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Lyhyt selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
toimenpiteistä vuonna 1918.
Maassa vallinneen punakapinan takia oli Rautatiehallitus vuonna 1918 
'estettynä toimimasta tammikuun 27 päivästä puoliväliin huhtikuuta, jona 
aikana rautatiet eteläosassa maata olivat kapinallisten käsissä. Maan pohjoi­
sessa osassa olevien rautateiden hallintoa hoiti sinä aikana Vaasassa toimiva 
väliaikainen Rautatiehallitus.
Voimassa olevaan liikenneohjesääntöön ja tavaranluokitustauluun on — 
lukuunottamatta väliaikaisia tariffinkorotuksia, joita edempänä selostellaan — 
vuoden kuluessa tehty seuraavat lisäykset ja muutokset:
Huhtikuun 24 päivänä lakkautettiin Senaatin tekemän päätöksen mu­
k a n  venäläisen rahan vastaanottaminen toistaiseksi.
Senaatin syyskuun 14 päivänä tekemän päätöksen mukaan muutettiin 
liikenneohjesäännön 16 §:n l:nen kohta näin kuuluvaksi:
»Maksu kultakin henkilöltä on kolmannen luokan vaunussa olevasta sijasta 
3,6 penniä, toisen luokan vaunussa 5,4 penniä sekä ensimäisen luokan vaunussa 
•9 penniä kilometriä kohden. Yli 50 kilometrin ja enintään 500 kilometrin pitui­
sesta matkasta myönnetään alennusta tien pituuden mukaan nousevassa sar­
jassa siten, että alhnnusprosentti on kahdeskymmenesosa (5 prosenttia) kilo­
metrien lukumäärästä. Päälle 500 kilometrin menevältä tienpituudelta tekee 
maksu 2,7 penniä kolmannen luokan vaunussa, 4,0 5 penniä toisen luokan vau­
nussa ja 6,7 5 penniä ensimäisen luokan vaunussa kilometriä kohden.»
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä vahvisti Senaatti syyskuun 
5 päivänä liikenneohjesäännön 21 §:n l:sen kohdan näin kuuluvaksi:
»Matkustaja, joka junassa tavataan ilman asianomaista matkalippua, on 
velvollinen ensimäisellä asemalla, jolla juna seisoo vähintään 5 minuuttia, ta i,, 
jos hän sitä ennen jää junasta pois, matkansa määräasemalla lunastamaan itsel­
leen matkalipun sekä sille asemalle, jolta hän tuli junaan, että sille asemalle, 
jonne hän matkustaa, ja sitäpaitsi suorittamaan 1 hiokassa 6 markan, 2 luokassa 
4 markan ja 3 luokassa 2 markan lisämaksun; näitä lisämaksuja eivät kuiten­
kaan suorita ne matkustajat, jotka astuvat junaan sellaiselta pysäkiltä, jolla 
matkalippuja ei myydä.»
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Senaatin päätöksellä syysknnn 14 päivältä muutettiin määräykset heilut­
tiin, favieriin, räjähdyskultaan, räjähdyselohopeaan ja muihin räjähdyshappoi- 
siin suoloihin nähden siten, että:
1) helliitti ja favieri Tahditetaan liikenneohjesäännön I osan 65 §:n 2 
kohdan mukaisesti;
2) räjähdyskultaa, räjähdyselohopeaa ja muita räjähdyshappoisia suoloja 
otetaan kuljetettavaksi ainoastaan puristetussa tilassa, jolloin rahti lasketaan 
liikenneohjesäännön I osan 65 §:n 1 kohdan mukaisesti.
Lokakuun 22 päivänä kumosi Senaatti, Rautatiehallituksen esityksestä, 
joulukuun 16 päivänä 1899 antamansa määräyksen siitä, että kalsium-karbiidin 
tulee kuljetettavaksi vastaanotettaessa olla pantuna ilmanpitävästi suljettuun 
metalliastiaan, joka on suojattu rimoista tai laudoista tehdyllä puisella päällys­
tällä, sekä määrännyt, että karbiidia saadaan ottaa kuljetettavaksi ilmanpitä­
västi suljetuissa rauta-astioissa ilman puukehyksiä. \
Lokakuun 25 päivänä tekemällään päätöksellä Rautatiehallitus korotti 
vaunun vuokran, joulukuun 1 päivästä lukien, 100 %:lla ja määräsi siis, muut­
taen liikenneohjesäännön 83 §:n 2:sen ja 3:nnen kohdan, että vaunusta, jonka 
kantavuus on enintään 10 000 kg, kannetaan vuokraa ensimäiseltä vuorokaudelta 
16 markkaa, toiselta 20 markkaa, kolmannelta 24 markkaa, neljänneltä ja sitä 
seuraavilta vuorokausilta 28 markkaa sekä vaunusta, jonka kantavuus nousee 
yli 10 000 kg:n, ensimäiseltä vuorokaudelta 24 markkaa, toiselta 30 markkaa,, 
kolmannelta 36 markkaa sekä neljänneltä ja sitä seuraavilta vuorokausilta 
42 markkaa.
Samoin korotettiin se maksu, joka vaunua tilattaessa talletetaan asema- 
päällystölle ja joka joutuu rautateiden omaksi, ellei vaunuja säädetyn ajan ku­
luessa kuormata, 20 markaksi vaunulta.
Päätöksellään marraskuun 22 päivältä muutti Senaatti liikenneohjesään­
nön 87 §:n sanamuodon näin kuuluvaksi:
»Jos tavaran lähettäjä tai vastaanottaja haluaa tavaraa erityisesti punnit­
tavaksi, suoritetaan siitä 25 penniä aina 50 kilon painoon asti ja 20 penniä jo ­
kaiselta sen yli alkavalta 20 kilolta tai, missä vaunuvaaka löytyy, 5 markkaa 
vaunulta.
Jos erityisestä pyynnöstä toimitetussa punnituksessa huomataan rautatien 
ilmoittama paino vääräksi, ei punnitsemisesta suoriteta mitään maksua.
Jos todistusta punnitsemisesta pyydetään, suoritetaan siitä 50 penniä.»
Samana päivänä päätti Rautatiehallitus, että seuraaviin kohtiin tavaran- 
luokitustaulussa on tehtävä allaolevat Senaatin 14 päivänä syyskuuta vahvista­
mat muutokset:
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3Kalut, työ-, käsityö-, maanviljelys- (paitsi meijeri-) sekä niiden osat..........  4
Ma j olikat eokset:
muut teokset, myös epäjalojen metallien, puun tai muiden aineiden
yhteydessä ..........................................    3
Metallilanka ja teokset siitä:
raudasta ja teräksestä, paitsi valssilanka ja naulat ..........................  2
Nuora, lastuvillasta ............................................................................................... 4
Rautalanka, (paitsi valssilanka) ja teokset siitä (paitsi naulat) ..............  2
Savi, tulenkestävä tai shamottisavi, piippu- ja posliini-..............................  5
Shoddy (keinotekoinen villa) ............................................................................... 3
Teräslanka ja -teokset, paitsi naulat..................   2
Vaa’at messingistä . . ......................................................................   1
Vihannekset, myöskin kuivatut sekä n. k. soppajuuret, paitsi erikseen
mainitut ............     3
Villat, paitsi shoddy ..........................................................................................   2
Senlisäksi on luokitustauluun asianomaiseen paikkaan lisättävä uusi 
tavaralaji:
Soppajuuret (kuivatut) ................................    3
Kumoamalla kiertokirjeessään N:o 7/1378 helmikuun 18 päivältä 1904, 
N:o 41/11176 saman vuoden joulukuun 31 päivältä ja N:o 18/699 helmikuun 
12 päivältä 1915 sekä liikenneohjesäännön III osan 15— 17 §:n d) 1 kohdassa 
löytyvät määräykset matkustajapilettien antamisesta eri kulkuteitä, määräsi 
Rautatiehallitus elokuun 9 päivänä, että suoranaisia pilettejä kahden paikan 
välillä saadaan myydä mitä kauttakulkutietä tahansa merkitsemällä pilettiin 
mitä tietä se oikeuttaa kulkemaan ja laskemalla hinta todellisen tienpituuden 
mukaan.
Syyskuun 20 päivänä korotti Rautatiehallitus makuusi japilettien hinnat: 
I luokassa 50 markaksi, II luokassa 25 markaksi ja III luokassa 10 markaksi.
Senaatin päätöksen mukaan 6 päivältä syyskuuta lakkautettiin työläis- 
pilettien myynti rataosilla Helsinki—Kerava ja Helsinki—Köklaks ja maini­
tuille rataosille asetettiin erityisiä työläisjunia, joissa matkustamisesta kanne­
taan paikallisjunan piletin hinta 50 %  alennuksin ja joissa muutkin kuin ainoas­
taan työläiset ovat oikeutettuja matkustamaan lunastettuansa itselleen tällä 
junalla matkustamista varten tarvittavan piletin.
12 päivänä lokakuuta tekemällään päätöksellä määräsi Rautatiehallitus 
liikenneohjesäännön 19 §:ään liitettäväksi seuraavan uuden kohdan:
5. Kun ylemmän luokan vaunu, kuin mitä junassa aikataulun mukaan 
tulisi olla, vaunujen puutteen johdosta kytketään junaan, ovat matkustajat, 
jotka ovat lunastaneet itselleen lipun alempaan luokkaan, oikeutetut käyttä-
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mään ylempää luokkaa siinä tapauksessa, ettei alemman luokan vaunussa tai 
vaununosastossa ole tilaa. Jos matkustaja haluaa lunastaa itselleen lipun täl­
laisessa ylemmän luokan vaunussa matkustamista varten, on lippu hänelle myy­
tävä, sikäli kuin tilaa puheenalaisessa vaunussa voidaan varata. Matkustajan, 
joka asettuu ylemmän luokan vaunuun kuin missä hän lippunsa nojalla on 
oikeutettu matkustamaan, huolimatta siitä, että alemmankin luokan vaunussa 
olisi tilaa, tulee suorittaa säädetty lisämaksu ylemmän luokan vaunussa matkus­
tamisesta.
Muuttaen aikaisemmin voimassaolleita, rahtikirjoista suoritettavaa lu­
nastusta koskevia määräyksiä (liikenneohjesääntö, III osa, §§:ät 51— 52), ko­
rotti Rautatiehallitus 20 päivänä syyskuuta lunastusmaksun kolmiosaisesta 
rahtikirjasta (litt. A, B ja B l) 10 pennistä 20 penniksi sekä jäljennöksestä suori­
tettavan maksun 5 pennistä 10 penniksi.
Kumoten kiertokirjeensä N:o 22/1389 vuodelta 1916 määräsi Rautatie­
hallitus 25 päivänä lokakuuta liikenneohjesäännön 85 §:n l a  1) 2) ja 3) sekä 
2, 3 ja 4 kohdat muutettaviksi seuraavasti:
1 a. Makasiinin vuokraa tavaroista, joita ei säädetyn ajan kuluessa peritä 
määräasemalta, on kannettava jokaiselta alkavalta 20 kg:lta ja alkaneelta 
vuorokaudelta:
1) l:sen luokan asemilla sekä niiden alaisilla satamapaikoilla samoin­
kuin Sömäsin ja Fredriksbergin asemilla sekä Turku-Itäisen laiturilla 20 penniä;
2) 2:sen ja 3:nnen luokan asemilla, paitsi Sörnäsin ja Fredriksbergin 
asemilla, sekä niiden alaisilla satamapaikoilla ynnä Mäntyluodon asemalla 10 
penniä;
3) 4:nnen ja 5:nnen luokan asemilla, paitsi Mäntyluodon asemalla, sekä 
niiden alaisilla satamapaikoilla ynnä kaikilla laitureilla ja vaihteilla, paitsi 
Turku-Itäisen laiturilla, 5 penniä.
Kookkaasta tavarasta korotetaan edellämainittuja maksuja 50 %.
Vähin maksu tavaran makasiinissa säilyttämisestä on 1 markka.
2. Maksu sellaisen matkatavaran, jota ei säädetyn ajan kuluessa ole 
peritty, säilyttämisestä makasiinissa on korotettu 20 penniksi kollilta ja alka­
valta vuorokaudelta.
Vähin maksu matkatavaran makasiinissa säilyttämisestä on 1 markka.
3. Jos liikennöitsijä haluaa käyttää Valtionrautateiden peitteitä tavaran 
suojelemiseen rautateiden alueella, kannetaan niistä maksua 25 penniä peit­
teestä ja alkavalta turinilta, jolloin vähin maksu on 5 markkaa peitteestä.
4. Jos vaununpeitettä käytetään vaunussa olevan tavaran suojelemiseksi 
sen jälkeen kun vaunun purkauksen määräaika on loppuun kulunut, kannetaan 
peitteestä ja alkavalta tunnilta vuokraa 25 penniä, jolloin vähin maksu on 5 mark­
kaa peitteestä.
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tariffien korotuksesta ja vahvisti noudatettavaksi, tammikuun 1 päivästä lu­
iden, uuden asetuksen kuljetusmaksujen väliaikaisesta korottamisesta 50 % 
sekä henkilö- että tavaraliikenteessä, kuitenkin siten, että IILnnen luokan pi- 
letin hinta varsinaisissa paikallisjunissa korotettiin ainoastaan 25 %. Samalla 
määräsi Senaatti, että asemamaksuna on kannettava rahti- ja pikatavarasta 
10 penniä kultakin lähetyksen 100:lta kilogrammalta.
Kumoten asetuksen joulukuun 29 päivältä 1917, joka koskee tariffien 
väliaikaista korottamista, vahvisti Senaatti 14 päivänä syyskuuta uuden ase­
tuksen, jolla
tähänastiset matkustajatariffit sekä kauko- että paikallisliiken­
teessä korotettiin .. . ................................................................. 75 %
pakettitaksa ja matkatavaratariffi ..............................................  100 »
kaikesta matkatavarasta määrättiin suoritettavaksi maksu, ja on tämä 
polkupyörästä ilman moottoria ja moottoripolkupyörästä ja myös potkukelkasta
kaksinkertainen sekä vähin maksu:
a) polkupyörästä ilman moottoria
■ 1) kaksipyöräisestä yksinistuttavasta ..........................  3 mk.
2) muunlaisesta ................................................................  5 »
b) moottoripyörästä
1) kaksipyöräisestä yksinistuttavasta ......................  6 »
2) muunlaisesta .......: . ; .................................................... 8 »
c) potkukelkasta .................................................................. .. . 3 »
matkatavaran vähimmäksi maksuksi määrättiin 1 mk ja matkatavaran 
sisäänkirjoitusmaksu poistettiin,
tavaratariffit korotettiin 100 %  (maidolle 50 %:n alennus), 
ajoneuvotariffit 100 %  (maksu vähintään 25 km:ltä), 
elävien eläinten tariffi 150 %  (maksu vähintään 25 km:ltä) sekä 
käsipakaasin säilyttämismaksu asemalla 50 penniksi kollilta vuorokaudessa.
Tämä asetus astui voimaan lokakuun 1 päivänä.
Kapinan puhjettua tammikuun lopulla katkesi myös yhdysliikenne Ye- Yhdysliikenne. 
näjän kanssa, ottamatta huomioon sitä, mitä punaiset kapinan aikana lii­
kennöivät .
Rautatiehallituksen 13 päivänä syyskuuta tekemän päätöksen mukaan on junajärjestys. 
junajärjestyksen ohjesäännön 14 §:n 2 ja 5 kohta, joka koskee junien lähetystä, 
muutettu toisin kuuluvaksi samoinkuin 17 §:n 4 kohtaan on tehty erinäisiä 
lisäyksiä.
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jesääntö.
temmin tarkoitustaan vastaamattomina, ovat jätettävät pois junista, joten 
voimassaolevan signaaliohjesäännön 3 §:n 1 ja 2 kohta peruutetaan.
13-nnen 14'n- Elokuun 2 päivänä Rautatiehallitus määräsi, että 13:nnen, 14:nnen ja
n e n ja  i 9:nnen I 9: n n e n  ratajaksojen rajat ovat syyskuun 1 päivästä muutettavat siten, että 
ratajakson 1
rajojen muut- 13:nnen ja 14:nnen ratajakson välinen raja siirretään Mikkelistä eteläänpäin
tQ/fY\À/YbQU Otavan asemalle saakka (s. m. 1.) sekä 14:nnen ja 19:nnen ratajakson välinen 
raja Kuopiosta Pitkälahden asemalle (s. m. 1.) sekä samalla siirtänyt 14:nhen 
ratajakson ratainsinöörin asuntopaikan Kuopiosta Mikkeliin.
jyväskylän— Sittenkun Senaatti lokakuun 3 päivänä oli määrännyt, että Jyväskylän— 
rautatie. Pieksämäen rautatie oli marraskuun 15 päivästä yhdistettävä valtionrautatei­
hin, antoi Rautatiehallitus lokakuun 12 päivänä erinäisiä tämän yhdistämisen 
aiheuttamia määräyksiä.
jun ien  aika- Aikatauluista mainittakoon, että aikataulu N:o 88, jota ruvettiin noudat-
taulut.
tamaan toukokuun 1 päivästä 1916 lukien, oli voimassa elokuun 1 päivään 1918, 
josta alkaen aikataulu N:o 89 tuli käytäntöön.
Tämän ohessa on kuitenkin huomattava, että kapinan aikana, tammikuun 
31 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918, junaliikenne oli kovin puutteellista ja 
säännötöntä. Valkoista Suomea varten annettiin Vaasassa erityinen aikataulu, 
jota ruvettiin sovelluttamaan huhtikuun 2 päivästä alkaen ja joka vähitellen, 
sitä myöten kuin kapina saatiin kukistetuksi, otettiin käytäntöön niilläkin rata­
osilla, jotka olivat olleet punaisten vallassa. Huhtikuun 15 päivästä alkaen 
johdettiin junaliikennettä jälleen Helsingistä käsin, ja aikataulussa X:o 88 
mainitut junat pidettiin kulussa mikäli vetureita ja muuta liikkuvaa kalustoa 
oli saatavissa. Junaliikenne palautui vähitellen säännöllisiin rajoihinsa ja ru­
vettiin laatimaan aikataulua N:o 89. Kapina-ajan johdosta ei tätä aikataulua 
kuitenkaan voitu saada valmiiksi tavalliseen aikaan, toukokuun 1 päiväksi, 
vaan vasta elokuun 1 päiväksi.
Mainittua aikataulua laadittaessa vähennettiin Pietarin ja Viipurin pai­
kallisjunien perusnopeutta 60:stä kilometristä 50:een kilometriin tunnissa. Sa­
moin oli Helsingin paikallisjunain perusnopeutta vähennetty jo laadittaessa 
aikataulua N:o 88.
Matkustajajuniin nähden tehdyistä tärkeimmistä muutoksista mamitta- 
koot seuraavat:
Kun postilaitoksen taholta oli lausuttu toivomus, että juna N:o 4 saapuisi 
aikaisemmin Viipuriin, muutettiin sanotun junan lähtöaika Helsingistä klo 
1 0 ,2 0 :stä a. p. klo 7,50 a. p. Näin ollen saapui tämä juna Viipuriin klo 4,55 i. p.
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pohjoisesta tulevien junien kanssa, mutta yhteys Kouvolassa Kuopion junan 
kanssa täytyi jättää sikseen, koska viimemainittu juna ei ennättänyt saapua 
kyllin ajoissa Kouvolaan. Savon radalta itäänpäin matkustavilla oli kuitenkin 
tilaisuus jatkaa matkaansa pikajunalla N:o 12, jos oli mahdollista asettaa tämä 
juna liikenteeseen.
Pikatavarajunien lukumäärää Helsingin—Pietarin välillä lisättiin yhdellä 
junaparilla nimittäin junilla Nro 19 ja 20, joita Kouvolan ja Viipurin välillä 
seurasi matkustajavaunuja ja jotka täten korvasivat junat Nro 15 ja 16, mitkä 
oli puheenalaiselta välimatkalta lakkautettu.
Koska oli osottautunut epäkäytännölliseksi, että junat Nro 355 ja Nro 531 
yhtyivät Riihimäellä ensimäiseen Helsingistä Pietariin menevään yöjunaan, jär­
jestettiin ainoastaan juna Nro 355 yhtymään kyseenalaiseen yöjunaan. Juna 
Nro 531 tuli sitävastoin yhtymään Pietariin myöhemmin menevään yöjunaan. 
Tällaisen järjestelyn johdosta saattoi juna Nro 531 lähteä myöhemmin Turusta 
ja juna Nro 561 samoin Porista.
Paremman junayhteyden aikaansaamiseksi Karisin—Hyvinkään rataosan 
asemien välillä asetettiin yksi junapari lisää kulkemaan Hyvinkään ja Svartän 
välillä. Hyvinkäältä juna lähti kello 5,05 i. p., oli yötä Svartässa ja palasi 
seuraavana aamuna, saapuen Hyvinkäälle klo 9,15 a. p.
Junat Nro 483 ja 484 taas pantiin kulkemaan Paimioon asti, jonne ne oli­
vat aikaisemminkin kulkeneet, ja juna Nro 483 muutettiin aamujunasta ilta­
junaksi. Turun—Toijalan rataosalla asetettiin jälleen liikenteeseen Toijalan ja 
Urjalan välillä aikaisemmin kulkeneet sekajunat, ja samalla otettiin junat 
Nro 537 ja 538 uudestaan aikatauluun, vaikka niiden lähettäminen jätettiin 
riippuvaksi siitä missä määrin tarpeellisia vetureita oli käytettävissä.
Tampereen—Toijalan välillä pantiin kulkemaan juna Nro 523, jottei pai­
kallisliikenne tällä välimatkalla viivyttäisi pikajunaa Nro 353.
Porin radalla jätettiin junien Nro 563 ja 564 sekä rantaradalla junien 
Nro 373 jä 374 lähettäminen riippuvaksi siitä missä määrin matkustajaliikenne 
lisääntyi ja vetureita oli käytettävissä.
Kristiinan, Kaskisten rataa varten laaditussa aikataulussa oh kaksi vaihto- 
ehdotusta, joista toinen oli yhtäpitävä aikaisemman aikataulun kanssa ja toinen 
käsitti sen muutoksen, että aikaisemmin kulkeneen sekajunan sijaan asetettai­
siin erityinen matkustaja- ja erityinen tavarajuna. Viimemainittu vaihtoehto 
edellytti, että rataa varten olisi käytettävinä useampia vetureita, ja tämän 
ehdotuksen toteuttaminen olisi jääpä riippuvaksi siitä missä määrin vetureita 
sitä varten olisi käytettävissä.
Vaasan radalla muutettiin junan Nro 602 aikataulua sikäli, että tämä juna 
tuli lähtemään Tampereelta klo 5,55 a. p., entisen lähtöajan oltua 11,03 a. p.
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Käsiteltyjen 
asiain luku.
Täten saavutettiin Haapamäellä junayhteys Jyväskylään ja Pieksämäelle me­
nevien junien kanssa. Sitäpaitse asetettiin liikenteeseen vielä lisää yksi seka- 
junapari kulkemaan Tampereen ja Oriveden välillä.
Oulun radalla muutettiin junan N:o 686 aikataulua siten, että tämä juna 
pantiin lähtemään Oulusta kello 6,1 o a. p., entisen lahtöajan oltua 10, 10  a. p. 
Tällä muutoksella aikaansaatiin se, että puheenalainen juna saattoi tehdä mat­
kan Tornioon ja sieltä takaisin yhdessä päivässä samalla veturilla ja samoilla 
vaunuilla.
Savon radalla muutettiin sekajunat N:o 755 ja 756 Mikkelin ja Kouvolan 
välillä matkustajajuniksi, ja samalla ne pantiin kulkemaan Kuopioon saakka.
Haminan radalla asetettiin liikenteeseen yksi junapari lisää tarkoituksella 
aikaansaada yhteys junien N:o 769, 261, 262 ja 770 kanssa.
Jyväskylän—Pieksämäen uudella rataosalla asetettiin liikenteeseen kaksi 
läpikulkevaa junaparia välimatkalle Haapamäki—Pieksämäki.
Paikallisjunista mainittakoon, - että rantaradalla jäi junakilometrimäärä 
ennalleen. Helsingin ja Keravan väliltä vähennettiin junakilometrimäärää 
,5 74:5 kilometriä, joka johtui siitä että juna N:o 271 lakkautettiin välimatkalta 
Riihimäki—Kerava. Pietarin paikallisjunani kilometrilukua lisättiin 123 000 
kilometriä.
Tässä on kuitenkin huomattava, että Rajajoen ja Pietarin välistä rataosaa 
varten laadittu aikataulu ei ollut ollenkaan käytännössä ja että junien luku­
määrä rataosalla Viipuri—Rajajoki oli suuresti rajoitettu.
Senaatti on heinäkuun 12 päivänä kumonnut Keisarillisen Senaatin mar­
raskuun 15 päivänä 1906 antaman päätöksen venäjänkielen taidon vaatimisesta 
eräiltä Suomen valtionrautateiden virkamiehiltä ja palvelijoilta.
Marraskuun 22 päivänä Rautatiehallitus vahvisti noudatettavaksi »Johto­
säännön järjestelymestareille», joka astui voimaan heti kun se oli jaettu.
Rautatiehallitus on vuonna 1918 asettanut ainoastaan kaksi komiteaa, 
toisen laatimaan ehdotusta Rautatiehallituksen säätämän kuukautisen tilas­
tollisen ennakkokatsauksen julkaisemiseksi sekä toisen laatimaan ehdotusta 
parannusten aikaansaamiseksi kappaletavaran kuljetuksessa.
Rautatiehallituksen-täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna 1918 kaikkiaan 
3 633 asiaa (vuonna 1917 5 523) ja tirehtöörien, yksityisesittelyissä päätirehtöö- 
rille 3 936 asiaa (vuonna 1917 .6 350). Eri osastoille nämä asiat jakautuvat siten, 
että täysi-istunnoissa on esitelty toimisto-osastosta 777, liikeimeosastosta 1 473, 
rataosastosta 581 ja koneosastosta 799 asiaa, jota paitsi asianvalvoja on esitel-
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tellyt 987, liikennetirehtööri 1 633, ratatirehtööri 771 ja konetirektööri 545 asiaa. 
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin vuodelta 1917 osottaa, että täysi- 
istunnoissa esiteltyjen asiain luku on vähentynyt 1 890 ja yksityisesti esitelty­
jen asiain luku samoin 2 414, mikä vähennys johtuu pääasiallisesti siitä, että 
Rautatiehallitus oli estetty toimimasta koko helmi- ja maaliskuun sekä alku­
puolen huhtikuuta maassa silloin vallinneen kapinan vuoksi.
Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain vähennyksestä jakaantuu toimisto- 
osaston osalle 366, liikenne-osaston osalle 819, rataosaston osalle 295, kone­
osaston 402 ja asianvalvojan osalle 8 asiaa. Yksityisesti esitellyistä 
asioista ovat toimisto-osastosta esitellyt vähentyneet 1 249, liikenneosastosta 
esitellyt 965, rataosastosba esitellyt 107 ja koneosastosta esitellyt 93.
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Suomen Valtionrautateiden käyttö 
vuonna 1918.
Rahalliset tulokset.
Vuosi 1918 on ollut varsin epäedullinen Suomen Valtionrautateille, vielä 
epäedullisempi kuin sen lähin edellinen vuosi. Kapina ja sen johdosta vallin­
neet poikkeukselliset olot sekä maailmansodan myös meillä jo edellisten vuo­
sienkin aikana aiheuttama ja varsinkin tänä vuonna huippuunsa kehittynyt 
taloudellinen lamaannustila vaikuttivat varsin häiritsevästi rautatienkäyttöön, 
ja luonnollisena seurauksena siitä oli, että rahallinen lopputulos tästä käytöstä, 
joka jo vuonna 1917 osotti kokonaista 12,6 miljoonaa markkaa tappiota, on, 
tariffien korotuksesta huolimatta, edelleen supistunut siinä määrin, että loppu­
tuloksena nyt on likimain kaksi kertaa niin suuri tappio kuin viimemainittuna 
vuonna.
Bruttotulo, joka vuonna 1917 toki lisääntyi, jopa varsin runsaastikin, 
vaikka menojen vielä runsaampi lisääntyminen painoi lopputuloksen maini­
tuksi suureksi tappioksi, on nyt melkoisesti vähentynyt, nimittäin Smk:sta 
146 856 698: 76 Smk:aan 127 816 480: 65, siis Smk 19 040 218: 11 eli 12,97 %.
Ja menotkin ovat nyt edellisestä vuodesta vähentyneet, vaikka pienem­
mässä määrässä kuin tulot, nimittäin Smk:sta 159 500 019: 97 Smk:aan 
150 331 675: 76, siis Smk 9 168 344: 21 eli 5,75 %, joten nettotulokseksi jääpi 
Smk 22 515 195: 11 tappiota. Tämä on Smk 9 871 873: 90 eli 78,08 %  suurempi 
1917-vuoden tappiota, joka oli Smk 12 643 321: 21.
Vielä selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi toistetaan nämä pääasialli­
simmat rahalliset tulokset seuraavassa samaan tapaan kuin edellisinä vuosina 
laaditussa sovitelmassa, viitaten samalla niihin yksityiskohtaisempiin selostuk­
siin tuloista, menoista ja nettotuloksesta, mitkä edempänä tässä kertomuksessa 
esitetään:
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Bruttotulo 
Menot . . .  
Nettotulos
Vuonna 1918.
127 816 480:65 
150 331 675:76 
22 515195:11
Vuonna 1917. Vähennys vuonna 1918.
9/mf. im. Sftnf. fis. %
146 856 698: 76 — 19 040 218: 11 — 12,97
159 500 019:97 — 9 168 344:21 —  5,75
12 643 321:21 —  9 871 873:90 — 78,08
Rahalliset
tulokset.
Vuoden 1918 keskimääräiselle pääoma-arvolle mainittu nettotulos vastaa 
4 ,n  %:n tappiota. Vastaava prosenttiluku vuodelta 1917 oli 2,46 %  tappiota.
Valtionrautateiden rahalliset tulokset vuosina 1863— 1918.
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1863 558 597 —  39 14,4 — 0,3 1891 12 733 8 205 4 528 145,2 3,1
1864 464 540 —  76 14,6 - 0 , 5 1892 12 321 8  631, 3 690 148,7 2,5
1865 521 439 82 14,7 0,6 1893 13 404 9 1 1 3 4  291 150,8 2,8
1866 462 421 41 14,7 0,3 1894 14 301 9 1 8 7 5 1 1 4 151,6 3,2
1867 430 429 1 14,7 — 1895 1 5 4 5 6 10 120 5 336 192,5 2,9
1868 443 354 89 14,7 0,6 1896 17 867 10 800 7 067 195,3 3,6
1869 496 327 169 14,8 1,1 1897 19 524 12 282 7 242 205,5 3,6
1870 1 4 7 5 1 4 2 2 53 22,9 0,1 1898 22 00 4 14 386 7 618 217,2 3,5
1871 2 651 1 844 807 42,4 1,9 1899 2 5  047 17 503 7 544 238,8 3,3
1872 3  460 2 021 1 4 0 9 42,7 3,3 1900 27 698 2 0  545 7 1 5 3 250,8 2,9
1873 3  759 2 269 1 490 43,8 3,4 1901 26 601 2 1 8 4 8 4  753 262,4 1,8
1874 4  509 2 632 1 8 7 7 44,6 4,2 1902 26  931 23 081 3 850 279,9 1,1
1875 5 306 3 556 1 7 5 0 56,5 3,1 1903 3 0 1 8 2 24  557 5 625 311,1 1,9
1876 6 878 4  501 2 377 77 ,8 3,1 1904 31 293 2 6  608 4  685 322 ,5 1,5
1877 6 785 5 1 6 6 1 6 1 9 78,9 2,1 1905 3 1 7 0 0 2 8  259 3 441 330,2 1,0
1878 6 334 4  983 1 3 5 1 80,1 I d 1906 35  866 29  661 6 205 337,2 1,8
1879 6 1 0 9 4 387 1 7 2 2 80,3 2,1 1907 39 595 33  469 6 1 2 6 346,6 1,8
1880 6 885 4 2 5 8 2 627 81,2 3,2 1908 40 838 35  677 5 1 6 1 365,6 1,1
1881 7 235 4  501 2 734 81,7 3,3 1909 41 880 36 021 5 859 384 ,1 1,6
1882 7 917 4  743 3 1 7 4 81,9 3,9 1910 4 4  261 36  496 7 765 402,7 1,9
1883 7 644 4 9 1 9 2 725 97,2 2,8 1911 50  063 36  763 13 300 413,1 3,3
1884 7 848 5 028 2 820 102,8 2,9 1912 53  480 38  674 14 806 416,8 3,6
1885 8  450 4 916 3 534 103,8 3,6 1913 58 594 40  335 18 259 440,4 4,3
1886 8  201 5 217 2 984 119,4 2,5 1914 58 525 4 1 9 8 2 16 543 458,5 3,7
1887 8 382 5 387 2 995 120,2 2,5 1915 8 1 8 0 1 5 1 1 0 1 3 1 7 0 0 464,0 6,8
1888 9 626 5 946 3 680 120,8 3,1 1916 111 730 76 880 3 4  850 483,4 7,2
1889 10 489 6 229 4 2 6 0 138,9 3,4 1917 146 857 159 500 — 12 643 514,3 - 2 , 5 .
1890 11 831 7 163 4  668 143,2 3,3 1918 127 817 150 332 —  22 515 547,0 — 4,1
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Rautateistön
pituus.
Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille.
Yksi uusi rataosa, Jyväskylän ja Pieksämäen välinen, yhdistettiin vuonna 
1918 Suomen Valtionrautateihin. Tätä rataosaa, jonka valmistuttua Vaasan 
radan ja Karjalan radan välinen poikkiratä nyt on täydellisenä, liikennöitiin 
Rautatiehallituksen toimesta jo kesäkuun 1 päivästä, vaikka se varsinaisesti 
vasta marraskuun 15 p:nä luovutettiin Rautatiehallituksen hallinnon alaiseksi. 
Hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa rataosa luetaan Jyväskylän rauta­
tiehen, ja sen pituus on .............. .................................................... 78,55 km.
Sitäpaitsi on Turun satamarataa jatkettu .................... .............. 0,0 3 »
joten lisää on tullut yhteensä .................. ................................ 78,5 8 km.
Kun valtion rautateiden ratapituus edellisen vuoden lopulla oli
(Koiviston—Terijoen rata mukaan luettuna) ..................  3 827,62 »
teki se siis tämän tilivuoden päättyessä ....................................... 3 906,2 0 km.
Kaksiraiteista rataa oli pääradalla Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä 
Koriaan, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista Pietariin (yhteensä 258,4 8 kilo­
metriä) sekä Helsingin—Turun radalla Esbosta Sockenbackaan (12,42 kilo­
metriä), tehden kaikkiaan 270,9 0 kilometriä, joka vastaa 6,94 %  valtionrauta­
teiden koko ratapituudesta. Kaksiraiteinen osa päärataa tekee 45,5 8 %  tämän 
radan ratapituudesta. ,
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden Hileen- 
n e p itu u s , 3 906,2 0 kilometriä, jakautui vuoden lopulla seuraavasti:
Valtionrautateiden liikennepituus Vuoden
vuoden 1918 lopulla. keskilii*
. Pääratain. Haararatäin. Yhteensä. kenne-
Helsingm—Hämeenlinnan—Pieta- Ki l o me t r i ä .  pituus.
rin rautatie ........................ 477,82 89,26 567,08 567
Hangon rautatie .......................... 149,6 5 3,95 153,60 154
Turun — Tampereen —Hämeenkö-
nan rautatie ............ ............ 207,5 3 3,98 211,51 212
Vaasan rautatie .......................... 306,7 8 6,14 312,92 313
Oulun » ............ .............. 466,69 25,29 491,98 492
Savon rautatie ................... 494,oo 61,85 555,85 556
Karjalan » ................ . 470,80 59,24 530,0 4 530
Porin » .................. 156,70 4,3 5 161,05 161
Siirros 2 729, 97 254,06 2 984,03 2 985
S u om en  V altionrau ta tiet 1918.
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Valtionrautateiden liikennepituus Vuoden
vuoden 1918 lopulla. keskilii-
Pääratain. Haararatain. Yhteensä. kenne-
K i l o m e t r i ä. pituus.
Siirros 2 729,97 254,0 6 2 984,03 2 985
Jyväskylän rautatie 198,58 — 198,58 166
Helsingin—Turun rautatie ........ 194,15 1,29 195,44 195
Savonlinnan rautatie 185,42 18,43 .203,8 5 204
Rovaniemen » 107,36 2,04 109,40 109
Kristiinan, Kaskisten rautatie . . 137,02 4,20 141,22 141
Yhteensä 3 552,50 280,02 3 832,52 3 800
Koiviston rautatie . .72,73 0,9 5 73,68 74
Kaikkiaan 3 625,23 280,9 7 3 906,2 0 3 874
Valtionrautateiden koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 102,67 kilometriä, nimittäin 
5 479,72:sta 5 582,39 kilometriin, joka määrä jakautuu eri rautateiden ja eri 
Taidelajien osalle seuraavalla tavalla:
Raiteiston koko pituus lopulla vuotta 1918.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin
Pää­
ratoja.
Haara-
ratoja.
K  i  1 o m
Sivu- ja syrjä- 
raiteita, 
e t r i  ä.
Yhteensä.
rautatie . . ........................ .. 736,3 0 89,2 6 544,5 3 1 370,09
Hangon rautatie ..............................
Turun—Tampereen-—Hämeenlinnan
149,65 3,95 61,41 215,oi
rautatie ................ .................... 207,53 3,98 94,8 3 306,34
Vaasan rautatie ................................ 306,78 6,14 103,52 416,44
Oulun » .......... ...................... 466,69 25,2 9 109,8 5 601,83
Savon rautatie .............................. 494,00 61,85 122,95 678,80
Karjalan » .............................. 470,8 0 59,24 127,23 657,27
Porin » .................. ............ 156,70 4,35 44,6 9 205,74
Jyväskylän rautatie .................. .. 198,58 — 38,69 237,27
Helsingin—Turun rautatie.......... .. . 206,5 7 1,29 51,35 259,21
Savonlinnan rautatie ...................... 185,42 18,43 38,71 242,5 6
Rovaniemen » ...................... 107,36 2,04 11,99 121,39
Kristiinan, Kaskisten rautatie . . . . 137,02 4,2 0 31,43 172,6 5
Yhteensä 3 823,40 280,02 1 381,18 5 484,60
Koiviston rautatie............................  72,73 0,9 5 24, i o 97,7 8
Kaikkiaan 3 896,13 280,9 7 1 405,2 8 5 582,3 8
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa vuonna 1918 luovutettuina ylei­
selle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Bautateistön
pituus.
Suovien Valtionrautatiet 1918.
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Rautateistön
pituus.
2.
Leveäraiteisia:
Rauman rautatie (Peipohja— Rauma ynnä haararata Kiukaisten asemalta
Kauttuan tehtaalle) ...................................................................................... . . .  62,5 lk m .
Raahen rautatie (Lapin asema— Raahe) ....................... . ...............................  33, 6  i »
Yhteensä leveäraiteisia yksityisratoja 96, 1 2  km.
Kapearaiteisia: Raideleveys, Pitnus,
3. Jokioisten rautatie (Humppila/— Forssa) ...................................... . 0 , 7  5 23,4 0
4. Mäntän rautatie (Vilppula-—Mänttä) .......................................... ' . . .  0,60 6 , 7 2
5. Äänekosken rautatie (Suolahti— Äänekoski) .................................... 0 , 7  6 9 , 2  5
6. Karhulan rautatie (Kymi—-Karhula) ................................................  0,785 5,42
7. Loviisan rautatie (Vesijärvi-Niemi— Lahti—-Loviisa—-Valkona) . .  0 , 7  5 81,7 4
8 . Kausalan— Leininselän rautatie (Kausala— Kirkkojärven ranta) 0 , 7  6 5, o o
9. Riihimäen—-Lopen rautatie (Riihimäki— Launonen) .................. . 0 ,6o 14,41
10. Hyvinkään— Pyhäjärven rautatie (Hyvinkää—-Karkkilan tehdas) 0 , 7  5 4 4 , 7  4
11. Lohjan sähkörautatie (Lohjan asema— Lohjanjarven ranta)........... 0,60 4 , 7 4
Erillään muiden rautateiden yhteydestä:
12. Karjalankosken rautatie (Juantehdas—Karjalankoski) ............... 0,60 3,8 8
13. Läskelän rautatie (Läskelän tehdas— Joensuun kylä Laatokan
rannalla)  ......................... ..................................................................  0 , 7 5  6 , 2 0
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 205,5 0
Kaikkiaan yksityisratoja 301,62
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, teki 3 906,2 0 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet­
tujen Suomen rautateiden pituus 1918-vuoden lopussa 4 207,82 kilometriin.
Rautateiden Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat
maaneriostue .^tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen valtion- ja yksityisrautatiet 
lopulla vuotta 1918 seuraavalla tavalla:
Valtionrauta­
teitä,
km.
Yksityisiä
rautateitä,
km.
Yhteensä,
km.
Uudenmaan läänissä.................. 400,7 3 108,14 508,87
Hämeen » ................. 395,20 69,8 9 465,0 9
Viipurin » ................. 763,62 11,62 775,24
Turun ja Porin läänissä.......... .... 299,5 5 62,51 362,06
Vaasan läänissä.................. 717,52 11,97 729,49
Oulun » ................. 431,99 33,61 465,6 0
Mikkelin )> ................. 350,88 — 350,88
Kuopion » ................. 506,2 9 3,88 510,17
Koko Suomessa 3 865,7 8 301,62 4 167,40
johon tulee lisäksi Venäjällä si- 
sijaitseva osa päärataa . . . . 40,42
Yhteensä 3 906,2 o
40,42
301,62 4 207,82
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Kutakin .100 neliökilometriä kohti oli Suomessa:
V a lt io n -  V a lt io n  ja  y k s i t y is iä  
ra u ta te itä . ra u ta te itä  y h te e n s ä .
Rautateiden 
jakautuminen 
maan eri osille
Vuonna 1900 ...................... 0,7 2 km. 0,7 9 km.
» 1910 ...................... 0,91 » 0,99 »
» 1918 ...................... 1,0 5 » 1,13 »
Kutakin 10 000 asukasta kohti taas oli:
V  a lt io n -  
ra u ta te itä .
V a lt io n  ja  y k s i t y is iä  
r a u ta te itä  y h te e n s ä .
Vuonna 1900 ....................... 9,65 km. 10,69 km.
» 1910 .................. i . 10,6 9 » 11,68 »
7 » 1918 , .................... 11,61 )> 12,52 »
Vuonna 1918 oli maan pinta-alaan verrattuna enimmän rautateitä Uuden­
maan ja vähimmän Oulun läänissä; väkilukuun verrattuna oli rautateitä enim­
män Mikkelin sekä vähimmän Turun ja Porin läänissä.
Valtionrautateiden p erustusp ääoma.
Rautatiehallinnon kirjanpitoon sisältyvään valtionrautateiden pääoma- Perustus-
arvoon, joka 1917-vuoden lopussa oli . . . . . . ..............  Smk 461 868 158:31 imaoma-
on vuonna 1918 tullut seuraavat lisät:
Joensuun— Nurmeksen rataosan
kiinteistöarvo ........................  Smk 16 473 894: 29
ja Rovaniemen rautatien kiinteistö-
arvo .................................. .. » 9 458 168: 49
jotka ovat tähän saakka olleet kir­
jattuina Tie- ja vesirakennus­
ten Ylihallituksessa, mutta 
jotka nyt, kun mainittu Yli­
hallitus on niistä antanut lop­
putilit, on otettu Rautatie­
hallituksen kirjanpitoon.
Edelleen uudisrakennusten ja mui­
den uusien kiinteistöjen arvo » 7770767:31
Siirros Smk 33 702 830: 09 Smk. 461 868 158: 31
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Perustus-
pääoma•
Siirros Smk 33 702 830:09 Smk 461 868 158: 31 
Uuden liikkuvan kaluston arvo (sii­
hen luettuna yhden Jyväsky­
län—Pieksämäen rataosaa ja 
yhden Hiitolan-—Raudun ra­
taa varten hankitun vetu­
rin arvo, edellinen Smk 
116 302:84 ja jälkimäinen
Smk 116 293: 84) ..................... Smk 2 636 208: 24
Muun uuden kaluston arvo ..............  » 1 148 107: 59 Smk 37 487 145: 92
Smk 499 355 304: 23
Mutta samana aikana on poistettu:
Kiinteistöarvosta ....................  Smk 367 501: 18
Liikkuvan kaluston arvosta » 4 299: 62
Muun kaluston arvosta . . . .  » 200 020: 12 Smk 571 820: 92
Siis koko Rautatiehallituksessa kir­
jattu pääoma-arvo vuoden
lopussa ....................................  Smk 498 783 483: 31
Tähän tulevat lisäksi seuraavien 
rataosien rakennuskustannuk- 
nukset, joista tilejä Tie- ja 
vesirakennusten Ylihallituk­
sessa ei ole toistaiseksi voitu 
päättää, kun joitakin pakko- 
luovutuskustannuksia koske­
via kysymyksiä on vielä rat­
kaisematta, nimittäin:
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten
rautatien kiinteistöarvo . . . .  Smk 14 602 072: 59 
Pieksämäen— Savonlinnan rataosan
kiinteistöarvo ................ .. » 12 137 281: 47
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan
kiinteistöarvo ........................  » 26 381 123: 89
ja Koiviston—Terijoen rautatien
kiinteistöarvo (Valtiorahasto) » 16 929 631: 45
sekä saman rautatien tarvekalujen
arvo (Valtiorahasto).............. ' » 127 608: 86 Smk 70 177 718: 26
Koko lisääntynyt pääoma-arvo siis vuoden lopulla Smk 568 961 201:57
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Tästä jakautui:
9?mf. '¡m.
0 0 s u m ­
m a sta .
R a ta k ilo m e t -
r iltä .
Perustus-
pääoma.
Kiinteistöjen osalle ............ 425 345 267: 25 74,7.6 108 900
Liikkuvan kaluston osalle .. 131 974 646: 47 23,20 33 000
Muun kaluston osalle.......... 11 641 287: 85 2,04 3 800
Yhteensä 568 961 201: 57 100, oo 145 700
Jaettuna saman perusteen mukaan kuin ennenkin tämä pääoma- arvoeli 
valtionrautateiden l isä ä n ty n y t  p eru stu s-p ä ä om a  jakautui eri rautateille, täysin 
tuhansin markoin lukien, seuraavalla tavalla:
L is ä ä n ty n y t  p e ru s tu sp ä ä o m a  v u o r in a  1918.
Ratakilometriä
kohti.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin
rautatie .............. ........................... 172 632 000 304 400
Hangon rautatie ...................................... 19 924 000' 139 700
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan
rautatie ................................ .......... 38 367 000 181 400
Vaasan rautatie ....................................... 26 347 000 84 200
Oulun » ...................................... 51 701 000 105 100
Savon rautatie...................................... 47 537 000 85 500
Karjalan » ...................................... 54 244 000 102 300
Porin » ...................................... 17 922 000 111 300
Jyväskylän » .............. ........................ 36 701 000 1&4 800
Helsingin— Turun rautatie .................... 30 911 000 158 200
Savonlinnan rautatie.............................. 26 732 000 131 100
Rovaniemen » . . .  1...................... 11 527 000 105 400
Kristiinan, Kaskisten rautatie ............... 17 359 000 122 900
Yhteensä 551 904 000 144 000
Koiviston rautatie ................................... 17 057 000 231 500
Kaikkiaan 568 961 000 145 700
Vuoden k esk im ä ä rä in en  p ä ä o m a -a r v o  eli tuloatuottavaksi katsottava 
perustuspääoma nähdään seuraa vasta:
- BSuomen Valtionrautatiet 1918.
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Perustus-
pääoma.
9hn f. Jm
Pääoma-arvo 1917-vuoden lopulla Smk 527 228 423: 49 r)
Lisäys vuonna 1918:
Jyväskylän—Pieksämäen rata­
osan kiinteistöarvo, Smk 
26 381 123: 89, josta 7/ 12 
(kesäk.— jouluk.) keski-
määrin vuotta kohti . . . .  Smk 15 388 988: 94 
Muu vuoden kuluessa tapahtunut 
lisäys, Smk 10 584 112: 081), 
josta keskimäärin vuotta
kohti toinen puoli ..........  » 5 292 056: 04 » 20 681 044: 98
Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo siis Smk 547 909 468: 47
Eri rautateille tämä jakautui täysin tuhatmarkoin lukien seuraavasti:
K e sk im ä ä r ä in e n
p ä ä o m a a rv o
' '  v u o d e l t a  1918.
Sfcnfi
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie..............  170 136 000
Hangon rautatie .................................. ............................ 19 814 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie..............  38 085 000
Vaasan rautatie .................... ........................................... 26 163 000
Oulun »     46 764 000
Savon rautatie ........ ............................................. 47 218 000
Karjalan »   54 014 000
Porin »             17 837 000
Jyväskylän »       25 552 000
Helsingin—Turun rautatie ............................................  30 479 000
Savonlinnan rautatie ........ , ...................................... 26 680 000
Rovaniemen » ........................ .............................. 11 505 000
Kristiinan, Kaskisten rautatie ......................................  17 324 000
Yhteensä 531 571 000
Koiviston—Terijoen rautatie ............ ............................ 16 338 000
Kaikkiaan 547 909 000
1) Tornion ja  Haaparannan välisen yhdysradan perustuskustannuksia, jotka kirjan­
pidossa on luettu Oulun rautatien uudisrakennuskustannuksiin, ei ole kuitenkaan tässä 
otettu lukuun, kun rataa ei ole vielä avattu yleiselle’ liikenteelle.
Suomen Vedtionrautatiet 1918.
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Tekeillä oleviin rautateihin oli 1918-vuoden lopulla Tie- ja  vesirakennusten Ylihalli­
tuksesta saatujen tietojen mukaan kiinnitettyinä seuraavat määrät valtion varoja:
Hiitolan— Raasulin rautatierakennus 
Iisalmen— Ylivieskan »
Turun—-Uudenkaupungin »
Oulun— Nurmeksen »
Matkaselän— Suojärven »
Uisäksi on Rautatiehallitus käyttänyt Haapamäen—Jyväskylän rata­
osan muutostöitä v a r te n ..................... ...........................................
Tornion—Karungin rautatierakennukseen, johon alkujaan käytettiin 
Smk 1 041 503: 09 Venäjän valtionvaroja, on Rautatiehallitus 
sitäpaitsi käyttänyt Suomen valtionvaroja radan täydennys- 
töihin Smk 30 972: 69 ja  tarvekaluihin 18 285: 62 eli yhteensä
Kaikkiaan
Smk 26 294 043: 62 
» 5 471 084: 79
» 3 328 354: 50
» 248 785: 12
» 2 139 996: 85
Smk 37 482 264: 88
» 4 767 542: 11
■> 49 258: 31
Smk 42 299 065: 30
Selostus uudisrakennuksiin valmiilla radoilla tilivuoden aikana käytetyistä raha­
määristä on I  liitteen taulussa N:o 5.
Seuraava taulu, joka on tehty ottamalla huomioon valtionrautateiden 
ikiinteistöarvoihin allamainittuina vuosina sekä uudisrakennusten ja muiden 
uusien kiinteistöjen kautta lisäksitulleet että niistä poiston kautta vähennetyt 
määrät, mitkä kaikki nähdään vuosikertomusten I:sen liitteen 5:nnestä taulusta, 
osottaa kuinka paljon eri rautateiden kiinteistöarvot ovat näinä vuosina lisään­
tyneet ( +  ) tai vähentyneet (— ):
R a u t a t i e l l ä .
Valtionrautateiden kiinteistöarvoissa tapahtuneet 
muutokset.
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916.
SSmf. ym. 9knfi pe.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin ............. + 4152 066 75 _L 7 564 057 44 + 5 385 254
Hangon .......................... ........................ + 32 785 03 “h 41600 74 — 41286 n
Turun—Tampereen—Iklinnan ............. + 144 784 16 -i- 384 424 37 + 131172 74
Vaasan..................................................... + 59 279 74 + 30 587 88 + 151390 25
Oulun ............................................ ......... + 1 923 316 81 + 3 063 708 72 + 835 091 42
Savon ...................................................... + 319 757 24 + 273 821 29 _j_ 450 342 96
Karjalan ...................... ........................... ' + 16 529 957 88 + 99 700 — + 113 806 98
Porin............................ ........................... + 14 381 16 -i. 322 532 45 + 288 403 33
Jyväskylän............................................ .. + ' 34 065 56 — 29 439 24 + 13 220 56
Helsingin—Turun................................... + 672 661 27 + 444 329 10 + 284 324 98
Savonlinnan.................. .......................... --- ■' — + 106124 20 + 126 078 60
Rovaniemen........... .......... ........................ + 9 458 168 49 — — + 4 088 83
Kristiinan, Kaskisten ............................ — 5 895 18 _ — — J- ' 1837 90
Yhteensä 33 335 328 91 12 301446 95 + 7 743 726 44
Suomen VaMionrauiatiet 1918.
Perustus-
pääoma.
Uudisräkeih- 
nukset.
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Rata ja  raken­
nukset. 
Ratakiskot.
Rata ja rakennukset.
R a ta k isk o t. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku nousi lopulla vuotta 1918 (Koiviston rata mukaan luettuna) 922 074:ään? 
jota määrää lopulla vuotta 1917, vastasi 909 455 kiskoa, niin että kiskoluku 
on tilivuoden aikana lisääntynyt 12 619 kiskoa eli 1,3 9 %.
Missä määrin ratakiskoja on 1918 sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta­
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden 
vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
T e r ä s k i s k o j a.
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
Pääraiteisiin pois­
tettujen sijaan 
laskettuja. 
i
... 
i
K
oko m
äärä pää- 
raiteieiin lasket­
tuja vuoden 
lopussa.
V
aihdettujen pro- 
senttisuhde edelli­
sen vuoden koko 
m
äärään.
1Pääraiteisiin pois- 
tettujen sijaan 
| 
laskettuja.
K
oko m
äärä pää­
raiteisiin lasket- 
, 
tuja vuoden 
lopussa.
V
aihdettujen pro- 
senttisuhde edelli­
sen vuoden koko 
m
äärään.
Helsingin—H: lirin an—Pietarin . . ' 714 173298 0,41 4315 173 298 2,57
Hangon ....................................... 81 36 244 0,22 137 36 252 0,38
Turun— Tampereen— H:linnan .. . 142 52 629 0,27 186 52 631 0,35
Vaasan..........................■.. . . ' ......... 156 67 850 0,23 ■ 67 , 67 848 0,10
Oulun....... ......................... .. 142 118 612 0,12 532 118 612 0,45
Savon ........................................... 351 125 114 0,28 503 125 168 0,40
Karjalan . . . . . . . ' ......................... 185 120 980 0,15 133 120 980 0,11
Porin....................... ..................... 23 39 380 0,06 13 39 380 0,03
Jyväskylän....... ........................... ' 9 39 251 0,03 5 26 618 0,02
Helsingin Turun........................ 106 46 023 0,23 117 46 023 0,25
Savonlinnan .................. 6 38 902 0,02 11 38 902 0,03
Rovaniemen................................ 12 23 884 0,05 24 23 884 0,10
Kristiinan, Kaskisten............. ... 2 27 889 0,01 4 27 841 0,01
Yhteensä 1929 910 056 0,21 6 047 897 437 0,68
Koiviston....................................... ■ --- 12 018 — — 12 018 —
i Kaikkiaan 1929 922074 0,21 6 047 909 455 0,67
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Yleiselle liikenteelle luovutettujen a s em ie n , laiturien ja lastauspaikkasi nata ja rakm-
mikset.
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun- Asemat. 
■ottamatta) teki vuoden lopulla 665 (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta 1917 
652) ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri 
rautateille:
R a u t a t i e l l ä .
A.  A sem ia, jo i l la  on itsenäi­
nen  y lösk an to  ja  tility s .
B. Seisahduslaitureita ja  
lastauspaikkoj a.
Y
h
teen
sä yleiselle liiken
teelle lu
ovu
tet­
tuja liiken
n
epaikkoja.
C. L
astau
spaikkoja (vaihteita) palvelu
s- 
tarpeiksi.
I luokka.
- 
1
II luokka.
III luokka.
IV
 luokka.
V
 luokka.
Y
hteensä.
ih 
S
atam
a-asem
ia ja -raiteita.
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Helsingin—H:linnan—Pietarin 5 8 x) 27 2) 18 6 64 3 15 35 22 75 139 8
Hangon................................... — 2 3 6 — 11 2 9 1 3 15 26 2
Turun—Tampereen—H:linnan 2 1 5 7 2 17 2 2 8 3 15 32 6
Vaasan ................................... 1 1 4 6 12 24' 3 12 1 9 25 49 7
Oulun...................................... — 3 2 14 16 35 6 9 9 11 35 70 7
Savon...................................................................................... _ 4 7 8 17 36 6 24 6 16 52 88 8
Karjalan ............................... — 4 8 11 15 38 7 20 6 13 46 84 10
Porin .  . .  .... .................................................................... — 1 3 3 8 15 — 9 7 6 22 37 2
Jyväskylän ............................ — — 2 — 9 11 — 11 3 4 18 29 6
Helsingin— Turun ...................................... — — 7 5 9 21 — 7 9 4 20 41 4
Savonlinnan.............................................................. _ _ 1 3 10 14 1 11 — 1 13 27 3
Rovaniemen............................ — — 1 — . 4 . 5 1 5 2 1 9 14 3
Kristiinan, Kaskisten............... — — 2 2 6 10 3 7 — — 10 20 1
Yhteensä 8 24 72 83 114 301 34 141 87 93 355 656 67
Koiviston............................... — — 2 — 5 7 — 1 1 — ’ 2 9 —
Kaikkiaan 8 .24 74 83 119 308 34 142 88 93 357 665 67
!) Näistä 1 avoinna ainoastaan tavaraliikennettä varten. 
a) Näistä 2 avoinna ainoastaan matkustajaliikennettä varten.
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Rata ja  ra­
kennukset.
Asemilla ja niiden välillä oli vuoden 1918 lopussa seuraavat määrät ra­
kennuksia ja allamainittuja laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut 
vuodelta 1917).
■Vuonna 1918.
S i itä  K o iv is -  
Y h te e n s ä .  t o n  ra d a lla .
V u o n n a
1917.
Asemahuoneuksia .......................................... 350 7 347
Asuinrakennuksia ...................... .................... 941 16 946
Vahtitupia .......... ............................................ 847 9 839
Veturitalleja ................................................... 88 2 88
Missä veturinsijoja .................................... . 508 - 8 508
Vaunuvajoja ................................................... 9 — 11
K onepajoja...................................................... 12 — 12
Sähkökeskusasemia . . ................................... 11 — 11
Kaasutehtaita . .............................................. 5 — 5
Vesitorneja ....................................................... 157 4 152
Pumppuhuoneita .......................................... 137 2 129
Tavaramakasiineja ...................................... 441 7 437
Varastomakasiineja ...................................... 128 — 117
Halkovajoja veturien tarpeeksi ................... 186 4 187
Tarv epuukatoksia.......................................... 114 — 117
Odotushuoneita laitureilla ............ . 161 ■ — 154
Semafooreja ................ .................... 515 13 495
Siirtolavoja ............................ .. .................. . 9 — 8
Veturinkääntölavoja .............. ...................... 87 1 90
Vaununkääntölavoja .................................... 30 — 30
Vaunu vaakoja . ................................. .............. 60 . 3 59
Nostovipuja ..................................................
Voimakoneita vedennostoa varten:
9 9
Höyrykoneita .............. .. . ................. 172 3 170
Sähkömoottoreja . . . . . . . . . . . . ..................  17 — 16
Tuulimoottoreja ......................... .................... 2 — 3
Turbiineja .................................. ..................  1 1
Sähkölennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä puhelimien y. m. luku näh­
dään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on asetettu vastaavat 
luvut vuodelta 1917: '
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R a u t a t i e l l ä .
Sähkölennätin 
y. m. T î 1 e f o o n i.
Sähkölennatin-
johtoja.
Puh eliujohtoja. Puhelimia. Vaihto-
pöytiä.
km. km. kappaletta.
V. 1918. V. 1917. V. 1918 V. 1917. V. 1918. V. 1917. V. 1918. V. 1817.
Helsingin—H:linnan—Pietarin. . 2 396,6 2 396,6 1130,5 1125,20 884 866 45 45
Hangon .................................... ' 305,3 305,3 205,04 205,04 82 82 1 1
Turun—Tampereen—H:linnan . . 526,3 526,3 173,48 ' 172,98 115 115 6 6
Vaasan ....................................... 713 713 327,71 327,71 163 163 10 10
Oulun.......................................... 1012,2 1 012,2 309,5 305,8 154 150 10 10
Savon ........................................ 882,6 882,6 459,5 436,53 i 195 187 11 11
Karjalan ............................. .. 768,0 768,0 347,85 347,45 131 130 8 8
Porin.................. ..................... i 267,0 267,0 125,4 125,4 65 65 4 4
Jyväskylän ............................... 201,3 121,3 165,5 73,5 29 18 — —
Helsingin—Turun........................ 277,0 277,0 185,7 183,7 85 85 2 2
Savonlinnan............................. .. 206,7 206,7 164,1 164,1 37 37 2 2
Rovaniemen............................... 106,0 106,0 66,7 66,7 23 ,23 — —
Kristiinan, Kaskisten ............. 138,4 138,4 39,1 39,1 18 18 — —
Yhteensä 7 800,4 7 720,4 3 700,08 3 573,21 1981 1939 99 99
Koiviston................................... 72,0 72,0 82,5 82,5 31 39 — —
Kaikkiaan . 7 872,4 . 7 792,4 3 782,5 8 3 655,71 2 012 1978 99 99
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1918 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
seuraavat muutokset:
H iito la n — R a a s u lin  rataa  va rten  on saatu:
1 A m e r ic a n  L o c o m o tiv e  G o :n  v a lm ista m a  konsolidatioveturi, Litt. K. N:o 
631, joka on ensimäkien 1917-vuoden menosääntöön otetuista 10:stä mainittua 
rataa varten tarkoitetusta veturista.
J y v ä s k y lä n — P ie k sä m ä e n  ra ta osa a  va rten  on saatu:
1 A m e r ic a n  L o c o m o tiv e  C o :n  v a lm is ta m a  konsolidatioveturi, Litt. K. 
N:o 637, joka taas on ensimäinen saman vuoden menosääntöön otetuista 4:stä 
tätä rataosaa varten tarkoitetusta veturista.
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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Liikkuva
kalusto.
Vanhemmille radoille on tullut lisää: ,
va ltion ra u ta teid en  o m a sta  k o n ep a ja sta  F re d r ik sb e rg is sä :
10 lllrnnen luokan boggiemakuuvaunua, N:rot 2713—2722; ja 
200 katettua tavaravaunua, Litt. Gd. N:rot'737928— 737999 ja 738001 — 
738128;
T u r u n  V a u n u teh ta a n  v a lm is ta m a t:
40 katettua tavaravaunua, Litt. Gd. N:rot 38 734— 38 773; sekä 
A m e r ic a n  L o c o m o tiv e  C o :n  v a lm ista m a t:
3 konsolidatioveturia, Litt. K. N:rot 619, 621 ja 622. 
Kalustoluettelosta on vuoden kuluessa poistettu:
1 konduktöörivaunu, N:o 3142, joka on kelvottomana hylätty.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen teki valtionrautateillä vuonna 1918 
käytetty liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden valtionrauta­
teillä kulkenutta liikkuvaa kalustoa lukuunottamatta):
565 veturia
1 197 henkilövaunua (niihin luettuina 241 konduktööri- ja 26 vankivaunua) 
16 887 tavaravaunua.
Yllämainittujen vaunujen lisäksi on valtionrautateiden liikenteessä vielä 
käytetty:
50 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 35 Nobelin Paloöljyn- 
tuonti-Osakeyhtiön, 13 Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. K- Ter-Akopovin, 
5 Aino Lindemanin ja 7 toiminimi Merkuljevin paloöljyn kuljetukseen käytettä­
vää säiliövaunua, 4 yhtiön »Gesellschaft der Tentelewschen chemischen Fabrik» 
omistamaa rikkihapposäiliövaunua, 8 Nobelin Tuontiosakeyhtiön bentsiinisäiliö- 
vaunua, 6 Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravintola- ja 9 saman yhtiön 
makuuvaunua. Huolimatta siitä, että osa edelläluetelluista vaunuista kapinan 
jälkeisellä ajalla ei enää ollut liikenteessä, ovat ne kuitenkin sitä ennen liiken­
teessä olleina otetut mukaan alempana seuraavissa taulukoissa.
Samoin on kirjoista toistaiseksi poistamattomana otettu niin hyvin yllä- 
olevassa selostuksessa kuin alempana olevissa taulukoissa mukaan liikenteessä 
käytettyyn kalustoon se osa valtionrautateiden liikkuvaa kalustoa, joka kapinan 
kautta hävisi maan rajojen ulkopuolelle, tehden paitsi taulussa 3, Liite III, 
lueteltuja vetureita, likipitäen: 388 henkilövaunua (1020 akselia ja 17 045 
istumasijaa) sekä 4 750 tavaravaunua (9 665 akselia ja 58 210 tonnin kantavuus). 
Osa näistä vastavalmistuneina ei kumminkaan vielä edes vuoden lopulla ollut 
tullut kirjoihin otetuiksi. ■ , ■
Kaikkien edellämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1918 käytettyjen vaunujen (yksityisratam vaunuja lukuunottamatta) jakaan-
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tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseli- 
luku nähdään seuraavasta taulusta:
1) Valtionrautateiden vaunut, jotka
ovat lueteltuina IILnnen liitteen 
2:sessa taulussa . .........................
2) Suomen Postilaitoksen postivaunut
3) Kansainvälisen Makuu vaunuyhtiön
ravintola- ja makuuvaunut..........
4) Yksityisten yhtiöiden paloöljy-, rikki­
happo- ja bentsiinivaunut.............
Henkilövaunuja.
H
enkilö vaunujen 
akseliluku.
Tavaravaunu] a. ►3.
P§L <
CO Hj
a> P 
St <5 
St 88 O 0
5* 3 F d 
®
2-alcselisia.
3-akselisia.
4-alcselisia.
j 
' Y
hteensä.
te
£-cco
3-akselisia.
4-akselisia.
Y
hteensä.
785
12
214
10
198
28
15
1197
50
15
3 004 
166
60
16 253 
22
181
49
453
4
16 887 
75
34 861 
207
Kaikki Suomen Valtionrautateiden
liikenteessä käytetyt, vaunut yh-
teensä (yksityisratain vaunuja
lukuun ottamatta)........................ 797 224 241 1 262 3 230 16 275 230 457 16 962 35 068
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät vuoden lopulla 
42 861 istumasijaa (42 501 vastaan edellisenä vuonna), ja yllämainittujen tavara- 
vaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli samana aikana- 176 186 tonnia (172 732 
tonnia vastaan vuonna 1917).
Verrattuna valtionrautateistön pituuteen, joka oli 3 906,2 0 km, vastasi 
niiden liikkuva kalusto keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikenne-
pituudesta:
Vetureita ........ ............... .
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
0,14 0,15
Vuonna 1916
0,14
Henkilö vaunu ja .................... 0,31 0,31 0,31
Henkilövaununakselej a . . . . . 0,7 7 0,77 0,79
Istumasijoja ........................ . 10.97 11,11 11,22
Tavaravaunuja.................... 4,32 4,3 5 4,3 4
Tavaravaununakseleja . . . . 8,92 8,98 8,96
Tavaravaunujen kantavuustonnia . 45,1 45,1 44,5 9
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi- 
telmasta:
Liikkuva
kalusto.
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Liikkuva
kalusto.
Liikkuvan ka­
luston työ.
Allamainittuina vuosina jakautui:
10:tä kilometriä kohti valtionrantateistön pituu­
desta seuraavat määrät 
vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja.
1871
1880
1890
1900
1910
1918
1,0
1,1
0 ,8
1,2
1,5
1,4
2.4 
2,7 
2,0 
2,9
3.4 
3,1
21,8
25,5
19.2
32.3
43.1
43.2
Liikkuvan kaluston työ.
Veturit kulkivat vuonna 1918 liikennejunia kuljettaen 9 586 000 kilo­
metriä, nimittäin matkustajajunien kera 6 072 000 ja tavarajunain kera 3 514 000 
kilometriä. Tässä on kuitenkin huomattava, että liikkuvan kaluston työstä 
ei ole, Rautatiehallituksen päätöksen mukaisesti, tehty tilastoa kapinan ajalta, 
tammikuun 27 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918. Edellisenä vuonna veturit 
olivat kulkeneet matkustajajunain kera 9 364 000 ja tavarajunain kera 9 309 000 
kilometriä, joten laskettu matkustajajunain veturikilometrimäärä siis on ollut 
3 292 000 kilometriä eli 35,2 %  pienempi ja tavarajunain 5 795 000 kilometriä 
eli 62,3 %  pienempi kuin vuonna 1917, jolloin veturien kilometrimäärä henkilö- 
junissa lisääntyi 347 000 kilometriä eli 3,8 %, niiden tavarajunissa kulkeman 
kilometrimäärän vähentyessä 1 734 000 kilometriä eli 15,7%.
Kaksinvedolla eli kahden veturin vetäessä yhtä junaa veturit ovat kulke­
neet matkustajajunissa 277 000 veturikilometriä (vuonna 1917 589000) ja 
tavarajunissa 59 000 veturikilometriä (vuonna 1917 168 000).
Jos mainittu veturien liikenne junissa vuonna 1918 kulkemien kilometrien 
laskettu kokonaismäärä, 9 586 000, jaetaan veturiluvulla, joka oli 565, tulee 
kunkin veturin osalle 17 000 kilometriä, jota määrää vuonna 1917 vastasi 
33 300 kilometriä.
Allamainitut vaunut ovat, niiden kapinan aikaista käyttöä lukuun otta­
matta, vuonna 1918 kulkeneet seuraavat kilometrimäärät:
Vaunukilometriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut . . 44 518 200
Vuonna 1917 86 428 600
Valtionrautateiden tavaravaunut .. 99 878 900
Vuonna 1917 207 364 200 
Yhteensä 144 397 100 
Vuonna 1917 293 792 800
Suomen Valtionrautatiet 1918.
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114 903 400 
228 418 000 
207 119 600 
432 142 700 
322 023 000 
660 560 700
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Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtion- Vaunu-kilometriä.
Vaununakseli- 
kilo metriä.
Liikkuvan ka 
luston työ.
rautateillä ............................................................. 3 413 700 12 093 900
Vuonna 1917 4 686 400 16 810 800
Yksityisratain, Venäjän rautateiden ja  eri yhtiöi-
den vaunut valtionrautateillä ....................... 11 904 400 24 829 200
Vuonna 1917 68 998 500 142 413 400
Kun edellämainitut valtionrautateiden vaunujen v. 1918 kulkemat vaunu- 
kilometriluvut jaetaan vaunuluvuilla, jotka, kuten mainittu, olivat 1 197 henkilö- 
vaunua ja 16 887 tavaravaunua, tulee kunkin henkilövaunun osalle keskimäärin 
37 200 kilometriä (jota määrää vuonna 1917 vastasi 72 800 kilometriä ja vuonna 
1916 66 900 kilometriä) sekä kunkin tavaravaunun osalle 5 900 kilometriä 
(jota määrää vuonna 1917 vastasi 12 500 kilometriä ja vuonna 1916 14 200 
kilometriä).
«
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.
Vuoden kuluessa on tullut lisää:
Vesihanoja, erillisiä: Vaasan asemalle 2 sekä Mikkelin ja Mäntyharjun Veturivarikot. 
asemille 1 kummallekin;
Vesihanoja veturitalleihin: Siilinjärven asemalla 1 ja Kuopion asemalla 5;
Höyrykoneita vedennostoa varten: asemien välille 1;
Sähkömoottoreita vedennostoa varten: Seinäjoen asemalle 1;
Vesitorneja: Hiirolan, Hiitolan ja Kavantsaaren asemille 1 kullekin;
Pumppuhuoneita: Lapinlahden, Alapitkän, Siilinjärven, Hiirolan ja Hiito­
lan asemille 1 kullekin sekä
Halkovajoja veturien tarpeeksi: Hiitolan ja Kavantsaaren asemille 1 kum­
mallekin.
Veturien lämmitykseen käytettiin vuonna 1918 yhteensä 1 044 153 kuutio­
metriä polttopuita eli 1 069 012 kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin niiden kulutus oli 2 113 165 kuutiometriä. Kivihiilen kulutus, joka 
edellisenä vuonna oli supistunut varsin vähiin, nimittäin 200 928:sta 5 351 
senttaaliin, on vuonna 1918 melkein kokonaan lakannut, niitä kun käytettiin 
ainoastaan 32 senttaalia. Lisäksi on parissa veturissa käytetty kokeeksi 
polttoaineena turvejauhetta, yhteensä 451 senttaalia. Kustannus polttopuista 
oli Smk 21 130 357: 77 (oltuaan edellisenä vuonna Smk 35 158 918: 08) ja kivi­
hiilistä Smk 912: 40 (oltuaan vuonna 1917 Smk 28 164: 85) sekä turve jauheesta 
Smk 4 804: 83. Koko kustannus veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna 
teki Smk 35 187 082: 93, oli vuonna 1918 Smk 21 136 075: — ja on siis vähen­
tynyt Smk 14 051 007: 93 (lis ään n y tty ään edellisenä vuonna Smk 17 921 651: 99).
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Veiurivarikot.
Konepajat.
Liikkuvan kaluston liikenne]unissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nousivat nämä menot veturikilometriä kohti 220 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 188 penniä) sekä 100 vaununakselikilometriä kohti 627 penniin (oltuaan 
edellisenä vuonna 463 penniä).
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 20 mark­
kaa 22 penniä kuutiometriltä (oltuaan edellisenä vuonna 16 markkaa 64 penniä) 
ja kivihiilien 20 markkaa 53 penniä senttaalilta (oltuaan edellisenä vuonna 5 
markkaa 26 penniä). Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinnat 15 markasta 
50 pennistä kuutiometriltä, Oulun varikossa, 23 markkaan 76 penniin, Turun 
varikossa.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1918 781 kilogrammaa talia 
ja vaseliinia sekä 806 383 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä edellisenä 
vuonna vastasi 612 tali- ja 1 901 708 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä 
olivat yhteensä Smk 1 601 842: 42 (oltuaan vuonna 1917 Smk 1 732*222: 14).
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 148 kilogrammaa talia ja vaseliinia 
sekä 128 774 kilogrammaa öljyä (joita määriä vuonna 1917 vastasi 191 tali- ja 
483 543 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk 154 699: 90 
(oltuaan edellisenä vuonna Smk 315 693: 31).
Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvultaan 
4, väheni 374 184:stä 304 338 kuutiometriin eli siis 69 846 kuutiometriä, ja kus­
tannukset siitä nousivat 600 451 markkaan 59 penniin (oltuaan edellisenä vuonna 
Smk 489 114: 82).
Konepajat.
Konepajoihin on tilivuonna 1918 hankittu työkoneita ja -kaluja yhteensä 
254 807 markan 16 pennin arvosta.
Helsingin konepajalla on eräs makasiini muutettu peltisepänpajaksi. Kus­
tannukset siitä tekivät 37 500 markkaa. Fredriksbergin konepajalla on jatkettu 
uuden aluskehysosaston rakentamista.
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat tehneet eri osastojen tar­
peiksi, ovat ne suorittaneet:
H e ls in g in  k o n e p a ja : veturien, vaunujen y. m. korjaustöitä sekä valmista­
nut 7 sähköllä käypää halkosahaa, 3 rapidihöyrykattilaa pumppuja varten ja 
3 vesisäiliötä täydellisine putkijohtoineen.
F re d r ik sb e rg in  k o n ep a ja  on suorittamiensa vaununkorjaustöiden ohessa 
valmistanut 3 I ja II luokan boggiemakuuvaunua, 9 II ja III luokan boggie- 
päivävaunua, 1 vankivaunun, 51 konduktöörivaunua, 14 matkatavaravaunua 
ja 48 avonaista 4-akselista tavaravaunua litt. O.
V iip u r in  k o n ep a ja  on suorittamiensa veturin- ja vaununkorjaustöiden
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ohessa valmistanut erilaisia tarvekaluja eri osastojen sekä Tie- ja vesirakennus­
ten Ylihallituksen tarpeiksi. Näistä mainittakoon m. m. 3 302 jarrutönkkää, 
10 matkatavarakelkkaa, 10 kärryä, 350 vaununruuvikytkintä, 1 930 vaunun- 
laakeria, 922 vaununlaakeripesää, 730 laakeripesän osaa, 309 lyhtyä, 452 täy­
dellistä vaihdekieltä, 1 605 vaihteen liukualusta, 360 vaihteen risteystä, 420 
vaihteen sarana-alusta ja 503 vaihteen vastakiskoa.
Junaliike.
Niinkuin IILnnen liitteen taulusta N:o 12 näkyy, nousi Suomen Valtion­
rautateillä sekä Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1918 kulkeneiden ju- 
nain lukumäärä —  kapinan aikana kulkeneita junia lukuun ottamatta1) — 
93 997:ään, oltuaan vuonna 1917 164 208, joten junaluku siis on tämän tili­
vuoden aikana vähentynyt 70 211 eli 42,8% . Henkilöjunain luku vähentyi 
38 328 ja tavarajunani luku 31 883.
Sanotuilla rautateillä kyseenalaisena aikana kuljettu junakilometriluku 
nousi 9 418 146; een, oltuaan vuonna 1917 18 333 221, joten se siis vähentyi
8 915 075 junakilometriä eli 48,6 %. Tämä vähennys jakautui matkustaja- ja 
tavaraliikenteelle siten, että matkustajajunain junakilometriluku vähentyi
9 069 850;stä 5 933 745:een, siis 3 136 105 junakilometriä eli 34,6 %, sekä ta- 
varajunain 9 263 371:s.tä 3 484 401:een junakilometriin, siis 5 778 970 junakilo­
metriä eli 62,4 %.
Kullakin eri rautatiellä kuljettujen junakilometrien lukumäärät sekä niissä 
tilivuoden aikana tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, jossa 
tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilometrimääriä ja 
vinonumeroilla painetut niiden lisäystä ( +  ) tai vähennystä (— ) vastaavista 
edellisen vuoden luvuista:
R a u t a t i e l l ä .
M atkustajajunat. Tavarajunat. Y hteensä.
Junak ilo - 
. m etriä. ■ %
J unakilo- 
m etriä. "/o
Ju n ak ilo ­
m etriä. °/o
H elsingin— H d in n a n — P ieta rin  . . j 
H a n g o n ......................................................|
1 911 875
— 2193 624 
167 867
— 53,4
840 359 
— 2 261289 
93 365
— 72,9
2 752 234 
— 4 454 913 
261 232
— 61,8
— 17477 -  9,4 — 53187 — 36,3 — 70664 — 21,3
T u ru n — T am pereen— 11:linnan . .  j 398 808 
— 160 646 — 28,7
257 288 
— 386 356 — 60,0
656 096 
— 547 002 — 45,s
!) Kuten edellisessä, sivulla 26 on huomautettu, ei liikkuvan kaluston työstä ole 
tehty tilastoa kapinan ajalta, tammikuun 27 päivästä huhtikuun 15 päivään.
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Junaliike.
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä.
Junakilo-
metriä. 7,
Junakilo-
metriä. %
Junakilo-
metriä. °lo
Vaasan............... ............ .............. |
Oulun : ........................................ |
Savon .......................................... |
■ . , i
522 900 433 781 956 681
— 277 241 
529 159
— 34,e — 695589 
416 436
— 61,e — 972 830 
945 595
— 50,4
— 241948 
488 018
— 31,4 — 975 160 
508 733
— 70,1 — 1217108 
996 751
— 56,3
-  43 705 
581 620
— 8,2 — 634232 
425 906
— 55,5 — 677937 
1 007 526
— 40,5
Karjalan............................... .
— 49 306 -  7,8 — 499 836 — 54,o — 549142 — 35,3
Porin..............................................| 213 113 — 77 342
— 124 585
290 455 —
— 92 543 — 30,3 — 61,7 — 217128 — 42,8
Jyväskylän................................... j 261 251 
+  174241 -j- 200)3
128 532
+  53 915 +  72,3
389 783 
+  228156 +  141,2
Helsingin—Turun........................ j 451 779 
— 161633 — 26,3
116 874
— 145 323 — 55,4
568 653 
— 306956 — 35,1
Savonlinnan. . ...............................j
r
204 419 
+  41994 
64104
+  25,9
147 697 
— 79 312 
4988
— 34,9
352 116
— 37318 
69 092
-  9,6
Rovaniemen................................. i
— 13 439 — 17,3 — 2 046 — 29,1 —  15485 — 18,5
Kristiinan, Kaskisten .................| 93 736
_ 32 590 _ 126 326 __
— 26 025 — 21,f 31474 + 2  820,3 +  5 449 +  4,5
- Yhteensäj
5 888 649 — 3 483 891 — * 9 372 540 —
— 3 061352 — 34,2 — 5 771526 — 62,4 — 8 832 878 — 48,5
Koiviston.......................................| 45 096
310 45 406
— 74 612 — 62,3 — 1084 — 77,8 — 75 696 — 62,5
Karungin.......................................|
— 141 — 100,o
200
— 6 360 — 97,0
200
— 6501 — 97,o
Kaikkiaanj 5 933 745
— 3484 401 — 9 418146 —
— 3136105 — 34,e — 5 778 970 — 62,4 — 8 915 075 — 48,e
Junien päivittäinen keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön 
ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia. Yhteensä.
Matkus-
jajajunia.
Tavara­
junia. Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . 9,2 4,1 13,3 20,7 15,7 36,4
Hangon ....................................... 3,0 1,6 4,6 3,3 2,6 5,9
Turun—Tampereen—H:linnan . . 5,2 3,3 8,5 7,3 8,3 15,6
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V uon na 1918. V uonna 1917.
R a u t  a t i e l l ä . M atkus­
ta ja jun ia .
T avara­
jun ia . Y hteensä.
M atkus­
ta ja jun ia .
T avara­
jun ia .
Y hteensä.
Vaasan............................ .............. 4,6 3,8 ■ 8,4 7 ,o 9,9 16,9
Oulun ........... ................ . . . . ....... 3 , 0 2,3 5 ,3 4 ,3 7,7 12,0
Savon .......................................... 2,4 2,5 4,9 2,7 5,6 8,3
Karjalan.................... . ................ 3,0 2,2 5,2 3,2 4,8 8 ,0
Porin.............................................. 3,6 1,3 4,9 5,2 3,4 8,6
Jyväskylän............. ..................... 4,3 2,1 6,4 2,0 1,7 3,7
Helsingin—Turun....... .. . ........... 6,4 1,6 8,0 8,6 3,6 12,2
Savonlinnan................................. 2,7 2,0 4,7 2,2 3 ,0 5,2
Rovaniemen ............. .................. 1,6 0,1 1,7 1,9 0,2 2,1
Kristiinan, Kaskisten ................. 1,8 0,6 2,4 2,3 — 2,3
Keskimäärin 4,2 2,5 6,7 6,6 6,8 13,4
Koiviston ....... .......... ................ 1,7 —  ' 1,7 4,4 0,1 4,5
Karungin ........................ .......... — — — — 0,7 0,7
Keskimäärin kaikilla valtionr. 4,2 2,4 6,6 6,5 6,6 13,1
Junaliike.
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituus matkan kulkeneiden päivittäis­
ten junain lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina näkyvät 
seuraa vasta taulusta:
Raatateistön koko pituusmatkan kulkeneiden junain 
keskiluku.
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j u n i a . T a v a r a j u n i a .
V . 1918. V . 1917. V . 1910. V. 1900. V. 1918. V . 1917. V. 1910. V . 1900.
Tammikuu........................ 6 ,3 6,3 7,3 5,4 4,0 7,7 3,6 4,1
Helmikuu.......................... — 6,3 7,3 5,5 — 7,8 3,8 4,5
Maaliskuu......................... — 6,1 7,3 5,3 — 7,6 3,8 4,7
Huhtikuu............................ 1,5 6,3 7,3 5,6 0,8 8,0 3,7 4,6
Toukokuu ........................ 4,4 6,6 7 ,4 . 5,9 2,0 7,2 3,7 4 ,3
Kesäkuu............................ 5 ,i 6,7 7,7 6,6 2,7 7,0 3,9 4,0
Heinäkuu............................ 5,2 6,7 7,7 6,3 3 ,0 6,9 3,9 3,9
Elokuu............................... 5,6 6,7 7,7 6,5 3,2 6,7 3,7 4 ,0
Syyskuu ............................ 5,6 6,8 7,5 6,4 3,6 6,6 3,8 3,8
Lokakuu ............................ 5,7 6,9 7,1 6,1 3,5 6,3 3,8 3,8
Marraskuu ........................ 5,6 6,4 7,0 6,0 3,6 4,8 '3,8 3,7
Joulukuu .......................... 5,7 7,0 7,0 6,2 3,5 5,2 3,9 3,5
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Matkustajaliikenne.
Matkustaja- Suomen Valtionrautateillä kuljetettujen henkilökilometrien luku väheniliikenne. . . . . . . . .
vuonna 1918 edellisen vuoden määrästä, 1 193 575 000:sta 584 848 000:een 1), 
siis 608 727 000 henkilökilometriä eli 51, o %. Edellisenä vuonna osotti henkilö- 
kilometriluku lisäystä l l , i  %.
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraa vasta sovitelmasta:
L is ä y s  ( + )  ta i v ä h e n n y s  (— ).
Yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilaus- ja työ-
Henkilö-
kilometriä.
% kokonais- 1 Vuonna 1918. 
summasta. Henkilökilo­
metriä. %
Vuonna
1917.
%
läispileteillä;
I luokan matkustajat . . . . 1 342 000 0,2 --- 7 163 000 —  84,2 ' —[— X 3, ö>
II » » ___ 84 088 000 14,4 --- 123 826 000 —  59,6 +  16,o
III  »> » ___ 444 929 000 76,1 — 234 595 000 —  34,5 ~r 10,&
Yhteensä 530 359 000 90,7 — 365 584 000 —  40,8 +  n , »
Kiertomatka- ja  kuponkipile-
teillä:
I  luokan matkustajat . . . . 49 000 —  + 45 000 — —  78,9
II  » »> 3 649 000 0,6 --- 2 747 000 —  42,9 +  76,i
III  » » ___ 3 902 000 0,7 --- 1 440 000 —  27,o +  43,7
Yhteensä 7 600 000 1,3 — 4 142 000 —  35,3 +  59,3
Sotilaat ja  poliisit................... 11 909 000 2,0 — 133 079 000 —  91,8 —  9,s
V angit................................... 2 948 000 0,5 --- 1 865 000 —  38,7 -\- 0,9
Yhteensä 14 857 000 2,6 . — 134 944 000 —  90,i ---  9,5
Aikapileteillä (likimaärin):
I  luokan matkustajat . . . . — —  — 443 000 — 100, o +  89,3
I I  » » . . . . 2 857 000 0,6 --- 14 883 000 —  83,9 +  99,i
TTT » »> ____ 18 805 000 3,2 — 81 340 000 —  81,2 +  23,8
Yhteensä 21 662 000 3,7 — 96 666 000 —  81,7 +  31,4
Nauha- ja konduktöörinshekki-
pileteillä (likimäärin):
I  luokan matkustajat . . . . — —  ■ — 59 000 100, o +  55,3
II  » » 937 000 0,2 — 897 000 —  48,9 -j- 68,6
III  »> » . . .  . 9 433 000 1,6 — 6 435 000 —  40,6 +  68,7
Yhteensä 10 370 000 1,8 — 7 391 000 ---  41,6 +  68,6
Kaikkiaan 584 848 000 100,o — 608 727 000 —  51,o +  l l , i
1) Tähän tulee kuitenkin lisäksi noin 1 280 000 henkilökilometriä luottokuljetus- 
liikenteestä, josta tiedot on saatu niin myöhään että niitä ei ole voitu ottaa laskelmissa 
mukaan.
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Eri. vaunuluokissa kulkeneiden faenkilökilometrimäärät nähdään koko- Matkustaja-liikenne.
naisuudessaan seuraa vasta sovitelmästa:
Henkilö- •/o koko- Lisäys (-f-) tai vähennys (—)
kilo- naissum- vuonna 1918. vuonna 1917.
metriä. masta. Henkilökilometriä. % °/o
I lu o k k a  . . . . .......................  1 391 000 0,2 —  7 620 000 — 84,6 +  15,8
II » . . . . .......................  91 531 000 16,1 — 142 353 000 —  60,9 +  21,3
III » . . . . .......................  477 069 000 83,7 —  323 810 000 —  40,4 +  13,1
Yhteensä 569 991 000 100, o —  473 783 000 —  45,4 +  14,8
M a tk u sta ja liik e n tee n  ja k a u tu m in en  er i ra u tateille näkyy allaolevasta tau­
lusta, jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatienä 
vuonna 1918 kulkemat henkilökilometrimäärät:
Matkustajain kulkemien henkilökilometrien lukumäärät tuhatluvuin.
.Rautatiellä.
Y
ksinkertaisilla, 
m
en
o- ja palu
u
- sekä 
tilaus- ja
 työläis- 
pileteiilä.
K
iertom
atka- ia 
ku
pon
kipileteillä.
A
ikapileteillä
(likim
äärin).
N
auha- ia kon
du
k- 
tö Ö
rinshekkipileteillä 
(likim
äärin).
Y
hteensä.
S
otilaat já poliisit.
V
an
git.
K
okon
aissu
m
m
a.
älsingin—H:lin- 
nan—Pietarin . . 20 3  227 1 6 4 0 13 519 2  564 22 0  950 3 1 7 4 880 225 00 4
a-ngon................. 9 842 21 120 303 10  286 56 9 10  351
ixun— Tampereen 
—Hämeenlinnan. 45  321 616 828 608 4 7  373 930 338 4 8  641
tasan................. 47  533 1 4 1 4 169 451 4 9  567 1 8 0 2 578 5 1 9 4 7
ilun ................. 4 1 8 3 3 1 8 5 2 275 873 4 4 8 3 3 1 1 8 0 3 4 4 4 6  357
v o n ................... 3 9 1 3 4 547 65 1 1 8 5 4 0  931 1 789 398 4 3 1 1 8
«jalan ............. 4 7 1 3 5 52 4 950 1 2 3 0 4 9  839 1 1 7 7 106 5 1 1 2 2
uin..................... 17 342 108 391 419 1 8  260 141 30 18  431
väskylän .......... 9  683 158 38 326 1 0 2 0 5 552 68 10  825
risingin—Turun.. 4 8  536 491 5  265 1 2 1 2 55  504 353 112 55 969
vonlinnan.......... 12  759 123 . 826 13  708 56 4 44 1 4 3 1 6
jvaniemen.......... 2  044 75 — 26 7 2  386 7 2 1 2 459
ristimän, Kaskis­
ten ..................... 4  47 4 3 0 — 106 4  610 108 39 4  757
Yhteensä 528 863 7 599 2 1 6 2 0 10  370 56 8  45 2 11 898 2 947 583 297
rivistön............. 1 4 9 6 1 42 __ 1 5 3 9 11 1 1 551
Kaikkiaan 5 3 0  359 7 600 2 1 6 6 2 10  370 56 9  991 1 1 9 0 9 2 948 58 4  848
ääys (+) tai vä­
hennys (—):
( tuhatta h-km. -  365 58 4 - 4 1 4 2 - 9 6  666 - 7  391 - 4 7 3  783 - 1 3 3  079 - 1 8 6 5 -  60 8  727
3\ prosenttia. . . — 40 ,80 — 35,28 — 81,69 — 41,61 — 45,39 — 91,79 —38,75 — 51 ,oo
/tuhatta h-km. +  94  957 +  4  373 + 2 8  301 +  7 229 + 1 3 4  860 -  15 678 +  42 + 1 1 9  224
7\ prosenttia . . . +  11,9 +  59,3 +  31 ,4 -f- 68,6 +  14,8 — 9,8 +  0,9 +  11,1
Lisäys (-|-) tai vähennys (—)
vuonna 1918.
Bp «r 
g; o? g.
jB* W efr
vuonna 1917.
Bg.£
38,5
1,8
8.3
8.9
7.9
7.4
8,7
3,1
1.9 
9,6
2.4 
0,4
0,8
+
-4 8 6  24 4
-  3  21 4
-  15  411
-  1 0 8 0 2
-  8 0 5 1
-  2 1 1 1 6
-  19  845
-  5  23 4  
4 2 5 0
35  380
+  1 5 4 9
—  1 1 4 3
—  249
— 68,4
— 23,7
— 24,1
— 17,2
— 14,8
- 3 2 , 9
— 28 ,o
— 22,1
+ 6 4 ,6
— 38,7
+  12,i
— 31,7
—  5,0
+  10 904 
+  2  208
+  9 044
+  9 712
+  5  521
+  10  042 
+  22  681 
+  1 9 7 5
+  1 3 3 7
+  32  531
+  4  498
+  64
+ 965
+  1,5
+  19,4
+  16,4 
+  18,3 
+  11,3
+  18,5 
+ 4 7 ,0  
+  0,1 
+ 2 5 ,5  
+  55,3
+ 5 4 ,4
+  1,8
+ 23,9
99,7
0,3
— 60 0  890
7 837
-5 0 ,7
— 83,6
+ 1 1 1  482
+  7 742
+ 10,4
100,o -6 0 8  727 — 51 ,0 + 1 1 9  224 11,1
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Matkustaja­
liikenne.
Matkustajaliikenteen su h teellin en  v ilk k a u s  eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy seuraajasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko 
pituusmatkan:
Matkusta] ain keskimääräinen luku
R a u t a t i e l l ä .
vuotta kohti
L
isäys (4-) 
tai vähen­
nys (—
) 
v:na 1918 
v:sta 1917.
päivää kohti
1918. 1917. 1916. 1918. 1917. 1916.
Helsingin— H:linnan— Pietarin . . 396 800 1 312 30Q 1314 000 —  915 500 1084 3 595 3 590
Hangon.................. ..................... 67 200 88 700 74 200 -  21500 184 243 203
Turun— Tampereen—H:linnan . . 229 400 303 600 259 500 — 74 200 627 832 709
Vaasan.................. ....................... 166 000 200 500 169 400 — 34 500 454 549 463
Oulun.......................................... 94 200 110 600 99 400 —  16 400 257 303 272
Savon ........................................... 77 500 115 500 97 500 —  38000 212 316 266
Karjalan....................................... 96 400 133 900 91100 —  37 500 263 367 249
Porin.............................................. 114 400 147 000 134 700 —  32 600 313 403 368
Jyväskylän................................... 65 200 54 800 43 700 +  10 400 178 150 119
Helsingin— Turun........................ 287 000 466100 301600 -  179 100 784 1277 824
Savonlinnan................................... 70 000 62 600 40 500 +  7 400 191 172 111
Rovaniemen ................................ 22 500 33 000 32 500 — 10 500 61 90 89
Kristiinan, Kaskisten ........... .. 33700 35 500 28 700 — 1800 92 97 78
Yhteensä 153 400 317 600 288 900 — 164 200 419 870 789
Koiviston....................................... 21 000 126 900 65 800 — 105 900 57 348 180
Kaikkiaan 151000 313 900 287 000 — 162 900 413 860 784
P ile tt ilu k u . Vuonna 1918 sekä lähinnä edellisenä vuonna on myyty seu- 
raavat määrät pilettejä 1) allamainittu ja lajeja:
Yksinkertaisia pilettejä . . .  
Meno- ja paluupilettejä. . ,
Työläispilettejä.................
Tilauspilettejä .................
Aikapilettejä.....................
Kiertomatkakuponkeja . . .  
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipilettejä ................
I  luokka. H  luokka. III  luokka. Yhteensä 1918. yhteensä 1917.
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. °/.
Luku­
määrä. •/.
Luku­
määrä. %
7176
506
225
0,1 485157 
65 797
686 
544 
7 350
116 268
5.2 
0,7
0,1
1.2
6 330 560 
1 060 768 
19177 
9189 
5 227 
7 436
1161986
67,5
11.3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,i
12.4
6 822 893 
1127 071 
19177 
9 875 
5 771 
15 011
1278 254
72,8
12,o
0,2
0,1
0,1
0,2
13,6
12 060041 
3003 555 
32 362 
25 494 
43 240 
17 880
2 978 353
53,5
13,3
0,2
0,1
0,2
0,1
13,2
Yhteensä 7 907 0,1 675 802 7,2 8594 343 91,7 9 278 052 99,0 18160 925 80,6
Sotilaita ja poliiseja.......... __ _ __: __ _ __ 63 431 0,7 4 348050 19,3
Vankeja................................ .. — — — — — — 26 860 0,3 23 469 0,r
Kaikkiaan — — — — — — 9 368343 100,o 22 532 444 100,0
i) Näihin tulee kuitenkin lisäksi luottokuljetusliikenteestä noin 4 100 pilettiä. (Vrt. 
sivulla 32 olevaa alimuistutusta.)
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M a tk u sta ja lu k u . Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikapileteillä kul­
keneiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1918 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
M a t k u s t a n e i t a .
1 II
'
111
Yhteensä.
°/0 koko määrästä.
luokassa. 1918. 1917. 1916.
.
Yksinkertaisilla paleteilla............. 7 176 4 8 5 1 5 7 6 330 560 6  822 893 54,8 36,1 41,4
Meno- ja paluupileteillä (piletit
yksinkertaisiksi muutettuina) . . 1 0 1 2 131 594 2 1 2 1  536 2 2 5 4 1 4 2 18,1 18,0 18,4
Työläispileteillä............................ — • — 230 124 2 3 0 1 2 4 1,9 1,2 1,8
Tilauspileteillä............................... — 13,720 183 780 197 500 1,6 1,5 1,1
Aikapileteillä ............................... - 165 870 1 393 910 1 559 780 12,5 23,2 24,5
Yhteensä 8 1 8 8 796 341 10 259 910 ^ l l  06 4  439 88,9 80 ,0 87 ,0
Vastaten °/0 summasta................. 0,1 7,2 92,7 100,0 — — —
Kiertomatka- ja kttponkipileteillä 225 7 350 7 436 15  011 0,1 0,1 —
Nauha- ja konduktöörinshekkipile-
teillä.......................................... — 116 268 1 1 6 1  986 1 2 7 8  254 10 ,3 6,8 5,6
Yhteensä 8 413 919 959 11 429 332 12 357 704 99 ,3 86,9 92,6
Vastaten %  summasta................. 0,1 . 7,4 92,5 100,0 — — —
Sotaväkeä ja poliiseja ................. — — — 63 431 0,5 13 ,0 7 ,3
Vankeja ...................................... — — — 26  860 0,2 0,1 0,1
Kaikkiaan — — — 12 447 995 100,0 100,0 1 0 0 ,o
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten vä­
hentynyt 20 968 566 matkustajaa eli 62,7 %.
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu 
matkusta jaluku 3,7 matkaa.
Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkojen keskimääräinen pituus oli:
K i 1 o m e t r i ä.
V. 1918. V. 1917. V. 1916. V. 1910.
I  luokan matkustajain .............. . . . .  165,3 57,7 82,o 75,5
II  » » ................. 99,5 65,i 81,3 73,9
III  » » ................. 41,7 31,7 34,0 33,i
Keskimäärin kaikkien luokkain . . . 46, l 35,9 . 39,0 36,9
S otaväen ................................................ . . .  187,7 33,3 88,o 169,5
V ankien .................................................. . . .  109,8 205,i 228,5 208,2
x) Näihin tulee kuitenkin lisäksi luottokuljetusliikenteestä noin 4 340 matkustajaa. 
(Vrt. sivulla 32 olevaa alimuistutusta.)
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Matkustaja­
liikenne.
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista kah­
desta taulusta, joista edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain
Varsinaisten x) matkustajain
A l l a m a i n i t u i l l e
Allamainituilta rauta­
teiltä.
H
elsingin—
 
H
äm
eenlin­
nan—
P
ietarin.
M&ötr?o
- F
T
urun—
T
am
­
pereen—
H
ä­
m
eenlinnan.
< \
85P
05
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
P
orin.
Jyväskylän.
Helsingin— Hämeenlinnan
— Pietarin ................. 4 541 579 5 5 1 5 5 66  792 17 737 15  468 60 050 17 601 15  002 5 428
Hangon............................ 59 511 131 632 2 1 7 8 542 314 1 1 3 7 . 374 697 158
Turun—Tampereen— Hä-
meenlinnan ........ ........ 72 807 2 1 4 9 476 718 5  996 1 9 2 5 2  576 1 3 4 7 9 643 1 4 2 4
Vaasan ............................ 19  401 534 5 729 407 941 19 819 1 5 7 7 626 2 453 10 450
Oulun...................... ......... 14  629 420 1 9 6 3 20 520 528 519 1 3 8 5 843 792 2 097
Savon............................... 6 1 2 8 7 1 1 7 6 2 252 1 7 3 2 1 1 2 4 576 897 4  667 654 2 841
Karjalan ........................ 19 668 402 . 1 3 8 2 970 1 2 1 0 4  689 861 560 354 801
Porin . . ............. .............. 17 153 678 10  070 2 352 796 901 315 386 767 617
Jyväskylän .................... 5 531 148 1 3 5 8 9 824 2 090 3  069 886 596 128 641
Helsingin—Turun............ 650 326 1 6 1 9 8 3 1 2 4 252 238 593 255 346 104
Savonlinnan . . . ............... 6 063 102 ■554 377 318 7 1 2 3 26 565 197 1 1 7 7
Rovaniemen..................... 280 6 203 167 7 444 154 67 25 73
Kristunan, Kaskisten. . . . 3  580 92 601 1 1 1 5 8 3  493 167 262 248 438
Koiviston....... ................ 9 460 4 21 14 12 122 139 10 —
Rauman............................ 2 828 76 1 0 2 2 322 168 193 65 10  928 115
Raahen........... ................ 360 27 83 324 4 1 6 7 50 47 35 52
Jokioisten........................ 2 568 80 7 1 6 4 152 52 86 40 169 41
Loviisan........................... 10  740 153 425 88 60 516 119 . 68 6
Yhteensä 5 4 9 7  771 209 032 581 639 48 0  46 8  587 217 661 285 915 778 428 984 154 463
Jj Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja  seuraavassa yksinkertaisilla, 
sivulla 35 olevaa alimuistutusta.
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lukumäärät, jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä toisille, ja jälkimäi­
sessä näiden matkustajani kullakin rautatiellä kulkemat henkilökilometrimäärät.
lukumäärät vuonna 1918.
r a u t a t e i l l e .
H
elsin
gin
—
 
T
urun.
1
S
avonlin
nan
.
R
ovan
iem
en
.
K
ristiin
an
,
K
askisten.
K
oiviston
.
R
au
m
an
.
Ed
p
ptr
p
Jok
ioisten
.
L
oviisan
.
yh
teen
sä.
6 4 1 1 4 2 5 077 244 3 325 3  934 2 243 339 2 266 9 950 5 463 332
1 4  094 101 5 78 6 80 22 86 183 2 1 1 1 9 8
3 086 356 53 680 32 1 3 6 8 101 7 486 346 588 093
2B5 500 185 10  506 12 344 353 150 67 480 902
239 308 9 628 2 939 1 170 4  775 37 60 589 325
705 7 1 7 8 65 163 85 173 49 70 438 661 556
314 28 441 55 256 111 75 59 31 143 920 521
384 239 22 270 9 10 064 44 148 64 43 0  893
118 1 1 2 2 74 443 1 105 75 34 13 1 5 4 1 2 8
482 505 66 3 55 5 72 9 107 72 1 1 5 4  330
108 134 877 15 89 11 31 16 2 20 177 645
9 24 19 223 43 1 4 37 1 3 27 76 4
80 83 36 86  436 3 37 34 11 17 106 776
5 47 — 2 4 4  063 — 1 8 53  908
68 20 5 40 3 — 22 21 4 15 900
2 14 22 29 — 9 — — 4 5 225
120 14 1 16 — 23 5 — 7 10 538
149 43 1 15 6 8 2 6 — 12 405
1 1 4 3  383 178 510 29 637 105 385 4 8 2 8 3 14  806 5 942 10 457 1 1 3 9 9 2)1 1  06 4  439
meno- ja  paluu- sekä tilaus-, aika- ja  työläispileteillä kulkeneita matkustajia. — 2) Katso
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Matkustaja- Varsinaisten matkustajain henkilökilornetri-
liikenne.
Allamainituilta rautateiltä.
A l l a m a i n i t u i l l e  j a
H
elsingin—
H
ä­
m
eenlinnan—
 
P
ietarin.
H
angon.
T
urun—
T
am
pe­
reen—
H
äm
een­
linnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
i
Helsingin—H:linnan—Pietarin ............... 176 524 2 383 9 635 8 1 4 0 3  804 7 37 4
Hangon..................................................... 2 697 6 542 325 216 64 126
Turun—Tampereen—Hilinnan................. 8  718 204 26  875 1 5 8 7 467 363
Vaasan.................................................. 2 416 55 2 179 2 4  698 2 684 174
Oulun....................................................... 1 9 8 3 45 1 5 0 9 6 679 31 719 231
Savon ................................................................... 9 032 78 314 495 333 28  633
Karjalan.......................................................... 4  639 39 192 231 298 510
Porin ................................................................... 2 1 4 5 88 2 430 620 211 82
Jyväskylän............................................... 640 13 574 2 047 502 392
Helsingin—Turun ................................... 3 1 9 8 464 444 127 52 95
Savonlinnan.............................................. 1 4 9 1 10 63 144 93 1 0 8 1
Rovaniemen.............................................. 40 1 56 184 856 25
Kristiinan, Kaskisten...................................... 422 9 366 2 1 2 8 408 27
Koiviston.................................................. 649 1 4 3 3 10
Rauman . . ............................................ 360 11 369 134 49 19
Raahen ................................................... 57 3 46 189 540 5
Jokioisten.................................................. 292 3 711 46 13 8
Loviisan................................................... 1 4 4 3 13 57 34 12 44
Yhteensä 216 746 9 962 4 6 1 4 9 47 702 4 2 1 0 8 3 9 1 9 9
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1918. Matkustaja­
liikenne.
a l l a m a i n i t u i l l a r a u t a t e i l l ä .
K
arjalan.
Porin.
!
Jyväskylän.
H
elsingin—
 
Turun.
Savonlinnan.
! 
R
ovaniem
en.
K
ristiinan,
K
askisten.
K
oiviston.
Yhteensä.
3 1 1 2 1 4 8 5 1 0 5 6 19 863 1 2 5 5 24 213 176 235 044
. 65 72 13 4  241 6 — 5 1 1 4  373
231 852 151 248 70 5 42 2 39 815
81 176 1 0 0 0 9 106 18 543 — 3 4 1 3 9
128 83 495 11 166 617 149 • --- 43  815
574 73 840 113 1 3 7 9 6 10 5 4 1 8 8 5
4 1 1 5 9 36 232 38 2 651 6 15 5 50  051
56 13 820 137 17 14 2 18 1 19 641
101 54 5 285 6 262 10 25 — 9 911
47 37 8 29 212 5 4 — 3 3 6 9 3
2 412 28 293 13 6 732 2 7 1 12 370
11 3 44 — 15 1 3 4 7 2 — 2 584
37 26 113 3 63 4 3  435 — 7 041
29 1 3 1 15 — — 1 3 4 7 2 066
10 961 29 3 8 1 2 — 1 9 5 6
7 . 4 14 — 8 2 2 877
8 15 7 11 1 — 1 — 1 1 1 6
17 7 1 12 3 — 1 — 1 6 4 4
48  085 17 733 9  721 53 801 12 759 2 044 4  474 1 5 3 8 552 021
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Matkustaja­
liikenne.
Eri rautateillä kumpaiseenkin suuntaan kulkeneen matkustajaliikenteen 
henkilökilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilö- 
kilometrien kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:
A lla m a in itu i l le  ja  a l la m a in itn i lla  ra n ta te illä .
Allamainituilta rantateiltä.
H
els.—
H
tlin- 
nan—
Pietarin.
j 
H
angon.
11nS s
p|
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
%
9
P
Porin.
i
Jyväskylän.
H
elsingin—
 J 
Turun.
Savonlinnan.
R
ovaniem
en.
K
ristiinan, 
K
askisten. 
1
K
oiviston.
Y
hteensä.
Hels.—H:lirnian—Pietarin . 31,97 0,43 1,75 1,47 0,69 1,34 0,56 0,27 0,19 3,60 0,23 0,oi 0,04 0,03 42,58
Hangon . . .  . .................... 0,49 1,19 0,06 0,04 0,010,02 0,01 0,01 — 0,77 - — — 2,60
Turun—Tamp.—H:linnan . 1,57 0,04 4,87 0,28 0,08 0,07 0,04 0,15 0,03 0,05 0,02 — 0,01 ' — 7,21
Vaasan............................... 0,44 0,01 0,39 4,48 0,49 0,03 0,01 0,03 0,18 — 0,02 — 0,io — 6,18
Oulun .......................................... 0,36 0,01 0,27 1,21 5,75 0,04 0,02 0,02 0,09 — 0,03 0,n 0,03 — 7,94
Savon .......................................... 1,64 0,oi 0,06 0,09 0,06 5,19 0,11 0,01 0,15 0,02 0,25 _ — _ 7,59
Karjalan........... ................ 0,84 0,oi 0,03 0,04 0,06 0,09 7,46 0,01 0,04 0,01 0,48 — — — 9,07
Porin ............................................ 0,39 0,02 0,44 0,11 0,04 0,01 0,01 2,50 0,03 0,01 — — — — 3,56
Jyväskylän........................ 0,12 — 0,11 0,37 0,09 0,07 0,02 0,01 0,96 — 0,05 — — — 1,80
Helsingin— Turun............. 0,58 0,08 0,08 0,02 0,010,02 0,01 0,01 — 5,29 — — — 6,10
Savonlinnan.............................. 0,27 — 0,01 0,03 0,010,200,44 0,01 0,05 — 1,22 _ — __ 2,24
Rovaniemen ..................... 0,01 — 0,01 0,03 0,16 — — - 0,01 — — 0,25 — — 0,47
Kristiinan, Kaskisten . . . . 0,08 —0,06 0,39 0,07 0,010,01 —0,02 0,01 —0,63 — 1,28
Koiviston. . ....................... 0,11 — — — — —0,oi — — — — — —0,25 0,37
Rauman ............................ 0,06 — 0,07 0,020,01 __ __ 0,18 0,01 __ __ _ _ __ 0,35
Raahen............................... 0,01 — 0,01 0,04 0,io 0,16
Jokioisten ....... .'............... 0,06 —0,13 0,01 0,20
Loviisan............................. 0,27 —0,01 0,01 —0,oi — — — — — — — — 0,30
Yhteensä [39,27 1,80 8,36 8,64(7,63 7,io 8,71 3,21 1,76(9,75 2,31 0,37(0,81 0,28 100,00
Kun otetaan huomioon k u m p a a n k in  su u n ta a n  k u lk en een  m a tk u sta ja liik en ­
teen  p ro se n ttilu k u je n  k esk im ä ä rä t, saadaan kunkin rautatien osalle varsinaisesta 
matkustajaliikenteestä seuraavät prosenttimäärät:
V . 1918. V . 1917. V . 1916.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatielle. . 4 0 , 9  2 6 0 , 4 5 6 4 , 3 6
Karjalan rautatielle............................................... 8 ,8  9 6 , 6 3 5 , 2 4
Helsingin—Turun rautatielle................................ 7 , 9 2 5 , 2 2 5 , 1 5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatielle. . 7 ,7 9 5 , 2 2 4 , 8 5
Oulun rautatielle . . ................................................ 7 , 7 9 4 , 8 4 4 , 7  9
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Y. 1918. Y. 1917. V. 1916. M atkustaja-
Vaasan rautatielle ................................................ 7 ,4 1 4 , 4 2 liikenne.
Savon »  .................................................... 7 , 3 4 5 , 5 6 4 , 9 4
Porin » 3 ,3 8 2 , 2 0 1 ,9 7
Savonlinnan rautatielle ....................................... 2 , 2 7 1 ,3 1 1 ,0 5
Hangon » .................................. . 2 ,2 0 1 ,2 3 1 ,1 0
Jyväskylän rautatielle............................................ 1 ,7 8 0 ,7 6 0 ,7 0
Kristiinan, Kaskisten rautatielle ............... ......... 1 ,0 5 0 , 5 7 0 , 5  3
Rovaniemen rautatielle ........................................ 0 , 4 2 0 , 3 3 0 , 3 9
Koiviston rautatielle ............................................ 0 , 3 3 0 , 8 5 0 , 2 2
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa 0 ,5 1 0 ,4 1 0 , 5 0
Yhteensä 100, oo 100, oo 100,oo
Matkustajani keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli seuraa va:
V. 1918. V. 1917. V. 1916.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 117,7 173,2 184,2
Hangon rautatiellä .......................... 61,7 73,2 71,9
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 122,0 114,5 96,2
Vaasan rautatiellä............................. 99,3 78,4 65,4
Oulun rautatiellä.............................. 87,6 70,5 61,3
Savon rautatiellä........................... 88,4 120,8 100,1
Karjalan » ............... ......... . 87,9 112,5 79,3
Porin » ................... .... 86,5 77,4 72,8
Jyväskylän rautatiellä..................... 41,4 75,6 52,5
Helsingin—Turun rautatiellä ......... 123,9 148,9 95,7
Savonlinnan rautatiellä ................... 70,0 78,6 44,7
Rovaniemen » ................... 38,4 46,5 44,7
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . . . . 50,7 41,8 33,7
Keskimäärin 99,1 132,3 123,5
Koiviston rautatiellä ........... ........... 34,4 78,4 40,7
Keskimäärin koko rautateistöllä 98,6 131,6 123,1
Matkustajani keskimääräinen luku kutakin valtionrautateiden matkustaja- 
vaunun akselia kohti oli taas seuraava:
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M atkusta ja ­
liikenne.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä
Vuonna
1918.
6,5
V uonna 
1917.
6 ,8
Vuonna
1916.
7,2.
Hangon rautatiellä........................... 5,3 5,7 6,5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 7,4 6 ,0 5,9
Vaasan rautatiellä.......................... . 5,1 4,2 4,1
Oulun » ............................. 4,3 2,7 2,7
Savon rautatiellä............................ 6,7 7,5 7,2
Karjalan »  ............................ 6 ,6 8 ,1 5,7
Porin » ................. ........... 8 ,0 7,3 7,3
Jyväskylän rautatiellä ..................... 5,2 7,2 7,3
Helsingin—Turun rautatiellä ......... 8 ,1 9,3 6,5
Savonlinnan rautatiellä ................... 7,1 9,8 6,1
Rovaniemen » .................... 5,8 6 ,0 6 ,1
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä .. 5,5 5,4 5,3
Keskimäärin 6,3 6,3 6,3
Koiviston rautatiellä ....................... 4,0 4,8 2,4
Keskimäärin koko rautateistöllä 6,3 6,3 6,3
Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja- 
asemain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu:
A s e m a t .
M iljoonaa  läh ten eiden pä  
saapuneiden m atkustajain  
h en k ilök ilom etriä .
Virteensä läh teneitä  ja  
saapuneita m atkustajia  
tuhatluvu in .
1918. 1917. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915.
Helsinki................................................... 211,0 302,7 272,4 196,3 4 027 5 572 5 043 4 296
Malm....................................................... 10,1 16,1 15,3 13,6 898 1441 1319 1157
Kerava..................................................... 7,8 10,3 8,9 7,5 231 287 248 228
Hyvinkää ..................... ........................ 7,8 11,5 9,4 6,4 169 240 179 126
Riihimäki .............................................. 13,1 15,1 11,5 8,1 248 288 207 154
Hämeenlinna .......................................... 16,7 17,2 14,9 11,2 231 260 248 156
Lahti . ...................................................... 25,0 23,7 19,4 13,6 268 266 203 156
Kouvola.................................................. 10,5 14,0 10,7 6,9 293 258 167 115
Lappeenranta....... ..... ... ......................... . 8,9 17,0 17,0 9,7 100 175 161 99
Viipuri..................................................... 69,3 126,4 117,6 69,4 1074 1875 1658 1057
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A s e m a t .
M iljoonaa  läh ten eiden  ja  
saapuneiden m atkustaja in  
hen kilök ilom etriä .
Y hteensä  läh ten eitä  ja  
saapuneita m atkustajia  
tuhatluvuin .
1918. 1917. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915.
Terijoki................................. .................... 15,1 56,8 48,7 27,4 279 1 3 1 4 1 1 7 5 702
Pietari . ................................................... l ) 7,5 360,2 368,6 241,1 x) 279 1 1 4 0 0 9 586 7 020
Tammisaari.............................................. 7,9 4,8 4,2 111 129 96 78
Turku ..................................................... 37,5 47,9 44,4 34 ,1 435 495 405 370
Tampere ............................. .................... 40,6 55 ,3 41,8 31,1 600 735 515 408
Vaasa .......................................... .......... 20,0 20,8 17,2 15,1 167 149 125 118
Tornio............. ...................................... 11,6 22,2 27,9 19,2 72 104 85 81
Oulu......................................................... 17,1 23,1 18,7 15,3 176 177 134 115
Kuopio..................................................... 16,7 22,6 18 ,3 11,9 153 201 163 114
Mikkeli...................................................... 9,1 14,8 11,8 7,7 127 206 151 104
Joensuu ................................................... 9,1 13 ,0 10,9 7,0 130 197 149 99
Sortavala............: .................................... 12,8 15,1 14,1 10,3 172 188 155 114
P ori......................................................... 11,2 15,1 13,6 10 ,0 213 316 258 204
Jyväskylä.................................................. 10 ,0 9,9 7,8 6,5 115 100 77 78
Savonlinna.............................. .................. 7,5 9,8 7,5 5,0 85 95 63 49
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrien kokonaismäärä, joka vuonna 
1917 oli 15 721 033, väheni vuonna 1918 8 759 717:ään, siis 6 961 316 henkilö- 
kilometriä eli 44,3 %.
Tästä henkilökilometrimäärästä on kuljettu: 
kotimaassa myydyillä kupongeilla:
valtionrautateillä..........................................................  7 510 595
yksityisradoilla ............................................................. 16 557
laivamatkoilla ................................................ .. 50 7 527 202
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla:
valtionrautateillä............................................................................. 89 066
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla . . . .  1 143 449
Yhteensä henkilökilometriä 8 759 717
Kiertomatkakuponkien lukumäärä oli vuonna 1918 17 375, oltuaan edelli­
senä vuonna 24 669.
Eri vaunuluokkiin kuponki- ja henkilökilometrimäärät jakautuivat seu- 
raavalla tavalla:
1) Ainoastaan tammikuussa.
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Kiertomatka-
liikenne.
Tavara­
liikenne.
K u pon k ien  lukum äärä. H en k ilök ilom etrien  lukum äärä.
I
luok .
II
luok .
n i
lu o k .
Yh­
teensä. I  luok . 11 luok . i n  luok . Yhteensä.
Kotimaisia kuponkeja . . . .  
Ulkomailla myytyjä suoma­
laisia kuponkeja.............
225 7 485 
71
7 675 
14
15 385 
85
48 630 3 582 389 
74130
3 896 183 
14 936
7 527 202 
89 066
Koko kiertomatkaliikenne 
Suomessa........................ 225 7 556 7 689 15 470 48 630 3 656 519 3 911119 7 616 268
Ulkomaisia kuponkeja . . . . 20 1402 483 1905 13 693 731532 398 224 1 143 449
Yhteensä 245 8 958 8172 17 375 62 323 4 388 051 4 309 343 8 759 717
Kokonaistulo kiertomatkaliikenteestä nousi Smk:aan 910 632: 68 vastaten 
Smk:n 233 398: 88 lisäystä edellisen vuoden tulomäärästä.
Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateillä kuljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1917 oli 1 215 850 000, aleni vuonna 1918 297 661 000:een, väheten siis 
918 189 000 tonnikilometriä eli 75,52 %, vähennyttyään edellisenä vuonna 
267 445 000 tonnikilometriä eli 18,o %.
Tonnikilometrimääräin jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro­
sentein koko määrästä viimeisinä kolmena vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916.
Tonnikilom
etriä
tuhatluvuin.
%
 koko m
äärästä.
Lisäys (-f-) tahi 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta.
Tonnikilom
etriä
tuhatluvuin.
%
 koko m
äärästä.
I
Tonnikilom
 etriä 
tuhatluvuin.
i 
°/o koko m
äärästä.
Tonni­
kilometriä 
tuhat­
luvuin .
7.
Helsingin—H:linnan—Pietarin. 87 333 29,38 — 587 680 — 87,06 675 013 55,6 759 450 51,2
Hangon.................................... 6167 2,07 — 5 244 — 45,96 11 411 0,9 16 671 1.1
Turun—Tampereen—H:linnan 25 245 8,49 — 55 796 — 68,85 81041 6,7 116 447 7,9
Vaasan.................................... 37 418 12,59 — 73 309 — 66,21 110 727 9,1 138 416 9,3
Oulun .................................... 26 404 8,88 — 92 098 — 77,72 118 502 9,8 141 643 9,6
Savon................. .................... 42 349 14.24 — 44570 — 51,28 86 919 7,2 103 995 7,0
Karjalan ..................... ........... 30 828 10,37 — 28 600 — 48,13 59 428 4,9 99128 6,7
Porin........................................ 9114 3,07 — 15 651 —■ 63,20 24765 2,0 44871 3,0
Jyväskylän .......................... .. 1 0 2 1 2 3,44 - f  5135 + 1 0 1 ,1 4 5 077 0,4 5 810 0,4
Helsingin—Turun ................. 10 748 3,62 — 14461 — 57,36 25 209 2,1 27 904 1,9
Savonlinnan............................ 7 524 2,5 3 — 4 922 — 39,55 12446 1,0 22477 i , «
Rovaniemen............................ 1097 0,3 7 — 755 —  40,77 1852 0,1 3 489 0,2
Kristiinan, Kaskisten............. 2 839 0,95 +  773 —j— 37,42 2 066 0,2 2 675 0,2
. Yhteensä 297 278 100,00 — 917 178 — 75,52 1 214 456 100,o 1482 976 100, o
Koiviston................................ 383 — — 1011 — 72,53 1394 — 319 ■ —
Kaikkiaan 297 661 — — 918189 — 75,52 1 215 850 — 1483 295 —
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T a v a ra liik en teen  su h teellin en  v ilk k a u s  näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön 
ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetut tavaramäärät vuosina 1918 
ja 1917 ovat tehneet:
Keskimäärin tonnia Keskimäärin tonnia
R a u t a t i e l l ä .  vuotta kohti. päivää kohti.
V. 1918. V. 1917. V. 1918. V. 1917.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin .. 154 026 1 245 411 422 3 412
Hangon ................................................ 40 045 74 582 110 204
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .. 119 080 384 081 326 1 052
Vaasan .................................................. 119 546 353 760 328 969
Oulun................................................... 53 667 240 858 147 660
Savon ................................................... 76 167 156 329 209 428
Karjalan............... : .............................. 58 166 1 12  128 159 307
Porin..................................................... 56 609 153 820 155 421
Jyväskylän.............................. ............ 61 518 42 308 169 116
Helsingin—Turun................................ 55 118 128 617 151 352
Savonlinnan.......................................... 36 882 61 0 1 0 101 167
Rovaniemen.......................................... 10 064 16 991 28 47.
Kristiinan, Kaskisten ......................... 20 135 14 652 55 40
Keskimäärin 78 231 325 766 214 893
Koiviston.............................................. 5 176 18 838 14 52
Keskimäärin koko rautateistöllä 76 836 319 792 2 11 876
K u lje te t tu je n  ta v a ra m ä ä rä in  tonniluku näkyy seuraavasta sovitelmasta:
Kuljetettu Lisäys (-f-) tai vähennys (—)
tonni- edellisestä vuodesta.
määrä. Tonnia. 7.
Vuonna 1918 .. ....................... 1 941 000 — 2 963 000 — 60,4
» 1917 . . ......................  4 904 000 —  1 257 000 — 20,4
» 1916 .. ................ .. 6 161 0 0 0 +  994 000 +  19,2
» 1915 .. ......................  5 167 000 +  748 100 +  16,9
» 1914 .. ......................  4 418 900 — 514 600 —  10,4
». 1913 .. ........ .............. 4 933 500 +  315 100 +  6 ,8
» 1910 .. .......... ............ 3 839 700 +  171000 +  4,7
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Tavara- Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta 1918, 1917 ja 1916 sekä niiden
liikenne.
lisäys tai vähennys vuosina 1918 ja 1917 näkyvät seuraavasta taulusta:
Kuljetettu tonnimäärä.
Lisäys (-|-) tai vähennys (—)
T a v a r a la ji t . vuonna 1918. vuonna 1917.
1918. 1917. 1916. tonnia. % tonnia. 7.
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja.
1. Rukiita........................................... 10 784 , 21 959 103 187 — 11175 — 50,9 — 81228 — 78,7
2. Kauroja.......................................... 16 071 33 037 35 600 — 16 966 — 51,4 — 2 563 -  7,2
3. Ohria ja muuta viljaa . .. '............. 16 706 22 878 31 528 — 6172^— 27,0 — 8 650 — 27,4
4. Jauhoja ja ryynejä........................ 18 739 121 492 496 728 — 102 753 — 84,6 — 375 236 — 75,5
5. Perunoita ja juurihedelmiä............. 56180 43 672 22 032 f  12 508 +  28,6 + 21640 +  98,2
6. Heiniä ja olkia.............................. .. 27 491 . 54 777 41355 — 27 286 — 49,8 +  13 422 +  32,5
7. Maitoa ............................................ 51 812 116 302 149 520 — 64 490 — 55,5 — 33 218 — 22,2
8. Voita .............................................. 5 911 13 901 18 959 — 7 990 — 57,5 — 5 058 — 26,7
9. Lihaa ................................... .......... 6 680 10 155 14 878 — 3 475 — 34,2 — 4 723 — 31,7
10. VäMrehua ...................... .............. .. 5 612 91 681 187 250 — 86 069 — 93,9 — 95 569 — 51,0
11. Turvetta ja turvepehkua............... 10 291 13 668 11 051 — 3 377 — 24,7 +  2 617 +  23,7
12. Lannoitusaineita...................... . . 35 789 50 632 56 993 — 14 843 — 29,3 — 6 361 — 11,2
13. Muita tähän kuuluvia . ................... 11 354 18 548 24 901 — 7194 — 38,8 — 6 353 — 25,5
Yhteensä 273 420 612 702 1193 982 — 339 282 — 55,4 — 581280 — 48,7
Ryhmä II. Puutavaroita.
14. Lankkuja ja lautoja........................ 132 428 125 765 175 040 1- 6 663 +  5,3 — 49 275 — 28,2
15. Hirsiä ja propsia............................. 145 718 255 378 237 712 — 109 660 — 42,9 +  i7 666 +  7,4
16. Halkoja ......... ................................ 507 932 1 405 132 1 593 068 — 897 200 — 63,9 — 187 936 — 11,8
17. Muita puutavaroita........................ 45 670 82 239 104131 — 36 569 — 44,5 — 21892 — 21,0
Yhteensä 831 748 1868 514 2 109 951 —1 036766 — 55,5 — 241437 -  11,4
Ryhmä III. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
18. Paperiteollisuuteen luettavia.......... 138 016 280 294 394 748 — 142 278 — 50,8 — 114 454 — 28,9
19. Malmeja....... .................................. 1845 13 795 14111 — 11950 — 86,'6 — 316 — 2,2:
88 600 126 813 184 832 — 38 213 — 30,1
— 16,6
— 58 019 — 31,4
21. Hietaa ja muita maalajeja.. . . . . . . 31999 38 378 114123 — 6 379 — 75 745 — 66,4
22. Hiiliä............................................... 14 939 49115 73 371 — 34176 — 69,6 — 24 256 -  33,0
23. Metalliteollisuuteen luettavia.......... 84 381 198 879 262 148 — 114 498 — 57,6 — 63 269 — 24,1
24. Tiiliä................................................ 74 604 131 572 154 47£ — 56 968 — 43, s — 22 907 — 14,8
25. Asfalttia ja asfalttihuopaa .............. 3 326 5 875 8 59r — 2 549 — 43,4 — 2 722 — 31,6
26. Lankoja ja kudelmia ....... ............. 13 704 38 056 53 441 — 24 352 — 64, — 15 38E — 28,7
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T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tonnimäärä.
Lisäys (-J-) tai vähennys (-
V
-)
vuonna 1918. vuonna 1917.
1918. 1917. 1916. tonnia. % tonnia. 7.
27. Vuotia ja nahkoja......... ; ............... 4110 7183 14 427 3 073 _ 42,8 _ 7 244 — 50,2
28. Lasi- ja savitavaroita..................... 11 477 22 822 27 337 — 11345 — 49,7 — 4 515 — 16,5
29. Käsitöihin luettavia ......................... 6 077 13 226 17 379 — 7149 — 54,1 — 4153 — 23,9
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 20 252 44 656 74220 — 24404 — 54,6 — 29 564 — 39,8
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 21119 59 714 81 058 — 38 595 - 64,6 — 21344 — 26,3
32. Muita tähän kuuluvia....... ............. 15 298 28 539 29 229 — 13 241 — 46,4 — 690 -  2,4
Yhteensä 529 747 1 058 917 1 503 500 — 529 170 — 50,0 — 444 583 — 29,6
Ryhmä IV. Ravinto- ja nautintoaineita, -
paitsi ennen mainittuja.
33. Kaloja.............................................. 26 051 22 036 17 660 4 015 + 18,2 + 4 376 +  24,8
34. Suoloja............................................ 63 221 89 551 107 536 — 26 330 — 29,4 — 17 985 — 16,7
35. Sokeria ................................... .. 5 935 38 786 79193 — 32 851 — 84,7 — 40 407 — 51,0
36. Kahvia, teetä ja kaakaota............. 2 747 12 891 13 101 — 10144 — 78,7 — 210 -  1,6
37. Paloviinaa ja viinejä .................... 376 1225 2 091 — 849 — 69,3 — 866 —  41,4
38. Olutta ja mallasjuomia ..................... 3 056 11 792 16 470 — 8 736 — 74,1 — 4 678 —  28,4
39. Tupakkaa ................................................ 6 279 15 980 19 787 — 9 701 — 60,7 — 3 807 —  19,2
40. Marjoja ja hedelmiä .......................... 4 696 5 083 9 653 — 387 — 7,6 — 4 570 —  47,3
41. Muita ........................................................ 5 748 19 838 24 242 — 14 090 — 71,0 — 4 404 —  18,2
Yhteensä 118109 217 182 289 733 — 99 073 — 45,6 — 72 551 — 25,0
Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja kap-
paletavaraa......................................... 47 841 95 362 158 996 — 47 521 — 49,8 — 63 634 — 40,0
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita.
Pikatavaraa (paitsi maitoa).................... 31 593 64 076 65 946 — 32 483 — 50,7 — 1870 -  2,8
Muuttotavaraa ....................................... 20 934 16 969 14 979 3 965 + 23,4 + 1990 4-  13,3
Sotilasta varaa.......................................... 83137 752 217 557 562 - 669 080 — 88,9 + 194 655 +  34,9
Läpikulkutavaraa ................................... 4 933 218 075 266 127 — 213142 — 97,7 — 48 052 — 18,1
Kaikkiaan 1 941 462 4904 014 6160 776 —2 962 552 — 60,4 —1 256 762 — 20,4
Tavara­
liikenne.
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Tavara­
liikenne. Kunkin edellisessä taulussa mainitun tavararyhmän lä h etysm ä ä rä t eri 
rautateillä näkyvät seuraavasta taulusta:
fi y  h  m  ä
P o ik k e u s - Y h te e n s ä .
. R a u t a t i e . I. n. i n . XV. V. lu o k a t .
T 3 n  n  i a.
'
Hels.—Minnan—Pietarin . 93 755 252 408 165 320 36 784 9 237 62 315 619 819
Hangon ............................
Turun—Tampereen—Hä-
11 349 42 287 21 671 2 997 435 3 823 82 562
meenlinnan........... ......... 25 089 44 270 67 282 10 853 1359 8 806 157 659
Vaasan............................... 22 939 45 494 39 632 17 338 2169 5 529 133101
Oulun ............................... 25 729 66 909 22 946 17 003 1483 14 464 148 534
Savon ............................... 21 812 134 634 86 682 13 264 2 489 10 354 269 235
Karjalan............................ 12 282 106 409 54 715 3 608 1919 10 326 189 259
Porin................................. 11924 41 338 ' 24 954 9172 309 3 373 91 070
Jyväskylän ..................... . . 3127 39 220 12 194 1176 495 893 57 095
Helsingin—Turun............. 27 552 28 457 13 123 1063 393 13 555 84143
Savonlinnan ............... . .. . 4 340 , 15 848 9 451 925 333 1024 31 921
Rovaniemen........... ........... 1155 5 028 357 226 64 174 7 004
Kristiinan, Kaskisten . . . . 8 646 5 943 8 523 3 049 222 1286 27 669
Yhteensä ■ 269 699 828 245 526 850 117 458 20 897 135 922 1 899 071
Koiviston............................ 129 3185 1178 104 35 2 568 7199
Yksityiset rautatiet......... 3 592 318 1719 547 26 909 2107 35192
Kaikkiaan 273 420 831748 529 747 118109 '47 841 140 597 1 941 462
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 14,0 8 % , toinen ryhmä, puutavarat, 42,84 %, III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 27,29 %, IV:s ryhmä, muut ravinto­
ja nautintoaineet kuin Lssä ryhmässä mainitut, 6 ,0  8 %.
Missä määrin eri rautateiltä on tämän tilivuoden aikana lähetetty m a itoa  
kullakin allamainituista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraavasta sovitel- 
masta.
Lähetetyn maidon tonnimäärät:
R a u t a t i e l l ä . Piloteilla. Rahti-tayarana.
Pika-
tavarana.
Vuokra-
vaunuissa.
Yhteensä
v. 1918. v . 1917.
Helsingin—Minnan—Pietarin . . . 1064 8 289 2 411 210 11 974 33 884
Hangon........................... . 34 5 346 277 27 5 684 11716
Turun—Tampereen—Minnan.. . . 284 4 919 1350 55 6 608 15 252
Vaasan........................................... 14 1154 91 — 1259 2 038
Oulun........................................... 263 2154 159 2 576 2 941
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R a n t a t i e l l ä . Pileteillä. Rahti-tavarana.
Pika-
tavaraoa.
Vuokra-
Vaunuissa.
Yht 
v. 1918.
eensä 
v. 1917.
Savon .......................................... 120 2 998 195 _ 3 313 11 843
Karjalan.................................*... 401 655 268 2 1326 5 714
Porin............. . . . . . ' ....................... 114 2 216 27 — 2 357 3 761
Jyväskylän................................... 23 444 3 — 470 715
Helsingin—Turun........................ 613 11 786 1618 779 14 796 23 315
Savonlinnan.................................. 498 325 80 — 903 2 871
Rovaniemen.................. ................ 166 99 — — 265 284
Kristiinan, Kaskisten ................. 66 160 54 — 280 39
Koiviston ................................... — 1 — — 1 7
Porvoon ....................................... — — ~ — — — 1910
Nikolain ....................................... — — — — — 12
Yhteensä 3 660 40 546 6 533 1073 51 812 116 302
Tavara­
liikenne.
Eri k u u k a u sille  nämä maitomäärät taas jakautuvat seuraavasti:
Lähetetyn maidon tonnimäärät:
Pileteillä. Rahti- Pika- Vuokra-
Yhteensä
tavarana. tavarana. vaunuissa. v. 1918. v. 1917.
Tammikuussa................................ 289 4028 856 196 5 369 11 986
• Helmikuussa ................................ 103 2 093 479 160 2 835 11932
Maaliskuussa................................ 135 2 796 403 125 3 459 12 354
Huhtikuussa ........................ . 119 1891 247 38 2 295 13 645
Toukokuussa................................ 289 3 005 364 146 3 804 13 832
Kesäkuussa................................ 428 3991 697 37 5153 11 709
Heinäkuussa ............................ . . 318 4 400 867 71 5 656 10 277
Elokuussa .................................... 289 4105 656 229 5 279 6 974
Syyskuussa.................................... 343 4 311 620 34 5 308 7 034
Lokakuussa........... "....................... 413 3 559 431 24 4 427 5 827
Marraskuussa....... ........................ 442 3100 452 7 4 001 4 926
Joulukuussa . .. .'........................ 492 3 267 461 6 4226 5 806
Yhteensä 3 660 40 546 6 533 1073 51812 116 302
Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain k esk im ä ä rä in en  k u lje tu s -  
p itu u s  teki 153 kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonna keskimääräinen kul­
jet uspituus on ollut:
Vuonna 1917 ........ ........  248 Vuonna 1912 . . . . . . ___  129
» 1916 ........ ........  241 » 1911......... ___  125
» 1915 ___ _ . . . . .  247 » 1910.......... ___  120
» 1914 ........ ........  155 » 1909 .......... ___  121
■ » 1913 ........ ___ _ 132 ' » 1908 .......... ___  122
Tavaraliikenteen vilkkaus eri ra u ta teid en  k esk en  käy ilmi kahdesta seu- 
raavasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille menneiden tavarain 
tonnimäärät sekä niiden lisäys tai vähennys edellisen vuoden määristä ja
jälkimäisessä kullakin rautatiellä tilivuoden aikana kuljetettujen tava­
rain kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
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Tavara­
liikenne. Valtionrautateillä vuonna 1918 kuljetetun tavaran tonniluvut 
muutokset edellisestä vuodesta nähdään seuraa vasta taulusta, jossa
ja niiden 
tavalliset
A 11 a m  a i n i  t  u  i 11 e
Allamainituilta rantateiltä.
H
elsingin—
 
Häm
eenlinnan 
—
Pietarin.
Hangon.
Turun—
Tam
­
pereen—Hä­
m
eenlinnan.
Vaasan.
O
Ö
Savon.
Karjalan.
.Porin.
Helsingin—H:liiman—Pietarin . 438 080 — 559882
11313
—16 898
15 442 
-  25071
6 955 
—10 956
7 389 
—18286
29 929
57 283
17 971 
—15 812
4 505 
—10067
Hangon . ......................................| 43 685 27 051 2 059 683 587 868 593 405— 47206 — 6 698 — 405 — 434 — 60 + 2 +  116 — 1253
Turun—Tampereen—HJinnan . 32 693 — 103284
905
+  88
61 335 
— 35 718
4 336 
— 1777
3142 
— 4 728
3 908
4 710
4 460 
— 2 051
6 079 
— 778
Vaasan ........................................ | 17 606 861 3 946 76 115 14199 2 270 3 487 . 1655— 22 390 +  369 — 770 +  4 706 — 996 — 642 +  915 — 1256
Oulun...........................................| 13127 1014 3 539 11 308 71833 3 363 4 951 1385— 49 655 +  78 — 7 063 — 7 941 —18 974 — 3 419 +  1202 —  4111
k
Savon........................ ..................| 33125 1502 4 389 1790 4290 202 505 6 610 1574— 52970 +  739 2519 +  209 — 475 — 235 653 — 1473 — 1184
Karjalan........... . .................... .. ,| 20937 1342 2 831 1092 903 11841 170460 377— 159265 +  270 — 3 765 — 444 — 1613 — 5 378 —46303 — 1917
Porin .................................. 15 634 739 4 719 2 016 1101 1472 2283 56 066— 21Z50 +  375 — 4 443 — 1254 — 652 — 2884 — 1503 —32 900
Jyväskylän. .. .............................. | 4 668 599 2129 14 932 1589 3 432 1427 180— 4 980 +  446 +  924 +  9878 — 4 394 + 3163 +  1052 -  517
Helsingin—Turun.........................| 48 738 6 526 1424 650 947 1018 488 235— 68 555 — 2 572 — 533 +  69 — 236 — 917 — 1009 — 174
Savonlinnan ................................ | 6 779 294 192 327 66 6 962 6 975 80—  25 708 +  217 —  550 - f  224 — 4 — 14 780 —  3 825 —  247
Rovaniemen ........................................... •! 112—  168
33
+  32
44
—  1
115
+  26
5 543 
—  4 661
17
5
20
—  33
46
+  39
Kristiinan, Kaskisten ... ....................•! 3 477
—  2
108
+  94
291
+  47
6 856 
—  508
2 405
+  346 +
649
324
1152
+  965
320 
+  129
Koiviston ....................... ........................ | 4137
_ 16 60 8 569 228 3
—  3 012 — +  15 +  58 +  7 + 528 —  473 — 5
Rauman........... ............................| 6 655 93 1873 1081 276 916 480 6 548— 11135 — 332 — 217 —  250 —  202 — 835 —  794 —  7
Raahen .....................................................| 155 25 66 66 1828 115 37 7—  431 —  19 — —  150 —  5 067 + 104 +  33 —  2
Loviisan.....................................................| 4803 109 173 55 69 248 160 93—  1141 —  87 —  233 —  28 +  19 — 643 —  215 +  44
Nikolain,..................................... 4 999 17- 502
_ 1035 265 277 - 61
— 684 615 —10802 — 34 168 — 8 746 — 9013 — 9 629 —18 249 — 4 049
Yhteensä j 699 410 52 531 104 970 128437 117 210 270 347 222 059 79 619—1815649 —34 700 — 114470 —17 318 —68988 — 332 657 —87457 —58255
0//o — 72.50 — 39,78 — 52,16 — 11 88 — 37 05 — 55,17 — 28,26 — 42,25
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numerot osottavat tilivuoden tonnilukuja sekä vinonumerot niiden lisäystä (+ )  
tai vähennystä (— ) vastaavista edellisen vuoden luvuista.
Tavara-
liikenne.
r a u t a t e i l l e .
Jyväskylää.
1
H
elsin
gin
—
 
T
urun.
S
avonlin
nan
.
R
ovan
iem
en
.
K
ristiinan,
K
askisten
.
K
oiviston
.
R
aum
an.
R
aahen.
L
oviisan
.
K
aru
ngin.
N
ikolain
.
Y
hteensä.
0//o
3  598 3 2  937 2 811 393 926 1 9 0 1 1 5 2 9 615 3 1 8 7 67 57 9  548
____ 2  887 — 47 835 .___ 3  984 —  425 —  66 2 — 3 8 9 0 — 6  749 + 21 5 +  28 1 — —  43  584 —  8 2 3  775 — 5 8 ,ro
308 6 663 197 18 75 3 115 36 132 — ----- - 83  478
___ _ 165 —  4 1 8 2 + 3 1 —  114 — 13 —  132 — 3 —  5 — —  61 5 —  6 1 1 3 4 — 42,27
1 1 5 8 7 091 960 133 554 28 895 126 193 — 28 128 024
— 3  08 0 —  6 2 3 8 — 1 5 0 4 —  29 5 —  37 3 — 181 —  58 8 — 140 —  63 — —  1 1 1 4 4 —  1 7 6 5 6 4 — 57,97
5 385 49 8 289 974 9 893 60 231 272 67 — ' — 137 798
____ 1031 — 825 — 395 — 242 + 6  553 — 6 —  86 + 19 —  31 —  16 —  28852 —  44 976 — 24,61
1 2 7 3 319 155 3  831 846 67 141 2 8  91 4 4 4 1 0 3 9 2  025 1 4 9 1 7 4
+ 38 —  3114 — 1148 —  480 —  286 — 57 —  408 +23 429 —  217 —5214 —111882 —  189222 —55,92
2  003 653 1 1 6 6 1 43 42 90 552 20 217 ___ 37 2 7 1 1 0 3
+ 1514 —  1451 + 5 386 —  33 —  63 — 1466 —  270 — 42 —  583 — —  31 748 —  322 082 — 54,30
588 285 8 543 18 11 190 156 11 57 — — 219 642
— 430 — 1326 — 9982 — 2 — 348 - 1 382 —  210 — 24 - -  585 — —  13 662 —  245365 —52,77
792 627 236 28 110 12 15 319 30 103 — 512 101 799
+ 85 —  1171 — 817 —  53 —  137 — 57 + 3  378 — 34 +  20 - ------ —  40592 —  103 889 —50,si
2 4  873 1 4 6 6 227 38 1 7 1 1 3 102 55 38 — — 57 469
— 1873 +  1372 + 147 +  11 +1573 — 3 —  210 + 51 +  24 — —  1731 +  4 933 +  9,39
173 4 2 1 5 2 67 21 150 26 67 19 . 2 0 2 — — 102 903
— 7 —28615 — 239 — 27 +  56 — 24 — 22 + 6 +  127 — — 361 — 103 033 —50,03
399 123 10  693 1 30 35 24 ____ 2 _ _ 32 982
+ 348 +  58 — 2 509 1+  8 + 27 — 36 — 1 —  1 — — 1324 — 48104 —59.32
7 3 6 1 0 8 3 5 ------. ____ 2 — — — 7 036
— 46 — 2 -1- 4 — 686 — 4 — — 8 — 4 —  1 ------. — 91 — 5609 — 44,36
283 116 64 272 12 024 62 22 12 2 — — 2 8 1 1 5
— 286 +  47 + 2 — 183 +  674 + 35 +  13 — 16 — — ' ---- +  1681 -j- 6-t36
1 1 88 _ 3 2  085 „ _ _ ___. _ ■ ____ 7 1 9 9
+ 1 +  1 + 75 — +  3 —16069 — — — — — —  18 871 —72,39
1020 263 41 14 8 10 _ 2 23 _ 203 19 506
+ 757 —  1546 — 280 +  13 — 36 + 10 — — 19 — 9 — — 9 304 — 24186 —55,36
81 13 ------ ' 104 9 — 3 ------ . — — — 2 509
+ 73 — 3 — 1 +  69 +  S — —  13 — — — — —  5399 ——68.27
45 126 5 — 29 30 1 — — — — 5 946
+ 15 —  130 — 36 —  12 +  H + 30 —  19 — — ------ - — —  2 425 —28 97
15 14 _ 12 34 _ . ____ _ 7 2 3 1
— 3 321 —  4 265 — 3 781 —1303 —  301 — 1355 — 885 — 50 — — — — 794 532 —99,10
4 2  002 93  336 36  057 6 971 2 6  426 4  614 1 9 1 9 1 3 0 1 1 4 4 2 5 7 1 0 3 9 2  872 1 9 4 1 4 6 2
—10 296 —99 225 —19031 —3 647 + 6  562 —23 401 —6 245 +23 387 —1043 —5 230 —294890 —2 962 552
— 19,69 —  51,S3 — 34 56 —34,35 +33 03 — 83,53 —24,55 +347,es —19,68 —83,43 — 99,04 — 60,41 —60,41
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Tavara­
liikenne.
T o n n i k i l o m e t r i m ä ä r ä t  v u o -
A l l a i n a i n i t u i l l e  j a  a l l a m a i -
Allamainituilta rantateiltä.
H
elsingin—
 
H
äm
eenlinnan 
—
P
ietarin.
H
angon.
T
urun—
T
am
­
pereen—
H
ä­
m
eenlinnan.
V
aasan.
O
0
P
Savon.
K
arjalan.
Helsingin—H:linnan—Pietarin .. . 49 979 696 3 232 4 021 2 356 4421 2 968
Hangon .................................. .. 2 292 3 865 317 360 143 163 76
Turun—Tampereen—Hlinnan... . 6 201 94 11460 2117 793 432 703
Vaasan .......................................... 2 732 99 2 022 14406 2 885 480 591
Oulun .......................................... 3 246 118 1977 . 7 783 15 258 539 617
Savon .................. . . . ...................... 7117 210 815 1171 1744 32 535 863
Karjalan....................................... 5 095 201 387 302 331 1057 22 674
Porin.............................................. 2 858 81 2118 1024 344 165 243
Jyväskylän................................... 661 83 1030 2 897 478 633 167
Helsingin—Turun........................ 1328 625 475 455 179 227 97
Savonlinnan................................... 1104 46 36 81 12 1307 1434
Rovaniemen................................... 17 5 20 83 388 3 2
Kristiinan, Kaskisten ........... .. 444 16 310 1937 618 155 164
Koiviston ..................................... .484 — 5 7 2 55 122
Rauman .................................... ... 998 12 814 396 85 106 68
Raahen. .. ...................................... 28 4 26 98 296 9 5
Loviisan ....................................... 780 11 36 38 19 49 31
Nikolain ....... ............................... 1970 1 165 242 473 13 3
Yhteensä 87 333 6167 25 245 37 418 26 404 42 349 30 828
Lisäys ( + )  tahi vähennys (—)
vuonna 1918: tonnikilometriä
tuhatluvuin. .............................. —  587680 —  5 244 -5 5  796 —73 309 —92 098 —44 570 —28 600
prosenttia —  87,06 —  45 ,96 — 68,85 —  66,21 -  77,72 — 51,28 —  48 ,13
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d e l t a  1 91 8  t u h a t l u v u i n . Tavara­liikenne.
n i  t u i 11 a r a u t a t e i l l ä . Lisäys (+ )  talli
vähennys (—) vuonna 
1918.*<<P- i-3 ®P 52.
COS3<Op
R
ovaniem
en,
Hgp H 
®,
taoH* 1§
3*
sr
P
g S3 S <T9 ? 5' 
1
pp
p
S* H*et- P
S ö
H»COet-Op
®P03pi
Tonnikilo­
metriä tu­
li atluvpin.
Prosent­
tia.
j  ■
605 347 2 813 282 39 70 86 71 915 — 130113 — 64,40
40 22 1940 19 2 4 — 9 243 -  6 564 — 41,53
307 363 124 157 14 46 2 22 813 —  41957 — 64,78
103 1528 20 683 101 942 4 26 596 —  34 827 — 56,70
103 1081 9 687 350 67 3 31 837 — 193 289 — 85,86
242 1272 21 1469 4 5 4 47 472 —  60 291 — 55,95
51 382 8 1 943 2 1 11 32 445 -  45 945 — 58,61
5 863 380 18 166 3 10 1 13 274 —  39 421 — 74,81
21 4 032 14 255 4 189 — 10 464 —  2 832 — 21,30
30 22 5 766 5 2 7 1 9 219 —  1 1 884 — 56,31
13 129 1 1439 _ _ 3 2 5 607 —  12 705 — 69,38
7 5 — 3 536 — — 1069 -  862 — 44,64
42 365 2 239 28 1 4 9 0 3 5 813 +  647 +  12,52
— 5 — 120 — - 263 1063 —  353 — 24,93
1667 242 8 45 1 1 — 4 443 —  12 202 — 73,31
— 32 9 11 1 — 519 —  ' 542 — 51,08
10 . 4 4 — — 3 2 987 —  342 — 25,73
10 1 — 3 — — 1 2 882 —  324 707 — 99,12
9 1 1 4 10 212 10 748 7 524 1097 2 839 383 297 661 —  9 18189 — 75,52
— 15 651 +  5 1 3 5 —  14 461 —  4 922 —  755 +  773 —  1011 —  918189
—  63,2 0 +  101,14 -  57,36 —  39,55 —  40,77 +  37,42 —  72,53 —  75,52 — —
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Tavara­
liikenne. Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen p ro sen ttisu h d e  tonnikilometrien kokonaissummaan näkyy seuraa- 
vasta taulusta:
A llam ain itu ilie  ja  a llam ain itu illa  rautateillä .
Allaniainituilta rautateiltä.
H
elsingin—
H
äm
een­
linnan—
P
ietarin.
H
angon.
Turun—
Tam
pereen—
 
H
äm
eenlinnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savoa.
K
arjalan.
hao
3,-p
Jyväskylän.
H
elsingin—
Turun.
Savonlinnan.,
R
ovaniem
en.
K
ristiinan,
K
askisten.
K
oiviston.
Y
hteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan 
— Pietarin ......................... 16,79 0,23 1,08 1,35 0,79 1,49 1,00 0,20 0,12 0,95 0 ,io 0 ,o i 0,02 0,03 24,16
Hangon .................................. 0,77 1,30 0,11 0,12 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01 0,65 0 ,o i — — — 3,11
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan ......................... 2,08 0,03 3,85 0,71 0,26 0,15 0,23 0,11 0,12 0,04 0,05 0 ,o i 0,02 7,66
Vaasan ...................... ............ 0,91 0,03 0,68 4,84 0,97 0,16 0,2 0 0,04'0,51 0,01 0,23 0,03 0,32 — 8,93
Oulun .......................................
.
1,09 0,04 0,66 2,62 5,13 0,18 0,21 0,03 0,37 0,2 3 0,12 0,02 — 10,70
Savon ...................................... 2,39 0,07 0,27 0,40 0,59 10,93 0,29 0,08 0,43 0,01 0,49 — ' __ — 15,95
K a r ja la n ......................... . 1,71 0,07 0,13 0,10 0,11 0,35 7,62 0,02 0,13 — 0,65 — — 0,01 10,90
P o r in ........................................ 0,96 0,03 0,71 0,34 0,11 0,06 0,08 1,97 0,13 0 ,o i 0,06 — — — 4,46
J yvä sk y lä n .............................. 0,22 0,03 0,34 0,98 0,16 0,21 0,06 0,01 1,35 — 0,09 — 0,07 — 3,52
Helsingin— Turun ................ 0,15 0,21 0,16 0,15 0,06 0,08 0,03 0,01 0,01 1,94 — - — — 3,10
S a von lin n a n ........................... 0,37 0,02 0,01 0,03 — 0,44 0,48 0,01 0,04 — 0,48 — __ 1— 1,8.8
R ov a n iem en ........................... 0,01 — 0,01 0,03 0,13 — — — — — 0,18 — — 0,36
Kristiinan, Kaskisten . . . . . 0,15 0,01 0,10 0,65 0,21 0,05 0,06 0,01 0,12 — 0,08 0,01 0,50 ■— 1,95
K oiviston .................. ............... 0,17 — — — — 0,02 0,04 — — — 0,04 — — 0,09 0,36
R a u m a n ....................... 0,33 — 0,28 0,13 0,03 0,04 0,02 0,56 0,08 — 0,02 _ _ _ __ 1,49
R a a h en ..................................... 0,01 — 0,01 0,03 0,10 — — — 0,01 — . — 0,01 — — 0,17
L o v iis a n ......... ........................ 0,26 — 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 — — — — — — 0,33
N ik o la in .................................. 0,67 — 0,06 0,08 0,16 — — — — — — — — 0,97
Yhteensä 29,34)2,07 8,48 12,57|8,87|l4,23 10,36)3,06 3 ,4 33 ,6 l'2 ,53  5 1 5 1 ’ 0,37' 0,95 0,13 100,00
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen tavaraliikenteen prosentti­
lukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilometrimäärästä kunkin 
eri rautatien osalle seuraavat prosenttimäärät:
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Vuonna V uon na ^Vuonna Tavara-
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin 1918. 1917. 1916. liikenne.
rautatielle .................... ................ 2 6 ,7 5 3 6 , 0 3 3 6 , 4 8
Savon rautatielle ............................... 1 5 ,0 9 8 , 0 0 8 , 1 0
Vaasan »  ................................................ 1 0 ,7  5 7 ,0 8 7 ,3 8
Karjalan »  .......... .................... 1 0 ,6 3 5 ,6 7 7 , 8 0
Oulun »  .......... . ................. ■ 9 ,7 8 . 1 4 ,1 3 1 2 ,6 4
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan
rautatielle.................. ...................... 8 , 0 7 5 , 9 9 6 , 5 6
Porin rautatielle ........ .................................... 3 , 7 6 3 ,1 8 4 , 0 7
Jyväskylän rautatielle ...................................... 3 , 4 7 0 , 7 6 0 , 6 2
Helsingin— Turun rautatielle......... 3 ,3 5 1 ,9 0 1 ,7 9
Hangon rautatielle ................................................ 2 , 5 9 1 , 1 2 1 ,3 3
Savonlinnan rautatielle ................................... 2 , 2 0 1 ,2 7 1 ,6 0
n
Kristiinan, Kaskisten rautatielle . . . . 1 ,4 5 0 , 3 0 0 , 3 5
Rovaniemen rautatielle ...................... 0 , 3 7 0 , 1 6 0 , 3 7
Koiviston rautatielle ............................................. 0 , 2  5 0 , 1 2 0 , 0 2
Yhdysliikenteelle yksityisrautateiden 
kanssa ................ ......................... 1 , 0 0 0 , 8 2 1 , 8 7
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatien 
kanssa ........................................... 0 ,4 9 1 3 ,4 7 9 ,0 2
Yhteensä 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , o o
Tavarajunain ja tavara vaununakselien k esk im ä ä rä in en  k u o rm itu s näkyy 
seuraavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaununakselia 
kohti esittävästä taulusta, joka sisältää asianomaiset luvut allamainituilta vuo­
silta:
K eskim ääräinen  to n n ila k u  kutakin
R a u t a t i e l l ä . tavarajunaa k oh ti liik enn eju nain  tavaravau­nunakselia  k oh ti
1018. 1917. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 103,9 217,6 ' 176,7 196,6 1,29 2,93 2,7 3 2,78
Hangon..................................................... 6 6 , 1 77,9 103,5 131,1 1,34 1,7 3 2,34 2,34
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan . . . . 98,1 125,9 152,1 169,9 1,42 2,05 2,29 2,34
Vaasan..................................................... 86 ,3 98 ,0 112,5 126,7 1,39 2 , 0 0 2 , 0 0 2,05
Oulun ..................................................... 63,4 85,2 108,5 132,3 1,37 2,14 2,30 2 , 2 1
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Tavara­
liikenne.
R a u t a t i e l l ä .
K eskim ääräinen tonn ilu k u  kutakin
tavarajunaa k oh ti liik en n eju n a in  tavaravau- nunakselia  k oh ti
1918. 1917. 1916. 1915. 1918. 1917. 1916. 1915.
Savon ........... .......................................... 83,2 76 ,0 87 ,3 70,7 1,81 2,03 2 , 1 0 1,85
Karjalan.................................................. 72,1 64,2 99 ,3 83,8 1,46 1,44 1,99 1,61
Porin......................................................... 117,8 1 2 2 , 6 151,9 199,0 1,79 2,08 2,31 2,74
Jyväskylän.............................................. 79,5 6 8 , 0 92 ,3 — 1,65 2 , 0 0 2,04 2,04
Helsingin—Turun .................................... 92 ,0 96,1 100,9 127,4 1,59 2,03 1,95 2,03
Savonlinnan....... 1.................................. . 60 ,9 54,8 94,9 — 1,16 1,39 1,96 2,29
Rovaniemen.............................................. 219,9 263 ,3 145,0 — 1,05 1,45 1,57 1 , 2 2
Kristiinan, Kaskisten ............................ 87,1 — — 62,0 1,23 0,90 1,08 0,98
. Keskimäärin 85 ,3 131,2 136,7 152,2 1,42 2,38 2,40 2,41
Koiviston .................................. ............. — — — 0,95 1,85 1,46 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 85 ,3 131,3 136,7 152,2 ‘ 1,42 2,38 2 ,40 2,41
Samoinkuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta.
A s e m a t .
M iljoonaa  läh etetyn  ja  saapuneen 
tavaran ton n ik ilom etriä .
T uhatta to n n ia  läh etettyä  ja  saa­
punu tta  tavaraa.
1918. 1917. 1915. 1910. 1918. 1917. 1915. 1910.
' Helsinki ............................ 58,8 341,0 268,7 62,6 344 1 2 0 5 980 552
Sömäs............................... 19 ,0 57 ,7 . 55,7 17,6 152 370 337 204
Hämeenlinna ............... ..... 7,5 27,9 14,5 10,5 57 131 77 78
Vesijärvi............................ 8 , 8 8,4 9,9 5,2 95 90 81 61
Kouvola ............................ 7,9 18 ,0 1 2 , 0 4,0 59 109 87 45
Lappeenranta.................... 6 , 6 17,4 26,4 9,8 32 82 118 60
Viipuri......... ..................... 36,2 63,2 62,7 40,9 183 361 401 443
Hanko............................... 5,8 8,9 5,7 27,6 31 38 32 93
Turku....... ....................... 24,0 63,8 96,8 37,9 115 229 365 286
Tampere....... .......... ......... 17,2 35,5 43,2 29,5 106 161 188 174
Vaasa ................................ 18,9 56,8 63 ,3 2 1 , 0 83 136 174 164
Vilppula............................ 5,1 7,5 10 ,3 5,4 32 26 37 16
Tornio......................... .. 15,4 152 ,3 84,7 4,0 28 167 94 1 2
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A s e m a t .
M iljoonaa  läh etetyn  ja  saapuneen 
tavaran tonn ik ilom etriä .
T uhatta tonn ia  läh etettyä  ja  saa­
punu tta  tavaraa.
1918. 1917. 1916. 1910. 1918. 1917. 1915. 1910.
Oulu ................................. 10,4 40,4 34,8 1 2 , 6 36 8 8 79 85
Kajaani ............................ 16,4 25,2 18,2 18 ,3 63 6 8 54 71
Kuopio............................... 10,9 16,4 25,2 9,8 36 51 78 32
Mikkpli............................... 7,6 7,0 7,0 7,6 47 42 39 48
Harju ............................... 6 , 2 17,9 28,9 15,6 59 157 170 106
Kymintehdas...................... 6,5 18,6 18,7 10,7 32 130 132 118
Kotka ................................ 12,7 33,2 24,4 23,4 62 175 136 148
Lieksa................................. 7,1 6,9 14 ,0 1,5 18 18 34 4
Värtsilä ............................ 7,6 11,4 16,6 7,3 30 39 53 31
Sortavala ......................... 7,8 1 2 , 2 16,2 8,3 41 6 8 8 8 55
Suolahti.............................. 6 , 8 5,8 1 0 , 2 11,4 27 2 2 34 34
Jyväskylä ......................... 5,3 15,2 12,4 6 , 8 31 55 52 38
Tavara-
liikenne.
Valtionrautateiden tulot.
Suomen Valtionrautateiden tuloutetut tulot vuodelta 1918 
tekivät Valtiorahaston laskuun tilitettyjä Koiviston
rautatien tuloja lukuun ottamatta............................  Smk 134 696 047: 10
Koiviston rautatien tulot tekivät ............................ .. » 330 619: 12
Yhteensä Smk 135 026 666: 22
Tulot.
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli ........ ...................... Smk 147 634 283: 54
joten tulot siis ovat vähentyneet.............. ........................ » 12 607 617: 32
Mainitusta tuloutetusta määrästä, Smk:sta 135 026 666: 22, on kuitenkin 
vähennettävä:
1) kapinallisten tulouttamia varoja,
joita ei ole saatu valtion rahas­
toihin .................. .................. Smk 6 813 415: 04
2) takaisinmaksuja, jotka ovat eritel­
tyinä IV.mnen liitteen taulussa
N:o .17 ...........................................  » 396 770:53 Smk 7 210 185:57
joten bruttotulo vuodelta 1918 teki (Koiviston rautatien
tulo mukaan luettuna) ............ .................................... Smk 127 816 480:65
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Tulot. Pääasiallisiin tuloryhmiin tämä bruttotulo, samoin kuin oheenpantu vas­
taava tulo vuodelta 1917, jakautui seuraavalla tavalla:
Vuonna 1918.
$mf. ps. %
Vuonna 1917.
Sfonf. iuä. %
Matkustajaliikennetulo . . . . 70 273 003: 62 54,9 8 50 830 850: 47 34,61
Tavaraliikennetulo ........ .... 54 800 953: 72 42,8 7 91 179 791: 78 62,0 9
Ylimääräiset t u lo t .......... .. 1 315140: 06 1,03 3 190 326: 23 2 ,1 7
Sekalaiset tulot .................. 1 427 383: 25 1 ,1 2 1 655 730: 28 1,13
Yhteensä 127 816 480: 65 100,oo 146 856 698: 76 100,00
Kutakin ra ta k ilo m etriä  k oh ti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat puheenalaiset tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia 
määriä:
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
SSmf fM. Sfaf. pä.
Matkustajaliikennetulo .. . ........................  18 139:65 13 369: 50
Tavaraliikennetulo . .......... ........................  14 145: 83 23 982: 06
Ylimääräiset tulot ............ ................ ........ 339: 48 839: 12
Sekalaiset tulot ................ .............. ......... 368: 45 435: 49
Yhteensä 32 993: 41 38 626: 17
E r i  ra u ta teid en  tu lo t. Eri rautateiden (paitsi- Koiviston radan) osuudet 
liikennetuloista on laskettu näille teille siten, että koko rautateistön matkustaja- 
liikennetulo on jaettu itsekuHekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometri- 
luvun mukaan, minkä makustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko 
tavaraliikennetulo samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran 
tonnikilometriluvun mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää 
tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetetut 
henkilökilometrimäärät voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliiken­
teessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia 
eroavaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas on luettu 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, seka­
tulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rautatiellä 
kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
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Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle allaolevassa taulussa esitetyt täysiksi 
tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät:
R antatiellä.
H enkilö­
liik en n e-
ta lot.
0 //o
sam ­
m asta.
Tavara-
liik en n e­
tu lot.
%
sam ­
m asta.
Y lim ää­
räiset. ja  
sekalaiset 
tu lot.
0 //o
sum ­
m asta.
yhteensä .
0 //o
sum ­
m asta.
Helsingin—Hämeenlinnan 
Pietarin............. . 27 187 000 38,80 16 043 000 29,34 1 038 000 37,92 44 268 000 34,72
Hangon............................ 1 260 000 1,80 1135 000 2,07 57 000 2,08 2 452 000 1,92
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan .................. 5 837 000 8,33 4 646 000 8,50 272 000 9,94 10 755 000 8,44
Vaasan ............................ 6143 000 8,77 6 887 000 12,59 261 000 9,54 13 291 000 10,43
Oulun ...................... 5 536 000 7,90 4 860 000 8,89 275 000 10,05 10 671 000 8,37
Savon............................... 5 083 000 7,25 7 794 000 14,25 259 000 9,46 13136000 10,30
Karjalan...................... 6 142 000 8,77 5 674 000 10,37 223000 8,15 12 039 000 9,44
Porin............................... 2 239 000 3,20 1 677 000 3,07 69 000 2,52 3 985 000 3,13
Jyväskylän .................... 1 271 000 1,81 1 879 000 3,44 53 000 1,94 3 203 000 2,51
Helsingin—Turun........... 6 805 000 9,71 1 978 000 3,62 106 000 3,87 8 889 000 6,97
Savonlinnan..................... 1 699 000 2,43 1385 000 2,53 73 000 2,67 3157 000 2,48
Rovaniemen..................... 295 000 0,42 202 000 0,37 22 000 0,80 519 000 0,41
Kristiinan; Kaskisten. . . . 569 000 0,81 523 000 0,96 29 000 1,06 1121 000 0,88
Yhteensä 70 066 000 100,oo 54683 000 100,00 2 737 000 100,00 127 486 000 100,00
Koiviston........... ............. 207 000 — 118 000 — 6 000 — 331000 —  '
Kaikkiaan 70 273 000 54 801 000| -  | 2 743 000 — 127 817 000 -
M u is t . Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin 
rautatiellä kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä 
käy yhteen IV:nnen liitteen tauluissa 1— 3 esiintyvien summien kanssa, jotka 
osottavat kunkin rautatien maksettaviksi laskettuja tuloja. Mainituissa liitteissä 
ei ole myöskään eri rautateiden tuloista vähennetty takaisinmaksuja, ja eri 
rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tulomäärä luetaan niissä 
niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan on raken­
nettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin yhtyvät myöhemmin rakennetut 
radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien 
tuloista.
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Tulot. Kutakin rataJcilom etriä k oh ti rautateistön keskiliikennepituudesta nousi­
vat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
R a u t a t i e l l ä
Matkustaja-
liikenne­
tulot.
Tavaralii-
kennetulot.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t a k i l o m e t r i l t ä
Helsingin—H:linnan—Pietarin.....................
Sfrnf. 
48 000
■ Sfyfi 
28 300
<Wmf. 
1800 78100
Hangon..................................................... 8 200 7 300 '400 15 900
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 27 500 21900 1300 50 700
Vaasan...................................... ............... 19 600 22 000 800 42 400
Oulun .................................................... 11 200 9 900 600 21 700
Savon \.................................. .................... 9100 14000 500 23 600
Karjalan . ........................................................... 11600 10 700 400 22 700
Porin......................................................... 13 900 10 400 400 24 700
Jyväskylän......... .................. ............................ 7 700 11300 300 19 300
Helsingin—Turun ...................... .................... 34 900 . 10100 600 45 600
Savonlinnan.............................................. 8300 6 800 400 15 500
Rovaniemen............................................... . 2 700 1900 200 4 800
Kristiinan, Kaskisten .................... . 4 000 3 700 200 7 900
Keskimäärin 18 400 14 400 700 . 33 500
Koiviston. .......................................... 2 800 1600 100 4 500
Keskimäärin koko rautateistöliä 18100 14 200 700 33 000
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan ju n a k ilö m etr ien  ja liikenne junissa 
kuljettujen v a u n u n a k selik ilo m etrien  lukumäärillä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
3 unakilom etxiltä . 1 0 0 :lta vaununakselik ilom etrilta .
R autatiellä .
M
atkustaja-
liiken
n
etu
lot.
T
avara-
liiken
n
etu
lot.
Y
lim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tu
lot.
Y
h
teen
sä.
L
isäys (-f) tai 
väh
en
n
ys (—
) 
ed. vuodesta.
M
atkustaja- 
j liiken
n
etu
lot.
l •
T
avara- 
liiken
n
etu
lot. 1
Y
lim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tu
lot.
Y
h
teen
sä.
L
isäys (-f) tai 
väh
en
n
ys (—
) 
ed. vuodesta.
P  e n n i  ä.
Helsingin—Hämeenlinnan 
Pietarin........................ 988 583 37 1608 +  449 2 386 1408 91 3 885 +  1567
Hangon...................... .. . 482 435 22 939 +  495 1708 1539 77 3 324 +  1809
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ......... . 890 708 41 1639 +  873 2179 1735 101 4 015 + 2 327
Vaasan ...................... .. . . 642 720 27 1389 +  803 1525 1709 65 3 299 +  1820
Oulun .............................. -585 514 29 1128 +  583 1643 1442 82 3167 + 1739
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Ju nakilom etriltä . 1 0 0 :lta vau nunakselik ilom etriltä .
K antatiellä.
M
atkustaja-
liiken
n
etu
lot.
T
avara-
liiken
n
etu
lot.
Y
lim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tu
lot.
Y
h
teen
sä.
L
i säys (-J-) tai 
väh
ennys (—
) 
ed. vuodesta.
M
atkustaja-
liiken
n
etu
lot.
T
avara-
liiken
n
etu
lot.
Y
lim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Y
hteensä.
L
isäys (+
) tai 
väh
en
n
ys (—
) 
ed. vuodesta.
P e n n i  ä
Savon .............................. 510 782 26 1318 +  743
|
1532 2 349 78 3 959 +  2 245
Karjalan ........................ 610 563 22 1195 +  678 1886 1743 68 3 697 +  2 220
Porin............................... 771 577 24 1372 +  776 2 726 . 2 041 84 4 851 4  3 024
Jyväskylän .................... 326 482 14 00 CO CO +  383 1357 2 007 57 3 421 +  1612
Helsingin—Turun............. 1197 348 18 1563 +  962 4 264 1239 66 5 569 + 3 467
Savonlinnan . . . . .  ........... 483 393 21 897 +  482 1774 1447 76 3 297 +  1872
Rovaniemen ..................... 427 292 32 751 +  380 1659 1136 124 2 919 +  1459
Kristiinan, Kaskisten. . . . 450 414 23 887 f  551 1579 1452 80 3111 + 2  011
Keskimäärin 748 583 29 1360 +  556 2 083 1626 81 3 790 +  1857
Lisäys ( + )  tai vähennys 
(— ) ed. vuodesta . . . . +  470 +  83 +  3 +  556 — +  1416 +  424 +  17 +  1857 —
Koiviston.................... ... 456 260 11 727 +  343 2123 1210 51 3 384 +  1805
Keskimäärin kaikilla rau­
tateillä' ........................ 746 582 29 1357 +  556 2 083 1625 81 3 789 +  1858
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
Ne määrät, mitkä matkustajaliikenteen vuonna 1918 tuloutetuista tu­
loista, jotka (Koiviston rautatien matkustajaliikennetulo mukaan luettuna) teki­
vät Smk 74 272 978: 76, vastaten Smk 51 222 866: 70 vuodelta 1917, tuli kunkin 
kolmen matkustajaluokan osalle, sekä noista tuloutusmääristä poisluetut vä­
hennykset (nimittäin vieraille rautatiehallinnoille ynnä muille IVmnen liitteen 
17:nnen taulun mukaan suoritetut takaisinmaksut ja kapinallisten kapinan 
aikana tulouttamat määrät, joita ei ole valtion rahastoihin saatu), niin myös 
kunkin luokan jäljelle jääpä bruttotulo näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
K o k o  tu lou tus. V ähennykset. B ruttotu lo.
ffinf. pM. S@mf. pM. $mf. pM.
I luokan ....................... .. ... 409 567: 75 30 655:73 378 912:02
II » ........ , ................... 14 395 337:80 911 927:77 13 483 410:03
III » ...... ..................... 52 294 372: 94 2 693 672: 24 49 600 700: 70
Yhteensä 67 099 278: 49 3 636 255: 74 63 463 022: 75
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Tietoja
matkustaja-
liikenne­
tuloista.
Valtionrautateiden bruttotulot matkustajaliikenteestä, Koiviston rata 
mukaan luettuna, nousi siten seuraaviin määriin niissä pääerissä, joihin tämä 
tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
pä. 7. Sfrnf. p& 7.
I luokan matkustajista . . . 378 912: 02 0,54 803 239: 80 1,58
II » » 13 483 410: 03 19,19 12 643 224: 23 24,8 7
III » » 49 600 700: 70 70,5 8 28 684 953: 62 56,43'
Lisätuloja ................................ 3 558 788: 17 5,0 6 6 230 043: 21 12,26
Yhteensä 67 021 810: 92 95,37 48 361 460: 86 95,14
Sotaväen kuljetuksesta ........ 457 213: 21 0,65 945 481:39 1,86
Vankien » . . . . 68 143: 57 0,10 122 604: 76 0,2 4
Yhteensä matkustajain kulje-
tuksesta........ .................. 67 547 167: 70 96,12 49 429 547: 01 97,24
Koirien kuljetuksesta............ 73 051: 88 0,10 58 075: 60 0,12
Matkatavarasta ...................... 2 155 878: 22 3,0 7 1 226 030: 84 2,41
YMmääräisistä junista .......... 366 907: 56 0,5 2 10 497: 79 0,02
Ruumiiden kuljetuksesta . . . . 129 998:26 0,19 106 699: 23 0,21
Kaikkiaan 70 273 003: 62 100,oo 50 830 850: 47 100,oo
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudeata 
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1918, 1917 ja 1916 karttu­
neista tuloista seuraavat määrät:
V. 1918. V. 1917. V. 1916.
pá Sfrnf. pá 3¡mf -jm.
I luokan matkustajista . ....................  97: 81 211: 27 154: 80
II » » 3 480:49 3 325; 41 2 170: 91
III » » ....................  12 803:49 7 544: 70 5 340: 85
Lisätuloja ............................ 918:63 1 638:62 1 016: 55
- Yhteensä 17 300: 42 12 720: — 8 683: 11
Sotaväen kuljetuksesta . .  . ........................  118: 02 248: 68 430: 68
Vankien » ..................... 17:59 32:25 28: 82
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 17 436: 03 13 000: 93 9 142: 61
Koirien kuljetuksesta........ ....................  18: 86 15: 28 10: 92
Matkatavarasta........ .......... ....................  556: 50 322: 47 262: 43
Ylimääräisistä junista . . . . ....................  94: 71 2: 76 — : 86
Ruumiiden kuljetuksesta . .................. .. 33: 55 28: 06 24: 58
Kaikkiaan 18 139: 65 13 369: 50 9 441: 40
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I luokan matkustajista ........................................ 45: 04
II » » ........... ........................
III » » ...................................
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta..........
Sotaväen kuljetuksesta ......................................
Vankien » ......................................
e r i  l u o k k i e n  m a t k u s t a j i s t a
v u o s i n a  s e u r a a v a :
V. 1918. V. 1917. V. 1916.
S fin f Sfanfi JUO. S fa f.
 5: 14 6 : 10
Tietoja
m atkustaja-
liikenne­
tuloista.
14: 66 3: 52 3: 42
4: 34 1: 13 — : 96
5: 14 1: 45 1: 23
7: 21 — : 2 2 — : 8 8
2: 54 . 5: 22 5: 17
Keskitulo henkilökilometriitä taas nousi seuraaviin määriin:
7 . 1918. V .  1917. V . 1916 
P e n n i ä .
8,9I luokan matkustajista ................................................ . 27,2
II » » ...................................................... 14,7 5,4
III » » ....................................................... 10,4 3,6
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ..........................  1 1 ,1  4, o
Sotaväen .kuljetuksesta ..........................................................  3,8 0 ,7
Vankien » ..........................................................  2,3 2,5
7,4
4.2 
2,8
3.2 
1,0
2.3
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.
Tavaraliikenteen vuonna 1918 tuloutetut tulot tekivät (Koiviston radan Tietoja
v tavaraliikenne-
tavaraliikennetulo mukaan luettuna) kaikkiaan Smk 57 833 978: 1 1 , vastaavan tuloista. 
määrän oltua edellisenä vuonna Smk 91 530 300:58.
Kun mainitusta tuloutetusta summasta vähennetään takaisinmaksut 
sekä kapinan aikana tuloutetut, mutta saamatta jääneet tuloutusmäärät, jää 
bruttotuloksi tavaraliikenteestä vuonna 1918 Smk 54 800 953: 72, jota määrää 
edellisenä vuonna vastasi Smk 91 179791: 78, niin että bruttotulo puheen­
alaisesta liikenteestä siis väheni Smk 36 378 838:06.
Eri tuloeriin puheenalainen bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla:
V u o n n a  1918. V u o n n a  1917.
%  suin- %  suin-
$mf. 'ftä. m aata . m a a ta .
Tulo rahtitavarasta ..............  46 877 126:25 85,54 83 404 701:50 91,47
» pikatavarasta ................  5 683 450:33 10,37 6 210 603:73 6 ,8 1
» paketeista ............................ 602 558:81 l ,io  286 537:97 0,31
» m aidosta (pileteillä kulje­
tetusta) ___ _ . . . ___  131 771: 20 0,24  234 688: 07 0,26
» hevosista . . . . . . . . . . . . .  760 963:10 1,39 493739:19 0,54
» karjasta ...............................   489 387:89 0,89 289 006:43 0,32
» ajoneuvoista ........................  255 696:14 0,47 260 514:89 0,29
Yhteensä 54 800 953:72 1 0 0 ,0 0  91 179 791:78 1 0 0 , oo
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Tietoja
tavaraliikenne- 
tu loista .
Menot.
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavara­
liikenteen eri tuloerät seuraavia k esk im ä ä riä  ra ta k ilo m etr iltä :
K esk itu lo  ratak ilom etriltä .
V u o n n a  1918. V u o n n a  1917. V u o n n a  1916.
ju£. dhnf. jm. $m f. jm.
Rahtitavarasta .................... .. . . . . ___  12 100: 45 21 937: 06 17 577: 54
Pikatavarasta.................................. 1 467: 07 1 633: 51 1 535: 25
Paketeista.................................. . .. ___  155: 54 75: 37 54: 14
Pileteillä kuljetetusta maidosta .. ___  34: 01 61: 73 77: 93
Hevosista ........................................ ___  196: 43 129: 86 136; 10
Karjasta .......................................... . ' . . .  126:33 76: 01 91: 23
Ajoneuvoista .................................. 66: — 68: 52 39: 57
Yhteensä 14 145: 83 23 982: 06 19 511: 76
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot:
V u o n n a  1918. V u o n n a  1917. V u o n n a  1916.
&mf. jm. 3kif. jiä . &mf. jtM.
Rahtitavarasta, tonnilta .............. ................  24: 45 17: 17 10: 66
Pikatavarasta, » . ............ ___ ____  176:14 96: 55 86: 86
Paketeista, kappaleelta ............... ..............  2: 72 1: 10 — : 79
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä — : 98 1: 24 1: 18
Hevosista, elukalta ...................... ............... 31:31 9: 13 8: 07
Karjasta, » . . . - ................ ..............  22: 31 6: 80 5: 83
Ajoneuvoista, kappaleelta .......... ..............  16: 27 9: 98 6: 48
Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt­
tämisestä, Koiviston rata mukaan luettuna, vähenivät vuonna 1918 edellisen 
vuoden määrästä, 159 500 019 markasta 97 pennistä, 150 331 675 markkaan 
76 penniin, siis 9 168 344 markkaa 21 penniä eli 5,7 5 %. Vuonna 1917 oli me­
noissa tapahtunut lisäystä 82 619 674 markkaa 15 penniä eli 107,4 7% .
M e n o p ro se n tti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 117,62 %, oltuaan 
edellisenä vuonna 108,n %.
Kutakin ra ta k ilo m etriä  k oh ti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät yllämainitut menot vuodelta 1918 Smk 38 805: 28, oltuaan edellisenä 
vuonna (Koiviston radan menot mukaan luettuina) Smk 41 951: 61.
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Rautatiehallinnon kunkin eri o sa sto n  menot, Koiviston rautatien menot 
mukaan luettuina, nousivat vuonna 1918 ja sen edellisenä vuonna seuraaviin
määriin:
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
%  sum- •/• sum-
,fm. masta. Sfrrtf. 'pis. masta.
Päähallinnon menot ........  6 830 960: 03 4,54 5 107 841: 34 3,20
Toimisto-osaston »   1 887 197: 74 1,26 1 754 178: 66 l ,io
Liikenneosaston »   57 109 585:34 37,99 59 699 711:70 37,43
Rataosaston »    22 986 210:62 15,29 22 189 010:29 13,91
Koneosaston »   61 517 722:03 40,92 70 749 277:98 44,36
Yhteensä 150 331 675:76 100,oo 159 500 019:97 100,oo
Eri osastojen menoissa vuosina 1918 ja 1917 tapahtuneet sekä suora­
naiset että suhteelliset lisäykset tai vähennykset (Koiviston rautatien menot 
mukaan luettuina) näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
Menojen lisäys (-)-) tai vähennys (—) 
v. 1918 v:sta 1917. v. 1917 v:sta 1916.:
Päähallinnon menoissa . . . +
Shnf. pià. 
1 723 118: 69
%
33,7 3
Shnf pä.
+  1 746 204: 88
%
51,95
Toimisto-osaston » + 133 019:08 7,5 8 +  555 673: 83 46,3 6
Liikenneosaston » - - 2 590 126: 36 4,34 +34 855 791: 02 140,30
Rataosaston » + 797 200: 33 3,59 +  9 190 791: 07 70,71
Koneosaston » . . . — 9 231 555: 95 13,05 +36 271 213: 35 105,20
Koko hallinnon menoissa . . — 9 168 344: 21 5,7 5 +  82 619 674: 15 107,47
Eri hallinto-osastojen menomäärät, Koiviston rautatien menot mukaan 
luettuina, kussakin eri menomomentissa vuosina 1918, 1917 ja 1916 sekä näiden 
määrien lisäys tai vähennys vuonna 1918 edellisen vuoden määristä nähdään 
taas seuraavasta taulusta:
M e n o n  l a a t u .
Menomäärät tasaisin sadoin markoin.
Lisäys (-J-) tai väben- 
nys (—) vuonna 1918. 
vuodesta 1917.
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. Markkaa. 0/./o
Päähallinto.
Palkkauksia............................... 4 489 300 2 977 000 1 730 600 +  1512 300 + 50,80
Painatuskustannuksia ............... 1 001 200 866 800 701 000 +  134 400 +. 15,51
Tarverahoja............................... 108000 95 400 58 200 +  12 600 13,21
Lämmitys, valaistus y. m.......... 149 400 ' 114900 74 400 +  34 500 + 30,03
Menot.
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M e n  o n ' l a a t u .
Menomäärät tasaisin sadoin markoin.
Lisäys (-f-) tai vähen­
nys (—) vuonna 1918 
vuodesta 1917.
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. Markkaa. 0//O
Kaluston kulutus ja kunnossapito 5 800 5 300 4 000 500 + . 9,43
Arvaamattomia menoja............. 24 000 40 300 24100 — 16 300 — 40,45
Eläkkeitä ja apurahoja............. 820 800 442 200 408 100 ~r 378 600 "T 85,62
Vahingonkorvauksia ruumiinvam-
masta ..................................... 37 200 386 700 193 700 — 349 500 — 90,38
Apumaksua eläkelaitokselle . .. . 168 000 150 700 139 000 + 17 300 + 11,48
Lakkautusluokka........................ 27 300 28 500 28 500 — 1200 — 4,21
Yhteensä 6 831 000 5107 800 3 361 600 + 1 723 200 + 33,74
Toimisto-osasto.
Palkkauksia............................... 951 600 812 600 453 700 _L 139 000 + 17,11
Sairaanhoito ............................. 380 600 373 000 285 700 - f 7 600 + 2,04
Sekalaisia menoja.................. .. . 555 000 568 000 459100 — 13 000 — 2,29
Kaluston täydennys ................. — 600 — — 600 — 100,09
Yhteensä 1 887 200 . 1754 200 1198 500 + 133 000 + 7,58
Liikenneosasto.
Palkkauksia............................... 51110 600 42 278 800 20 856 800 + 8 831 800 + 20,89
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 4 994000 6 076100 3 048 500 — 1082 100 - 17,81
Tarveainekulutus sähkölennätintä
ja telefoonia varten sekä tele-
foonimaksut ............................ 147 000 201 300 137 300 - 54 300 — 26,97
Sekalaisia menoja .................... 853 700 . 11139 300 799 900 — 10 285 600 92,34
Kaluston täydennys ................. 4 300 4 200 1400 + 100,+ 2,38
Yhteensä 57109 600 59 699 700 24 843900 — 2 590 100 “  ■ 4,34
Rataosasta.
Palkkauksia........................ . . 10 270 400 6 508 800 3 408 400 + 3 761 600 57,79
Maa- ja taidetyöt...................... 1 362 700 1 296 300 922 400 + 66 400 _L 5,12
Raiteet .................................... .. 6 358 500 8 385 000 5 695 600 — 2 026 500 — 24,17
Huonerakennukset .................... 2 712 300 3 477 800 1682 300 — 765 500 — 22,01
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot , 300 700 476 900 226 500 — 176 200 — 36,95
Kaluston kulutus ja kunnossapito 115 700 116 400 56 400 — 700 — Q,60
L u m e n lu o n t i ...................... 1 684 700 1 584 000 933 900 4 - 100 700 + 6,36
Seka'aisia menoja ..................... 181 200 343 600 71 600 — 162 400 — 47,26
Kaluston täydennys ................. — 200 1100 — 200 — 100,00
Yhteensä 22 986 200 22 189 000 12 998 200 4 - 797 200 + 3,59
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M e n o n  l a a t u .
Menomäärät tasaisin sadoin markoin.
Lisäys (-f-) tai vähen­
nys (—) vuonna 1918 
vuodesta 1917.
Vuonna 1918. Vuonna 1917. Vuonna 1916. Markkaa. 0//o
Koneosasto.
Veturipalvelus:
palkkauksia ............................ 16 489 400 13 872 200 7 067 300 f 2 617 200 + 18,87
tarveainekulutus....................
Vaunupalvelus:
24 042 300 38 765 500 18 820 000 — . 14 723 200 — 37,98
palkkauksia ............................
kustannuksia vaunujen voitelu-
1 816100 1 339 600 602 400 + 476 500 ~r 35,57
aineista ...................................
Veturien ja tenderien kunnossa-
164 700 319 600 162 100 — . 154 900 — . 48,47
pito..........................................
Vaunujen ynnä niiden pyörien
10 443 400 7 555 600 3 286 200 + 2 887 800 + 38,22
ja akselien kunnossapito . . . . 7 039 8:0 7 735 700 3 973 700 — 695 900 — 9,00
Varastonhoito ................. 1 098 200 719100 362 500 + 379100 + 52,72
Sekalaisia menoja........................
Kaluston täydennys....................
423 800 442 000 203 800 
100
— 18 200 — 4,12
Yhteensä 61 517 700 70 749 300 34 478100 — 9 231 600 - 13,05
Kaikkiaan 150 331 700 159 500 000 76 880 300 — 9168 300 — 5,75
Menot-.
I:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu henkilökunta valtionrautateillä,. 
Koiviston rautatie mukaan luettuna, on vuonna 1918 vähentynyt, nimittäin 
16 301: stä 12 584 henkeen eli 3 717 henkeä.- Toimisto-osastossa henkilökunta 
kyllä lisääntyi 26 henkeä, mutta kaikissa muissa osastoissa se väheni, nimittäin 
liikenneosastossa 2 599, rataosastossa 37 ja koneosastossa 1 106 henkeä.
Puheenaolleesta I:sen liitteen 12:nessa taulussa luetellusta 12 584 hen­
keen nousevasta henkilökunnasta oli noin 8 826 henkeä vakinaisia sekä noin 
3 758 ylimääräisiä, joita ei ole yhtä pysyväisesti kuin ensinmaittuja toimiinsa 
otettu. Kyseellinen taulu on kuitenkin epätyydyttävä siinä kohden, että tark­
kaa henkilökunnan jakoa molempiin vastamainittuihin ryhmiin ei sen perus­
teella voi tehdä. Mutta näiden ryhmien lisäksi on valtionrautateiden töissä, 
nimittäin työmiehinä liikenteessä, ratatöissä ja konepajoissa y. m., toimi­
nut noin 5 900 henkeä, jotka ovat näistä töistä saaneet mitkä koko toi­
meentulonsa mitkä ainakin osan siitä. Tarkalleen ei näiden henkilöiden 
lukumäärää voida ilmoittaa, mutta muuttamalla, kuten tavallista, päivä­
töiden lukumäärät työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa on se suun-
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M enot. hiileen arvioitu vastamainittuun määrään, johon tosin — mitä koneosastoon 
tulee — sisältyy sekin osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden 
liikkuvan kaluston, uusien tarvekalujen y. m. valmistamisessa eikä yksistään 
korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen käytettyjen päivätöiden luku­
määriä ei voida toisistaan erottaa, ja samoin sisältyy ratatyömiestenkin lukuun 
paitsi kunnossapitotöissä toimineita myöskin niihin kuulumattomissa uudis­
rakennustöissä työskennelleitä, kun ei niitäkään voida kirjanpidon nykyisel­
lään ollessa toisistaan erottaa.
Koko edellä kosketellun henkilökunnan ja sen eri ryhmien likimääräinen 
luku ja palkkausmeno kussakin eri osastossa nähdään seuraavista kahdesta 
sovitelmasta:
H e n k ilö k u n ta  v u o n n a  1918, l ik im ä ä r in .
Vakinaisia. Ylimääräisiä Työmiehiä. Yhteensä.
ja  harjoittelijoita l).
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa . . 592 304 — 896
Liikenneosastossa 5 020 2 534 1134 8 688
Rataosastossa . . 1 405 631 2 796 4 832
Koneosastossa . . 1 809 949 1 965 4 723
Yhteensä 8 826 4 418 5 895 19 139
Palkkausmenot tasaisin tuhatluvuin, likimäärin. 
Ylimääräisen hen- 
Vakinaisen kilökunnan ja
henkilökunnan, harjoittelijania). Työmiesten. Yhteensä.
Päähallinnossa ja toimisto-
osastossa..........................  4 872 000 1 173 000 — 6 045 000
Liikenneosastossa ..............  39 238 000 6 297 000 5 613 000 51 148 000
Rataosastossa ....................  9 252 000 1 018 000 12 093 000 22 363 000
Koneosastossa...... .............. 15 735 000 5 489 000 13 139 000 34 363 000___________________________________________________  \
Yhteensä 69 097 000 13 977 000 30 845 000 113 919 000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat ’ 863 000 
tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1918 liki­
määrin .................. ........................................................................ 114 782 000 *)
*) Paitsi I:sen liitteen 12:nnessa taulussa mainittuja sisältyy tässä oleviin henkilö­
lukuihin muitakin ylimääräisiä, kuten veräjänvahteja y. m. Enimmät näitä allaolevia mää­
riä vastaavat henkilöt ovat useina edellisinä vuosina olleet tätä vastaavassa sovitelmassa 
luettuina vakinaisten ryhmään-, kun ryhmäin luotettava toisistaan erottaminen ei ole ollut 
mahdollinen. Työmiehet ovat tähän asti aina olleet luettuina ylimääräisten ryhmään.
2) Huomattava on että vähäinen osa palkkauksina suoritettuja menoja sisältyy eri­
näisiin asiamenomomentteihin. joista niitä ei voi erottaa eikä siis ole tässä laskelmassa 
voitu ottaa lukuun, samoin kuin ei niiden erien saajain lukumäärääkään ole voitu henkilö­
lukuun sisällyttää. ,
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Kutakin ra ta lcilom etriä  k oh ti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot (Koiviston radan menot mukaan luettuina)
seuraaviin määriin:
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
K oko vuodelta. Päivältä. K oko vuodelta. Päivältä*
dfrnf. 'fiM $0mf. itiä. $mf. fi&  itiä
Pääkallinnon menot ..............  1 763: 28 4: 83 1 343: 46 3: 68
Toimisto-osaston » ............... 487: 14 1: 33 461: 38 1: 27
Liikenneosaston » ___ . . . .  14 741:76 40:39 ' 15 702:19 43:02
Rataosaston » ..............  5 933: 46 16: 26 5 836: 14 15: 99
Koneosaston » ..............  15 879: 64 43: 51 18 608:44 50: 98
Yhteensä 38 805:28 106:32 41 951:61 114:94
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seu­
raa vasta sovitelmasta:
Menot vuod elta  1918. M enot vu od elta  1917.
Helsingin-—H:linnan— ffinf. it&
%  sum ­
m asta.
%  brutto­
tulosta. $m f itiä
%  sum ­
m asta.
Vo b ru tto , 
tu losta .
Pietarin rautatiellä. . 61 644 625: 04 41 ,20 139,25 87 154 7 8 0 :2 7 55,07 104,28
Hangon rautatiellä. . . .  
Turun—Tampereen—
3 920 017: 47 2,62 159,87 3 109 5 7 4 :3 7 1,96 210,99
Hlinnan rautatiellä. . 11 347 850: 77 7,58 105,51 9 282 024: 62 5,87 100,7 3
Vaasan rautatiellä . . . . . 13  365 967: 28 8,93 100,56 ' 9 747 623: 75 6,16 86,17
Oulun rautatiellä......... 12  791 476: 73 8,55 119,87 11 287 3 0 0 :4 8 7,13 95,69
Savon rautatiellä......... 1 4  705 4 7 2 :1 3 9,83 111,95 12 564 456: 95 7,94 13 0 ,50
Karjalan rautatiellä. .. . 12  940 784: 79 8,65 107,49 11 671 290: 08 7,37 144,87
Porin rautatiellä......... 4  317 055: 58 2,89 108,33 3  712 264: 59 2,35 122,63
Jyväskylän rautatiellä. . 2 885 2 5 2 :4 6 1,93 90,08 1 402 212: 78 0,89 197,46
Hels.—-Turun r:tiellä . . 6 349 995: 88 4,24 71 ,44 5 207 446: 67 3,29 99,01
Savonlinnan r:tiellä. .. . 3 1 6 2  142: 52 2,11 100,16 1 687 356: 60 1,07 10 4 ,33 '
Kovaniemen r:tiellä. .. . 
Kristiinan, Kaskisten
8 2 3 1 2 9 :6 2 0,55 158,60 622 387: 63 0,39 198,21
rautatiellä................. 1 380 3 4 8 :2 9 0,92 123,14 808 838: 76 0,51 198,77
Yhteensä 149 6 3 4 1 1 8 : 56 100,00 117,37 158 257 5 5 7 :5 5 100,00 108,11
Koiviston rautatiellä . . 697 557: 20 — 210,99 1 242 462: 42 ~l 266,52
Kaikkiaan 150 331 675: 76 — 117,62 159 500 019: 97 — 108,61
M enot
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Menot. Kutakin ra ta lcilom etriä  kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousi­
vat hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin:
Vuotina 1918. Vuonna 1917.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
Skifi yuä. Sktfi 3hnf. ps.
Helsingin— H:linn.—Piet. r:llä . 108 720: 68 297: 87 160 802: 18 440: 55
Hangon rautatiellä .................... 25 454: 66 69: 74 20 324: 02 55: 68
Turun— Tamp.—H: li mi an r:llä . 53 527: 60 146: 65 43 990: 64 120: 52
Vaasan rautatiellä.................. 42 702: 77 116: 99 31 142: 57 85: 32
Oulun rautatiellä........................ 25 998: 94 71: 23 22 941: 67 62: 85
Savon rautatiellä . ..................... 26 448: 69 72: 46 22 597: 94 61: 91
Karjalan rautatiellä................... 24 416: 57 66: 89 22 021: 30 60: 33
Porin rautatiellä ....................... 26 814:01 73: 46 23 057: 54 63: 17
Jyväskylän rautatiellä.............. 17 381: 04 47: 62 11 685:11 32: 01
Helsingin—Turun rautatiellä . . 32 564: 08 89: 22 26 568: 61 72: 79
Savonlinnan rautatiellä............. 15 500:70 42: 47 8 271: 36 22: 66
Rovaniemen rautatiellä ............ 7 551: 65 20: 69 5 709: 98 15: 64
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä . . 9 789: 70 26: 82 5 736: 45 15: 72
Keskimäärin 39.377: 40 107:88 42 451: 06 116: 30
Koiviston rautatiellä .............. 9 426: 45 25: 83 16 790: 03 46: 00
Keskim. koko rautateistöllä 38 805: 28 106: 32 41 951: 61 114: 94
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Hallinnon eri o sa sto jen  m enot nousivat vuonna 1918 kultakin rautatieltä  
seuraaviin määriin:
Menot.
Kantatiellä.
Pää-
hallinto.
Toimisto
osasto.
- Liikenne-
osasto.
Rata-
osasto.
K one­
osasto.
Yhteensä
menoja.
pÄ 3frnf. 7!Ä 3frnfi ps pä Sfrnf. pä. Sfonf. ps.
Hels.—Minnan
—Pietarin. . . . 2 314 019 88 1 386 284 89 28 863 633 58 7 524 639 67 21 556 047 02 61 644 625 04
Hangon............. 149 811 82 14 045 71 1 351 839 15 858 989 06 1 545 331 73 3 920 017 47
Turun—Tamp. —
Hilinnan . .. . 544 022 45 79167 31 4 275 422 42 1 501 347 68 4 947 890 91 11 347 850 77
Vaasan ............. 818 338 95 217 947 86 3 939 493 19 1914 360 44 6 475 826 84 13 365 967 28
Oulun................. 684 450 73 39 664 58 3 960 367 21 1 999 556 79 6 107 437 42 12 791 476 73
Savon................. 673 970 40 53 401 05 3 955 523 88 2 573 920 48 7 448 656 32 14 705 47213
Karjalan ......... 661 357 45 51 535 39 4 308 715 69 2 472 356 32 5 446 819.94 12 940 784 79
Porin................. 166 832 20 11051 79 1 649 049 72 771 969 82 1718152 05 4 317 055'58
Jyväskylän . . . . 190 189 52 9 720 41 976 699 53 627 412 84 1 081 230 16 2 885252 46
Helsingin—Turun 324179 29 8 933 61 1 874 818 59 1 026 864 07 3115 200 32 6 349 995 88
Savonlinnan . . . . 194 495 39 7 936 16 766 511 14 896 967 11 1 296 232 72 3162142 52
Rovaniemen . . . . 36112 45 1828 89 283 957 99 254 043 52 247 186 77 823129 62
Kristiinan, Kas-
Iristen............. 73179 50 3 404 10 559 554 08 375 493 22 368 717 39 1 380 348 29
Yhteensä 6 830 960 03 1 884 921 75 56 765 586 17 22 797 921 02 61354729 59 149 634118 56
Koiviston......... — — 2 275 99 343 999 17 188.289 60 162 992 44 697 557 20
Kaikkiaan 6 830 960 03 1 887 197|74 57109 585 34^ 22 986 210 62|61 517 722 03 150 331 675,76
R a t a  k i l o m e t r i ä  koht i .
Hels.—Hilinnan
—Pietarin. . . . 4081 16 2 444 95 50 905 88 13 270 97 38 017 72 108 72068
Hangon............. 972 80 91 21 8 778 18 5 577 85 10 034 62 25 454 66
Turun—Tamp. —
HJinnan....... 2 566 14 373 43 20167 09 7 081 83 23 339 11 53 527 60
Vaasan............. 2 614 50 696 32 12 586 24 6116 17 20 689 54 42 702 77
Oulun................. 1391 16 80 62 8 049 53 4 064 14 12 413 49 25 998 94
Savon................. 1212 17 -96 05 7 114 25 4 629 35 13 396 87 26 448 69
Karjalan........... 1247 84 97 24 8 129 65 4 664 82 10 277 02 2441657
Porin............. . . 1 036,22 68 65 10 242J55 4 794,84 10 671 75 26 814,01
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Menot.
Rantatiellä.
Pää-
hallinto.
Toimisto
osasto.
.Liikenne-
osasto.
Rata-
osasto.
.Kone­
osasto.
Yhteensä
menoja.
3frnf. itiä Smf. 3knf Itiä if/mf. lm •ftiä | m
R a t a k i l o m e tr i ä k o h ti.
Jyväskylän . . . . 1145 72 58 56 5 883 73 3 779 60 6513 43 17 381 04
Helsingin—Turun 1 662 46 45 81 9 614 45 5 265
.
97 15 975 39 32 5.4 08
Savonlinnan . . . . 953 41 38 90 3 757 41 4 396 90 6 354 08 15 500 70
Rovaniemen. . . . 331 31 16 78 2 605 12 2 330 67 2 267 77 7 551 65
Kristiinan, Kas-
kisten............. 519 - 24 14 3 968 47 2 663 07 2 615 02 9 789 70
Keskimäärin 1 797 63 496 03 14 938 31 5 999 45 16145 98 39 377 40
Koiviston......... — — 30 76 4 648 63 2 544 46 2 202 60 9 426 45
Keskim. koko 
rautateistöllä. . 1763 28 487 14 14 741 76 5 933 46 15 879 64 38 8O5I28
Kutakin liikennejunain kulkemaa ju n aJcilom etriä  kohti vastasivat eri
rautateiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä:
Pää- Toim isto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
Hels.—H:linnan—Pietarin hallinto. osasto. osasto.P e n osasto, n i ä. osasto. hallinto
rautatiellä....................... 84 50 1 049 274 783 2 240
Hangon rautatiellä ...........
Turun—Tamp.—  H: linnan
57 5 518 329 592 1 501
rautatiellä ....................... 83 12 652 229 754 1 730
Vaasan rautatiellä . . . . . . . 85 23 412 200 677 1 397
Oulun rautatiellä .............. 72 4 419 212 646 1 353
Savon rautatiellä .............. 68 5 397 258 747 1 475
Karjalan rautatiellä.......... 65 5 428 245 541 1 284
Porin rautatiellä . ....... .. 57 4 568 266 591 1 486
Jyväskylän rautatiellä___ 49 2 251 161 277 ' 740
Hels.— Turun rautatiellä.. 57 2 330 180 548 1 117
Savonlinnan rautatiellä . . 55 2 218 255 368 898
Rovaniemen rautatiellä , . 
Kristiinan, Kaskisten rau-
52 3 411 367 358 1 191
tatiellä .............................. 58 3 443 297 292 1 093
Keskimäärin 73 20 606 243 655 1 597
Koiviston rautatiellä . . . . . — 5 757 415 359 1 536
Keskim. koko r:teistöllä.. 73 ‘ 20 606 244 653 1 596
Lisäys (+ )  vuonna 1918 +45 +  11 +280 +  123 +267 +726
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Kultakin 1 0 0  :lta  liik e n n eju n a in  v a u n u n a k selik ilo m etriltä  puheenalaiset 
menot tekivät eri rautateillä:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
Hela.—H:linn.—Pietarin rau- .hallinto.
osasto. osasto. 
P e n n
osasto.
i ä.
osasto. hallinto.
tatiellä ................................ 203 122 2 534 660 1 892 5 411
Hangon rautatiellä . . . . . . . .
Turun—Tamp.—Hämeenlin-
203 19 1 833 1 165 2 095 5 315
nan rautatiellä .................. 203 30 1 596 561 1 847 4 237
Vaasan rautatiellä ................ 203 54 978 475 1 607 3 317
Oulun rautatiellä .................. 203 12 1 175' 593 1 813 3 796
Savon rautatiellä .................. 203 16 1 192 776 2 245 4 432
Karjalan rautatiellä............. 203 16 1 323 759 1 673 3 974
Porin rautatiellä.................... 203 13 2 008 940 2 092 5 256
Jyväskylän rautatiellä ......... 203 10 1 043 670 1 155 3 081
Hels.—Turun r:tiellä .......... 203 5 1 175 643 1 952 3 978
Savonlinnan rautatiellä........ 203 8 800 937 1 354 3 302
Rovaniemen rautatiellä........
Kristiinan, Kaskisten rauta-
203 10 1 597 1 429 1 391 4 630
tatiellä.................................. 203 9 1 553 1 042 1 024 3 831
Keskimäärin 203 56 1 688 678 1 8^4 4 449
Koiviston rautatiellä ............ __ 23 3 528 1 931 1 672 7 154
Keskim. koko r:teistöllä .. 203 56 1 693 681 1 824 4 457
Lisäys ( - f )  vuonna 1918 .. . +  136 +  33 +  908 +  389 +  893 + 2  359
Valtionrautateiden nettotulos.
Kuten tämän kertomuksen alussa mainittiin, osotti Suomen Valtionrauta­
teiden nettotulos vuonna 1918, Koiviston rata mukaan luettuna, tappiota 
22 515 195 markkaa 11 penniä. Edelliseen vuoteen verraten, jolloin valtion­
rautatiet tuottivat tappiota 12 643 321 markkaa 21 penniä, väheni nettotulos 
9 871 873 markkaa 90 penniä eli 78,08 %.
Mainittu tappio vuodelta 1918 teki 17,62 %  vuoden bruttotulosta. Vas­
taava luku edellisenä vuonna oli 8 , 6 1 .
Kun sivulla 69 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina,
Menot.
Nettotulos
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Nettotulos, vähennetään sivulla 59 olevista tulosuunnista, jää kunkin rautatien osalle seu- 
raavassa sovitelmassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1918, 
joiden määrien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1917.
N e t t o v o i t t o  ( + )  t a h i  t a p p i o  (— ) 
v u o d e lta  1918. v u o d e lta  1917.
CD*- ^ CD o
s  ® pr p  »  p r
Hels.—H: linnan—
3 k n f. KT P §■CO w 
O  H PJ
s  S  g
■ P 5  g-O pe
o" o'CO pj
? !
o
g - C o
S P «  
S- ® g  
?  s  g .
o  p
*-■ C
o  ps 
cd a
p  I
Pietarin r:tiellä — 17 377 000 — 78,46 — 39,25 —  3 579 000 —  30,16 -------  4,2 8
Hangon r:tiellä. . 
Turun— Tamp. —
—  1 468 000 -------  6,63 — 59,8 7 — 1 636 000 — 13,79 -------110,99
Hrlinnan r:tiellä —  593 000 —  2 , 6  8 -------  5,51 —  67 000 -------  0,57 —  0,7 3
Vaasan rautatiellä —  75 000 -------0,34 ■—  0,5 6 - f  1 564 000 +  13,18 - f  13,82
Oulun rautatiellä —  2  121 000 —  9,5 8 —  19,87 +  508 000 +  4,28 +  4,31
Savon rautatiellä —  1 569 000 —  7,08 —  11,95 —  2 937 000 —  24,75 —  30,50
Karjalan r¡tiellä. . —  902 000 — 4,0 7 — 7,49 — 3 615 000 —  30,46 -— 44,8 7
Porin rautatiellä. .  
Jyväskylän rauta-
— 332 000 —  1,50 — 8,3 3 — 685 000 -------  5,7 7 —  22,63
tiellä................. +  318 000 +  M  4 +  9,92 —  692 000 -------  5,8 3 -------  97,46
Helsingin— Turun
rautatiellä . . . . +  2 539 000 -j- 115 4 6 +  28,5 6 +  53 000 +  0,45 +  1,00
Savonlinnan rau-
tatiellä............. —  5 000 —  0,02 —  0,16 —  70 000 —  0,5 9 —  4,3 3
Rovaniemen rau- N
tatiellä .......................... —  304 000 —  1,37 —  58,60 —  309 000 —  2,60 —  98,21
Kristiinan, Kas-
kisten r:tiellä. . —  259 000 —  1,17 —  23,14 —  402 000 —  3,39 --------98,77
Yhteensä — 22 148 000 — 1 0 0 , oo —  17,37 — 11 867 000 — 1 0 0 , 0 0 —  8 , 1 1
Koiviston r ¡tiellä. — 367 000 — ---110,99 —  776 000 — — 166,52
Kaikkiaan — 22 515 000 — — 17,62 -^-12 643 000 — — 8,61
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Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi kunkin rautatien nettovoitto tai tappio kumpana­
kin allamainittuna vuonna seuraaviin määriin:
Nettovoitto (-J-) tai tappio (—) ratakilometriltä. 
Vuonna 1918. Vuonna 1917.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin
Koko vuodelta.
3knf.
Päivältä.
%mf.. pä.
K oko vuodelta. Päivältä.
$nf. Skif. pä.
rautatiellä...................................... — 30 600 — 83: 84 — 6 600 — 18: 08
Hangon rautatiellä ............................ — 9 600 —26: 30 — 10 700 — 29: 32
Turun—Tamp.—H:linnan r:tiellä . . — 2 800 —  7: 67 —  300 —  0: 82
Vaasan rautatiellä ............................ — 300 — 0: 82 +  5 000 +  13: 70
Oulun rautatiellä .............................. — 4 300 — 11: 78 +  1 100 +  3: 01
Savon rautatiellä .............................. —  2 800 — 7: 67 — 5 300 — 14: 52
Karjalan rautatiellä .......................... — 1 700 — 4: 66 — 6 800 — 18: 63
Porin rautatiellä ................................. — 2 100 — 5: 75 —  4 300 — 11: 78
Jyväskylän rautatiellä .................... +  1 900 +  5: 21 —  5 800 — 15: 89
Helsingin—Turun rautatiellä .......... +  13 000 +35: 62 +  200 +  0: 55
Savonlinnan rautatiellä .................. — 400 —  1: 10
Rovaniemen rautatiellä ....... .......... —  2 800 —  7: 67 —  2 800 — 7: 67
Kristiinan, Kaskisten r :tie llä .......... —  1 900 —  5: 21 — 2 800 —  7: 67
Keskimäärin — 5 900 — 16: 16 —  3 200 —  8: 77
Koiviston rautatiellä ........ :............... —  4 900 — 13: 42 — 10 500 — 28: 77
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . . —  5 800 — 15: 89 — 3 300 —  9: 04
Nettotuloksien keskimäärät junakilometriltä ja 100:lta vaununakselikilo- 
metriltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
Hels.—-H:linnan—Pietarin ritiellä .
Hangon rautatiellä.........................
Turun—Tamp.—H:linnan r:tiellä .
Vaasan rautatiellä ........... .............
Oulun rautatiellä ........... ..............
N e t t o v o i t t o  (+)  t a i  t a p p i o  (—) 
junakilometriltä 100:lta vaununakselikilometriltä
v . 1918. V . 1917. v . 1918. V . 1917.
P  e n  n  i  ä.
— 632 — 50 — 1 526 — 100
— 562 — ■493 — 1991 — 1 690
— 91 — 6 — 222 — 9
— 8 - h 81 — 18 + 207
—  225 + 23 —  629 + 57
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Nettotulos. N e t t o v o i t t o  (-[-) t a i  t a p p i o  (—) 
junakilometriltä 100:lta vaununakselikilometriltä
v. 1918. V. 1917.
P e n
v. 1918. 
n  i  ä.
v:-1917.
Savon rautatiellä............................ —  157 — 175 473 — 524
Karjalan rautatiellä ....................... —  89 — 233 —  277 — 661
Porin rautatiellä ..................... . —  114 — 135 —  405 — 394
Jyväskylän rautatiellä............... .. +  82 — 428 - f  340 — 1 769
Helsingin—Turun rautatiellä........ +  446 + 6 +  1 591 + 16
Savonlinnan rautatiellä............... . —  1 — 18 —  5 ___ 56
Rovaniemen rautatiellä.......................... —  440 — 365 —  1711 — 1 414
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . —  206 — 333 —  720 — ■ 1 093
Keskimäärin —  237 — 65 —  659 — 156
Koiviston rautatiellä ..................... —  809 — 642 —  3 770 ,— 2 631
Keskimäärin koko rautateistöllä . —  239 — 69 —  668 ___ 167
Korko perustuspääomalle. Allamainittuina vuosina saavutetut netto­
tulokset vastaavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekin vuo­
delle lasketuille keskimääräisille perustuskustannuksille, joiden mukaan nämä 
korkomäärät on laskettu ja jotka kustannusten keskimäärät ovat nähtävinä 
tämän kertomuksen 18:nnella sivulla.
K o r k o
Helsingin— Hämeenlinnan—Pieta-
v. 1918. v . 1917.
P r o
V .  1916.
s  e n t  t
V .  1915. 
i  a.
v. 1914.
rin rautatiellä ....................... — 10,21 ----2,2 3 +  13,58 —j—15,06 —j— 9 9
Hangon rautatiellä .....................
Turun— Tampereen—Hilinnan
—  7,41 ----8,5 0 —  1,45 —  1,84 -J-O, 0 3
rautatiellä ............................... —  1,56 — 0,18 +  8,6 9 +  8,30 + 3 ,8 2
Vaasan rautatiellä .................... —  0,2 9 H- 6,13 +  15,64 -f-11,68 + 6 ,2 9
Oulun rautatiellä ................. . — • 4,54 +  1,11 +  7,72 +  4,30 — 0,35
Savon rautatiellä ....................... ---- 3,32 — 6,37 +  2,63 0,2 3 + 3 ,1 9
Karjalan rautatiellä ................... — • 1,67 ■— 6,8 0 +  3,36 +  1,69 +  3,58
Porin rautatiellä ............................... —  1,86 — 3,9 5 +  6,0 5 +  9,72 + 4 ,2 6
Jyväskylän rautatiellä ............... +  1,24 — 6,9 8 —  4,7 7 —  2,44 — 0,9 5
Helsingin—Turun rautatiellä .. . +  8,33 + 0 ,1 8 +  2,37 +  2,54 +  1,78
Savonlinnan rautatiellä ............. — 0,02 ---0,27 +  1,93 +  0,28 : —0,71
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K o r k o
v . 1918. v . 1917. v . 1916. v . 1915. v . 1914.
P r o s e n t t i a .
Rovaniem en rautatiellä .................   —  2 ,64  — 2,72 —  0,12 —  0,7 9 — 0,21
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ■—  1,50 — 2,34 —  1,08 —  0,88 —0,18
Keskimäärin —  4 ,17 — 2,38 -f- 7,30 +  6,83 + 3 ,7 2
Koiviston rautatiellä .......... —  2 , 2  5 — 4 , 9  9 —  0 , 8  3 —  —
Keskim. koko r:teistöliä —  4 ,11 — 2,46 +  7 ,21 —  —
Tapaturmat.
Vuonna 1918 nousi semmoisten rautatieliikenteessä sattuneiden tapa­
turmien luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, 71:een 
(edellisenä vuonna 227:ään) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
84:ään (edellisenä vuonna 234:ään). Mainituista tapaturman kohtaamista hen­
kilöistä sai surmansa 22, ja loukkaantui 62 (jota vastoin edellisenä vuonna sai 
surmansa 77 ja loukkaantui 157). Surmansa saaneiden joukkoon on kuitenkin 
luettu 2, joiden kuolemansyyksi on ilmoitettu itsemurha.
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautuminen eri laatuihinsa 
ja  katsoen siihen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myöskin vas­
taavat luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862—-1918 näkyvät 
seuraavastä taulusta:
Kuolleiden ja  loukkaantuneiden luku.
h3P
g.
Matkus­
tajia.
Rautatieläisiä ja 
rautatien työmiehiä.
Muita
henkilöitä. Yhteensä.
Tapaturmat ovat sattuneet.
0
S
tr0 Kuollut.
Loukkaan­
tunut. t-1O fO
g.
¡3
eT
p?0
K
uollut.
E
p03
P
0PP
et-
R
autatie­
läisiä.
T
yöm
iehiä.
I
td<— 03 P-0
p:’ ?.• CD
T
yöm
iehiä.
K
uollut.
85
PP •e+-0
0C+"
K
uollut.
PPa
et-
PP
Prt-
Junain kulkiessa:
Y h teen törm ä yk sen  jo h d o s ta  resiinoihin ,
vau nu ih in  y . m . vu on n a  1918 . . . . . . 3 — 6 — — — — — 2 — 8
Vuonna 1917 12 — 13 — — 4 — ■— — — 17
V u osin a  1862— 1918 86 15 133 9 3 62 2 4 6 6 33 225
P utoam isen  k au tta  vetu rista  ta i vau -
n u sta  v u on n a  1918 ..................................... — — — - — — — — — — —
Vuonna 1917 6 — — 1 — 3 2 — - 1 5
V uosin a  18 62— 1918 82 — 2 17 10 31 22 — - 27 55
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Tapaturmat,
K u olle id en  ja  louk k aantun eiden  luku.
H
SP
M atkus­
tajia .
R au tatie lä isiä  ja  [ Muita 
rautatien, työm ieh iä , henkilöitä. Y hteensä.
Tapaturm at ovat sattuneet.
dH
0
t"O KaoLb.yfc.
Loukkaan­
tunut. fO trO •
P*
0"
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K
u
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FT- P P • Pet-
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ppp
d
.p■d.et-
Puskimien väliin likistymisestä vuonna 
1918 . . ................................................... 2 2 2
V uonn a  1917 2 — 2 — — — __. 2 —
Vuosina 1862— 1918 38 — — 9 6 13 7 2 1 17 21
Muusta syystä vuonna 1918 ................. 2 — 5 2 — 2 — — — 2 7
V u on n a  1917 ' 9 — 1 1 oO 7 3 7 5 5
Vuosina 1862—1918 76 i 28 18 6 19 13 8 14 33 74
A sem apalvefahsessa  vuonna 1918 . . . . . . 5 — — — 5 — — — — 5
V uonn a  1917 23 — — ■ 2 - 3 16 2 — — . 5 1 8
Vuosina 1862— 1918 332 — . — 68 13 188 55 4 6 85 249
T apaturm an kohtaam ien omasta s y y s tä :  
Varomattoman vaunuihin ja niistä pois 
astumisen johdosta vuonna 1918 . . . . 20 5 13 1 1 1 6 15
V u on n a  1917 56 14 38 2 — 7 7 — 16 40
Vuosina 1862— 1918 640 126 210 23 15 43 39 £6 59 190 351
Muusta varomattomuudesta v. 1918... . 15 — — — 2 4 2 2 5 4 11
V uonn a  1917 52 — — 4 1 8 3 13 23 18 34
Vuosina 1862—1918 503 29 22 46 34 70 56 72 126 181 274
Luvattomanradallemenonjohdosta vuonna 
1918..................................................... 24
-
10 14 10 14
V uonn a  1917 67 — — — - - — 30 38 30 38
Vuosina 1862—1918 1108 — — 18 10 4 9 727 430 755 443
Yhteensä vuonna 1918 7 l 5 24 3 2 14 3 12 21 22 62
V uonn a  1917 227 14 52 10 9 33 77 44 61 77 157
Vuosina 1862—1918 2 765 171 395 208 97 430 225 845 642 1321 1692
Kun matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmani koko lukumäärää 
verrataan kuljetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain 
lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia 
henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, 
osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen, onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000
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matkustajaa kohti 2,3 (edellisenä vuonna 2,o ja vuonna 1916 3,7), ja kun erik- Tapaturmat. 
seen otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sel­
laisia sattunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,40 (edellisenä vuonna 0,42 
ja vuonna 1916 0,63);
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti sat­
tunut 2,3 tapaturmaa (edellisenä vuonna 3,4 ja vuonna 1916 5,i) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 0,53 (edellisenä vuonna 1,04 ja vuonna 1916 1,12);
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 3,5 (edellisenä vuonna 5,7 ja vuonna 1916 4,4) ja niistä 
sellaisia, joista kuolema on ollut seurauksena, 1,3 (edellisenä vuonna 2,40 ja 
vuonna 1916 2,1 5 ).
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, tammikuun 12 päivänä 1921.
B. WUOLLE.
EDVIN WILLGREN. A. Th. ÖRNHJELM.
TUURE BLÄSSAR. GIDEON AHLGREN.
A. GRÜNER.
J. H. Kala.
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I.
Tau lu ja
Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1918.
I.
T a b läer
över
inkomster och utgifter m. m. vid Finska statsjärnvägarneunder är 1918.
2liite  I  B i !
T aulu  N:o 1. S elon teko  Suonien V a ltio n rau ta te id en  tu lo is ta  j a  m en o is ta  vuodel 
T ab . N:o 1. T ab lä  ö ver in k o m ste r  och u tg if te r  v id  F in sk a  S ta ts jä r
D e b e t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1 9 1 7 . B a la t is  f r ä n  ä r  1917.
Varat. Tillgängar.
K  a  s s a s ä  ä s t ö: K a s s a b e h ä l l n i n g : -
R autatiehallituksessa  .................................. .. V id  Järnvägsstyrelsen  ................................ 132 779 ’81
E nsim m äisessä piirihallituksessa . . . . . . . » första  distriktsstyrelsen .................... 1 967 459 73
T oisessa  » ................ » andra » 810 971 62
K olm annessa » . . . . . . . » tred je  » .................... 415 757 77
N eljännessä »  . . . . . . . » fjä rd e  » .................... 1 394 063 43
H aapam äen— J y v ä sk y lä n  työp iir in  kas- . H os kassören fö r  H aapam äki— J y v ä s -
s ö ö r i l lä .................................................................. k y lä  arbetsd istrik t . . . . . . . : ............. 24 467 46 4  745 499 82
R au tatieha llitu ksen  p a n o - ja  o ttotilillä P ä  Järnvägsstyrelsens u p p - o ch  a vsk riv -
Suom en P ankissa  .......................................... ■ningsräkning i  F in lands B a n k .................. 1 187 219 13
T arveaineit^: B ehä lln ing  i m aterialer:
H elsingin  v a ra sto ssa  ........................... i  förräd et i  H elsingfors ........................... 2 773 282 68
F redriksbergin  » ........................... » » » F re d r ik sb e rg ........................... 18  462 453 87
V iipu rin  » ........................... » -»  » V ib org  ..................................... 22 3 5 2 1 8 4 65
P ietarin  » ........................... » » » P e t r o g r a d ................................ 2 679 483 16
T urun » ............................ » i> » Ä b o  .......................................... 4  570 976 68
V aasan  » ...................... » » » V asa  .......................................... 9 7 0 6 1 0 5 03
Oulun » ........................... » » ■ » U leäborg  ................................ 7 808 923 25
K u o p io n  » ........................... » » » K u o p io  ..................................... 15 647 547 —
A lo te ttu ja  tilaustöitä : D :o  i  p ä b ör ja d e .b estä lln in g a r:
H elsingin  - k o n e p a ja s s a ........................... v id  m ekaniska verk staden  i H elsingfors 1 140 493 17
F redriksbergin  » . ............... .. » » » i  Fredriksberg .1  20 4  278 87
V iipu rin  » ........................ .. » ii » iV ib o r g  . . . 407 690 81
P ietarin  » ................. » » » i  P etrograd  . 9 414 94 | '
T urun  • .................................... )> » '> i A b o  .......... 38  084 23
V aasan » ........................... » s » i  V asa  . . . . 42 501 35 |
O ulun » ............................ » » i> i' U leäborg  . . 28 087 48 , 'ii
K u o p io n  » ........................... , 1) » » i K u o p io  . . . 26 277 31 86 897 784 48
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t. U testä en d e  fo rd r in g a r .
]
T u loräste jä  .......................................................... In k o m s tre s te r ...................... .................................. 3 904 372 39
E  n  n  a .k  k  o m  a  k  s u  j a: F ö r s k o t t f ö r :
S avonlin nan— P iek säm äen  rad an  tä y - N y slo tt— ^Pieksämäki bandels k o m p le t-
den n ystö istä  ..................................................... tering ............................................................. 155 710 73
T orn ion — K aru ngin  rad an  täyden n ystö istä T orneä— ^Karunki banans k om p le tter in g 30 972 69
K ristiinan , K ask isten  radan täyd en n ys- Kristinestad,^ K a sk o  banans k o m p le tte -
tö istä  .................................................................... . fin g  ...................................................... .. ........... 83 285 34
Siirros, T ransport 4 1 7 4  341 15 92 830 503 43
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
3 Liite I Bil.
1918, la a d ittu n a  v a ltio n -tilin p ä ä tö k se ssä  n o u d a te tu n  jä r je s te lm ä n  m uk aan , 
irägarne fö r ä r  1918, u p p rä tta d  i ö v e re n ss tä m m e lse  m ed s ta ts b o k s lu te t.
K r e d i t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1 9 1 7 . B a la n s  f r ä n  ä r  1917.
Velat. Skulder.
E dell. v u osilta  v a ra ttu ja  m äärärah oja R eserverade anslag frän  föregäen de är . . 51 203 465 01
M enorästejä  ........................................................... U tgiftsrester ............................................7 .......... 1 0 6 2 28
.V altionrautateiden  E läkelaitoksen  saa- P ensionsinrättn ingens v id  statsjärn vägar-
tavaa: eläkem aksut jou lu k u u lta ne tillgod oha va nd e: pension savgifter
y- m .................... ................................................... fö r  d ecem ber m äna d  m . m .................... 83 431 15
Ja k am attom ia  yh d ysliik en n etu lo ja ............. O fördelade s a m tra fik in k o m ste r .................... 13  622 551 37
Ja k am attom ia  säh k ölenn ätin tu lo ja  . . . . O fördelade te legra finkom ster ....................... 594 591 27
S u orittam attom ia  jä lk ivaatim u k sia  . . .  . O likviderade e f t e r k r a v ..................................... 704 248 40
S u orittam atonta  venä lä istä  le im averoa  . O likviderad  rysk  s t ä m p e ls k a t t ................... 6 876 27
» venä lä istä  leim averoa O likviderad  rysk  stäm pelsk att fö r  sam -
yhdysliik enteestä  .......................................... tra fiken  ............................................................ .. 16 406 96
S uorittam aton ta  välia ika ista  venälä istä O lik v iderad  rysk a  staten tillfa llande tem -
v e ro a  ......................................... .. p orär s k a t t ..................................... ................... 162 825 82
N osta m a ttom ia  tu lo ja  m yy d y is tä  peri- O u p p b u m a  in k om ster fö r  försä lt  orekla-
m ä ttöm istä  tavaro ista  v u od e lta  1915 m erat gods frän  är 19 1 5 ........................ 1 47 544 13
■> 1916 » » 19 16 ........................... 20 238 63
» 1917 > » 19 17 ........................... 69 838 73
N ostam attom ia  ty ö p a lk k o ja  ....................... O u ppbu rn a arbetslöner .................................. 2 263 73
T a lle te ttu ja  v a r o ja  s itoum usten  tä y ttä m i- D ep onerad e m edel tili säkerhet fö r  ätag-
sen vak u u d ek si ..................................... .. . .  . na  fö r b in d e ls e r ................................................. 14 0  320 04
J a k am attom ia  tu lliasioim ism aksu ja  . . . . O fördelade tu lla g e n tu ra v g ifte r ...................... 2 2 1 7 7 76
Tullihallitukselle su oritta m a ton ta  tulli- T ili Tullstyrelsen , o lik v iderad e tu lla v -
m aksua ................................................................ g ifter .................................................................... 20  249 62
E n n ak olta  k an n ettu  ha lk o jen  hankkim i- U p p b m e t  i  fö rsk o tt  fö r  anskaffande a v
seksi P ietarin  upravalle  ........................... v e d  ät P etrograds u p r a v a ........................... 98 576 46
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a - U  p  p  b  u r i n  f ö r s k o t t  f ö r  u  t-
v i e n  t ö i d e n  s u o r i t t a m i s e k s i : f ö r a n d e .  a v f ö l j a n d e  a r t e t e n :
K aru ngin  rautatien  rakentam iseksi . . . . A n läggn ing  a v  K aru n k i jä r n v ä g .................. 65 809 96
V alkeasaaren asein, uudestirakentam iseksi O m byggn ad  a v  V alkeasaari Station . . . . 2 553 600 —
R aiteen  rakentam iseksi V ilpp u lan  asem al- A n läggn ing a v  e tt  spär frän  V ilppu la
ta  O sakeyh tiö  G. A . Serlachiuksen teh - Station tili A k tieb o la g et  G . A . Serlachius
dasalueelle ......................................................... b r u k s o m r ä d e ...................................................... 4  675 10
R aiteen  rakentam iseksi, V uok senn isk an A n lä gg n in g  a v  ett  spär frän  V uoksen -
asem alta  O sakeyh tiö  T orn atorin  teh - niska Station tili A k tieb o la g et  T orn a -
d a s a lu e e lle ........... .............................................. tors fa b r ik so m rä d e ......................................... 7 988 76
Siirros, T ransport 18 2 4 5 2 7 6 44 ¡51 203 465 01
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Liite I Bil. 4
Siirros, T ransport
K o iv is to n — T erijoen  radan  täyd en n ys- K o iv is to — T erijok i banans k om p lette -
tö istä  ...............................................................  ring  ..................................... ..................................
L iik k u v a n  k alu ston  hankkim iseksi . . . .  A n sk a ffa n d e  a v  rörlig  m a t e r i e l ..................
S am oin  S avonlinnan— P ieksäm äen  ra ta - A n sk a if ande a v  rörlig  m ateriel fö r  N y  s lo tt
osalle .......................................... .....................  — P iek säm äk i b a n d e l  ..................
E rin ä isten  uu disrakennustöiden  su o- U tförande a v  särskilda nyb yggn a dsar-
r it ta m is e k s i.................................................... b e t e n .......................................................................
M u u tostöiden  suorittam iseksi V e n ä jä n  O m ändringar fö r  m öjliggöra n d e  a v  an - 
rautateiden  liik k u v a n  k alu ston  estee- vän d n in gen  a v  de rysk a  jä rnvägarnas
tön tä  k äy ttä m istä  ^ v a r te n  Suom en  rörliga  m aterie l ä  de finska ban orn a
va ltion ra u ta te illä  (V a lt io ra h a s to ). . (S ta t s fo n d e n )........ ............... .............................
P ieksäm äen as. uu destim uodostam iseksi O m gesta ltn ing  a v  P iek säm äk i station  . . 
T erijoen  » ' » » »  » T e rijo k i s tation  . . .  .
V alkeasaaren  asem an laa jentam iseksi U tv id gn in g  a v  V alkeasaari s ta tion  . . . .  
R a iteen  rakentam iseksi T erijoen  ase- A n lä ggn ing  a v  e tt  spär frän  T erijok i sta-
m altä  T yrisevän . la itu r il le .................... . t io n  tili T yrisevä  p la t t f o r m ..................
T oisen  pääraiteen  rakentam iseksi U udenr  A nläggn ing  a v  e tt  andra hu vu d sp är m el- 
k y lä n  asem alta T a a vetin  asenialle' . . la n  U usik ylä  o ch  T a a v etti stationer . . 
R a iteen  rakentam iseksi Jäpp ilän  v a ih - A n lä ggn ing  a v  e tt  spär m ellan  Jäpp ilä  
teen  ja  Seivästön  m a ja k an  välille  . . v ä x e l o ch  S tyrsu d4ens fy r  
R a iteen  rakentam iseksi V alkeasaa- A n lä ggn ing  a v  e tt  spär frän  V a lk ea - | 
ren  asem alta S iestarjoen  aseteh - saari s ta tion  tili Systerbäck s gevärs- j
t a a l l e . . . ' ........................................................... fa k to r i..................................... .. ............... .
L isä la ite iden  rakentam iseksi K u sch e le v - U tvid gn in g  a v  späran läggn ingam a '  ä
k an  a s e m a l le ..............................................  K u sch elevk a  s t a t i o n .....................................
R a iteen  rakentam iseksi Suom en v a lt io n - A nläggn ing  a v  e tt  sam m anbindn ings- ! 
rau tateiden  ja  P rim orsk a ja -rad an  y h -  spär em ellan F inska  S ta ts jä m v ä g a m e
distäm iseksi .................................................  o ch  P rim orsk a ja -b an a n  .................... . . .
R a ite is to n  laa jennuksista  rataosalla  E li- U tv id g n in g  a v  späranläggningar ä b a n d e-
sen va a ra — P ieksäm äki.............................  Ien E lisenvaara— P iek säm äk i  ...............
R a ite iston  laa jennuksista  rataosalla  V ii-  U tv id g n in g  a v  späranläggningar ä b a n d e-
puri-—Joen suu   .......... ................................. Ien V ib org — J o e n s u u .......... .. .. ...............
A sem ien  m uod ostam isek si sotilasliiken- S tationernas om gesta ltn in g  fö r  m ilitär-
n että  v a r t e n ...................................................... tra fik  ............ ........................................................
T o rn io n  asem an ravin to lah u on een  laa jen - U tv id g n in g  a v  restaurationslokalen  ä T o r-
t a m is e k s i .............................................................. neä  s t a t i o n ................................ ........................
R a iteen  rakentam iseksi M etsähallituksen U tlä ggn in g  a v  e tt  spär tili F orststyrelsens 
ha lk ovarastopa ik alle  L ap in lah den  p u is- - v ed förrä d  i  L a p p v ik sp a rk en  i  H elsing-
tossa  H elsingissä ............ ............................. f o r s .........................................................................
V irk a ilija in  palkkaam iseksi S h u v a lov on  A v lön a n d e  a v  personal ä S ch u va lovo  
asem alle P rim orsk a ja -rad an  liikenn että  station  fö r  tra fikering  a v  P rim orsk a ja -
v a r t e n ...................................................................... b a n a n ............................................................... . .  ]
Siirros, T ransp ort |
4174 341
237 500 
346517
672 904
1 611 341
841170 
20 456 
866 972 
25 227
162 734
3105 647
8 728
S4 919 
132 776
46 767 
311155 
165 120 
350 953 
4 632
36 629
42 100
92 830 503 43
13 258 598 37 ¡92 830 503 43
Suomen ~V'altionrautatiet 1918 Finska Statsjämvägame.
o Liite I Bil.
-
S iirros T ransport 18 245 276 44 51 203 465 01
R aiteen  rakentam iseksi K em in  asem an ja U tlä ggn in g  a v  e t t  spár tili K e m i T rä varu -
L autiosaaren  la iturin  vä liltä  K em in ak tiebolags om ráde m ellan  K em i Station
P uu tava ra osak eyh tiön  alueelle ............. o ch  L au tiosaa ri p la ttfo rm  ....................... 7 1 1 2 17 '
P istora iteen  rakentam iseksi kruu nun teh - U tläggn ing  a v  ett  stickspär tili k ron o fa -
taalle  K a ja a n in  asem alla ...................... b r ik en  v id  K a j ana S ta t io n ........................... 12 723 20
S ivuraiteen rakentam iseksi liikem ies A . U tläggn ing  a v  e tt  b isp är tili aifärsm annen _
N iem isen  K a ja a n in  satam araiteen  v ie - A , N iem inens ság v id  K a ja n a  h am n -
rellä  s ija itseva lle  sahalle ........................... s p a r ............. .......................................................... 49 248 40 18 31 4  360 21 69 517 825 22
M e n o t . U t g i f t e r .
V a k i n a i s e n  r a h a s ä ä n n ö n  a l a i s e t . E n l i g t  o r d i n a r i e  á r s s t a t e n . !
P ä ä h a l l i n t o . C e n t r a l  f ö r v a l t n i n g e n .
P alkkau ksia  ......................................................... A v lön in g a r  ................................................... .. 2 309 258 22
P a in a tu sk u sta n n u k s ia ............ .......................... T ry ck n in g sk o s tn a d e r .......................................... 929 004 95
T a r v e r a h o ja ............................................................. E x p e n s e r ........................................................ .. 108 000 —
L äm m itys, valaistus ja  p u h d is t u s ............. V ed , lyse o ch  r e n h ä lln in g ............................. .. 1 4 9  355 69
K a lu ston  k u n n o s s a p ito ................................ .. . U nderhäll a v  in v e n ta r ie r ........................... 5 835 79
A rva a m a ttom ia  m en oja  ................................ O föru tsedda  u tg ifter  ....................................... 13 658 72
L i n j a h a l l i n t o . L i n j e f ö r v a l t n i n g e n .
T o i m i s t o - o s a s t o . B y r ä a v d e ln in g e n .
488 848 14
Sairaanhoito ......................................................... S ju k värd  ............................................................. 377 184 20
Sekalaisia m en o ja  ............................................... D iverse  u t g i f t e r .................................................... 534 547 42'
L i ik e n n e o s a s t o . , T r a f ik a v d e ln in g e n .
P alkkauksia  .................................... .. ................... A v lön in g a r  ............................................................. 22 909 912 64
A ineiden  k u lu tus ja  tarvek a lu jen  kun - M ateria lförb ru k n in g  och  un derh äll av  in -
n o s s a p i t o ............................................................. inven tarier ................................ ........................ 4  956 026 70
L enn ätin  ja  puhelin  . ............................. T elegrafen  och  te le fonen  ...............' . .............. 146 455 53
Sekalaisia m en o ja  ...................... ........................ D iverse  u t g i f t e r ................................................... 845 712 49
R a ta o s a s to . B a n a v d e ln in g e n .
P alk k au k sia  ........................................................... A v lön in g a r  ............................................................. 5 082 847 06
M aa- ja  t a id e t ö it ä ................. .. ........................ J o rd - o ch  k on sta rb eten  ................................ 9 2 6 1 8 5 26
R a itee t  .................................................................... Sparet ....................................................................... 5 936 222 06
H u o n e ra k e n n u k se t ............................................... H u sbyggn ad er ...................................................... 2 301 450 88 f
L enn ätin - ja  p u h e lin joh d ot  . 1 ...................... T elegraf- o ch  te le fon ledn in gar .................. 276 332 51
T arvek a lu jen  k u n n o s s a p ito ........................... U nderhäll a v  in v e n ta r ie r ................................ 11 4  638 86
L u m e n lu o n t i ......................................................... S n ö s k o t tn in g .......................................................... 1 655 242 55
Sekalaisia m e n o ja  ...................................r. . .  . D iverse  u tg ifter  . .'............................................... 1 6 3 1 4 4 32
Siirros, T ransport 50 229 863 99 | 69 517 825 22
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Liite I Bil. 6
L isäraiteiden  rakentam iseksi U delnajan
asem alle . , . ................... ....................................
R a iteen  rakentam iseksi A lbergan  la i­
turille  sotilastarpeita  v a r te n ......................
P istoraiteen  rakentam iseksi kruununteh -
taalle V ark au den  a se m a lla ;.......................
K an gasalan  yhteen törm äyk sestä  .............
O riveden  . .. » . . . . . .
K aris ’ in  v a u n u v a a ’an  irtio  itäm isestä  ja
p oisk u ljetu k sesta  ....................................... ...
E lin tarpeid en  hankkim iseksi rau ta tie lä i­
sille ........................................ ...........................
U lk om aalta  hankitu ista  tarvea ineista  . . 
V a ltion rau ta te id en  suorittam ista  m etsän-
: hakkauksista  ....................................................
V enäläisten  leim am erkkien  o s to o n  . . .  ... . 
V a ltionrautateid en  50 -vu otish istorian  laa­
tim ista  v a r te n  ............... .. .............................
V enäläisen sota vä en  m a joituk sesta  . . . .  
Sotila ille h a nk itusta  vala istuk sesta  ja  lä m ­
m östä  ............................................ ......................
P uh distusparak k ien  k losettisangoista  . . . .  
R a u ta te id en  asettam isesta  liikekannalle
San iteettijun ista  . . .  ...................... .. ...................
Sotilasla itoksen  k on ep a ja ju n is ta  . . .  . i . .  .
S u o je lu s ju n a sta .....................................................
S uoje lusjun asta  I I  (P ietarin ) .......................
Saatava  ilm apu rjehdusk un nalta  va la is ­
tu k sesta , ja  läm m ityk sestä  . . .  ...............
Sairasjun ien desinfisioim isesta ..................
V au n u jen  k un nossap idosta  ja  k or ja a m i­
sesta san iteettijun ia  v a r te n  sekä n iiden  
läm m ittäm isestä  ja  valaisem isesta  . . . .  
K orjausk u stann uk sia  H a n g on  asem alla 
K ah den  n ostok u rjen  y lösottam isesta  H a n ­
gossa  ............................................................... ..
P ietarin  asem an suojelem iseksi tu len vaa -
ra lta ............................... .............. ................... ..
V a ra ttom a in  m atk u sta ja n i ravitsem isesta  
T e le fo o n ijo h d o n  rakentam isesta  H elsin ­
g in  ja  P ieta rin  vä lille  V en ä jä n  v a lt io ta  
v a r te n  . ................................... .............................
Siirros, T ransp ort 
U tv id gn in g  a v  späran läggn ingam a ä U del-
n a ja  Station................... ............................
U tläggn ing  a v  ett  spar fö r  m ilitara  b eh ov
v id  A lberga  p la ttfo rm  ......................
U tläggn ing  a v  ett  sticksp&r tili krrfno-
fa brik en  v id  V arkaus Station...............
S am m anstötn ingen  v id  K angasala  . . . .
» ' » O rivesi ............
U p p tagn in g  o ch  borttran sporterin g  a v
Karts stations va g n svá g  .................
A n sk a ffa n d e  a v  liv sm ed el ät jä rn vägsp er-
sonalen  .................... .. ...........................................
Im porterad e  m ateria ler ..................................
A v  statsjärn vägarne verk stä llda  sk ogsav-
U p p k öp  a v  rysk a  t tä m p e lm ä rk e n .............
U tarbetande a v  statsjärnvägarnes 50-ärs
h istorik  .............................................. .................
Ink varterin g  a v  rysk  m i l i t a r .......................
K cstn a d er  fö r  värm e o ch  belysn ing  ät
m i l i t a r ..................................................................
K losettä m b aren  tili rengöringsbarackerna
Statsjärnvägarnes m obilisering  ................-
Sanitetst& gen .- ............................. .. ............ ..
M ilitära verk sta dstäg  .......................................
S k ydd stäget ......................................................
S k ydd stäget II. (i P etrograd ) .  ..........*
T illgod oh a va n d e  hos lu ftseglin gskom m an-
d o t  fö r  v ä rm e o ch  b e ly s n in g ......................
D esin ficierin g  a v  s ju k tä g e n ...........................
U nderhäll o ch  rem on t a v  va gn a r fö r  sani- 
tetstägen  sam t deräs u p p värm n in g  och
b e ly s n in g ....................................................
R em on ta rb eten  ä H a n gö  Station . . 
U p ptagn in g  a v  tvä n n e  ly ftk ra n ar i
H a n g ö .............. .................................................
S k ydd an de  a v  P etrograds Station för
eld fara  ..................................................................
B espisn ing  a v  m edellösa  resande ..........
U ppställande a v  en te le fon ledn in g  för  
rysk a  statens räkn in g  m ellan  H elsing- 
fo rs  o ch  P etrograd  ................. ...................
13 -258 598 37
157 011 22
749 99
12 723 20
6 704 28
721 60
966 90
2 400 000 _
1 5 1 2 8 7 8 4 63
11 645 071 54
4  885 17
7 2 1 3 1 09
.376 884 32
282 691 18
5 575 85
5 0 8 5 1 9 7 28
330 757 29
4 287 58
364 084 76
4 639 79
4 9 0 0 25
67 281 53
190 806 64
70 014 06
■2 500
106 919 
8 490
379 833
92 830 503
28
43
Siirros. T ra n sp ort 4 9  973 211 78 92 830 503 43
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K o n e o s a s to .
V etu ripa lvelu s, p alkkauksia  .........................
V etu ripa lvelu s, p o lttoa inek u stann uk sia
y - rn.. . . ...............................................................
V au nupalvelus, p a lk k a u k s ia ......................
Y au n u p a lve lu s, kustannuksia  a ineiden
hankinnasta  ............................................ ..
V etu rien  ja  tend erien  kun nossap ito  . . . .
V a u n u jen  k u n n o s s a p ito ................................
V a r a s to n h o ito ........................................................
Sekalaisia m e n o j a ...............................................
M u u t m e n o t.
K a lu ston  tä y d e n n y k se k s i ................................
A rva a m a ttom iin  tarpeisiin  Senaatin  k ä y ­
te ttäväk si asetetusta  m äärärahasta  . . 
A rva a m a ttom iin  tarpeisiin  K u lk u la itos­
ten  ja  y le isten  tö id en  toim itusku nn an  
k ä y te ttä v ä k s i asetetusta  m äärä ­
rahasta .................................. ................................
A rva a m a ttom iin  tarpeisiin  R au tatieh a lli­
tuksen  k ä y te ttä v ä k s i asetetusta  m ä ä ­
rärahasta  .............................................................
P a lkkau ksen - ja  k a lliinajan lisäystä  v a l­
tionrautateillä  p a lve lev ille , henkilöille
K osk iv o im a k om itea n  k u s ta n n u k s ia ..........
E läk k eitä  ja  apurah o ja  rautatiev irk a -
k u n n a s s a .............................................................
V ah in gon k orvau k sia  ruu m iinvam m asta  . 
V a ltioa p u a  va ltion rau ta te iden  E läk ela i­
tokselle  ................... . . . : . .............................
L ak k au tu sluok k a  . ............................................
P ilettim aksu jen  k orvaam iseksi v a lt io n ­
rautateillä  (7 P . L . I X :  10. V a ltiora - 
h a s t o ) ....................................................................
T lim ä ä r ä is e n  ra h asä ä n n ön  a la iset.
U udisrakennustöih in  va lm iilla  radoilla . .
L iik k u va n  k alu ston  lisä ä m ise k s i..................
K ap in a n  aikana syn tyn eid en  va ja u sten  
tile istäpoistam ista  v a rten  . ....................
Siirros, T ransport 
M a sk in a v d e ln in g en .
L ok om otiv tjä n sten , av lön in gar ..................
L ok o m o tiv tjä n s te n , kostn a der fö r  bränsle
m . m ........... .................................................. ..
V agnstjänsten , av lön in gar ...........................
V a g n s tjä n s te n , k ostnader fö r  m ateria-
lier . .  .....................................................................
U nderhäll a v  lo k o m o tiv  ooh  tendrar . . . .
U nderhäll a v  vagn a r .......................................
F ö rrä d s fö rv a ltn in g e n ..........................................
D iverse  u t g i f t e r ....................................................
Övriga utgifter.
K om p le tter in g  av  in v e n ta r ie r ................... ..
O föru tsedda  u tg ifter, bestr idd a  m ed  tili 
Senatens förfogan d e  ställda  m ed el . . 
O föru tsedda  u tg ifter, bestr idd a  m ed  tili 
E xp ed ition en s  fö r  k om m u n ik ation svä - 
sendet o ch  allm änna arbetena fö r fo ­
gande ställda  m e d e l ............................. ..
O föru tsed d a  u tg ifter, b estr id d a  m ed  tili 
Jä m vägsstyrelsens förfogan d e  ställda
m e d e l ................. ..................................................
A vlön ingstiU sk ott o ch  d yrtidstillägg  ät 
v id  statsjärhvägarne anstä llda personer 
K ostn a d er  fö r  V a tten k ra ftk om iten  . . . .  
P ensioner o ch  un derstöd  v id  jä rn vägs-
staten  ........................ .........................................
S kadeständ fö r  kropp ssk ada  .......................
S ta tsb idrag  tili P ensionsinrättn ingen  v id
stats jä m v ä g a m e  ..........................................
Indragningsstaten  ................................ ..............
E rsä ttn in g  fö r  b ilje tta v g ifte r  ä stats- 
jä rn v ä g a m e  (7 . H . T . I X :1 0  Stats- 
f o n d e n ) . ...................................................
E n lig t  ex tra  o rd in a rie  ärsstaten .
F ör n y b yg g n a d er  & färd iga  jä m v ä g a r  . .
F ör  ök an de a v  rörlig  m a te r ie l .......................
F ö r  av föran de  m  räkenskaperna a v  bris- 
ter, som  u p p stä tt  under u p prorstiden
Siirros, T ransport
50 229 863 99
7 852 270 20
23 973 428 40
698 470 03
164160 89
10 413154 84
6 972 225 96
575192 58
423139 02
876 022 76
365 702 68
65 397 60
485 728 10
45 839 021 93
64 663 02
816112 80
37194 09
167 971 05
27 277 50
69 517 825
150 046 997 44
: 46 718 75 150 093 716
15 491 409 
10 0Q0 000
73
1000 000 26 491 409
J246102 951
22
19
73
14
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Siirros, T ra n sp ort 49  973 211 78 92 830 503 43
P ä iv ä ra h o ja  henkilöille, jo tk a  o v a t  seuran- D agtrak ta m en ten  ät personer, v ilk a  m ed -
n eet K eisarikunnalle k u u lu v ia  v a u n u ja fö ljt  rysk a  jä m v ä g a r  tiUhöriga v a g n a r 1 2 5 2 89
T u lliasio im iston  suorittam ia enn ak k om ak - A v  tuU agenturen tili ry sk a  tuU verket
su ja  V en ä jä n  tu llila ito k se lle ...................... u tbeta lad e  fö rsk ott  ..................................... 1 062 402 10
Ju ok sevalla  tilillä  V altak un na n  pankissa S ta ts jäm vägarn es t illgod oh a va n d e  p ä  lö -
P ietarissa o lev a t  V a ltion rau ta te id en p and e räkning u ti R ik sba n k en  i P etro -
v a ra t  ; ............ ..................................................... grad  ........................................................ .............. 23 432 747 26
V e n ä jä n  rautateiden  p uolesta  m ak settu ja , P ör  ry sk a  jä rn vägar u tbeta lad e , m en
m u tta  vä lilask u jen  puutteessa  v ie lä  h y - i  b r is t . p ä  avräk n ingar ännu icke
v ittä m ä ttä  jä äneitä  jä lk ivaatim u k sia . . kred iterade e it e r k r a v ..................................... 69 778 87
E n n ak olta  su oritettu ja  m en o ja  T o rn io n — I  fö rsk ott. u tbeta lad e  u tg ifter  fö r  T orn ea
K a ru n g in , radan  k un nossap idosta  ja — K aru n k i banans un derhäll ooh  tra -
liikennöim isestä , n iistä  k u itenk in  k an - fikering , lik v ä l m ed  avdrag  av  u p p -
n etu t liik enn etu lot väh en n etty in ä  . . . . bu rn a  tra fik in k om ster .................................. 73 440 09
E rinäisiä  enn akkom aksu ja  ............................ D iverse f ö r s k o t t ............... .. .................................. 937 088 74
L iikaa  m aksettu a  V e n ä jä n  v a lt ioveroa Ö verbeta lad  rysk  r ik s s k a t t : ........................... 4  383 19
Saatava  T ie - ja  V esirakennusten Y lih a lli- T iU godohavande hos Q verstyrelsén för
tuk selta  su oritetu ista  tö istä  sekä ta rv e - v ä g -  o ch  va tten b yggn a d ern a  fö r  arbe-
a in e i s t a .............................................................. .. ten  och  m aterialier .................. 280 753 12
S aatava  PostihaU itukselta p ostiva u n u jen T illgod oh a v a n d e  hos P oststyrelsen  fö r
h o id osta  ja  k o r ja u k s e s t a ........................... p ostvagn arnas v ä rd  och  rem on t . . . . . 225 931 32
S aatava  P ostihaU itukselta tö istä  ja  tar- T illgod oh a v a n d e  hos P oststyrelsen  för
85 586 11
S aatava  T u lliha llituk selta  tu llito im isto jen T iU godohavande hos T ullstyrelsen  fö r  hyra
vu ok ra sta  ja  lä m m ity k s e s tä ...................... o ch  e ldning a v  exped ition slok a ler  . . . . 1 541 21
A rvop a p ere ja , jo tk a  o v a t  ta lletettu ina V ärd epap p er, depon erade tiU säkerhet
sitoum usten  täy ttäm isen  vak u u d ek si . . fö r  ätagna  förb in delser ........................... . 110 693 34
A sem ien  va ih tok assat ..................................... V äxlingskassor ä s t a t io n e r n a ....................... 29 905 27
P y säk in h oita ja  W . P aim en iin  h o id e tta - B rist i  d et un der ha ltpun k tsföreständaren
v a n a  oUeessa puutavarava ra stossa  h a - W . P alm éns u p p sik t be fin tliga  trä va ru -
v a it tu  va illink i, jo s ta  lopu llista  pää- förräd et, v ilk e t  ärende ännu ick e  slut-
tö s tä  e i v ie lä  ole  an n ettu  ....................... ligen  a v g jo r t s .................................................... 2 970 —
E rinäisiä  vela llisia  yhteisellä  tilillä  . . . . D iverse  d eb itorer un der gem en sam t k o n to 87 840 96
E rinäisiä  liikennevela llisiä  .......... , ............... D iverse  tra fik d eb itorer  .............v ............... 432 776 26 76  812 302 51 169 642 805 94
T u lo t. U p p d e b ite r in g .
V a k in a isen  rah asään n ön  a la ise t. E n lig t  o rd in a r ie  á rss ta ten .
V altionrautateid en  liik en n etu lo ja  ............. S ta ts jäm vägarn es t ra fik in k o m s te r ............. 125 963 490 68
» säh kölen n ätin tu lo ja  . » te legra fink om ster . . .  . 18  938 53
. » .  sekalaisia tu lo ja  . . . . » d iverse in k om ster . . . 1 503 432 32
S enttonaalim aksua (V a ltiorahasto) . . . . C entenal (S ta t s fo n d e n )..................................... 4 3 1 2 9 90
K artta pa perin  tarkastusm aksua (V a lt io r .) K artasigiU ata rek ogn ition  (S tatsfon den ) 9 666 20
Siirros, T ransport 52 796 10 127 485 861 53 169 642 805 94
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R a h a s ä ä n n ö n  u ik o  p u o le lla .
K o iv is to n — T erijoen  radan  k ä y ttö k u sta n ­
nuksia (V a ltiorah a sto ) .................................
E rinäisiä  satunnaisia tile is tä p o isto ja  (K u l-
k u la ito s r a h a s to ) ...............................................
K u rss itap p iota  ...................... ...............................
Y k sity isten  hen k ilö iden  y . m . k u sta n ta ­
m ia  tö itä , jo tk a  e iv ä t  lisää rauta te iden  
p ääom a-a rvoa , vastap u ole lla  o lev a n  v e ­
lo itu k sen  m ukaan  ...........................................
M u id en  v ira sto jen  p u o les ta  s u o r i­
tetu t m a k su t.
E rity is iin  la itok siin  k u u lu v ien  h en k ilö i­
den leski- ja  o r p o k a s s a ................................
K irk o llisv ira ston  leski- ja  orpokassa . . . .  
V a ltiova ra ston  ruplatilillä  Suom en  P a n ­
kissa, R u p laa  293 698: 82 .......................
L äh ette iden  tilillä  . ............................................
S iir to t ili  v u o d e l le  1919.
Varat.
K assasäästö:
R autatiehallituksessa  .................................
E nsim m äisessä piirihallituksessa ..........
Toisessa » ..........
K olm ann essa  » . . . . . .
N eljännessä » ..........
R au tatieha llitu k sen  p a n o - ja  o tto t ilillä  
Suom en Pankissa . . . .
T arvea in e ita :
H elsingin  varastossa  
F redriksbergin  »
V iipu rin  »
P ietarin  »
T urun  »
V aasan  »
O ulun »
K u o p io n  »
A lo te ttu ja  tilaustöitä : 
H e ls in g in ' k onepajassa .. 
F redriksbergin  <>
Siirros, T ransport 
U to m  ä rssta ton .
K o iv is to — T erijok i b a n a n s  tra fik erin g
(S ta tsfon den ) . . .  . ; .................'.....................
D iverse tillfä lliga  avsk rivn in ga r (K om m u -
n ik a tion sf on d en ) ..........................................
K u r s fö r lu s t .............................................................
A v  enskilda  personer m . fl. bek ostad e  ar- 
beten , v ilk a  ick e  ok a  banornas k ap ita l- 
värde , en ligt ä m otstän ede  sida  skedd  
up p deb iterin g  . . . . .  ..................................
U tb e ta ln in g a r  f ö r  a n d ra  verk .
E n k e- ooh  pupillkassan  fö r  personer, an-
ställda  v id  speciella  v e r k .......................
E ck lesiastikstatens enke- ooh  pupillkassa 
S tatsverkets ru be lk on to  i F in lands B ank,
R u b e l 293 698: 82 ...................... ...................
I  rem issers räkning . . .  ........................................
Balans tili är 1919.
Tillgdngar. 
K assabehälln ing: ■
V id  Järnvägsstyrelsen  . : ................................
» första  d istriktsstyrelsen  .................
» andra » .........................
» ' tred je  » ....................
* .fjä rd e  » .................
P ä  Järnvägsstyrelsens u p p - ooh a v sk r iv - 
n ingsräkning i F in lands B a n k ..................
B ehä lln ing  i m aterialier:
i. förräd et i H elsingfors .............................
)> » i F rë d r ik s b e r g ...........................
. » » i V ib org  .....................................
»> *> i P e t r o g r a d ................................
)> » i  Ä b o  ............................................
)> » i V a s a ............................................
» » i U leâborg  . .................................
» » i K u o p i o .......................................
D :o  i p ä b ör ja d e  beställn ingar: 
v id  m ekanisk a verk sta den  i H elsingfors 
» » » i  F redriksb.
Siirros, T ransport
2 4 6 1 0 2  951 14
697 557 20
95 651 28
50  617 14 843 825 62
81 000 —
1 886 16
-
50 —
253 771 69
4 743 782 61 4  999 490 46
230 957 70
3 067 459 73
3 412 510 97
609 400 22
1 827 466 17 9 1 4 7  794 79
3 1 4 5  894 45
3 1 8 8 1 7 6 1 3 4
24  956 719| 65
42 530 062 07
2 679 483 16
4  932 439 11
9 648 028 22
9 205 716 82
20  692 558 28
567 421 58
2 208 775 60
120 609 380 83 12 293 689 24 252 027 267 22
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Siirros, Transport
'
52 796 10 127 485 861 53 169 642 805 94
Sotilashuonemaksua (Valtiorahasto) . .. , Krigsmanshusavgift (Statsionden) . .. . 9 076 '88
Vaivais- ja työhuonemaksua (Valtiorah.) Fattig- och arbetshusavgift (Statsfonden) 11 664 34 73 537 32 127 559 398 85
Y lim ä ärä isen  rah asään n ön  a la ise t. E n lig t  ex tra  o rd in a r ie  ä rss ta ten .
Kapinallisten suorittamia palkkoja rau- Av de upproriska utbetalade löner ät i
tatielaitoksen palveluksessa olleelle hen- järnvägens tjänst varande personal
kilökunnalle sekä samain suorittamia samt av desamma utbetalade pensioner
eläkkeitä ja apurahoja....... ................ och undersöd .............................. ... 5 954 800 —
R a h a sä än n ön  u lk o p u o le lla . U tom  ä rss ta ten .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrära- Av reserverade anslag frän föregäende
hoista peruutettu tarpeettomia valtion är hava säsom obehövliga indragits
hyväksi . ................................ .......... . statsverket tili god o ...........~......... ... . 5 200 072 17
Tuloja Koiviston—Terijoen radasta (Yal- Inkomst frän Koivisto—Terijoki banan
tiorahasto) ........... ............................... (Statsfonden) . ..................................... 330 619 12 ‘ 5 530 691 2£
,Yksityisten henkilöiden y. m. kustanta- Av enskilda personer m. fl. bekostade ar-
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden beten, vilka icke öka banomas kapital-
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin värde och över vilka en närmare redo-
selostettuina kiinteimistöjä koskevassa göreise ingär i relationen angäende fas-
selonteossa .......................................... tigheter.................... ............................ 81 000 —
M u id en  v ira s to je n  p u o le s ta In beta ln in ga r  fö r  andra  v e rk .
i
k a n n e tu t m a k su t.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden Enke- och pupillkassan för personer, an-
leski- ja orpokassa........... . . ................ ställda vid speciella verk . .. ............... 313 426 34
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa . .. . Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa 2 760 93 -
Lähetteiden tilillä............. -......... .......... I remissers räkning................................. 79 152 725 92 79468 913 If
S iir to t i li  v u o d e lle  1919. B a lan s t i l !  är 1919.
Velat. Skulder.
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja Reserverade anslag frän föregäende är -52 482 812 77
Menorästejä ................................. ......... Utgiftsrester ........................................... 4 782 462 81
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saa- Pensionsinrättningens . vid statsjärnvä-
tava: eläkemaksut joulukuulta garne tillgodohavande: pensionsavgif-
y. m. .................................................. 139 818 18
Jakamattomia yhdysliikennetuloja. .. . Ofördelade samtrafikinkomster ............ 14 468 234 18
Jakamattomia sähkölennätintuloja . . . . Ofördelade telegrafinkomster ................. 760 035 32
Suorittamattomia jälkivaätimuksia . . .  . Olikviderade efterkrav............................ 789 335 87
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa . . Olikviderad rysk stämpelskatt . . ......... 6 952 10
» » » Olikvidaräd rysk stämpelskatt för sam-
yhdysliikenteestä ............................... trafiken . ........................................... .. 17 043 99
Suorittamatonta väliaikaista venäläistä Olikviderad ryska staten tillfallande tem-
76134 50 I
■
Siirros, Transport ¡21 040 016 95 52 482 812¡77 |388 237 609|2'
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Siirros, Transport 120 609 380
V iip u rin k onep ajassa  ........................... v id  m ekan isk a verk sta den i V ib org  . . 399 448 17
P ietarin )> ................ » » » i P etrograd , 9 414 94
T urun ' » ................ » » » i A b o  . . . . 3 9 1 1 8 52
V aasan » ........................... » )> » V asa . . . . 107 110 75
Oulun » .................... » » » U leäborg  . 37 321 93
K u o p io n » ........................... )) » i K u o p io  . . 33 724 91
83 12 293 689
121 235 520
24
05
252 027 267 22
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a tav at. U testä en d e  fo rd r in g a r .
Tulorästejä ........................ ..................
E n n a k k o m a k s u j a :
Savonlinnan—Pieksämäen rataosan täy-
dennystöistä ........................................
Kristiinan, Kaskisten radan täydennys-
töistä ........... , ..................................
Tornion—Karungin radan, täydennystöistä 
Jyväskylän—Pieksämäen rataosan täy­
dennystöistä .................. ................... ..
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi . . . .  
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Hiito-
lan—Räasulin rataa, varten....... ..
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rata­
osaa. varten..........................................
Samoin Savonlinnan—Pieksämäen rata­
osaa varten........................................ ..
Erinäisten uudisrakennustöiden suorit­
tamiseksi ............................................
Muutostöiden suorittamiseksi Keisari­
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston 
esteetöntä käyttämistä varten Suo­
men valtionrautateillä (Valtiorahasto) 
Pieksämäen asein. uudestimuodostamiseksi 
Terijoen » » »
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi . . 
Ka teen rakentamiseksi Valkeasaaren ase­
malta Siestarjoen asetehtaalle .........
Lisäraiteiden . rakentamiseksi Kushelev-
kan asemalle........................................
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion­
rautateiden ja Primorskaja-radan yh­
distämiseksi ....................................
Lisäraiteiden rakentamiseksi Udelnajan 
asemalle....................... ........................
In k o m s tre s te r ...................................................
F ö r s k o t t  f ö r ;
N y s lo tt— P ieksäm äki bandels k om p le tte -
r i n g .........................................................................
K ristin estad , K ask o  banans k om p le tte -
™ g  .......................................................................
T o m e ä — K a ru n k i banans k om plettering  
J y v ä sk y lä — P ieksäm äki bandels k o m p le t­
tering ....................- ..............................................
A n sk a ffa n d e  a v  rörlig  m a te r ie l ................... .
A nsk affand e a v  rörlig  m ateriel fö r  H iito la
— R aasu li ba n an  .....................................
A n sk a ffa n d e  a v  rörlig  m aterie l fö r  J y ­
v ä sk y lä — P ieksäm äki bandel .............
A nsk affand e av  rörlig  m ateriel fö r  N y s lo tt
P ieksäm äki ba n d el .....................................
U tföran d e  a v  särskilda n yb yggn a d sar-
b eten  ....................................................................
O m ändringsarbeten  fö r  m öjliggöra n d e  av  
an vänd n in gen  a v  de rysk a  jä rnvägarnes 
rörliga  m ateriel ä de finska banorna
(S ta tsfon den ) ........................... ........................
O m gesta ltn ing  af P ieksäm äki station  . .
. >) » T erijok i s tation  . . . .  ,
U tv id gn in g  a v  V alkeasaari station  
A n lä ggn in g  av  ett  spär frän  V alkeasaari 
s ta tion  tili Systerbäck s g evärsfak tori 
U tv id gn in g  av  späran läggn ingam a ä
K u sch elevk a  s t a t io n .....................................
A n lä ggn ing  a v  ett  sam m anbindningsspär 
em ellan  F insk a  S tatsjärnvägarn e och
P rim orsk a ja -b an a n  ................................
U tv id gn in g  a v  sp äran läggn ingam a ä U del-
n a ja  station  ................................ ...................
Siirros. T ransport
8 091 768
160 285
85 701 
30 972
28 599 
1 324 634
71 809
475 992
119 821
1 608 721
841 170 23
20 456 92 
148 686' 16 
25 227! 59
94 919 
132 776
46 767 
157 011
12
13 465 322 19 |l33 529 209 29|252 027 267| 22
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Liite I  BiL 12
Siirros, Transport 21 040 016 95 52 482 812 77 388 237 609 27
Suorittamatonta Venäjän valtioveroa. .. . Olikviderad rysk riksskatt .................. .. ' 5 732j 64 '
Nostamattomia tuloja myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försält orekla-
njättömistä tavaroista v:lta 1915 . . . . merat gods frän är 1915 . .. ............... 61419 16
» 1916 . . . . » » 1916........... .. 13 732 18
» 1917 . . . . » » 1917....... ■............ . 123 552 15
. . » 1918 . .. . )> » 1918 ..................... 172 077 45
Nostamattomia työpalkkoja ................. Ouppbmna arbetslöner ............. : ........... 1935 48
Talletettuja varoja sitoumusten täyttä- Deponerade medel tili säkerhet för ätagna.
misen vakuudeksi............................... förbindelser.......................................... 150 320 04
Jakamattomia tulliasioimismaksuja . . . . Ofördelade tullagenturavgifter . ............ 22177 76
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a - U p p b u r n a  f ö r s k o t t  f ö r  ut-
v i e n  t ö i d e n  s n o r i t t a m i - f ö r a n d e  av f ö l j a n d e  ai-
seksi : be t e n :
Tornion—Karungin radan rakentamiseksi Byggande av Tornei—Karunki banan 65 809 96
Rautatielinjan tutkimiseksi Helsingin tie- Undersökning av järnvägslinjen frän
noilta Vihdin pitäjään................. Helsingfors omnejd tili Vichtis socken 40 000 —
Koiviston—Terijoen radan täydennys- Komplettering av Koivisto—Terijoki ba-
töitä varten................. 427 670 68
Valkeasaaren' asem. uudestirakentamiseksi Ombyggnad av Valkeasaari station . . 2 553 600
Halkojen hankkimiseksi Pietarin upravalle Anskaffande av ved at Petrograds uprava 98 576 46
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan Anläggning av ett spär frän Vuoksenniska
asemalta Osakeyhtiö Tomatorin teh- station tili Aktiebolaget Tornators
dasalueelle ............. 7 988 76
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaren D:o tili Kemi Trävaruaktiebolags omräde
laiturin väliltä Kemin Puutavaraosake- mellan Kemi station och Latitiosaari
yhtiön alueelle........... 7112 17 24 791 721 84 '
-
■
'
77 274 534 61
Siirros, Transport | J 465 512 143 8f
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Siirros, Transport 13 465 322 19 133 529 209 29 252 027 267 22
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uuden- Anläggning av ett andra huvudspär mel-
kylän asemalta Taavetin asemalle . . . . lan Uusikylä ooh Taavetti stationer . . 3 443 029 05
Raiteen rakentamiseksi Jäppilän vaih- Anläggning av ett spär mellan Jäppilä
teen ja Seivästön majakan välille . . . . 17 554 38
Utvidgning av sp&ranläggningar ä ban-Raiteiston laajennuksista rataosalla Eli-
senvaara'—Pieksämäki ........................ delen Elisenvaara—Pieksämäki . . . . 385 494 51
Raiteiston laajennuksista rataosalla Vii- Utvidgning av späranläggningar a bande-
pmi—Joensuu ................................... 195 709 88
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituksen Utläggning av ett spär tili Eorststyrelsens
halkovarastopaikalle Lapinlahden puis- vedförräd i  Lappviksparken i Helsing-
tossa Helsingissä ............................... fors.................... ......... ....................... 88 955 44
Ylikäytävän rakentamiseksi Metsähalli- Anläggning av en vägövergäng för Forst-
tusta varten kilometrille 260 lähelle styrelsens behov ä km 260 i närheten
Lylyn asemaa....................................... 1453 45
Sotiläskuormauslaiturin rakentamiseksi Anläggning av en plattform för lastning
Rovaniemen asemalle ........................ av militärgods vid Rovaniemi station 25 029 45
Erinäisten laajennustöiden suorittamiseksi Utiörande av särskilda utvidgningsar-
Vaasan konepajassa............................ beten nti verkstaden i Vasa-........... .. 29 344 32
Korjauskustannuksista Hangon asemalla Remontarbeten & Hangö station .............. 70 014 06
Sähkölaitoksen perustamiseksi Rajajoen Anläggning av ett elektricitetsverk för
asemaa varten....................................... Rajajöki stations behov..................... 3 474 65
Venäläisten leimamerkkien ostoon . . . . Uppköp av Ryska stämpelmärken .......... 4 868 09
Telefoonijohdon rakentamiseksi Heisin- Uppstähande av en telefonledning för
gin ja Pietarin välille Venäjän valtiota ryska statens räkning mellan Heising-
varten................................................. fors och Petrograd ............................ 379 833 28
Päivärahoja henkilöille, jotkaovat seuran- Dagtraktamenten ät personer, vilka med-
neet Keisarikunnalle kuuluvia vaunuja följt ryska jämvägar tihhöriga vagnar 1252 89
Suojelusjunasta ...................................... Skyddstäget .......................................... 364 084 76
Suojelusjunasta II (Pietarin) ........... .. Skyddstäget II (i Petrograd)................. 4 639 79
Virkailijain palkkaamiseksi Shuvalovon Avlönande av personal ä Schuvalovo sta-
asemalle Primorskaja-radan liikennettä tion för trafikering av Primorskaja-
varten.................................................. banan......................... ......................... 43 599 52
Venäläisen sotaväen majoituksesta . . . . Inkvartering av rysk militär................. 377 054 81
Rautateiden asettamisesta - liikekannalle Statsjärnvägames mobilisering .............. 5154 262 08
Sairasjunien desinfisioimisesta ............. Desinficiering av sjuktägen.................. .. 67 690 33
Saniteettijunista.'.................................... Sanitetstägen ............................. .'........... 338 044 71
Tulliasioimiston suorittamia ennakkomak- Av tullagenturen tili ryska’ tullverket ut-
suja venäläiselle tullilaitokselle......... betalade förskott ............................... 1 062 402 10
Pietarin aseman suojelemiseksi tulen- Skyddande av Petrograds Station för
vaaralta............................................... eldfara . .............................................. 106 919 23
Ilmapurjehduskuntaa varten hankitusta Tülgodohavande hos luftseglingskomman-
valaistuksesta ja lämmöstä................. dot för värme och belysning................. 4 900 25
Siirros, . Transport 25 634 933 22 |l33 529 209 29 |252 027 267 22
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Siirros, Transport
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465 512 143
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Siirros. T ra n sp ort 25 634 933 22 133 529 209 29’ 252 027 267 22
Sotilasla itoksen  k on ep a ja ju n ista  ............. M ilitära v e rk s ta d s tä g .......................................... 4  287 58
S an iteettijun ien  varustam isesta  . ............... U tru stn ing  a v  sa n ite ts tä g e n ........................... 240 372 80
P uhdistusparakk ien  k losettisangoista  . . K losettä m b aren  tili rengöringsbarackerna 5 575 85
Sotila ille hank itusta  va laistuk sesta  ja K ostn a d er fö r  värm e ooh  be lysn in g  at
lä m m ö s tä ............................................................. m i l i t ä r .................................................................. 311 030 90
A sem ien  m u od ostam isesta  sotilasliiken- Stationernas om b y g gn a d  fö r  m ilitärtra -
n että  v a r t e n ...................................................... fik  . .............................................. ...................... 351 283 51
T orn ion  asem an rav in to lah u on een  laä jen - U tv id gn in g  a v  resta u ration sb k a len  ä
ta m is e s ta ............................................ ................. T orn eä  Station ............................................... 9 1 3 0 73
K a h d en  n ostok u rjen  y lösottam isesta  H än- U p ptagn in g  a v  tvä n n e  porta lk ran ar i
gossa .................................................................. H a n gö  ........................... ................................. 2 500
T orn ion— K aru n g in  radan  liikenn öim i- T o m e ä — K arim k i banans tra fik e-
sestä ....................................................................... r ing  ........................................................................ 87 874 50
E lin tarpeiden  hankkim iseksi rautatie- A nsk affand e a v  livsm ed el ä t jä rn vägsp er-
Iäisille .......................................................... ' . .  . sonalen  ............................................................... 2 439 821 '4 4
R ataosa ston  m en o ja  k ap inan  joh d osta B anavdeln ingens u tg ifter fö r  u tföran de
aiheutuneiden  tö id en  suorittam isesta a v g e n o m  u p p rore t förorsak ade arbeten 1 396 786 59
T orn ion  parak k ien  h a jo it ta m is e s ta ............. N ed rivn in g  a v  b a ra ck ern a  i T o m e ä  . . . . 20 626 34
K u rin p itotu om io istu im ista  ...................... .. . F ör  de d iscip linära d o m s t o la m a .................. 67 731 20
K o iv is to n  radan  ratak isk o jen  siirrosta F ly ttn in g  a v  skenor frän  K o iv is to  banan
turvallisem paan  p a ik k aa n  ....................... t ili e tt  säkrare s t ä l l e ..................................... 3 1 7 7 40
2:sen ra ta ja k son  ratak isk o jen  siirrosta F ly ttn in g  a v  skenor frän  andra bä n d istr ik -
turva llisem paan  p a ik k aa n  ...................... te t  t ili e tt  säkrare s t ä l l e ........................... 8 011 .90
V a ltionrautateid en  su orittam ista  m etsän- A v  statsjärnvägarne verk stä llda  skogs-
h a k k a u k s is ta ...................................................... avverk n in ga r . ................................................. 9 315 793 82
U lkom ailta  hankitu ista  tarvea ineista  . . Im porterad e m aterialier ................................ 13 457 187 93
Ju ok sevalla  tilillä  V altak un na n  pankissa Statsjärnvägarnes tillgod oh a va n d e  p ä  lö -
P ietarissa o leva t v a lt ion ra u ta te id en p ande räkning u ti R ik sba n k en  i P etro -
vara t, R u p la a  8 787 280: 2 2 . .................... grad , R u b e l 8 787 280: 22 ....................... 23 432 747 26
V e n ä jä n  rautateiden  puolesta  m ak settu ja , F ör  K ejsardöm ets jä rn vägar u tbetalade,
m u tta  vä lilask u jen  puutteessa  v ie lä  h y - m en  i  b r ist  p i  avräk n ingar ännu icke
v ittä m ä ttä  jä äneitä  jä lk ivaatim u k sia krediterade efterk ra v  ................................ 44 505 46
E rinäisiä  enn ak k om ak su ja  ........................... D iverse  fö rsk o tt  .......................................... 1 346 985 56
Saatava  T ie- ja  vesirakennusten T illgod oh a van d e  hos Ö verstyrelsen  för
Y lih a llituk selta  tö istä  ja  tarvea i- v ä g - o ch  va tten bygg iia d ern a  fö r  ar-
neista  . ......................................... .. b eten  ooh  m ateria ler ................................ 721 053 02
S am oin  P ostihallitukselta  tö istä  ja  tarve - T illgod oh a van d e  hos P oststyrelsen  för
arbeten  o ch  m ateria lier ........................... 68 882 23
Sam oin P ostih allitukselta  p ostiva u n u jen T illgod oh a va n d e  hos P oststyrelsen  för
h o id osta  ja  k o r ja u k s e s t a ........................... p ostvagn arnas vä rd  o ch  r e m o n t .......... .. 9 9 1 1 6 13
Sam oin T ulliha llitukselta  tu llito im isto - T illgod oh a van d e  hos T ullstyrelsen  fö r  hyra
jen  vu ok rasta  ja  lä m m ity k s e s tä ............. o ch  e ldning a v  exped itionslok aler . . . . 956 10
Siirros, T ransport 79  070 371 47 |l33 529 209 29 252 027 267 22
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Siirros T ra n sp ort 79 070 371 47 133 529 209 29 252 027 267 22
Saatava  L enn ätin hallituk selta  työm ieh ille  T illgod oh a v a n d e  . hos T elegrafstyrelsen
enn ak k oin a  suoritetu ista  p a lk o ista  . . fö r  i fö rsk ott  beta lad e löner ä t  arbetare 1 072 30
A rvop a p ere ja , jo tk a  on  ta lle tettu  s itou - V ärd epap p er, depon erade t i  1 säkerhet fö r
m usten  täyttäm isen  v a k u u d ek si . . . .  ä tagna  förb in delser ..................................... 110 693 34
P ysä k in h oita ja  W . P a im en in  h o id e tta - B rist i d et under h a ltp u n k ts fö re s tin d a re n
v a n a  olleessa puutavarava ra stossa  h a - W . P a lm tas u p p sik t befin tliga  trä-
v a it tu  va illin k i ............................................... varu förräd et ................................................ .. . 2 970 —
E rinäisiä  vela llisia  yhteisellä  tilillä  . . . .  D iverse  d eb itorer  un der gem en sam t k o n to 3 1 6 1 7 2 15
E rinäisiä  liik e n n e v e la llis ia ...........................  D iverse tra fik d eb itorer  .................................
'
454 388 11 79  955 667 37 213 48 4  876 66
y h te e n s ä  Sm k, S um m a F m k 1 465 512 14 3 88
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T au lu  N:o 2. E s it te ly  m e n o is ta , jo i ta  on s u o r ite t tu  S e n aa tin , K u lk u la ito s ten  ja  y le is te n  tö id en  to im itu sk u n n a  
j a  R a u ta tie h a llitu k se n  a rv aam a tto m iin  ta rp e is iin  k ä y te ttä v ik s i  s e k ä  p a lk k au k sek s i j a  k a lliina jan - 
lisä y k se k s i v a lt io n ra u ta te i l lä  p a lv e lev ille  h en k ilö ille  m y ö n n e ty illä  m ä ä rä rah o illa .
T ab . N:o 2 . S pec ifikatio n  ö v e r u tg if te r ,  b e s tr id d a  m ed t i l i  S e n a ten s , E x ped itio n en s  fö r k o m m un ik a tion sväsend f 
och a llm än n a  a rb e te n a  och J ä rn v ä g ss ty re ls e n s  fö rfo g an d e  fö r o fö ru tsed d a  b ehov  s tä lld a  m edel s a m t m ed  tili 
a v lö n in g s ti llsk o tt  och d y rtid s tillä g g  ä t  vid s ta ts jä rn v ä g a rn e  a n s tä lld a  p e rso n a l b ev iljade  an s la g .
11 P. h. i l  P. JLu i l  P. li. U P. li.
Y hteensä. VI: 31 VI: 32. VI: 33. VI: 34.
Sum ma. 11 H. T. 11 H. T. 11 H. T. 11 H. T.
VI: 31. VI: 32. VI: 33 VI: 34.
5% : im. SßjyT. im. ta . 9/mf. P&. ¡fa f f
Smf _ iti. Smf T>‘ - 3mf. " iti. Smf. iti. Smf. t
i' - 1 1 P . L .  V L l ,
11 H .  T .  V I : 1 P a lk k a u k s ia ............... ■........... A v lö n in g a r  ............................ 2 178 076 28 21 360 — 6 1 9 5 50 1 4 9 0 — 2  149 030 7
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i -
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r  1919 ............................ 2 000 — — — 2 000 — — — — -
2 P a in a tu s k u s t a n n u k s ia  . .  T r y c k n in g s k o s t n a d e r  . . . 7 2 1 3 1 09 7 2 1 3 1 09 — — - — — — -
6 S e k a la is ia  m e n o j a .............D iv e r s e  u t g i f t e r ..................... 8  942 75 4 5 0 — 108 25 8 384 50 - -
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i li
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r  1919 ............................ 1 431 10 — — — — 1 4 3 1 10 -
7 P a lk k a u k s ia - ............................  A v l ö n i n g a r  .......... ................. 46 2  745 84 4 6 2  745 8
8 S a ir a a n h o i t o ............. ..  S ju k v ä r d  ............................... 1 1 5 2 — — — — — 1 1 5 2 — — -
9 S e k a la is ia  m e n o j a .........  D iv e r s e  u t g i f t e r .................. 19 280 — 600 — 11 380 — 7 300 — -
5! • - V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
r , t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r  1919 .................. . 1 1 6 4 15 — — 1 1 6 4 15 — — — -
-1 0 P a l k k a u k s i a ..................... A v lö n in g a r  ............................’ 27 905 263 29 10 200 — 2  400 — — 27 89 2  663 2
•c ' ' i V u o d e k s i  19 19  v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
tu ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r  19 19  ..................... 2 207 — ■ 500 — 1 7 0 7 — — — — -
13 S e k a la is ia  m e n o j a ........ .. D iv e r s e  u t g i f t e r . . . ........ 8 52 — — — — 8 52 — -
V - 14 P a lk k a u k s ia  ..................... A v lö n in g a r  ............................ 5 1 0 0 1 5 8 35 — — 124 — ■ — — 5 100 034 3
(T' 15 M a a - ja  t a i d e t ö i t ä ............. J o r d -  o c h  k o n s t a r b e t e n . . 4 4 3 7 50 — — — — 4 4 3 7 50 — -
k V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u jä  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  är 1919 ........................... 5 061 30 — — — — 5 061 30 — -
£•: ' ' S iir r o s , T r a n s p o r t 35  764 059 17 105 241 09 25 078 90 29  264 92 35 6 0 4  474 2
'¿V  . ' . .
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11 P . Jit. I I P .  L. 11 P. L. . 11 P. L .
Y hteen sä . VI: 31. V I: 32. V I: 38. V I: 34.
Sum m a. 11 H. T. 11 H . T. 11 H . T. 11 H . T.
V I: 31. V I: 32. VI: 38. V I: 34.
Smf. y/ä. 5%? ym. ym. 3knf. yiM. yiiä.
Smf. n 3m f n 3w f ■pi. 3mf. n p .
S iir r o s , T r a n s p o r t 35  764 059 17 105 241 09 25  078 90 29  264 92 35 6 0 4 4 7 4 26
16 K a it e e t  ................................. S p ä r e t  ........................................ 1 4 2 0 6 90 — — — 1 4 2 0 6 90 — —
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  K e s o r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . . .  ä r  1919 ............................ 793 10 — — — — 793 10 — —
17 H u o n e r a k e n n u k s e t ........... H u s b y g g n a d e r ....................... 168 948 18 37 000 — — — 131 948 18 — —
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  K e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r 1919 ......................... .. 1 1 8 1 4 3 25 — — —  , — 1 1 8 1 4 3 25 _ — —
18 L e n n ä t i n j o h t o ....................... T e l e g r a f l e d n i n g e n ............. 7 999 57 — — — — 7 999 57 —
21 S e k a la is ia  m e n o j a ............. D iv e r s e  u t g i f t e r .................. 758 70 750 — 8 70 — — — —
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  K e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r  1919 ........................... 10 300 — 10 300 — — — .. — — — —
22 P a l k k a u k s i a ............................ Ä v lö n in g a r  ............................ 8  609 234 42 — — — — — — 8 6 0 9  234 4 2
24 P a l k k a u k s i a .................... .. Ä v l ö n i n g a r  ........................... 1 1 1 6  910 05 — — — — — 1 1 1 6  910 05
27 V a u n u je n  k u n n o s s a p i t o  . U n d e r h ä l l  a v  v a g n a r . . . . 37 500 — 37 500 — — — — — — —
V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  .är 1919 ........................... 10 000 — 10 000 — — — — — — —
28 V a r a s t o n h o i t o ............... .. P ö r r ä d s f ö r v a l t n in g e n  . . 508 403 20 — — — ■ — — 5 0 8 4 0 3 20
29 S e k a la is ia  m e n o j a .............  D iv e r s e  u t g i f t e r .................. ' 640 — 325 — — —- 315 — —
L5P.L. Y:1 E lä k k e i t ä  ja  a p u r a h o ja . .  P e n s io n e r  o o h  u n d e r s t ö d 2100 — .6 0 0 — 1 5 0 0 — — —
5 H . T . V: 1 V u o d e k s i  19 19  v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja  . . .  ä r 19 19  ................... . . . 2  610 — — — 2 610 — — — — —
T. M . Y l i :  4 "U u d is ra k e n n u s tö ih in  v a i -  N y b y g g n a d e r  ä  fä r d ig a
1 .0 .U . V I I :  4 m ii l la  r a d o i l l a ..................  s t a t s b a n o r  . .  . '.................... 216 260 82 114,668 59 6 000 — 95 592 23 — —
-  V u o d e k s i  1919 v a r a t -  R e s e r v e r a d e  a n s la g  t i l i
t u ja  m ä ä r ä r a h o ja . . .  ä r  1 9 1 9 ............................. 166 982 95 4 9  318 — 30 200 — 87 464 95 — —
Y h t e e n s ä  5% :, Summa 3nif 46  7 5 5 8 5 0  31 365 702 68 65 397|60 •485 728 lo|l5 839 021 93
Suomen Valtionrautatiet 1918 . Finska Statsjärnvägarne.
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T aulu  N:o 3 . Se lon teko  Suom en v a ltio n ra u ta te id e n  tu lo is ta  j a  m eno is t 
T ab. N:o 3 . T ab lä  ö fver in k o m ste r  och u tg if te r  v id  F in sk a  S ta ts jä rn
D e b e t .
'
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1917. B a la n s  fr á n  ä r  1917.
Varat. Tillg&ngar.
Kassasäästö: KassabehaUning: ,
Rautatiehallituksessa ................................ V id Järnvägsstyrelsen............................... 132 779 81 . .
Ensimäisessä piirihallituksessa .............. i> första distriktsstyrelsen .................. 1 967 459 73 '
Toisessa » » andra » 810 971 62
Kolmannessa » .............. » tredje » .................. 415 757 77
Neljännessä » .............. » fjärde » .................. 1 3 9 4  063 43
Haapamäen— Jyväskylän työpiirin kas- Hos kassören för Haapamäki— Jyväs-
söörplä ....................................... . . .......... . kylä arbetsd istrikt.................................. : . 24 467 46 4 745499 82
Rautatiehallituksen pano- ja  ottotilillä P& Jämvägsstyrelsens upp- och avskriv-
Suomen Pankissa ....................................... ningsräkning i Finlands B a n k ............ 1 1 8 7  219 13
Tarveaineita: Behállning i materialier:
Helsingin -varastossa ......................... i  fön-ädet i Helsingfors ........................... 2 773 282 68
Fredriksbergin » ......... ! .............. » » i  Fredriksberg . .............. . 18 462 453 87
Viipurin » » » i  V iberg ..  . . ' ...................... .. . 22 352184 65
Pietarin » » » . i  Petrograd ............................. 2 679 483 16
Turun .. » . .'......... ... . . . > » i Ä bo ....................................... 4 570 976 68
-Vaasan . » ' ........... .. » » i Vasa .......................... ............ 9 706105 03 ‘
Oulun » ......... .. » » -  i Uleaborg ................ ............. 7 808 923 25
Kuopion » ......................... » » i K uopio ....... •.................... : 15 647 547 —
A lotettuja tilaustöitä: D :o  i päbörjade bestallningar:
Helsingin konepajassa ................. v id  mekaniska verkstaden i  Helsingfors 1 1 4 0  493 17
Fredriksbergin » » » » i Fredriksb. 1 204 278 87
Viipmrin • » ............. . . ' » » » i V iborg . . 407 690 81 -
Pietarin »  ..................... » » » i Petrograd - 9 414 94 -
Turun » . ................. . » » » i Ä bo . . . . 38 084 23
Vaasan ‘ » ................. » »- » i V a s a . . . . 42 501 35'
Oulun » ..................... » » » i  Uleaborg 28 087 48
K uopion » » » » i  K uopio . 26 277 31 86 897 784 48
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t. U testä en d e  fo r d r in g a r .
T u lorä ste jä ........................................................ Inkom strester.................................. ............. '. . 3 904 372 39
E n n a k k o m a k s u j a : F ö r s k o t t  f ö r :
Savonlinnan— Pieksämäen rataosan täy- N yslott—'Pieksämäki bandels kom plet-
dennystöistä . ............................. ........... .. tering . .................... ................................ .. . 155 710 73
Tornion— Karungin radan täydennys- Tornea— Karunki banans kom plette-
ring - ................................................................. 30 972 69
Siirros, Transport 4 091 055 81 92 830 503) 43
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ao de lta  1918, la a d ittu n a  r a u ta t ie t i la s to s s a  n o u d a te tu n  jä r je s te lm ä n  m uk aan , 
ägarne  fö r ä r  1918, u p p rä tta d  e n lig t  den  i jä rn v ä g ss ta t is t ik e n  fö ljda  p lanen .
S iir to t ili  v u o d e lta  1917.
V elat.
K red it.
B alan s frän  är 1917*.
Skulder:
Edellisiltä vuosilta varattuja määrä- Reserverade anslag frän föregäende
rahoja ............................................. ................
M enorästejä........................................................
Valtionrautateiden Eläkelaitoksen saa­
tavat : eläkemaksut joulukuulta
y- m .............................. . . .  ...........................
Jakamattomia yhdysliikeim etuloja . .. .
Jakamattomia sähkölen nätin tu lo ja .........
Suorittamattomia jälkivaatimuksia . .'. . 
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa . . 
» »................... * yhdys­
liikenteestä  ........................
Suorittamatonta väliaikaista venäläistä
veroa ...............................................................
Nostamattomia tu loja  m yydyistä perim ät­
töm istä tavaroista v :lta  1 9 1 5 ................
» 1916 ................
» 1 9 1 7 ......... ..
Nostamattomia ty ö p a lk k o ja .............
Talletettuja varoja  sitoumusten täyttäm i­
sen v a k u u d e k s i...........................................
Jakamattomia tuiliasiöimismaksuja . . . .  
Tullihallitukselle, suorittamatonta tulli­
maksua .............................................................
Ennakolta kannettu halkojen hankkim i­
seksi Pietarin aprava lle ........................... ..
ä r ............... ........................... ..............
Utgiftsrester ............. . . . . . ' . ............
Pensionsinrättningens vid statsjämvä- 
game tiilgodohavande: pensionsavgifter
för december münad m.m...................
Ofördelade samtrafikinkomster .............
Ofördelade telegrafinkomster ............... ..
Olikviderade efterkrav............................
Olikviderad rysk stämpelskatt .............
Olikviderad rysk stämpelskatt för sam-
trafiken ............................. ................
Olikviderad ryska staten tillfallande tem­
porär skatt..........................................
Ouppbuma inkomster för försält orekla-
merat gods frän är 1915 .................
» » 1916 .................
» » 1917 .................
Ouppbuma arbetslöuer ........................
Deponerade medel tili säkerhet för
ätagna förhindelser......... .....................
Ofördelade tullagenturavgifter . ............
Till Tullstyrelsen, olikviderade tujlav-
gifter ..................................... ..
Uppburet i förskott för anskaffande av 
ved ät Petrograds uprava.................
1962
83 431 
13 622 551 
594 591 
704 248 
6 876
16 406
162 825
47 544 
20 238 
69 838 
2 263
140 320 
22177
20 249
98 576
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a -  U p p b u r n a  f ö r s k o t t  f ö r  u t -  
v i e n  t ö i d e n  s u o r i t t a m i -  f ö r a n d e  a v '  f ö l j a n d e  a r -  
s e k s i :  b e t e n :  '
Karungin- rautatien rakentamiseksi . . . ,  
Valkeasaaren aseman uudestaan raken­
tamiseksi ....................................................
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan ase­
malta Osakeyhtiö G. A. Serlachiuk­
sen tehdasalueelle ... ................ ..............
Anläggning av Karunki jä r n v ä g ............
Om byggnad av Valkeasaari sta-
tion ........................................................
Anläggning av ett spär frän Vilppula 
station tili Aktiebolaget G. A. Ser­
lachius bru ksom räde..............................
Siirros, Transport
65 809 
2 553,600
4 675 
18 237 287
51 203 465
28
15
37
27
40
27
96
82
13
63
73
73
04
76
62
46
96
10
68 51 203 465
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Siirros, Transport 4 091 055 81 92 830 503 43
Kristiinan, Kaskisten radan täydennys- Kristinestad, Kasko banans komplet-
t ö is t ä ..................................................... tering ....................................................... . 83 285 34
-K oiv iston — Terijoen radan täydennys- K oivisto— Terijoki banans komplette-
ring . .  *............................. ........................ 237 500 84
Liikkuvan kaluston hankkim iseksi............ Anskaffande av rörlig m ateriel............. . ' 346 517 53
Samoin Savonlinnan— Pieksämäen ra- » . » ' » » för N y- /
taosalle......... ............................................ .. slott— Pieksämäki b a n d e l..................... 672 904 59
Erinäisten uudisrakennustöiden suoritta- Utförande av särskilda nybyggnads-
uniseksi................ : ................................. a rbeten .......................................... ............. 1 611 341 02
Muutostöiden suorittamiseksi Keisari- Omändringar för möjliggörande av
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston användningen av, de ryska jäm vägar-
esteetöntä käyttämistä varten Suomen nas rörliga materiel ä de finska ba-
. valtiorautateillä (Valtiorahasto) . . . . norna (Statsfonden) ...................... ... 841170 23
Pieksämäen aseman uudestaan m uodos- Omgestaltning av Pieksämäki sta-
20 456 92
Terijoen aseman m uodostam iseksi............ Omgestaltning av Terijoki S tation .. . . 866 972 09
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi . . Utvidgning av Valkeasaari Station . . . . . 25 227 59
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Anläggning av ett spar frän Terijoki
Tyrisevän laiturille .................................. Station tili Tyrisevä p la ttfo rm ............ 162 734 95
Toisen pääraiteen rakentamiseksi -Uuden- Anläggning av ett andra huvudspär mel-
kylän asemalta Taavetin asemalle . . . . lan Uusikylä ooh Taavetti stationer. 3 105 647 09
j Raiteen rakentamiseksi Jäppilän vaih- Anläggning av ett spär rnellan Jäppilä
1 teen ja  Seiyästön majakan välille . . . . växel ooh Styrsuddens f y r ................ ", 8 728 21
Raiteen rakentamiskustannukset Vai- Anläggning av ett spär frän Valkea-
keasaaren asemalta" Siestarjoen ase- saari Station tili Systerbäcks gevärs-
tehtaalle . . .  . . ............................................ faktori . ...................................................... 94 919 12
Lisäraiteiden rakentamiseksi Kuschelev- U tvidgning av späranläggningama ä
k a n  asemalle. . ............................................. Kuschelevka S ta tion .............................. 132 776 89
Raiteen rakentamiseksi Suomen Valtion- Anläggning av ett sammanbmdnmgs-
rautateiden ja  Primorskaja-radan yh- spär emellan Finska Statsjärnvägarne
distäm iseksi.................. ..................... ........... ooh Primorskaja-banan ....................... 46 767 31
Raiteiston laajennuksista rataosalla Eli- U tvidgning av späranläggningar & ban-
senvaara—■Pieksämäki ......... .................... delen Elisenvaara— Pieksämäki . . . . 311155 39
Raiteiston laajennuksista rataosalla V ii- Utvidgning av späranläggningar ä ban-
' puri— Joensuu ............................................... delen Viborg— Joensuu ............. .. 165120 71
Asem ien muodostamiseksi sotilasliiken- Stationernas omgestaltning för militär-
trafik .................. .................................. . 350 953 65
Tornion aseman ravintolahuoneen laa- U tvidgning av restaurationslokalen ä
Torneä Station .................................. 4  632 81
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituk- Utläggning av ett spär tili Forststyrel-
sen halkovärastopaikalle Lapinlahden sens vedförräd i Lappviks central-
keskuslaitoksen puistossa Helsingissä anstalts park i H elsingfors.. . . . . . . . 36 62S 76
Siirros, Transport 113 216 4971 85 | 92 830 503 j 43 | 1
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Siirros, Transport 18 237 287 68 51 203 465 01
Kaiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan D :o d:o  frän Vuoksenniska station
asemalta Osakeyhtiö T om atoiin  teh- till Aktiebolaget Tom ators fabriks-
om räd e ........................................................ 7 988 76
Kaiteen rakentamiseksi Kem iii aseman D :o d:o tili K em i Trävaruäktiebolags
, •
ja  Lautiosaaren laiturin Väliltä K e- omräde mellan K em i station och
min puutavaraosakeyhtiön alueelle Lautiosaari plattform  ......................... 7112 17
Pistoraiteen rakentamiseksi kruunun- Utläggning äv ett stickspär tili krono-
tehtaalle Kajaanin asemalla . . ............ fabriken v id  Kajana s t a t io n ............ 12 723 20
Sivuraiteen rakentamiseksi liikemies Utläggning av ett bispär tili affärs-
A. Niemisen Kajaanin satamaraiteen mannen A . Nieminens säg v id  Kajana
vierellä sijaitsevalle sa h a lle ................ hamnspär ......................... ................... .. 49 248 40 18 314360 21 69 517 825 22
M e n o t. U tg ifter .
Y le is e t  h a llin to k u s ta n n u k s e t . G e m e n sa m m a  fö r v a ltn in g s -
1 k o s tn a d e r
P ä ä h a llin to . C en tra lfö rv a ltn in g e n .
Palkkauksia ...........................  4 487.334:50 Avlöningar .................. .. 4  487 334:50
Vuodeksi '1919 varattuja Reserverade anslag. tili är
määrärahoja ................ 2 000: — 1919 ...................................... 2 000: — 4 489 334 50
Painatuskustannuksia ..................................... Tryckningskostnader............................... .. 1 001136 04
Tarverahoja .......................................... . 108 000 __
Läm mitys, valaistus ja  p u h d is tu s ............ Ved, lyse och renhälln ing.............................. 149 355 69
Kaluston ku n n ossap ito .................................. Underhäll av in ven ta rier .............................. 5 835 79
Sekalaisia m e n o ja ......... .. . 22 601: 47 Diverse u tg ifte r ..................... 22 601: 47
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag tili är •
määrärahoja ................  1 431:10 1 9 1 9 ......................... . .....  1 4 3 1 :1 0 24032 57
Eläkkeitä ja  apurahoja . . . .  818 212: 80 Pensiöner och understöd . . 818 212: 80
' Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag tili är
määrärahoja ................. 2 610: — 1 9 1 9 . . . . .........................  2 610: — 820 822 80
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . Skadeständ för kroppsskada......................... .37 194 09
Valtioapua valtionrautateiden Eläkelah Statsbidrag tili Pensionsinrättningen vid
tokselle ..................... ....................................... statsjärnvägam a ......................................... 167 971 05
L akkautusliiokka............................................ Indragningsstaten ........................................... 27 277 50 6 830 960 03
L in ja h a llin to . L in ie fö r v a ltn in g e n .
T oim isto-osasto . Byräavdein ingen.
Palkkauksia .................................. ................ 951 593 98
Sairaanhoito ....................................................... S ju k v ä r d .................. ........................................ 378 336 20
Sekalaisia m e n o ja ................  553 827: 42 Diverse u tg ifte r ......... ...........  553 827: 42
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag tili är
määrärahoja ................  1 1 6 4 :1 5 1919 ......................... .. 1 1 6 4 :1 5 554 991 57 1 884 921 75
Siirros, Transport 8 715 881 78 69517  825! 22
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- , Siirros, Transport 13 216 497 85 92830 503 43
Virkailijain palkkaamiseksi Shuvalovon Avlonande av personal á Schuvalovo
asemalla Primorskaja-radan liiken- station för trafikering av Primors-
nettä varten ................................... kaja-banan ............................. ......... 42 100 52
'Lisälaiteiden rakentamiseksi Udelnajan Utvidgning av späranläggningarna ä
157 011 22
Raiteen rakentamiseksi Albergan ] ai- Utläggning av ett sp&r för militara
turille sotilastarpeita varten......... behov vid Alberga plattform . . . . . . 749 99
Pistoraiteen rakentamiseksi kruunun- Utläggning av ett stickspär tili krono-
tehtaalle Varkauden asemalla . . . . . . fabriken vid Varkaus station....... .. 12 723 20
Kangasalan yhteentörmäyksestä . . . . Sammanstötningen vid Kangasala. . . . 6 704 28
Oriveden yhteentörmäyksestä . . . . . . » > Orivesi .......... 721 60
Käris’in vaunuvaa’an irtiottamisesta ja Upptagning ooh borttransportering av
poiskuljetuksesta. . ........................... Karis stations vagnsväg................. 966 90
Elintarpeiden hankkimiseksi rautatie- Anskaffande av livsmedel at jämvägs-
9, ¿no nnn
Ulkomaalta hankituista tarveaineista Importerade materialier ..................... 15 128 784 63
Valtionrautateiden suorittamista met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
sänhakkauksista...............................  . avverkningar ..................... ............. 11645 071 54 • ^
Venäläisten leimamerkkien ostoon . .. . Uppköp av ryska stämpelmärken.......... 4 885 17
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian Utarbetande av statsjämvägamäs 50-
laatimista varten .......... ................. ars historik ................. ................. . 72131 09
Venäläisen sotaväen majoituksesta . . . . Inkvartering av rysk militar .............. 376 884 32
Sotilaille hankitusta valaistuksesta ja Kostnader för yärme och belysning
lämmöstä ....... .............. ;. .. .......... at militar....... .. .. .......................... 282 691 18
Puhflistusparakkien klosettisangois- Klosettämbaren tili rengöringsba-
rackerna .......................................... 5 575 85
Rautateiden asettamisesta liikekannalle Statsjärnvägarnas mobilisering . . . . . . 5 085 197 28 .
Sanitetstägen .................. .................... 330 757 29
Sotilaslaitöksen konepajajunista . . . . . . ' Militara verkstadstäg . .. ................ .. 4 287 58
Suojelusjunasta........... ........................ Skyddstäget ..................... 364 084 76
Spojelusjunasta II (Pietarin) . .. ........ Skyddstáget II (i Petrograd)............. 4 639 79
Saatava ilmapUrjehduskunnalta valais- . Tillgodohavande hos luftseglingsköm-
tuksesta ja lämmityksestä............. mandot för värme ooh belysning . . . . 4 900 25
Sairasjimien desinfisioimisesta .......... Desinficiering av sjuktägen . . . . . . . . . . ,67 281 53
Vaunujen kunnossapidosta ja korjaami- Underhall och remont av vagnar för
sesta saniteettijunia varten sekä nii- sanitetstägen samt' deras uppvärm-
den lämmittämisestä ja valaisemisesta ning och belysning . ................ ......... 190 806 64 -
KorjauskustannuksistaHangona semalla Remontarbeten ä Hangö station.......... 70 014 06
Kahden nostokurjen ylösottamisesta Upptagning av tvänne lyftkranar i
Hangossa .......................................... Hangö .............................................. 2 500 — -
Pietarin aseman suojelemiseksi tulen- Skyddande av Petrograds station för
vaaralta ............... ....................... . eldf ara........... ................................... 106 919 23
Siirros, Transport 149 584 887| 75 92 830 503 43
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Siirros, Transport 8 715 881 78 69 517 825 22
Liikenneosasto. Trafikavdelningen.
Paikkauksia .................. 50 815175: 93 Avloningar ........................ 50 815175: 93
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag till ár
määrärahoja .............  2 207: — 1919. . . . ......... . 2207: — 50 817 382 93
Aineiden kulutus ja tarvekalujen kunnos- Materialforbiukping och underháll av
inventariar .......................................... 4 956 026 70
Lennätin ja puhelin................................ Telegrafen oeh telefonen........................ 146 455 53
Sekalaisia menoja....... .............. .. Diverse Utgifter ............... *...................... 845 721 01 56 765 586 17
Rataosasta. Banavdelningen:
. • .
Palkkauksia ...............: ............................ Avloningar .............................................. 10 183 005 41 ;
Maa- ja taidetöitä . . . . . . . .  1 355 772: 2^ Jord- och konstarbeten . . 1 355 772: 29.
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag till ár
määrärahoja . . . . . . . .  5 061: 30 1919'........... ................  5061:30 1 360 833 59 Í.
Raiteet . . .  ............. ..........  6 302 242: löVSpäret . . . ......... .. ... .. . 6 302 242:15
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag tili ár
määrärahoja ...............  793:10 1919..........................  793:10 6 303 035 25
Huonerakennukset . . . . . . .  2 583 309: 81 t/Husbyggnader ...............: .2  583 309 81 -
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag till âr
määrärahoja ............... 118 143: 25 1919 ....... .................... 118143:25' ~2 701 453 06 V
Lennätin- ja puhelinjohdot..................... Telegraf- och telefonledningar ....... .. 298 587 78 \J '
Tarvekalujen kunnossapito..................... Underhàll av inventarier ..................... 114 638 86 s/
Lumenluonti ........................................... Snöskottning ........... ......... . .. ............... ■ 1 655 242 55 li
Sekalaisia menoja-.............  170 824:52 Diverse utgifter .................  170 824: 52
Vuodeksi 1919 varattuja .Reserverade anslag'till âr 1 ' .
määrärahoja .............  10 300: — 1919 ...................... .. 10 300: — 181124 52 22 797 921
Koneosasto.
-r
Maskinavdelningen.
02
Veturipalvelus, palkkauksia..................... Lokomativtjänsten, avlöningar............. 16 461 504 62 ■
Veturipalvelus, polttoaineita y. m. - kus- Lokomotivtjänsten, kostnader för bränsle 1
tannuksia ........... ............ .................... m. m. .................................................. 23 973 428 40 i '
Vaunupalvelus, palkkauksia..................... Vagnstjänsten, avlöningar .................... 1 815 380 08 ■ j
Vaunupalvelus, kustannuksia aineiden -Vagnstjänsten, kostnader för mate-
hankinnasta ........................................ rialier ....................................... .......... 164160 89
Veturien ja tenderien kunnossapito.......... Underhàll av lokomotiv och tendrar . . . . 10 413 154 84
Vaunujen kunnossapito . . .  7 009 725: 96 » » vagnar . . . . .  7 009 725: 96
Vuodeksi 1919 varattuja Reserverade anslag till âr
määrärahoja . ...........  10 000: — 1919 ............................ 10 000: — 7 019 725 96 !
Varastonhoito .................... ................... Pörrädsförvaltningen ............................. 1 083 595 78
Sekalaisia menoja................................... Diverse utgifter ..................................... 423 779 02
61 354 729 59
M u ita  m e n o ja . Ö v r ig a  u tg ifte r .
Koskivoimakomitean kustannuksia . . . . Kostnader för Vattenkraftkomitén......... 64 663 02 149 698 781 58
Siirros, Transport j |l49 698 781 ! 58 (219 216 606 80
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Liite I  Bil. 26
Siirros, Transport 49 584 887 75 92 830 503 43
Varattomien matkustajani ravitsemi- Kostnader för bespisning av medellösa
sesta........................................ ......... resande ..................... 1. 8490 75
Telefoonijohdon rakentamisesta Hei- Uppställande av en telefonledning för
singistä Pietariin Venäjän valtiota ryska statens räkning mellan Hei-
varten ................. ............................. singfors och Petrograd.................... 379 833 28
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seu- Dagtraktamcnten ät personer, vilka
ranneet Keisarikunnalle kuuluvia medföljt rys^a jämvägar. tillhöriga
valimiisi. ....... -............. vagnar....... ...................................... 1252 ¿9
Tulliasioimiston suorittamia ennakko- Av tuhagenturen tih ryska tuhverket
maksuja Venäjän tullilaitokselle . . utbetalade förskott. ....... 1 062 402 10
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pankissa Statsjärnvägarne s tillgodohavande pä
Pietarissa olevat valtionrautateiden löpande räkning uti Riksbanken i '
varat .......................... Petrograd...................................... .. 23 432 747 .26
Keisarikunnan rautateiden puolesta För Kejsardömets jämvägar utbe-
■
maksettuja mutta välilaskujen puut- talade, men i brist pä avräk-
teessä vielä hyvittämättä jääneitä ningar ännu icke krediterade efter-
jäHdvaatimuksia............. ................. krav.................. ............................... 69 778 87
Ennakolta suoritettuja menoja Tornion - 1 förskott utbetalade utgifter för Torneä
—Karungin radan kunnossapidosta —Kärunki banans underhäh och trafi-
ja liikennöimisestä, niistä kuitenkin kering, likväl med avdrag av upp-
kannetut liikennetulot vähennettyinä : burna trafikinkomster....... .......... . 73 440 09 -i
Erinäisiä ennakkomaksuja......... . Diverse förskott........... ....................... 937 088 74
Liikaa maksettua Venäjän valtioveroa Överbetalad rysk riksskatt . . . . . . . . . . 4 383 19
Saatava Tie- ja vesirakennusten Tillgodohavande hos Överstyrelsen för
Ylihallitukselta suoritetuista töistä väg- och vattenbyggnadema för ar-
sekä tarveaineista.................. .. beten och materialier'1................. 280 753 12
Saatava Postihallitukselta postivaunu- Tillgodohavande hos Poststyrelsen för
jen hoidosta ja korjauksesta......... postvagnarnas värd och remont . . . . 225 931 32 1
Saatava Postihallitukselta töistä ja Tillgodohavande. hos Poststyrelsen för
tarveaineista ............... .......... arbeten och materialier . .. .. .. . . . , 85 586 11
Saatava Tullihallitukselta , tullitoi- Tillgodohavande hos Tullstyrelsen för
mistojen -vuokrasta -ja lämmityk- hyra och eldning av expeditionsloka-
sestä . .................................. 1541 21
Arvopapereja, jotka on talletettu si- Värdepapper, deponerade tih .säkerhet
toUmusten täyttämisen vakuudeksi för ätagna förbindelser ..................... 110 693 34
Agemien vaihtokassat ............. . Växlingskassor ä stationerna............. 29 905 27 -
Pysäkinhoitaja V. Paimenin hoidetta- Brist i det under haltpunktsförestän-
vana . olleessa puutavaravarastossa dären W. Palmens uppsikt befintliga
havaittu vaillinki, josta lopullista trävaruförrädet, vilket ärende ännu ,
päätöstä ei ole vielä annettu.......... icke slutligen avgjorts ..................... 2 970 —
Siirros, Transport ¡76 291 685 29 92 830 503 43
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Siirros, Transport 219 216 606 80
M enot Utgifter
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudis- För nybyggnader, vilka oka banor- ■
rakennuksista, jotka ovat kustannetut nas kapitalvärde och bekostats med J
vuoden ylimääräiseen rahasaäntöön ote- anslag i ärets extra ordinarie ut- 12 283 789 34
tuilla määrärahoilla ............................ giftsstat ................. ................... .. 2 798 862 73 15 082 652 07 X
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja Reserverade anslag tili är 1919.......... 1
1
Uudisrakennuksia, jotka ovat kustanne- För nybyggnader, vilka bekostats med j -
tut Senaatin arvaamattomiin tarpeisiin tili Senatens förfogande" för oförutsedda
käytettävinä olevilla varoilla........... . behov ställda medel ........................ 114 668 59 J
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja 
Uudisrakennuksia, jotka ovat kustan-
Reserverade anslag tili är 1919.......... 49 318 — 163 986 59 v  , .
För nybyggnader, vilka bekostats med
netut Kulkulaitosten ja yleisten tili Expeditionens för kommunikations-
töiden toimituskunnan arvaamatto- väsendet och allmänna arbetena för-
miin tarpeisiin käytettävinä olevilla fogande för oförutsedda behov ställda
Jvaroilla............................................ .. mertal ..............  ........................ 6 000
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja 
Uudisrakennuksia, jotka ovat kustannetut
Reserverade anslag tili är 1919.......... 30 200 — 36 200 VFör nybyggnader, vilka bekostats
Rautatiehallituksen arvaamattomiin med tili Järnvägsstyrelsens förfo-
tarpeisiin käytettävinä olevilla va- gande för oförutsedda behov ställda
IV -loilla ................................. .......... .. medel . .. ............. ......... . .. ............... 95 592 23
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja Reserverade anslag"tili är 1919 . . . . . . 87 464 95 183057 18 v  ■.
M enot Utgifter
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustan- För rörlig materiel, bekostad med
nettu vuoden ylimääräiseen rahasään- anslag i ärets extra ordinarie ut-
töön otetuilla määrärahoilla: giftsstat:
Vuodeksi 1919 varattuja määrärahoja Reserverade anslag tili är 1919.......... 10 000 000 —
Muusta kalustosta, joka on kustannettu För övriga inventarier, bekostade med
vuoden rahasäännön määrärahoilla. .. . anslag i ärets utgiftsstat . ............... 876 022 76 26 341 918 60
M enot Utgifter
Kapinan aikana syntyneiden vajausten För avförande ur räkenskaperna av
poistamisesta tileistä (Kulkulaitosra- brister, som uppstätt under upprorstiden
hasto) ............................... .................. (Kommunikationsfonden).................... 1 000 000 —
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion- Ersättning för biljettavgifter ä statsjärn-
rautateillä (7 P. L. IX:10 Valtiorahasto) vägame (7 H. T. IX:10. Statsfonden) 46 718 75
Koiviston—Terijoen radan käyttökustan- Koivisto—Terijoki, banans . träfikering
nuksia (Valtiorahasto)........................ (Statsfonden) . .................................... 697 557 2(K
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja (Kul- Diverse tiUfälliga avskrivningar (Kom-
kulaitosrahasto)................................... munikationsfonden) ........................ 95 651 28
Kurssitappiota...................................... Kursförlust.................................... .. 50 617 14
Siirros, Transport | ■ j ¡247 449 069 77
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Siirros, Transport 76 291 685 48 92 830 503 29
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä . . . . Diverse debitorer und. gemensämt konto 87.840 96
Erinäisiä liikennevelallisia ................. Diverse trafikdebitorer........................ 432 776 26 76 812 302 51 169 642 805 94
T u lo t. U p p d e b ite r in g .
V a k in a isen  rah asä än n ön  a la ise t. E n lig t  o rd in a r ie  ä rss ta ten .
Valtionrautateiden liikennetuloja . . . . . . Statsjärnvägamas trafikinkomster......... 125 963 490 68
» T sähkölennätintuloja .. » telegrafinkomster . . . . 18 938 53
> sekalaisia tuloja . . . . » diverse inkomster . .. 1 5Ö3 432 32
Senttonaalimaksua (Valtiorahasto).......... Centonal (Statsfonden)............................ 43129 90
Karttapaperih tarkastusmaksua (Valtior.) Kartasigillata rekognition (Statsfonden) 9 666 20
Sötilashuonemaksua (Valtiorahasto) . . . . - Krigsmanshusavgift (Statsfonden)......... 9 076 88
Vaivais- ja työhuonemaksua (Valtiorah.) Fattig- och arbetshusavgift (Statsfonden) 11 664 34 73 537 32 127 559 398 85
Y lim ä ä rä isen  rah asä än n ön  a la ise t . E n lig t  ex tra  o rd in a r ie  u tg ifts s ta te n .
'
Kapinallisten suorittamia palkkoja rauta- Av de upproriska utbetalade löner ät i
tielaitoksen palveluksessa olleelle henki- jämvägens tjänst varande personal
liikunnalle sekä semain suorittamia eläk- samt av desamma utbetalade pensioner
keitä j a apurahoj a .................. ............. och understöd................................... . 5 954 800 —
R a h a sä än n ön  u lk o p u o le l la . U tom  ä rss ta te n . -
Edellisiltä vuosilta varatuista määrä- Av reserverade anslag frän föregäende
rahoista peruutetaan tarpeettomina vai- är hava säsom obehövliga indragits -
tion hyväksi ......... ............................. statsverket tili godo ........... ............. . 5 200 072 17
Tuloja Terijoen —Koiviston radasta (Vai- Inkomst frän^  Koivisto—-Terijoki banan
tiorahasto) ........................................... (Statsfonden) ...................... ................ 330 619 12 5 530 691 29,Yksityisten henkilöiden y. m. kus.tanta- Av enskilda personö m. fl. bekostade ar-
mia töitä, jotka eivät lisää rautateiden beten, vilka icke öka banornas kapital-
pääoma-arvoa ja jotka ovat tarkemmin värde och över vilka en närmare redo-
selostettuina kiinteistöjä koskevassa göreise ingär i relationen angäende
selonteossa .................. .............. ... fastigheter, ......... .......... . 81 000 —
M u id en  v ir a s t o je n  p u o le s ta  
k a n n e tu t  m a k su t.
In b eta ln in ga r  fö r  andra  v e rk .
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden Enke- och pupillkassan för personer, an-
leski- ja orpokassa . ........................ ställda vid speciella verk..................... 313 426 34
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa . . . . Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa 2 760 93
Lähetteiden tilillä.................. ................ I remissers räkning ................. 79152 725 92 79 468 913 19
Siirros, Transport - ! 388 237 609 27
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Siirros, T ransp ort 247 449 069
Y k sity isten  h en k ilö iden  y .  m . kustanta- A v  enskilda  personer m . fl, bek ostade
-mia tö itä , jo tk a  e iv ä t  lisää rautateiden arbeten , v ilk a  ieke ök a  b a n o m a s  k ap i-
p ä ä o m a -a iv o a , vastap uole lla  o leva n  v e - ta lvärde, en ligt ä m otstäen de  sida  skedd
loitu ksen  m u k a a n ..................................... .... u p p d e b ite r in g .................................................... 8 1 0 0 0
M u i d e n  v i r a s t o j e n  p u o l e s t a  s u o r i - U t b e t a l n i n g a r  f ö r  a n d r a  v e r k .
t e t u t  m a k s u t .
E rity is iin  la itoksiin  k u u lu v ien  hen k ilö i- E n k e - o ch  pupillkassan  fö r  personer, an -
d en  lesk i- ja  o ip ok a ssa  . . ........................... stä llda  v id  speciella  v e r k ............... 1 8 8 6 16
K irk o ilisv ira ston  leski- ja  orpokassa . . . . E ck lesiastikstatens enk e- o c h  pupillkassa 50 —
V a ltiova ra ston  rup latilillä  Suom en P an - Statsverkets R u b e lk on to  i  F in lands B ank, ■)
kissa, R u p la a  293,698: 8 2 ............. .............. R u b e l 2 9 3 ,6 9 8 :8 2  .................................. '.. . 253 771 69
L äh ette iden  t i l i l l ä ............................................... I  rem issers r ä k n i n g .................................. ... . 4  743 782 61
4  999 490
S i i r t o t i i i  v u o d e l l e  1 9 1 9 . B a l a n s  t i l i  &r 1 9 1 9 . '
Varat. Tillgängar.
K a s s a s ä ä s t ö : K a s s a b e h ä l l n i n g :
R autatiehallituksessa  ............. ..................... V id  Jäm vägsstyre lsen  ................................ 230 957 70
E nsim äisessä piirihallituksessa ............. » första  d istriktsstyrelsen  ............... .. 3 067 459 73
T oisessa  » .................. » andra  » .................. 3 412 510 97
K olm ann essa  » ............... » tred je  » . . .............. 609 400 22
N eljännessä » ............... » fjä rd e  . » .................. 1 827 466 17 9 1 4 7  794 79
‘
R au tatieha llitu ksen  p a n o - ja  o ttotilillä P ä  Jäm vägsstyrelsens u p p - o ch  avsk riv -
Suom en Pankissa ningsräkning i  F in lands B an k  ............. 3 145 894 45
T arveaineita: B ehä lln ing  i  m aterialier:
H elsingin  v a r a s to s s a ............. .............. . i  förräd et i  H elsingfors r. ........................ 3 1 8 8 1 7 6 34
F redriksbergin  » ........................... » » » F redriksberg  ..................'. . . 24  956 719 65
V iipu rin  » ........................... ,» » » V ib o rg  ..................................... 42 530 062 07
P ietarin  » ........................... » » » P etrograd  . . .  ......................... 2 679 483 16
T urun  » ........................... » » » A b o  .......... ................................ 4  932 439 11
V aasan  » ........................... » » » V asa  .......................................... 9 648 028 22
O ulun » ........................... » » » U leäborg  ........................... 9 205 716 82
K u o p io n  » ........................... » » » K u o p io  ..................................... 20 692 558 28
A lo te ttu ja  tilaustöitä : ...................... .............. D :o  i  p ä b ör ja d e  beställn ingar:
H elsingin  k onep aiassa  ....................... v id  m ekanisk a verk sta den  i H elsingfors 567 421 58
F redriksbergin  » . .................... » » » i  F redriksberg 2 208 775 60
V iipu rin  » ....................... » » » i  V ib o rg  . . . 399 448 17
P ietarin  » ....................... » » » i  P etrograd  . 9 414 94
T urun  » ...................... » » » i A b o ............. 3 9 1 1 8 52
V aasan » » » » iV a s a  .......... 1 0 7 1 1 0 75
Oulun » ....................... » » )> i  U leäborg  . . 37 321 93
K u o p io n  » ....................... » » » i  K u o p io  . .  . 33 724 91 121 235 520 05
Siirros, T ransp ort 1 3 3 5 2 9 2 0 9 29 252 529 560
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Siirros, T ransport 388 237 609 27
U udisrakennustöih in  va lm iilla  radoilla  edel- U r reserverade a n s la g frä n iö re g & e n d e  är
lisiltä  vu osilta  v a ra tu ista  m äärärahoista fö r  upp föran d e  a v  n yb yggn a d er ä  fä r-
o v a t  seu raavat m en ot, jo tk a  e iv ä t  lisää diga jä m v ä g a r  h a v a  fö lja n d e  utgifter,
rautateiden  p ä ä om a -a rvoa , v ie d y t  m om . v ilk a  ick e  ök a  banornas kap ita lvärde,
15 ,16, 17 ja  18, n im ittä in : p äförts  m om . 1 5 ,1 6  ooh  17 o ch  18, na m -
M en ot m u u tostö id en  suorittam iseksi ligen  k ostnader för: '
H elsingin  asem an ratapihalla  (m om . O m regleringsarbeten ä  H elsingfors b a n -
1 5 ) ........................... ..................... ................... .. gärd  (m om . 1 5 ) ..................................... .... 380 791 24
, M enot A ga -v ilk k u la itte iden  h a n k k im i- Installering a v  A ga-b link ljus. ä  sär-
seksi erinäisille asem ille (m om . 16) skilda stationer (m om . 16) .................. 4 1 9 8 55
M en ot T am pereen  ja  V ark au den  kää n tö - U tb y te  a v  vä n d b ord en  ä  T am m erfors
la v a in  va ih tam isek si (m om . 16) . . .  . o ch  V arkaus stationer (m om . 16) . . 403 20
M en ot soraraiteen rakentam iseksi k ilo - U tläggn ing  a v  e tt  grustäktsspär ä
m etrille  255 V aasan radalle (m om . 16 ) k m  255 v id  V asa banan  (m om . 16) . . - 1 230 59
M enot k ah den  p u tk ik a iv o n  rak en tam i- A n lä ggn ing  a v  t v ä  st. rörbru nn ar v id
seksi K ou vo la a n  (m om . 17) . . .  . .......... K o u v o la  station  (m om . 17) .................. 1 6  440 93
M enot H elsingin  asem atorin  taso ittam i- P lanering och  sten läggning a v  stations-
sesta ja  k iveäm isestä  (m om . 1 7 ) .......... to rg e t i  H elsingfors (m om . 1 7 ) ............. 96 469 82
M en ot te le foon iyh teyd en  hankkim isesta U tförande a v ; telefon förb in delser em el-
erinäisille P orin  rad an  asem ille (m om . lan  särskilda stationer v id  B jörn e -
. 18 ) .................... .. .............................................. borgs ba n an  (m om . 18) ....................... 270 —
M enot te le foon iy h tey d en  h a n k k im i- U tförand e a v  te le f o n f örbindelser einel- .
seksi erinäisille asem ille - T am pereen lan  särskilda stationer v id  banan  frän
ja  T orn ion  v ä lillä  (m om , 18) . . . . . . T a m m erfors 'tili T o m e ä  (m om . ,18) . . 2 488 68 502 293 01
S iir to t i l i  v u o d e l le  1919. B alans t ili är 1919. '
Velat. STadäer.
E dellis iltä  vu osilta  v a ra ttu ja  m äärärah oja R eserverade anslag frän  föregäen de är . . 52  482 812 77
M e n o rä ste jä ...................... ....................................... U tgiftsrester ............................................... .. . .  . 4  782 462 81
V altion rau ta te id en  E läk ela itok sen  saa- P ensionsinrättn ingens v id  stats jä rn -
t a v a : eläk em ak su t jou lu k u u lta v ä g a m e  tillgod oh a va n d e : p en sion sav -
y .  m ................... .. ........................ .... ................... g ifter fö r  d ecem ber m änad  m . m ............ 139 818 1 8
Ja k a m a ttom ia  y h d ysliik en n etu lo ja  . . . . . . O fördelade sam tra fik inkom ster .................. 1 4  4 6 8 2 3 4 1 8
Ja k a m a ttom ia  säh k ölenn ätin tu lo ja  . . . . . O fördelade te legrafinkom ster ....................... 760 035 32
, S u orittam attom ia  jä lk ivaatim u k sia  . . . . O likviderade e f t e r k r a v ..................................... 789 335 87
S u or itta m a ton ta  venä lä istä  le im a veroa  . . O lik v iderad  rysk  stäm pelskatt .................. 6 952 10
» » » y h d y s - O lik v iderad  rysk  stäm pelskatt för  sam -
l i ik e n t e e s t ä ............... .. .. . .  ......................... .... t ra fik e n ’ ............................................................... 17 043 99 1
Siirros, T ra n sp ort 20 963 882 45 52 482 812 77 388 739 9021 28
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Siirros, Transport 133 529 209 29 252 529 560 23
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t. U testa en d e  fo rd r in g a r .
T u lo rä s te jä ....................................................... Inkomstrester ................ ................................ 8 091 768 -
E n n a k k o m a k s u j a : F ö r s k o t t f ö r :
Savonlinnan-Pieksäm äen rataosan täy- N yslott— Pieksämäki bandels kom plet-
dennystöistä ............................... .......... tering ................................................. .. 160 285 86
Kristiinan, Kaskisten radan täydennys- Kristinestad, Kasko hanans kom plet-
töistä ........................................................... tering ........................... ............................ 85 701 20
Tornion— Karungin radan täydennys- Torneä— Karunki banans kom plette-
töistä ...................... ................................... ring .................................................... . .. . 30 972 69
Jyväskylän—^Pieksämäen rataosan täy- Jyväskylä— Pieksämäki ba-ndJs kom - «
dennystöistä ...................................... plettering ................................................. 28 599 10
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi . . . . Anskaffande av rörlig materiel ............ 1 324 634 83
Samoin Hiitolan —  Raasulin rataa Anskaffande av rörlig materiel för H ii-
v a r t e n ......................... : ............................ tola— Ra-asuli b a n a n .............................. 71 809 77
' .  Samoin Jyväskylän— Pieksämäen rata- . Anskaffande av rörlig materiel för Jy-
475 992 62
Samoin Savonlinnan—-Pieksämäen rata- Anskaffande av rörlig materiel för N y-
osaa varten . . ......................: ........... .. slott— Pieksämäki bandel ......... .. 119 821 67
Erinäisten uudisrakennustöiden suorit- Utförande av särskilda nybyggnads-
tam isek si............................... .................... arbeten ...................................................... 1 608 721 01
Muutostöiden suorittamiseksi Keisari- Omändringsarbeten för m öjliggörandet
•kunnan rautateiden liikkuvan kalus- av användningen av de ryska järn-
ton esteetöntä käyttäm istä varten vägarnes rörliga materiel ä de finska
Suomen Valtionrautateillä (Valtiorah.) banorna (Statsfonden) ......................... 841170 23
Pieksämäen aseman uudestaan muodos- Omgestaltning av Pieksämäki sta-
tam isek si......................... ......................... tion  ..................................................... 20 456 92
Terijoen aseman uudestaan muodostani. Om gestaltring av Terijoki Station. . .  . 148 686 16
Valkeasaaren aseman laajentam iseksi. . U tvidgning av Valkeasaari Station . . . . 25 227 59
Raiteen rakentamiseksi Valkeasaaren Anläggning av ett spär frän Valkeasaari
asemalta Siestarjoen asetehtaalle . . " Station tili Systerbäcks gevärsfaktori 94 919 12
Lisäraiteiden rakentamiseksi Kushelev- Utvidgning av späranläggningama ä
kan asemalle .................. ■....................... Kuschelevka S ta tion ............................. 132 776 89
Raiteen rakentamiseksi Suomen V aition- Anläggning av . ett sammanbindriings- -
rautateiden ja  Primorskaja-radan yh- spär emellan Finska Statsjärnvägarne
distämiseksi ............................................. ooh Primorskaja-banan .................... 46 767 31 ''''
Lisäraiteiden rakentamiseksi Udelnajan Utvidgning av späranläggningama ä "
asemalle .................................................... Udelnaja Station . ................................ 157 011 22 r
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uu- Anläggning av ett andra huvudspar
denkylän asemalta Taavetin asemalle mehän Uusikylä ooh Taavettistationer 3 443 029 05
Raiteen rakentamiseksi Jäppilän vaih- Anläggning av ett spär mellan Jäppilä
teen ja  Seivästön majakan välille . . växel ooh Styrsuddens f y r ................ 17 554 38
Siirros, Transport |l6 925 905| 62 |l33 529 209 29 252 529 560 23
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Siirros, Transport 20 963 882 45 52 482 812 77 388 739 902 28
Suorittamatonta väliaikaista venäläistä Olikviderad ryska staten tillfallande tem-
76134 50
Suorittamatonta Venäjän valtioveröa.. Olikviderad rysk riksskatt.................... 5 732 64
Nostamattomia tuloja myydyistä perimät- Ouppburna inkomster för lörsält orekla-
tömistä tavaroista v:lta 1915............. merat gods Iran är 1915 . ............. .. . . . 61 419 16
»- 1916............. » » 1916 ..................... 13 732 18
». 1917............. » »  1917........... .. . . . 123 552 15
» 1918 . . .......... »' » 1918........... .. 172 077 .45
Nostamattomia työpalkkoja................... Ouppbumä arbetslöner . .. ................... 1935 48
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämi- Deponerad  ^medel tili säkerhet för ätagna
*sen vakuudeksi .................................... förbindelser............. . ........................... 150 320 04
Jakamattomia tulliasioimismaksuja . . . . Ofördelade tullagenturavgifter . .. ........... 22 177 76
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e ur aa - U p p b u r n a  i f ö r s k o t t  f ö r  utfö-
v i e n  t ö i d e n  s uor i t t ami seks i : r a n d e  ay f ö l j a n d e  a r b e t e n :
Tornion—Karungin rautatien rakenta- Byggande av Torneä—Karunki ba-
miseksi.............................................. nan ....... .......... .............................. 65 809 96
Rautatielinjan tutkimiseksi Helsingin Undersökning av jämvägslinjen frän -
tienoilta Vihdin pitäjään ............... .. Helsingfors omnejd tili Vichtis socken 40 000 —
Koiviston—Terijoen radan täydennys- Komplettering av Koivisto—Terijoki
töitä varten ................................... banan .............................................. 427 670 68 -
Valkeasaaren aseman uudestaan raken- Ombyggnad av Valkeasaari sta-
tamiseksi ......................................... tion ................. ............ ................... 2 553 600 — •
Halkojen hankkimiseksi Pietarin upra- Anskaffande av ved ät Petrograds
valle ........................................ 98 576 46
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan Anläggning av ett spär frän Vuoksen-
asemalta Osakeyhtiö Tomatorin teh- niska station tili Aktiebolaget Tor-
dasalueelle ....... .. .. 7 988 76
Samoin Kemin aseman ja Lautiosaaien Anläggning av ett spär tili Kemi Trä-
laiturin väliltä Kemin puutavara- varuaktiebolags omräde mellan Kemi
osakeyhtiön alueelle . ...................... station och Lautiosaari platform .. 7112 17 24 791 721 84 77 274 534 61
\
' Siirros, Transport 466 014436 8S
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Siirros, Transport 16 925 905 62 133 529 209 29 252 529 560 23
Raiteiston laajennuksista rataosalla Eli- Utvidgning av sparanläggningar ä ban-
senvaara—-Pieksämäki .................... delen Elisenvaara—-Pieksämäki . . . . 385 494 51
Raiteiston laajennuksista rataosalla Vii- Utvidgning av sparanläggningar á ban-
puri—Joensuu ................................. delen Viborg—Joensuu ................. 195 709 88
Raiteen rakentamiseksi Metsähallituk- Anläggning av ett spar tili Forststyrel-
sen halkovarastopaikalle Lapinlahden sens vedförräd uti Lappviks central-
keskuslaitoksen puistossa Helsingissä anstalts park i Helsingfors ......... 88 955 44
Ylikäytävän rakentamiseksi Metsähalli- Anläggning av en vägövergäng för
tusta varten kilometrille 260 lähelle Forststyrelsens behov á km 260
Lylyn asemaa................................... i närheten av Lyly Station............. 1453 45
Sotilas-kuormauslaiturin rakentamiseksi Anläggning av en plattform för lastning
Rovaniemen asemalle .................... av militärgods vid Rovaniemi Station 25 029 45
Erinäisten laajennustöiden suorittami- Utförande av särskilda utvidgnings-
seksi Vaasan konepajassa................. arbeten uti verkstaden i Vasa . . . . 29 344 32
Korjauskustannuksia Hangon asemalla Remontarbeten á Hangö Station . . . . 70 014 06
. Sähkölaitoksen perustamiseksi Raja- Anläggning av ett elektricitetsverk
joen asemaa varten........................ för Rajajoki stations behov.......... 3 474 65
Venäläisten leimamerkkien ostoon . . . . Uppköp avryska stämpelmärken.......... 4 868 09
Telefoonijohdon rakentamiseksi Heisin- Uppställande av en telefonledning för
gistä Pietariin Venäjän valtiota var- ryska statens räkning mellan Hei-
ten ............................................... .. 379 833 28
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seu- Dagtraktamenten at personer, vilka
ranneet Keisarikunnalle kuuluvia vau- medföljt ryska jämvägar tillhöriga
n u ja ....... ......................... ................ yagnar.............................................. 1252 89
Suojelusjunasta ................................... Skyddstäget ........................................ 364 084 76
Suojelusjunasta II .......................... .. Skyddst&get II (i Petrograd)............. 4 639 79
Virkailijain palkkaamiseksi Shuvalo- Avlönande av personal á Schuvalovo
von asemalle Primorskaja-radan lii- Station för trafikering av Primorskaja-
kennettä varten ............................. hanan .............................................. 43 599 52
Venäläisen sotaväen majoituksesta . . Inkvartering av rysk militär............. 377 054 81
Rautateiden asettamiseksi liikekannalle Statsjämvägames mobilisering .......... 5154262 08
Sairasjunien desinfisioimisesta .......... Desinficiering av sjuktägen................. 67 690 33
Saniteettijunista ................................. Sanitetstágen ....................................... 338 044 71
Tulliasioimiston suorittamia ennakko- Av tullagenturen tili ryska tullverket
maksuja venäläiselle tullilaitokselle utbetalade förskott ........................ 1 062 402 10
Pietarin aseman suojelemiseksi tulen- Skyddande av Petrograds Station för
vaaralta............................................ eldfara .............................................. 106 919 23
Hmapurjehduskuntaa varten hanki- Tillgodohavande hos luftseglingskom-
tusta valaistuksesta ja lämmöstä. . mandot för värme ooh belysning . . 4 900 25
Sotilaslaitoksen konepajajunista.......... Militära verkstadstäg ........................ 4 287 58
Saniteettijunien varustamisesta......... Utrustning av sanitetstágen ............. 240 372 80
Puhdistusparakkien klosettisangoista .. Klosettämbarentillrengöringsbarackerna 5 575 85
Siirros, Transport 25 885169 45 133 529 209 29 252 529 560 23
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Siirros, Transport 25 885 769 45 133 529 209 29 252 529 560 23
Sotilaille hankitusta valaistuksesta ja Kostnader för värme och belysning at
lämmöstä. . ...................................... militär . . .......................................... 311 030 90
Asemien muodostamisesta sotilasliiken- Stationernas ombyggnad för militär-
kennettä varten ........................ trafik ............................................•. 351 283 51
Tornion aseman ravintolahuoneen laa- Utvidgning av restaurationslokalen ä
jentamisesta ........... ........................ Tornea Station ............................... 9130 73
Kahden nostokuijen ylösottamisesta Upptagning av tvänne portalkranar
Hangossa ........................................ i Hangö .......................................... 2 500 —
Karungin radan liikennöimisestä. . . . Karunki banans trafikering............. 87 874 50
Elintarpeiden hankkimiseksi rautatie- Anskaffande av livsmedel at järn-
Iäisille .............................................. vägspersonalen ............................... 2 439 821 44
Rataosaston menoja kapinan johdosta Utgifter vid banavdelningen för ut-
aiheutuneiden töiden suorittami- förande av genom upproret förorsa-
sesta ................................................. kade arbeten................................... 1 396 786 59
Tornion parakkien hajoittamisesta . .. . Nedrivning av barackema i Tornea . . 20 626 34
Kurinpitotuomio-istuimesta ............... För den disciplinara domstolen .......... 67 731 20
Koiviston radan ratakiskojen siirrosta Flyttning av skenor frán Koivisto ba-
turvallisempaan paikkaan ............. nan tili ett säkrare ställe ............. 3177 40
'Samoin 2:sen ratajakson ratakiskojen Flyttning av skenor frän 2:dra distrik-
siirrosta .......................................... tet tili ett säkrare ställe ................. 8 011 90
Valtionrautateiden suorittamista met- Av statsjärnvägarne verkställda skogs-
sänhakkauksista............................... avverkningar ................................... 9 315 793 82
Ulkomailta hankituista tarveaineista Importerade materialier .................... 11 457 187 93
Juoksevalla tilillä Valtakunnan pan- Statsjämvägarnes tillgodohavande pá
kissa Pietarissa olevat valtionrauta- löpande räkning nti Riksbanken i
teiden varat, Ruplaa 8 787 280: 22 Petrograd, Rubel 8 787 280: 22 . . . . 23 432 747 26
Venäjän rautateiden puolesta maksettu- För Kejsardömets jämvägar utbetalade
ja, mutta välilaskujen puutteessa vielä men i brist pä avrakningar ännu icke
hyvittämättä j ääneitä j älkivaatimuksia krediterade efterkrav........................ 44 505 46
Erinäisiä ennakkomaksuja ................. Diverse förskott............. ............ ......... 1 346 985 56
Saatava Tie- ja vesirakennusten yli- Tillgodohavande hos Överstyrelsen för
hallitukselta töistä ja tarveai- väg- och vattenbyggnadernä för
neista ............................................ .. arbeten och materialier ................. 721 053 02
Samoin Postihallitukselta töistä ja tar- Tillgodohavande hos Poststyrelsen för
veaineista ........................................ arbeten och materialier............. . 68 882 23
Samoin Postihallitukselta postivaunu- Tillgodohavande hos Poststyrelsen för
jen hoidosta ja korjauksista............. postvagnamas värd och remont . . . . 99116 13
Samoin Tullihallitukselta tullitoimis- Tillgodohavande hos Tullstyrelsen för
tojen vuokrasta ja lämmityk- hyra och eldning av expeditions-
sestä............................... ................. lokaler.............................................. 956 10
Samoin Lennätinhallitukselta työmiehille Tillgodohavande hos Telegrafstyrelsen
ennakkoina suoritetuista palkoista. . för i förskott betalade löner át arbetare 1 072 30
Siirros, Transport 77 071443 77 133 529 209 29 252 229 560| 23
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Yhteensä Smk, Summa Fmk 466 014 436 89
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Siirros, Transport 77 071 443 77 133 529 209 29 252 529 560 23
Arvopapereja, jotka on talletettu si- Värdepapper, deponerade tili säkerhet
toumusten täyttämisen vakuudeksi för ätagna förbindelser ................. 110 693 34
Pysakinhoitaja V. Paimenin hoidetta- Brist i det under haltpunktsförestanda-
vana olleessa puutavaravarastossa ren V.Palmens uppsikt befintliga trä-
havaittu vaillinki ...................... .. varuförrädet ............................ . 2 970 —
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä . . . . Diverse debitorer und. gemensamt konto 316172 15
Erinäisiä liikennevelallisia ........... .. Diverse trafikdebitorer.................. .. 454 388 11 79 955 667 37 213 484 876 66
Yhteensä Smk, Summa Fmk 466 014 436 89
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T au lu  N:o 4 . S e lo n tek o  k a lu s to s ta  v u o d e lta  1918.
T ab . N:o 4 . R e la tion  an g äen d e  in v e n ta r ie r  u n d e r  ä r  1918.
«5%? fiM flä
n $rhf. ■fit. Smf. p. 3mf fii
Säästö vuodelta  1917. Beháilning irán är 1917.
Päähallinnossa ............................ Vid Centralförvaltningen........... .. 374 802 55
Linjahallinto. Linjeförvaltningen.
Toimisto-osastossa . . .................. . Vid Byráavdelningen.................. 177 218 33 552 020 88
Liikenneosastossa ........................ ». Trafikavdelningen....... ......... 3 931 533 82
Eataosastossa......................... .. » Banavdelningen.................... 1 528 733 65
Koneosastossa, liikkuvaa kalus- » Maskinavdelningen, rörlig ma-
toa: teriel:
560 veturia ........................ 560 st. lokomotiv................. 40 815 584 56
1188 henkilövaunua......... ... 1188 » personvagnar........... 20 529136 46
16 647 tavaravaunua................. 16 647 » godsvagnar............... 67 998 016 83
1 lumiaura...................... \ 1 » snöplog.................... 5 030 —
233 paria pyöriä, vaunun-, 233 par hjul, vagns-, med
g akseleineen.................... adar ............................ 75 725 —
I muuta kalustoa........................ övriga inventarier.................... 589 400 55 130 012 893 40
Valtionrautateiden metsänhak- För statsjärnvägarnes skogs-
kauksia Varten hankittuja tar- hyggen anskaffade inventa-
vekaluja ................................... rier............................................ 903 745 09
Haapamäen—Jyväskylän radan För ombyggnad av Haapamäki—
muutosta varten hankittuja tar- Jyväskylä banan anskaffade in-
vekaluja ................................... ventarier................................... 196 059 48
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:
Helsingissä............................... i Helsingfors....... ..................... 622 534 71
Fredriksbergissä. ...................... i Fredriksberg............................ 734112 21
Viipurissa................................... i Viborg ................. ................. 507 325 89
Pietarissa................................... i Petrograd............................... 124 960 40
Turussa ................................... i Ábo........................................ 246 591 90
Vaasassa................................... i  Vasa........................................ 159 426 18
Oulussa..................................... i  Uleáhorg ............................... 204130 07
Kuopiossa................................. i  Kuopio................................... 184 261 69 139 908 329 37
L isä ä tu lle ita  v u o n n a  1918. T il lk o m n a  u n d er  ár 1918.
Päähallinnossa ........................... Vid Centralförvaltningen............. 59 296 30
L in ja h a llin to . L in je fö rv a ltn in g e n . ■ .
Toimisto-osastossa........................ Vid Byráavdelningen.................. 13 432 87 72 729 17
Liikenneosastossa......... .............. » Trafikavdelningen........... ... . 393 442 91
Rataosastossa............................... » Banavdelningen.................... 232 502 84
Siirros, Transport | 698 674 92 139 908 329 37 |
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fuá $mf. fm. Smf fm. Sfrnf tm.
9mf 9mf p. 9mf Jl£. Vihf. rflÁ.
Siirros, Transport 698 674 92 139 908 329 37
Koneosastossa, liikkuvaa kalus- Vid Maskinavdelningen, rörlig ma-
to a: teriel:
5 veturia........................  l) 5 st. lokomotiv ............. -1) 904872 21
10 henkilövaunua...........  9 10 » personvagnar......... -1) 757 590 83
240 tavaravaunua....... .. 9 240 godsvagnar...................9 973 745 20
muuta kalustoa ..................... övriga inventarier................. 78 347 08 2 714 555 32
Valtionrautateiden metsänhak- För statsjärnvägarnes skogs-
kauksia varten hankittuja tar- hyggen anskaffade inventa-
vekaluja ................................... rier .......................................... 72 731 48
Haapamäen—Jyväskylän radan För ombyggnad av Haapamäki—
muutosta varten hankittuja tar- Jyväskylä banan anskaffade in-
vekaluja ................................... ventarier................................... 32 790 93
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:
Helsingissä............................... i Helsingfors ............................ 81 010 71
Fredriksbergissä........................ i Fredriksberg............................ 66 705 40
Viipurissa................................... i Viborg............................. . .. . 46 005 32
Turussa .. .. .............................. i Ábe ....................................... 21106 04
Vaasassa................................... i Vasa........................................ 26 766 39
Oulussa...................................... i Uleäborg................................. 6170 95
Kuopiossa ............................... i Kuopio................................... 17 798 37 3 784 315 83
P o is te t t u ja  v u o n n a  1918. A v g á n g n a  u n d er  ár 1918.
Päähallinnossa ............................ Vid Centralförvaltningen............. 2 906
L in ja h a llin to . L in je fö rv a itn in g e n .
Toimisto-osastossa........................ Vid Byräavdelningen ................. 250 35 3156 35
Liikenneosastossa ........................ » Trafikavdelningen................ 44 429 74
Rataosastossa............................... » Banavdelningen.................... 84 007 41
Koneosastossa, liikkuvaa kalus- » Maskinavdelningen, rörlig ma-
toa: teriel:
1 henkilövaunu........... ............. 1 st. personvagn...................... 4 299 62
muuta kalustoa........................ övriga inventarier .................. 12 041 09 16 340 71
Valtionrautateiden metsänhak- För statsjärnvägarnes skogs-
kauksia varten hankittuja tar- hyggen anskaffade inventa-
vekaluja .......................... ......... rier............................................ 18 400 —
Siirros, Transport | | 166 334 21¡143 692 645 20 |
*) Näihin määriin, yhteensä Sink 2 045 886: 52, sisältyy työnalaisina olevien 5 veturin (Smk 323 367: —), 88 hen- 
kilövaunun (Smk 757 557: 63) ja 1 284 tavaravaunun (Smk 964 961: 89) osittaiskustannukset, vaikka näitä vetureita ja 
vaunuja ei ole yllämainitussa kaluston lisäyksessä otettu huomioon. — I dessa belopp ingä sammanlagt Fmk 2045 886: 52 
partiella kostnader för under arbete varande 5 st. lokomotiv (Fmk 323 367: —), 88 st. personvagnar (Fmk 757 557: 63) 
och 1284 st. godsvagnar (Fmk 964 961: 89), ehuru antalet av dessa lokomotiv ooh vagnar ioke är här upptaget.
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9frnf. 'fm. 3hnf. ;pä, 'piä.
$mf. ta. Smf. n 3mf P
Siirros, Transport 166 334 21 143 692 645 20
Haapamäen—Jyväskylän radan För ombyggnad av Haapamäki—
; muutosta varten hankittuja tar- Jyväskylä banan anskaffade in-
i vekaluja . . ............................. ventarier.................................... 886 80
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:
Helsingissä.. : ............................ i Helsingfors ............................ 34 361 52
s Fredriksbergissä . .................... i Fredriksberg.......................... 601 90
; Turussa...................................... i Abo ............................... . .. . 2135 31 204 319
Säästö vuoteen 1919* Behällning tili är 1919.
Päähallinnossa .............................. Vid Centralförvaltningen....... .. 431192 85
Linjahallinto. Linjeförvaltningen.
Toimisto-osastossa............. . Vid Byräavdelningen ............. . . 190 400 85 621 593 70
Liikenneosastossa ........................ » Trafikavdelningen ............... 4 280 546 99
Rataosastossa...................... .. '»  Banavdelningen. . . . . . . . . . . . 1 677229 08
Koneosastossa, liikkuvaa ka- » Maskinavdelningen, rörligma-
lustoa: teriel:
566 veturia........................... 565 st. lokomotiv................. 41 720 456 77
1197 henkilö vaunua ............. 1197 » personvagnar......... 21 282 427 67
16 887 tavaravaunua................. 16 887 » godsvagnar............. 68 971 762 03
1 lumiaura........................ 1 » snöplog.................... 5 030 —
233 paria pyöriä, vaunun-, 233 par hjul, vagns-, med
akseleineen .................... axlar ............................ 75 725 —
muuta kalustoa........................ övriga inventarier.................... 655 706 54 132 711108 01
Valtionrautateiden metsänhak- För statsjärnvägarnes skogs-
kauksia varten hankittuja tar- hyggen anskaffade inventa-
vekaluja .................................... rier............................................ 958 076 57
Haapamäen—Jyväskylän radan För ombyggnad av Haapamäki—
muutosta varten hankittuja tar- Jyväskylä banan anskaffade in-
vekaluja ............. ................... . ventarier....... .......................... 227 963 61
Konepajoissa: Vid mekaniska verkstäderna:
Helsingissä............................... i Helsingfors .............................. 669183 90
Fredriksbergissä........................ i Fredriksberg.......................... 800 215 71
Viipurissa................................... i Viborg..................................... 553 331 21
'Pietarissa................................... i Petrograd............................... 124 960 40
Turussa........................... ......... i A bo........................................ 265 562 63
Vaasassa................................... i Vasa. . . . ; ............................... 186 192 57
Oulussa ............................... ..... i Uleaborg................................. 210 301 02
Kuopiossa......... .................... i Kuopio................................... 202 060 06 143 488 325
Yhteensä Smf, Summa 9mf. 143 692 645 20 143 692 645
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T aulu  N:o 4  a . L u e tte lo  l iik k u v a s ta  k a lu s to s ta  v u o n n a  1918. 
T ab . N:o 4  a . F ö rteck n in g  ö v e r rö r lig a  m a te r ie le n  ä r  1918.
' d/mf. fm im 9kif. im
3mf. . 'j<u. 9mf p. 9mf. ■p.
Säästö vuodelta 1917. Behällning frän kr 1917.
560 veturia.................. .. 560 st. lokomotiv.............. 40 815 584 56
1188 henkilövaunua............. 1188 » personvagnar ....... 20 529136 46
16 647 tavaravaunua............. 16 647 » godsvagnar........... 67 998 016 83
1 lumiaura.................... 1 » snöplog ................. 5 030 — 129 347 767 85
Lisäksi tullut vuonna 1918. Tillkomna under är 1918.
5 veturia ............................ 5 st. lokomotiv ................. 581 505 21
osakustannuksia1) ......... partiella kostnader1). . 323 367 — 904 872 21
10 henkilövaunua................. 10 » personvagnar............. 33 20
osakustannuksia -1) ......... partiella kostnader1). . 757 557 63 757 590 83
240 tavaravaunua ................. 240 » godsvagnar................. 8 783 31
osakustannuksia1) .......... partiella kostnader1). . 964 961 89 973 745 20 2 636 208 24
Poistunut vuonna 1918. Avgängna under är 1918.
1 henkilövaunu...................... 1 st. personvagn.................... 4 299 62
S ä ä stö  v u o d e l le  1919. B eh ä lln in g  t ili är 1919.
565 veturia........................ 565 st. lokomotiv............. 41 720 456 77
1197 henkilövaunua............. 1197 » personvagnar ....... 21 282 427 67
16 887 tavaravaunua............. 16 887 » godsvagnar........... 68 971 762 03 131 974 646 47
1 lumiaura...................... 1 » snöplog ............. . . 5 030 —
Yhteensä S%?, Summa 9mf. — — 131 983 976 09 131 983 976 09
.*) Katso sivulla 39 olevaa alimuistutusta. — Se nöten k sid. 39.
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T aulu  N:o 5 . S e lo n teko  k iin te is tö is tä  v u o d e lta  1918. 
T ab. N:o 5. R elation  an g äen d e  fa s t ig h e te r  u n d e r ä r  1918.
119 440 693 13
11133 101 77
21 156 273 97
17 169 993 30
37 292 331 55
34 642 982 27
26 183 000 94
12 398 310 22
7 897 437 18
23 565 857 50
11 066 783 80
5 753 84
7 309 17 321 959 828 £
16 473 894 £
9458168
6100
293 5C
7S __
10 05Í>8¿
146 07, 3(
S u o m e n  V a lt io n ra u ta te id e n  k iin te is tö -  
a rv o  te k i  v u o d e n  1917 lo p u lla :
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ..
Hangon rautatien..............................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ..
Vaasan rautatien ............................................ ..
Oulun » ............. ..............................
Savon » ..............................................
Karjalan » ....... ...............................
Porin » ................. .............................
Jyväskylän » .......................................... .
Helsingin—Turun rautatien....... .......................
Savonlinnan rautatien......... ...................... ..
Rovaniemen rautatien, uudisrakennusten arvo
v:lta 1913 ja 1916..........................................
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennus­
ten arvo v:lta 1914—1916...............................
F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e s  fa s t ig h e ts v ä r -  
d e  u tg jo r d e  v id  u tg á n g e n  av  ár 1917:
Helsingfors—Tavastehus—Petrograds jämväg :.
Hangö jämväg ..................................................
Ábo—Tammerfors—Tavastehus järnväg..........
Vasa jämväg ............................. .......................
Uleáborgs jämväg..............................................
Savolaks jämväg ..............................................
Karelska jämvägen ..........................................
Björneborgs järnväg ...........................................
Jyväskylä järnväg...................... .......................
Helsingfors—Ábo jämväg ...............................
Nyslotts jämväg . ............................................
Rovaniemi jämväg, värdet för nybyggnader,
utförda under áren 1913 och 1916.............
Kristinestad, Kasko järnväg, värdet för nybygg­
nader, utförda under áren 1914—-1916 . . . .
ja  o n  tä h ä n  v u o d e n  k u lu e s sa  tu llu t  l is ä ä : o c h  h ar u n d er  är 1918 ö k a ts  m ed
Joensuuh—Nurmeksen rataosan kiinteistöarvo Joensuu—-Nurmes bandels fastighetsvärde . . . .  
Rovaniemen radan kiinteistöarvo....................  och Rovaniemi bänans fastighetsvärde.............
s e k ä s e u r a a v a t  u u d is ra k e n n u stö is tä  y . m . 
s u o r ite t u t  m ä ä rä t :
Helsingin— ■Hämeenlinnan— -Pietarin rautatiellä:
Pietarin uuden tavara- ja järjestelyratapihan
rakennustöiden jatkaminen ........................
Ehdotuksen laatiminen Pietarin ja Terijoen ase­
mien välisen rataosan neliraiteiseksi rakenta­
mista varten ..................................................
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatka-
: minen .............................................................
Uusien kääntölavain rakennustöiden jatkami­
nen Kouvolan, Viipurin, Perkjärven ja Teri-
. joen asemilla .................................................
Töiden jatkaminen tulosemafoorien asettamiseksi 
sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten rakenta­
miseksi erinäisille asemille...............................
sa m t m ed  u tg ifte r n a  fö r  fö lja n d e  n y -  
b y g g n a d s a r b e te n  m . m .:
Vid Helsingfors— Tavastehus— Petrograds järnväg:
Fortsättning av arbetena ß  den nya gods- och
rangeringsbängärden i Petrograd .........
Uppgörande av förslag för byggande av ban- 
delen mehän Petrograd och Terijoki tili
4-spärig .................. ...............................
Fortsättning av omregleringsarbetena k Viborgs
bangärd ............................. ....................
Fortsättning av arbetena för uppställande av 
nya lokomotivvändbord k Kouvola, Viborgs.
Perkjärvi och Terijoki stationer....................
Fortsättning av arbetena för uppställande av in- 
fartssemaforer och utförande ay växel- o. signal- 
säkerhetsanläggningar ä särskilda stationer . .
Siirros, Transport
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Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami­
seksi Korian ja Kaipiaisten sekä Taavetin ja
Viipurin välille ..............................................
Töiden jatkaminen vaihde- ja signaäli- 
turvalaitosten asettamiseksi erinäisille ase­
mille .............................................................
Helsingin uuden asemarakennuksen rakennus­
töiden jatkaminen .......................................
Fredriksbergin asema-alueen uudestijärjestämis-
töiden jatkaminen..........................................
Ággelbyn asema-alueen uudestijärjestämistöi-
den jatkaminen ..............................................
Töiden jatkaminen raidetasojen parantamiseksi- 
ja uusien junienkohtaamispaikkojen järjestä­
miseksi ..................................................... .
Töiden jatkaminen uuden vaunupajan rakenta­
miseksi Fredriksbergiin ...............................
Töiden jatkaminen pohjavedenottopaikan ra­
kentamiseksi Keravan asemalle....................
Töiden päättäminen asuinrakennuksen ra­
kentamiseksi asemapäällikölle Oitin ase­
malla.............................................................
Töiden jatkaminen uuden satamalaiturin ra­
kentamiseksi Vesijärven asemalle .................
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami­
seksi ■ Riihimäen ja Uudenkylän asemien vä­
lille ................................................................
Uuden pistoraiteen rakennustöiden jatkaminen
Hyvinkään asemalla ...................................
Pohjavedenottopaikan rakentaminen Viipuriin. . 
Uuden asemarakennuksen rakennustöiden jat­
kaminen Terijoen asemalla ........................
Kääntöraiteen rakentaminen Rajajoen ase­
malle .........................., ..................................
Asuinrakennuksen ynnä ulkohuoneiden rakenta­
minen kahdelle rataesimiehelle Kouvolaan . . 
Uuden tavaramakasiinin rakennustöiden alotta-
minen Perkj arven asemalla.............................
Uuden asuntokasarmin rakentaminen Järvelän
asemalle ............................................ ............
Riihimäen aseman I ja II luokan ravintola- 
huoneiston laajentaminen ....... ................. ...
Siiiros, Transport 
Päbörjande av arbetena för utläggning av ett 
andra huvudspär mellan Koria och Kaipiainen
samt Taavetti och Viborg............................
Fortsättning av arbetena för utf örande av växel- 
och signalsäkerhetsanläggningar ä särskilda
stationer .........................................................
Fortsättning av arbetena 4 Helsingfors nya sta-
tionshus .........................................................
Fortsättning av arbetena för omreglering av
Fredriksbergs stationsomr&de ....................
Fortsättning av arbetena för omreglering av
Äggelby stationsomräde ................................
Fortsättning av arbetena ä förbättring av 
spärplaner och anläggning av nya tägmötes-
platser ........... .................................................
Fortsättning av arbetena för uppförande av en
ny vagnsverkstad i Fredriksberg....................
Fortsättning av arbetena 4 anläggning av ett
grundvattentag vid Kerava station.............
Slutförande av arbetena för uppförande av en 
bostadsbyggnad för stationsinspektom 4 Oitti
station.............................................................
Fortsättning av arbetena för anläggning av en 
andra hamnbrygga vid Vesijärvi station . . . .  
Fortsättning av arbetena för utläggning av ett 
andra huvudspär mellan Riihimäki och Uusi-
kylä stationer..................................................
Fortsättning av arbetena 4 utläggning av ett nytt
stickspär vid Hyvinkää station .....................
Anläggning av ett grundvattentag i Viborg . . . .  
Fortsättning av arbetena 4 Terijoki nya stations-
hus...................................................................
Anläggning av en vändbransch vid Rajajoki
station .........................................................
Uppförande av bostad jämte erforderliga uthus 
för tva banförmän 4 Kouvola station . . . . . . . .
Päbörjande av arbetena för uppförande av ett
nytt godsmagasin 4 Perkj ärvi station..........
Uppförande av en ny bostadskasern 4 Järvelä
station................................. ...........................
Utvidgning av I och II Mass restaurationslokal
ä Riihimäki station .......................................
Siirros, Transport
162 59B 73
827 929 56
29 842 07
48B 856 47
267 536 34
166 593 29
5 719 10
643 679 87
5 314 97
5172 70
23 258 34
538 923 45
17 865 45
62 825 33
359 985 90
42 000 —
30 000 —
9166 77
65 500 —
53 224 01
347 891 891 72
3 802 989 ¡35| 347 891 891 72
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Asuinrakennuksen rakentaminen kahdelle sähköt­
tä] alle Uudenkylän asemalle ........................
Töiden alottaminen uuden tavaramakasiinin 
rakentamiseksi ja ratapihan laajentamiseksi
Riihimäen asemalla ........................ ..............
Töiden alottaminen Helsingin tavaramakasiinin
laajentamiseksi .......................................
Helsingin konepajan laajentaminen .................
Lahden asema-alueen- laajentamiseksi tarvitta­
van alueen pakkolunastus ............................
Riihimäen telegraafikonepajan makasiinin laa­
jentaminen ................................. ....................
Riihimäen asema-alueen laajentamiseksi tar­
vittavan alueen lunastus ................................
Töiden jatkaminen Järvenpään vesitornin ko­
rottamiseksi ja uuden suuremman vesisäiliön
hankkimiseksi ........................................
Helsingin konepajan laajentaminen .................
Töiden alottaminen lämpimän osaston rakenta­
miseksi Nickbyii tavaramakäsiiniin.............
Töiden alottaminen lämpimän osaston rakenta­
miseksi Jokelan tavaramakasiiniin.................
H angon rautatiellä :
Uuden asemarakennuksen rakennustöiden jat­
kaminen Nummelan asemalla........................
Töiden alottaminen lämpimän osaston rakenta­
miseksi Gerknäsin tavaramakasiiniin ..........
T u ru n — T am pereen— H äm eenlinnan-rautatie llä:
Töiden jatkaminen tulosemafoorien asettami­
seksi sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten
rakentamiseksi erinäisille asemille....... ... :. .
Töiden jatkaminen Turun asemarakennuksen
uudestaan muodostamiseksi ........................
Maa-alueen lunastaminen Toijalan asema-alueen
laajentamiseksi ..............................................
Töiden jatkaminen asuinrakennuksen rakenta­
miseksi Humppilan asemalle ........................
Toijalan ratapihan laajennustöiden jatkami­
nen ................................................................
Siirros, Transport 
Uppförande av ett boningshus för tva telegrafis-
ter â Uusikylä station........................ ..........
Päbörjande av arbetena för uppförande av ett 
nytt godsmagasin och utvidgande av gods-
bangârden â Riihimäki station .....................
Päbörjande av arbetena för utvidgning av gods-
magasinet i Helsingfors ...............................
Utvidgning av verkstaden i Helsingfors.............
Expropriation av en för utvidgande av Lahti 
stationsomräde erforderlig jordlott . . . . . . . .
Utvidgning av magasinet vid Riihimäki telegraf-
remontverkstad ..............................................
Inlösen av mark för utvidgning av Riihimäki
stationsomräde ..............................................
Fortsättning av arbetena för höjning av vatten- 
tomet vid Järvenpää station samt anskaffande
av en ny större vattenbehällare .................
Tillbyggnad av mekaniska verkstaden i H:fors 
Päbörjande av arbetena för uppförande av en 
varm avdelning tili godsmagasinet â Nickby .. 
Päbörjande av arbetena för uppförande av en 
varm avdelning tili Jokela stations godsmagasin
Vid Hangö jämväg:
Eortsättning av arbetena för uppförande av en 
ny stationsbyggnad â Nummela station . . . .  
Päbörjande av arbetena för uppförande av en 
varm avdelning tili godsmagasinet â Gerknäs
Vid Abo—-Tammerfors—Tavastehus järnväg:
Fortsättning av arbetena för uppställning av in- 
fartssemaforersamtutförandeavväxel-o.signal- 
säkerhetsanläggningar ä särskilda stationer . . 
Fortsättning av arbetena för ombildning â sta-
tionshuset i A bo................. .............................
Inlösen av mark för utvidgning av Toijala sta­
tionsomräde ..............................................
Fortsättning av arbetena för uppförande av ett
boningshus â Humppila station .................
Fortsättning av arbetena för utvidgning av Toi­
jala bangard ...................... ...........................
Siirros, Transport
3 802 989 35 347 891 891
48 379 87
185 228 43
216158 74
27 911 45
86 795 40
12  000 —
28 800 -
25 000
37 500 —
3 320 81
4 475 672
1588 70
30 987 83
1797 20 32 785
38 862 71
7 685 30
1 292 37
48 032 94
8  0C2 70
103 876 02 352 400 349
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Siirros, Transport 103 876 02 352 400 349 50
Kahden veturipilttuun jatkaminen väliaikai- Förlängning av tvä lokomotivspiltor med ett
sella lautasuojuksella Tampereen asemalla . . interimisti kt brädskjul ä Tammerfors station 30 300 98
Makasiinin rakentaminen Sairion lastauspai- Uppförande av ett magasin vid Sairio lastage-
kalle.................................................................. plats.............................................................. .. 10 607 16 144 784 16
Vaasan raulatiellä: Vid Vasa järnväg:
Töiden jatkaminen raiteiden vahvistamiseksi, Fortsättning av arbetena á förstärkning av späret
jotta rataa voitaisiin liikennöidä aina 1000 för möjliggörande av banans befarande med
puntaan saakka kuormatuilla vaunuilla.......... godsvagnar, belastade med ända tili 1000 pud 9 966 —
Likaveden puhdistuslaitoksen rakennustöiden Fortsättning av arbetena för anläggningav ensep-
jatkaminen Seinäjoen asemalla .................... tiktankförreningavkloakvattenvidSeinäjoki st. 16 064 21
Yhden veturipilttuun jatkaminen väliaikaisella Förlängning av en lokomotivspilta med ett
lautasuojuksella Seinäjoen asemalla............. interimistiskt brädskjul ä Seinäjoki station 16 000 —
Kolmionmuotoisen veturihkääntöraiteen ra- Fortsättning av arbetena för anläggning av en
kennustöiden päättäminen Seinäjoen ase- triangelformig lokomotivvändbransch vid Sei-
maila................................................................. näjoki station.................................................. 3 267 35
Töiden alottaminen toisen raiteen pidentämi- Päbörjande av arbetena för förlängning av det
seksi Hirsilän laituriUä ............................... andra späret vid Hirsilä plattform................. 3 208 25
Töiden alottaminen kattilahuoneen rakentami- Päbörjande av arbetena ä uppförande av ett
seksi Seinäjoen asemalle................................ pannrum ä Seinäjoki station........................ 4 001 20
Töiden alottaminen Orismalan asemarakennuk- Päbörjande av arbetena för tillbyggnad av sta-
sen laajentamiseksi ....................................... tionshuset ä Orismala station........................ 6 772 73 59 279 74
Oulun rautatiellä: Vid Uleäborgs järnväg:
Töiden lopettaminen tulosemafoorien asettami- Slutförande av arbetena ä uppställning av in-
seksi sekä vaihde- ja signaaliturvalaitosten fartssemaforer samt anordnande av växel- o. sig-
rakentamiseksi erinäisille asemille ................. nalsäkerhetsanläggningar ä särskilda stationer 1469 33
Maa-alueen lunastaminen Kuukin asema-alueen Inlösen av mark för utvidgning av Ruukki
laajentamiseksi .............................................. stationsomräde . .. . ...................................... 7 537 50
Töiden alottaminen tavaramakasiinin laajenta- Päbörjande av arbetena för tillbyggnad av
miseksi Kokkolan asemalla............................ godsmagasiret ä Gamlakarleby station.......... 10 000 —
Tornion ja Haaparannan välisen yhdysradan Fortsättning av arbetena ä sammanbindnings-
rakennustöiden jatkaminen ......................... banan mellan Tornea ooh Haaparanta.......... 1 837 659 63
Uuden asuinrakennuksen rakennustöiden päättä- Slutförande av arbetena ä ett boningshus ä
minen Vihannin asemalla........................ ...... Vihanti station .............................................. 1827 58
Uuden kivisen kylpy-, leipomo- ja pesutuvan Uppförande av en bad-, bagar- och tvättstuga
rakentaminen Kemin asemalle ......................... av sten ä Kemi station................................... 29 863 06
Oulaisten aseman toisen kirjurin ja sähköttäjän Fortsättning av arbetena ä bostadsbyggnaden
asuinrakennuksen rakennustöiden jatkami- för en andra bohállare och en telegrafist vid
20 291 21
Vesisäiliöiden suurennustöiden päättäminen eri- Slutförande av arbetena ä förstoring av vatten-
naisten asemien vesitorneissa........................ cistemema i vattentomen ä särskilda stationer 5 649 86
Siirros, Transport 1 914 29817| 352 604 413 40
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Siirros, Transport
Töiden alottaminen asema- ja vaihdemiehen Päbörjande av arbetena ä förstoring av stations- 
asunnon suurentamiseksi Kronobyn asemalla ochväxelkarlens bostad vid Kronoby station. .
Savon rautatiellä.
Töiden jatkaminen Kotkan uuden asemaraken­
nuksen rakentamiseksi ja ratapihan uudestaan
järjestämiseksi .........., ..................................
Uuden asuinrakennuksen rakennustöiden päättä­
minen Haminan asemalla...............................
Töiden alottaminen sivuraiteen rakentamiseksi 
Varpasen laiturille........................................ ..
Karjalan rautatiellä:
Töiden alottaminen tavaramakasiinin rakenta­
miseksi Lieksan asemalle...............................
Töiden, alottaminen asuinrakennusten rakenta­
miseksi Vuoksenniskan asemalle .................
Kuokkaniemen asema-alueen laajentamiseksi tar­
vittavan maa-alueen lunastus . ......................
Erään rakennuksen ostaminen Helylän aseman 
luona asuinrakennukseksi...............................
Porin rautatiellä:
Asemarakennuksen rakennustöiden jatkaminen
Epilän laiturilla........................ . ...................
Tavaramakasiinin rakentaminen Santalahden
vaihteelle.........................................................
Töiden alottaminen lämpimän osaston 
rakentamiseksi Nakkilan tavaramakasii- 
niin ................................................................
Vid Savolaks järnväg:
Fortsättning av arbetena ä Kotka nya stations- 
hus och omreglering av bangärden därstä-
des....................................................................
Slutförande av arbetena ä ett nytt boningshus
ä Eredrikshamns station...............................
Päbörjande av arbetena ä utläggning av ett 
sidospär vid Varpanen plattform .................
Vid Karelska järnvägen:
Päbörjande av arbetena för uppförande av ett
godsmagasin ä Lieksa station ....................
Päbörjande av arbetena för uppförande av bo-
, ningshus ä Vuoksenniska station....................
Inlösen av mark för utvidgning av Kuokka-
niemi stationsomräde . .. ......... t...................
Inköp av en byggnad tili boningshus vid Helylä 
station............. . .............................................
Vid' Björneborgs järnväg:
Fortsättning av arbetena för uppförande av ett
stationshus vid Epilä plattform .ä...........
Uppförande av ett godsmagasin vid Santalahti
växel.........................................................
Päbörjande av arbetena för tillbyggnad av en 
varm avdelning tili godsmagasinet ä Nakkila 
station ........................................ .............
Jyväskylän rautatiellä: Vid Jyväskylä järnväg:
. Leppäveden uuden asemarakennuksen rakennus- Slutförande av arbetena ä Leppävesi nya stations-
töiden päättäminen ....... . .............................  hus .......................................................
Leppäveden tavaramakasiinin suurennustöiden Slutförande av arbetena ä tillbyggnaden tili Lep- 
päättäminen ............................................ . . . .  pävesi stations godsmagasin.............................
Helsingin—Turun rautatiellä: Vid Helsingfors—Äbo järnväg:
Töiden jatkaminen Huopalahden laiturin muut- Fortsättning av arbetena för ändring av Hoplaks
tamiseksi asemaksi ............................... . plattform tili station ...................................
Lisärakennuksen rakentaminen Sa’on aseman Tillbyggnad av godsmagasinet ä Salo sta- 
tavaramakasiiniin . . .......................................  tion .............................................................. ..
1 914 298 17
9 018 64
279 853 38
38 730 84
1173 02
2 635
81 000 —
3 928 59
6 500 —
8 545 15
4 081 81
1754 20
32 249 60
1815 96
352 604 413
1 923 316
4<
45 696 
32 500
Siirros Transport 78196
39
39
319 757
94063 5
14381
 34065 5
354 989 997
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Siirros, Transport 78196 39 354 989 997 76
/
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen ra- Fortsättning av arbetena för utläggning av ett
kentamiseksi Esbon ja Kökslaksin asemien andra huvudspär emellan Esbo och Kökslaks
välille ................................. ........................... stationer ......................................................... 234 910 97
Töiden alottaminen sivuraiteen rakentamiseksi Päbörjande av arbetena för utläggning av ett
Ervelän laiturille .......................................... sidospär vid Ervelä plattform........................ 45612 57
TJlkohuonerakennuksen rakentaminen Kosken Uppförande av en uthusbyggnad â Koski station
asemalle entisen palaneen sijaan.................... i stället för det nedbrunna............................ 6 000 —
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami- Eortsättning av arbetena â ett andra huvudspär
seksi Eredriksbergin ja Esbon asemien välille emellan Fredriksbergs och Esbo stationer . . 307 941 34 672661 27
Huom.! Haapamäen—Jyväskylän radan muu- Obs.! Kostnaderna för ombyggnad av Haapa-
tostyön aiheuttamat kustannukset, mikäli ne mäki—-Jyväskylä banan, i den män de oka
lisäävät kiinteistöarvoa, huomataan työn vai- fastighetsvärdet, observeras först sedän arbe-
mistuttua. tet blivit slutfört.
Vuoden 1918 kapinan aikana hävitettyjen Kostnaderna för ombyggnad av de under
kiinteistöjen uudestaanrakentamiskustannukset, 1918 ars uppror förstörda fastighetema, i den
mikäli ne lisäävät kiinteistöarvoa, huomataan män de oka fastighetsvärdet, observeras likaledes
samaten vasta töiden valmistuttua. först efter det arbetena blivit slutförda.
Yhteensä Smk, Summa Fmk. — — 355 662 659 03
Ylläolevasta kiinteistöarvosta vähenne- Frän förestäende fastighetsvärde avdra-
tään seuravien vuonna 1918 palaneiden gas värdena för följande är 1918 brunna
ja purettujen kiinteistöjen arvot: och nedrivna fastigheter:
Helsingin—Hämeenlinnan—•Pietarin rauta- - Vid Helsingfors—Tavastehus—Petrograds
tiellä: järnväg:
Helsingin aseman vanha asemarakennus, purettu Det gamla stationshuset i Helsingfors (nedrivet) 3COOOO —
Hämeenlinnan aseman talouskellari, pu- En gammal hushällskällare vid Tavastehus sta-
rettu........... ..................................................... tion (raserad)................................................. 10 000 —
Ulkohuonerakennus Sainion asemalla, palanut. . En uthusbyggnad vid Säiniö station (brunnen) 13 606 —
Karjalan rautatiellä: Vid Karelslm järnvägen:
Hiitolassa on Hiitolan—Raasulin rautatiemaken- I förening med Hiitola—Raasuli banbyggnads-
nustyön yhteydessä purettu seuraavat raken- arbete hava följande byggnader vid Hiitola
nukset: station blivit nedrivna:
Asemarakennus ............................  25 000: Stationshuset ...............................  25 000: —
Tavaramakasiini...........................  5 000: — Godsmagasinet ............................ 5 000: —
Veturitalli (hirsistä) ....................  6 000: — Lokomotivstallet (av stock) . . . .  6 000.,—
Peitteiden kuivaushuone .............  2 000: — Torkhuset för presenningar .......  2 000: — 38 000 —
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä: V.id Kristinestad, Kasko järnväg:
Vahtitupa km:llä 466+280, palanut ............. Vaktstugan â km 466+280 (brunnen) ............. 5 895 18 367 501 18
Jäännös Smk, Âterstâr Fmk | 355 295 157(85
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E ri ra u ta te id en  k iin te is tö a r v o t  te k iv ä t  
v u o d e n  1918 lo p u lla :
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ..
Hangon rautatien..............................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien 
Vaasan rautatien ...........................................
Oulun »
Savon »
Karjalan »
Porin »
Jyväskylän » ..........................................
Helsingin—Turun rautatien ................................
Savonlinnan rautatien.......................................
Rovaniemen rautatien....... ...............................
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uudisrakennus­
ten arvo v:lta 1914 ja 1916 ........................
D e s ä r s k ild a  jä rn v ä g a rn e s  fa s t ig h e ts v ä r -  
d en  u tg jo r d e  v id  u tg ä n g e n  a f är 1918:
Helsingfors—Tavastehus—Petrograds jämväg ..
Hangö järnväg ............. , .. . . ...........................
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jämväg . . . . . .
Vasa järnväg ......................................................
Uleäborgs jämväg.......... ...................................
Savolaks jäm väg..............................................
Karelska järnvägen ..........................................
Bjömeborgs järnväg..........................................
Jyväskylä jämväg........................................
Helsingfors—Abo jämväg ...............................
Nyslotts jämväg ..............................................
Rovaniemi järnväg ..........................................
Kristinestad, Kasko järnväg, värdet för nybygg- 
nader, utförda under ären 1914 och 1916....
Yhteensä Smk, Summa Fmk
A lla m a in ittu je n  ra ta o s ie n  k iin te is tö a r ­
v o t , jo is ta  T ie -  ja  V e s ira k e n u ste n  Y li­
h a llitu k se lta  e i v ie lä  o le  sa a p u n u t l o ­
p u llis ia  t i le jä , n o u s iv a t  m a in itu n  Y li­
h a llitu k se n  a n ta m ien  t ie to je n  m u k aan  
v u o d e n  1918 lo p u lla  se u ra a v iin  lik im ä ä ­
rä is iin  s u m m iin :
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rautatien... .
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan .................
Jyväskylän—Pieksämäen »
N edann äm nd a b a n d e la rs  fa s t ig h e ts v ä r -  
d en , ö v e r  v itk a  s lu t iig a  s i f fr o r fr ä n  Ö v e r - 
s ty r e ls e n  fö r  v ä g -o c h  v a tte n b y g g n a d e rn a  
än n u  ic k e  in k o m m it , u p p g in g o  e n lig t  av  
n äm n d a  Ö v e r s ty r e ls e  lä m n a d e  u p p g ifte r  
v id  u tg ä n g e n  av  är 1918 t ili fö l ja n d e  a p - 
p r o x im a t iv a  b e lo p p :
Seinäjoki—Kristinestad—Kasko järnväg..........
Pieksämäki—-Nyslotts bandel............................
Jyväskylä—Pieksämäki bandel .........................
Kaikkiaan Smk, Summa sum.marum Fmk
E rin ä is iä  y k s ity is te n  h e n k ilö id e n  y .  m . D iv e r se  av  e n sk ild a  p e r s o n e r  m . fl. b e -  
k u sta n ta m ia  tö itä , jo t k a  e iv ä t  lisä ä  k o s ta d e  a rb e te n , v ilk a  ic k e  ö k a
ra u ta te id e n  k in te is tö a r v o a  : b a n o rn a s  k a p ita lv ä r d e :
Liikemies A, Niemisen suorittama erä sivuraiteen Av affärsmannen A. Nieminen inbetalt bidrag 
rakentamiseksi Lamminniemellä sijaitsevalle för anläggning av ett sidospär tili hans säg
sahalle ............................................................. vid Lamminniemi hamn ...............................
G. A. Serlachius A. B. suorittama erä sivuraiteen Av G. A. Serlachius A. B. inbetalt bidrag för 
rakentamiseksi Vilppulan asemalta toimi- utläggning av ett sidospär frän Vilppula 
nimen tehdasalueelle ...................................  station tili firmans fabrikstomt därstädes ...
Smk, Fmk
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T aulu  N:o 6. S u p is te lm a  1918-vuoden  til in p ä ä tö k se s tä .
Tab. N:o 6. S am m andrag  av  b o k s lu te t fö r ä r 1918.
' Smf. 'fUä % c m-Smf. p . n
T u lo t . In k o m ste r .
Valtionrautateiden liikennetulot . . . . Statsjärnvägarnes trafikinkomster .. 125 963 490 68» sähkölennätintulot » telegrafinkomster.. 18 938 53
• sekalaiset tulot .. *>' diverse inkomster.. 1 503 432 32 127 485 861 53Vuoden tappio ................................. Ärets förlust ....................................... 22 212 920 05
%mf.. 9m f — 149 698 781 58
M e n o t . U tg ifte r .
Valtionrautateiden kunnossapito ja För statsjärnvägarnes underhäll ooh
käyttäminen ......................... trafikering . .......................... 3mf. 149 698 781 58
K ä y tettä v in ä  o lle id e n  v a ro je n A n v ä n d n in g  av  tili fö r fo g a n d e
k ä y ttä m in e n . s tä lld a  m ed et.
Senttonaali- vnnä muut maksut (Vai- Centenal m. fl. avgifter (Statsfon-
tiorahasto).................................... den)............................................... 73 537 32
Kapinallisten suorittamia palkkoja Av de upproriska utbetalade löner at
rautatielaitoksen palveluksessa oi- i järnvägens tjänst varande perso-
leelle henkilökunnalle sekä samain nai samt av desamma utbetalade
suorittamia eläkkeitä ja apurahoja pensioner och understöd............. 5 954 800 —
Tulot Koiviston radasta (Valtiora- Inkomst frän Koivisto banan (Stats-
hasto)............................................ fonden) .......................... ............. 330 619 12
Varatuista määrärahoista on peruu- Av reserverade anslaghava säsom obe-
tettu tarpettomina valtion hyväksi hövliga indragits staten tili godo 5 200072 17
Muiden virastoien puolesta kannettu Inbetalningar för andra v erk ......... 79 468 913 19
Uudisrakennustöihin valmiilla rauta- Ur reserverade anslag frän föregäende
teillä edellisiltä vuosilta varatuista är för nybyggnader ä de färdiga
määrärahoista ovat menot Haapa- jämvägarne hava kostnadema för
mäen—Jyväskylän radan uudes- ombyggnad av Haapamäki—Jy-
taan rakentamiseksi, asema-aluei- väskylä bandel, för omreglering av
den järjestämiseksi, signaali- ja stationsomräden, för iständsättan-
telefoonilaitteiden kuntoonpanemi- de av signal- och telefonahläggnin-
seksi, raiteiden rakentamiseksi ja gar, för anläggande av spär och
kääntölavain vaihtamiseksi y. m. flyttning av vändbord m. m. pä-
luetut 11 pääluokan VI luvun mo- förts 11 te huvudtiteln kap. VI
mentteihin 15, 16, 17 ja 1 8 ......... mom. 15, 16,- 17 och 18 . . . ........ 502 293 01
Smf. 91 530 234 81
Muiden virastojen puolesta suoritettu Utbetalningar för andra verk.......... 4999 490 46
Pilettimaksujen korvaamiseksi vai- Ersättning för biljettavgifter ä stats-
tionrautateillä (Valtiorahasto) .. järnvägarne (Statsfonden) .......... 46 718 75
Koiviston—Terijoen radan käyttö- Driftkostnadema för Koivisto —Teri-
kustannuksia (Valtiorahasto) ___ joki banan (Statsfonden) ........... 697 557 20
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja Diverse tillfälliga avskrivningar (Kom-
(Kulkulaitosrahasto)..................... munikationsfonden).................... 95 651 28
Kurssitappio........... ................... . Kursförlust . .................................... 50 617 14 5 890 034 83
Sfaf, Smf — — 85 640 199 98
Uudisrakennuksiin on käytetty........ Nybyggnader hava utförts för____ 12 500 050 16
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärä- och för samma ändamäl av ärsansla-
rahasta varattu............... ............. get reserverats .......................... 2 965 845 68
Uuden liikkuvan kaluston hankkimi- Tili anskaffande av ny rörlig mate-
seksi on vuosimäärärahastavarattu rielhar av ärsanslaget reserverats 10 000 000 —
Muun uuden kaluston hankkimiseksi Tili anskaffa' de av övriga inventa-
876 022 76
Kapinan aikana syntyneiden vajaus- Tili avföring av i räkenskaperna un-
ten poistamista varten tileistä on der upprorstiden uppständna bris-
käytetty....................................... ter har använts .......................... 1 000 000 —
Vuoden tappio ..................... ........... Ärets förlust..................................... 22 212 920 05 49 554 838 65
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuo- Statsverkets tillgodohavande utgjorde
den alussa .................................... vid ärets ingäng.......................... 100 124 980 72
ja vuoden lopussa............................ och vid utgängen av äret................. 136 210 342 05 36 085 361 33
S fa ifi, $ m f. — — 85 640199 98
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Tab. N:o 7. Specifikation av Central
Yhdestoista  pääluokka luku V  1918-vuoden menosäännössä. —  E lfte  huvu
. '
R an tatie t.
J ä r n v-ä gar.
Kaikkiaan
menoja.
Summa
utgifter.
M 0 m. 1. Palkkauksia. -— A v 1 ö n i n g a r. Mom. 2. Mom. 3.
a.
Palkkauk­
sia.
- Avlönin- 
gar.
b. 1
Lahja-
palkkioita
Gratifika-
tioner.
c.
Sijaisten
palkkioita.
Vikarie-
avlönin-
gar.
d.
Matkakor­
vauksia.
Reseer-
sättningar.
Yhteensä.
Summa.
Painatus­
kustan­
nuksia.
Tryck-
ningskost-
nader.
Tarve-
r?hoja.
Expenser
Mk. | p Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. )p. Mk. ■)
Helsingin — Hämeenlinnan—Pieta- ' | ' - j-
rin, H:fors—T:hus—Pigrads . . . . 2 314 019.88 1 456 091 29 1 878 96 26 668 15 36144 80 1 520 783 20 339139 55 36 585 £
Hangon,Hangö ................................ 149 811 82 94 26872 121,64 1 726 52 2 340,05 98 456 93 21 956 21 2 368 E
Turun—Tampereen—Hilinnan, Abo
— Tammerfors—Tavastebus.......... 544 022 45 342 324 79 441174 6 269 64 8 497 58 357 533 75 79 73118 8 601 £
Vaasan, Vasa .................................... 818 338 95 514 937 76 66448 9 431 03 12 782 39 537 815 66 119 934 62 12 938 £
Oulun, Uleäborgs ...................... . 684 450 73 430 688 93 555^ 77 7 888 02 10 691,06 449 823 78 100 31215 10 821 i.
Savon, Savolaks ...................... ......... 673 970 40 424 094 21 547,26 7 767 24 10 527 36 442 936 07 98 776 17 10 655 r
Karjalan, Karelska.............................. 661 357 45 416 157 54 537 01 7 621 88 1033035 434 646 78 96 927 63 10 456;
Porin, Björneborgs .................... . 166 832 20 104 978 75 135 47 1 922 67 2 605 91 109 642 80 24 450 69 2 6371
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 190189 52 119 676 29 154 43 219186 2 970 74 124 993'32 27 873 91 3 006!
Helsingin—Turun, H:fors—Abo . . 324179 29 203 989 02 263 23 3 736 04 5063 65 213 051 94 47 511 27 5125;
Savonlinnan, N yslotts..................... 194 495)39 122 385 74 157 93 2 241 48 3 038 — 127 823 15
|
28 504 98 3 075 (
Rovaniemen, Rovaniem i............. : 36 112 45 22 723 67 29 32 41618 564 08 23 733 25 5 292 59 570!
Kristiinan, Kaskist en, Knstad, Kasko 7317950 46 04802 59 43 843,36 114306 48 093 87 10 725 09 1156!
Yhteensä Summa 6 830 960j03 4 298 364,73 5 546)67) ?8 724107,106 699)03 4 489 334)50 1 001136,04 108 000 -
R a taliilom etriä  hohti ylläolevat m en ot vastaan
Helsingin — Hämeenlinnan — Pieta- 1
rin, H:fors—T:bus—P igrads....... 4 08116 2 568,06 3|31 47 04 63 75 2 68216 59813 64!
Hangon, H an gö ................................ 972 80 612 13 79 11 21 15 20 639 33 142 58 15:
Turun—Tampereen—Hdinnan, Abo 1 -
—Tammerfors—Tavastehus......... 2 56614 1 614 74 2 09 29,57 40,08 1 686 48 376 09 40!
Vaasan, Vasa .................................... 2 614 50 1 64517 212 30 13 40 84 1 718 26 38318 41,
Oulun, Uleäborgs ............................ 1 39116 875 39 113■ 1 16 03 21 73 914 281 203 89| '
21
Savon, Savolaks............................ . 1 212 17 762 76 — 99 13 97 18 93 796 65 177 66 19
Karjalan, Karelska ............. ............ 1 247 84 785 20 1 02 14'38 19 49 820 09 ' 182 88 19
Porin, Björneborgs........................ 1 036 22 652 04 — 84 1194 1619 681 01 151 87 16
Jyväskylän, Jyväskvlä...................... 1145 72 720 94 — 93 13 20 17 90 752 97 167 92 18
Helsingin—Turun, Hifors—A bo___ 1 662 46I 1 046 091 1 35 1916 25 971 1 092 57. | 243 65j 26
Savonlinnan, Nyslotts...................... 953 41 599 93 — 77 10 99 1489 626 58 139 72 15
Rovaniemen, Rovaniem i................. 331 31 208 47 — 27 3 82 ö)l8 217 74 48 55 5
Kristiinan, Kaskisten. Knstad, Kask ö 519 — 326 58 — ,42 5,98 8>1 341 09 76,06 8
Keskimäärin, I medeltal 1797,63 113115! 1)46 20 71 28,08 1181)40 263,46 28
O On huomattava että eri rautateiden osuudet pääbaiJinnon menoista eivät, iruten muiden hallinto-osasto; 
menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille suhteellisesti liikennejuni 
*) Angäende de olika järnvägarnes andelar ai centralförvaltningens utgifter är att märkä, att desamma ie. 
bestridda utgifter, utan erhällits genom fördelning af hela nätets centralförvaltningsutgift pä de skilda järnvägat
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51 Liite I  Bil.Mioista vuodelta 19181).
•v altn in gen s u tg if te r  u n d e r á r  1918 1) .
:ln kap. V  i 1918 ärs statsförslag. V i i d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  VI .  — F e m t o n d e  h u v u d t i t e l n  k a p .  VI.
M om . 4. M om . 5. M om . 6. M om . 1— 6. M om . I . M om . 2. Vahingonkorvausta ruum iinvam ­m asta — Skadeständ fö r  kroppsskada M om . 3. M om . 4. M om . 1— 4.
äm m itys, 
ilaistus ja 
»uhtaana- 
p ito .
Eldning, 
lelysning 
Dch ren- 
rállning.
K aluston 
kulutus ja  
kunnossa­
p ito.
FÖrbruk- 
n in g  och  
underhäll 
a v  inven- 
tarier.
A rvaam at­
tom ia
m enoja.
O förut- 
sedda u t ­
gifter.
Yhteensä.
Summa.
Eläkkeitä 
ja  a p u ­
rah oja .
Pensioner 
och  under- 
stöd .
a.
joka  on  k oh ­
dannut hen ­
k ilöitä  rau- 
tat. työssä.
som drabbat 
personer i 
järnvägens 
tjä n st.
b.
jok a  liiken­
teessä on  
kohdannut 
vieraita 
henkilöitä, 
som  v id  tra - 
fiken  drab- 
bat främ - 
tnahde pers.
Yhteensä.
Summa.
A pum ak- 
suja eläke­
laitokselle.
B idrag tili 
pensions- 
inrättn in- 
gen.
Lakkautus-
luokka.
Indrag-
nings-
staten.
Y hteeusä.
Summa.
Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p. Mk. P- Mk. P- Mk. p-
50 594 94 1976 90 8141 15 1 957 221 25 278 057 59 723 84 11 875 83 12 599 67 56 900 99 9 240 38 356 798 63
3 275 56 127 99 527 07 126 712 34 18 001 71 46 86 768 86 815 72 3 683 82 598 23 23 099 48
11 894 79 464 77 1 913 97 460139 66 65 370 90 170 17 2 791 99 2 962 16 13 377 33 2 172 40 83 882,79
17 89259 699 12 2 879 07 692 159 30 98 333 36 255 98 4199 82 4 455 80 2012268 3 267 81 126179 65
14 965 19 584 74 2 408 02 578 915 30 82 245 07 214 10 3 512 68 3 726 78 16 830 42 2 733 16 105 535 43
14 736 04 575 78 2 371 15 570 050 93 80 985 73 210 82
|
3 458 90 3 6697-2 16 572 71 2 69131 103 919 47
14 460 27 565 — 2 326 78 , 559 382 77 79 470 13 206 88 3 394 17 3 60105 16 262 56 2 640 94 101 974 68
3 647 71 142 53 586 94 141108 35 20 046 91 5219 856 20 90839 4102 35 666 20 25 723 85
4158 41 162 48 66912 160 864 21 22 853 58 59 49 976 08 1035 57 4 676 70 759 46 29325 31
7 088 03 27695 1140 52 274 194 10 38 954 08 101 41 1 663 72 1765 13 7 971 46 1 294 52 49 985 19
4 252 55 16616 684 27 164 506 15 23 370 98 60 84 99818 1059 02 4 782 58 776 66 29 989 24
789 58 - 30 85 127(05 30 544 27 4 339 35 1130 185 33 196 63 887 99 144 21 5 56818
1600 03 62 52 257 46 61 895 96 8 793 41 22 89 375 56 398 45 1 799 46 292 22 11 283 54
19 355¡69 5 835 79 24 032,57 5 777 694,59| 820 822,80 2136,77 35 057(32 37194|09 167 971105 27 277,50 1 053 265|44
iraavia määriä: — Per mnkilometei motsvaroide ovanstäende utg ifter foljcvi de belopp
89 ¡23 3^ 49 1436 3 451 89 490^ 40 1 28 20 94 22 22 10035 16 30 • 629 27
21 27 — 83 3 42 822 81 11689 — 31 499 530 23 92 3 88 149 99
56 11 219 9 03 217047 308 35 __ 80 1317 13 97 6310 10 25 395 67
57 16 223 9 20 2 211 37 314 16 — 82 1342 14 24 64 29 10 44 40313
3042 1 19 4 89i 1 176 66 167 16| — 43 714 7,57 34 21 5 56 21450
2650 1 04 426 1 025 27 - 14565 — 38 622 e'eo 29 81 4 84 18690
2728 1 07 439 1 055 44 149 94 — 39 640 6 79 30.69 4 98 192 40
22 66 — 88 3 65 87645 124'öl — 32 532 564 25 48 4 14 159 77
25 05 — 98 403 969 06 137 67 — 36 588 6 24 2817 4 58 176 66
36 35 142 585 140612 199 77 — 52 853 905 40 88 664 256 34
20 84 — 82 337 806 40 11456 — 30 489 519 23 45 381 147 01
7 24 — 28 117 280 22 3980 — 11 1 70 181 815 133 51 09
11 35 — 44 183 438 98 6236 — 16 2 67 2 83 12 76 2 07 80 02
39¡31 1 54 6,32 1 520,45 216, — 56 9,23 9,79 44 21 718 277(18
not, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan suoritettuja 
ilä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan.
om utgifterna vid de övriga förvaltningsavdelningarna, omfatta verkliga vid varje järnväg for ändamälet direkt 
31 ä dem i trafiktäg tillryggalagda vagnaxelkilometer.
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Taulu N:o 8. Erittely Toiraisto-
Tab. N:o 8. Specifikation av Byrä-
Y h d e s t o i s t a p ä ä l u o k k a l u k u  V  1 9 1 8 -
M  o-m . 7. P a 1 k k a  u k s i a . —  A v l ö n i n g a r .
R a u t a t i e t .
J ä r n v ä g a r .
K aikkiaan
m enoja .
Summa
utgifter.
a.
Virkam iehet ja 
p a lvelija t.
Tj änstemän 
och  betjänte.
b.
Sijaiset.
V ikarier.
Yhteensä.
Summa.
Mk. P- Mk. p- Mk. p- Mk. P-
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin, Hel- 
■ singfors Tavastehus—Petrograds ......... 1 386 284. 89 710 183 69 21484 28 731667 97
Hangon, Hangö . ..................... ........................ 14 045 71 — — —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo— 
Tammerfors—Tavastehus ......................... 79 167 31 17 427 55 689 ' 18116 55
Vaasan, Vasa ................................................... 217 947 86 170 899 10 8 327 40 179 226 50
Oulun, U leäborgs........................................... 39 664 58 17 174 96 — — 17 174 96
Savon, Savolaks................................................................. 53401 05 218 — — — 218 —
Karjalan, Karelska ....................................... 51535 39 150 — — — 150 —
Porin, Björneborgs ............................ ........... 1105179 — — — — — —
Jyväskylän, Jyväskylä.................................... 9 720 41 3 300 — — — 3 300 —
Helsingin— Turun, Helsingfors— A b o . . . . .  . 8 933 61 --• -- - . -- - -- - --■ --*
Savonlinnan, N yslotts.................................... 7 936 16 120 — — 120 —
Rovaniemen, Rovaniemi................................ 1828 89 600 — — 600 —
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kasko 3 404 10 1020 — ‘ ■ 1020 —
Yhteensä, Summa 1 884 921 75 921 093 30 30 500 68 951 593 98
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki . . 2 275 99 — — ’ — — —
Kaikkiaan, Summa summarum 1 887 197174 92 1 093 30 30 500 68 951593 98
Ratakilometriä kohti ylläolevat menot vastasivat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Hei- '
singfors—Tavastehus—Petrograds ......... 2 444 95 1252 53 37 89 1290 42
Hangon, H angö............... ............................... 91 21 — — — — — —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo—
Tammerfors—Tavastehus . . .................... 373 43 82 20 3 25 85 45
Vaasan, V a s a ........... . ......................... 696 32 546 — 26 61 572 61
Oulun, Uleäborgs................. .......................... 80 62 34 91 — 34 91
Savon, Savolaks............................................... 96 05 — 40 — — — 40
Karjalan, Karelska ........................................ 97 24 — 29 — — — 29
Porin, Björneborgs ...................................... 68 65 — — — — —
Jyväskylän, Jyväskylä.................................... 58 56 19 88 — 19 88
Helsingin Turun, Helsingfors A bo.......... 45 81 -- - — --■ -- - -- - —
Savonlinnan, N yslotts.................................... 38 90 — 59 — — 59
Rovaniemen, Rovaniemi............. .................. 16 78 5 51 — ■ 5 51
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kasko 24 14 7 23 — — 7 23
Keskimäärin, 1 medeltal 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki ..
496
30
03
76
242 39 8 03 250 42
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I medeltal för hela nätet 487 14 237 76 7 87 245 63
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o sas to n  m e n o is ta  v u o d e lta  1918. 
av d e ln in g en s  u tg i f te r  u n d e r  á r  1918.
v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .  —  E l f t e  h u v u d  t i t e l n  k a p .  V  i 1 9 1 8  á r s s t a t s f  ö r s l a g .
. M oni. 8. M  o  m . 9. S e k a l a i s i a  m e n o j a .  —  D i v e r s e  u t g i f t e r .
a. b. c. d. e.
Sairaanhoito.
Apura hoja 
kouluille.
Poliisien
palkkauksia.
L äm m itys, v a ­
laistus ja  puh­
taanapito.
O ikeudenkäyn­
tikustannuksia .
A rvaam attom ia
m enoja .
Yhteensä.
Sjukvärd. B idrag tili A v löning át E ldning, be - R ättegangs Oförutsedda Summa.
skolor. polis. , lysm n g och renhállning. . kostnader. utgifter.
Mk. P Mk. P Mk. p. M k/ P- Mk. p Mk. P- Mk. P-
226 748 49 64 567 64 228 199 54 57 059 78 13 895 25
1
64 146^ 22 427 868 43
8 870 32 2 300 — 1867 73 7 66 ■ _ 1000 5175 39
33 828 43 10 200 __ 11164 43 1180 50 100 -- - 4 577 40 27 222 33
13 225 64 1850 — 4 341 50 349013 998.77 14 815 32 25 495 72
14 172 93 — — 6 016 69 — — — — 2 300_ 8 316 69
33 277 22 _ , -- -
|
17 118 28 2 174 20 — 613 35 19 905 83
22 917 78 — -- . 26 929 21 338 40 50 — 1150 — 28467 61
5 534 37 — — 3 974 92 170 -- - — — 1 372 50 5 517 42
4 22041 —; — 1600 -- . -- . — 600 — 2 200 —
4442 46 800 — 3 504 08 — — 150 — 37 07 4 491 15
7 533 16 —1, __ ---, 20 -- - — 263 -- . 283 —.
1180 89 — ---. ■ -- . ---. -- . — — — 48 — 48 —
2 384 10 — — — — — — — — —
378 336 20 79 717 64 304 716 38 64 440 67 . 15194 02 90 922 86 554 991 !57'
2 269 99 — 6 — — " — — — — 6
38060619 79 717 ¡64 304 722 38 64 440 67 15 194 02 90 922 86 554 997 57
seu raam a m ä ä riä : — P e r  banhilom eter m olsva ra de ovanstaende u tg ifte r  följa nd e belopp:
I
399 91 11388 402 47 100¡63 24 51 „ 5 13 754 62
57 60 14 94 12 13 — 05 — — 6 49 33 61
159 57 48 12 52 66 557 __ 47 21 59 128 41
42 25 5 91 13 87 llilö 3 19 47 34 81 46
28 81 — — 1223j —
_
' — — 4 67 1690
59 85 ---- — 3079 391 ---, — 1 10 35 80
43 24 — ---- . 50|81 ---- 64 — 09 2 n 53 71
3438 — — 24 69 1 06 ---- --- - 8 52 3427
25 43 ---- ---, 964 ---. — ---- ---- 3 61 13 25
22 78 4 10 17 97 — — — 77 — 19 23 03
36 92 ---. ---- --- - ---- ---. 10 --- - --- - 1 29 1 39
10 83 
16 91
---- ___ _ __ ---- ----
_  _ 44 - --- 44
99 56 '20 98 80 19 16 96 4 — 23 92 146 05
30 68 — — — 08 — — — — — — — 08
98 25 20 58 78 66 16 63 3 92 23 47 143¡26
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Liite I  Bil. 54 Taulu N:o 9. Erittely Liikenne-
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik-
R a u t a t i e t .  
J ä r n v ä g a r .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  Y  1 9 1 8 -
K aik k ia  n  
m enoja .
. Summa 
utgifter.
Mk.
M  o m . 1 0 .  P  a 1 k  -
V irkam iehet.
Tjänstem än.
Mk.
Junam iehistö.
Tägbetjän ing.
Mk.
C.
A sem a-
palvelijakunta.
Stationshetjä-
ning.
Mk.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Hel­
singfors—Tavastehus—Petrograds . . . . . .
Hangon. Hangö ..........................................
Turun—Tampereen—Hdinnan, Abo—Tam­
merfors—Tavastehus...................................
Vaasan, Vasa ...................................................
Oulun, Uleäborgs ...........................................
j Savon, Savolaks....................................
j Karjalan, Karelska ............. ................
i Porin, Bjömeborgs .......................... ..
j Jyväskylän, Jyväskylä..........................
Helsingin—Turun, Helsingfors—A bo.
28863633 58 
1351 83915
4 275422 42 
3 939493|l9 
3 960367 21
3 955 523 88
4 308 715,69 
1649 049^ 72
976 699 53
1 874 818
Savonlinnan, Nyslotts ...............................
Rovaniemen, Rovaniemi.....................
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kasko
59
Yhteensä, Summa 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki ..
Kaikkiaan, Summa summarum 
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Hel­
singfors—Tavastehus—Petrograds.........
Hangon, H angö...............................................
Turun—Tampereen—H-.linnan, Abo—Tam­
merfors—Tavastehus....................................
Vaasan, Vasa ...................................................
Oulun, Uleäborgs ..........................................
Savon, Savolaks...............................................
Karjalan, Karelska .......................................
Porin, Björneborgs ........................................
Jyväskylän, Jyväskylä....................................
Helsingin—Turun, Helsingfors—A bo....... .
Savonlinnan, Nyslotts....................................
Rovaniemen, Rovaniemi................................
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kasko 
Keskimäärin, I medeltal 
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki ..
Keskimäärin koko rautateistöllä,
I medeltal för hela nätet
Tornion—Karungin, Törneä:—Karunki . . . .
766 511 14 
283 957¡99 
559 554 08
56 765 586 17 
343 99917
57 109 585 34r4 837190
5 820640 
293 061
6 883 276 56
931 777 87 
1 023 929 97 
1 023 698 20
1055 397 20 
1091 612 59
480 013 
255 281 
470 726
259 184 82 
89 81111 
174 698 13
12 969 83412 
142 930'43
13 112 764 55
338 308
1174 443 
738 717 
763 459
874 762 
1 004 208 
382 799| 
204 295 
502 274
. 145 048 
53 900 
72 047
6 055 283 
298 201
888416 42 
858 937 51 
878 676 21
849624|63 
907 949 56 
404 542 25 
207 62l'47 
308 774 80
157 285 — 
69 863 12 
133406 60
13 137 543|89 
46  652i72
12 018 582 97 
73 814 90
13 184 1 96 61 12 092 397 87
B a ta k ilom etriä  kohti ylläolevat m en ot vastasivat
50 905 88 10 265 68 12139 82 10 679 51
8 778 18 1 903 2196 81 1 936 37
20167 09 4 395 18 ■ 5 539 83 4 190 64
12 586 24 3 271 34 2 360 12 .2 744 21
8 049 53 2 080 69 1551 75 1 785 93
7114 25 1 898 20 1573 31 1 528 10
8129 65 2 059 65 1894 73 1 713 H
10 242 54 2 981 45 2 377 64 2 512 69
5 883 73 1 537 84 1230 70 1 250 73
9 614 45 2 413 98 2 575 77 1 583 46
3 757 41 1 270 52 711 02 771 01
2 605 12 823 96 494 50 640 95
3968 47 1 238 99 510 98 946 15
14 938 31 3 413 11 3 457 25 3 162 78
4 648 63 1 931 49 630 44 997 50
14 741 76 3 384 81 ■ 3 403 25 3 121 43
179 18 — — — —
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55 Liite I Bil.osaston menoista vuodelta 1918.
av d e ln in g en s  u tg if te r  u n d e r ä r  1918.
v u o d e n  m e n o s ä a n n ö s s ä .  —  E l f t e h u v u d t i t e l n  k a p . V i 1 9 1 8  ä, r s s t a t s f o r s l a g .
le a u k s i a .  —  A v l ö n  i n  g a r.
tl.
Liikenteen vaatim at 
ylim ääräiset työm iehet.
E xtra  arbetare v id  
trafiken .
e.
V u okrarah oja . 
H yresm edel.
' f.
Viransijaiset.
Vikarier.
g -
V  irant oim itüsraho j a . 
T jänstgörings- 
penningar.
Y h teen sä .
Summa.
Mk. P- Mk. p- Mk. p- Mk. P- Mk. , |P-
3 066 518 48 2 609 169 66 1445 266 34 178 416 71 26 058 572 19
135 797 43 45406 67 88 459 6i . 10163 30 1 209 398 69
282 380 46 333 396 96 147 191 83 39 429 30 3 797 036 23
481 299 83 141602 05 194 090 80 50 762 22 3 489 340 25
502 734 80 138 571 34 142 010 29 44 991 73 3 494142 37
340 739 68 169 884 83 179 626 46 37 451 87 3 507 487 48
277 062 37 229 576 68 207 253 83 32 892 02 3 750 555 12
68 007 14 108 556 43 69 222 75 15493 65 1 528 635 59
123 045 50 37 785 ■05 36 609-73 12 362 10 877 001 34
185 999 28 105 506 37 87 733 25 10 744 70 1 671 759 30
57 695 20 21 073 03 43443 43 2150 89 685 881 25
25 787 82 8165 24 11184 89 1046 40 259 758 93
49 296 16 12 502 07 39 872 75 5 990 57 487 814 19
5 596 364 15 3 961196 38 2 691 965 96 441 895,46 50 817 382 93
16 416 57 8 219, 50 4492 18 683 14 293 209 44
5 612 780 72 3 969 415 88 2 696 458 14 442 578 60 51110 592 37
4 835 — — — — 2 90 4 837 90
9eura avia  mää m . —  P e r  hanki om eter m otsvarad 3 ovan stäen de utgi ftei fö lja n d e belopp :
5 408 32 4 601 71 2 548 97 314 67 45 958 68
881 80 294 85 574 41 66 — 7 853 24
1331 98 1572 63 694 30 185 99 17 910 55
1537 70 452 40 620 10 162 18 11148 05
1021 82 281 65 288 64 91 44 7 101 92
612 84 305 55 323 07 67 36 6 308 43
522 76 433 16 391 05 62 06 7 076 52
422 40 674 26 429 96 96 23 9 494 63
741 24 ■ 227 62 220 54 74 47 5 283 14
953 84 541 06 449 91 55 10 8 573 12
282 82 103 30 212 96 10 54 3 362 17
236 59 74 90 102 61 9 60 2 383 11
349 62 88 67 282 78 42 49 3 459 68
1472 73 1042 42 708 41 116 29 13 372 99
221 85 111 07 60 71 •9 23 3 962 29
1448 83 1024 63 696 04 114 25 13193 24
179 07 — — — — — 11 179 18
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Liite I  Bil, 56
Taulu N:o 9. Erittely Liikenne-
Tab. N:o 9. Specifikation av Trafik-
Yhdestoista pääluokka luku V 1918-
Mom. 11. Aineiden ja tarvekalujen kulutus. — Material- och inventarieförbrukning.
R a u t a t i e t .
. J ä r n v ä g a r.
a.
Signaalinanto 
ja valaistus 
asemilla. 
Signalering och 
belysning inom 
stationerna.
b.
Lämmitys 
asemilla. 
Eldning inom 
stationerna.
« c.
Lämmitys, sig­
naalinanto ja'va- 
laistus junissa. 
Eldning, signa­
lering och belys­
ning ibantägen.
d.
Tarvekalujen kulutus ja 
kunnossapito. 
Förbrukning 
och underhäll 
av inventarier.
e.
Muu liikenteen vaa- 
timun tarveainei­den kulutus. 
Annan material- 
förbrukning för 
trafiken.
Yhteensä
Summa.
Mk. P- Mk. P Mk. P. Mk. P Mk.' P- Mk. P-
Helsingin — Hämeenlinnan — Pieta­
rin, H:fors—T:bus—Petrograds.. 718 688 97
1
590 589 51 422 928 54
Í
140 248148 428 717 37 2 301172 87
Hangon, H a n g ö ............................ 15 901 76 65 407 — 14 200 87 10 473 28 14 56524 120 548 15
Turun — Tampereen — Hämeenlin­
nan, Äbo—T:fors—Trhus............. 100 992 76 121 779 50 102 767 63 35 407 97 43168 32 404116 18
Vaasan, Vasa . . . . ............. 100 195 68 125 456:19 102 036 56 32 030 48 35 856 40 395 575 31
Oulun, Oleäbores............... 48 027 20 104 541 — 166 164 87 20 408 43 29 889 98 369 031 48
Savon, Savolaks..................... 52 325 16 158 031 56 108.407 47 25 210 33 31 969 _ 375 943 52
Karjalan, Karelska . . ......... 73 731 87 205 201 50 146 552 88 . 37 274 55 35 350 24 498111 04
Porin, Björneborgs ........... : . . . 14 236 17 39 558 — 6 635 77 2 655 28 11764 60 74 849 82
Jyväskylän, Jyväskylä ................. 19 880 43 33081 48 22 959 38 * 4 889 20 4 858 42 85 668 91
Helsingin—Turun, H:fors—Äbo .. 43 980 78 81 029 70 31 538 12 .12 273 67 15 593 55 184 415 82
Savonlinnan, N vslotts............. 10 837 47 44 355 — 5167 45 1672 93 6 330 18 68 363 03
Rovaniemen, Rovaniemi............. 1 787 80 12 554 — 2 860 — 1 431 78 1250 73 19 884 31
Kristiinan, Kaskisten, Kristinest.,Kasko 11 654 36 27 826 — 11712 30 1 433 14 5 720 46 58 346 26
Yhteensä, Summa 1212 240 41 1609 410 44 1143 931 84 325 409 52 665 034 49 4 956 026 70
Koiviston—Terij oen, Koivisto—Terij oki 6 528 70 23 230 14 5 815 48 ' 831186 1 519:80 37 925 98
Kaikkiaan, Summa summarum 1 218 769 11 1 632 640 58 1149 747 32 326 241 38 666 554 29 4 993 952 68
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki — — — — — — — — — — —
Helsingin—Häm eenlinnan— Pieta­
rin, H:fors—T:hus—Petrograds .. 1 267^ 53
R l
104160
itaM löm etric  
745 91
i hohti yi 
247
läi
35
nlevat m en ot t o  
756|12
sta siva t f 
4 058
e u -
51
Hangon, H angö................................ 103 26 424¡72 92 21 68 01 9458 782 78
Turun — Tampereen — Hämeenlin­
nan, Äbo—T:fors—T :b u s ........... 476^ 38
1
574l43 484 75 167 02 203 63 1 906 21
Vaasan, Vasa ................................ 320 11 400 82 326 — 102 33 11456 1263 82
Oulun, TJleäborgs............................ 97 62 212 48 337 73 41 48 60 75 750 06
Savon, Savolaks..................... 9411 284 23 194 98 45 34 57 50 676 16
Karjalan, Karelska............. .......... 13912 38717 276 51 70 33 66 70 939 83
Porin, Björneborgs ........................ 88 43 245 70 41 22 16 49 7307 464 91
Jyväskylän, Jyväskylä..................... 11976 199 29 138 31 29 45 29 27 516 08
Helsingin—Turun, H:fors—Äbo .. 225 54 415 54 161 73 62 94 79 97 945 72
Savonlinnan, N yslotts..................... 5312 217 43 25 33 8 20 3103 335 11
Rovaniemen, Rovaniemi................. 16 40 115 17 26 24 13 14 1147 ■ 182 42
Kristiinan, Kaskisten, Kristinest., Kasko 82 65 197 35 83 07 10 16 40 57 413 80
Keskimäärin, 1 medeital 319 01 423 53 301 04 8563 175 01 1304 22
Koiviston—Terijoen,Koivisto—Terijoki 88 23 313 92 78 58 1124 20:54 512 51
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
1 medeital för hela nätet 314 60 421 44 296 79 84 21 172 06 1289 10
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki — — — — — — _ — — —
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57 Liite I lii!osaston menoista vuodelta 1918. (Jatkoa).
av d e ln in g en s  u tg if te r  u n d e r à r  1918. (F o r ts .) .
v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä . —  E l f t e  h u v u d t i t e l n  le a p .  V  i 1 9 1 8 à r s s t a t s f ö r s l a g .
M om . 12. M o m .  13.  S e k a  1 a i s i ä  m  e n o j a.  - - D i v e r s e  u t g i f t e r . M om . 30.
Sähkölennätin 
ja  pulielin. 
Telegrafen och  
telefonen.
a.
Asemien
puhtaana­
p ito.
U enhällning 
av  statio- 
nerna.
tï.
K orvaus kad on­
neesta ja  vahin- 
go itt. tavarasta. 
Brsättniiig för  
b ortk om m etoch  
skadat gods.
c .
K orvaus vieraiden 
ratain vaunujen 
käyttäm isestä . 
E isättn in g  för  be- 
gagnande a v  främ - 
mande b a n . vagnar.
f.
K alustontar-
kastuskus-
tannukset.
Inventerings
kostnader.
g -
Oppikurssit.
Lärokurser.
h. .
Ar va ama t- 
tom ir  m e- ; 
noja.
O förutsed- 
da. utgifter.
Yhteensä.
Summa.
K aluston
täydennys.
K om plette- 
ring a v  in- 
ventarier.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p- . Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
87 248 75 269 345 18 75 616 49 10 960 42 34 851 27 25 866 41 416 639 77
2 090 96 17 450 31 1 164 — — 654 — 498 — 35 04 19 801!35
7 546 81 36 433 55 23 341 65 ' --- — 1984 — 1 905 — 3 059 — 66 723 20
8005 04 33 098 96 10 491 13 - - — — — 2 921 50 61 — 46 572 59
7 259 92 31 956 08 11 708 33 44 986 28 1 15 1240 — 41 60 89 933 44
9447 19 31285 80 29 879 10 — — 755 — 535 — 190 79 62 645 69
10 453 68 41764 13 5 287 72 — — 1624 — 400 — 520 — 49 595 85
1926 41 9 091 89 2 039 83 31 979 18 25 — — — 502 — 43 637 90
3 330 — 8 854 96 1092 15 — — — — 752 17 — — 10 699 28
3 388 42 11148 34 1064 30 — — — — 2 530 — 512 41 15 255j05
2122 _ 7 722 37 1994 19 — — — — 370 — 5830 10 14486
80315 3 011 60 500 — — — — — — — — 3 51160
2 833 20 7 850,21 1065 20 — — 12 75 1613 15 1912 10 560 43
146 455 53 509 013 38 165 244 09 76 965 46 16 016 32 47 616|09 30 865 67 845 721.01
595 70 7 918 49 — 8 76 — — — — — — 7 927 25 4 340 80
147 051 23 516 931 87 ' 165 244 09 
_  |_
76 974 22 16 016 32 47 616 09 30 865 67 853 648 26 4 340 80
raavia  m ääri ä : —  P er banldlom eter m otsvarade ovem std en d 3 litg ifter  j% ande belop p :
153^ 88 475 03 133 36 __ __ 19 33 6147 45 62 734)81
1358 113 31 7 56 — — 4 25 3 23 — 23 128 58
35 60 171 86 11010 __ _ 9 36 8'98 14 43 31473
25 58 105 75 3352 — — — — 9,33 — 19 14879
14 76 64 95 2380 91 44 — — 252 — 08 182 79
16 99 56 27
1
5374 — — 1 36 — 96 ' - —; 34 11267
19,72 78 80 998 — — 3 06 — 76 — 98 93 58
1196 5647 12 67 198 63 — 15 — — 3 12 27104
20 06 53 34 6 58 — — — — 4 53 - 6445
17 38 5717 5 46 — — — — : 12,97 2 63 . 78 23
10 40 37 U 9 78 — — — — 1 81 — 29 49 73
7 37 27 63 4 59 — — ■ — — — — — — 32 22
20 09 55 68 7 55 — — — 09 1144 — 14 7490
38 54 133 95 43,49 20 25 4 22 12 53 812 222 56
8 05 107 — — — 12 — — — — — 107 12 58 66
37 95 133 44
! f
42 65j 19 87 4 13 12 29 7 97 220 35 1 12
— — — — — — — — — — — — — — — —
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Liite I  Bil. 58
T au lu  N:o 10. E r itte ly  R a täo sasto n
Tab. N:o 10. Spec ifika tion  av  B anavdel-
Y hdestoista pääluokka luku V 1918"
M o m. 14
R a u t a t i e t . ’ 
J ä r n v ä g a r.
Kaikkia n menoja. 
Summa utgifter.
a.
Virkamiehet.
Tjänstemän.
b.
Ratamestarit.
Banmästare.
Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Helsing­
fors—Ta vastehus—Petrograds........................ 7 524 639 67 135311 68 429 850 50
Hangon, Hangö ............................................ 858 989 06 11800 — 61652 55
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, A bo— 
Tammerfors—Tavastehus........................ .. 1 501 347 68 14 249 02 99 805 __
Vaasan, Vasa.......................................................... 1914 360 44 .29 273 32 182 860 —
Oulun, Uleäborgs................................................... 1999 556 79 ,37400 — 161686 68
Savon, Savolaks ................... ............................... 2 573 920 48 29 065 85 172 114 99
Karjalan, Karelska...................... ........................ 2 472 356 32 36 050 — 158 616 66
Porin, Björneborgs.............................................. 771969 82 12 350 — 49 559 49
Jyväskylän, Jyväskylä ........................................ 627412 84 - 11200 — 27840 —
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo . . . . . . . . 1026 864 07 11622 50 76 928 25
Savonlinnan, Nyslotts ....................................... 896 967 11 11 500 — 42 357 50
Rovaniemen, Rovaniemi .................................... 254 043 52 600 — 27 550 —
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad. Kasko . . 375 493 22 — — 45 970 —
Yhteensä, Summa 22 797.921 02 340 422 37 1536 791 62
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki.......... 188 289 60 6 946 66 10 836 —
Kaikkiaan, Summa summarum 22 986 210 62 347 369 03 1547 627 62
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki .......... 17 485 56 550 — — __
Ratakilometriä kohti ylläolevat menot vastasivat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Helsing­
fors—Tavastehus—Petrograds ..................... 13 270 97
'
238 « 758 12
Hangon, Hangö ................................................. 5 577 85 76 62 . 400 34
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo — 
Tammerfors—Tavastehus................................ 7 081 83 67 21 470 78
Vaasan, Vasa............. ......... ................................ 6116 17 93 52 584 22
Oulun, Uleäborgs.................................................. 4 064 14 76 02 328 63
Savon, Savolaks ................................................... 4 629 35 52 28 309 56
Karjalan, Karelska .. ........................................... 4 664 82 68 02 299 27
Porin, Björneborgs............................................... 4 794 84 76 71 307 82
Jyväskylän, Jyväskylä ....................................... 3 779 59 67 47 167 71
Helsingin—Turun, Helsingfors—Ä b o ............. 5 265 97 59 60 394 51
Savonlinnan, Nyslotts ..............: ........................ 4 396 90 56 37 207 63
Rovaniemen, Rovaniemi ............... ................... 2 330 67 5 50 252 75
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, Kasko .. 2 663 07 — — 326 03
K  skimäarin, T medeltal 6 999 45 89 58 404 42
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki.......... 2 544 46 93 87 14643
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I  medeltal för hela nätet 5 933 45 89 67 399 49
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki........... . 647 62 20 37 — —
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59 Liite I Bil.menoista vuodelta 1918.
n in g en s  u tg if te r  u n d e r ä r  1918.
v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .  —  E l i t e  h u v u d t i t e l n  k a p .  V  i 1 9 1 8 ä r s  s t a t s f ö r s l a g .
P a l k k a u k s i a - A v l ö n i n g a r .
C. d. e. f. g.
Kata-, sillan- ja Tarve- ja matka- Lämmitys ja
veräjänvahdit Viransijaiset. Vuokrarahoja. rahoja. valaistus.
1 Ban-, bro- och Vikarier. Hyresmedel. Expenser och Eldning och Summa.
i grindvakter. resekostnader. belysning.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. p- Mk. P.
1 642 154 63 117 787 83 68 695 02 20 288 63 114 524 24 2 528 612 53
308 807 90 20 019 08 8 560 — 7 276 58 17 163 50 435 279 61
! 471864 29 39 769 12 7 555 2 856 90 3 337 50 639 436 83
629 915 39 69 473 44 26 400 — 7 367 45 12 471 80 957 761 40
734 644 06 72 402 48 9 456 67 17 012 86 27 382 90 1059 985 65
968 402 69 47 739 78 15 234 51 14 325 60 48 920 82 1 295 804 24
785 766 96 145 214 -- - 8 915 — 11218 83 67 962 50 1 213 743 95
322 422 12 6 481 40 7 230 — 3 513 33 8 654 40 410 210 74
219 966 93 44 355 36 3 750 — 5 283 46 14181 04 326 576 79
! 387476 95 20 268 67 3 060 — 3 709 37 27 723 80 530 789 54
- 326 164 93 6 979 87 2 918 67 3 665 10 19 213 — 412 799 07
120 143 83 1365 71 606 — 153 — 7146 — 157 563 54
144 104 72 11 814 — 100 — 960 50 11492 30 214 441 52
7 061835 40 603 670 74 162 479 87 97 631 61 380 173 80 10 183 005 41
53 478 75 3 621 60 — — 3 366 70 9119 75 87 369 46
7 115 314115 607 292 34 162 479 87 100 998 31 389 293 55 10 270 374 87
. 3 090 — 60 — — . — — — — 3 700 —
seu raavia  mcim ■ia: —  P e r  ban kilom eter m o tst>arade ovans faen äe u tg ifter fb Ijande belopp:
2 896 20 207 74 121 16 35 78 ■ 201 98 4 459 63
2 005 25 129 99 55 59 47 25 111 45 2 826 49
2 225 77 187 59 35 64 13 48 15 74 3 016 21
2 012 51 221 96 84 34 23 54 39 85 3 059 94
1493 18 147 16 19 2 2 34 57 55 66 ' 2154 44
1741 73 85 86 27 40 25 76 87 99 2 330 58
1482 58 273 99 16 82 21 17 128 23 2 290 08
2 002 62 40 26 44 91 21 82 53 75 2 547 89
1325 10 267 20 22 59 31 83 85 43 1967 33
1987 06 ,103 94 15 69 19 03 142 17 2 722 —
1598 85 34 21 14 31 17 97 94 18 2 023 52
1102 24 , 12 53 5 55 1 40 65 56 1445 53
1022 02 83 79 — 71 6 81 81 50 1520 86
1858 38 158 86 42 76 25 69 100 05 2 679 74
722 69 48 94 — 45 50 123 24 1180 67
1836 68 156 76 41 94 26 07 100 49 2 651 10
114 45 2 22 — — — — — 137 04
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Liite I Bil, 60 Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston
Tab. N:o 10. Specifikation av Banavdel-
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  V 1 9 1 8 - V u o d  e n
M o m.  1 5 .  M  a a  - j a t a i d e t ö i t ä . —  J o r d - o c h  k o n s t a r b e t e n .
R a u t a t i e t .  
J ä r n v  ä g a r .
a.
Rata penger 
y . m.
Banvallen 
m. m.
b.
Sillat ja 
rum m ut.
Broar och 
trum m or.
C.
Satam alaiturit 
ja  rannan pal- 
listukset. 
H am nbryggor 
och  strand- 
skoningar.
d.
Tieportit, tie- 
sillat y. m.
V ägportar, 
vägbroar m , m.
e .
A itaukset, liis- 
teaidat y . m.
H ägnader, 
stäket m .m .
Y hteensä.
Summa.
Mk. P- . Mk. p Mk. P- Mk. p- Mk. p- Mk. P-
Helsingin — Hämeenlinnan — Pieta­
rin, H:fors—T:hus—Petrograds.. 466 499 32 42 450 53 9 863 33 34 440 24 110 366 26 653 619 68
Hangon, H ä n gö ................................ 9 718 31 5 047 50 — — 4195 70 19 059 25 38 020 76
Turun — Tampereen — Hämeenlin­
nan, A bo—T:fors— T:hus .. . ........ 16 096 60 48 336 29 1562 80 - 43 376 33 17368 88 126 740 90
Vaasan, Vasa ........... ........................ 15 518 57 12 816 63 4 850 10 7 714 99 10 688 65 51 588 94
Oulun, Uieäborgs ............................ 37 661 49 23 498 32 6 314 50 7 727 15 7 897 — 83 098 46
Savon, Savolaks................................ 37103 24 31802 16 5 458 54 14 464 89 14 658 59 103 487 42
Karjalan, Karelska. ........................... 58 894 65 15 820 62 7 717 74 10 259 43 14 959 52 107 651 96
Porin, Björneborgs ......................... 5 054 90 3 295 90 2 530 50 1719 56 6 940 70 19 541 56
Jyväskylän, jyväskylä . ................... 13 583 50 3 552 58 1140 — 1645 31 444 24 20 365 63
Helsingin—Turun, Hdors— Abo . . 11 343 95 32 171 64 2 025 63 2 884 80 4 95580 53 381 82
Savonlinnan, Nyslotts ............... .. 12 415 27 3 374 55 64 670 63 4197 95 4 046 44 88 704 84
Rovaniemen, Rovaniem i................. 266 — 902 70 — — — — 9440 1263 io!
Kristiinan,Kaskisten ,Kr:stad. Kasko 8 639 67 109 20 — — 1767 25 2 852 40 13 368 52
Yhteensä, Summa 682 795 47 223 178 62 106 133 77 134 393 60 214 332 13 1360 833 59|
Koiviston - Terijoen.Koivisto -T:joki 608 80 530 50 — — 209 25 502 — 1850 551
Kaikkiaan, Summa summarum 683 404127 223 709 12 106 133 77 134 602 85 214834 13 1 362 684 1!
Tornion—Karungin,Torneä- Karunki ' — — 3 705 — — — — — — — 3 705 —'
lia ta ln lom etriä  kohti ylläolevat m en ot vastasivat
Helsingin—Hämeenlinnan — Pieta­
rin, H:fors—T:hus—Petrograds.. 805 11 74 87 17 40 60 74 194 65 1152 77
Hangon, Hangö ................................ 63 11 32 78 — — 27 24 123 76 246 89
Turun — Tampereen — Hämeenlin­
nan, Abo—T:Eors—T:hus............. 75 93 228 7 37 204 60 81 93 597 83
Vaasan, Vasa ............... .. ............. 49 58 40 95 15 49 24 65 34 15 164 82
Oulun, Uieäborgs ............................ 76 55 47 76 12 83 15 71 16 05 168 90
Savon, Savolaks................................ 66 73 57 20 9 82 26 02 26 36 186 13
Karjalan, Karelska........................ ... 111 12 29 85 14 56 19 36 28 23 203 12
Porin, Björneborgs . . . . ; ......... . 31 40 20 47 15 72 10 68 43 11 121 38
Jyväskylän, Jyväskylä ..................... 81 82 21 40 6 87 9 91 2 68 122 68
Helsingin—Turun, H:iors—Abo .. 58 17 164 98 10 39 14 79 25 42 273 75
Savonlinnan, Nyslotts ..................... - 60 86 16 54 317 01 20 58 19 84 434 83!
Rovaniemen, Rovaniemi ................. 2 44 8 28 — — — — — 87 11 59
Kristiinan, Kaskisten,Kristad Kasko 61 27 ~ 78 —- — 12 53 20 23 94 81
Keskimäärin, 1 medeltal 179 68 58 73 . 27 93 35 37 56 40 358 11
Koivist on—Terijoen,Koivisto - T:joki 8 23 7,17 — — 2 83 6 78 25 01
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I medeltal för hela nätet 176 41 57 75 27 39 34 75 55 45 351 75
Tornion -Karungin,Torneä-Karunki — — 137 22 — — — — — 137 22'
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61 Liite I Bil,
m e n o  s ä ä n n ö s  s ä. — ■ E l i t e  h u . v u d t i t e l n  k a p .  V  i 1 9 1 8  a r s  s t a t s f ö r s l a g .
menoista vuodelta 1918. (Jatkoa),
ningens utgifter under är 1918. (Forts.).
M  o m.  1 6 .  R a i t e e t .  —  S p ä r e t.
a.
Radan h ie ­
koitus y . m.
Ballastning av  
späret m. m.
b.■
R atapölk ky jen
vaihto.
TJtbyte a v  
Sleepers.
bl.
Im pregneeraus-
kustannuksia.
Im pregnerings-
kostnader.
c.
K iskojen  ja 
kiskotarpeiden 
vaihto. 
U tbyte av  
räler m ed 
tillbehör.
d.
Vaihteet.
V äxiingar.
e.
K ääntölavat 
y . m.
V ändskivor 
m . m.
f.
K iinteät sig ­
naalit y . m.
Kasta signaler 
m . m .
g-
Signaalien
tarveaineet.
Signalerings-
materialier.
Yhteensä.
Summa.
Mk. P- Mk. P Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P Mk. P- Mk. P-
!
j 866 689 88 541 096 26 1655 90 416 332 95 137 214 11 30 311 36 22 837 46 17 046 35 2 033 184 27
79 318 18 167 830 15 — — 11305 67 6 829 87 2404 23 64 87 1026 42 268 779 39
85 539 43 179 258 45 ’ -- — 59 511 67 21 242 99 20 708 82 13 964 63 2 715 22 382 941 21
143 634 67 432 087 39 : — — 13 419 10 14 766 79 2 363 20 2 741 75 3 047 83 612 060 73
229 447 40 235 893 83 — — . 12 485 58 25 776 25 4 387 81 969 90 2 976 76 511937 53
349 581 80 328 030 22 12 162 33 - 16712 36 13 848 10 3195 50 3 515 72 3 842 51 730 888 54
367 505 35 168 523 96 — — 18 210 28 33 842 99 16 393 01 4 080 50 5 368 01 613 924 10
126 499 82 88 017 45 — — 4 749 31 7 480 37 1048 53 2 358 18 74316 230896 82
67481 45 122 843 10 — — 1054 47 804 21 829 60 1905 55 1 172 73 196 091 11
106 617 67 142 405 27 — — 9 551 92 9 650 19 - — — 1510 — 2 395 01 272 130 06
78 982 70 200 553 85 — — 354 62 2 257 08 12 872 47 2364 33 1584 60 298 969 65
26 032 56 35458 61 — — 1071 76 676 08 574 — 240 23 54 64 076 55
48 394 37 36 530 24 — — 400 78 1175 66 64 50 317 272 74 87 155J29
2 575 725 28 2 678 528 78 13 818 23 565160 47 275 564 69 95153 03 56 869 89 42 214 88 6 303 035 25
\ 50 861i 87 — — — 78 10 3 650 35 631 48 135 50 133 50 55 490 80
2 626 587 15 2 678 528 78 13 818 23 565 238 57 279 215 04 95 784 51 57 005 39 42 348 38 6 358 526 05
| 6 436 — 6 436 —
seuraamia nvääriä: — Per banlc ilo m eter m o tsitarade ov an stäende i itg ifter  fö lja n ie  belopp :
1 528 55 954 32 2 92 734 27 242 -— 53 46
\
40 28 30 06 3 585 86
515 05 1089 81 —— 73 41 44 35 15 61 —42 6 67 1745 32
i 403 49 845 56 — — 280 72 100 20 97 68 65 87 12 81 1806 33
458 90 1380 47 — — 42 87 47 18 7 55 8 76 9 74 1955 47
466i 35 479 46 —— 25 38 52 39 8 92 1 97 6 05 1040 52
628 74 589 98 21 88 30 06 24 91 5 75 6 32 6 91 -1314 55
693 41 317 97 — — 34 36 63 85 30 93 7 70 10 13 1158 35
785 71 546 69 .---- — 29 50 46 46 6 51 14 65 4 62 1434 14
406 51 740 02 — — 6 35 4 84 5 — 11 48 7 07 1181 27
546 76 730 28 — — 48 99 49 49 — — 7 74 12 28 1395 54
387 17 983 11 — — 1 74 11 06 63 10 11 59 7 77 1465 54
238 83 325 31 — — 9 83 6 20 5 27 2 20 — 22 587 86
343 22 259 08 — — 2 84 8 34 — 46 2 25 1 93 618 12
. 677 81 704 88 3 64 148 73 72 52 . 25 04 14 96 11 11 1658 69
687 32 — - — — — 106 49 33 8 53 1 83 1 81 749 88
678 01 691 41 3 57 145 91 ■72 07 24 72 14 71 10 93 1641 33
238 37 — — 1 238 37
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Liite I  Bil, 62 Taulu N:o 10. Erittely Rataosaston
Tab. N:o 10. Specifikation av Bauavdel-
R a u t a t i e t .
J ä r n v ä g a r .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  V 1 9 1 8 - v u o d e n
M o m .  17 .  H u o n e r a k e n n u k s e t . -
Asemahuoneet 
rata halleineen 
y . m.
Stationshus 
med banhallar 
m. m.
Mk.
Tavara - 
makasiinit.
Godsmagasin.
Mk.
Vahtituvat 
ja vahtikopit.
Vaktstugor och 
postkurar.
Mk.
Asuinraken­
nukset y. m.
Boningshus
Mk.
Konepajaraken- 
nukset, veturi­
tallit y. m. 
Verkstadsbygg- 
nader, lokomo- 
tivstall m ..m .
Mk.
f.
Ratapihat, i 
pihamaat y. m.|
Stationsplaner, 
gärdar m. m.
Mk.
Helsingin — Hämeenlinnan— Pieta­
rin, H:fors—T:hus—Petrograds ..
Hangon, Hangö ................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan,
Äbo—T:fors—T:hus .....................
Vaasan, Vasa ....................................
Oulun, TJleäborgs ............................
Savon, Savolaks................................
Karjalan, Karejska.............................
Porin, Björneborgs ..................
Jyväskylän, Jyväskylä .....................
Helsingin—Turun, H:fors—Ä bo.. ..
Savonlinnan, Nyslotts .....................
Rovaniemen, Rovaniem i.................
Kristiinan,Kaskisten,Kr:stad,Kaskö 
Yhteensä, Summa 
Koiviston—Terijoen,Koivisto -T:joki 
Kaikkiaan, Summa summarum 
Tornion—Karun gin,Torneä-Karunki
Helsingin — Hämeenlinnan— Pieta­
rin, HJors—T:hus—Petrograds ..
Hangon, H a n g ö ................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan,
Äbo—T:fors—T:kus .....................
Vaasan, Vasa .....................................
Oulun, Uleäborgs ............. ..............
288 907 13 
10 954¡51
67 503 61 
21 314 81 
37 825 65
61158 97 
41445 85 
13 440155 
5 32851 
21 877B3
9 683 39
4 201 03
5 242 11
67 082 20 
143920
10 772^ 57
6 652 88
7 714'66
6 123 49 
9 92306 
1306 86
1 63503 
3 523jl0
2 096 70 
438 75 
176 20
58 133 09 
7115.95
27 025'99 
17 462 65 
31 59396
40 654'20 
27 080 40
3 261 ¡90 
5 667T6
20 033 74
5 691 11 
2 476 80
4 298!90
290 290 47 
30 OOB^ Ö
49 07oj41 
29 934 02 
52 289 04
70 091|61 
41128 28 
. 6 53910 
15 017 84
32 646 15
220 977 
3 084
53 245 
37 004 
52 369
37 639 
30 880 
6 887 
5 444 
5 554
303 456 
5 474
17 889 
27 679 
15 031
9165 
13 701 
4 544 
3 527 
13 504
8 308 25 
3 966|35 
8 792 98
2 976 59 
2 938 56 
1 839 35
1 613 30 
1 88690 
9 672 ¡75
588 883 95 
1589 55
118 884 70
i e !
250 495,75 
444 20
638 080 76 
5 912 58
460 842 74 
1 367|79
427 147 82
1446 15
590 473 50 118 900 70 250 939 95 643 993 34 462 210 53 428 593 97
R a ta k ilom etriä  kohti ylläolevat m en ot vastasivat
Savon, Savolaks..............................
Karjalan. Karelska . . . 1 . . . .........
Porin, Björneborgs .......................
Jyväskylän, Jyväskylä............<•...
Helsingin—Turun, Hfors—A bo. . .
Savonlinnan, Nyslotts . ..................
Rovaniemen, Rovaniem i.................
Kristiinan, Kaskisten, Kristad.Kaskö
509,54 
7113
318 41 
68 10 
76 88
i110 —  
78 20 
83 48 
32 10 
11219
4746 
38 54 
37 18
11831
934
50 82 
21 26 
1568
i m
18 72 
812 
9 85 
18 07
I
10 28 
4 03 
1 26
Keskimäärin, 1 medeltal 
Koiviston—Terijoen, Koivisto-T:joki
154 97 
21 48
31 28 
— ¡23
102153
46^ 21
127 48 
55 79 
6422
73^ 12 
5l'l0 
20 26 
34 14 
102 74I
27 90 
22 72 
30'49
65 92V -
511 98 
194j85
231 ¡47 
95 64 
106'28
12606 
77 60 
40'61 
9047 
167j42
4072 
3639 
62 36
167 92■ I 
79 90
389 73 
20 03
25116 
118 22
106
67
58
42
32
28
14
26
13
121 27
18*48
535;19 
35 55
84
88
30
16 48 
25 85 
2823 
2125 
69 25
7
17
68
112 41
1954
Keskimäärin koko rautateisi olla 
I mrdeltal för hela nätet
Tornion—Karungin, Torneä-Karunki
152 42
!
30,69, 64,78 16624 11931 110 63
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63 Liite I B il
m enoista , v u o d e lta  1918. (Jatkoa).
n in g en s  u tg if te r  u n d e r à r  1918. (Forts.).
m e n o s ä ä a n ö s s a .  —  E l f t e  h u f v u d t i t e  I n k a p . V i 1 9 1 7  a r s s t a t s f ö r s l a g .
H u s l y g g n  a d e r . M om . 18.' M om . 19. M om . 20.
M om . 21. Sekalaisia m enoja. 
—  D iverse u tgifter.
Yhteensä.
Summa.
g*
Puutarha«
laitokset.
. Trädgärds- 
anläggnin- 
gar.
h.
Valaistus-
la itokset.
Belysnings-
auläggnin-
gar.
Yhteensä.
Summa.
SähkÖlennätin* 
ja  telefooni^ 
joh dot.
Telegraf- och  
telefonlednin- 
gar.
K alu ston  ku ­
lutus ja  k un­
nossapito.
EÖrbrukning 
och  underhäll 
a v  inventarier.
Lum enluonti.
Snöskottning.
a.
Pakkoluovutus 
kustannuksia.
E xpropria -
tionskostnader.
b.
Arvaam attom ia
m enoja.
Oförutsedda
utgifter.
Mk. p. Mk P- Mk. P- Mk. p Mk. P- Mk. P- Mk. P - Mk. P- Mk. P-
50 985 16 14 463 38 1 294 295 31 125 831 34 40 335 95 789 250 80 1041 58 468 79 59 509 79
1534 50 4 402 40 64 012 01 13 49718 2 468 97 36 037|98 — — 89316 893 16
5101 17 15 798 41 246 407 06 12 879 31 8 323 16 71 914J34 12 578 87 126 __ 12 704 87
6 807 90 4 472 35 151 328 10 13 288 79 10 073 18 82 723 70 48 80 35 486 80 35 535 60
1135810 8 068 99 216 251 23 17 073'88 . 9183 08 92 157 95 563 05 9 305 961' 9 869 01
9 452 58 9 476 76 243 762 20 29 800 50 19111 83 142 028 25 — __ 9 037 50 9 037 50
8 815 50 11 694 __ 184 669 69 24 905 38 12 042 24 302 839,97 10 12 569 03 12 579 03
2135 90 4 396 06 42 512 59 25 400 52 3 947 97 11 228 — 28 231 62 28 231 62
3130 50 4 20870 43 959 50 3 418 — 2 254 68 33 447 43 — 1 299 70 1299 70
8 469 60 17 450 27 123 060 24 23 031 48 2 777 27 16 800 46 200 4 693 20 4 893 20
980 40 5 000 — 36 349 74 5317 35 2 563 33 50 694 39 11250 1 456 24 1568^74
— — 82 71 15 991 10 1 782 — — — 13 167 23 200 — — 200
2 293 60 6 538 40 38 854 29 2 362 05 1557 20 12 952 05 — 4 802 30 4 802 30
111064 91 106 052 43 2 701453 06 298 587 78 114 638,86 1 655 242 55 14 754 22 166 370 30 181124|52
— — 2720 10 803 47 2137 — 1 038 98 29 47519 — — 12415 12415
111 064 91 106 079 63 2 712 256 53 300 724,78 115 677 84 1684 717 74 14 754 22 ' 166 494J5 181 248 67
3 644 56 — — — — — —
seu raavia  rn ä ä riä : -- P e r  banlähm e t e r  m ote varade ovatistàen de utg if te r  följim iie belopp:
89 92 25 51 2 282 71 221^ 92 7114 139198 1 84 10312 1 0 4 )9 6
9 96
1
2859 415 66 87 65 1603 23401 — — 580 5j80
i
24 06 74 52 1162 30 60 75 3926 33922 59 33 __ 60 5993
21 75 1429 48348 42 46 3218 2 4 29 — 15 11338 113 53
23 09 16,40 43954 3470 1867 187:31 1 14 18 92 2006
17 1705 43842 53 60 3437 25545 — — 16 25 1625
,16 63 22 06 34843 46 99 22 72 57140 — 02 23 71 23,73
13 27 2730 26405 157,77 2452 69 74 — — 175 35 175 35
18 86 2535 264 82 20 59 13 58 . 201'49 — — 7 83 783
43 43 89 49 63108 11811 1424 8616 1 02 24 07 25 091
4 81 24 51 17818 2607 1257 24850 — 55 714 769
— __ - --- 76 146 71 1635 — — 120 80 1 83 — — 183
16,26 46 37 27556 16,75 1105 91 86 — — 34 06 3406
29 23 27 91 710 91 78 58 3017 435 59 3 88 43 78 47 66
— — 36 145 99 2888 I4 J0 4 398 31 — 168 1 68
1
28 67 27 38 700 12 77 63 29 86 434 88 3 81 4297 46 78
134 99 — — — — — —
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Liite I  Bil. 61
T aulu  N:o i l .  E r itte ly  K oneosaston
Tab. N:o 11. S pec ifikation  av  M askinavdel-
U  a u t a t- i e t.
J ä r n v  a g  a r. -
Y  h d e s t o i s t a p  ä-ä l u o k k a l u k u  V  1 9 1 8 -
K aikkia n 
m enoja.
Summa
utgifter.
V  e t  u r  i p  a 1 v  e 1 ti s . —
M  o m . 2 2. P a l k k a u k s i a —
a.
Varikonesi-
m iehet.
D epotförestän-
dare.
b .
Veturin-
ku ljetta jat.
L ok om otiv -
förare.
C.
V  eturinläm m it- 
täjät.
L ok om ötiy -
eldare.
d.
Veturinpuhdis- 
ta jat, pum ppu­
ja  vnhtim iehet. 
L ok om otivp a t- 
sare, pum p- och  
vaktkarlar.
e.
K onem iehistön 
asuntojen läm ­
m itys y. ra. 
E ldning ät 
lokom otivper- 
sonalen m. m.
Mk. P- Mk. P- Mk. p- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Helsingin—H:linnan—Pietarin, Hei-
singfors—T:hus—Petrograds . . . . 21 556 047 02 169 212 71 1 787 590 80 1 566 449 43 1 097 846 96 105 784 70
Hangon, H a n g ö ................................ 1 545 331 73 12 870 39 133 679 — 121 51166 83 279 02 8 327 86
Turun— Tampereen—H:Linnan, Abo
— Tamm erfors— Tavastehus......... 4 947 890 91 38 194 95 408 505 98 361 655 40 252 546 50 25 234 34
Vaasan, Vasa ............................ . 6 475 826 84 42 891 70 457 699 35 390 389 49 280 005 26 27 900 53
Oulun, Uleäborgs ................. . 6 107 437 42 43 976 73 468 964 29 399 633 25 287 025 90 28 602 59
Savon, Savolaks................................ 7 448 656 32 82 026 89 334 378^ 71 926 584 68 682 704 32 58 777 43
Karjalan, Karelska............... ............ 5 446 819 94 51 349 51 459 746 07 318 668 03 392 752 11 40 426 16
Porin, Björneborgs............................. 1 718 152 05 14 626 05 152 152 83 138 06l'l4 94 639 16 9 463 12
Jyväskylän, Jyväskylä..................... 1 081 230 16 20 406 34 81 374 73 98 572 30 48 751 99 5 862 20
Helsingin—Turun, H:fors—Abo .. 3115 200 32 24 060 27 250 302 22 226 257 26 155 670 10 15 513.41
Savonlinnan, Nyslotts ..................... 1 296 232 72 4 097 05
| •
88 993 88 152 382 65 153 552 80 1 689 92
Rovaniemen, Rovaniem i............... . 247 186 77 247 47 2 900 33 394 17 12 427 44 1537 50
Kristiinan, Kaskisten, Kr:stad,Kasko 368 717 39 — — 47170 4 760 03 15 568 68 2 873 30
Yhteensä, Summa 61 354 729 59 503 960 66 4 673 457 86 4 738 319 49 3 556 770 24i 331 993 06
Koiviston—Terijoen, Koivisto—T:joki 162 992 44 836 — 6 770 — 8 473 — 9 440 70 716 24
Kaikkiaan, Summa summarum 61517 722 03 504 796 66 4 680 227 86 4 746 792 49 3 566 210 94 332 709 30
Tornion—Karungin,Torneä -Karunki 688¡60 — — — — — — — — —
"
R a ta k ilom etriä  kohti ylläolevat m en ot vastasivat seuraavia
Helsingin—H: linnan—Pietarin, Hei-
singfors—T:hus—Petrograds . . . . 38 017¡72 29843 3 152 72 2 762 70 1936 24 18657
Hangon, Hangö ............... ................ 10 034] 62 83 57 86805 789 04 540 77 54 ¡08
Turun—Tampereen—H:linnan, Abo
—Tammerfors—Tavastehus.......... 23 339 11 180 16 1 926'91 1 705 92 - 1191 26 119¡03
Vaasan, Vasa .................................... 20 689 54 137 03 1462 30 1 247 25 894 59 89 14
Oulun, Cleaborgs ..................... . 12 413 49 89j38 953 18 812 26.
583 39 58 14
Savon, Savolaks......... ...................... 13 396 86 147|53 601 40 1666 52 1 227 89 105 71
Karjalan, Karelska ......................... 10 277 02 9689 867 44 601 26 74104 76 28
Porin, Björneborgs........................... 10 671.75 90 84 94505 857 52 58782 58 78
Jyväskylän, Jyväskylä .................... 6 513 43 122 93 490 21 593 81 293 69 35 31
Helsingin—Turun, H:fors—Ä b o .. .. 15 975 39 123 39 1 283 60 1160 29 79831 79 56
Savonlinnan, Nyslotts ..................... 6 354 08 20 09 436 25 746 97 752 71 8 28
Rovaniemen, Rovaniem i......... .... 2 267 77 2 27 26 61 306(37 114 01 14 11
Kristiinan,Kaskisten, Kr:stad, Kasko 2 615 02 — — ' 334 54 33,76 11041 20 38
Keskimäärin, 1 medeltal 16145198 13262 1229 86 1 246 92 935 991 87 35
Koiviston—Terijoen,Koivisto—T:joki 2 202 60 11|30 91 48 11450 127 58 9 68
Keskimäärin koko rautateistöllä
I medeltal för hela nätet 15 879 63 130 30 1208 11 1 225 30 920 55 85 8 8
Tornion_Karun gin, Torneä-Karunki 25¡50
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Liite I  Bil,65menoista vuodelta 1918.
ningens utgifter under är 1918.
v u o d e n  m e n o s ä ä n n o s s ä .  —  E l i t e  h u f v u d t i t e l n k a p .  V.  i 1 9 1 8  á r s  s t a t a f ö r s l a g .  
L o k o r a o t i v t j  ä n s t e n .
A v l ö n i n g  ar .
f.
V uokraraho ja 
veturim iehis- 
tölle.
H yresm edel 
fö r  lok om otiv - 
personalen.
Mk.
614 280 
45 424
138 689 
155 411 
158 941
103 805 
127 554 
51 627 
31 783 
84 978
14 062 
2 375 
2 836
P-
60
V irantoim itus- 
rahoja . - 
T jänstgörings- 
penningar.
Mk.
407 853 44 
30 283 28
92 626 
104 274 
106 827
155 822 05 
88 739,01 
34 510 24
24 373 
56 712
15 228
3 362
4 618
Yhteensä.
Summa.
Mk.
5 749 018 20 
435 376 13
1 317 453 22 
1 458 57293
1 493 971 76
2 344 099 97 
1479 235 37
495 079 90
311124
813 494
430 007 
56 243 
77 827
M o m. 2 3. P o l t t o a i n e e t  y. m . —  U r ä n s 1 e m.
a. b.
Veturien p o ltto - ; Veturien 
aineet. voitelem inen.
Lokom otivens
bränsle.
Lokom otivens
sm örjniug.
Mk.
7 148 444 
480 283
1 606 201 
2 470 936 
2 162 866
2 446 702 
2 092 718 
519 424 
379 488 
1 083 051
529 084 
129 041 
99 463
Mk.
80'
20;
601
20; 
80: 
20
609 639 
49175
136 704 
154 821 
158 969
136 713 
127 028 
55 623 
28 939 
91 695
c.
V eturien p u h ­
distus ja  v a ­
laistus.
L ok om otivens 
putsning 
och  belysning.
Mk.
27 784 51 
13 855 60 
10 890 38
115 749 
8163
27183 
30109 
31 779
29 696
30 650 
10 033
4 406 
16 860
5 769 
876
2 029
d.
Vesiä semien. ja 
ta llien  h o ito ­
kustannukset. 
Vattenstatio- 
nernas och  
stallens drift.
Mk.
03
74;
°8!
59:
75!
65:
34
74
78
76
08
51
64
315 247 
23 848
72 549 
81 320 
83 239
134 327 
61616 
27101 
23 947 
44 582 ¡27
17 618 24
Yhteensä.
Summa.
Mk.
9170 
16 004
8189 080 75 
561 470^0
1 842 638¡63
2 737 187¡66 
2 436 854 84
2 747 440¡67 
2 312 013^8 
612 182 89 
436 781¡51 
1 236189 38
580 255 83 
152 943¡85 
128 38781
1 531 771
' 280
99
1532 05199
1 125 231 
1437
16 461 504 62 
27 953 74
1 126 669112' 16 489 458
21 147 703 
51 500
36 21199 203
80 1 601 842 42 
7 000!
313 308 69 
1 50o!—
910 573
8 900
49 23 973 428 
68 900
40
80 1 608 842|42 314 808 69 919 473 49
— 2;60| 6C 286 — — — — —
m äärici: - P e r  banhilom eter m ots
1 1
va •ade ovanst dende u tg ifte r  fö lja n d e btd op p :
1083 38 719 32 10139 36 12 607 49 1075 20 204 14 555 99
294 97 196 64 2 827 12 3118 72 319 32 53 01 154 86
’ 654 20 436 92 6 214 40 7576 42 644 84 128 22 342 21
496 52 333 15 4 659 98 7 894 36 494 64 96 20 259 81
323 05 217 13 3 036 53 4 396 07 323 11 64 59 169 19
186 70 280 26 4 216 01 4 400 54 245 89 53 41 241 60
240 67 167 43 2 791 01 3 948 52 239 68 57 83 116 26
320 67 214 35 3 075 03 3 226 24 345 49 62 32 168 33
191 47 146 82 1874 24 2 286 07 174 33 26 55 144 26
435 79 290 83 4171 77 5 554 11 470 23 86 46 228 63¡
68 93 74 65 2107 88 2 593 55 136 20 28 28 86 36
21 79 30 84 516 _ 1183 86 127 12 8 04 84 13
20 12 32 76 551 97 705 41 77 24 14 39 113 51
403 10 296 11 4 331 97 5 565 19 421 54 82 45 239 62
3 78 19 43 377 75 .695 95 94 59 20 27 120 27
395 47 290 83 4 256 44 5 472 17 415 29 81 26 237 35
— — — 09 — 09 25 41 — — — —
24 042 328 40 
286
14 442-82 
3 645 91
8 691 69 
8 745 01 
4 952 96
4 941 44 
4 362 29 
3 802 38 
‘2 631 21 
6 33943
2 844^ 39 
1 403Í15 
910¡55
6 308 
931
6 206 
25
80
08
07
41
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Liite I Bil. 6 6 Taulu N:o 11. Erittely Koneosaston
Tab. N:o 11. Speciflkation av Maskinavdel-
Y h ä e s t o i s t a p ä .  ä l u o k k a  l u k u  V  1 9 1 8 -  
V a u n u p a l v s l u s .  —  
M  o  m .  2 4. P a l k k a u k s i a .  —
Rautatiet.
Järnvägar.
a.
Vauuumestarit.
Vagnsmästare.
b.
Vaununtarkas-
tajat.
Vagnsrevi-
sorer.
c..
Vaumnrvaite-
liiat.
VagnssmÖr-
jare.
d.
Vaunumiehú- 
tön asuntojen 
lämmitys. 
Eldning át 
vagnsperso- 
nalen.
e.
~ Vuokrar? hoja 
vaunumiehis- 
tölle.
Hyresmedel 
för vagns- 
personalen.
Mk. P. Mk. P- Mk. ¡p. Mk. P- Mk. P
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, 
Helsingfors—T:hus—Petrograds .. 99 221 05 250 990 48
1
155 445 ¡84 3 227 56 66 412 74
Hangon, Hangö.................................... 6 007 23 18 592 32 11698 43 250,98 4 604 22
Turun—Tampereen — Hämeenlinnan, 
Äbo—Tammerfors—Tavastehus .. 25 106 72 64 575 16 43 649 81 54004 14 800 31
Vaasan, V a sa ........................................ 35 945 11 82 526 10 68 36443 1 292 86 , 23 687 52
Oulun, Uleäborgs..........-.................... 32 083 86 130 — 59 558 — 631 50 19 856 97
Savon, Savolaks. .. ............................... 16 220 — 113 755 -- - 106 991¡80 176 --. 18 065 __
Karjalan, Karelska . .......................... 28 375 30 069 29 67 576 21 3 493 — ' 12 977 27
Porin, Björneborgs ............................ 7 299.83 20 220 47! 12 857 14 201 47 4 970 34
Jyväskylän, Jyväskylä.................. — ■ 16 700 32 845 80 576 — 6130 19
Helsingin—Turun, Helsingfors—Äbo 13 549.66 42 99162 28 697 61 566 09 10 233 98
Savonlinnan, N yslotts......................... 365 1560 -- - 15 689 40 — --. 895 -- -
Rovaniemen, Rovaniemi....... ............. — — 16 670 — 120 — — 740 —
Kristiinan, Kaskisten, Kr:stad, Kasko ‘ _„ — — — 1— — — — —
Yhteensä, Summa 
Koiviston—Terijoen,Koivisto-Terijoki
264 172 60 744 780|44
f
603 494 
767
47
70
10 965^0 183 373 54
264172 60 744 780 44 604 262 17 10955 501 183 373 54Kaikkiaan, Summa summarum 
Tornion—Karun gin , Torneä—Karunki
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin, 
Helsingfors—T:hus—Petrograds ..
Hangön, H angö....................................
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, 
Äbo—Tammerfors—Tavastohus ..
Vaasan, Vasa .......................................
Oulun, Uleäborgs................................
Savon, Savolaks....................................
Karjalan, Karelska ......... ..................
Porin, Björneborgs ............................
Jyväskylän, Jyväskylä................ .
Helsingin—Turun, Helsingfors—Abo
R a ta k ilom etriä  kohti ylläoleva t m en ot vastasivat seu raavia
174 99, 
39'oi
118431 
114¡84j 
65 21
2917, 
53 54! 
4534
Savonlinnan, Nyslotts....................... .
Rovaniemen, Rovaniemi............. .
Kristiinan, Kaskisten, Kristad, Kasko
69
1
Keskimäärin, I medeltal 
Koiviston—Terijoen .Koivisto-Terijoki
69
48, 
79 i
52
442! 66 
120 73
30460 
263 66 
17506
204 ¡60 
5673 
12559 
10060 
22047
7¡64 
152 94
196
10 37
27416
75¡96
205 89 
218 41 
121:05
192 43 
127,5o 
7986 
197^ 87 
147 17
9i:1:1076
2 55 
413 
28
32 
59 
125
158 81 i 2 88
117113!
29J90I
69 81 
75¡68 
40 36
32 49 
24'4 9  
30 87 
36¡93 
5248
439
679
48!26
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I medeltal för hela nätet 68 19 192 25 155 98 i 2 83 47
Tornion—Karungin,Torneä—Karunki
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Liite I Bil.67menoista vuodelta 1918. (Jatkoa),
ningens utgifter under âr 1918. (Forts.)
v u o d e n  m  e n o  s ä a n n o s s a .  —  E l f t e  h n v u  cl t i t e l n  l c a p . V  i 1 9 1 8  ¡1 r s  s t a t s f ö r s l a g .
V a g n s t j  ans t en.
A  v l  Ö n i n  g a r .
f.
V irantoim itus-
rahoja .
T jänstgörings-
penningar.
M k . ¡P-
Yhteensä.
Summa.
M k .
M oni. 2o.
A inekustan-
nuktia.
K ostnader för  
m aterialier.
Mk. P-
M oni. 2(5.
Veturien 
Kunnossapito. 
XJnderháll av  
lok om otiv .
Mk.
M om . 27. V aunujen  ynnä niiden pyöräkertojen  kunnossapito.
U nderhàll av  vagnar m ed hjulsatser.
a*.
M atkustaja-
vaunut.
Passagerare-
vagnar.
M k . i i:
b.
Tavaravaunut.
Godsvagnar.
Vaunun- Yhteensä,
pyöräkerrat. j
H julsatser.
M k . P-Í M k . ■ P-:
Summa.
M k .
2 885 86 
694 68
665 35 
1 500 92 
876
82 — 
710 46
438¡26 
760 ! —
578 183 53 
41 847 j 86
149 337139 
213 316 94 
199 135 47
255 207 80 
142 572 77
55 632 
3 832
46 259 
56 251
96 477 22
18 509 40 
18 280
12 592 18 
19 326 01 
16 826 50
15 842 73
16 093 97
4 099 10
5 22175; 
841832
4 462^ 48 
1813111
4 058 534 40 
302 892 04
921 900¡- 
1034 74640 
1 060 276: —
1 219 870 77
642 295 86 
344 142 40 
92 457 90 
566 124'—■
60 103 08 
15 400 74 
94 411 26
977 159170 
56 315 J 90
183 909‘80 
285119 40 
255 226,60
229 921¡70: 
185 636 80i 
79 583 30 
30: 
44
87 433 
174 731
69 174 20
36 565 30
1 225 436! — 
88 420,40
354 675*60 
527 796 40 
418 169,60
422 351¡60 
502 072,40 
74 222j—■ 
88 562,—■ 
114 4041,—
121 012— • 
4 153 60 
29 236 53
155 492 80 2 358 088 60 ;
10 815 20 155 551 50*
33 617 60 572 203 ----- ,
51 146 39 364062 19
44 900 — 718 286 20 .
42 993 20 695 266 50 ;
42 339 20 730 04840
11 522 80 1657328 10
— 175 995 30
22 963 20 312 098 64
12 656! -
i
202 842 20 
4 153 60 
65 801 83
8 603 53 j 1815 380 
767
164160 89 
500 —
10 413 154 84 
30 200| —
2 620 777¡44' 
6 500Í —:
3 970 502 13 
13 600 i—
428 446:39 7 019 725 96: 
20100 —¡
8 603153 1 816 147 78 164 660,89 10 443 354,84 2 627 277|44 3 984102,13! 428 446 39 7 039 825 96j
. -  H
määriä: — Per bankilometer motsvarade ovanstäende utgifter folgernde belopp:
509 
4 51
3(14 
4 80 
78
löi 
42 i
25
88
1019
271
704 42 
681*52 
404 74
459 01 
269 — 
28733 
338 87
494
90
167
9812
2489
61
34
28
30 
25
31 
43
21
12
7 157 91
1 966 83
4 348^ 59 
3 305*90
2 155 03
2 194 0l 
1 211*88 
2137 53 
556 98 
2 903 20
294 62 
141 ¡29
66958
1723
365
867 50 
910 92
518
413 
350 
494J30Í 
526 71 
896 06
3 3 9 J09
259Í33!
2 161
574
1 673j—■ 
1 686(25, 
849¡91
769 ¡62 
94731 
461 01 
533 50Í 
586 69
593 19 
38¡11 
20735
274 24; 
70 23
158 57 
16341 
91 26
77
79
71
117
62
331 
88; 
57 i
76!
04
.4 158 89, 
1010 07:
! ■
2 699 07! 
2 760 58 
1 459¡93*
1 250!48| 
1 377 45 
1 026 88 
1 060*21 
1 600*51:
994 32; 
38 11 i 
466 68*
2 26
22
477
10
468
43
6
42
2 740.30 
40811
2 695 76
689(68 
87 ¡84
678¡18
1 044 87 
183*78
1028 42
112 75
110 60
1847
271
1817
30
62:
I
20!
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Liite I  Bil. 68 Taulu N:o 11 Erittely Koneosaston
Tab. N:o 11. Specifikation av Maskinavdel-
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  V 1918-
|M o m. 2 8. T a r-a s t o n h o i t o . — F ö r r ä d s f ö r v a l t n i n g en.
R a u t a t i e t .
J ä r n v a g a r .
1 a.
Palkkauksia.
Avlöningar.
l .
■
; b.
i Tarkastuskus- 
! tannuksia.
Inventerings-
kostnader.
C.
Siivoaminen 
y . m.
Städning 
m. m.
| Yhteensä. 
Summa.
i
Mk. . P Mk. P- Mk. P Mk. p-
Helsingin— H.-linnan— Pietarin, Helsing­
fors— Tavastehus—Petrograds.............
!
1 313 211 42 28 214 80 713 36
1
422 138 78
Hangon, Hangö ....................................... 23 469 54 2171 34 7 436 36 . 33 077 24
Turun— Tampereen —Hämeenlinnan,Äbo 
— Tammerfors— Tavastehus.......................
j
71 486 65 6 800 45 20 531 50 98 818 60
Vaasan, Vasa ........................................... 80 437 85 7 645 59 23 318 66 111 402 10
Oulun, Uleäborgs ................. .......... . j 82 516 39 7 807 07 23 956 90 114 280 36
Savon, Savolaks ................................. 90 423 40 9 060 81 28 036 04 127 520 25
Karjalan, Karelska............... .................... . 41195 — 8 646 32 26 641 14 76 482 46
Porin, B jörneborgs.................................. 27 671 84 2  451 06 8 1 0 3 58 38 226 46
Jyväskylän, Jyväskylä ............................ ii ‘ — — — — —
Helsingin— Turun, Helsingfors—Äbo .. : 43 874 70 4145 73 13153 10 61173 53
Savonlinnan, Nyslotts ............................ --- - --- - — --- - __ --- - -- - --1
Rovaniemen, Rovaniemi ........................ — —- --- . --- . — --- . —-
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad,Kasko — — 476 — — — 476 —
Yhteensä, Summa 774 286 79 77 418 37 231 890 62 1 083 595 78
Koiviston—Terijoen, Koivisto—Terijoki 14 571 — — — — 14 571 —
K a ik k ia a n ,  Summa s u m m a r u m 788 857)79 77 418 37 231 890 62 1 098168'78
Tornion—Karungin, Torneä— Karunki.. — — — — — — • —
R a tok ilom etriä  koh ti ylläolevat m en ot vastasivat
Helsingin— Hdinnan— Pietarin, Helsing­
fors— Tavastehus— Petrograds.................. 552 40 49 76 142^ 35 744^ 51
Hangon, Hangö ......... .............................. 152 40 14 10 48 29 214 79
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan,Äbo 
— Tammerfors— Tavastehus................. 337 20 32 08 9685 466 13
Vaasan, Vasa .......................................................... 256 99 24 43 74 50 355 92
Oulun, Uleäborgs .................................... 167 72 15 87 48 69 232 28
Savon, Savolaks... ............................................... 162 63 16 30 50|42 229 35
Karjalan, Karelska ................................... 77 73 16 31 50 27 144 31
Porin, Björneborgs.................................... 171 88 15 22 50 33 237 43
Jyväskylän, Jyväskylä........... ................. - — — — — — — -
Helsingin— Turun, Helsingfors— Äbo . . 225 — ■ 21 26 67 45 313 71
Savonlinnan, Nvslotts ...................................... — — — — — — — —
Rovaniemen, Rovaniemi ......................... — — — — — — — —
Kristiinan,Kaskisten, Kristinestad,Kasko , — ' 3 38 — — . 3 38
Kaikkiaan, I medeltal 203 76 20 37 61 03 285 16
Koiviston —Terijoen, Koivisto—Terijoki ■ 196.91j — — — — 196 91
Keskimäärin koko rautateistöllä, 
I  medeltal för hela nätet 203 63 19 99 59 85 283 47
Tornion—Karungin, Torneä—Karunki. . — — — — ’ ' —
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Liite I Bil69menoista vuodelta 1918. (Jatkoa),
ningens utgifter under är 1918. (Forts.).
v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .  —  E l f t e  h u v u d t i t e l n  k a p .  V  i 1 9 1 8  a r s  s t a t s f ö r s l a g .
r
b.
M  o m.  2 9. S e k a l a i s i a  m e n o j a .  —  D i v e r s e  u t g i f t e r .
c. d. j e.
...................... H övrylau tto jen  Tarvekalujen . _  . . . . . .  _
Viransijaisten j a‘  ruiskujen kunnossapito i H enkilökunnan
palkkauksia. h o ito . y . m . i oppikurssit.
A v lön in gar tili D rift  a v  äng- U nderhäll a v  , Lärokurser för
vikarier. fä r jo r  och  ängsprutor.
inventarier 
m . m .
Mk.- IP- Mk. Mk.
personalen.
Mk.
Tarverahoja.
Expenser.
Mk. lp
A rvaam attom ia
m enoja.
Oförutsedda
utgifter.
Mk.
Yhteensä.
Summa.
Mk. ip-
90 784 70
7 827 90
22 334 34
25 400 59
26 402'59
25 627 03 
38 529 ¡38
8 868 95 
2 32867
14 568’41
165
8 705
32 676 
4 500
20
34
22 142 67 
1714*16
5 206 ^ 0 
5 763 73
5 891 38
6 707 21 
6 428 23 
1 920 71
3 291;88r
3 221 
227
750
834
853
976
934 23: 
258 11 
16o!—
484 06!
7 527)24 
567j81
1 727 36j
1 936 40 
1982 27
2 240^ 20 
2 185 30,
645127) 
90856 
1 06lj48;
52 29
12 989 
947
2 928
1711
94]
3 277)33
3 357 
1 140
1819,14
145 370)38 
11 284 Jo'
32 947 ¡89- 
37 212 61 
67 806 29
43 407 1 
48 077 :
12 833 <
3 397 231 
21 224 97 i
63
14!
49)
52 29; 
165 —)
262 837 56 45 881 54 59 066 27 8 700,22 20 83418 26 459 25 423 779 02)
262 837 56 45 881 54 59 066 27 8 700 22 20 834148 26 459)25 423 779)02)
seuraam a m ä ä riä : — P e r  bankilom eter m otsvarade ovanstäende u tg ifter  följande belopp:
160 12 1535 39 05 5t68 13 28 22 * 256*39'
50 83 — — 11 13 147 3 69 6 15 73 27
105135 _ _ 24 56 354 8 15 13 81 155 41!
8115 — 18 41 2 67 6 19 1047 , 11889)
53166t 66 42 11 97 1 74 4 03 — — 137 82
4609 8 09 12 06 1 76 4 03 6 04 78 07
- 72 70 — _ 12 13 1 76 4 12 90 71
65 09 — — 11 93 1 60 4 01 7 08 79 71
1403 ------ — . — — — 96 5 47 — — 20 46)
74)71 — — 16 88 2 481 , 5 45 9 33 10885;
1 51 — — —
-
26
— 1
26
51
69 17 12 08 1554
i
2|29
i *
5 48 6j96 111 52|
67 85 11 84 löi 25 2 24 5 38 6 83 109 391
_ __ _ _, _ _. _ -----. _._ _ — — ---‘
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Liite I Bil. 70
T aulu  N:o 12. Suonien V a ltio n rau ta te id en  h e n k ilö k u n ta  Jo u lu k u u n  31 p :nä  1918. 
T ab . Nro 12. F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e s  p e rso n a l den  31 decem b er 1918.
1. Pääliallinto.
1 . Centralförvaltniug-en.
Rautatiehallitus.
Päätirehtööri................................
Päätirehtöörinapulainen ..........
T irehtöörejä......... ......................
Toimisto-osasto.
Kanslia : 1 sihteeri, 1 asiainvalvoja, 1 asiain- 
i valvojan apulainen, 2 notaaria, 1 reistraat- 
tori, 4 kanslistia, 2 kirjanpitäjää, 9 kanslia- 
apulaista, 4 kielenkääntäjää venäjänkieltä
varten ja 2 puhtaaksikirjoittajaa .................
Kamreerikonttori: 1 kamreeri, 2 ensimäistä ja
1 toinen apukamreeri, 2 reviisoria, 5 kirjan­
pitäjää ja 4 konttoriapulaista.........................
I Kassakonttori: 1 pääkassööri ja 1 kassöörinapu-
lainen ................................................................
j Kontrnllikonttori: 1 konttorinesimies, 6 ensi­
mäistä ja 6 toista kontrollööriä, 12 kirjan­
pitäjää, 45 toista kirjuria, 53 konttoriapu­
laista, 42 laskuapulaista ja 48 ylimääräistä
laskuapulaista ......... ........................................
Piletti- ja kaavakevarasto: 1 varastonhqjtaja, 1 
kirjanpitäjä, 1 toinen kirjuri, 2 konttori- 
apulaista, 3 laskuapulaista ja 12 piletinlajit-
te lija a ............. ............ . .....................................
Yhdysliikennekonttori; 2 toisen luokan liikenne- 
tarkastajaa, 1 toisen luokan koneinsinööri,
2 ensimäistä ja 2 toista kontrollööriä, 18
kirjanpitäjää,- 35 toista kirjuria, 31 konttori­
apulaista ja 60 laskuapulaista.........................
: Tilastokonttori: 1 konttorinesimies, 2 aktua- 
riota, 2 kirjanpitäjää, 1 kuukausijulkaisun 
toimittaja, 9 toista kirjuria, 23 konttoriapu­
laista, 20 laskuapulaista ja 2 palkkiohar-'
joittelijaa ............................................. .........
i Rilometrikonttori: 1 konttorinesimies, 1 kont- 
rollööri, 1 kirjanpitäjä, 18 toista kirjuria, 19 
| konttoriapulaista ja 20 laskuapulaista . . . . . .
Ylilääkäri ................... ...........................................
Taloudenhoitajia ........ ...........................................
• Kirjastonhoitaja ..............................................
'I Postinhoitaja ......................................................
1 Vahtimestareja......................................................
‘ Talonmies .............................................................
■ Siivoojattaria..................................................................
| .Käskyläisiä.......................................................................
I
Järnvägsstyrelsen.
Generaldirektor ...........................
Generaidirektörsadjoint...............
Direktörer .....................................
K r ikille rauta­
teille yhteisiä . 1
Gemensamma för 
alla jarnvägar.
l
l
4 e;
Byräavdelningen.
Kansliet: 1 sekreterare, 1 ombudsman, 1 biträ- 
dande ombudsman, 2 notarier, 1 registrator, 
4 kanslister, 2 bokförare, 9 kanslibiträden, 4
translatorer för ryska spräkot och 2 ren- 
skriverskor......................................................... 27
'
Kamrerarekontoret,: 1 kamrerare, 2 forste kam- 1
marförvanter, 1 andre d:o, 2 revisorer, 5 bok­
förare och 4 kontorsbiträden .................... .. 15
1
Kassakontoret: 1 huvudkassör, 1 kassörs-
biträde ................................................................
Iiontrollkontoret: 1 kontorsföreständare, 6 forste
2
och 6 andre kontrollörer, 12 bokförare, 45 
andre bokhällare, 53 kontoTsbiträden, 42 
räknebiträden och 48 extra räknebiträ- 
den.................................................................. 213
ßiljett- och blankettförrädet: 1 biljett-och blan- 
kettförvaltare, 1 bokförare, 1 andre bokhäl- .
lare, 2 kontorsbiträden, 3 räknebiträden och
12 biljettsorterare.......................................
Samtrafikkontoret: 2 trafikinspektörer av andra
20
klass, 1 maskiningeniör av ändra klass, 2 
forste och 2 andre kontrollörer, 18 bokförare, 
35 andre bokhällare, 3L kontorsbiträden och 
60 räknebiträden .............................................. 151 '
Statistiska kontoret: 1 kontorsföreständare, 2 ak-
tuarier, 2 bokförare, 1 utarbetare av mänads- 
publikationen, 9 andre bokhällare, 23 kontors­
biträden, 20 räknebiträden och 2 avlönade
praktikanter............. .................................
Kilometerkontor et: 1 kontorsföreständare, 1 kon-
60
trollör, 1 bokförare, 18 andre bokhällare, 19 
kontorsbiträden och 20 räknebiträden . . . . . . 60
1
Ekonomer ............................................................. 2
1
Postmästare................... .................... ................. 1
Vaktmästare........................................... ............... 6
1
25
33 618
Siirros, Transport 618
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71 Liite I Bil.
Kaikille rauta­
teille yhteisi ä.
Gemensamma för 
alla järnvägar.
Liikenneosasto.
TÄikennekontlori: 1 liikennetirehtöörinapulai-
nen, 1 ensi ja 1 toisen luokan liikennetar­
kastaja, 1 notaari, 3 kirjanpitäjää ja 3 konttori-
apulaista ............................................................
Aikataulu,- ja vaunutoimisto: 2 ensi luokan lii­
kennetarkastajaa, 2 kirjanpitäjää, 1 toinen
kirjuri ja 1 konttoriapulainen............. ...........
Tariffitoimisio: 2 ensi luokan ja 1 toisen luo­
kan liikennetarkastaja, 1 matemaatikko, 6 
kirjanpitäjää, 1 toinen kirjuri ja 1 konttori­
apulainen .................... ........................................
Sotaväenkuljetuskonttori: 1 konttorinesimies, 1 
apulaisesimies, 3 kirjanpitäjää, 3 toista kir­
juria ja 2 konttoriapulaista .......................
1 sähkölennätininsinööri, 1 sähkölennätinrevii-
sori ja 1 konttoriapulainen .. . ......................
1 sähkölennätintarkastaja, 1 kirjanpitäjä, 2 
toista kirjuria ja 3 sähköttäjää .....................
Rataosasta.
Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen,6 ensi 
luokan ja 7 toisen luokan ratainsinööriä, 
1 arkkitehti, 1 ylimääräinen arkkitehti, 3 
apulaisinsinööriä, 1 kirjanpitäjä, 2 konttori- 
apulaista, 2 piirustajaa ja 1 ylipuutarhuri...
Koneosasto.
Komkonttori: 2 konetirehtöörinapulaista, 7
ensi luokan ja 6 toisen luokan koneinsinöö­
riä, 3 apulaisinsinööriä, 3 piirustajaa, 1 kans­
listi, 1 kirjanpitäjä ja 2 konttoriapulaista .. 
Aineenkoetuslaito.i: 1 kemisti ja 1 kemistinapu-
läinen ............. ............................... ....................
Varastokonttori: 1 konttorinesimies, 1 varasto- 
kontröllööri, 2 speditööriä, 1 kirjeenvaih­
taja, 3 kirjanpitäjää, 2 toista kirjuria ja 4
konttoriapulaista...............................................
Puutnvarakonttori: 1 konttorinesimies, 1 apu- 
laiskonttorinesimies, 1 metsänhoitaja, 6 met­
sänostajaa, 4 kirjanpitäjää, 3 toista kirjuria 
ja 8 konttoriapulaista ....................................
Siirros, Transport
Trafikavdelningen.
Trafikkontoret; 1 traükdirektörsadjoint, 1 tra- 
fikinspektör av första och 1 d:o av andra 
klass, 1 notarie, 3 bokförare och 3 kontors-
biträden ............................................. ................
Tidtabells- och vagnsfördelningibyrän: 2 tratik-1 
inspektörer av första klass, 2 bokförare,
1 andre bokhällare och 1 kontorsbiträde .. 
Tariffbyrän: 2 trafikinspektörer av första och 
1 d:o av andra klass, 1 matematiker, 6 bok­
förare, 1 andre bokhällare och 1 kontors­
biträde..................................................................
Trupplransportkontoret: 1 kontorsföreständare,
1 biträdande kontorsföreständare, 3 bokförare, 
3 andre bokhällare och 2 kontorsbiträden 
1 telegrafingeniör, l telegrafrevisor och 1 kon­
torsbiträde .................................. .............. .
1 telegrafinspektör, 1 bokförare, 2 andre bok­
hällare och 3 telegrafister .............................I
Banavdelningen.
Bankontoret; 1 bandirektörsadjoint, 6 banin- 
geniörer av första och 7 d:o av andra klass,
1 arkitekt, 1 extra arkitekt, 3 biträdande in- 
geniörer, 1 bokförare, 2 kontorsbiträden, 2 
ritare och 1 överträdgärdsmästare...............
Maskinavdelningen.
Maskinkontoret: 2 maskindirektörsadjointer, 7 
maskiningeniörer av första och 6 d:o av 
andra klass, 3 biträdande ingeniörer, 3 ritare,
1 kanslist, 1 bokförare och 2 kontorsbiträden. 
Materialprovningsanstalten; 1 kemist, 1 biträ­
dande kemist......................................................
Förrädskontoret; 1 kontorsföreständare, 1 för- 
rädskontrollör, 2 speditörer. 1 korrespondent, 
3 bokförare, 2 andre bokhällare och 4 kon­
torsbiträden ......................................................
Trävarukontoret; 1 kontorsföreständare, 1 bi-,
trädande kontorsföreständare, 1 forstmäs- 
tare, 6 skogsuppköpare, 4 bokförare, 3 andre ; 
bokhällare och 8 kontorsbiträden .............
Kaikkiaan päähallinnossa, Summa för centralförvaltningen
618
10
6
12
10
3
J  ! 48
25
25
2
14
24 65
762
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2. Linjahallinto.
2. Linjeförvaltningen.
Toinen piiri. 
Piirihallitus.
1 liikennetirehtöörinapulainen, 
1 ratatirehtöörin apulainen, 
samalla piiripäällikkö, ja 1 
konetirehtöörinapulainen ..
Toimisto-osasto.
Andra distriktet.
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Distriktsstyrelsen.
1 trafikdirektörsadjoint, 1 ban- 
direktörsadjoint, t-illika di- 
striktschef, ooh 1 maskindi- 
rektörsadjoint . . . . . . . . . . . . .  3 3
Byräavdelningen.
. 1 notaari, 2 piirireviisoria, 1 
piirikassööri, 1 apulaiskas- 
sööri, 1 kanslisti, 3 kirjan­
pitäjää, 3 ensi kirjuria, 2 
toista kirjuria, 8 konttori- 
apulaista ja  1 vahtimestari
N Lääkäreitä ................................
Lukkareita (1 toimii samalla
saarnaajana) .........................
Kansakoulunopettajia ja opet-
tajattaria............................
Sairaanhoitajatar............. ..
Poliiseja ....................................
Ylimääräisiä poliiseja.............
Pientenlastenkoulunopettaja.. 
Lastentarhanopettajattaria .,
1 notarié, 2 distriktsrevisorer,
1 distriktskassör, 1 biträ- 
dande kassör, 1 kanslist, 3 
bokförare, 3 förste ooh 2 
andre bokhällare, 8 kontors- 
biträden ooh 1 vaktmästare ,
Läkare................... ....................
Klockare (1 tjänstgör tilkka
säsorn pred ik an t)...............
Folkskollärare ooh -lärarin-i
nor ......................................
Sjuksköterska .........................
Poliskonstaplar ...............
Extra poliskonstaplar ...........
Smäbarnskolelärarinna ..........
Lärarinnor vid barnträdgärd 
Yhteensä, Summa
23
9
1
2 6 !
5 11 9
7
17, 2 7
5 — —
1 — —
o
40! 13 16
3
23
2 30
2
7
1
o
3 2
1
100
Liikenncos ast o. Trafikavdelningen.
Ensi-luokan liikennetarkasta- Trafikinspektörer av första
jia ........................................... klass . . ............................
Toisen luokan liikennetarkas- Trafikinspektörer av andra
tajia .................................. k la s s .......................................j
Asemapäälliköltä ................ Stationsinspektorer.................
Asemapäällikönapulainen . . . .  Stationsinspektorsadjoint. . . . .
Asem akassöörejä.....................  Stationskassörer.......... ............
Ensi kirjureita liikennetarkas- Förste bokhällare hos trafik-
tajain konttoreissa.............  inspektörer ...........................
Siirros, Transport
)
l i 1 1 3
1
26
li
2 !
1
36
1
1
38 14
3
121
1
3
2j
33! 39 4l| 14l( .7
3
34
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Toisia kirjureita liikennetar- 
kastajain konttoreissa . . . .  
Ensimäisiä asemakirjureita ..
Toisia asemakirjureita .........
Ensimäisiä linjakirjureita. . . .
Toisia linjakirjureita .............
Säbkölennätintarkastajia
Sähköttäjiä..........................
Konttoriapulaisia.....................
Virkamiesharjoittelijoita . . . .
Piletinm yyjiä.............................
Linjasähköttäjiä .....................
Ylikonduktöörejä.....................
K onduktöörejä .........................
Jarrumiehiä................................
Ylimääräisiä jarrumiehiä .....
Vaununpuhdistaja .................
Pakkamestareita .....................
Vaakamestareita .....................
Asemamiestenesimiehiä..........
Asemamiehiä ............................
Ylimääräisiä asemamiehiä . .
Vaihdemiestenesimiehiä..........
Vaihdemiehiä.............................
Ylimääräisiä vaihdemiehiä ..
Pum ppum iehiä.........................
Vahtimestareita.........................
Vahtimiehiä........ , ......................
Talonmies ............. ..................
Laiturin vahteja.........................
Rataosasta.
Ensi luokan ratainsinöörejä.. 
Apulaisinsinööri........................
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Siirros, Transport 
Andre bokhallare hos trafik-
inspektörer.............................
Stationsbokhallare, förste
» andre .. .
Linjebokhällare, förste ....... '.
» andre ..........
Telegrafrevisorer . ..................
Telegrafister.............................
Köntorsbiträden......................
Tjänstemannapraktikanter .. .
Biljettförsäljare ............ ..........
Linjetelegrafister .....................
Overkonduktörer.....................
Konduktörer.............................
Brom sare...................................
» ex tra ........................
Vagnsputsare ...........................
Packmästare .............................
Vägmästare................................
Stationskarlsförmän............
Stationskarlar...........................
» ex tra ................
Växelkarlsförmän.....................
Växelkarlar...............................
» e x tra ....................
Pumpkarlar...............................
Väktm ästare.............................
Vaktkarlar.................................
Gärdskarl................................. ..
Plattformsvakter .. .................
Yhteensä, Summa
Banavdelningen.
Baningeniörer av första klass
Biträdande ingeniör ..............
Siirros, Transport
r a u t a t i e l l ä .  — j ä r n v i g.
— 33 39 41 14 7 134
— 1 2 1 _ — 4
— 16 7 5 1 1 30
— 77 27 33 1 2 140
— 1 1 1 — — 3
— 2 1 2 1 1 7
— 2 3 2 — 1 8
— 85 37 31 7 — 160
7
— 76 83 86 18 — 263
— 17 8 5 1 — 31
— 3 4 • 4 1 1 13
— 40 24 20 2 2 88
— 42 29 20 4 — 95
— 163 92 111 17 5 388
— 120 44 45 2 — 211
1
■ — 11 6 3 ■__ — 20
— 8 6 2 1 — 17
— 26 9 9 1 1 46
— 263 79 64 9 12 427
— 101 65 31 0 202
— 10 2 4 — — 16
— 210 57 85 14 __ 366
— 86 34 24 4 6 154
— — 16 11 5 _ 32
— 1 2 2 — 5
— 10 6 10 2 — 28
— 16 38 9 3 - 66
— 1 4 2 8 721 662 113 39 2 963
— 2
1
3 3 i 1
'
10
1
— 3 3 3 i 1 11
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Siirros, Transport 3
1
3 3
I
1
li 1 11
Rakennusmestari..................... Byggmästare ............... ............ — i -1 — — — 1
.Vanhempia ratamestareita .. Banmästare, äldre ................ 13 9 9 4 — 35
Nuorempia ratamestareita .. > y n g r e ........ .. — 6 20 15, 5 3 49
Rataesimiehiä........... ................ Banförmän ............................... — 19 8 5; 2 1 35!
Ratavahteja ........ . .................. B anvakter................................. — 120 132 116 44 12 424
Puutarhuri................................ Trädgärdsmästare ................... ~ 'i _ — — 1
j
Yhteensä, Summa 1 162 172[ 148 56 17 556
Koneosasto. Maskina vdelningen.
■
Ensi luokan koneinsinöörejä Maskiningeniörer avförsta klass — j 1 1 — — 2:
Toisen luokan koneinsinöörejä Maskiningeniörer av andraklass — 2 — — — — -2
Työmestareita .........................‘ Verkmästare ......................... .. . 1 - - 2 — . ' — — 2
Ali-työmestareita'.. ........... Underverkmästare ................ 5 4 —■ — — 9!
1 Konepajankonttorinesimies . . Ver kstadskontorsf öreständare. 1 — — — — lj
Toisia kirjureita konepajoissa Andre bokhällare vid verkstäd. 5 2 — — — 7
Vanhempia koneenkäyttäjiä.. Maskinister, äldre .................. - — 3 — — — — 3
Nuorempia koneenkäyttäjiä.. » yn gre .................. I 5 1 1 — — 7
Varastonhoitajia .................... Förrädsförvaltare..................... — 1 1 — . — — 2
Varastonkirjanpitäjiä............. F örrädsh okf ö ra re ............ .. . . . __ 3 3 3 — — 9
Toisia kirjureita varastoissa.. Andre bokhällare vid förräd. 4 .2' . — — 1 7
Ylimäär. kirjureita varastoissa Extra bokhällare vid förräd. 1 — 4 _ — — 4
Varaston vahtimestareita . . . . Förrädsvaktmästare ■............... — 6 2 - — 1 9
Ensi luokan varikonesimiehiä Depotföreständ. av första klass 1 1 __ — 2
Toisen luokan varikonesim... i> » andra » — '2 3 3 1 — 9
■ Vanhempia veturinkuljettajia Lokomotivförare, äldre.......... — B7 38 27 1 123
Nuorempia » » yngre •----- — 42 32 23 3 1 101
Ylimääräisiä » > extra .......... 11 36 15 5 1 68
Vanhemp. veturinlämmittäjiä Lokomotiveldare, äldre ........ - — 15 9 4 28
Nuorempia » » yngre ------- — 35 19 22 76
Ylimääräisiä > > extra ........ — 38 65 46 7 156
Veturinpuhdistajainesimiehiä. Lokomotivputsareförmän .. . . — 2 — 1 3
Veturinpuhdistajia ................. Lokom otivputsare.................. i  - 61 36 31 2-  — 130
Siirros Transport 1 — 300 261 176: 19 4[ 760
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Siirros, Transpor* ; 300
1
261 176 19 4 760
Tallinvartijoita ja pumppu- Stallvakter och pumpmaski-
koneenkäyttäjiä ................. nister.............. ........... ............ — 37 25: 27 3 2 94
Ensimäisiä vaunumestareita . Vagnmastare, fórste . . . . . . . — 2 1 — — — 3
Toisia vaunumestareita......... » andre ............ — 5 — 1 ■ — 6
Vaunu- ja  kaasumestareita .. Vagn- och gasmastare .......... — 1 1 — — — 2
Vanhempia vaununtarkastajia Vagnsrevisorer, a ld re .............. — 7 6. 3 1 — 17
Nuorempia vaununtarkastajia » y n g r e ............ — 5 7 ■ 2 — — 14
Vaununvoitelijoita, vakinaisia Vagnssmorjare, ordinaria och —
ja ylim ääräisiä..................... extra ordinario..................... — 12 2 0 ; 12 4 — 48
Vahtimiehiä...................... ......... Vaktkarlar . ........... .................... — — 2¡ — — — 2
Yhteensa, Summa ¡ _ 369 323! 220 28 6 946
Kaikkiaan II  piirissä, Summa för II  distriktet 30 1999 1 229'
'
1046 200 64 4668
K olm a s p iiri.
Pliriliällitus.
1 liikennetirehtöörinapulainen, 
samalla piiripäällikkö, 1 ra- 
tatirehtöörinapulainen ja 1 
konetirehtöörinapulainen . .
Toimisto-osasto.
1 notaari, 1 piirireviisori, 2 
piirikassööriä, 3 ¡kirjanpitä­
jää, 3 toista kirjuria, 10 
konttoriapulaista ja 3 käs­
kyläistä ................................
L3 ” S
t' p
ÍB
?B
T r e d je  d is tr ik te t .
Dlstrlktsstyrclsen.
1 trafikdirektörsadjoint, tillika 
distriktschef, 1 bandirektörs- 
adjoint ooh 1 maskindirek- 
törsadjoint .........................
Byláavdelningen.
notario, 1 distriktsrevisor, 2 
distriktskassörer, 3 bokföra- 
re, 3 andre bokhällare, 10 
kontorsbiträden ooh 3 bud-| 
bärare ............. ......................!
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Lääkäreitä..................................
1 välskäri, 3 sairaanhoitajaa, 
2 pappia, 1 lukkari ja 1
sairaalarirenki........................
Talonmiehiä ................... ..
Siivoojia ....... ............................
Kansakoulunopettajia . . . . . .
PientenlastenkouJ unopettaj ia .
Poliiseja ....................................
Vartioita.....................
Liikenneosasto.
Ensi luokan liikennetarkasta­
jia .............................. ; ..........
Toisen luokan liikennetarkas­
tajia ........................................
Asemapäälliköitä................... .
Asemapäällikönapulaisia . . . .
Asemakassöörejä ........... .
Ensi kirjureita liikennetarkas-
tajain konttoreissa .............
Toisia kirjureita liikennetar­
kastajani konttoreissa.........
Ensimäisiä asemakirjureita ..
Toisia asemakirjureita ..........
Ensimäisiä linjakirjureita. . . .
Toisia linjakirjureita .............
Sähkölennätintarkastajia . . . .
Sähköttäjiä ................................
Piletinmyyjiä.....................— . .
Linjasähköttäjiä .....................
Virkamiesharjoittelijoita 
Y likonduktöörejä.................. .
Suomen
76
S iir r o s ,  T r a n s p o r t
L ä k a r e .....................................................
1 fä l t s k ä r ,  3  s ju k s k ö t e r s k o r ,  
2  p r ä s t e r ,  1 k l o c k a r e  o c h
1 l a s a r e t t s d r ä n g ...................... ..
G ä r d s k a r l a r .........................................
S t ä d e r s k o r ............................................
F o lk s k o l lä r a r e  . .  . ............................
S m ä b a r n s k o le lä r a r in n o r  ...........
P o l i s k o n s t a p l a r .................................
V a k t k a r la r  ..........................................
K
oko piirille yhteisiä.
G
rem
eusam
m
a för 
• 
hela distriktet.
H
elsinsin—
H
äm
eenlin­
nan—
Pietarin 
V
id H
elsingfors;—
Tavas- 
tehus—
Petrograds
H
angon 
V
id H
angö
Turun—
Tam
pereen—
 
H
äm
eenlinnin 
V
id A
ho—
Tam
m
erfors 
—
Tavastehus
Porin
V
id B
jÖ
rneborgs
H
elsingin—
Turun 
V
id H
elsingfors—
A
ho
Y
hteensä.
Sum
m
a.
r a u t a t i e l l ä .  — j ä r n v  ä g.
. 23
8
4
5
11
6
_
1
6
2
16
4
4
4
2
6
4
1
5
4
23
23
8
6
6
6
2
31
11
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 51 31 8 12 5 9 116
Trafikavdelningen.
T r a f ik in s p e k t ö r e r  a v  f ö r s t a
k l a s s ............................................. ; . . — 1 — 1 — 1 3
T r a f i k i n s p e k t ö r e r  a v  a n d r a
k la s s  ...................................................... — 1 1 — — .2
S t a t io n s in s p e k t o r e r  ...................... — 28 11 18 14 21 92
S t a t io n s in s p e k t o r s a d j  o ircte r  . . — 1 — 2 — — 3
Stationskassörer........ .............. — 1 — i — 2
Förste bokhällare hos trafik-
inspektörer ..................... .. . — 1 — i — — 2
Andre bokhällare hos trafik-
inspektörer ........................... — 2 — — — 1 3
Stationsbokh&llare, förste .. . — 19 4 9 2 2 36
» andre .. . — 89 12 37 14 9 161
Linjebokhällare, förste . . . . . . — 3 — 1 1 — 5
» a n d re .......... — 1 — 1 1 1 4
Telegrafrevisorer ..................... — 1 1 1 1 1 5
Telegrafister............................. — 73 5 21 17 23 139
Biljettförsäljare ...................... — 11 4 5 2 1 23
Linjetelegrafister . . . . . . . . . . . — 2 2 3 2 9
Tjänstemannapraktikanter .. . — 144 15 77 26 14 276
Överkonduktörer ..................... — 48 8 2 2 8 14 100
Siirros, Transport 426 60
OoCM 89! 90| 865
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Siirros, Transport _ ! 426
I
60 200 89 90 865
Konduktöörejä ....................... K onduktörer............................. — 49 i i 14 11 19 104
Jarrumiehiä ............................ Brom sare................................... _ 176 31 78 43 41 369
Ylimääräisiä jarrumiehiä . . . . Bromsare, ex tra ....................... — 132 21 161, 7 26 347
Vaununpuhdistaja ................. Vagnsputsare............................. — — — 1 — — 1
Pakkamestareita ..................... Packmästare............................. — 18 3 . 5 1 1 38
Vaakamestareita ..................... Vägm ästare............................... — 8 3 15 1 — 17
Asemamiestenesimiehiä......... Stationskarlsförmän................. — 21 3 6 4 1 35
Asemamiehiä............................. Stationskarlar........................... — 241 16 86 281 3 374
Ylimääräisiä asemamiehiä .. » extra ................. — 301 10 44 12 12 379
Vaihdemiestenesimiehiä......... Växelkarlsförmän..................... — 12 2 5 2 — 21
Yaihdemiehiä............................ Växelkarlar .............................. 194 37 64 35 54 384
Ylimääräisiä vaihdemiehiä .. > extra ..................... ■ - - 20 20 10 5 27 82
Pum ppumiehiä........... ; .......... Pumpkarlar............................... — 5 3 6 2 5 21
Vahtimestareita........................ Vaktmästare ........................... — 1 — 2 — — 3
Vahtimiehiä ............................ Vaktkarlar ............................... — 12 2 4 4 — 22
Talonmies ................................ Gärdskarl ............................. .. . — 1 — — — ' — 1
1 Makuuvaununpalvelijoita. . . . Sovkupeuppasserskor .......... — 18 — — — — 18
Laiturin vahteja........................ Plattformsvakter ................... — 16 2 2 7 — 27
' , Yhteensä, Summa — 1651 2241 703 251 279 3108
Rataosasto. Banavdelningen. : !
Ensi luokan ratainsinööreiä.. Baningeniörer av första klass — 3! 1! 1 1 1 7
Apulaisinsinööri........................ Biträdande ingeniör .............. — li — — — 1
Rakennusmestareita ........... Byggmästare ........................... — 1 1 — 2
Vanhempia ratamestareita . Banmästare, äldre ................. lii 4 9 6 9 39
Nuorempia ratamestareita . » yngre ............... E; 4 5 ■ 3 3 23
Rataesimiehiä ...................... Banförmän ............................. 23 4 14 5 5 51
Ratavahteja .......................... Banvakter ................... ............ 140| 53] 73 4C 5S 365
Puutarhuri ............................... Trädgärdsmästare ................. i s"l '1 1
Nuorempia koneenkäyttäjiä. Maskinister, yn gre ................... 2 -T- 2
Yhteensä, Summa 3 187 66 103 55 r 491
Koneosasto. Maskina vdelningen.
Insinöörimekaanikko ........... Ingeniörmekaniker................... 1
Ensi luokan koneinsinöörejä. Maskiningeniörer avförstaklass 1 2•
Siirros, Transport ! . 2i - 1] - 3
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Toisen luokan koneinsinöörejä
Työmestareita ........................
Ali-työmestareita .....................
Konepajankonttorinesimies ..
Konepajankirjanpitäjiä..........
Toisia kirjureita konepajoissa 
Vanhempia koneenkäyttäjiä.. 
Nuorempia koneenkäyttäjiä..
Konepajanvahtimestari.........
Varastonhoitajia .....................
Varastonkirjanpitäjiä ___
Toisia kirjureita varastoissa .. 
Varastonvahtimestareita (va­
kinaisia ja  ylimääräisiä) .. 
Ensi luokan varikonesimiehiä 
Toisen luokan 
Ylimääräisiä »
Vanhempia veturinkuljettajia 
Nuorempia »
Ylimääräisiä »
Vanhempia veturinlämmittäjiä 
Nuorempia »
Ylimääräisiä »
Veturinpuhdistajainesimiehiä. 
Toisen luokan veturinpuhdis- 
tajia (vakin. ja ylimääräisiä) 
Tallinvarti joita ja pumppuko- 
neenkäyttäj iä( vakin. j a ylim.) 
Ensimäisiä vaunumestareita.. 
Toisia »
Vaunu- ja kaasumestareita .. 
Vanhempia vaununtarkastajia 
Nuorempia ja ylimääräisiä
vaununtarkastajia .............
Vaununvoitelij oita .................
Vahtimiehiä (vakin.jaylimäär.)
Siirros, . Transport 
Maskiningeniörer av andraldass
Verkmästare ............................
Underyerkmästare .................
Verks tadskontorsf öreständare..
Verkstadsbokförare...................
Andre bokh&llarevid verkstäder
Maskinister, äldre.......... : . . . .
> yn gre ...................
Verkstadsvaktmästare ..........
Förrädsförvaltare ...................
Förrädsbokförare . .................
Andre bokhällare vid förrad . 
Förrädsvaktmästare (ordinarie
ooh extra ordinarie).......... |
Depotföreständ. avförstaklassi 
» > andra »
» extra......
Lokomotivförare, ä ld re ..........
» yngre . . . .
» extra . . . .
Lokomotiveldare, äldre ........
» yngre
» extra ........
Lokomotivputsareförmän . . . 
Lokomotivputsare av andra 
klass (ordin. och extra ordin.) 
Stallvakter och pumpmaskini- 
ster (ordin. och extra ordin.)
Vagnmästare, förste.................
» andre ......
Vagn- och gasmästare ..........
Vagnsrevisorer, äldre .-..........
> yngre och.extra!
ordinarie..................................
Vagnssmörjare....................... '. . |
Vaktkarlar (ordin. o.extra ordin.)] 
Yhteensä, Summa 
Summa för III  distriktet. Kaikkiaan III:nnessa piirissä,
— 2 —
.
1 \
— 3
3 — 1 — 4
— 13 — 1 — — 14
— 21 — 5 — — 26
— . 1 — — — 1
— 1 — 1 — 2
— 10 — 2 — — 12
— 4 — 1 — — 5
5 5
— i — — — — i
— 2 — 1 — — 3
— 6 — 2 1 — 9
— 9 — 2 — — 11
—. 5 1 2 1 _ 9
— 3 1 . 2 — 6|
— 3 — — 1 2 6
— 3 — . --- — 1 4
— 63 7 45 9 7 131
— 59 11 30 6 18 124
— 30 8 27 6 4 75
— 35 10 58 14 15 132
— 42 2 14 — 15 73
— 145 14 40 8 30 237
— 4 ' 1 3 — 1 9
— 76 17 45 9 21 168
__ 19 17 17 7 1 61
— 3 — 2 — — 5
— 3 i 1 1 1 7
_ — — 2 — — 2
— 12 1 4 1 3 21
_ -19 2 5 4 4 34
— 31 3 9 1 5 49
— 14 2 9 4 22
— 647 98 325 69 132 1271
57 2 516 396 1143 380 497 4989
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N eljäs p iiri.
|-
Piirihallitus.
1 liikennetirehtöörinapulainen, 
1 ratatirehtöörinapulainen, 
samalla piiripäällikkö, ja 1 
konetirehtöörinapnlainen . .
Toimisto-osasto.
1 notaari, 1 piirireviisori, 1 
piirikassööri, 2kirjanpitäjää, 
3 toista kirjuria, 6 kontto­
riapulaista ja 1 vahtimes­
tari ......... , .............................
Lääkäreitä ................................
1 pappi ja 1 lukkari ..............
Kansakoulunopettaja .............
Poliiseja.......................................
Liikenneosasto.
Ensi luokan liikennetarkastajia 
Toisen luokan »
Asemapäälliköitä . ...................
Asemakassöörejä ......... ..........
Ensi kirjureita liikennetarkas­
tajani konttoreissa .............
Toinen kirjuri liikennetarkas­
tajan konttorissa .................
Ensimäisiä asemakirjureita ..
Toisia asemakirjureita ..........
Ensimäisiä linjakirjureita . . . .
Toisia linjakirjureita .............
Sähkölennätintarkastajia . . . .
S ähköttä jiä ................................
P iletinm yyjiä............. ..............
Linjasähköttäjiä .....................
Virkamiesharjoittelijoita.......
Y likonduktöörejä............. .
K
ok
o piirille yhteisiä
G
em
ensam
m
a för 
hela distriktet.
V
aasan
V
id V
asa 
,
. 
O
ulun 
• V
id U
leäborgs
<& %
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R
ovan
iem
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V
id R
ovan
iem
i
K
ristiin
an
, K
askisten 
V
id K
ristin
estad, 
K
asko
Yhteensä.
Sum
m
a.
F jä rd e  d is tr ik te t . r a u t a  t i e l l ä .  —•j ä r n v  ä g.
Distriktsstyrelsen.
1 trafikdirektörsadjoint, 1 ban- 
direktörsadjoint, tillika di- 
striktschef, och 1 maskindi- 
rektörsadjoint .......................
Byräavdeln ingen.
1 notariell distriktsrevisor, 1 
distriktskassör, 2 bokförare, 
3 andre bokhallare, 6 kon- 
torsbiträden ooh 1 vaktmäs-
tare...........................................
Läkare ................................... :
1 präst och 1 ldockare . . . .
Folkskollärare .........................
Poliskonstaplar .......................
3
15
2
5
1
2
9
3
2
1
•
2
.
. 5
3
15
23
2
1
6
Yhteensä, Summa 17 8 12 3 2 5 47
Trafikavdelningen.
Trafikinspektöreravförstaklass — 1 1 — — — 2
Trafikinspektör av andra klass — 1 — — — — 1
Stationsinspektorer................... — 24 35 - 11 ' 5 10 85
Stationskassörer...................... — 1 1 — — — 2
Förste bökhällare hos trafik-
inspektörer............................. — 1 1 — — 2
Andre bokhallare hos trafik-
inspektör................................ — 1 — — — — 1
Stationsbokhallare, förste — 7 9 1 1 — 18
> andre — 33 21 4 ■* — 3 61
Linjebokhällare, förste ........ — 1 1 — — — 2
» andre ........ — 2 2 — 1 — 5
Telegraf revisorer ............. — 2 2 — — — 4
Telegrafister ........................... — 35 34 10 3 6 88
Biljettförsäljare ..................... — 2 5 1 1 — 9
Linj etelegraf ister ................... — 3 3 3 1 3 13
Tj änstemannapraktikanter . . — 50 48 21 2 8 129
Overkonduktörer ................... 10 11 3 — — 24
. Siirros, Transport — 174 174 54 14 30 44G
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Siirros, Transport _ 174 174 54 14 30 446
Konduktöörejä . ....................... Konduktörer ........................... — 12 18 6i
2 4 42
Jarrumiehiä................................ Brom sare.................................... — 51 66 21 A 11 153
Ylimääräisiä jarrumiehiä . . . . Bromsare, ex tra ....................... — 45 32 20 3 — 100
Pakkamestareita ..................... Packmästare......................... .. . — 5 4 — 1 — 10
Yäakamestareita ............. Vagmästare ............................ — 1 2 — —‘' — 3
Asemamiestenesimiehiä......... Stationskarlsförmän ............... — 5 4 1 1 2 13
Asemamiehiä ........................... Stationskarlar........................... — 49 55 23 2 — 129
Ylimääräisiä asemamiehiä.. . . > e x tr a .............. — 90 43 26 — 10 169
Vaihdemiesten esimiehiä . . . . Växelkarlsförmän ................... — 4 3 2 — — 9
Vaihdemiehiä............................ Växelkarlar............................... — 116 65 20 7 25 233
! Ylimääräisiä vaihdemiehiä .. » extra ................... — 21 20 13 — 3 57
“ Pumppumiehiä .................... Pumpkarlar ............................. — 8 13 6 3 3 33
Yahtimiehia................................ Vaktkarlar................................. — 6 7 2 1 — 16
! Laiturinvahteja............... . Plattformsvakter..................... — 4 - 7 3 3 4 21
'.
Yhteensä, Summa — 591 513 197 41 92 1434
Rataosasta. Banavdelningen.
Ensi luokan ratainsinöörejä.. Baningeniörer av första klass — 2 3 1 — — 6
Vanhempia ratamestareita . . Banmästare, äldre .. ............. — 5 8 1 2 3 19
Nuorempia ratamestareita .. » yngre ............. . — 11 15 5 3 3 37
Rataesimiehiä............................ Banförmän ............................. — 3 .4 1 1 1 10
Ratavahteja ............................ Banvakter ............................... ' --- 104 88 27 15 27 261
Puutarhuri......... ...................... Trädgärdsmästare ........ . . . . 1 — — — — — 1
Yhteensä, Summa 1 125 118 35 21 34 334
Koneosasto. Maskinavdelningen.
Ensi luokan koneinsinöörejä.. Masldningeniörer avförsta klass 1 1 2
Toisen luokan » Maskiningeniör av andra klass 1 — 1
Työmestareita........................... Verkmästare ........................... 1 1 2
Ali-työmestareita..................... XJnderverkmästare ................... 2 2 _ 4
Toisia kirjureita konepajoissa Andre bokhällare v. verkstädei 3 2 _ 5
Vanhempi koneenkäyttäjä. . . . Maskinist, äldre ................... 1 — i
Nuorempi » » yngre ...... .......... 1 - i
Varastonhoitajia ..................... F örrädsför valtarc ................. 1 1 - 2
s Siirros, Transport - . 10| 8j - " i i -1 18
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Siirros, Transport 10 8 18
Varastonkirjanpitäjiä ........... E örrädsb okf örare ................. . — 3 3 1 — — 7
Toisia kirjureita varastoissa. 
Varastonvahtimestareita (va-
Andre bokh&llare vid forrad. . 
Förrädsvaktmästare (ordinarie
— 3 1 — 4
kinaisia ja  ylimääräisiä) . . och extra ordinarie)........... — 3 3 — — — 6
Ensi luokan varikonesimiehiä Depotföreständ. av första klass — 1 1 1 — — 3
Toisen luokan » > » andra » 2 _ 1 _ _ 3
Vanhempia veturinkuljettajia Lokomotivförare, äldre ........ — 18 12 7 — — 37
Nuorempia » » yngre ----- — 11 15 4 1 3 34
V anhempia veturinlämmittäjiä Lokomotiveldare, äldre ........ — 35 16 14 1 3 69
Nuorempia » » yngre ----- — — 10 3 — 13
Ylimääräisiä > » extra . . . . — 29 25 16 — 2 72
Veturinpuhdistajainesimiehiä. 
Toisen luokan veturinpuhdis-
Lokomotivputsareförmän . . . 
Lokomotivputsare av andra
— 1 1 — — — 2
tajia ........................................
Tallinvartijoita ja  pumppuko- 
neenkäyttäjiä (vakinaisia ja
klass ........................................
Stallvakter och pumpmaskinis- 
ter (ordinarie och extra or-
50 15 5 8 78
ylimääräisiä) ....................... dinarie)................................... — 17 12 7 2 4 42
Ensimäisiä vaunumestareita. Vagnmästare, förste ............ — 1 1 — — 2
Vaunu- ja kaasumestari . . . . Vagn- och gasmästare ........ — 1 — — — — 1
Vanhempia vaununtarkastajia Vagnsrevisorer, äldre ........ .. — 1 4 — — — 5
Nuorempia > » yngre ........... — 6 15 3 1 — 25
Vaununvoitelijoita ...................
Vahtimiehiä (vakinaisia ja
Vagnssmörjare .......................
Vaktkarlar (ordinarie och extra
— 11 — 9 — — . 20
ylimääräisiä) ....................... ordinarie)............................... — 2 4 — — — 6
Yhteensä, Summa — 205 146 68 8 20 447
Kaikkiaan IVrnnessä piirissä, Summa för IV  distriktet 21 929 789 303 72 151 2 265
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Y
hteensä.
Sum
m
a.
Kaikkiaan 31 p:nä jou­
lukuuta:
Summa summarum den 
31 deoember:
1918 .................................................
piirille.
distriktet.
i O!
CP r a u t a  t i e l - a. — j ä r n v ä g.
762 30 57 21 4 515 396 '1143 929 789 1 229 1046 380 303 497 200 72 151 64 12 584
1917 .................................................. 621 34 63 20 7 930 426 1 241 962 1051 1292 997 419 197 488 250 85 116 — 16192
1916 ........................ 5i0 28 59 19 7 426 424 1189 913 973 1175 988 452 185 565 260 85 123 — 15 374
1915 ........................ 483 22 24 17 6 659 377 1152 698 845 1031 884 422 177 506 185 83 133 — 13 698
1914 ........................ 323 22 38 16 5 028 384 834 624 662 916 838 334 171 365 173 80 133 — 10 941
1913 ........................ 296 20 28 16 4.757 381 838 643 656 911 841 273 165 440 89 80 129 — 10 563
1912 ......................... 249 — — — -3 628 342 740 512 603 739 794 433 167 373 101 68 — — 8 749
1911 ............... . 242 — — — 3 582 344 731 617 605 792 764 323 167 372 93 59 — — 8 691
1910 ........................ 238 — — 3 610 350 716 639 597 893 784 329 182 423 114 61 — — 8 936
1909 ........................ 230 — — — 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 ' 85 71 — — 8 863
1908 ......................... 217 — — — 3 579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 — — — 8 811
1907 ........................ 211 — — — 3 480 338 703 625 569 ' 896 719 355 173 409 — — — — 8 478
1906 ........................ 201 — — — 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 — — — — 7 933
1905 ......................... 193 — — — 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — — — 7 550
1904 ........................ 174 — — — 2 917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — — — 7 268
1903 ......................... 169 — — — 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 — — — — 6 880
1902 ......... . 166 — — — 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 — — — — 6 318
1901 ............... .. 162 — ■ — — 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 — — — — 5 943
1900 ........... .......... .. 155 — — — 2 355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 — — — — 5 550
1896 ........................ 121 — — — 1668 180 395 350 266 356 366 199 — — — — — — 3 901
1891 ................................................. 97 — — — 1359 155 351 242 221 308 2 733
1886 .................................................. 81 — — — 1148 144 308 209 224 — 2 114
1881 ................................................. — — — — i) 1144 160 279 — — — 1 583
1876 ............... ................................. — — — — i ,  1164 167 339 — — 1 670
1871 . . ' .......................................... — — - - — 887 — — — — — — — — — — — — — 887
1) Kaikille rautateille yhteisöt niihin luettuina. 
1) Inkl. de för alla järnvägar gemensamma.
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T au lu  N:o 13. T au lu , jo k a  o s o tta a  v a ra s to je n  to im in ta a  v u o n n a  1918. 
T ab. N:o 13. T ab lä  ö v e r fö rrä d e n s  v e rk sa m h e t u n d e r ä r  1918.
Varasto.
Förräd.
Saatu — Inkommet genom
Yhteensä
tuloa.
Summa
inkomst.
Tuonnin
kautta.
Import.
Ostojen
kautta.
Kontanta
uppköp.
Konepajoista.
Verkstäderna.
Metsähalli­
tuksesta y.m.
Forststyrelsen 
m. fl.
Muista varas­
toista .
Andra förräd.
Sekalaisista
tilityksistä.
Diverse upp- 
debitering.
Mk Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors.......... 1 240 200 2 119 300 561 000 56100 3105 900
■
61 200 7 143 700
Fredriksberg................. .. 2 661400 11 092 900 1 018 800 5 704 000 2 851 400 244 500 23 573 000
Viipuri, V iborg..................... 4 154 800 17 700 500 1 064 600 6 404 700 2 983 800 485 400 32 793 800
Turku, Äbo ......................... 412 100 2 306 800 193 600 2 876 500 1 878 600 15 700 7 683 300
Vaasa, Vasa ........................ 72 800 2 136 400 237 000 2 142 000 1 872100 18 400 6 478 700
Oulu, Uleäborg..................... 521 700 2 161 600 131 900 2 415 000 624 800 17 100 5 872 100
Kuopio ................................ 112 600 8 898 400 237 400 4 173 500 842 500 57 400 14 321 800
Yhteensä, Summa 9 175 600 46 415 900 3 444 300 23 771 800 14159 100 899 700 97 866 400
Yht. hankittuja tarveaineita: Yht. säästöä, kaikissa varastoissa 
S:ma anskaffade artiklar: S:ma behällning vid samtliga förräd
Mk. 82 807 800. de^T^anuFriä 1918 84 001000
181867 400
Varasto.
Förräd.
Annettu — Utgivet tili
Yhteensä
menoja.
Summa
utgift.
Toimisto-
osastoon.
Byräavdel- 
ningen.
Liikenne-
osastoon.
Trafikav- 
delningen.
Kata-
osastoon.
Banavdel- 
ningen.
Kone­
osastoon.
Maskinav-
delningen.
Mk.
Kone­
pajoihin.
Verkstä-
derna.
Muihin
varastoihin.
Andra
förräd.
Sekalaisiin
tilityksiin.
Diverse ut- 
kreditering.
Mk. MM Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki. H elsingfors........ 119 900 559 300 292 900 1 575 500 2 288 500 1 527 600 365 100 6 728 800
Fredriksberg ......................... 1800 659 500 2 009 600 5 879 900 3 581 700 4129 800 813 100 17 075 400
Viipuri, V iborg ..................... 6 500 1 048 500 1 701 800 5 862 700 1 967 700 1 539 000 489 800 12 616 000
Turku ................................... 1000 462 100 1151 500 4158 200 550 000 792 300 206 700 7 321 800
Vaasa, Vasa ......................... 2 500 446 800 806 900 2 226 700 628 600 1 619 200 806 100 6 536 800
Oulu, Uleäborg..................... — 242 600 472 400 1 886 200 335 800 1 153 000 385 300 4 475 300
Kuopio ............................... 5 900 419 700 935 700 3 373 700 654 200 3 357 100 530 500 9 276 800
Yhteensä, Summa 137 600 3 838 500 7 370 800 24 962 900 10 006 500 14118 000 3 596 600 64 030 900
Yht. kulutettuja tarveaineita: 
S:ma konsumerade artiklar:
Mk. 46 316 300. 18
Yht. säästöä kaikissa varastoissa 
S:ma behällning vid samtliga f örräd 
joulukuun 31 p:nä 1Q1B 
den 31 december 117 836 500
181 867 400
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T au lu  N:o 14. Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  e ri v a ra s to je n  k e sk im ä ä rä in e n  v a ra s to a rv o  
Tab. N:o 14. M e d e llag e rb es tän d e t i jä m n a  100-tal m a rk , fö rd e la t pä de v ik tig a s te
V a r a s t o .
F ö r r ä d .
Halkoja.
Ved.
Hiiliä, kivi-, 
höyry-.
Koi, sten-, 
äng-.
Hirsiä.
Timmer.
Kupari - 
levyä.
Koppar-
plät.
Lautoja ja 
lankkuja.
Bräder och 
plankor.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors ......................... 1100 1000 28 700 13 700
Fredriksberg ........................................ 7 616,500 600 62 000 — 289 500
Viipuri, Viborg .................................... 19 133 600 — 63 000 900 132 800
Turku, Ab o ......................................... . 2 097 200 400 21300 1500 9 200
Vaasa, Vasa.................... . . .................. 7 824 900 — 30 600 4 300 71900
Oulu, Uleäborg .................................... 5 647 000 — 47 700 2 000 9 000
K u o p io ............. ..................................... 16 507 000 13 900 27 100 — , 30 400
Yhteensä, Summa 58 727 300 15 900 251700 37 400 556 500
T aulu  N:o 15. T ä rk e im p ien  ta rv e a in e id e n  k u lu tu s  ta s a is in  sado in  
T ab . N:o 15. K onsum tion  i jä m n a  100-tal m a rk  fö rd e la t pä de v ik tig a s te
V a r a s t o .  
F ö r r ä d . -
Halkoja.
Ved.
Hiiliä, kivi-, 
höyry-.
Koi, sten-, 
äng-.
Hirsiä.
Timmer.
Kupiri-
levyä.
Koppar-
plät.
Lautoja ja 
lankkuja.
Bräder och 
plankor.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors ........................ 1 969 200 100 700 400 43 600
Fredriksberg ........................................ 5 981100 14000 65 400 1900 366 000
Viipuri, V ib o rg ................................... 6 535 600 15 200 44 600 3 300 84 900
Turku, Ä b o ..................................................... 4230,700 8 900 . 49'500 2 300 128 900
Vaasa, Vasa........................................... 2 888 500 — 45 500 500 63 700
Oulu, U leäborg.................................... 2 006 900 — 79 400 100 14 800
K u op io ................................................... 3 408 500 — 42 500 600 52 700
Yhteensä, Summa 27 020 500 138 800 326 900 9100 754 600
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ta s a is in  sado in  m arko in , ja e t tu n a  tä rk e im p ie n  ta rv e a in e id e n  k esk en , v u on n a  1918. 
m a te r ia l ie rn a  v id  de s ä rsk ild a  fö rräd en  v id  F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e  u n d e r  ä r  1918.
Peikkoja.
Bjälk.
Ratakiskoja 
ja kisko- 
tarpeita.
Räler och 
rälstiUbehör.
Ratapölk­
kyjä.
Sliprar.
PyÖrän-
renkaita.
Hjulringar.
Pyöräker-
toja.
Hjulsatser.
Vaihteita 
ja vaihde- 
tarpeita.
Vaxlingar o. 
växlings- 
tiUbehör.
Muita tar­
veaineita.
Övriga ma- 
terislier.
Keskimää­
räinen va­
rastoarvo.
Medel-
lagerbe-
ständ.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
700 246 000 12 700 1 989 300 2 293 200
28100 945 500 492 300 228 100 15 600 118 700 5 655 800 15 352 700
19 900 464 400 1 715400 118 000 — 353 100 2 834100 24 835 200
12 700 11 200 271 900 — — 7 600 638 000 3 071000
4 400 81 800 354 300 — 600 71 800 545 100 8 989 700
53 300 89 700 1241 500 — — 21 900 634 000 7 746100
2 400 80 000 847 800 18 500 400 36 200 1 411 400 18 975100
121 500 1 672 600 4 923 200 610 600 29 300 609 300 13 707 700 81 263 000
m ark o in  Suom en V a ltio n ra u ta te id e n  e ri v a ra s to is s a  v u on n a  1918.
m a te r ia l ie rn a  vid de s ä rsk ild a  fö rräd en  vid  F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e  u n d e r  ä r  1918.
Peikkoja.
Bjälk.
Ratakiskoja 
ja kisko- 
tarpeita.
Räler och 
rälstiUbehör.
Ratapölk­
kyjä.
Sliprar.
PyÖrän-
renkaita.
Hjulringar.
Pyöräker-
toja.
Hjulsatser.
Vaihteita 
ja vaihde- 
tarpeita.
Vaxlingar o. 
växlings- 
tillbehör.
Muita tar­
veaineita.
Övriga ma- 
terialier.
Koko
kulutus.
Summa 
• konsumtion.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
100 204 800 2 517 300 4 836100
25200 123 300 511400 157 700 — 74 300 4 812 200 12132 500
20 200 94 900 192 900 55 500 — 54 500 3 485 600 10 587 200
2 200 29 600 — — — 4000 1 866 700 6 322 800
4 500 19 100 500 400 — 21700 28 700 538 900 4111 500
14 600 15 800 246 600 — — 34 900 523 900 2 937 000
■ 4 000 13 000 454 800 71300 7 000 12 100 1322 700 5 389 200
70 800 295 700 1 906 100 489 300 28 700 208 500 15 067 300 46 316 300
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87 Liite I  Bil.
T aulu  N:o 17. T a v a ra n k u lje tu s  v a l tio n ra u ta te id e n  o m aa ta r v e t ta  v a r te n  
v u o s in a  1917 j a  1918.
T ab. N:o 17. U ppgift ö v er g o d s tra n s p o r te rn a  fö r s ta ts jä rn v ä g a rn e s  e g e t  
behov  u n d e r ä re n  1917 och 1918.
T a v a r a n  la a t u . 
G -o d s e ts  b e s k a f f e n h e t .
VU™na 1918. “ a 1917.
T on n ia . 
Ton.
T onnik ilo­
m etriä.
Tonkilo-
m eter.
S ^ f  E
■'’ »H E? CO
• <-¡ *55
T on n ia . 
Tori.
T onnik ilo­
m etriä.
T onkilo-
m eter.
g! W sg. a »B ® «■ ff- MS ÍC.P-SÍ g w P “ c_
sr ®
¡TS B|
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata
— Ballastgrus, sand ooh jord IVO 350 3 479 654 20 523 274 12 537 775 24
Kiviä — Sten .......................... . 9 978 518 457 .52 17 766 852 597 48
Ratakiskoja tarpeineen — Räler
med tillbehör......................... 6 013 1 321 187 220 9 431 1 855 322 197
Rautaa, koneita ja muita me-
tallitavaroita — Järn, maski-
ner och andra metallvaror .. 6 789 923 498 136 9 282 1 873 081 202
Ratapölkkyjä — Sleepers . . . . 14 828 2 201 668 148 30 362 3 433 012 113
Muita puutavaroita — Annat
trävirke................................... 9 204 729 004 79 13 085 1095 014 84
Halkoja — Ved . ..................... 845 106 140 664 771 166 255 436 47 488 022 183
Hiiliä -  Koi ............................ 211 20 986 99 1967 435 389 221
Tiiliä — Tegel ......................... 2 499 111 618 45 1170 128 760 110
Öljyjä — Oljor ........................ 950 289 168 304 3 789 1 094 089 289
Sekalaisia tavaroita — Diverse 3 401 655 448 193 7 356 1 322 897 180
Yhteensä, Summa 1 069 329 150 915 459 141 872 918 72 115 958 83
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärille 50 °/0 näinä 
vuosina voimassa olleiden tariffien rahtimääriä alemmiksi on niiden kuljetus­
kustannukset arvioitu seuraaviksi:
Enligt beräknande av fraktavgifterna för de 'i ovanstäende tabell upp- 
tagna transporterna med 50 °/0 rabatt i de tariffsatser, som under de bäda ären 
värit gällande, hava kostnaderna för dessa transporter uppskattats tili nedan- 
nämnda belopp :
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Rahtiluokka.
V:lta . 1918 
Ar
V:lta . 1917x) 
Är
Fraktklass. Mk. Mk.
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta — Ballast- 
grus, sand och jo rd .................................... VI 332 200 510 300
Kivistä — Sten ............. ............................. VI 38900 28900
Ratakiskoista ja niiden tarpeista — Räler 
med tillbehör......... ...................................... V 70400 45400
Raudasta, koneista ja muista metallitava- 
roista — Järn, maskin er och andra metall- 
varor ............................................................ IV 110000 88 700
Ratapölkyistä '— Sleepers....................... . VI 104500 80900
Muista puutavaroista — Annat trävirke. . . . VI 46 900 29800
Haloista — Yed ...................................... ... Halkotarrffi 5 970300 839800
Hiilistä — Koi ................................................ VI 1200 7 700
Tiilistä — Tegel ........................................... VI 9000 3000
Öljyistä — Oljor .......................................... III 32 300 54700
Sekalaisista tavaroista — Diverse............ IV 72 400 63 600
Yhteensä, Summa 6 788100 1752800
. 1) Vastaavassa sovitelmassa 1917-vuoden Kertomuksessa (Liite I taulu N:o 18) olevat
kuljetuskustannukset vuosilta 1917 ja 1916 on laskettu ottamatta huomioon mainittuina 
vuosina tapahtuneita tariffinkorotuksia, jonka tähden 1917-vuoden kuljetuskustannusmäärät 
tässä esiintyvät suurempina kuin mainitussa 1917-vuoden Kertomuksessa. — De i motsva- 
rande sammanställning i 1917 ars Berättelse (Bil. I tab. N:o 18) upptagna transportkostna- 
derna för ären 1917 och 1916 aro beräknade utan iakttagande av tarifförhöjningarna under 
dessa är, varför transportkostnaderna för är 1917 här äro högre än de i sagda Berättelse 
förekommande.
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II. Rata ja rakennukset.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie ^
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen
ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1918 ..............  477,82 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  79,66 °/0 =  380,62 >
Kaarteiden > » ..................................  20,34 °/0 =  97,20 j
Pisin kaarteen säde.....................................................................  3,86 »
Lyhin > > ........................ .............................................. 0,50 »
Pääradan vaakasuorat osat ................................... 26,35 °/0 =  125,93 j
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ...................36,31 %  =  173,48 »
Laskujen » » » ..................  37,34 °/0 =  178,41 >
Suurin noususuhde  .............................................. ...................  0,oi „
> laskusuhde * 2) .......... ........... ........................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta, 148:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, on merenpintaa ylempänä.............. ....................... 119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta, lrsellä kilometrillä Helsingistä, on
merenpintaa ylem pänä....................................................... 1,493 »
Erotus näiden korkeuksien välillä .................... , . . ................ 118,080 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . .  75,47 %  =  360,61 kilometriä.
> » » leikkauksissa......................  24,53 °/0 =  117,21 »
Maanpenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Hel­
singistä ...................................................................... ............ 17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä 12,37 >
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Uudenkylän ja Korian, Kaipiaisten ja Taavetin 
sekä Viipurin ja Pietarin välillä, siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa. . . .  61,51 °/0 =  293,90 kilometriä, 
yhtä > » » > ' . . . .  38,49 °/0 =  183,92 »
Rata ja 
rakennukset. 
Päärata.
*) Sen johdosta, että Pietarin—«Valkeasaaren rataosalta ei ole tältä kertomusvuodelta 
voitu saada tietoja, ovat mainittua rataosaa koskevat luvut tässä liitteessä samat kuin edel­
lisessä vuosikertomuksessa.
2) Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1 235 metrin mat­
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1 277 metrin matkalla.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1918 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus,
kilometriä.
1) Pääradan ..........................................................................
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan................... ........................
b) Sörnäisten satamaan ...........................................
e) pitkin Sörnäisten rantatietä...............................
d) Malmin hautausmaalle ........................................
e) Savion laiturille ....................................................
f )  Porvoon satamaan ............................................ .
g) Riihimäen kasarmilaiturille ................................
h) Sairion lastauslaiturille...............................
i) Vesijärven satamaan...............................................
k) Lappeenrannan satamaan....................................
l)  Hovinmaan paperitehtaalle..................................
m) Viipurin satamaan..................................................
n) Raivolan tehtaalle.................................................
o) Uspenskin hautausmaalle......................................
p) Kushelevkan asemalle, 2 haararataa, yhteensä
3) Sivu- ja syrjäraiteiden........■.............................................
5,98 km 
3,64 »
1.7 2 »
2,38 »
2.07 » 
34,03 »■
2,04 »
0,56 »
2,90 »
20,39 »
0,68  » 
2,10  » 
1,92 »
3,03 »
5,82 »
Yhteensä 1
736,30
89,26 
541,411 
366.9 7
Vuoden kuluessa on tullut lisää:
Raidepituus,
kilometriä.
1.
2 .
3.
Päärataan .....................
Haararatoihin .............
Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
Helsingin asemalla .
» satamassa 
Riihimäen asemalla. 
J ärvelän »
Vesijärven >
Kouvolan »
Käitjärven *
Luumäen »
Rajajoen i>
0,8 7 8 km . 
0,58 7 »
0 ,2 0 2  »
0,104 »
0,080 » 
0,448 »
0,006 > 
1,495 »
7,258 »
Yhteensä
11.058
11.058
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Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt:
Lahden asemalla ................
Utin . >
> ................ ................  0,357
kilometriä.
>
>
. . ............. 0,378 »
Asemain välillä .................... ___ . . . . .  6,959 >
Yhteensä 7,941 kilometriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituuden lisäys supistuu siten 3,117 kilometriin.
K o k o  ra id epitu u s teki niinmuodoin vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
1) Pääradan ............................................................................
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan ................................ .............
b) Sörnäisten satamaan ........................................... .
c) pitkin Sörnäisten rantatietä ..............................
d) Malmin hautausmaalle .......................................
e) Savion laiturille ....................................................
f) Porvoon satamaan.................................................
g) Riihimäen kasarmilaiturille................................
h) Sairion laiturille.....................................................
i) Vesijärven satamaan .......................................... .
k) Lappeenrannan satamaan......................................
l)  Hovinmaan paperitehtaalle..................................
m) Viipurin satamaan................................................
n) Raivolan tehtaalle ............... , . ................... .........
o) Uspenskin hautausmaalle.....................................
p) Kushelevkan asemalle, 2 haararataa, yhteensä
3) Sivu- ja syrjäraiteiden ....................................................
736,30
5,98 k m  
3,64 »
1,72 »
2,38 » 
2,07 »
34,03 » 
2,04 »
0,56 >
2,90 »
20,39 »
0 ,6 8  » 
2,10 »
1,92 »
3,03 »
5,82 »
Yhteensä
89,26
544,5 3
1370,09
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ..................................... .. 219,34
» kaksiraiteista » ■ ...................................... •• 258,48 4 7 7 j82 kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja............................................... 89,26 »
Koko liikennepituus 567,08 kilometriä.
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rakennukset.
Päärata.
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rakennukset.
Päärata.
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R a tak isk o t j a  n iid en  k iin n ity s .
Normaalipaino, kilogrammaa.
E r i l a i s i a  k i s k o j a .
K iskon K aksi-
Y k si-
Side- P oh ja levyn . nm tte- m utte-
K iskon»
pituus- k iskon . naulan.
. m etrin pultin p u lt in .
1. Rautakiskoja useista Englannin (W a-
i
les’in) tehtaista. Näitä kiskoja on käy­
tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen­
linnan välisellä rataosalla ............... .. 32,30 1,93 1,94 0,48 0,33
2. Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de
Dorlodot frères Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes & 
0 :o, Park Gate Ironworks, Tretegar Iron 
and Coal Company, Dowlais Works y. m. 30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
3. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi
31,25 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi
Ebbw-Vale Steel, Iron and Coal Com-
35,41 3,62 0,89
3,041
1,827
0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 1
Société Métallurgique R u sso-B elge .. . .  
6. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet
25,00 \ 9,087 J "
0,605 0,304
Actien-Gesellschaft Eisen- und Stahl­
werk zu Osnabrück, Brown, Boyley & 
Dixon ja W est Cumberland Iron and
31,08 /  7 ,« 1,26 0,82 0,24
l  4,757. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja
30,oo 9,62 1,70 0,57 0,2 7
8. Haarmann’in teräksisiä vuoliaiskiskoja;
paino raiteen pituusmetriltä on 93,2 2 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Helsingin ja Viipurin satama- 
radoissa.
9. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet
Bolckow, Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos H om os de Vizcaya . . . . 30,oo 10,23 2,69 à 2,58 1) 2,11 k 2,05 2) 0,65 0,35
10. Teräskiskoja, valmistanut toiminimi
Société Métallurgique Russo-Belge. . . . 43,5 6 7 16,92 3,751 — 0,663 0,855
11. Teräskiskoja, valmistaneet Donetsin ja 
Taganrogin metallitebtaat (III a )...........
12. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet
33,480 14,106
3,066 0,728 0,375
Bolckow, Vaughan & C:o ja Haematite 1 6,629 
Y 6,017
0,780
Steel Company ......................................... .... 22,343 1,680 — 0,617 0,24
13. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 2,509
23,437 2,500 _ _ 0,517 0,24
14. Rautakiskoja, valmistaneet toiminimeet
W est Hartlepool jaN ew -York Iron & C:o 27,265 3,20 — — 0,62 0,24
1) Liitöspölkyssä olevan. — 2j Välipökyssä olevan.
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Edellisellä sivulla olevan taulun kohdissa N:o 1—6 mainittujen kiskojen 
normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 Englannin jalkaa, kiskojen N:o 14 7 ,3  
metriä, kiskojen N:o 7, 12 ja 13 8 metriä, kiskojen N:o 8 ja 9 9 metriä ja 
kiskojen N:o 10 12 metriä; kiskot N:o 11 taas ovat normaalipituudeltaan 35, 
42 ja 49 jalkaa.
Rautakiskoja on ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa kaararadoissa.
R atak isko jen  j a  n iiden  ta rp e id e n  v a ih to .
Pääraiteisiin 
tilivuoden 
aikana pois­
tettujen sijaan 
laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin 
laskettuja 
vuoden lo ­
pulla.
V aihdettuj en 
ja  edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja.............................................................. '714 173 298 0,41 «/„
. Pohjalevyjä .............................................................. 628 1 515 265 0,04 p
Teräksisiä sidekiskoja ......... .. ............................... 2 013 346 596 0,58 P
Sidepultteja ............... .............................................. 8 030 726 632 1,10 »
Iiiskonnauloja .......................................................... 44 335 6 497 849 0,71 P
V aih tee t.
Y k sin ­
kertaisia.
K aksois-,
vaihteita .
T äysi- 
englanti­
laisi a.
P u oli-
englanti-
laisiä.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 1 9 8 0 29 140 37
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia............. ...
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu
39 1 — —
uusiin ...................................................................... 18 — — —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ....... 28 — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. 1 991 30 140 37
R is tey k se t.
Teräskisko- Valurautaisia Yhteensä
-
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina ....................................
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu
2 832 31 2 863
uusiin ....................... ............... 128 1 129
» » » tarpeettomina poistettu . .. , ' 2 — 2
Uusiin raiteisiin on laskettu....................................... 50 — 50
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 2 880 31 2 911
— ■ Suomen Valtionrautatiet 1918. ■—•
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R atap y lky t.
Rata ja
rakennukset
Päärata.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettu] en 
ja edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ia syrjäraiteissa ............... 7 535 52 405 1 837 458 2,70 »/o
H ieko itu s.
Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
27 518 m3 päällyshiekbaa eli 20,13 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t s e k ä  ra d a n  a lla  o le v a t tie a u k o t.
l
\
2. Katettuja harmaakivirum- 
puja ja kulvertteja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 
281,46 m2 ja yhteenlas­
kettu pituus 4 960,0 m...
3. Rumpuja betoniputkis.ta 
yhteenlaskettu päiväauk­
ko 27,7 8 m2 ja yhteen­
laskettu pituus 408,65 m.
4. Siltoja, päällysrakennus
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä
_| 0,6—
1,8
I 
2,1—
3
03
ö»
Q0 00V "o "oi
on"o 03
Oi
Oi
7,65 00"o COo
lO.o
5x11
11,0
12,0
: 
13,0
1 
14,0
to
X
en
16,o
M<1CO
18,0 H-1JOCO
toto*©
toi*" LOO
27,0
28.3
29,o
30,o
64,0
-
— 3 
1 *
60
29
3
38
— —
2
—
—
5. Siltoja, päällysrakennus 
rautainen tahi rautabeto- 
nista ............. .............. l 2 1 30 1 16 7 l 3 3 524 12 1 5 4 2 i 1 1 4 4— 2 —— 3—
6 . Rautaisia . kääntösiltoja, 
jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot ........
7. Viadukteja puusta, jän­
teet 5,94 m, kummalla­
kin puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke­
reen korvauksena ........
8 . Rautaisia viadukteja Kar-
— ——
— —— — — —— — — 26 1 2 - 3 —
9. Tieaukkoja radan alitse
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Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 x)
b) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen ......................... I l * 2)
c) siltoja, joiden päällysrakennus on puinen . . ........................  4
d) puinen käymäsilta.................... . . . ............................................ 1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten.................... ......... ................. 14
viertoteitä varten ........................................................  B
maanteitä »   86
kyläteitä »     401
Yhteensä 504
4. Aidat.
Erilaisia aitoja........................................ 1 066 250 metriä.
Lauta-aitaa asemain ympärillä . ........... 23 052 »
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli vuoden lopulla 64 ase­
maa, niistä:
5
8
27 
18
6
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 15 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 35 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
*) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
2) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
I luokan asemia 
II » »
IH
IV
V  » ' >
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a) Pääradalla:
Helsinki ........................ i 21 594 98 6 6 4 '8 8 3 13,7 1 l 7;4 25,o\1 12,75
Kredriksberg................. n 3 12 215 49 — 4 3 11 14 — e 13,918,0 — i 6,o 20,o
Aggelby ........................ m 4 463 3 — — — 1 — — — — — — —
m
m
3
5
9-311 
6 067
38
11
2 8
2Diokursby ................. .. 2
Korso ............................ IV 7 1264 6 — — 1 — — — — — — — — —
Kerava.................- ......... II 6 4 927 22 — 5 — 3 — —■ i 13,9 — — — —
III
III
8
11
2 736 
4 455 
1853
18009 
2 224 
2159
14
11
9
58
1
1
4
Jokela ............................ 2
Hyvinkää....................... II 11 2 2
Riihimäki ..................... I 12 3 2 13,7 i 7,4 30,o
Ryttylä ........................ TTT 10 9
9
2 5
Leppäkoski..................... IV 6 — — — 1 — — — — — — —
Turenki ............... ... .. III 7 1962 9 — — - — 2 4 — — — — — — —
Hämeenlinna......... .. II 14 5-207
2 768 
1956
26 1 2 __ _ 1 12,8 i 6,06 25,o
Hikiä (matka luettuna 
.Riihimäeltä) ......... .. IV 9 12 2 2
O itti................................ IV 6 7 — — — 2 6
Lappila ........... ............. IV 12 2164 9 — — — 2 2
Järvelä............................ III 0 4 362 
3 502
3 669
11 1 _ _ 2 __ _ _ _ _ _ _ —
Herrala ........................ IV ■12 12 2 ' 2 _ _ __
Lahden varikko .......... 11 19 2 1 12,8
Lahti ........................ II 3 9 OIO 29 5 i 2 i 7,4 30,o
Villähti ........................ V 10 1 916 2 2 _ _ _
’ Uusikylä........................ IV 11 2 500 12 2 10 _ _ _ __ _
Kausala ......................... IV 18 2 285 9 2 _ _ _ ___ __
Koria ...................... . III 16 2 273 11 __ __ _ 1 — — — — — — — —
K ou vola ........................ I 7 17 729 60 2 6 i 6 _ _ 2 ri2,8\13,7
_ l 7,4 25,o
Siirros — — 148 580 570 15 39 12 71 55 3 11 — i 6 — —
Paitsi laitureilla on näitä 1 Äggelbyn asemalla.
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i 3 13 _ 88 1 7 i 7 i 1 2 _ _ i 3 i 2 8 .—
' — — — — — 1 38 — 5 1 8 2 38 — — — — — — 2 2 — 3 —
1 2 — — - - — — — — — 1 — — - i
2 — — — —
— i — — — 1 — 1 — 1 1 — — — — — — i — 1 1 1 1 —
__ —
— i — — — 1 1 i 1 6 1 2 — — — — i — 2 2 — 1 —
— i — — — 1 — — — 1 4 — — — — — i — 2 — 1 — —
1 4 1 — — — —
— i — — — — — — — 1 10 — — — — — — i — 2 1 1 1 —
— i i — — 3 24 — 6 1 12 1 24 — — 1 — — — 1 4 1 2 —
— — — — — — — — — 1 4 — — — — — — — — 1 — — — —
— — — • — — — — — — 1 5 — — — — — — — — 1 — — i —
— i — — — — — 1 — 1 1 — — — — — — i — 2 1 1 — —
— i — — — 3 2 — 1 — ‘ 1 1 2 i — — — — i 3 1 — i —
_ _ _ _ _ _ _ __ _ 1 2 1 —
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— 1 2
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— i — — — — — — — 1 5 — — — - — — — i — 2 — — — —
— i — — — 1 — 1 — 1 4 — — — — — — i — 1 1 — — —
— i — — — — — 1 — 1 4 — — — — — — i i 1 1 1 i —
— i 2 — — 3 21 — 8 2 28 2 21 — — 1 1 i 2 1 2 2 2
i 12 3 — — 18 106 7 113 26 130 9 102 2 1 4 1 u 6 89 18 12 22 i
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Vainikkala . ................. ' V
Taavetti , 
Luumäki 
Pulsa .. ,  
Simola ..
Nurmi . . . .  
Hovinmaa 
Tienhaara 
Viipuri.. .. 
Sainio ___
Kamara ___
Galitzina . . . .  
Perkjärvi. . . .  
Uusikirkko .. 
Mustamäki ..
Kaivola . . .  
Terijoki . . .  
Kellomäki . 
Kuokkala .
Ollila...........
Rajajoki . . .
Valkeasaari. 
Levashovo . 
Pargala . . .  
Shuvalovo .
Siirros
IV
IV
IV
I
III
IV 
IV 
III 
III 
III
III
II
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357 310
9 270 
536
72  297
12 61
26
6
268
28 108
1
2 2
24
8
148
4
5
7
132
6
1 1
6 25
2
— 3 1 0
—
—
Lanskaja.........................
Pietari ............................ 1 1 2 ,8
\ 19 ,b 1 3
Í7 ’ 4•¡8 ,0
(7 .0
30.0
50.0
60.0
Yhteensä — — 439 413 1 5 6 1 28 131 32 164 149 6 27 — 4 13 — —
b) Haararadoilla: '
7 13 137 61 1 2 0 5  0
Sörriäs (F:bergistä) . . . . I I I 3 10  230 44 1 i 1 — 2 _ _ _ 1 6 ,1 24,0
Sörnäisten rantatie___ — 9 2 1 6 9 14 — — — — — — — — — — —
Malmin hautausmaa .. — 2 724 3 — — — — — — — — — — — —
Savionlaituri(Keravalta) — 2 293 2
Porvoon satama ......... — — 1 1 0 1 — — — — — — — — — — — —
Porvoo (Niokbystä) . . . . I I I 23 3 328 1 1 — — — 1 — — 1 12,7 — — — —
Niokby (Keravalta) . . . . V 1 0 643 4 — — — — — — — — — — — —
Riihimäen kasarmilai-
turi (Riihimäeltä). . . . — 2 2 0 1 1
Sairion lastauslaituri
(Hämeenlinnasta) . . . . — 1 1 1 5 0 . 8 — —
Vesijärvi (Lahdesta) . . I I I 4 2 463 1 1 — — — — — — — — — - — —
L:rauta (Simolasta) . . . . I I 1 9 6  299 28 — i — — — — 1 1 2 ,8 — 1 5,5 2 0 , 0
Lappeenrannan satama - 2 8 8 6 7
Hovinmaan paperitehd. — 1 241 1 — — — — — — — — — — — —
Viipurin satama ......... — 2 259 1 2 — i — — • — — — — — — —
171 2
Salakkalahti' ................. — — 2  942 n — i —
Uspenskin hautausmaa — 3 322 2 — — —
. Kushelevka (Lanskaj.).. I I I 2 1 1 1 0 6 50 — 2 — 2 — — — — — — — —
Yhteensä — — 58 674 276 2 8 1 7 — 2 2 — — 3 — —
o) Asemain välillä . . . . _ _ 46  441 154 _ 1 4 18 15 13 — _ 3 l ) l 5,6 24,o
Kaikkiaan — — 5 4 4 5 2 8 1 9 9 1 30 140 37 189 164 2 1 29 — 7 17 — —
*) Fredriksbergin konepaja-alueella. — 2) Näistä 1 Äggelbyn asemalla.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli vuoden lopulla:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . ........................................ 30
Yksiasuntoisia > ......... .................... ............  138
Katainsinöörin-asunto ................................................. . 1
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Pääradan sähkölennätin- ja. soittoj ohto verkko käsitti vuoden lopulla 40 
johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 2 396,6 kilometriä ja joihin kuului 
kaikkiaan 222 Morsen- ja 26 induktsiönikonetta sekä 72 soittolaitetta.
Palosignaalilaitteisiin kuului 2 keskusasemaa, 2 induktsiönikonetta 8 palo- 
kelloa sekä 6,6 kilometriä johtoa.
Sitäpaitsi oli 66,7 kilometriä blokkijohtoa ja sen yhteydessä 7 blokkilaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden varella tullut lisää 5,3 kilometriä johtoa ja 
18 puhelinta. Lisäksitulleet uudet johdot ovat erinäisiä lyhyitä johtoja, joita 
on asetettu telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 1130,5 kilo­
metriä ja niihin kuului 884 puhelinta sekä 45 vaihtopöytää.
Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus o n .......... ............................................... 149,65 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus on ...................   65,04 °/0 == 97,335 »
Kaarteiden » i ............................ .. 34,96 °/0 =  52,315 »
Pisin suora linja ............................................         5,72 *
> kaarre (säde 1484 ^  metriä)....................................   0,99 »
» kaarteen säde ...............   2,97 » -
Lyhin » » ......................................................................  0,445 »
Pääradan vaakasuorat osat ...........................   19,78 °/0 =  29,60 >
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lu k ien ..... ...............  34,47 °/0 =  51,59 »
Laskujen » > > .......... ...........  45,75 °/o =  68,46 »
Suurin nousu- ja laskusuhde1) ................................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen­
linnan rautatien yhtämäkohdassa) on merenpintaa ylem­
pänä ..................................................................................... ... 113,800 metriä.
*) Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0,0125.
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Tienpinnan alin kohta, I76:nnella km:llä Helsingistä, on meren-
pintaa ylempänä .............................................................. ...........  2,179
Erotus näiden korkeuksien välillä ..................................................  111,621
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingissä < , 10,69
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä . . .  B 8,61 
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä..............  8,55
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
metriä.
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2. Päällysrakennus.
R a id ep itu u s  on 1,524 metriä (— 5 Englannin jalkaa).
Haidepituuksissa ei ole tilivuoden aikana tapahtunut mitään muutoksia.
Koko ra id ep itu u s teki siis vuoden lopulla:
Raidepituus.
kilometriä.
1. Pääradan................................................................... ...........................................
2. Haararatain /  #  Lappikin  satamaan......................................... 2,32 km.
\ o) Gerknasm » ........................................ 1,63 »
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .....................................................................................
Yhteensä
149,65
3,95
61,41
215,01
R a ta k isk o t j a  n iid en  k iin n ity s .
Normaalipaino, kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pituus- 
m
etrin.
Sidekiskon.
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p]CD
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BX^ PV 
P  o  
P  p  
P  
P  
P
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 3,05 2,45 0,70 - 0,57 0,27
2. Teräskiskoja, valmistanut "West Cumberland 
Iron & Steel Company ................................ 31,08 il’40 1,26 0,82 0,243. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30, oo
l  4,75 
9,62 1,70 0,5 7 0,27
4. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o ja Société John Cockerill 30,oo 10,23 12,69*) ja 
\ 2 , i l 2) — 0,65 0,35
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä.
9 Liitospölkyssä olevan. — 2) Yälipölkyssä olevan.
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pääraiteisiin  
laskettu ja 
vuod en  lo ­
p u lla .
Teräskiskoja.............................................................. 81 36 244 0,2 2 °/0 ,
Pohjalevyjä ................................... ......................... 801 186 392 0,43 »
393 72 48 8 0,54 » 
0,45 »Sidepultteja .............................................................. 655 144 276
Kiskonnauloja .......................................................... 3 1 3 1 963 717 0,33 5
V aih tee t.
Y ksin­
kertaisia.
Kaksois- 
vaih. teitä.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
263 16
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. 263 — 16 —  ■
R is tey k se t.
R au ta- ja  
teräskisko- 
risteyksiä .
Valurautaisia
risteyksiä .
Y h teensä
risteyksiä .
Vuoden alussa oli laskettuina ................................... 346 3 349
Viallisuuden takia on poistettu ................................ 4 — 4
Tarpeettomina on poistettu ........................................ — — —
Poistettujen sijaan on laskettu ................................ 4 — 4
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ......................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 346 3 349
R atap ö lk y t.
U usiin  raitei­
s iin  lasket­
tuja.
V aihdettu ja.
K o k o  määrä 
laskettu ja  
vuod en  lo ­
pulla.
V aihdettu ] en _ 
ja  edellisen  ' 
vu od en  k ok o  
m äärän vä li­
nen  prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................ 22  893 287 44 4 8,o %
H iek o itu s.
Tänä tilivuonna kuljetettiin valmiiden raiteiden kunnossapitämiseksi 1880 
kuutiometriä päällyshiekkaa, joka vastaa 8,74 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
2)
3)
1)
4)
5)
6)
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:
Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09—1,32 m2, yhteenlas­
kettu päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888 metriä . . . . ..............
Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä
O,60:een metriin ja joiden päällysrakennus on puinen . ............
Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä.................
Kaksiosainen silta Pohjan lahden "poikki Tammisaaren luona; 
osain pituus 152,80 ja 167,70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia kaideansaita, joiden vapaat jännevälit ovat 27 met­
riä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 14 metrin
levyistä vapaata aukkoa ........ ........................................
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä .........
Siltoja, joiden Vapaat jännevälit vaihtelevat l,9:stä 3,6:een metriin 
Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen,
kaiteiden väli 4 metriä .............. ........................................................
Tieaukko radan alla Pohjan sillan luona, jonka muodostaa 7 metriä
leveä ja 4 metriä korkea kivinen holviviemäri ............ ..............
Y1 ¡kulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten ..................
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä v a r te n .. . . . .
139 kpl.
Rata ja
rakennukset.
Mangon rata
6 »
1 >
1  .»
1 >
.12 »
1 >
1 »
22 »
210 >
4. Aidat.
Erilaisia aitoja...................................... '.............. .......................  306191 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatietontin . ..................  230 >
Yhteensä 306 421 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö­
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta­
tiehen, nimittäin:
n  luokan asemia .............. ......................,......................... 2
m > > ...... ....... ..............*.......... 3
IV » » ...........................................................  6
sekä sitäpaitsi 2 satamaraidetta, 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisausläituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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Bata ja
rakennukset.
Hangon, rata.
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T aulu , jo k a  o s o tta a  rad an  a se m a t, n iiden  luo k an , s iv u ra ite i-
Asemat.
a )  Pääradalla :
Hanko ............................
Lappvik ........................
Tammisaari....................
Karis ............................
Svartä............................
Gerknäs .........................
Lohja ............................
Nummela,....................
Otälampi................. . . . .
Röykkä ........................
Rajamäki........................
| 
L
u
okka.
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M
atka edelliseltä asem
alta, kilom
etriä.
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3£eskus-
vaih.de-
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<19
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Vaunu-
vaakoja,
Y
ksin
kertaisia, joissa on
 1 p
a
ri 
, 
vaih
dekieliä ja 1 risteys.
K
aksoisvaih
teita, joissa on
 2 paria 
vaih
dekieliä ja
 5 risteystä.
E n g lan ti­
laisia.
K
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itettyjen
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teiden
 luku.
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L
ukum
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P
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etriä.
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1 
on
 4 paria vaih
dekieliä 
ja 4 risteystä.
P
u
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glan
tilaisia, joissa 
on
 2 paria vaih
dekieliä 
ja 4 risteystä.
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m
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IV
IV
III
IV 
IV 
IV
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18
16
16
15
7
13
14
14
15
8 
13
17 775 
1082 
2 418
8 640
2 461
1034
3 468 
1 274 
1313 
IHO
1323
9 324
80
7
9
30
11
' 3 
17 
7 
6 
4
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33
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1 
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1
1
i 5,8
25.0
18,7
Hyvinkää ..... ............. — i 13,7 — i 7,4 30,o
-Yhteensä — 51222 214 — 16 — 19 — 6 4 — — 3 — —
k ) Haararadoilla:
Lappvikin satama
(Lappvikin asemalta) — 2 1127 7 — — — — — — — — — — — —
Gerknäsin satama
(Gerknäsistä)............. — 2 2 095 10 — — — — — — — - — — — — —
Yhteensä — — 3 222 17 — -
c ) Asemain välillä . . . . — — 6 968 32 __ _ _ 1
Kaikkiaan — — 61 412 263 — 16 20 — 6 4 — — 3 — —
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den  p itu u d en , v a ih te id en  j a  ra k e n n u s te n  luk u m ää rän  y . m .
Voimako n eitä 
vedennostoa 
varten.
Vesihanoja R a k € n n u k s i a.
Veturi­
talleja. Mp O
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i 4 1 15 4 1 2
— i ---. — • — — i — 1 2 —. — — — ■— — i __ 1 1 __ __ __
— i — — — — i __ 1 3 __ __ _ __ __ i __ 1 1 ___ __ __
— 2 — — 2 12 — 1 1 5 i 12 — — — — 2 i 1 1 2 — ■—
— 1 — - — 2 .— — 1 2 i 2 — — — — ■--- . i 1 1 — — —
__ __ __ __ __ i 1 3 __ __ __ ■_ _ __ _ 1 __ 1 _ _ _ _
— 1 — — — — i — 1 2 — ' — — — — — 1 _ 1 1 — —
— 1 — — — — i — 1 2 — — — — . — — 1 — 1 1 — — __
1 2 1
1 2 1
__ __ __. __ 1 __ __ __ 1 2 __ __ __ __ __ _ _ _ 1 _ _ _ _  i
— — — — — 6 — 1 — 4 i 6 1 — — — — — 1 1 — 2 —
— 7 — — 4 20 5 6 11 44 3 20 1 — — — 7 2 15 8 2 4 —
m
1 — 1
— — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — — — —
— — — — — — 1 1 __ 2 _ _ __ __ __ __ __ 2 __ 1 1 __ __ 10
— 7 — — 4 20 6 7 11 47 3 20 1 — — — 9 2 17 9 2 4 10
Rata ja
rakennukset.
Hangon rata.
•0
‘i
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Bata ia 6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
rakennukset.
Hangon rata. Kaksiasuntoisia vahtitupia.....................................  7
Yksiasuntoisia » ......................................  36
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soitto johto verkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 joh­
toa, yhteensä 805,3 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3 indukt- 
sionikonetta ja 4 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 205,04 kilo­
metriä ja niihin kuului 82 puhelinta ja 1 vaihtopöytä.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlin­
nan rata.
Pääraiteen koko pituus on .........................................................  207,53 kilometriä.
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja 
Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometriä.
Suorain 1-injain koko pituus ............................... .. 65,50 %== 135,(93
Kaarteiden koko pituus . ..................... ............. %  = 71,,60
Pisin kaarteen säde.................... ; ....................... 2,,97
Lyhin » » (lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta
Turun—Toijalan rataosalla). .  ................... 0.,45
Pääradan vaakasuorat osat .............................. %  = 45,,51
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien . . . . %  = 76.,09
Laskujen » » > . . . . %  = 85,,93
Suurin noususuhde ............................................... o ,,01
y laskusuhde ..  ...................... .................... o , 01
Tienpinnan .korkein kohta, Toijalan—Turun rataosalla,
174:nnellä kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa
ylempänä............................................................................ ; 136,277 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä .............................................. 9,649 >
Erotus näiden korkeuksien välillä .................. v . ..................  126,628 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja s illo illa .... 74,05% =  153,68 kilometriä.
> .» , » leikkauksissa......................  25,95 % =  53,85 »
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Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Hel­
singistä, lähellä Tamperetta.............................................  12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsing- ' ,
gistä, lähellä Tamperetta.............. .................................... 15,66 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
jRata ja 
rakennukset.
Turun— : 
Tampereen— 
Hcimeenlin- - 
nan rata.
2. Päällysrakenne.
R a id elev eys  on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Turun satamaan menevän haararadan pituus on tilivuoden aikana lisään­
tynyt 27 metriä sekä sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemien välillä 886 metriä, 
mutta Turun satamassa olevien sivuraiteiden pituus on vähentynyt 212 metriä. 
Koko ra id ep itu u s teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
1. Pääradan.............................................................. ................................. ........... 207,53
2. Haararatain:
a) Turun satamaan................................ ......................................... 2,9 7
b) Naistenlahden satamaan ..........................................................  1,01 3,98
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.......................................... ......................................... 94,83
Yhteensä 306,34
R a tak isk o t ja  n iid en  k iin n ity s .
Normaalipaino, kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
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s  1
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0 p 0 cd ■ rt • p s• M* 0
Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi-
minimet Hopkins, Gilkes & C:o, ElJbw-Vale 
Company ja Nanty-glo and Blaine Company 31,25 8,oo 0,96 0 , 6 8 0,5 7 0,24
Teräskiskoja, valmistan eet toiminimet Bolcko w,
Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C :o .. 30,oo 9,62 1,70 0,5 7 0,27.
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolckow,
/2,69 ' )  ja 
\2,u »)Vaughan & C :0  sekä Société John Cockerill 30, oo 10,23 — 0,65 0,36
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa. 
') Liitospölkyssä olevan. — "-) Välipölkyssä olevan.
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R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v a ih to .
Rata ja 
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
Hcimeenlin- 
: nan rata.
Teräskiskoja ............................ ................ .............
P ääraiteeseen
tilivuoden .
. aikana p o is ­
te ttu jen  sijaan 
laskettuja.
K o k o  m äärä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
vuod en  lo ­
pulla.
Vaihdettujen, 
ja  edellisen 
vu od en  k ok o  
m äärän v ä li­
nen p rosentti- 
suhde.
142
8 
97 
3 550 
30  300
52  629 
360 981 
105 258 
2 1 0  516 
1 5 0 4 1 2 2
0,2 7 7o
0,09 > 
1,69 ». 
2,02 »
Sidepultteja .............................................................
Kiskonnauloja ..........................................................
V aih tee t.
Täysi- P u o li -
k e r ta is ia . v a ih te ita .
e n g la n t i ­
la is ia .
e n g la n t i ­
la is ia .
'
Vuoden alussa oli laskettuina ....................................
» kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
406 6 15 —
uusiin ............. ........................................... 3 — — —
»■ kuluessa on tullut lisää uusia.................... 1 1 — —
Tarpeettomana on poistettu....................................... 1 ' — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 406 7 15
R is tey k se t.
* . Teräs- 
kiskoris- 
teyksiä.
V alurau- 
ta isia  ris ­
teyksiä .
Y hteensä
risteyksiä .
455 36 491
10 10
2 2
10 10
» lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 453 36 489
R atapö lky t.
Uusiin raitei­
siin lasket-* 
tuja.
Vaihdettuja.
K oko määrä 
laskettuja 
. vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettuj en 
ja edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
! P ää-, s iv u - ja syrjära iteissa  ..................... 1606 25 360 374236 6 ,81%
H iekoitus.
Vuoden "kuluessa kuljetettiin radan kunnossapidoksi 1062 kuutiometriä 
päällyshiekkaa eli 3,47 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t se k ä  ra d a n  a lla  o le v a t tie a u k o t.
Katettuja kivirumpuja, j^hteenlaskettu 
päiväaukko 143,s neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl-
lysrakennus rautainen........................
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,3 metrin levyiset.. 
Tieaukkoja radan alla ........................
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.
58
Y h t e -
n ä i s i ä .
¡*¡01o
eTt>re
158 
‘ ) 101 
1
2) 4
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty 
yhteenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon­
pantu täysivalssatuista kaksinkertaista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, kaikki
Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten.................................... , ...........  1
maanteitä varten ...................... .................................... 34
kylä-, pelto-, ja metsäteitä varten ............................... 255
4. Aidat.
Erilaisia a itoja .......... .................................................................. .....  437 027 metriä
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-as emäin ympärillä ........ .......................... 5166 >
’ ) Muutamiin siltoihin on rikki räjäytetyn rautaisen päällysrakennuksen sijaan tehty 
väliaikainen päällysrakennus puusta. — z) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
— ■ Suomen Valtionrautatiet 1918. —
Rata ja 
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlin­
nan rata.
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5. Asemat.
Rata ja 
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlin­
nan rata.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia ................ .................... 2
H » » ................... ....................  1
III » > ' .................................... 5
T au lu , jo k a  o so tta a  ra d a n  a se m a t, n iiden  luo kan , s iv u ra ite i-
Asemat:
a) Pääradalla:
Turku ............................
L ieto................................
Aura ................................
K yrö............. ..................
M ellilä......... .................
Loimaa............. >............
Ypäjä ....... ...................
Humppila .....................
Matku . . . ............... ..
Urjala ............................
Toijalaan...................
Tampere........................
Lempäälä (Tampereelta)
Viiala ........... . . . . . . .
Toijala ......................... .
Kuurila .....................
Iittala ................... .
P arola ......... ............ .
Hämeenlinnaan.. . . . .
Yhteensä
b) Haararadoilla:
Turun satama (Turusta) 
Naistenlahti (Tamp:lta)
Yhteensä
c) Asemain välillä . ■ ■ .
Kaikkiaan
K
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i 14113 78 3 2 13,7 i 1 7 ,4 30,o
IV 18 1090 4 — ■ — — — — — — — — —
IV 12 1377 6 — — ' — — — — —
IV 12 1585 7 — — — — — — — - - — — — —
I V 13 1 4 5 0 6 — i — — — — — — — — — —
I I I 11 2 926 14 __ __ __ 1 __ __ i 12,8 __ __ __ __
V 9 1386 6 — — — — — — — — — — — —
I I I 11 2 750 11 — 1 6,o 25,o
V 9 1504 7 _IT __ __ — __ ■— — — __ ---- __. —
I I I 14 1640 9 - - 2 — —  . — — — — — — —
I
19
19 904 '66 7 8 — 9 .— — s
18,ol 
13,7 { — 1 i v 25,o
H I 21 2 366 12 — — — ---’ —
I I I 12 1635 8
I I 7 8 876 38 3 “ 3 — ■ — i 13,7 — 1 6,0 25,0
IV 11 1349 6 __ __ __ 2 __ • — — . --- __ __ __ _
IV 7 2 407 10 — — 2 — — — — — — — —
IV 13
. 8
2 226 .8
__ —
2
— — — — — — — _
— — 68  584 296 7 14 — 22 — — 7 — i 4 — —
3 H  938 69 1 2
— 1 1289 8 —
— — 16 227 77 — 1 — 2 — — — — — — — —
__ __ 10 022 33 __ — 2 — — — — — — — —
— — 94 833 406 7 15 — 26 — — 7 — i 4 — —
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I Y  luokan a se m ia .............................. ...................... .. 7Y ' » ' . > .......................... ............................ 2
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 2 seisauslaituria matkustaja­
na tavaraliikennettä varten, 8  seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa m yös pikkutavaraa varten, 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan  
tavaraliikennettä varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
den p itu u d en , v a ih te id en  j a  ra k e n n u s te n  lu k u m äärän  y. m .
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli vuoden lopulla:
Ratamestarin-asunnoita.................................. . 3
Kaksiasuntoisia vahtitupia  ....................................  10
Yksiasuntoisia » . .................................. ........... 52
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Säkkölennätin- sekä soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 12 johtoa, 
joiden yhteenlaskettu pituus teki 526,3 kilometriä ja joihin kuului 83 Morsen- 
konetta, 4 induktsionikonetta ja 16 soittolaitetta.
Radan telefooniverkkoon on tullut lisää 0,5 kilometriä johtoa Tampereen 
varikosta sikäläiseen varastoon.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 173,48 kilo­
metriä, ja niihin kuului 115 puhelinta sekä 6 vaihtopöytää.
Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasan rata. Pääraiteen koko pituus o n ........ .......................... .. 306,77 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus on . . . . . . .  ................. 65,55 %  =  201,08 »
Kaarteiden .» • > .......................... 34,45 %  =  105,69 >
Pisin kaarteen säde .........................s . . ........................................ 2,97 >
Lyhinl) > > ...................................................'................ 0,53 >
Pääraiteen vaakasuorat osat ....................... ...........  16,84 %  =  51,65 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ............ 38,59 %  =  118,40 >
Laskujen -t > > ..................  44,57 % =  136,72
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi2
> laskusuhde ............................................ ............................. 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren­
pintaa ylempänä ....................................................... .... . 178,140 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Vaasan lastauslaiturilla, on meren­
pintaa ylempänä ........................ ..............■...' ............ .. 2,138 »
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  176,002 >
; Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  75,22 % =  230,76 kilometriä.
» » j leikkauksissa .......... ............ 24 ,78% = 76,oi »
0 Vaskiluodon haaravadalla. ovat lyhimmät säteet 0,2 7 km.
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Maapenkereen suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,77 metriä_ 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:nnella kilometrillä Helsingistä.. 11,li » 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
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2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 m  ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on lisääntynyt Vaasan asemalla 112 metriä
ja Seinäjoen asemalla 47 metriä.
Koko raidepituus teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
306,7 75
2. Haararatain
a )  Vaskiluodon satamaan ............. .................................................  3,293 km.
h) Vilppulan satamaan .................................................................... 2,850 » 6,143
3. Sivu- ia svrjäraiteiden .................................................................................................. 103,520
Yhteensä 416,438
R a tak isk o ! ja  n iid en  k iin n ity s .
N o r m a a l i p a i n o ,  k i l o g r a m m a a .
K
iskon 
pituusm
etri n.
CQ
2  % 
0  E
0 
' ts
Sidekiskon 
N
:o 2.
P
objalevyn.
Sidepuitin.
K
iskon-
naulan.
1
K is k o ty y p p i  N :o  1 ......................... 22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
» N :o  2 . . . ................... . 22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237
» N :o  3 . . ..................... 22,343 6,017 6,629 0,862 0,517 0,237
» N :o  4 ......................... 30 , 0 0 0 10,225 —
12,69 9  ja  
12,11'2) 0,646 0,346
■ Teräkiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä,ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o 
sekä tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société 
Métallurgique Russo-Belge ja Altos Homos de Vizcaya. l
l) Liitospölkyssä olevan. — 2) Välipölkyssä olevan.
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R atak isk o jen  j a  n iiden  ta rp e id e n  v a ih to .
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
Teräskiskoja . 
Pokjalevyjä .. 
Sidekiskoja . .. 
Sidepultteja .. 
Kiskonnauloja
Paäraiteesen 
t ilivu od en  aikana 
p oistettu jen  
sijaan lask et­
tu ja .
K o k o  m äärä 
pääraiteeseen 
laskettu ja  v u o ­
den lopu lla .
V aihdettu jen  ja 
edellisen  vuoden 
k ok o  m äärän 
vä linen  pro- 
senttisuhde.
156 ')  67 850 0 ,23 %
■ 81 811 381 0,01 »
724 135 700 0,53 »
1 5 1 0 271 400 ■ 0,56 »
8 8 1 3 2 43 9  552 0,36 »
V aih tee t.
»  . Yksinker- Kaksois- Täysi-eng- Puoli-eng-
täisiä. vaihteita. lantilaisi a. lantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 404 2 10 4
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . ..................... 2 _: _ _
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu......... 2 _ _ '_
Tarpeettomina on poistettu ........................................ — — — ■ --  y
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 406 2 10 4
R istey k se t.
Teräskisko- Vai a rautaisia Yhteensä ’
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina ......................................... 483 3 486
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.................... 2 2
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu........... 25 _ 25
Tarpeettomina on poistettu ............................................. 1 — 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................... 484 3 487 |
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa
R atapö lky t.
U usiin ra ite i­
siin  lask et­
tuja.
V aihdettuja.
K o k o  määrä 
laskettu ja 
vu od en  
lopulla .
Vaihdettu jen 
ja  edellisen  
vuod en  k o k o  
m äärän vä li­
nen prosentti- 
suhde.
165 37  606 555 012 6 ,7 8 %
H iek o itu s.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 2 160 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 5,19 m3 raidekilometriä kohti. *)
*) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä.
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3. Taidetyöt.
S illa t, h o lv iv ie raä rit  j a  ru m m u t.
Siltajanteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.
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1 .  K a t e t t u j a  k i v i r u m p u j a ,  
y h t e e n l a s k e t t u  p ä i v ä -  
a u k k o  2 3 4 , l i  m 2 .................
2 .  R u m p u j a  b e t o n i p u t -  
k i s t a ,  y h t e e n l a s k e t t u  
p ä i v ä a u k k o  0 , 4 i  m 2 j a  
y h t e e n l a s k e t t u  p i t u u s
— — — — 3 1 6
o
3 .  H o l v i v i e m ä r e i t ä . . . . . . ___ __ ___ ___ 1 ___ ___ ___ _ ___ ___ — — 1 — .— — — — — — — — 2
4 .  A v o n a i s i a  r u m p u j a ,  
p ä ä l l y s r a k .  p u i n e n . . . . 3 5 _ _ __ 3 5
5 .  S i l t o j a ,  p ä ä l l y s r a k e n -  
n u s  r a u t a i n e n ......................... 8 1 1 1 3 3 5 2 9 4 2 6 3 4 2 1 1 _ 1 3 1 1 6 2
6 .  R a u t a i n e n  k ä ä n t ö s i l t a 1 1
7 .  T i e a u k k o j a  r a d a n  a l l a — — — — — — — — — - - — 1 — 1 — — — — — — — — — — 2
8. H e n k i l ö t u n n e l i .................. — — — — 9 1
Huomattavimpina raamittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schtvedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi. 11,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
on kaksi 14,85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kollionsalraen 
ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kumman­
kin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän sisä­
puolella; Moksunjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka jänne- 
väli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Vaasan kau- 
punginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka jättää laiva- 
kulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva 
harmaakivestä ja tiilistä muurattu holviviemäri, jonka jänneväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
käupunginkatuja varten ........... .................................. 3
maanteitä varten................................................. . . . : .  37
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten.......................... 325
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 730 metriä.
1) Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 metriä.
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5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on-24 asemaa, nimittäin:
I luokan asemia ................................. .............. 1
I I  » » .................................................................... .. 1
III » » .......... ............................4
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a ) P ä ä ra d a lla :
V a a sa  ................................... I — ') 11 747 54
K o r s h o lm  ......................... V 6 882 4
T o b y ...................................... V 8 931 4
L a ih ia  ......... ........................ IV 9 872 4
T e r v a jo k i ............................ IV 9 1134 6
Ö risin  ala .............................. V 13 1062 0
Y lis ta r o  .............................. I V 8 1 677 8
S e in ä jo k i .............................. I I 21 16 166 58
S yd änm aa ............................ V 23 1347 - 7
A la v u s  ................................. IV 22 1392 8
T u u ri .................................. V 7 903 4
O sto la  ................................... I V 21 1303 5
I n h a ................ ........................ V 4 1946 9
M y lL y m ä k i.............. ................... I I I 8 2 464 10
P ih la ja v e s i .............................................. V 21 1406 7
H a a p a m ä k i.......................... I I I 12 4 636 21
K o lh o  ............................ ............... .... V 14 1773 10
V i lp p u la .............................. l i i 11 3 003 14
L y l y .................................................. .................... V 16 1522 8
K o rk e a k o s k i ..................... IV 11 1358 6
O r iv e s i ............................................................... I I I 20 2 319 11
S u in u la  ...................................................... V 22 873 O
K a n g a sa la  .......................... V 7 1311 6
V e h m a in e n ............................................... V 5 770 4
T a m p eree lle  ................ — 8 —
Y h te e n s ä — — 62 797 274
b )  H aa ra ra d o illa :
V a sk ilu o d o n  satam a- ¿  ,
asem a .............................. — 4 11049 52
V ilp p u la n  sa ta m a ra id e . . — 3 877 6
Y h te e n s ä - — 11926 58
c) A sem a in  v ä lillä  ____ — — 28 797 74
K aik k iaan — 1 - 1103 520 406
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IV luokan asemia ............ ............ . . . ........  6
V  > -»  ....................... ..................... .. 12
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 satamäraidetta, 12 seisauslaituria matkustaja­
na tavaraliikennettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutava­
raa varten, 9 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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luettuna pääraiteeseen. — 2) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. — 3) Töysän
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli vuoden lopulla:
Kaksiasuntoisia .vahtitupia.......... ............... . . ................ 3
Yksiasuntoisia > .................... . . ...................... 62
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja schttojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 8 johtoa, joi­
den yhteenlaskettu pituus teki 713 kilometriä ja joihin kuului 41 Morsen- 
konetta ja 2 induktsionikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 327,71 kilo­
metriä, ja niihin kuului 163 puhelinta sekä 10 vaihtopöytää.
Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta Tornion
asemapihan loppupäähän tekee .................. .................... 466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ................................... 83 ,87% =  391,40 >
Kaarteiden koko pituus ..............   16,13 %  =  75,29 >
Pisin kaarteen säde ................     5,94 >
Lyhin » >     0,30 *) »
Pääradan vaakasuorat osat..............   27,47 % =  128,20 »
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien .....................  33,71 %  =  157,33 »
Laskujen » » »   38,82 %  =  181,16 >
Suurin noususuhde .................. ......... .................................... 0,oi
> laskusuhde.......................................................................... 0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä.............. .................................... 106,93' metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 856:nnellla km:llä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ..........................................  2,53 »
0 Kemin satamäradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset; 
Seinäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säkeitä.
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Erotus näiden korkeuksien välillä ...............................................  104,40 metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  87,36 °/„ =  407,71 kilometriä.
> » » leikkauksissa ......................  12,64 %  =  58,98 »
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella kmdlä Helsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 604:rmellä kmrllä Helsingistä1) 6,75 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemien 
välillä 4 000 metriä, mutta vähentynyt Kokkolan asemalla 112 metriä.
Koko raidepituus teki vuoden lopulla:
Raidepituus
kilometriä.
1. P ä ä r a d a n .........................................................................
2. Hararatain:
a )  Kemin satam aan ................................................
b) Toppilan » ...................................................
466,69
c) Siikajoen rantaan..................................................
d) Ykspihlajan satamaan ......... ................... ....
e) Pietarsaareen ja Alholmaan ...................... .. 25,2 9 
109,853
Yhteensä 601,S33
R a ta k i& o t j a  n iiden  k iin n ity s .
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Normaalipaino kilogrammaa.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan & 
C:o i Englannissa.............
K isk on
pitUU.9“
m etrin.
S ide- 
k isk on  
N :o 1.
Side- 
k isk on  
N :o  2.
P oh ja -
levyn .
S ide-
priltin.
K isk on -
nanlan.
22,3 43 6,6  29 6,017 0,863 ■ 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
^Ykspihlajan kaararadalla on yhdessä kohti 7,«5 metrin laikkaussyvvys.
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b) Rataosalla Tuira—Tornio.
Normaalipaino, kilogrammaa.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toimin. Boic- 
kow, Vaughan & C:o 
Englannissa ..........
Kiskon
pituus-
metrin.
Sidekis- 
kon, ulko­
puolisen.
Sidekis- 
kon, sisä­
puolisen.
Pohjale- 
vyn liitok­
sessa.
Muun
pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827- 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituns on 9 metriä.
Muist. Simon asemalta Simojoen rantaan johtavaan haararaiteeseen on pantu Vaasan 
radasta irroitettuj a teräskiskoja. Tornion asemalla on 1780 metriä sivuraiteita kiskotettu 
33 kilogramman teräskiskoilla. ^
R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v aih to .
Teräskiskoja . 
Pohjalevyjä... 
Sidekiskoja. . .  
Sidepultteja . 
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
tilivuoden aikana 
poistettujen 
sijaan las­
kettuja.
.K oko määrä pää- 
raiteeseen las­
kettuja vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen ja 
edellisen vuoden 
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
142 118 612 - 0,1 2 •/„.
— 468 276
' 237 224 -- »
5 371 474 448 1,13 »
7 590 5 302 792 0,14 »
V aih tee t.
i Yksinkertai- Täysi-englan- Puoli-englan-j
_  siä. w tilaisia. tilaisia.
4 i
Viallisuuden takia on vaihdettu ............... . --- . —
Tarpeettomina on .poistettu ................................ — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 4 i
R is tey k se t.
Vuoden alussa oli laskettuina .......... . .  .. 484 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .... — >
Viallisuuden takia on vaihdettu ............... ‘24
Tarpeettomina on poistettu  .......... — *
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 484 »
R atap ö lk y t.
Unsiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
K oko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja  edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............— 5 556 34 272 985 877 3,43 %
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H ieko itu s.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapidoksi kuljetettu 121 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, joka vastaa 0,20 m3 raidekilometriä kohti.
Rata- ja
rakennukset.
Oulun rata.
.3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t.
i.
2.
3.
Siltajänteiden luku ja vapaat jänne­
välit, metriä.
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Katettuja harmaakivirumpuja ja hoivivie- 
märeitä, yhteenlaskettu päiväaukko 207,16 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1498,4 
m etriä.......................................... ..................
.
184
Siltoja, päällysrakennus puinen ________ __ 80 — — — — — — — — — — — — — — 80
Siltoja, päällysrakennus rautainen .......... 10 74 48 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 . 1 1 253
H u o m a ttav im p in a  taidetöin ä m a in ittak o o t seuraavat iso im m a t silla t:
17,81 m etrin  m ittain en  ristik k ösilta  K ä lv iä n jo en  poikki ja  sam anlainen 2 -jä n -  
teinen silta, k u m p ik in  jänne sam oin  17,81 m etriä, K ru u n u n k y lä n  joen  p o ik k i;
20,78 m etrin  m ittaiset ristik k osillat N u rm on joen , B en n ä sin jo en  ja  P u rm o n -  
joen  p o ik k i;
2 -  jän teiset ristikkosillat, ku m m an k in  jän teet 20,78 m etriä , L a p u a n jo en  ja  
V ää rä jo en  p o ik k i;
23,75 m etrin m ittaiset ristikkosillat K a u h a v an joe n , O htuanpuron ja  R u ot­
sin ojan p o ik k i;
3 -  jänteinen ristikkösilta , ku kin  jän n e 23,75 m etriä, P yh äjoen  poik k i;
32,66 m etrin  m ittain en  schvvedlersilta Ä h tä v ä n jo e n  p o ik k i;
3 -jän teiset sch w edlersillat, kukin  jän n e 32,66 m etriä, V ete lin joe n  ja  K a la ­
joen  poik k i;
2 -jä n tein en  schw edlersilta, k u m p ik in  jän n e 44,54 m etriä, S iik a joen  poikki
51,96 m etrin  m ittain en  ty p istetty  paraabelisilta T em m ek sen , T y rn ävän  ja  
Ä n g e sle v ä n  y h ty n eid en  jokien  p o ik k i;
59,38 m etrin  m ittain en  ty p istetty  paraabelisilta  L estijoen  p oik k i ja  10 0  
m etrin  m ittain en  sam anlainen silta  O u lu n joen  p o ik k i;
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen;
Iijo en  p oik k i m en evä  'silta, jon k a  m u od ostavat k a k si 8 0  m etrin p itu ista  
kesk ijän n että  (kaideansaita) ja  näiden k u m m allak in  p u olella  10 m etrin  p itu i­
n en m aajän n e (teräslevyan sas);
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Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (kaide- 
ansas) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin puolella oleva sivu­
janne (teräslevyansas) 18 metriä;
Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 
ja toinen 45 metriä; ’
Kemijoen Vähähäaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan 125 m;
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
35 metrin pituiset;
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 35 metrin pituinen:
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 45 
metrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan, tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on. erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla.
. Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaiteiden väli 
7 ,2  metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla ...................................... 1
Liite II. 36
T au lu , jo k a  o so tta a  rad an  a se m a t, n iid en  luo kan , s iv u ra ite i-
Liite II.37
Y1 i k u 1 k u p a i k k o j a rautatien tasossa on:
maanteitä varten . . ................. ........................................................ 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ...........................; ........... . 576
sekä sitäpaitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran ja Tornion 
välisellä rataosalla.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä .................... ............................... . 53 432 metriä
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli vuoden lopulla 35 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ........ .. ....................... ......................  3
m * » . : ......................... . . . ........  2
IV » , > ........... ........................... . 14
V > ' > .................... ....................................... 16
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 3 satamaraidetta, 9 seisauslaituria matkustäja- 
ja tavaraliikennettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa myös pikkutavaraa varten sekä 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin­
omaan tavaraliikennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
den p itu u d en , v a ih te id e n  j a  ra k e n n u s te n  lu k u m ä ä rä t y. m.
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Siirros _ _ 18 570 80 3 i 12 2 2
Oulu............. ............. II O 6 809 712,5- 1 25,o
Kempele . . . . . . . . _____ \13,75V
IV
12
13
810
1101Liminka ...................... 4 2Ruukki....................... . IV 23 1725 10 — — 2 — — i 12,5 — — — —
Lappi ........................ IV
V
V
' _ 1710
707
735
8
4
5
1 VVihanti....... . 14
15Kilpua....................... . 2Oulainen .. ............... .. IV 11 2 025 8 _ :_ 2 i 13,75Kangas ..................... V 16 792 4 . — — 2 — — —— —
Ylivieska..................... IV
IV
TV
12
17
22
23
17
14
12
7
1 918
1 109
2 304 
1528
, 4 828
1 413 
1466 
1 864 
- 957 
1 1 00
825 
1 175 
1 689 
1 278
9Sievi................
Kannus .................. .. 10
6
o
Kälviä ................. ....... v
Kokkola .......... ........... 28 3
Kronohv . ................ IV
v' . - Källby......................... 6
9
6
5
4
Bennäs.. ...................... IV 3
Kovjoki ..................... IV
IV
9
13
17
6
o
Jeppo ........................ o
Voltti ........................ v
Härmä . ............... ........ V
IV
IV
4 o
Kauhava ..................... 18
14
9
6Lapua“ . <.......... .......... _ _ 2 ; _Nurmo..................... V 18 779 4 _ _ 2 ,_ _ _ _ _ __ :_
Seinäjoelle................. — 5 — — — — — - — — — —
Yhteensä — — 59 217 280 3 i 62 — . -- 8 — — 5 — —
' _ b) Haararadoilla: 
Toppilan satama-asema
(Oulusta)....................
Ykspihlajan satama-ase-
— 4 2 228 14 — — — — — — — — — — —
ma (Kokkolasta) . . . .  
Alholman satama-asema
— 5 6 716 31 '--- — 1 . " — — — — — — —
(Pietarsaaresta).........
Pietarsaaren asema.. . .
— 4 11322 41 — — — — — — — — — —
iBermäsistä) . ........ III 11 7105 32 1 1 6,o 25,o
1 Yhteensä — — 27 371 118 _-- — 2 — — — _ i _ . _
e) Asemain välillä . . . . — -- 23 265 54 1 — 4 — — — - -- — — —
Kaikkiaan — - - 109 853 452 ■ 4 i 68 — — : 8 — — 6 — —
*) Vääräjoen vaihteella. — 2) Temmesjoella — 3) Vääräjoen vaihteella ja Temmes- 
ja Viantien laitureilla. — 8) Kaakamon, Lautiosaaren, Kylä joen Maksniemen, Viantien ja 
Riipan, Löfön, Lammin ja Ruhan laitureilla.
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joella. — 4) Kaakamon ja Lautiosaaren laitureilla. — ä) Kaakamon, Lautiosaaren, Kyläjoen 
Myllykankaan laitureilla. — 7) Kyläjoen Maksniemen, Viantien, Myllykankaan, Kskolan,
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...................... ........................  1
Yksiasuntoisia > ............................................... 88
Sillanvartijantupia . .  i ........ ................... . . ....................... 5
7. Sähkölenftätin ja telefooni.
Sähkö! ennätin verkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 1 012,2 kilometriä ja joihin kuului 58 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 3,7 kilometriä johtoa 
ja 4 puhelinta. Lisäksitulleet johdot ovat erinäisiä lyhyitä johtoja telefooni- 
verkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 309,5 kilo­
metriä, ja niihin kuului 154 puhelinta sekä 10 vaihtopöytää.
Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtö vaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla tekee ............................... ...............................................  494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain osa lle ........ .................. 62,76 °/0 == 310,05 »
>' > kaarteiden osalle.......... .........................37,21 °/o =  183,95 »
Pisin kaarteen säde............ .............................. .................... 5,oo »
Lyhin > > >j  .................... ........................  0,3ö >
Pääradan vaakasuorat osat.....................   17,28 °/0 =  85,34 »
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien.-...................  41,70 °/0 =  206,02 »:
Laskujen > s j . . . . . . . . . . . .  41,02 °/0 =  202,64 »
Suurin noususuhde ........................... ............................................ 0,012
Suurin laskusuhde * 2) . . . . . . . .  . ............................................... .. 0,012
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta­
teillä, km:llä 626, on merenpintaa ylempänä ..............  189,u metriä.
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä............ .. 1,00 »
Erotus näiden korkeuksien välillä.................... ............... .. . ,188,11 »
!) Kuopion, Iisalmen ja Lamminniemen sataruaradoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 
0,250 kilometriä. ,
2) Iisalmen satamaradaila on 0,oi s lasku, Kuopion ja Otavan sätamaradoilla sekä Voikaa 
ja Kymin tehtaan haararadoilla on 0,020 laskuja. Laskun pituus Kuopion satamaradaila oh 
497,5 metriä.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja sillöilla . . . .  75,22 °/0 =  371,58 kilometriä.
» » > leikkauksissa .......................  24,78 %  =  122,42 »
Maapenkereen suurin korkeus, 476:nnella kilometrillä Hel­
singistä ............................................................ ...................... 28*38 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä ........................................................................................  15,45 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
. Rata ja
rakennukset,
Savon rata.
2. Päällysrakennus.
R a id elev eys  on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa vähentynyt asemien 
välillä 1 994 metriä, siitä 924 metriä sen johdosta että Hiirolan iaituri on muu­
tettu asemaksi.
Koko ra id ep itu u s teki vuoden lopulla: *l)
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan...................... ....................... ..................................................................... .............!
2. Haaiaratain:
a) Lamminniemen satamaan ..........    2,348 km
b) Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön sahoille ........................  0,884 »
c) Petäisenniskan satamaan ......................................................  1,990 »
d) Kajaanissa olevalle valtiontehtaalle................................. 0,828 »
e) Iisalmen satamaan ..........    1,512 »
f) Kuopion » ............................ ............................. .. 0,980 »
g) Iisveden » ................................................... ............... 6,740 »
h) Haapakosken tehtaalle ........................................................... 1,250 »
i) Saksalan sahalle ...........................      1,563 »
k) Otavan satamaan ........................  2,673 »
l) Voikan tehtaalle ............      5,380 »
m) Kymin tehtaalle ..............................................   5,646 »
n) Myllykosken tehtaalle...............................................................  1,28 7 »
o) Inkeroisten »      1,080 »
p) Hallan—Hovinsaaren sahoille ..............• ■ ■ .......................  .0,887 »
q) Kotkan sokeritehtaalle ........................................................... 0,616 »
r) Haminan rata................      26,288 »
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..................................................................................................
Yhteensä]
494,oo
61,847 
122,951 
678,7 9,s
II. (i
j
■ -T|
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
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R a tak isk o t j a  n iiden  k iin n ity s .
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Normaalipaino, kilogrammaa.
K is k o n
p it u u s -
m e tr in .
S id e -  
k is k o n  
N :o  1.
S id e - 
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -
le v y n .
S id e -
p u lt in .
K is k o n -
n a u la n .
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow,- Vaughan &  0:o Englan­
nissa .................................................
2 2 ,3 4 3 6 ,1 6 3 ' 6 ,0 1 7
f  b  0 ,8 6 2
b  0 ,5 1 7
I'1)  0 ,2  36
•J 2) 1 ,6 8 0
( 2) 2 ,5 0 9
|2) 0 ,2 5 9
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Muist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 129 metriä 
rautakiskoja sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja. _
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Normaalipaino, kilogrammaa.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckoiv, Vaug­
han & C:o Englannissa..
K is k o n
p itu u s -
m etrin .
S id e - 
k i  s k o n
JST:o 1.
S id e - 
k is k o n  
!N:o 2.
P o h ja -  
le v y n  
N ;o  1,
P o h ja -  
l e v y n  
N :o  2.
■ S id e - 
p u lt in .
K is k o n -
n a u la n .
( 22,343 
\ 30,ooo
6,761
10,225
6,137
10,225
.
1,680 
2,02 8
2,509
2,625
0 ,6 1 7
0 ,6 6 0
0,259
0,350
Muist. Teräskiskoja, joiden normaalipaino on 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on 
yhteensä1 11,463 kilometriä, siitä pääraiteessa kilometreillä 198—197 4,ioo kilometriä, Piek­
sämäen aseman pää- ja sivuraiteissa 5,9 7 6 kilometriä, sekä Savon radan, Kymintehtaan haara- 
radan ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan ynnä kaasutehtaan raiteessa 
(yhteensä vaihdepituuksien kanssa) 1,388 kilometriä.
R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v aih to .
Teräskiskoja .. 
Pohjalevyjä . 
Sidekiskoja.. 
Sidepultteja .. 
Kiskonnauloja
P ä ä ra iteeseen  
t i l iv u o d e n  a ik a n a  
p o is t e t tu je n  s i ­
ja a n  la s k e t tu ja .
K o k o  m ä ä rä  p ä ä ­
r a ite e s e e n  la s ­
k e t tu ja  v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  ja  
e d e llis e n  v u o d e n  
k o k o  m ä ä rä n  v ä ­
l in e n  p r o s e n t t i-  
su h d e .
351 125114 0 ,2 8  %  .
124 914 388; 0,01 »
989 - 250 228 ' 0 ,4 0  »
3 923 500 456 0 ,7 8  »
17 312 4 684 058 . 0 ,3  7 »
’ ) Pantu rataa rakennettaessa. — 2) Käytetty korjauksiin.
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V aih tee t.
y k s in k e r ­
ta is ia .
K á k s o is -
v a ih te ita .
T ä y s i-  
e n g la n t i - 
la is ia .
P u o li -  
e n g la n t i ­
la is i  a. -
17
'
3
8
11
Tarpeettomina on poistettu ............................ ...........
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................
4
552 5 17 3
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
R is tey k se t.
. T e rä s -
k is k o r is -
te y k s iä .
V a lu ra u - 
ta is ia  r is ­
te y k s iä .
Y h te e n s ä
r is t e y k ­
s iä .
7 660
Vuoden kuluessa on tullut lisää ................................................ 4 4
Viallisuuden vuoksi on poistettu ............................................... 15 _ 15
Poistettujen sijaan on laskettu............. .................................... 15 — 15
Tarpeettomina on poistettu................................. ....................... 4 — 4
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 653 7 660
R atapö lky t.
U u s iin  r a i­
t e is i in  la s ­
k e ttu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m äärä  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  
ja  e d e llis e n  
v u o d e n  k o k o  
m ä ä rä n  v ä l i ­
n e n  p r o s e n t t i-  
su h d e .
Pää-, sivu- j a  syrjäraiteissä .................. 1 219 53 910 , 1 047 642 5 , 1 9 %
H iekoitus.
Radan kunnossapidoksi on vuoden kuluessa kuljetettu 21407 kuutiomet­
riä päällyshiekkaa, joka vastaa 31,49 m3 raidekilometriä kohti.
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Rata ja
rakénnukse .
Savon rata.
3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t.
liite II. Ü
S iltä jä n te id en  lu k u  ja  vap a a t jä n n ev ä lit, n n triä .
0,60—
1,75
to
. ! 
03
1Oi 1zo
10—
12
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to
03
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03-a-4O
25,5—
27
to00
-hto00
Oiu>
+OiO'
Oi
to
-h(—*Oi
S Kj
CO D" 
+  $  g-es Y s®5 ~b B*sOi ®00 ?
K
oko luku.
1. Katettuja harmaafeivirumpuja, osit- 
. tain rautabotonikantisia, yhteen­
laskettu päiväaukko 556,9 7 neliö­
metriä ja pituus yhteensä 6 915,89
metriä .............................. ................
2. Rumpuja sementtiputkista,' yh­
teenlaskettu päiväaukko 7,5 m2 ja
576
yhteenlaskettu pituus 186 metriä — — - - — — — — — — — — — — 19
3. Holvivieuiäri, jonka vapaa aukko
on 3 metriä ...................................
4. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli-
—
-
1
n en, aukot 15 metriä leveät . . . .  
5. Rautaisia kääntösiltoja, yksi kaksi-
• — —
-
.-- ! — — — 1
aukkoinen ja kaksi yksiaukkoista, i . !
aukot 10 metriä leveä t........... .. — — — 1 — 3
6. Siltoja, päällysrakennus puinen .. 51 — — — — — — — - - — — i — 51
7. Siltoja, päällysrakennus rautainen 26 24 24 15 13 6 2 1 2 1 2 i 1 118
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksij antein en ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui­
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki sekä kaksi- 
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; Tenetin 
virran poikki menevä silta, jossa on 27 metrin pituinen ristikko-keskijänne ja 
kaksi 18 metrin pituista sivujännettä (teräslevyansaita); yhtenäinen 8-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8 +  21 +  16,8 
metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki, jänneväli kummassakin 20,77 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki, jännevälit 23,785 ja 23,770 metriä.
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Tiesiltoja rautatien yli o li:
1 kolmijänteinen räntäinen maantiesilta rautatien ylitse Kuopion aseman 
pohjoispuolella, 7,5 -j- 9 +  5 metriä,
1 kolmijänteinen rautabetonjsilta Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jännevälit. 15,0 -j- 15,8 -|- 15,0 metriä, ja •
. 1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta Kotkan ratapihan ylitse, jänne-
välit 6,031 -f- 10,856 6,031 metriä.
Ylikulkepaikkoja rautatien tasossa on
.kaupunginkatuja varten........ .. . .
maanteitä varten ....................
kylä- ja metsäteitä varten........
jalankulkijoita varten ................
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä........................
> radan varsilla.......... ....................
60 415 m. 
35247 >"
IB
77
826
5
5. Asemat.
Savon rautatiellä oli vuoden lopulla 36 asemaa, lukuun ottamatta haara- 
asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatie­
hen, nimittäin:
II luokan asemia ..............  4
IH > ' »          7
IV > »   8
V » s ........................     17
sekä sitäpaitsi 6 satamaraidetta, 24 seisausJaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 16 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Liite II. L6
T au lu , jo k a  o so tta a  ra d a n  a se m a t, n iid en  luo kan , s iv u ra i-
Asemat.
a) Pääradalla:
Kajaani .....................
Murtomäki............. ..
Sukeva................ ..
Kauppilanmäki........
Soinlah t i ............. ".........
Iisalmi............................
Lapinlahti........... .
Alapitkä........................
Siilinjärvi .....................
Toivala............................
Kuopio.........................
Pitkälahti ............. .
Kurkimäki.....................
Salminen.................. .....
Suonnejoki.....................
Haapakoski............
Pieksämäki....................
Kantala .......................
Haukivuori.................
Kalvitsa................
Hiirola.............................
Mikkeli......... ..................
Otava ...................... .
Hietanen........................
Mäntyharju.....................
Yoikoski .........................
Selänpää ................. . . . .
Harju ............................
Kouvolaan........... .....
Myllykoski.....................
Inkeroinen ...... ..............
Tavastila.........................
Kymi ......................
Kotka ......................
Yhteensä
L
u
okka.
1 
M
atka edelliseltä asem
alta, kilom
etriä.
. 
S
ivu
- ja syrjäraiteiden, pitu
us, m
etriä.
Vaihteita.
QQ®
B
P• Hs O •OH
s>*
K eskus-
va ihde-
laitoksia.
| 
V
au
n
u
n
kään
tölavoja. 
]
V eturin -
kääntö-
la v o ja .
| 
S
iirtolavoja. 
|
V aunu-
vaak oja -
Y
ksinkertaisia, joissa on l pari 
vaih
dekieliä ja 1 risteys.
K
aksoisvaihteita, joissa on 2 paria 
vaih
dekieliä ja 8 risteystä.
E n g lan ti­
la is ia  .
K
eskitettyjen
 vaih
teiden
 luku.
t*dpf
d
3s»
S=p-
P
itu
us, m
etriä.
fc7dpr
d
3p-ex
p:
P
ituus, m
etriä.
K
antavuus, tonnia.
T
äysi-en
glantilaisia, joissa 
on
 4 paria vaih
dekieliä 
ja 4 risteystä.
P
u
oli-en
glan
tilaisia, joissa 
on
 2 jparia vaih
dekieliä 
ja 4 risteystä.
m 3  036 -1 6
>
i 13,7 1 7,4 25 ,o
V 20 780 4 — — — - — — --- ; — — — — —
I V 24 703 4 — — — — — — — — _ _ — — —
V 21 749 4 — — — ' — — — — — — — — —
V 9 901 5 — . — — — — — — — — — . — ~
I I I 9 2  067 14 _ _ _ 2 __ __■ 1 13,7 __ — —
V 24 688 4 — — — — — — — — — — — —
V 20 663 4 — — ■ — — — ->- — — — — — —
IV 16 707 4 — — — — — — — — — — —
V 11 649 4 — . _ ' — — ---• — — ■— — — —
I I 14 6 048 30 2 _ _ 1 13,7 __ 1 7,0 28,0
V 11 1 172 6 . — — ■ — 1 — — — — — — — —
V 10 920 4 — ' — — — — — — — — — .— —
V 17 834 4 ' — — —. .---- — — — — — — — —
I V 13 2 243 6 i 2 — - - — — 1 12,5 •— 1 7,95 25,0
V 21 1 0 7 2 5 , . _  : _ _ • __ __ _ — '---
I I 17 9 912 29 3 6 2 3 — — 1 18,0 — 1 7,4 25,o
V 21 1 002 4 — — — — — — — — - — — . ---
V 11 1 8 8 6 8 — — — — — — — — — — — ----
V 13 909 4 — — — — — — — --- - — ”
V 12 924 4 _ _ __ — __ — — —
I I 13 6 1 7 1 23 — 2 2 — — 1 12,5 — 1 7,0 28,o
I I I 14 2  026 G — 2 ----. '--- — — — —  ■. — — — —
V 8 1 0 2 8 5 . — — — — ---- . — — — — — ■ —
I V 19 2 219 10 — — — 2 ' --- — — — — —
—
V 21 1 2 9 2 6 — — — 1 ~  • — — - -
I V 27 1 3 0 4 4 _ _ __ __, ' __ — — — — — — —
I I I 14 2  345 10 — — — 2 — — — — — — — —
— 9 — — — — —
I V 12 1 03Ö 3 — i - 1 — — — — — — — ----
I I I 9 2 961 14 — i — 3 — — — . — “
I V 16 1 0 1 0 4 _ _ __ __ __ — — — — — — —
I I I 4 2  378 14 — — — — — — — — — — — ---  .
I I 10 7 667 35 — i — 1 — — 1 12,5 — 1 6,0 25 ,o
— — 69 296 301 4 15 2 20 —  ' - ■ 7 — — 6 —
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata..
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b) Haararadoilla:
Lamminniemen satama 
(Kajaanin asemalta).. 
Kajaanin Puutavaraosa- 
keyhtiön raide (Ka­
jaanin asemalta) . . . .  
Petäisenniskan satama 
(Kajaanin asemalta) .. 
Kajaanissa oleva val- 
tiontehtaan raide (Ka­
jaanin asemalta) . . . .  
Iisalmen satama (Iisal­
men asemalta) .........
Kuopion satama (Kuo­
pion asemalta) . . . . . .
lisvesi (Suonnejoelta) .. 
Haapakosken tehdas 
(Haapakoskelta) 
Otavan satama-asema
(Otavasta) ............. ...
Saksalan höyrysaha
(Mikkelistä) .............
Voikäu tehdas' (Har­
justa) ...................... .
Kymin tehdas Kouvo­
lasta) ........................
Myllykosken tehdas 
■(Myllykoskelta).;...'. 
Inkeroisten tehdas (In­
keroisista) .................
Hallan—Hovinsaaren 
sahat (Kotkasta)
Kotkan satama.............
Kotkan sokeritehtaan
raide ............................
Liikkala (Inkeroisista)
Hamina ........................
Haminan satama.........
IV
V
III
Yhteensä 1 — 
c) Asemain välillä . . . .  | —
Kaikkiaan
p .
B
734
427
39(1
63
330
1 296
2  136
198 
1 686 
992 
1 935
5 032 
958 
545
518
6 398
204 
. 635 
1 660 
1 701
27 844 
25  811
122 951
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5 — — — — — _ _ _ _
3 — — — — — — — —
3 — — - — • — — —
2 — — — — — — — —
i — — — i — — — —
8 _ _ ___ ___ ___ ___
7 — 2 — — — — — —
i — — — - - — - "7 —
n — — - - — — — —
9 — — — — — — ~ —
8 — . — — — — — — —
16 i . — — — - - — — —
O — — — - — — — -
2 — — - — — — - —
5 __ ___ ____
18
3 — — — — - - ■
3 ___ — — — — — — --- '
13 — — i — — — — —
11 — — — — —
134 i 2 i i — — — —
117 — — 13 — — - —
552 5 17 3 34 - — 7 —
Vaunu-
vaakoja .
— I 1 7,4 25.0
l) V u o h i jä r v e n  v a ih t e e l la  ja  L a h n a jä r v e n  r a n n a lla . —- 2) P e l t o s a lm e n  ja  M e ts ä k v lä n  lä i -
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ........................................ .. 105
Kaksiasuntoisia » ...........................................  1
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittoj ohto verkko käsitti vuoden lopulla 14 johtoa, joi­
den pituus teki yhteenlaskettuna 882,6 kilometriä ja joihin kuului 52 Morsen- 
ja 2 induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on tilivuoden aikana tullut lisää 22,98 kilometriä johtoa 
ja 8 puhelinta, nimittäin Inkeroisten ja Myllykosken asemien välille, poiketen 
kilometrillä 207 olevaan vahtitupaan, 9,1 kilometriä johtoa sekä Myllykosken 
ja Kouvolan asemien välille, poiketen kilometreillä 192, 197 ja 202 oleviin vah­
titupiin, 12,2 kilometriä johtoa. Loput, 1,68 kilometriä, ovat erinäisiä lyhyitä 
johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 459,5 kilo­
metriä, ja niihin kuului 195 puhelinta ja 11 vaihtopöytää.
Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur­
meksen asemakentän loppupäähän on .......................... . .  470,80 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus...........................    62,02 %  =  291,98 »
Kaarteiden pituus ............................................... • • • • 37,98 %  =  178,82 »
Pisin kaarteen s ä d e ................ ........................................................................  3,50 ».
Lyhin » > ........ ........................................................ . 0,30 »
Pääradan vaakasuorat osa t......................................  19,41 %  =  91,36 »
Nousujen pituus, Viipurista lukien ................   42,03 %  == 197,89 »
Laskujen > » ............................. 3 8 ,5 6 % =  181,55 »
Suurin noususuhde .......................................................................  0,oi2
Suurin laskusuhde * ) ............. ................ . . . ........................... .. ■ •.............  0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km :llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä........................................................... 132,86 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 315:nnellä km:llä Helsingistä, on me-
: renpintaa yleinpänä ................................   2,20 >
Erotus näiden korkeuksien v ä li l lä ...........................     130,66 . »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  72,64 %  =  342,oo kilometriä. 9
9 Imatran ja Vuoksenniskan välillä,,Värtsilän haararadalla, Lahdenpohjan satamaradalla 
ja Vuoksen satamaraiteella on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oi6, 0,020, 0 ,0 2 2  ja 0,025.
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Rantatien tasosta on leikkauksissa......................  27,36 °/0 =  128,80 kilometriä.
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel­
singistä .......... ................. ...................................................... 26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,56 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Bata ja 
rakennukset. 
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rata.
2. Päällysrakennus.
R a id elev eys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Hiitolan. 
asemalla 400 metriä. „
Koko ra id ep itu u s teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
1 .
2.
3.
Pääradan ......................... .
Haararatain:
a) Lieksan satamaan ...............
b) Kevätniemen sahalle . . . . . . .
c) Joensuun satamaan...............
d) Värtsilän tehtaalle ................
e) Ruskealan kivilouhimolle
f) Sortavalan satamaan ...........
g) Lahdenpohjan satam aan.....
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan
i) Enson puuhiomolle ...............
k) Vuoksen satamaan ............. ..
Sivu- ja syrjäraiteiden ...................
4 7 0 ,8 0
1,52 km.
1.32 »
0 ,8 8  »
3.5 6 »
3,15 »
2 .0 6  »
3 ,9 3  »
39,59 »
1 .3 2  »  
1 ,61  »
Yhteensä
59,24
1 2 7 ,2 3
657,27
R a tak isk o t j a  n iid en  k iin n ity s .
a) Rataosalla Viipuri—Hiitola.
Normaalipaino, kilogrammaa.
K is k o n
p itu u s -
m e tr in .
S id e -  
k is k o n  
N :o  1.
S id e - 
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -
le v y n .
S id e -
p n lt in .
K is k o n -
n a u la n .
Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet:
Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de 
Vizcaya....................... 30,ooo 9 ,6  2 9 ,6 2 1 ,7 0 0,57, 0 ,2 7
sekä Bolckow, Vaughan & C:o 30,ooo 10 ,2  3 1 0 ,2 3 /  2 ,5 8  
l  2 ,0 5
0 ,6 5 0 ,3 5
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 ja 10 metriä.
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b) Rataosalla Hiitola—Joensuu.
1
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company 
ja Bolckow, Vaughan' & C:o . . . .
Normaalipaino, kilogrammaa.
K is k o n
p itu u s -
m e tr in .
S id e - 
k is k o n  
N :o  1.
S id e -  
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -
le v y n .
S id e -
p u lt in .
K is k o n -
n a u la n .
2 2 ,3 4 3 6 ,6 2 9 6 ,0 1 7 . 0,86 2 0 ,5 1 7 0 ,2 3 6
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Muist. Elisenvaarau aseman raiteet on kiskotettu 25 kg:n teräskiskoilla, joiden pituus 
. on 9 metriä.
c) Rataosalla Joensuu—Nurmes.
Normaalip aino, kilogrammaa.
- K is k o n  p i t u u s - . 
m e tr in ,
S id e - 
k is k o n  
N :o  1.
S id e -  
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -  
le v y n . 
N :o  1.
P o h ja -  
le v y n . 
N :o  2.
S id e -
p u lt in .
K is k o n -
n au lan .
Teräskiskoja, valmistaneet: 
Toiminimi Bolckow, Vaughan
& C:o......................... .......... . ') 25 1 0 ,6 1 7 9 ,0 8 7 3 ,0 4 1 1 ,8 2  7 0 ,6 0 5 0 ,3 0 4
Venäläinen toiminimi IOhcho-
PyccKoe JirhnpoBCKoe Me- 
TajiJiyprniecKoe oömecTBO 2) » » » » » » )y
3) » ' »
Société Métallurgique Russo-
Belge .................................... *) » » » ' » » »
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Muist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitettuja 8 metrin 
kiskoja, joiden paino on 22,343 kilogrammaa pituusmetriä kohti.
') Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624 +  637 m kilometrille 641 -j- 732 m.
*) .» » » » » 641 +  732 m  » 734.
3) » » » » 734 » 737 +  600 m.
*) » » » » » 737 +  600 m radan loppupäähän.
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R atak isk o jen  j a  n iiden  ta rp e id e n  v a ih to .
P ä ä ra ite e s e e n  
t iliv u o d e n , a ik a n a  
p o is t e t tu je n  s i ­
ja a n  la s k e t tu ja .
.K ok o  m ä ä rä  
p ä ä ra ite e se e n  
la s k e t tu ja  v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  ja  
e d e llis e n  v u o d e n  
k o k o  m ä ä rä n  
v ä l in e n  p r o -  
sen tt isu h d e .
Teräskiskoja .................................................. 185 120 980 0 ,1 5  %
Pohjalevyjä .................... . ............................. 655 1 059 020 0 ,0 6  »
Sidekiskoja............... .................. .................... 386 241 960 0 ,1 6  »
Sidepultteja ................................ .............. 3 056 483 920 0 ,6 3  »
Kiskonnauloja ....... ...................................... 20 058 4 302 331 0,4 7 »  .
V aih tee t.
Y k s in k e r ­
ta is ia .
T ä y s i - 
e n g la n t i-
P u o li -
e n g la n t i-
la is ia . la is ia .
Vuoden alussa oli laskettuina . .......... ....................................... 465 26 i
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . .  ............................ 2 — i
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu .................... 9 — —
o » o  tarpeettomina poistettu ....................... — 1 '
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............................ . 467 25 2
R istey k se t.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................................. 587 risteystä
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ................................   2 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu .........................  15 »
» > > tarpeettomina poistettu ................................ — j
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.............    589 >
R atap ö lk y t.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa
U u s iin
r a ite is i in
la s k e t tu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m ä ä rä  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  
lo p u lla .
V a ih d e ttu je n  
j a  e d e llis e n  
v u o d e n  k o k o  
m ä ä rä n  v ä li­
n e n  p r o s e n t t i-  
su h d e .
550 35 185 979 036 3,59%
H iekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 21 200 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 32,27 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
S illa t, h o lv iv iem ärit j a  ru m m u t.
a) Viipurin ja Joensuun, välisellä rataosalla.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.
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1. Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 402,21 m2 ja 
yhteenlaskettu pituus 4 561,4 m. 388
2. Rumpuja sementtiputkista, päi­
väaukot yht:sä 7,79m2 jayh.teen- 
. laskettu pituus 190,7 metriä .. 10
3. Holviviemäreitä ........................ _ 2 2 . 4
4. Siltoja, päällysrakennus puinen 17 1 2 1 21
5. Siltoja,, pääilysrak. rautainen . . 35 9 26 n 9 i 2 2 1 l 1 3 1 2 2 1 2 1 ~ 110
b) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla.
| 1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas­
ketut päiväaukot tekevät 2 0 2 ,1  m2 ja yh­
teenlaskettu pituus 1 691,2 metriä ......
i 2. Holviviemäreitä..................................
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus rau­
tainen. ................... ..........................
4. Rautainen kääntösilta, vapaa aukko 10
Siltajanteiden luku ja vapaat jännevälit, 
metriä.
+ +
o
-h o
otyo
139
2
14
metriä 1 1
5. ■ Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,
kumpikin 13 metriä ......... .....................
6. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,
kumpikin 18 metriä .............................. .
7. Rautaisia siltoja .......................................
8. Läpikulku radan alitse........... ...............
1
35
VI
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen B-jänteinen silta, jännevälit 10,l 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52,l metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä: 
2 rautaista ristikkosiltaä, kumpikin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juyanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,759 metriä, Talin kosken poikki;
*)' Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli on 6,8 metriä.
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kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,783 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Tohma- 
joen poikki; kaki harmaakivestä muurattua holviviemäriä, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,to metrin pituinen levyansas-kääntosilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,0 metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää < siltaa, joiden jänne- 
välit ovat 30,o metriä; kiinteä silta Yuonissalmen poikki, jänneväli 22,0 metriä; 
Lieksanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 -)- 13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,0 metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on
33,o metriä, sekä Mikonsalmen poikki vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtamista varten kadun' ylitse 11,07 metrin 
levyinen teräslevysilta, jonka jänneväli on 6,o metriä. Holviviemäreitä on rata­
osalla Joensuu—Nurmes 2, nimittäin: Lahdenperänpuron holviviemäri kilo­
metrillä 719 sekä Konnanpuron holviviemäri kilometrillä 761,6.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ................ ...................................................... 81
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .. ................................... 740
Tieaukkoja rautatien alitse...................... .................................... . 1
Rautainen tiesilta rautatien ylitse,, jännevälit 5,6 - f  6,8 +  5,6 m. 1
Tiesiltoja rautabetonista samoin rautatien, ylitse . . ..................  3
Tieaukko kapearaiteista rataa varten rautatien alitse ..............  1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä .................. . . . . . . . . . . . . . .  75 540 metriä.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli vuoden lopulla 38 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia......... ............... .................................... 4
III  »  - »  ........................................... .... ............................................... 8
IV > » ........ ......................... . . . . . . . ............. 11
V > > ............ .............................................. 15
sekä sitäpaitsi 2 satäma-asemaä, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Kantavuus, tonnia.
a )  Pääradalla: 
Nurmes .......................... m 3 000 15 i i i 13,8 i 7,4 25,o
H öljäkkä.......................... V 19 935 4
Kylänlahti .................. V 22 1 066 4
L ie k sa ............................ .. III 15 2 337 91 ■ q 1 13,8 __. __
Vuonislahti........................... .... V 23 1 011 4 __ _ __ __
Uimaharju ...................... V 31 886 4
Kaltimo .......................................................... V 14 1 328 3 i __ •
Jakokoski ................................................. V 12 1068 
1 058
4
4 ^
_ __
K ontiolahti ................................................. V 8 __ __
Joensuu ............ .... III 16 3 481 14 2 i 12,6 i 7 , 4 25,o
Hammaslahti ....................................
Tohmajärvi .................................................
V
V
22
30
1175 
1182
4
4
— — - - — —
Värtsilä ......................................................... III 18 2 082 10 1 1 i 12,5 __ i 7,4 25,o
M atkaselkä ................................................ IV 23 1 475 6 i
K aalam o ......................................................... V 10 1 652 6 __ __ __ _ _
H e ly lä .............................. IV 23 1 189 4
Sortavala.......................... II 6 4108 
2 004 
2 227 
4183
11
6
5 2 i 12,5 __ i 7,4 25,o
Kuokkaniem i................... V 18 _ __
N iv a .................................. V 8 7 ' __ __ _ _ __
Jaakkima.......................... III 14 17 i i 12,5 __ __ V _ —
Ihala.................................. V 8 1445
Elisenvaara..................... II 17 6 790 15 6 8 __ i 13,7 __ i 7,4 25,o
A lh o .................................. IV 10 1903 
7 300
7 —
H iito la ....................... \ . III 10 23
7
1 1 8 __ __ __ __ _ _ .— —
IV 15 2 100 1 __ _ __ __ __ —
Inkilä .............................. IV 12 2155 9 2
III 6 2 398 10 __ __ __ __ ____ —
K oljo la .................. ........... V 12 1 833 6 __ __ __ __ __ __ — —
A n trea .............................. II 8 4 370 20 1 8 ___ N. __ i 12,5 __ i 7,4 25,o
Hannila ........................... IV 10 1 807 6 2 __ __
Kavantsaari .................. IV 7 1 478 6 2
Karisalmi ...................... V 7 1 598 6 i ■ __ __ __ __ __ — — —
Tali .................. .. IV 6 1 968 8 __ _ __ __ __ — —
Tammisuo ...................... IV 5 4142 9 2 2 __ _ __ __ __ __ — —
Viipuriin...................... 5 — : - — — — — — — — —
Yhteensä — — 78 734 277 22 i 25 — - 8 - - 6 — —  ■
’) Vesijohto luonnollisella painolla.
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Rata ja  
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
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Lieksan satamarata. . . . 2 360 3
Kevätniemen saharatan 
Joensuun satama-asema
-2: 951 ■ 5 — — - - ■ . — —
(Joensuusta) . . .  . . . .  . 
Värtsilän tehdas (Värt-
— 1 297 3 — — — — — — — — — — —
siian asemalta)......... 4 2 528 9 1
Buskealan kivilouhimo
(Matkaselän asemalta) 
Lahdenpohjan satama-
— 5 1042 6 — — 1 — — — — — — —
asema (Jaakkimasta) 
Sortavalan satama-ase-
— 5 2 415 9 i — — — — — — — — — —
ma (Sortavalasta)..... 
Vuoksenniska (Saimaan
— •3 2 469 11 — — 1 — — — — — — — ' —
mn 3 090 2143 
1369
16
11
6
7 1 42,5 1 7,4 25,o
"Fin ro................... . m 7
Enson- puuhiomo (En-
sosta) .................. . . . 1 1698
1532
9 1
Jääski (Antreaan 16 km) 
Vuoksen satama-asema
IV 9 5 i
(Antrean asemalta) .. — 2 1842 8 i
Yhteensä — — 21 736 101 3 1 3 — ' — i — — l — —
c) Asemain välillä . . . . — — 26 756 89 — — 6 — — — ' --- — — — —
Kaikkiaan — — 127 226 467 25 2 34 . — -1 9 -  1-| 7 — —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..................................... 3
Yksiasuntoisia vahtitupia........... . , .............................. 104
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soitto johto verkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, 
joiden pituus teki yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, 
1 induktsionikone ja 4 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuu­
lui 18,0 kilbmetriä blokkijohtoa.
’ ) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. — 2) Onkamon, Kaurilan ja Pälk-
— ■ Suomen Valtionrautatiet 1918. ■—
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Mata ja  
rakennukset 
Karjalan 
rata.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1 puhelin ja 0,4 kilo­
metriä johtoa Talin aseman ja pohjoisen vaihteen välille.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 347,85 kilo­
metriä, ja niihin kuului 131. puhelinta Sekä 8 vaihtopöytää.
järven laitureilla. — 3) Mikonsalmen, Halijoen ja Lieksanjoen sekä Pielisjärven rannoilla.
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Bata ja 
rakennukset, 
Porin rata.
Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase­
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän tekee.. 156.70 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus..........................
Kaarteiden koko pituus .......................... ..
Pisin kaarteen säde .....................................
Lvhin » > .....................................
. . . . . .  6 0 ,3 0 %  =
........ 39,70% —
94,49
62,21
3,oo
0,40
Pääradan vaakasuorat osat ........................ 34,18
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ........ 55,97
Laskujen > » > ........ 66,55
Suurin nöususuhde......................................... 0,012
> laskusuhde......................................... 0,012
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien, on merenpintaa ylempänä..........................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla, on
merenpintaa ylempänä ...................................................  1,75 »
Erotus näiden korkeuksien välillä . ...........................   127,24' »
Rautatien tasosta on penkereellä ja s illo illa .... 78,22 %  =  122,57 kilometriä.
» > » leikkauksissa.....................  21,78 %  =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien . . . . ....................... ....................................... 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ..............................................................  8,68 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman ja satamalaitu­
rin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
R a id elev eys  on 1,524 metriä (— 5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemien 
välillä 139 metriä.
9 Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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Koko raidepituus teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
Bata ja
rakennukset.
Porin rata.
1 .
2.
3.
Pääradan..........................................................................................
Haararatain:
a) Pihlavan sahalle menevän haararadan ........................
o) Lielahden tehtaalle menevän haararadan.....................
c) Rosenlew & C:on tehtaalle menevän haararadan . .. .  
Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asem illa.............................................................................................
b) asemain välillä.-............. ....................................................
156,700
1,980 km. 
1,100 » 
1,2 75 » 4,35 5
32,9 2 9 km.
H l761 ” 44,690
Yhteensä 205,745
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino , kilogrammaa.
■
-
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1,
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon- 
n aulan.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolckow, 
Vaughan & C :o ................................................... 22,343 6,629 6,017 0,8 6 2 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituuk on 8 metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.
Pääraiteisiin t ili­
vuoden aikana 
poistettujen si­
jaan laskettuja.
Koka määrä pää­
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen ja 
edellisen vuoden 
koko määrän 
välinen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja .................................................. 23 39 380 • 0,06 ° /0
Pohjalevyjä .................................................. — 137 634
Sidekiskoja........................ ........................ .. 56 78 760 0,07 »
Sidepultteja .................................................. 962 157 520 0,61 »
Kiskonnauloja ............................................... 6 568 1 324 571 0,5 0 »
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ............... ................................... 202 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää .............................................. 1 , --- • —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ........................ —  ■ --- - —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............. . . . ............ 203 3 —
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
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Mata ja
rakennukset.
Porin rata.
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina............................- ...............................  226 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää ..........................     1 »
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu .............   — »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.............................  227 >
Ratapölkyt.
U u s iin  r a ite i ­
s i in  la s k e t ­
tu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m äärä  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  l o ­
p u lla .
V a ih d e ttu je n  
ja  e d e llis e n  
v u o d e n  k o k o  
m äärän  v ä l i ­
n e n  p r o s e n t t i-  
su h d e .
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............... . 147 15 614 381 548 4 ,0 9  ° /0
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 550 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 2,68 m3 raidekilometriä kokti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, 
metriä.
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Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163,8 m* 2 ja 
pituus yhteensä 1 796 metriä . . . .
34
139 l) 
34 
47Siltoja, päällysrakennus rautainen 7 2 2 1 2 10 i 2 2 — 5 1 1 4 4 3 —
4. .Rautabetonisiltoja ............................. — — — — — — — — — — — — - — — — — 2 2
5. Viadukti Mustalahden torin poikki — 8 8
6. Tieaukkoja radan alla .................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 2)
0 Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja.
2) Kaikki nämät sisältyvät jo  ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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Huoma ttavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 -j- 38,o -(- 38,o -f- 38,o +  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki, Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jän- 
teinen silta Siurunkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki,, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 42,23 metriä.
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten ........................................... ... . 1
maanteitä varten ............ ......................... .......................  25
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten............................ .. 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä .......................... ..... ...................... 19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä ................................................... .....................  4 305 m.
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli vuoden lopulla 15 asemaa, nimittäin:
H luokan asemia ...........     1
TTT > »    3
IV > »     3
y  ■ > >       8
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.
—  Suomen Valtionrautatiet 1918. —
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Bata ja
rakennukset.
Porin rata.
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:
Mäntyluoto....................
P o r i........ .......................
Haistila ........................
Nakkila ...................
Harjavalta ....................
Peipohja ........................
Kokemäki ....................
Kyttälä-1) ........................
Kauvatsa........................
Aetsä ............................
K iikka___......................
Tyrvää..........................
Karkku .........................
Siuro................................
Nokia .............................
Tampereelle .............
Yhteensä
b) Asemain välillä
Kaikkiaan |
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[ 
P
aoli-en
glan
tilaisia, joissa 
1 
on
 2 paria vaih
dekieliä 
! 
ja 4 risteystä.
IV 5 964 23 2 i l 12,5
II 20 8 621 33 — — 3 — — i 12,5 —
V 12 679 4 — — 2 — —■ — — —
V 6 799 4 — — 2 _ — — --  . —
V 11 691 4 — — 2 ■ — — — — —
III 10 3 008 13 _ _ 2 _ __ l 12,5 _
V 3 714 4 — — 2 .
V 8 893 5 — — 2 — — ■-- — —
V 5 848 4 — — 2 : —. — — —
V 10 731 4 “ — 2 — “ — ■ — —
V 5 865 4 _ _ 2 _ _ _ _ _
IV . 7 1 5 8 3 J — — 2 — — l 12,5 —
IV 15 1 6 1 5 8 — — 2 — — — — —■
III 18 3 310 13 2 /5 ,6 0\6,13 /
III 9 ,2 608 14 — — 2 —.
— 17
— —  ■ 32 929 144 2 — 30 — 2 4 • — —
— — 1 1 7 6 1 59 1 — 5 ' — . '--- _ _ — —
— — 4 4  690 203 3 . — 35 — 2 4 - 1 —
Vaunu-
vaakoja.
k *
3 -
30.0
30.0
30,0
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vaktitupia ...................... ............. .. 1
Yksiasun toisia » .................... ......................... 34
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja  telefooni.
Sähkölennätin- ja soittoj ok to verkko käsitti vuoden lopulla 5 joktoa, joiden 
pituus teki ykteensä 267,0 kilometriä ja joikin kuului 24 Morsen-konetta sekä 
4 soittolaitetta.
') Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä toukokuuta 1 p:ään 
Heinoon laitureilla.
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den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 125.4 kilo­
metriä, ja niihin kuului 65 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
joulukuuta), muuna aikana vuodesta ainoastaan laiturina ja vaihteena. — -) Pihlavan, Risteen
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Bata ja 
rakennulcset. 
Jyväskylän 
rata.
Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Radan pääraiteiden pituus on:
a) Haapamäen aseman lähtövaihteesta Suolahden asemapi-
han löppupäähän ............................................. ............. .. 120,03 kilometriä.
b) Jyväskylän aseman lähtövaihteesta Pieksämäen asemalla
olevaan tulovaihteeseen ........ ............................... ......... . 78,55 »
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yhteensä 198,58 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.................... ................. 61,17-% = 121,48 »
Kaarteiden » » ........ . . . . . ' ..................... 38,83 %  = 77,10 »
Pisin kaarteen säde ................ .................. 2 ,oo *
Lyhin » > ................................................. 0,30 »
Pääradan vaakasuorat osat .......... ................. ......... 18,71 o/ 0 = 37,16 >
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien .................. 43,54 » = 86,43 >
Laskujen » > ' » .................. 37,75 » = 74,99 >
Suurin noususuhde............................I -------- . . . . . 0,02
> laskusuhde ...................................................... 0,02
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, 
pintaa ylempänä ......................................
on meren-
186,63 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemäpihassa, 
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä . . . .
km:llä 378
80,83 >
Erotus näiden korkeuksien välillä.......... ................ 105,80
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 66,70 %  = 132,46 kilometriä
> » > leikkauksissa1) ................ .. 33,30 > — 66,12 »
Maapenkereen suurin korkeus, Metsolahden laiturilla km:llä 
397 Helsingistä.............. .......; ............................................. 20,98 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys kmdlä 391 Helsingistä, Leppälah- 
den laiturilla........................................................................ 28,58 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
R a id ep itu u s  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Tilivuoden aikana on tullut lisää Jyväskylän ja Pieksämäen välinen 
rataosa, jonka pituus on 78,55 kilometriä.
Sivu- ja syrjäraiteita on mainitulla rataosalla 12 038 metriä. Sitäpaitsi 
on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Jyväskylän asemalla 3 911 metriä. *)
*) Näihin on luettu Pönttövuoren tunneli, jonka pituus on 1222,92 metriä.
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Koko raidepituus teki vuoden lopulla:
R a id e p itu u s ,
k ilo m e tr iä .
198,58
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla........................ .......................
b) asemien välillä ............................... 38,69
Yhteensä 237,27
R a ta  ja  
rakennukset. 
J y v ä sk y lä n  
rata .
R a tak isk o t ja  n iid en  k iin n ity s .
a) Rataosa Haapa­
mäki—Jyväskylä—  
Suolähti:
Teräskiskoja, valmista­
nut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o
b) Rataosa Jyväskylä 
—Pieksämäki:
Amerikkalaisten ja ve­
näläisten toimini- 
mien valmistamia 
teräskiskoja ...........
N  o r  m a a l i p a i  n  o,  k  i 1 o  g  r  a  m  m  a  a.
■Kiskon
p itu u s -
m e tr in .
S id e - 
k is k o n  
N :o  1.
S id e - 
k is k o n  
N ;o  2.
P o h ja -  
le v y n  
N :o  1.
P o h ja -  
le v y n  
N :o  2.
S id e -
p u lt in .
K is k o n -
n a u la n .
2 5 1 0 ,6 3 3 9 ,1 2 3 2 ,o o o 1 ,1 1 0 0 ,5 8 6 0 ,3 0 0
3 3 ,4 8 1 4 ,1 0 6 3 ,0 5 6 0 ,7 2 8 0 ,3 7 5
N äid en  kisk ojen  n orm aalipituu s on :
25  k ilogram m an  pain oisten  ...................  9  m etriä.
33,48 » > ................ 12,801 >
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
seen sekä Jyväskylän ja Suolahden asemien sivuraiteisiin on pantuna Vaasan 
radan vanhempaa kiskomallia olevia kiskoja, ja samaa mallia ovat kiskot vuonna 
1911 rakennetussa Schaumanin tehtaalle menevässä pistoraiteessa. Sitäpaitsi 
on Jyväskylän ratapihan uudistamiseen käytetty kiskomallia III a =  34,48 kilo­
grammaa kiskon pituusmetriä kohti painavia.
Seppälänkankaan soraraiteen kiskot ovat osaksi 32,76 kilon, osaksi 22,343 
kilon kiskomallia.
R atak isk o jen  j a  n iiden  ta rp e id e n  v a ih to .
P ä ä ra ite e s e e n K o k o  m ä ä rä  p ä ä - V a ih d e ttu je n  ja
• t i l iv u o d e n  a ik a n a ra ite e s e e n  la sk e t - k o k o  m ä ä rä n
p o is t e t t u je n  si- t u ja  v u o d e n v ä lin e n  p r o s e n t t i-
ja a n  la s e ttu ja . lo p u lla . su h d e .
Teräskiskoja .................... ..................................... 9 39 251 0 ,0 3  %
Pohjalevyjä ..................................... ..................... — 416 300 ---  t>
Sidekiskoja.................................................. ............ 2 78 632 __
Sidepultteja ..................................... ..................... 450 157 905 0 ,4 2  »
Kiskonnauloja .................................... i ............... 3 250 1635 460 0 ,2 9  »
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V aih tee t.
1 - : T ä y s i- P u o li -
' tä is iä . e n g la n t i ­la is ia .
e n g la n t i ­
la is ia . k e r ta is ia .
.
87
50
137
6
3
¡
3.
3
B
V.uoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................... 9 3
R is tey k se t.
V u o d e n  alussa oli l a s k e t t u i n a ...................................... .... 119  risteystä
V u od en  ku luessa on tu llu t lisää u u s ia  ................. 77  »
T a rp eettom ia  on poistettu  ............... . . . . . . .................. .. 8  »
V ia llisu u d en  tak ia  on v aih d ettu  uusiin  ..............................  . 4  . »
V u od en  lop u lla  o li laskettuina kaikkiaan ................... 1 8 8  »
R atapö lk y t.
U usiin  ra i­
te is iin  
laskettu ja.
V aihdettu ja .
K o k o  m äärä 
laskettu ja  
vuod en  l o ­
pulla.
V a ih dettu jen  
ja  k ok o  m ää­
rän  välinen  
p rosen tti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . . . . . . . . 137 558 17 594 322 724 . - 9 ,5 0 %
H iekoitus.
Radan kunnossapidoksi on tämän tilivuoden aikana kuljetettu 2 5 0 5  m3 
päällyshiekkaa, joka vastaa 17,55 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt. 
S illa t j a  ru m m u t. 1234567
1. Katettuja rumpuja, yhteen­
laskettu päiväaukko 258, l o 
neliömetriä ja pituus yh­
teensä 3 086,70 metriä . . . .
2. Siltoja, päällysrakennus pui­
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Siltoja, päällysrakennus rau­
tainen ................................. ....
4. Rautabetonisilta ....................
5. Harmaakivisiä holviviemä-
reitä .................. ...........................
6. Tieäukko radan alitse . . . .
7. Rautabetonisilta radan ylitse
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.
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1) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten, siltain luvussa.
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H u  om atta v im p in a  taidetöinä m a in ittak o o t: yk sijän tein en  silta  L a p in sa lm en  
poik k i K eu ru u n  asem an luona, jän n eväli 33  m etriä ; yksijän tein en  silta  J äm sän ­
kosken  p oik k i P etäjäved ellä , jän n ev äli 3 5  m etriä; ja  K u u san k o sk en  alapuolella , 
läh ellä  K u u sän  asem aa, oleva  k olm ijän tein en  silta, jo n k a  kahden jän teen  v a ­
paat p itu u d et o v a t 25,5 m etriä  sekä kolm an n en  4 5  m etriä ; k aksijäntein en  silta  
H aapakosken  p o ik k i, lähellä  H aap an iem en  asem aa, jä n n ev ä lit  6 0  +  6 0  m etriä; 
L ep p äv ed en  p o ik k i joh ta va ssa  pen kereessä o leva  silta , jä n n e v ä li 2 2  m e triä ; 
sam assa penkereessä o leva  12,8 -f- 6,6 m etrin  pitu inen  kääntösilt.a; Jy vä sk y län  
laidassa  Tou rujoen  poik k i jo h ta v a  k aksijäntein en  rau tabetonisilta , jän n evälit 8  
m etriä, sekä J y v ä sk y lä n  ratapihan poik k i joh ta va  41 m etrin  p itu inen  rau tabe- 
ton in en  m aantiesilta .
E rittä in  m ielen kiin toinen  suurien m aa- ja  taidetöiden sä  tak ia  on  H aa p a- 
n iem en asem an ja  L ievestu oreen  laitu rin  välin en  verraten  ly h y t  rataosa, jossa  
17 k ilom etrin  m atk a lla  on, paitsi y llä m a in ittu ja  H aap ak osk en  siltaa  ( 6 0 - j - 6 0  m) 
ja  L ep p äv ed en  pen kereessä  o levia  silto ja , m . m . seuraavat h u om iota  ansaitse­
v a t ta id e ty ö t:
L ep p äv ed en  läntisen  haaran poikki joh ta va  pen ger, pituus 7 2 0  m , korkeus 11,74 m .
» itä isen  > » > » » 1 6 4 1  » » 18,95 »
M etso lah d en  p oik k i jo h ta v a  pen ger .........................  * 8 6 5  J V  20,98 »
L ep p äla h d e n  laiturin  lu on a o leva  leik k au s...........  » 8 8 8  » sy v y y s  28,58 >
K a n av u oren  leik kau s läh ellä  H aap an iem en  asem aa > 8 2 4  » > 17,14 »
P ön ttö vu o ren  tunneli ..............................................   * 1 2 2 3  »
T ien -y lik u lk u p a ik k o ja  rautatien tasossa on:
k au p u n gin k atu ja  varten  .............................................................  . .  4
m aanteitä varten .............................................. ..................................... 24
k y lä -, t ilu s - ja  m etsäteitä  varten ...................................... .. 317
4. Aidat.
V u od en  lop u lla  o li:
A ito ja  asem ain y m p ä rillä  ......................................................... ..................... .....................  22  247  m .
A ita a  radan varrella J y v ä sk y lä ssä  .............................. ................................................  9 1 5  >
S u oja -aitaa  P ön ttö vu o ren  tu nn elin  su illa  . . . . . .............................. .. ................ 1 0 0  >
5. Asemat.
J y v ä sk y lä n  rau tatiellä  oli vuoden  lop u lla  11 asem aa, n im ittä in :
I I I  luokan asem ia ................................. .. 2
V  » * ..................................... . . .  9
sekä sitäpaitsi 11 seisauslaituria m a tk u staja - ja  tavaraliiken n että  varten , 3 sei- 
sauslaituria m atk u staja liik en n että  y n n ä  pikkutavaraa varten, 4  la sta u sp a ik k a a 1) 
y k sin o m a an  tavararaliikennettä  varten  ja  6  lastau spaikkaa palvelu starp eik si.
0  Hankasalmen sabaraide ja Leppälahden satamaraide niihin luettuna.
•—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 8 .  ■—■
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T au lu  jo k a  o s o tta a  ra d a n  a s e m a t, n iid en  luo k an , s iv u ra i te i-
A s e m a t . 
a) P ä ä r a d a l la :
P i e k s ä m ä k i , .........................
H a n k a s a lm i  ....................
H a a p a n ie m i  ......................
J y v ä s k y lä ä n ..................
S u o la h t i  .........................
K u u s a .....................................
L a u k a a ...................... ..............
L e p p ä v e s i  .......... ..
J y v ä s k y lä  ............................
V e s a n k a  .............................. ..
K in t a u s  .................................
P e t ä jä v e s i  ..................
K e u r u u  .......................
H a a p a m ä e l l e .................
Y h t e e n s ä  
b) A s e m a in  v ä l i l lä  . . . .
K a ik k ia a n
sp 03M»<1p
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. |
n
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Y 39 1691 6 — • i —  • — ' — —
V 33 1442 8 — — — — — — — —
— 8 — '---- — — ■— • — —- — — — —
III _ 3 780 14 _ 4 . j__ _ __ __ l 12,5 __
v 13 678 4 — — — . — — — — — —
V 6 ’ 697 4 — . --- — — — — — —
V 11 694 4 — ' ---- — — —
IH 12 8 587 25 — - _ — 2 14 — l 12,5 —
V 12 712 4 3 3 3 1 __ __ __ —  -
V 14 834 5 — — — — —
V 9 814 5 — 1 — — — — — — —
V 27 576 4 — . “ — — — — — — —
— 16 ■---- — — — — — — — • — — —
— — 20 505 83 3 9 3 3 14 — 2 — —
— — 18186 54 — — — 2 — — — — —
[ — — 3 8  691 137 3 9 3 5 - 14 — 2 — —
Y  au n u - 
v a a k o ja .
7,4
7,4
25,0
25,o.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y k sin asu n toisia  vah titu pia 29
7. Sähkölennätin, sähkö- varmuuslaitteet ja telefooni.
J y v ä sk y lä n — P iek säm äen  rataosan m u kan a tu li säh kölen n ätinverkkoon  8 0 ,o 
k ilom etriä  jo h to a  ja  6  M orsen -k on etta  sekä telefoon iverk k oon  9 2 ,o k ilom etriä  
joh toa  ja  11 puhelinta.
S äh kölen n ätin verkko käsitti vu od en  lop u lla  8  joh toa , joiden  pituus tek i  
yh teensä  201,3 k ilom etriä  ja  jo ih in  ku u lu i 17 M orsen -k on etta .
T e le foo n ijo h to jen  y h teen la sk ettu  pituus teki v u o d en  lop u lla  165,5  k ilo ­
m etriä, ja  n iih in  ku u lu i 29  puhelinta.
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den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Helsingin—Turun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen pituus on:
a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in
aseman tuiovaihteeseen .......................................... .................  82,966 kilometriä.
b )  Karisin aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih­
teeseen . . . . ......... .............................. .................................... . . .  111,188 *
"Yhteensä 194,154 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus . . . .■. - .................. 56,36 %  =  109,421 kilometriä.
Kaarteiden koko pitu u s......... .....................................  43,64 % =  84,733 »
Pisin kaarteen sä d e ........................ .................................................. .. 3,ooo »
Lyhin » •».. avoimella radalla........... ................. .. ') 0,300 » 9
9 Kaarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,26o kilometriä.
—  S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 1 8 .  —
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R a ta  ja  
rakennukset. 
H elsin g in —  
T urun rata.
P ääraiteen  vaakasuorat osat ............................................... 20,35 %  =  3 9 ,4 9 6  kilom etriä.
N ou su jen  pituus, H e ls in g istä  lu kien  .........................  4 1 ,7 7 %  =  81,086 >
L a sk u jen  »: > ¡> .............. ............  3 7 ,8 8  ° / 0 =  7 3 ,5 7 2  >
Suurin noUsusuhde .............................................................................  -1) 0,012
i lasku su h de ............................................................. ..................................  2 3) 0 ,o i2
K iskon kain aran  korkein  kohta, 103 :n n ella  k ilom etrillä  H e l­
sin gistä , on m erenpin taa y lem p ä n ä  . . . . . . . . . . . . . . . .  54,43 m etriä.
K isk on k a m a ran  alin k oh ta , 96 :n n ellä  k ilom etrillä , H elsin gistä ,
Skurun asem alla , on m erenpintaa y lem p ä n ä  .................... 2,33 »
E rotu s näiden  korkeuksien  v ä lillä   ......................................... .. 5 2 ,10  >
R a u ta tien  tasosta  on pen kereellä  ja  s i l lo i l la . .  . .  71,15 ° / 0 =  138,134 kilom etriä.
> . > > le ik k a u k s is s a ........................... 28,85 % =  5 6 ,020 »
M aapenkereen  suurin korkeus 100:n n ella  k ilo m etrillä  H e ls in ­
g istä  ............................................ ........................................ ................................  1 1 ,1 2  m etriä.
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 »
P en g er  on teh ty  k ahta  raidetta varten  Sock en bak an  ja  E sb o n  asem ien  
v ä lillä ; siis:
k a h ta  raidetta varten p en gerrettyä  päärataa 6,40 %  =  12,420 kilom etriä , 
y h tä  > » » > 93,60 » =  181,734 »
2. Pääilysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä  ( =  5  E n g la n n in  jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteiden  p itu u s on lisä ä n ty n yt asem ien  v ä lillä  5 8 0  m etriä. 
K o k o  räidepituus teki vu od en  lo p u lla :
R a id e p it u u s ,
k i lo m e tr iä .
1. P ä ä r a d a n :
a) P r e d r ik s b e r g in  ja  K a r is ’ iu  v ä l i s e n :
y k s ir a it e is t a  r a t a a ................................. ... 70 ,546 k m .
k a k s ir a it e is t a  (2 x 1 2 ,4 2 0  ....................  24 ,840 »
b) K a r i s i n  j a  T u r u n  v ä l i s e n ,  y k s ir a it e is t a  ra ta a  . . . . . .
2 . P in ja is t e n  t e h t a a l le  m e n e v ä n  h a a r a r a d a n  ......................................
3. S iv u -  j a  s y r jä r a i t e id e n :
a) a s e m il la  o l e v ie n  ............... ..................................................................
b) a s e m a in  v ä l i l lä  j a  h ie k a n o t t o p a ik o i l la  o l e v i e n  . . . . . .
9 5 ,3 8 6  k m .  
1 1 1 ,1 8 8  » 2 0 6 ,5  74 
1 ,2 8 7
3 5 ,2 4 9  k m .
1 6 , i o o  » 5 1 ,3 4 9
Y h t e e n s ä 2 5 9 ,2 1 0
’ ) K i l o m e t r e i l l ä  101 ja  121 H e ls in g is t ä  t a v a ta a n  ly h y e h k ö jä  n o u s u ja , j o id e n  n o u s u -  
s u h d e  o n  0 ,o i4 .  —  2) K i l o m e t r i l l ä  91 o n  80  m e tr in  p itu in e n  la s k u , jo n k a  la s k u s u h d e  o n  0 ,0 1 5 .6 .
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2.
1.
"Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
Päärata, yksiraiteista rataa ........... ................................... 181,734 km.
> » » ......................... ...................... 12,420 > 194,154 km.
Haararadan, yksiraiteista rataa .................... ........................................... 1,289 >
R a ta  ja  
rakennukset. 
H elsingin—  
Turun rata.
Koko liikennepituus 195,443 km.
R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v a ih to .
1 N o r m a a l ip a in o , k i lo g r a m m a a .
.
T e r ä s k is k o ja ,  n o r m a a l ip i tu u s  9 m e t ­
r iä , v a lm is ta n u t  t o im in im i  B o l c -  
k o w ,  V a u g h a n  &  C :o :
a) r a t a o s a l la  F r e d r ik s b e r g — K a r is  . .
b) » K a r is — T u r k u .......................
K is k o n
p itu u s -
m e tr in .
S id e -
k is k o n .
P o h ja -  
le v y n  
N :o  1.
P o h ja -  
le v y n  
N :o  2.
Side<-
p u lt in .
K is k o n -
n a u la n .
3 0 ,oo 
30 , oo
1 0 .2 2 5
1 0 .2 2 5
2 ,6 2 5
2 ,6 9 0
2 ,0 2 8
2 ,1 0 9
0 ,6 3 6
0 ,6 4 6
0 ,3 4 9
0 ,3 4 6
R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v aih to .
P ä ä ra ite is iin K o k o  m ä ä rä V a ih d e ttu je n
t il iv u o d e n  a ik a n a p ä ä ra ite is iin ja  k o k o  m ä ä rä n
p o is t e t t u je n  s i- la s k e t tu ja  v u o - v ä l in e n  p r o s e n t t i-
ja a n  la s k e ttu ja . d e n  lo p u lla . su h d e .
T e r ä s k is k o ja  ............................................................ .. 106 46  023 0 ,2 3  %
P o b ja l e v y j ä  .......... ......................................................... 139 553 47 4 0 ,0 3  »
S i d e k i s k o ja ......................................................................... 644 91 902 0 ,7 0  »
S id e p u lt t e ja  .................................................................... ■ 2  751 1 8 3 8 0 4 1 ,5 0  »
K is k o n n a u lo ja  .................................................. .. 3  740 1 6 6 4 1 8 0 0 ,2 3  »
M uist. B i l ln ä s in  a s e m a lt a  P in k a is te n  t e h t a a l le  m e n e v ä ä n  h a a ra ra ta a n  s e k ä  P e r n iö n  ja  
P a im io n  a s e m ie n  u lo im p i in  s iv u r a it e is i in  o n  la s k e t t u  H a n g o n  ra d a s ta  i r r o i t e t t u ja  r a u t a k is ­
k o ja .  K i l o n  ja  A lb e r g a n  s e is a u s s i l t a in  lu o n a  o l e v i in  s iv u r a it e is i in  o n , k u t e n  m u ih in k in  v u o ­
s in a  1905, 1906 ja  1907 r a k e n n e t t u ih in  r a it e is i in , p a it s i  P in ja is t e n  h a a ra ra ta a n  j a  G r a n k u lla n  
s iv u r a it e is i in ,  la s k e t t u  m u u a lta  i r r o i t e t t u ja  t e r ä s k is k o ja  (O s n a b r ü c k , W e s t  C u m b e r la n d ) .
V aih tee t,
Y ksinbertai- T äysi-en glan - P u oli-en g la n -
siä. tila isia.' tila isia .
V u o d e n  a lu s s a  o l i  la s k e t t u in a  ................................................ 206 14 5
V u o d e n  k u lu e s s a  o n  v ia l l i s u u d e n  t a k ia  v a ih d e t tu 2 — —  ■
» » i> t a r p e e t t o m in a  p o i s t e t t u  . . . . — — —
» d t u l i  l i s ä ä .................................................. .. — — —
V u o d e n  l o p u l la  o l i  la s k e t t u in a  k a ik k ia a n ....................... 206 14 5
R is tey k se t.
Vuoden alussa oli laskettuina ..........................................  289 risteystä.
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu................ — »
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V iallisu u d en  tak ia  on vaih d ettu  .............................................. 13 risteystä
V u o d e n  k u lu essa  tu li l i s ä ä . ................... .............. " . .....................  —  >
V u o d e n  lop u lla  o li siis lask ettu in a  kaikkiaan . . . . . .  2 8 9  »
N äid en  lisä k si on Sku ru ssa  3  risteystä  valtion  rautatien  raiteiden ja  F is -  
karin  teh taan  kapearaiteisen  rautatien leikkau skohdissa.
R atap ö lky t.
!1 -
i ■' . ■ ' -•
P ä ä - ,  s iv u -  ja  s y r jä r a it e is s a  ....................
U usiin  ra i­
teis iin  la s ­
kettu ja .
V aihdettuja.
K o k o  määrä 
laskettu] a 
vu od en  lo ­
pulla .
V aihdettu jen  
ja  edellisen  
vu oden  k ok o  
m äärän vä li­
n en  p rosen tti- 
suhde.
436 2 0  930 361 885
H iek o itu s.
V u o n n a  1 9 1 8  k u lje tettiin  radan kunnossapidoksi 5 1 7 4  k u u tiom etriä  p ääl- 
lysh iek k aa, jok a  vastaa  2 0 ,o m 3 raidekilom etriä  kohti, jo ta  paitsi uudisraken­
nu ksia  varten  on k u lje tettu  8 6  9 0 0  m 3 täyteain etta .
3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t.
1. K a t e t t u ja  r u m p u ja , y h t e e n la s ­
k e t t u  p ä iv ä a u k k o  337,15 n e l i ö ­
m e tr iä  ja  p i t u u s  y h t e e n s ä  3 182 
m e t r iä  ................................
2 . H o lv iv ie m ä r , ,  jä n n e v ä l i  3 ,oo  m .
v, »  3 ,15  »
»  »  3 ,8 0  »
3. A v o n a is ia  r u m p u ja , p ä ä l ly s r a ­
k e n n e  p u in e n  .................................
1 . A v o n a is ia  r u m p u ja , p ä ä l ly s r a -  
k e n n u s  r a u t a in e n  ...........................
5. Rautaisia s i lto ja ..........................
6. B e t o n i s i l t o ja  '....................................
7. P u is ia  s i l t o ja -  .......... ........................ ..
S i l ta jä n te id e n  lu k u  j a  v a p a a t  jä n n e v ä l i t ,  m e t r iä .
Io
243
2
1
1
- 32 2 0 -
3 3
52
54
3
3
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Siven een joen  p oik k i m enevää y k sijän teistä  28,00 m etrin  p itu ista  siltaa  
lu kuu n  ottam atta  ei F red rik sb erg in — K a ris ’in  rataosalla ole m itään  erittäin  h u o­
m io ta  ansaitsevia  taidetöitä .
H u o m a ttav im p in a  taidetöin ä T u ru n — K a r is ’in  rataosalla  m a in ittak oot seu- 
raavat silla t:
A u ra joen  p oik k i m en evä  silta, jon k a  m u od ostavat 3 3 4  m etrin  p itu ista  
kesk ijän n että  ja  niiden k u m m allak in  p u ole lla  3  12 m etrin  pituista m aäjän n että ;
P aim ion joen  p oik k i m en evä  4 -jä n tein en  silta , tasakorkuista  ristik k ojärjes- 
telm ää, jän teid en  p itu u s 3 x 3 5  +  2 8  m etriä ; ■
H alik on joen  p oik k i m enevä silta, jo k a  on kork eim m alla  veden pin n asta  
olevia  m aassam m e ja  jossa  on y k si 3 8  m etrin  pituinen keskijän n e —  ta lla m a i-  
nen eli alaspäin kaareva —  sekä täm än  k u m m alla k in  p u olella  kaksi 18  m etrin  
p itu ista  m a a jä n n että ;
L ä h e llä  Salon  asem aa sija itseva  U sk ela n jo en  p oik k i m en evä  silta, jossa  
on 13,34 m etrin  pituinen le v y silta  ja  3,80. m etrin  pitu inen  puinen ponsiansas;
K isk o n jo en  poik k i m en evä  silta , jossa  on 2 8  m etrin  pituinen keskijän n e  
ja  sen k u m m alla k in  p u olella  12 m etrin  p itu in en  m a a jä n n e; sekä
K a rjan joen  p oik k i m en evä  2-jän tein en  silta, jo n k a  ku m m an k in  jänteen  
pituus on 21 m etriä. '
H u o m io ta  ansaitseva taid etyö  on lisäk si läh ellä  Skuruh asem aa sijaitseva  
156  m etrin  p itu in en  tunneli, en sim äin en  S u om en  valtion rau tateillä , lou h ittu  
vuoreen, jok a  v iettää  jyrk ä sti P o h ja n  lahteen .
R a u ta tien  tasossa o levia  tie n -y lik u lk u p aik k o ja  on :
7 5  L i i t e  I I .
m aan teitä  varten ..................................................................................  39
k y lä -, tilu s- ja  m etsäteitä  varten .............................. ................42 9
R a u ta tien  tason y lä p u o le lla  o levia  tie n -y lik u lk u p aik k o ja  o n : 12 m etrin  
pituinen b eto n i- (m elani-) h o lv illa  o leva  silta  m aantien  "joh tam iseksi radan y litse  
Skurun asem alla ; rautaisista ratakiskoista  teh ty  silta  sam aa tarkoitusta  varten  
H äm een tu llin  luona Tu ru n  kau p u n gin  edustalla , sekä 4 -jä n tein en  betoninen  
(H en n ebigu e) silta , 3  +  7 +  6 +  7 m etriä  p itkä, k y lä tie tä  varten  k ilo m etrillä  143.
P u in en  k ä y m ä silta  raiteiden y litse  on G rankullan  asem alla .
R au tatien  a litse teh ty jen  tieau kkojen  y li  joh ta via  b eton jsilto ja  o n : 10  
m etrin pituinen silta  tieau kon  y li, jok a  on teh ty  raitiotietä  varten  radan alitse  
k ilo m etrillä  6  H u op alah d essa ; 9 m etrin  p itu in en  silta  y li  tieau kon, jon ka läpi 
eräs k y lä tie  on joh d ettu  raiteiden alitse rak enn ettavan a o levalla  H op la k sin  
asem a lla ; sekä sam oin  9  m etrin  pitu inen  silta  y li  tieaukon, jo n k a  läp i läntinen  
viertotie on jo h d ettu  raiteiden alitse Socken bakan  asem alla.
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4. Aidat.
A ito ja  asem ain y m p ä rillä  on :
okalangasfca .............................. . „ ............................... ... 15  182  m etriä.
pu u rim oista  .................................................... ..................... 17 8 5 3  »
5. T au lu , jo k a  o s o tta a  rad an  a se m a t, n iid en  luo kan , s iv u ra ite i-
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A sem a t, p p
a )  P ääradalla .
L it to in e n  (T uru sta ) . . . . ■ V 10 1 0 5 3 5 _
P i i k k i ö . . . . . . ____. . . . . . V ■7 11 39 4 __ __ __ __ _ _ _ _
P a im io .............................. .... IV 11 2 1 0 0 13 1 __ i __ __ __ _ _ _ __ _
H a ja la  ................................... V 14 926 4 __ • __•__ _ __ __ _ _ _ __ _
H a lik k o  .............................. V 9 678 4 ■ — — — — — — — — — — —
S a l o .......... ........................ III 5 3 072 . 17 f  _ 2 l 13,7
■
P e r n i ö .......... ........................ .. IV 17 1 824 8 1 1 __ _ __ _ _^ _^
K o s k i  ........................................ ■ V 12 1138 5 __ __ __ •__ __ __ __ __ __ __ __
S k u r u  ...................................... III 19 2 564 14 __ _ 2 i __ __ _ __ __ __ _
B i l l n ä s ...................................... IV 5 935 5 — — — —  ■ — — — — — — —
K a r is ’ i n .............................. 4 2
F a g e r v i k ......................... .. V 9 906 4 — — 2 __ __ _ __ __ __
I n g a  ............................ ........... .. . V 8 905 4 — ■ — — _ __ _: __ __ _ __
T ä k t e r ..................................... V 5 958 4 __ __ __ __ ' __ __ __ __ __ __ __
S o lb ft r g  ................................. v 6 910 4 1
S ju n d e ä  .................. .. IV 7 904 ' 4 2
K y r k s lä t t  ................. .. III 14 2 002 11 _ _ 2 1 13,7
M a s a b y  ................................... IV 8 2 073 7 1 .__ __ __ __ __ __ __
K ö k la k s  .............................. .. III 6 1843 6 i — 2 __ __ __ __ _ __ • __ __
E s b o ......................................... .. III 4 4 264 18 3 2 2
G r a n k u lla  .............................. III 4 2 315 10 4 2
S o c k e n b a c k a  ....................... III 8 2 740 8 1 2 2 __ _ __' __ __ __ __:
F r e d r ik s b e r g i in  . . . . . . — 5 — — — — — - - — — - — — — — —
Y h t e e n s ä — — 35 249 159 12 4 23 i — 2 ’■---• — — — —
b) A s e m a in  v ä l i l l ä  . . . . — — 16100 47 2 1 2 — — — ■ — — — — ■ ,—
K a ik k ia a n — — 51 349 206 14 5 25 i — 2 - — — — —
' )  L a i t u r e i l la  T u r k u  I t ä in e n , S k o g b ö le ,  K a la  ja  H o p la k s .
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Sitäp aitsi on pääraiteiden v ä lillä  S ocken bakan ,
G ran k u llan  ja  E sb o n  asem illa  sekä A lb e rg a n  
ja  K ilo n  laitu reilla  aitausta ga lv an iso id u sta  
ra u ta la n k a v e rk o sta ................... .....................................  2  0 5 6  m etriä,
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K u te n  edellisellä  sivu lla  o levasta  tau lu sta  n ä k y y , o li H e ls in g in — Turun
rautatiellä  vu od en  lop u lla  21 asem aa, n im ittä in :
H I  lu ok an  asem ia  ............................ 7
I V  j > ..............................................................  5
V  » s ............ .. .......................... . . . . . . . . . .................. 9
sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria m a tk u sta ja - ja  tavaraliik en n että  varten , 9  sei­
sauslaituria m atku stajaliiken n että  ja  pikkutavaraa varten, 4  lastauspaikkaa  
(vaihdetta) y k sin om aan  tavaraliikennettä  varten  sekä 4  lastau spaikkaa (vaih ­
detta) p a lv e lu ta r p e ik s i ja  osaksi tavaraliik en n että  varten.
6. Muut radan varella olevat rakennukset.
K ak siasu n toisia  vah titu pia  S (K ilo n , H u o p a la h d en  ja  Jorvaksen).
Y k sia su n to isia  > 59 .
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja  telefooni.
R a d a n  sä h k ö len n ä tin - ja  so itto joh toverkko k ä sitti vuoden lop u lla  6  joh toa , 
jo id en  pitu u s teki yh teen sä  277,0 kilom etriä  ja  jo ih in  kuului 29  M orsen -k on etta , 
3 ind u k tsion ik on etta  ja  3  soitto laitetta . S itäp aitsi oli 57  k ilom etriä  b lo k k i-  
jo h to a  ja  siihen k u u lu vin a 9  b lokkilaitetta .
T elefoon iverk k oon  on v u o d en  varrella  tu llu t lisää  2 ,o k ilom etriä  joh toa  
K ö k la k sin  ratam estarinasunnon ja  F in n sin  keskusasem an välille .
T elefoo n ijo h to jen  y h teen lask ettu  pitu u s tek i vuoden lo p u lla  edelleen 185,7  
k ilo m etriä , ja  n iih in  k u u lu i 8 5  pu h elin ta  sekä 2 v aih to p ö ytä ä .
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Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pitu u s P iek säm äen  asem an läh tövaih teesta
E lisenvaaran asem an tu lovaih teeseen  on  .............. ...............  185,417 k ilom etriä .
Suorain Iin jäin  koko pitu u s .............. ................................  74,40 °/o •
K aarteid en  kok o  p itu u s .........................................................  25,60 %  =
P isin  kaarteen s ä d e ...............................................................................................  2 ,o
L y h in  » » ...................... ......................................
P ääradan  vaakasu orat osat . .  . ..............................
N o u su je n  pituus, P iek säm äeltä  l u k i e n . . . . . . .
L a sk u je n  » » > ' ...........
Suurin  nou su su hde ......................... ^ ................................
j lasku su h de ............................................................
K isk on k a m a ran  k orkein  kohta, 386 :n n ella  k ilo m etrillä  H e l­
sin gistä , on m erenpintaa y lem p ä n ä  . . . . . . . . . . . . . . . .  149,91 m etriä.
K isk on k a m a ran  alin kohta, 5 6 2 :se lla  k ilo m etrillä  H e ls in ­
g istä , on m erenpintaa y le m p ä n ä ...................................... .. 61,41 >
E rotu s n äiden  korkeuksien  v ä lillä  ................... ...................................... 88,50 j
R au tatien  tasosta  on pen kereellä  ja  s i l lo i l la . . . .  7 2 ,oi %  =  133,513 kilom etriä.
» * > leik kau ksissa  ............................... 27,99 % = =  51,904 »
M aapenkereen suurin korkeus 4 8 0 :n n ellä  k ilom etrillä  H e l­
sin g istä  ................... .................... .... .............. ..................... ........................... 10,05 m etriä.
L eik k a u k sen  suurin sy v y y s  508 :n n ella  kilom etrillä  H els in g istä  19,74 »
P en g er  on kaikkialla , paitsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta  varten
,  o/„ = 137,944 »
47,473 >
0
0,3 7>
26,92 %  = 49,914 >
33,73 %  = 62,547
39,35 %  = 72,956
0,012
>
0,012
2. Päällysrakennus.
R a id elev y y s  on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteiden pituus on vu od en  ku luessa lisä ä n ty n yt V arkau den  
asem alla  136  m etriä  ja  asem ien  v ä lillä  3 0 0  m etriä.
K o k o  raidepituus tek i vuoden lop u lla :
Raidepituus,
kilometriä.
1. Pääradan..................................................................................... ....................
2. Haararatain:
a) Varkauteen ......................................................................... 18,056 km.
b) Savonlinnan satamaan..................................................... 0,378 »
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ................... ........................ .................................. ..
Yhteensä
185,417
1 8 , 4 3 4
3 8 , 7 0 9
2 4 2 , 5 6 0
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R a tak isk o t j a  n iid en  k iin n ity s .
Normaalipaino, kilogrammaa.
Kiskojen eri lajit.
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a )  R a ta o s a l l a  P i e k s ä m ä k i— S a v o n l i n n a :
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi The 
New Russia Company Ltd ......................... 30,ooo 10,195 2,817 2,021 0,6 90 0,358
h) R a ta o s a l l a  S a v o n l i n n a — E l i s e n v a a r a :
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Société 
John Cockerill......... ................................... ; . 25,ooo 10,617 9,087 3,041 .1,827 0,605 0,304
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä.
25x » » > > 0  »
Varkauden asemalla olevalle vaitiontektaalle menevään raiteeseen, Sorjon 
asemalla olevaan pistoraiteeseen, Punkasalmen asemalla olevaan toiminimi 
Nobelin pistoraiteeseen sekä erinäisten muiden asemien sivuraiteisiin on käy­
tetty Karjalan radasta irroitettuja 22,243 kilogramman teräskiskoja.
R atak isk o jen  j a  n iiden  ta rp e id e n  v a ih to .
!
i ■
P ääraiteeseen 
tilivu oden  aikana 
poistettu jen  si­
jaan  laskettu ja.
K o k o  määrä pää­
raiteeseen la s ­
k ettu ja  vuod en  
lop u lla .
V aihdettu jen  ja  
edellisen  vuoden 
k ok o  m äärän 
vä linen  p ro - 
senttisuhde.
6
. 8
m
3 8  902 
575 470
77
.0,02 %  
0,oo » 
0,12 » ■ 
0,14 » 
0,11 »
Pohjalevyjä ........... .............................................
Sidepultteja ........................ ..................................
Kiskonnauloja .......................................................
21 4  i 155 924 
1 8 6 0  Í 1 7 5 2 1 7 4
V aih tee t.
Yksinkertai- Täysi-englan- Puoli-englan-
siä. tilaisia. tilaisia. -
Vuoden alussa oli laskettuina .......................... .. 136 ■ 7
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ............................ 1 ___ ____
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu........... — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu ..................................... — — ___
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................... 137 7 —
R istey k se t.
Vuoden alussa oli laskettuina........ . . . . ......... ......................... ......... 165 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää .........................................   1 »
Vuoden kuluessa on' tarpeettomina poistettu.........................   — s
Viallisuuden takia on vaihdettu........................................................  — »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......................................  166 >
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R atapö lky t.
U usiin rai­
te is iin  las­
kettu ja.
V aihdettu ja .
K ok o  m äärä 
laskettu ja  
vuoden  lo ­
pulla.
V aihdettu jen  ; 
ja  edellisen  1 
vuoden k ok o  ! 
m äärän v ä li­
nen prosentti- 
suhde.
■ -
Pää-, sivu- ja syrjaraiteissa .................... 2 2 8 9 1 372 934 0 ,1 4 %
Rata ja 
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
H iekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 1 285 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 5,31 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t j a  ru m m u t.
M Siltajanteiden luku ja vapaat jännevälit,
<
metriä.
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1. Katettuja kiviviemäreitä, joiden yh­
teenlaskettu päiväaukko on 282,70 ne-
p: ©
215
liömetriä sekä yhteenlaskettu pituus
2 510,4 metriä...................................
2. Viemäreitä sementtiputkista, joiden 
yhteenlaskettu päiväaukko on 0,40 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus
24,7 metriä ...................................... __ — __ — — — — __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
3. Holviviemäreitä, jänneväli 3,0 metriä 2 2
» » 5,0 & i 1
4. Rautaisia kääntösiltoja, vapaat aukot 
10,0 metriä....................... .............. 8 3
5. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata auk­
koa, kumpikin 15,0 metriä.............. 1 1
6. Rautaisia siltoja....... ............................ — 4 L3 3 8 9 6 1 3 i — — 2 1 1 1 3 1 57
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Kuikkalanjoen poikki menevä holvi viemäri, jonka jänneväli on 5,o metriä 
ja pituus 18,5 metriä;
Kuvansinkosken poikki Varkauden haararadalla johtava silta, jonka jänne- 
väli on 22 ,0  metriä;
Joroisten virran poikki menevä silta, jonka jänneväli on 28,o metriä;
Laitaatsalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 22.0 metriä; ja 
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 25,0 metriä.
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
toinen 9,0 metriä ja toinen 125,0 metriä, ynnä 20,o-J-20,o metrin pituinen kään- 
tösilta, jonka jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin le­
vyiset, sekä 33,o metrin pituinen kiinteä silta.
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Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,0 metriä, ja 5,6 +  13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä.
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6+13,8 metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit
36.0 metriä.
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6 +  13,8 metriä, vapaa aukko
10.0 metriä.
Kyrönsalmen, Tuunansalmen ja Punkasalmen silloilla on jalkakäytävä 
henkilöliikennettä varten.
4. T au lu , jo k a  o s o tta a  rad an  a se m a t, n iiden  luo kan , s iv u ra ite i-
A s e m a t . 
a)  P ä ä r a d a lla :
H u u t o k o s k i  (P ie k s ä ­
m ä e ltä )  ................................
J o r o i n e n .................................
R a n t a s a lm i .  .........................
K a l l i s la h t i  ............................
S a v o n l in n a .......................
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P a r ik k a la  .. ... ...................... — — — — — — —
S o r j o .........................................
E l is e n v a a r a a n  .............
— — __ = — Z —
Y h t e e n s ä — — 22 323 79 6 — 4 4 — 2 — — — — —
b) H a a r a r a d o i l l a :
V  a r k a u s (H u u t o k o s k e lt a ] Y 18 4  430 16 1 — — — — 1 12,50 — i 7,4 25,o
S a v o n l in n a n  sa ta m a -
r a i d e ...................................... 1 263 3 — — — — — — — — — — —
Y h t e e n s ä — — 4  693 19 1 — — — 1 — l —
c) A s e m ie n  v ä l i l lä  . . . . — — 1 1 6 9 3 39 — — 8 — — — — — — — —
K a ik k ia a n — — 38 709 137 7 — 12 4 3 ■ — — l — —
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Ylikuikupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ............................................................. 34
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................................. 305
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tie- 
siltaa:
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta — päällys- 
rakennus puinen —, joka johtaa Possenkadun, sekä betoniholvinen silta, jän­
neväli 8,0 metriä, joka johtaa Kirkkokadun rautatien ylitse.
Katujen ja teiden johtamiseksi rautatien alitse on 10 alikäytävää, joista 5 
Savonlinnassa ja 5 linjalla. Nämä sisältyvät kaikki ylläolevaan siltataulukkoon.
Rata ja 
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
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1) S i lv o la n  la it u r i l la .
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Rata ja 
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Savonlinnan 
rata.
Kuten edelläolevasta taulusta näkyy, oli Savonlinnan rautatiellä'vuoden 
lopulla 14 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia ................................ .. 1
IY » > .............................................. ........... ..  8
V 5 » . ......... ............................................... 10
ja sitäpaitsi 1 satamaraide yksinomaan tavaraliikennettä varten, 11 seisauslai- 
turia matkustaja--ja tavaraliikennettä varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) pal- 
velustarpeiksi sekä 1 sotilasvaihde.
5. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . .  1
Yksiasuntoisia » ............................ .............................28
6. Aidat.
Aitoja asemain ja laiturien ympärillä ..............  32 646 m.
» radan varrella Savonlinnassa..................  178 »
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden pi­
tuus teki yhteensä'206,7 kilometriä ja joihin kuului 16 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 164,l kilo­
metriä, ja niihin kuului 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
Rovaniemen rautatie.
1. Tason laatu.
Rovaniemen Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Ro-
rata■ vaniemen asemakentän loppupäähän on  .......................  107,36 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  81,07 °/0 =  87,04 »
Kaarteiden » * .................................. 18,93 °/0 =  20,32 >
Pisin kaarteen säd e........ . ........................................................... 3,oo »
Lyhin » > ................ ......................... ................... 0,30 >
Pääraiteen vaakasuorat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,65 % =  27,54 >
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Nousujen pituus, Laurilasta lukien ......................  47,09 %  =  50,55 kilometriä.
Laskujen pituus, Laurilasta lukien ......................  27,26 °/0 =  29,27 »
Suurin noususnhde .......................................... ............................ 0,010
Suurin laskusuhde..................................    O,oio
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä.................................. 105,66 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä, on merenpintaa ylempänä  ........ ........................ 10,56 >
Erotus näiden korkeuksien välillä.............................................. 95,10 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja siiloilla . . . .  85,61 %  =  91,91 kilometriä.
> » » leikkauksissa .......................  14 ,39% = 15,45
Maapenkereen suurin korkeus, 974;nnellä kilometrillä Hel­
singistä ..........     8,98 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä 13,12 »
Penger on kaikkialla, .paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
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2. Päällysrakennus.
jR a ideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa). 
Koko ra id ep itu u s teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
1. Pääradan ................................................................................................................... 107,36
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan.................................................. 2,04
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a )  asemilla ..............................................................................................  7,40
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla..................................  4,59 11,99
Yhteensä 121,39
R a tak isk o t j a  n iiden  k iin n ity s
Kiskojen eri lajit.
Normaalipaino, kilogrammaa.
1
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Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan &  C:o ................................... 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0.605 0 ,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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R atak isk o jen  j a  n iid en  ta rp e id e n  v a ih to .
P ääraiteeseen 
tilivu oden  aikana 
p oistettu jen  si­
jaan laskettuja.
K ok o  m äärä pää­
raiteeseen  las­
k ettu ja  vuoden  
lopu lla .
V a ih dettu jen  ja  
edellisen  vuod en  
k ok o  m äärän 
välinen  p ro ­
senttia uhde.
Teräskiskoja ................................................... i 2 2 3  884 0,05 7 „
Pohjalevyjä .................................. ................ — 31 0  922 AOo
cT
Sidekiskoja........................ ............................. 10 4 7  76 8 - 0,02 »
Sidepultteja ................................................. 102 95  536 0 , u  » .
Kiskonnauloja ............................................... 810 932 766 0,09 »
V aih tee t.
Yksinkertai­
sia.
Täysi-englan-
tilaisia.
Puoli-englan*
tilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ............................ 45 8 —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............. — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu ................... 1 — —
Tarpeettomina on poistettu............. ..................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . . . 45 3 —
R istey k se t.
Vuoden alussa oli laskettuina ..............   49 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..........................  — »
Viallisuuden takia on vaihdettu...............      ‘2 >
Tarpeettomina on poistettu ...........................................    — >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ...............    49 »
R atap ö lk y t.
U usiin  ra ite i­
siin  lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
K o k o  m äärä 
laskettu ja 
vuoden  
lopulla .
V aihdettu jen  
ja  edellisen  
vuod en  k ok o  
m äärän v ä li­
n en  p rosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............. 4 210 176 577 2,38 %
H iekoitus.
Vuoden kuluessa ei radan kunnossapitämiseksi ole kuljetettu soraa.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. K a t e t t u ja  r u m p u ja , y h t e e n la s k e t t u  
p ä iv ä a u k k o  68,45 m 2 j a  p i tu u s  y h ­
t e e n s ä  378,46 ................................................
2. A v o n a is ia  r u m p u ja , p ä ä l ly s r a k e n -
S i l ta jä n te id e n  lu k u  ja  v a p a a t  jä n n e v ä l i t ,  
m e tr iä .
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333. R a u ta is ia  s i l t o ja  ...................................... 12 4 5 i 2 3 2 1 1 1 1
R a ta  ja  
rakennukset. 
Rovaniem en  
rata.
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Yittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (kaide- 
ansas), jänneväli 28 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehty tiesilta:
Rovaniemen asemalla.......................................................  1
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
valtamaanteitä varten ...................................................  3
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ................................  170
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse.
4. Aidat.
Riukuaitoja asemain ympärillä ................  19 483 metriä.
5. Asemat.
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli vuoden lopulla lukuun 
ottamatta Laurilaa, joka luetaan Oulun rautatiehen, 5 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia .... .................. ......... ......... 1
Y » > ........... ...............................  4
sekä sitäpaitsi 1 satamaraide, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 las­
tauspaikka (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 lastauspaikkaa 
(vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei-
R a ta  j a K eskus- Veturin.-
rak en n u kset. e Ofi Vaihteita. vaihde- kääntö--
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-R o v a n ie m i ........................... U I 2  613 
1 6 0 5  
1 0 6 6  
1 1 0 6  
1 0 1 3
12
5
3 1 1 13,7 ]
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24 ,o
M u u r o l a ................................. V 24
v 14
11
a4
K o i v u  ............ ........................ V 4 ,
T e r v o l a .................................. V 23 2
L a u r i la a n ...................... . . 35 — — 1 — — — — —
Y h t e e n s ä — — 7 403 29 3 — 2 — — 1 — 1 — —
b) A s e m a in  v ä l i l lä  . . .  . — — 4  585 16 — — — — — — — — — — —
K a ik k ia a n — — 11 988 45 3 — 2 — 1 — — 1 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................ 6
Yksiasuntoisia » ...................................... . 14
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka pi­
tuus oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 66,7 
kilometriä, ja niihin kuului 23 puhelinta.
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R ata  ja  
rakennukset. 
R ovaniem en  
rata.
Kristiinan, Kaskisten rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen pituus on:
a) Seinäjoen aseman lähtövaihteesta Kristiinan asemakentän
loppupäähän.....................................................................  111,857 kilometriä.
b) Perälän aseman lähtövaihteesta viimeiseen vaihteeseen
Kaskisten asemalla.........................................................  25,164 »
Yhteensä 137,021 kilometriä;
Suorain Iin jäin koko pituus ..........................
Kaarteiden » > .................
Lyhin
K ristiin an ,
K askisten
rata.
Laskujen
9  T a iv a lk o s k e l la .
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8 6 ,7 8  %  = 1 1 8 ,9 0 1 »
1 3 ,2 2  » /o  = 1 8 ,1 2 0 2
2 , 0 0 0
0 ,3 5 0 »
3 0 ,8 5  o / 0 = 4 2 ,2 6 8 »
3 0 ,9 5  %  = 4 2 ,4 0 7 »
,3 8 ,2 0  " / „  = 5 2 ,3 4 6
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R ata  ja  
rakennukset. 
K ristiin an , 
Kaskisten  
rata . .
Suurin noususuhde ............... ............................................................. O,oio
> laskusuMe  ............................................ ..........................  O.oio
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 477 Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä............................ ................................  100,82 metriä.
Tienpinnan alin kohta, km:llä. 529 Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä............. .......... .....................................  1,85 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................................ 98,97 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  83,28%== 114,112 kilometriä.
» '» > leikkauksissa .....................  16,72 °/0 =  22,909 >
Maapenkereen suurin korkeus, kilometrillä 504 Helsingistä 11,09 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 530 Helsingistä,
lähellä Kristiinan asemaa .......................................................  3,55 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä  (== 5 E n g la n n in  jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteiden pitu u s on vuoden k u luessa  lisä ä n ty n y t asem ien  
v ä lillä  6 8  m etriä.
K o k o  raidepituus tek i vuoden  lop u lla :
Raidepituus,
kilometriä.
1. Pääradan:
a) Seinäjoen ja Kristiinan v ä lise n ..........................................
b) Perälän ja Kaskisten välisen ................................... ...........
111,857 km 
25,164 » 137,021
2. Haararatain:
a) Kristiinan satamaan ...................... .......... ................................
b) Kaskisten ulkosatamaan (pääraiteen suoranainen jatko 
Kaskisten aseman viimeisestä vaihteesta mainittuun 
satamaan).........................................................................................
c) Kaskisten sisäsatamaan...................................................................
0,782 km
1,936 f> 
1,478 . » 4,196
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla ............................ ............................................................
b) asemien välillä sekä Kristiinan ja Kaskisten satama- 
radoilla ..... ........................................................................................
20,703 km 
10,726 » 31,429
Yhteensä 172,646
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
T e r ä s k is k o ja ,  v a lm is ta n u t  t o i ­
m in im i  A c ié r i e s  d e  M a k ie v k a
N o r m a a l ip a in o  k i lo g r a m m a a
Kiskon.
pituus-
metrin.
Side-
kiskon.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja-
levyn
N :o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naalan.
30,ooo
Í
10,225 | 2,028 2,625 0,684 0,349
K isk o jen  n orm aalipituus on 10  m etriä.
M uist. E r in ä is i in  s iv u r a it e is i in , j o id e n  p itu u s  t e k e e  y h t e e n s ä  82 8  m e tr iä , o n  n a u la t t u  
v a n h o ja  V a a s a n  ra d a s ta  i r r o i t e t t u ja  22 ,343 k i lo g r a m m a n  k is k o ja .
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.
Pääraiteeseen 
tilivuoden 
aikana pois­
tettujen sijaan 
laskettuja.
K oko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettujen 
ja  edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
T e r ä s k i s k o j a ................................................................................... 2 27 889 0 ,o i
P o h j a l e v y j ä ....................................................................................... — 389 013 —
S i d e k i s k o j a ...................................................................................... 6 55 758 0 ,o i
S id e p ú lt t e ja  .................................................................................. 20 1 1 1 5 1 6 0,02
K is k o n n a u lo ja  ............................................................................. 50 1 1 6 7  527 0 ,oo
S a ta  ja  
rakennukset. 
K ris tiin a n , 
Kaskisten  
rata.
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-englan-
tilaisia.
Puoli-englan- 
1 tilaisia.
: V u o d e n  a lu s s a  o l i  la s k e t t u in a  ...................................... 115 u
» k u lu e s s a  o n  t u l lu t  l is ä ä  ................................. — — —
S » » ä t a r p e e t t o m in a  p o is t e t t u  . . — — ' “
> l o p u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ...................................... 115 i i —
Risteykset.
T eräsk isko-
risteyksiä .
V u o d e n  a lu s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ....................................................................................................... 166
» k u lu e s s a  o n  t u l lu t  l i s ä ä .................................................................................................. —
» » » t a r p e e t t o m in a  p o i s t e t t u .................................................................... —
.» l o p u s s a  o l i  la s k e t t u in a  ................................................................................................. 166
Ratapölkyt.
CJusiiu ra ite i­
siin lask et­
tuja.
V aihdettu ja .
K ok o  m äärä 
laskettu ja 
vuoden 
lopulla .
V aihdettu jen  
ja  edellisen  
vuod en  k ok o  
m äärän vä li­
nen prosentti- 
suhde.
P ä ä - ,  s iv u -  ja  s y r jä r a it e is s a  ...................... 96 6 296 232 454 2 ,7 1 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 96 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 0,56 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit, metriä.
00 prh-1 H-» Oi Oi Oi O? + oO© COCO ©© Vr ©CU O» Ci 00 1—*C'. K) 1—* 4- CO OiO -j-. 4^
CM
Ci g “1 1 | 1. i 1 ~CU ~© CO ©© ©© “o © "© "© ' ~© to "© "© ■ © 9?ÖCU © Oi © .© © ’© © © © + © ©+h-1to© ■© © •© © to
1. Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päiväauk- 
ko 118,80 m2 ja yhteen­
laskettu pituus 731,45 m
2. Sementtiputkia, yhteen-
75
laskettu päiväaukko 2,62 
m2 ja yhteenlaskettu pi-
tuus 157,95 m ................. — — - - 7
3. Holviviemäreitä, yhteen­
laskettu pituus 96,40 m 2 2 1 i 1 7
4. Avonaisia rumpuja, pääl- 
lysrakennus rautainen ..
5. Siltoja, päällysrakennus
14 G — — — — 20
_ _ 8 1 _ _ 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
6. Tieaukkoja radan alla (ra­
kennetut samalla tulva-
veden laskemista varten) — — 1 — — - 1 — — — 1 — i — — — — — — 4
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Teuvanjoen poikki menevä kolinijänteinen silta (Kristiinan ja Perälän 
välillä), jännevälit 30 -j- 12 -f- 12 metriä; Kaskisten salmen poikki menevä yksi- 
jänteinen silta, jänneväli 14,0 metriä; Närpiönjoen poikki menevä yksijänteinen 
silta, jänneväli 45,o metriä; Teuvanjoen poikki (lähellä Perälän asemaa) menevä 
yksijänteinen silta, jänneväli 19,0 metriä; Kainaston joen poikki menevä yksi­
jänteinen silta, jänneväli 14,0 metriä; Nenättömän luoman poikki menevä yksi­
jänteinen silta, jänneväli 12,o metriä; Ilmajoen poikki (lähellä Koskenkorvan 
asemaa) menevä yksijänteinen silta, jänneväli 56,0 metriä, sekä Seinäjoen poikki 
menevä yksijänteinen silta, jänneväli 30,0 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on rautabetoninen nelijänteinen maantiesilta 
Kristiinan ratapihalla, jännevälit 7,85 -f- 8,03 +  8,li +  7,85 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ...............................................  3
maanteitä varten ..........................................................  17
kyläteitä varten........................     49
pelto- ja metsäteitä varten ................................    213
4. Aidat,
Aitoja asemain ympärillä ....■■................... 28 195 metriä.
. > linjalla......................... ...................  955 »
Johdeaitoja ylikäytävillä....... ....................  11387 »
Yhteensä 40 537 metriä. 
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5. Asemat.
Kristiinan. Kaskisten rantatiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia........................................................... 2
I Y  » »       2
Y . » *    6
sekä sitäpaitsi 3 satamaraidetta, 7 laituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde) tavaraliikennettä ja palvelutarpeita varten. 
(Katso sivuilla 94 ja 95 olevaa taulua).
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ................. ... . ........ . 18
7. Sähkölennätin ja telefooni. '
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 138,4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 39,i kilo­
metriä ja niihin kuului 18 puhelinta.
R ata  ja  
rakennukset. 
K ristiin an , 
K askisten  
rata.
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B a ta  ja  
rakennukset. 
K ristiin an , 
K askisten  
rata .
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivu-
A s e m a t . 
a)  P ä ä r a d a lla :
K r is t i in a  ............................
K a s k in e n  ...................... ..
N ä r p e s  (K a s k is is ta )  ____
P e r ä lä  ( K r i s t i i n a s t a ) ____
T e u v a ......................... ( ..............
K a in a s t o  .................................
K a u h a jo k i .................................
K u r i k k a ..........................
K o s k e n k o r v a .......................
I lm a jo k i  .................................
S e in ä jo e l le  .......................
L
uokka.
| 
M
atka edelliseltä asem
aita kilom
etriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pitu
us m
etriä.
V aihteita.
1 
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I V
V
V
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I V
V
V
12
24
8
15
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10
8
17
4  062 
3 1 1 8  
1 2 6 3  
3 370 
1 0 5 3  
1 0 5 3  
1 9 6 0  
1 4 6 6  
1 7 5 3  
1 6 0 5
13
10
6
11
4
4
8
8
6
8
5
4
2
—
i
1
2 
1
—
-
1
1
1
13.7
13.7
13.7
—
1
l
7.4
7.4
30.0
25.0
Y h t e e n s ä — — 20  703 78 11 — 5 — — 3 — — 2 — —
b )  H a a r a r a d o il la :
K r is t i in a n  s a t a m a ................... _ 1 2 553 8
K a s k is t e n  u lk o s a ta m a  . . _ 2 429 3 _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _
»  s is ä s a ta m a  . . — 3 1 4 6 2 6 — — — — — — — — — — —
Y h t e e n s ä — — 4  444 17 — — — — — — — - — — —
e) A s e m a in  v ä l i l l ä .................... — 6 282 20 — — — — -
K a ik k ia a n — — 31 429 115 11 — 5 — — 3 — — 2 — —
*) L o h i lu o m a l la .  —  2) M ö r t m a r k is s a  ja  L o h i lu o m a l la .  —  3) O d o t u s h u o n e  ja  t a v a r a m a -
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R ata  ja  
rakennukset. 
K oiviston  
rata.
96
Koiviston rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Terijoen aseman lähtövaihteesta Koi­
viston asemapihan loppupäähän ...........
Suorain linjain koko pituus . . . ......................... 69,93 °/o =
Kaarteiden pituus................. .................................. 30,07 % =
Pisin kaarteen säde ...........................................
Lyhin » »'
Pääradan vaakasuorat osat................................... 25,n °/0 =
Nousujen pituus Terijoelta lukien.......................  38,95 % =
Laskujen s » > ....................
Suurin noususuhde0 ..................................................................  0,oi
Suurin laskusuhde.......................... .. . . .......
Tienpinnan korkein kohta, 432 km:llä Helsingistä, on me­
renpintaa ylempänä ............................... ...................... . 75,10 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 465 kimllä Hensingistä. on merenpin­
taa ylempänä............... .................... ................................ 8,98: »
Erotus näiden korkeuksien välillä. .........................................  66,12 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  56,43 °/0 =  41,04 kilometriä.
> > j leikkauksissa ..................... 43,57 °/o =  31,69 >
Maapenkereen suurin korkeus, kilometrillä 404 Helsingistä 15,80 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 444 > 10,33 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla ja vaihteilla, tehty yhtä raidetta varten.
72,73 kilometriä.
/0 50,86 >
21,87
2,5 »
0,6 »
,11 % 18,26 7>
28,33 »
35,94 Vo = 26,14
01
0,01
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ■(= 5 Englannin jalkaa). .
Sivu- ja syrjär ai teiden pituus on vuoden kuluessa vähentynyt asemien 
välillä 260 metriä.
Koko raidepituus teki vuoden lopulla:
Raidepituus,
kilometriä.
I !•
'2. 
I 3 -
Pääradan ................ '.............................
Inön patterille menevän haararadan 
Sivu- ja syrjäraiteiden ......................
Yhteensä
72,73
0,95
24 ,io
97,78
’ ) Inon patterialueelle menevällä haararadalla on korkein noususubde 0 ,02 .
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino, kilogrammaa.
Erilaisia kiskoja. : §  E
3  * "• B o .  ® B
S .
cp
£
©
Ecc
P T
O
a
h j
O
b "
K
©
'
Sidepultin.
&  cc’ 
h-  pr­
ès O
e  a
’ 3  
. »  
3
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Société Métallur­
gique Russo-Belge ja HoBopocciêcKoe OömecTBO 43,5 6 7 16,92 3,75 0,728 0,375
R a ta  j a  
rakennukset. 
K o iv is to n  
rata .
Naiden kiskojen normaalipituus on 12 metriä.
U u is t . Päärata ja ensimäinen sivuraide asemilla on naulattu näistä kiskoista. Mui­
hin raiteisiin on käytetty Helsingin— Pietarin radasta irroitettuja BO kilogramman kiskoja.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto.
Pääraiteeseen 
tilivuoden aikana 
poistettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä pää­
raiteeseen las­
kettuja vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen ja 
edellisen vuoden 
koko määrän vä­
linen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja .......................................................... 12 018
'
Pohjalevyjä ................................... ! ............ .. — 216 148 ■ ' —
Sidekiskoja............................................................... — 24 036 -  i
Sidepultteja ........................................................... — 72 136 —
Kiskonnauloja ...................................................... — 649 086 ’ !
Vaihteet.
Yksinkertai­
sia.
Täysi-englan­
ti! aisia.
Puoli-englan-
tilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina..................................... 76 5 _
Vuoden kuluessa on tullut lisää................................. — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu ................................. — - —
Tarpeettomana on poistettu ...................... ................... 1 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 75 5 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ............ ......... .................................... 96
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ...........................................  —
Viallisuuden takia on vaihdettu.................... ................. ................ —
Tarpeettomana on poistettu........ ......................................................  1
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R a ta  ja, 
rakennukset. 
K o iv is to n  
rata .
Ratapölkyt.
U u s iin  r a ite i­
s i in  la sk e t ­
tu ja .
V a ih d e ttu ja .
K o k o  m äärä  
la s k e t tu ja  
v u o d e n  lo -  
. ... p u lla .
V a ih d e ttu je n  
ja  e d e llis e n  
v u o d e n  k o k o  
m ä ä rä n  v ä l i ­
n e n  p r o s e n t t i-  
su h d e .
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................ 1 4 0  137
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 1980'm3 pääl- 
lyssoraa, joka vastaa 20,20 m3 raidekilometriä kohti. ..
Taulu joka osottaa radan asemat niiden luokan, sivurai-
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3. Aidat.
Riukuaitoja asema-alueiden ympärillä . . . .  14044 metriä. 
>*. > linjalla ............................ .........  1 794 >
R a ta  j a  
rakennukset. 
■ K o iv is to n  
rata .
4. Asemat.
Vuoden lopulla oli Koiviston radalla 7 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia .......................................... 2
V » > .......................... ............... o
sekä sitäpaitsi 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä; varten ja 1 
seisauspaikka matkustajaliikennettä varten.
teiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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R a ta  j a  
rakennukset. 
K o iv is to n  
ra ta .
5. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
Siltajänteiden luku ja vapaat 
jännevälit, metriä.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu päi-
väaukko on 75,63 m3 ja yhteenlaskettu pituus 
965,8 metriä ..................................................
2. Rumpuja sementtiputkista, yhteenlaskettu
päiväaukko 0,80 m2 ja yhteenlaskettu pituus 
22 metriä ......... ............. ............................
3. Kivisiltoja.................. ...................................
4. Rautaisia siltoja......................................... . 1 1
65
2
15
3
Tiesiltoja rautatien yli rautabetonista
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten .................. ..........................................  4
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ............•. . . ........... 72
6. Muut radan varrella olevat rakennuhset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ........................................ . 9
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Säkkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 1 johdon, jonka pituus oli
72,o kilometriä ja johon kuului 8 Morsen-konetta.
Telefooniverkon yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 82,5 
kilometriä, ja siihen kuului 81 puhelinta.
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Liite III Bil.
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. *)
III. Rörliga materielen och dess arbete m. m.*)
Taulu N:o 1. Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir­joihin 31 p:nä joulukuuta 1918.
Tab. N:o 1. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv den 31 december 1918.
S arja .
S erie .
V etu rien , e r i la jit .  
L o k o m o t iv e n s  o l ik a  s lag .
S u u r in  ju n a -  
p a in o  n o u ­
su ssa  1 :80.
S tö r s ta  tä g -  
v ik t  i  s t ig -  
n in g  1 : 80.
S u u rin  n o ­
p e u s  t u n ­
n issa .
S tö rs ta  h a - 
s t ig h e t  i  
t im ra e n .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
K u ta k in
la jia .
A v  v a r je  
s la g .
K a ik ­
k ia a n .
T i l ls a m -
m an s.T o n n ia  — T o n . K m .
Tenderiveturit. — Lokomotiv med tender.
A 4. Nelikytkyisiä, nelipyöräinen johto-
boggi — Eyrkopplade med en fyr-
hjulig ledbogie ............................ — — 2
A 3, 5, 6, 7 Sam. sam. sam. — G:o d:o d:o........ 172 95 31 33
D 1. Sam., kaksi johtopyörää — D:o med
tvä ledarehjul............................... — — — 1
0 5. Kuusikytkyisiä — Sexkopplade . . . . 222 55 14
0. 1, 2, 4 Sam. — D:o...................................... 163 60 41 55
G 1, 2, 4, 6, 9 Sam., kaksipyöräinen johtoboggi —
D:o med en tvähjulig ledbogie.... 215 7 100
G 7 Sam. sam. sam. — D:o d:o d:o........ 354 57 20
G 3, 5, 10, 11 Sam. sam. sam. ja kompoundikone —
D:o d:o d:o, oompound- .......... . 338 77 88
G 8 Sam. sam. sam. — D:o d:o d:o........ 298 7 17 225
H 1, 2 Sam., nelipyöräinen johtoboggi —
D:o med en fyrhjulig ledbogie.... 309 75 32
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundikone —
D:o d:o d:o, oompound- ............... 334 57 17
H 4 Sam. sam. sam. sam. — D:o d:o d:o d:o 345 >1 5
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos —
D:o d:o d:o med överhettning . . . . 331 7? n
H 6 Sam. sam. sam. sam. — D:od:od:od:o 267 60 23
H 7 Sam. sam. sam. sam. — D:o d:o d:o d:o 340 75 14
H 8 Sam. sam. sam. sam. — D:o d:o d:o d:o 380 80 30 132
Siirros — Transport — — — 446
*) Rautatiehallituksen päätöksen mukaisesti ei liikkuvan kaluston työstä ole tehty tilastoa 
kapinan ajalta, tammikuun 27 päivästä huhtikuun 15 päivään 1918. — Enligt Järnvägsstyrelsens 
beslut är statistik över den rörliga materielens arbete ioke uppgjord för upprorstiden, den 27 
januari—15 april 1918.
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Liite III  Bil. 2
Sarja.
Serie.
Veturien eri lajit. 
Lokomotivens o lika slag.
Suurin juna- paino nou­sussa 1 :80.
Största täg- vikt i stig- ning 1 :80.
Suurin no­peus tun­nissa.
Största ha- stighet i timraen.
Yhteensä.Summa.
Kutakinlajia.
Av varje slag.
Kaik­kiaan.
Tillsam-mans.Tonnia— Ton, Km.
Siirros — Transport — — — 446
K 1 Kahdeksankytkyisiä. kaksipyöräinen
johtoboggi — Attakopplade med
en tvähjulig ledbogie .................. 366 40 20
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko ne —
D:o d:o d:o, compound- ............... 381 ,, 34
K 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos —
Bio d:o d:o med överhettning . . . . 600 70 13
K 4 Sam. sam. sam. sam. — D:o d:o d:o d:o 11 11 5 72
Tankkiveturit. — Tanklokomotiv.
B 1 Nelikytkyisiä, kaksi takapyörää —
Fyrkopplade med tvänne släphjul. — 70 8
B 2 Sam. sam. sam. — D:o d:o d:o........ — 65 1 9
F 1 Sam., nelipyöräinen boggi — D:o med
en fyrhjuiig bogie......................... — ■70 — 6
E 1 Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen johto -
ja takaboggi — Sexkopplade med
en tvähjulig ledbogie ooh en tvä-
hjulig släpbogie............................ — — — 2
I 1 Sam., kaksipyöräinen johto- ja neli-
pyöräinen takaboggi — D:o med
en tvähjulig ledbogie ooh en fyr-
hjulig släpbogie............................ 307 60 . 5
I 2 Sam. sam. sam. — D:o d:o d:o........ n 11 2
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos —
D:o d:o d:o med överhettning . . . . 323 11 7 14
L 1 Kuusikytkyisiä — Sexkopplade 400 15 — 15
M 1 Kahdeksankytkyisiä, kaksipyöräinen
johtoboggi ja kompoundikone —
Attakopplade med en tvähjulig led-
bogie, oompound- ......................... 381 40 — 1
Kaikkiaan vetureita — Summa loko-
motiv............................................ — — — 565
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Taulu N:o 2. Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1918 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.
Tab. N:o 2. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar den 31 december 1918.
Jjittera. Vaunujen eri jajit -- Vagnarnes olika slag.
Yh teens
Kutakinlajia.
Av varje- slag.
ä — Summa.
Kaikkiaan.
Tillsammans,
Henkilövaunuja: Personvagnar:
A. Virkavaunuja ....................... . Tjanstevagnar......................... 15
Matkustajavaunuja: Passagerarevagnar:
B. I luokan ........................... I klassens............................ 19
0. I ja II luokan.................... I o. II klassens .................. 60
C. I ja II » makuu-....... 1 o. 11 » m. sovkupeer 37
O - II »> .................... . II » .................. 166
C. E. I, II ja III » makuu-....... 1,11 o. Ill » m. sovkupeer 12
D. E. II ja III » .................... . II o. Ill » .................. 54
E. III » .................... . Ill » ............. ... 509
E. III » makuu- ...... Ill » m. sovkupeer 12
E. F. III » ja konduktööri III » o. konduktors- 14
E. P. l ii  » ja posti-....... III » och post- . . 13
T. Työläisvaunuja ................... . Arbetarevagnar ..................... 19 930
F. Konduktöörivaunuja............. . Konduktorsvagnar.................. — 241
N. Vankivaunuja....................... . Fangvagnar............... ............ — 26 1197
Tavaravaunuja: Godsvagnar:
Gr, Grit, Grb Katettuja .............................. . Tackta .................................. 7 192
Gaa. Sam. huvihevosia varten...... . D:o for lyxhastar .................. 1
G-e. » matkatavaraa varten ... s » bagage ..................... 84
Gf. » läpibulkutavara varten . » » transitogods............... 4
Gg. > lämmin- ja jäähdytys- . » varm- och kyl- ............... 211
Gi. » ruumiinkuljetusta varten » för lik ..................... 5
Gk. » ruutia varten ............. » » krut ......................... 8
Gl. » kalkkia varten............. » » kalk ...... ................. 30 7 535
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja .. . . %. G-astransportvagnar ............... 18
Gv. Vedenkuljetusvaunuja.......... . Vattentransportvagnar............ 2
Ha. Avovaunuja, korkealaitaisia . . Öppna med höga sidor ........ 8
Hb. Sam., matalat sivulaidat ynnä D:o med läga sidoluckor och
200
H. L. » matalat sivulaidat ynnä » med läga sidoluckor och
halkohäkki ................ . vedkorg ......................... — 208
L. » halkoja varten............. » för ved............................ — 59
Siirros — Transport 7 822 1197
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L itte ra . V a u n u je n  e r i  la j i t  — V a g n a rn e s  Olilta s la g .
Y h te e n s
K u ta k in
la jia .
A v  v a r je  
s la g .
ä — S u m m a .
K a ik k ia a n .
T ills a m m a n s .
Siirros — Transport — 7 822 1197
j . Avovaunuja, hirsiä varten . . . . Oppna vagnar för timmer . . . . 72 .
J. K. Sam., hirsiä ja lankkuja varten D:o för timmer och plankor . . 603
H. J. >> matalat sivulaidat hirsiä » med läga sidoluckor för
varten ......................... timmer............................ 20 695
H. > matalat sivulaidat lank- » med läga sidoluckor för
kuja varten.................. plankor............................ 5 189
K. » lankkuja varten............ » för plankor...................... 422 5 611
M. Hiekkavaunuja ...................... Ballastvagnar......................... 2 286
Ma. » , itsetybj entäviä » , självtömroande . 16 2 302
0 . Avonaisia vaunuja, sivulaidal- Oppna vagnar pä truckar med
lisiä, trukeilla...................... sidoluckor............................ 437
S. Säiliövaunuja ......................... Cisternvagnar......................... — 20 16 887
Yhteensä vaunuja — Summa vagnar — — 18 084
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Taulu N:o 3. Taulu, joka osoittaa mitenkä veturit 31 p:nä joulukuuta 1918 olivat jaettuina eri konepajapiireihin ja veturivarikkoihin:
Tab. N:o 3. Lokomotiven voro vid slutet av är 1918 fördelade pä verkstadsdistrikten och lokomotivdepoterna pä följande sä tt:
Konepa; a-
Veturien luku kutakin lajia. 
Sarja l:sen taulun mukaan.
tr
g. 5^ 
P.&« B 
-dägg;
& .. o s=KPjpuri. Y eturivarikko. Antal lokomotiv av varje slag.
Verkstads-
distrikt.
Lokomotivdep o t. Serie enl. tak. N:o 1. S-* ' <e O  ^en FT “ rt a l « :
A. B. 0. D. E. F. G. H. I K. L. M. cc* to ? £ CO to IVp: * 1
Viipurin (Vanha) — Viborgs (Gamla) 
Viipurin (Maaskolan) — Viborgs
8 1 i — — — — 19 — — — — 29
8:as (Maaskola)............................... 1 — 4 — — — 21 0 — 8 4 — 43)105
8:de Viipurin (Karjalan radan) — Vi-
borgs (Karelska banans) ....... — — 3 — — 6 4 — 20 — — 33
Sortavalan — Sordavala ........... — — 3 — _ — 13 4 — 2 — — 22 127
Helsingin — Helsingfors............ — — --- — — — 14 — — — — 14
2:nen i Fredriksbergin — Fredriksbergs.. 6 5 7 i _ 3 29 2 14 5 — 1 73
2:dra Riihimäen — Riihimäki ............ 3 — 6 — 1 15 13 — 2 — 40
Karjan — Karis ........................ 4 2 — —. — 8 2 — __ —. — 16 143
4: as 
4:de
Turun — Abo ............................
Tampereen — Tammerfors........
1
2 1
5
5
— 8
14
9
12
- -
11 2
_ 23
47 70
5:es
5:te
Vaasan — Vasa ........................
Seinäjoen — Seinäjoki............... 1
— 2
1
— —
1
1
12 6I 2 . 4 — I 525
6:es
Jvväskylän — Jyväskylä............ 2 — 4 — — — 14 — — 2 — — 22 52
Oulun — Uleäborgs .................. — — 5 — — — 21 10 — 0 — — — 38
7:äs 
7:de ‘
Kouvolan — Kouvola ............... — — 2 2 — 15 3 — 10 i — 33
Mikkelin — S:t Miobels ............
Kuopion — Kuopio ..................
—
1
—. —
1
15
11 5
— 1 —■— 16
18 67
Valtionrautateiden vetureista käy-
tettiin: — Av statsjärnvägarnes 
lokomotiv tjänstgjorde:
Hiitolan — Raasuljn rataraken-
nuksella — vid Hiitola—Raa- 
suli banbyggnad .................. 2 _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ 6
Matkaselän—Suojärven ratara-
kennuksella — vid Matkaselkä 
—Sub järvi banbyggnad........ 1 _ 1
Maan rajojen ulkopuolella oli — 
IJtoru landets gränser voro .. . .  
Kirjoista poistamattomia hyljät-
— — 5 — — — 18 24 — 5 6 — — 58
tyjä vetureita oli — Icke av- 
forda kasserade lokomotiv fun- 
nos ......................................... 2 1 _ 1 3
Yhteensä — Summa 33 9 55 i 2 6225 132 14 72 15 1 — *) 565
*) Summaan ei sisälly 5 kpl. veturia, K 3 N:o 613—617, jotka, vaikkakin jo liikenteessä, eivät vielä 
olleet otettuina kirjoihin. — I summan ingä icke de 5 st. lokomotiv, K 3 N:o 613—617, vilka, ehuru redan
i tjänst-göring, icke ännu upptagits i inventarium.
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Taulu 4. Veturien työ
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete
■ 6
CO
Se
V e t u r i  k i 1 0 m e t r i  ä. — j o k o  m ) t i V k i J 0 m e t e r.
numero.
" 4
ge
1
H
 enkilöj uni a. 
P
ersontäg.
H to £g S .
V
irkt
Tjänst
Y
ksinäinen veturi. 
K
aksinvedossa tar­
peeton.
E
nsam
t lokom
otiv. 
I dubbeldragning 
ioke erforderligt.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Näistä kaksinvedossa. 
Därav i  dubbeldragning.
tivens. 
tiu m m er.
S
erie.
<1o &pj
& ¿5.
gjo pj
19 p.
?.
ero ©
2 S- ¡2. ®¡3crq - «2.co rt e+- hs* 5.Oq £
CD ■
§ko 83 crq 0  e- • cr ^
9 S.4 rt
£  g® E.
Henkilö-
junia.
Person­
tag.
Tavara­
junia.
Grodstäg.
Järjestely- 
j unia. 1 
Range- 
ringstág.
Virka- 3 a 
työjunia.
Tjänste- 
och arbets- 
täg.
9 **) B 1 725 439
k .  Suor
1 164
Ü
 
1 
>
 
1
©d
 
—
ionrautateiden vtdurit. —
10 » — — — 167 414 581 — — — —
21 C 1 — — — 579 615 1194 — — — —
22 » — — 330 570 290 1190 — — — —
23 » — — — — 75 75 —  ■ — — —
24 C 1 __ 1166 __ — 294 1460 — — — —
25 » 390 78 — 336 1211 2 015 — 78 — —
26 » 17 20 88 84 258 467 — — — —
27 » --- ' — 154 58 108 320 — — — —
28 » — — 184 — 105 289 — — — —
29 C l 264 — 52 510 50 876 — — — —
30 > — — — — — — — — — —
31 C 2 - — — 8 912 1589 10 501 — — —
32 » — — — — — — — — — —
33 » — — — — 51 51 — — — —
34 C 2 484 99 __ 1 296 770 2 649 — — — —
35 > 5 917 66 — 66 447 6 496 124 — — —
36 » — — — 200 — 200 — — — —
37 > — — — — — — — — — —
38 » — ■ — — — — — _ _ — — —
39 C 2 7 473 108 309 382 619 8 891 124 _ __ —
40 > 70 — 458 — 531 1 059 — - — —
41 » — 222 — — 437 659 — — — —
42 » 113 183 50 — 376 722 113 — ■ — —
43 » — — — — — — — — — —
45 A 3 9 226 1 307 — 3 548 1 540 15 621 156 546 — —
48 0 2 — — — — — — — — — —
49 » __ — — — — — — — — —
50 » 78 — 1 366 — 165 1 609 — — — —
51 » 475 1068 2 023 133 1125 4 824 75 211 — —
52 C 2 _ 74 _ 9 824 1562 11460 __ __ — —
53 B 1 — — — — — — — — —  • —
54 > — 150 — — 457 607 — — —
55 » — — — 30 168 198 — — — —
56 » — — — 586 508 1 094 — — — —
Siirros, Transport 24 507 4 541 5 014 28 006 14 204 76 272 592 835 — _
*) Tässä ja kolmessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien työtä ja käyttöä rataraken- 
naderna.
**). Vetureita Nro 1—8, 11—20, 44, 46, 47, 67—70, 73, 76 ja 77 ei ollut enää olemassa vuoden alussa ja veturit 
rade icke mera vid ärets ingäng och lokomotiven Nro 33 ooh 71 kasserades under äret.
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Liite III  Bil.
ja käyttö vuonna 1918.*)
och användning under är 1918.*)
T untia
V etu r ien  k u ljettam ien  vaununakselien k u l­
k em a  m atka tuhansin  k ilom etrein .
D e av lok om otiven  fram forda  vagnaxlarnes 
t illry g g a la g d a  vägalän gd  i  lulom etertusenden .
P ä i 
D a
v ä ä 
g a r
L
iiken
teessä vu
odesta 
I trafik Iran är
M uistutuksia. 
Ailin ärkningar.
vaihdossa.
<
Tim m ar i 
vagns- 
växling .
H
hd g 
® pf 
w ^  O O:
S- g'
f  g-enP
T
avarajunissa.
G
rodstäg.
J är j e st elyj unis sa. 
R
an
geringstäg.
s
t  £m Pet- 1©
et- ' »P'O et- CT? O VJ 
‘ tr1 oi 
P p ’
3- 3.© en et tntn gs
Y
hteensä.
S
um
m
a.
käytännössä, 
i tjanst.
varalla, työkykyisen
ä, 
ireserv, arbetsdugligt.
korjattavan
a, 
under reparation.
korjau
sta odottaen 
kelvottom
an
a, 
i avvaktan pä repa­
ration
 oanvändbart.
A .  F i n s k a  S t a t s j ä r n v ä g a r n e s  l o k o m o t i v .
3 1 9 8 — __ __ 20 20 208 2 76 __ 1868
3 779 — — __ 3 3 218 3 65 — >>
2 878 — — — 7 7 154 46 86 — 1869
2 527 — .— 6 ] 6 22 177 15 94 — »
1 243 — — — — — 71 — 215 — >>
2 554 __ 9 __ __ 9 128 __ 158 __ »
1 9 6 6 l 1 — — 2 150 44 85 7 »
3  598 — 1 3 2 6 208 — 78 — »
1 9 3 0 — — 3 2 5 108 2 100 76 »
1 9 2 5 — — 6 — 6 118 — 166 2 »
2 701 3 — 1 1 5 159 46 81 — » ^ K a d on n een a  kapinan jä lkeen.
— — — — — — — — 26 — » X) F örsvunnet eiter upproret.
135 _ 188 188 189 13 25 33 >> 2) 2) R aasulin  ratarakennuksellaV i—26/i-
3 209 — .1__ __ 186 57 34 9 > A R aasuli banbyggnad  Vi“ 2G/i*
375 — — — — — 22 — 4 — »>
2 433 6 3 _ 18 27 156 10 119 1 >
1 2 3 1 80 4 — — 84 132 6 148 — » 3) K adonneena kapinan jä lkeen
35 — — — •--- — 1 — 25 — » 3) F örsvu nn et eiter upproret.
432 — — — — — 48 39 5 — ’> *) 4) Jyväskylän  ratarakenn uksella1/]—__ _ _ _ 13 273 2G/j, 1B/i—30/i, Vg- 31/»- -  A Jyvää-
k y lä  banbyggnad  Vi— 7i> w/i—
2 1 0 5 96 1 10 1 108 208 3 73 2 > Vö— /10*
2 714 1 — 8 — 9 192 14 72 8 »
3 025 — 4 — __ 4 234 15 37 — »
2  318 1 2 — — 3 153 — 92 41 »
5 409 — — — — — 236 37 13 — »
303 140 46 — 78 264 185 26 75 — 1871
19 — — ~ — — 2 — — 284 1874 s) Jyväskylän  ratarakennuksella . —
— — — — — — — — 26 247 » 5) 1GU—S8/j,. — Ä Jyväsky lä  banbysre-
402 23 5 47 — 75 79 4 120 83 » nad ICi/4—-8/4.
1 123 12 21 40 — 73 113 10 125 38 >
1 3 3 4 __ 2 _ 180 182 159 34 91 2 »
4  560 — — — — — 194 — 85 7 1873
4  252 — 2 — — 2 258 — 28 .__ 1875
4  589 — — — — — 234 — 52 — »
2 641 — — — 12 . 12 209 1 76 — )>
70 943 363 101 124 528 1 1 1 6 4 889 427 2  568 1 113
nuksilla. — Denna ooh. följande trenne tabeller omfatta icke lokomotivens arbete och användning vid banbygg- 
JST:o 33 ja 71 hylättiin vuoden kuluessa. — Lokomotiven N:ris 1—8, 11—20, 4 4 ,  46, 47, 67—70 73, 76 och 77 existe-
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Liite III  Sil. 8
Taulu 4. Veturien työ ja
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete
V e t u  r  i k i 1 o m  e ; r i ä — L o k  o m o t i v k i l o m e t e r.
- P
num ero. P a  <i N äistä kaksinvedossa.
L ok om o- 1 H 1-3
td c-s*g
p ft03 £
O P 5!
® rt P MH«
<0 g :gw  5'g:
Därav i  dubbeldragning.
rr\ ® P £  <1 UI Kj
tivens
nuramer.
©
i-S
CD
5 F  
g S.
6  g en? g.
5°
O p Qj 4
et- ^' pc 0
jq p 
p'
© S. 
¡3.« © 
pen? 2 .M rt
P» P
qs g*
et- 1
p»o ^CfCJ O cf.
• p- V* 
p Ä  
ft p
rt
<1 §■
H Qj O C+CLi©3, R V  2 o tsP p^ © P to ScfQ B »  < 
U P g  * § .  
g ö  
3 S S.
P £
B © 
B SP tn • p:
H en kilö -
ju n ia .
P erson -
tág.
T avara­
junia .
G-odstag.
Järjestely-
junia .
R an ge-
ringstág .
V irka- ja  
työ jun ia .
T jänste- 
och  arbets- 
tág.
S i ir r o s , T r a n s p o r t 2 4 5 0 7 4  541 5 014 28  006 14  204 76 272 592 835
57 A  5 9 002 92 32 74 451 9 651 — — — —
58 » 3 317 --- - — 1 9 6 4 560 5 841 80 — — —
59 A  6 17 423 561 — 1 4 3 2 767 2 0 1 8 3 202 — - - —
60 » 41 0 — 75 1 5 4 5 478 2  508 189 — — . —
61 » 8 865 354 — 1 3 5 2 557 1 1 1 2 8 409 236 —
62 0  4 __ __ __ __ 59 59 __- — __ , __
63 F  1 33 — — 3 1 3 4 543 3 710 — — — ■ —
64 » 1 9 1 2 132 5 478 1 5 1 3 515 9 550 — — — —
65 G  9 1 947 66 — 192 33 2 238 — — — —
66 M  1 20  926 170 2 24 4 66 172 23 578 142 — — —
72 B  1 __ __ __ 3 268 209 3 477 __ — __ __
74 E  1 25  310 52 — 350 514 26 226 21 — — —
75 » 13 041 51 44 46 286 13 468 55 — - - —
78 0  4 2  252 172 52 194 416 3 086 — 132 — —
79 » — — 113 — 562 675 — ' — —
80 C  4 __ __ __ __ 324 324 __ __ __ __
81 » — — — 100 — 100 — — — —
82 » — — — 161 — 161 — — — —
83 » — — — 160 — 160 — — — —
84 ~ — — — 154 154 — — —
85 0  4 __ __ __ 78 261 339 __ __ __ __
86 » — — — — 71 71 — — — —
87 » 5 — 5 868 2 1 3 1 1 5 1 4 9 518 — — — —
88
89 »
714 31 — 178 4 4 4 1 3 6 7 — ■ — — —
90 A  6 508 508
91 » 5 686 633 __ 6 052 1 4 6 7 13 838 402 — — —
92 » 2  794 — __ — — 2 794 40 ■--- — ' —
93
94
»
i>
236 — — 346 — 582 — — — —
95 A  6 130 170 275 684 224 1 4 8 3 _ _
96 » — — 689 649 181 1 519 — — — —
97 » 25 474 55 — — 314 25 843 40 — — —
98 » — — — 986 118 1 1 0 4 — — — —
99 » 119 130 11 699 241 1 2 0 0 — 59 — —
100 B  2 _ 52 _ _ 104 156 _ — _ _
101 0  5 — 216 — 2 723 1 7 6 3 4  702 — — — —
102 » - - — — — 157 157 - — — —
103
104
>>
» __
— — 326 494 820
— » .--- — —
S iir r o s , T r a n s p o r t 164 611 7 478 19 895 58 409 2 8 1 5 7 27 8  550 2 1 7 2 1 2 6 2 —
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käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
9 Liite III Bil,
Veturien kuljettamien vaununakselien kul-
kema matka tuhansin kilometrein. P ä : v a a
De av lokom otiven framförda vagnaxlarnes D a O* Q T £Tuntia tillryggalagda vagalängd i kilometertusenden. w £M ©
; vaunun- r- ö
1-3 >t SO Hvaihdossa.
Timmar i 
; vagns- 
växiing.
H
enkilö junissa. 
P
ersontäg.
Tavarajunissa.
G
fodstäg.
w jf
ö ®crq co® srh ® 
a
p*& Pgo, H.
0* g
£ ? 
CD e_i. 
et- * P.
©. %^  o:
S fer B. 
® s
Y
hteensä.
Sum
m
a.
käytännössä, 
i tjänst.
® ei cn . go O i—1
3 F
n 4O' O: cd tr
S' %
p %  (t? tn hr! cd
korjattavana, 
under reparation
korjausta odottae 
kelvottom
ana, 
avvaktan pä rep: 
itiön oanvändbai
tF1 co 
M. & 
8* < 
0 gpr p,4 CDC
Muistutuksia. 
A nm är k ni n g a r .
»  £ crq g F1" P e t -f p
70 943 363 101 124 528 1116 4 889 427 2 568 11 13
30 145 l — — 146 94 — 162 30 1874
1 6 5 2 38 — — 1 39 193 48 .45 — 1876
187 240 6 — 4 250 166 36 84 — )>
1 166 9 --- - 1 61 71 148 54 84 — >
88 280 13 — -33 326 86 — 174 26 »
647 __ _ __ _ _ __ 38 _ 37 211 1887
834 __ __ __ 54 54 108 21 157 __ 1917 ‘ ) *) Ent. Porvoon rautatien veturi —
572 35 2 131 9 177 145 15 126 ■ --- -> M F. d. Borgä järnvägs lokomotiv.
85 56 2 — --- - 58 24 — 174 88 » l )
237 546 6 59 — 611 207 — 79 — » l)
349 _ _ _ 191 191 176 _ 110 _ 1872
799 431 1 _ __ 432 203 34 40 9 1916 2) -) Ent. Haminan rautatien veturi —
700 197 1 — — 198 133 119 34 — » 2) F. d, Fredrikshamns järnvägs lokomotiv.3 004 18 8 2 2 30 180 28 78 — 1875
1051 — — 2 — 2 70 5 211 — 1>
2 308 _ 5 _ _ 5 107 46 133 __ »
80 __ _ __ _ _ 5 _ 21 __ O 3) Kadonneena kapinan jälkeen —
3 322 — __ — — — 185 — 97 4 )> Försvunnet eiter upproret.
9 — — — — — 1 — 25 — » 3)
2 796 — — — — 156 48 82 — >
1 196 ___ _ _ _ __ 80 _ 206 _ ►>
2 745 — — — — — 117 — 169 — »
2 010 --- ' — 132 35 167 221 29 36 - -- >
3 738 6 3 — 1 10 179 12 91 4 >
19
— — — • — —
8
26
26 58 122
» J) 
1876 ■*)
D Baasulin ratarakennuksella V,— 
2ö/i? 10A—u /-l, — A Baasuli ban-7 — — — 7
95 102 16 __ 105 223 133 35 43 75 » byggnad Va—“Vi, IB/4—sl/5..
138
376
33
3 2
— 33
5
41
42
38
169
13
60 _ » 5)» 6)
D) Baasulin ratarakennuksella 1/i— 
2G/i, liJ/±—3% — A Baasuli ban- 
byggnad ’-/i— 'm!u
— — __ — — — — — — — » 7) 6) Jyväskylän ratarakennuksella 16/4
—“%  — A Jyväskylä banbygg-
1 298 — 5 7 23 35 155 40 91 — »
nad 16/4—30/4.
,) Baasulin ratarakennuksella V,—
1 650 — — 22 21 43 181 23 82 — » 2%  lö/4—S1/i2 — A Baasuli ban-
357 348 1 — — 349 222 37 27 — » byggnad 7 i - 2G/„  ia/i—31/i2-
— — 3 — 18 21 19 2 31 153 » 8) s) Jyväskylän ratarakennuksella ]/i
2 327 2 4 ~ 9 15 166 11 109 ■--- > - ' “ /n Kh ~ Kk ,  ‘ /a—’% -  A Jy­väskylä ba-nbyggnad 1/1—-'y'.. 16/4 
- XU, V e-10/,,2 468 _ _ _ — _ 233 5 - 48 _ 1883
1 820 — 4 — 25 29 205 23 58 — >
1 328 — — — — — 167 — 115 4 1884
2 039 — — — — — 147 21 64 54 »
385 — — — — — 21 — 174 91 »
114 948 2 859 182 482 11 20 4 643 9 651 1 378 5 996 1 984
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Liite III  Sil. 1 0
Taulu 4. Veturien työ ja
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete
V e t u  r  i k i  1 o m e . r i  a — L o k 0 m o t i v ' k i  ' o m  e t e r.
Veturien P
num ero. P ä  < m.h ö  K k¡ N äistä kaksinvedossa.
L ok o m o - 1 . te 1-0 © H
td «h 
»  g p £  S- p
^  ^  S© p P as
© S  P jo; ® ?
D arav i  dub beldragniug
Ui © & S ft4
Oo p 05 © © P © 1
num m er. n
© 1 £  
m g.
P
& p 
p° P
' g.
P’
S. S'
05CC d et ¿ 85» P
tR g-
a työjun
ia.
och
 arbets- 
;ag.
P5 t— © © z
°  a®  g-p-®
Q piO P tt
H05 Ö ■ 'f<  ¡— n °  S3 ©
et- P P- £0 C • 05 < ijä ö.
B ®
g §50 MP:
H en kilö -
junia.
P orson -
täg.
T avara­
junia .
G-odstag’.
Järjestely-
junia.
H ange-
ringstäg.
V irka- ja 
työ j unia.
T jänste- 
och  urbets- 
tag,
S i ir r o s ,  T r a n s p o r t 164 611 7 478 19 895 58 40 9 28  157 278 550 2 1 7 2 1 2 6 2
105 0  5 273 143 133 4 348 701 5 598 — — — —
106 » :--- — — — 540 540 — — — —
107 » — — — — 453 453 — — — —
108 230 — — 438 202 870 . ---- — — —
109 » . - - - 40 — 258 298 — — - - —
110
111
112
113
114
115
» 80 — — — 1 286 1 366 — — — —
»
» —
— 1 
1 —
816 816
--- -
1 
1 
1
— —
F  1 38 7 830 382 8 250
116 >> — ■--- — 116 732 848 — — — • —
117 G  1 — 468 50 432 650 1 600 — 78 — —
118 » 711 51 21 3 278 554 4  615 — — —
119 » 9 486 14  247 — 2 674 2 460 28  867 621 144 — —
120 G  1 20  816 9 883 706 309 1 2 5 9 32  973 293 _ _ _
121 » 4  307 8 370 — 9 101 2 466 24  244 _ — — —
122 » 1 1 8 3 0 8 286 — 5 675 1 3 0 9 27 100 202 — —
123 » 695 1 995 542 714 426 4  372 98 47 — —
124 » 842 12 388 — 7 677 1 314 22  221 — 95 — —
125 G  1 2 1 8 3 7 999 _ 5 237 1 229 16 648 _ _ _ _ _
126 >> 3 1 5 5 2 020 — 1 4 8 2 561 7 218 993 748 — —
127 » 3 1 4 2 5 740 •--- 7 26 4 1 1 5 3 17 299 440 133 — —
128 » 2  824 10 607 — 5 483 1 069 19 983 55 — — —
129 » 9 005 12 903 — 8 475 1 4 9 8 31 881 26 107 - —
130 , G  1 568 16 412 _ . 1 0 5 3 1 4 4 1 19 474 243 624 _ _
131 » 4  728 18 666 — 2 473 1 034 26  901 670 468 — —
132 F  1 190 66 — 350 565 1 171 62 — — ' —
. 133 » 23  875 — — — 249 2 4 1 2 4 — — — —
134 G  2 880 1 6 6 1 — 3 614 1 135 7 290 — — — —
135 G  2 _ 1 0 1 4 _ 3S2 329 1 725 _ 78 _ _
136 G  1 3 602 35 382 — 685 253 39 922 186 — . — —
137 » 6 055 3 203 2 1 7 5 2 707 1 3 5 2 15 492 520 47 — —
138 » 3 531 — — 3 563 342 7 436 — — — —
139 » 8 319 2 1 1 5 6 1 178 790 1 5 0 3 32  946 231 — — -
140 G  1 13 157 10 995 _ 590 156 24  898 880 190 _ _
141 - » 3 892 28 430 — 629 253 33 204 168 — —
142 » 3 500 4  343 1 875 533 1 414 1 1 6 6 5 746 47 — —
143 • » 7 385 23 604 1 2 1 3 1 495 937 3 4  634 226 113 — —
144 » 2 128 1 4 9 1 1 753 3 974 1 8 5 6 11 202 512 — — —
Siirros, T ra n sp ort 316 000 26 9  039 37 411 143 950 62 294 828 694 9 344 4 1 8 1 - —
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i l Liite III  BU.
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under âr 1918. (Forts.).
V e t u r i e n  k u l j e t t a m i e n  v a u n u n a k s e l i e n  k u l -
k e m a  m a t k a  t u h a n s i n  k i l o m e t r e i n . P ä  i v  ä  ä
D e  a v  l o k o m o t i v e n  f r a m f o r d a  v a g n a x l a r n e s D  a
fc"1
T u n t i a t i l l r y g g a l a g d a  v ä g a l ä n g d  i  k i l o m e t e r t u s e n d e n . M a
v a u n u n -
v a ih d o s s a .
T i  m  m a r  i  
v a g n s -  
v ä x l i n g .
H
e
n
k
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ju
n
is
P
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n
täg
1-3P
®  £  o. 3Pb es
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S*
CH
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«3 S
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V
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a
- ja
 työ
ju
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jäaste- o
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tag.
Y
h
teen
sä.
S
um
m
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käytän
n
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ssi 
i tjän
st.
va
ra
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,ty
ö
k
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y
 
ire
se
rv, arb
etsd
c
ko
rjattavan
 
u
n
d
er rep
arat
ko
rjau
sta
 odot 
kelvo
tto
m
an
 
i avvaktan
 p
a i 
ra
tio
n
 o
an
vän
d
n  et-
ä5 ® £1 CO 
n  co
1 = a^ OSCO pj 
H  CP CO
M u i s t u t u k s i a .
A n m ä r k n i n g a r .
CO86 C c ’ P8 ® 3*? co
• 05
O' ¡3
S ’ g '
JQ CO 
® o  •P I s ?  »B 1«  o
i p r  & • ' u
114 948 2 859 182 482 1 1 2 0 4  643 9 651 1 378 5 996 1 9 8 4
2 305 1 2 __ 91 94 181 7 46 52 1884
3 042 __ — — — — 201 — 59 26 >>
3 278 __ — — — — 238 — 48 — »
2 677 __ — — — — 227 — 59 — »
1 975 — — — — — 158 14 112 — , »
546 _ _ _ _ 47 ■__ 72 - 167 »
4 24 0 __ — — — — 243 — 43 — >>
3 031 __ __ — — — 253 — 29 4 >>
4  975 __ — — — - 269 — 17 — >>
2 007 — — — — — 185 18 71 12 »
2 602 1 8 6 __ 87 233 7 46 __ 1885
2 076 __ 4 — 1 5 159 63 64 — »
2 1 4 8 __ 11 — 10 • 21 209 36 41 — 1886
3 639 13 2 — 46 61 229 22 35 —
539 205 455 — 39 699 20 4 46 36 — »
732 427 286 13 __ 726 196 28 32 30 »
1 3 6 2 122 302 — 298 722 208 7 71 — »
779 27 4 292 — 147 713 216 — 70 — »
1 3 6 0 5 71 12 4 92 114 26 76 70 »
814 28 426 — 29 4 748 163 4 105 14 ».
900 48 218 __ 158 424 177 6 103 — »
561 81 61 --- ' 27 169 99 — 129 58 »
455 84 196 — 26 306 119 — 157 10 »
1 218 70 423 — 139 632 192 8 8 6 — »
1 081 183 50 2 — 129 814 235 6 45 — »
201 10 271 3 284 143 — 82 61 >>
1 2 0 6 97 720 __ 78 895 229 — 53 ■ 4 »
736 2 1 — — 3 90 — 161 35 1887
723 379 — __ — 379 239 — 47 — »
497 . 10 56 — 3 69 182 77 27 — 1888
64
763 8 6
17
■ 1 2 9 7
— 4
1
21
1 3 8 4
20
255
51
16
6 8
15
— 1888 l ) 
1889
J y v ä s k y l ä n  r a t a r a k e n n u k s e l l a  Vi 
-* 7 i ,  16/ i - 30/4. Vs—lö/ii< -  Á  J y -  
v ä s k v l ä  b a n h y a 'f f n a d  1'1— , ,6/j
1 3 8 4 122., 102 29 3 256 205 42 39 — )> 30 / J ' _19/— ih  !s hv
1 628 53 — _ 51 104 169 — 105 12 . »
1 049 204 770 5 5 984 230 24 32 ' --- »
1 534 233 329 _ 3 565 226 __ • 60 — »
2 0 2 115 1 108 __ 2 1 2 2 5 186 31 69 — )>
874 87 126 39 2 254 124 17 145 — »
1 244 176 907 8 4 1 0 9 5 240 30 16 — »
1 7 1 6 22 43 49 84 198 214 27 44 1 »
1 7 7 1 1 1 5 996 9 1 8 1 723 2 772 18 672 1 7 1 5 8 1 9 9 1 8 606 2  540
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Liite III  Bil, 12
Taulu 4. Veturien työ ja
Tab. 4. Tabell över lokomotivens arbete
Veturien
numero*
Lokom o­
tiv ens 
nummer.
CC
gö1-4
P
1
Tfl
OHH*
?
V e t n r i k i  1 o m e t r i  ä — L o k o m o t i  V k i l ó m e t e r.
H
enkilöj unia. 
P
ersontäg.
Tavaraj unia. 
G
-odstag.
S'g
m£ ct-H. ® '
e «£T 09 2. M P et- a & p.CfO ÿ,
ä  <i
p % 
S- »o 1
§!» o 51 (190 et • & VI, p ■ o.
& g'® s et- P*
Y
ksinäinen veturi. 
K
aksinvedossa tar­
peeton.
E
nsam
t lokom
otiv. 
I dubbeldragning 
icke erforderligt.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Näistä kaksinvedossa. 
Darav i dubbeldragning.
Henkilö-
junia.
Person-
tàg.
Tavara­
junia.
G-odstàg.
Järjestely- 
junia. 
Range­
rin gstàg.
Virka- ja 
työjunia.
Tjänste- 
och arbets- 
t&g.
Siirros, Transport 316 000 269 039 37 411 143 950 62 294 828 694 9 344 4181
145 G 1 5 621 21 925 1255 1263 1478 31 542 433 113 '—  ■ — -
146 » 2 438 430 10 425 1576 1157 16 026 146 88- — —
147 >> — 502 — 24 — 526 — — — —
148 P 4 703 5 052 2855 2 838 1718 17166 371 413 — —
149 >> 2 732 2 586 982 836 1 119 8 255 172 — — —
150 B 1 __ __ __ _ 144 144 — — — —
151 » — — — 337 337 — — — —
152 G 1 3 398 17 126 1 782 614 1 432 24 352 73 1274 — —
153 » 3 496 16 430 2165 96 944 23 131 — 1 314 — —  ■
154 » .1094 3154 — 12 302 , 620 17 170 — — — —
155 G  1 19 967 735 292 1316 2 264 24 574 242 393 — —
156 » 20 104 710 — 2 412 252 23 478 — ----• — —
157 - »> 20 957 4 851 4 058 2 683 ■ 1356 33 905 826 608 — —
158 » 763 864 — 2 052 219 3 898 — — —
159 » 20 783 18 647 56 284 1829 41 599 1329 404 —
160 G 1 16 322 20 247 211 712 1406 38 898 670 73 — —
161 >> 2 562 1932 2 522 182 666 - 7 864 226 — — —
162 9 83 332 — ' 364 85 864 83 — — —
163 >> 18 235 12 453 252 172 578 31 690 — 447 — —
164 >> 1780 5 613 227 3 476 2 313 13 409 328 156 — —
165 G 1 173 3 369 7 388 203 1064 12197 173 __ — --- r
166 >> 6 157 13 448 — 1414 1065 22 084 • 818 187 — —
167 >> 5 580 1 958 78 37 869 8 522 184 - — —
168 » 11 607 17 668 — 1186 167 30 628 ----• — — —
169 »' 1638 749 1056 855 476 4 774 102 ■ — — —
170 G 1 6 330 20 075 348 545 1 453 28 751 430 187 __ —
171 >> 4188 19 611 120 479 1250 25 648 71 38 — —
172 » 8 048 15 045 — 209 — 23 302 273 71 — ' —
173 G 3 ' --- — — — — — — — — —
174 » 667 6 541 648 109 614 8 579 327 149 — —
175 G 3 32 923 ■580 __ 301 952 34 756 80 — — —
176 » 647 1921 1108 256 1 595 5 527 321 —- — —
177 » 2 863 16 958 3 803 1040 886 25 550 493 50 — —
178 A 3 873 1124 30 9 251 995 12 273 424 714 — —
179 »> — — 110 7179 1004 8 293 — — — —
180 A 3 795 2 075 _ 3103 840 6 813 423 826 — —
181 » 1948 1314 2 836 2 594 1237 9 929 457 232 — —
182 > 4 388 617 1038 2 203 534 8 780 106 — — —
183 G 1 3144 7 653 471 1058 1974 14 300 242 160 — —
184 . G 2 25 388 19 673 298 724 1212 47 295 1492 160 - _ _
Siirros, Transport 578 395 553 007 83 825 209 898 100 398 1 525 523 20 659 12 238 —
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Tuntia
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
De av lokom otiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vagalängd i kilometertusenden.
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177111 5 996 9 181 723 2 772 18 672 17 158 1991 8 606 2 540
1 1 5 9 147 802 15 16 980 222 25 39 — 1889
12 36 40 13 266 6 325 175 9 102 — »
31 8 5 — 13 — — 13 274 5 7 — 1890
18 02 100 .  181 24 50 355 242 33 11 — »
1711 34 72 . 14 10 130 199 11 76 — >
3 871 _ _ _ _ _ 249 2 35 ___ 1890
.1 9 1 4 — — — — — 172 — 114 — »
12 89 64 599 44 1 708 195 15 76 — 1894
638 64 641 42 — 747 169 82 35 1892
35 14 93 — 220 327 179 9 89 9 1894
132 462 25 10 5 502 110 8 161 7 1892
13 94 334 14 — 29 377 278 ---. 8 — 1894
601 461 159 116 19 755 194 20 72 — 1892
172 9 29 — — 38 30 — 195 61 1895
206 476 698 2 _ 1176 203 24 37 ___ 1893 *) l ) Jyväskylän ratarakennuksella %— — Ä Jyväskylä banbygg-
159 317 644 5 1 967 172 18 96 — 1893
729 38 50 43 131 81 15 114 76 1895
160 1 10 — 4 15 64 4 57 161 1893
292 310 482 3 — 795 123 2 94 67 »
319 41 185 6 72 304 125 1 146 14 »
1 5 7 4 2 106 152 1 261 215 10 48 13 »
400 138 -231 — — 369 153 1 75 57 »
2 352 87 78 3 1 169 206 ■ 10 70 — 1895
127 239 685 — — 924 149 6 131 — »
611 22 15 21 3 61 82 23 166 15 1894
14 00 165 701 4 S 875 255 19 12 ___
195 69 652 3 — 724 136 15 100 35 1895
49 142 569 — 1 712 110 7 169 —_ 26 _ 1892 2) -) Kadonneena kapinan jälkeen —
509 32 317 15 — 364 77 139 70 — »
Försvunnet efter upproret.
18 17 695 40 _ ___ 735 232 23 31 ____ »
396 15 84 37 — • 136 53 23 124 86 »
157 87 734 122 36 979 181 20 85 — »
933 20 39 — 275 334 176 27 83 — 1893
169 — 2 187 189 99 — 187 — »
744 25 78 ___ 64 167 122 18 144 2 >>
10 87 27 46 94 68 235 169 38 79 — »
950 62 27 34 26 149 149 16 121 — »
856 59 264 4 10 337 130 9 147 -  - »
258 574 751 7 10 1 342 231 5 50 — 1896
212 729 11 368 19 308 1811 3 892 36 379 23 539 2 68 312  0S8 3 143
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u
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S
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j un ia . 
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 578 395 553 007 83 825 209 898 100 398 1 525 523 20 659 12 238
185 Gf 2 1319 571 586 1769 2 265 6 510 293 121 __ __
186 G 1 34 881 4 904 592 6 871 1479 48 727 186 260 __ __
187 « . 20 844 10 932 664 618 1027 34 085 1017 224 __ __
188 » 6 404 3198 302 54 252 10 210 413 113 __ __
189 > 1 003 754 74 — 249 2 080 — — — —
190 G 1 17 668 7195 204 162 547 25 776 985
191 Gf 5 7 039 7 802 2176 1598 1251 19 866 180 __ _ __
192 » 30 369 2 503 — — 722 33 594 690 121 __ __
193 » 184 1068 — 215 1381 2 848 184 89 __ __
194 » 2 654 1808 838 — 306 5 606 176 — — —
195 Gf 5 4 445 12 359 3 430 116 1 336 21 686 160 39
196 Gf 1 15 847 511 150 3 760 985 21253 211 . 232 ___ __
197 » 41 418 7 375 306 1409 464 50 972 _ __ __ __.
198 » — — — — __ __ __ __ __ __
199 » 2999 1108 2 346 976 1495 8 924 605 180 — —
200 G 1 1794 729 1181 368 1 644 5 716 304 210
201 » 55 224 14 644 _ 1156 1027 72 051 515 455 __ __
202 G 6 4 473 28 500 — 4 517 893 38 383 906 295 -__' _
203 » 2 219 13 063 — 2 263 1066 18 611 668 293 __ __
204 » 3 433 25 676 — 2 488 923 32 520 597 105 — —
205 G 6 7 678 8131 74 1678 1888 19 449 3 398 443 74
206 » 8 093 15 886 74 3 745 1818 29 616 1 063 810 — __
207 )> 3 666 5123 — 24 315 3 096 36 200 — — __ __
208 > 3 201 10 049 — 5 400 1522 20172 597 95 — __
209 » 2 275 18111 — 1281 1393 23 060 707 — — —
210 G 6 1014 14 750 '__ 3 226 1254 20 244 506 967 _
211 » 4 297 16 125 74 5 444 909 26 819 481 674 __ __
212 G 1 354 1413 — 52 703 2 522 177 118 — __
213 > 16 785 7 987 — 1072 1412 27 256 982 494 __ __
214 Gf 3 2 352 21256 289 739 1580 26 216 83 152 — ■ —
215 Gf 3 887 20 227 2 810 ' 260 1887 26 071 296 313 _
216 » 4 296 16 414 752 2 509 2 477 26 448 623 406 — —
217 > 1031 12 548 2 932 1313 903 18 727 206 — — —
218 i> 1811 23 209 1 777 4 723 1 584 33 104 200 127 — __
219 »> 1856 17 059 1798 2 210 127 23 050 87 — —
220 Gf 3 1680 3 248 877 141 1316 7 262 161 „
221 » 1685 4 609 1734 272 658 8 958 301 - ---. __ __
222 A 3 30 453 400 348 319 261 31 781 422 — — __
223 » — — — — 360 360 — — — __
224 > 18 833 2 639 114 638 684 22 908 1986 15 — ■ —
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 944 859 916 891 110 327 297 575 145 542 2 415 194 41 025 19 589 74 —
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2 1 2  729 1 1 3 6 8 19 308 1 8 1 1 3 892 36 379 23  539 2 683 1 2 0 8 8 3 1 4 3
768 27 21 6 21 75 107 18 83 78 1896
161 597 112 7 162 878 256 2 28 — 1895
47 435 372 5 1 813 204 29 53 — »
2 1 3 2 145 107 3 — 255 172 5 109 --- ■ »
43 33 26 — — 59 17 30 116 123 »
91 367 237 2 __ 606 174 __ 112 — «>
1 008 183 393 74 22 672 175 52 59 '---- - »
225 767 88 — ' ---- 855 194 ■ 13 49 30 »
225 1 52 — 1 54 29 — 239 18 »
132 52 74 28 — 154 43 44 199 — »
351 113 646 84 __ 843 162 67 57 — 1895
1 1 3 4 285 13 1 52 851 211 20 51 4 1896
291 694 332 12 1 1 0 3 9 156 23 107 — »
'__ _ _ — — — — — 41 ----• 1897 *) ’)
1 942 55 40 33 14 142 213 22 51 — »
1 3 0 5 16 26 13 __ 55 131 __ 138 17
100 1 1 1 5 433 — 2 1 5 5 0 257 1 28 — »
77 122 1 2 0 8 — 83 1 4 1 3 188 — 98 — >
620 55 575 — 66 696 156 ' ---- 119 11 »
1 1 2 9 101 1 1 2 0 — 60 1 281 226 — 60 — »
1 4 2 0 175 228 4 11 418 145 5 118 18 1897
516 174 720 --- . 145 1 0 3 9 157 — 113 16 »
120 86 200 — 1 0 0 3 1 2 8 9 169 — 112 5 »
278 55 350 — 102 507 137 2 48 — * 2)
489 46 770 2 23 841 158 — 128 — »
506 26 587 _ 123 736 146 10 130 — >>
175 87 641 3 152 883 154 — 132 — »
4  302 7 45 — — 52 221 15 50 — 1898
136 359 241 — 21 621 162 10 94 20 »
84 98 1 1 8 1 13 19 1 3 1 1 197 15 74 — »
502 27 1 0 2 3 88 15 1 1 5 3 182 3 101 — »
438 177 955 14 99 1 2 4 5 200 15 68 3 »
646 25 646 85 50 806 179 2 105 — »
260 38 1 2 3 8 60 234 1 570 189 58 39 —
253 37 692 39 76 844 175 12 99 — >
142 34 137 28 6 205 52 30 82 — » 3i 4)
324 70 228 85 4 337 79 61 54 — * 4)
153 542 11 7 1 561 178 58 50 — »
__ _ _ — — • ----- 2 31 40 — » 6) 3)
167 370 79 — 2 451 112 67 107 — >>
235 424 18 964 35 155 2 457 6 463 63 039 29  604 3 403 15 629 3 486
M a is ta tu k s ia . 
A n m ä rk n in g a r .
R a a s u lin  0 ra ta r a k e n n a k s e lla  '/5— 
31/10 — A  R a a s u li  b a n b y g g n a d
1/B—S1/l2-
J y v ä s k y lä n 0r a ta r a k e n n u k s e lla  ]2/ 7 
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- “ / i ,  10/*— “ /*, V a -^ /u  -  A  J y ­
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___80/  1 /  ___10//n  /g /n*
R a a s u lin  0 r a ta r a k e n n u k s e lla  1/10— 
31/i2 — A  R a a s u li  b a n b y g g n a d
VlO 3l/l2 -
R a a s u lin  0r a ta ra k e n n u k s e lla  Vc— 
30/(J — A  R a a s u li  b a n b y g g n a d
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Siirros, Transport 944 859 916 891 110 327 297 575 145 542 2 415 194 41 025 19 589 74
225 A 3 28 929 2 232 74 1789 871 33 895 565 15 ___ '
226 » 585 2131 — — 40 2 756 585 121 ___ ___
227 > 1194 ,------ — — 354 1548 ___ ___ ___
228 A 7 22 018 1 744 188 636 1313 25 899 2 537 335 ____
229 » 113 — — — 824 937 113 — — —
230 ' A 7 10 043 369 ___ 3 816 662 14 890 149
231 » 9 561 1192 166 2 033 1878 14 830 2 692 157
232 H 1 — ___ ____ , ___ ___
233 » 14 874 1353 20 1650- 910 18 807 429 59
234 » 13 748 4 782 121 - 423 2 634 21 708 829 121 — —
235 H 1 3 224 6 096 1139 495 ■ 722 11676 417 40
236 > 11166 666 47 254 1446 13 579 316 121 . _
237 > 26 859 3 726 178 546 1 915 33 224 549 ___ ___ ___
238 » 5 623 4 690 288 344 917 11 862 955 ___
239 » 19 895 — — — 419 20 314 — — -- —
240 H 1 5130 1408 74 194 693 7 499 428
241 » 24134 5191 48 138 1053 30 564 739
242 G 7 — ____ ___ ____ 64 64 .
243 » — — — ___ ; ___ ___ ____
-244 » 2 280 6 899 374 405 629 10 587 87 59 — —
245 G 7 3 861 6 333 1770 1926 1551 15 441 387 228246 > 4 535 ■ 12 550 2 007 1 671 1730 22 493 824 267 ___
247 » 455 9 265 3114 965 707 14 506 ___ 137 ____
248 » 75 75 — 110 64 324 ____
249 > — — — — — — — — —
250 G 7 258 703 234 194 456 1 845 129 ___ ___ _  .
251 » — — — — — — ____ ____ ___ ___
252 » i7 eoo 10 805 686 186 652 29 929 305 ___
253 > — — 1354 — ___ 1354 ___
254 G 8 11693 25 572 250 660 1584 39 659 1 968 753 — —
255 Gr 8 28 452 12 823 450 474 1987 44186 465 307256 » 29 526 17 212 70 1404 777 48 989 312 390 ___ ____257 » 12 216 7176 164 2 268 1407 23 231 865 78 ____
258 » 25 141 9 618 170 224 1 057 36210 776 614 ____259 > 38 702 9 992 202 1031 1342 51 269 813 468 — —
260 G 8 9 730 15 265 28 1322 2168 28 513 3141 1659261 » 33 876 12 810 140 1500 1367 49 693 775 312 ___ ___262 » 11 105 12 792 70 4 507 2 299 30 773 4 358 1014 ____ ___263 » 9147 20 409 355 1 564 1892 33 367 2 371 719 ___  . ___264 > 7 823 14459 168 1200 2 548 26198 1439 1042 — —
Siirros, Transport 1388 330 1 157 229 124 276 331504 186 474' 3 187 813 71343 28 605 74 —
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Anmärkningar.
235 424 18 964 35 155 2 457 6 463 63 039 29 604 3 403 15 629 3 486
128 578 39 2 11 630 184 9 93 — 1898
72 17 72 89 18 15 8 _ » *) ') Raasulin0ratarakennuksella J/5—
17 __ __ 17 6 76 163 » 2)
31/12 — A  Raasuli banbyggnad
V- 31/l2*
266 371 48 4 2 425 129 __ 95 62 »
— 2 — — — 2 5 — 78 76 » 3) 2) Raasulin ratarakennuksella 1/1— «5/i, iö/4—aoy4 — £  Raasuli ban- 
byggnad '/i—27d  ie/*—“ /*■
60 145 13 102 260 104 __ 182 __ »
99 178 34 7 28 247 112 6 94 74 » 3) Raasulin ratarakennuksella 1/i—
333 17 9 — * 4)
m/j, 16/4— Suojärven &ratara- 
kennuksella 7A,—87™ — A  Raa-
31 420 83 1 54 558 90 — 196 — » suli banbyggnad 7-L—26/ii 1QU—s0/4>
53 398 253 3 7 661 107 65 108 6 » a Suojärvi banbyggnad 7/n—3Via-
519 91 ‘267 49 414 75 124 87
Kadonneena kapinan jälkeen —
7 — » Försvunnet efter upproret.
36 266 40 — ■--- 306 71 21 105 89 »
109 764 189 4 6 963 158 15 113 — »
124 195 194 7 5 401 61 15 210 — »
■ — 552 — — . — 552 89 15 182 — »
98 107 76 1 • __ 184 45 1 195 45 »
140 743 214 1 — 958 156 15 115 — )>
702 __ — — — — 26 — — — » 4)
558 — — — — — 25 — 1 — * 4)
9 49 347 7 — 403 57 — 229 — »
762 183 409. 59 123 774 150 10 112 14 »
336 163 813 74 48 10 98 189 15 82 — »
230 22 538 127 37 724 114 15 157 — »
537 — 3 . - -- 3 21 — 5 — ■> 4)
640 — — — — .--- 23 — 3 — » 4)
13 56 8 34 11 __ 53 95 21 170 __ >
642 — — — — — 25 — 1 — » 4)
136 402 419 28 1 850 187 38 61 — >
20 _ — 20 — 20 22 — 4 — * 4)
461 249 788 7 — 1 0 4 4 258 2 26 - - 1899
399 616 404 7 1 10 28 235 1 50 _ »
276 576 438 1 24 10 39 257 4 25 - ------ »
367 258 184 3 32 477 157 29 100 — >>
1 3 7 4 484 333 4 2 823 240 ------' 46 — »
325 829 256 2 9 10 96 241 5 40 — >
96 293 584 __ 27 904 133 _ 78 75 »
288 741 435 2 20 11 9 8 253 2 31 — »
10 40 370 676 2 190 12 3 8 223 .----- 63 — »
81 245 783 14 — 10 42 157 — 129 — »
640 266 570 7 39 882 153 — 133 — »
248 770 29 562 44 691 2 911 7 238 84 402 34 272 3 722 19158 4 1 7 7
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S i ir r o s ,  T r a n s p o r t 1 388 330 1 1 5 7  229 124 276 331 504 186 474 3 187 813 71 343 2 8  605 74
265 Gr 8 14  002 17 916 175 646 2 299 35  038 2 716 1 074 — __
26 6 » 5 877 13 267 144 4  552 3 654 27 49 4 1 2 0 9 743 — __
267 >> 6 1 9 0 7 088 466 1 0 8 8 1 9 7 5 16 807 2 492 785 74 __
268 >> 1 9 1 4 4 15 217 138 1 304 2 099 37 902 2 684 997 — __
269 » 2 916 23  239 78 64 1 0 2 5 27 322 2 1 3 5 466 — —
27 0 G  8 1 4 4 7 2 19 519 __ 6 761 2 1 8 2 4 2  934 2 789 1 3 7 7 __
271 K  1 2 1 8 2 2 0  246 ----- 3 304 983 2 6 7 1 5 287 160 — __
272 » 3 344 1 1 2 7 5 428 — 216 15 263 493 71 — __
273 » 6 306 12 092 2  979 509 651 22  537 1 0 2 6 — — __
274 >> 9 476 16 948 376 1 5 2 0 446 28  766 1 674 40 — —
275 K  1 8 246 14  359 502 1 2 4 4 289 2 4  640 1 402 113
. 276 » 678 745 — 167 471 2 061 120 — '---- __
277 » 6 579 12 657 82 413 633 2 0  364 1 2 8 6 71 — __
278 » 1 9 8 3 5 641 ---- . 2  624 1 2 5 4 1 1 5 0 2 637 319 — __
279 » 6 830 15 443 96 910 638 23  917 1 0 5 3 311 —
- 280 K  1 6 565 14  584 162 113 377 21 801 1 3 3 1 178
281 » 6 926 11 936 410 390 353 2 0  015 1 1 4 8 — — : • —
28 2 » 9 880 17 763 764 699 1 1 3 9 30  245 1 724 — ■ — —
283 >> 6 486 1 5 1 5 9 26 0 522 361 22  788 770 — ■ — __
28 4 » 4  813 9 420 821 — 383 15 437 1 2 2 1 — — ■ —
285 K  1 895 3 390 54 180 4 0 0 4  919 183 _ _
286 » 10 266 18 474 120 282 1 0 2 1 3 0 1 6 3 1 5 0 6 311 — __
287 » 5 1 5 5 10  621 80 1 0 7 1 415 17 342 791 100 — __
288 » 6 200 13 569 388 888 442 21 487 1 5 0 2 153 — —
289 >> — 2 665 — 16 874 337 , 19  876 — — — —
29 0 K  1 7 429 1 4 1 8 0 78 320 348 2 2  355 1 2 5 1 _ _
291 H  2 25  074 3 041 74 528 3 1 7 1 31 888 1 4 0 0 71 — __
292 » 1 4 1 6 6 7 522 2 408 536 555 25  187 740 232 — __
293 » — _ — 16 4 • ---- 164 — — — ___
29 4 » 17 050 1 6 8 7 37 654 1 3 5 9 20  787 1 1 5 4 248 — —  -
295 H  2 102 __ __ 396 __ 498 _ __ _
296 » 14  950 2 857 170 1 2 6 9 845 2 0  091 871 — — —
297 » 258 — 248 424 130 1 060 ■ 258 — — __
2 9 8 » 2 0  059 4  065 113 776 2 347 27 360 2  321 307 — __
299 » 1 8 8 3 4 229 1 6 8 3 682 657 9 1 3 4 1 1 5 6 232 — —
300 H  2 22 800 5 066 1 2 7 0 2  714 1 0 4 3 . 32 893 553 50 _ _
301 F  1 13  955 88 2  423 267 378 1 7 1 1 1 — — — __ ■
302 » 1 2 9 0 118 80 216 210 1 9 1 4 157 — — —
303 » 16 188 108 — 124 ■842 17 262 29 — — '—
30 4 . » 4  621 2 739 780 650 563 9 353 32 71 — —
S iir r o s ,  T r a n s p o r t 1 7 1 3  566 1 526 162 142 163 387 349 222 965 3 992 204 113 444 37  085 148 —
Suomen Valtionrautatiet 1918 Firisha Statsjärnvägarne.
19 Liite III  Bil,
täyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
)ch användning under är 1918. (Forts.).
V etu rien  k u ljettam ien  vaununäkselie n k u l-
kem a m atk a tuhansin  k ilom etrein . P  ä i v a a
D e av lok om otiven  fram förda vagnaxlarnes g  a r ta. T untia tillrygga lagd a  vägalä n gd  i  k iiom etertu senden . ' ^  af
d- ö
S  < H H- _
vaihdossa. ta td p? p: tl CO SB PP teH |  $ M uistutuksia.
T im m ar i 
vagns- 
väx lin g .
hj p ® pr
i  I
5- ggo» P 
0? g*
P
avarajunissa.
G
-odstäg.
rjestelyjunissa.
angeringstäg.
£ pd- 1CD
d- ' »p»o ^
<J<3 O v  • ■ pr q:
g e 
S- g.CD CO d- COm g;
M g  
p £3 CD5 ® B PM CO
• SK
p:H- <<- 
p: p: d P P
<*■ tn , CO p;
8 ^O“ . o: 
cd fc* d- e<j
g. %  
p UCTQ Wtr ®CT? Pd- p:
korjattavana. 
j 
der reparation.
jausta odottaen
 
elvottom
ana.. 
vaktan pä repa- 
on oanvändbart.
ta
p» *2 
* § P- Pj i-i CD
d-P
A nm ärkningar.
248 770 29 562 44 691 2 911 7 238 84402 34 278 3 722 19 158 4177
583 427 743 9 1 1180 196 — 90 — 1899
112 149 533 8 73 763 175 2 109 — »
953 239 301 10 3L 581 122 — 148 16 »
469 618 751 •6 5 1380 182 — 78 26 »
773 96 923 4 2 1025 150 — 136 — »
204 476 884 __ 237 1 597 238 1 47 ___ »
271 56 710 — .72 838 170 14 95 7 1900
237 54 505 7 — 566 119' 7 125 35 »
287 135 647 81 10 873 176 22 88 — »
267 184 787 10 2 983 187 20 79 — »
A) Jyväskylän  ratarak en n u k se lla16/4
331
21
222
9
687
24
13 9
1
931
34
144
14
17
31
124
89
— »
* ‘ )
- 3% , V o -50/o, 2/ , - 16/i0 -  A J y ­
väskylä  ba n byggn ad  18/i—!0/*, 
7 6 -3% , 7 - - * % ,
382 212 590 2 2 806 158 54 74 — >
36 80 276 35 391 79 1 128 59 ■ » *) 
»
z ) Jyvää kylän 0Tataxak ennuksella  19/10
157 153 721 4 1 879 152 33 101 —n / n  — A  Jyväsk y lä  banbygg- nad 1B/10—“ A*.
172 128 718 3 __ 849 142 15 129 _ »
. 206 137 516 13 — 666 131 13 142 — »
342 ■ 225 841 12 1 1 079 193 16 77 — >>
1146 166 718 9 1 894 197 7 82 — »
109 90 459 25 _ _ 574 104 13 169 — »
25 14 133 _ _ 147 29 _ 256 1 »
452 203 852 5 1 1061 203 33 50 — »
745 157 455 3 6 621 162 29 95 — »
165 134 615 14 2 765 129 29 128 — »
126 11 100 — 536 647 169 14 103 — >
177 116 657 _ _ 773 151 14 121 _ >
18 826 200 — 18 1 044 156 33 97 ' --- >
203 427 377 126 __ 930 111 10 165 --- . >>
215 8 18 ,  «) 
>
3) K ad onn eena  kapinan jä lk een  —
317 539 110 2 — 651 122 17 147 —
FÖrsvunnet e fter upproret.
631 3 _ _ _ 3 26 46 160 54 »
201 '2 7 8 148 1 5 432 121 14 151 — »
136 3 — 7 — 10 19 — 7 — »> s)
50 458 253 2 4 717 144 19 123 — »
149 55 175 86 4 320 50 — 174 62 >
80 524 267 38 114 943 179 1 106 --- - »
755 318 3 66 — 387 197 9 80 — »
2 1 5 0 27 1 3 — 31 -160 2 124 — >>
743 310 6 ' --- — 316 162 — 124 — >
1 747 80 49 15 8 152 190 2 94 — >
264 863' 37 901 61426 3 495 8 419 111 241 39 789 4 260 23 586 4 437
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Liite III  Bil. 20
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
Veturien
num ero.
L o k o m o ­
tivens
nom m er.
S
a
rja
 —
 
S
e
rie
.
V e t u r i k i l o  m e t r i ä  — b o k  o m o t i v k  i l ó m e t e r.
H
en
kilöju
n
ia.
P
ersontäg.
T
avarajunia.
G
-odstag.
& ÿ. g s
<g % .
2 §r
09 2 .œ p
^  2. ®5 9
V
irka- ja työju
n
ia.
T
jän
ste- ooh
 arbets- 
täg.
Y
ksin
äin
en
 vetu
ri. 
K
aksin
vedossa tar­
peeton
.
JE
nsam
t lok
om
otiv.
I du
bbeldragn
in
g . 
ioke eriorderligt.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
N äistä kaksinvedossa. 
D ärav  i  dubbeldragning
H en k ilö -
junia .
P erson -
täg.
T avara­
junia .
G odstág.
Järjestely -
ju n ia .
H ange-
ringstäg .
Virka- ja  
työ ju n ia .
T janste- 
o ch  arbets- 
tàg.
S i ir r o s , T r a n s p o r t 1 713 566 1 5 2 6 1 6 2 142 163 387 349 222 965 3 992 205 113 44 4 37 085 148
305 F  1 1 2 4 7 — 363 88 388 2 086 59 — — —
- 306 a  7 3 608 533 --- . 16 237 4  394 — — — —
307 » 5 354 2 4  039 3 499 1 7 2 7 1 5 2 6 36 145 49 4 ' 342 _ _ —
308 » 4  724 11 987 2  469 158 924 2 0  262 326 — — —
309 » 3 783 12 779 2 698 1 7 3 4 1 2 6 9 2 2  263 89 155 — —
310 a  7 19 832 432 391 152 725 21 532 55 — __ _ _  •
311 >> 1 1 4 1 1 7 5 9 1 2 2 4 242 1 0 4 1 5 407 242 — — —
312 » 650 591 1 6 9 2 324 140 3 397 146 — — —
313 » 379 1 4 2 8 968 326 — 3 1 0 1 — ' ---- ' ---- —
31 4 G  9 1 1 7 9 887 — 15 791 2  682 20  539 — — — -
315 G  9 6  536 552 ’ 76 940 322 8 426 __ — __ __
316 » 1 3 8 5 1 2 6 7 — 337 393 3 382 — --- - — —
317 » 1 1 1 7 1 3 666 306 1 4 4 6 1 4 3 6 18 025 348 — — —
318 i> 6 1 1 9 3 968 • ---- 222 1 3 1 2 1 1 6 2 1 1 3 6 6 383 —
319 » 22  817 14  693 54 1 3 7 4 633 39  571 278 252 — —
320 G  9 6 099 2  005 1 5 1 4 430 1 1 5 9 1 1 2 0 7 _ __ ■ __ __■
321 » 422 16 880 48 33 229 17  612 202 133 — —
322 H  2 4 0  700 786 80 98 567 4 2  231 670 — :— —
323 » 12 298 2 051 40 240 381 15 010 1 2 5 3 — — —
324 » 21 416 4  44 4 847 173 937 27  817 515 — — —
325 H  2 5 368 8  648 1 9 9 1 631 866 17 504 _ _ __. _
326 » 26  930 1 5 3 1 160 — 110 28  731 1 6 8 8 — — —
327 » 2 1 7 1 8 47 4 1 2 5 8 704 642 13 249 129 — — ■ —
328 » 18 713 6 333 1 3 8 6 366 773 27 571 1 952 121 — —
329 » 217 — — 770 41 1 0 2 8 217 — — —
33 0 H  2 2 4  888 13 485 416 1 6 9 7 1 7 3 2 4 2  218 2  317 187 __ __
331 » 37 900 2 1 5 1 — 242 988 41 281 497 — — —
333 » __ 130 ___ _ ' 258 388 _ __ '__ __
33 4 G  10 846 186 — 293 621 1 9 4 6 93 — — —
335 G  10 2  265 4 8 4 2 982 1 2 2 4 649 9 962 231 121 __ __
336 V 1 0 0 0 5 472 2  299 626 394 9 791 54 — —
337 » 1 4 3 4 7 097 3 298 1 2 5 0 1 1 0 6 1 4 1 8 5 452 ' .---- ' — , —
338 »> 723 2  986 777 25 4 817 5 557 — • ---- — —
339 » 695 9 411 2  395 . 1 9 5 0 698 15 149 — — — —
34 0 G  10 821 1 7 6 4 377 1 5 7 2 1 1 6 6 5 700 _ __ __
341 » 59 ' 2  470 1 1 8 3 50 0 198 4 4 1 0 — — — —
342 » ----' 626 242 196 48 1 1 1 2 — — —
343 . >> 443 5 048 1 2 5 3 282 106 7 1 3 2 162 — —
344 >> 484 11 624 266 261 1 0 1 4 13 649 — 116 ■ — —
S iir r o s ,  T r a n s p o r t 2  00 9  383 1 723 187 176 715 42 6  018 2 5 1 4 9 3 4  586 796 127 279 38  895 148 —
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21 Liite III  B il
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).»
V eturien  k u ljettam ien  vaun unakselien  k u l-
kem a m atka tuhansin  k ilom etrein . P ä i v  a a
I)e  av lok om otiven  fram förda  vagnaxlarnes D a g  a r £T untia tillrygga la gd a  vägalangd  i  k ilom etertusenden . H ®
vaum m -
vaihdossa.
Tim m ar i 
vagns- 
väx lin g.
H
enkilÖ
junissa.
P
ersontäg.
T
avarajunissa.
G
odstäg.
Järjestelyju
nissa.
B
angeringstäg.
V
irka- ja työju
n
issa.
T
jänste- och
 arbets- 
täg.
Y
h
teen
sä.
S
um
m
a.
i tjänst. 
|
pt
VJ.
SKa
sO:i»0Q8*
varalla, työkykyisenä, 
i reserv, arbetsdugligt.
korjattavana, 
under reparation.
korjausta odottaen 
kelvottom
an
a, 
i avvaktan pä repa­
ration
 oanvändbart.
st &go ® pj ffi
pr a,
»-b 501
e» ■<
3 gSCO p, t-S o
e*-&>
M uistutuksia.
A nm ärkningar.
2 64  863 -37 901 6 1 4 2 6 3 495 8  419 111 241 39 789 4 260 23  586 4  437
2 745 36 — 7 — 43 178 — 108 — 1900
2 56 28 _ _ 84 22 4 _ » ‘ ) x) K adonneena  kapinan jä lk een  —
233 169 1 4 4 1 117 55 1 7 8 2 222 3 61 ___ » P örsvu nnet efter upproret.
451 104 646 93 - -- - ' 843 173 4 109 — »
144 84 806 92 72 1 0 5 4 151 17 109 9 >>
45 369 23 9 3 404 146 ___ 140 ___
3 479 28 74 47 5 154 216 18 52 ' ---- »
190 9 21 -  41 — 71 26 — — — » ‘ )
33 12 65 27 2 106 23 — 3 — » M
— 20 16 — 355 391 231 14 41 — »
537 123 14 2 9 148 97 ___ 146 43 »
2  652 22 23 1 — 46 178 2 94 12 »
463 264 153 7 23 447 151 1 134 ----• »
418 103 133 ___ ___ 236 85 ____ 38 ____ » 2) 
>>
~) J yv äsk y lä n 0ratarak ennuk sella  9/6
243 451 354 — 17. 822 192 6 88 — —13/i0 — a  Jyväsky lä  fcanbygg- nad  % —13/io-
849 101 47 35 ____ 183 141 17 128 ____ »
91 13 635 2 _ 650 87 — 195 4 »
159 833 42 5 • ---- 880 255 17 14 — 1901
78 266 88 3 ------- . 357 78 18 114 76 >>
65 642 247 23 — 912 80 27 179 — »
646 132 487 46 6 671 155 72 59 ___ »
68 652 74 5 — 731 134 20 93 39 »
434 55 435 53 — 543 112 32 142 - -- . »
216 432 352 28 — 812 162 19 105 — >>
147 6 — — —  - 6 20 — 6 — »
85 584 481 11 5 1 0 8 1 234 7 45 ____ »
7 1 1 7 0 133 — — 1 3 0 3 118 52 116
26
4
— »
412 2 2 22
» ) 
»  l ) 3) R aasulin 0ratarakennuksella  7e—
758 24 8 — — 32 53 2 48 — » 3) sl/io — Ä  R aasu li ban b yggn a d7 g- 37 i0.
363 71 235 38 18 362 87 29 59 » 4) 4) R aäsulin  0 ratarakennuksella  1/8—
198
231
58
63
323
373
59
95
6
36
446
567
91
110
31
44
97
101
67
31
»
»
10/n  — A  B aasu li banbyggnad
7s—10/u-
456 32 154 20 3 209 70 40 134 _ » 6) 5) B aasulin 0 ratarakennuksella  ao/n —
798 28 544 57 1 630 143 36 77 30 » 3l/io — A  R aasuli ban byggn ad
20/li 31/l2-
1 3 3 2 14 79 10 28 131 128 30 128 _ «
1 4 0 8 4 98 33 — 135 141 21 124 — »
13 — 31 6 — 37 12 15 250 9 »
214 22 266 45 6 339 69 15 141 61 »
160 12 559 8 5 584 110 24 89 63 »
285  686 4 4  965 70 916 4  520 9 074 129  475 4 4  492 4  893  27 187 4  881
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Liite III  Bil, 22
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
V e t u r i  k i  1 o m  e 1 r i  ä — j o  k  o m ) t  i v  k  i  1 o m  e t e r.
V éturien P
nu m ero . P ■ ■ £  < N äistä kaksinvedossa.
L o k o m o - 1 _  & - ® p Q §
M Cj
js § P g, co  ^ct- as © i
©
®
P P te- 
g-S trZP P œ h. D -S u ffP œ tí .
I)ä rav  i  dub Deldragnin^
tivens
num m er.
© CO h.
1  -2
§, § ® es
ge» B
© ® 
ü  £  
B «5"1<TQ «2.
§£ocrq o ef. • B* VJ
H-©►Ii©.
¡í (D <i H' SLh-.© o p 
©jO ST pii©¡1 R1® O |3
g s- 
B g
@ B
H en k ilö -
junia . Tavara-
Järjestely -
jun ia .
V irka- ja  
työ ju n ia .
«S" [Z tr? Bt
9 p ■
® P & B
cp
eo «2;
s - g
f  ? í i
^  § ' S 3
B’ ffiCTQ ¡J.
?  p:
P erson-
t&er-
jun ia .
G-odstág. R an ge-ringstág .
T jänste- 
och. arbets- 
tag.
S i ir r o s , T r a n s p o r t 2 0 0 9 3 8 3 1 723 187 176 715 426 018 2 5 1 4 9 3 4  586 796 127 279 38  895 148
345 G  10 2 1 7 6 5 993 3 945 212 1 1 1 2 13  438 201 134 — —
346 » 1 1 2 9 4  681 74 — 60 4 6 488 116 156 — —
347 . » 887 15 081 1 5 0 7 1 776 49 4 19  745 87 — — —
348 » 2 1 6 4 10  382 902 1 1 7 8 1 6 0 6 16 232 544 314 - —
349 >> 5 065 17 084 543 2 250 2  246 27  188 853 54 4 — —
350 G  10 1 2 6 7 5 963 3 1 9 3 2 529 1 3 7 6 14  328 258 343 _ __
351 » 64 :--- 173 49 0 — 727 — — — —
352 » 2 072 12 022 2 365 2 452 2  567 2 1 4 7 8 180 528 — 59
353 » .2  510 1 4  481 — 370 2 086 19  447 4 3 4 714 — —
354 » 1 5 5 5 19  723 5 535 2 395 1 5 5 4 3 0 7 6 2 205 198 — —
355 G  10 549 15 591 10  732 1 6 7 7 968 2 9  517 _ _ _ —
356 » 409 16 209 4  098 1 6 7 2 1 1 6 5 23  553 29 313 — —
357 » 3  047 16  695 466 897 1 6 5 6 2 2  761 523 640 — 68
358 » 34 4 3 1 9 1 37 20 4 133 3 909 114 59 — —
359 » 221 3 743 4 805 3 777 46 4 13 010 110 — — 68
360 G  9 7 221 4  993 1 3 6 2 2 580 2  405 18  561 2  088 85 4 — —
361 >> 10 128 10  087 1 2 0 5 559 1 1 8 1 23  160 577 355 — —
362 >> 15 779 707 300 345 1 1 0 2 18 233 1 3 4 4 156 — —
363 . » . 10 290 754 330 1 3 0 4 543 13  221 211 40 — —
364 , >> 15 866 4 969 482 308 777 22  402 776 — — ' ---
365 tr  9 5  012 9 060 1 8 7 3 1 8 0 2 2 1 8 0 19 927 535 607 __ —
366 » 3  305 1 4  508 133 246 548 18 740 146 — — —
367 » 992 9 669 2 498 366 784 1 4  309 331 923 — —
36 8 » 25  762 881 3 517 1 0 9 2 522 31 774 199 — — —
369 » 1 7 4 6 354 4  520 1 6 8 5 1 5 7 3 9 878 512 — —
370 G  9 2 0  278 8 939 124 5 231 3  007 37  579 955 626 __ —
371 » 19  337 308 ----. 3  492 459 23  596 46 4 — — —
372 » 3  028 6 1 1 8 — 764 987 10 897 540 267 — —
373 G  11 807 26  582 3 1 4 8 707 894 32  138 142 — ' ---- 71
374 » 5 393 18  274 346 1 8 4 4 2  079 27  936 302 116 — —
375 G  11 1 0 6 8 15 568 318 338 1 1 8 5 18 477 211 242 __ —
376 » 8  611 10  536 — — 535 19 682 — 80 --- - —
377 » ' 609 3 211 308 178 177 4  483 121 — — —
378
379
»
»
1 1 3 6 6 18 656 228 45 4 1 7 1 6 32  42 0 498 507 z —
380 G  11 355 1 2 5 7 74 160 187 2 033 — — — —
382 » 213 4  963 4  862 2  652 569 13 259 — 37 •— —
383 » 2 1 6 8 17 421 — 226 161 19 976 — 165 —
384 > 13 390 29  050 — 18 25 4 2  483 — 297 — —
Siirros, Transport 2 215 566 2 100 891 24 0  718 4 7 4  248 293 120 5 3 2 4 5 4 3 140 885 4 8 1 1 0 148 266
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23 Liite III  Bil,
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
“Veturien k u ljettam ien  vaununakselien  k u l-
kem a m atka tuhansin  k ilom etre in . P ä i v  a a
De av lok o m o tiv e n  fram förd a  vagnaxlarnes D a g  a r £T untia tillrygga lagd a  vägalän gd  i  k ilom etertu sen d en . t-1 S
vau nun -
H < M 03 H H* ^
vaihdossa.
T im m ar i 
vagns- 
växling .
H
en kilo j unis s a. 
P
ersontäg.
T
avarajunissa.
G
-odstag.
Järjestelyj unissa. 
.R
angeringstäg.
p: *-ä 
Pw P et- *
et-' e®'
2°°° m-
g. 4M o:p “rl'
2. 5cr ö 
% »
T P
Y
hteensä.
S
um
m
a.
käytännössä, 
i tjän
st.
ralla, työkykyisen
ä, 
eserv, arb etsdu
gligt.
korjattavana, 
under reparation.
korjausta odottaen 
kelvottom
ana, 
avvaktan pä repa- 
jtion
 oan
vändbart.
tft ®
R a
Ms **
P° <
e gpc pi
M ffi a
P
M uistutuksia.
A nm ärkningar.
285 686 4 J  965 70 916 4  520 9 07 4 129 475 4 4  492 4  893 2 7 1 8 7 4  881
333 38 - 286 137 4 465 100 5 181 •---- 1901
— 67 299 1 — 367 51 175 60 — »
168 31 630 39 101 801 153 16 117 — >>
58 97 609 22 21 749 120 12 151 3 »>
348 215 1 1 3 1 13 85 1 4 4 4 216 10 60 — >>
830 55 251 99 93 498 22 4 10 52 __ »
J) K adonneena kapinan  jä lk een  —109 1 4 5 9 17 __ » >)
591 101 73 4 79 97 1 0 1 1 180 6 100 —
P örsvu nn et e fter upproret.
855 121 810 - ---- 6 937 204 15 52 15 »
700 42 1 1 2 1 211 81 1 4 5 5 221 — 65 — >> .
53 13 758 345 70 1 1 8 6 181 22 83 — »
376 23 845 139 47 1 0 5 4 166 5 115 — >>
642 -  161 1 0 1 5 14 34 1 2 2 4 217 ■ 3 63 3 >>
9 3 183 — 9 195 25 — 1 — * ■)
361 3 . 21 0 194 130 537 106 — 180 — >>
1 5 4 0 163 166 38 63 43 0 182 26 57 21 »
388 236 323 26 1 586 144 7 135 — »
1 0 2 9 313 21 11 1 346 202 16 68 ■--- »
168 185 19 9 2 215 95 32 159 — »
509 356 150 14 — 520 160 — 126 — >>
877 109 261 48 17 435 166 14 87 19 >>
488 73 370 8 2 45 3 123 3 100 60 » *
682 27 315 38 — 380 154 31 83 18 »
456 451 39 59 — 549 235 5 46 — »
1 2 0 1 38 12 154 1 205 142 11 123 10 >
1 1 1 2 504 362 3 45 914 23 4 2 50 — »
966 343 11 — 70 42 4 210 — 45 31 »
134 74 166 _ ;__ 240 54 __ 39 20 » 2) 2) Jyväskylän  0 ratarakennuksella  Ve
95 25 1 5 9 3 96 10 1 7 2 4 .2 0 6 3 77 >
— i 0l u  —  A  Jyväsky lä  ba n bygg - 
nad  1/c »>/,..
299 182 877 17 69 1 1 4 5 181 — 105 — »
870 57 951 9 14 1 0 3 1 157 _ 129 _ 1902
81 172 564 — — 736 116 — 170 — »
551 35 187 8 8 238 54 15 155 62 >>
67 284 904 7 6 1 2 0 1 206 13 67
26
— »
»  M
4 19 79 3 101 18 15 243 10 >>
— _ _ — _ _ — _ 26 — »
64 10 253 164 118 545 74 105 85 22
93 35 937 — — 972 126 8 152 — »
139 237 1 5 1 9 — — 1 7 5 6 226 14 46 — >>.
30 2  932 49  864 89 877 6 529 10 279 156 549 50  130 5 492 3 0  883 5 1 7 5
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Liite II I  Bil, 24
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Täbell över lokomotivens arbete
V eturien
num ero.
L ok om o-
tivens
num m er.
S
a
rja
 
—
 
S
e
rie
.
V e t  u r i k i l o  m e t r i ä  — Li o k  o m o t  i  V k  i o m  e t  e r.
K
en
kilöju
n
ia.
P
ersontäg.
T
avarajunia.
G
-odstäg.
H «-■
P %
CP5 2 
®  “L 
2. © 
¡3 «V en? 2 .
h- &
p° 5.<T3 gS
P: g*a 2.
® e> © '
p-ó V
trç o C+-• t?
p «2-.
o' a
CD p.
í  ?
: 
Y
ksin
äin
en
 vetu
ri. 
K
aksin
 vedossa tar­
peeton
.
E
nsam
t lok
om
otiv. 
I du
bbeldragn
in
g 
ick
e erforderligt.
Y
hteensä.
Sum
ina.
N äistä kaksinvedossa. 
D ärav i  dubbeldragning.
H enkilö  - 
junia . 
P erson - 
tág.
Tavara- 
j unia. 
G-odstäg.
Järjestely -
ju n ia .
R ange-
ringstäg .
V irka- ja  
työ jun ia .
T jänste- 
o ch  arbets- 
tag.
S i ir r o s , T r a n s p o r t 2  215 566 2  100 891 24 0  718 4 7 4 2 4 8 29 3  120 5 324 543 140 885 48  110 . 148 266
385 G  11 3 550 29 683 246 118 1 1 1 1 3 4  708 400 26 4 — —
386 >> 10  152 21 757 170 1 396 86 33  561 400 207 — —
387 >> 1 4 6 9 3 638 32 ■ 778 598 6 515 121 429 — —
388 » 759 7 531 305 217 396 9 208 — --- - — —
389 » 1 1 8 6 5 595. 2 1 1 3 90 1 737 10 721 88 . — —
390 G  11 1 4 6 9 3 1 1 9 600 116 1 0 1 0 6 314 38 _ ____ _
391 » 312 10  989 1 6 8 4 152 287 13 42 4 84 59 — —
392 » 1 1 6 0 1 5 8 4 194 1 2 4 8 . 748 4  93 4 — — — _ __
393 » 2 1 9 1 5 569 1 4 1 1 782 761 10  714 129 - ---- — —
394 >> 442 139 — — 54 635 113 — — —
39 5  ' G  11 121 2 1 3 2 605 ■ 80 129 3 067 — — — —
'3 9 7 » ___ 142 _ ___ ___ 142 _ ___ ____ - ____
398 » 2 000 10  981 128 2 1 3 2 1 2 3 3 16 47 4 232 161 — 59
399 » 12 853 1 4 1 9 3 262 1 2 3 2 2 932 3 1 4 7 2 623 696 — —
40 0 G  11 3 591 17 858 33 1 1 2 3 1 1 6 7 23  772 4 8 4 374 ___ ____
401 >> ----- • — 160 — 64 22 4 — — — ’------
402 » 473 2  46 2 80 25 0 126 3  391 129 — — ___ -
403 » 142 . 1 586 — — 322 2  050 — — — -------
40 4 » 2  969 7 055 3 562 3 896 454 17 936 542 33 — 71
405 G  11 1 5 7 4 8  145 259 .257 27 0 10  505 232 85 _. ___
406 » 6 839 22  303 352 128 654 30  276 476 132 — —
407 K  2 302 7 073 ------ ' 1 6 8 5 715 9 775 — . ------ — —
408 » 1 1 0 2 21 700 — — 294 2 3  096 335 192 — —
409 » 3 746 2 5 1 1 5 2  348 684 3 1 2 1 35  009 667 103 — —
410 K  2 3  467 23  732 901 333 1 4 2 3 29  856 _ ____ ___ ____
411 » 3 837 6 751 248 162 1 7 8 5 12 783 443 51 — —
412 » 5  341 2 2  276 1 6 8 4 332 3 597 33  230 835 436 — —
413 » 4  846 21 610 2  202 283 2 877 3 1 8 1 8 215 12 — —
41 4 >> 2 741 26  562 332 86 651 3 0  372 527 128 — —
415 K  2 2 1 1 9 25  911 1 0 0 8 232 1 2 2 0 30  490 211 78 ____ ___
416 » 860 28  839 292 1 3 2 7 898 32  216 194 335 — —
417 >> 2 634 10 405 468 520 413 14  440 — — — ___
41 8 » 354 772 52 2 684 361 4 2 2 3 — — — .---
419 » 7 888 2 2  029 1 9 3 2 561 1 7 2 8 3 4 1 3 8 72 301 — —
42 0 K  2 1 4 3 2 5 442 52 596 891 8  413 23 4 113 ___ ___
421 » 6 279 25  847 780 1 1 6 8 860 34  934 — 86 — —
422 » 2 968 2 1 1 6 2 630 94 1 5 0 6 26  360 582 329 — —
423 >> 337 3 4  031 104 186 1 0 3 7 35  695 — — — —
42 4 >> 4  971 19 903 873 — 1 3 4 9 27 096 336 260 — —
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 2 32 4  042 2  62 6  512 266 815 49 9  176 331 985 6  04 8  530 149 627 52  97 4 148 396
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finsha Statsjärnvägarne.
25 Liite III  Bil,
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
Tuntia
vaunun-
vaihdossa.
Timmar i 
vagns- 
växling.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
De av lokom otiven framforda vagnaxlarnes 
tiliryggalagda vägalängd i kilometertusenden.
P ä i 
D a
v ä ä
g a r
L
iikenteessä vuodesta 
I trafik fran är
Muistutuksia.
Anmarkningar.
H
enkilöj unissa. 
1 
Persontag.
Tavarajunissa.
G
-odstäg.
td S
ö o 0Q g.
H
p a  ‘aq h
S- P 
af £*33 M p
V
irka- ja työjunissa.
Tjänste- ocli arbets- 
täg.
yhteensä.
Sum
m
a.
H- <<-
Ä  £p: 3 P B
S- £top:
varalla, työkykyisenä, 
ireserv, arbetsdugligt.
korjattavana, 
under reparation.
korjausta odottaen 
kelvottom
ana. 
i 
i avvaktan pä repa- ; 
ration oanvändbart.
302 932 49 864 89 877 6 529 10 279 156 549 50130 5 492 30 883 51 75
196 92 1595 6 — 16 93 206 7 59 14 1902
426 153 11 66 5 22 13 46 227 21 38 — »
103 10 181 i 14 206 47 222 17 --- - »
37 24 427 9 4 464 64 — 222 — »>
426 72 316 73 461 95 20 n o 61 >
2 362 36 177 16 — 229 199 11 76 — >> Raasulin0ratarakennuksella 1f6—
54 6 623 66 7 702 76 1 191 18 >> 3i/7 — A Raasuli banbyggnad
2 225 21 . 74 4 3 105 197 26 63 — >> Vg- 31/,.
535 67 296 38 12 413 106 20 81 18 » 2) Eaasulin0ratarakennuksella 1/G—
402 5 11 __ _ 16 18 17 37 _ » 2) ai/ l2 — A itaasuli banbyggnad
Vg- 31/«-
71 11 97 24 1 133 23 3 _ » 3) S) Kadonneena kapinan jälkeen —
— __ — __ _ 26 _ •> 3) Pörsvunnet efter upproret.— — 7 — — 7 1 — 285 _ _ 1903
496 80 666 6 '7 8 830 132 27 127 — >
79 275 771 7 15 10 68 197 19 70 — »
254 98 910 __ _ 10 08 151 8 127 >>
550 — — 5 — 5 26 — — _1 » 3)
53 14 124 — 1 139 24 — 2 __ » 3)
444 6 122 — — 128 43 27 216 — »
68 85 333 156 100 674 138 2 146 — »
32 89 507 6 14 616 84 15 187 _ »
' 216 153 1 218 7 — 13 78 182 37 67 __ »
1275 10 291 — 49 350 115 4 160 7 »
58 48 11 30 — 1 178 136 — 148 2 »
446 162 1279 75 2 15 18 231 23 32 — >
128 68 1275 30 4 1377 181 24 81 _ >>
711 160 333 6 — 499 133 63 68 22 >
445 260 1 2 0 4 77 1 15 42 206 27 53 — >
292 239 1 1 9 6 98 — 1533 199 33 54 __.
.  89 103 1 4 3 0 16 3 1552 190 — 76 20 »
92 68 12 66 42 5 1 381 182 _ 104 _ *>
288 35 15 53 2 31 1621 177 — 109 __ »
86 57 469 16 10 552 93 — 176 17 1904.
— 7 34 1 115 157 27 __ 259 __ »
321 222 10 7 4 79 4 13 79 234 — 52 — >>
157 39 238 2 17 296 50 _ 151 85 »
127 .143 1 218 ■ 27 16 1 4 0 4 219 7 60 __ >>
332 8 6 11 2 4 37 __ 12 47 171 40 75 __ »
119 9 15 28 4 7 1 548 185 — 101 — . »
116 198 10 83 28 — 13 09 158 46 51 31 >>
317 043 53 078 117 223 7 498 10 814
COCOOOCO 55 253 6 239 34 843 5 470
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•26Liite III  Bil.
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
V eturien
num ero.
L ok oin o-
tivens
niim m er.
S
a
r
ja
 
—
 
S
e
rie
.
V e t  u  r  i  k i  1 o m  e t r i ä  — L o k o m o t i v  k  i l o m e t e r.
H
enkilÖ
junia. 
¡ 
P
ersontâg. 
¡11
T
avarajunia.
G
-odstág.
Järjestelyn unia. 
R
an
geringstag.
=3 <  
0 Ê£ S 
® ' 
§Socl í o  Ct • tr
»  £
ä  g
œ P
Y
ksin
äin
en
 vetu
ri. 
H
aksinvedossa tar­
peeton
.
JE
nsam
t lok
om
otiv. 
1 du
bbeldragn
in
g 
ioke erforderligt.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
N äistä kaksinvedossa. 
D ärav i  dubbeldragning.
H en k ilö -
junia .
P erson-
täg.
T avara­
ju n ia .
G-odstág.
Järjestely -
jun ia .
R an ge­
ringstag.
V irka- ja  
työ jun ia .
T jänste- 
och  arbets- 
tag.
S i ir r o s ,  T r a n s p o r t 2 3 2 4  042 2 626 512 26 6  815 499 176 331 985 6 048 530 149.627 ' 52  974 148 396
425 K  2 3 321 1 8 1 7 2 1 1 3 6 607 2 3  236 114 40 — —
426 » 8 785 23  323 1 8 6 8 29 4 656 3 4  926 358 232 — —
427 G  11 461 13 090 1 9 6 2 3  247 842 19 602 ---- - 240 — —
428 » 226 4 696 577 76 279 5 85 4 — 313 — —
429 >> . 676 22  622 3  051 993 1 2 3 0 2 8  572 — — — —
430 G  11 3 0 0 8 1 5 3 2  538 1 9 0 1 1 3 5 9 1 4 2 5 1 — — — —
431 » — 3 307 261 228 150 3 946 — — — —
432 » 929 1 5 1 6 9 2 1 5 9 939 1 2 3 2 2 0  428 161 — — —
43 3 >> 2 415 20  499 491 1 2 5 2 1 4 3 2 26  089 121 85 — ---- ;
434 » 49 9 8 9 9 595 1 9 2 3 2 6 4 12 730 — — — —
435 G  11 2 902 18 818 31 2 804 1 5 3 6 2 4  372 71 232 — —
43 6 » 33  787 10 957 67 4 397 579 4 6  394 342 118 — —
437 H  3 37 048 3  808 473 1 1 9 3 3  738 46  260 2 019 28 0 ■---- —
43 8 >> 36 750 12 4 — 128 745 37  747 1 0 9 4 — — —
439 » 34  069 1 6 6 5 92 71 1 1 2 3 3 7 0 2 0 1 2 6 2 — — —
440 H  3 18  659 2  071 335 304 1 7 4 6 2 3 1 1 5 ' 1 1 2 9 71 ----- —
441 » 2 2  986 5 456 148 168 2  073 30  831 1 0 4 2 313 — —
442 >> 2 2  751 3 232 — 74 1 8 2 4 27  881 1 0 9 4 121 — —
443 >> 27  859 5 1 5 0 70 2 1 3 8 r 1 2 0 9 36  426 2  421 — — —
444 >> 10  028 4  963 29 0 368 962 16 611 579 71 — —
445 H  3 1 8 1 6 _ _ __ 71 1 8 8 7 127 — — —
446 » 26  366 1 8 8 2 — 485 2 322 3 1 0 5 5 1 6 7 6 — — —
447 » 38  864 1 3 2 8 228 146 970 41  536 1 5 7 8 114 — —
448 >> - 4 2  847 390 — 700 650 4 4  587 2 022 — — —
44 9 » 4 0  652 3  900 456 1 2 0 5 1 9 7 9 4 8 1 9 2 1 6 9 9 — — —
450 H  3 44  786 4  543 78 __ 158 4 9  565 5 1 3 7 __ ---- - —
451 >> 1 4 1 3 3 23  758 228 100 2  255 4 0  47 4 1 8 9 8 40 — —
452 » 1 9 1 8 3 2 9  026 68 4 230 2 1 6 2 5 1 2 8 5 2 409 — — —
453 » 39  360 1 1 1 1 — 49 1 4 1 0 4 1 9 3 0 888 .--- — • ----
454 I  2 35 313 96 19 237 1 3 3 2 36  997 100 • __ —
455 I  2 21 065 236 __ _ 966 22  267 . 58 — — - „
456 1 3 36  698 386 74 124 1 3 1 5 38 597 — — — --- 1
457 K  2 4  093 17 236 1 1 2 5 — 1 2 1 0 23  664 580 601 — —
458 1 776 13 350 2  874 1 0 7 1 1 2 9 7 2 0  368 ---- • 78 — —
459 » 2  319 2 1 2 4 2 918 100 2  372 26  951 457 121 — —
- 460 K  2 6 023 1 1 0 7 0 1 2 4 8 1 652 877 2 0  870 445 116 — —
461 » 797 14  773 20 4 188 646 1 6  608 121 121 — —
462 » 1 1 1 4 1 9 2 9 124 340 4 0 3 547 80 — — —
463 >> 10  146 16 776 157 185 41 4 27  678 1 7 3 1 198 — —
46 4 » 326 2 721 312 3 1 5 0 379 6 888 . — 78 . - ----
S i ir r o s , T r a n s p o r t 2  975 720 2  987 439 29 2  576 525 636 378 396 7 159 767 182 440 56  557 148 396
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27 Liite III Bil,
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
T antia 
yanimn- 
vaihdossa.
Timmar i 
vagns- 
växling.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
De av lokomotiven framförda vagiiaxlarnes 
tillryggalagda vägalängd i kilometertusenden.
P ä i 
D a
v ä ä 
g a r
I 
Liikenteessä vuodesta 
1 
I trafik frän är
Muistutuksia.
Anmärkningar.
K
S  E '
oi 1—1 
O O: 
y  «-3- 
p °  3
05
P
H
P
Q g
o  hj 
p j P 4 
rt- ö  
P ° pen? h -
• 05 
03
P
C_j
W g:
P  6-5.
P  CD
S»
5 ’
en? 3
m ö  
PO S *en? n  
p
H ;S
3  i'i
£  P  
cf- 1
CD
eh ’  P  
8 * 0  .
(*? O ,
M O: 
5= “d*  
&  §  
S -  «  
f  p
Yhteensä. 
i 
Sum
m
a.
pr
B:
H-
=2 ;  §£  
p :  p  
Ö p  
co O: 
S* m
p :
varalla, työkykyisenä, 
ireserv, arbetsdugligt.
korj attavana. 
under reparation.
korjausta odottaen 
kelvottom
ana, 
i
 avvaktan pä repa­
ration oanvändbart.
317 043 53 078 117 223 7 498 10 814 188 613 55 253 6 239 34 843 5 470
29 78 895 50 — 1023 155 — 90 41 1904
208 280 1147 74 — 1501 219 — 66 1 »
193- 12 632 69 135 848 118 44 115 9 >>
361 3 243 18 — 264 47 223 16 — »
397 30 1414 107 32 1583 199 5 ■82 — 1905
167 6 435 84 83 608 98 114 74 — »
— ------  • 173 4 8 185 23 — 217 46 »
250 34 872 81 22 1009 151 — 135 - »
36 116 1289 16 80 1501 195 — 91 — »
91 — 652 22 108 782 82 — 204 — »
97 138 1 202 10 32 1382 181 ____ 105 — >>
204 1022 536 19 15 1592 227 — 57 2 >>
50 1115 233 22 35 1405 231 3 52 — 1904
18 882 6 — — 888 179 5 102 — »
— 991 95 — 4 1090 127 — 159 — >>
7 511 115 15 _ 641 105 15 166 _ »
11 712 298 4 — 1014 147 — 139 — »
49 678 187 — — 865 125 — 161 — »
111 614 228 1 5 848 195 50 41 — >>
34 288 240 8 2 538 93 5 188 — »
____ ' 39 4 ____ ____ 43 10 ____ 264 12 »
4 791 124 — 6 921 162 — 120 4 1903
601 961 65 6 — 1032 219 4 63 — 1905
335 1055 11 — 8 1074 234 10 42 — »
93 879 217 25 3 1124 216 — 68 2 1906
50 1111 256 2 __ 1369 208 11 67 — >>
147 370 1123 6 — 1499 206 — 67 13 »
97 544 1 612 37 — 2193 246 — 40 — >>
5 953 59 ____ 1 1013 189 2 88 7 >>
87 734 6 — 1 741 253 33 »
67 434 11 __ __ 445 148 ____ 134 4 >>
233 733 19 1 — 753 249 — 37 — >>
117 138 879 52 — 1069 160 ■ — 124 2 >>
395 50 549 142 3 . 744 125 17 144 — »
70 126 1194 44 2 1366 142 12 132 — 1907
356 161 455 43 16 675 162 • __ 124 _ »
19 61 816 12 — 889 91 20 175 — »
43 17 66 2 1 86 21 15 97 153 »
263 211 ■ 784 2 1 998 192 16 78 — »
465 23 88 7 54 172 70 — 179 37 »
322 803 69 979 136 453 8483 11 471 226 386 61 453 6 810 39179 5 803
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Liite III  B il 2 8
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
Veturien
numero.
Lokomo­
tivens
nimiiiier.
S
arja 
—
 S
erie.
V e t u r i k i 1 ó m e , r i ä  — Li o k o m o t i v k i l o m e t . e r.
ta 
ta ®
• ©  p
£ F
§ 5=
$° gCfQ p . .  
o
Tavarajunia.
Grodsfcag.
feo g
P  <3. 
crç © 
©  to
M. CD
“  sMd P
«  g*
d  < i
§: £CO ”£  S5©  i
&o s5 
* 6 -  *  
e  s .
S- g©  p .
sr ?
Yksinäinen veturi. 
Kaksinvedo9sa tar­
peeton.
.Ensam
t lokom
otiv. 
I dubbeldragning 
icke erforderligt.
0Q S0 P .
•g ©P ©B P
F & ■
Näistä kaksinvedossa. 
Därav i dubbeldragning.
Henkilö-
junia.
Person-
täg.
Tavara­
junia.
G-odstag.
Järjestely-
junia.
ftange-
ringstág.
Virka- ja 
työjunia.
Tjänste- 
ocb arbets- 
tag.
S iirros , T r a n sp o r t 2 975 720 2 987 439 292 576 525 636 378 396 7 159 767 182 440 56 557 148 396
465 K  2 772 13 977 5 1 0 0 3 570 1 3 2 2 24 741 332 246 — ___
466 » 9 737 19 524 550 256 1008 31 075 1 3 5 4 113 — ___
467 » 8 719 16 766 1096 83 2 264 28 928 561 278 ' ----- ___ :
468 » 6 996 23 714 1 039 — 3 637 35 386 834 168 — ___
■ 469 » .3  140 30 736 102 75 1 2 5 4 35 307 464 — — —
47Ö K  2 5 360 21 010 ___ 396 1 4 1 8 2 8 184 764 151 _
471 H  4 13 722 551 — . 306 1 1 2 8 15 707 56 _ — : ____
472 » 60 958 1483 — 102 1552 64 095 2 389 71 — ___
473 >> 50 372 1 7 2 0 — — 1057 53 149 3 000 192 ‘ .— . —
474 » 36 297 2 900 204 192 538 40131 3 073 — — —
475 H  4 39 902 4 706 425 176 563 45 772 2 637 ■ _ _
476 H  5 30 364 ------• — — 447 30 811 416 — — ____
477 » 39 597 4 891 — ------ . 527 45 015 4 622 65 — ___
478 » 11 666 958 — — 203 12 827 545 — — ___
479 »> 4 267 — — — — 4 267 — — ■ — —
480 H  5 51 531 192 _ _ 297 52 020 963 _
481 » 25 286 197 34 ____ 843 26 360 976 ___ _ — —
482 » 4 460 — — — 258 4 718 258 ___ — ___
483 » 789 129 — 100 — 1018 — ___ — ___
484 >> 4 950 — — — — 4 950 — — — —
485 H  5 4 412 ____ _ _ „ 4 412 _ _ _
486 » 50 777 336 — — 423 51 536 1719 40 — —
487 I  3 34 295 145 — 94 1246 35 780 236 — — —  '
488 » 26 970 — . ------ ------ ' 968 27 938 29 — — —
489 » 17 928 201 — 110 686 18 925 58 — — —
490 1 3 24 249 26 _ _ 902 25 177 __ _ __
491 » 29 111 118 — 42 1071 30 342 62 — — —
492 » 23 459 — — — 870 24 329 110 — — —
493 H  6 26 453 114 •------ — 48 26 615 882 ------ >— . —
494 » 41 326 1 2 4 0 — 84 236 42 886 1 794 — — —
495 H  6 36 897 ____ '__ __ 416 37 313 23 _ __ _
496 » 32 552 9 583 -----  . 18 61 42 214 667 — — —
497 » 27 341 2 392 — 22 1027 30 782 320 — —  - . —
498 » 53 421 48 — — 389 53 858 390 — —  • —  ■
499 > 30 759 —- — — 405 31164 932 - — - —
500 H  6 47 282 2 333 __ 92 1051 50 758 25 __ __
501 » 18 024 3 089 — 18 1076 22 207 153 — — —
502 » 30 294 1 1 9 0 — — 734 32 218 715 — — ___
' 503 > 39 925 5 873 — — 798 46 596 — •------ — —
504 *> 46 866 1 7 5 5 — 477 1 3 7 4 50 472 — — ■ — —
S iir ros , T ra n sp ort 4 026 946 3 159 336 301126 531 849 410 493 8 429 750 213 799 57 881 148 396
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
5ä9 Liite III  Bil,
käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
Tuntia
vaunun-
vaihdossa.
Timmar i 
vagns- 
växling.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
De av lokom otiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vägalängd i  kilometertusenden.
P ä i
D a
v ä ä
g a r
1 
L
iikenteessä vuodesta 
j 
I trafik f ra n är
Muistutuksia. 
A n mär kuin g ar.
K
enkilöjunissa.
Persontäg.
H8#
P  iO H 
&  rSe cc c-o et- S 2o>- a <T3 h- • to XD 
&
td s«89P CD dq to
S g  
e n. oq 0
£  PBo h*
n  %89
3 . ¡5as:" h’ P KXB 9  
CD e_j. 
rh ’ S®- 89« OCTQ O «<• tr* o: 
g p'
f  g-rh m CO p
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
j
käytännössä, 
i tjänst.
varalla, työkykyisenä, 
ireserv, arbetsdugligt,
korjattavana, 
under reparation.
korjausta odottaen !
kelvottom
ana. 
; 
i avvaktan pä repa- 
ration oanvändhart.
322 803 69 979 136 453 8 483 11 471 226 386 61453 6 810 39179 5 803
322 27 683 302 90 11 02 199 16 66 5 1907
271 254 950 24 — 12 28 201 24 61 — »
401 261 943 42 — 12 46 192 33 61 — >
454 312 13 46 38 — 1 696 215 35 36 — »
310 118 11 92 6 — 1 3 1 6 187 10 89 — »
188 173 895 __ 9 1077 160 10 116 _ »
10 144 — — 144 93 — 193 — »
7 17 39 80 — — 18 19 213 19 54 — i>
17 12 25 103 ■--- — 13 28 228 1 ' 57 — 1908
85 923 161 5 — 10 89 190 29 24 43 >
61 994 243 7 2 12 46 204 26 56 __ 1908
— 11 0 0 — — — 1 1 0 0 92 — 194 — »
64 10 25 263 — — 1288 193 21 57 15 »
1 410 84 — — 494 50 1 235 — 1909
__ 104 __ _ _ 104 25 _ 1 _ » x) x) Kadonneena kapinan jälkeen —Försvunnet efter upproret.
76 1661 6 — — 1667 165 4 117 — >
43 697 21 — — 718 120 28 117 21 »
— 106 — — — 106 24 — 2 — » *)
— 4 6 — — 10 2 — 24 — » ‘ )
— 126 — — 126 25 — 1 — * *)
__ 106 __ __ _ 106 24 _ 2 _ » x)
14 16 6 0 13 — — 16 73 154 18 114 — >
172 706 6 — --- - 712 250 — 36 — »
54 537 — — — 537 182 — 104 — »
10 1 3 383 9 — — ■ 392 162 — 105 19 »
47 506 2 __ __ 508 175 15 84 12 »
193 584 5 — — 589 208 2 34 42 »
70 474 — — — 474 172 18 96 — »
27 721 3 — — 724 80 — 206 — »
12 -1 0 9 3 35 — — 11 28 124 5 157 — 1910
6 ' 1077 __ __ __ 1077 114 __ 172 _ »
69 979 477 — 1 14 57 151 10 64 61 »
50 697 101 — — 798 141 4 110 31 »
— 15 9 7 2 — — 1 599 164 — 117 5 »
— 859 - — — — 859 93 — 131 62 »
42 14 53 85 _ 4 15 42 166 4 116 _ >
35 447 137 — --- ' 584 98 10 104 74 »
4 758 54 — — 812 121 16 149 — >
108 12 01 246 — — 14 47 160 9 93 24 »> •
75 14 3 6 67 — — 15 03 156 14 116 — »
327107 98 656 144 671 8 907 11 577 263 81J 67 126 7 192[42 850 6 217
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Liite III  Bil, 30
Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
V  e t u  r  i  k i l o m e t r i ä  — [j o  k  o  m o t i v k i l o m e t e r.
V e tu r ie n £S
n u m e r o . 9 3. < N ä is tä  kaksin vecL ossa .
L o k o m o - 1 to® H3 i s
se; g-
p te2  ST.
o  hp P k2 
cd d g g. S’ D ä ra v  i  d u b b e ld r a g n in g .© P © * œ g
■tivens
n u m m e r.
®4H«®
3 E
8 . a
&  gCTQ g 
e'
O goDj HSj
& P (PS P# 
go*
© ® 
te ©p te?crs 2. , » P
t  B.OJS g,
CP3 C5 • cp tej 
£:. 
te & ?■ g.f  ?
n cr* ^  © 5 P-® i—’ <D © P S SO J*- Pj®cLi*© se O p  CO
ÊC §
S g.
g 2 
B ö p g
H e n k ilö -
ju n ia .
P e r s o n -
tä g .
T a v a r a ­
ju n ia . . 
G -odstäg.
J är j e s te ly -  
ju n ia . 
H a n g e - 
r in g s tà g .
V ir k a -  ja  
ty ö ju n ia .
T jä n s te -  
och . a rb e ts - 
tá g .
S iirros , T ra n sp o rt 4 026 946 3159 336 301126 531 849 410 493 8 429 750 213 799 57 881 148 396
505 H 6 6 963 • -- — 168 309 7 440 178 — — —
506 > 37 133 — ' --- 24 454 37 611 — — — —
. 507 » 11 799 313 — ' -- 444 12 556 133 — — —
508 > 31380 905 — 262 646 33 193 663 — — —
509 » 43 789 1609 — — 838 46 236 ' 613 — — —
510 H 6 23 054 398 _ __ 797 24 249 272 40 __
511 > 44 754 733 — 822 46 309 1998 — — --•
512 > 18 091 3 612 70 456 602 22 831 478 78 ' -- —
513 » 24 505 4 641 346 272 912 30 676 850 291 — —
514 » 22188 190 ' --- — 686 23 064 695 — - - . —
515 H 6 27 879 3 993 ’ 658 1034 1219 34 783 921 __ . _ __ r
516 H 7 4 950 ' -- — — — 4 950 22 — — —
517 » 2 929 — . — — 341 3 270 — — — —
518 •> 4 894 — — — — 4 894 176 — — —
519 > 36123 3 877 124 400 39 40 563 4 058 — —
520 H 7 50 640 2 606 216 42 657 54161 3 066 __ _
521 » 42 355 4 845 323 82 177 47 782 5 266 65 — —
522 » 5134 — — — — 5134 — — _ —
523 » 4 335 — — — 68 4 403 176 — — ' ---
524 » 4 040 — — — — 4 040 — - — —
525 H 7 4 948 • __ __ __ __ 4 948 129 __ _ __
526 » 47 367 4 837 — — 1023 53 227 1033 268 — —
527 » 62 362 5 203 . __ — 2169 69 734 1991 114 ___ --  •
528 » 43 357 384 — — 759 44 500 1446 — — —
529 > 42 641 3 404 — 418 896 47 359 1 976 40 — —
530
531
532
533
L 1
»
» ' 
»
— — —
— —
IM
I
— — —
534
535
»
L 1
-
536
537
»
» z
— --- ' — — —
538
539
540 :
541
542
543
544
»
»
L 1
— — — — — — — — —
>
»
»
»
—
—
— — ■ — — —
— — —
S iirros , T ra n sp o rt 4 674 556 3 200 886 302 863 535 007 424 351 9 137 663 239 939 58 777 148 396
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käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
, Tuntia 
vaunun- 
vaihdossa.
Timmar i 
vagns- 
växling.
Veturien kuljettamien varununakselien kul­
kema matka tuhansin kilometrein.
De av lokom otiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vägalängd i kilometertusenden.
P ä i 
D a
v ä ä
g a r
L
iikenteessä vuodesta 
I trahk frau ar
Muistutuksia
Anmärkningar.
H
eukilöjunissa.
.P
ersontág.
Tavarajunissa.
G
odstag.
, ^
to g: 
SE3 CD O'? m
® <L
5' 3(T9 c' 
S- 3«o M-
*5 £
P
V
irka- ja työjunissa.
T
jänste- ooh arbets- 
tág.
Y
hteensä. 
. 
Sum
m
a.
käytännössä, 
j 
i tjänst.
varalla, työkykyisenä, 
i reservj arbetsdugligt.
korjattavana, 
under reparation.
korjausta odottaen 
kelvottom
ana, 
i avvaktan pa repa­
ration oanvändbart.
327 107 98 656 144 671 8 907 11577 263 811 67 126 71 92 42 850 6 217
11 140 __ 4 144 24 — 262 — 1910
---- 859 — — 1 860 142 — 139 5 »
21 281 17 — __ 298 56 — 230 — >
9 977 45 . --- — 10 2 2 113 10 161 2 1911
61 11 35 77 — — 11 92 183 14 89 — >>
12 661 18 __ 679 162 _ 94 30 »>
10 1319 46 __ — 1365 144 !— 104 38 >
486 502 136 2 1 641 161 — 120 • 5 » .
80 697 192 6 1 896 198 '— 82 6 »
5 730 8 — — 738 72 — 192 22 )>
230 741 148 14 17 920 225 54 7 >>
122 122 24 2 _ 1912 ') t) Kadonneena kapinan jälkeen —
' '__ 73 __ _ __ 73 15 _ n — * ') Försvunnet efter upproret.
. --- 119 ---. __ — 119 24 __ 2 — » ‘ i
177 938 212 6 5 1161 181 7 98 »
61 1471 147 _ 16 18 186 3 97 __ 1912
97 11 02 266 4 — 13 72 208 — 78 — »
— 122 — __ _ _ 122 25 — 1 — » *)
— 101 — __ ___ 101 25 — 1 —  . * *)
— 117 — — — 117 24 — 2 — 1913 ')
_ 133 _ _ 133 25 __ 1 __ » *)
126 15 87 277 __ __ 18 6 4 174 ---. 112 — »
149 2 1 1 8 342 __ __ _ 2 460 218 — 62 6 >
75 14 18 29 _ — 1447 130 — 150 6 >
293 14 66 223 — — ■. 1 689 164 — 122 — »
4 718 _ _ 203 15 68 __ ■ »
4 654 __ __ __ __ --- - 194 15 58 19 »
744 __ __ ___ --- ' 26 — — — » J)
5 954 __ __ __ —. — 260 12 14 — »
4 703 — — — - — 205 70 11 — »
15 2 0 _ _ 67 15 119 85 1914
5 234 __ __ — —. — 226 17 43 — »
684 __ __ _ — — 25 — — — * ’ )
__ _ __ _ __ __ — __ 26 ' --- » J
505 — — . — — — 18 — 8 — * l )
660 _ _ 25 __ 1 __ * ‘ )
4 1 2 2 __ __ __ — — 178 15 85 8 »
6 584 __ __ --- - — . --- . 274 — •* 12 — »
646 __• __ __ — . — 26 — — — » ’ )
4 720 — — — — — 197 — 89 “ »
374458 117 565 146 854 8 939 11 606 284 964 71 954 7 385 45 650 6 456
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Taulu N:o 4. Veturien työ ja
Tab. N:o 4. Tabell över lokomotivens arbete
Veturien
numero.
liOkomo-
tivens
nummer.
S
arja —
 S
erie.
V e t u r i k i 1 o m e t r i ä — .j o k o m ) t i y k L o m e t e r.
©© p
m  F  
g §
p'K g.p
Tavarajunia.
Grodstäg.
totf fo: 
■ e «2.CT? ® © 2. 
ö. sr
5*CQ Ö
'g.0? ÇC
S. cp: h.P • ^ “ g © 1
p°o s3cm ca rt- • t- <<j 
pÍL PO' H  © ¡=1. 
© *
Yksinäinen veturi. 
Kaksinvedossa tar­
peeton.
En9am
t lokom
otiv.
I dubbeldragning 
, 
icke erforderligt.
a, ■ K ■
a £
§ o P P F g
Näistä kaksinvedossa. 
Därav i dubbeldragning.
Henkilö-
junia.
Person-
täg.
Tavara­
junia.
Grodstäg.
Järjestely-
junia.
Jitange-
ringstág.
Virka- ja 
työjunia.
Tjänste- 
och. arbets- 
täg.
Siirros, Transport 4 674 556 3 200 886 302 863 535 007 424 351 9137 663 239 939 58 777 148 396
545 H 8 48 441 121 — — 102 48 664 813 __ __ _
546 » 49 012 -- ' — — 192 49 204 1507 _ _ __
547 » 53 332 96 — — 388 53 816 2 227 _ _ _
548 » 8153 - - — — _ 8153 475 _ _ _ _;
549 > 44 013 121 — — 179 44 313 837 — — —
550 H 8 34 982 282 __ _ _ 35 264 1671 121
551 » 44 669 195 76 — 313 45 253 429 _ _ _
552 > 81 261 311 — 185 404 82161 1814 _ _ __
553 » 56 331 184 — — 676 57191 708 __ _ _
554 » 39 489 2 022 82 — 312 41 905 810 232 — —
555 H 8 50 854 698 ’ _ 258 121 51931 1023
556 » 60 332 401 — 121 133 60 987 784 _ _ _
557 > 65 514 98 — — 272 65 884 1420 __ _ _
558 > 9 235 — — '-- 104 9 339 284 _ _ . _
559 » 42 226 413 — — 346 42 985 1 770 — — —
560 H 8 55 256 372 — _ 325 55 953 1549
561 » 54 696 121 — . -- — 54 817 2 669 _ _ _
562 » 29117 223 — 130 277 29 747 1 089 _ _ _
563 » 56 783 192 — — 313 57.288 1144 — — —
564 » — — — — — — — — — —
565 H 8 8 213 121 _ 8 334 467
566 » 51753 113 — — 145 52 011 1041 _ _ _
567 > 4 540 474 — — _ 5 014 2 229 __ _ __
■568 » 242 — — _ _ 242 _ _ _ _
569 > 50 819 — — 383 51182 756 — — —
570 H 8 48 529 234 _ 290 49 053 701571 » 45 858 484 — — 70 46 412 942 _ _ __572 » 46 305 121 — — 485 46 911 929 _ __ _573 » 54 669 143 — — 498 55 310 . 3 006 . _ __ _574 » 33 210 187 __ 124 121 33 642 1220 — — —
600 JK 3 5 322 10 713 __ • 270 403 16 708 _
601 > 8 963 18 942 121 136 814 28 976 239 _ _ _
602 » 8125 16 106- — — 623 24 854 _ _ _ _
603 » 10 742 18 386 121 — 424 29 673 500 _ _ _
604 » 7 954 14252 242 76 605 23 129 121 — — —
605 K 3 1074 2 794 _ ■ 7 3 875
606 » 9 616 19188 ~ 450 469 29 723 387 _ _ _
607 » 750 2 679 60 — _ 3 489 153 _ _ _
608 » 1581 1492 — 82 — 3155 242 _ _
609 > 1531 1605 — 73 334 3 543 305 — -------■ —
Siirros, Transport 6 958 048 3 314 770 303 565 536 919 434 452 10 547 754 276 200 59130 148 396
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käyttö vuonna 1918. (Jatkoa).
och användning under är 1918. (Forts.).
V e t u r i e n  k u l j e t t a m i e n  v a u n u n a k s e l i e n  k u l -
k e m a  m a t k a  t u h a n s i n  k i l o m e t r e i n . P  ä  i v  a  a
D e  a v  l o k o m o t i v e n  f r a m f ö r d a  v a g n a x l a r n e s
T u n t i a t i l l r y g g a l a g d a  v ä g a l ä n g d  i  k i l o m e t e r t u s e n d e n . 1—1 ^  l” ! ®
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0 oa  co • p: S- o:“  m
P 5  
2  p P P°g3 ©
§  cd'
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t»P CO» H-cw g
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■ 3- S.
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p: pcrq 5  
- K  ©
p  • o  ■
P
& K  P. g  
o
P
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3 7 4  4 5 8 1 1 7  5 6 5 1 4 6  8 5 4 8  9 3 9 1 1 6 0 6 2 8 4  9 6 4 7 1  9 5 4 7  3 8 5 4 5  6 5 0 6  4 5 6
— 1 5 6 2 4 — ■ ---- 1 5 6 6 1 8 8 ' 2 7 7 1 — 1 9 1 5
— 1 6 2 4 — — — 1 6 2 4 1 8 2 2 8 7 6 — >>
6 5 9 2 1 1 4 3 __ __ 2  1 1 7 2 1 9 1 9 4 8 ___ >>
5 1 2 7 6 __ __ ___ 2 7 6 2 4 ___ 2 __ » J ) *) K a d o n n e e n a  k a p i n a n  j ä l k e e n  —
—  ' 1  4 8 6 9 — ' — 1 4 9 5 1 7 0 9 1 0 7 — »
F ö r s v u n n e t  e i t e r  u p p v o r e t .
1 4 1 1 1 0 9 ' ___ _ 1 1 1 9 1 5 6 2 7 1 0 0 3 »
8 0 1 5 6 9 7 — — 1 5 7 6 1 8 6 2 4 7 6 — ->>
1 2 3 1 2 5 1 7 — — 3 1 4 2 2 4 6 7 3 3 — »
5 1 9 1 7 2 0 — — 1  9 3 7 2 l 8 1 1 5 7 — »
7 2 1 6 2 0 1 7 6 — 1 7 9 6 1 3 7 3 .1 0 8 3 8 >> 4
2 0 2  0 4 0 5 1 ___ 4 2  0 9 5 1 8 1 1 6 8 9 __ >>
— 2  5 2 3 2 5 — 2 2  5 5 0 2 1 3 9 6 4 — »
4 2  4 3 8 --- r — — 2  4 3 8 2 1 8 2 9 3 9 — >>
4 2 9 7 — — — 2 9 7 2 6 -------- — —
2 8 1 6 8 0 1 5 — — 1 6 9 5 1 5 7 1 4 7 7 3 8 »
3 2  2 1 2 1 6 _ _ - 2  2 2 8 2 0 0 1 7 4 3 2 6 »
— 2 1 5 7 4 — — 2 1 6 1 1 8 8 1 4 8 4 — 1 9 1 6
— 1 1 3 6 — __ 1 1 1 3 7 1 1 3 1 3 1 6 0 __ »
— 2  2 3 9 1 5 — — 2  2 5 4 2 0 2 8 7 6
2 6
»
» .  3)
2 9 4 9 3 0 3 2 5 1 * ' )
— 1 5 6 6 8 __ 1 5 7 4 2 1 4 3 4 3 8 _ _
— 2 9 6 3 0 — — 3 2 6 1 8 ___ 8 — » *)
— 5 — — — 5 2 __ 2 4 — •> ’ )
'----‘ 1 5 4 4 — — — 1 5 4 4 2 0 0 1 1 7 5 — »>
3 3 1 5 1 7 1 9 __ _ 1 5 3 6 2 0 3 3 0 5 3 » '
2 1 3 8 7 2 1 — ___ 1 4 0 8 1 9 2 3 6 5 8 ■ ---- »
— 1 4 6 0 1 1 _ __ 1 4 7 1 1 9 3 3 3 6 0 __ »
4 6 2  0 3 9 1 0 __ __ 2  0 4 9 2 0 1 1 5 7 0 ___ »
1 3 1 2 5 1 1 0 — ■ — 1  2 6 1 1 2 5 1 3 1 4 8 — »
S I 1 8 7 8 1 1 _ _ 9 9 8 9 3 3 1 1 6 2 _ 1 9 1 7
4 5 3 2 8 1 2 5 9 3 3 ___ 1  6 2 0 1 6 9 3 3 8 4 __ t>
1 8 2 7 0 9 3 6 — ___ 1 2 0 6 1 4 2 4 1 1 0 3 .___ f ,
5 1 3 6 6 1 1 6 1 4 __ 1 5 3 1 1 7 0 5 4 6 2 __ >>
3 1 2 6 5 9J O 8 — 1 2 4 3 1 3 4 4 0 1 1 2 — » -
2 1 5 6 1 1 9 __ _ 1 7 5 1 7 9 » l )
5 4 2 7 2 1 1 6 3 — — 1 4 3 5 1 8 0 5 0 5 6 __ >>
4 1 2 3 1 7 6 ----  - — 1 9 9 2 1 __ 5 _ _ » ' )
2 8 5 2 9 3 — -- , 1 4 5 1 9 — 7 __ »  *)
7 3 - 4 8 9 7 — — 1 4 5 2 1 — 5 — * ■ * )
3 7 5  9 1 7 1 6 3  9 1 6 1 5 4 1 2 8 8  9 8 4 1 1 6 1 3 3 3 8  6 4 1 7 7  5 1 7 8  0 8 1 4 8 1 0 0 6  5 8 7
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Taulu N:o 4. Veturien työ j¡
Tab. N:o 4. Tabell over lokomotivens arbeti
Veturien 
numero.
Lokomo-
tivens
nummet.
S
arja —
 Serie.
V e t u r i k i l o m e t r i ä  — j o k o m o t i v k i l o m e t e 1\
H
enkilöjunia.
Persontag.
h3 '
%O P 
Cu n a ¿S.
P> Pcp g.
- ?.
H «H
. ?  %  P ¿3.OQ ® 
8 “ S. ® PCR «S.02 apo Pcp' p*
Virka- ja työjunia.
Tjänste- ooh arbets- 
täg.
Yksinäinen veturi. 
Kaksinvedossa tar­
peeton.
Ensäm
t lokom
otiv. 
I dubbeidragning 
ioke erford,erligt.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Näistä kaksinvedossa. 
Darav i dubbeidragning.
Henkilö-
junia.
Person-
tag.
Tavara­
junia.
Gl-odstàg.
Järjestely- 
junia. 
Hang e- 
ringstäg.
Virka- ja 
työjunia.
Tjänste- 
och arbets- 
täg.
Siirros, Transport 5 958 048 3 314 770- 303 565 536 919 434452 10 547 754 276 200 59130 148 396
610 K 3 9 429 22 517 — — 697 32 643 250 — — -- -
611 » 613 1903 ■ --- 120 -- - 2 636 129 — — —
612 » ' 10 245 20 419 — 64 849 31 577 129 — — —
613 » 16134 14 405 — — 978 31 517 — — — —
614 » 1719 21 958 ■ — — 528 24 205 — — -
615 K 3 11 570 16229 _ _ 575 28 374 272 _ ' _ _
616 » 24 561 1525 — — 253 26 339 147 40 — —
617 » 1486 ■17 732 — — 644 19 862 ' --- — — —
619 K  4 2 529 13 373 328 — ■ 785 17 015 — — — —
621 t> 7 078 23 268 — - - 1 070 31416 — — —
622 K 4 11007 ■ 15 601 _ 260 1418 ■ 28 286 147 _ _
631 > 868 11432 59 — 889 13 248 — — — --- '
637 » 8 885 17 154 64 — 411 26 514 47 — — —
Yhteensä, Summa 6 064172 3 512 286 304 016 537 363 443 549 10 861 386 277 321 59 170 148 396
B. B aum an rautatien veturit-. —
1 6 391 _ _ _ _ 6 391 _ _ _ _
5 1850 1508 1628 — 99 5 0Ö5 — — — —
7 — 71 — 15 — 86 15 — , — —
Yhteensä, Summa 8 241 1579 1628 15 99 11562 15 — — —
C. Venäläiset veturit. —
3 979 - 121 — - 166 287 — ---  ' — -
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täyttö vuonna 1919." (Jatkoa).
)ch användning under är 1918. (Forts.).
Veturien kuljettamien vaununaltselien kul-
kema matka tuhansin Idlometrein. P ä 1 v a a
De- av iokomotiven framförda vagnaxlarnes _ _ ■ ETuntia tillryggalagda vägalängd i kilometertusenden.
H  < 8J m 4  H- ■ . nvaihdossa.
K
© 1-3
C_|S g;
■ -89 £
*d: äP ^
©  rtco a
©  P
P  •
P  -
P j ©  £3 co 
FT ©
Muistutuksia.
Timmar i 
vagns- 
växling.
nkilöjuuissa.
Persontäg.
®  s
O rj 
P j S?
rt- P95o y
** s -  
© 
f
Ö ©cr? w 
®  © , 
p’ 2
'iTQ ö m r • 
rt- P
J F  fp
©  e_j.
c+- '  -65 
9500 -4. 
C5 $  
^  O:
g  p '  
&  2 ,  
©  05 
e*- co
tn p
Yhteensä.
Sum
m
a.
äytähnössä. 
i tjänst.
<J J3
g' 4
cr1 O: 
©  Pr1
m %
a Q  crq © 
K  © oq S.p - P-
©  M 4  e2.
i  äHd -p
95 • 
HS p
1  go •
p
0.3.0 ©C5 n  c+- e+-
P  £  
P j m P rt-
1 ? g
k , SD-
£0°
P  §
950 P j 
HS ® 
©  
rt- 
95
Anmärkningar.
375 917 163 916 154128 8 984 11613 338 641 77 517 8 081 48 100 6 587
54 325 1457 — — 1782 196 45 45 — 1917
62 23 129 _ _ 152 19 _ 7 _ »  x) J) Kadonneeua kapinan jälkeen —
16
. 7
350
707
1338
1266
— — 1 688 
1 973
175
122
9
20
56
78
46 »
1918 2)
Försvunnet efter upproret. 
. /  Ollut käytännössä 26/B:stä.
) \  Tjänstgjort fr. d. z% .
— 85 . 1 987 — - ----- 2 072 129 2 62 — »  3) Sam. sam. —  D:o d:o 23/ G.
— 448 1146 __ _ 1594 93 26 42 _ »  *) 0  .  ■> —  »> ,, *> /,.— 911 107 — — 1018 93 14 24 — •> 5i 5) .. »■ — . *ys.
2 44 1284 — — 1328 82 6 23 — » °) °) ” > ■ -  - - '%• 
V " » • - » » */..
8) » > -  " » 13/ g*
3 143 973 37 — 1153 75 26 119 •-- » ’ )
6 336 1768 — — 2104 148 17 37 — » 8i
2 475 1142 _ 18 1635 128 40 81 _ »• ) ») , » 27A-
2 52 853 — . 905 77 16 66 — » ,o) 10) ' n „ __  s j, 26/. .
34 392 1255 1 “ 1648 113 30 86 — ->n) ■i). »  i% .
376 105 168 207 168 833 9 022 11 631 357 693 78 967 8 332 48 826 6 633
B. R aunio järnvägs lokom otiv .
■ 72 156 _ _ _ 156 35 _ 18 _
17 56 47 41 — 144 35 — 17 —
432 — 2 — — 2 38 — 12 —
521 212a 49 41 — 302 108 — 47 —
I  R yska  lokom otiv .
8 - - - - - 5 — - —
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Taulu N:o 5. Supistelma varikoittani veturien työstä ja käyttämisestä 
Tab. N:o 5. Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete och användnitig
.¡><j a ®rt- S”
L
V e t u 
o k o ra
r i k i 1 
ö t i v k
o m e t r i 
i 1 o m e
ä. ‘
; e r.
st
S" ©' © 0
g 0 g ** 
%  *
H» Oi rt
I 0gs:® 85:S ¡3. 
P  0
f  < ■
Yksinäinen veturi, üaksin- 
vedossa tarpeeton. 
Ensam
t lokom
otiv. 
I dub- 
beldragn. ioke erforderligt.
Siitä kaksinvedossa. 
Därav i dubbeläragning.
V a r i k k o .
D e p o t .
H
enkilöjunia.
Persontag.
Tavarajunia.
Grodstäg.
l_j «rt
$
&  ?® rt-
0' vTCT? «rt« t» P
SO» H -CP? P
s. s
O «_!., O  P■tr
rt O:
® ‘d* rt- BC H<. T+- Mgs. r CP?
Yhteensä. 
Summa. ~
. tei-n ® ffi 0
E
§ ä& 0 <& B. 
■ e
Tavarajunia.
Grodstäg.
P
0CP?®
DCP?cc
• poCp
«rt
®znrt-®
S.
0-
SO
H3
■ s« 53
D rt'w pr rt- £0 ® y
O go
S #CT 0\
■rt- ©C p
P» p' 'CP? ‘
Helsingin, Helsingfors.. 15 680184 4 551 1 224 3 689 689 648 22 233
Fredriksbergin, Eredriks- 
bergs ........................ 70 394 338 388 436 94135 70 008 52 443 999 360 6 914 3 778 142
Riihimäen, Riihimäki .. 45 318 598 234 037 10 969 42 533 53 460 659 597 21.299 7 557 — 254
Viipurin (Maaskölan), Vi- 
borgs (Maaskola) . . . . 50 231 852 285414 .39 929 19 625 33 516 610336 11 226 444
Viipurin (V anha), Viborgs 
- (G-amla) .................... 29 865 761 33 819 1355 7 085 10104 918124 42 907 290 — —
Viipurin (Karj alan radan), 
Viborgs (för Karelska 
hanan) ........................ 34 277 715 304 660 22 065 14132 20 493 639 065 31854 2112
Pietarin, Petrograds1) . . 45 51 528 334 1935 3 564 1470 58 831 1365 — — ■ —
Karjan, K aris ......... . 13 195 030 91 993 18 062 12 299 7 610 324 994 3 684 300 — —
T u ru n , A b o .......................... 18 422 975 147 671 6 896 10 021 11767 599 330 14118 1131 — —
T o ija la n , T o ija la  2) . . . . . . 9 19 077 23 791 371 4 637 5 494 53 370 1113 968 — —
T am pereen ,. T a m m erfo rs 50 73fi 569 411215 21 850 33 997 43 368 1242 999 24 595 4908 — ---- .
S e in ä joen , S e in ä jo k i . . . . 27 327 031 305 272 3 560 45 537 44 644 726 044 39 443 14 895 74 —  '
V aasan, V a sa  ..................... 4 12180 28 583 266 893 3 395 45 317 495 116 — —
O ulun , U le ä b o rg s  ............ 39 463 551 356 397 589 110 380 39 545 970 462 22 021 5 804 74 ■ —
K o u v o la n , K o u v o la  . . . . 32 235 461 245 700 34 946 21012 45 208 582 327 11443 3 241 — —
M ik k e lin , S :t M ich e ls  . . 14 210 328 190 939 7 964 20 449 15 969 445 649 3 592 2 005 — —
K u o p io n , K u o p io  . ; ____ . 19 284425 235 168 8 947 7 902 11 481 547 923 6 737 2 035 — —
S ortava lan , S ord a v a la  . . 18 177 726 138 095 30 303 29 073 22 243 397 440 8187 7 278 — —
J y v ä sk y lä n , J y v ä s k y lä . . 16 172 084 87 911 1502 83 007 17 915 362 419 4110 . 2 318 — . —
K a ik k i v e tu rit , S a m tlig a  
lo k o m o t iv  ..................... 502 6 072 413 3 513 986 305 644 537 378 443 814 10 873 235 277 336 59 170 148 396
1) Ainoastaan ajalta l:stä—26 p;ään tammikuuta 1918. — Endast för tiden 1—26 januari 1918.
2) Lakannut 1 p:stä elokuuta 1918 olemasta itsenäisenä varikkona; veturit luetaan kuuluviksi Tampe- 
till Tammerfors depot.
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Suomen Valtionrautateillä ja muilla oman maan radoilla vuonna 1918. 
pä Finska Statsjärnvägarne och övriga järnvägar inom landet under är 1918.
T
u
n
tia vaununvaihdossa. 
T
im
m
ar i vagn
sväxlin
g.
V eturien k u ljettam ien  vaununakselien  
k u lkem a m atlsa tuhansin  k ilom etrein . 
D e av lok o m o tiv e n  fram förda  va g n - 
axlarnes tillrygga la gd a  vägalängd  
i  k ilom etertu senden .
P  ä 
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v  ä ä
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.Keskim äärin veturia k ohti. 
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korjattavana, 
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der reparation.
korjausta odottaen k
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i avvaktan pá reparation, 
oanvändbart.
V
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L
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823 26  448 258 — 9 26  715 2  459 240 1 3 5 1 128 47  800 1 8 3 0 168 16 93 9
. 65 592 8  811 23  061 3 1 3 8 2 1 8 4 3 7 1 9 4 10  678 896 7 872 479 2 3  715 533 153 13 113 7
45  869 1 0 1 2 2 14  275 341 1 3 5 2 26  090 6 375 1 0 6 3 5 073 293 25  018 584 143 24 113 7
4 3 1 3 2 6 469 16 670 1 1 7 3 205 2 4  517 5 994 1 6 8 0 5 300 1 3 1 0 2 0  668 486 119 33 105 26
8 318 2 4  634 1 7 8 7 19 30 2 6  470 4  566 644 2  238 906 3 4  528 913 157 22 77 31
14  696 6 004 13 609 511 65 2 0 1 8 9 4 738 531 3 851 573 23  324 599 141 16 114 17
9 198 1 2 7 0 11 36 — 1 3 1 7 709 26 409 26 3 351 29 16 1 9 —
8 696 4  001 3  597 443 326 8 367 2 630 163 1 0 1 2 — 3 0  974 629 198 12 76 —
1 1 4 5 0 10 700 7 705 156 172 18  733 3 515 249 1 5 4 0 21 39 438 1 0 3 5 194 14 85 1
3 805 426 1 3 2 5 12 67 1 8 3 0 537 155 520 — 19 451 389 60 17 58 —
42 929 21 993 2 2  439 881 530 45  843 8 635 451 4  502 401 33  716 924 .17 4 9 91 8
1 3 1 3 6 9 1 2 5 ' 13 840 119 1 1 2 3 2 4  207 4  286 2 2  951 452 31 292 883 156 ' — 108 16
7 416 462 1 3 8 0 8 7 1 8 5 7 .7 5 2 54 294 75 2 9  141 453 183 13 72 18
2 3  941 12  908 1 4 3 6 7 22 8 067 3 0  364 5 908 81 4  597 496 31 022 779 151 2 118 13
33  630 6 328 12 796 1 1 8 9 223 20  536 5 212 1 0 3 5 2  482 342 28  797 644 163 32 78 11
12 476 4 1 3 5 6  422 80 228 10  865 2 986 222 878 61 39  612 755 207 15 61 4
10 743 6 853 8  862 110 16 15 841 3 1 5 9 223 1 4 9 7 425 35 046 847 169 12 8 0 23
13  608 4 1 6 3 4 1 2 6 796 398 9 483 2  956 328 1 5 5 3 335 29  640 527 164 18 86 19
7 176 3 567 2 3 5 2 i 29 1 6 2 9 7 5 7 7 2  985 289 953 310 27  480 480 189 18 60 20
376 634 168 419 168 882 9  063 11 631 357 995 79  080 8 332 48  873 6 633 2 9 1 4 1 717 158 17 97 13
reen  v a r ik k o o n . —  U p p h ö r t frá n  o c h  m ed  d en  1 a u g u sti 1918 sä som  s jä lv s tä n d ig  d e p o t ;  lo k o m o t iv e n  räknas
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Taulu N:o 6. Supistelma veturien työstä
Tab. N:o 6. Sammandrag över lokomotivens arbete under
V e t u r i  k i l o m e t r i  ä — L o  k  o m  o-
B  a u. t  a t i  e 1 1 ä, 
P  a j a r n  v ä g. H en k ilö -
ju n ia .
P erson-
täg .
Tavara­
junia .
G-odsfcag.
Järjestely-
junia .
B an ge-
ringstag .
Virka- ja  
työ ju n ia . 
T jänste- 
o ch  arbets- 
täg.
Y k sin ä i­
nen veturi. 
K aksin- 
vedossa 
tarpeeton.
Ensam t 
lok om otiv . 
I  dubbel- 
d ragn ing 
ick e  erfor- 
• derligt.
Y hteensä.
Sum m a.
H e ls in g in —H ä m een lin n a n —P ietarin *), 
H e ls in g fo r s — T :h u s— P e tr o g r a d s * )  . . 1 952 817 846 439 ■ 96162 119 747 176 523 3 191 688
H a n g o n , H a n g ö ............................................ 170 007 93 963 18 314 10 738 5 499 298 521
T u ru n — T a m p e re e n — H äm een lin n a n , 
A b o — T a m m e rfo rs— T a v a steh u s  ------ 404 497 259 789 349 16 638 32 082 713 355
V aasan , V asa  ................ ............................... 541546 435197 12 219 31918 53 833 1 0 7 4  713
O ulun , U le ä b o r g s ......................... ............. 544 697 419 171 1335 9 8 114 42 078 1 1 0 5  395
S avon , S a v o la k s ........... .................... ........... 492 485 509 675 50 235 36 593 33 974 1 1 2 2  962
K a rja la n , K a re lsk a  ................. ................. 615 429 431 354 52 521 41 903 3 6 800 1 1 7 8  007
P o r in , B jö r n e b o r g s  ........................ .. 214696 77 605 11 916 14460 4 321 322 998
J y v ä sk y lä n , J y v ä sk y lä  -............................. 266 073 135 267 1246 100 822 23 827 527 235
H e ls in g in — T u ru n , H e ls in g fo r s — A b o 458 717 117 042 57 251 28 136 17 269 678 415
S a v on lin n a n , N y s l o t t s ....................... 208155 150 396 2 110 9 846 15 302 385 809
R o v a n ie m e n , R o v a n ie m i . . . . .  — . . . . 64 316 4 988 — 12 580 924 82 808
K ristiin a n , K a sk isten , K r is tin esta d ,' 
K a s k o ......................................................... 93 736 32 590 672 10462 1 254 138 714
Y h te e n s ä  S u om en  V a lt ion ra u ta te illä ,
S u m m a p ä  P in sk a  S ta ts järn vägarn e 6 027 171 3 513 476 304 330 531 957 443 686 10 820 620
K o iv is to n , K o iv is t o  ................................... 45 242 310 1 3 1 4 4 913 90 - 51 869
K a ru n g in , K a ru n k i ........ ........................... — 200 — 508 38 , 746
K a ik k iaan , S u m m a sum m aru m 6 072 413 3 513 986 305 644 537 378 443 8 1 4 10  873235
*) R a ta osa  V alkeasaari— P ie ta r i a in oa staa n  a ja lta  1— 26 p:ään  tam m ik u u ta . —  *) B a n d e le n
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vuonna 1918, jaettuna eri rautateille.
är 1918, fördelat efter de särskilda järnvägarne.
t  i  v  k  i  1 o m e t e r .
T u n tia  
v a u n u n - 
v a ih d o s sa . 
T im m a r  
i  v a g u s - 
v ä x lin g .
V e tu r ie n  k u l je t ta m ie n  v a u n u n a k s e l ie n  k u lk e m a  
m a tk a  tu h a n s in  k i lo m e t r e in .
JDe a f  lo k o m o t iv e n  fr a m fö r d a  v a g n a x la r n e s  t il l -  
r y g g a la g d a  v ä g a lä n g d  i  k i lo m e te r tu s e n d e n .
N ä is tä  fea h s in ved ossa . 
B ä r a v  i  d u b b e ld r a g n in g .
H e n k i lö -
ju n is s a .
P e r s o n ­
tá g .
T a v a ra -  .
ju n is s a .
G -odstäg.
J ä r je s te ly -
ju n issa .
R a n g e -
r in g s tä g .
V ir k a -  ja  
ty ö ju n is s a . 
T jä n s te -  
o c h
a rb e ts tä g .
Y h teen sä .
S u m m a .H e n k i lö -
ju n ia .
P e r s o n ta g .
T a v a ra ­
ju n ia .
G -odstäg.
J ä r je s te ly -
ju n ia .
R a n g e -
r in g s tä g .
V irk a - ja  
t y ö ju n ia . 
T jä n s te -  
o o h
a rb e ts tá g .
81 884 1 2 160 396 184398 61921 52 010 3 1 1 1 3 202 120 244
4 280 1196 - - — 8 002 '  3 587 3 789 450 270 8 096
11378 5 002 _ _ 43 822 11 714 15 071 7 306 27 098
37 292 2 832 ___ 21 622 17 842 22 449 595 819 4 1 705
31 076 5 470 148 — 21745 15 938 17 761 45 2 756 36 500
8 934 1 8 8 4 __ _ 40 384 11824 21 359 1364 364 34 911
67 618 10 896 — — 27 905 14 581 17 981 1 3 2 0 484 34 366
3 1 6 6 526 --- - ■ ---- 10 718 5 069 3145 363 192 8 769
9 644 13 470 . ---- — 7 845 5 569 3 795 19 1944 11327
13 876 336 — — 2 924 11071 4 890 1716 584 18 261
7 472 5 398 . __ ■ __ 4 0 1 2 4 406 5 170 29 75 9 680
424 — — — 1188 1602 176 — 290 2 068
— . --- — — 1608 2 329 1 2 7 4 18 312 3 933
277 044 59 1 70 148 396 376 173 167 453 168870 9 037 11 598 356 958
292 —  • — — 461 966 9
3
26 29
4
1030
7
277 336 59 170 148 396 376 634| 168 419 168 882 9 063 . 11631 357 995
V a lk e a sa a r i— P e tr o g r a d  en d a st f ö r  t id e n  1— 26 januari.
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Taulu N:o 7. Supistelma veturien työstä Suonien Tab. N:o 7. Sammanställning mänadsvis av lokomotivens
K u u i a u s i .
l ä n a d ,
V e t  u  r  i  k i 1 o m  e t r i ä  — L o k  o m  o-
H en k ilö -
junia .
P ersontäg .
T avara­
junia .
G-odstäg,
Järjestely -
junia .
R an ge-
ringstág .
V irka- ja  
työ jun ia . 
T jänste- 
och
arbetstäg.
Y k s in ä i­
nen veturi. 
K aksin - 
vedossa 
tarpeeton.
Ensam t 
lok om ötiv . 
I  dubbel- 
dragn ing 
ick e  erfor- 
derligt.
Y hteensä.
Sum ma.
T a m m ik u u , J a n u a r i  ...................... .. 791 382 47 6  345 45  117 92  613 57  677 1 4 6 3 1 3 4
H e lm ik u u , F e b r u a r i ......................... ............ -__ _ __ __ __
M a a lis k u u , M a r s  . .................................. .. — — _ _ ' __ —
H u h t ik u u , A p r i l  ............................................. 177 305 100 561 6 1 6 6 1 1 2 4 9 23  379 3 1 8  660
T o u k o k u u , M a j ..................................... 540 34 4 237 475 1 4 6 6 9 3 4  663 60 883 888 034
K e s ä k u u , j u n i  .................................................. 5 9 4  614 31 3  805 28  531 42  510 38  056 1 017 516
H e in ä k u u , J u l i  ................... ........................... 612 713 358 659 3 2 4 3 2 63  868 45  056 1 1 1 2  728
E lo k u u , A u g u s t i ............................................... 670 307 377 246 32  23 0 59  498 39  171 1 1 7 8 4 5 2
S y y s k u u , S e p t e m b e r  ................................... 648 690 40 7  467 33  636 58  002 ‘ 32  64 0 1 1 8 0  435
L o k a k u u , O k t o b e r  ............... i ............... .. 675 384 42 0  030 36  222 57 497 4 4 2 2 7 1 233 360
M a rra s k u u , N o v e m b e r .......... .................... 641151 408128 38 790 55 745 39 954 1 1 8 3  768
J ou lu k u u , JDecem ber .......... ...................... 675 281 413 760 36 537 56312 62 643 1 244 533
Y h te e n sä , S um m a 6 027 171 3 513 476 304 330 531 957 443 686 10 820 620
Taulu N:o 7 a. Supistelma veturien työstä ja käyttämisestä Suomen Valtion- Tab. N:o 7 a. Sammanställning mänadsvis av lokomotivens arbete och användning
K u u k a u s i .  
M  ä  n  a d.
V e t a r i k i l o m e t r i Ä — L o  k d m  o  t  i  v-
H e n k ilö -
ju n ia .
P e r s o n tä g .
T a v a ra ­
ju n ia .
G -odstäg.
J ä r je s te ly -
ju n ia .
R a n g e -
r in g s tä g .
V ir k a -  ja  
t y ö ju n ia . 
T jä n s te -  
o c h
a rb e ts tä g .
Y k s in ä i ­
n e n  v e tiir i. 
K a k s in - 
v e d o s s a  
ta r p e e to n .
E n s a m t  
l o k o m o t iv .  
I  d u b b e l-  
d ra g n in g  
io k e  e r fo r - 
d e r lig t .
Y h te e n sä .
S u m m a .
T am m ik u u , J a n u a r i ................ .................. 801 495 476 456 46 431 94 002 57 769 1 476153
H elm ik u u , F eb ru a ri .............. __ __ __ __ __ __
M aaliskuu , M ars ........................... ............. __ ' --- ' __ — — —
H u h tik u u , A p r il  ............................ ............. 177 305 100 561 6166 11249 23 379 318 660
T o u k o k u u , M aj .............................. ............. 543 811 237 493 14 669 35 192 60 883 892 048
K esä k u u , J u n i ........................................... 599 103 313 805 28 531 42 510 38 056 1 022 005
H e in ä k u u , J u li ..................................... 617 275 ’ 358 695 32 432 64176 ■ 45 074 1 117 652
E lok u u , A u g u s t i  .................................... 674 911 377 354 32 230 59 844 39 189 1 1 8 3  528
S y y sk u u , S ep tem b er  ................................ 653 082 407 587 33 636 . 5 8 1 8 4 32 640 1 1 8 5 1 2 9
L o k a k u u , O k to b e r ................... ............... .... 679 964 420 084 36 222 57 679 4 4 227 1-238 176
M arraskuu , N o v e m b e r .............................. 645 66o 408 191 38 790 56 734 39 954 1 1 8 9  329
J ou lu k u u , D e c e m b e r  .............. ................. 679 807 413 760 36 537 57 808 62 643 1 2 5 0  555
Y h t e e n s ä ,, S um m a 6 072 413 3 513 986 . 305 644 537 378 443 814 10 873 235
S u o m e n  V a l t io n r a u ta t i e t  1 9 1 8  F in s k a  S ta ts jä r n v ä g a r n e .
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Valtionrautateillä eri kuukausina vuonna 1918.arbete pä Finska Statsjärnvägarne under ár 1918.
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92  880 3 650 148 — 57 845 ' 21  246 19 015 1 089 803 4 2 1 5 3
18 644 .1 7  718
.----
142 17  071 4  441 3  871 182 47 8 541
4 8  716 12  332 ___ — 38 588 15 556 10  390 520 630 27  096
25  310 5 2 9 2 ----. 35  658 19 570 17 477 968 838 b ö  ööö
. 9 822 874 118 ■ 38  691 18  461 1 8 1 9 6 916 1 6 4 0 39 213
17 910 3  486 ---- ' — 38  807 19 029 19 551 869 1 646 4 1 0 9 5
17 854 4  558 ___ 136 36 29 3 17 912 2 0  510 1 0 9 7 1 3 6 3 4 0  882
17 562 5 030 ___ — 39  020 17 886 21 309 1 0 8 1 1 9 2 3 4 2 1 9 9
10  51 4 2 1 3 8 ___ __ 37 624 1 6 1 0 0 19 935 1 2 1 7 1 5 7 0 3 8  822
17 832 4 092 — — 36  576 17 252 18  616 1 0 9 8 1 1 3 8 . 3 8 1 0 4
277 044 5 9 1 7 0 148 396 376 173 167 453 168 870 9 037 11 598 35 6  958
rautateillä sekä muilla maassa olevilla rautateillä eri kuukausina vuonna 1918.pä Finska Statsjärnvägarne och övriga järnvägar inom landet ander ár 1918.
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93  172 3  650 148 — ■ 57 936 21 453 19 016 1 1 1 5 803 42  387 9 247 26 4  550 425
18 64 4 17 718
—
142 17  071 4  441 3 8 7 1 182 47 8  541 2 6 4 5 1 6 3 4 2  913 161
4 8  716 12 332 ___ — 3 8 7 2 4 1 5 6 4 0 10 390 520 633 2 7 1 8 3 7 1 7 1 1 7 8 1 5 554 959
25  310 5 292 _ — 35 658 19 675 1 7 4 7 7 968 838 38  958 7 450 1 1 9 8 5 265 809
9 822 874 118 38  818 1 8  545 1 8 1 9 8 916 1 6 4 5 39  304 8  083 769 5 260 1 1 2 8
17 910 3  486 — — 38  807 1 9 1 2 0 19  556 869 1 647 4 1 1 9 2 8  626 645 4  964 1 0 2 8
17 854 4  558 — 136 36 293 17 998 20  513 1 097 1 3 6 3 4 0  971 8  546 542 5 044 655
17 562 5 030 — — 39  040 17 985 21 310 1 0 8 1 1 9 2 3 42  299 9 1 4 8 472 5 1 7 8 537
10 514 2  138 ___ — 37 631 16 213 19 935 1 2 1 7 1 5 8 6 38  951 8  895 682 4  772 594
17 832 4  092 — — 36  656 17 349 1 8 6 1 6 1  098 1 1 4 6 38  209 9  269 5 8 3 5 373 . .337
277 336 5 9 1 7 0 148 396 376 634 168 419 1 6 8 8 8 2 9 063 11 631 357 995 79  080 8 332 4 8  873 6 633
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Taulu N:o 8. Supisteltua Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja 
Tab. N;o 8. Sammandrag over antal kilometer, som av Finska Statsjärn-och övriga järnvägar inom landet un-
K u u k a u s i .  
M  i n  a d.
H e n k i 1 ö  y  a u n U t  —:
< V a lla s -  
¡a v ir it  a- 
v ä u n u t . 
S ta ts - o . 
t jä n s te -  
v a g n a r .
I  lu o k a n . 
I  k la ss .
I  j a  I I  lu o k a n . 
I  ooh. I I  k la ss .
I I  lu o k a n . 
I I  k la ss .
I I  ja  I I I  lu o k a n .
I I  o  e li IT I k la ss .
2 - j a  3- 
a k se lis e t. 
2 - o o h  3- 
a x la d e .
4 -a k se lise t .
4 -a x la d e .
2- ja 3- 
a k se lis e t . 
2 - o c h  8- 
a x la d e .
4 -a k se lise t .
4 -a x la d e .
V  a u n  u k l ö m e t  r  i  ä  —
T am m iku u , J an u ari . . . . . . 5 300 92100 140 900 647 200 694000 181900 .117 700
H e lm ik u u , F eb ru a ri ............ — ■ — — — — —
M aaliskuu , M a r s ..................... — - — — — . __ —
H u h tik u u , A p r i l . . . . ; ......... 4  700 2 900 2 400 11 9 00 98 000 36 200 16 500
T o u k o k u u , M aj .................. 1 4 300 36 000 55 200 180 600 390 700 140 700 45 000
K esä k u u , J u n i ..................... .. 8 800 84 700 96 600 . 354300 631 000 208100 73 700
H ein ä k u u , J u li . . . . . . . . . . 17800 74 900 94 800 428 700 594300 177 200 86 200
E lo k u u , A u g u s t i ..................... 7 600 36 800 - 96 400 400 800 595 800 159100 88 200
S y y sk u u , S ep tem b er  .......... 12 600 66 200 98 000 422100 548300 159 000 138 600
L o k a k u u , O k t o b e r ................ . 5 100 63 300 104 000 435 100 510 300 173 600 135 200
M arraskuu , N o v e m b e r  . . . . 6 300 46 800 92100 396 600 500 400 154400 117 100
J ou lu k u u , D e c e m b e r  ........ 5 300 63 000 107 100 426 800 543 000 179 600 151000
Y h teen sä , S um m a 87 800 566 700 887 500 3 704 100 5 105 800 1 569 800 969 200
V  a u  n  u  n  a k s e 1 i k i 1 o  m  e t r i ä —
T am m ik u u , Janu ari ............ 20 300 195 400 390 500 2 588 800 1 501800 371 700 470 800
H e lm ik u u , F eb ru a ri . . . . . . — — — — —  '
M aa lisk u u , M ars ................. — — — — — — —
H u h tik u u , A p r i l ..................... 10100 7 1 0 0 6 600 47 600 . 209 800 76 900 66 000
T o u k o k u u , M aj , ............... 44 600 76 000 156 700 722 400 844 800 293 600 180 000
K esä k u u , J u n i .......... 27 500 197 200 272 900 1 417 200 1 3 7 9  100 426 000 294 800
H e in ä k u u , J u li ..................... 53 900 163 500 260 400 1 7 1 4 8 0 0 1 2 9 4 0 0 0 364600 344 800
E lo k u u , A u g u s t i ................ .... 24 800 85 300 247 400 1 603 200 1 2 9 9  300 330 800 352 800
Syyskuu, S e p te m b e r ............ 36 600 143 800 263 200 1 688 400 1 224 700 328 800 554 400
L ok a k u u , O k t o b e r ................. 15 800 144 000 283 400 1 740 400 1 1 2 5  300 362 800 540 800
M arraskuu , N o v e m b e r  . .  . . 19 800 106100 255 800 1 586 400 1098  800 325 700 468 400
J  ou lu k u u , D e c e m b e r . . . . . . 17 300 138 700 302 700 1 7 0 7  200 1 1 7 8  500 371 500 604 000
Y h te e n sä , Sum m a 270 700 | 1257  100 | .2 439 600 |l4 816 400 11156  100 3 252 400 3 876 800
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muilla oman maan radoilla eri kuukausina vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärästä, 
vägarnes vagnar och vagnaxlar tillryggalagts pä samtliga egna bandelar der de skilda mänaderna av är 1918.
P e r s o n v a g n a r .
V a lt io n ­
r a u ta te i ­
d en  k a ik k i  
v a u n u t .
S ta ts jä rn -
vä g a rn e s
s a m tlig a
v a g n a r .
l i l l u n e n  lu o k a n . 
I I I  k la ss . I I I  lu o k a n  
ja  k o n d u k ­
tö ö r i - ,  
I I I  k la ss  
o c h  k o n -  
d u k tö rs - .
T y ö lä is - ,  
A rb  e tare-,
K o n d u k -
V a n k i-,
F a n g - ,
K a ik k i  h e n - 
k i lö v ä u n u t
T a v a ra -
v a u n u t .
G o d s -
v a g n a r .2 - ja  3- 
a k se lis e t . 
2- o c h  3- 
a x la d e .
4 -a k se lise t .
4 -a x la d e .
t ö o r i - ,  •
K o n d u k ­
to rs -.
y h te e n sä . 
S u m m a  f ö r  
p e r s o n v a g -  
n a r.
V  a g  n  k 
1 861 000
i  1 o  m  e  t
883 600
6  r .
25 800 66 000 1 269 300 42 900 6 027 700 9 871100 15 898 800
__ __ -__; __ __ __ __ __ . —
305 600 50 600 7 000 1 7 100 201 300 6 1 0 0 760 300 3 030100 3 790400
1 2 3 1 1 0 0 394 300 23 200 78 600 _ 731000 30 500 3 351200 7 924 000 1 1 2 7 5 2 0 0
1 648 500 606 400 23 200 97 700 1 061 100 33 400 4 927 500 11 075 500 16 003 000
1 6 3 9  200 611 900 23 200 139 900 1 088 800 43 800 5 020 ■700 11 052 000 16 072 700
1 537 800 649 400 24 400 139 800 1 1 8 4  700 36 000 4 956 800 11 833 100 16 789 900
. 1 4 7 4 3 0 0 621 300 25 700 124100 1 200 700 34 000 4 9 24900 11 629 000 16 553 900
1 403100 649 900 29 900 95 600 1 248 200 39100 4 892 400 1 2 187  900 17 080300
1 381 000 ' 632 400 28 900 79 900 1 1 8 7  900 3 7 800 4 661 600 10 934 300 15 595 900
1 4 9 4  900 650 800 2 9 5 0 0 94 800 1 2 1 1 3 0 0 38 000 4 995 100 10 341 900 ■ 15 337 000
13 976 500 5 750 600 .240 800 933 500 10 384 300 341 600 44 518 200 , 99 878 900 144 397 100
V  a g  n  a 
4 1 3 3  300
k e 1 k  i  1 
3 534 400
o  m e t  e 
55 500
r .
132 000 2 656 300 85 800 16136  600 20 563 500 36 700100
653 400 202 400 14 200 34 200 415 300 12 200 1 755 800 6 240 600 7 996 400
2 680 400 1 577 200 49 400 157 200 1 510 600 6 1 000 8 353 900 16 287100 24 641 000
3 573 800 2 425 600 52 200 195 400 2 200 800 66 800 12 529 300 22 947.700 35 477 000
3 498 400 2 447 600 5 1 800 323 600 2 252 500 87 600 12 857 500 22 961900 35 819 400
3 289 800' 2 597 600 55 800 318 200 2 450 200 72 000 12 727 200 24 538 700 37-265 900
3 123 700 2 485 200 61 400 287 400 2 480 400 68 000 12 746 000 24 118 200 36 864 200
2 961 600 2 599 600 70 300 222 900 2 576 200 78 200 12 721300 25 261 700 37 983 000
2 927 700 2 529 600 67 200 161100 2 457 900 75 600 12 080 100 22 716 200 34 796 300
3 233 400 2 603 200 66 400 202 600 2 494 200 76 000 12 995 700 2 1 4 8 4 0 0 0 3 4 479  700
30 075 500 23 002 400 . 544 200 2 034 600 2 1 4 9 4 4 0 0 683 200 114 903 400 207 119 600 322 023 000
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Taulu N:o 9. Supistelma Suomen Valtionrautateiden omien sekä vieraidenradoilla vuonna 1918 kul- 
Tab. N:o 9. Sammandrag over antal kilometer som pä Finska Statsjärn-ryggalagts av egna samt främman-
h
R a n t a t i e l l ä .  
P a  j ä r n v ä g .
H e n k i l ö 1/  a u  n  u t  P e r s o n -
V
 altion- 
i 
rautateiden.
Statsjärn- ■ 
i 
vägarnes.
P
ostilaitoksen
(postivaiinut).
P
ostverkets
(postvagnar).
Kansainvälisen ma- 
kuuvaunuyktiö n 
Internationella sov - 
vägnsbolagets
V
enäjän rauta­
teiden. 
R
yska järn- 
vägars.
to to e» &. d . d . .
B BO EP 
o* ögo V*
t= eCD P-i
d gCO P
ravintola­
vaunut.
resfcau-
rations-
vag-nar.
makuu­
vaunut.
sov-
vagnar.
V  a u n  u  k  i 1 o  m  e ;■ r  i  ä —
H e ls in g in — H :lin n  an— P ie t a r in , -
;*• H e ls in g fo r s — T :h u s ;—P e tr ö g r a d s  1) 15 955 500 748100 30 900 289100 173 200 3 400
H a n g o n , H an g  n ....................... ........... 1 1 7 7  500 76 900 100
T u ru n — T a m p e re e n — H d in n a n ,
Ä b o — T a m m e r fo r s — T a v a steh u s  . . 2 939 200 256 300 4  900 1 6 0 0 12100 3 800
V aasan , V a s a .................. ......................... 4  295 500 . 358 000 7 900 1500 3 500 , 700
O ulun , U le ä b o r g s .................................. 4  287 000 415 000 8 700 1 500 300 —
S a v on , S a v o la k s  ................ 3 708 000 429 700 1100 200 200 .__
•Karjalan, K a re lsk a  .............................. 4  318 500 455 400 2 200 2 700 5 1 0 0 15 000
P o r in , B jö r n e b o r g s .............................. 1 226 100 68 700 — — 17 400 4 300
J y v ä s k y lä n , J y v ä s k y lä  . . ................ 1 2 7 4  600 ’ 121800 600 --- 400 100
H e ls in g in — T u ru n , H d o r s —Ä b o  . . 3 115 300 227 500 — — 600 - -
S a v on lin n a n , N y s lo t ts  . . . ' . . .......... 1 189 400 105 800 1900 300 400 300
- R o v a n ie m e n , R o v a n ie m i ................. 277 400 56 200 400 400 .--- ---•
rh’ ' K r is tiin a n , K a sk is te n , K r is t in e -
stad,. K a s k o  ................................... .... 531 200 62 800 — — — —
V h t. S u om en  V a ltion ra u ta te illä ,
p  - . S :m a pä  P in sk a  S ta ts jä rn vä ga rn e 44 295 200 3 382 200 58 600 29740.0 213 200 27 600
K o iv is to n , K o iv is t o  . .......................... 223 000 31 500 _ _ 5 900 ■ _
Ä- ■V* K a ru n g in , K a r u n k i .............................. — — — — — —
i-' K a ik k ia a n , S u m m a sum m atu in 44 518 200 3 413 700 5 8 600 297 400 219100 27 600
» V a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä  —
£ H e ls in g in — H d in n a n — P ie ta r in ,
fc. ■ ■ H e ls in g fo r s — T :h u s— P e tr ö g r a d s  ' ) 1 41 703 100 2 794 400 123 600 1 1 5 6  400 555 300 6 800
H a n g o n , H a n g ö  ................................... 2 585 900 234 800 — 400 — —
- T u ru n — T a m p e re e n — H d in n a n ,
ip !■ A b o — T a m m e r fo rs— 1T a va steh u s  . . 7 985 200 980 600 19 600 6 400 30 000 7 600
V aasan , V asa •.............................. ........... 11965  400 1 3 4 0 1 0 0 31600 6 000 8 000 1 400
P  ■
O ulun , U le ä b o rg s  ................................ 12 879 000 1 606 409 34 800 6000 600 —
S a v on , S a v o la k s  i . ..................... 8 542 900 1 4 0 0 1 0 0 4 400 800 400 . ' —_
K a rja la n , K a re ls k a  .................. ........... 10 038 400 1522  700 8 800 10 800 20 800 3 0 000
-r. P o r in , B jö r n e b o r g s  ............................... 2 860 400 274 700 — ' --- 34 800 8 600
J y v ä sk y lä n , J y v ä s k y lä  ......... .. 2 903 600 354 000 2 400 — 1800 200
< H e ls in g in — T u ru n , H d o r s — Ä b o  . . 8  460 800 873 400 — ■ --- 1 600 ---  .
f:- - * S a v on lin n a n , N y s l o t t s ....................... 2 722 100 348 500 7 600 1200 1 600 600
'i-c R o v a n ie m e n , R o v a n i e m i .................. 637 800 112 400 1 6 0 0 1 6 0 0 — —
K ristiin a n , K a sk isten , K r is t in e -
Stad, K a s k o ................................ .. 1 1 2 5  100 188 800 — — — —
Y b t . S u om en  V a lt ion ra u ta te illä
S :m a pä P in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e 114 409 700 12 030 900 - 234 400 1 1 8 9  600 654 900 55 200
t K o iv is to n , K o iv is to  ............................ 493 700 63 000 23 600
i - K a ru n g in , K a r u n k i .............................. — - — ■
Ir. ■ ' ..y- ' K a ik k ia a n , S u m m a su m m aru m 114 903 400 12 093 900 234400 1.189 600 678 500 55 200
*) R a ta o sa  V a lk ea sa ar i— P ie ta r i a in oastaan  a ja lta  1 — 26 ta m m ik u u ta . —  B a n d e le n  V a lk e a - 
2) N ä istä  o v a t  204 200 v a u n u k ilom etr iä  ja  408 400 v a u n u n a k se lik ilo m e tr iä  R a a h e n  ra u ta tie ltä  
k ilo m e te r  p r este ra ts  av  frä n  B ra h esta d s  jä r n v ä g  fö rh y r d a  g o d sv a g n a r .
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vaunujen ja vaununakselien valtion eri radoilla sekä Koiviston ja Karungin kemista kilometrimääristä.
vägarnes skilda bandelar samt pä Koivisto och Karunki järnvägar till- de vagnar och vagnaxlar är 1918.
v a g n a r . T a v a r a v a u n u t  —  G  o d s v a g n a r .
Std g . w | £g =P o  s
to td
p  p a g
„  tö £■•<?O ® ® ® m rt- P ytr15^  O . , a:
CO <
g g H 
S S .
Kaikki vau­
nut.
» S e k S g- g. <1 B 3 ^  a ti- „•d »  R p p: <i B pf E - SH ® p 5 B *  J.5 g t  -
tg g. p »Pm et- -+.n -e_i. a m-
O p  
O- p
g &  g B g-Vl PO <j p: 0 p? P '"k0Q z , Vj H‘ Samtliga
a “  nm- £0 2 & p S- ©w» -® P m P o" ?
• p  1-3
g l
m p P ■ p. Pj " i e  Bsg
g H. S P*  ffO © <*2 ® P
vagnar.
sr pP P 4 0 h*P & O? g gm P 0
tSQTQ 0 m g.
V g * ©2.m P ■
O P 1-j Pj m P m js: i
V  a g  n k  i 1 o  m  e t  e r.
300 17 200 500 31 711 000 226 000 83 100 3 588 000 35 608 100 52 808 600
300 1 2 5 4  800 2 378 100 13 700 4 700 160 000 2 556 500 3 811 300
300 3 218 200 - 7 7 9 0  500 99 000 26 900 . 805 200 8 721 600 11 939 800
, . 1 000 4 6 68100 12 224 200 81 300 48 200 1 2 8 4 1 0 0 13 637 800 18 305 900
1 200 4 713 700 9 454 300 52 600 ' 52 000 1 1 5 1 3 0 0 10 710 200 15 423 900
4 139 200 11 072 500 61100 30 800 873 400 12 037 800 16 177 000
__ 4 798 900 9 764100 60 700 25 800 1 280 100 11130  700 15 929 600
__ 1 316 500 2 337 500 151 500 8 400 203 000 2 700 400 4 016 900
__ 1 397 500 3 661 800 20 600 12 000 203 400 3 897 800 5 295 300
100 3 343 500 4 044 700 18 300 6 500 285 900 4 355 400 7 698 900
_ 1 298 100 2 997 800 17 700 8 400 209 400 3 233 300 4 531400
— 334400 595 800 1900 3 300 39 200 640 200 974 600
— 594 000 1 1 9 6  800 3 800 3 800 69 600 1 274 000 1 868 000
3 200 48 277 400 99 2 29100 808 200 313 900 10 152 600 110 503 800 158 781 200
260 400 196 900 200 100 23 300 220 500 480 900
— — 3 300 — — 200 3 500 3 500
3 200 48 537 800 99 429 300 808 400 2) 314 000 10 176 100 110 727 800 159 265 600
V a g n a x e l k i l o m e t e r .
' 600 46 340 200 66 083 800 453 300 166 200 7 200 500 73 903 800 120 244 000
600 2 821 700 4 917 300 27 400 9 400 320 200 5 274 300 8 096 000
600 9 030 000 16 200 600 199 000 53 800 1 614 600 1 8 068  000 - 27 098 000
'2  000 13 354 500 25 514-500 163 200 96 400 2 576 400 28 350 500 41 7 05  000
2-400 14 529 200 19 454100 105 900 104 000 2 306 800 21 970 800 36 500 000
9 948 600 23 031400 122 200 .61 600 1 747 200 . 24 962 400 34 911 000
__ 1 1 6 3 1 5 0 0 19 993 400 121 400 51 600 2 568100 22 734 500 34 366 000
__ 3 1 7 8  500 4  862 000 ' 304 800 16 800 406 900 5 590 500 8 769 000
,__ ' 3 262 000 7 593 000 41 2 00 24 000 406 800 8 065 000 11 327 000
200 9 336 000 8 293 400 36 600 13 000 582 000 8-925 000 18 261 000
3 081 600 6 126 700 35 400 16 800 419 500 6 598 400 9 680 000
— 753 400 1 225 800 3 800 6 600 78 400 1 3 1 4  600 2 068 000
— 1 313 900 2 464100 7 600 ; 7 600 139 800 2 619 100 3.933000
6 400 128 581 100 205 760100 1 621 800 627 800 20 367 200 228 376 900 356 958 000
.580 300 401 800 400 200 47 300 449700 1 0 3 0  000
— — 6 600 — — 400 ' 7 000 7 000
6 400 129 161400 206 168 500 1 622 200 2) 628 000 20 414 900 228 833 600 357 995 000
saari—Petrograd endast för tiden 1—26 januari.
lainattujen tavaravaunujen kulkemia. — Härav hava 204 200 vagnkilometer och 408 400 vagnaxel-
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Taulu N:o 10. Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten vaunuryhmien omilla radoilla 
Tab. N:o 10. Specifikation av Finska Statsjärnvägarnes särskilda personvagns-
H e n k i l ö v a u -
- R a u t a t i e l l ä . . Yallas- 
■ j a virka-
I  3a I I  luokan. 
I  ooh I I  klass.
P a j ä r  n v ä g. vaunut.
Stats- ooh. 
tjänste- 
vagnar.
1 luokan. 
I  klass. 2- ja  8- akseliset. 
2- och 3- 
axiade.
I-akseliset.
4-axJade.
I I  luokan. 
H  klass.
H e ls in g in — H ä m een lin n a n — P ie ta r in , 
H e ls in g fo r s — T a v a steh u s— P e tro g ra d s  *) 32 200
V a i  
383 700
a n  u  k  i 
415 900
1 0 m  e 
1 653 800
; r  i  ä —  
1 587 700
H a n g o n , H a n g ö  .................................. . ............ 200 3 200 90 800 5 700 133 000
T u ru n —T a m p ereen —H äm een lin n a n , Ä b o  
— T a m m e rfo rs— T a v a steh u s  .................. 14 000 33 800 86 100 288100 299 400
V aasan, V a sa  ..................................................... 10 300 57 800 86 800 489 600 407 500
O ulun , U le ä b o r g s ............................... .............. 9 1 0 0 61 300 51100 621 000 375 300
S a v on , S a v o la k s ......................................... ■ .... 3 000 1500 2 200 126-500 635 000
K a rja la n , K a r e l s k a ........................................... 5 1 0 0 7 600 7 4 100 135 200 622 100
P o r in , B jö r n e b o r g s ..................... 2 300 700 32 000 55 900 124100
J y v ä sk y lä n , J y v ä s k y lä  .................................. 3 400 1 7 0 0 600 14400 210800
H e ls in g in — T u ru n , H e ls in g fo r s — Ä b o  . . 4 900 7 1 0 0 22 100 299 400 314 600
S a v on lin n a n , N v s lo t ts  ................................... 1700 2 300 1 000 10 200 233 900
R o v a n ie m e n . R o v a n ie m i .............................. 1500 400 6 800 2 500 34 200
K ristiin a n , K a sk isten , K ris tin est., K a sk o — 200 1 4 0 0 700 63 800
Y h teen sä  S u om en  V a ltion ra u ta te illä , 
S u m m a pä F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e 87 700 561 300 870 900 3 703 000 5 041400
K o iv is to n , K o i v i s t o ..................... .................... 100 5 400 16600 1 1 0 0 64 400
K a ru n g in , K a r u n k i ........................................... — — — — —
K a ik k iaan , S u m m a sum m arum 87 800 566 700 887 500 3 704100 5 105 800
V  a u n  u  n  a k  s e 1 i-
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ieta rin , 
H e ls in g fo r s — T a v a steh u s— P e t r o g r a d s 1) 107 800 840 500 1 1 6 1  900 6 615 200 3 472 800
H a n g o n , H a n g ö  .................................. ............. 700 6 500 253 900 22 800 286 600
T u ru n —T a m p ereen —H äm een lin n a n , A b o  
— T a m m e rfo rs— T a v a steh u s  .................. 41 600 74 000 221200 i 152 400 690 900
V aasan , V a sa  ................................................ , . . 27 700 134 000 254 500 . 1958  400 945 200
Oulun, U le ä b o rg s  ............................................ 25 000 143 400 149 600 2 484 000 825 600
S a v on , S a v o la k s  ................ ...............................
K a rja la n , K a r e l s k a ...........................................
8 600 3 000 5 500 506 000 1 329 600
17300 16100 167 700 540 800 1 3 1 9  400
P o r in , B jö r n e b o r g s ................................ .. 6 500 1500 92 800 223 600 253 400
J y v ä sk y lä n , J y v ä s k y lä  ...................................
H e ls in g in — T u ru n , H e ls in g fo r s — Ä b o  . .
9 300 4 0 0 0 1 8 0 0 57 600 476 8C0
16 600 16 500 64 600 1 1 9 7  600 688 900
S a v on lin n a n , N y s lo t ts  ................................... 5 400 5 2 0 0 2 900 40 800 530 400
R o v a n ie m e n , R o v a n ie m i .............................. 3 8 0 0 1 2 0 0 14200 10 000 69 200
K ris tiin a n , K a sk isten , K ris tin e s t., K a sk o — 400 4 2 0 0 2 800 128 500
• Y h te e n s ä  S u om en  V a lt ion ra u ta te illä , 
S u m m a p ä  F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e 270300 1 2 4 6  300 2 394 800 14 812 000 11017  300
K o iv is to n , K o iv is t o  ....................................... 400 10 800 44 800 4 400 138 800
K a ru n g in , K a r u n k i ....................................... .... — — — - —
K a ik k iaan , S u m m a sum m aru m 270 700 1 2 5 7 1 0 0 2 439 600 14 816 400 1 1 1 5 6 1 0 0
*) R a ta o sa  V a lk ea sa ari— P ie ta r i a in oa staa n  a ja lta  1— 26 ta m m ik u u ta . —  B a n d e le n
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sekä Koiviston ja Karungin radoilla vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumääristä, 
gruppers gäng pä egna banor samt Koivisto och Karunki banor under är 1918.
n u t — P e r s o n v a, g n a r.
I I  ja  I I I  lu o k a n . 
I I  o ch  I I I  k la ss .
I I I : n e u  lu o k a n . 
I I I  k la ss . I I I  lu o k a n  
j a  k o n ­
d u k t ö ö r i - .
H I  k la ss  
o c h  k o n -  
d u k tö rs - .
T y ö lä is  - 
A r b e ta r e - .
K o n d u k ­
tö ö r i - .
K o n d u k ­
tors -.
Y a n k i - . 
.F ang-.
V a lt io n ­
r a u ta te id e n  
k a ik k i  h e n ­
k i lö  v a u n u t . 
S ta ts jä rn - 
v ä g a rn e s  
s a m t lig a  p e r ­
s o n  v a g n a r .
2- ja  3- 
a k se lia e t. 
2- o c h  3- 
a x la d e .
4-a k se lis e t . 
4 -a x la d e .
2 - j a  3- 
a k se lis e t, 
2 - o c h  3- 
a x la d e .
4 -a k se lise t .
^ a x la d e .
V a g n i i 1 o m e t e r.
507 600 273 700 5 266 500 1934400 21 700 462 000 3 332 200 84100 15 955 500
105100 14 900 396 000 14100 9 500 96 400 307 900 700 1177 500
48 300 82 300 795 700 536 800 1 0  2 0 0 4 300 701 900 38 300 2 939 200
154 200 103 700 1 094 000 839 900 116 300 2 2  2 0 0 8 6 8  600 447)00 4 295 500
32 900 143 000 862 0 0 0 1142 900 1500 4 000 . 942 100 40 800 4 287 000
137100 2  20 0 1 255 400 360 300 32 200 6 8  1 0 0 1 037 400 47 100 3 708 000
178 700 12 700 1 799 500 298 000 8 2 0 0 15 700 1127 000 34 600 4 318 500
38 800 3100 564 400 6 8  1 0 0 32 400 7 400 282 500 14 400 1226 1 0 0
125 900 3 600 407 500 92 700 2 400 600 403 000 8100 1 274 600
62 800 325 000 693 900 352 400 2  800 245 500 772 400 12 400 3 115 300
85 700 4 700 375 400 107 700 3100 6  400 349 800 7 500 1189 400
24 900 2 0 0 128 600 — — 2 0 0 78 000 1 0 0 277 400
64 800 1 0 0 256 200 700 500 800 133 100 8  900 531 200
1 566 800 969 200 13 895 100 5 748 000 240 800 933 500 10 335 900 341 600 44 295 200
3 000 — 81400 2  600 — — 48 400 223 000
1 569 800 969 200 13 976 500 5 750 600 240 800 933 500 10 384 300 341 600 44 518 200
k i 1 o m e t r i ä — V a g n a x e 1 k i 1 o m e t e r .
1054200 1 094 800 1 1  2 1 0  2 0 0 7 737 600 49 500 1 039 300 7151100 168 2 0 0 41 703 100
2 1 0  2 0 0 59 600 860 2 0 0 56 400 19 000 192 800 615 800 1400 2 585 900
97 200 329 200 1 707 400 2147 200 2 1 2 0 0 9 200 1417 100 76 600 7 985 200
310 900 414 800 2 373 800 3 359 600 270 900 44 400 1 782 000 89 200 11965 400
6 6  800 572 000 1 974 600 4 571 600 3 400 8  600 1 972 800 81600 12 879 000
274 500 8  800 2 581 800 1 441 200 78 300 136 400 2 075 000 94 200 8  542 900
357 400 50 800 3 983 400 1192 000 18 0 0 0 31400 2 274 900 69 200 10 038 400
77 700 12 400 1 246 700 272 400 64 800 14 800 565 000 28 800 2 860 400
301200 14400 838 300 370 800 5 400 1 0 0 0 806 800 16 2 0 0 - 2 903 600
141200 1 300 000 1 508 000 1 409 600 5 800 541 900 1 545 300 24 800 8  460 800
175 600 18 800 777 700 430 800 6  400 1 2  800 700 300 15 000 2 722 100
49 800 800 270 800 — . ----- 400 217 400 2 0 0 637 800
129 600 400 569 300 2  800 1500 1600 266 2 0 0 17 800 1125.100
3 246 300 3 876 800 29 902 200 22 992 000 544 200 2 034 600 21389 700 683 200 114 409 700
6100 z 173 300 10 400 — — 104 700 — 493 700
3 252 400 3 876 800 30 075 500 23 002 400 544 200 2 034 600 21494 400 683 200 114 903 400
Valkeasaari—Petrograd endast för tiden 1—26 januari.
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Taulu N:o 11. Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien eri rautateillävuonna 1918 kulkemista kilometrimääristä.
Tab. N:o 11. Sammandrag över Finska Statsjärnvägarnes vagnars och vagnaxlars gäng pä desärskilda järnvägarne under är 1918.
■ - Y  a u n u k ilo  m e tr iä  —  V a g n k ilo m e te r .
V  a u n u n a k s  e l ik i lo m  e tr iä . 
Y a g n a x e lk i lo m e te r -
R a u t a t i e l l ä .  
P  ä  j ä r n v ä  g. H e n k ilö  -  
v a u n u t . 
P e r s o n -  
v a g n a r .
T a v a ra v a u ­
n u t.
G o d s v a g n a r .
V a lt io n ra u ta ­
t e id e n  k a ik k i»  
v a u n u t . 
S ta ts jä rn v ä ­
g a rn e s  sám t- 
l ig a  va g n a r .
H e n k ilö  - 
v a u n u t . 
P e r s o n -  
v a g n a r .
T a v a ra v a u ­
n u t.
G -odsvagn ar.
V a lt io n r a u ta ­
t e id e n  k a ik k i  
v a u n u t . 
S ta ts jä rn v ä ­
g a rn e s  sa m t- 
i ig a  v a g n a r .
Helsingin—Hdinnan—Pietarin, 
Helsingfors—T:hus—Prgrads x) 15 955 500 31 711 000 47 6 6 6  500 41 703 100 6 6  083800 107 786 900
Hangon, H angö......... ............... 1177 500 2 378 100 3 555 600 - 2 585 900 4 917 300 7 503 200
Turun—Tampereen— Hdinnan, 
Abo— Tammerfors—Tavastehus 2 939 200 7 790 500 10 729 700 7 985 200 16 2 0 0  600 24185 800
Vaasan, Vasa .................... .. 4295 500 12 224 200 16 519 700 11 965 400 25 514 500 37 479 900
Oulun, Uleäborgs .............................. 4287 000 9 454 300 13 741 300 12 879 000 19 454100 32 333 100
Savon, Savolaks.................................... 3 708 000 11072 500 14 780 500 8 542 900 23 031400 31 574 300
Karjalan,. Karelska ............... ... 4 318 500 9 764100 14 082 600 10 038 400 19 993 400 30 031800
Porin, Björneborgs ................. 1  226 1 0 0 2 337 500 . 3 563 600 2 860 400 4 862 000 7 722 400
Jyväskylän, Jyväskylä............. 1 274 600 . 3 661 800 4 936400 2 903 600 7 593 000 10 496 600
Helsingin—Turun, H:fors—Abo 3 115 300 4044 700 7 160 000 8  460 800 8  293 4Ó0 16 754200
Savonlinnan,. Hyslotts . . . . . . . . 1189 400 2 997 800 4187 200 2 722 100 6  126 700 8  848 800
Rovaniemen, Rovaniemi.............. 277 400 595 800 873 200 637 800 1 225 800 1 863 600
Kristiinan, Kaskisten, Kristi- 
nestad, Kasko ..................... 531200 1 196 800 1 728 000 1125 100 2 464100 3 589 200
Yht. Suomen Valtionrautateillä, 
S:ma pä Finska Statsjärnvägarne 44 295 200 99 229 100 143 524 300 114409 700 205 760100 320 169 800
Koiviston, Koivisto ................. 223 000 196 900 419 900 493 700 401 800 895 500
Rauman, R aum o....................... — 264 900 264 900 — 568 200 568 200
Raahen, Brahestads................. — 184 700 184 700 — 382900 382 900
Karungin, Karunki ................. — 3 300 3 300 — 6600 6  600
Kaikkiaan, Summa summarum 44 518 200 99 878 900 144 397 100 114 903 400 207 119 600 322 023 000
') Rataosa Valkeasaari—Pietari 
grad endast för tiden 1—26 januari.
ainoastaan ajalta 1—26 tammikuuta. — Bandelen Valkeasaari—Petro-
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Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne sämt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918.
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918.
Meno. — Tur. Yhteensä.Summa.
Junain laatu. — Tägens beskaffenhet.
Junia. J uuakilo- Junia. Junakilo- Junia.metriä. metriä. metriä.
Täg. Täg- Täg. Täg- Täg. Täg-kilometer. kilometer. kilometer.
Henkilö] unia. — Persont&g.
Helsinki, Helsingfors—Fredriksberg ............. 3 247 9 741 3 219 9 657 6  466 19 398
» » —Malm ............................
» » —Malmin hautausmaa,
283 3113 284 3124 567 6  237
Malms begrayningspl. 79 1027 79 1027 158 2 054
» » —Dickursby ................... 399 6  384 393 6  368 ■797 12 752
» » —Kerava ......................... 2  082 60 378 2 047 59 363 4129 119 741
» » —Riihimäki..................... 277 19 667 681 48 351 958 6 8  018
» » —Hämeenlinna, T:hus.. 828 89 424 1049 113 292 1877 202 716
. » » —Viipuri, Viborg .........
» » —Rajajoki .....................
329 102 977 424 132 712 753 235 689
572 233 948 560 229 040 1132 462 988
» » — Pietari, Petrograd . . . . 170 75 140 198 87 516 368 162 656
Kerava—Porvoo, Borgä .................................... 616 20 328 609 20 097 1225 40 425
» —Riihimäki............................................... 8 336 2 1 832 29 1218
Hyvinkää—Riihimäki........................................... 8 96 25 300 33 396
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus............. 365 13 505 127 4 699 492 18 204
» —L ahti.................................................. 6 354 35 2 065 41 2 419
» —Kouvola .......................................... 289 34 969 307 37 147 596 72 116
» —Rajajoki ............................. 109 36 842 27 9 126 136 45 968
» —Pietari, Petrograd.......................... 65 24 115 25 9 275 90 33 390
Husikvlä—Kouvola............... . . . 15 615 15 615 30 1230
Kouvola—Lappeenranta, Villmanstrand.......... 4 400 1 2 1 2 0 0 16 1  600
» —Viipuri, Viborg.....................
» :—R ajajoki...............................................
171 20 691 169 20 449 340 41140
56 12 152 56 12 152 1 1 2 24 304
» —Pietari, Petrograd ............................. 26 6 500 26 6  500 52 13 000
Lappeenranta, Villmanstrand—Viipuri, Viborg 1 0 590 32 1883 42 2 478
Simola—Lappeenranta, Villmänstrand . . . . . . . . 1311 24 909 1310 24 890 2  621 49 799
» —Viipuri, Viborg ................................. 251 10 040 ’ 251 ' 10 040 502 2 0  080
Nurmi— » » . .. 241 4 338 240 4 320 481
778
8  658
Hovinmaa—Viipuri, Vibore-.......... 389 4 6 6 8 389 4 6 6 8 9 336
Viipuri, Viborg—P erk järv i................. 567 23 247 401 16 441 968 39 6 8 8
O llila .....................-................. 7 651 9 837 16 1488
» » Rajajoki.................................... 315 30 240 547 .52 512 862 82 752
» » Pietari, Petrograd................. 1 0 2 13 15S 74 9 546 176 22 704
Perkjärvi—R ajajok i.............................. 327 17 935 149 . 8195 476 26 180
Raivola—Pietari. Petrograd .................. 78 4.602 78 4 602 156 9 204
Terijoki—Rajajoki ............... 133 2123 132 2112 265 4 240
» —Pietari, Petrograd ............................ 78 3 822 78 3 822 156 7 644
Valkeasaari—Pietari, Petrogra.d............. 294 9 403 286 9152 580 18 560
Levascbovo — » » . . . . 130 2 470 130 2 470 260 4. 940
Uspenskoie— » »
Muut benkilöjunat Hels.—Hdinnan—Pietarin
30 570 30 570 60 1 140
rautatiellä, Övriga persontäg pä Helsing­
fors—Tavastehus—Petrograds järnväg . . . . 97 6  930 121 8  395 218 15 325
Karis—Hanko, Hangö .............. 626 31300 626 31 300 1 252 62 600» —Tammisaari, Ekenäs.......... 9 144 4 64 13 ' 208Hyvinkää—Hanko. Hangö ............ 201 29.949 181 26 969 382 56 918» —Karis .................... ............. 142 14 058 ' 141 13 959 283 28 017» —Svartä, ............................
Muut henkilöjunat Hangon rautatiellä, Övriga
108 8  904 106 8  904 212 17 808
persontäg pä Hangö järnväg ..................... 20 1480 15 836 35 2 316
Siirros, Transport 15 468 1 018 293 15 723 1 061449 31191 2 079 742.
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Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918. (Forts.).
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918. (Jatkoa).
M en o —  T u r . ■ P a lu u . — R e tu r .
Y h te e n sä .
S u m m a .
J u n a in  la a tu . — T a g e n s  b e sk a ffe n h e t . .
J u n ia .
T a g .
O u n a k ilo -
m e tr iä .
T á g -
k ilo m e te r .
J u n ia .
T a g .
J u n a k ilo -
m e tr iá .
T á g -
k ilo m e te r .
J u n ia .
T á g .
J u u a k ilo -
m e tr iä .
T ä g -
k i lo m e te r .
. Siirros, Transport 15 468 1 018 293 15 723 1 061 449 31191 2 079 742
Mellilä—Turku, Äbo ....................................  . . . 23 1265 23 1265 46 2 530
Loimaa— »  »  .......................................... 284 18 744 - 282 18 612 566 37 356
Ypäjä—Loimaa....................................................... 12 108 12 108 24 216
Lempäälä—Tampere, Tammerfors .....................
Toijala—Turku, Aho ................................................................
57 . 1 197 55 1155 112 2 352
286 36 608 285 36 480 571 73 088
» —Urjala ........................................... ........................ 158 3 002 158 3 002 316 6 004
»  — Tampere, Tammerfors ......................... .. 548 21 920 502 20080 1050 42 000
Hämeenlinna, Tavastehus—Turku, A b o .......... 246 41 082 245 40 915 491 81 997
» » —Tampere, T :fors . .  
Muut henkilöjunat Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan r:tiellä, Övriga persontäg pä
943 74 497 939 74181 1882 148 678
Abo—Tammerfors—Tavastehus järnyäg. . .  . 40 2 262 45 2 325 85 4 587
Seinäjoki—Vaasa, Vasa.............................. ; . . . • . 275 20 350 276 20 424 551 40 774
Haapamäki— »  »  .................................... 13 2 496 12 2 304 25 4 800
Tampere, Tammerfors—Vaasa, Vasa ............... 319 97 614 303 92 718 622 190 332
» » —Seinäjoki..................... 346 80 272 327 75 864 673 156136
» » — Haapamäki......................... 319 36 366 322 36 708 641 73 074
» »  —Vilppula ............................... 243 21 627 243 21 627 486 43 254
» »  — Orivesi.....................................
Muut henkilöjunat Vaasan rautatiellä, Övriga 
persontäg pä Vasa järnväg ..................... ................
153 6 426 153 6 426 306 12 852
15 1 078 14 600 29 1678
Kemi—Laurila....................................................... 291 2 328 291 2 328 582 4 656
Oulu, Uleäborg— Tornio, Torneä .............................. 11 1441 14 1834 25 3 275
» » — Laurila .................................... 8 904 8 904 16 1808
Bennäs— Pietarsaari, Jakobstad........................ 593 6 523 593 6 523 1186 13 046
Seinäjoki— Tornio, Torneä .............. .................. 528 246 048 522 243 252 1050 489 300
» —Oulu, Uleäborg ................. ..............
Muut henkilöjunat Oulun rautatiellä, Övriga
21 7 035 16 5 360 37 12 395
persontäg pä Uleäborgs järnväg................. 22 2 684 19 1 995 41 4 679
Kouvola—Kajaani, Kajana.......................... ... 262 115 542 262 115 542 524 231 084
»  — Kuopio .......................; . .................................... 153 41 769 154 42 042 307 83 811
» — Mikkeli, S:t Michel.......................................... 115 12 995 113 12 769 228 25 764
» — Voikoski..................................................................... 20 1000 20 1000 40 2 000
» — Kotka .................................... .................................... 771 39 321 784 39 984 1555 79 305
» — Hamina, Predrikshamn .............................. 14 658 20 ‘ .940 34 1598
Mikkeli, S:t Michel— Kajaani, K ajana .................... 24 7 872 28 9184 52 17 056
» ' » Pieksämäki ..................... 29 2 059 30 2130 59 4189
Inkeroinen—Hamina, Predrikshamn ...............
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä, Övriga
727 18 902 726 18 876 1453 37 778
persontäg pä Savolaks järnväg .................. 42 3182 40 2 251 82 5 433
Sortavala, Sordavala—Joensuu ............. ........... 21 2 793 13 1729 34 4 522
Antrea—Nurm es ........................................................................... 14 6 034 13 5 603 27 11 637
» — Sortavala, Sordavala ............................. 17 2 346 17 2 346 34 4 692
» —Elisenvaara .................................. ............. 146 10 658 239 17 447 385 28 105
» Vuoksenniska ....................................... 377 14 742 267 10 374 644 25116
Siirros, Transport 23 954| 2 032 043 24108 2 060 65ö| 48 062| 4 092 699
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Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918. (Jatkoa).
Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918. (Forts.).
M e n o . — T u r . P a lu u . —  Retin*.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
J u n a in  la a tu . — T ä g e n s  b e sk a ffe n h e t.
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T ä g ­
k i lo m e te r .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T ä g -
k ilo n le te r .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m etr iä .
T ä g ­
k i lo m e te r .
Siirros, Transport 23 954 2 032 043 24108 2 060 656 48 062 4 092 699
Viipuri, yiborg—Nurmes .................................... 272 128 112 276 129 996 548 258 108
» »  —Sortavala, Sordavaia.............. 275 48 950 279 49 662 554 98 612
» j. —Elisenvaara ........................ •.. 213 24 069 68 7 684 281 31753
» »  —Vuoksenniska ......................... 399 31521 515 40 685 914 72 206
» » — Antrea ....................................................... 400 16 000 245 9 800 645 25 800
Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellä, Övriga'
21 069persontäg pä Karelska järnvägen.............. 80 11388 77 9 681 157
Pori, Björneborg—Mäntyluoto ........................ 744 14 880 744 14 880 1488 29 760
Riste—Pori, Björneborg ................................... 64 2 944 63 2 898 127 5 842
Tampere, Tammerfors—Pori, Björneborg . . . . 478 65 008 478 65 008 956 130 016
» »  —Kyttälä........................ 59 5 074 59 5 074 118 10 148
» » —Tyrvää ........... ............ 288 16 992 289 17 051 577 34 043
Muut henkilöjunat Porin rautatiellä, Övriga
persontäg pä Björneborgs jä rn v ä g ............. 36 1685 30 1619 66 3 304
Haapamäki—Pieksämäki .......................... .. 491 77 578 491 77 578 982 155 156
»  —Suolahti .......................................... 54 6 480 54 6 480 108 12 960
»  — Jyväskylä............................................................ 198 15 444 196 15 288 394 30 732
Jyväskylä— Pieksämäki......................................................... 46 3 680 45 3 600 91 7 280
» —Suolahti ................................................................ 644 27 048 644 27 048 1288 54 096
Muut henkilöjunat Jyväskylän rautatiellä, 
Övriga persontäg pä Jyväskylä järnväg . . 6 627 5 40Ö 11 1027
Paimio — Turku, A bo ............................................................... 413 11564 414 11592 827 23 156
Halikko— » »  ...................................... ........................ 109 5 559 109 5 559 218 11118
Salo —  » » ................................................................ 242 13 552 242 13 552 484 27 104
Karis —  » » ..........: ............................... 1 113 10 1130 11 1243
t> — Koski...................................................... 20 560 20 560 40 1120
Fredriksberg— Turku, Äbo ................................ 486 95 742 483 95151 969 190 893
»  — Karis ........................................... 325 27 300 323 27 132 648 54 432
» — S jundeä........................................ 41 2 009 41 2 009 82 4 018
» — Kyrkslätt ................................... 1503 52 605 1530 53 550 3 033 106 155
» — Masaby ....................................... 67 1809 67 1809 134 3 618
>> — Esbo............................................... ■ 660 11220 633 10 761 1293 21981
» — Grankulla.................................... 174 2 262 177 2 301 351 4563
Muut henkilöjunat H gin — Turun rautatiellä,
Övriga persontäg pä Helsingfors— Abo järnväg 21 1101 27 1277 48 2 378
Huutokoski— Varkaus. .......................................... 575 10 350 575 10 350 1150 20 700
Pieksämäki—Elisenvaara .................................... ■ 478 89 386 488 91 256 966 180 642
» —Savonlinna, Nyslott ..................... 7 742 6 636 13 1378
Muut henkilöjunat Savonlinnan rautatiellä,
Övriga persontäg pä Nyslotts järnväg . . . . 14 899 12 800 26 1699
Laurila—Rovaniemi ........................................... 301 31 906 301 31 906 602 63 812
Muut henkilöjunat Rovaniemen rautatiellä,
Övriga persontäg pä Rovaniemi järnväg .. 2 146 2 146 4 292
Perälä—Kaskinen, K asko.................................... 575 14 375 575 14 375 1150 28 750
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad............. . 288 32 256 287 32144 575 64 400
Muut henkilöjunat Kristiinan, Kaskisten rauta­
tiellä, Övriga persontäg pä Kristinestad,
Kasko järnväg ................................................. 7 310 6 276 13 586
35 010 2 935 289 5 888 649S u m m a  p ä  JFinska S ta ts jä rn v ä g a rn e 34994 2 953 360 70 004
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Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer a Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918. (Forts.).
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918. (Jatkoa).
Meno. — Tnr. Paluu — Retur. Yhteensä. ' Summa. •!
1
Junain laatu. — Tägens beskaffenhet. Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
. Täg-kilometer.
Junia.
Täg.
Junakilo-
metriä.
Täg­
kilometer.
J ania. 
Täg.
Janakilo-
metria,
T4g-
kilometer.
Siirros, Transport 35 010 2 935 289 34 994 2 953 360 70 004 5 888 649
Terijoki Koivisto ............................................... 299 21 827 299 21 827 598 43 654
» —in o ........................... ........................ 34 612 36 648 70 1260
Munt henkilöjunat Koiviston rautatiellä, Övriga 
persontäg pä Koivisto jä rn v ä g ................. 4 117 3 65 7 182
Kaikkiaan, Summa summarum 35 347 2 957 845 35 332 2 975 900 70 679 5 933 745
Tavarajunia. — Godstäg.
Helsinki, H:fors— Eredriksberg ........................ 342 1026 338 1 014 680 2 040,
» » —Hyvinkää .............................. 37 2183 49 2 891 86 5 074
» » —Riihimäki ..................... . ' . . . . 479 34 009 275 19 525 754 53 534
» » —Hämeenlinna, Tavastehus .. 461 49 788 424 45 792 885 95 580
» » —Lahti ................................. 227 29 510 154 20 020 381 49 530
» » —Kouvola . . .  .......................... 167 32 064 142 27 264 309 59 328
» » Viipuri, V iborg ..................... 309 96 717 364 113 932 673 210 649
» » —Pietari, Petrograd .......... . 81 35 802 81 35 802 162 71 604
Kerava—Porvoo, Borgä ................................... 5 165 8 264 13 429
Hämeenlinna, Tavastehus—Viipuri, Viborg . . 170 47 430 162 45198 332 92 628
» ». —Pietari, Petrograd 14 5 712 15 6120 29 11832
Riihimäki—Harviala ........................................... 37 1036 38 1064 75 2100
» —Hämeenlinna, Tavastehus............. 406 15 022 461 17 057 867 32 079
» —Järvelä....................................... . 11 363 10 330 21 693
» —Lahti.............................. ............ .. 64 3 776 70 4130 134 7 906
» —K ou vola ........... ................................ 55 6 655 62 7 502 117 14157
Lahti—Kouvola .................................................. 58 3 596 — — 58 3 596
Kouvola—Simola........... ....................................... 11 891 9 729 20 1620
» —Lappenranta, Villmanstrand ......... 14 1400 13 - 1300 27 2 700
» —Viipuri, V ib org ................................ 76 9196 -212 25 652 288 34 848
Lappeenranta, Villmanstrand—Viipuri, Viborg 131 7 729 131 7 729 262 15 458
Viipuri, Viborg—Terijoki.................................... 78 6 240 72 5 760 150 . 12 000
» » ■—Rajajoki.................■............. 265 25 440 232 22 272 497 47 712
Mustamäki—Valkeasaari ................... ................ 12 396 11 363 23 759
Terijoki—Pietari, Petrograd ......................... 7 343 6 294 13 637
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä, Övriga godstäg pä Hel­
singfors—Tavastehus—Petrograds järnväg 107 6 018 107 5 848 214 - 11866
Karis—Tammisaari, Ekenäs................. .............. 7 112 6 96 13 208
» —Hanko, Hangö ....................................... 11 550 15 750 26 1300
Svartä —Karis ............................. ...................... 92 1380 92 1380 184 2 760
Gerknäs— » .................................................... 39 858 38 836 77 1694
Lohja —Hanko, Hangö .. ............................ 31 . 2 635 31 2 635 62 5 270
Hyvinkää— » » ................................ 263 39 187 276 41124 539 80 311
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä, Övriga 
godstäg pä Hangö järnväg ......................... ' 14 761 15 1061 29 1822
Lempäälä—Tampere, Tammerfors....................
Toijala—Turku, Äbo ........................ ..................
9 189 9 189 18 378
376 48 128 373 47 744 749 95 872
» —Tampere, Tammerfors......... .'............. 55 2 200 73 2 920 128 5120
Hämeenlinna, Tavastehus—Tampere, T:fors .. 962 75 998 974 76 946 1936 152 944
» » —Toijala ................. 9 351 6 234 15 585:
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatiellä, Övriga godstäg pä
56 2389Abo— Tammerfors—Tavastehus järnväg .. 28 1230 28 1159
Siirros, Transport 5 520 596 086 5 382 594 926 10 902 1191012
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Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918. (Forts.).
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918. (Jatkoa).
M en o . — T u r . P a lu u . —  ü e tu r .
Y h te e n s ä ;
S u m m a .
J u n g in  la a tu . — T ä g e n s  b e s k a ffe n h e t .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
Tág-
k ilo m e te r
J u n ia ,
T& g,
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T ä g -
k i lo m e te r
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T ä g ­
k ilo m e te r .
Siirros, Transport . 5 520 596 086 5 382 594 926 10 902 1191 012
Seinäjoki—Vaasa, Vasa....................................... 64 4 736 62 4 588 126 9 324
Haapamäki—Seinäjoki ................................ ..
Tampere, Tammerfors—Vaasa, Vasa.................
51 6 018 69 8142 120 14160
498 152 388 508 155 448 1006 307 836
» »  —Seinäjoki....... .................. 210 48 720 213 49 416 423 98 136
» » — Haapamäki................. 5 570 4 456 9 1026
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä, Övriga
godstäg pä Vasa järnväg ......................................... ■21 1814 16 1485 37 3 299
Laurila— Tornio, Torneä ..................................................... 11 198 11 198 22 396
Oulu, Uleäborg Tornio, Torneä .............................. 290 37 990 297 38 907 587 76 897
»  »  —Laurila ......................................... .. • 9 1017 10 1130 19 2147
» »  — Kemi ................................ ............. 33 3 465 32 3 360 65 6 825
Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad......................... 266 2 926 267 2 937 533 5 863
» —Kronobv ............................................... 9 171 9 171 18 342
Seinäjoki—Oulu, Uleäborg ................. ............... 458 153 430 466 ' 156110 924 309 540
»  —Kokkola, Gamlakarleby ................. 29 3 857 ■32 4 256 61 8113
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä, Ovriga
godstäg pä Uleäborgs järnväg..................... 48 3 412 42 2 901 . 90 6 313
Kuopio—Kajaani, Kajana.................................... 43 7 224 43 7 224 86 14 448
» —Iisalmi.............................................................................. 21 1785 21 1785 42 3 570
Pieksämäki— Kuopio ........... ................................................... 6 534 8 712 14 1246
Mikkeli, S:t Michel— Kuopio .......................................... 82 13120 80 12 800 162 25 920
» »  — Suonnejoki .............................. 59 6 431 62 6 758 121 13 189
Kouvola— Kajaani, Kajana .................................... .. 242 106 722 243 107 163 • 485 213 885
» ■— Iisalmi ..................................................... ................... 15 5 370 15 5 370 30 10 740
> —Kuopio . .......................................... 221 60 333 220 60 060 441 120393
» —Mikkeli, S:t M ichel............................ 353 39 889 356 40 228 709 80117
> —Mäntyharju .......................................... 9 639 9 639 18 1278
> —M ouliu................................................. 17 901 17 901 . 34 ■ 1802
» —Vuohijärvi .......................................... 23 667 24 696 47 1363
» —Kotka ....................................... ........... 69 3 519 64 3 264 133 6 783
» —Hamina, Predrikshamn........... ........ 16 75 2 12 564 28 1316
» —Inkeroinen........................................... 8 168 6 126 14 294
Muut tavarajunat Savon rautatiellä, Övriga
godstäg pä Savolaks järnväg . ................... 80 6 209 79 6180 159 12 389
Joensuu^—L ieksa ................................................... 17 1768 16 1664 33 3 432
Värtsilä—Joensuu....................... . .. ................... 6 426 7 497 13 923
Elisenvaara—Sortavala, Sordavala ................. 9 585 5 325 14 910
Antrea—Elisenvaara .......................................... 19 1387 19 13.87 38 2 774
» —Vuoksenniska ........... . .......................... 31 1209 31 1209 62 2 418
Viipuri, Viborg—Nurmes .................................... 262 123 402 261 122 931 523 246$33
» » "J o e n s u u ......... .......................... 5 1 555 9 2 799 14 4 354
» 1 —Sortavala, Sordavala............. 272 48 416 265 47 170 537 95 586
» » ■—Elisenvaara ................. .......... 225 25 425 228 25 764 453 51189
» » —Vuoksenniska ............... ......... 29 2 291 29 2 291 58 4 582
* » —Ojajärvi .................................. 6 468 7 546 13 1014
» » —Antrea ..................................... — — 8 320 8 320
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä, Övriga
godstäg pä Karelskä järnvägen ............... . 40 6 076 41 5 995 81 12 071
Siirros, Transport | 9 707 1484 069| 9 605 J 491 799 19 312 2 975 868
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Tab. N:o 12. Antalet tag och tägkilometer ä Finska Statsjärnvägarne samt ä Koivisto och Karunki järnvägar under är 1918. (Forts.).
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä ynnä Koivistonja Karungin radoilla vuonna 1918. (Jatkoa).
M en o. — T u r . P a lu u . — R e  tu r. Y h te e n s ä .S u m m a .
J u n a in  la a tu . — T ä g e n s  b e sk a ffe n h e t .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr ia .
T a g -
k ilo m e te r .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m etr iä .
T ä g -
k ilo tn e te r .
J u n ia .
T ä g .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T ä g ­
k i lo m e te r .
Siirros, Transport 9 707 1484 069 9 605 1491 799 19 312 2 975 868
Tyrvää—Peipohja ............................................... 46 1748 46 1 748 92 3 496
Tampere, Tammerfors—Pori, BjÖrneborg . . . . 239 32 504 239 32 504 478 65 008
» » —Peipohja ..................... 7 679 6 582 13 1261
» » —Kyttälä ....................... 27 2 322 26 2 236 53 4 558
» » —Tyrvää........................ 9 531 10 590 19 1121
Muut tavarajunat Porin rautatiellä, Övriga 
godstäg pä Björneborgs järnväg............. . 19 961 19 937 38 1898
Haapamäki—Suolahti................. ......................... 30 3 600 33 3 960 63 7 560
» Jyväskylä ....................................... 364 28 392 370 28 860 734 57 252
» Pieksämäki.................... ................ 195 30 810 163 25 754 358 56 564
Jyväskylä — *> ..................................... 37 2 960 37 2 960 74 5 920
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä, Öv­
riga godstäg pä Jyväskylä järnväg .......... 16 687 14 549 ■ 30 1236
Karis—Salo .......................................................... 22 1254 21 . 1197 43 2 451
» - K osk i........................ ................................ 20 560 20 560 40 1120
Fredriksberg Turku, Abo ................................ 237 46 689 235 46 295 472 92 984
» —Karis ............................................ 113 9 492 112 9 408 225 18 900
Muut tavarajunat Helsingin—Turun r:tiellä, 
Övriga godstäg pä Helsingfors—Abo j:v ... 22 693 19 726 41 1 419
Savonlinna, Nyslott—Elisenvaara..................... 30 2 430 27 2187 57 4 617
Huutokoski—'Varkaus................. ....................... 15 270 9 . 162 24 432
Pieksämäki—Elisenvaara.................................... 381 71247 362 67 694 743 138 941
» ' —Savonlinna. Nyslott .................... 11 1166 11 1166 22 2 332
Muut tavarajunat Savonlinnan rautatiellä, 
Övriga godstäg pä Nyslotts järnväg.......... - 11 588 12 787 23 1 375
Laurila—Rovaniemi................................. ........... 22 2 332 21 2 226 43 4 558
Muut tavarajunat Rovaniemen r:tiellä, Övriga 
godstäg pä Rovaniemi järnväg .................. 9 174 4 256 7 430
Seinäjoki—Kristiina, Kristiuestad. ................... 145 16 240 144 16128 289 32 368
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten r:tiellä, 
Övriga godstäg pä Kristinestad, Kasko j:v ... 3 138 2 84 5 222
Yhteensä Suomen Valtionrautateillä, 
Summa pä Finska Statsjärnvägarne 11 731 1 742 536 11567 1 741 355 23 298 3 483 891
Terijoki—Ino ........................... ............... .......... 5 90 4 72 9 162
Muut tavarajunat Koiviston rautatiellä, Övriga 
godstäg pä Koivisto järnväg................. .. 1 12 2 136 3 148
Tornio, Torneä—Karunki .......................... .. 3 81 3 81 6 162
Muut tavarajunat Karungin rautatiellä, Övriga 
godstäg pä Karunki järnväg . ...................... 1 19 1 19 2 38
Kaikkiaan, Summa summarum 11 741 1 742 738 11 577 1741663 23 318 3 484 401
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Taulu N:o 13. Junaliikkeen jakautuminen rautateistön eri pääosille vuonna 1918.
Tab. N:o 13. Tägrörelsens fördelning pä de olika huvuddelarna av järn-vägsnätet är 1918.
J u n a k ilo m e tr iä . —  T a g k ilo m e te r -
R a u ta t ie llä . — P ä  jä r n v ä g .
H  e n k ilö  j  u n  a t . 
P e rs o n tä g .
T a v a ra ju n a t .
G -odstag .
Y h te e n sä .
S u m m a .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Helsingfors 
—Tavastehus—Petrograds ') .................. ... 1 911 875 840 359 2 752 234
Hangon, H angö.......................................................... 167 867 93 365 261 232
Turun—Tampereen—Hämenlinnan, Abo—Tam­
merfors— Tavastehus ........................................... 398 808 257 288 656 096
Vaasan, Vasa .......................... ....................... ... 522 900 433 781 956 681
Oulun, Uleäborgs ...................................................... 529 159 416 436 945 595
Savon, Savolaks ..................................................................................................................... 488 018 508 733 996 751
Karjalan, Karelska .................................................. 581 620 425 906 1 007 526
Porin, Björneborgs ..................................................................................................... 213 113 77 342 290 455
Jyväskylän, Jyväskylä ............................................................................................. 261 251 128 532 389 783
Helsingin— Turun, Helsingfors— A bo .......................................... 451 779 116 874 568 653
Savonlinnan, Nyslotts .................................................................. ... 204 419 147 697 352 116
Rovaniemen, Rovaniemi....................................................................................... 64 104 4 988 69 092
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, K asko ................... 93 736 32 590 126 326
Yhteensä huomen Valtionrautateillä, 
Summa pä Pinska Statsjärnvägarne 5 888 649 3 483 891 9 372 540
Koiviston, Koivisto ...................................................................................................... 45 096 310 45 406
Karungin, Karunki .................................................................... ................................. — 200 200
Kaikkiaan, Summa summarum 5 933 745 8 484 401
i
9 418 146
‘) Rataosa Valkeasaari—Pietari ainoastaan ajalta 1—26 tammikuuta. — Bandelen 
Valkeasaari—Petrograd endast för tiden 1—26 januari.
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Taulu N:o 14. Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1918 SuomenValtionrautateillä.
Tab. N:o 14. Tägrörelsens fördelning pä mänaderna är 1918 ä FinskaStatsjärnvägarne.
K u u k a u s i.  — M änad .
J u n a k ilc
H e n k ilo ju n a t .
P e rs o n ta g .
m e tr iä . —  T ág]
T a v a ra ju n a t .
G -odstág.
hiloin eter.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Tammikuu, Januari .............................. .................... 744 942 474 520 1 219 462
Helmikuu, Februari......... ........................................ — — —
Maaliskuu, Mars......................................................... — — —
Huhtikuu, A pril.......................... ............................... 167 983 91 702 259 685
Toukokuu, Maj ................................... ..................... 515 986 231 309 747 295
Kesäkuu, Juni.............................................................. 581 959 311159 893 118
Heinäkuu, Juli . ........................................................ 607 802 358 222 966 024
Elokuu, Augusti......................................................... 661352 375 503 1 036 855
Syyskuu, September................................................. 639 763 405188 1044 951
Lokakuu, Oktober...................................................... 666 603 417 515 1 084 118
Marraskuu, N ovem ber............. ................................ 635 894 407 059 1 042 953
Joulukuu, Hecember................. ; ............................... 666 365 411 714 1 078 079
Yhteensä, Summa 5 888 649 3 483 891 9372 540
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T au lu  N:o 14 a . Ju n a liik k ee n  ja k a u tu m in e n  k u u k au s ille  v u on n a  1918 Suom en V al­
t io n ra u ta te il lä  s e k ä  K oiviston  j a  K arun g in  rad o illa .
Tab. N:o 14 a . T äg rö re lse n s  fö rd e ln in g  p ä  m ä n a d e rn a  ä r  1918 ä  F in sk a  S ta ts jä rn -  
v ä g a rn e  s a m t K oivisto  och K aru nk i jä rn v ä g a r . I.
Junakilometriä. — Tägkilometer.
Kuukausi. — Mänad.
H enkil ö j un at. Tavarajunat. Yhteensä.
Persontag. Grodstäg. Summa.
Tammikuu, Januari............................... ..................... 75 4  909 4 7 4  631 1 22 9  540
Helmikuu, Februari .......................................... . — — —
Maaliskuu, M ars......................................................... — — —
Huhtikuu, April ......................................................... 1Ö7 983 9 1 7 0 2 259 685
Toukokuu, M aj.......................................... .................. 519 453 231 327 750 780
Kesäkuu, .Juni......................................................... .. 5 8 6 4 4 8 3 1 1 1 5 9 897 607
Heinäkuu, Ju li....... '.................................................... 612 364 358 258 97 0  622
Elokuu, Augusti .................................................... 665 956 375 611 1 0 4 1 5 6 7
Syyskuu, September .................................................. 644 155 405 308 1 0 4 9  463
Lokakuu, O ktober....... ............................................ 671183 41 7  569 1 088 752
Marraskuu, H ovem ber....... ................................ . 640 403 407 122 1 047 525
Joulukuu, Decem ber............. .*..................... ............ 6 7 0  891 411 714 1 082 605
Yhteensä, Summa 5  933 745 3  4 8 4  401 9 4 1 8 1 4 6
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T au lu  N:o 15. V aunujen  e r ila is is sa  ju n is s a  k u llak in  ra u ta t ie l lä  j a  koko
v au n u k ilo m e tre is sä  j a  tu h a n -
Tab. N:o 15. U ppgift ä  a n ta l  v ag n k ilo m e te r i de o lik a  s lagen  av  tä g
v ag n k iio m e te rtu se n d e n
Henkilö unissa. — I  persontäg.
Rautatiellä. — Pä järnväg. "
H e n kil Övaunut. 
Personvagnar.
Tavaravaunut. — 
nar
a- 3- 4- a- 3-
akseliset — axliga.
H e l  s in  g i n — H ä m e e n l in n a n — P ie ta r in , 
H e l s i n g f o r s — T a v a s t e b u s — P e t r o g r a d s  . . 8  959,7 2  0 1 1 ,2 4  907,5 8  547,8 318,0
H a n g o n ,  H a n g ö  ............................................. .. . 8 1 3 ,i 214,6 89,2 561,3 4,4
T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n l in n a n , 
Ä b o — T a m m e r fo r s — T a v a s t e lm s  ................. 1 4 8 0 ,4 298,1 1 1 3 9 ,0 1 605,8 13,1
V a a s a n , V a s a ..................................... ............ ............ 1 7 6 7 ,8 539,9 1 703,6 2 702,8 89,7
O u lu n , U l e ä b o r g s ............................................. .. 1 3 3 4 ,7 368,6 2  277,8 1 443,3 39,4
S a v o n . S a v o la k s  .............................. ..................... 2  272,8 189,0 732,0 1 824,4 13,0
K a r ja la n , K a r e i s t a  ............................................. .. 2  82ä,7 553,5 711,2 2 174,4 4 ,i
P o r in ,  B j ö r n e b o r g s ................................................ 860,3 150,o 195,3 997,4 7,6
J y v ä s k y lä n ,  J y v ä s k y lä  . .  ................................ 9 0 9 ,i 127,4 165,1 1 286,1 9,6
H e ls in g in — T u r u n , H e l s i n g f o r s — A b o  . . 1 698,3 244,9 1 1 9 9 ,i 1 056,3 5,7
S a v o n l in n a n , N y s lo t t s  .................... ................. 663,4 84,3 173,2 1 0 2 2 , 1 -8 ,7
R o v a n ie m e n ,  R o v a n ie m i  ................................. 2 4 3 ,i 74,5 3,0 408,3 3,1
K r is t iin a n , K a s k is t e n ,  K r is t in e s t a d , 
K a s k o  ...................................................................... 404,4 93,9 1,4 5 8 2 ,i 5,3
Y h t e e n s ä  S u o m e n  V a lt io n r a u t a t e i l lä ,  
S u m m a  p ä  F in s k a  S ta ts jä r n v ä g a r n e 2 4  229,8 4  949,9 13 24 7 ,4 2 4  212,1 521,7
K o i v i s t o n ,  K o i v i s t o .............. . . . . . . . ............... 207,9 4 0 ,i 9,2 188,5 1,9
K a r u n g in , .  K a r u n k i  ................................................ — — — . —  ' —
K a ik k ia a n , S u m m a  s u m m a r u m 24 437,7 4  990,0 13 256,6 2 4  400,6 523,6
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ra u ta te is tö llä  v u o n n a  1918 ku lkem ien  k ilo m e trien  lu k u m ä ä rä t tu h a n s is sa  
s ie n  k y m m en es-o sissa .
ä  v a rje  jä rn v ä g  sa m t jä rn v ä g s n ä te t  i d ess  h e lh e t  u n d e r  ä r  1918 i 
j ä m te  en  decim al.
Tavarajunissa. — I  godst&g.
•God^vag- Henki lo v a a iiut. 
P ers onvagnar.
Tavaravaunut.
G-odsvagnar.
Yhteeusa.
Summa.
! '  4 -
Yhteeusä.
Samina.. 3- 3-
4- 3- 3- 4-
akseliset — axliga.
7 2 ,i 24  816,3 1 072,8 40,5 30,4 22  606,5 480,9 741,4 2 4  972,5
6,1 1 638,7 144,2 17,1 0 ,1 1 587,5 26,1 48,9 1 823,9
13,o 4  549,4 278,5 6,4 4,7 6  611,7 127,o 217,9 7 246,2
49 ,4 6  853,2 572,0 3 7 ,i 14,4 9 588,0 257,5 296,9 1 0  765,9
11,7 5 475,5 544,7 118,8 17,6 7,583,1 114,2 184,0 . 8  562,4
23,9 5 055 ,i 878,1 8 ,o 3,3 8  984,8 - 48,8 362,4 1 0,285,4
1 7 ,s 6  283,2 588,3 41,7 2,5 7 904,3 75,3 158,7 8  770,8
24.9 2 235,5 8 7 ,i 1,7 — 1 357,4 15 ,i 51,4 1 512,7
26,8 2 5 2 4 ,i 155,9 2,6 0 ,8 1 5 9 1 ,i 2 0 ,o 57,5 1 827,9
3,4 4 207,7 122,8 0,7 1,2 2 122,2 69,3 46 ,s 2  362,5
15,8 1 967,5 3 3 9 ,i 16,1 18,4 2 088,9 14,3 37,3 2 51 4 ,i
13,6 745,6 3,6 2,7 0 ,2 75,9 0,3 1,8 ■ 84,5
13,2 1 100,3 57,6 28,6 — 493,8 8 ,2 15,2 603,4
291,2 67 4 5 2 ,i 4  844,7 322,0 93,6 72 595,2 1 257,0 2 219,7 81 332,2
2,6 450,2 0,4 — — L i — — 4,5
— — — — — 1,5 — — 1,5
293, s 67  902,3 4  845,1 322,0 93,6 .7 2  600,8 1 257,o 2  219,7 81 338,2
-.i
■ '- i
i
A
■ii
'■4
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T au lu  N:o 15. V aunujen  e r i la is is sa  ju n is s a  k u llak in  ra u ta t ie l lä  j a  k o k o
v a u n u k ilo m e tre is sä  j a  tu h a n s ie n  
T ab. N:o 15. U ppgift ä  a n ta l  v ag n k ilo in e te r  i de o lik a  s lagen  av
i v a g n k ilo m e te rtu se n d e n
Järjestelyjunissa. — ! rangeringstág. Virka- ja I  tjäuste- ooh
Rautatiellä. 
Pä järnväg.
Henkilö vaunut. 
Personvagnar,
Tavaravaunut.
Godsvagnar.
Yh­
teensä.
Summa,
Henkilö'vaunut. 
Personvagaar.
3- 3- 4 - 2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 -
a k s e l i s e t .  — a s l i g a . akseliset. — axliga.
H:gin—Hilinnan— 
Pietarin. Hrfovs— 
T:hus—P:grads . . 93,0 1,4 1,2 1 335,9 15,1 49,5 1 496,4 78,0 1,7 3,1
Hangon, HangÖ . . . . 16,7 — — 188,1 1,6 8,9 215,3 8,2 1,4 0,2
Turun—Tampereen
—Hdinnan, Abo— S
Tifors—T:hus . . . . 0,3 — — 3,0 — 0,1 3,4 9,7 0,5 0,6
Vaasan, Vasa ............. 12,3 0,1 0,1 267,4 3,9 5,8 289,6 18,0 0,6 2,2
Oulun, Uleäborgs . . 0,9 — — 19,7 0,2 0,8 21,6 30,1 17,4 3,1
Savon, Savolaks . . . . 40,6 0,6 — 593,2 3,8 20,8 659,0 13,6 0,4 0,8
Karjalan, Kareista.. 48,3 ■ 0,2 0,1 573,3 5,0 15 ,2 642,1 24,5 1,1 4,8
Porin, Björneborgs.. 14,0 0,2 0,1 153,1 0,6 6,5 174,5 6,0 0,8 1,0
Jyväskylän, Jyväs­
kylä . .................... 1,0 7,3 0,6 8,9 32,9 0,2 2,5
Helsingin—Turun,
Helsingfors—Abo 55,8 0,4 0,1 759,1 5,8 16,8 838,0 19,0 0,2 1,0
Savonlinnan, Ny-
slotts ................. .. 1,2 — ' — 12 ,2 0,2 0,4 • 14,0 1,5 — 0,9
Rovaniemen, Rova­
niemi ..................... 6,7 0,2 0,4
Kristiinan, Kaskist., 
Kristinestad, Kasko 0,5 — — . 7,7 — . 0,4 8,6 7,3 — 0,3
Yht. Suomen Valtion- ■ ■
rautat., Sima päJFinska 
Statsjärnvagarne 284,6 2,9 1,6 3 920,0 36,5 125,8 4  371,4 255,5 24,5 20,9
Koiviston, Koivisto 1,3 _ _ 11,5 _ 0,1 12,9 1,0 _ 0,5
Karungin, K arunki.. — — — — — — — — — —
Kaikkiaan
285,9
'
Sumina summarum 2,9 1,6 3  931,5 36,5 125,9 4  384,3 256,5 24,5 21,4
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ra u ta te is tö llä  vu on n a  1918 k u lk em ien  k ilo m e trien  lu k u m ä ä rä t tu h a n s is sa  
k y m m en es-o sissa . (Jatkoa).
tä g  ä  v a rje  jä rn v ä g  s a m t jä rn v ä g s n ä te t  i d e ss  h e lh e t  u n d e r ä r  1918 
jä m te  en  decim al. (Forts.).
b yö ju n issa . 
a rb e ts tä g . _ Y  1i t e e n S ä.  :— S u m m a .
T a v a ra v a u n u t,
G i-odsvagnar.
Y h ­
te e n sä .
S u m m a .
H e n k ilö  v a u n u t . 
P e rs o n v ä g n a r .
T a v a ra v a u n u t.
GJ-odsvagnar.
ä - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 -
Y h te e n sä .
S u m m a .
a k s e lis e t. — a x lig a . a le s e 1 i  s e t. — a x l i g a .
1 365,7 2,5 72,4 1 523,4 10  203,5 2 054,8 4 942,2 33 855,9 816,8 935,4 52 808,6
122,9 ■ — 0,7 133,4 982,2 233,1 39,5 2 459,8 ~ 32,1 64,6 3 811,3
118,6 0,1 11,3 140,8 1 768,9 305,0 1 1 4 4 ,3 8 339,1 140,2 242,3 11 939,8
366,6 — 9,8 397,2 2 370,1 577,7 1 720,3 12 924,8 351,1 361,9 18 305,9
1 312,0 — 1,8 1.364,4 1 9 1 0 ,4 504,8 2 298,5 10 358,1 153,8 198,3 1 5 4 2 3 ,9
159,2 — 3,5 177,5 3 205,1 198,0 736,1 11 561,6 65,6 410,6 1 6 1 7 7 ,0
199,0 .0,1 3,1 233,5 3 483,8 596,5 718,6 10  851,9 84,5 194,3 15 929,6
86,0 — 0,4 94,2 ' 967,4 152,7 196,4 2 593,9 23,3 83,2 4 016,9
863,6 0,4 34,8 934,4 1 098,9 130,2 168,4 3 748,1 30,0 119,7 5 295,3
270,3 — 0,2 290,7 1 895,9 246,2 1 2 0 1 ,4 4 207,9 80,8 66,7 7 698,9
32,6 — 0,8 35,8 1 005,2 100,4 192,5 3 1 5 5 ,8 23,2 54,3 4  531,4
137,2 ■ — — 144,5 253,4 77,4 3,6 621,4 3,4 15,4 974,6
148,1 — — 155,7 469,8 122,5 1,7 1 2 3 1 ,7 13,5 28,8 1 8 6 8 ,0
5 182,7 3,1 138,8 .5 625,5 29  614,6 5 299,3 13 363,5 105  910,0 1 818,3 2 775,5 . 158  781,2
11,1 __ 0,7 13,3 210,6 40,1 9,7 215,2 1,9 3,4 480,9
2,0 — - — 2,0 — — — 3,5 — — 3,5
5 1 9 5 ,8 3,1 139,5 5 6 4 0 ,8 29  825,2 5 339,4 13  373,2 1 0 6 1 2 8 ,7 1 820,2 2 778,9 159  265,6
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T aulu  N:o 15. K esk im äärin  oli e r i la is is sa  l iik e n n e -  
Tab. N:o 15. I m ed e lta l voro  d e  o lik a  s la g e n  av  t r a -
Henkilöjunissa. - - I persontag.
R a u t a t i e l l ä . H e n k i lö  v a u n u t. P e r s o n v a g n a r .
T a v a ra v a u n u t.
G o d s v a g n a r .
P a j ä r n v ä g .
2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 - Y h te e n s ä .
S u m m a .
a  k  s e ] i  s e t. — a  x  1 i  g  a.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, 
Helsingfors—Tavastehus—Petrograds1) .. 4 ,6 9 1 ,0 5 2 ,5  7 4 ,4 7 0 ,1 6 0 ,0 4 1 2 ,9 8
Hangon, Hangö .............................. 4 ,8 4 1 ,2 8 0 ,2  3 3 ,3 4 0 ,0 3 0 ,0 4 9 ,7 6
Turun—Tam pereen—Häme enlinn an, 
Abo—Tammerfors—Tavastehus............. 3 ,7 1 0 ,7 5 2 ,8 6 4 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 3 1 1 ,4 0
Vaasa, Vasa ............. ................................. 3 ,3 8 1 ,0 3 3 ,2 6 5 ,1 7 0 ,1 7 0 ,1 0 1 3 ,1 1
Oulun, Uleäborgs ..................................... 2 ,5 2 0 ,7 0 4 ,3 1 2 ,7 3 0 ,0 7 0 ,0 2 1 0 ,3 5
Savon, Savolaks ........................................ 4 ,6 6 0 ,3 9 1 ,5 0 3 ,7 4 0 ,0 2 0 ,0 5 1 0 ,3 6
Karjalan, Karelska.................................... 4 ,8 5 0 ,9 5 1 ,2 2 3 ,7 4 0 ,0 1 0 ,0 3 1 0 ,8 0
Porin, Björneborgs................................... 4 ,0 4 0 ,7 0 0 ,9 2 4 ,6 8 0 ,0 3 0 ,1 2 1 0 ,4 9  ,
Jyväskylän, Jyväskylä ............................ 3 ,4 8 0 ,4  9 0 ,6 3 4 ,9 3 0 ,0 4 0 ,1 0 9 ,6  7
Helsingin'—Turun, Helsingfors—Abo .. 3 ,7  6 0 ,5 4 2 ,6 5 2 ,3 4 0 ,0 1 0,01 9 ,3 1
Savonlinnan, Nyslotts ............................ 3 ,2 5 0 ,4 1 0 ,8 5 5 ,0 1 0 ,0 4 0,08 9 ,6 4
Rovaniemen, Rovaniemi ........................ 3 ,7 9 1,1.6 0 ,0 5 6 ,37 0 ,0 5 0 ,2 1 1 1 ,6 3
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, 
K asko..................................................... 4 ,3 2 1 ,0 0 0,01 6,21 0 ,0 6 0 ,1 4 1 1 ,7 4
Keskimäärin, I  medeltal 4 ,1 1 0 ,8 4 2 ,2 5 4,11 0 ,0 9 0 ,0 5 1 1 ,4 5
Koiviston, Koivisto................................... 4 ,6 1 0 ,8 9 0 ,2 0 4 ,1 8 0 ,0 4 0 ,0 6 9 ,9 8
Karungin, Karunki .................................. — — — — _ _ _
Keskimäärin, I medeltal 4 ,1 2 0 ,8 4 2 ,2 4 4 ,1 1 0 ,0 8 0 ,05 1 1 4 4
Rataosa Valkeasaari—Pietari ainoastaan ajalta 1—26 tammikuuta. — Bandelem
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ju n is s a  v u o n n a  1918 s e u ra a v a t  m ä ä rä t  v a u n u ja :  
f ik tä g  ä r  1918 s a m m a n sa tta  av  fö ljande  a n t a lv a g n a r :
Tavarajunissa. — I godstäg.
H e n k ilö v a u n u t .
P e rs o n v a g n a r .
T  av  ar a v  a u n u  t . 
G o d sv a g n a r . Rautatiellä.
2- 3 - 4- 2- 3 - 4-
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Pä järnväg.
a k  s e 1 i  s e t — a x  1 i  g  a.-
1,28 0,05 0,oi 26,90 0,5 7 0,88 29,72
Hels.— Hdinnan—Pietarin, 
H :f ors—T:hu s—Petrograds
1,55 0,18 — 17,oo 0,28 0,52 19,53 Hangon, Hangö
1,08 0 ,0 2 0 ,0 2 25,70 0,49 0,85 28,16
Turun— Tamp.— Hlinnan, 
Äbo— T:fors— T:hus
1,32 0,09 0,03 22,io 0,59 0,69 24,82 Vaasan, Vasa
1,3! 0,29 0,04 . 18,21 0,27 0,44 20,5 6 Oulun, Uleäborgs
1,73 0 ,0 2 0 ,0 1 17,66 0,09 0,71 2 0 ,2  2 Savon, Savolaks
1,38 0 ,1 0 — 18,56 0,18 0,3 7 20,6 9 Karjalan, Karelska
1,13 0 ,0 2 __ 17,55 0,19 0,67 19,56 Porin, Björneborgs
1,21 0 ,0 2 — 12,38 0,16 0,45 14,2 2 Jyväskylän, Jyväskylä
1,05 0 ,0 1 0 ,0 1 18,16 0,59 0,3 9. 2 0 ,2 1 Hels.— Turun, H:fors— Äbo
2 ,2 0 0 ,1 1 0,13 14,14 0 ,1 0 0,25 17,02 Savonlinnan, Nyslotts
0,72 0,5 4 0,04 15,22 0,06 0,36 16,94 Rovaniemen, Rovaniemi
1,77 0.88 _ 15,15 0,25 0,4 7 18,5 2
Kristiinan, Kaskisten, 
Kristinestad, Kasko
1,39 0,09 0,03 VO, 8 4 0,36 0,64 23,36 Keskimäärin, I  medeltal
1,29 __ __ 13,23 __ ' __ 14,6 2 Koiviston, Koivisto
— — 7,50 — — 7,50 Karungin, Karunki
1,39 0,09 0,03 20,8 3 0,36 0,6 4 23,34 Keskimäärin, I  medeltal .
Valkeasaari— Petrograd endast för tiden 1— 26 januari.
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T aulu  N:o 16. V aunu nakselien  e r i la is is sa  jn n is s a  k u liak in  r a u ta t ie l lä
tu h a n s is sa  v a u n u n a k se li-k ilo m e tre is sä  
T ab . N:o 16. U ppgift ä  a n ta l v a g n ax e lk ilo m e te r  i de o lika  s lagen
u n d e r ä r  1*918 i v a g n a x e lk ilo m e te r-
.
H  e n k i  l.ö j u n i s s a. — I  p e r-
R a u t a t i e l l ä . H enkilö vaunut. 
Personvagnar.
Tavaravaunt.
G odsvagnar.
P ä  j ä r n y ä g .
2- 8- 4- 2- 3-
a k  s e 1 i s e t. — a x  1 i  g a
Helsingin—Hämeenlinnan.— Pietarin, 
Helsingfors— Tavastehus— Petrograds . . 17 919,4 6 033,6 19  630,0 17 095,6 954,0
Hangon, Hangö .............................................. 1 626,2 643,8 156,8 1 1 2 2 ,6 13,2
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan, 
A b o—Tammerfors— Tavastehus............... 2 960,8 894,3 4  556,0 3 211,6 39,3
Vaasan, V a sa ...................................................... 3 535,6 1 6 1 9 ,7 6 814,4 5 405,6 269,1
Oulun, Uleäborgs ............................................ 2 669,4 1 1 0 5 ,8 9 1 1 1 ,2 2 886,6 118,2
Savon, Savolaks .............................................. 4  545,6 567,0 2 928,0 3 648,8 39,0
Karjalan, K a re ista ........... .............................. 5 646,4 1 660,5 . 2 844,8 4  348,8 12,3
Porin, Björneborgs......................................... 1 720,6 450 ,0 781,2 1 994,8 22,8
Jyväskylän, Jyväskylä ................................. 1 818,2 382,2 660,4 2 572,2 28,8
Helsingin— Turun, Helsingfors—Abo . . 3 396,6 734,7 4 796,4 2 1 1 2 ,6 17,1
Savonlinnan, Nyslotts ................................. 1 3 2 6 ,8 252,9 692,8 2 044,2 26,1
Rovaniemen, Rovaniemi . ......................... 486,2 223,5 12,0 816,6 9,3
Kristiinan, Kaskist., Kristinestad, Kasko 808,8 281,7 5,6 1 1 6 4 ,2 15,9
Yhteensä Suomen Valtionrautateillä, 
Summa pä Pinska Statsjärnvägarne 48 459,6 14  849,7 52 989,6 48  424,2 1 565,1
Koiviston, Koivisto........................................ 416,8 120,3 36,8 ' 377,0 5,7
Karungin, Karunki......................................... — — ■ — — —  ■
Kaikkiaan, Summa summarum 48 876,4 14 970,0 53 026,4 '48 801,2 1 570,8
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j a  koko  ra u ta te is tö l lä  v u o n n a  1918 k u lk em ien  k ilo m e trien  lu k u m ä ä rä t 
j a  tu h a n s ie n  k y m m en es-o sissa . 
av  tä g  ä  v a r je  jä rn v ä g  s a m t jä rn v ä g s n ä te t  i d e ss  h e lh e t  
tu se n d e n  jä m te  en  decim al.
s 0  n t ä g. T a v a r a j u n i s s a .  — I g o d s t ä g .
H enk ilövaunut.
Personvagriar.
T a v ar a vau nti t . 
G-odsvagnar.
Yhteensä.
3- a- 3-
Y hteensä.
Sum m a. Sum ma.
a k 3 e 1 i a e t. — a x  1 i  g a.
288,4 61 921,0 2145,6 1 2 1 , 5 1 2 1 , 6 45 213,0 1 442,7 2 965,6 52 010,0
24,4 ' 3 587,0 288,4 51,3 0 ,4 3175,0 78,3 195,6 3 789,0
52,0 11 714,0 557,0 19,2 18,8 13 223,4 381,0 871,6 15 071,0
197,6 17 842,0 1144,0 111,3 57,6 19176,0 772,5 1187,6 22 449,0
46,8 15 938,0 1089,4 356,4 70,4 15166,2 342,6 736,0 17 761,0
95,6 . 11 824,0 1 756,2 24,0 13,2 17 969,6 146,4 1 449,6 21 359,0
69,2 14 581,0 1176,6 125,1 10,0 15 808,6 225,9 634,8 17 981,0
99,6 5 069,0 174,2 5,1 — 2 714,8 45,3 205,6 3145,0
107,2 5 569,0 311,8 7,8 3,2 3182,2 60,0 230,0 3 795,0
13,6 11 071,0 245,6 2,1 4,8 4 244,4 207,9 185,2 4 890,0
63,2 4 406,0 678,2 48,3 73,6 4177,8 42,9 149,2 5 170,0
54,4 1 602,0 7,2 8,1 0,8 151,8 . . 0,9 7,2 176,0
52,8 2 329,0 115,2 85,8 - 987,6 24,6 60,8 1 274,0
1164,8 167 453,0 9 689,4 966,0 374,4 145 190,4 3 771,0 8 878,8 168 870,0
cTi—t 966,0 0,8 — _ 8,2 _ _ 9,0
— — — — — ' 3,0 — — 3,0
1175,2 168,419,0 9 690,2 966,0 374,4 145 201,6 3 771,0 8 878,8 168 882,0
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T au lu  N:o 16. V au n u n ak se lien  e r i la is is sa  ju n is s a  k u llak in  r a u ta t ie l lä  ja
s is s a  v a u n u n a k se li-k ilo m e tre is sä  ja  
T ab . N:o 16. U ppgift ä  a n ta l  v a g n a x e lk ilo m e te r  i d e  o lika  s lag en
u n d e r ä r  1918 i v ag n ax e lk ilo m e te r-
Järjestelyjunissa. — 1 rangeringstäg. V i r k a -  ja I t j ä n s t e-
Rautatiellä. Henkilövaunut. Tavaravaunut. H e nkiJ ö V  a unut.Personvagnar. Godsvagnar.
Y h- . 
teensä.
Personvagnar.
Pä järirväg.
s- 3- 4- 2- 3- 4- 8- 3- 4-
Summa.
a k s e l i  g e t. — a x  1 i ga. akseliset. — axliga.
Hela.—H: linnan—Pie-
tarin, Helsingfors— 
Tihua—Petrograds . 186,0 4,2 4,8 2 671,8 46,2 198,0 3111,0 156,0 5,1 12,1
Hangon, Hangö .......
' Turun—Tamp.—H:lin-
33,1 — — 376,2 4,8 35,6 450,o 16,1 4,2 0,8
nan, Abo—T:fors—
0,6 6 ,o
534,8
39,1
0,1 7,o 19,4
36,0
1,5 
1,8 
• 52,2
2,1
Vaasan, Vasa ............ 24,6
1,8
0,3 0,4 11,7 23,2
3,2
595,0
45,o
8,8
Oulun, Uleäborgs ... 0,6 60,2 12,1
Savon, Savolaks ....... 81,2 1,8 — 1186,1 11,1 83,2 1364,0 27,2 1,2 3,2
Karjalan, Kareista .. 96,6 0,6 0,1 1146,6 15,0 60,8 1 320,o 49,o 3,3 19,2
Porin, Björneborgs .. 28,o 0,6 0,4 306,2 1,8 26,o 363,0 12 ,o 2,1 4,0
Jyväskylän, Jyväskylä 
Hels.—Turun, Hei-
2 ,o — — 14,6 — 2,1 19,0 65,8 0,6 10,o
singfors—..->ho ....... 111,6 L 2 0,1 1 518,2 17,1 67,2 1 716,0 38,0 0,6 4,0
Savonlinnan, Nyslotts 
Rovaniemen, Rova-
2,1 . — — 24,1 0,6 1,6 29,0 3,o
13,i 0,6
3.6
1.6_ . _ _ _ _ _ _
Kristiinan, Kaskisten,
Kristinestad, Kasko 1,0 — — 15,i — 1,6 18,o 14,6 1,2
Yht. Suomen Valtion-
raut., S:ma pä Finska 
Statsjärnvägarne 569,2 8,7 6,1 7 840,o 109,5 503,2 9 037,0 511,0 73,5 83,6
Koiviston, Koivisto.. 
Karungin/Karunki ..
2,6 - — 23,o — 0 ,i .26,0 2 ,o — 2 ,o
11 Kaikkiaan .
1 Summa summarum 571,8 8,7 . 6,1 7 863,0 109,5 503,6 9 063,o 513,0 73,5 85,6
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koko rautateistöllä vuonna 1918 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhan- 
tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa), 
av täg ä Varje järnväg samt järnvägsnätet i dess helhet 
tusenden jämte en decimal. (Forts.).
t y ö  j u n i s s a ,  
o o h  a i h e i s t a  g. Y  h t e e n s a. — S u m m a.
'
Tavara-vaunut..
Godsvagnar.
Y h­
teensä.
Henkilövaun ut. 
Personvagnar.
Tavaravaunut.
G-odsvagnar.
S- 3- 4- s- 8- 4- 3- 3- 4- Yhteensä.Summa.Summa.
akseliset..— axliga. a k s e l i s e t . — a x l i g a .
2 731,4 7,5 289,6 3 202,o 20 407,o 6164,4 19 768,8 67 711,8 2 450,4 3 741,6 120244,o
245,8 — 2,8 270,o • 1964,4 699,3 158,o 4 919,6 96,3 258,4 8 096,o
237,2 0,3 45,2 306,0 3 537,8 915,0 4 577,2 16 678,2 420,6 969,2 27 098,o
733,2 — 39,2 819,0 4 740,2 1 733,i 6 881,2 . 25 849,6 1 053,3 1 447,6 41 705,o
2 624,o — . 7,2 2 756,0 3 820,8 1 514,4 9 194,0 20 716,2 461,4 793,2 36 500,o
318,4 — 14,0 364,0 6 410,2 594,0 2 944,4 23 123,2 196,8 1 642,4 34 911,0
399,8 0,3 12,4 484,0 6 967,6 1789,5 2 874,4 21 703,8 253,5 777,2 34366,0
172,o — 1,6 192,o 1934,8 458,1 785,6 5187,8 69,9 332,8 8 769,o
1 727,2 1,2 139,2 1944,0 2 197,8 390,6 673,6 7496,2 90,o 478,8 11327,0
540,6 — 0,8 584,o 3 791,8 738,6 4805,6 8 415,8 242,4 266,8 18 261,0
65,2 — 3,2 75,o '2 010,4 301,2 770,o 6 311,6 69,6 217,2 9 680,o
274,4 — ■ — 290,o 506,8 232,2 14,4 1242,8 10,2 61,6 - 2 068,0
296,2 — — 312,o 939,6 367,5 6,8 2 463,4 40,5 115,2 3 933,0
10 365,4 9,3 555,2 11 598,0 59 229,2 15 897,9 53 454,0 211 820,o 5 454,9 11102,o 356 958,o
22,2 2,8 29,o 421,2 120,3 38,8 430,4 5,7 13,6 1 030, o
4,0 — — 4,o — — — ■ Lo — — 7,o
10 391,6 . 9,3 558,0 11 631,0 59 650,4 16 018,2 53 492,8 212 257,4 5 460,6 11 115,6 357 995,0
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Taulu N:o 16. (Jatkoa). Keskimäärin oli erilaisissa 
Tab. N:o 16. (Forfcs.). I medeltal voro de olika slagen
Henkilöjunissa. - -  I persontäg.
R a n t a t i e l l ä .
H e nkilo v aunut. 
Personvagnar.
Tavaravaunut.
GJ-odsvagnar.
P ä j ä r n v ä g.
s- 3- 4- a- 3- 4-
Yhteensä.
Summa.
a k s e l i s e fc. — a x  1 i  g a.
Helsingin— H:linnan—Pietarin, H:fors—  
T:hus Petrograds1) ................................. 9,3 7 3,16 10,27 8,94 0,5 0 0,15 32,39
Hangon, Hangö .............................................. 9,69 3,83 0,93 6,69 0,08 0,15 21,37
Turun— Tampereen— Hämeelinnan, Abo 
Tammerfors Tavastehus ................ 7,42 2,24 1 1 ,Í 8 8,05 0 ,1 0 0,13 29,3 7
Vaasan, Vasa .................................................... 6,76 3,10 13,03 10,34 0,51. 0,38 34,12
Oulun, U leäborgs......... .................................. 5,04 2,09 17,22 5,46 0 ,2 2 0,09 30,12
Savon, Savolaks ........................ : ................... 9,31 1,16 6 ,0 0 7,48 0,08 0 ,2 0 24,23
Karjalan, K arelska................................... 9,71 2,85 4,89 7,48 0 ,02 0 ,1 2 25,07
Porin, Björneborgs . .  ..................................... 8,07 2 ,1 1 3,67 9,36 0 ,1 1 0,4 7 23,79
Jyväskylän, Jyväskylä ................................ 6,96 1,46 2,53 9,85 0 ,1 1 0,41 21,32
Helsingin— Turun, Helsingfors— Abo . . 7,52 1,63 10,6 2 4,6 7 0,04 0,03 24,51
Savonlinnan, Nyslotts ................................. 6,49 1,23 3,39 10,00 0,13 0,31 21,55
Rovaniemen, Rovaniemi ............................ 7,58 3,49 0,19 12,74 . 0,14 0,85 24,99
Kristiinan, Kaskisten, Kristinestad, 
Kasko ............ .................................... .......... 8,63 3,00 0,06 12,42 0,17 0,5 6 24,84
Keskimäärin, I  medeltal 8,23 2,52 9,00 8,22 0,2 7 0,20, 28,44
Koiviston, Koivisto ................................ .. 9,22 2,67 0,81 8,36 0,13 0,2 3 21,42
Karungin, K aru n k i......................................... — — — — — — , —
Keskimäärin,'! medeltal 8,23 2,62 8,94 8,23 0,26 0,20 28,38
’ ) Rataosa Valkeasaari—Pietari ainoastaan ajalta 1—26 tammikuuta. — Bandelen
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liikennejunissa seuraavat määrät vaununakseleja: 
av trafiktäg sammansatta av följande antal vagnaxlar:
T a v a r a j u n i s s a .  — I g o d s t ä g .
He nkilö vaunut. 
Personvagnar.
Tavaravaunut.
Godsvagnar. R a u t a t i e l l ä .
a- 3- 4- 2- 3- 4-
Yhteensä.
Summa.
P ä j ä r n v ä g .
a k s e 1 i s -e t. — a x  ] i g a.
2,5 5 0,14 0,15 53,80 1,72 3,53 61,89
Helsingin—Hdinnan—Pietarin. 
H:fors— T:hus —Petrograds
3,09 0,55 — 34,oi 0,84 2,09 40,58 Hangon, Hangö
2,17 0,07 0,07 51,40 1,48 3,39 58,58
Turun—Tamp.—H:linnan, Abo 
— Tammerfors—T:hus
2,64 0,25 0,13 44,21 1,78 2,74 51,75 Vaasan, Vasa
2,62 0,85 0,17 36,42 0,82 1,77 42,65 Oulun, Uleäborgs
3,45 0,05 0,02 35,3 2 0,29 2,85 41,98 Savon, Savolaks
2,76 0,30 0,02 37,12 0,53 1,49 42,22 Karjalan, Karelska
2,25 0,07 — 35,io 0,58 2,66 40,66 Porin, Bj örneborgs
2,42 0,06 0,02 24,7 6 0,47 1,79 29,52 Jyväskylän, Jyväskylä
2,10 0,02 0,04 36,32 1,78 1,58 41,84 H els.—Turun, H:fors— Abo
4,5 8 0,33 0,5 0 28,2 9 0,29 1,01 35,00 Savonlinnan, Nyslotts
1,45 1,62 0,16 30,44 0,18 1,44 ■ 35,29 Rovaniemen, Rovaniemi
3,5 3 2,63 _ 30,30 0,76 1,87 39,09
Kristiinan, Kaskisten, Kristi- 
nestad, Kasko
2,78 0,2 8 0,11 41,67 1,08 2,5 5 - 48,47 Keskimäärin, I  medeltal j
i
2,5 8 ____ ___ 26,45 ____' ___ 29,03
.
Koiviston, Koivisto
— — — 15,00 —  ' ~ 15,00 Karungin, Karunki
2,78 0,28 0,11 41,67 1,08 2,55 48,47 Keskimäärin, I  medeltal
Valkeasaari— Petrograd endast för tiden 1— 26 januari.
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Taulu N:o 17. Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1918 kulkemien 
Tab. N:o 17. Uppgift ä antal vagnkilometer i de olika slagen av täg för
H e n k i l o  j u n i s s a .  — I  ’ p e r -
■
K u u k a u s i .
M ä n a d .
H e n k ilö v a u n u t .'
P e rs o n v a g n a r .
T a v a ra v a u n u t .
G o d s v a g n a r .
a- 3- 4- 3- 3-
a e s e 1 i  s 3 t. — a X l i g a .
Tammikuu, Januari......... ...................... .. 2  982,9 787 ,s 2  040,1 * 2  330,5 81,6
Helmikuu, Februari ................................ __ _ _- __ __
Maaliskuu, Mars ....................................... ---  ' — — __  ' —
Huhtikuu, April .................................................. 500,9 70,1 124,4 1 2 9 7 ,7 5,7
Toukokuu, M aj .............................. .................... 2  050,3 . 408,9 829,6 3  365,1 23,5
Kesäkuu, Juni .......................................................... 2  795,6 604,3 1 327,1 3 309,6 • 5 5 ,i
Heinäkuu, J u li .................... ....................... 2 828,8 546,7 1 4 7 5 ,6 2  497,5 7 6 ,i
Elokuu, Augusti .................... ................................ 2 793,2 517,0 1 506,8 2  793,4 85,4
Syyskuu, September .......................................... 2  666,7 512,9 1 5 1 3 ,8 2  386,2 62,5
Lokakuu, Oktober ......................... ................ 2 612,2 493,6 1 530 ,o 2  448,2 51,8
Marraskuu, November .......... ....................... 2 514,o 485,9 1 4 0 3 ,6 1 959,7 38,5
Joulukuu, December'................................... . 2 693,1 562,8 1 505,6 2  012,7 43,4
Yhteensä, Summa . 2 4  437,7 4  990,0 13  256,6 2 4  400,6 ■ 523,6
Taulu N:o 17. Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena v:nal918 kulkemien kilomet- 
Tab. N:o 17. Uppgift ä antal vagnkilometer i de olika slagen av täg för
Kuukausi.
Mänad.
Järjestelyjunissa. — I rangeringstäg. Yirka- I tjänste-
H e n k ilö  v a u n u t. 
P e rs o n v a g n a r .
T a v a ra v a u n u t.
G o d sv a g n a r .
Yh­
teen sä .
S u m m a .
H e n k ilö v a u n u t .
P e rso n v a g n a r .
2- 3- 4- 3- 3- 4- 2- 3- 4-
i  k  s e i  s e t. — a X l i g a a k s e lis e t .  a x lig a .
Tammikuu, Januari. . 41,3 0,5 0,3 476,4 3,5 16,6 538,6 23,2 1,3 0,i
Helmikuu, Februari.. - - - - — — . — . --- —
Maaliskuu, Mars . . . . — — — — — — — : — — —
Huhtikuu, April . . . . 5,5 0,3 79,2 0,7 2,4 88,1 — —
Toukokuu, M aj.......... 18,2 — 0,2 226,4 2,8 5,4 253,0 20,6 1,* 5,0
Kesäkuu, Juni ......... 27,5 0,8 0,2 418,1 4,4 15,1 ■ 466,1 21,8 .'1,4 0,9
Heinäkuu, J u li......... 30,i 0,2 _ 401,8 8,6 10,2 445,9 32,3 0,6 2,5
Elokuu, Augusti . . . . 28,5 0,1 378,i 2,6 11,9 421,2 32,7 0,2 3,1
Syyskuu, September.. 32,i 0,2 0,5 476,9 4,0 16,1 529,8 31,3 1,4 1,4
Lokakuu, Oktober .. 34,o 0,1 0,1 470,4 4,1 14,8 523,5 34,7 8,8 . 2,3
Marraskuu, November 35,6 0,7 0,1 529,2 5,9 16,8 '588,3 35,6 5,4 4,8
Joulukuu, December. 33,i 0,1 0,1 475,0 4,9 16,6 529,8 23,2 4,o 1,3
Yhteensä, Summa 285,9 2,9 1,6 3 931,5 36,5 125,9 4 384,3 256,5 24,5 21,4
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kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
varje mänad av är 1918 i vagnkilometertusenden jämte en decimal.
s o n t ä g. T a v a r a j u n i s s a .  —- I g o d s t ä S-
H e n k i lö i  aun ut. 
P erso n v a g n a r .
T a v a ra v a u n u t.
G rodsvagnar.
4- Y h te e n s ä .
S u m m a . 8- 3- 4- 8- 3- 4-
Y h teen sä .
S u m m a .
a k s e l i s e t .  —  a z l i  g  a.
14,4 8 237,3 592,0 50,2 4,i 8 094,4 148,6 257,6 9 146,9
29,7 2 028,5 112,6 14,8 2,4 1 675,4 21,4 44,2 1870,8
48,4 6 725,8 322,5 UI,9 11,8 4466,o 66,7 117,5 5 016,4
44,5 8136,2 543,6 41,0 16,6 7 432,6 137,2 230,9 8 401,9
30,4 7 455,1 540,5 ■ 27,0 8,6 7 777,4 147,2 251,3 8 752,0
28,i 7 723,9 527,0 36,8 2,6 8465,0 118,0 274,3 9 423,7
27,7 7 169,s 573,5 34,6 10,2 8 859,7 142,8 268,4 9 889,2
27,o 7 162,s 576,o 27,3 9,6 9 243,5 142,9 280,5 10 279,8
19, ä 6 421,2 520,4 28,6 17,9 8 606,2 166,0 256,6 9 595,7
24,1 6 841,7 537,0 29,8 9,8 7 9S0,6 166,2 238,4 8 961,8
293,8 67 902,3 4 845,i 322,o 93,6 72 600,8 1257,0 2 219,7 81338,2
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa), 
varje mänad av är 1918 i vagnkilometertusenden jämte en decimal. (Forts.).
¡a työjunissa. 
ooh. arbetstäg. Y h t e e n s ä. — S u m m a.
Tavaravaunut.
Grodsvagnar.
H enkilövaun ut. . 
P ersonvagnar.
T  av aravaunut. 
Grodsvagnar.
s- 3- 4 -
Y h ­
teensä.
Sum ma.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yhteensä.
Sum ma.
akseliset. — axliga. a k s e l i s e t . — a x  1 i g  a.
345,3 0,3 15,2 385,4 3 639,4 839,8 2  044,6 1 1 2 4 6 ,6 234,0 303,8 18 308,2
22,4
—
23,5 6 2 0 ,i 85,2 126,8 3 074,7 27,8 76,3 4  010,9
282,4 — 0,7 310,1 2 411,6 442,2 846,6 8 339,9 93,o 172,0 12 305,3
3 7 5 ,i 0,4 8,8 408,4 3 388,5 647,5 1 344,8 11 535,4 1 9 7 ,i 299,3 17 412,6
737,6 0,2 23,2 796,4 3 431,7 574,5 1 4 8 6 ,7 1 1 4 1 4 ,3 227,1 3 1 5 ,i 17 449 ,4
748,5 0,4 17,6 802,5 3 381,4 554,0 1 512,6 12  385,0 206,4 331,9 18 371,3
619,5 0,4 12,6 666,6 3 303,6 5 4 9 ,i .1 5 2 5 ,9 12  342,3 209,7 324,8 18 255,4
866,2 0,4 21,1 933,5 3  256,9 529,8 1 542,0 13 028,3 199,2 343,4 18  899,6
685,4 0,6 26,7 758,5 3 1 0 5 ,6 520,6 1 426,4 11 780,5 211,0 319,6 17 363,7
513,4 0,4 13,6 555,9 3  286,4 596,7 1 516,8 10  981,7 214,9 292,7 16 889,2
o 190,8 3,1 139,5 5 640,8 2 9  825,2 5 339,4 13 373,2 1 0 6 1 2 8 ,7 1 820,2 2  778,9 159  265,6
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Taulu N:o 17. (Jatkoa). Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin 
Tab. N:o 17. (Forts.). I medeltal voro de olika slagen av trafiktäg för varje
Kuukausi.
Mänad.
H e n k  i 1 ö j u n i s s a. — I p e r s o n t a g .
Henkilövaunut. 
P erson vagnar.
Tavaravaunut.
Godsvagnar.
Yhteensä.
Summa.
Vaunun-
akseleita.
Vagnaxlar.
a- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e ! i  s e t — a' 5 1 i g a.
Tammikuu, Januari................. 3,95 1,01 2,70 3,09 0,n 0,02 10,91 2 8 ,n
Helmikuu, Februari ............. — — — — — — — —
Maaliskuu, Mars . .  ..................... — — — — — — — ---■
Huhtikuu, April ......................... 2,98 0,12 0,71 7,73 0,03 0,18 12,08 26,15
Toukokuu, M aj.............................. 3,95 0,7 9 1,60 6,18 0,01 0,09 12,95 3 0 ,n
Kesäkuu, Juni ............................. 4,7 7 1,03 2,26 5,65 . 0,09. 0,07 13,87 38,5 2
Heinäkuu, J u li .............................. 4,62 0,89 2,11 4,08 0,12 0,05 12,17 30,2 7
Elokuu, Augusti ......................... 4,19 0,78 2,26 4,20 0,13 0,01 11,60 28,71
Syyskuu, September ............. 4 ,ii 0,7 9 2,35 3,71 0,10 0,01 11,13 27,93
Lokakuu, Oktober ............. .. 3,89 0,73 2,28 3,65 0,08 0,04 10,6 7 26,79
Marraskuu, November ......... 3,93 0,76 2,19 3,06 0,06 0,03 10,03 25,32
Joulukuu, Deeember ............. 4,01 0,81 2,21 3,00 0,07 0,01 10,20 25,87
Keskimäärin, I medeltal 4,12 0,81 2,21 4,11 0,08 0,05 11,41 28,38
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kuukautena vuonna 1918 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita: 
mänad av är 1918 sammansatta av följande antal vagnar och vagnaxlar:
Tavarajunissa. —  I godstäg.
H enkilö vaunu fc. 
Personvagnar.
Tavaravaunut.
Godsvagnar. Yhteensä. V annun- akseleita. Kuukausi.
a- 3- 4- a- 3- I-
Summa. Vagnaxlar. Mänad.
a k s e ] i  s e t. — a s. 1 i g a.
1,25 0,11 0,oi 17,05 0,31 0,54 19,2 7 40,06 Tammikuu, Januari
— — — — — — — — Helmikuu, Februari
— — — — — — — Maaliskuu, Mars
1,23 0,16 0,03 18,2 7 0,23 0,48 20,40 42,21 Huhtikuu, April
1,10 0,14 0,05 19,30 0,29 0,51 21,69 44,93 Toukokuu, Maj
1,75 0,13 0,05 23,89 0,44 0,74 27,00 56,15 Kesäkuu, Juni
1,51 0,08 0,02 21,71 0,41 0,70 24,43 50,79 Heinäkuu, Juli
1,40 0,10 0,01 22,54 0,31 0,73 25,09 52,07 Elokuu, Augusti
1,42 0,09 0,02 21,86 0,3'5 0,66 24,40 50,60 Syyskuu, September
1,38 0,0 7 0,02 22,14 0,34 0,6 7 24,62 51,03 Lokakuu, Oktober
1,28 0,07 0,04 21,14 0,41 0,63 23,57 48,96 Marraskuu, November
1,31 0,07 0,02 19,38 0,41 0,58 21,7 7 45,22 Joulukuu, December
1,39 0,09 0,03 20,83 0,3 6 0,64 23,34 48,47 Keskimäärin, I  medeltal
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Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon-
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1878—1918 M k.
A. Raskasrakenteisten ratojen veturit. —
« Knusikytkyiset 'rmtkustajqjunan-veturit, kaltsois-. —
H 1, 2 5 !) Pd 2) 475 130 15 070 3 726 520 1 243 18 168 — —
>) 1 F b 3 224 6 096 16 866 955 232 519 414 583 1500 28 550 847
» 7 Bi 125189 23 400 177 851 5 901097 735 5149 6 928 15 443 360 076 12 423
» 8 W p i 120 459 33 819 193173 7 446 548 2 358 4968 6 900 14 229 288 354 9 668
. > 5 Krl 79 066 19 924 110 370 4195 254 432 2 601 3 705 9137 191 015 5 656
> 1 Tpe 1 883 4 229 10 624 800 331 149 320 426 2 366 41 273 1330
> 3 Sk 49 652 9 881 65 380 3 216 859 264 1911 2 565 5 745 96 487 3 567
> 2 Kw . 51 648 6 933 63 589 1 649 389 60 1 964 2 599 5 745 ,108 299 3 607
Yht., S:ma 32 — 431 596 104 412 652 923 27 891 230 5 760 17 345 23 874 54165 1114 054 37 098
Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kompound-. —
H 3, 4 2 F b 33 014 10 419 47 892 1 378 453 45 1552 2 031 3 531 82 983 2 092
» 4 R i 116 142 . 9 426 138 060 2 817 746 61 4 057 5 438 11430 270 068 10 862
>> 3 W p i 108 942 12 593 128 582 1 963 773 246 3 306 4 592 8 869 190 716 6 469
>> 2 Kr 82 749 5 096 94 319 1391540 396 2 320 3 263 8143 188 814 4 882
» 6 A b 240 026 6 317 260 744 4183 031 658 6 224 8 831 19 567 462 605 11 984
)> 5 Tpe 98 535 59 916 173 579 3 656 180 386 5 724 7 459 14 633 300158 8 658
Yht., S:ma 22 — 679 408 103 767 : 843176 15 390 723 1792 23183 31 614 66173 1495344 44 947
Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, tulistaja-
H 5, 7 12 Pd 50108 129 51 004 4 847142 — 1239 1749 — — —
» 1 Hf 11 666 958 12 837 632 499 1 494 622 836 18 208 1326
» 1 R i 30 364 « ---- 30 811 580 873 — 1100 1408 2 239 52 416 1 470
» 5 W p i 194 001 16 416 218 301 2 528 351 442 6157 8 340 13 858 298140 9 562
> 2 A b 102 308 528 104 456 1 336 660 90 3 340 4 385 8 305 196 316 4127
» 4 Tpe 195 727 13 828 221 250 1 854 692 643 7 460 9 672 19 980 395 764 16 696
Yht., Sana. 25 — 584174 31 859 638 659 11 780 217 1176 19 790 26176 45 218 960 844 33181
x) Kirjanpitoa Pietarin varikon veturien kustannuksista ei ole kapinan johdosta voitu suorittaa. — Kon- 
rien kapinan aikana helmikuun 1 p:stä huhtikuun 15 p:ään suorittamaa työtä ei ole (sarakkeissa 1—7) otettu 
taessa on sentähden otettu lukuun ainoastaan ne menot, mitkä lukeutuvat ajalle, jona työ on suoritettu.
tagen, medan utgifterna (kolumnerna 8—15) hänföra sig tili hela áret. Vid medeltalens uträknande har där-
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y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan,
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter.
11 12 1 3 1 4 » 1 6 17 . 1 8 1 9 20 21 22 -2 3 2 4
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Lokomotiv f ö r  banor med tung överbyggnad.
Sexkopplade persont&gslokomotiv, tvillings-.
— — — — 485 010 — — — — — — — — —
854 476 29  880 . 3 555 122 386 128 0.89 1 6 9 2 0.50 50.6 28.2 1 771 2.57 5 1 2 5
26 384 4 225 390  685 204  290 921 418 156 0.87 2 024 0 ,6 9 148 28.7 2 1 9 6 2.23 5 651
1 8 1 4 9 4 934 311 437 1 5 8 1 2 4 872 488 117 0.73 1 4 9 2 0 .50 93.4 25,5 1 611 2.06 4  513
9 963 2 939 203  917 4 0  962 471 807 112 0.82 1 7 3 1 0.51 90.2 26.6 1 848 2*46 5 503
2 241 535 4 4  049 73  662 159 589 199 0.88 1 727 0 .56 55.9 23.9 1 806 2.19 4  505
. 5 702 1 705 103  894 50  908 284  674 88 0.88 1 4 7 5 0 .54 88.8 26.2 1 5 9 1 2.24 4  050
5 500 1 2 9 4 115  093 78  495 281 259 170 0.91 1 705 0.57 86.5 20.3 1 809 2.25 4  428
68  793 1 6 1 0 8 1 198  955 609  996 3 598 631 129 0.81 1 6 7 1 0.56 102 24.2 1 798 2.21 4  499
Sexkopplade persont&gslokomotiv, kompound-.
5 323 708 89  014 82 065 201 468 147 0.74 1 7 3 2 0.43 111 14.8 1 8 5 8 1.73 4  382
- 19  555 2 217 291 840 100  886 494  173 179 0.83 1 9 5 5 0.79 142 16.7 2 1 1 3 2.11 5 366
12 325 1 8 1 3 204  854 40  357 232 207 104 0.70 1 4 9 0 0.51 95.4 14.3 1 6 0 0 1.93 4 4 6 1
13 641 2 761 205  216 22 254 155  508 100 0.87 2 001 . 0.52 144 29.2 2 1 7 5 2.49 6 289
22 881 5 377 490  863 149  558 505 516 114 0.75 1 7 7 4 0.46 87.9 20.8 1 8 8 2 2.23 5 558
16 661 3 229 320  048 143 240 461 345 119 0.84 1 735 0.50 96.5 18.9 1 850 1.96 4  291
90 386 1 6 1 0 5 1 601 836 538  360 2 050  217 126 0.79 1 773 0.53 107 19.0 1 8 9 9 2.09 5 066
—  Sexkopplade persont&gslokomotiv med överhettning.
— ■ ---- — — 522 606 __ — — — — — — — —
1 729 812 2 0  749 72 220 153  012 242 0.65 1 4 2 0 1.03 135 63.4 1 6 1 8 2.58 3 335
3 280 3 328 59  024 48  228 121 561 209 0.73 1 7 0 4 0.48 106 107 1 917 1.59 4 1 9 2
19 373 3 963 321 476 109  688 372 663 118 0.64 1 3 6 5 . 0 .44 89.0 18.2 1 4 7 1 1.67 3 854
8 428 2 963 207 707 79  905 2 5 7 1 8 2 192 0.80 1 8 7 9 0.39 - 80.9 28.3 1 9 8 8 1.89 4  736
30  925 3 950 430  639 141 415 321 733 142 0.77 1 399 0.65 118 14.7 1 5 3 2 1.76 3 504
63  735 15 016 1 039  595 451 456 1 7 48  757 148 0.66 1 3 6 9 0.48 92.3 22.4 1 4 8 4 1.61 3 621
sumtionen för lokomotiven vid Petrograds depot har tili följd av upproret ioke kunnat bokföras. — 2) Vetu- 
lukuun, mutta sarakkeissa 8—15 olevat menomäärät käsittävät menot koko vuodelta. Keskimääriä lasket- 
Uti det av lokomotiven utförda arbetet (kolumnerna 1—7) är tiden för upproret, 1 februari—15 ajiril, undan- 
för endast den del av utgifterna medräknats, som hänför sig tili den tid, för vilken arbetet angivits.
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Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon-
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“  B 1878—1918
f  8  | to n . M k. ■
G 3, 6 29 W p i 66 898 95 672 , 387 094 20 953 235 16 463 7 695 11 566 22 071 459 757 22 073
10, 11 4 Kr 6 873 55 061 96 753 2 744 490 1408 3122 4 089 7 513 173 024 7 896
» 7 A b 42 659 145127 216 632 4103 478 1392 8 827 10 993 18 049 430 289 13 554
» 3 T l 24 268 42 748 78 992 1 697176 237 3 051 3 841 5 945 131 329 3 874
>> 2 T p e 33 787 14 264 52 380 1144 529 204 1 777 2 300 • 3 883 76183 2 525
>> 1 Vs ' 484 11 624 15 249 610 333 160 584 736 2 027 32 432 1619
» 1 Sk 5 393 18 274 30 926 577 826 299 1145 1454 2 910 46 460 2 568
» 2 Kw 30 553 3 571 40 942 1 844 996 450 909 1318 2 514 40 824 2 210
Yht., S:ma 87 —  . 267 466 826 983 1 676 914 55147 415 31 921 58120 74 885 130 429 3 365 639 106 906
Turve-
jauhetta,
T orvpu lver 11 99
Kuusikythyinen veturi, Mogul-tyyppinen, tulistaja-. —
G 10 i R i 1129 4 681 6 488 448 878 - 367 432 254 3143 450
Hiiliä,
K o i 32 912
Turve-
iauhetta,
Torvpu lver 232 2 645
Kahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, tulistaja-. —
K 3, 4 2 F b 2 587 33 390 37 473 37 473 2 2 977 3 352 4056 96 517 3 585
» 13 W p i 75 945 150 996 239 431 601 575 545 12 319 14 713 22 374 467 870 18 858
» 8 Tpe 83 250 119 287 209 863 209 863 ,  54 12 453 14 552 19787 386 807 16 094
Yht., S:ma 23 — 161-782 303 673 486 767 848 911 601 27 749 32 617 46 217 951194 38 537
B. Keveärakenteisten ratojen veturit. —
Kuusikytkyiset matkusta jajunan-veturit, tulistaja-. —
H 6 3 Sri. 74 390 1190 77 419 1 690 471 15 1816 2 591 4304 90 379 3 229
» 4 Tpe 93 529 12.644 120 619 1614 210 808 3136 4 343 9 355 -216 623 7 752
» 1 Sk 44 754 733 46 409 479 721 10 1365 1829 3 473 57 015 3198
h r\ r\i > OAO DHi a e n o QCtQ Q/1Q a DA A 9-M 1 07 i  n  /ion 1 A 1 QO 91 A17 A91 Q70 9 0  OAP»
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y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (J a tk o a ),
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (F o r ts .) .
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 ; 21 22 23 . 24
K e s k i m ä a r ä -- M e d  e 1 t a 1
k u lu tu s , 
av materialier.
Yhteensä
Summa 10:ltä veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
1000:lta muutet. 
vaununakselikm.
per 1000 reduo. 
vagnaxelkm.
aineita.
ämnen. w <CD p*<f gT Kokokustannus.
Summa
kostnad.
korjauskustan­
nuksia.
reparationskost-
Korjauskusti 
uus 1878—
19J 
Reparationsk' 
nad 1878—
19]
Poltto­
aineita. Voitelu­aineita.
Smörj-
ämnen.
td <; 
pvi £*CD S. oi S ,
hdotd S
H ci 
p : o
Yhteensä 
kustannuksia, 
Sum
m
a 
1 förbrukning.
Maksu.
Kostnad.
2 ■%- ■ a fl
nader. Bränsle. PrS 3  cd
ö B
h ' p  ^ 5 2 .• D od p:
a, “
f  P
1918 1878—1918
• M*
FGD£ odr ^ ■ in3 tai kg. B t
W  g m3 tai 
kg.m* eller 
kg.Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p-
m3 eller 
kg.
P- kg. P- P- P- P-
33 577 10 587 503 921 530 958 2 461 842 117 0.57 1188 0.57 86.7 27.3 1302 1.91 4 356
21 090 2 917 197 031 ■ 69 855 382 919 139 0.78 1 788 0.82 218 30.1 2 036 1.84 4 818
25 420 5 831 461540 116 832 439 476 107 0.83 1986 0.62 117 26.9 2131 1.64 4198
9 040 1435 141 804 ■ 122 973 250 421 147 0.75 1663 0.49 114 18.2 1795 1.54 3 691
4105 631 80 919 38 041 144 901 127 0.74 1454 0.48 78.4 12.1 1545 1.68 3 518
2189 555 35176 25 477 105 482 173 0.91 1459 0.74 69.6 19.3 1548 1.89 3 208
4 411 1016 51 887 14 823 80 269 139 0.74 1185 0.70 115 23.4 1323 1.60 2 815
3 048 866 44 738 39 310 189 386 103 0.61 997 0.54 74.4 21.1 1093 1.91 3 389
227 613 42 979 3 636 330 1 874 408 7 677 035 139 0.77 1 993 0.63 134 25.2 2152 1.72 4 820
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp med överliettning.
| 898| 310| 7 908| 3 91ö| 119 002[ 263[ 1.23| 1 032| 0.69| 138] 47.s| 1 218) 1.85 1830
Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp med överhettning.
6 251 1 084 103 852 12 477 12 477 335 1.08 2576 0.96 167 28.9 2 771 1.21 3 098
33 047 7 246 508163 119182 188193 312 0.93 1 954 0.79 138 30.3 2122 1.52 3 453
31 824 4 003 422 634 56 099 56 099 261 0.94 1843 0.77 152 19.1 2 014 1.35 2 904
71122 12 333 1 034 649 187 758 256 769 302 0.94 1 954 0.79 146 25.3 2125 1.42 3172
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.
Sexkopplade persontagslokomoiiv med överhettning.
■ 6 266 686 97 331 63 037 182 307 108 0.55 1167 0.42 80.9 8.8 1257 1.27 3 756
15 315 1985 233 923 106 295 273 247 163 0.77 1 796 0.64 127 16.4 1 939 2.15 5 386
6 378 691 64 084 48 686 98 959 206 0.69 1135 0.62 119 11.8 1265 1.75 3 211
41 766 5 679 - 469 415 599 816 1 346 611 220 0.56 904.6 0.53 111 9.6 1025 1.44 2 639
21 502 2 378 348 322 130 951 431 385 138 0.62 1202 0.60 96.5 10.8 1309 1.59 3 389
91 227 11 419 1 213 075 948 785 2 332 509 181 0.61 1149 0.56 107_ 11.0 1 267 1.61 3 346
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Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon-
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P o lt t o a in e ita .
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V oitelu -
S m ö r j-
m 3 ta i  
to n n ia . 
m 3 e lle r  
t o n .
M aksu .
K o s tn a d .
k g .
1878-1918 M k .
Sekajunan-veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-. —
G  1, 2 . i F b 1 9 4 7 66 3 088 8 854 85 58 88 161 3 542 230
4, 6 , 9 5 R i 11 627 6  924 14 4  528 4  352 318 11 236 603 2 048 4  514 1 0 6 6 0 6 4 280
» ■ i W p i ' — 468 23  080 1 2 9 8  485 2 1 4 8 21 252 912 1 9  507 786
» 6 K rl 62 877 33  435 151 834 7 030 243 4  023 2 615 4 1 3 3 13  235 275 243 6 201
» 11 Sri 63  672 1 1 7 0 1 4 317 069 10  050 525 8 340 5 472 8 642 18  596 371 791 16 030
, » 2 T l 880 2 675 1 4  625 2 083 058 561 90 237 517 10  388 282
» 10 T p e 11 9  778 12 701 267 417 8 1 0 6  523 1 0  484 2 954 5 628 13  065 376 242 9 582
» 3 Jy 5 428 - 6 061 50 887 3 126 802 596 887 1 3 9 5 726 11 616 1 9 7 5
» 22 OI 11 4  847 282 800 706 889 23 814 239 16 201 16  790 23  859 37 397 590 587 31 851
» 1 1 K w 28 959 18  780 21 3  317 11 616 018 12 520 1 4 4 6 3 580 15  468 394 394 7 590
)> 13 M i 218 651 159 008 524 568 14 316 798 9 712 1 0 1 8 3 15  430 36 032 603 289 19 792
» 13 K uo 137 536 201 885 428 531 1 4  252 427 7 1 6 3 1 0  089 1 4  376 30  429 60 6  385 14  897
'Y M ., S:m a 98 ■ — 766 202 8 4 1 8 1 7 2 845 833 100056290 83  069 51 208 79  668 .1 7 1  052 3  36 9  590 11 3  496
Sekajunan-veturit, Mogul-tyyppiset, tulistaja-. —
G  1, 9 1 Vs 1 1 1 7 1 3 666 22 655 747 813 . 463 447 674 1 9 8 0 38 216 1 6 0 2
> 1 Mi 19 967 735 25 894 1 4 1 7  277 132 502 761 1 4 6 1 3 1 2 5 4 1 0 6 4
Y h t ., S :m a 2 — 3 1 1 3 8 4  401 4 8  549 2 165 090 595 949 1 4 3 5 3  441 69 470 2 666
Sekajunan-veturit, Mogul-tyyppiset, kompomid-. —
' G  8 13 Sk 165 592 2 0 7 1 8 4 497 783 1 1 4 4 9 1 5 1 7 1 3 8 13  487 18  466 3 9  519 750 086 2 6 1 4 7
.» 4 Jy 114 320 4 7 1 9 0 185 742 3 417 535 1 2 5 6 3 810 5 667 13  607 197 502 7 659
Y M ., S :m a 17 — 279 912 254 374 683 525 14  866 686 8 394 17 297 2 4 1 3 3 5 3 1 2 6 947 588 33  806
Kahdeksankytkyiset veturit konsolidatsionityyppiset, ka kso is !—
K  1 16 K rl 105 396 211 870 39 4  039 1 1 5 1 4  655 5 200 12 467 16  406 3 4 1 0 8 717 576 22 836
> 1 , Sri 2 1 8 2 2 0  246 29 425 685 590 271 838 1 1 3 2 2 575 53 928 2 15 4
» 2 Sk 1 9 8 3 8 306 32 998 1 351 253 162 1 0 3 8 1 3 6 8 2 53 9 41 684 2 1 8 3
» 1 jy 678 745 2 271 652 288 21 34 57 18 414 64
Y h t ., S :m a 20 - — 110 239 2 4 1 1 6 7 458 733 1 4  203 786 5 654 1 4  377 18  963 39  240 813 602 27 237
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y. ra. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa),
suration m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.).
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
K e s k i m a ä r ä — Me d e l t a !
tn lu tu s . 
av materialier.
Yhteensä
Summa 10:ltä veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
I000:lta muutet. 
vauiiunakselikm.
per 1000 reduc. 
vagnaxelkm.
aineita.
ämuen. Cd <® £0j» Koko
korjauskustan­
nuksia.
reparationskost-
u S 's iH  
p v  0 2 «¿3. Poltto­aineita. Voitelu-
tdœ p
3 g
h* #
S* » t^r
hpotd SH et-ga o
H» Wo*, si
3 g Hta?1 P H ®
Maksu.
Kostnad.
M VP- ?B S
kustannus.
Summa
kostnad.
nader. ÛOg-ODP«apT.-aco Bränsle.
aineita.
Smörj-
ämnen.
N ¡¿B S ®" tr E ö œ & 3’
œ 1918 1878—1918
¿4 » M ttgffgg- B Ti 6 s" Sf£
f
• &
p ¿*P KP S'fip EfœP  œ m:«p g*■ p B 00 g 00{j> m3 tai kg.
m
.m. m3 tai
kg.
m3 «lier 
kg.Mk. Mk. ■ Mk, Mk; Mk. P-
m3 eller 
kg-
P-
kg- P- P- p . p-
Blandt&gslokomotiv, Mogidtyp, tvülings-.
310 74 3 926 18 229 25 329 142 0.52 1147 0 74 100 23.9 1271 1.82 4 461
11 663 1472 119 741 87 344 388 873 89 0.31 738 0.30 80.7 10.2 828 2.20 5 846
1 598 573 21 678 8117 96135 74 0.39 845 0.34 69.2 24.8 939 3.61 8 602
14 010 3 798 293051 86575 465 989 66 0.85 1773 0.40 90.6 23.9 1 888 3.12 6 936
33 045 5 018 409 854 145 291 658 064 65 0.56 1152 0.49 101 15.0 1268 2.05 4 654
532 237 11157 7 738 187 066 89 0.35 710 0.19 36.4 16.2 763 2.18 4 707
20 863 4 853 401 958 130 619 "761 539 94 0.47 1 000 0.35 75.6 14.2 1 090 2.22 5179
4 006 593 16 215 12 328 215 653 69 0.14 228 0.20 45.3 8.1 282 0.52 1027
92 561 8 846 691 994 677 623 2 397 141 100 0.53 835 . 0.45 131 12.5 979 1.57 2 900
32 443 5 529 432 366 95 457 1 045 093 89 0.72 860 ,0.35 53.4 14.9 929 4.28 5 533
38 264 7 555 649108 222 349 1 267 210 88 0.58 1 080 0.30 61.5 8.9 1150 1.97 3 911
- 29 016 , 8168 643 569 265 569 1 241 511 88 0.57 1121 0.31 58.1 14.7 1194 1.71. 3 558
278 311 46 716 3 694 617 1 757 239 8.749 603 87 0.55 1010 0.37 85.6 13.3 1109 1.98 3 962
Blandtägslökomotiv, Mogultyp, med överhettning.
3 077 608 41 901 23171 104 281 139 0.61 1 269 0.48 95.9 16.2 1381 2.05 , 4 642
1480 413 33147 27 738 169 614 119 0.56 1207 0.41 57.1 15.9 1 280 1.92 4 356
4 557 .1021 75 048 50 909 273 895 121 0.59 1238 0.44 75.3 16.1 1327 1.98 4 490
Blandtägslokomotiv, Mogultyp, kompound-.
70 264 11 867 832 217 225 411 1 480 787 129 0.61 986 0.43 75.0 16.7 1078 1.65 2 906
14157 2 275 213 934 47 865 360 557 106 0.61 974 0.33 62.6 9.4 1045 1.98 3 427
84 421 14142 1 046151 273 276 1 841 344 204 0.61 983 0.40 71.6 14.7 1 069 1.73 3 028
Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvülings-.
40 854 10 502 768932 318161 1 482 876 128 0.85 1 805 0.57 102 26.3 1 934 2.05 4 644
4 476 535 £8 939 14105 96 669 141 0.87 1 833 0.73 152 18.2 2 003 2.27 5 266
4 504 755 46 943 44 810 173 144 121 1.03 1683 0.62 139 18.1 1 840 2.48 4 440
229 12 655 16 68 848 105 0.08 . 182 0 28 100 5.3 288 0.31 1149
50 063 11 804 875 469 377 092 1 821 537 213 0.86 1 790 0.58 108 25.1 1 923 2.09 4 652
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Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon-
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V oitelu -
S m ö r j-
m 3 ta i 
t o n n ia .  
m 3 e l le r  
to n .
M ak su .
K o s tn a d .
kg.
1878-1918 Mk.
, Kahdeksankytkyiset veturit, komolidatsionityyppiset, kompound-, —
K  2 4 K rl 21 794 53  002 84  868 1 977 299 596 3  201 4  050 7 344 1 5 4  071 5 1 0 4
» 9 T pe 42 574 15 9  435 240 041 5 079 803 1 4 9 3 9  280 1 1 6 7 9 23  427 46 0  512 1 3  627
» 6 Sk. 8 050 89  699 135 780 3 582 339 2 245 5 229 6 586 1 3  635 227 679 11 059
» 2 OI 1 4 3 9 55 731 60 561 1 234 304 177 2 726 3  332 4 268 73 008 1 3 2 3
>> 11 K w 4 6  291 205 86 6 342 540 6 473 002 3 987 . 13  802 17 229 30 470 606 527 16  459
» - 2 M i 8  500 51 746 68 471 976 672 498 2 393 3  078 5 765 1 0 6 1 4 6 3 1 2 5
Y h t i, S :m a 34 - 12 8  648 615 479 932 261 19  323 419 8 996 36  631 45  954 84  909 1  627 943 50  697
c Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. —
Kuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-. —
1 1, 2 6 Fb 8 9  058 646 16 3  107 4  006 008 6 547 1 9 6 3 3  59 4 10  579 245 434 1 1 0 6 6
» 1 K r 4 621 2 739 26 823 6 6 1 1 8 9 1 7 4 7 152 420 1 1 4 6 2 6 1 8 1 466
Y h t ., S :m a 7 — 93 679 3 385 18 9  930 4  6 6 7 1 9 7 .8  294 2 1 1 5 4  014 11 725 271 615 11 532
Kuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, tulistaja-. —
I  3 7 Fb 19 2  710 876 218 908] 3  442 059] 1 7 8 2 3  965 6 1 5 4 ] 17 170 404 397 18  774
Kuusikytkyiset tankkiveturit, vaihdepalvelusta varten. —
L  1 6 P d ■ ---- — 32 390 1 696 044 3 239 — 324 — —
» 2 R L — — 93  560 6 0 3 1 0 4 9 356 — 935 3 1 5 8 64  999 2 318
» 4 W p i ----  , — 15 5  950 1 2 2 8  618 15  595 — 1 5 5 9 6 047 126 764 4 2 4 8
2 T pe — — ,  11 3  040 651 070 1 1 3 0 4 — 1 1 3 0 3 767 94  749 2 393
» 1 K w ■ —  ■ — 59  540 32 8  250 5 954 — 595 1 9 8 0 34  211 1 3 1 1
Y h t ., S :m a 15 — — 4 5 4  480 4 507 086 .45 448 4 543 14  952 320 723 10  265
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y. ra. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa),
sumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.).
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Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, kompound-.
9 333 2112 165 516 52198 176 911 79 0.86 1815 0.60 110 24.9 1950 1.81 4 086
2B296 4 601 490 409 219 710 667 720 132 0.96 1896 0.55 103 18.0 2 017 1.97 4145
18 524 3 698 249 901 230 687 475067 133 0.84 1414 0.72 121 20.1 1555 1.73 3 206
7130 651 80 789 109351 187243 151 0.70 1 205 0.22 118 10.7 1334 1.28 2 425
33 526 8128 648181 188 883 848 490 131 0.89 1771 0.51 97.9 23.7 1 892 1.77 3762
6 261 1317 113 724 48 795 116 507 119 0.67 1 277 0.36 71.9 11.3 1361 1.49 3027
100 070 20 507 1 748 520 849 624 2 471 938 128 0.87 1682 0.53 103 20.1 1805 1.76 3 662
Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. täg.
Sexkopplade lokaltägslokomotiv, tvillings-.
20 934 
3 314
4 505 
765
270 873 
30 260
135 648 
13 589
652 714 
111 261
163
168
0.65
0.43
1505
976
0.68
0.22
128
123
27.6
28.5
1661
1128
2.94
2.73
7 536 
7 204
24 248 5 270 301133 149 237 763 975 163 0.62 1430 0.61 127 27.7 1585 2.92 7 502
Sexkopplade lokaltägslohomotiv med överhettning.
33 4271 6 038| 443 862f 99 542[ 540 430| 157 0.78 1847 0.861 1531 | 27.6| 2 028| 2.79 7 212
Sexkoppkide tankit komotiv för växel \jänst.
77 241
6 396 1327 72 722 23 517 60 970 110 0.34 695 0.25 68.4 14.2 777 — —
8 545 2 293 137 602 45158 113357 93 0.39 813 0.27 54.8 14.7 , 882 — —
4 633 ' 1468 100 850 20 974 41 319 63 0.33 838 0.21 41.0 13.0 892 — — '
2141 834 37 186 1312 16 624 v 52 0.33 574 0.22 35.8 14.0 624 — —
21 715 5 922 348 360 90 961 309 511 68 0.33 706 0.22 47.8 13.1 766 —
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Taulu N:o 18. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta
Tab. N:o 18. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon-
Veturi. - 
Lokomotiv. Varikko. —
 Depot.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1Veturien kulkema 
matka (asemapal- 
velusta lukuun 
ottamatta), km. 
Av lokomotiven ge- 
nomlapen sträcka i 
km (exkl. sta- 
tionstjänst).
Veturikm
, asem
apalvelus m
ukaan 
luettuna (1 t. = 10 km
). 
Lokom
otivkm
, iukl. stationstjänst 
(1 t. = 10 km
).
Yhteensä veturikm
, asem
a- 
palvelus m
ukaan luettuna 
(1 tunti = 10 km
). 
Sum
m
a lokom
otivkilom
eter, 
inkl. stationstjänst 
(1 
i^m
m
e =
 10 km
).
Tuhtia asem
apalveluksessa. 
Tim
m
ar i stationstjänst.
Yhteensä vaununakseli- 
kilom
etriä tuhatiuvuin. 
Sum
m
a tusental vagnaxel- 
kilom
eter.
Työ yhteensä, m
uutettuna 1000 
vaununakselikilom
etreiksi. 
Sum
m
a arbete, uttryckt i 1000 
reduoerade vagnaxelkilom
eter.
A i n e i d e n
JTÖrbrukningen
Sarja.
Serie.
Lukum
äärä.
Antal.
[ 
H
enkilÖjunia. 
Persontag.
Tavarajunia.
G-odstäg.
Polttoaineita.
Bränsle.
Voitelu-
Smörj-
m3 tai 
tonnia. 
m3 eller 
ton.
Maksu.
Kostnad. kg.
1878—1918 Mk.
Erilaisia vaihdepalvelusta varten käytettäviä tyyppejä.
B ,C ,D ,
E , F, M 5 Pd — — 1700 6 270 916 124 — 16 ■ — — .—
» 20 Fb 29 259 1 986 475 480 25 318 744 41442 1 224 5 978 . 16 483 387 418 37 723
» 8 Ed — — 183 972 10 296 099 18 021 34 1874 5 250 120 291 5 235
» 5 W p i — — 52 319 7 253 361 5 226 — 523 970 20188 1 014
» 3 K rl 191 183 49 579 4 007 949 4 695 78 573 . 3 787 72 414 1 974
» 3 Sri 748 1211 65 912 3 649 210 5 467 167 826 1 746 36 301 2114
> 2 K r — — 58 631 2 594192 5 815 — 587 1387 29103 1 830
» 4 Ab. 7 938 186 109 433 4 986 220 8 795 286 1380 4172 70 319 7180
> 2 Tl 2 966 203 71 873 2 477 679 6 742 40 758 1 434 34 076 1 239
» ' 4 T pe 484 151 125 341 4 986129 12172 27 1 280 3 015 61942 3 587
> 2 Vs — — 69 820 2 711 751 6 982 — 698 2 219 35 504 1298
» 1 St. 23 875 — 31 354 1 073190 723 379 693 1633 26128 1601
» 4 Jy _ — 74 71 931 5118 596 4 943 370 1089 1 659 31 051 1704
> 5 01 310 — 84 986 5 925 051 8 214 — 848 ■ 1952 30 680 2 989
> 4 Kw 38 351 103 140 864 3 396 995 10117 630 2 039 4 828 128 504 3 442
» 1 Mi ■ — 222 30 909 1 358 286 3 025 4 313 922 15 644 1154
>) ; 1 K u o — 38 34 270 859 708 2 602 87 430 1186 21 796 1 593
YM., S:ma 74 — 104122 4357 1 658 374 92 284 076 145105 3 326 19905 52 643 1121 359 75 677
• » Rauman radan veturi. ■—
— 3 T p e 8 241 1579 16 772 16 772 . 521 302 470| 1080 .22 704 366
Venäläinen veturi. —
— 1 W p i — 121 367 3671 8 — 4 - -  1
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y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa),
sumtion m. nr. under är 1918, fördelade eiter lokomotivslag och depoter. (Forts.).
1 11 12 13 n 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 | 24
K e s k i m ä ä r ä -- M e d e 1 t a 1
kul ut us ,  
av materialier.
Yhteensä
Summa 10:ltä veturikilometriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
1000:lta muutet. 
vaununaks elikm.
per 1000 reduc. 
vagnaxelkm.
aineita.
amnen.
tÖ <i ©’ es
*<T p “ Kokokustannus.
Summa
kostnad.
korjauskustan­
nuksia.
reparationskost-
g® P t»g o
, CO Poltto­aineita. Voitelu­aineita.
Smörj-
amnen.
M <,e. » 
^ » S g-
Hs Pf*O: 0  .
S-œSg
Otd S>-J et-gs: 9
H. 5*©: P - J hi œ Hd zfCDhl rj »  fr
S-l i® t*-g p ®
Ë.P g.gE » p7\» ,ö E «
Maksu.
Kostnad.
ë 3-p -Ë
nader. CD co £.sa 3 K*0 CD p? Bränsle. S' S’0 9  tn
3 g p g-►fgp*g.B pp 
E ST*39 K'
© ©
m  ” 
© * 1918 1878-1918
nstan- 
-1918. ' I 
askost- 
-1918. 
!
e ? e*-(0
Ç3 B mJ tai 
kg. P p
m8 tai 
kg.
• B
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk P- m’ellerkg.
P-
kg- P- P- P-
m3 eller
kg. P* \
— D i v e r s e  t y p e r , a n v ä n d a  f ö r  v ä x e l t j ä n s t .
— — — . — 524 132 — — —* — — — — —■ —
43 791 14 343 445 552 303 851 2.013 256 79 0.35 815 0.79 92.1 30.2 937 — ' —
14 666 2 913 137 770 119 099 867 155 84 0.38 654 0.28 79.2 15.8 749 — —
9 882 719 30 789 23 957 509 579 71 0.18 386 ’ 0.19 188 13.7 588 - —
4142 1 768 78 324 40 059 303122 70 0.76 1 460 0.40 83.5 35.7 1580 —
4141 1038 41480 21'680 276 059 71 0.26 551 0.32 62.8 15.7 629 — —
4 080 984 34167 27 018 167 486 67 0.24 496 0.31 69.6 16.8 583 — —
12 945 4 221 87 485 28 291 443 925 89 0.38 643 0.66 118 38.6 799 — —
2 054 1262 37 392 12 619 193 276 78 0.20 474 - 0.17 28.6 17.5 520 —
5 399 2 024 69 365 14140 365 075 73 0.24 494 0.29 43.1 16.1 553 — —
2 310 584 38 398 14 079 209 542 77 0.26 423 0.16 29.0 5.6 457 — —
2 754 554 29 436 6 001 54 015 51 0.4 2 671 0.43 74.4 14.5 760 — —
2 772 627 34 450 38 049 426 396 83 0.20 384 0.21 34.6 8.1 427 — —
9 377 600 40 657 61 640 488 343 84 0.23 361 0.35 110 7.0 478 — —
16252 2 471 147 227 10145 311 790 92 0.34 912 0.24 115 17.5 1045 — —
2 303 468 18 415 21 356 145 034 107 0.26 487 0.36 70.1 13.9 571 —
2 278 514 24 588 10 827 60 491 70 0.26 507 0.43 61.7 12.5 581 — —
139 046 35 090 1 295 495 752 811 7 358 676 79 0.31 664 0.45 83.0 20.9 768 — —
Haumo banans lokomotiv.
| 436| 7 1 1 2 3 21l| 1 2 4 l|  1 2 4 1 1 75| 0.6i| 1 964| 0.22| 26 .0  | 4.2| 2 007| 2 .2 b | 4  938
Dyskt lokomotiv.
| —  | —  | | 2 4 8 6 1 2 486| —  | —  | —  | —  | —  [ ' —  | —  | —  j —
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Taulu Nro 18 a. Pääsupistelma veturien työstä ja tarveaine-
Tab. Nro 18 a. Generalsammandrag över lokomotivens arbete och
1 1 2 3 4 5 6 7 S 1 9 I 10Veturin kulkema matka fasemapal-veturi. velusta lukuun 8- s P SB
SLokomotiv. ottamatta), km. Av lokomotiven are-
0 P
¡'.¡ra
1-3
s g | EErB o ?
p.g < 0 P B 2® ® a P H ® P p tr
• A in e id e n
83 nomlupec sträcka i 1 i l g B s- FörforukningenH. km (exkl. sta- r- a g "»8 s e § B s S® .. H ®pr tionstjänst). h p B S-SfiB « S g tv? sgPS P-S» .® 3-S-l® g-B ,, & g
tr
1
0 M K
Il M. 'l-kB
S&eig Il SS-1
set k pr K «r s P 0 B © so
* g. P g
S 9?
ta m3-,2p 13 g; P B S g-1
vk? tr.h p - **EP £ £pN?oP
Polttoaineita.
Bränsle.
Voitelu-
Smörj-
ÖQ GG <9 g», S. a.
(► g1
1 e
v0et- S g* 0 tt
£ <1 0 pCL H CO .83
gS l i P ® ' co tr et- P I b fcM P 2. m3 tai Maksu.® .g? . p.n •SDJ §£ p»9 g. ■CD
S* .poq P
- f r
H S5 ® S- 10* p
g S-f; 1
B-Sg
® l-k® M
l § " ‘§
tonnia. 
m3 eller
Kostnad. kg.
p g3- _ 1 1878-1918 ton. Mk.
'
A .  R a s k a s r ä k e n t e i s t e n  r a t o j e n  v e t u r i t .  —
H 1, 2 32 431 596 104 412 652 923 27 891 230 5 760 17 345 23 874 54165 1114 054 37 098M b, i 22 679 408 103 767 843 176 15 390 723 1792 23 183 31 614 66 173 1495 344 44 947H 5, 7 25 584174 31859 638659 11 780 217 1176 19 790 26176 45 218 960 844 33 181H 8 
A 3,5,
30 1227 834 7 727 1 253 426 6 977 779 . 1 046 44 980 57 514 93 677 2 055 211 85 349
6, 7 31 212 923 19 139 455 835 34444 569 14 614 5 583 10 144 27 018 580 004 27 762G 7 
G 3.5,
20 68 535 100 178 318 094 14 062 399 10 505 8 423 11 606 20 667 591381 22 552
10, 11 87 Turve-jauhetta,Torvpulver
267 466 826 983 1 676 914 55 147 415 31 921 58120 74 885 130 429 
11
3 365 639 
99
106 906
G 10
— — — — — — — —
1 1129 4 681 6 488 448 878 _ 367 432 254 3143 450Hiiliä, Koi Turve- — — — — — — — 32 912
K 3 4 23
jauhetta,Torvpulver — _ _ " _ , __ _ __ 232 2645 _
161 782 303 673 486 767 848 911 601 27 749 32 617 46 217 951194 38 537
B .  K e v e ä r a k e n t e i s t e n  r a t o j e n  v e t u r i t .  —
H 6 23 722 675 44 011 799 561 12 937 409 1353 22 285 30 284 54 685 1110 429 48 770
G 1,2,
4, 6, 9 98 766 202 841 817 2 845 833 100 056 290 83 069 51 208 79 668 171 052 3369 590 113 496
G 1. 9 2 31138 ' 4 401 48 549 2 165 090 595 949 1435 3 441 69 470 2 666
G 8 17 279 912 254 374 683 525 14 866 686 8 394 17 297 24 133 53 126 947 588 33 806
K 1 20 110 239 241167 458 733 14 203 786 5 654 14 377 18 963 39 240 813 602 27 237
K 2 34 128 648 615 479 932261 19 323 419 8 996 36 631 45 954 84 909 1 627 943 50 697
c . A s e m a p a l v e l u s t a ,  p a i k a l l i s - y .  m j u n i a  v a r t e n  k ä y t e t t ä v ä t
I 1, 2 7 93 679 3 385 189 930 4 667197 8294 2115 4 014 11 725 271 615 11532
13 ■ 7 192 710 876 218 908 3 442 059 1782 3 965 6154 17 170 404 397 18 774
L 1 
B,C,D,
15 — — 454 480 4 507 086 45 448 — 4 543 14 952 - 320 723 10 265
E , F 74 104 122 4357 1658374 92 284 076 L45105 3 326 19 905 52 643 1121 359 75 677
Yht..S:ma668
R a u m a n  r a d a n  v e t u r i .  —
■ — 3 8 241] 1579] 16 772| -  1 5211 302] 470| 1080] 22 704| 366]
V e n ä l ä i n e n  v e t u r i .  —
— 1 -  i 121 367| -  1 8| --  1 4 — — —
K aikkiaan, ^ 7 9  
S:m as:m ar. 6 072 413| 3 513 986 14 639 5751435 445 2191376634 357 995 504389 992 841 21196 234 790 068
Hiiliä, K oi 32 912Tu rve-
jauhetta,
Torvpu lver 243 2 744
21199 890
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89 Liite II I  Bil,
kulutuksesta y. m. vuonna 1918, jaettuna veturien lajin mukaan,
materialkonsumtion m. m. under är 1918, fördelade efter lokomotivslag.
1 1 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 | 2 2 23 24
K  e s k  i  m  ä ä r  ä — M e d  e 1 t a 1
k u l u t u s ,  
a v  m a te r ia lie r .
Y h te e n sä
S u m m a
1 0 :ltä  v e tu r ik ilo m e tr i l tä . 
p e r  1 0  lo k o m o t iv k i lo m e t e r .
l , 0 0 0 : lta  m u u te t .  
v a u n u n a k s e lik m .
p e r  1 ,0 0 0  r e d u c . 
v a n g n a x e lk m .
a in e ita , 
äin n  en .
W <|
(S p
<5* & K o k o
k u sta n n u s .
S u m in a
k o s tn a d .
k o r ja u s k u s ta n ­
n u k s ia .
r e p a r a t io n s -
eO
P ä h S  £  o
g j . P o l t t o ­a in e ita . V o it e lu ­
a in e ita .
S m ö r j-
ä m n e n .
“  <® m
< f |® S.
a» *■
g -co §  d
►oo
td S '  
H S?"CK O
h. jr
| g > | g i
M a k su .
K o s t n a d .
i  IB P k o s tn a d e r . s s f - s g  9° a f  S* B rä n s le . p* Bcrq cd 3 . B § so  B a p
B 's  
m s.• gj
p  s .®, ö Ö B S ®
1918 1878—1918
i -  ® ja m e*-'. p 5*p rT1»  d 9  ®  p : 
(T5 g*
■ p B P°w OOPe*-' 1 m 8 ta i  k g . B B
m 3 ta i  
k g .
M k. M k . M k. M k . M k. P-
m s e lle r
k g .
P-
k g . P* P- P-
m* e lle r
k g . P*
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.
68 793 16108 1198 955 609 996 3 598 631 129 0.81 1671 0.56 102 24.2 1798 2.21 4 499
90386 16105 1 601 835 538 360 2 050 217 126 0.79 1773 0.53 107 19.0 1899 2.09 5 066
63 735 15 016 1 039 595 451 456 1748 757 148 0.66 1369 0.48 92.3 22.4 1484 1.61 3 621
148 934 32 586 2 236 731 653 526 1312 233 188 0.74 1639 0.68 118 25.9 1785 1.63 3 889
63 064 13 654 656 722 437 142 3 398 721 99 0.57 1237 0.59 137 28.7 1403 0.25 6 304
46 776 7718 645 875 333 591 2 148196 153 0.81 1859 0.71 147 24.3 2 030 2.22 5 565
227 613 42 979 3 636 231 1 874 408 7 677 035 139 0.77 1993 0.63 134 25.2 2152 1.72 4 820
898 310 4351 3 915 119 002 263 1.23 1032 0.69 138 47.8 1218 1.85 1830
71122 12 333 1 034 649 187 758 256 769 302 0.94 1954 0.79 146 25.3 2125 1.42 3172
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.
91 227 11419 1 213 075 948 785 2 332 509 181 0.61 1149 0.56 107 11.0 1267 1.61 3 346
278 311 46 716 3 694 617 1 757 239 8 749 603 87 0.55 1010 0.37 85.6 13.3 1109 1.98 3 962
4 557 1021 75 048 50 909 273 895 121 0.59 1236 0.44 75.3 16.1 1327 1.98 4 490
84 421 14142 1 046 151 273 276 1 841344 204 0.61 983 0.40 71.6 14.7 1069 1.73 ' 3 028
50 063 11 804 875 469 377 092 1 821 537 213 0.86 1790 0.58 108 25.1 1923 2.09 4 652
100 070 20 507 1 748 520 849 624 2 471 938 128 0.87 1682 0*53 103 20.1 1805 1.76 3 662
veturit. —  Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl täg.
24 248 5 270 301133 149 237 763 975 163 0.62 1430 0.61 127 27.7 1585 2.92 7 502
33 427 6 038 443 862 99 542 540 436 157 0.78 1847 0.86 153 27.6 2 028 2.79 7 212
21715 5 922 348 360 90 961 309 511 68 0.33 706 0.22 47.8 13.1 766 — —
139 046 35 090 1 295 495 752 811V . 7 358 676 79 0.31 664 0.45 83.0 20.9 768 — -
Raumo banans lokomotiv.
436 71| 23 211| 1241 1241 75 0.64 1964 0.22 26.0 4.2 .200 2.29 4938
Ryskt lokomotiv.
— ---------- — 2 4861 2 486 -  1 -  ! -  1 -  I — -  1 -  1 —
1 608 842 314 809 23119 885 10 443 355 48 776 712 112 0.65 1 367 0.52 104 20.1 1490 1.88 4326
912
____ 2 711 . ' *
‘ 23123 541
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Taulu N:o 19. Supistelma veturien työstä ja tarveaine-
Tab. N:o 19. Sammandrag över lokomotivens arbete och material-
R a u t a t i e .  
J  ä  r  n  v  ä  g .
2 . 3 . 4 5 6 7 8 9 1
V e tu r ie n  k u lk e m a  
m a tk a  (a se m a p a l-  
v e lu s ta  ’lu k u u n  ' 
o t ta m a tta ), k m .
A v  lo k o m o t iv e n  ^ e - 
n o m lu p e n  s t r ä c k a ik m  
(ex k l. s ta t io n a t jä n s t ) .
V
etu
rik
in
, asem
apalvelu
s 
m
u
k
aan
 lu
ettu
n
a (1 t. =
 10 k
m
).
L
ok
om
otivk
m
 in
k
l. station
s- 
tjä
n
st (1 t. =
 10 km
).
V K|
s-S S .0-
o  g ®~
» 3  g.®
Jr 50 T* ^  S :
g *  \
8-g 1 £.8-
^ o  © S  i2- '
s g- 
S -  '
S I  S SB £  0 0
T
u
n
tia asem
apalvelu
k
sessa. 
T
im
m
ar i station
atjän
st.
1 
Y
h
teen
sä vau
n
u
n
ak
selik
ilo- 
m
etriä tu
h
atlu
vu
in
.
1 
S
u
m
m
a tu
sen
tal vagn
axel- 
kilom
eiter.
T
yö yh
teen
sä, m
u
u
tettu
n
a 
i 
1000 vau
n
u
n
a
k
selik
ilom
etreik
si.
S
u
m
m
a 
arbete, 
u
ttryck
t 
i 1000 
red
u
cerad
e vagn
axek
ilom
eter.
A in e id e n  
E ö r b r u k n in g e n  a v
P o lt t o a in e ita .
B rä n s le .
(Tl ^  ■
® b4 hr1 ED rj.
O C-*
ö O:0
cp P4
5*
T
avaraju
n
ia.
.G
-odstäg.
m 3 ta i 
to n n ia .
m® e lle r  
t o n .
M ak su .
K o s tn a d .
1878-1918 M k.
H elsin g .— H :lin n a n — P ietarin ,
H :fo rs— T :hu s— P etrog ra d s . . 1 952 817 846 439 5 035 668 202 944 773 184 398 12 0  244 170 601 7 148 445
H a n gon , H a n g ö .............................. 170 007 93 963 378 541 10  857 460 8  002 8 096 11 881 — 480 283
T u ru n — T am per.— H d in n an ,
A b o — T :fo rs— T:hus . . . . . . . 40 4  497 259 789 1 1 5 i  575 23 832 229 43  822 27 098 38  614 — 1 606 202
V aasan , V a s a ................................... 541 546 435 197 1 290 933 39  172 962 2 1 6 2 2 41 705 54  614 — 2 470 936
O ulun, U leäborgs .......................... 54 4  697 4 1 9 1 7 1 1 322 845 36  8 4 9 2 5 4 21 745 36 500 49  728 — 2 162 866
Savoh, S avolaks . . . . . . . . . . . 492 485 50 9  675 1 526 802 39  730 442 40 384 3 4  911 5 0 1 7 9 — 2 446 702
K a rja la n , K a r e ls k a ...................... 615 429 431 354 1 457 057 39 256 029 27 905 3 4  366 48 936 2 092 718
P orin , B jö r n e b o rg s ....................... 21 4  696 77 605 4 3 0 1 7 8 12 911 725 10  718 ■8 769 13  071 — 519 425
J y v ä sk y lä n , J y v ä s k y lä .............. 266 073 135 267 605 685 6 924 959 7 845 11 327 17 384 — 379 488
H elsin g in— T urun , H elsin g fors
— Ä b o ................................................ 458 717 117 042 707 655 16 796 325 2 924 18  261 25 337 — 1 083 051
S avon lin nan , N y s l o t t s .............. 2 0 8 1 5 5 15 0  396 425 929 .3 022 168 4  012 9 680 13  939 — 529 084
R ova n iem en , R o v a n ie m i . . .  . . 64  316 4  988 94 688 1 560 618 1 1 8 8 2 068 3 015 — 12 9  041
K ristiin a n , K ask isten ; K r ist i-
n estad , K a sk o  . ................. ..  . 93 736 32 590 . 154 794 1 1 0 1 1 4 5 1  608 3  933 5 481 — 99 463
Y h te e n sä  S u om en  V altion rau -
ta te illa , Sum m a p ä  F in sk a
S ta ts jä rn v ä g a rn e ........................ 6 0 2 7 1 7 1 3 513 476 1 4  582 350 43 4  960 089 3 7 6 1 7 3 3 5 6 9 5 8 502 780 — 2 1 1 4 7  704
K o iv is to n , K o i v i s t o .................... 45 242 310 56 479 3 8 8 1 4 4 461 1 0 3 0 1 5 9 5 51 500
K aru n gin , K a r u n k i ................ : . — 200 746 96 986 S 7 14 — !)  686
K aik k ia an , Sum m a s:rum 6 072 413 3 513 9 8 6 1 4  639 575 435 44 5  219 376 63 4 357 995 504 389 — 2 1 1 9 9  890
J) T äh ä n  m äärään  s isä lty y  m yös  k ap inan  a ih euttam ia  kustannuksia  3mf. 1 1 6 2 8 : 80 . —  I  denna su m m a ingä
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91 Liite III  Bil,
kulutuksesta y. ra. vuonna 1918, jaettuna eri rautateille.
konsumtion m. m. under är 1918, fördelade pä de särskilda järnvägarne.
1 0 1 2 13 14 15 16 17 - 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24
K  e s k  i  m ä ä  r ’ : n  — " m  e d  e 1 t a 1
ku lu tu s .
m a te r ia lie r .
Y h te e n s ä
S u m in a
1 0 : itä  v e tu r ik ilo m e tr i l tä .  
p e r  1 0  lo k o m o t iv k i lo m e t e r .
lOOOdta m uut. 
v:akseliknr.ltä. 
per lOOOreduc. 
vagn axelk m .
V o ite lu a in e ita .
S m ö r jä m n e n .
W <!® P.
<<T eT 
2 »  S. sr
K o k o '
k u s ta n n u s .
k o r ja u s k u s ta n n u k s ia .
r e p a ra t io n s k o s tn a d e r .
f  HO®
et- B ooh. E
i 2 &
P o lt t o  a in e ita .
V o it e lu ­
a in e ita .
W <- 
2 - p 
vj. 5 1to p.
B. S-
TJl KJ
B .&
*
l  s
o
W gn g- co: o
CO Kj
B S
s  h-
sr g
M V2 . et-
M aksu .
K o stn a d .
P £
S  .«■
p B
S u m m a
k o s tn a d . CO O p • to B
Ö-B
B rä n s le . S m ö r j-
ä m n en .
en? ®
e *  
B P
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k g . p . k g . P- P- P-
m a 1 .
k g . p-
609 640 115 749 7 873 834 4  058 534 23  627 063 116
. — 4 9 1 7 6 8 1 6 4 537 623 302 892 1 451 028 133
— 136 705 2 7 1 8 3 1 770 090 921 900 2 658 778 1 1 1 — — — — — — —
— 15 4  821 3 0 1 1 0 2 655 867 1 03 4  746 4  028 996 103
— 15 8  970 3 1 7 8 0 2 35 3  616 1 060 276 4  060 796 1 1 0
— 136 714 29 696 2  6 1 3 1 1 2 1 219 871 5 076 781 128
— 127 029 30  650 2  250 397 642 296 3  39 4  603 8 6
— 55 623 10 034 585 082 3 4 4 1 4 2 1 372 528 106
— 28 939 4  407 412 834 92 458 51 0  928 73 - — — ■ — — ■---- — :—
— 91 695 16  861 1 1 9 1  607 5 6 6 1 2 4 2 1 1 8  965 126
— 27 784 5 769 . 562 637 6 0 1 0 3 145 327 48
— 13 856 876 14 3  773 15 401 98 550 63
— 10 890 2 030 112 383 94  412 1 2 9 1 2 0 117-
— 1 601 842 313 309 23  062 855 10 413 155 48 673 463 112 — — ■ — ■ — — — — —
7 000 1 500 60 0 0 0 30  200 9 9  972 258
— — — 6 8 6 — 3 277 33
— 1 608 842 31 4  809 23 123 541 10  44 3  355 48  776 712 111
även kostnader tili följd av upproret 9mf 11 628: 80.
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Taulu N:o 20. Veturien voiteluainekulutus
Tab. N:o 20. Lokomotivens konsumtion af smörjämnen
V o ite lu a in e ita .
Sm örjäm nen.
V arikko.
Depot.
Talia.
Öljyä. 
'  O lj a.
Talg. Silinteri-
Cylinder- Kone- Vaunu-
tulistaja-
öfverhett.
tavallista.
vanlig.
Maskin- Vagns-
% °//o % % 0//o
Helsingin, Helsingfors ....................................................... 1,0 24,3 0,3 6,o 68,4
Fredriksbergin, Fredriksbergs ............. ............................ — 7,6 16,5 11,9 64,0
Riihimäen, Riihimäki ........................................... . - — , 1,2 26,3 28,2 44,3
 ^ pääradan, huvudbänans................. 0,1 13,3. 12,7 5,7 68,2
Viipurin, Viborgs ■{ Karjalan radan, Karelska banans — 2,5 . 20,9 3,9 72,7
| Savonlinnan radan, Nyslotts. » — 0,2 29,5 18,0 52,3
Sortavalan, Sordavala ........................................................ — 5,7 22,9 22,6 48,8
Karjan, K a r is ............. ................................... ....................... - 0,7 24,2 44,9 30,2
Turun, Ab o ............. ............................................................... — 3,8 24,5 55,5 16,2
Toijalan, Toijala..................................................................... — — 29,4 54,1 16,5
Tampereen, Tammerfors ....................................................... — 16,4 14,2 38,1 31,3
Vaasan, Vasa ..................................................................... .. — 8,0 19,6 6,1 66,3
Seinäjoen, Seinäjoki.............................................................
o Kristiinan, Kaskisten radan, Seinäjoki; Kristi-
— 4,6 25,6 23,8 ■46,0
nestad, Kasko banans ................................................... — — 24,1 27,0 48,9
Jyväskylän, Jyväskylä.................................. ...................... 0,2 — 28,4 12,4 59,o
Oulun, Uleäborgs ........................ ........................................ — 9,5 21,0 25,5 44,0
Kouvolan, Kouvola ......................................................... .. — 0,3 30,3 2,4 67,0
Mikkelin, S:t Michels ............. ........................ .................... — — 39,2 21,7 39,1
Kuopion, Kuopio .............................................................. ■ — 13,2 18,5 24,0 44,3
Keskimäärin, I medeltal — 8,7 19,3 20,2 51,8
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veturikilometriä kohti vuonna 1918. 
per lokomotivkilometer under är 1918.
Penniä 10:ltä veturikilometriltä. 
Penni per 10 lokom otivkilometer.
Raskasrakenteisten ratain veturit. 
Lokom otiv för Tbanor med tung överbyggnad.
Keveärakenteisten ratain veturit. 
Lokom otiv för banor med lätt Över- 
bygguad.
Veturit asemapalvelusta, pai­
kallis- y.m . junia varten. 
Lokom otiv för stationstjänst, 
lokal- m. fl. täg.
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X
uusikytK
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ogal- 
tyyppiset, kaksois-.
: 
Sexkoppiade lokom
otiv, M
ogultyp, 
tvillings-.
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul- 
tyyppiset kom
pouud-. 
Sexkoppiade lokom
otiv, M
ogultyp, 
kom
pound-.
| K
ahdeksankytkyiset veturit, konsoli- 
0 
datsionityyppiset, tulistaja-, 
i 
A
ttakopplade lokom
otiv, konsoli- 
dationstyp, m
ed överhettning.
K
uusikytkyiset m
atkusta]ajunan- 
veturit, tulistaja-, 
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otiv 
m
ed överhettning.
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K
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A
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otiv, konsolida-
tionstyp, tvillings-. 
I
K
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pound-, 
A
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K
uusikytkyiset paikallisjunan-veturit, 
tulistaja-.
Sexkoppiade lokaltägslokom
otiv m
ed 
överhettning-.
K
uusikytkyiset tankkiveturit vaihde- 
palvelusta varten. 
Sexkoppiade tanklokom
otiv för 
växeltjänst.
E
rilaisia vaihdepalvelusta varten 
käytettäviä tyyppejä.
D
iverse typer, använda för växeltjänst.
H 1, 2, 
3, 4. H 5, 7. H 8.
A 3, 5. 
6. 7. G 7.
G 3, 5 
10, 11. K  3, 4. H 6.
G 1,2,4, 
6, 9. G 8. K 1. K 2. " I  1, 2. I  3. L I .
B, C, D, 
E, E.
135 132
95,4 — — 188. .184 , 168 167 — 100 - - — — 128 153 — 92,1
199 106 — 136 183 160 — — 80,7 — — — — — 68,4 79,2
149 89,0 104 90,1 82,9 86,7 138 — 69,2 — — — - --- — 54,8 ' 188
90,2 — ■ — — — — — — 90,6 — 102 110 — — — 83,5
— — — — — — — . — — ■ — — — — — . —
- — — — — — —  ' 80,9 101 — 152 — — — 62,8
144 — — 168 208 218 — — — — — — 123 — — 69,6
87,9 80,9 — —  . — 117 —  . — ■ — — — — — — — 118
—  ‘ — ■ — — — 114 — — 36,4 — — — — — '--- 28,6
93,7 118 114 74,8 — 78,4 152 127 75,6 — — 103 — — 41,0 43,1
— — — — — 69,6 — — 95,9 — — — _ — — 29,0
88,8 — — 107 . — 115 - 119 — 75,0 139 121 — — — 74,4
— — — ' --- — — — — __ __ __ __ __ _ _ __
— — — — — - — 45,3 62,6 100 — — — — 34,6
— — — — — — — 111 131 — — 118 — — — 110
86,5 — — — — 74,4 — — 53,4 — — 97,9 — — 35,8 115
— — — — — — — — 61,2 — — 71,9 — — — 70,1
— “ — — — — — 96,5 58,1 — — — ■ — — — 61,7
118 92,3 118 137 147 165 146 107 120 71,6 108 103 127 153 47,8 83,0
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Taulu Nro 21. Veturien polttoainekulutus vuona 1918.
Tab. Nro 21. Lokomotivens konsumtion av bränsle under är 1918.
V a r i k k o .
D e p o t .
Tavallisia halkoja. 
Vanlig ved.
Ratapölkky-, 
rima- ja rulla- 
puita.
Sleepers-, ribb- 
ocn rullved.
yhteensä.
Summa.
Hiiliä.
Koi. Koko kustannus 
poltto- 
ain eista.
Summa 
kostnad för 
bränsle.
Keski
Medel;
m 3.
Kustannus.
Kostnad. m 3.
Kustan­
nus'.
Kostnad.
P oltto­
puita
m3.
Ved
m3.
Kustannus.
Kostnad.
iSent-
taalia.
Cen­
tal.
Kustan­
nus.
Kostnad.
halko­
jen m3.
m3
ved.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
. ] Päärad., H uvudb.
Karjalan radan,
132 299 2 767 221 132 299 2 767 221 2 767 221 21 89
51 912 1 091 799 __ — . __ __ 51 912 1091 799 __ __ • __ _ 1091 799 __ 21 03
VlborgS Savonlinnan rad., 
J Nyslotts banan 13 521 286184 — 13 63 70 13 534 286 247 70 — — 286 247 70 21 29
Sortavalan, Sordavala. . . . 37 722 794 675 — — — — 37 722 794 675 — — .— — 794 675 — 21 —
K uopion, K u op io ................ 48 175 . 958 468 — 124 , 493 16 48 299 958 961 16 __ __ __ 958 961 16 19 86
Mikkelin, S:t Michels . . . . 38 938 7.64 070 50 595 2 452 46 39 533 766 522 96 — — — 766 522 96 20—
K ouvolan, K ou v o la ............ 64 571 1 1 8 0 1 4 8 — 39 152 88 64 610 1 1 8 0 300 88 — — — 1180 300 88 2007
Helsingin, Helsingfors. . . . 56 028 1 271 869 80 --- ’• __ — 56 028 1271 869 80 __ _ __ __ 1271 869 80 23 10
Fredriksbergin, Fredriksb. 117 709 2 768 660 — 66 250 20 117 775 2 768 910 20 — — — 1)2 769 009 64 23 52
Riihimäen, R ijjiim äki. . . . 68413 1 607 227 — 850 3 400 62 69 263 1 6 1 0 627 62 32 912 40 2)1 616245 41 23 23
K arjan, K a r is . .,.................. 26 493 623 625 431 1757 55 26 924 625 382 55 __ __ __ 625 382 55 23 40
Turun, A b o . . . . . .  . " . . . . . 52 054 1 241 888— 257 1115 70 52 311 1 2 4 3 003 70 — — 1243 003 70 23 76
Toijalan, T o ija la .......... 4 562 102 846 — — — — »4562 102 846 — — — — 102 846 — 22 67
Tampereen, Tam m erfors. . 114 090 2 304147 — 1153 4 758 70 115 243 2 308 905 70 — — — 2 308 905 70 2005
Vaasan, Vasa , . ...............■. 7 532 120 512 — __ _ __ 7 532 120 512 __ • ' .__ __ __ 120 512 __ 16 __
Seinäjoen, Seinäjoki............ 74 572 1 1 9 3 1 6 2 — 143 500 50 74 715 1193 662 50 — . — — 1193 662 50 15 90
» Kristiinanr., K :stadsb. 6216 99 456 — 2 7 — 6218 99 463 — — — — 99 463 — 15 97
Jyväskylän, Jyväskylä. . .  . 23 707 379 312 — 88 176 — 23 795 379 488 — — - — — 379 488 — 16 —
Oulun, U ieäborgs......... .. 101 055 1 558060 — 823 . 1 8 9 9 — 101 878 1559 959 — — — — 1 5 5 9 959 — 15 50
Yhteensä, Summa | 1 039 569 2 1 113  330 30 4 584 17 027 471 1 044153 21130  357 77 32 912 40|21136 075 — 20 22
Jiiilie
sen t
taa-
l i it ä
cen t:
k o i
Mk. r
201
201
’ ) Tähän sisältyy 10,5 turvejauhesenttaalin hinta, 90:44. — Häri ingär priset för 10.5 cental torvpulver med9mf. 99: 4i 
2) Tähän sisältyy 440,3 turvejauhesenttaalin hinta, ifmf. 4 705: 39. — Häri ingär priset för 440,3 cental torvpulver medSnfi 705:31
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Taulu N:o 22. Veturien voiteluainekulutus vuonna 1918.
Tab. N:o 22. Lokomotivens konsumtion av smörjämnen under är 1918.
V a r i k k o .
D e p o t .
V o i  t  e 1 u  a i  n  e i  t  a. — S m  ö r  j ä m  n  e n.
T a lia
Ja
v a s e ­
l i in ia .
T a lg
o o h
v a s e -
lin .
ö l j y ä . —  0  1 j a.
Y h te e n sä .
S u m m a .
K o k o  k u s ta n n u s . 
S u m m a  k o s tn a d .
S y l in t e r i -
C y lin d e r -
K o n e -
M a sk in -
V a u n ii-
V a g n s -T a v a llis ta .
V a n lig ,
T u lis t e t tu ­
ja  v a rte n .
D ö r .ö v e r -
h e t ta r e .
k g . k g . k g . k g . k g - k g . M k. P-
. i Pääradan, Huvudb. 53 13 860 14 643 6 260 75 034 109 850 200 829 77
< Kari. r., Karelska b. 1 6 906 862 1283 24118 33170 60 452 28
1 Savoni, r., Nyslotts b. — 1984 14 1 214 3 508 6 720 14 695 35
Sortavalan, Sordavala........... — 6199 1531 6101 13 270 27101 55 974 79
Kuopion, Kuopio................... 4 5 969 4 282 7 754 14 327 32 336 52 873 09
Mikkelin, S:t Michels.............. — 8 253 3 4 586 8 213 21 055 40 608 63
Kouvolan, Kouvola............... 26 13 786 138 1109 30 212 45 271 68 708 92
Helsingin, Helsingfors ........... 534 155 13170 3 257 36 819 53 935 93 857 36
Fredriksbergin,Fredriksbergs. . 110 19 238 8 879 13 859 74 057 116143 232 211 50
Riihimäen, Riihimäki............. 3 14 480 654 15 425 24 222 54 784 138 896 84
Karjan, Karis ....................... ___ 5 849 155 10 892 7 317 24 213 71974 80
Turun, Abo . ............. .. 1 9 479 1486 21 452 6 270 38 688 73 793 56
Toijalan, Toijala ................... — 820 — 1 510 463 2 793 4 754 —
Tampereen, Tammerfors......... — 12148 14 000 32 538 26 758 85 444 157 431 70
Vaasan, Vasa.......................... ____ 993 406 310 3 354 5 063 7 580 04
Seinäjoen, Seinäjoki............... 10 12 705 2 372 11829 22 869 49 785 96 476 75
»  Krist. r., Ktstads b. — 1441 . — 1611 2 927 5 979 10 890 38
Jyväskylän, Jyväskylä........... 37 . 4 396 6 1 923 9120 15 482 28 894 47
Oulun, Uleäborgs.................... 2 16 676 7 549 20 240 34 885 79 352 191 438 19
Yhteensä, Summa 781 155 337 70150 163153 417 743 807164 1 601 842 42
. Keskihinta, Medelpris 5: 92 3: 23 2:78 2: 90 1:02 — — —
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Taulu N:o 23. Vaunujen x) voiteluainekulutus vuonna 1918.
Tab. N:o 23. Vagnarnas1) konsumtion av smörjämnen under är 1918.
V a r i k k o .
D e p o t .
Talia
ja
vase­
liinia.
Talg
•ooh.
vase-
lin.
Ö 1 
0  1
y  ä. 
j a.
Yhteensä.
Summa.
Koko kustannus. 
Summa kostnad.
Kone-
Maskin-
Vaunu - 
Vagns-
kg. ig - kg. kg- Mk. P-
[ Pääradan, H uvudbanans . . 3 696 3 696 3 077 20
Viipurin,
< K arjalan radan. Karelska b. _ ; _
Viborgs
1 Savonlinnan rad., Nyslotts b. — — 185 185 162 50
Sortavalan, Sordavala . ............................... — 269 3 1 0 9 3 378 3 955 90
K uopion, K u o p io ............................................ — 10 12 201 12 211 11 806 96
Mikkelin, S:t M ichels...................................... — — 6 873 , 6 873 6 696 06
K ouvola, K o u v o la n ....................................... 2 — 4 698 4 7 0 0 4 627 03
Helsingin, H e ls in g fo rs ............................ .. . — ' --- : 44 655 44 655 5 8 226 44
Fredriksbergin, Fredriksbergs..................... — — 5 314 5 314 5 294 90
Riihimäen, R iih im äki.................................... 22 43 7 398 7 463 „ 7 644 50
Karjan, K äris ....................... 1............................ — 132 . 2 204 2 336 3 542 74
Turun, K b o ........................................ ............... — 10 2 938 ' 2 948 3177 50
Toijalan, T o i j a la ............................................ — — 20 20 24 —
Tampereen, Tam m erfors............................... — — 1 609 1609 2 450 94
Vaasan, V asa .................. ................................. — 298 6 066 6 364 7 649 34
Seinäjoen, S e in ä jo k i..................................... — • 299 17 370 17 669 19 981 95
» Kristiinan r., K :stads b. — 216 2 861 3 077 4 696 90
Jyväskylän, J y v ä s k y lä ........................... .. . 124 54 3 4 3 4 3 612 5 273 07
Oulun, U le a b o rg s ............................... — 786 2 026 2 812 6 411 97
Yhteensä, Summa 148 2117 126 657 128 922 2) 154 699 90
Keskihinta, Medelpris 5: 92 2 :9 0 1 :02  . — — —
9 Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. — Inklusive postverkets vagnar.
2) Tähän summaan tulee vielä Hmf 9 450:99 sekalaisista tarveaineista. — Härtill kommer 
ännu kostnader för diverse materialier för 3 m f 9 450: 99.
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Taulu N:o 25. Supistelma veturien ja 
Tab. Nro 25. Sammandrag över lokomotiv-
N:o
3 » » r  tulipesät............... i) » eldstäder.
4 > » » sylinterit............. » » cylindrar.
5 » » » pyöränrenkaat . .. » )> hjulringar
6 > )> ■ » akselit................. » » axlar .. . .
Veturien lukumäärä, jotka Autat lokomotiv, vilka
on suuremman korjauksen jälkeen las- efter att hava undergitt större remont
kettu konepajasta.............................  utgätt frän verkstaden.....................
ovat saaneet uudet kattilat............. fätt nva pannor......................................
on maalattu ja lakeerattu uudestaan . . blivit ommälade oeh lackerade..............
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu Antal tuber (inalles) nyinsatta eller 
kaikkiaan............................................  omsatta ■.............................................
9
10
Tenderien lukumäärä, jotka Antal tendrar, vilka
on suuremman korjauksen jälkeen las- utgätt frän verkstaden efter större
kettu konepajasta ............................- remont......... .......................................
» maalattu ja lakeerattu uudestaan . .  • blivit ommälade ellet: lackerade...........
11
Vaunujen lukämäärä, jotka
on rakennettu uudestaan, kaikkiaan. . . .
niistä matkustajavaunuja.......................
» konduktööri vaunuja......................
» katettuja tavaravaunuja...............
» avonaisia »
» hiekkavaunuja...............................
Antal vagnar, vilka
\
undergätt ombyggnad, inalles 
därav passagerarevagnar . . . .
» konduktörsvagnar........
« täekta godsvagnar........
» öppna » . . . .
» ballastvagnar ...............
12
13
14 
IB 
16
17
Tarkastettu on:
matkustajavaunuja.......................
katettuja tavaravaunuja...................
avonaisia.......... .................................
hiekkavaunuja................................
Matkustajavaunuja on maalattu ja la­
keerattu uudestaan.............
Matkustajavaunuja on verhottu
Antal reviderade:
personvagnar......................... ............
täekta godsvagnar .................
öppna » ............................
ballastvagnar ....................................
Passagerarevagnar, ommälade ocli lacke­
rade .....................................................
Passagerarevagnar, tapetserade..............
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vaunujen korjauksista vuonna 1918. 
och vagnsremonten under ár 1918.
:
H e ls in g in
F ie d r ik s -  
b e r g in  ■ V iip  a r in T u ra n V a a sa n O u lu n K u o p io n
H e ls in g fo r s F re d r ik s -  
b ergs
V ib o r g s A b o V a sa U le á b o rg s K u o p io Y h te e n s ä .
S u m m a .
k o n e p a ] a s s a. —  v e r  k  s t  a d.
n o 79 56 26 43 53 367
_ — 1 — 3 — 3 7
9 — . 2 — -- - 1 — 12
2 — . --- 4 — 3 • 5 14
25 — 24 15 — 11 : 10 85
12 — 4 — — — — 16
3 — 4 5 — — 1 13
7 983 2123 1 097 146 235 303 11 887
i 61 63 50 20 • 32 40 266
3 — o 6 1 . 12
_ 23 80 — — — — 103
1 _ _ _ 1
; — — 17 — — - — 17
I
23 62
— — — —
85
-
802 .202 23 61 91 104 1283
1 __ 1217 773 112 316 265 280 2 963
— 704 406 79 160 149 215 1 713
— 206 137 13 38 ' 53 90 537
__ 86 33 3 _ 3 -- - 125
— 27 2 — — — . — 29
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Liite II I  Bil. 1 0 0
Taulu N:o 26. Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä 
Tab. N:o 26. Antalet dagsverken samt kostnaderna för desamma ävensom
P ä iv ä tö id e n  laa tu . 
D a g sv e rk .
H e ls in g in  
V id  H e ls in g fo r s
F r e d r ik s b e r g in  
V id  P r e d r ik s b e rg
V iip u r in  
V id  V ib o r g s
P ie ta r in  
V id P e tro g ra d s
k O n e p ä j a s s a —
P ä iv ä ­
tö id e n  
lu k u . •
A n ta l
d a g s ­
v e rk .
M k. p .
!
P ä iv ä ­
t ö id e n
lu k u .
A n  ta i 
d a g s ­
v erk  .
M k. p .
P ä iv ä - 
; tö id e n  
lu k u .
A n ta l
d a g s ­
v erk .
'
M k. p.
P ä iv ä ­
tö id e n
lu k u .
A n ta l
d a g s ­
v e rk .
M k. p .
Sepän- ja moukarimiehen-,
Smed- ooh släggare-.......... 10 745 263 303 75 • 10 894 279 356}48 12 720 284 501 65 - — —
Viilaajan-ja sorvaajan-, Pilare-
och svarvare- ..................... 70 190 1 544 464 55 46112 1 188 944 51 36 700 817 586 69 _ _ — —
Peltisepän- ja kattilasepän-,
Plätslagare- o. pannmakare- 20 278 433 847 23 4 710 123 082 29 21 121 465 484 47 ' — —
Valurin-, G-jutare- ................. 10 846 239 344 43 814 23 046 32 1314 34 542 89 — — - -
Mallinikkarin-, Modellsni-
ckare-................................... 2152 53 539 53 1372 28131 59 — — — — — —
Väununikkarin- ja kirvesmie-
hen-, Vagnssniokare- och
timmermans- ...................... 5197 129 932 58 32 866 820 465:72 16 003 354 574 92 — — —
Maalarin-, Mälare- ................. 3 932 97 271 66 . 20103 546 08942 8 760 191 675 18 — — —
Verhoilijan-, Tapetserare- . . . • — — — 4115 99.160 ¡64 1832 38 884 99 — — —
Apumiehen-, Hantlangare- . . 6 934 215 723 33 17 037 371 216 53 23 229 485 661 74 — — —
Yhteensä, Summa 130 274 2 977 427 06 138 023 3 479 193 20 121 679 2 672 912 53 — — -
Siitä urakkatöissä,! Yhteensä,
Därav i betings- •{ Summa . . — 152 501 58 - 1 087 668177! 67 228 ¡30i — —
arbete ( %  .......... — 5.12 % — 31.2 5% — 2.5% —
Valmistuksen arvo,
Tili verkningsvärdet ■
130 274 6 251 285 i2j 138 023 8 507 305 43 121 679 5 991 751 28 — — —
»> 1917..................... 182 324 6 299 466 81'! 203 835 14174 537 57 166 776 4 967 544 89! — — —
» 1916..................... 163 838 3 209 724 58 213177 7 226 746 03: 179 706 2 904 415 16; 50.115 1103 917 72
» 1915.................. 149 232 2 132 694 91 187 959 3 950 731 53 169 841 2115 443 _ i 42 220 630 413 66
» 1914.................. 131264 1 748 854 64 166 161 3 357 400 261 153182 ■ 1 833 596 35 994 521125 65
» 1913........... . 118 334 1 572 666 16 138 672 2 932 667 20 137 722 1 363 475 28 27 254 451 308 48
» 1912........... . . . . . 117 879 1 429 444108 125 718 2141803 13- 130 952 1 437 894 24 21 700 331 548 01
.> 1911..................... 108 769 1 294 707 74 115 532 1 999 242 91 124 898 1 314 782 49 20151 265 666 24
» 1910.................... 114 107 1 274 964 62 124 047 i  826 352 65 123 196 1 394 257 76 22 818 268 779 65
» 1905 .............. ... 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57; 114 529 1179 905 07 16 333 155 247 83
»  1900.............! . . . 155 659 1 938 780 23 — - 95 680 1 023 261 83 13 788 165 089 15
» 1895 .................. 115 163 1 361012 12 — — —! 21 380 229 266 10 8 405 84 958 50
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valmistuksen arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1918. 
tillverkningsvärdet vid statsjärnvägarnes mekaniska verkstäder under är 1918.
H a n gon T arun Vaasan Oulun K u op ion
V id  H angö V id  I b o V id  Vasa V id  U leäborgs V id  K u op io Y  h t e e n  s ä.
v e r i s  t  a d
S ti m  m a. 4
P äivä­
tö iden
•luku.
A ntal 
dags- 
v e r k . .t
M k. p.
P äivä­
tö iden
luku.
-A ntal
dags-
verk.
M k- Pr
P äivä­
töiden
luku.
A ntal
dags-
verk.
M k. P-
P ä iv ä ­
tö iden
luku.
Antal
dags-
verlc.
M k. P-
Päivä­
tö iden  
lu k u .
A ntal
dags-
verk .
M k. P-
P äivä­
tö iden
luku.
Antal
dags-
verk.
Mk. P*
5 804 112 974 57 2 322.8 53 910 64 4  284 90  268 40 3 315.2 70  692 40 50  085 1 1 5 5  007 89
— — — 2 7  545 564 955 30 10 100.9 256 383 63 35 382 679 586 52 16 126. g 393 977 66 242 156.5 5 445-848 86
___ ___ ___ 8  211 1 6 9 9 7 7 45 1 990.4 5 1 4 2 9 73 6.872 154 591 44 2.705.2 65 651 — 65  887.6 1 4 6 4  063 61
— — — 921 19 598 65 — — — 393 8 679 35 363.3 8  987 70 14 651.3 3 3 4 1 9 9 34
— . . — . 297 ' 6  456 24 — — — 527 1 1 2 0 4 79 172.4 4  266 20 4  520.4 103 598 35
2  625 55 768 44 1 235.1 28  332 66 2 014 4 4  396 75 1 884.4 4 4 1 9 1 22 61 824.5 1 477 662 29
— _ _ — 2 396 52  073 89 1 056.2 27 451 20 2 520 53  773 92 727.7 16 967 43 39  494.9 985 302 40
— — 289 6 055 80 1 5 0 .o 3 1 5 0 — 135 2 817 80 301.5 6 892 — 6 822.5 156 961 23
: — — — 14 241 186 951 — 12 088.2 226 281 99 1 1 0 8 6 . 20 3  670 20 19 389.1 326 897 75 104 00 4  3 2 016 402 54
— — — 62 329 1 1 7 4  811 34 28  943.6 646 889 85 63 213 1 248 989 n 4 4  985.4 938 523 36 589 447 13 139 046 51
_ _ 31 773 07 10 572 78 21 704 31 __ ___ ___ ___ _
— — — — 2 . 7 % . — 1 .6 4 % — 1 .7 4 % — —
"
— —
62 329 1 550 248 99 28 943.6 1 42 4  034 57 63  213 2 1 3 0  987 62 44  985 1 813 587 78 589 447 2 7  669 200 79
— — — 57 885 1 2 4 8  740 49 29 923 1 085 270 43 74  605 1 325 112 85 48 346 1 335 607 57 763 694 3 0 4 3 6  280 61
— _ _ — 46  164 603 873 43 28  424 47 3  230 30 52 312 587 220 24 34  319 57 4  306 14 768 055 16 743 433 60
— — - 43  395 42 4  683 87 22 442 295 568 93 37 133 385 042 02 27 986 300 260 39 680 208 10  23 4  838 31
18 139 171 345 93 43  516 4 0 0  403 27 22 469 255 002 30 28  884 26 2  384 90 23  657 217 617 69 623 266 8 767 730 64
20  619 202 211 12 4 2  744 417 469 65 20  4 3 0 23 2  859 03 28  757 2 5 1 9 7 5 64 20  940 20 2  555 55 555 502 7 627 188 11
19 137 192 444 48 42  244 380 543 39 21 827 228 444 35 26 470 257 982 88 20  702 200 299 72 526 629 6 600 404 28
18 223 186 553 28 34  349 283 299 34 21 809 219 671 12 3 4  382 265 706 42 20 746 186 621 49 498 859 6 016 251 03
22  676 232 293 11 34  639 268 218 30 23 466 23 3  386 91 4 0 1 3 8 275 192 64 22  570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
2 2  595 205 653 90 36 925 31 0  181 18 2 2 1 3 3 176 986 67 35 624 27 4  409 90 23  04 4 251 705 13 46 3  070 4  779 884 42
16 103 163 385 58 32  665 413 025 48 22  043 198 959 34 22  830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4 1 7 4 1 1 5 49
10 379 102 431 45 1 6 1 5 0 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
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Liite III  Bil, 1 0 2
Taulu Nro 27. Valokaasun menekki vuonna 1918. 
Tab. N:o 27. Lysgaskonsumtion under är 1918.
K u u t io m e tr iä  k a a su a  (k o k o o n p u r is ta m a to n ta ) .
K u u k a u s i .
M  a n  a  cl.
c.
. V e t u ­
re issa .
L o k o ­
m o t iv .
M a tk u sta ­
ja v a u n u is ­
sa.
P a ssa g e ra -
re v a g n a r .
K o n d u k ­
t ö ö r i -  m at- 
k a ta v a ra - 
j a v a n k i­
v a u n u issa .
K o n d u k ­
to r s -, b aga - 
g e -  o . fän g - 
v a g n a r .
P o s t iv a u -
n u issa .
P o s tv a g -
nar.
K a a su n -
k u l je tu s -
v a u n u illa
lä h e te t ty .
M ed  gas- 
tra n sp ort- 
v a g n  fö r -  
p a ssa d .
E r in ä is iin
ta r k o itu k ­
s iin .
F ö r  d iv e r ­
se än d a - 
m äl.
V irteen sä
m*.
.Sum m a
m 3.
Tammikuu, Januari . . . . 3254 - 38 636 3 626 2 995 14 639 350 63 500
Helmikuu, Februari . . . . : 1719 15 009 2 321 1351 11 917 275 32 592
Maaliskuu, Mars............. 1477 8 876 1340 1102 7 756 166 20 717
Huhtikuu, April ......... 1 303 3 029 429 137 3.859 . — 8 757
Toukokuu, Maj ............. 830 5 716 668 489 2 010 — 9 713
Kesäkuu, Juni ............. 435 ; 5 214 377 436 2 655 — 9117
Heinäkuu, Ju li.............. 580 3 807 595 475 4240 __ 9 697
Elokuu, Augnsti............. 963 8 271 977 674 6 868 — 17 753
Syyskuu, September . .. . 1317 12 412 1360 1351 5 497 — 21 937
Lokakuu, Oktober......... 1642 16 085 1574 1620 8 375 — 29 296
Marraskuu, November . . 1 906 20 921 2 096 2 010 10 600 - 37 533
Joulukuu. December. . . . 1 973 27 068 1933 2 202 11012 — 44188 '
Yhteensä, Summa 
Kulutus vuonna 1917 1
17 399 165 044 17 296 14 842
.
89 428 791 304 800.
Konsumtion är 1917 j
28 536 208 921- 25 323 20 616 78185 2 163 363 744
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Liite IV  Bil.
IV. L I I K E N N E .
Supistelmia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista j .  m.
vuodelta 1918.
(Asemien debiteerauksen mukaan).
IV. T R A F I K E N .
Samniandrag över person- och godstraflken samt inkomsterna
m. m. är 1918.
(Sammanställda efter stationernas uppdebitering).
IV. 1
Liite IV  Bil. 2
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
► gg.
£ §
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sädana med rundrese-, 
konduktörscneck- ooh bandbiljetter).
M a k-
Ä V-
A se mat. 
S ta t io n e r .
s-P! ®S-4!
® a l—1 H»gs ® e*- b O _  
T ^
I luok. 
I kl.
II look. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp- o 
polis- 
kulje 
trans;
Van­
kien
Fäng-
fcus.jort.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
m  luok. 
in  ki.
t1 p kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Itiä Shrtf. 7iis. Sfotf JMst. st. st. st. st. st. Smf. 'fli. yrnf. y?l thnf. yu.
Helsinki, H:fors .. 304 2 8 8 6 301 768 2 304197 6  826 2 355 2 618 032 161 941 60 4 081 6 0 2 )4 2 8 037 375 88
Fredriksberg . . . . 125 — 272 59 633 17 -- - 59 922 — — 1 066,20 90 361 15
Aggelby ............. 151 — 2 950 142 878 247 — 146 075 — — 10 356 40 165 406 20
M aim ..................... 165 — 6 848 221 521 299 41 228 709 — — 13 218 84 261 660 33
Diokursby............. 152 1 4 002 67 568 236 — 71 807 • 88 55 13 729 95 115160 53
K orso___________ - 89 __ 130 14 286 39 __ 14 455 __ __ 1 502 40 35 247 89
Porvoo, B orgä.. . . 228 — 7193 57 864 208 46 65 311 — — 101 347/70 366 580 50
Nickby ................. 122 — 2160 38 700 35 3 40 898 — — 16 628 80 158 733 55
Kerava ................. 250 2 4 648 94 240 743 182 99 815 87 30 42 827(74 408 404 14
Järvenpää............. 183 3 1435 50 288 21 — 51 747 76 95 14 996 05 228 587 60
Jokela ................. 150 •__ 548 30 562 54 __ 31164 __ __ 4 824 25 138 324 25
Hyvinkää . . . .  . . . . 241 91 8 098 80112 160 38 88 499 2162 65 94 076 — 432 604 07
Riihimäki............. 274 41 8111 117 728 538 12 520 138 938 929 45 124 779 09 743 202 53
R ytty lä ................. 164 2 838 24163 14 — 25 017 42 — 12 818 55 112 191 67
Leppäkoski.......... 116 126 514 10 427 3 — 11 070 2 323 15 6132 60| 42 320 30
Turenki................. 180 21 1 634 35 017 20 21 36 713 690 80 21 473 85 164 356 48
H:linna, T:hus. . . . 268 145 8 277 91 641 1259 1002 102 324 4 250 90 155 603 30 800 568 55
H ik iä ..................... 126 — 436 19 826 12 40 20 314 — — 3 860165 79105 61
‘ Oitti ..................... 159 — 1322 32 934 11 — 34 267 — — 15 822 92 146 306 85
Lappila................. 107 — 282 13 976 7 — 14 265 — — 4 843 25 78 223 85
Järvelä ............. .. 189 __ 934 27 775 34 __ 28 743 __ __ 16 739 75 218 726 85
Herrala........... 132 — 284 19 260 25 2 19 571 — — 4 377 40 93 664 48
Vesijärvi .............. 214 — 1799 20 703 33 1 22 536 — — 40 755 35 276 346 15
L ahti..................... 281 59 9 005 103 902 424 941 114 331 2 609 30 227 157 10 1112132 55
VUlähti................. 141 — 447 14 683 6 — 15136 — — 5 973 80 86 008 97
Uusikylä ............. 170 2 1009 26 333 47 __ 27 391 106 30 15 685 81 205 580 04
Kausala................. 208 — 1103 31 361 96 38 32 598 — — 22 815 05 254 333 80
K oria ................... . 158 16 573 14 962 308 27 15 886 975 70 11344 04 115 768 85
Kouvola ............. 251 98 5 039 138 558 668 112 144 475 2 566 80 106 539 20 594 681 81
Utti......................... 108 — 212 9 656 13 - 9 881 — — 3 502 35 47 005 06
Kaipiainen ......... 119 1 484 12123 42 __ 12 650 5190 9 084 05 64 813 62
Kaitjärvi ............. 57 2 5 4 730 6 __ 4 743 ' 110:10 174 10 21 529 86
Taavetti................. 151 — 424 13 244 104 2 13 774 __ — 8 677 95 86 878 65
Luumäki ......... ... 110 2 507 14166 51 — 14 726 135 90 7 424 56 71 945 33
P ulsa ..................... 104 — 268 8 629 10 — 8 907 — — 4 724 80 49 224 37
L.Tanta, W:strand. 256 1 6 830 47 131 1151 267 55 380 56 10 150 526 88 426 509 76
Simola ................. 145 3 1026 19 962 19 3 21 013 85 65 12 028 33 85 486 97
Vainikkala ......... 74 — 195 12 256 7 — 12 458 — — 1363 85 44 589 88
Nurmi ............... . 111 1 1259 17 925 20 — 19 205 138 60 8 866 45 45 753 06
Hovinmaa............. 125 — 1169 29 244 22 — 30435 — — 7 016 31 42 036 83
Tienhaara............. 141 __ 1151 24 696 11 __ 25 858 __ __ 9 791 19 57 066 16
Viipuri, Vibora:... 304 421 58 382 559231 18 237 826 637 097 25 721 85 1 238 439 41 3 012 437 32
Sainio................. 150 2 1302 44 568 5 — 45 877 43120 9183 95 97 337 05
Kamara,................. 96 1 201 12 342 6 — 12 550 5 70 1589 60 42 935 15
Siirros, Transport 7 349 3927 455 074 4 735 001 32 094 18 467 5244 563 205200 45 6 665 342 24 19 757 514 50
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3 Liite IY  BU,
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918.Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, ár 1918.
s u  t . • 
g i f t .
L isätulot.
Matkatavara.
B agage.
K oirat.
H undar.
Y lim ää­
räiset
junat.
E xtra
tag.
R u u m ii­
den k u lje ­
tus.
Transport 
av lik .
Y hteensä  
m atkus­
ta! aliik  en-
S otila iden T illskotts- K o k o teestä.
ia  p oliis ien V ankien ink om ster. paino. Sum m a
Y hteensä. T ota l vikt. Övervikt. M aksut. M aksut. M aksut. passage
p o lis - Sum m a. kpl. A vg ift. A vg ift. A vg ift. raretratik.
kulj atus. K ilogram - gram -
M aksut. st.
transport. m aa. maa.
Pfayf. pis dfoyf. flM dfoif. pis fm K ilogram . K ilo - <5%: pis O0mf. pis tf/nyp. pis pf/nyp. pis 3krf 'pis.
pi. 9mf. n 9mf. in Wmf. pi. gram . 9mf. pi. n &mf. 1¡l 3mf. p£. imyC. n
60  877 63 10  078 34 12 351 925 87 746 521 60 2 573 618 1 817 516 376 661 07 1 1 8 6 8 993 86 8  727 47 31 4 05 13 5 4 0 1 4 3 4 5
31 70 — — 91 459 05 7 40 40  031 13  841 1 3 3 0 38 64 126 30 — — 25 20 92 948 33
99 33 — — 175 861 93 41 — 4 3  830 44 476 2 878 59 85 352 20 — — 298 10 179 431 82
120 75 22 88 275 022 80 1 8 3 0 15 61 371 51 730 3  365 56 15 46 60 — — 889 45 2 8 1 1 5 4 56
132 73 — — 1 2 9 1 1 1 76 65 50 47 834 43 294 2 578 — 52 199 45 — — 12 — 131 966 71
47 63 ____ ____ 36  797 92 ____ ____ 16  800 12 025 852 60 35 84 75 __ ____ __ __ 37 735 27
882 31 — — 468 810 51 1 4 4 3 5 26 235 271 140 437 21 938 32 60 417 42 450 — 384 15 5 0 6 4 3 5 66
90 43 6 30 175 459 08 77 50 91 203 52 321 5 723 55 59 213 05 — — 478 20 181 951 38
3 366 65 823 67 455 509 50 292 20 93 907 82 648 8 824 23 74 360 45 — — 730 68 465 717 06
103 10 — — 243 763 70 103 40 100 593 57 118 7 749 95 47 167 15 — — 539 05 252 323 25
69 65 — — 14 3  218 15 25 50 42 680 3 0  350 3  229 93 37 . 281 60 __ ____ 199 05 146 954 23
567 10 110 53 529 520 35 2 801 65 195 432 1 5 5 9 3 7 13  059 40 148 691 55 — — 147 70 .5 4 6  220 65
4 251 94 11 418 30 884 581 31 39 948 01 125 774 92 259 12 592 54 101 575 28 2 202 — 3 604 90 943 504 04
115 55 — — 1 2 5 1 6 7 77 104 — 47 959 31 626 4  052 42 21 .1 0 2 30 — — — — 129 426 4 9
15 65 — — 50 791 70 1 40 22 520 12 914 1 5 6 3 80 9 40 70 — — — — 52 397 60
154 03 92 63 186 767 79 387 90 98 066 56 746 8 412 22 61 339 60 _ __ 488 50 196 396 01
14  978 61 2 581 29 977 982 65 1 7 0 4 02 344 986 213 441 4 1 2 5 9 44 118 982 29 — — 2 2 7 5 67 1 024 204 07
61 25 — — 83  027 51 10 68 29  905 14  686 1 8 2 2 95 7 34 — — — — — 84 895 14
103 35 — — - 162 233 12 69 35 65  300 42 982 5 366 16 63 350 30 — — 199 80 168 218 73
52 35 — — 8 3 1 1 9 45 31 — 24 346 19  064 2 419 86 7 24 05 — — — — 85 594 36
263 30 ____ — 235 729 90 132 50 112 469 65 992 12 057 43 24 127 95 __ ___ . __ ____ 248 047 78
180 80 — 75 98 223 43 29 — 27 257 ■ 16  43 8 2 876 77 19 74 75 — — 79 95 101 283 9 0
187 20 7 46 317 296 16 2 353 75 200 565 11 0  737 3 3  387 91 26 213 45 — — 379 55 353 630 82
3 1 5 9 61 660 58 1 3 4 5  719 14 1 6 9 4 59 242 704 155 905 27 534 51 130 791 75 — — 1 4 5 0 95 1 3 7 7 1 9 0 94
42 50 — — 92 025 27 7 50 33  637 14  371 2 817 14 11 35 90 — — — — 94 885 81
327 90 ____ ___ 221 700 05 9 50 6 3 1 3 6 38  359 6 740 45 21 124 40 __ __ 473 35 229 047 75
586 63 24 86 277 760 34 36 50 92 615 5 4  047 9 987 23 33 195 15 — — 635 25 288 614 47
2 957 92 48 68 131-095 19 63 — 4 9 1 1 0 37 461 6 779 67 34 126 25 — — — 138 064 11
6 1 1 0 32 1 2 6 7 56 7 1 1 1 6 5 69 4 6 1 4 3 66 138 844 72 481 1 0 1 1 4 86 229 1 0 8 0 92 5 355 — 974 05 774 834 18
84 15 — — 5 0 5 9 1 56 133 50 20 466 7 042 1 2 7 0 49 41 198 65 — — 153 — 52 347 2 0
302 22 ____ ____ 74  251 79 200 50 24  714 9  573 1 4 4 2 34 38 149 75 __ ____ 118 75 7 6 1 6 3 1 3
31 — — — ' 2 1 8 4 5 06 26 — 3 403 1 2 8 4 156 25 15 62 60 — — — — 22 089 91
650 70 4 43 9 6 2 1 1 73 178 15 26 591 13  726 2 968 12 61 459 60 — — — — 99 817 6 0
153 13 — — 79 658 92 70 50 36  406 13  712 1 8 7 4 08 51 247 10 — — — — 81 850 6 0
50 05 — 5 3 9 9 9 22 167 — 1 0 1 7 9 3 854 465 40 18 61 50 — — — — 54 693 12
13  46 3 81 1 4 3 9 78 591 996 33 15  224 75 138 999 113 726 21 907 40 98 720 94 __ ____ 354 60 630 204 02
167 70 20 52 97 789 17 230 50 11 655 8 638 848 68 18 63 05 98 931 4 0
39 70 — — 4 5  993 43 62 — 5 703 3 507 344 45 35 99 85 — — 62 75 46 562 48
89 90 — — 5 4 8 4 8 01 213 50 7 499 3 841 614 84 58 186 32 — — — — 55 862 67
82 90 — • 4 9 1 3 6 04 69 — 6 1 5 8 4  681 634 51 21 64 80 — - — — 49 904 35
56 95 ____ ____ 66 914 30 200 ____ 1 0  428 7 459 1 1 5 2 51 18 83 50 _ __ _ _ 68 350 31
3 4  639 59 3  245 39 4 314 483 56 375 234 04 1 073 421 5 2 1 4 1 4 8 9  726 27 974 5 4 7 7 31 1 9 9 9 35 7 070 10 4  793 990 63 ¡
37 20 •----- — 106 601 40 13 95 9 636 6 383 1 4 6 5 05 62 170 40 787 50 30 — 109 068 30 !
18 45 — — 4 4  548 90 — — 10 033 7 1 2 8 985 45 20 48 35 — — 30 30 45 613 —  !
1 4 9 8 0 5 37 3 1 8 5 3 95 26 809 716 51 1 250 950 91 6 657 054 4  2 7 7 1 7 0 763 832 78 4 304 25 247 14¡ 19 520 85 69  399 10 28 938 667 29
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Liite IV  Bil, 4
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
Asemat .
S t a t i o ne r .
Liikenneyhteyksien, luku. 
Antalet trafikrelationer.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sädana med rundrese-, 
konduktörscheck- och bandbiljetter).
M a k-
A v-
I luok.
I kl. .
II luok. 
II kl.
in  luok. 
III kl.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
Trupp-o. 
polis- 
kulje 
transi
Van­
kien
Fäng-
tus.
iort.
Yhteensä.
Snmma.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
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Siirros, Transport 7 349 3 927 455 074 4 735 001 32 094 18 467 5 244 563 205 200 45 6 665 342 24 19 757 514 50
Galitzina ............. 112 2 900 12 432 14 ' ---- 13 348 51 38 9197 90 60 238 15
Perk jä r v i ............. 194 56 3 251 35123 121 — 38 551 1002 26 39 537 71 255 599 40
Uusikirkko .......... 151 24 •4103 28 266 81 1 ' 32 475 506 06 52 735 50 197 225 39
Mustamäki ......... 112 20 2 221 21 036 15 — 23 292 474 72 29 730 53 116 271 40
Kaivola ................. 150 3 1010 21 020 177 1 22 211 183 49 16 010 27 173 712 13
Terijoki............ 227 319 13 322 168 339 394 12 182 386 10 548 59 198 773 — 901146 96
Kellomäki............. 123 3 1491 19 970 51 — 21 515 378 15 22 953 40 98 250 30
K uokkala............. 161 19 4 688 32 420 172 — 37 299 733 80 50 248 69 • 148 423 95
O llila ..................... 89 3 1070 10 045 146 — 11264 185 89 12 980 17 44 902 15
Rajajoki................. 130 216 3 771 11 910 4 ____ 15 901 42 995 38 265 749 98 146 412 09
Valkeasaari.......... 38 39 2 276 32 216 55 — 34 586 57 68 1594 27 78 381 79
Levashovo ............... 7 — — _ — ■ '  ---- — — — — — 4 739 65
Pargala................. 20 162 2 616 37 667 — — 40 445 145 22 1416 68 13 615 69
Sinivalo v o ..................... 16 145 4 359 21 797 — ■ — 26 301 93 63 1780 74 5 668 41
Oserki .......................... 11 333 6 483 30 619 ____ ____ 37 435 198 26 2 408 37 6 919 58
Udelnaja .................... 25 809 10 535 140 538 — — 151 882 484 55 3 761 72 33 512 25
Lanskäja ..................... 17 128 2 062 19 251 — — 21441 80 32 804 24 5 325 76
Pietari, Petrograd 21 1 22 — 37 2 62 — — — — 432 364 02
Yhteensä, Summa 8 953 6 209 519 254 5 377 650 33 361 18 483 5 954 957 263 319 83 7 374 975 41 22 480223 57
Hanko, H an gö.. . . 179 147 5 058 25 059 171 24 30 459 5 362 50 - 101671 95 224 009 82
Lappvik-........................ 75 — 1426 16116 45 — 17 587 — — . 17 470 20 69 647 10
Tammisaari, Ekenäs 233 30 5 502 44 833 214 14 50593 729 45 80 426 51 371 080 96
K aris ................................ 161 16 2 666 40 787 145 73 43 687 427 40 33 296 40 213 973 45
Svartä .......................... 84 3 180 6 963 6 2 ■ 7154 94 35 2 644 70 32165 95
Gerknäs.......................... 101 ____ 395 8 594 15 1 9 005 ____ ____ 8176 35 53 248 05
L oh ja ................................ 185 2 1379 17 577 77 23 19 058 89 45 30 262 47 168 557 37
Nummela .................... 152 — 969 11236 42 42 12 289 — — 18 690 — 85 035 25
Otalampi ________ 113 — 877 12 877 30 — 13 784 — — 15 944 55 86 204 95
Röykkä ................. 130 — 667 11 508 34 — 12 209 — — 12 006 35 76 431 39
Rajamäki ............. 95 — 208 8 793 23 1 9 025 — :— 2 658 20 41110 15
Yhteensä, Summa 1508 198 19 327 204343 802 180 224 850 6 703 15 323247 68 1421 464 44
Turku, Ä b o .......... 283 1210 26 128 212 687 1407 1052 242 484 75 227 76 732 405 80 1 469 250 77
Lieto ..................... 84 — 130 16 481 18 7 16 636 — — 1347 60 56171 30
Aura ..................... 112 4 210 21 928 33 26 22 201 232 65 3 690 65 101 928 80
Kyrö ................................ 120 — 143 15 692 40 10 15885 — ,---- 3 009 70 87 708 90
Mellilä .......................... 114 — 223 15 246 17 — 15 486 — — 3 468 40 82 541 95
Loimaa'.......................... 186 783 28 752 81 60 29 676 ___ ___ 17 884 06 241 407 23
Y päjä ................................ 103 — 108 8 754 9 — 8 871 — ---- - 2 301 50 59 380 85
Humppila ..................... 146 — 388 9694 18 16 10116 — — 9 317 15 88 075 31
Matku................................ 116 2 169 8 401 3 — 8 575 48 90 3 513 25 56 075 10
Urjala .......................... 175 9 608 25 283 37 44 25 981 ' 441 — 13 770 70 184 952 10
Tampere, T:fors . . 296 262 22 040 286 452 1288 391 310433 15 206 35 575 862 96 1963130 61
Lempäälä............. 181 — 1575 48 377 37 36 50 025 — — 16 843 35 189 651 18
Viiala ................................ 154 — 486 24 690 16 — 25192 P— 6 449 40 118 532 50
Siirros, Transport 2 070 1487 52 991 722 437 3 004 1642 781 5611 91156 66 1 389 864 52 4 698 806 60
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjämvägarne.
5 Liite IV  Bil,
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa).Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.).
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p .
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1 49  805 37 31 853 95 26  809  716  51 1 250  950 91 6 657 054 4 2 7 7 1 7 0 763 832 78 4 304 25 247 14 19  520 85 69  399 10 28 938 667 29
41 80 — — 69 529 23 139 50 12 214 12 026 1 7 4 1 65 19 89 20 — — — — 71 499 58
775 41 — — 296  914 78 1 2 6 9 — 39  789 3 0  554 4 707 72 50 276 25 — — — — 3 0 3 1 6 7 75
684 65 1 73 2 5 1 1 5 3 33 463 50 3 0 1 4 0 2 0 1 5 4 4 653 18 30 252 34 — — 304 80 256  827 15
85 13 — —: 146  561 78 1 6 6 4 60 2 1 1 4 8 16 619 2 497 52 26 101 67 — — 135 10 150  960 67
1 6 9 0 58 __ __ 191 596 47 440 50 26 929 17 554 2 976 66 18 162 20 ____ __ 177 50 195 353 33
4 629 33 — — 1 1 1 5  097 88 1 0 4 0 8 40 88 098 121 782 16  216 03 98 704 35 — — 303 75 1 1 4 2  730 41
564 25 — — 1 2 2 1 4 6 10 416 — 15  687 13 782 3  375 70 18 116 90 — — 24 — 126 078 70
860 21 — — 200  266 65 1 1 3 6 — 32 935 26 474 4  355 41 69 342 37 — — — — 206 100 43
560 25 — — 58 578  46 47 60 13  325 14  283 3 1 8 8 54 18 149 52 — — 127 75 62 091 87
18 95 __ __ 4 5 5 1 7 6  40 32 373 50 101 387 133  026 58 715 04 35 309 39 3 2 4  407 ____ 1 0 4 2 70 872 024 03
3 50 — — 80  037 24 303 07 2 464 1 684 23 04 7 2 63 — — 2 80 80  368 78
— — — — 4  739 65 — — — — ____ — — — — — — — — 4  739 65
— — — — 1 5 1 7 7 59 — — 6 368 5 982 66 75 14 4 90 — — 16 81 15 266 05
— — — — 7 542 78 — 2 058 1 7 5 8 22 04 3 1 05 — — — — 7 565 87
____ __ __ __ 9 526 21 __ __ 1 0 6 3 907 10 27 4 3 86 __ __ __ __ 9 540 3 4
— — — — 37 758 52 — — 14  591 1 0 5 5 9 127 30 20 8 42 — — 41 09 37 935 3 3
— — — — 6 210 32 — — 643 525 21 52 6 2 59 — — — ------- 6 234 43
277 74 — — 432 641 76 — — — — — — — — — — — — — 432 641 76
159 997 17 31855 68 30 310 371 66 1 29 9 612 58 7 065 893 4 704 839 866 531 15 4 739 27 774 78 343 927 85 71575 40 32 919 793 42
670 04 78 04 331 792 35 4 4  594 78 137 937 7 7 1 8 1 1 4 1 5 7 83 52 290 75 __ __ 228 30 391 064 01
123 15 — — 87 240  45 5 95 45 840 19  593 2 1 0 5 08 26 99 40 — — 36 — 89 486 88
743 83 24 23 453 004  98 346 43 106  807 7 4 1 1 7 11 482 90 47 276 80 — — 1 6 3 0 90 466  742 01
463 05 59 36 248  219  66 20  793 75 66 622 47 255 5 648 28 36 188 25 — — 209 20 275  059 1 4
34 25 3 75 34 943 — 7 50 25  581 14  850 1 6 0 7 41 23 105 25 — — — — 36 663 16
53 93 1 19 61 479 52 66 50 11 991 6 316 1 1 0 5 18 21 177 10 __ __ 171 40 62 999 70
381 75 130 01 199  421 05 127 — 97 554 66 042 13  856 84 38 252 80 — — 232 20 213  889 89
150 28 278 86 104  154 39 10 50 37 144 25 508 4  663 68 15 64 40 ____ — 519 85 109  412 82
141 88 — — 102  291 38 26 — 14  696 12  262 1 606 75 37 289 43 — — 65 80 104  279 36
111 95 — — 88 549 69 270 43 19  963 11 513 1 8 5 5 86 8 120 44 — — 1 6 5 1 35 92 447 77
78 08 44 07 43  890 50 2 — 15 323 8 494 1 1 8 3 47 7 26 50 — — — ____ 4 5 1 0 2 47
2952 19 619 51 1 7 5 4 9 8 6 97 66 250 84 579 458 363131 59 273 28 310 1891 12 — — 4 745 — 1 8 8 7147 21
17 034 31 4  666 26 2 298 584 90 6 2 1 2 6 08 8 0 0 1 6 3 657 349 145 438 95 444 2 396 28 6 885 _ 5 620 02 2 521 051 23
136 95 — — 57 655 85 81 — 1 0  025 8 615 1 0 2 6 23 26 145 40 — ____ ____ _ 58 908 48
265 38 — — 1 0 6 1 1 7 48 43 10 28 666 2 5 1 4 3 3 076 14 40 127 95 — ____ 25 95 109  390 62
364 08 4 65 91 087 33 — — 23 044 17 784 2 582 59 22 59 — — ___ ____ ____ 93 728 92
156 65 — — 8 6 1 6 7 — — — 22 277 20  590 3  671 17 16 92 05 — — — — 89 930 22
662 73 ____ ____ 259  954 02 91 10 60  257 48  218 8 564 30 24 112 91 _ _ 855 40 269  577 73
78 80 — — 61 761 15 — — 17 450 13  291 2 319 97 5 28 45 — — 367 20 64  476 77
167. ----- . 17 93 97 577 39 128 — 27 679 1 5 1 2 7 2 791 64 10 57 15 — — 687 65 101 241 83
21 80 — — 59  659 05 44 — 2 2 1 4 1 11 943 2 997 16 6 31 15 — _ _ ____ ____ 62 731 36
318 80 3 08 199 485 68 77 50 58 586 4 0  039 6 905 37 V 22 127 02 — — — — 206 595 57
14 665 68 168 40 2 569  034 __ 120  544 27 397 755 352 438 66 615 46 496 2 582 81 _ _ 5 902 85 2 764  679 39
274 25 7 47 206 776 25 48 50 28 717 33  301 4 995 55 44 267 35 ____ ___ 212 087 65
136 85 — — 1 2 5 1 1 8 75 24 50 26 723 18  242 3 030 76 21 88 60 — -  — — 128 262 61
34  283 28 4  867 79 6 218 978 85 1 8 3  208 05 1 523  483 1 2 6 2  080|254 0 1 0 ) 2 9 1 1 7 6 6 1 1 6 12 6 885 -113  459 07 6 682 662 38
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finslca Statsjärnvägarne.
Liite IV  Bil. 6
Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja- Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
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Siirros, Transport 2 070 1487 52 991 722 437 3 004 1642 781 561 91 156 66 1 389 864 52 4 698 806 60
Toijala ................. 201 1 1 723 39 582 73 28 41 407 64 05 27 015 40 258 339 60
Kuurila................. 126 — 462 11490 5 4 11 961 — — 7 932 96 62 481 05
Iittala..................... 141 1 1065 13 949 6 2 15 023 32 85 13 078 15 68194 —
Parola ................. 193 8 913 17 419 14 1 18 355 198 30 16 742 65 130 804 80
Yhteensä, Summa 2 731 1497 57154 804 877 3 102 1677 868 307 91 451 86 1454 633 68 5218 626 05
Vaasa, V asa.......... 247 5 9 960 67 921 i 804 1356 81 046 601 75 411162 02 756 614 66
Korsholm ............. 74 — 138 8129 4 — 8 271 — — 3 085 80 32 297 05
T o b y ....................
Laihia .. •............
69 — 136 7 575 22 — 7 733 — — 2 269 40 24 927 —
137 — 628 20 028 52 39 20 747 — — 6 654 50 97 835 55
Tervajoki............. 127 — 512 18 952 80 28 19 572 — — 7 476 45 116 692 50
Orismala ............. 141 __ 288 8 806 23 12 9129 __ __ 5112 50 71 616 30
Ylistaro................. 115 — 526 12 832 79 131 13 568 — — 8 047 20 96 298 —
Seinäjoki ............. 203 — 2 751 40 849 196 179 43 975 — — 55 547 70 320 445 09
Sydänmaa............. 124 '--- 79 5 908 98 4 6089 — ,-- 1990 95 79 008 45
Alavus ................. ; 161 — 326 8 828 107 62 9 323 — — 9133 75 112 023 20
Tuuri..................... 121 __ 77 5104 55 2 5 238 __ 2 269 55 46 593 80
Ostola ................. 141 — 482 5 492 43 6 6 023 — — 13 274 40 53 602 20
Inha- .................... 110 2 256 3 336 31 — 3 625 154 20 7 902 40 32 860 90
Myllymäki ......... 158 — 283 7139 138 104 7 664 — — 8.092 10 88326 83
Pihlajavesi ......... 110 — 89 3168 33 2 3 292 — — 3173 50 26 509 95
Haapamäki .......... 171 __ 526 12 610 64 12 13 212 — — 10 842 25 96 910 98
Kolho ............................ 95 — 332 7134 6 — 7 472 — —T- 6 558 20 33 668 55
Vilppula .................. 188 — 1109 15 526 96 131 16 862 — — 32 128 80 168 943 08
Lyly ............................ 83 — 40 5151 11 3 5 205 — — 815 45 31 732 55
Korkeakoski ____ 141 — 262 12 358 13 1 12 634 — — 6 372 40 77 511 80
O rivesi ....................... 187 .__ 686 47 309 120 30 48145 __ __ 14 057 — 293 798 15
Suinula ....................... 94 10 182 13 330 2 — 13 524 235 80 3 709 90 45188 65
Kangasala.................. 174 — 1346 32 206 22 11 33 585 — — 21 367 84 . 101517 53
Vehmainen ............. 89 — 340 14 082 4 7 14 433 — — 2 511 25 30 214 35
Yhteensä, Summa 3 260 17 21354 383 773 3 103 2120 410 367 991 75 643 555 31 2 835137 12
Tornio, Torneä . .  . 165 1 5162 29 522 190 277 35152 133 05 222 689 05 328 163 55
Laurila ....................... 77 __ 269 7 034 22 2 7 327 — — 3 988 95 40 343 85
K em i ............................ 157 __ 3 339 40 790 89 180 44 398 — — 70 564 40 393 856 35
Simo ............................ 75 _ 157 7 893 33 2 8 085 — — 2 894 95 47 097 30
Kuivaniem i............. 47 — 60 5 843 14 — 5 917 — — 1248 40 32 260 90
Olhava ............... .. 34 56 4155 5 __ 4 216 __ __ 645 65 17 897 85
l i ...................................... 82 — 721 13184 32 8 13 945 — — 10 776 05 81 826 70
Haukipudas............. 61 — 539 13 669 25 5 14 238 — — 6106 — 55113 75
K e llo ............................ 38 __ 97 5 522 4 2 5 625 — — 459 05 15 423 —
Tuira ............................ 71 1 146 . 2 953 3 — 3103 127 35 ' 5 038 15 22 187 —
Oulu, Uleäborg . . . 234 6 6 981 . 79 357 654 690 87 688 906 10 309 084 67 748 328 81
Kempele ............. 73 — 72 15 868 18 1 15 959 — — 2 002 65 42178 70
Liminka................. 122 — 133 25 589 30 18 25 770 — — 4 070 30 114 392 95
R uukk i................. 124 — 321 12 533 34 37 12 925 — — 8 726 35 93 809 65
Siirros, Transport 1 36ö| 8 18 053 263 912 1153 1222 284 348 1166 50 648 294 62 2 032 880 36
Suomen Valtionrautatiet 1918 FinsTca S-tatsjärnvägarne.
7 Liite IY  Bil,
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa).Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, âr 1918. (Forts.).
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34  283 28 4  867 79 6 218 978 85 183 208 05 1 52 3  483 1 262 080 25 4  015 29 1 1 7 6 6 1 1 6 12 6 885 13  459 07 6 682 662 38
653 81 87 38 2 8 6 1 6 0 24 12 436 85 54  793 32 899 5  001 65 35 164 85 — — 338 40 3 0 4 1 0 1 99
37 80 __ __ 70 451 81 63 95 29  740 22 737 3  446 69 10 87 70 — — — — 74 050 15
59 55 6 72 81 371 27 101 50 27 130 1 4 1 4 5 1 9 0 4 39 11 80 2 0 — — 956 75 84  414 11
98 25 __ __ 147 844 — 62 50 82 867 55 896 10  626 98 19 125 r35 — — — — 158 658 83
3 5 1 3 2 69 4  961 89 6 80 4  806 17 19 5  872 85 1 718 013 1 38 7  757 274 995 — 1 2 5 1 6 574 22 6 885 — 1 4  754 22 7 3 0 3  887 46
21 645 06 7 361 01 1 1 9 7  384 50 153 873 03 425 594 184 518 56 394 58 169 1 5 7 6 40 _ __ 2 586 09 1 411 814 60
43 35 — — 3 5 4 2 6 20 227 50 9 543 3  803 1 0 5 3 80 11 25 35 — — 894 45 37 627 30
276 50 — — 27 472 90 236 50 1 4  091 6 868 2 1 3 8 65 19 46 60 — __ — '---- 29  894 65
534 65 — — 105 024 70 859 50 4 6  749 27 884 6 360 84 21 102 75 — __ — — 112 347 79
770 87 27 23 12 4  967 05 1 0 3 5 — 75 662 ' 4 3  496 11 035 39 14 57 30 — — — — 137 094 74
198 25 5 18 76 932 23 489 70 58  688 18 673 5 412 79 16 150 41 — — __ — 82 985 13
786 92 — — 1 0 5 1 3 2 12 929 45 45  943 22 442 5 995 64 30 203 55 — — — — 112 260 76
1 3 2 9 75 1 8 1 0 60 3 7 9 1 3 3 14 10 5  284 05 110 876 38 830 7 030 41 31 226 80 — — 354 30 492 028 70
1 1 2 5 90 — — 8 2 1 2 5 30 316 — 32 654 1 4  760 ■ 4  395 90 5 16 60 — — — — 86 853 80
1 1 0 5 62 - — 122 262 57 543 - 46  296 33  927 5  930 77 22 224 20 — — 361 55 1 2 9 3 2 2 09
702 15 9 45 4 9  574 95 276 80 16  81 4 9 567 1 2 6 8 58 10 138 05 __ __ __ __ 51 258 38
598 85 67 475 45 29 50 2 5 1 4 0 1 4  203 2 756 41 20 227 95 — — — — 7 0 4 8 9 31
377 60 ____ ____ 4 1 2 9 5 10 158 75 17 248 7 661 1 8 1 2 82 11 77 50 — — — — 43  344 17
1 7 0 9 40 6 1 5 9 8 1 3 4 48 202 40 39  543 17 969 4  769 43 9 44 35 — — 68 40 103 219 06
429 05 4 0 5 3 0 1 1 6 55 64 80 1 3 8 2 0 6 227 1 2 4 8 49 3 19 35 — ' ---- — 3 1 4 4 9 19
526 45 2 802 83 111 082 51 435 40 33  248 9 378 1 7 9 4 88 13 120 70 — 66 15 11 3  499 64
54 80 — __ 4 0  281 55 26 — 12 217 4  909 761 20 9 68 80 — — — 4 1 1 3 7 55
1 0 2 6 41 663 09 202 761 38 1 0 9 4 — 54  020 3 4  834 7 617 90 26 246 50 — __ 809 35 212 529 13
95 65 4 20 32 647 85 — — 7 655 3  641 537 05 5 29 65 — — — — 33  214 55
140 65 — — 84 024 85 83 — 18 058 9  833 2 1 3 5 59 19 113 70 — — — — 86  357 14
1 1 6 6 65 __ __ 309 021 80 61 05 95 915 57 831 9 1 8 1 14 31 134 15 . ____ ____ 137 55 318 535 69
25 85 — — 4 9 1 6 0 20 54 — 12 008 6 093 687 25 31 111 45 — — — — 50  012 90
228 ____ ------- — 1 2 3 1 1 3 37 164 35 61 059 32 273 5 343 68 27 139 60 — — 267 51 129 028 51
43 35 — — 32 768 95 47 — 6 354 2 426 438 15 10 26 95 — — — 3 3  281 05
34  941 73 1 2  693 79 3  52 7  319 70 26 6  490 78 1 2 7 9 1 9 5 61 2  046 1 4 6 1 0 1 34 56 2 4 1 2 8 66 — — 5 545 35 3  94 9  585 83
2 252 91 1 3 9 1 4 3 554 629 99 34  676 12 182 378 94  708 39  563 88 67 1 0 4 7 78 3 4 0 0 4 75 841 15 66 4  763 67
339 ____ — — 44  671 80 3 560 50 11 749 7 582 1 2 6 5 55 16 79 35 — — — — 49  577 20
1 2 4 8 34 5 40 465 674 49 33  080 50 67 602 45  286 8  846 23 35 295 10 — — — — 507 896 32
413 15 — — 50  405 40 345 45 12 690 8  262 1 2 2 3 30 20 124 30 — — 27 — 5 2 1 2 5 45
283 48 — 3 3  792 78 383 — 6 960 5  014 740 90 6 23 30 ” — 107 — 35 046 98
66 85 __ __ 18  610 35 21 50 4  824 2 406 350 95 6 37 25 _ ___ ____ __ ____ 19  020 05
249 63 — — 92 852 38 1 8 4 7 85 30  985 21 752 2 901 80 40 179 25 — — 25 95 97 807 23
■195 75 — — 61 415 50 2 1 1 9 50 17  740 13  229 1 940 05 40 150 65 — — — — 65 625 70
28 10 — — 15 910 15 112 50 4 1 3 5 2 616 325 90 14 33 10 — — — — 16 381 65
36 30 — 27 388 80 56 — 6 899 2 661 566 90 3 36 60 . ------- — — — 28  048 30
11 019 _ 3 940 57 1 073 279 15 9 0 1 1 7 90 225 329 108 443 28  717 16 193 1 6 4 4 80 __ ____ 3 577 95 1 1 9 7  336 96
122 18 25 05 4 4  328 58 272 — 1 3  249 1 1 4 6 2 1 4 9 5 25 3 27 75 — — — — 4 6 1 2 3 58
353 86 — 83 118 817 94 298 — 45 067 32 279 4  962 40 34 113 65 — — 33 15 12 4  225 14
402 75 — — 102 938 75 ' 638 — 30  604 17 895 3 1 3 9 61 11 60 50 — — 257 80 107 034 66
17 011 30 5 363 28 2 704 716 06 167 528 82 660 211 373 595 96 039 88 488 3  853 38 34  004 75 4 870 — 3 011 012 89
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finsika Statsjärnvägarne.
Liite IV  Bil. 8
Taulu N:o 1. Supisteltua Suomen Valtionrautateiden matkustaja'Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
Asemat .
S t a t i o ne r .
Liikenneyhteyksien luku. 
Antalet trafikrelationer.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sädana med randrese-, 
konduktörscheck- ooh bandbiljetter).
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trans
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Yhteensä.
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I kl.
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st.
kpl.
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kpl.
st.
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fl&
n
Sfonf
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Siirros, Transport 1 3 6 0 8 18 053 263 912 11 53 12 22 284 348 1 iö ö Iöo 648 294 62 2 032 880 36
Lappi...................... 113 — 251 5 397 14 — 5 662 — — 7 873 80 48 319 10
Vihanti ................. 88 — 69 5 057 25 2 5 1 5 3 _ __ 3 507 90 37 906 05
Kilpua ................. 58 — 12 3 240 11 — 3 263 — — 839 90 20 687 —
Oulainen ............. 164 1--- 415 13 565 111 59 14150 — _ 15 068 15 164 580 60
K angas................. 42 __ 6 2 961 2 __ 2 969 __ __ 209 10 12 468 55
Ylivieska ............. 151 — 331 15 431 193 54 16 009 — — 11 964 05 206 038 20
Sievi ..................... 122 — ' 189 8171 81 4 8 445 — — 6 496 50 87 472 40
Kannus........... . 139 — 208 13 783 131 46 . 14168 .— — 7 288 40 105 956 05
Kälviä ................. 99 — 86 11141 36 — 11 263 — — 2 839 90 50 707 15
Kokkola, Grfeariehy 188 7 2 395 72153 133 48 74 736 898 90 101 020 16 301 538 09
Kronoby .............. 91 — 341 11487 33 50 11 911 ' --- — 8 431 75 52 898 75
KälJ by ................. 63 — 101 6 567 9 — 6 677 - - — 3 281 85 28 688 80
Pietarsaari, J:stad. 166 — 2 613 34 968 71 1 37 653 — — 67 884 75 205 634 84
Bennäs ................. 83 — 468 15 040 29 64 15 601 — 6 409 25 49 989 30
K ovjoki................. 104 __ 365 4 302 10 12 4 689 __ __ 11173 50 • 38 801 73
Jeppo..................... 111 :-- 303 9 866 15 6 10 190 — 9 463 60 79 958 53
V oltti..................... 103 — 92 6 965 75 13 71 45 __ 2 970 55 77 270 60
Härmä ................. 112 — 123 8 385 42 55 8 605 — — 3 479 15 142 647 10
Kauhava ............. 154 — 513 13 862 114 37 14 526 — — 13 005 55 144 006 30
Lapua.................... 178 __ 663 19 883 110 56 20 712 _ _ __ 19 704 65 212 784 40
Nurmo ................. 101 — 90 5 405 27 — 5 522 — — 1201 20 42 524 40
Yhteensä, Summa 3 790 15 27687 551541 2 425 1729 583 397 2065 40 952408 28 4143 758 30
Kajaani, Kajana .. 186 __ 13 00 11 4.58 336 19 13113 __ __ 83 605 60 173 756 75
Murtomäki .......... 30 — 23 3 621 6 — 3 650 _—— 605 05 12162 35
Sukeva ................. 56 — 176 6 904 11 47 71 38 — — 5 227 30 33 571 65
Kauppilanmäki . . 31 — 22 7 471 13 — 7 506 — — 335 15 21048 60
Soinlahti ............. 37 — 37 2 521 9 ' --- 2 567 — — 10 49 85 9 314 85
Iisalmi ................. 194 __ 16 27 . 26 558 327 3 28 515 __ __ 67114 60 234 608 __
Lapinlahti............. 128 — 284 15 679 106 18 16 087 — — 9 099 85 94 286125
Alapitkä ............. 74 — 83 10128 41 — 10 252 - - — 21 28 55 46 990 80
Siilinjärvi............. 109 — 280 16 422 71 18 16 791 — — 7 098 75 74 347 90
Toivala ................. 41 — 73 8 010 9 32 81 2 4 — — 2 953 50 2 1 1 5 1 4 5
Kuopio ................. 268 7 61 03 65 983 10 22 741 73 856 750 20 279 263 25 679 088 56
Pitkälahti.............. 64 — 85 6 729 9 — 6 823 - - — 3 043 50 19 073|25
Kurkimäki ......... 91 — 135 10 439 55 2 10 631 — — 4 201 20 43 026125
Salminen............. 69 — 40 6 787 11 1 6 839 — — 11 20 40 27 213 55
Iisvesi ......... . 174 — 200 11789 40 — 12 029 — — 7 294 20 86 219 70
Suonnejoki ......... 183 __ 1 822 24 455 174 31 25 482 __ __ 23 868 74 157 094 53
Haapakoski.......... 79 — 78 3 960 10 — 4 048 — — 2 559 85 20 838 85
Pieksämäki ......... 226 -- - 15 33 30 811 112 63 32 519 — — 39 769 18 245114  88
Kantala................. 97 -- - 159 8 022 21 — 8 202 — — 4 973 30 60 366 33
Haukivuori . . . . . . 92 — 104 8 623 36 10 8 773 — — 4197 30 46 451 55
Kalvitsa................. 76 — 35 94 59 37 — 9 531 — — 1221 65 43 568 50
Siirros, Transport - 2 305 7 13199 295 829 2 456 ’ 985 312 476 7 5 020 550 730 77 2 149 294 55
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
9 Liite IY  Bil,
liikenteestä, asemittani ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa).Statsjärnvägarne, stations- och bandeisvis, àr 1918. (Forts.).
Y lim ä ä - R u u m ii-
S u  t. M atk a ta va ra . K o ir a t . rä is e t
ju n a t .
E x tr a
d e n  k u l je ­
tu s .
T ra n sp o rtg i f t .
B a g a g e . H u n d a r . Y h te e n s ä
m a tk u s -
L is ä tu lo t .
T i l ls k o t t s -
ta g . a v  l ik . ta ia li ik e n -
S o t ila id e n  
ia  p o l i is ie n V a n k ie n
K o k o
p a in o . Y lip a in o .
teestä .
S u m m a
T ru p p .Fang - Y h te e n s ä . T o ta l  v ik t .
k p l .
st.
M a k su t.
A v g if t .
M aksut.
A v g if t .
M ak su t.
A v g if t .
p a ssa g e -
o c h  p o l is - S u m m a . K i l o -
k u lje tu s . K ilo g r a m - g ra m - A v g if t .t ra n s p o r t . m aa . m a a .
3hn£ im ym. Smfi fm. Sm f ym K ilo g r a m . K ilo - Sfoyfi fm fm. Sfrnf. fm. ilM. U im.&m£. yn. 9%p yu. in. g ra m . Smf. ia. yu. Smf. in. Smf. lu. in.
17 011 30 5 363 28 2 704 716 06 167 528 82 660 211 373 595 96 039 88 488 3 853 38 34  004 75 4  870 3  011 012 89
297 35 — — 56 490 25 3  252 05 10  462 5 241 1 2 1 6 74 2 8 10 — — — — 60 967 14
394 60 — — 4 1 8 0 8 55 184 50 8 446 4 665 828 25 18 138 — — — — — 42 959 30
200 90 — — 21 727 80 266 — 4 933 2 332 568 25 9 111 20 — — — — 22 673 25
2 1 2 8 30 — — 181 777 05 1 0 2 1 — 39 369 18 959 5 496 61 28 285 15 — — 1 0 5 9 70 189 639 51
12 50 ____ ____ 12 690 15 57 50 3 293 2 1 4 3 399 70 18 178 45 ____ ____ ____ ____ 13  325 80
3 1 9 4 58 — — 2 2 1 1 9 6 83 500 — 75 580 32 844 9 028 54 14 78 — — — — — 2 3 0 8 0 3 37
1 4 0 8 26 — — 95 377 16 42 — 4 1 4 1 3 21 890 5 247 45 40 230 80 — — — — 10 0  897 41
1 7 6 8 55 — — 115 013 — 956 20 29  309 14  485 2 900 81 4 5 594 65 ,— — 335 55 119 800 21
653 15 — — 54 200 20 277 — 26 240 12 578 2 447 35 14 44 40 — — — — 56 968 95
1 9 9 8 93 __ __ 405 456 08 17 067 75 105 098 51 968 12 702 79 109 812 45 __ 293 20 436 332 27
642 50 — — 61 973 — 860 50 37 057 14  659 4  055 95 20 158 72 — — — 67 048 17
119 55 — — 32 090 20 382 — 18 534 11 889 1 4 8 9 15 15 32 85 — — 37 30 3 4  031 5 0
665 10 12 08 2 7 4 1 9 6 77 8 875 85 101 078 60  727 13  256 31 59 391 65 — — 738 95 297 459 5 3
299 05 17 18 56  714 78 547 70 21 827 12 846 2 426 65 8 60 90 — — — — 59 750 03
193 70 ____ ____ 5 0 1 6 8 93 958 85 37 260 1 1 1 2 6 3 007 45 16 156 95 ____ ___ 25 95 54  318 13
251 67 21 60 89  695 40 737 05 47 416 19  846 4  767 43 15 170 55 — — — — 95 370 4 3
1 1 9 9 80 — — 8 1 4 4 0 95 219 50 35 232 2 0  724 8 019 45 10 103 05 — — 65 20 89 848 15
709 40 6 60 146 842 25 216 15 54  695 43  495 19  329 — 8 192 45 — — — — 1 6 6 5 7 9 8 5
1 7 2 7 70 — — 158 739 55 604 50 6 3  819 38  463 8 903 46 2 19 85 — — — — 168 267 3 6
1 2 2 2 07 ___ ____ 233 711 12 1 4 1 8 50 85 235 47 067 13  835 87 10 106 55 ____ ____ ___ ____ 249 072 04
241 23 — — 4 3  966 83 90 — 12 758 4 314 940 65 5 96 20 — — 688 70 45 782 3 8
36 340 19 5420 74 513 9 992 91 206 063 42 151 9 265 825 856 216 907 74 953 7 824 30 34 004 75 8114 55 561 2 907 67
6 284 13 135 60 263 782 08 28 025 90 56  868 27 995 1 0  329 85 52 682 10 ____ ___ 827 05 •303 646 98
, 101 30 — — 12 868 70 33 — 3 306 1 3 7 8 142 — 12 61 40 — — — — 1 3 1 0 5 1 0
138 70 997 66 39  935 31 76 30 6 022 2 937 501 65 35 182 85 — — 72 — 4 0  768 11
171 73 — — 21 555 48 15 50 4 233 2 558 364 45 38 97 55 — — — — 22 032 98
142 45 — — 10  507 15 61 — 2 996 1 7 6 6 394 35 2 36 25 — — — — 1 0  998 75
4  892 41 16 84 306 631 85 17 885 50 96 742 43  718 13  920 03 74 556 05 ____ ____ 562 50 339 555 93
1 0 5 8 41 51 68 104 496 19 271 — 34 003 . 14  966 4  853 10 15 147 05 ___ — — — 109 767 34
380 60 — — 49 499 95 7 50 10  795 5 006 924 95 ,16 98 35 — — — 50 530 75
828 93 42 23 82 317 81 58 — 38 406 17 977 3 636 10 17 85 — — — 69 15 8 6 1 6 6 06
69 34 — — 2 4 1 7 4 29 122 — 8 275 3 311 817 10 8 1 9 70 — — 12 — 2 5 1 4 5 09
11 931 65 4  239 01 ■ 975 272 67 5 2 3 9 8 44 2 4 0 1 4 4 95 067 39  290 85 151 1 0 9 2 90 ___ ___ 2 780 85 1 070 835 71
120 60 — — 22 237 35 117 — 5 841 4 1 9 1 830 67 14 42 85 — — — — 23 227 87
398 63 29 06 47 655 14 255 50 29 986 8 347 1 6 4 0 85 35 112 90 — ,--- — — 4 9  664 39
57 18 1 24 28 392 37 86 40 9 953 5 338 1 3 7 3 95 9 28 95 — — — 29 881 67
478 05 — — 93 991 95 312 — 68 017 37 662 7 361 05 9 80 50 — — — 101 745 50
1 848 38 14 10 182 825 75 1 9 1 0 32 72 544 4 5 1 3 7 6 898 10 16 125 50 __ __ 199 45 1 9 1 9 5 9 12
35 68 — — 23 434 38 135 — 9 495 2 644 665 35 2 5 70 — ----, — — 24 240 43
821 48 11 93 2 8 5 7 1 7 47 79  034 95 78 428 30  329 .7 288 65 46 467 50 — — 188 25 372 696 82
155 05 — — 65 494 68 370 50 19 093 10  836 2 737 15 11 91 80 ---- — — — 68 694 13
149 95 — 50 798 8 0 353 — 22 774 15 084 2 211 95 13 49 90 — — 153 — 53 566 65
236 95 — — 45 027 10 29 — 9 3 3 0 5 373 929 50 9 91 85 — — — — 46  077 4 5
3 0  301 60 5 539 35 2 736 616 47 181 557 81 827 251 381 620 1 0 7 1 1 1 65 584 4 1 5 6 65 — — 4 86 4  25 3 034 306 83
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Taulu N:o 1. Supistelma Suonien Valtionrautateiden matkustaja-Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
.
L
iiken
n
eyh
teyksien
 luku. 
A
n
talet trafikrelatiou
er.
M atkusta] aluku (paitsi kiertom atka-, konduktÖÖrin- 
sh ek k i- ja  nauh apilete illä  m atkustaneita). 
A n ta l passagerare (exkl. sädana m ed rundrese-, 
k on d u k törsch eck - ooh  bandbiljetter).
l i a t -
A  v -
I  luok . 
I  kl.
I I  luok . 
I I  kl.
III  luok . 
I I I  k l.
S otila i­
den ja  
p o liis ien  
Trupp- 
o. p o lis - 
ku lj e 
trans
V an­
k ien
F äng-
bus.
port.
Y hteensä.
Sum m a.
I  luok . 
I  k l.
I I  luok . 
I I  k l.
I I I  iuok . 
I I I  kl.
kp l.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kp l.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
SfoyC
3mfi.
p m
9mf.
fUä. SfayC
Smf.
JIM
pi.
S iir r o s ,  T r a n s p o r t 2 305 7 ■ 1 3 1 9 9 2 9 5 8 2 9 2 456 985 312 476 750 20 550 730 77 2 1 4 9 294 55
H i i r o l a ............... . 43 — 31 5 964 21 — 6 016 — — 487 80 13 090 70
M ik k e li ,  S :t  M ic h e l 247 — 3 911 53  051 1 3 2 4 436 58 722 — — 136 987 52 398 847 41
O t a v a .......... . .............. 147 — 394 16  682 76 — 17 152 .--- — 13 648 85 94 200 18
H ie t a n e n  .................. 115 — 158 9 939 34 13 10 144 —- — 5 647 65 68 689 38
M ä n t y h a r j u ............. 165 __ 569 18  258 156 57 19 040 __ __ 15 390 05 202 523 29
Y o ik o s k i  . . . . . . . . 94 . ---- 13 5 054 17 — 5 084 — — 391 75 41 698 71
S e lä n p ä ä  .................. 130 — 357 16  341 37 — 16 735 — — 7 777 20 79 367 —
H a r j u ............................ 151 — 482 17 619 21 — 18 122 — — 6 513 55 82 437 75
M y l l y k o s k i  ............. 110 — 399 16 240 32 1 16 672 — — 4 1 9 2 46 63 127 14
H a m in a , F :h a m n . . 219 __ 2 1 4 9 23 523 1 4 8 0 10 27 162 __ __ 54 706 83 173 026 38
L i i k k a l a ............... .. 86 — 430 17 748 16 42 18 236 — — 3 396 60 49 419 45
I n k e r o in e n  ............. 171 — 1 6 2 9 31 377 75 19 33 100 — — 21 651 96 137 175 94
T a v a s t i la  .................. 78 — 292 10  848 3 — 11 143 — — 3 1 7 4 05 30 897 85
K y m i  ........................... 180 — 1 5 1 7 33  811 102 41 35 471 — — 2 9 1 1 9 73 148 898 91
K o t k a ............................ 238 — 4  939 4 2 1 4 9 107 48 47 243 — — 1 2 1 1 3 8 — 310 456 70
Y h t e e n s ä , S u m m a 4  4 7 9 7 3 0 4 6 9 6 1 4 4 3 3 5 9 5 7 1 6 5 2 6 5 2 5 1 8 7 5 0 2 0 9 7 4  9 5 4 7 7 4  0 4 3 1 5 1 3 4
N u r m e s ....................... 118 __ 774 1 2 1 5 4 126 1 13 055 __ __ 33 538 65 105 135 86
H ö l jä k k ä  .................. 30 — 69 6 883 10 — 6 962 — — 770 75 22 166 20
K y iä n ia h t i  ............. 59 — 103 11 208 30 — 11 341 — - 3 293 20 36 051 48
L ie k s a  ....................... 125 — 1 0 2 5 18 977 132 5 20 139 — — 33 320 10 123 021 26
Y u o n is la h t i  ............ 52 — 191 5 805 13 — 6 009 — — 3  620 30 30 208 43
U im a h a r ju . . . . . . . .
K a l t i m o .......................
65 __ 297 11 662 70 __ 12 029 • __ __ 4  888 80 47 084 25
86 — 545 14  706 58 — 15 309 — — 9 225 20 65 603 62
J a k o k o s k i ............. .... 41 — 67 5 254 14 — 5 335 — — 1 7 1 9 10 19 879 75
K o n t io la h t i  ............. 90 — 327 1 2 1 7 3 51 — 12 551 — — 5 230 20 48 681 40
J o e n s u u  ...................... 199 — 3 268 52 484 451 26 56 229 — — 1 3 6 1 1 0 26 377 254 77
H a m m a s la h t i  ____ 106 __ 379 19  340 80 8 19 807 __ __ 8 409 36 91 016 70
T o h m a j ä r v i ............. 117 — 440 12 955 77 1 13 473 — — 10 798 55 82 232 80
V ä r t s i l ä ....................... 162 — 809 17 992 305 2 19 108 — .---- 24  095 50 140 490 81
M a t k a s e l k ä ............. 140 — 455 12 290 75 — 12 820 — — 10 662 56 9 3 1 8 9 19
K a a la m o  . . . . . .  . . 101 — 367 12 264 53 — 12 684 — — 6 479 95 67 559 20
H e l y l ä  ....................... 91 __ 178 13  571 7 __ 13 756 __ 5 482 40 42 906 45
S ortava la , S ord a va la 243 — 5 393 70  967 1 1 3 3 3 77 496 — .__ 181 322 20 580 441 41
K u o k k a n ie m i  . . . . 81 — 229 17 517 23 . ---- 17 769 — __ 4  278 20 66 821 40
N iv a  .................. .. 111 — 142 1 2 1 0 2 56 — 12 300 — __ 3 097 76 60 766 86
J a a k k im a  .................. 156 — 783 18 990 103 — 19 876 — 17 521 71 123 422 57
Ih a la  ............... 97 __ 90 11 273 54 __ 11 417 __! __ 1 7 3 1 20 54 085 88
E l i s e n v a a r a ............. 186 — 1 2 2 0 3 0 1 1 0 112 17 31 459 — — 24 720 87 20 3 768 53
A l h o  ............................ 108 — 201 9 883 21 . ---- 10 105 — — 4 554 60 55 849 58
H i i t o la  ....................... 239 ..--- 2 521 31 900 799 3 35 223 ■----- — 61 092 96 315 282 35
O j a jä r v i ....................... 100 — 87 11 797 55 ~ 11 939 — — 1 3 6 9 45 66 736 20
I f i k i l ä ............................ 107 __ 181 10  454 26 __ 10 661 __ __ 3 052 01 60 738 50
S a ir a la  ....................... 160 — 1 1 8 5 20  599 71 — 21 855 — 20  037 80 138 141 64
K o l j o l a  ....................... 65 — 104 8  269 10 — ■8 383 — 1 5 7 6 60 32 355 35
S iir r o s , T r a n s p o r t 3 23ö| — 21 430 493 579 4  015 66 519 090 — — 622 000 24 3 1 5 0  892 44
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finslca Statsjärnvägarne.
11 Liite IV  Bil,
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa).
Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.).
Y lim ää- R u u m ii-
s n  t. M atkatavara. K oirat. räisetjunat.
E xtra
den k u lje ­
tus.
Transportg i f t . B agage. £L lindar. Y hteensä
Lisätulot. tag. av lik . taja liiken
Sotila iden T illsk otts- K ok o Y lipa ino.
Ö vervikt.
teestä.
V ankien inkom ster. Sum m a
T ru pp- O. Eáug Y hteensä, T otalv ikt. kpl.
st.
Maksut, Maksut. Maksut. passage-
polis-
kulje tus.
sum m a.
K ilogram - K ilo ­gram - Maksut.A vg ift .transport. maa.
Smf.
Smf.
fm.
n
S/mf.
Smf.
fm Smf.
Smf.
im,
fti.
. Smf. 
Smf.
fm
■p .
K ilogram . K ilo ­
gram .
Smf.
Smf.
fm. 
7*14.
fm
p
Smf.
Smf.
PL
n
Snf.
Sm f
fm.
n
Smf.
Sñf.
fm.
fié.
30  301 60 5 539 35 2 736 616 47 181 557 81 827 251 381 620 1 0 7 1 1 1 65 584 4 1 5 6 65 4  864 25 3  034  306 83
75 40 - --- — 13 653 90 — 50 1 4 1 1 1 1 4 6 294 60 13 28 50 — — — — 13 977 50
17 886 26 2 850 60 556 571 79 73 704 70 178 506 80  309 2 1 1 4 6 99 115 912 — 305 80 56 20 652 697 48
710 58 — — 108 559 61 2 924 75 51 092 23 654 6 295 27 20 130 45 — — 199 80 1 1 8 1 0 9 88
357 63 6 38 74  701 04 575 50 22 771 10  491 2 782 51 15 61 70 — — 313 20 78 433 95
1 3 0 4 90 94 69 219  312 93 180 50 53 346 42 248 11 833 62 10 41 80 __ __ 43 80 231 412 65
158 95 — — 42 249 41 — — 9 376 4  435 1 1 9 3 48 14 61 35 — — — 43 504 24
332 46 — — 87 476 66 4 1 6 0 65 2 2 1 9 4 1 0 Í 4 3 2 488 12 37 211 90 — — 154 80 94 492 13
165 80 — — 8 9 1 1 7 10 40 50 4 0  937 12 534 1 9 6 2 12 36 183 70 — — 230 80 91 534 22
197 35 — 70 67 517 65 — — 16 994 9 200 1 2 8 0 50 11 54 73 — — 313 20 6 9 1 6 6 08
21 660 75 9 75 249  403 71 557 15 88 959 40  366 1 1 1 1 9 95 61 453 93 __ __ 1 277 40 262 812 14
- 178 20 216 62 53  210 87 — — 13 053 9 016 893 81 5 19 70 — — — — 5 4 1 2 4 38
449 10 — 86 159  277 86 520 — 4 0  313 3 0  613 3  630 76 60 263 20 — — 305 30 163  997 12
37 60 — — 3 4 1 0 9 50 — 50 15 426 1 0  095 1 2 6 8 40 14 45 90 — — — — 35  424 30
1 2 0 0 50 — — 179 219 14 138 — 4 1 2 2 3 23 242 4 1 4 0 49 28 171 80 — — • — — 183 669 43
944 46 586 37 4 3 3 1 2 5 53 1 2 9 2 11 112 735 47 512 1 3  214 65 139 718 70 — — . 988 45 449  339 44
75 961 54 9 305 32 5 1 0 4 1 2 3 17 265 652 67 153 5 587 736 624 190 656 92 116 2 7 516 01 305 80 8 747 20 5 577 001 77
2 542 07 9 60 141 226 18 137 05 32 092 16  992 4 1 9 0 80 58 244 85 ____ ___ 21 60 145  820 48
185 85 — — 2 3 1 2 2 80 — 35 2 779 1 4 8 8 271 30 18 76 40 — — — — 2 3 4 7 0 85
540 — — — 39 884 68 4 70 6 740 3 274 546 10 25 118 85 — — — — 4 0  554 33
1 6 3 4 30 22 54 157 998 20 2 0  518 23  650 15 773 3 479 48 63 309 — — — — — 182 304 68
'  170 78 — — 33 999 51 50 5 636 2 712 506 45 . 9 69 30 — 12 — 34 587 76
665 75 ____ ____ 52 638 80 20 75 8 1 2 6 4  895 891 55 15 84 50 ____ ____ 12 ____ 53  647 60
730 23 — — 75 559 05 — 80 1 4 1 8 0 7 683 1 5 1 4 55 18 81 70 ' ------ — — 7 7 1 5 6 10
205 75 — — 21 804 60 — — 4  377 2 452 473 60 3 6 80 — — — — 22 285 —
7 8 2 ’40 — — 54  694 — — — 13  524 5 331 1 2 6 2 50 22 90 85 — — — — 56 047 35
6 285 10 3 210 14 522 860 27 48 222 95 139  709 58 811 16 712 09 108 901 10 — — 892 30 589  588 71
921 40 __ __ 100  347 46 7 50 20  617 1 0 4 4 6 2 235 95 48 152 85 __ _ _ 52 60 102 796 36
853 80 — — 93 885 15 114 50 2 8 1 2 9 1 1 1 4 8 2 677 78 24 133 90 — — 107 30 96 918 63
2 601 25 8 63 1 6 7 1 9 6 19 512 50 42 040 15 790 4 670 22 49 314 15 — — 38 60 172 731 66
874 70 — — 1 0 4 7 2 6 45 285 50 27 282 13  259 2 827 92 30 241 65 — — 498 25 108 579 77
617 35 — — 74 656 50 251 65 1 9 3 9 8 10  208 2 027 75 34 188 25 — - - — — . 7 7 1 2 4 15
6 4 5 8 __ __ 48  453 43 220 __ 9 089 3 660 879 51 22 65 10 __ __ __ __ 49  618 04
12  193:78 33 31 773 990 70 25  878 65 158 884 90  968 2 0  849 03 93 688 34 — — 2 662 90 824  069 62
2 9 1 2 0 — — 71 390 80 — — 7 1 1 4 2 770 452 20 16 47 90 — — — — 71 890 90
287,98 — — 6 4 1 5 2 60 — — 2 0 1 4 3 9 234 1 6 6 0 85 5 29 60 . ------ — — — 65 843 05
4 1 2 0 5 — — 141 356 33 330 — 43  636 19  673 3 586 82 21 211 55 — — 28 80 145 513 50
206 68 __ __ 56 023 76 7 50 9  932 4 468 720 90 9 34 05 __ __ __ __ 56 786 21
891 01 — — 229  380 41 8 4 9 2 55 4 1 7 1 1 27 778 5 080 16 39 311 95 — — 36 — 243  301 07
156  08 — — 60  560 26 15 50 8 401 4 466 837 75 6 58 65 — — — — 61 472 16
8 628,79 55 39 385 059 49 1 0 7 0 10 179 601 68 770 14  400 71 113 804 58 — — 753 65 ■ 402 088 53
419 30 ■ ------ — 68 524 95 — 50 9 667 4 493 962 70 8 29 45 — - — — 69 517 60
201 25 __ __ 63 991 76 __ __ 9 088 6 570 891 75 11 44 45 __ __ __ __ 64  927 96
508 05 — — 158 687 49 132 — 37 416 25 709 3.346 60 29 132 85 — — 647 — 162 945 94
50,75 — — ■33 982 70 — — 5 754 3 440 373 35 18 69 20 — — — — 34 425 25
43 922 23 3 339  61 3 8 2 0 1 5 4 52 106  223 55 928  715 452 261 98 330 37 914 5 541 82 — — 5 763 — 4 036 013 26
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Taulu N:o 1. Supisteltua Suomen Valtionrautateiden matkustaja-Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken ä Finska
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
£  § © B r*- ®
fT'S- 
1  ® 
e " !H 7? ® CD
gj4 ®’
pt P
p S' 
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M atkustajalaiva (paitsi k iertom atka-, kondu ktöörin - 
shekki- ja  uauh ap ilete illä  m atkustaneita). 
A n ta l passagerare (exk l. sädana m ed rundrese-, 
k on d u k törsch eck - o ch  bandbiljetter).
M a k - 
A  v-
I lu o k . 
I  kl.
I I  luok . 
I I  k l.
I I I  luok . 
I I I  kl.
S o tila i­
den  ja  
p o liis ien  
Trup]> 
o. p o lis - 
kulje  
trans]
V an ­
kien
Fáng-
tus.
>ort.
Y hteensä.
Sum m a.
I  lu ok . 
I  k l.
I I  lu ok . 
I I  k l.
I I I  lu ok . 
I I I  kl.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
Sftnfi 
9mfc •
'fm . •fm
n
SmiC.
n
S iir r o s , T r a n s p o r t 3  235 21 430 493 579 4  015 66 519 090 622 000 24 3 1 5 0  892 44
V u o k s e n n is k a  . . . . 136 6 986 12 469 107 1 13 569 3 4 Ö5 15 269 39 82 847 35
I m a t r a  ....................... 205 112 3 5 4 5 27 723 88 — 31 468 5 287 53 69 876 55 146 787 65
E n s o  ............................ 142 — 656 1 8 1 1 2 27 — 1 8  795 ____ — 12 261 96 7 0  441 21
J ä ä s k i ............................ 104 — 462 2 0 1 7 2 43 — 20 677 — — 5 909 90 77 698 96
A n t r e a  ............... ................... 202 13 2 771 61 918 130 ____ 64  832 180 90 32 022 29 302 280 07
H a n n i l a ................................... 98 — 377 16 932 15 — 17 324 ___ - — 2 738 20 60  259 72
K a v a n t s a a r i ................... 88 — 370 15 633 4 — 16 007 ___ _ — 3 586 82 50  469 15
K a r i s a l m i .................. 96 — 798 17 728 15 — 18 541 ------ — 4 261 86 43 324 80
T a l i ................................ 103 4 1 3 3 9 21 231 11 3 22 588 84 34 4  473 72 47 628 92
T a m m i s u o ........................... - 104 — 161 5 750 9 — 5 920 ____ — 1 8 8 1 26 2 4 1 1 8 78
Yhteensä, Summa 4513 135 32 895 711247 4 464 70 748 811 5 586 82 774282 19 4 056 749 05
M ä n t y l u o t o ................... 76 1 752 16135 6 ____ 16 894 134 90 11715 84 55129 59
Pori, iijörneborg . 230 7 5 083 97 296 193 12 102 591 336 75 169 681 25 489 816 92
Haistila ....................... 90 ' ------ 551 14 690 1 — 15 242 — — 6 449 40 43 995 30
Nakkila ................................... 94 — 364 16 278 11 -  1 16 654 ____ _ 5 271 35 57 062 45
Harjavalta. . . . . . . . 80 — 71 9 917 9 1 9 998 — 1798 20 48 023 28
Peipohja ........................... 126 1 400 9 250 22 ____ 9 673 17 85 9 314 90 74169 40
Kokemäki........................... 113 1 338 14140 8 1 14 488 115 45 7 948 50 75 965 84
K yttä lä .................................. 102 — 185 4161 21 — 4 367 ___ _ — 6 921 20 50 632 10
ijtauvatsa ........................... 85 10 132 6 439 13 — 6 594 215 60 2 676 45 43 057 45
A etsä ......................................... 141 1 581 10 056 13 — 10 651 37 50 14 795 90 88 305 40
Kiikka .................................. 115 1 196 9 236 24 ____ 9 457 100 15 4 713 25 75 885 50
Tyrvää .................................. 166 — 600 25 204 56 — 25 860 ----- - — 12 060. 20 197 600 65
Karkku ................................... 155 4 984 19 569 59 — 20 616 126 60 17 869 45 111 805 10
Siuro .......................................... 210 — 1305 43 749 168 — 45 222 ___ _ — 20 951 85 231143 48
Nokia..................... 137 — 1092 25 756 5 — 26 853 — — 12 778 85 75 056 —
Epilä ..................... 86 — 283 20 783 — 21 066 — — 4 024 20 47 246 20
Yhteensä, Summa 2006 26 12 917 342 659 609 15 356 226 1084 80 308 970 79 1 764 894 66
Hankasalmi.................... 138 __ 312 9 292 90 _ 9 694 . _ _ _ 7 653 70 74108 85
Haapaniemi................... 103 — 130 6 492 9 — 6 631 ____ — 4 618 40 29 763 45
Suolahti-. ............. ................. 191 — 1461 12185 195 — 13 841 ___ ___ 34 057 30 120 878 35
Kuusa .......................................... 81 — 243 6 505 16 — 6 764 ____ ____ 3 357 20 30 565 55
Laukaa .................................. 93 — 261 9 204 22 — 9 487 — — 4 805 55 38 742 55
Leppävesi........................... 59 __ 81 6 252 9 __ 6 342 _ _ 818 40 17 292 15
Jyväskylä ........................... 256 5 4 729 52 772 228 259 57 993 601 50 151 839 35 438 072 65
V esanka ........................... 55 — 44 4124 10 — 4178 ____ — 748 40 12 280 65
Kintaus ................................... 91 — 242 4 772 18 — 5 032 ____ — 4119 75 25 518 75
Petäjävesi............................ 130 — 303 8 742 41 — 9 086 ____ — 7 403 55 52 792 70
K euruu .................................. 158 — 584 13141 39 25 13 789 — — 14 722 20 77 489 05
Yhteensä, Summa 1355 5 8 390 133 481 677 284 142 837 601 50 234143 80 917 504 70
Turku It., Äbo Östra 71 6 1246 33 789 '59 __ 35100 328 05 20 736 15 146 508 58
L ittoinen ............. 62 — 793 16 754 1 _ 17 548 ------ - — 5 710 75 35 248 95
Piikkiö ................. 94 — 780 29175 9 — 29 964 — — 9 040 95 75 327 45
Paimio .................. 114 4 919 33.491 41 2 34 457 172 80 13 400 70 141 709 40
Hajala ................. 75 — 64 12 973 7 13 044 — — 806 10 61 419;80
Siirros, Transport 416 10 3 802 126182 117 2 130113 500 85 49 694 65 460 214 18
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finslea Statsjärnvägarne.
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9hnf, n s g imiù. 3hnf.Smf. imn Sfrnf. K ilo -gram . X f fisiiL 9fol£X f. imiu. im1U. Sftnf.Smf. imn 3bnf im
43 922 23 3 339 61 3 820154 52 106 223 55 928 715 452 261 98 330 37 914 5 541 82 5 763 4 036 013 26
893 65 4 13 99 048 57 78 — 27 082 25 789 4 076 30 59 470 70 — — 164 40 103 837 97
564 70 — — 222 516 43 1800 50 59 463 35 210 7 345 59 42 307 90 — — 58 70 232 029 12
228 80 — — 82 931 97 710 — 16187 5 471 1154 85 19 95 35 — — 64 80 84 956 97
255 75 — — 83864 61 — 50 18 855 12 720 1933 09 31 205 — — 17 60 86 020 80
762 75 __ __ 335 246 01 590 90 68 689 35189 6 309 63 69 389 80 __ __ __ __ 342 536 34
68 85 — — 63 066 77 31 — 11 669 7 884 798 30 42 110 80 —■— — — 64 006 87
19 40 — — 54 075 37 — — 8 018 4 046 531 65 42 104 70 — — — — 54 711 72
41 53 — — 47 628 19 — — 13 982 7 267 566 80 82 178 20 — — 338 30 48 711 49
21 95 8 85 52 217 78 13 55 8 334 5 902 705 22 77 235 45 — — 72 — 53 244 —
22 35 — — 26 022 39 — — 8 972 3161 530 45 18 58 40 — — — — 26 611 24
46 801 96 3 352 59 4 886 772 61 109448 — 1169 966 594 900 122 282 25 1395 7 698 12 — — 6 478 80 5132 679 78
37 50 __ __ 67 017 83 7 733 50 42 400 33 225 3 296 72 10 37 75 __ __ 43 20 78129 __
2 278 46 3 235 18 665 348 56 9 643 35 220 666 165 371 29 730 61 206 1058 36 — — 1130 68 706 911 56
14 10 — — 50 458 80 31 45 3 972 4 689 884 71 5 15 10 — — 162 — 51 552 06
99 74 6 11 62 439 65 — — 21 910 14 944 2 359 06 52 132 — — — — — 64 930 71
72 35 12 83 49 906 66 21 50 18 422 11 007 1814 21 42 94 74 — — 47 70 51 884 81
176 85 __ __ 83 679 __ 196 __ 33 335 17 493 3 283 11 11 38 95 __ __ 535 70 87 732 76
87 40 12 45 84129 64 14 50 26 505 15 905 3 439 52 16 81 40 —- — — — 87 665 06
192 08 — — 57 745 38 10 45 41524 15159 5105 27 3 13 75 — — 118 70 62 993 55
161 70 — — 46111 20 7 50 19 967 9 090 2 000 06 32 150 70 — — — — 48 269 46
149 35 — — 103 288 15 14 50 47 774 26 734 6 470 88 8 74 10 — — 49 65 109 897 28
280 90 __ __ 80 979 80 15 __ 47 591 24 374 5 995 62 9 33 15 __ __ __ __ 87 023 57
521 15 — — 210182 — 52 — 68 755 39 438 6 432 30 47 213 21 500 — 184 35 217 563 86
420 72 — — 130 221 87 166 — 43 827 26 635 4 602 59 27 197 45 — — 404 35 135 592 26
1778 18 — — 253 873 51 113 50 171 089 106 374 12 933 96 55 195 61 — — — — 267116 58
58 55 — 87 893 40 56 50 22 973 10 375 1934 52 42 159 55 — — 1455 35 91 499 32
— — — — 51 270 40 — — 10 686 6 944 1068 31 19 57 70 — — 367 95 52 764 36
6329 03 3266 57 2084545 85 18075 75 841396 527 757 91351 45 584 2553 52 500 — 4 499 63 2201526 20
1019 05 __ _ 82 781 60 11 __ 21444 10238 2 678 10 10 95 20 __ __ 189 40 85 755 30
111 40 — — 34493 25 129 ---- 8 752 6 873 1684 30 14 140 75 — — — — 36 447 30
2 428 72 — — 157.364 37 563 — 60 984 41851 10 346 74 31 266 40 — — 775 50 169 316 01
222 77 — — 34145 52 — 50 18151 9 787 1694 30 3 7 10 — — — — 35 847 42
222 35 — — 43 770 45 239 — 22 893 8 610 1834 40 3 6 75 — — 16 60 45 867 20
115 __ _ __ 18 225 55 14 50 10 377 5 406 1059 30 6 12 60 __ __ __ __ 19 311 95
2 834 84 59 93 593 408 27 46113 55 176 715 134365 28 297 22 - 95 868 66 — — 949 75 669 637 45
119 — — — 13148 05 — — 5 885 . 1561 278 75 3 8 30 — — — — 13 435 10
222 37 — — 29 860 87 — 50 12 056 6158 942 60 9 157 50 — —, — — 30 961 47
496 60 — — 60 692 85 49 95 31 951 12 222 2 214 50 2 5 30 — — — — 62 962 60
388 70 — — 92 599 95 375 55 40 598 20 660 3 531 89 5 64 45 — :— — — 96 571 84
8180 80 59 93 1160 490 73 47496 55 409 806 257 731 54 562 10 181 1633 01 — — 1931 25 1266113 64
320 58 __ __ 167 893 36 __ __ 23 896 ' 21470 3 066 60 39 126 _ _ _ 108 45 171194 41
10 70 — — 40 970 40 62 50 11132 7 361 598 15 22 66 85 — .— 24 — 41721 90
56 05 — ----* 84 424 45 — — 29 417 19 555 2155 76 30 89 20 — — 114 85 86 784 26
196' 70 — — 155 479 60 109 50 36 954 35 973 4 203 09 65 201 90 — — 50 40 160 044 49
29 — — — 62 254 90 41 50 18 248 22188 3 773 12 14 64 50 — — — 66134 02
613 03 — — 511 022 71 213 50 119 647 106 547 13 796 72 170 548 45 — — 297 70 525 879 08
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Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
Tab. N:o 1. Sammaudrag av passageraretrafiken ä Finska
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ITI kl.
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st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.st. ' s g 'fmn 9mf.
pä.
n mnf.
pS.
n
Siirros, Transport 416 10 3 802 126182 117 2 130113 500 85 49 694 65 460 21418
Halikko................. 88 4 349 10178 48 — 10 579 78 — 4 884 55 57 995 60
Salo ..................... 189 4 2150 39 927 103 5 42 189 180 90 41 451 72 346 022 09
Perniö ................. 139 — 965 15 191 34 7 16197 __ __ 19150 70 115 793 45
K oski..................... 101 — 450 11 059 27 — 11 536 — — 7 361 85 93 681 05
Skuru..................... 87 48 1176 11146 36 __ 12 406 1311 30 19112 05 78 806 50
Billnäs ................. 41 1 121 3 047 14 — 3183 2 70 1816 40 12113 60
Fagervik ............. 52 — 266 6 784 7 — 7 057 — — 3 332 65 34 436 35
Inga ..................... 73 — 1014 12 308 44 17 13 383 __ __ 13 828 __ 77 069 55
Täkter . ............... 59 2 388 10 295 39 — 10 724 34 20 4 459 75 62 711 55
Solberg................. 54 — 167 7 690 10 __ 7 867 _ _ 1853 45 41 580 70
Sjundeä ................. 91 1 2 074 27 900 79 19 30 073 38 70 20 805 50 154 223 90
Kyrkslätt ............. 102 — 3 806 55 553 139 — 59 498 — — 28171 20 181 708 05
M asaby................. 84 — 6 789 49 485 147 4 56 425 __ __ 19 090 10 109 934 05
Kökiaks ............. 78 — 1988 46 803 110 — 48 901 — — 8 503 15 99 943
Esbo ..................... 102 _ 2 322 47 382 187 45 49 936 _ _ 9 921 75 81 824 35
Grankulla............. 151 2 10 989 121 631 99 — 132 721 160 45 41 644 25 191 331 20*
Sockenbacka . . . . 108 — . 4 443 174 823 224 — 179 490 — — 7166 45 174 805 90
Yhteensä, Summa 2 015 72 43 259 777384 1464 99 822 278 2307 10 302248 17 2 374 095 07
Varkaus................. 163 __ 772 13 251 65 __ 14 088 ■ _ __ 31818 12 109 894 30
Huutokoski......... 123 — 357 10 261 15 — 10 633 __ __ 7 488 30 55 534 22
Joroinen ........... . 146 — 553 11 794 24 48 12 419 — — 15 928 85 82 508 08
Rantasalmi ........... 146 . --- 537 12 833 76 35 13 481 __ __ 15 398 37 126 641 63
Kallislahti............. 98 — 185 11 092 51 21 11349 - — 3 664 65 42 553 40
Savonlinna, Nyslott 223 __ 3 956 37 022 281 76 41 335 _ _ 133187 37 341 835 83
Kulennoinen . . . . 118 — 187 7 980 41 — 8 208 __ __ 5 287 75 51169 61
Punkaharju.......... 125 — 791 4103 4 - - 4898 — — 21 009 17 26113 23
Punkasalmi......... 110 — 194 5 455 57 — 5 706 __ _ 5 506 50 44 312 50
Putikko............. .. 74 — 66 4 452 22 4 540 — — 1480 20 24 752 90
Särkisalmi............. 110 __ 259 7 839 38 _ 8136 5 796 55 65 917 34Parikkala............. 128 — 923 - 9 829 ' 29 '--- 10 781 __ _r 23 388 82 64 512 61Syväoro................. 112 — 492 9 258 32 — 9 782 — — 12 330 30 57 850 86Sorjo ..................... 79 — 15 : 5 280 13 — 5 308 __ _ 596 05 21181 60Yhteensä, Summa 1755 — 9 287 . 150 449 748 180 160 664 — — 282 881 — 1114 778 11
Rovaniemi............. 139 __ 1-264 10 015 361 _ 11640 _ _ 57 466 11 151 827 63
Muurola............. .. 48 — 67 3 908 9 — 3 984 _ -_ 2177 55 19 673 35
Jaatila ................. 23 — 15 2 612 4 — 2 631 — '-- 610 __ 13 901 85
K oivu..................... 22 — 37 2 873 6 — 2 916 — — 1135 80 16 597 35
T ervola................. 36 — 64 5 674 22 — 5 760 — — 962 05 38 569 35
Yhteensä, Summa 268 — 1447 25 082 . 402 — 26 931 — — 62351 51 240 569 53
Kristiina, K:stad. . . 148 __ 1264 10 883 106 128 12 381 __ __ 45 824 72 119 318 78
Kaskinen, Kasko.. 102 — 861 13 827 24 7 14 719 — — 24 099 — 58 641 70
Närpes ......... . 82 — 461 8 078 48 10 8 597 — — 8-242 — 41 974 15
Perälä ................. 69 — 231 7 099 9 — 7 339 — — 3 023 25 30 946 61
Teuva..................... 102 ■ — 229 7 727 37 21 8 014 — - 4 734 15 46 237 45
Siirros, Transport 503 — 3 046 47 614 224 166 51050 — — 85 923 12 297118 69
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Sotilaiden TiUskotts- Koko
teestä.
japoliisien Vankien inkomster. Summa
Yhteensä. Totalvikt. Maksut. Maksut. Maksut. passage
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kpl. Avgift. Avgift. Avgift. raretraiiJt.
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dfoyp. mä. 3hn£. pM. 1» piä Kilogram. Kilo- pM. 71M. pM Sknfi. pis. %nf piä9mf. pi. pi. ■p. Smf. p¿. gram. • 9mf. n $mf.. ■p. ifrhf. p. 3mf. n Smf n
613 03 511 022 71 213 50 119 647 106 547 13 796 72 170 548 45 297 70 525 879 08
110 58 — — 63 068 73 61 50 28153 15 542 2 242 92 8 46 50 — — __ __ 65 419 65
601 81 — — 388 256 52 180 50 89 226 73 014 12 554 10 57 387 10 — — 576 30 401 954 52
216 95 — — 135161 10 68 — 57 286 34 098 6193 78 28 186 65 — — — — ■ 141609 53
164 65 — — 101.107 55 21 — 55 464 29 482 5 092 85 16 106 45 — — 162 75 106 490 60
87 33 __ __ 99 317 18 75 75 105186 72 736 10133 25 30 181 20 __ __ 65 85 109 773 23
938 — — 13 942 08 — — 7 562 1323 507 60 6 39 75 — — — — 14489 43
1618 — — 37 785 18 — — 22 417 12 004 1388 — 6 20 25 — — — — 39193 43
122 38 39 76 91059 69 130 — 58 769 46 234 5136 10 38 164 95 — — — — 96 499 74
8528 — — 67 290 78 25 50 40 409 19 391 3154 37 28 107 90 — — 450 75 71 029 30
3070 __ __ 43 464 85 6 40 20 098 13 000 1333 12 10 34 70 __ _, __ __ 44 839 07
140 53 __ __ 175 208 63 — — 102 246 77 273 7 968 35 47 286 — — -— 74 20 183 537 18
204 98 — — 210 084 23 201 50 95 997 76 551 5 637 75 36 148 40 — — 705 35 216 777 23
10863 — — 129132 78 ■ 26 — 40 893 46 335 3 083 30 37 150 — — 21 60 132 413 68
69,73 — — 108 515 88 110 40 72 987 81 551 4126 25 25 70 05 — — — — 112 822 58
11020 19 60 91875 90 7 50 36 379 28 836 1850 39 47 155 25 __ __ 23 05 93 912 09
12033 — — 233 256 23 146 — 85154 82 114 6 784 69 49 166 55 ■— — 206 90 240 560 37
14218 — — 182 114 53 80 50 31491 22192 1808 23 55 147 _ — — 85 70 184 235 96
2 954'85 59 36 2 681 664 55 1354 05 1069 364 838 223 92 791 77 693 2 94.7 15 — — 2 670 15 2 781427 67
820 65 __ __ 142 533 07 12 681 85 31060 21 358 6165 05 26 206 51 _ _ 769 90 162 356 38
151 75 — — 63174 27 594 25 12 822 8 807 1415 75 15 149 05 — —* — — 65 333 32
16485 — — 98 601 78 598 — 34 385 12 449 3 089 39 13 66 — •— — 103 25 102 458 42
760 95 — — 142 800 95 903 — 30 059 16 027 4 019 24 13 83 20 — — ■ --- — 147 806 39
529 88 — — 46 747 93 28 25 9 870 3147 821 20 25 106 80 — — — — 47 704 18
2 881 82 7 88 477 912 90 8 592 05 109 768 47 832 13 063 10 124 769 65 832 50 601 90 501 772 10
391 55 — — 56 848 91 79 50 15 009 . 8 868 1728 37 16 72 70 — — — — 58 729 48
48 95 — — 47171 35 635 60 17 068 6 960 1 986 05 21 121 20 — — 1042 — 50 956 20
532 58 — — 50 351 58 116 — 30 222 13 077 3 335 05 23 125 90 — — 420 50 54 349 03
296 85 — — 26 529 95 — 35 4 694 1622 441 55 14 79 25 — — — 27 051 10
332 80 __ __ 72 046 69 31 __ 20234 7 606 1788 20 10 47 __ __ _ 248 85 74161 74
363 95 — — 88 265 38 291 --. 31 524 12 329 2 777 19 22 156 45 — — 499 — 91 989 02
362 45 — — 70 543 61 617 — 16 932 9 581 1876 95 13 98 20 — — — — 73135 76
90 58 — — 21 868 23 31 — 6 594 3 009 640 35 7 45 90 — — — — 22 585 48
7 729 61 7 88 1405396 60 25198 85 370 241 172 672 43147 44 342 2127 81 832 50 3 685 40 1480388 60
6 276 01 __ __ 215 569 75 266 50 51 793 25 579 7 732 45 79 1574 80 __ __ 793 50 225 937 __
195 50 — — 22 046 40 61 50 5 277 3 258 613 30 29 145 50 — — — — 22 866 70
76 20 — — 14 588 05 60 50 6 058 4 206 1180 75 4 69 90 — — — — 15 899 20
8 65 — — 17 741 80 21 50 3 052 1560 348 35 1 25 35 — — — — 18137 —
351 05 — 39 882 45 79 50 4 624 3 023 520 85 7 65 10 — — — — 40 547 90
6907 41 — — 309 828 45 489 50 70 804 37626 10395 70 120 1880 65 — — 793 50 323387 80
1627 97 __ __ 166 771 47 2 579 45 62167 26 890 8 057 72 61 336 35 __ __ __ _ 177 744 99
227 90 — — 82 968 60 4 695 90 25 723 10 782 2 640 15 37 253 50 — — — — 90 558 15
684 75 — — 50 900 90 579 50 24 309 9 828 2 653 65 10 62 75 — — — '--- 54196 80
134 35 — — 34104 21 326 — 11 063 5 769 740 85 16 34 25 — — — — 35 205 31
544 40 — — 51 516 — 262 50 19195 12 598 2 575 16 8 48 45 — —■ . — — 54402 11
3219 37 — — 386 261 18 8443 35 142 457 65 867 16 667 53 132 735 30 — — — — 412107 36
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Taulu N:o 1. Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustaja'Tab. N:o 1. Sammandrag av passageraretrafiken á Finska
k tn M atkustajaluku (paitsi k iertom atka k on d u k töörin -
>  P: E. ** shekki- ja nauh apilete illä  m atkustaneita). M Ir k
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S iir r o s ,  T r a n s p o r t 503 3 046 47  614 224 166 51 050 85  923 122 9 7 1 1 8 69
K a in a s t o  ............................................... 69
136
38
439
3  905 
1 1 0 6 0
12
103
3 9 5 5  
11 639
753 
13  223
25
35
22 388 
107 726
70
85K a u h a jo k i ................................................ 37
158110 543 129 
478 
4  6 7 3
1 4  080 6 654 
1 0  786 
9 4  0 9 9
119
27
40
5 2 5
73 1 4  815 
6 8 1 0  
1 1 3 8 3  
9 9  6 5 2
13  780 
3  552 
10  069 
1 2 7 3 0 3
95
90
75
3 2
125 903 
5 4  320 
79  23 5  
6 8 6  6 9 3
75
45
45
8 9
K o s k e n k o r v a  ......................................
I lm a jo k i  ................................................ 136 79
3 5 5Y h t e e n s ä , S u m m a 1 1 1 2 — — —
76 211 984 8 1 1 2 0 4 2 659 75 8 253 05
7 — 228 4  629 1 — 4  858 — — 1 5 6 0 35 14  489 35
36
7
— 42
58
351 
3  318
8 — 401 
3  376
— — 452
217
80
55
2 663 
7 985
25
80
69 — 255 1 6 6 6 52 — 1 9 7 3 — — 2 235 45 9 791 53
7 — 209 4 539 — — 4  748 ____ ____ 1 5 0 8 30 15 503 70
P a sta k ea n - /y h d y s liik ., sam tr. . 
l i n n a ..........\sis. liik ., l o k a l t r . . .
26 i 83 519 — — 603 1035 513 70 2 283 40
7 — 137 3  019 — — 3 1 5 6 __ __ 655 35 9  648 35
44
7
— 479
387
1 5 8 0  
7 355
12
— 2 060 
7 744
— 2 376 
1 2 6 3
25
60
5 311 
18 356
75
r__  /y h d y s liik ., sam tr. .
I n o ....................\sis. liik ., l o k a l t r . . .
57 — 186 1 5 4 6 2 — 1 7 3 4 __ __ 660 10 3 208 __
7 — 132 5 859 — — 5 991 .— — 473 75 12 049 95
«"-fitteiÄ ;: 367 6 189156 1 3 9 3  4  017 10 — 1 5 9 84 1 7 3 19 80 374497 6505 1 9 7 4  7  443 2060
T e rijo k i, sis. liik ., lo k a ltr .................. 7 __ 354
1 4 4 5
9 275 
8 0 3 9
9 6 2 9  
9  5 7 3
2 389 
9 2 7 2
50
7 0
38  780 
3 3  4 8 5
10
1 8Y h t e e n s ä  yhdysliik., S u m i n a  samtr. 3 4 4 7 8 1 1 3 0 1 5
Y h t e e n s ä  sis. liik., S u m m a  lokaltr. 5 6 — 1 6 6 1 4 2  0 1 1 3 ~ 4 3  6 7 5 — — 8  5 6 5 4 5 1 2 4 2 5 6 8 5
K o iv is to n  ra d a n  osuus v a lt io n ra u -
ta te ilta  sinne saapu neesta  m a t-
k u sta ja liik en teestä , K o iv is to  b a ­
nans an d el a v  d en  fra n  sta ts- 
jä m v ä g a rn e  d it  avgän gn a  p a s ­
sageraretra fiken  ................................ 5 7 3 3 3 6 5 1 3 9 9 4  0 8 6 5  5 1 8 1 8  7 3 6 8 5
*)_ K o i v i s t o n — T e r i j o e n  r a u t a t ie n  a s e m iin  n ä h d e n  y h d y s l i ik e n n e  t a r k o it t a a  tä s s ä  s e k ä  s e u r a a v is s a  2 :s e s s a  ja  
T e r i j o k i  b a n a n s  s t a t io n e r  a v s e r  s a m tr a fik e n  h ä r  o o h  i  t a b e l le r n a  N :r is  2  o o h  3  d e n n a  b a n a n s  s a m t r a f ik  m e d  s t a t s -
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iikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa),
tatsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.).
u  t.' 
i  f  t.
.
L isätu lot.
T illsk otts-
inkom ster.
M atkatavara.
B agage.
K oirat.
H undar.
Y lim ä ä ­
räiset
junat.
E xtra
tâg.
R u u m ii­
den  k u lje ­
tus.
T ransport 
av lik .
Y hteensä
m atkus­
ta ja liik en ­
teestä.
Sum m a
psssage-
raretrafik.
Sotila iden 
ja  p oliis ien  
T rupp- o. 
p o lis - 
kulje  
trans
V ankien
F&ng-
,us.
Dort.
Yhteensè
Sum ma
K ok o - 
pa in o. * 
T otalv ikt.
Y lip a in o.
Overvikt.
kpl.
st.
M aksut.
A vg ift .
Maksut.
A vg ift .
Maksut.
A vgift.
K ilogram ­
maa.
K ilogram .
K i l o - . 
gram ­
m aa. 
K ilo ­
gram .
M aksut.
A vg ift.
%
Jm.
Jti.
Sm f
STftf.
jm.
in.
Sfonfi
my:.
Jm
n f ?
jm.
n
Sfortf.
$mf-
jm
ju. s g
Jm
n
$mf.
Smf.
m
■jii. %3£
jm
ja. • 9mf
JM
n
3 219 37 386  261 18 8 443 35 142 457 65 867 16  667 53 132 735 30 412 107 36
228 75 . ---- — 23  370 70 1050 1 5 7 4 2 . 6 1 5 4 100275 5 21— — — __ __ 24 404 95
1 5 4 4 05 — — 122 494 25 1 2 2 4 — 61 854 28 407 6 884 73 9 89 40 — — 987 15 131 679 53
1 5 2 0 85 32 70 141 238 25 1 6 7 5 70 87 677 32 325 9 489 90 11 8630 — — 159 85 152 650 __
449 90 — — 58 323 25 489 50 43  464 13  756 5 218 79 2 . 6 75 — — 20055 64  238 84
573 05 — — 89  878 25 798 — 62 554 23 332 6 303 70 9 54 75 — __ __ __ 97 034 70
7535 97 32 70 821565 88 12 641 05 413 748 169 841 45 567 40 168 993 50 — — 134 7 55 882115 38
10258 3 83 1 1 0 1 9 21 8 435 3 285 224 46 2 7 70 207 10 1 1 4 5 8 46
3 35 — — 16 053 05 1 9 2 0 __ 4 730 3 600 354 15 3 635 — — — _ _ _ 18 333 55
24 57 ' ---- — 3 1 4 0 62 — — 1 3 1 8 1 3 3 8 98 20 2 . 6 60 — -- .— :---- — 3 245 42
- ---- .---- '---- — 8 203 35 — — 1 1 9 4 1 2 1 3 109 95 1 3 65 — — — — 8 316 95
147 70 ' ---- — 1 2 1 7 4 68 — — 7 306 2 789 406 15 4 16 95 • _ — 12__ 12 609 78
— — — — - 17 012 — — 4 387 3 690 429 — 1 270 — — — — .17 443 70
5 40 — 2 812 85 — __ 1 4 5 2 274 58 90 1 3 60 — _— — — 2 875 35
— — — 10 303 70 — — 2 400 . 2 665 182 90 1 220 — — — — 1 0 4 8 8 80
15 90 — — 7 703 90 ■---- — 5 870 3  732 256 10 1 105 — — — __ 7 961 051— — — 19 620 60 — — 4 012 3 739 274 — 3 620 — — — .__ 19 900 80
5 80 — — 3 873 90 — — 3 378 1 1 3 2 109 35 1 265 — _ — — 3 985 90
— — — — 12 523 70 — — 2 238 2 037 189 70 — 12 713 40
3 39 — — 2 372 04 — — 2 545 667 61 15 5 5 55 — _ _ — __ 2 438 74
— — — — 7.940 65 ‘ ■ ---- — 1 1 0 6 870 81 15 — : 8 0 2 1 80
7 35 — — 4 1 1 7 6 95 --- - — 8 572 5 753 544 25 3 " t I40 __ __ __ __ 4 1 7 2 8 60
305 34 3 83 43 097 20 — — 30304 13217 1214 30 16 44 10 — __ 219 10 44 574 70
11 70 132 834 192 0 28 639 23 567 216 5 10 12 28 50 • 136 947 60
362 07 24 61 24 641 53 13 30 19 671 11534 1094 80 13 56 85 25 806 48
nnessa taulussa valtionrautateiden ja Koiviston—Terijoen radan välistä yhdysliikennettä. — Med avseende a 
Koivisto—järnvägarne.
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Taulu N:o 1 a. Supistelma Suomen Valtionrautateiden
Tab. N:o l a. Sammandrag av passageraretrafiken s
► Ë.
3- K" 
£ S. a> b ®
M atku.sta jalu .ku  (p a its i  k ie r to m a tk a -, k o n d u k tö ö r in s h e k k i-  
j a  n a u h a p ile t e i l iä  m a tk u s ta n e ita ) .
A n ta l  p a ssa g e ra re  (e x k l. sa d a n a  m e d  ru n d re se -, 
k o n d u k tö r s c n e c k -  o o h  b a n d b ilje t te r .
M  a k- 
A  V'
R a u t a t i  e t .  
J ä r n v ä g a r .
et-n tr*g. 5P? CDpr'â
ES CD
£ PO )_i 0 0
I l u o k .  
I  k l.
I I  lu o k . 
I I  k l .
I I I  lu o k . 
I I I  k l.
S o t i la i ­
d e n  ja  
p o l i is ie n  
T r u p p -  o . 
p o l is -  
k u l je  
tra n s ]
V a n ­
k ie n
JTaog-
tn s .
jo r t .
Y h te e n sä .
S u m m a .
I  lu o k . 
I  k l.
I I  lu o k .  
I I  k l.
I I I  lu o k . 
I I I  k l.
F k p l.
st.
k p l.
se.
k p l.
st.
k p l.
st.
k p l .
st.
k p l.
st..
s*v9mf
\ Sfonf
9mf.
fuä,
'fti. *fläk
Hels.-H:linnan-Pietarin 
H:fors-T:hus-P: grads. 8 953 6 209 519 254 5 377 650 33 361 18 483 5 954 957 263 319 83 7 374 975 41 22 480 223 57
Hangon, Hängö ......... 1508 198 19 327 204 343 802 180 224 850 6 703 15 323 247 68 1 421 464 44
Turun-Tamp.-H:linnan,
Äbo-T:fors-T:hus___ 2 731 1497 57154 804 877 3102 1677 868 307 91451 86 1 454 633 68 5 218 626105
Vaasan, Vasa___. . . . . 3260 17 21 354 383 773 3103 2120 410 367 991 75 643 555 31 2 835137-12
Oulun, Uleâborgs......... 3 790 15 27 687 551 541 2 425 1 729 583 397 2 065 40 952 408 28 4 143 758)30
Savon, Savolaks......... 4 479 ' 7 30469 614 433 5 957 1652 652 518 750 20 974 954 77 4 043 151 34
Karjalan, Karelska. . . . 4 513 135 32 895 ■711 247 4 464 70 748 811 5 586 82 774 282 19 4 056 749 05
Porin, Björneborgs___ 2 006 26 12 917 342 659 609 15 356 226 1084 80 308 970 79 1764 894 66
Jyväskylän, Jyväskylä. 1355 5 8 390 133 481 677 284 142 837 601 50 234143 80 917 504 70
Helsingin—Turun, Hel­
singfors—Äbo .........
Savonlinnan, Nyslotts .
2 015 
1755
72 43 259 
9 287
777 384 
150 449
1464
748
.99
180
822 278 
160 664
2 307 10 302 248 
282881
17 . 2 374 095 
1114 778
07
11
Rovaniemen, Rovaniemi 268 — 1447 25 082 402 — 26 931 __ 62 351 51 240 569 53
Kristiinan, Kaskisten, 
Kristinestad, Kasko. 1112 4 673 94 099 . 525 355 99 652 127 303 32 686 693 89
Koiviston, Koivisto . . 400 7 3106 50 050 84 1 53 248 93 73 18 330 02 . 67 028 69
Rauman radalta, Frän 
Raunio banan......... 206 1918 13 952 107 6 15 983 64316 50 176 267 12
Raahen radalta, Frän 
Brahestads banan... 135 798 4 420 30 5 248 35 692 60 68012 35
Jokioisten radalta, Frän 
Jokkis banan.......... 187 955 9 563 38 .1 10 557 27 852 75 130 541 44
Loviisan radalta, Frän 
' Lovisa banan. . . . . . . 205 1451 10 907 124 8 12 490 39 938 08 173 412 80
Jyväskylän-Pieksämäen
r:lta, Frän Jyväskylä
—Pieksämäki banan. — — ' --- — — — — • --- --- ■ 5'652 15 11 387
Sotilaiden kuljetus, Mi- 
litäriransporter . . . . . 5 409' 5 409
Lisätuloja yöjunista, 
Tillskottsinkomster 
frän nattägen .........
Tulot Matkailutoimiston
välittämästä matkai-
, lijaliikenteestä, In-
komst frän turisttra- 
fiken, förmedlad av 
Turist- o. Resebyrän. ■ 34 581 46 364 243 64 140 373 63
Siviilivirastojen kulje­
tukset, Civilstaternas 
transporter............... 3 300 3 300 53 225 20
Yhteensä, Summa 38 878 8188 796 34l\l0 263 210 x) 63 431\ 26 860 11158 030 409 537 m 14 371 98l\ö5 52117 894 06
>) PoLiisipileitien luku teki 7 717 ja tulo niistä Smk 19 577:48. — 2) Tähän lukuun sisältyy maksut nauhapile' 
1065 661:48, lisäpileteistä yöpikajuniin, Smk 1714: — ja paikkapiletöistä päiväpikajuniin, Smk 28182:12, Loput 
niistä Smk 6: 85. — ') Antalet polisbiljetter utgjorde 7 717 med en inkomst av Fmk 19577:48. — 2) Häri ingä in 
(72 791 st.), Fmk 1 065 661:48, tillskottsbiljetter tili natt-kurirtägen, Fmk 1714:— ock för platsbiljetter tili dag 
porterade polishundar hajiutgjort 3 st. med en inkomst av Fmk 6: 85.
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tkustajaliikenteestä, rautateittään, vuodelta 1918.iskä Statsjärnvägarne, bandelsvis, är 1918.
Ylimää- Ruumii-
t. Matkatavara. Koirat. räisetjunat.
Extra
den kulje­
tus.
Transportf t. Bagage. Hundar. Yhteensä
Lisätulot.
Tillskotts­
inkomster.
tag. av lik. tajaliiken-
itilaiden 
poliisien 
rnpp- o.
Vankien
Fäng- Yhteensä
Summa.
Koko-
paino.
Totalvikt.
Ylipaino.
övervikt.
kpl.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
teestä.
Summa
passage-
polis-
kulje
trans}
tus.
lor.t. %
Kilogram­
maa.
Kilo-gram-
Maksut.
Avgift. st.
Skf.
Smf.
fös.
n
Smf.
Smf.
7*0
n
Smf.
Smf.
¿¡M
7Hi.
Smf.
Smf.
pm.
lii
Kilogram. Kilogram. Smf.
Smf.
■pm.
n
Smf.
Smf. 'Ç,
S m f
Smf.
fl&
yu.
Smf.
Smf.
fië.
pi.
S m f
Smf.
7ië.
■p.
39 997 17 31 855 68 30 310 371 66 1 299 612 58 7 065 893 4 704 839 866 531 15 4 739 27 774 78 343 927 85 71575 40 32 919 793 42
2 952 19 619 51 1 754 986 97 66 250 84 579 458 363 131 59 273 28 310 1891 12 — — 4 745 — 1 887147 21
15132 69 4 961 89 6 804 806 17 195 872 85 1 718 013 1 387 757 274995 __ 1251 6 574 22 6 885 __ 14 754 22 7 303 887 46
14 941 73 12 693 79 3 527 319 70 266 490 78 1 279195 612 046 146 101 34 562 4128 66 — — 5 545 35 3 949 585 83
16 340 19 5 420 74 5139 992 91 206 063 42 1 519 265 825 856 216 907 74 953 7 824 30 34 004 75 8114 55 5 612 907 67
75 961 54 9 305 32 5104123 17 265 652 67 1 535 587 736 624 190 656 92 1162 7 516 01 305 80 8 747 20 5 577 001 77
16 801 96 3 352 59 4 886 772 61 109 448 — 1169 966 594 900 122 282 25 1395 7 698 12 — — 6 478 80 5132 679 78
6 329 03 3 266 57 2 084 545 85 18 075 75 841 396 527 757 . 91351 45 584 2 553 52 500 — 4 499 63 2 201 526 20
8180 80 59 93 1160 490 73 47 496 55 409 806 257 731 54 562 10 181 1 633 01 — — 1931 25 1 266 113 64
2 954 85 59 36 2 681 664 55 1354 05 1 069 364 838 223 92 791 77 693 2 947 15 — — 2 670 15 2 781 427 67
7 729 61 7 88 1405396 60 25198 85 370 241 172 672 43147 44 342 2127 81 832 50 3 685 40 1480 388 60
6 907 41 — — 309 828 45 489 50 70 804 37 626 10 395 70 120 1880 65 — — 793 50 323 387 80
7 535 97 32 70 821 565 88 12 641 05 413 748 169 841 45 567 40 168 993 50 _ __ 1347 55 882115 38 Ï
939 93 9 68 86 402 05 228 15 25 561 13 698 2 961 43 12 138 55 — — 591 75 90 321 93
1329 28 44 78 241 957 68 4 20 . 71568 53 611 14 849 40 34 280 44 — — 675 25 257 766 97 Î
514 99 — — 104 219 94 — — 35 072 22 945 5 397 06 7 82 30 — — — — 109 699 30
458 93 7 95 158 861 07 — — 107 452 54 093 12 457 49 39 468 40 — — — — 171 786 96
827 70 45 84 214 224 42 652 16 148 434 78 068 16 332 73 37 306 16 — — 542 15 232 057 62 i
— — — — 17 039 15 — — 56 36 1210 — 17 051 25
15 527 — ■ — — 45 527 — — — — — — — — — — — — — — 45 527 —
-■3
.
— — — — — — 1 201 846 59 ■ — — — — — . — — — — — — 1 201 846 59
i
— — — — 539198 73 29 206 —■ — — — — — — — — — — — 568404 73 ■f
__ — _ 53 225 20 53 225 20 ■i
U 362 97 71 7äi\21 67462 520 49 3 746 583 99 18 430 879 11451454 2266 573 75 12589 76 818 70 386 455 90 136 697 15 74 065649 98
'y
2 i 3\ [ ’ !
- 1 itä, Smk 8 294:50, laituri- ja konduktöörinshekkipileteistä, Smk 1 149 634:52, makuusijapileteistä (72 791 kpl.), Smk (
k 1493 097:37, käsittävät sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. — 3) Kuljetettujen poliisikoirien luku teki 3 kpl, ja tulo f, 
nsterna, för bändbiljetter, Fmk 8 294:50, plattforms- ooh konduktörscbeekbiljetter, Fmk 1149 634:52, sovplatsbiljetter 
irtägen Fmk 28 182:12. Kesten, Fmk 1 493 097: 37, utgöres av diverse tillskottsinkomster m. m. — 3) Antalet trans-
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K a n ta t ie t . 
J ä rn va ga r .
e  p
Taulu N;o 1 a. Supistelma Suonien ValtionrautateideTab. N:o 1 a. Sammandrag av passageraretrafiken
Matkii stajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nanhapileteiUä matkustaneita).
Antal passagerare (exkl. sädana med rundre3e-, 
konduktörscheck- ooh bandbiljetter).
I Luok. 
I kl.
II luok. 
' II kl..
III luok. 
III kl.
Sotilai­
den ja 
poliisien. 
Trupp- o. 
polis- 
kuljel 
transp
Van­
kien
Fäng-
us.
ort.
Yhteensä.
Summa.
kpl.
st.
kpl.
st.
kpl.
st. kpl.st.
kpl.
st.
kpl.
st.
M a 
A
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
■yfayp. im ifi
Näistä tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä höyrylaivayhtiöiUe Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista 
y. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N: o 17 olevan erittelyn mukaan, Erän 
dessa inkomster avgä restitutioner, utbetalningar tili utländska jämvägar och äng- 
fartygsbolag för i Finland tili utlandet försälda rundresekuponger m. fl. avdrag
enligt specifikation uti tab. N:o 17 i denna bilaga.......................................... ..........
Kapinan aikana tuloutettuja mutta saamatta jääneitä tuloja, Under upprorstiden 
uppdebiterade men icke influtna inkomster................................................................
Jäljelle jääpi, Äterstär
Tulot Koiviston radan 
matkustajaliikentees­
tä, Inkomst frän Koi­
visto banans passage- 
raretrafik .................
-
Ylläolevista loppusum­
mista jakautuu yhdys­
liikenteelle:
Av förestäendö summor 
fördela sig pä samtra- 
fiken med:
Koiviston radan kanssa, 
Koivisto banan........ 7
.
3 679 .53 415 . 220 10 57 331
Rauman radan kanssa, 
Raumo banan.......... 2 3 680 26 671 292 17 30 662
Raahen radan kanssa, 
Brahestads banan .. . 1647 . 9506 51 2 11 206
Jokioisten radan kanssa, 
Jokkis banan........... 1812 19 442 103 5 21362
Loviisan radan kanssa, 
Lovisa banan. ......... _ _ 2 611 21177 338 19 24145
Yhteensä, Summa — 9 13 429 130211 1004 53 144 7061
9 939 
20 715
378 881 87
30
93
70
13 460 053 88
15
184 940 
726 987
77
23 356
30 859 
123 691 
68 297 
47 556 
76 325
15
57 359 
2 636 312
49 424 221
176 478
103176 
345 677 
139 582 
237 007 
330104
8.
m\68\ 346 730 35\ 1155548%
\
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itku staj ai ii ke titees tä, rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa),nska Statsjärnvägarne, bandelsvis, är 1918. (Forts.).
L t.
f t.
Lisätulot.
Tillskotts-
inkomster.
Matkatavara.
Bagage.
Koirat.
Hundar.
Ylimää­
räiset
junat.
Extra
täg.
Ruumii­
den kulje­
tus.
Transport 
av lik.
Yhteensä
matkus­
tajaliiken­
teestä.
Summa 
passage­
rar etrafik.
otilaiden 
t poliisien 
?rupp- o. 
polis-
kulje
trans
Yankien
Fang-
tus.
)ort.
Yhteensä.
Summa.
Koko
paino.
Totalvikt.
Ylipaino.
övervikt.
kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Kilogram­
maa.
Kilogram.
Kilogram­
maa.
Kilogram.
Maksut.
Avgift.
9mf.
ftiä
■p. Smf.
fm
n
üêryf.
Smf.
'/US.
fù. I ff.
fiis
p. Smf.
fiis
fié.
ffinjp.
ffmfi
fus
fu.
3mjp.
Smfi
\pi
\p
îf/m£. fuá
p.
&m£. 
Snyf:
ftë
fli.
479 78 252 720 35 213 30 518 20 10 50 3 35 253 465 70
24 349 09 3 629 08 3 411 993 34 189 515 82 — — 114 651 53 — 3 885 77 19 548 34 6 914 64 3 746 509 44
'56 534 10 68115 13 63 787 806 80 3 556 854 87 18 430 879 11451454 2151404 02 12 589 72 922 43 366907 56 129 779 16 70 065674 84
679 11 28 44 200 572 73 1933 30 78 614 48318 4 474 20 41 129 45 — — 219 10 207 328 78
1 949 04 58 46 136137 74 ' 228 15 49 654 27 597 5 321 73 28 244 25 591 75 142 523 62
3 619 81 171 08 473 230 71 4 20 145 508 96 420 24603 73 63 553 71 — - 1358 46 499 750 81
1407 19 5 85 209 292 49 17 55 71 324 38 940 10 033 61 32 295 05 — — 768 34 220407 04
1264 61 53 25 285 881 61 10 45 154173 78 941 18 040 63 56 644 94 — — — — 304577 63
2 050 05 114 10 408 594 13 658 71 220531 109 988 24134 44 73 696 74 — — 1366 20 435450 22
10290\‘r0 402\lé\ 1513m\68 m\o6 641190 351 886 82134 14 252 2434 69 — — 4 084 75 1602 709 32
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Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara-Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken a Finska
Asemat.
Stationer.
Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgift.
amiC.
m f .
7M*
7V-
Sfonfi
Smf.
yfrnjC.
S m f
ym.
n
Sfrnfi. ~fm.
m.
Helsinki, Helsingfors . . 103 734 3 918 983 28 4 364 900 060 17 46 352 148 332 60Sömäs.......................... 40 614 1 059 272 67 125 28 475 32 378 615 10 __ __ _Fredriksberg................. 3 935 90356 26 52 6 094 47 193 635 _ ■__ __
Aggelby........................ 2174 65 322 68 19 2 796 93 ■ 503 1301 20 21 12 60Malm . .. . .................... 15 722 468 747 40 348 39 983 56 372 1011 80 35 21
Dickursby........... ......... 5 200 51685 37 72 8 011 50 175 382 25 3 726 2 354 40Korso........................... 1041 12 556 63 29 1457 02 63 129 60 444 266 40Porvoo, Borgä. . . . . . . . 8183 212 942 41 594 77 696 05 3 880 11 646 20 2 257 2 599 90Nickby......................... 7 055 . '73047 20 233 15864 65 247 533 90 11575 9 333 45Kerava........................ 9 350 81 703 83 188 12117 44 857 2 077 25 1 980 1375 90
Järvenpää....... ............ 7 914 105 782 97 93 11 247 08 248 571 _ 6 505 6 238 45Jokela .......................... 10 255 194 602 75 40 5 772 26 199 514 _ 1434 1625 85Hyvinkää................. . 20 703 403 236 30 202 20 453 79 1815 5 242 __ 1698 1837 90Riihimäki.................... 7131 . 214418 28 264 26 944 18 1371 3195 10 100 90Ry ttylä.................. 11 948 134 914 56 88 9 224 57 394 954 — 487 433 80
Leppäkoski ........... .. . 10 567 185724 97 9 1556 35 167 358 40 121 7
Turenki....... ................ 25 880 254 091 44 130 23125 15 2 427 2 885 40 1263 1254 20
Hämeenlinna, T:hus .. . 35 747 750 841 39 229 51 674 40 3195 7 928 65 156 192 95
Hikiä.................... . 3 011 35 040 61 9 1991 65 169 365 15 74 223 40Oitti ............................ 11 854 ,234630 25 30 13 538 81 322 1774 — 1128 1117 50
Lappila ......................... 7 077 95 489 50 11 1912 30 109 293 30 _
Järvelä....... ................ 7 794 146 202 94 87 35147 10 641 1975 75 857 816 50
Herrala.................... ... 2 758 66388 84 24 5 081 16 198 825 95 440 504 35
Vesijärvi ...................... 90 519 1 005 738 83 . 189 31 757 47 448 1293 25 — __ ' _
Lahti............................ 6 072 306 013 33 273 72 044 73 2155 5 568 60 — — —
Villähti........................ 581 32 700 15 24 7 906 30 222 933 05 114 68 40
Uusikylä...................... 2 087 87 726 90 58 40 773 45 354 836 80 192 220 35
Kausala........................ 6 780 169 219 94 91 34 819 93 584 1794 25 105 146 _
Koria........... ................ 198i 25 480 20 35 20 388 12 1449 4 460 35 __ __ _
Kouvola .................... .. 5 035 476 904 07 52 16875 15 2 497 11 999 10 — — —
U tti......... .................... 1814 15 373 35 '14 - 2 775 55 247 934 55 _
Kaipiainen.................... 3 987 • 85 948 80 23 2 842 __ 360 469 40 __ __ __
Kait järvi...................... 1656 15 094 95 4 453 70 294 778 60 — — __
Taavetti ...................... 5 374 68 462 22 22 4 812 90 481 1762 50 209 153 90
Luumäki ...................... 1568 23 373 59 83 5 876 30 221 624 70 28 47 40
Pulsa........................ ... 5 628 52 935 29 8 963 25 86 204 35 147 148 15
Lappeenranta, V:strand 16 310 516 530 84 185 31 786 89 1758 3 918 65 27 20 25
Simola.......................... 1303 12 840 32 10 771 45 47 93 40 35 21 __
Vainikkala .................. 4107 30 718 75 9 589 70 54 98 80 426 276 65
Nurmi....... : ................ 2 087 22 519 60 7 695 95 52 161 45 436 262 35
Hovinmaa. ................... 1728 65 007 30 22 2 938 10 48 212 45 277 166 20
Tienhaara.................... 4 690 86 362 33 50 3 036 15 24 80 10 203 216 30
Viipuri, Viborg............. 65 927 1 811 953 12 2 339 326 760 69 6 432 17 506 25 — — —
Säiniö .......................... 2285 34 846 65 44 3141 26 34 132 _ 16 18 __
Kämärä........................ 681 13 702 10 8 773 35 23 63 30 — — —
Siirros, Transport 592 447 13815435 16 10 7901 913 008 30 82145 247 473 50 36 516 32 070 50
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23 Liite IV  Bil.
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918.Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918.
Hevosia,
Hästar.
Harjaa,
Boskap.
♦
Maksut. 
A v g i f t.
Ajoneuvot.. 
Akdon. Lisä­maksut;
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä ta­
varaliiken­
teestä. 
Summa, 
godstiafik.Hevosista.Hästar.
Harjasta.
Boskap.
Yhteensä. , 
Summa. ' kpl.
st.
Maksut.
Ävgift..
.kpl.,
st.
kpl.
st. 9rhfi.
‘¡Itä.
n
Sfonf. im.
ia. '
fm.
n 9mf.
■flM.
pi. Smf.
itä.
pi.
Wnf.
$m£.
pM.
pi.
761 91 35116 66 1212 09 36 328 75 786 20 470 67 .44 707 01 5 068 882 48
9 13 317 05 92 05 409 10 94 . 1415 71 24 335 70 1114 523 60
.26 61 501 25 484 40 985 65 46 . 952 20 3 500 70 102 524 28
140 36 4 791 55 648 25 5 439 80 38 610 92 32 30 75516 43
50 19 1878 36 ■ 567 15 2 445 51 79 962 69 7 866 70 521 038 66
13 48 ■ 520 35 596 05 1116 40 36 384 81 346 75 64281 48
2 2 136 37 14 20 150 57 5 69 57 — — 14 629 79
416 125 9119 82 1403 10 10 522 92 164 1817 31 34 05 ’ 317 258 84
6 37 295 35 276 20 571 55 27 240 15 • ---• — 99 590 90
100 118 1 643 32 994 43 2 637 75 .- 77 617 75 240 20 100 770 12
58 124 1187 70 1 881 60 3 069 30 34 460 60 ___ _ 127 369 40
57 100 2 084 25 1747 40 3 831 65 38 443 60 1 30 206 791 41
126 204 4144 50 3192 40 7 336 90 42 575 90 51750 62 490 433 41
416 175 13148 38 2918 30 16 066 68 171 . 2133 80 10991 61 273 839 65
126 28 2 304 20 388 03 2 692 23 30 250 94 718 30 149188 40
P
6 13 , 268 35 33 35 301 70 5 128 05 13 313 38 201 389 85
92 47 2 338 45 . 620 03 , 2 958 48 21 304 60 30 40 284 649 67
1 264 347 29111 10 5 259 32 34 370 42 765 13 289 04 9 354 60 867 651 45
17 31 651 04 499 65 1150 69 6 57 35 — 38 828 85
39 123 950 85 1706 77 2 657 62 43 539 27 10 — 254 267 45
32 17 622 70 176 26. 798 96 21 162 35 33 20 98 689 61
369 201 8 072 95 3 86960 11 942 55 65 819 85 10 75 196 915 44
13 37 240 85 399 65 640 50 16 207 95 610 39 74 259 14
18 202 672 80 4 334 90 5 007 70 32 553 25 128 95 1 044 479 45
1 328 213 40 751 58 8 356 70 49108 28 1501 24 329 73 2 758 95 459 823 62
24 164 1848 40 3 029 65 4 878 05 4 63 85 1 05 46 550 85
87 241 2 864 05 6 585 95 9 450 --- 19 192 22 --  ' — 139199 72
469 365 11 340 35 7 482 58 18 822 93 144 1 752 0.4 --- . — 226 555 09
15 79 474 05 1690 40 2164 45 ' 1 9 155 95 16 295 56 68 944 63
825 . 2 5 4 23 449 97 5 814 75 29 264 72 226 2 442 91 16 25 537 502 20
17 43 730 79 719 15 1449 94 7 84 74 4 15 20 622 28
28 53 810 95 ' 729 60 1540 55 26 480 10 375 92 91656 77
1 . 12 78 60 361 25 439 85 1 8 60 — — 16 775 70
17 32 874 95 941 30 1816 25 26 271 55 24 — 77303 32
24 14 924 — 164 85 1088 85 16 216 45 — — 31 227 29
2 5 132 90 71 65 204 55 6 55 15 10 — 54 520 74
326 63 12 795 96 1035 40 13 831 36 105 3 389 35 3 778 18 573 255 52
6 6 217 75 115 85 333 60 33 401 25 16 351 52 30 812 54
3 8 144 95 203 55 348 50 11 151 95 - --- — 32184 35
3 12 42 50 101 45 143 95 5 24 85 12 15 23 820 30
4 3 260 15 48 45 308 60 4 43 40 . 3 15 68 679 20
13 7 550 90 105 85 656 75 11 164 05 65 70 90 581 38
1428 118 54 242 90 2 248 80 56 491 70! 1.160 30 653 32 31153 35 2 274 518 43
5 46 157 15 747 05 904 20j 12 191 30 2 034 70 41268 11
6 4 411 85 30 45 442 30 4 23 20 — — 15 004 25
8 787 3 941 273 222 90 73 899 86 347 122 76 5 981 112 564 29 240901 54 16 708 576 05
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Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara-Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken ä Finska
Asemat.
S t a ti o n eT.
Rahtitavaraa.
Praktgods.
Pikatavaraa.
Ilgocls.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
• Maksut, 
Avgift. kpl.
,st.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgift.
Sfcf. 
Srif.
'■¡m
■m .
Sfrnf.
Smf.
i m
1&-
Smf.
3mf: v . n ?
‘p m
~fu.
Siirros, Transport 592 447 13 815 435 16 10 790 1 913 008 30 82145 247 473 50 36 516 32 070 50
Galitzina ...................... 2 770 29131 55 3 3 452 60 22 46 80 — __ __
Perkjärvi.. : ................. . 2 800 . 76 241 56 63 8 325 19 177 133 60 — __ —
Uusikirkko .. ............... 1028 . 26 050 04 30 4 242 57 28 124 — __ __
Mustamäki ................. 4043 . 30 496 02 5 1 656 93 29 58 80 — — —
Raivota........................ 588 29171 70 16 3 498 90 141 568 85 __ ■ __
Terijoki............. , ........ 1030 57 059 45 112 23189 75 208 436 50 — --- - —
Kellomäki.................... 592 15 008 60 22 4288 05 141 415 45 _ _ - __ __
Kuokkala .................... 429 16 964 74 70 6 495 26 106 253 80 — — _
öiiiia . . . : ................. 131 .8  354 30 7 2 089 57 8 45 80 — — —
Rajajoki .................... .. 125 6 227 70 50 25 377 55 53 .131 80 _
Valkeasaari....... .......... — 357 95 . __ 89 22 __ _ : __ __' _ __
Levashovo ................... — 35 33 --  ' 114 35 — — — . -- _ —
Pargala........................ 442 765 02 3 60 15 __ 1 --- . — • --- • __ __
Shuvalovo ................... — 177 99 - — 15 66 — ' — — — — —
Udelnajä .... .................. 31 90 _ 149 06 _ . _ _ __ _ _
Pietari, Petrograd......... 1939 . 100 738 89 284 200910 75 — 274 40 •--- — -—
Yhteensä, Summa 608364 14212247 90 11455 2196 963 .86 83 058 249963 30 36 516 32070 50
Hanko, Hangö......... ... 8 446 323 969 45 1 072 121730 65 1230 3489 40 127 90 60
Lappvik ...................... 1831 14859 __ 30 5 689 17 167 388 30 774 789 50
Tammisaari, Ekenäs.. . 5 576 124 041 23 250 22 264 65 1457 3 429 25 332 244 65
Karis................. 1020 31 745 80 35 5 752 80 . 564 1279 65 341 325 15
Svartä .......................... 4 808 63 325 50 27 3 764 80 . 188 317 25 — — —
Gerknäs...................... .. 22134 337160 31 36 4 548 35 : 466 1050 35 354 393 __
Lohja............................ 9 804 264 500 80 122 19 581 13 1008 2 785 55 219 . 297 60
Nummela .................... 4 071 60192 82 37 5 674 68 347 1095 60 582 669 —
Otalampi.. ............. .. 11145 166 491 49 24 5 235 75 394 812 — 274 255 65
RÖykkä ........................ 8 341 99 284 02 23 2 626 55 ' 463 1070 75 1242 1178 60
Rajamäki ............... .. 3 712 39 016 30 • 18 4 047 09 304 574 35 ,9 6 75
Yhteensä, Summa 80 888 1524 §86 72 1674 200915 62 6 588 16292 45 4254 4 250 50
Turku, Abo ................. 53 206 2 489 608 19 2 789 491108 96 12 534 31 405 5.0 324 1316 95
Lieto ........... .............. .. 2 091 16 742 72 12 7 339 80 48 99 90 — — —
Aura ............................ 5 814 52 205 51 18 5 887 25 179 632 20 1329 895 _
Kyrö ............................ 5 906 67 113 54 49 16138 15 134 396 50 147 113 40
Mellilä.......................... 6 667 78 850 64 50 11 503 80 377 704 25 176 156 20
Loimaa........................ 5 721 147143 84 231 46 843 97 ' 694 1753 50 __ __ __
Ypäjä ......... ................ 2 265 40 079 — 13 5136 70 182 470 85 787 2 024 50
Humppila.................. .. 10 842 314190 42 158 29 072 20 712 1285 50 39 60 60
Matku....... ................. 2 507 36 333 55 15 5 202 19 307 817 30 24 - --- —
Urjala........................... 10408 216 059 77 78 37 163 03 578 1744 50 481 643 85
Tampere, Tammerfors . 34 755 1 617 679 35 1035 208100 95 11179 29 427 60 371 564 80
Lempäälä .................. .. 2979 51 848 91 30 5173 74 312 822 50 913 833 30
Viiala.......... ................ 2 731 80 320 70 15 5490 52 733 1662 — 255 218 75
Toijala ....................... 1691 68950 22 31 7138 23 207 1227 — 636 644 90
Kuurila ........................ 881 25 652 88 19 3 439 60 628 1902 60 198 235 45
Siirros, Transport 148 464 5 302 779 24 4 543 884 739| 09 28 804 74 351 70 5 680 7  7 0 7 ) 7 0
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25 Liite IY  Bil,
liikenteestä, asemittain ja  rautatehtain, vuodelta 1918. (Jatkoa).Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.).
H evosia .
Hästar.
H arjaa.
B oskap.
M a k s u t .
A v g i f t .
A jon eu v ot .
Á k don . Lisä­m aksut.
T illskotts-
inkom ster.
Y h teen sä  ta ­
varaliiken­
teestä. 
Sum m a 
godstrafik .
H evosista.
Hästar.
K arjasta .
B oskap.
Y hteensä .
Summa. kpl.
st.
M aksut.
A vg ift.
kpl.
st.
kpl.
st.
3imf.
Smf.
ps.
pi.
Itiä
n
Shnf. tOä
pi.
9frnf. 
3mf. ■
pH
in.
3hnf.
$mf.
pis.
■p.
tt/mf.
Smf.
pii
n
8 787 3 941 273 222 90 73 $99 86 347 122 76 5 981 112 564 29 240 901 54 16 708 576 05
21 3 670 — 21 80 691 80 ' 20 188 45 485 85 33 997 05
111 41 4 098 — ■ 575 60 4 673 60 45 1178 10 953 40 91 505 45
44 34 1 055 70 335 85 1 391 55 11 283 15 .--- — 32 091 31
.24 2 605 90 8 15 614 05 15 215 88 — — 33 041 68
31 7 1213 35 182 85 1396 20 30 589 35 1012 60 36 237 60
90 24 7 608 30 643 35 8 251 65 91 5 375 65 22 95 94 335 95
1 1 77 40 9 45 86 85 20 395 35 — — 20194 30
4 8 540 60 45 — 585 60 30 1108 65 10 65 25 418 70
3 — 105 80 — — 105 80 13 215 85 491 50 11 302 82
__ __ _ _ _ 1 3 60 75307 55 107 048 20
— — — — — — — — 21 01 468 18
__ __ __ __ z z z __ __ __ 99 48 924 65
— — — — — — — — — — 111 07 304 72
__ _ _ _ _ 270 08 451 04
— - - — — .— -_ __ — — ’ --- — — ---1 . 301924 04
9116 4 061 . 289197 95 75 721 91 364 919 86 6 257 122118 32 319 687 68 17 497 971 42
22 35 450 40 827 75 1 278 15 41 528 90 4109 45 455196 60
2 4 100 50 74 70 175 20 6 43 — 3 65 21 947 82
39 100 833 45 1 267 50 2100 95 51 457 45 875 08 153 413 26
85 95 1 720 60 1239 - - 2 959 60 52 357 75 30 20 42 450 95
16 50 253 90 667 20 921 10 6 83 10 — — 68 411 75
15 36 276 30 428 75 705 05 15 230 50 591 90 344 679 46
35 146 2 022 75 5 379 02 7 401 77 37 830 i 90 — — 295 397 75
37 38 1133 30 979 15 2112 45 33 ' 35970 56 10 70160 35
36 223 1160 60 3 438 70 4 599 30 42 464 60 — — 177 858 79
28 19 499 25 218 90 718 15 24 238 35 — — 105 116 42
7 12 234 55 .205 4b 440 _ 17 144 70 2 — 44 231 19
322 758 ■ 8 685 60 14 726 12 23 411 72 324 ' 3 738 95 5668 38 1 778 864 34
950 309 36 549 80 8 696 80 45 246 60 406 9 605 09 21 780 80 3 090 072 09
16 13 267 13 245 42 512 55 8 159 90 1 30 24 856 17
8 36 242 95 726 85 969 80 38 260 05 14 45 60 864 26
14 33 253 20 . 1200 35 1453 55 15 142 — — — 85 357 14
13 15 261 40 909 95 1171 35 11 92 70 116 30 92 595 24
291 91 . 6 979 __ ■ 1753 50 8 732 50 62 542 11 17 25 205 033 17
14 55 508 45 1269 05 1777 50 9 91 60 — -- - 49 580 15
82 276 3 488 45 5 311 90 8 800 35 42 691 73 668 75 354 769 55
18 129 324 78 1879 10 2 203 88 14 163 05 — — 44 719 97
41 182 1320 90 2 517 85 3 838 75 43 531 — “  - — 259 980 90
1293 376 41 750 51 8 335 22 50 085 73 926 13 733 74 13 582 __ 1 933174 17
44 57 1159 10 660 — 1 819 10 99 831 65 — 70 61 329 90
20 14 432 10 172 70 604 80 . 25 311 75 — — 88 608 52
379 197 9159 30 3 226 25 12 385 55 98 1280 67 498 50 92 125 07
20 58 263 15 . 1674 55 1937 70 9 107 j70 594 60 33 870 53
3 203 1841 102 960 22 38 579 49 141 539 71 1805 28 544 74 37 274 65 6 476 936 83
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Taulu N:o 2. Supistelma Suonien Valtionrautateiden tavara-Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken ä Finska
A s e m a t ;
S t a t i o n e r ,
K ahtita  varaa. ’ • 
F raktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods.
P ak ette ja .
Paketer.
M aitoa -(pH eteölä). 
M jö lk  (m ed biljetteT).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
A vg ift . Tonnia.
T on .
Maksut.
A vg ift. kpl.
st.
M aksut.
A vg ift .
K olli-
luku.
A ntal
k olly .
M aksut.
A vg ift .
9mf
7M i.
n
ÍPmf. ym.
n
im
yn. M ym 7&
Siirros, Transport 148 464 5 302 779 24 4543 884 739 09 28 804 74 351 70 5680 7 707 70
Iittala................. .. 2 430 64 287 62 19 3 859 24 362 1076 65 1787 1960 50
Parola.................. 2134 79132 43 69 11745 72 985 2 619 80 1197 1 376 15
Yhteensä, Summa 153 028 5446199 29 4 631 900344 05 30151 78 048 15 8 664 11 044 35
Vaasa, Vasa : . . . . . . . .  . 33 729. 1830 851 70 1090 260499 36 10 373 30098 85 __ ■ ■ __ —
Korsholm ..................... 1 062 8 331 81 10 3 046 45 136 398 55 — ■ —
Toby ............................ 1425 24 743 45 11 3 031 80 34 104 75 120 77 55
Laihia......... .. 6 717 130112 19 126 51 628 30 228 859 25 7 23 10
Tervajoki......... .......... 5 821 195 201 51 ■ 32 6 349 25 146 479 55 13 42 90
Orismala . . . . . . . . . . . . . 3 925 .68 858 83 17 12123 05 446 - 1455 25 334 . 459 30
Ylistaro......... ............ .. 8 515 . 192109 76 29 10 315 54 232 680 85 105 78 75
Seinäjoki. . . . . . . . . . . . . 3 614 130194 09 66 16 041 97 439 1 041 75 30 107 05
Sydänmaa.................... 4 424 117 015 53 60 18 520 16 217 569 80 43 51 60
Alavus........... .............. 3 777 98185 18 24 .6751 83 242 614 70 — —
Tuuri.......................... 1414 . 29 782 45 47 9 510 10 60 ' 325 30 383 184 60
Ostola.. . . . . . . ............... 5 942 126 320 04 17 4 222 04 426 1154 10 4 246 10
Inha .... ......................... 5 946 103 928 52 22 5142 65 199 329 05 — — —
Myllymäki... . . . .  .. .. . 1721 54 715 14 63 12 560 65 268 878 15 —  ■ . — —
Pihlajavesi.................... 3 885 59 938 74 3 987 52 107 304 90 — --J
Haapamäki........... . 1 814 26 832 35 . 4 989 35 170 295 75 — ; ..— -- '
Kolfio .. ............... . 3 700 91 793 07 3 670 30 189 401 75 ■--- — —
Vilppula........................ .14 796 500 861 92 33 13 333 87 979 2 524 55 3 3 —
Lyly ............................ 932 6 445 69 2 354 30 54 193 60 . -- — —
Korkeakoski................. 3 648 66 851 52 69 15 676 06 351 950 — ---• ' — —
Orivesi......... .. .... 7 264 ■' 126 650 98 39 8 408 76 832 . 2 630 356 427 80
Suinula....... ................ 3 714 34 233 65 14 1713 25 169 495 05 284 170 40
Kangasala.................... 1178 40 099 82 18 3 292 — 253 755 05 283 180 60
Vehmainen........... , .. . 2 335 39 232 29 4 811 70 525 166 20 69 29 80
Yhteensä, Summa 131298 4 103290 23 1803 465980 26 17075 47 706 75 2 034 2 082 55
Tornio, Torneä........... .. . 12 735 614 739 22 331 . 59 654 11 585 1750 80 323 216 75
Laurila ........................ 3106 19 222 65 17 4 588 65 124 365 80 3 756 2 412 90
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 2 315 115419 68 105 29 243 40 1005 1572 50 732 526 20
1 487 18193 56 28 5 874 15 ■ 147 383 20 . 22 13 20
484 13 654 79 21 5 581 80 19 49 90 748 658 75
Olhava......................... 281 4 488 21 7 1552 60 13 61 50 319 '239 50
li .............................. 2 196 56268 75 92 20919 40 126 437 70 294 269 30
Haukipudas................. 2 525 22 865 36 8 .2191 25 48 120 15 106 79 70
Kello ... .... .................. 292 5 439 25 7 1916 90 31 64 50 490 297 15
Tuira....... ................ . . .469 49 515 69 70 22 093 25 263 848 75 — —
Oulu, Uleäborg . . . . . . 11152 616 750 39 316 93 048 63 2 482 9 244 75 --- ■ — —
Kempele .................... .. % 363 9 668 80 3 322 25 57 163 65 264 178 75
Liminka..... ................. 2 510 116 591 18 10 2 424 30 80 25880 --- . — —
Ruukki . ........... .. 31 056 195 227 60 16 5 294 85 212 7l8'50 — — —
Lappi................... 96 4 434 87 1 177 25 53 99|45 — — . —
Siirros, Transport 72 067 1 862 480 —| 1032 254 882 79 5 245 16139 95 7 054 4892 20
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■ 27 Liite IV  Bil,
liikenteestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1918. (Jatkoa).Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918. (Forts.).
H evosia. H arjaa.
M a k s u t .
A  v  g  i f  t.
A jon eu vot.
A kdon.. Lisä­
maksut..
Y hteensä ta 
varaliiken- 
teestä. 
Sum maHästar. B oskap. H evosista. K arjasta . Yhteensä. M aksut.
Tillskotts-
Hästar. B oskap. Summa. kpl.
st.
A vg ift .
kpl. kpl. iU s. W m f. ■fuä W m f. 'ftä . W m f , p ä . W m f. 5»« W m f. p ä .
st. st. W m f. JSi. 3 m f rfli. 9 m f. P - n S m f. n S m f •p
3 203 1841 102 960 22 38 579 49 141 539 71 1805 28 544 74 37 274 65 6 476 936 83
■20 59 355 90 1154 98 1.510 88 19 226 95 ----  ■ — 72 921 84
39 110 1 292 55 2 244 05 3 536 60 44 490 65 — 98 901 35
3 262 2 010 104608 67 41978 52 146 587 19 1868 29 262 34 37 274 65 6 648 760 02
213 14 7 993163 .331 55 8 325 18 141 3 013 40 4 070 75 2136 859 24
____ 1 — ____ 33 __ 33 — 3 19 75 ---- ' — 11 829 56
i 167 4 35 5 460 90 5165 25 3 53 30 — — 33176 10
12 54 589 95 2120 60 2 710 55 6 140 45 1 60 185 475 44
11 238 438 66 11148 19 11 586 85 9 315 65 17 90 213 993 61
3 151 200 85 3 028 _ 3228 85 3 65 05 7 20 86197 53
20 124 768 55 1791 40 2 559 95 4 44 25 — — 205 789 10
115 693 4 914 55 29 532 — 34 446 55 33 213 30 1460 80 183 505 51
12 15 494 60 402 10 896 70 5 96 80 — 137 150 59
23 117 ■ ■ 580 80 1268 45 1 849 25 38 596 35 5 — 108 002 31
41 '89 1128 85 . 647 60 1 776 45 12 112 40 1 65 41 692 95
27 14 1198 25 437 75 1 636 — 9 199 30 : — -^--- 133 777 58
9 2 439 25 38 90 478 15 8 128 85 —  ' — 110 007 22
18 53 . 763 25 1535 30 2 298 55 18 228 55 — — 70 681 04
4 5 147 20 186 15 333 35 6 77 15 — 61 641 66
18 28 468 65 424 25 892 90 . 7 83 50 253 25 - 29 347 10
^  12 10 131 10 191 — 322 10 4 . 47 90 57 90 93 293 02
71 57 2130 20 1199 40 3 329 60 34 641 40 342 30 521 036 64
11 62 387 05 731 25 1118 30 15 212 25 ----- : 8 324 14
74 70 1 238 25 890 45 2 128 70 23 193 15 — — 85 799 43
156 394 3159 20 . 3 235 14 6 394 34 28 381 95 ___ ____ 144 893 83
.8 50 173 55 513 40 686 95 10 72 50 ' — 37 371 80
5 44 . 23045 830 ------ 1 060^ 45 15 242 85 — 50 45 631 27
1 2 16 85 22 85 39,70 17 313 05 33 — 40 625 74
865 2 454 27 598 04 65 m 63 • 93 297 67 451 7 493 10 6 251 85 4 726 102 41
87 23 4 471 ■25 251 55 4 722 80 66 1118 80 48 394 75 730 597 23
15 3 307 30 17 75 325 05 36 1554 70 43 50 28 513 25
65 30 2142 45 341 70 2 48415 71 916 05 2 637 55 152 799 53
5 34 104 30 462 50 566 80 7 43 25 — — 25 074 16
— 34 — — 274 75 274 75 ■ 6 32 50 — — 20 252 49
3 28 149 15 253 __ 402 15 2 ' 22 35 . _L - ____ 6 766 31
3 13 . 39 10 103 50 142 60 32 436 90 — — 78 474 65
11 13 207 90 120 55 328 45 7 54 30 49 95 25 689 16
1 2 68 60 17 05 85 65 5 35 35 — — 7 838 80
— 1 — — 3 90 3 90 5 10 95 — — 72 472 54
222 160 8 914 10 2 768 90 11 683 __ 167 3166 04 11234 20 745 127 01
' --- ' 37 — — 313 80 313|80 6 105 90 — — 10 753 15
10 79 292 45 688 15 980 60 23 88 05 180 45 120523 38
19 56 996 35 1541 40 2 537 75 12 . 207 85 14 40 204 00Q 95
28 25 .. 695 45 319 10 1014 55 7 43 70 — — 5 769 82
469 538 18 388 40 7 477 60 25 866 — 452 7 836 69 62 554 80 2 234 652 43
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Taulu N:o 2. Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara-Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken ä Finska
Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (piletelllä). 
Mjölk (med biljetter).
Asemat.
Stationer. Tonnia.
Ton.
Maksat. 
. Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift. Kolli- ' . luku. 
Antal 
kolly.
Maksut.
Avgift.
■ ffinf. 
Smf. n
3/mf. ■ tm.
Jli.
SfimC
■9mf.
ym
n 3mf
fm.
yu.
Siirros, Transport 72 06V 1862480 1032 254 882 79 5 245 16139 95 7 054 4 892 20
Vihanti............. .......... 2686 42 723 92 7 . 2 327 30 94 210 95 221 - 198 90
Kilpua......................... 1109 15 308 28 6 2 085 77 85 363 65 29 29 __
Oulainen......... .. 5 913 139776 87 29 9 314 25 323 647 95 — __ ' __
Kangas ......................... 1 022 12 950 05 2. 33430■ | 24 70 60 — — - —
Ylivieska........... .......... 5 002 173 973 45 20 eööö1! ! 297 857 __ _ _ _
Sievi ............................ 2 296 70 622 55 16 4 471 — 59 176 35 __ __ __
Kannus ......................... 5 747 121236 60 11 4 661)74 313 1091 45 81 48 60
Kälviä.......................... 2 037 51 836 98 12 3132,75 130 332 10 5 3
Kokkola, Gamlakarleby 13 644 350191 44 102 .22 904 34 2310 5 820 95 31 116 25
Kronoby . . . . ............... 2 545 39 253 30 10 3 562 65 265 900 25 455 312
Källby....................... .. 1219 . 31592 95 9 2 302 90 56 144 55 4 3 __
Pietarsaari, Jakobstad 7 916 479 964 16 213 2983610 1 628 5 014!90 — — —
Bennäs ........... .......... .. 487 20 000 91 3 1 099,65 118 38320 __ _ __
Kovjoki....... ................ 4 252 40 559 05 20 5 528 50 . 164 478 20 — — —
Jeppo.......................... 2118 97 250 84 8 244048 402 1177 80 485 3 758 75
Voltti.................... 1157 75174 23 11 3196 64 70 281 30 __ • — —
Härmä.......................... 1455 67 132 45 31 7 631 85 89 . 193 90 . --- -- - —
Kauhava...................... 4 800 161 579 08 35 10 354 51 , 250 857 30 10 66 40
Lapua................ .. 7141 250195 82 47 14 414 — 687 1917 65 70 252 —
Nurmo ........... 2 287 73 641 50 9 1 980 67 64 161 05 33 30 90
Yhteensä, Summa 146900 4177444 43 1633 393018 30 12 673 ■ 37221 06 8478 9 711 —
Kajaani, Kajana . .. .. . 38 696 1029 805 16 65 19 984 74 517 1639 10 __ ,_ __
Murtomäki . ................ 247 3 765 40 3 944 10 114 281 75 18 11 30
Sukeva....... ............. 7 590 211712 50 10 2 706 96 180 345'25 — • ' — —
Kauppilanmäki...........
Soinlahti . . ...............
523 , 3 762 20 ■ 1 501 95 73 250 45 171 103 20
263 5 565 10 3 1014 65 29 57 80 — — —
Iisalmi........ ........... ..... 2 908 132 237 84 101 31 699 68 1419 . 3 064 50 217 160 20
Lapinlahti.................... 5 440 140572 40 43 11 400 87 520 2 205 50 109 82 35
-Älapitkä...................... 596 15860 80 ' 2 1 953 65 181 555 90 422 325 70
Siilinjärvi....... ............ 3 062 47 899 20 24 3-500 25 159 603 70 1 352 1150 55
Töivala...................... .. 1177 11828 55 2 719 05 182 660 65 — — —
Kuopio ........................ 14 667 829459 99 460 117 329:98 3 481 10 794 90 200 150 __
Pitkälahti .................... 1699 39 621 20 3 1 043 60 59 198 70 — — —
Kurkimäki. .................. 1310 59 382 25 13 3 309 20 214 415 90 149 158 25
Salminen . . . . . . . 1126 8 543 35 9 2 025 -- - 166 629 95 30 ■ 22 50
Iisvesi.......................... 13 823 445308 70 , - 84 19 503 75 126 243 __ — . — —
Suonnejoki........... . 2 082 73 610 13 68 14 245 47 528 1819 10 - _ __ __
Haapakoski . . . . . . . . . . 1286 40 789 19 8 2 394 59 171 659 50 332 574 40
Pieksämäki ................. 1789 50 358 02 37 8 429 44 . 411 856 85 126 104 70
Kantata........................ 2 346 44629 65 12 3385 55 357 1100 35 — ' --- r—
Haukivuori ............. . . 2 617 .47 579 01 4 1342 05 175 52995 164 160 65
Kalvitsa ........... 2129 32 695 35 12 . 2 696 28 160 35565 __ __ __
Hiirola ........................ 604 1590 95 1 364 55 15 45|40 206 131 25
1 Siirros, Transport 105 980 3 276 576 94 965 250495l36 9 237 27 313 85 3 496 3135 05
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liik en teestä , asem ittain  ja  rautateittä in , vu od elta  1918. (J a tk o a ).
S tatsjärnvägarne, s ta tion s- och  bandelsvis , är 1918. (F o r ts .) .
Hevosia, Karjaa.
M a k s u t
A v g i f t
Ajoneuvot.
Ákdon. Lisä*maksut
Yhteeusä ta 
varaliiken-
-
Hästar. Boskap. Hevosista.
Hästar.
Karjasta.
Boskap.
Yhteensä.
Summa. kpl.
Makaut.
Avgift.
TiUskotts-
inkomster. Summagodstrafik.
kpl. kpl. % 7*® 3hnf. li im S&rnf. p& Stmf pé. 3knf. ps.
st. st. Sfiy: yu 9mf. ?«■ '■p. 3rnf. p . $mf. n 3mf p.
469 538 18 388 40 7 477 60 25 866 452 7 836 69 62 554 80 2 234 652 43
1 43 36 70 1195 85 1232 55 5 73 55 48 15 46 815 32
11 54 443 90 758 55 1202 45 5 70 35 14 50 19 074 —
44 114 1 493 75 2933 35 4427 10 19 375 86 --- ' — 154 542 02
2 9 118 40 461 65 580 05 2 5 45 — — 13 940 45
54 452 2 085 35 10 300 55 12 385 90 19 570 40 3 75 194 346 61
64 153 2186 90 4 575 30 6 762 20 15 156 45 52 55 82 241 10
170 110 4 634 50 3 573 75 8 208 25 30 177 95 — — 135 424 59
3 32 38 55 664 10 702 65 10 140 05 — 10 56147 63
393 102 17 635 — 4 888 55 22 523 55 116 1789 90 13 505 45 416 851 88
1 21 36 ____ 509 45 545 45 8 28 20 ____ ____ 44 601 85
'2 5 29 90 18 75 48 65 2 5 05 5 — 34102 10
26 16 1 061 15 76 35 1137 50 37 887 80 2 717 80 519 558 26
1 — 17 85 • —: — 17 85 10 23 95 1 10 21 526 66
13 9 230 26 176 39 406 65 7 121 05 — — 47 093 45
13 149 580 45 1242 90 1823 35 2 8 __ 59 55 106 518 77
49 51 1 604 60 1 075 15 2 679 75 12 285 15 100 -- - 81 717 07
15 33 397 20 1043 20 1440 40 3 26 20 — .-- 76 424 80
70 256 2 038 70■ 3 756 60 5 795 30 30 1201 30 2 — 179 855 89
53 421 1875 90 7 769 --^ 9 644 90 25 296 — 9 45 276 729 82
2 22 231 80 ■ 527 75 759 55 1 10 80 70 20 76 654 67
1 4 5 6 2  590 5 5 1 6 5 26 . 53  024 79 1 0 8 1 9 0 05 810 14  090 14 7 9 1 4 4 40 4 818 819 37
104 52 5 713 40 1054 50 6 767 90 72 1424 35 11192 50 1 070 813 75
3 8 39 40 36 65 76 05 1 1 50 — — 5 080 10
6 43 510 05 251 45 761 50 12 124 — 5 — 215 655 21
4 27 74 35 173 65 248 — 7 33 85 — — 4 899 65
— 10 — — 166 15 166 15 2 . 12 90 — — 6 816 60
338 244 12 347 51 8144 70 20492 21 146 2012 59 905 90 190 572 92
35 117 1 003 80 5 899 40 6 903 20 30 234 30 — — 161 398 62
29 55 499 59 2112 01 2 611 60 14 80 20 — — 21 387 85
92 119 2 800 65 4 692 15 7 492 80 27 226 40 233 10 61106 —
62 32 .. 1012 10 510 30 1 522 40 19 161 20 — — 14 891 85
699 191 27 214 72 8 631 90 35 846 62 232 3 507 63 15 983 40 1 013 072 52
5 12 165 50 253 75 419 25 4 16 45 — — 41299 20
17 11 178 70 198 85 377 55 6 47 90 — 25 63 691 30
1 3 51 65 84 50 136 15 .4 13 30 1 10 11 371 35
10 . 92 646 25 3 468 56 4114 80 7 113 60 15 85 469 299 70
106 236 5 078 57 8 729 68 13 808 25 53 631 80 ____ ____ 104114 75
12 9 306 35 343 95 650 30 1 4 05 — — 45 072 03
392 176 9132 50 5 035 60 14168 10 76 951 45 1356 25 76 224 81
■ 16 88 402 15 3 851 90 4 254 05 5 38 95 24 30 53 432 85
9 116 500 20 3 630 25 4130 45 8 103 25 — — 53 845 36
26 36 274 40 1595 05 1869 45 9 51 55 30 ____ 37 698 28
—  . 3 — — 61 90 61 90 ' 3 28 70 — — 2 222 75
1966 1680 67 951 84 58 926 84 126 878 68 738 9 819 92 29 747 65 3 723 967 45
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Taulu N:o 2.Tab. Supistelm a Suom en V altionrautateiden  tavara ­k o  2. Sam m andrag a v  g od stra fik en  ä Finska
A s e m a t.
S t a t i  o n er.
Rahtitavaraa.
Praktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia. . 
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
KoUi-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgift.
ffmf
pe
■p.
' Sfrnf. 
dmf.
pe
p.
3mf.
3mfi.
pe.
p .
Sfnifi . 
■ S fy p .
Siirros, Transport 105 980 3 276 576 94 ■ 965 250 495 36 9 237 27 313 85 3 496 3135 05
Mikkeli,.S:t Michel.. . . 28307 654 349 31 176 39 374 82 2 922 8 342 25 859 643 50
Otava ........................ 32 155 500735 87 64 9 801 i5 196 558 10 523 412 50
Hietanen . . . . . .  . . . . . . . 3 554 64100 30 8 2 010 05 161 423 75 224 375 40
Mäntyharju .......... . 6 452 104 778 33 49 11293 95 416 881 — 151 258 65
Voikoski ................. 4 775 42 485 40 5 1176 10 231 924 50 ' ’ . --  " 106
—
Selänpää . . .................. 18 406 189 293 67 15 3 357 35 229 606 40 59 20
18896 354 247 08 87 4 880 85 241 653 50 — — —
Myllykoski................... 2 276 82 431 85 12 2 489 220 636 95 11 13 20
Hamina, Fredrikshamn 5541 109 935 03 312 31 369 40 2162 6 836 50 132 237 60
Liikkala ................. .. .2158 22 220 89 40 4105 63 347 1096 20 — -- ' —
Inkeroinen .. .............. 6 599 146161 65 107 20 908 05 365 1178 50 157 * 142 15
Tavastila . . . . . . . . . .  . . . 3 832 67 876 57 8 1765 95 309 1004 90 502 365 85
Kymi.......... .. 4 817 146 667 70 145 13 254 56 2 057 7 531 — 128 76 80
Kotka........ .............. 22 880 699 934 60 ■ 614 84 291 21 2 688 8 070 — . --- --  ' —
Yhteensä, Summa 266628 6 461 796 19 2 607 480573 43 21 781 66 057 40 6 2 4 2 5 766 90
Nurmes . ..................... 2 486 89 079 94 54 12170 05 307 676 30 1892 2 757 50
Höljäkkä..................... 39 972 30 16 1056 20 51 129 75 ■ 49 31 05
207 2 605 70 4 952 90 59 159 15 728 697 55
Lieksa ..................... .. 15 328 628 360 35 37 7 616 35 278 979 60 — — —
Vuoni slahti............ .. 224 . 5 038 90 18 .. 1 514 20 37 84 ■--- — —
Uimaharju .................. 356 18493 05 9 1992 15 69 71 90 — ■ — —
Kaltimo .. .............. . 1782 104 740 90 25 3 744 25 89 220 70 -- - — —
Jakokoski................. . 36 1551 55 3 644 05 25 52 — • — -—
Kontiolahti................. 849 14 047 03 12 1313 90 19 69 — -- . 1-- —
Joensuu.......... ' '5772 209 723 10 ■ 494 60 730 60 1369 3 936 70 — • —r —
Hammaslahti .. ........... 719 17 525 10 26 4 565 99 74 249 30 26 16 20
Tohmajärvi .......... . 1565 28 000 59 17 3 596 35 65 205 85 80 69 95
Värtsilä................. 18 750 611 252 48 42 10130 60 222 682 70 — --- - —
Matkaselkä................. 5171 109 207 19 16 3 425 53 146 458 85 — ---- ■ —
Kaalamo ..................... 1185 29152 33 27 6 854 25 140 335 55 197 181 60
Helylä........................
Sortavala, Sordavala . .
5 517 192 938 67 15 3 705 16 141 380 10 340 204 60
17 532 442 714 34 337 . 56 298 30 1350 3 797 55 229 104 30
Kuokkaniemi . . . . . . . . . 1678 13527 35 1 236 40 62 154 15 292 193 95
Niva........................ .. - 876 19 916 35 16 3772 95 88 242 45 39 30 25
Jaakkima . . .  ................. .. 7 614 131339 83 34 5 288 20 241 608 85
Ihala............................. .. 1199 13 264 85 8 1235 40 79 169 85 — : ■ — —
Elisenvaara ................. .... 4 792 72 863 65 41 7 615 27 251 601 10 ---- . — —
2 275 21 748 42 12 6 352 85 84 181 25 9 13 95
Hiitola........................ 6 755 121417 49 101 17 503 68 297 821 05 2 000 4 725 20
Ojajärvi-........... 3 751 51637 10 - . 10 1173 10 143 422 55 19 17 10
1509 21028 _ 11 1676 44 117 317 05 108 101 40
3 489 30 229 41 22 3 810 90 216 464 80 1020 1 067 50
Koljola................... .... 2134 23 709 60 4 553 25 18 61 95 68 52 25
Siirros, Transport 113 590 3 026 085,57! 1412 229 529 27 6 037 16 434 05 7096 10 264 35
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liik e n te e s tä , asem itta in  ja  rautateittä in , vu odelta  1918. (J a tk o a ).
S tatsjärn vägarn e, s ta tion s- och  band elsv is , är 1918. (F o r ts .) .
Hevosia.
Hästar.
Karjaa.
Boskap.
M a k s u t .  
A  v  g i f  t-
Ajoneuvot.
Äkdon. Lisä­maksut.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä ta 
varaliiken- 
teestä. 
Summa 
godstrafik.
Hevosista.
Hästar.
Karjasta.
Boskap.
. Yhteensä. 
Summa. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
kpl.
st.
kpl.
st.
$mf. 
■ '3mf.
•fm.
■flL
"fus. 
7'ti. . i g
'fm.
■ i g Ju.
Itiä. Simfi.
SThf.
1 966 1 6 8 0 67 951 84 . 58 926 84 126 878 68 738 9 819 92 29 747 65 3 723 967 45
295 207 15 825 20 ■ 7 1 5 5 10 22 980 30 186 2 002 15 933 05 728 625 38
27 48 1 6 2 4 85 3 364 — 4 988 85 12 171 70 18 65 516 686 82
8 72 539 90 3 4 2 3 60 3 963 50 15 102 25 — — 70 975 25
,  170 348 4 023 95 . 12 997 95 17 021 90 * 32 305 40 — 134 539 23
14 83 ■ 581 25 2 067 65 2 648 90 21 562 80 __ 05 47 797 75
12 52 305 92 1 0 6 2 95 1 3 6 8 87 51 443 25 2 65 • 1 9 5 1 7 8 39
21 22 ' 490,14 637 95 - 1 1 2 8 09 13 140 06 1 1 1 6 10 362 165 68
2 31 7 1 4 5 521 30 592 75 10 43 65 205 85 86 413 25
173 64 7 894 6 6 1 1 2 4 10 9 018 76 72 991 35 7 982 22 1 6 6 3 7 0 86
26 ' 28 9 1 0 6 5 605 40 1 516 05 6 70 65 __  . ___ 29  009 42
14 78 413 30 1 1 1 5 15 1 5 2 8 45 14 31 65 300 40 170 253 85
18 6 285!06 56 15 341 20 11 92 50 ---- ,--- 71 446 97
37 34 743 85 304 55 1 0 4 8 40 32 368 20 71 45 169 018 11
99 15 2 1 8 7 ,9 0 226 70 2 41 4 :60 122 1 7 6 0 55 2 1 6 9 20 798 640 16
2  882 2 768 10 3  849 91 93  589 39 1 9 7 4 3 9 30 1 3 3 5 16  909 08 4 2  547 27 7 2 7 1 0 8 8 57
157 398 10  945 85 13 053 45 23  999 30 57 783 35 6 30 129 372 74
2 29 56 ,60 374 95 431 55 2 5 60 — — 2 626 45
16 38 6 6 8 5 5 914 40 1 582 95 6 35 90 — — 6 034 15
14 0 103 5 085 45 2 38 4  30 7 46 9  75 76 1 1 0 4 40 419 35 645 949 80
. 35 25 848 80 307 __ 1 1 5 5  80 23 182 25 21 90 7 997 05
50 34 941 70 7 3 0 7 5 1  672 45 24 169 30 — — 22 398 85
. 27 45 1 8 4 3 45 1 32 0  30 3 1 6 3  75 33 277 55 6 90 1 1 2 1 5 4 05
3 3 259 25 66 ,75 ■ 326 2 32 — — — 2 605 60
5 44 191 25 1 1 9 8  35 1 3 8 9  60 3 63 60 — — 16 883 13
717 573 34  032 90 23 619 50 57 652 40 368 4  848 40 14 40 . 336 905 60
224 33 1 5 8 8 10 6 038 75 7 626 85 16 255 30 — — 3 0  238 74
37 209 946 95 5 872 05 6 819 — 23 190 15 — — 38 881 89
110 85 4 565 95 . 2 616 85 7 1 8 2 80 53 1 0 1 5 40 1 1 3 3 80 631 397 78
55 29 1 5 8 0 15 370 60 1 9 5 0 75 23 405 25 174 30 115 621 87
68 48 3 045 20 1 990 — 5 035 20 22 288 — — — 4 1 8 4 6 93
32 7 1 4 2 5 80 172 55 1 5 9 8 35 11 165 95 7 20 19 9  000 03
437 150 . 17 095 30 4 004 50 21 099 80 179 2 557 10 410 75 526 982 14
16 30 412 80 252 95 665 75 11 101 45 — — . 14  879 05
70 26 2 818 75 539 75 3  358 50 10 140 65 1 30 27 462 45
339 101 6 986 70 .2 1 7 0 45 9 1 5 7 15 132 1 3 7 2 90 31 75 147 798 68
' 22 38 1 4 1 9 50 669 35 2 088 85 13 229 10 — — 16 988 05
274 110 12 014 95 2 013 80 1 4  028 75 . 52 479 50 62 0 10 96 208 37
40 16 1 0 3 4 41 2 1 8 8 4 1 2 5 3 25 21 - -258 25 30 — 29 837 97
456 264 12 802 60 3 606 40 16 409 — : 582 9 826 23 598 90 171 301 55
67 53 1 8 9 5 7 5 1 043,55 2 939 30 36 368 80 4 10 56 562 05
61 14 1 7 4 7 65 -182|20 1 929 85 48 430 40 — — 25 483 14
. 76 40 1 9 6 0 25 386 ,90 2 347 15 56 647 — — 40 38 567 16
10 21 253 ¡42 199|75 453 17 11 193 23 — — 25 023 45
3 546 2 566 128 468 03 76 318 99 2 0 4 7 8 7 02 1 8 9 3 26  427 01 3 481 45 3 517 008 72
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Taulu N:o 2. Supistelm a Suonien V altionrautateiden  tavara -
T ab . N :o 2. Sam m andrag av  g od strä fik en  ä  F inska
A s e m a t .
S t a t  i o n er.
Rahtitavaraa,
Fraktgods.
Piitata varaa. 
Ugods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (piloteilla). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgift.
Snifi
•fiis.
'fti.
«S%? pä.
n
dfayp.
&mf.
pä.
n
dhnf.
n
Siirros, Transport 113 590 3 026 085 57 1412 229 529 27 6 037 16 434 05 7 096 10 264 35
Vuoksenniska . . . . . . . . . 39 630 424557 16 24 6 210 40 83 185 40 — :— —
Imatra ....................... 2 676 73 833 17 50 6 207 19 523 1039 75 175 157 50
Enso ......................... 5 981 151 261 69 18 2 794 74 217 377 70 . 485 424 95
Jääski........ .............. 1294 19 039 64 15 1935 15 227 427 10 970 917 30
Antrea............... ........ 13 201 119 639 65 99 21 893 66 152 297 20 617 456 75
Hannila ... .................... 1 208 12 746 50 11 1 274 60 91 196 25 1019 1016 35
Kavantsaari............... 509 4 851 90 8 623 — 21 40 45 473 527 55
Karisalmi................... 220 2 607 15 37 1655 60 .27 64 25 703 457 80
Tali ........................... 1 528 6 882 35 . 7 983 15 38 114 50 1028 616 95
Tammisuo.......... ........ 7178 93 886 86 563 81 662 60 56 133 55 — ■ -- —
Yhteensä, Summa 1 8 7 0 1 5 3 93 5  391 64 2 2 4 4 3 5 4  769 36 7 472 1 9  310 2 0 1 2  56 6 . 1 4  839 50
Mäntyluoto ............ . . 13 760 431595 34 45 9 366 41 329 1 217 40 __ _ —
Pori, Björneborg. . . . . . 14 499 588 677 88 429 77 912 78 . 14630 40 984 25 207 327 —
Haistila ...................... 1450 25 533 65 13 1987 47 1027 4164 65 1592 1 012 80
Nakkila...................... 1472 55146J28 45 5 837 87 333 1517 55 930 670 35
Harjavalta ............ . 806 33 225 35 28 4 51645 337 1305 —^ 657 . 467 65
Peipohja ..................... 788 41397 90 ■17 2 816 95 . 261 903 90 315 .461 80
Kokemäki................... 1435 57 646 65 44 4 37494 730 2130 25 120 224 40
Kyttälä ..................... . ' 716 48 549 35 19 4 910 40 371 1043 35 52 52
Kauvatsa................... 6 461 85 665 51 11 2 551 18 390 1273 50 254 446 70
Äetsä............... , : . . . . 1 407 55 917 09 28 5 044 68 137 •1389 — 4 3 60
Kiikka ........................ 2 330 60 838 98 21 5 89404 365 1087 30 3 10 20
Tyrvää ................... . . 2 091 57 830 25 28 5 776 71 373 1346 — — — —
Karkku ....................... 5 640 69 723 83 26 4 492 72 579 2 010 25 344 432 20
Siuro.......... ............... . 26 247 303 742 03 43 8127 29 624 ■ 1997 — 1250 1054 85
Nokia......................... 514.9 324 952 10 39 7 661 95 954 2 658 80 1066 974 15
Epilä....... : ................. 5 931 114 693 20 52 9 966 15 278 610 45 30 81
Yhteensä, Summa 9 0 1 8 2 2 3 5 5 1 3 5 39 888 1 6 1 2 3 7 09 2 1 7 1 8 6 5 6 3 8 6 5 6  824 6  218 70
Hankasalmi................ ■ 2 888 67 916 40 17 4 626 40 203 687 55 — — —
Haapaniemi....... ........ 2 078 57121 26 17 4 581 55 141 357 05 — — —
Suolahti...................... 24 353 . 809 901 29 67 15 553 05 370 879 45 93 69 75
Kuusa . . . : .......... . 735 15 031 45 6 211440 130 313 45 886 568 50
Laukaa ....................... 2 037 . 27 565 43 9 : 1 582 60 326 ’ 979 05 637 411 15
Leppävesi . .................. 2 741 10175 10 ■ 2 449 90 119 382 45 161 96 60
Jyväskylä................... . 8105 452 113 72 207 49 886!22 3 444 7 835 90 — —
Vesanka............. . . 2 337 23 842 07 4 1 093 15 35 73 95 --- ' —
Kintaus....................... 3 382 71 906 71 5 1 329 40 59 154 60 — — —
Petäjävesi................... 5 403 .75 568 46 11 2 701 35 86 438 90 104 62 40
Keuruu................. 2 672 ■ 54 883 37 19 4 572 08 553 1116 50 178 121 75
Y hteensä, Summa 56  731 1 6 6 6  025 26 36 4 8 8 4 9 0 10 5 4 6 6 1 3  218 85 2  059 1 3 3 0 15
Turku Itäin., Aho Östra 2 363 172 771 41 84 18 001 06 378 1059 15 — —
Littoinen........ ............ 170 6 225 41 16 1293 05 69 179 30 110 66
Piikkiö . ..................... 2 216 21463 20 54 6 263 85 .362 1139 80 3 012 2 071 05
Paimio ....................... 9 658 106 804 27 42 31 787189 163 . 422 35 1895 1181 35
Siirros, Transport 14 407 . 307 264 29 196 57 345 85 972 2 800 60 5 017 3 318 40
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liik en teestä , asem itta in  ja  rautateittä in  v u od e lta  1918. (J a t k o a ) .
S tatsjärn vägarn e, s ta tion s- och  band elsv is , är 1918. (Forfcs.).
Hevosia.
Hästar.
Karjaa.
Boskap.
M a k s u t .  
A v g i f  t.
Ajoneuvot.
Äkdon. Lisä­maksut.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä ta 
varaliiken- 
teestä. 
Summa 
godstrafik.
"
Hevosista.
Hästar.
Karjasta.
Boekap.
Yhteensä.
Summa. kpl.
Maksut.
Avgift.
kpl. kpl. ffinfc /14S. 3ht£ /lM. /m Skijp. 7IM. amp. 7W dfrnjp. fiK
St. st. /li. '/li. ■¡ti. /U. 9mfi n S a f n
3546 2 566 128 468 03 76 318 99 204 787 02 1893 26427 01 3 481 45 3 517 008 72
18 11 865 70 602 20 1467 90 3 42 25 89 20 432 552 31
20 21 723 20 261 95 985 15 19 644 70 244 20 83111 66
2 4 94 40 177 60 272 — 10 229 60 — — 155 360 68
10 16 187 70 220 20 407 90 13 81 05 — — 22 808 14
107 88 2 860 30 640 05 3 500 35 144 1641 _ 3 252 40 150 681 01
8 11 334 35 187 _ 521 35 17 180 20 57 40 15 992 65
3 22 30930 149 30 458 60 19 . 252 20 728 94 7 482 64
8 17 322 35 197 20 519 55 24 108 64 2 50 5415 49
1 1 28 35 45 40 73 75 2 18 85 19 50 8 709 05
6 13 254 65 176 _ 430 65 10 294 — 890 45 177 298 11
3 729 2 770 134448 33 78975 89 213424 22 2154 29919 50 8 766 04 4 576 420 46
1 6 55 6 55 2 20 15 1245 55 443 451 40
230 108 5 999 82 1928 66 7 928 48 192 2 325 49 6 453 20 724 609 08
10 2 280 65 74 75 355 40 — — — — — 33 053 97
5 14 66 75 355 70 422 45 ' 6 66 60 — 63 661 10
2 12 40 10 549 40 589 50 3 33 65 — — 40137 60
7 59 127 85 556 20 684 05 5 75 60 — — 46340 20
125 47 2 792 06 479 65 3 271 71 42 207 46 — — 67 854 51
1 1 27 19 45 46 45 13 152 35 — — 54 753 90
5 48 137 45 377 58 515 03 28 301 75 — 05 90 753 72
22 203 803 80 1762 23 2 566 03 16 547 20 23 60 65 491 20
1 53 36 75 489 55 526 30 9 87 75 — — 68 444 57
74 100 4 546 36 2 806 80 7 353 16 152 1912 14 — — 74 218 26
23 81 817 40 1723 10 2 540 50 29 384 26 — 40 79 584 16
* 19 9 286 72 121 50 408 22 69 599 55 566 30 316495 24
7 . 18 .270 60 142 55 413 15 9 224 45 3 496 20 340 380 80
2 6 32 50 59 35 91 85 20 286 15 267 60 125 996 40
533 762 16265 81 11453 02 27 718 83 595 7224 55 12 052 90 2 635226 11
10 116 957 20 4 469 85 5427 05 24 471 96 — — 79129 36
6 7 433 60 161 30 594 90 6 41 75 — — 62 696 51
48 127 1372 90 1920 20 3 293 10 29 375 25 — — 830 071 89
18 _ 106 10 106 10 12 153 40 — — 18 287 30
4 3 285 10 93 60 378 70 6 48 10 — — 30 965 03
1 9 72 90 254 20 327 10 __ __ — — — 11 431 15
338 147 12 388 45 4 569 25 16 957 70 159 4173 25 1072 85 532 039 64
11 11 538 85 330 30 869 15 4 19 60 — — 25 897 92
2 6 40 60 171 40 212 — 14 392 30 ---- ' — 73 995 01
13 45 427 40 1340 70 1768 10 11 364 75 209 90 81113 86
54 47 1262 85 1626 05 2 888 90 17 207 — — — 63 789 60
487 536 17 779 85 15042 95 32 822 80 282 6247 36 1282 75 1809417 27
6 43 150 80 1423 __ 1573 80 43 446 15 211 50 194 063 07
1 _ 6 65 6 65 6 25 20 — — 7 795 61
20 51 193 20 206 60 399 80 20 167 05 9 90 31 514 65
14 48 472 40 1050 — 1522 40 67 461 80 — 40 142180 46
40 143 816 40 2 686 25 3 502 65 136 1100 20 221 80 375553 79
.'S u om en  V a l t io n r a u ta t i e t  1 9 1 8  F in s h a  S ta ts jä r n v ä g a r n e .
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L i i t e  I V  B il . 3 4
Taulu N:o 2. Supistelm a Suom en V altionrautateiden  ta v ara -
Tab. N:o 2. Sam m andrag av  god stra fik en  ä F inska
Asemat. «■ 
Stationer.
Rahtitavaraa,
Praktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods.
Paketteja. 
. Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift. Kolli-luku.
Antalkolly.
Maksut.
Avgift.
SfoyC
9mf.
'fm
n
;fm 
■p.
$m£
9rnf.
•pä.
p . M f.
flM."/«.
Siirros, Transport 14 407 307 264 29 196 57 345 85 972 2 800 60 5 017 3 318 40
Hai ala........................ 3 220 28 010 88 16 12 863 80 176 506 05 105 81 25
Halikko....................... 610 13 232 76 12 3196 49 164 458 85 862 985 40
Salo . . ........................ 8 997 249 935 63 246 42 085 71 1309 3 478 30 645 729 75
Perniö ........................ 4 620 99 746 98 154 18 912 59 478 1402 75 88 121 35
Koski.......................... 5 076 60 623 80 27 4122 80 429 1320 80 _ _ _
Skuru .......................... 4 702 128 321 50 84 12 034 90 794 1616 35 915 982 40
Billnäs........................ 1818 74 003 58 24 4 429 61 238 480 65 39 31 40
Fagervik..................... 2 983 27 052 — 36 2 517 95 56 107 55 127 112 95
Inga . ....................... 1593 27 349 30 23 2 463 80 190 364 30 1138 1000 20
Täkter........ ............. 1757 28 034 95 20 1696 95 103 224 65 _ • ' __' —
Solberg...................... 2171 23 771 65 15 995 75 133 364 15 1050 758 25
Sjundeä...................... 7 261 81 664 46 102 8 732 — 170 246 70 2 318 1751 40
Kyrkslätt .................... 1902 36 304 55 94 7108 80 676 957 — 7 521 5 299 —
Masaby ..................... 1 022 17 759 76 163 8 657 38 1071 2 053 40 2172 1342 50
Köklaks...................... 1872 17 675 20 102 5 072 85 268 316 40 1911 1480 —
Esbo.......................... 5141 31 247 75 22 1249 24 73 427 45 1732 1059 —
Grankulla................... 1919 17 089 03 78 5 571 29 989 2127 — 2 906 1866 90
Sockenbacka .............. 11605 143 274 — 53 10 781 23 1307 5 427 — 727 436 20
Yhteensä, Summa 82 676 1 4 1 2  362,07 1 4 6 7 209838 99 9 596 24 6 79 95 29 2 73 21 3 56 35
Varkaus...................... 3 394 184 90161 73 19 804 88 480 1496 30 — . _ ' —
Huutokoski ................ 6 841 108 638 35 14 3 568 85 116 230 20 36 143 80
Joroinen..................... 2178 47 504 80 30 7 730 _ 138 476 40 2157 8 565 90
Rantasalmi................. 2 218 66 482 10 45 9 459 20 102 279 80 1 537 6 300 90
Kallislahti................... 878 21 522 75 7 1962 50 90 319 10 3 671 3 971 20
Savonlinna, Nyslott. . . 3 328 110 901 31 127 25 973 88 767 1804 — — — _
Kulennoinen................ 306 11 092 15 10 3 072 40 83 164 05 712 2 057 80
Punkaharju ................ 39 1884 25 2 1010 65 63 124 90 . -- , — —
Punkasalmi ................ 958 12 062 25 29 5 216 80 116 288 65 216 588 60
Putikko....................... 558 8 577 15 3 729 50 75 167 65 — — —
Särkisalmi................... 2 537 68158 60 18 2 960 __ 36 131 50 — — —
Parikkala................... 447 12 502 — 24 4 769 85 - 224 581 65 — — —
Syväoro....................... 2 934 150 783 30 25 7 862 78 75 212 10 — — —
Sorjo.......................... 4 897 75 510 15 2 492 50 35 97 65 — — —
Yhteensä, Summa 31 5 13 880520 77 409 94 613 79 2 4 0 0 6 3 7 3 95 8 329 2 1 628 20
Rovaniemi ................. 3469 98 994 22 53 17 215 68 540 1555 20 ■-- --  ■' —
Muurola...................... 328 10774 80 6 1793 80 37 89 70 — — —
Jaatila ........................ . 663 12 071 80 4 1027 75 24 140 70 1917 1173 30
Koivu........................ 854 12 212 — 10 3 819 20 49 131 60 2 603 2 011 70
Tervola...................... 1607 22 907 95 10 3 414 70 98 231 — 3 442 2 590 45
'Yhteensä, Summa 6 921 156 960 77 83 27271 13 748 2148 20 7962 5 775 45
Kristiina, Kristinestad 3343 203 006 75 115 31787 79 846 2 570 — 54 44 40
Kaskinen, Kasko......... 2 395 101 256 13 201 35 055 75 196 553 40 — — —
Närpes . .................... 2190 133 881 35 128 46123 — 93 164 95 681 408 60
Siirros, Transport 7 928 438144 23 44 4 112 966 54 1135 3 288 35 735 453 —
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
3 5 L i i t e  I V  B il ,
liik en teestä , asem itta in  ja  rautateittä in , vu od e lta  1918. (J a tk o a ).
S tatsjärnvägarne, s ta tion s- och  band elsv is , är 1918. (F o r ts .) .
Hevosia.
Hästar.
Karjaa.
Boskap.
M a k s u t .
A v g i f t .
Ajoneuvot.
Akdon. Lisä­maksut.
TiUskotts-
inkomster.
Yhteensä ta 
varaliiken- 
teestä. 
Summa 
godstrafik.
'
Hevosista.
Hästar.
Karjasta.
Boskap.
Yhteensä.
Summa, kpl.
Maksut.
Avgift.
kpl. kpl. Sfrnf; itiä itiä. Sfrnfi. yi&. 9fayp. ym Sfrnfi. Itiä. ifrnf. ytiä.
st. Bt. . 3mf 7* 9mf. n ffmf. Jtt. 9mf. ■p. 9?nf 'fti. Smf. 7ti.
40 143 816 40 2 686 25 3 502 65 136 n o o 20 221 80 375 553 7 9 '
2 37 42 50 829 80 872 30 13 1 1 0 6 5 5 10 42  450 03
4 16 60 70 165 75 226 45 1 4 139 10 3 60 18  242 65
201 224 6 443 20 2 956 50 9 399 70 140 1 9 5 1 04 4  497 65 312 077 78
39 91 1 2 1 9 15 1 7 3 5 15 2 954 30 20 265 05 — — 123 403 02
30 37 1 2 4 8 35 713 __ 1 9 6 1 35 19 162 90 _ _ _ __ 6 8 1 9 1 65
21 24 545 15 1 1 0 0 75 1 6 4 5 90 20 232 20 — — 144 833 25
1 8 18 80 25 95 44 75 2 5 55 — 20 78 995 74
2 7 29 40 66 45 95 85 2 21 20 — — 29 907 50
11 38 387 80 332 75 720 55 13 107 25 — — 32 005 40
5 8 113 35 157 45 270 80 8 63 75 __ . __ 30 291 10
5 39 65 95 293 85 359 80 4 29 — 1 95 26 280 55
36 115 600 40 1 0 1 2 25 1 6 1 2 65 59 360 15 37 30 94  404 66
40 82 1 2 4 5 90 1 4 7 3 95 2 719 85 62 574 45 10 15 52 973 80
14 16 671 10 274 65 945 75 30 370 95 2 85 3 1 1 3 2 59
7 2 174 20 14 45 188 65 19 116 05 200 __ 25 049 15
7 46 131 75 277 65 409 40 32 909 90 — — 35 302 74
2 22 110 30 113 45 223 75 27 234 35 — 40 2 7 1 1 2 72
7 15 159 20 118 95 278 15 64 642 30 145 20 16 0  984 08
47 4 97 0 1 4 0 8 3 60 1 4 3 4 9 — 2 8 4 3 2 60 68 4 7 3 9 6 04 5 1 2 6 20 1 7 0 9 1 9 2 20
28 54 1 5 1 6 55 2 1 2 5 35 3 641 90 49 1 5 8 7 90 7 1 5 9 60 218 592 19
34 24 1 5 4 6 70 918 10 2 464 80 22 359 70 20 — 1 1 5 4 2 5 70
22 65 580 — 1 6 4 1 35 2 221 35 32 545 75 — 70 67 044 90
29 111 806 10 3 265 80 4 071 90 18 244 85 — — 86 838 75
46 119 2 010 30 2 953 55 4 9 6 3 85 16 156 30 — 32 895 70
181 70 6 627 85 2 1 2 8 80 8 756 65 67 1 4 8 8 20 782 40 1 4 9 7 0 6 44
18 . 43 667 35 1 1 8 9 90 1 8 5 7 25 11 107 60 — 10 18 351 35
— — — — __ — __ — 11 53 30 6 80 3 079 90
2 1 62 90 23 — 85 90 6 97 90 25 — 18 365 10
1 8 44 85 87 50 132 35 — . ---- — — 20 9 606 85
34 135 1 2 8 3 35 2 739 65 4 023 __ 22 273 25 ___ 75  546 35
29 68 1 6 1 6 80 1 2 0 7 10 2 823 90 17 208 10 12 25 2 0 8 9 7 75
18 29 266 65 439 20 705 85 10 202 60 —  ' — 159 766 63
6 4 203 65 208 10 411 75 3 36 45 — 20 76 548 70
4 4 8 731 1 7 2 3 3 05 1 8 9 2 7 40 3 6 1 6 0 4 5 28 4 5 3 6 1 90 8 0 0 7 25 1 052 666 31
39 9 2 050 90 101 55 ' 2 1 5 2 45 139 2 814 10 5 70 122 737 35
2 4 32 35 25 70 58 05 5 40 55 ---- — 12 756 90
__ 22 __ — 175 40 175 40 1 5 50 — — 1 4  594 45
2 4 11 05 35 90 46 95 9 98 15 — — 18 319 60
1 12 26 50 105 95 132 45 7 43 50 — — 29 320 05
44 51 2 1 2 0 80 44 4 5 0 2  5 6 5 30 161 3  001 80 5 70 1 9 7  728 3 5
27 16 1 1 5 0 11 616 40 1 7 6 6 51 40 782 53 1 7 3 2 90 -  2 4 1 6 9 0 88
1 4 5 40 70 35 75 75 12 124 20 1 1 2 2 90 1 3 8 1 8 8 13
5 10 31 4 65 225 10 539 75 7 183 80 7 — 181 308 4 5
33 30 1 4 7 0 16 911 85 2 382 01 59 1 0 9 0 53 2 862 80 5 6 1 1 8 7 4 6
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
L i i t e  I Y  B il , 36
Taulu N:o 2 . Supistelm a Suom en V altionrautateiden  tavara-
Tab. N:o 2 . Sam m andrag a v  god stra fik en  ä Finska
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
■Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pikata varaa. 
Ilgods.
Paketteja. 
« Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med biljetter).
Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgiffc. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgiit. kpl.
st.
Maksut.
Avgiffc.
Kolli-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgiffc.
ZFmf.
fää.
n 'f li.
5 k if
Sm fi
pä.
p . 9m f. -p .
Siirros, Transport 7 928 438144 23 444 112 966 54 1135 3 288 35 735 453
Perälä ............... ........................ 897 12 245 55 6 1398 45 48 157 55 81 48 60
Teuva ....................................... 1802 47 965 75 20 6 467 11 133 354 90 72 59 55
Kainasto .................................... 904 18 733 70 25 10 391 61 69 402 35 140 56 —
Kauhajoki........................... .. 1582 83218 75 42 15 544 19 479 994 85 10 11 55
Kurikka .................................... 6 725 184 983 19 145 48 828 21 603 1764 45 460 2 002 70
Koskenkorva ............................. 3 865 75 487 65 38 11840 15 71 229 — 109 65 40
Ilmajoki .................................... 3198 116 342 73 48 17 789 51 377 530 60 15 13 80
Yhteensä, Summa 26 901 977 121 55 768 225225 77 2 9 1 5 7 722 05 1 6 2 2 2 710 60
Koivisto1) ..  | 
Humaljoki ..  |
Kuolemajärvi |
Pastakean- /  
linna.......\
Mesterjärvi.. j  
Ino..............|
Vammeljoki.. j
Terijoki, sisäinen 
Yhteensä ( 
Summa \
Koiviston radan osuus valtionrau­
tateiltä sinne menneestä yh­
dysliikenteestä, Koivisto ba- 
nans andel av den frän stats- 
järnvägarne dit avgängna tra- 
fiken.............................
yhdysl., samtr. .. 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
yhdysl., samtr... 
sis. liik., Iokaltr. 
liikenne, Iokaltr. 
yhdysl., samtr. . .  
sis. liik., Iokaltr.
217 5  058 36 456 2 4 3 2 2 06 __ — — — - -- __
39 693 75 17 1 0 1 7 — 41 143 65 — — —
295 2 211 30 10 2 302 58 — — — — — —
58 528 20 6 603 90 1 7 — — —
1 0 8 3 9 1 2 0 83 25 1 6 8 4 81 — — — — 6 — ^
995 9 1 6 0 45 1 80 38 20 19 35 2 2 —
7 640 45 37 1 0 5 5 90 — — — — — —
46 4 2 369 20 3 94 95 28 47 40 — — —
55 686 85 69 1 5 9 4 83 — — — — ■— —
212 984 40 17 466 50 9 37 90 — ----; —
2 803 12  624 20 26 734 65 — — — — — —
231 799 35 2 236 55 7 26 35 — ---- . —
29 210 61 2 70 70 — — — — — —
19 196 95 2 17 65 — 42 35 — — —
18 665 45 1 491 50 — — — — — —
4 489 3 0 5 5 2 6 0 62 5 3 1 7 6 5 53 — — — — 6 —
2  036 1 5 3 9 7 75 49 3  008 43 10 6 32 4 oA/ 2
2 1 1 1 2 6  26 8 75 13 3 8 072 1 3
«
M Katso sivulla 16—17 olevaa alimuistutusta. — Se noten ä sid. 16—17.
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3 7 L i i t e  I V  B il ,
liik en teestä , aseraittain  ja  rau tateittä in , vu od e lta  1918. (J a tk o a ).
S tatsjärnvägarne, s ta tion s- och  band elsvis , är 1918. (F o rte .).
Hevosia.
Hästar.
'Karjaa.
Boskap.
M a k  s u t .
A v  g i f  t. -
Ajoneuvot.
Akdon. Lisä­maksut.
Tillskotts-
inkomster.
Yhteensä
tavaraliiken
teestä.
Summa
godstrafik.
Hevosista.
Hästai.
Karjasta.
Boskap.
Yhteensä.
Summa. kpl.
Maksut.
Avgift,
kpl. kpl. im. Sfayfi. ■fm. Smf jtis. dhnf. jm. 7m pä
st. st. ffmf IA n 9mf. yäi. $nifi n 'zhrif. n "dmf n
33 30 1 4 7 0 16 911 85 2 382 01 59 1 0 9 0 53 2 862 80 5 6 1 1 8 7 4 6
3 7 136 45 170 95 307 40 2 13 20 — — 1 4 1 7 0 7 5
4 18 106 65 397 30 503 95 4 16 35 — — 55 367 61
2 - 115 91 05 1 8 0 7 45 1 8 9 8 50 13 83 85 — — 31 566 01
16 208 1 1 2 2 95 8  386 60 9 509 55 8 172 15 — — 109 451 04
23 239 964 40 3 975 05 4  939 45 247 1 1 5 7 0 45 __ __ 254 088 4 5
18 73 756 30 2 569 97 3  326 27 22 527 20 —  ' — 9 1 4 7 5 6 7
23 272 566 05 2 711 25 3  277 30 21 258 1 0 — — 13 8  212 04
12 2 96 2 5 2 1 4 01 2 0 9 3 0 42 2 6 1 4 4 43 376 1 3  731 83 2  862 80 1 2 5 5  519 03
__ 1 __ __ 10 20 10 20 ■ __ __ __ __ __ 29 390 62
1 ' 2 13 50 5 75 19 25 4 '1 5 5 0 12 1 0 1 901 25
1 1 20 05 33 30 '53 35 2 7 65 — — 4 574 88
__ __ __ __ — — — 1 6 70 — — 1 1 4 5 80
1 1 27 50 13 50 41 — 1 11 05 —  . — 1 0  863 69
3 3 39 85 59 70 99 55 4 34 05 — . — 9 395 78
2 __ 76 40 __ — 76 40 1 10 20 — — 1 7 8 2 95
— 2 — __ 21 40 21 40 1 2 40 — — 2 535 35
2 2 30 30 8 10 38 40 3 16 20 — — 2 336 28
— 2 - __ 8 10 8 10 1 3 60 — — 1 5 0 0 50
3 __ ' 39 96 — — 39 96 14 76 55 — — 13 475 36
__ 1 __ __ 2 90 2 90 2 7 95 306 40 1 3 7 9 50
__ — __ — __ __ — — 1 6 30 4 80 292 41
— . __ —. __ — _ _ __ — . — — 146 27 403 22
2 3 22 — 71 75 75 3 179 31 — — 1 4 3 0 01
9 5 194 21 6 5 10 259 31 2 2 12 7 95 4 80 62  716 19
6 13 75 3 5 169 60 244 95 16 24 9 51 4 6 4 77 1 9 6 9 1 41
16 76 189 30 916 2 5 1 1 0 5 55 21 12 0 86 3 5 5 6 7 29
S u o m e n  V a l t io n r a u t a t i e t  1 9 1 8  F in s k a  S ta ts jä r n v ä g a r n e .
L i i t e  I V  B il , 3 8
Taulu  N :o 2 a. Supistelm a Suonien  V altionrautateiden
T ab. N:o 2 a. Sam m andrag a v  god stra fik en  ä
Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pika ta varaa. 
Hgods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med bilj.).
Rautatiet.
Järnvägar. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antalkolly.
Maksut.
Avgift.
'fm.
n
■fig.
yti.
Sktf.
‘3mf.
fm,
■p.
tm.
n
Helsingin—H: linnan—Pietarin,
H:fors—T:hus—P:grads.. .. 608 364 14 212 247 90 11455 2196 963 86 83 058 249 963 30 36 516 32 070 50
Hangon, Hangö ................... 80 888 1524 586 72 1674 200 915 62 6 588 16 292 45 4 254 4 250 50
Turun—Tampereen—H:linnan,
Äbo—T:fors—Tavastehus . . 153 028 5 446199 29 4 631 900 344 05 30151 78 048 15 8 664 11 044 35
Vaasan, Vasa........ . .............. 131298 4103290 23 1803 465 980 26 17 075 47 706 75 2 034 2 082 55
Oulun, Uleäborgs................... 146 900 4177 444 43 1633 393.018 30 12 673 37 221 05 8 478 9 711 —
Savon, Savolaks................... 266 628 6 461 795 19 2 607 480 573 43 21781 66 057 40 6 242 5 766 90
Karjalan, Karelska................ 187 015 3 935 391 64 2 244 354 769 36 7 472 19 310 20 12 566 14 839 50
Porin, Björneborgs................ 90182 2 355135 39 888 161 237 09 21 718 65 638 65 6 824 6 218 70
Jyväskylän, Jyväskylä . . . . . . . 56 731 1 666 025 26 364 88 490 10 5 466 13 218 85 2 059 1330 15
Hels.—Turun, H:fors—Äbo .. 82 676 1412 362 07 1467 209 838 99 9 596 24 679 95 29 273 21 356 35
Savonlinnan, Nyslotts ......... 31513 880 520 77 409 94 613 79 2 400 6 373 95 8 329 21 628 20
Rovaniemen, Rovaniemi.......
Kristiinan, Kaskisten, Kristi-
6 921 156 960 77 83 27 271 13 748 2148 20 7 962 5 775 45
nestad, Kasko ................... 26 901 977121 55 768 225 225 77 2 915 7 722 05 1622 2 710 60
Koiviston, Koivisto.............. 6 525 109 966 23 674 33 758 50 — — — — 7 05
Rauman radalta, Frän Raumo
banan................................. 19 290 702 336 77 216 32 621 32 ' -- — _ — — —
Raahen radalta, Frän Brahe-
stads banan...................... 2 483 92 382 80 26 5 826 92 — — _ — — —
Jokioisten radalta, Frän Jok-
kis banan.......................... — — _- — __ — — _: — — —
Loviisan radalta, Frän Lovisa
banan... ........................... 5 308 198 846 28 . 638 74 283 11 — ' -- - __ — —_ —
Karungin radalta, Frän Ka-
runki banan...................... 1039 1389 40 __ __ __ __ — _ —
Jyväskylän—Pieksämäen r:lta,
J:kylä—Pieksämäki banan l) — 8 924 15 __ 11115 — • -- _ — --- —
Nikolain radalta, Frän Niko-
lai banan .......................... 7 218 _ — 13 — _ _ _ _ _ — —
Asemille jakamattomia tuloja 
luottokuljetuksista, Pä sta-
tionerna icke fördelade in-
komster för kredittransporter — 11 010 60 — .-- _ — — — — — —
Rahdinlisäystä, Frakttillskott —
Yhteensä, Summa 
Takaisinmaksuja tämän liitteen
1 9 1 0  908 4 8  43 3  937 44 3 1 5 9 3 5  9 4 5  842 75 2 2 1 6 4 1 63 4  380 95 1 3 4  823 13 8  791 80
taulussa N:o 17 olevan erit­
telyn mukaan, Restitutioner 
enl. specifikation uti tab.
N:o 17 i denna bilaga . . . .  
Kapinan aikana tuloutettuja
— 108 377 08 — 4 476 20 '-- 56 85 — 8—
mutta saamatta jääneitä
tuloja, Under upprorstiden 
uppdebiterade men icke in-
flutna inkomster................ — 2 449 964 37 . — 300 762 31 — 32 089 29 — 7 020 60
■ K oko tavaraliikenne, Summa
godstrafik .......................... 1 9 1 0  908 4 5  87 5  595 9 9 3 1 5 9 3 5  64 0  604 24 2 2 1 6 4 1 6 0 2 2 3 4 81 1 3 4  823 1 3 1 7 6 3 20
E n n e n  r a t a o s a n  y l e i s e l l e  l i i k e n t e e l l e  a v a a m is ta  k e r t y n e i t ä  t u lo ja .  —  I n k o m s t e r  f ö r e  b a n - 
S u o m e n  V a l t io n r a u ta t i e t  1 9 1 8  F in s h a  S ta ts jä r n v ä g a r n e .
39 L i i t e  I V  B il ,
tav ara liik en teestä , rautateittä in , vu od e lta  1918.
F inska S tatsjärnvägarne, band elsv is , är 1918.
Hevosia. Karjaa.
M a k s u t .  
A v  g i f  t.
Ajoneuvot.
Akdon. Lisä­maksut.
Yhteensä ta 
varaliiken- 
teestä. 
Summa 
godstrafik.
Hästar. Boskap. Hevosista.
Hästar.
Karjasta. 
, Boskap.
Yhteensä.
Summa. kpl.
st.
Maksut.
Avgift
Tiliskotts-
inkomster.
kpl,
st.
kpl.
st.
Sftnfi
Smf.
pa
■P-
Sfjnfi
9mf.
pm
in.
Sffaf fiH.
n % £
ym.
n
pM.
n
JfflC
9mf.
pm 
7U
9 1 1 6 4  061 2 8 9 1 9 7 95 75 721 91 36 4  919 8 6 6  257 1 2 2 1 1 8 32 31 9  687 6 8 17 497 971 42
322 758 8  685 60 1 4  726 12 23  411 72 324 3  738 95 5 6 6 8 38 1 778 864 34
3  262 2 010 1 0 4  608 67 41 978 52 146 587 19 1 8 6 8 29  262 34 37 274 65 6  648 760 02
865 ■ 2 454 27 598 04 65 699 63 93  297 67 451 7 493 10 6  251 85 4 7 2 6 1 0 2 41
1 4 5 6 2 590 5 5 1 6 5 26 53  024 79 1 0 8 1 9 0 05 810 1 4  090 14 7 9 1 4 4 40 4  818 819 37
2  882 2 768 103 849 91 93  589 39 197 439 30 1 3 3 5 16  909 03 42 547 27 7 271 088 57
3 729 2 770 134 448 33 78 975:89 213 42 4 22 2 1 5 4 29  919 50 8  766 04 4 576 420 46
533 762 1 6  265 81 1 1 4 5 3 02 2 7 7 1 8 83 595 7 224 55 12 052 90 2 635 226 11
487 536 17 779 85 15  042 95 32 822 80 282 6  247 36 1 2 8 2 75 1 80 9  417 27
47 4 970 14  083 60 14  349 — 28 432 60 684 7 396 04 5 1 2 6 2 0 1 7 0 9 1 9 2 2 0
448 731 17 233 05 18  927 40 ’ 3 6 1 6 0 45 284 5 361 90 8  007 25 1 052 6 6 6 31
44 51 212080 444 50 2  565 30 161 3  001 80 5 70 197 728 35
122 962 5 214 01 20  930 42 2 6 1 4 4 43 376 1 3  731 83 2  862 80 1 25 5  519 03
6 6 360 69 218 70 579 39 18 472 80 36 60 1 4 4 8 2 0 57
28 80 1 1 2 8 49 s 1.976 92 3 1 0 5 41 8 676 62 6 39 738 746 51
325 40 1 8 5 0 95 347 80 2 1 9 8 75 7 362 10 4 63 1 0 0  775 20
—  . — — — — — — — — — — — — — —
17 295 872 38 7 288 23 8 1 6 0 61 34 776 44 - — 282 066 44
— - — — — — — — — — — — 1 3 8 9 40
— — — — — — — — 3 75 65 — — 9 1 1 0 95
— - - — — - — — — — — - - — — — —
161 6 8 6 10 686 10 3 18 05 11 714 75
— — — — — — — — — — 44 9  603 54 44 9  603 54
24 277 21 8 44 801149 49 514695 19 1 3 1 5  844 68 1 5 6 54 268 87 6 57 978329 03 57 716 003 22
— — 12020 423 10 543 30 — 78 — — — 113 539
»
43
— — 40 525 05 26  035 15 6 6  560 20 — 13 600 75 49  487 44 2 919 484 96
24 277 2 1 8 44 760 504 24 488236 94 1 2 4 8  741 18 15 654 255197 82 928841 59 54 682 978 83
delens öppnande för allmän tralik.
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L i i t e  I Y  B il , 4 0
Taulu Nro 2 a. Supistelm a Suom en V altionrautateiden
T ab. Nro 2 a. Sam m andrag av god stra fik en  ä
Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pikatavaraa,
Ilgods.
Paketteja.
Paketer.
Maitoa (pileteillä). 
Mjölk (med bilj.).
R a u t a t i e t .  . 
J ä r n v ä g a r . Tonnia.
Ton.
Maksut.
Avgift. Tonnia.
Ton.
. Maksut. 
Avgift. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Kolli-
luku.
Antal
kolly.
Maksut.
Avgift.
pä
p.
SfoyC pä.
p .
Sfmf. pä
p.
SPnyC. (ää
n
Koiviston rautatien sisäinen 
tavaraliikenne, Koivisto ba- 
nans inre godstrafik............. 6  525 72 219 1 0 674 42 846 09 106 324 2 8
Ylläolevista summista jakau­
tuu yhdysliikenteelle:
Av förestäende summor för- 
dela sig pä samtrafiken med: 
Koiviston radan kanssa, Koi­
visto banan ................................ 10 948 187 515 31 865 53  938 1 0 7 05
Rauman radan kanssa, Raumo 
banan............................................... 38 317 1 092 702 44 380 5 7 1 9 8 65
Raahen radan kanssa, Brahe- 
stads banan................................ 32 576 313 042 94 47 1 7 1 4 1 18
Loviisan radan kanssa, Lovisa 
banan............................................... 9  502 302 028 64 701 8 9 1 8 6 54
Karungin radan kanssa, Ka- 
runki banan.............................. 1 0 3 9 1 3 8 9 40
Nikolain radan kanssa, Niko­
lai banan ..................................... 10  090 __ __ 13 __ ___ __ __ __ __ _ __ __
Yhteensä, Summa 102  472 1 8 9 6  678 73 2  006 217464 47- — — — — 7 OS
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tav ara liik en teestä , rautatehta in , vu od elta  1918. (J a tk o a ).
F inska S tatsjärnvägarne, band elsv is , är 1918. (F o r ts .) .
Hevosia. Karjaa.
M a k s u t .  
A v  g i f  t.
Ajoneuvot.
Akdon. Lisä­maksut.
Yhteensä ta 
varaliiken - 
teestä. 
SummaHästar. Boskap. Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut.
Tillskotts-
inkomster.
Hästar Boskap. Summa. kpl.
st.
Avgift godstrafik.
kpl. kpl. pm. pm. 3h f. -¡m. SmC piä. Pfrnf. pm fis.
. st. st. pii. 7’ii. SmyC lu Stmf. n ifmf. n pii.
31 94 458 86 1 1 5 0 95 1 6 0 9 81 59 498 32 469 57 117 974 89
27 79 1 2 6 3 44 4  636 35 5 899 79 40 . 738 53 36 60 2 4 8 1 3 5 38
250 131 7 779 40 2 603 46 10  382 86 237 3 995 05 - 25 35 1 1 6 4  304 35
456 140 9 398 70 2 746 65 1 2 1 4 5 35 73 1 7 4 0 24 4 63 34 4  074 34
62 416 2 614 52 9 2 4 7 45 1 1 8 6 1 97 164 3 073 94
— —
4 0 6 1 5 1  
1 3 8 9
09
40
7 95 766 21  056 06 1 9  233 91 4 0  289 97 514 9  54 7 76 66 58 2 1 6 4  054 56
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Taulu N:o 3. Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1918.
Tab. N:o 3. Sammandrag av extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst ävensom statio- nernas utgifter ä Finska Statsjärnvägarne, stations- och bandelsvis, är 1918.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T u l o t .  - - I n k o m s t .
Asemien
menot.
Stationernas
utgifter.
V
aunun-
vuokrat.
V
agnshyra.
i
M
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
M
agasins- m
. 
fl. hyror.
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Helsinki, Helsingfors ............. 88 950 40 30 899 45 104 840 76 54 386 90 279 077 51 18 888 103 44 4145 566 10Sörnäs.................................... 10 542 — 7 987 75 6 556 10 442 40 25 528 25 1140 051 85 200115 13
Fredriksberg ...  ....................... 1524 — 376 85 1818 60 3 862 40 7 581:85 203 054 46 500 952 40
Aggelby................................. 16 — 27 30 311 — 1535 75 1890 05 256 838 30 88 477 89
Malm : .................................. 7 407 — 194 15 5 036 95 695 50 13 333.60 815 526 82 140 972 60
Dickursby.............................. 344 _ 141 20 151 30 178 30 814 80 197 062 99 91817 12Korso.................................... 158 — 18 90 39 40 427 70 644 53 009 06 49 738 90
Porvoo, Borgä....................... 1149 — 1505 — 3 979 50 460 65 7 09415 830 788 65 139 732 76
Nickby ................................. 238 — 471 10 256 55 231 55 1197 20 282 739 48 46 906 62
Kerava .................................... 658 — 1175 — 717 10 244 50 2 794 60 569 281 78 184388 22
Järvenpää.......................................... 791 20 1901 90 777 80 24 80 3 495 70 383188 35 82 207 83
Jokela .................................. 296 — 180 75 1000 — 17 15 1 493 90 355 239 54 72 629 57
Hyvinkää........................ .. 342 — 506 45 1009 45 5 282 60 7 140 50 1 043 794 56 267 377 98
Riihimäki............................. 4 955 — 1246 — 3 055 50 659 45 9 915 95 1 227 259 64 782 040 24
Ryttylä................................. 477 20 684 55 787 65 3127 20 5 076 60 283 691 49 49 230 24
Leppäkoski........................... 44 _ '1150 60 ' 258 35 ■3440 1487 35 255 274 80 51 442 14
Turenki................................. 10 — 747 65 560 65 75 40 1393 70 482 439 38 84 425 55
Hämeenlinna, Tavastehus.. . . 2 057 — 4 092 85 5120 05 1094 — 12 363 90 1 904 219 42 318 545 03
Hikiä.................................... 36 — 560 70 40 40 3 50 640 60 124 364 59 57 833 38
Oitti.......... ......................... — — 2 931 80 453 70 25 85 3 411 35 . 425 897 53 104 073 04
Lappila................................. 44_ 35 _ 27 80 1 55 108 35 184 392 32 54 619 12
Järvelä ................................. 1 50 132 30 580 20 740 — 1454 — 446 417 22 . 76 270 75
Herrala................. ........... — — 11 70 70 55 2 70 84 95 175 627 99 58 254 35
Vesijärvi...................... ........ 74 — 81 — 2165 75 34 65 2 355 40 1400 465 67 83 777 35
Lahti.................................... 1066 — 1012 20 8 782 95 886 30 11 747 45 1 848 762 01 410139 31
Villähti................................. 102 __ 120 __ 224 25 1 60 447 85 141884 51 49 061 86
Uusikylä ..... ..................................... 38 — 136 10 293 45 49 60 517 15 368 764 62 86134 62
Kausala............................................... 242 — 351 85 182 95 46 70 823 50 515 993 06 117 736 03
Koria.................................. ................. ---- •— 68 55 531 55 4 40 604 50 207 613 24 57 865 62
Kouvola........................ ...................... 736 — 895 60 665 20 1824 50 4121 30 1316 457 ¡68 555 060 13
Utti ......................................... ............ __ __ __ __ 154 60 5 50 160 10 73129 58 40 936 38
Kaipiainen ........................... 22 — 1280 25 663 65 14 80 1980 70 169 800 60 60 644 71
Kait järvi........................ ................... — — 377 25 1— — 30 378 55 39 244 16 42108 62
Taavetti.............................................. 60 — 230 80 204 50 235 75 731 05 177 851 97 70 392 25
Luumäki............................................ — — 304 50 173 60 13 60 491 70 113 569 59 54 547 43
Pulsa.................................................... 1164 __ 954 75 25 30 8 20 2152 25 111 366 11 49 522 18
Lappeenranta, Villmanstrand. 2 388 — 7 772 60 2 077 90 1331 70 13 570 20 1 217 029 74 180 389 28
Simola................................................. ' ---- — • 268 85 89 85 4 40 363 10 130107 04 87 313 64
Vainikkala ....................................... 10 — 16 40 12 40 — 55 39 35 78 786 18 50 001 29
Siirros, Transport 125 942 30 70 849 65 153 698 26 78 016 80 428 507 01 38 439 089 42 9 643 247 66
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Yhteensä,
Summa.
Kaikkiaantuloja.
Summa
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Asemienmenot.
Stationernasutgifter.
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iti.
Wmf.
Wmf.
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iti
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Wmf.
ftis
iti.
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Wmf.
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Siirros, Transport 125 942 30 70 849 65 153 698 26 78 016 80 428 507 01 38 439 089 42 9 643 247 66
Nurmi .................................. 96 _ 433 20 31 25 6 45 566 90 80 249 87 52 057 69
Hovinmaa................... . ........ 184 _ 13 90 277 15 _ 90 475 95 119 059 50 48 550 59
Tienhaara .............................. 1881 _ 4 085 90 209 40 216 80 6 393 10 165 324 79 59 305 59
Viipuri, Viborg...................... 50 232 — 19 528 80 23 043 u6 13 565 60 106 369 96 7174 879 02 2 237 272 65
Sainio................... ................. 1089 _ 1286 20 133 50 443 20 2 951 90 153 288 31 74 508 37
Kämärä................................. 510 _ 620 20 92 55 — — 1222 75 61 840 — 51 842 43
Galitzina............................... 32 _ 400 40 21 43 _ _ 453 83 105 950 46 50 729 94
Perkjärvi ............................... 339 _ 1453 95 681 05 4 60 2 478 60 397 151 80 101 979:98
Uusikirkko ........................... 1742 — 294 60 48 60 7 20 2 092 40 291 010 86 86 136 62
Mustamäki .......................... 44 _ 2 795 65 466 65 28 75 3 335 05 187 337 40 54 914 95
Kaivola................................. 4 011 _ 618 40 71 75 23 55 4 724 70 236 315 63 66 831 64
Terijoki........................ ........ 1904 _ 2 977 35 578 80 1146 95 6 607 10 1 243 673 46 235126 68
Kellomäki............................. 449 _ 495 50 154 65 289 95 1389 10 147 662 10 57 525 08
Kuokkala .............................. 4141 — 1153 35 137 10 497 — 5 928 45 237 447 58 88 590 69
Ollila ..................................... 290 _ 107 25 __ 60 85 80 483 65 73 878 34 61112 46
Rajajoki................................. 1655 40 251 25 6 — 49 05 1961 70 981 033 93 116 638 22
Valkeasaari....... .................... — _ _ _ _ _ _ _ — — 80 836 96 — —
Levaschovo .......................... — _ — — — — — — — — 4 889 33 — —
Pargala................................. 252 16 — — — — — 252 16 16 442 86 —
Schuvalovo ............................ 339 85 408 08 __ _ _ _ 747 93 8 618 52 __ __
Oserki .............. .................... — __ _ _ _ __ _ _ — 9 540 34 — —
Udelnaja............................... 195 _ - - — 1 93 — — 196 93 38 583 30 — —
Lanskaja............................... — _ - - — — — — — — — 6 234 43 — —
Pietari, Petrograd................. — _ — — — — 14 40 14 40 734 580 20 — —
Yhteensä, Summa 195 328 71 107 773 63 179 651 23 94 397 — 577153 57 50 994 918 41 13 086 371 24
Hanko, Hangö................... ... 370 _ 3 136 55 2 967 10 1362 60 7 836 25 854 096 86 276 808 26
Lappvik................................. — — 1596 25 77 55 185 60 1859 40 113 294 10 48 549 12
Tammisaari, Ekenäs.............. 1174 __ 1175 35 1 526 80 320 20 4196 35 624 351 62 120 121 95
Karis.................................... 26 _ 376 20 365 35 296 50 1064 05 318 574 14 287 350 —
S varta.................................... — — — — 67 15 51 90 119 05 105193 96 34 312 46
Gerknäs........................ ........ 446 ' 3 488 70 802 20 54 20 4 791 10 412 470 26 49 713 85
Lohja.................................... 944 — 517 45 749 60 121 40 2 332 45 511 620 09 59 737 89
Nummela .............................. 482 __ 1 971 70 169 30 7 60 2 630 60 182 203 77 42161 08
Otalampi............................... 254 __ 571 50 491 35 4 80 1321 65 283 459 80 65 369 94
Röykkä.......... ...................... 124 — 75 45 93 50 16 85 309 80 197 873 99 51 914 11
Rajamäki.............................. 58 _ 250 20 482 75 32 85 823 80 90157 46 58 936 91
Yhteensä, Summa 3 878 — 1 3 159 35 7 792 65 2 454 50 2 7 2 84 50 3 693 296 05 1 094 975 57
Turkuj Äbo............................ 10  400 _ 15  980 75 23  270 80 . 8  776 50 58  428 05 5 669 551 37 929 449 61
Lieto .................................... __ 4 60 3 __ 6 45 14 05 83  778 70 34  744 94
Aura .................................... 244 __ 97 70 537 15 3 70 882 55 1 7 1 1 3 7 43 3 3 1 2 3 —
Kyrö ............ ....................... 176 __ 922 50 320 — 30 30 1 4 4 8 80 180 534 86 33  335 63
Mellilä.................................... 330 — 136 30 237 75 37 65 741 70 18 3  267 16 39  872 41
Loimaa ................................. 243 __ 457 35 568 80 79 80 1 3 4 8 95 475 959 85 57 773 22
Ypäjä.................................... 76 __ 904 — 315 55 24 — 1 3 1 9 55 115 376 47 25  326 74
Humppila.......................................... 262 --- . 361 40 1 2 2 8 60 1 1 9 1 25 3  043 25 45 9  054 63 75 480 41
Matku................................................... 76 __ 1 2 2 6 05 121 — 3 50 1 4 2 6 55 10 8  877 88 2 4  641 53
Urjala................................................... 321 — 2 031405 800 35 190 45 3 342 85 46 9  919 32 66  299 74
Siirros, Transport 1 2 1 2 8 — 2 2 1 2 1  70 27 403 — 10 343 60 71 996 30 7 917 457 67 1 3 2 0  047 23
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Siirros, Transport 1 2 1 2 8 2 2  1 2 1 70 27  403 10 343 60 71 996 30 7 917 457 67 1 320 047 23
Tampere, Tammerfors............ 3 1 1 5 5 — 19 690 40 21 047 45 1 4 4 2 1 25 8 6  314 1 0 4  7 8 4 1 6 7 6 6 .1 3 1 0 1 9 5 08
Lempäälä ............................. 390 — 834 2 0 103 25 46 15 1 3 7 3 60 27 4  791 15 95 636 2 2
Viiafa . ............................. 194 — 1 2 2 40 462 25 745 1 0 1 5 2 3 75 218 394 8 8 7 0 1 3 4 64
Toijala.................................. '  58 — 36 25 336 — 78 55 508 80 396 735 8 6 32 3  004 32
Kuurila................................. 36 — 453 65 47 1 0 . 6 2 0 542 95 1 0 8 4 6 3 63 5 3 1 5 0 54
Iittala ....... ........................ .... 84 __ 807 55 136 __ 9 1 0 1 0 3 6 65 158 372 60 50 290 33
Parola ................................................. 626 — . 224 55 643 90 157 2 0 1 6 5 1 65 259 211 83 5 4  967 51
Yhteensä, Summa 44 671 — 4 4 290 70 50178 95 25 807 15 164 947 80 1 4 1 17  595 28 3 277425 87
Vaasa, Vasa......... ................... . . . 2 976 __ 18 707 1 0 26 764 23 4  290 15 52 737 48 3 601 411 32 1 1 4 6  475
Korsholm ............................. 106 — 556 85 56 60 6 60 726 05 5 0 1 8 2 91 30  460 09
T oby.................................... 156 — 335 60 61 35 243 2 0 796 15 63  8 6 6 90 30  761 85
Laihia .................................. 107 — 1 5 5 5 — 918 50 536 40 3 1 1 6 90 300 940 13 37 215 71
Tervajoki .......................................... . 578 — . 644 2 0 1 2 0 0 80 155 30 2 578 30 353 6 6 6 65 42 625 49
Orismala............................................ 8 _ 296 _ 172 40 64 50 540 90 169 723 56 .37 040 28
Ylistaro............................................... — — 729 40 415 55 418 25 1 5 6 3 2 0 319 613 06 46  001 2 0
Seinäjoki.................................. 354 — 2  2 0 2 55 1 0 3 3 45 187 90 3  777 90 679 312 1 1 648 477 1 1
Sydänmaa.......................................... 178 — 651 2 0 663 55 117 1 0 1 6 0 9 85 225 614 24 6 8  518 69
Alavus................................................. 48 — 2 1 0 95 874 15 144 05 1 2 7 7 15 238 601 55 76  958 03
Tuuri......... ........................ .. . _ _ 30 __ 334 90 32 25 397 15 93  348 48 93 682 56
Östola ................................................. — — 2 491 75 108 90 50 70 2 651 35 206 918 24 60 794 15
Inha...................................................... 30 — 1 5 6 0 45 190 45 152 — 1 9 3 2 90 15 5  284 29 62 46 4 95
Myllymäki............................. .. — — 313 45 156 — 80 2 0 549 65 17 4  449 75 78 393 57
Pihlajavesi ....................................... 192 — 2 433 2 0 78 45 32 5 0 2 736 15 95 827 — 77 656 76
Haapamäki....................................... _ __ 513 50 87 __ 35 35 635 85 143 482 59 21 4  270 2 0
Kolho.................................... — — 260 — 164 05 272 50 696 55 1 3 5 1 2 7 1 2 5 4 4 1 2 15
Vilppula ............................... 9 9 0 9 — 1 0 5 4 70 219 75 366 05 1 1 5 4 9 50 7 4 5 1 1 5 27 1 0 1 1 4 8 62
Lyly ...................................................... — — 2 2 0 2 2 2 0 — — 24 40 4 1 5 6 3 09 56 924 07
Korkeakoski............ ............. 36 — 317 90 90 90 7 1 7 2 25 7 617 05 17 9  773 62 50  387 54
Orivesi.................................. _ _ 209 55 4 5 3 2 0 . 15 2 0 677 95 4 6 4 1 0 7 47 136 6 l7 50
Suinula ................................. 10 4 — 1 1 2 5 — — — 15 90 1 2 4 4 90 8 8  629 60 8 6 1 6 5 55
Kangasala............................. 637 — 186 — 8 1 5 0 33 __ 937 50 17 5  597 28 6 1 1 4 0 16
Vehmainen ....................................... 6 6 — 6 50 63 35 12 :90 148 75 74  055 54 65 825 81
Yhteensä, Summa 15 4 85 — 36 393 05 34211 23 14 434 25 100523 53 8  776211 77 3 364417 04
Tornio, Torneä................................ 5 732 40 3 9 1 8 6 60 1 6 1 3 35 2 985 1 0 4 9  517 45 1 4 4 4  878 35 208 717 0 2
Laurila ................................. — — 558 85 57 1 0 7 1 0 623 05 78  713 50 37 502 72
Kemi................................ ............. 3 033 — 159 45 1 4 8 0 30 2 025 — 6  697 75 667 3 9 3  60 138 313 23
Simo .................................... — — 23 50 2 2 0 30 278 95 522 75 77 722 36 28 988 76
Kuivaniemi....................................... — — — 50 54 05 — 50 55 05 55 354 52 22 779 71
Olhava ........................... .. __ __ 48 30 38 40 __ __ 8 6 70 25 873 06 23  453 59
li ........................................................... — — 261 95 780 05 40 50 1 0 8 2 50 177 364 38 26 481 2 1
Haukipudas ..................................... ---- — 663 40 1 0 2 2 0 2 2 80 788 40 9 2 1 0 3 26 21 593 62
Kello ................................................... 42 — 109 65 38 40 16 05 206 1 0 2 4 4 2 6 55 1 5 1 7 8 ,8 3
Tuira.................................................... — — 50 — 664 80 5 859 85 6  574 65 107 095 49 24  756|77
Siirros, Transport 8 8 0 7 40 4 1 0 6 2 2 0 5  048 95 1 1 2 3 5 85 6 6 1 5 4 40 2 750 925 07 547 765 46
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Siirros, Transport 8 8 0 7 40 4 1 0 6 2 20 5  048 95 1 1 2 3 5 85 66  154 40 2  750 925 07 547 765 46
Oulu, Uleäborg...................... 2 671 _ 2 722 85 1 1 4 0 3 05 5 512 40 22 309 30 1 964 773 27 362 112 06_ _ _ _ 155 05 7 90 162 95 57 039 68 2 5  581 14
_ __ 254 50 41 9 70 35 70 709 90 24 5  458 4 2 29  083 29
90 _ 1 7 9 2 05 916 80 56 15 2 855 --- - 313 890 61 39  698 0 4
Lappi.................................... 8 — 32 — 79 40 14 50 133 90 66 870 86 32 786 30
Vihanti................... ............. 762 55 135 45 9 _ 907 _ 90 681 62 2 4  997 37. - __ 139 90 79 80 26 90 246 60 4 1 9 9 3 85 21 627 61
Oulainen . . ........................... 251 __ 993 05 505 90 99 20 1 8 4 9 15 346 030 68 52 901 07
Kangas ................................. _ _ 2 1 7 5 50 3 05 1 20 2 1 7 9 75 29  446 — 2 3  211 66
Ylivieska...........................  1 180 — 939 65 241 95 41 85 1 4 0 3 45 426 553 43 52 429 11
Sievi............... ................... 262 1 7 6 5 10 384 75 13 90 2 425 75 18 5  564 26 4 1 2 8 0 68
62 _ 352 40 417 20 46 30 877 90 2 5 6 1 0 2 70 71 326 03
Kälviä.................................. 218 1 0 3 9 35 167 90 9 90 1 4 3 5 15 11 4  551 73 39  003 79
Kokkola, Gamlakarleby......... 694 60 6 454 35 3 263 05 1 7 9 7 15 12 209 .15 86 5  393 30 24 4  235 90
Kronoby............................... 186 40 251 35 281 95 7 40 727 10 112 377 12 36  366 19
Källby................. ................................ 52 285 20 36 25 3 70 377 15 68  510 75 41  832 33
Pietarsaari, Jakobstad............... 68 _ 236 75 2 883 45 5  882 25 9  070 45 826 088 24 169 659 69
Bennäs . ' ............................................ 69 __ 14 50 64 05 364 45 512 — 81 788 69 50 080 43
Kovjoki.......... ...................... 182 _ 1 8 8 8 95 55 25 45 30 2 1 7 1 50 10 3  583 08 36 588 71
Jeppo........................... ........ 310 — 397 75 611 — 27 40 1 3 4 6 15 20 3  235 35 44  497 17
Voltti.................................... 207 212 80 39 40 '  52 75 511 95 172 077 17 36  645 50
346 __ 247 60 343 05 23 55 960 20 24 3  964 85 4 1 3 5 3 90
Kauhava............................... 12 6 _ 957 — 1 2 1 9 85 154 85 2 457 70 350 580 95 45  686 10
Lapua .................................. 463 _ 2 293 40 2 684 75 464 10 5 905 25 531 707 11 . 56 930 86
Nurmo.................................. 24 _ 406 45 235 45 31 90 697 80 1 2 3 1 3 4 85 3 5 2 0 5 86
Yhteensä, Summa, 1 5 277 40 6 7 6 77 20 31 6 76 45 25 9 65 55 140 596 60 10 572 323 64 2  2 02  886 25
Kajaani, Kajana................... 2 351 _ 21 917 05 587 65 609 30 25  465 — 1  399 925 73 1 3 1 1 3 6 05
Murtomäki ............... .. _ _ 5 — 15 — _ 10 20 10 1 8  205 30 1 7 1 5 3 89
__ _ 1 1 4 9 50 62 10 26 25 1 2 3 7 85 257 661 17 27 966 84
Kauppilanmäki...................... 8 _ 564 45 1 — 1 30 574 75 27 507 38 1 9  064 91
Soinlahti ............................... — — 1 3 1 8 60 3 80 — 90 1 3 2 3 30 1 9 1 3 8 65 17 776 66
Iisalmi.................................. 705 966 20 745 15 330 30 2 746 65 532 875 50 145 991 10
Lapinlahti.......................................... _ _ 67 55 934 45 31 50 1 0 3 3 50 272 199 46 3 3  718 24
Alapitkä ............................................ 97 50 35 30 12 4 45 7 55 264 80 7 2 1 8 3 40 2 3  305 49
Siilinjärvi.......................................... _ 52 65 116 65 1 30 170 60 147 442 66 28  975 01
Toivala ............................................... 24 — 71 95 53 60 10 80 160 35 4 0 1 9 7 29 20  837 52
Kuopio ............................................... 5  373 _ 3  077 75 6 940 40 2 831 30 18  222 45 2 1 0 2 1 3 0 68 385 065 10
Pitkälahti.......................................... ___ _ _ — 106 25 _ 10 106 35 64  633 42 3 3  322 46
Kurkimäki ........................... 150 _ 18 4 55 83 35 4 10 422 — 11 3  777 69 37 093 18
Salminen............................... 8 _ 138 50 1 — 4 10 151 60 4 1 4 0 4 62 26  488 91
Iisvesi .................................. 142 — 224 75 187 30 136 80 690 85 571 736 05 27 543 71
Suonne jo k i........................... 143 _ 449 10 716 70 249 _ 1 5 5 7 80 297 631 67 7 4  648 56
Haapakoski .......................... _ _ _ _ 288 40 — 70 289 10 69  601 56 3 4  092 58
Pieksämäki........................... 126 _ 851 60 309 25 157 70 1 4 4 4 55 4 5 0  366 18 22 4  806 25
Kantata................................. 177 10 103 _ 472 90 25 90 778 90 122 905 88 ■32 589 55
Haukivuori........................... 200 — 540 85 129 40 — 40 870 65 108 282 66 33  264 59
Siirros, Transport 9 5 0 4 60 31 718 35 1 1 8 7 8 80 4  42 9  40 57 531 15 6 729 806 9 5 1 1 3 7 4 8 4 0 60
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 9  5 0 4 6 0 3 1  7 1 8 3 5 1 1 8 7 8 8 0 4  4 2 9 4 0 h i 5 3 1 1 5 6  7 2 9  8 0 6 9 5 1  3 7 4  8 4 0 6 0
K a i v i t s a  ................................................................... 5 4 — 1 5 2 1 0 1 8 4 5 1 3 7 0 2 3 8 2 5 8 4  0 1 3 9 8 2 5  2 2 6 1 1
H i i r o l a .......................................................................... — — 2 — 8 6 5 ------- 1 0 1 0 7 5 1 6  2 1 1 ___ 1 3  0 4 8 1 6
M i k k e l i ,  S : t  M i c h e l .................................. 1 8  4 1 6 — 9 8 7 1 0 4  8 1 4 2 5 1 5 5 8 7 5 2 5 7 7 6 1 0 1 4 0 7  0 9 8 9 6 2 9 8  0 9 1
O t a v a .............................................................................. 3 1 6 — 2  3 5 3 2 5 . 2 1 2 7 5 8 7 8 5 2 9 6 9 8 5 6 3 7  7 6 6 5 5 5 9  8 1 0 2 7
H i e t a n e n ........................................ .......................... 1 8 - --- 4 0 9 1 0 1 7 3 5 3 9 2 5 4 8 3 7 0 1 4 9  8 9 2 9 0 4 2  2 3 6 8 4
M ä n t y h a r j u  . .................................................... 1 9 1 ----- 4 5 1 4 0 2 2 5 4 0 3 9 9 0 9 0 7 7 0 3 6 6  8 5 9 5 8 7 7 1 7 0 9 0
V o i k o s k i  .................................................................. 6 4 — 1 0 7 5 7 — ----- 8 0 8 2 5 5 9 1  3 8 4 5 4 5 5  0 3 3 5 4
S e l ä n p ä ä .................................................................. 5 8 — 2 0 2 5 0 4 5 4 0 2 2 4 5 3 2 8 3 5 2 8 9  9 9 8 8 7 7 6  2 2 3 0 9
H a r j u .............................................................................. 5 6 - --- 8 9 6 4 0 8 9 7 5 5 4  0 9 6 1 0 5 9 4 6 0 5 4 5 9  6 4 5 9 5 6 5  0 9 0 4 5
M y l l y k o s k i  ........................................................... 1 6 2 '---- 1 1 0 4 5 5 1 4 4 5 5 4 0 9 0 i 4 5 2 — 1 5 7  0 3 1 3 3 3 4 1 6 2 6 0
H a m i n a ,  F r e d r i k s h a m n ................... 8 7 9 ___ 8 1 8 7 5 2  0 1 7 3 5 3 5 5 3 0 4 0 7 0 4 0 4 3 3  2 5 3 4 0 8 8  7 2 8 2 7
L i i k k a l a ....................................................................... 2 7 — 1 2 2 3 3 0 2 9 2 0 3 2 1 5 1 3 1 1 6 5 8 4  4 4 5 4 5 2 2  1 2 8 9 1
I n k e r o i n e n  ........................................................... — — 6 4 4 7 5 2 9 2 7 0 6 4 6 9 5 1 5 8 4 4 0 3 3 5  8 3 5 3 7 7 4  9 6 3 8 6
T a v a s t i l a  ............................................................... 2 8 0 — 3 6 3 7 0 1 8 1 4 0 3 1 2 0 8 5 6 3 0 1 0 7  7 2 7 5 7 3 3  4 2 3 8 1
K y m i .............................................................................. — — 1 7 9 4 9 0 4 2 9 6 0 8 5 5 9 0 3 0 8 0 4 0 3 5 5 7 6 7 9 4 4 6  5 9 2 4 6
K o t k a  .......................................................................... 3  8 7 1 — 9  9 3 8 9 5 4  3 1 9 3 0 3  0 1 8 9 5 2 1 1 4 8 2 0 1  2 6 9 1 2 7 8 0 1 9 4  9 6 7 5 2
Yhteensä, Summa 3 3 8 9 6 60 53  071 85 2 5 5 3 9 70 1 5 2 6 9 6 5 127 777 80 1 2  9 7 5  868 14 2 5 8 1 7 3 8 39
N u r m e s ........................................................... .... 1 6 6
___
9 3 0 1 0 2 5 8 8 0 8 3 3 5 1 4 3 8 2 5 - 2 7 6  6 3 1 4 7 7 0  4 9 6 3 4
H ö l j ä k k ä  .................. ........................................ ....... — — 1 5 5 — 5 4 0 5 6 0 1 6 6 ___ 2 6  2 6 3 3 0 2 2  4 4 6 1 4
K y l ä n l a h t i .............................................................. — — 2 1 1 0 3 3 9 0 1 7 0 5 6 7 0 4 6  6 4 5 1 8 2 9  3 8 3 7 6
L i e k s a  .......................................................................... 6 6 2 — 2 2 5 5 5 9 3 9 5 0 3 6 6 6 0 2 1 9 3 6 5 8 3 0  4 4 8 1 3 7 2  7 4 8 8 1
V u o n i s l a h t i ........................................................... 1 1 1 — 1 4 0 8 2 5 3 1 5 5 1 6 0 1 5 5 2 4 0 4 4 1 3 7 2 1 . 3 0  5 2 5 6 6
U i m a h a r j u .............................................................. 1 0 — 2 4 7 4 5 8 1 0 5 2 3 5 3 1 7 9 0 7 6  3 6 4 3 5 2 8  0 0 3 6 6
K a l t i m o  ...................................................................... 2 4 8 — 1 9 2 1 0 1 0 6 5 0 8 6 0 5 5 5 2 0 1 8 9  8 6 5 3 5 . 2 5  0 0 1 1 2
J a k o k o s k i ............................................ .... — — 2 5 2 0 3 7 0 7 2 0 3 6 1 0 2 4  9 2 6 7 0 1 9  0 7 4 0 1
K o n t i o l a h t i ........................................................... 5 8 — 5 7 6 0 5 1 1 4 5 — 1 0 6 4 5 6 0 7 3  5 7 6 0 8 2 2  8 3 4 8 4
J o e n s u u  ...................................................................... 1 8 0 5 — 1 3 1 1 8 0 2 1 5 9 1 5 8 4 7 8 0 6 1 2 3 7 5 9 3 2  6 1 8 0 6 2 1 6  7 9 3 0 1
H a m m a s l a h t i ............................................ . . 7 4 ___ 1 8 2 1 6 0 1 4 5 6 0 1 6
_
2 0 5 7 2 0 1 3 5  0 9 2 3 0 4 2  9 1 8 7 6
T o h m a j ä r v i  ........................................................ 4 0 6 0 1 8 2 7 0 1 6 5 1 0 1 1 7 6 5 5 0 6 0 5 1 3 6  3 0 6 5 7 2 6  7 8 4 3 5
V ä r t s i l ä ....................................................................... 1 9 9 6 — 2  4 5 2 0 5 5 1 9 9 5 1 3 8 4 5 5 1 0 6 4 5 8 0 9  2 3 5 8 9 1 1 5  3 6 6 5 8
M a t k a s e l k ä ........................................................... 5  2 9 0 — 1 4 1 8 3 0 5 1 7 4 5 6 4 0 7 2 3 2 1 5 2 3 1  4 3 3 7 9 6 3  3 6 5 8 1
K a a l a m o .................................................................. 2 0 8 — 3 9 9 4 5 2 4 7 4 0 i  7 4 9 7 0 2 6 0 4 5 5 1 2 1  5 7 5 6 3 3 0 1 6 1 1 0
H e l y l ä .................................................................. ....... 1 3 1 ___ 1 8 1 8 5 1 1 9 7 0 1 9 4 5 4 5 2
_
2 4 9  0 7 0 0 7 4 2  7 8 2 7 1
S o r t a v a l a ,  S o r d a v a l a .............................. 4 4 1 4 — 3  6 4 2 0 5 4  2 7 3 3 0 1 3 8 8 9 5 1 3 7 1 8 3 0 1  3 6 4  7 7 0 0 6 3 0 8  7 5 0 6 8
K u o k k a n i e m i .................................................... 2 4 — 1 9 8 8 8 0 6 2 0 1 — 2 0 2 0 ___ 8 8  7 8 9 9 5 2 8  4 9 7 3 8
N i v a  .............................................................................. 1 5 8 — 1 6 6 0 7 0 9 3 6 5 1 4 3 0 1 9 2 6 6 5 9 5  2 3 2 1 5 2 9  5 7 1 9 3
J a a k k i m a  ............................................................... 3 3 9 2 0 3  3 6 5 - --- 1 7 1 7 0 1 9 8 4 0 4 0 7 4 3 0 2 9 7  3 8 6 4 8 8 1  9 8 4 7 4
I h a l a  ........................................................... .... __ __ 3  5 6 7 5 0 6 7 3 0 1 3 0 3 6 3 6 1 0 7 7  4 1 0 3 6 3 0  4 1 0 9 3
E l i s e n v a a r a  ........................................................ — — 1 0 5 5 8 0 3 2 2 4 5 3 4 6 0 1 4 1 2 8 5 3 4 0  9 2 2 2 9 1 8 8  3 1 2 2 4
A l h o ................................................................................. 1 0 8 — 7 9 3 6 5 8 2 7 0 7 4 ___ . 1 0 5 8 3 5 9 2  3 6 8 4 8 4 9  2 1 0 0 4
H i i t o l a .......................................................................... 1 4 2 2 — 1 7 2 7  4 5 4 8 1 4 5 1 9 3 4 0 3 8 2 4 3 0 5 7 7  2 1 4 3 8 9 1 2 4 7 64
O j a j a r v i ........................................................... .... 7 5 3 — 3  0 2 9 0 5 3 7 1 5 3 55 3 8 2 2 7 5 1 2 9  9 0 2 4 0 4 9 1 6 7 4 7
Siirros, Transport! 18 017|8o| 32 378:55l 10 809|lö| 5 332|oö| 66 537|bb|' 7 268 186|63| 1715 839(71
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Siirros, Transport 18 017 80 32 378 55 10  809 15 5 332 05 66  537 55 7 2 6 8 1 8 6 63 1 715 839 71
Inkilä.................................... 18 — 1 5 0 8 20 56 04 11 05 1 593 29 92 004 39 50  494 43
Sairala ................................... 1 0 5 2 — 2 070 35 142 — 39 60 3  303.95 20 4  817 05 75  825 40
Koljola ................................. 60 — 1 7 4 3 30 53 70 1 50 1 8 5 8 50 61 307 20 4 1 1 9 9 94
Vuoksenniska........................ 300 — 1714 95 695 05 490 40 3 200 40 539 590 68 82 802 84
Imatra.................................. 268 — 3 031 95 208 45 564 - 4  072 40 319 213 18 7 9 1 7 4 99
Enso..................................... _ _ 4 75 216 40 178 30 399 45 24 0  717 10 4 6 1 7 7 68
Jääski ........................................................ 72 — 35 85 177 64 1 90 287 39 1 0 9 1 1 6 33 38 585 80
Antrea ..................................................... 370 — 6 1 2 4 60 158 — 19 90 6 672 50 49 9  889 85 172 656 87
Hannila..................................................... 261 60 1 6 1 0 20 7 — 3 50 1 8 8 2 30 81 881 82 52 096 40
Kavantsaari.......................... 82 — 12 10 . 40 25 1 20 135 55 62 329 91 55 257 45
Karisalmi ............................. _ _ 264 15 14 55 53 _ 331 70 5 4 4 5 8 68 53  952 09
Tali....................................... 30 — 855 80 3 05 1 05 889 90 62 842 95 55 201 55
Tammisuo................................................ 645 — 1 2 2 4 45 435 25 130 60 2 435 30 206 344 65 7 9  040 62
Yhteensä, Summa 2 1 1 7 6 40 5 2  579 20 13  016 53 6  828 05 93  600 18 9  802 700 42 2  5 9 8 3 0 5 77
Mäntyluoto............................................. 1 0 0 7 25 I b 374 65 569 95 1 9 7 7 35 523 557 75 64 512 60
Pori, Bjömeborg............................... 3 264 — 1 2 8 4 45 8 897 30 1 9 0 9 70 15  355 45 1 446 876 09 3 0 1 1 9 3 7 3
Haistila..................................................... 8 — 32 20 77 55 5 10 122 85 8 4  728 88 3 1 7 2 3 72
Nakkila................. .................................... 34 — 4 90 245 30 6 45 290 65 128 882 46 27 691 86
Harjavalta ............................................. 8 — 182 — 67 80 10 65 268 45 92 290 86 25  573 95
Peipohja ............................... 150 30 70 37 25 _ 20 218 15 13 4  291 11 78 457 _
Kokemäki............................. 234 .---- 137 35 360 25 51 — 782 60 156 302 17 4 3 1 1 7 15
Kyttälä................................. 76 — 1 50 121 25 38 — 236 75 117 984 20 29 429 92
Kauvatsa ............................. 119 20 542 30 214 40 28 25 904 15 13 9  927 33 27 666 78
Äetsä.................................... 146 — 62 65 701 35 23 50 933 50 176 321 98 30 551 05
Kiikka.................................. 18 _ 1 1 0 6 65 412 45 37 50 1 5 7 4 60 157 042 74 27 545 34
Tyrvää ................................. 553 — 290 35 753 85 78 80 1 6 7 6 — 293 458 12 56 969 65
Karkku................................. 141 — 3  001 50 305 65 71 45 3  519 60 218 696 02 50 582 45
Siuro .................................... 82 — 1 2 7 3 10 337 45 85 30 1 7 7 7 85 585 389 67 78 599 44
Nokia.................................... 3 589 — 928 60 289 — 489 95 5 296 55 437 176 67 54  016 02
Santalahti...... ....................... .5 2 9 _ 40 15 470 50 46 __ 1 0 8 5 65 179 846 41 36  062 88
Yhteensä, Summa 9  958 2 0 8 944 15 1 3  666 — 3  451 80 36  020 15 4 872 772 46 963 693 54
Hankasalmi.......................... 220 _ 26 35 ■ 256 60 7 40 510 35 165 395 01 19  214 02
Haapaniemi.......................... — — 122 40 4 20 214 50 341 10 99  484 91 17 628 50
Suolahti................................. 946 — 1 0 3 4 95 715 55 29 90 2 726 40 1 0 0 2 1 1 4 30 78  599 09
Kuusa .................................. 131 30 269 20 21 15 24 45 446 10 54  580 82 29 073 12
Laukaa ................................. 36 - 296 05 51 60 138 10 521 75 77 353 98 31 995 04
Leppävesi.......... .................. _ _ 23 80 _ __ 18 40 42 20 30  785 30 20  290 10
Jyväskylä................... .......... 851 35 1 3 8 9 95 4  919 10 2 358 20 9 518 60 1 211 195 69 495 205 38
Vesanka ............................... — — 325 — 38 65 8 20 371 ¡85 39  704 87 37 125 92
Kintaus ................................. 32 — 682 15 8 95 5 40 72 8  50 105 684 98 . 42 067 99
Petäjävesi............................. 200 — 235 05 141 65 6 80 583 50 14 4  659 96 4 4  845 09
Keuruu................................. _ _ _ 50 13 3 55 218 90 352 95 16 0  714 39 7 4  057 32
Yhteensä, Summa 2 416 65 4  405 40 6 2 9 1 — 3  030 25 1 6 1 4 3 30 3  0 9 1 6 7 4 21 8 9 0 1 0 1 57
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Turku. Itäinen, Abo Östra .. 144 2148 20 1778 85 284 70 4355 75 369 613 23 67 306 08
Littoinen......................... .. 128 — 438 70 2 — 83 10 651 80 50169 31 27 655 87
Piikkiö........ ......................... 192 — 88 30 119 20 5 80 405 30 118 704 21 32 669 56
Paimio .................................. 102 — 1682 30 459 90 9 70 2 253 90 304 478 85 56 574 90
Hai ala.................................. 80 _ 477 10 19 50 . 70 577 30 109161 35 27 369 16
Halikko................................. 16 — 228 20 251 — 34 — 529 20 84191 50 40 172 64
Salo ...................................... 866 — 7 795 — 4 617 40 148 40 13426 80 727 459 10 121 701 48
Perniö .................................. 95 65 775 15 613 60 25 60 1510 — 266 522 55 46 824 87
Koski.................................... — — 859 80 62 45 45 65 967 90 175 650 15 36 883 83
Skuru..................................... 74 __„ 435 95 1002 70 2 333 85 3 846 50 258 452 98 57 797 41
Billnäs.................................. — — — — 685 70 38 — 723 70 94 208 87 40 413 92
Fagervik............................... 16 — 350 50 129 25 18 65 514 40 69 615 33 29 955 15
Inga...................................... — — 33 75 it 27 20 94 20 155 15 128 651 29 34 296 78
Täkter.................................. — — — — 20 30 5 20 25 50 101 345 90 33 585 43
Solberg ................................. __ _ 270 50 16 45 1 70 288 65 71408 27 32 429 32
Sjundeä................................. 124_ 745 10 26 95 10 20 906 25 278 848 09 44 753 23
Kyrkslätt............................. 728 — 510 50 308 40 65 30 1612 20 271 363 23 104 453 69
Masaby ................................. 299 _: 269 10 20 10 554 10 1142 30 164 688 57 78 059 07
Köklaks............................. ... 785 — 7 — 99 05 5 10 896 15 138 767 88 71 071 14
Esbo .................................... ’ 476 __ 107 80 44 45 40 __ 668 25 129 883 08 76 832 35
Grankulla............ ........ . 990 _ 248 95 98 05 396 20 1733 20 269406 29 100 641 32
Sockenbacka .......................... 1765 — 780 25 1437 ¡90 1312 10 5295 25 350 515 29 123 404 56
Yhteensä, Summa 6  880 65 1 8 252 15 1 1 8 40 40 5 512 25 42 485 45 4 533105 32 1 2 8 4  851 76
Varkaus........................... . . . 2 650 3 390 75 673 95 774 85 7 489 55 388 438 12 43 524 81
Huutokoski............................ 18 _ 681 75 26 95 5 20 731 90 181 490 92 48 893 76
Joroinen ............................... 638 — 979 75 119 20 30 35 1767 30 171 270 62 33 281 70
Rantasalmi...................... .. 244 — 2 014 10 399,75 29 90 2 687 75 237 332 89 37 886 90
K a ll is la h t i............................. 54 — 1002 — 53 80 1 50 1111 30 81 711 18 35 417 25
Savonlinna, Nyslott.............. 746_ 2 828 05 1404 50 880 05 5 858 60 657 337 14 145 682 30
Kulennoinen.......................... 162 _ 150 30 33 90 75 30 421 50 77 502 33 26 476 48
Punkaharju .......................... — -- - 26 95 26 — 132 70 185 65 54 221 75 25 627 72
Punkasalmi............................ 493 _ 1981 95 105 75 8 — 2 593 70 75 307 83 26 403 51
Putikko................................. 30 — 686 15 189 70 10 90 916 75 37 574 70 23182 59
Särkisalmi............................. __. _ 455 20 129 72 66 05 . 650 97 150 359 06 28 021 54
Parikkala ........................... .. — _ 1719 05 205 40 83 60 2 008 05 114 894 82 40 628 39
Sy väoro .......................... . 846 _ 1918 — 961 50 372 70 4 098 20 237 000 59 33 347 58
Sorjo .................................... 40 _ 4 065 25 20 10 4 — 4129 35 103 263 53 30 531 22
Yhteensä, Summa 5 926 -- - 2 1 899 25 4 350 22 2 475 10 34 650 57 2 567 705 48 578 905 75
Rovaniemi .......... ................ 124 9189 55 527 964 90 10 805 45 359479 80 63 262 16
Muurola................................. 16_ 609 25 28 65 22 10 676 — 36 299 60 23 202 23
_ __ __ — 15 85 3 30 19 15 30 512 80 18 515 43
Koivu.................................... 192 — (151 50 38 — 25 30 406 80 36 863 40 30 307 56
Tervola................................. _ _ 2 360 75 50 10 50 30 2 461 15 72 329 10 22 595 15
Yhteensä, Summa 332 — 12 311 05 659 60 1 0 6 5 90 1 4 368 55 535 484 70 157 882 53
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323 732 80 1 4 9 4 40 699 3 249 20 422 685 07 81 497 12
766 __ 240 45 330 75 66 60 1 4 0 3 80 2 3 0 1 5 0 08 7 9  740 31
— — 2 050 50 131 65 30 50 2 212 65 237 717 90 29  910 79
— _ 307 15 41 20 21 85 370 20 49  746 26 4 6  279 21
8 — . 10 0 — 92 25 57 25 257 50 11 0  027 22 32  022 47
_ _ 650 __ 82 90 4 0 70 773 60 56 744 56 28  438 32
— __ 346 50 219 65 87 — 653 15 241 783 72 35  759 68
84 80 1 5 1 8 50 2 204 65 723 65 4  531 60 411 270 05 59  367 57
— — 153 40 183 65 109 95 447 — 1 5 6 1 6 1 51 22 775 67
20 — 200 _ _ 743 75 153 30 1 1 1 7 05 236 363 79 37 774 56120180 6 299 30 5  524 85 1 9 8 9 80 1 5  015 75 2  1 5 2  650 16 4 5 3  565 70
120 — 320 90 97 05 .21 90 559 85
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— — — — — — — — — — 43158 61 61 327 50
1 0 7 2 9 0 89 _ _ __
1 5 7 3 4 0 3  336 85 354 05 51 15 5  315 45 161 954 46 23 2  048 15
6 1 3 7 3 77
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P Katso tämän liitteen sivuilla 16—17 olevaa alimuistutusta. — Se noten ä sid. 16—17 i denna bilaga.
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Taulu N:o 3 a. Supisteltua Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tule määristä sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta 1918.
Tab. N:o 3 a. Sammandrag av extra och diverse inkomsterna jämte summa inkomst ävensom stationernautgifter ä Finska Statsjärnvägarne, bandelsvis, är 1918.
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Hels.—H:linnan— 
Pietarin, H:fors— 
T:hus—Petrograds 195 328 71 107 773 63 7 860 42 179 654 23 94 397 585 013 99 5i 002 778 83 13 086 371 2
Hangon, Hangö.... 3 878 — 13159 35 371 60 7 792 65 2 454 50 27 656 10 — - -- 3 693 667 65 1094 975 5'
Turun—Tampereen 
—H:linnan, Äbo— 
T:f ors—T:hus. . . . 44 671 44 290 70 2 246 47 50 178 95 25 807 15 167 194 27 14 119 841 75 3 277 425 8
Vaasan, Vasa......... 15 485 — 36 393 05 1369 06 34 211 23 14 434 25 101892 59 — . — 8 777 580 83 3364417 0-
Oulun, Uleäborgs. . 15 277 40 67 677 20 1914 82 31 676 45 25965 55 142 511 42 — — 10 574 238 46 2 202 886 2.
Savon, Savolaks . . . 33 896 60 53 071 85 1740 24 25 539 70 15 269 65 129 518 04 __ __ 12 977 608 38 2 581 738 3
Kari alan, Karelska 21176 40 52 579 20 1274 77 13 016 53 6 828 05 94 874 95 — _ 9 803 975 19 2 598 305 7
Porin, Björneborgs . 9958 20 8 944 15 490 57 13 666 3 451 80 36 510 72 — — 4 873 263 03 963 693 5
Jyväskylän, Jyväs­
kylä ................... 2 416 65 4 405 40 219 86 6 291 3 030 25 16 363 16 3 091 894 07 890101 5
Helsingin—Turun, 
Helsingfors—Abo 6 880 65 18 252 15 578 62 11840 40 5512 25 43 064 07 ■ — — 4 533683 94 1 284 851 7
S:linnan, Nyslotts.. 5 926 _ 21899 25 471 91 4 350 22 2 475 10 35 122 48 __ __ 2 568177 39 578 905 7
Rovaniemen, Rova­
niemi ................. 332 _ 12 311 05 195 69 659 60 1065 90 14 564 24 535 680 39 157 882 5
Kristiinan—Kaskis­
ten, Kristinestad— 
Kasko .............. .120180 6 299 30 204 50 5 524 85 1989 80 15 220 25 2 152 854 66 453 565 7
Koiviston, Koivisto 235 142 50 — -
Rauman radalta, 
Frän Raumo b anan 996 513 48
Raahen radalta, 
Frän Brahestads 
banan ................ 210 474 50
Jokioisten radalta, 
Frän Jokkis banan 171 786 96
Loviisan radalta, 
Frän Lovisa banan 514124 06
Karungin radalta, 
Frän Karunki ban. 1389 40
Jyväskylän —Pieksä- 
mäenradalta, Frän 
Jyväskylä—-Piek­
sämäki banan . . .
-
1) 26 162 20
Sotilaiden kuljetus, 
Militärtransporter 57121 70
Lisätuloja yöjunista, 
Tillskottsinkoms- 
ter frän nattägen 1 201846 59
Siirros, Transport 356 428 41 447 056 28 18 938 53 384 401 81 202 681 25 1409 506 28 — 132 119 805 96 32 535 120 9
1) Katso sivulla 38 olevaa alimuistutusta. — Se noten ä sid. 38— 39.
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Summa
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rfli. Srftf. P n 9m f p . tymfi n :P- n 9mf. p. Whig. p .
Siirros, Transport 
Tulot Matkaili] atoi-
356 428 41 44 7  056 28 18 938 53 384 401 81 202 681 25 .1 409 506 28 — — 1 3 2 1 1 9  805 96 32  535 120 98
miston välittä-
mästä matkailija- 
liikenteestä, In-
komster frän tu- 
risttrafiken för- 
medlad av Turist- 
och Resebyrän.. . 568 404 73
Sivilivirastojen kul-
jetukset, Civilsta- 
ternas transporter _ _ _ __ _ _ _ __. __ 53 345 25 _ _
Rahdinlisäystä, 
Frakttillskott. . . .  
Makasiinin- y. m.
— — — — — — — — — — — — — 449 603 54 — —
vuokria, Magasins- 
m. fl. hyror................ 1455 30 __ 1455 30 1 4 5 5 30
lekatuloja vuoden
vakinaisen tuloar­
vion Viilu v. 3 mo­
mentin mukaan, 
Diverse inkomster 
enligt kap. VII 
mom. 3 i ärets or- 
dinarie statsför-
1503 432 32 1 503 432 321
Yhteensä, Summa 356 428 41 4 4 8  511 5 8 1 8  938 53 38 4  401 81 202 681  
*)
25 1 4 1 0  961 58 1 5 0 3 4 3 2 32 1 3 4 6 9 6  047 103 2  5 3 5 1 2 0 9 8
Takaisinmaksu] a
taulussa n: o 17 ole­
vaneritt. mukaan, 
Restitutioner en-
■
ligt specifik., uti 
tab. n:o 17 i denna 
bilaga ................ 28 504 75 650 70 609 95 29 765 40 396 770 53
Kapinan aikana tu­
loutettuja mutta 
saamatta jääneitä 
tuloja, Under 
upprorstiden upp-
debiterade men 
icke influtna in­
komster ............................ 18 029 44 22 687 35 957 98 19444 44 10 252 36 71371 57 76 049 07 6 813415 04
Jäljelle jääpi, Ä ter -
309 894 22 4 2 5 1 7 3 53 1 7 9 8 0 55 364 957 37 191 818 94 1 309 824 61 1 4 2 7 3 8 3 2 5 12 7  48 5  861 53 32  5 3 5 1 2 0 9 8
Tulot Koiviston ra-
dan sisäisestä lii­
kenteestä, Inkomst 
frän Koivisto ba- 
nans inre trafik .. 1573 40 3 336 85 354 05 51 15 5 315 45 330 619 12 232 048 15
l) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnitsemisesta, Smk 3 447:70, sekä vakuu- i 
jsmaksut, Smk 74 880:85. — Uti denna summa ingä lastning, lossning och vägning med Fmk. 3 447:70 ooh assurans 
led Fmk. 74 880:85. <
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Ylläolevista koko-
naistuloista iakau-
tuu yhdysliiken­
teelle: Av före-
stäende inkomster
fördela sig pa sam- 
trafiken med:. 
Koivistonrt:nkanssa, 
Koivisto hanan.. 390 659
Rauman rt:n kanssa, 
Raumo hanan .. 1 664 055 16 _ ,
Raahen rt:n kanssa, 
Brahestads hanan 564481 38 _ _
Jokioisten rt:n kans­
sa, Jokkis hanan 304 577 63 _ _
Loviisan rt:n kanssa,
Lovisa.hanan .... — 841601 31 — —
Karunkin rt:n kans-
1389 40sa, Karunki ban. — —
Yhteensä, Summa — — — — — — — — - - — 3 766 763 88 — -
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Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys
l ä h t e n e e n  j a  s a a p u n e e n  m a t k u s t a j a l i i k e n t e e n ,  y h t e e n l a s k e t u n  h e n k i l ö k i l o m e t r i -  
l u v u n  m u k a a n  ( k i e r t o m a t k a - ,  k u p o n k i - ,  n a u h a -  j a  s h e k k i p i l e t e i l l ä  k u l j e t t u j a  s e k ä  
s o t i l a i d e n  j a  v a n k i e n  k u l k e m i a  h e n k i l ö k i l o m e t r i m ä ä r i ä  l u k u u n  o t t a m a t t a )  v .  1 9 1 8 .
Tabell N:o 4. Stationernas relativa betydelse
e f t e r  a n t a l e t  p e r s o n k i l o m e t e r  f ö r  s ä v ä l  d e n  a v g ä n g n a  s o m  d e n  a n l ä n d a  p e r s o n -  
t r a f i k e n  ( e x k l .  p e r s o n k i l o m e t e r  f ö r  r e s a n d e  m e d  r u n d r e s e - ,  k u p o n g - ,  h a n d -  o o h  
o h e c k b i l j e t t e r  s a m t  m i l i t a r -  o c h  f ä n g t r a n s p o r t e r )  ä r  1 9 1 8 .
«H
o '£ :
¡ I
A s e m a t .
S t a t i o n .
’ o
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
42-
43
44
45
46
Helsinki, Helsingfors.........
Viipuri, Viborg.................
Tampere, Tammerfors
Turku, A bo..............
Lahti...............................
Vaasa, Vasa.....................
Oulu, Uleäborg .........
Hämeenlinna, Tavastehus.
Kuopio ...........................
Terijoki...........................
Riihimäki........................
Sortavala, Sordavala........
Tornio, Torneä................
Pori, Björneborg..............
Kouvola ..........................
Malm . ............................
Jyväskylä........................
Joensuu ...........................
Mikkeli, S: t Michel... . . .  .
Lappeenranta, V: Strand . .
Tammisaari, Ekenäs.........
Hyvinkää.....................
Kerava ......................... :
Savonlinna, Nyslott.........
Pietari, Petrograd............
Porvoo, Borgä.................
Kotka.............................
Kemi...............................
Kokkola, Gamlakarleby ..
Hiitola.....................
Seinäjoki..........................
Sockenbacka .....................
Grankulla....................
Salo........................ ........
Dickursby........................
Iisalmi.............................
Vesijärvi..........................
Kausala...........................
Hanko, Hangö.................
Antrea.............................
Pieksämäki.......................
Orivesi........................ ..
Toijala..............................
Pietarsaari, Jakobstad . . . .
Kyrkslätt ........................
Perkjärvi .......................
Siirros, T ra n sp ort
H enkilö k ilo ­
m etriä.
'P erson k ilo ­
meter.
Järjestysnum
ero.
O
rdningsföljd.
A s e m a t .
S t a t i o n .
H enkilö k ilo­
m etriä.
Personkilo­
m eter.
211 042 560 Siirros, Transport 729 454686
69 339 027 47 Kajaani, Kajana.............. 4409 643
40 620 238 48 Lapua ............................. 4 249 216
37 453 488 49 Uusikylä.......................... 4 121 849
24 961 491 50 Aggelby .......................... 4 086 507
19 958 283 51 Siuro ............................... 4 Ö03 890
17 413155 52 Ylivieska.......................... 3 956 864
16 667 053 53 Hamina, Fredrikshamn... . 3 884166
16 657191 54 Loimaa ......................... .. 3  815 315
15 656 318 55 Järvelä ............................ 3 713 162
13 121 053 56 Järvenpää........................ 3 641 387
12 831 852 57 Rajajoki.......................... 3 589 043
11 594124 58 Karis............................... 3 538 051
11150 514 59 Elisenvaara...................... 3 492 393
10 545 353 60 Uusikirkko...................... 3 486172
10 150 285 61 Mäntyharju...... ............... 3 444 771
9 981 303 62 Imatra............................. . 3 343 232
9125 910 63 Lempäälä ..................... 3 321 301
- 9 069 302 64 Esbo ................................. 3 301 091
8 891 714 65 Vilppula ............ ............. 3 283 766
7 898 022 66 Oulainen.......................... 3 247 308
7 836 532 67 Urjala . ........................... 3 199 270
7 772 789 68 Rovaniemi ...................... 3192 821
7 493 813 69 Lohja ............................. 3173 841
7 493 690 70 Tyrvää............................. 3127181
7 087 687 71 Säiniö ............................. 3 000 073
6 757 836 72 Värtsilä........................... 2 945 015
6 724 632 73 Suonne jok i....................... 2 923 005
6 636 625 74 Kristiina, Kristinestad. . . . 2 901 403
6 036 588 75 Turenki ............................ . 2 900 843
5 862 481 76 Kuokkala ........................ ■ 2 775 285
5 591 402 77 Masaby ............................ 2 723 701
5 526 243 78 Kymi............................... 2 634 221
5 512 516 79 Raivola........................... 2 626 333
5 382 894 80 Rantasalmi............ ......... 2 621 980
5 334 679 81 Nickby. ..................... 2 613126
5 221 980 82 Suolahti ......... ................ 2 592 057
5172 533 83 Kauhava.......................... 2 573 501
5 091 818 84 Lieksa......................... 2 546 568
5 047 628 85 Oitti............................. ... 2 472 476
4 966 937 86 Nurmes ........................... 2 461 689
4 894 983 87 Varkaus .......................... 2 444 392
4 516 845 88 Paimio............................. 2 437 238
4 484 125 89 Valkeasaari................. . 2 392 043
4 436 950 90 Sjundeä ..'........................ 2 386 941
4 432 244 91 Parola................... ......... 2 385 741
729 454 686 Siirros, Transport 871 434 557
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Henkilökilo-
metriä.
Peisonkilo-
Çu CD {5 CO
6’ f
s  s
A s e m a t .
S t a t i o n .
S  3 meter. S3
IS S e. g• O ■ O
H enkilökilo*
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meter.
92'
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112 
113 
,114
115
116
117
118
119120 121 122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
I
Siirros, Transport]
Jokela .............................
Härmä...............................
Kurikka .......................
Jaakkima ............... _.......
Inkeroinen .......... . .*........
Koria........ ...........
Köklaks ..........................
Sairala.............................
Liminka ..........................
Perniö................... .........
Turku Itäinen, Abo Östra.
Korso ....... ......................
Terva joki ........................
Karkku ...........................
Kannus ............................
Alavus..............................
Kauhajoki ....... ...............
Viiala...........................
Kangasala........................
Mustamäki .......................
Ryttylä 
Otava 
Ruukki 
Lapinlahti 
Hammaslahti 
Joroinen 
Otalampi. . . .
Nummela ..
Sievi 
Ylistaro 
Haapamäki 
Matkaselkä 
Myllymäki 
Kellomäki 
Laihia 
Skuru 
Iisvesi 
Keuruu 
Humppila 
li
Taavetti . . . .
Hmajoki . . . .
Aura...... .
Parikkala .. .
Piikkiö........
Äetsä..........
Herrala . . . . .
Koski.......
Kyrö ..........
Villähti.......
Vuoksenniska 
Jeppo . . . . . .
Simola.........
Voltti .........
Sydänmaa ...
Kokemäki ...
Harju .........
871 434 557 
2 341 181 
2 307 793 
2 285 609,
2 255 012 
2 252 671 
2 246 846 
2 207 685!
2 197 162 
2 124 700 
2 123 625 
2 119 429 
2 087 441 
2 084 025 
2 065 717 
2 032 633 
2 007 621 
1 947 090! 
1912 539 
1 879190 
1 865 358 
1 767 244| 
1 738 471 
1 710 770 
1 696 892 
1694 485 
1 689 110 
1 675 600 
1 671 093! 
1 665 573 
1 659 222 
1 648 888! 
1 629 018 
1 612 053 
1 608 987 
1604657 
1 598 555| 
1 597 930 
1 568 749 
1 561 890 
1 557 947 
1 557 919: 
1 555 524 
1 548 732 
1 527 561 
1 521 039! 
1 510 358 
1 507 4541 
1 473 635 
1 464 475 
1 451 791 
1 438 028] 
1 428 975 
1 414 453 
1 391 972 
1 375 583 
1 369 588' 
1 351 419
Siirros, Transport] 971 623 524'
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
Siirros, Transport
Tohmajärvi...................
Jääski .....................
Siilinjärvi ............... ..
Nokia............................
Selänpää .......................
Röykkä.......................
Udelnaja.......................
Inga.............................
Mellilä................. ........
Tienhaara.....................
Kiikka ................. ........
Korkeakoski.................
Nurmi .......................
Luumäki. ...................
Kaskinen......................
Ollila......................
Enso ............................
Peipohja.................
Orismala......................
Särkisalmi ................. .
Iittala.......... ..............
Lappila.......... ............
Hikiä..........................
Kaipiainen...................
Huutokoski...............
Hankasalmi.................
Lieto ............................
Ostola.........................
Kaalamo......................
Kaltimo . ..................
Lappvik....... ...............
Hietanen............ .........
Kälviä ................ ........
Kronoby .....................■
Kantala............... .
Fredriksberg ........
Sy väoro...............
Galitzina...................
Hannila , .....................
Mäntyluoto . .. .. ..
Hovinmaa...................
Kuurila......................
Ojajärvi .....................
Epilä.........................
Gerknäs......................
Myllykoski.................
Ypäjä ........................
Hajala........................
Karisalmi...................
Bennäs........................
Petäjävesi...................
Niva...........................
Suinula ......................
Haukipudas ................
Halikko ......................
Nakkila.................
Alho.......... ...............
971 623 524 
1 339 047 
1338 904 
1 326 336 
1323 887 
1 325 430 
1 291186 
1 282 851 
1 2815741 
1 250 248 
1245 441 
1 243 304 
1 235 367 
1 231 156 
1 230 715 
1230380 
1 218 273 
1 207 124 
1188 030 
1180106 
1174037 
1 163672 
1 162 276, 
1 158362 
1127 734 
1119 436 
1115158 
1 110 474 
1 098 947 
1095106 
1 073 897 
1070 463 
1064143 
1045 790 
1 037 401 
1 033 508 
1032 950 
1 013 088) 
1010157 
1 007 054 
1 005 767 
985 686 
974 773 
974321 
971 319 
969 445 
966140 
965 063 
963 024 
951 362 
950 632 
946 668 
942 6011 
942 2461 
936 026 
925 813 
925 526 
905 086
Siirros, Transport] 1 034 508 0341
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206
Siirros, Transport 
Kovjoki............................
1034 508034 
901 878 262
207 Kuokkaniemi................... 901 646 263
208 Täkter............................. 884 513 264
209 Tali ................................. 884188 265
210 Matku........ .......... -......... 879 746 266
211 Inkilä .............................. 873 712 267
212 Laurila............................. 873 205 268
213 Närpes............................. 867 860 269
214 Kavantsaari..................... 851 473 270
215 Littoinen......................... 848 447 271
216 Kurkimäki ...................... 845 996 272
217 Koskenkorva................... 836 931 273
218 Utti ................................. 835 840 274
219 Haukivuori....................... 831 612 275
220 Ihala ............................... 828 643 276
221 Lappi .............................. 823 055 277
222 Uimaharju ....................... 817 772 278
223 Kulennoinen..................... 814 791 279
224 Tuuri............................... 814 477 280
225 Kontiolahti....................... 807 991 281
226 Lukkala .......................... 807 598 282
227 Helylä............................. 806227 283
228 Punkasalmi...................... 798 628 284
229 Teuva .............................. 796 734 285
230 Nurmo.............................. 795132 286
231 Alapitkä.......................... 792 469 287
232 Voikoski....... ........... 779 538 288
233 Kallislahti........................ 778 538 289
234 Kvttälä.......... ................ 752 057 290
235 Vihanti ............................ 749 326 291
236 Haistila........................... 748 761 292
237 Leppäkoski....... ............... 746 623 293
238 Simo................................. 736 792 294
239 Harjavalta.......... ............ 731 379 295
240 Punkaharju...................... 725 171 296
241 Kempele.......................... 709 418 297
242 Pulsa............................... 708 275 298
243 Kauvatsa.......................... 707 226 299
244 Kuolemajärvi................... 694 961 300
245 Kalvitsa .......................... 694 575 301
246 Kämärä............................ 671 946 302
247 Sukeva ............................. 669 354 303
248 Koivisto ..............'........... 662 05C 304
249 Vainikkala....................... 660 276 305
250 Tervola............................ 655 040 306
251 Kylänlahti ....................... 653 044 307
252 Rajamäki ........................ 651550 308
253 Laukaa ............................ 647 385
254 Pargala............................ 638 042
255 Inha....... .......................... 635 693
256 Kolho .............................. 595 793
257 Haapaniemi...................... 590153
258 Solberg ............................ 576 815
259 Tavastila................... j . . . 570 445
260 Vuonislahti...................... 564 238
261 Kuusa............................. 545 064
Siirros, Transport 1 076 578126
Siirros, Transport
Korsholm ........................
Svartä.............................
Kuivaniemi......................
Mesterjärvi.......................
Koljola ...........................
Perälä..............................
Lyly.................................
Tuira...............................
Källby.............................
Fagervik..........................
Haapakoski......................
Vehmainen.......................
Tammisuo........................
Toby ...............................
Kintaus...........................
Putikko...........................
Salminen..........................
Ino..................................
Pihlajavesi.......................
Oserki . , ..........................
Toivala ...........................
Kainasto..........................
Muurola .........................
Kilpua.............................
Koivu ..............................
Schuvalovo......................
Pitkälahti........................
Kait järvi ........ ............. .
Pastakeanlinna ................
Jakokoski ........................
Höljäkkä... .._ .................
Kauppilanmäki................
Leppävesi............... ........
Vesanka ..........................
Kello ......................
Olhava.............................
Sorjo ............... ..............
Humaljoki . .....................
Hiirola.....................
Jaatila.............................
Murtomäki............ .........
Kangas ................. ..........
Vammeljoki .....................
Lanskaja..........................
Billnäs.............................
Soinlahti.......... .........
Levaschovo.......................
Rauman rautatie, Raumo
jämväg........................
Loviisan rautatie, Lovisa
jämväg.....................
Jokioisten rautatie, Jokkis
järnväg ........................
Raahen rautatie, Brahestads 
järnväg..........................
Kaikkiaan. S:a summarum
1 076 578 126 
525 022 
52 4  390 
518 526 
51 8  469 
51 5  835 
51 4  327 
49 6  584 
495 078 
491 256 
489 618 
483 527 
4 7 4  945 
442 693 
4 3 4  817 
416 362 
4 0 9 3 0 5  
38 8  439 
38 6  252 
3 8 5  800 
385 075 
383 099 
374 546 
3 6 4 1 6 9  
34 5  905 
333 037 
320 523 
319 064 
31 4  671 
30 0  041 
299 864 
297 660 
2 9 4 3 6 4  
288 728 
276 290 
270 727 
269 714 
247 020 
245 054 
2 3 1 8 5 9  
2 1 4 1 5 0  
213 451 
212 915 
208 376 
19 6  484 
188 905 
157 902 
7 0 1 0 6
3  841 090 
3  120 274 
2 1 1 1  811 
1 856 251
1 1 0 4  042 496
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Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys
l ä h t e n e e n  j a  s a a p u n e e n  r a h t i -  j a  p i k a t a v a r a n  y h t e e n l a s k e t u n  t o n n i k i l o m e t r i l u v u n
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Tab. N:o 5. Stationemas relativa betydelse
e f t e r  a n t a l e t  t o n k i l o m e t e r  f ö r  s ä v ä l  a v s ä n t  s o m  a n l ä n t  f r a k t g o d s  
o c h  i J g o d s  ä r  1 9 1 8 .
«-I5 f?(J.li- <6
■f
ai 3-HO
Asemat.
Station.
Tonnikilo­
metriä,
Tonkilometer.
J ärj estysnumero. 
Ordningsföljd.
1
2
Helsinki, Helsingfors.......
Viipuri, Viborg ................
58 835 520 
36 261 945 49
3 Turku, Äbo ..................... 24048 055 50
4 Sömäs .............................. 19 018 972 51
5 Vaasa, Vasa .................... 18 951 934 52
6 Tampere, Tammerfors . . . . - 17 282 651 53
7 Kajaani, Kajana ............. 16 383 494 54
8 Tornio, Tomeä ................ 15 377 620 55
9 Kotka............................. 12 736 662 56
10 Kuopio ..................... ■ 10 881502 57
11 Oulu, Uieäborg................ 10 415 745 58
12 Vesijärvi.......................... 8 803 890 59
13 Kouvola.......................... 7 943 386 60
14 Sortavala, Sordavala......... 7 768 735 61
15 Värtsilä........................... 7 620 505 62
16 Mikkeli, Sri Michel ......... 7 616 712 63
17 Hämeenlinna, Tavastehus.. 7 482 669 64
18 Lieksa............................. 7 143 917 65
19 Suolahti .......................... 6 771 911 66
20 Lappeenranta, V:strand .. 6 594 726 67
21 Kymin tehd., Kymmene br. 6 478 972 68
22 Harju .............................. 6 232112 69
23 Hanko, Hangö ................ 5 842 327 70
24 Jyväskylä............... 5 302 768 71
25 Vilppula .......................... 5 096 820 72
26 Pori, Björneborg ............ 4 878 431 73
27 Kokkola, Gamlakarleby . . . 4 860 455 74
28 Joensuu ............ ............. 4 774180 75
29 Mäntyluoto....................... 4 677 892 76
30 Varkaus........................... 4 658128 77
31 Otava ........................ 4 502 285 78
32 Pietari, Petrograd............ 4 214 691 79
33 Iisvesi.............................. 4 200 919 80
34 Vuoksenniska................... 4146 883 81
35 Malm ............................... 4 054 667 82
36 Pietarsaari, Jakobstad . . . . 3 850 162 83
37 Hiitola............................. 3 667 802 84
38 Kaskinen, Kasko ............ 3 247 467 85
39 Gerknäs .......................... 3 224 714 86
40 Enso........................ ........ 3135 586 87
41 Nokia............................... 3102169 88
42 Lapua ............................. 3 050 111 89
43 Fredriksberg..................... 3 048 975 90
44 Rovaniemi ....................... 3 005 522 91
45 Lahti ............................... 2 979 288 92
46 Riihimäki........................ 2 752 724 93
47 Humppila........................ 2 734 652 94
48 Iisalmi............................. 2 454 652 95
Siirros, Transport 422115 905
A  s e m  a t. 
S t a t i o n .
Tonnlkilo-
m etriä.
T onldlom eter.
Siirros, Transport
Porvoo, Borgä .................
Sukeva .............................
Turenki.....................
Kemi...................... .
Matkaselkä.................. .....
Hyvinkää........................
Oitti.................................
Savonlinna, Nyslott _ __ _
Salo .................................
Jokela ..............................
Kauhava..........................
Tervajoki................... .
Turku Itäinen,, Äbo Östra
Lapinlahti .......................
Seinäjoki..........................
Kymi...............................
Jaakkima ........................
Ylistaro ...........................
Lohja...............................
Inkeroinen....... ...............
Tammisaari,. Ekenäs.........
Urjala................. .'..........
Terijoki...........................
Ylivieska..........................
Kristiina, Kristinestad. . . .
Santalahti........................
Hamina, Fredrikshamn . . .
Ruukki.............................
Tammisuo .......................
Laihia .............................
Leppäkoski........................
Kurikka..... .....................
Sockenbacka ....................
Siuro ..............................
Oulainen..........................
Kerava ...........................
Nurmes...........................
Keuruu............................
Otalampi................... .
Järvelä ...........................
Ostola___, ......................
Skuru .............................
Inha........................... .
Loimaa ......................... ..
Syväoro ............................
Helylä.............................
Antrea............
Siirros, Transport
422 115 905 
2 42 9  846 
2 41 4  809 
2 384 431 
2-367 888 
2 2 7 3 1 5 5  
2 247 541 
2  213 964 
2 1 3 2  991 
2 1 1 7  925 
2 08 8  693 
2 0 7 8  242 
2 03 3  375 
1 88 4  742 
1 86 4  415 
1 846 302 
1 820 675 
1 812 095 
1 80 3  050 
1 7 9 3 1 3 1  
1 7 5 2 1 5 3  
1 689 690 
1 686 728 
1 666 879 
1 654 526 
1 640 993 
1 606 445 
1 585 42 4  
1 563 734 
1 5 1 0  942 
1 5 0 5 1 7 7  
1 499 564 
1 490 723 
1 439 652 
1 431 077 
1 27 4  806 
1 2 6 3 1 6 2  
1 257 171 
1 242 450 
1 238 198 
1 232 326 
1 200 893 
1 1 8 8  480 
1 1 8 5  020 
1 178 377 
1 153 685 
1 1 4 0  423 
1 07 9  871
501 081 744
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A s e m a t .
S t a t i o n .
Tonnikilo­
metriä.
Tonkilometer.
«Ho gp. CD*a S- S' 303 g en E
s !o. g ' o
Asemat.
Station.
Tonnikilo­
metriä.
Tonkilometer.
501 081 744 Siirros, Transport 541 780 565
1 060 646 151 Sjundeä ............................ 535 560
1 057 879 152 Toijala.............................. 518 831
994 167 153 Joroinen......................... 512 991
976 262 154 Parola............ ................. 608 926
971 840 155 Haapaniemi .................... 504 424
944 909 156 Taavetti .......................... • 503 755
934 587 157 Iittala ............................. 502 756
922 052 158 Kurkimäki...................... 497 453
916 965 159 Kaipiainen...................... 491 445
899 365 160 Hovinmaa........................ 484 744
89-1 880 161 Korkeakoski .................... 480 383
864 912 162 Uusikirkko ....................... 477 969
854 805 163 Kälviä.............................. 474 945
842 643 164 Nurmi............................. 462 848
836 394 165 Tyrvää............................. 457 982
815 581 166 Kaalamo.......................... 449 940
814 245 167 Kellomäki ....................... 448 049
796 262 168 Dickursby........................ 442 697
795195 169 Svartä.............................. 442 260
788 656 170 Lempäälä........................ 436 976
786 175 171 Inkilä............................... 433 719
780 321 172 Kyrö ............................... 433 463
776 859 173 Aura.......................... . 431170
775 229 174 Karkku .......................... 428 282
770 306 175 Koivisto........................... 428 026
759109 176 Kyrkslätt........................ 427 992
731 640 177 Grankulla........................ 420 902
717 972 178 Koskenkorva................... 419 391
717 151 179 Hietanen ........................ 418588
692 738 180 Vihanti ........................... 418 412
692 600 181 Kantala .......................... 414 920
692 580 182 Nakkila .......................... 413 967
690 764 183 Haukivuori.............. . 405 156
688 286 184 Siilinjärvi ....................... 389 932
675 729 185 Tohmajärvi...................... 379 993
669 946 186 Koria .............................. 378 733
657 679 187 Tuira .............................. 377190
627 327 188 Matku............................. 376 913
614 659 189. Nickby .......................... 374 210
613 944 190 Pitkälahti ....................... 372 795
609 044 191 Kronoby.......................... 370 390
• 598 910 192 Rajamäki........................ 368 537
590 071 193 Kangasala ....................... 365 688
589 487 194 Källby.............................. 360 540
587 575 195 Pulsa .............................. 354 511
587 389 196 Teuva .............................. 353 910
585 323 197 Säiniö .......... ............... .. 343 263
572 874 198 337 721
568 080 199 Kokemäki ...................... 335 790
565195 200 Äetsä .............................. 331 298
564 585 201 Kalvitsa .......................... 328 449
553 923 202 Haukipudas ..................... 321 550
543 587 203 Esbo............. ................... 319 311
536 706 204 Haapakoski...................... 312 391
535 813 205 Herrala........................... 308 507
541 780 565 Siirros, Transport 564 671109
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Siirros, Transport
Aggelby........ ............
Kannus.....................
Huutokoski................
Tienhaara.................
Orivesi......................
Närpes.......................
Liminka ....................
Jeppo ......................
Selänpää...................
Tavastila...................
Sorjo .......... .............
Järvenpää .................
Ryttylä............. . .
Kausala........ ............
Kolho ......................
li .............................
Sydänmaa . 
Nurmo.. . . .  
Kaltimo . . .
Ino ...........
Mäntyharju.
Sievi..........
Petäjävesi .. 
Elisenvaara.
Alavus.......
Ilmajoki . .. 
Kauhajoki . 
Perkjärvi ... 
Kintaus . .. .
Imatra.......
Suonne joki .
Perniö.......
Lappila . •.. 
Särkisalmi . 
Myllykoski . 
Pieksämäki. 
Röykkä .. . .  
Myllymäki . 
Kuokkala .. 
Kauvatsa ... 
Paimio . . . . .
Billnäs.......
Raivola ...
Viiala........
Hankasalmi .
Härmä.......
Mellilä.......
Pihlajavesi . 
Rantasalmi . 
Ojajärvi ... 
Voltti . . . . .  
Nummela ..
Koski........
Uusikylä ... 
Orismala ...
Siirros, Transport!
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J
 ärj esty snu m
ero. 
O
rdningsföljd.
Asemat.
S t a t i o n .
Tonnikilo­
m etriä.
Tonkilom eter.
Järjestysnum
ero.
O
rdningsföljd.
206
Siirros, Transport 
Masaby............................
56 4  6 7 1 1 0 9  
305 056 261
207 Kovjoki............................ 3 0 1 5 8 3 262
208 Haapamäki...................... 295 315 263
209 Sairala................. . 289 815 264
210 Ypäjä ............................. 285 657 265
211 Tuuri .............................. 283 680 266
212 Niva..... .......................... 272 733 267
213 Laukaa ............................ 267 286 268
214 Kyttälä........................... 26 3  456 269
215 Vehmainen................... .. 249 235 270
216 Jääski .............. .............. 240 761 271
217 Simo ............................... 234 621 272
218 Alho . .............................. 233 202 273
219 Hikiä ............................... 231 042 274
220 Kiikka............................. 229 858 275
221 Hajala............................. 229 418 276
222 Toby ............................... 221 293 277
223 Mustamäki....................... 219 399 278
224 Kuolema järvi................... 217 435 279
225 Karis............................... 216 631 280
226 Ollila ......... ..................... 2 1 4 1 4 4 281
227 Udelnaja.......................... 2 0 9 1 1 1 282
228 Hammaslahti................... 19 9  896 283
229 Tervola........................... 198 613 284
230 Kallislahti........ ............... 194 039 285
231 Inga................................. 1 9 2  750 286
232 Koljola .......................... 190 677 287
233 Peipohja.......................... 18 6  556 288
234 Bennäs ......................... 18 6  468 289
235 Harjavalta..............; . . . . 181 700 290
236 Parikkala ........................ 181 49 4 291
237 Littoinen.......................... 176 946 292
238 Kainasto.......................... 1 7 4  213 293
239 Kuurila........................... 171 771 29 4
240 Haistila........................... 1 6 9  719 295
241 Suinula............................ 16 7  612 296
242 Valkeasaari...................... 16 7  499 297
243 Köklaks .......................... 16 4  520 29 8
244 Punkasalmi....................... 16 3  201 299
245 Uimaharju....................... 16 2  059 300
246 Täkter............................. 160 207 301
247 Vesanka .......................... 158 068 302
248 Galitzina.......................... 157 231 303
249 Kontiolahti....................... 157 095 304
250 Muurola . . .  1................... 156 360 305
251 Laurila ........................... 15 5  261 306
252 Hindhär.......................... 147 841 307
253 Piikkiö............................. 147 656 308
254 Kuivaniemi............. ........ 1 4 6 1 0 9 30 9
255 Lappvik ......... ................ 144 810 310
256 Luumäki.......................... 1 4 4  810
257 Solberg ........................... 1 4 4 0 3 2
258 Ihala ........ ................... 138 290
259 Fagervik............ ............. 131 893
260 Alapitkä.......................... 131 443
Siirros, Transport 57 5  632 685
A s e m a t .
S t a t i o n .
T onn ik ilo ­
m etriä.
Tonkilom eter.
Siirros, Transport
Schuvalovo....................
Perälä..........................
Kulennoinen ................
Kempele.......................
Kilpaa.......................
Korsholm .......... .
Kuusa..........................
Koivu ..........................
Vainikkala...................
Kuokkaniemi .............
Andersböle...................
Vfflähti........................
Liikkala .......................
Halikko ........................
Kait järvi. ....................
Toivala ........................
Rajajoki.......................
Lieto .....................
Hannila .........................
Humaljoki ....................
Soinlahti.......................
Jaatila..........................
Kämärä ........................
Kangas ........................
Utti.................. ...........
Simola..........................
Korso........ ..................
Putikko ........................
Salminen . ....................
Vammeljoki .................
Leppävesi.....................
Vuonislahti....................
Kavantsaari.................
Kello ............................
Mesterjärvi...................
Tali . ...................... .....
Kylänlahti ...................
Hiirola..........................
Lyly ............................
Levaschovo...................
Lappi ..........................
Murtomäki ...................
Kauppilanmäki ............
Olhava..........................
Pastakeanlinna .......... .
Karisalmi ....................
Punkaharju..................
Jakokoski ................ .
Pargala........................
Höljäkkä......................
Rauman r:tie, Raumo j:väg 
Nikolain » Nikolai ; 
Raahen » B:Stads ; 
Loviisan » Lovisa > 
Karungin » Karunki :
575 632 685 
130 744 
129 283 
127 555 
119 090 
118 860 
118069 
116 317 
116107 
114060 
113 727 
. 111517
109 205 
108443 
107 293 
105 012 
104 973 
102 949 
101 578 
101155 
100 058 
92 376 
92 370 
89 518 
87 898 86 266 
85847 
82 697 
74 969 
64 375 
62 247 
59 975 
58 727 
51 475 
48106 
47 205 
47 118 
46 321 
43 932 
42166 
42115 
41 590 
39 837 
38 972 
31 098 
29 579 
29 241 
26 454 
24 703 
19 325 
16 907 6 945 248 
5 577 913 1 664 896 
1640 417 
1039
Yhteensä, Summaj 595 321 602
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Taulu N:o 6. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1918 myydyistä matkusta]apileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Tab. N:o 6. Stationernas relativa betydelse
efter inkomsten av är 1918 försälda resebiljetter.
J ärjesty s­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .
S t a t i o n .
M atkustaja-
liikennetulo.
Passagerare-
trafikinkom st.
Järjestys­
num ero.
Ordnings- ' fö ljd .
1918 1917 Sfonf.Smf 1&n 1918 1917
1 1 Helsinki, Helsingfors .. 12 351 925 87 51 84
2 3 Viipuri, Viborg............ 4 314 483 56 52 97
3 4 Tampere, Tammerfors.. 2 569 034 — 53 42
4 5 Turku, Abo....... . 2 298 584 90 54 68
5 7 Lahti.......................... 1 345 719 14 55 27
6 9 Vaasa, Vasa................ 1197 384 50 56 119
7 6 Terijoki...................... 1156 274 83 57 104
8 8 Oulu, Uleaborg.......... 1 073 279 15 58 64
9 12 Hämeenlinna, T:hus.. . 977 982 65 59 56
10 10 Kuopio....................... 975 272 67 60 75
11 15 Riihimäki................... 884 581 31 61 65
12 16 Sortavala, Sordavala . . 773 990 70 62 60
13 19 Kouvola...................... 711165 69 63 62
14 17 Pori, Björneborg....... .. 665 348 56 64 22
15 28 Jyväskylä................... 593 408 27 65 90
16 11 Lapp eenranta, V: Strand 591 996 33 66 86
17 18 Mikkeli, S:t Michel.. . . 556 571 79 67 32
18 13 Tornio, Torneä........... 554 629 99 68 85
19 20 Hyvinkää................... 529 520 35 69 73
20 21 Joensuu...................... 522 860 27 70 49
21 25 Savonlinna, Nyslott . . . 477 912 90 71 114
22 70 Porvoo, Borgä............ 468 810 51 72 80
23 38 Kemi.......................... 465 674 49 73 53
24 30 Kerava ....................... 455 509 50 74 216
25 — Rajajoki..................... 455 176 40 75 94
26 48 Tammisaari, Ekenäs.. . 453 004 98 76 74
27 23 Kotka ....................... 433125 53 77 71
28 2 Pietari, Petrograd . . . . 432 641 76 78 88
29 31 Kokkola, Gamlakarleby 405 456 08 79 98
30 40 Salo........................... 388 256 52 80 82
31 44 Hiitola........................ 385 059 49 81 142
32 45 Seinäjoki ................... 379133 14 82 72
33 37 Antrea........................ 335 246 01 83 77
34 41 Hanko, Hangö............ 331 792 35 84 93
35 79 Vesijärvi. ................... 317 296 16 85 91
36 59 Orivesi........................ 309 021 80 86 89
37 46 Iisalmi........................ 306 631 85 87 238
38 24 Perkjärvi ................... 296 914 78 88 43
39 50 Toijala ....................... 286160 24 89 95
40 54 Pieksämäki ................ 285 717 47 90 126
41 63 Kausala...................... 277 760 31 91 61
42 33 Malm.......................... 275 022 80 92 108
43 57 Pietarsaari, Jakobstad 274196 77 93 123
44 51 Kajaani, Kajana......... 263 782 08 94 87
45 67 Loimaa....................... 259 954 02 95 101
46 69 Siuro.......................... 253 873 51 96 128
47 .26 Uusikirkko................. 251153 33 97 110
48 47 Hamina, Pradrikshamn 249 403 71 98 83
49 55 Karis.......................... 248 219 66 99 81
50 66 Järvenpää................... 243 763 70 100 129
i] Siirros, Transport 44 909 686141
A s e m a t .
S t a t i o n .
M atkustaja-
liikennetu lo.
Passagerare-
trafikinkom st.
9hif.
;im.
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t
J ä r v e l ä  ............................. ....
L a p u a  .............................................
G r a n k u l l a ..................................
E l i s e n v a a r a  ...........................
I m a t r a ............................................
U u s i k y l ä .....................................
Y l i v i e s k a  _ ..................................
M ä n t y h a r j u ...........................
R o v a n i e m i  ..............................
T y r v ä ä  .........................................
K y r k s l ä t t ..................................
L e m p ä ä l ä ..................................
V i l p p u l a  .....................................
K u o k k a l a ..................................
U r j a l a  ..................................
L o h j a ................................................
R a i v o l a .........................................
T u r e n k i .........................................
S u o n n e j o k i ..............................
S o c k e n b a c k a  ..........................
O u l a i n e n .....................................
K y m i .................................................
A g g e l b y .........................................
N i c k b y ............................................
S j u n d e ä .............................. ....
T u r k u  I t ä i n - ,  A b o  Ö s t r a
V ä r t s i l ä .............................................
K r i s t i i n a ,  K r i s t i n e s t a d .
O i t t i  .................................................
I n k e r o i n e n  .................................
K a u h a v a .........................................
S a i r a l a  ...............................................
L i e k s a  ...............................................
S u o l a h t i  ........................................
P a i m i o  ............... ............................
P a r o l a ................................................
H ä r m ä  ............................................
M u s t a m a k i ............... ....
J o k e l a ............... ................................
R a n t a s a l m i .................................
V a r k a u s ............................................
J a a k k i m a  ...................................
K u r i k k a  .........................................
N u r m e s  ............................................
P e r n i ö ................................................
K o r i a ...................................................
K a r k k u  ...........................................
M a s a b y ............................................
D i c k u r s b y .....................................
R y t t y l ä ........ .....................................
44 909 686 
235 729 
233 711 
233 256 
229 380 
222 516 
221 700 
221196 
219 312 
215 569 
210182 
210 084 
206 776 
202 761 
200 266 
199 485 
199 421 
191 596 
186 767 
182 825 
182114 
181 777 
179 219 
175 861 
175 459 
175 208 
167 893 
167 196 
166 771
162 23312
159 277 86
158 739 55
158 687 
157 998 
157 364 
155 479 
147 844 
146 842 
146 561 
143 218 
142 800 
142 533 
141 356 
141 238 
141 226 
135161 
131 095 
130 221 
129 132 
129111 
125167
Siirros, Transport| 53 687 020 31
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Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
19181917
101 103
102 168
103 10B
104 145
105 121
106 29
10 7  175
108 135
10 9  120
11 0  12 4111 111
112 76
113 150
114 15 4
115 180
116 144
117 137
118 131
119 173
120 178
121 170
122 176
123 13 3
124 139
125 96
126 152
127 182
128 163
129 109
130 155
131 117
132 159
133 174
134 140
13 5  149
136 148
137 228
138 107
13 9  122
140 161
141 151
142 188
143 237
144 125
145 193
146 172
147 11 6
148 13 4
149 113
150 169
151 162
152 166
153 138
154 127
155 158
156 191
A s e m a t .
S t a t i o n .
Siirros, Transport
Viiala..........................
Tervajoki...................
Kangasala..................
Kauhajoki...................
Alavus....................
Kellomäki...................
Liminka........ .
Kannus.......................
Haapamäki ................
Otava ................... .
Köklaks...... ...............
Säiniö ........................
Aura .......................
Ylistaro.......... ............
Laihia.....................
Matkäselkä.................
Lapinlahti...................
Nummela...................
Äetsä..........................
Ruukki............ ..........
Otalampi ...................
Koski.........................
Hammaslahti..............
Skuru........ .................
Vuoksenniska..............
Joroinen........ .
Herrala.......................
Myllymäki .................
Simola ............ ............
Humppila...................
Taavetti .....................
Sievi . .......................
Iisvesi........................
Tohmajärvi ................
Keuruu ......................
Villähti......................
Esbo .......................
Fredriksberg...............
Kyrö..........................
Inga........ ...................
Ilmajoki .....................
Jeppo ........................
Harju ........................
Röykkä ......................
Parikkala...................
Nokia....................
Selänpää.....................
Lappvik......................
Mellilä........................
Piikkiö .......... ...........
Kokemäki...................
Korkeakoski................
Jääski ......................  .
Peipohja.....................
Lappila ................. ..
Siirros, Transport
M atkustaja-
liikennetulo.
Passagerare-
trafikinkom st.
Järjestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd -
A s e m a t .  
S t a t  i  o  n.
M atkustaja-
liikennetulo.
Passagerare-
trafikinkom st.
dfrnif.
S tif
tm.
n 1918 1917
3knf.
Smf.
im,
p .
53 687 020 31 S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 59 243 980 25
1 2 5 1 1 8 75 157 190 H i k i ä ....................................................... ■ 83  027 51
124 967 05 158 192 K a s k i n e n ,  K a s k o ................... 82 968 60
1 2 3 1 1 3 37 159 118 E n s o  ........................................................ 82 931 97
122 494 25 160 '---- H a n k a s a l m i ...................................... 8 2 7 8 1 60
122 262 57 161 141 S i i l i n j ä r v i ......................................... 82  317 81
1 2 2 1 4 6 10 162 217 S y d ä n m a a ......................................... 8 2 1 2 5 30
118 817 94 163 227 V o l t t i  .................................................... 81 440 95
115 013 — 164 156 I i t t a l a ........................................................ 8 1 3 7 1 27
111 082 51 165 195 K i i k k a  .... .......................................... 80 979 80
108 559 61 166 14 V a l k e a s a a r i ..................................... 80  037 24
108 515 88 167 112 L u u m ä k i ............................................. 79 658 92
106 601 40 168 210 O r i s m a l a ................................................ 76 932 23
1 0 6 1 1 7 48 169 147 K a l t i m o ................................................ 75 559 05
1 0 5 1 3 2 12 170 198 H i e t a n e n ............................................ 74  701 04
105 024 70 171 183 K a a l a m o ............................................ 74  656 50
104 726 45 172 16 4 K a i p i a i n e n  ..................................... 74 251 79
1 0 4  496 19 173 185 S ä r k i s a l m i ......................................... 72 046 69
1 0 4 1 5 4 39 174 207 K u o k k a n i e m i .................... 7 1 3 9 0 80
103 288 15 175 209 Syväoro................................. 70 543 61
102 938 75 176 179 K u u r i l a ................................. 70 451 81
102 291 38 177 130 G a l i t z i n a ............................................. 69 529 23
1 0 1 1 0 7 55 178 165 O j a j ä r v i ................................ 68  524 95
100 347 46 179 187 M y l l y k o s k i ..................................... 67 517 65
99 317 18 180 143 O s t o l a .................................................... 67 475(45
99 048 57 181 1 8 6 T ä k t e r .................................................... 67 290,78
- 98 601 78 182 11 5 M ä n t y l u o t o  .................................. 67 017i83
98  223 43 183 132 T i e n h a a r a ......................................... 66 91 4  30
9 8 1 3 4 48 184 202 K a n t a l a ................................................. 65 4 9 4 '6 8
97 789 17 185 214 Niva .......................... 6 4 1 5 2  60
97 577 39 186 177 I n k i l ä ...................................................... 63 991 76
96 211 73 187 196 H u u t o k o s k i  .................................. 6 3 1 7 4 27
. 95 377 16 188 241 H a l i k k o ......................................... 63 068 73
93 991 95 189 181 H a n n i l a ............ 63 066 77
93 885 15 190 197 N a k k i l a ................................ 62 439,65
92 852 38 191 231 Haj ala ................................. 62 254 90
92  599 95 192 225 Kronoby ............................ 61 973 —
92 025 27 193 218 Y p ä j ä ..................................... 61 761(15
91 875 90 194 200 G e r k n ä s ................................ 61 479 ,52
91 459 05 195 222 H a u k i p u d a s ...................... 61 415 50
91 087 33 196 203 P e t ä j ä v e s i ........................... 60 692 85
9 1 0 5 9 69 197 18 9 A l h o  ... .................................. .60 560(26
89  878 25 198 246 Matkii ............................... . . . . . 59 659,05
8 9  695 40 199 52 O l l i l a ........................................................ 58 578 46
8 9 1 1 7 10 200 253 Koskenkorva ............................. 58 323 25
88 549 69 201 233 Kyttälä .................... 57 745(38
88  265 38 202 205 L i e t o  ........................................................ 57 655 85
87 893 40 203 223 K u l e n n o i n e n  .............................. 56  848 91
87 476 66 204 262 Bennäs ....................... 56 714|78
87 240 45 205 256 Lappi........................................................ 56 490,25
8 6 1 6 7 — 206 232 I h a l a ........................................................ 56 02 3  76
84  424 45 207 201 N u r m i .................................................... 5 4 8 4 8 01
84  129 64 208 199 K o n t i o l a h t i  .................................. 54  694 —
84 024 85 209 239 K ä l v i ä  ................................................... 54  200 20
83 864 61 210 160 K a v a n t s a a r i .................................. 54 075 37
83 679 — 211 136 P u l s a ........................................................ 53 999 22
8 3 1 1 9 45 212 243 L i i k k a l a .................... ... ......................... 53  210 87
59  243 980 25 S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 62 997 017 93
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J ä r jes ty s ­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
1918 1917
213 208
214 171
215 242
216 212
217 245
218 235
219 224
220 258
22 1  240
222 250
223 252
224 221
225 215
226 248
227 23 6
228 229
229 146
23 0  211
• 231 99
232 220
233 204
234 167
235 289
236 234
237 213
238 100
239 244
24 0  265
241 184
242 271
243 299
244 267 i
245 260
24 6  247
247 206
248 78
249 276
250 254
251 226
252 255
25 3  219
254 249
255 261
256 268
257 34
25 8  153
259 266
260 275
261 —
262 274
263 264
264 273
265 230
266 257
267 279
268 92
A s e m a t .
St a t i o n . .
Siirros, Transport
Uimaharju ................
Tali............................
Teuva..........................
Bpilä..........................
Närpes ......................
Haukivuori.................
Leppäkoski..... ............
U tti............................
Haistila . . ...................
Simo . . . .....................
Punkasalmi.................
Kovjoki......................
Harjavalta...................
Tuuri..........................
Alapitkä......................
Soinilla......................
Hovinmaa...................
Helylä........................
Kuolemajärvi. . . . .......
Kurkimäki...................
Karisalmi_...................
Punkaharju ................
Kallislahti...................
Kauvatsa....... .............
Vainikkala...................
Mester järvi.................
Kalvitsa ...................
Laurila.. . ...................
Kamara......................
Kempele.....................
Nurmo . ......................
Kajamäki...................
Laukaa ................. .
Solberg ......................
Voikoski......................
Koivisto ....................
Vihanti......................
Inha...........................
Littoinen ...................
Kolho................... .
Sukeva ......................
Kylänlahti ..................
Tervola......................
Fagervik.....................
Udelnaja...............
Korso..........................
Korsholm...................
Svartä........................
Haapaniemi................
Kuusa........................
Tavastila.....................
Perälä ........................
Vuonislahti ................
Koljola........................
Kuivaniemi.................
I no ............................
Siirros, Transport
M atkustaja-
liikennetulo.
Passagerare-
trafikinkom st.
J är jestys­
nu m ero.
Ordnings-
f-Öljd.
A s e m a t .  
S t  a t i  o  n.
M atkustaja-
liikennetulo.
Passagerare-
trafik inkom st.
Il '¡tm.iti. 1918 1917 ¡imn
62 997 017 93 Siirros, Transport 65 455 956 41
52 638 80 269 251 Vehmainen..... ............ 32 768 95
52 217 78 270 272 Lyly........................... 32 647 85
51 516 — 271 277 Källby........................ 32 090 20
51 270 40 272 259 Pihlajavesi................. 30116 55
50 900 90 273 282 Kintaus..... ................ 29 860 87
50 798 80 274 285 Salminen..................... 28 392 37
50 791 70 275 287 T ob y ......................... 27 472 90
50 591 56 276 292 Tuira.......................... 27 388 80
50 458 80 277 278 Putikko...................... 26 529 95
50 405 40 278 270 Tammisuo................... 26 022 39
50 351 58 279 263 Toivala ................. . 24174 29
50168 93 280 283 Haapakoski................. 23 434 38
49 906 66 281 290 Kainasto.................... 23 370 70
49 574 95 282 281 Höljäkkä..................... 23122 80
49 499 95 283 288 Pitkälahti................... 22 237 35
49160 20 284 269 Muurola...................... 22 046 40
49136 04 285 294 Sorjo.......................... 21 868 23
48 453 43 286 286 Kaitjärvi ..................... 21 845 06
47 983 57 287 284 Jakokoski................... 21 804 60
47 655 14 288 303 Kilpua........................ 21 727 80
47 628 19 289 280 Kauppilanmäki............ 21 555 48
47 171 35 290 102 Vammeljoki................ 19 036 41
46 747 93 291 295 Olhava....... ............... 18 610 35
46111 20 292 300 Leppävesi ................... 18 225 55
45 993 43 293 296 Koivu ........................ 17 741 80
45 630 28 294 194 Pastakeanlinna............ 17 507 10
- 45 027 10 295 157 Humaljoki................... 16138 18
44 671 80 296 298 Kello.......................... 15 910 15
44 548 90 297 36 Pargala................. .. 15177 59
44 328 58 298 301 Jaatila........................ 14 588 05
43 966 83 299 291 Billnäs........................ 13 942 08
43 890 50 300 .___ . Hiirola ....................... 13 653 90
43 770 45 301 297 Vesanka ..................... 13 148 05
43 464 85 302 293 Murtomäki ................. 12 868 70
42 249 41 303 304 Kangas ...................... 12 690 15
41 908 58 304 302 Soinlahti..................... 10 507 15
41808 55 305 58 Oserki........................ 9 526 21
41 295 10 306 35 Schuvalovo................. 7 542 78
40 970 40 307 106 Lanskaja..................... 6 210 32
40 281 55 308 39 Levaschovo ................ 4 739 65
39 935 
39 884
31
68 Yhteensä, Summa 66 254198 50
39 882 45
37 785 18
37 758 52 Tulot yhdysliikenteestä,
36 797 92 joka on lähtenyt: In-
35 426 20 komst av samtrafiken
■34 943 med:
34493 25 Rauman radalta, Rau-
34145 52 mo banan................ 241 957 68
34 109 50 Raahen radalta, Brahe-
34104 21 stads banan. . . . . . . . 104219 94
33 999 51 Jokioisten radalta, Jok-
33 982 70 kis banan................ 158 861 07
33 792 78 Loviisan radalta, Lo-
32-952 18 visa banan ............ 214 224 42
65 455 956 41 Siirros, Transport 719 263 11
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Järjestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t a t i o  n.
M atkusta j a- 
liikennetulo.
Passagerare-
trafikinkom st.
Järjestys­
numero
Ordnings-
fö ljd .
A s e  m  a t. 
S t a t  i o n.
M atkustaja- 
liikennetulo .
Passagerare-
trafikinkom st.
1918 1917 Smf.
p i
n
1918 1917 Smf.
iUä.
n
Siirros, Transport 
Jyväskylän- Pieksämäen 
r:lta, Jyväskylä-Piek- 
sämäki banan.........
719 263 
17 039
n
15
asemille jakamattomat 
tulot. — Inkomst frän 
turisttrafiken, förmed- 
lad av Turist- och Re- 
sebyrän, samt andra 
pä stationerna icke 
fördelade inkomster.. 637 950 93
Yhteensä, Summa
Tulot Matkailijatoimis- 
ton välittämästä mat­
kaili] aliikenteestä y.m.
736 302 26
Kaikkiaan, summa sum- 
marum..................... 067 628 451 69
') Ero tämän summan ja taulussa N:o la  olevan matkusta]apileteistä tuloutetun sum­
man välillä sekä samoin taulun N:o 7 loppusumman ja taulussa N:o 2 a olevan lähetetystä 
rahti- ja pikatavarasta tuloutetun summan välillä ynnä taulun N:o 8 loppusumman ja tau­
lussa N:o 3 a olevan valtionrautateiden koko tuloutuksen välillä johtuu siitä että Koiviston 
radan asemille on kaikki niiden tuloutus, siis sekä omalle radalle että muillekin valtion- 
radoille tuleva osuus siitä, mainituissa kolmessa asemien suhteellista merkitystä osottavassa 
taulussa (N:rot 6, 7 ja 8) otettu lukuun. — Skillnaden emellan denna summa samt summa 
uppbörd av försälda resebiljetter i tab. N:o 1 a likasom' ocksä emellan slutsumman i tab. 
N:o 7 och summa uppbörd av avsänt frakt- ooh ilgods i tab. N:o 2 a samt emellan slutsum­
man i tab. N:o 8 ooh statsjärnvägarnes totala uppdebitering i tab. N:o 3 a beror därpä att 
för Koivisto banans stationer hela deras uppdebitering, säledes säväl pä egen bana som pä 
de övriga statsbanorna kommande andelen därav, är i dessa antydda tre tabeller över 
stationernas relativa betvdelse (N:ris 6, 7 ooh 8) medräknad.
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Taulu N:o 7. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1918 lähetetystä rahti- ja pikat.avarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Tab. N:o 7. Stationernas relativa betydelse
efter inkomsten av är 1918 avsänt fraktgods och ilgods.
J är jestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t  a t  i  o  n.
T avara-
liikennetulo.
G odstrafik-
inkom st.
J är jestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t  a t  i  o  n.
T avara -
liikennetulo.
G odstrafik -
inkom st.
1918 1917 9mf.
•fm.
1* 1918 1917 % Jmpi.
Siirros, Transport 35 104 206 20
1 3 Helsinki, Helsingfors .. 4 819 043 45 46 42 Urjala........................ 253 222 80
2 6 2 980 717 15 47 75 Oitti .......................... 248 169 06
3 5 2138 713 81 48 40 Riihimäki................... 241 362 46
4 4 Vaasa, Vasa. “............ 2 091351 06 49 145 Kristiina, Kristinestad 234 794 54
5 11 Tampere, Tammerfors.. 1 825 780 30 50 116 Kurikka................... .. 233 811 40
0 12 1 087 747 99 51 91 Sukeva....... ............... 214 419 46
7 14 1 ÍM9 789 96 52 58 204 706 49g 22 1 937 4.99 .30 53 130 204 039 87
9 15 946 789 97 54 106 Ylistaro...................... 202 425 30
10 39 825 454 34 55 74 Tervajoki................... 201550 76
n 13 Hämeenlinna, T:hus . . . 802 515 79 56 119 Kuokki....................... 200 522 45
12 17 784 225 81 57 44 Jokela........................ 200 375 01
13 8 709 799 02 58 199 Helyla........................ 196 643 83
14 4Í Mikkeli, S:t Michel.. . . 693 724 13 59 53 Loimaa....................... 193 987 81
15 1 674 393 33 60 59 192 651 02
16 18 Pori, Björneborg......... 666 590 66 6Í 52 Turku Itäin., Aho Östra 190 772 47
17 43 635 976 70 62 79 Leppäkoski ................ 187 281 32
18 30 621 383 08 63 112 Laihia ....................... 181 740 49
19 23 Lappeenranta, V:Strand 548 317 73 64 50 Järvelä..................... 181 350 04
20 31 514195 79 65 105 180 529 56
21 28 510 537 02 66 155 180 004 35
2 2 25 Pietarsaari, Jakobstad 509 800 26 67 27 Tammisuo ................. 175 549 46
23 35 508 730 96 68 137 Kauhava..................... 171 933 59
24 24 501 999 94 69 55 Otalampi ................... ■171 727 24
25 34 Sortavala, Sordavala .. 499 012 64 70 46 Inkeroinen ................. 167 069 70
26 16 493 779 22 71 67 Iisalmi........................ 163 937 52
27 64 464 812 45 72 115 Kymi.......................... 159 922 26
28 47 445 700 10 73 60 158 646 08
29 10 440 961 75 74 71 "Ruso .......................... 154 056 43
30 37 430 767 56 75 208 154 055 23
31 19 423 690 09 76 107 Lapinlahti ................. 151 973 27
32 21 378 058 06 7 7 136 149 091 12
33 9 Kokkola, Gamlakarieby 373 095 78 78 99 Tammisaari, Ekenäs .. 146 305 88
34 20 359127 93 79 49 146 236 06
35 29 343 262 62 80 7 144 663 08
36 38 341 708 66 81 83 144139113
37 56 Nokia ............... ........ 332 614 05 82 45 Antrea ....................... 141 533131
38 36 Siuro .......................... 311 869 32 83 62 Hamina, Fredrikshamn 141 304 43
39 2 Pietari, Petrograd . . . . 301 649 64 84 104 Skuru . ..................... 140 356 40
40 32 Salo ................... ........ 292 021 34 85 76 138 921 17
41 157 Porvoo, Por^a,............ 990 6.3846 86 82 138 592 16
42 65 Lohja.......................... 284 081193 87 86 Savonlinna, Nyslott .. 136 875 19
43 26 Turenki...................... 277 216 59 88 33 136 628 03
44 51 Joensuu ...................... 270 453 70 89 179 Kaskinen, Kasko . . . . 136 311,88
45 61 Lapua ........................ 264 609,82 90 223 Sydänmaa................... 135 535¡69
Siirros, Transport 35 104 206 20 Siirros, Transport 43 033 931 —
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J ä rjesty s­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A  s e m  a t. 
S t a t  i  o  n.
1918 1917
91 12 4
Siirros, Transport 
Orivesi ......................
92
93
147
152 Ostola ........................
94 134 Uusikylä ....................
95 150
96 14 6 Epila..........................
97 161 Liminka ................
98 11 8
99 66 Järvenpää....................
100 126
101 68 Mäntvharjn ................
102 85 Matka,selkä,.................
103 70 Hiintnknski ................
104 276 luo..............................
105 171 Inha...........................
106 149
107 22 8 Alavus........................
108 133 Röykkä,.......................
109 158 Nurmes......................
110 165 Jeppo .......................
111 212 Kauhajoki .................
112 90
113 12 9 Freririksherg...............
114 97
115 209 Kolho ....................
116 69 Parola, .. .. i................
117 113
118 72 Mellilä .........................
119 77 Tienhaara................
120 273 Nickby.......................
121 93
122 -1 7 8
123 109
124 233
125 127 Viiala............. ...........
126 88 Myllykoski.................
127 73 Perkjärvi ...................
128 108 K y r ö .....................................
129 180 Korkeakoski................
130 95 Terijoki.....................
131 176 Orismala.......... .
132 78
133 48 Imatra ......................
134 143 Billnäs........................
135 23 0 Voltti ........................
136 182 Petäjävesi. ................
137 227 li ............... ....
138 87 Toijala . ....................
139 135 Sorjo..........................
140 121 Panta,salmi.................
141 22 6 Nurmo .......................
142 166 Sievi ..........................
143 195 Härmä ......................
144 167 Karkku......................
145 57 Taavetti........ ............
T avara-
liikennetu lo.
G odstrafik-
inkom st.
J ärjesty s­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t  a t  i o n.
T avara-
liikennetulo.
G ödstrafik -
inkom st.
9mf. 1918 1917
pkt
p .
43  033 931 Siirros, Transport 48  3 0 0  257 30
135 059 71 146 218 Kintaus...................... 73 236 11
1 3 4 1 3 2 24 147 — Hankasalmi................ 72 542 8 0
130 542 08 148 156 Tuira.......................... 7 1 6 0 8 94
128 500 35 149 96 Herrala...................... 7 1 4 7 0 —
125 898 31 150 186 Särkisalmi................... 71 l i i 60
124 659 35 151 174 Tavastila..................... 6 9  642 52
11 9  015 48 152 81 Iittala.............. 68 146 86
118 659 57 153 255 Aggelby ..................... 6 8 1 1 9 61
117 030 05 154 162 Hovinmaa................... 6 7  945 40
116 209,90 155 201 Myllymäki .................. 67  275 79
11 6  072 28 156 160 Svartä..................... 67  090 30
11 2  632 72 157 202 Kiikka.......... ............ 6 6  733 02
112 207 20 158 100 Hietanen..................... 6 6 1 1 0 35
1 1 2  079 90 159 114 Nummela....... ............ 65  867 50
1 0 9  071 17 160 110 Koski.......................... 64  746 60
108 485 15 161 163 Tyrvää....................... 6 3  606 96
1 0 4  937 01 162 89 Kurkimäki................. 62  691 45
101 910 57 163 216 Kokemäki.......... . 62 020 69
101 249 99 164 — Haapaniemi................ 61  702 81
99  6 9 1 3 2 165 200 Nakkila.......... ............ . 6 0  984 15
98 762 94 166 191 Äetsä...................... .. 60  961 77
97 401 80 167 222 Pihlajavesi.......... ..... 60  926 26
9 6 4 5 0 73 .1 6 8 131 Dickursby................... 59  696 87
93  821 27 169 240 Keuruu................. .. 5 9  455 45
92  463 37 170 142 Pieksämäki................. 58 787 46
90  878 15 171 169 Koivisto .................... 58 101 92
90 396 46 172 148 Aura ........................ . 58 092 76
90  354 44 173 122 Lempäälä............ . 57 022 65
8 9  398 48 17 4 139 Joroinen....... ........... . 5 5 2 3 4 80
88  911 85 175 170 Kälviä........................ 5 4  969 73
88  790 80 176 236 Teuva ...................... - 54  432 86
8 8 2 1 6 69 177 15 4 Pulsa.......................... 53 898 54
87  855 60 178 172 Kyttälä................... .. 5 3  459 75
87  327 80 179 63 Ojajärvi .......... . ........ 52  810 20
85  811 22 180 181 Siilinjärvi......... .......... 5 1 3 9 9 45
8 4  920 85 181 103 Haukivuori............... . 4 8  921 06
84  566 75 182 2 0 3 Kantala..............-....... 48  015 20
8 3  251 69 183 254 Kovjoki................... ; . 4 6  087 55
82 527 58 184 215 Koria.......................... 45 868 32
81 406 15 185 144 Ypäjä........................ 45  215 70
80 981 88 186 173 Vihanti.......... ........ . 45 051 22
80 478 92 187 120 Peipohja............... .. 4 4  214 85
80  040 36 188 54 Voikoski ..................... 43 661 50
78 433 19 189 210 Kyrkslätt................... 43  413 35
78  370 87 190 237 Kangasala ................. 43 391 82
7 8  26 9  81 191 207 Haapakoski............... 4 3 1 8 3 78
7 7 1 8 8  15 192 94 Rajamäki................... 43  06 3 39
76 088145 193 224 Kronoby ....... ........... 4 2  815 95
76 002 65 194 140 Matku........................ 4 1 5 3 5 74
75 941 30 195 168 Hajala........................ 4 0  874 68
75  622 17 196 272 Pitkälahti................... 4 0  664 80
75  093 55 197 258 Villähti....................... 40  606 45
74  764 30 198 279 Vehmainen ............... 4 0  043 99
74 216 55 199 266 Tuuri.......................... 3 9  292 55
73  275 ¡12 200 128 Sainio ............ '........... 37  9 8 7 191
48  3 0 0  257 30 Siirros, Transport 5 1  356 078 04Siirros, Transport)
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J ä rjesty s­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t a t i  o  n.
T avara-
liikennetulo.
G odstrafik-
inkom st.
J ärjesty s­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
1918 1917
n
1918 1917
.Siirros, Transport 51356 078 04
201 267 Harjavalta ................ 37 741 80 255 84
202 189 Karis .......................... 37 498 60 256 221
203 204 Hikiä.......................... 37 032 26 257 282
204 177 Kaalamo..................... 36 006 58 258 268
205 192 Suinula ...................... 35 946 90 259 286
206 175 Kalvitsa ..................... 35 391 63 .260 275
207 92 Sairala ....................... 34 040 31 261 299
208 247 Källby ....................... 33 895 85 262 151
209 190 Raivota....................... 32 670 60 263 271
210 153 Galitzina..................... 32 584 15 264 198
211 185 Esbo......................... 32 496 99 265 111
212 187 Mustamäki................. 32152 95 266 295
213 — Rajajoki..................... 31 605 25 267 197
214 194 Tohmajärvi.......... 31596 94 268 138
215 141 Vainikkala .................. 31308 45 269 159
216 183 Uusikirkko................. 30 292 61 270 265
217 235 Inga........................... 29 813 10 271 188
218 248 Täkter........................ 29 731 90 272 232
219 196 Eagervik........ ........... 29 569 95 273 300
220 102 Luumäki..................... 29 249 89 274 249
221 283 Laukaa............ .......... 29 148 03 275 290
222 242 Kainasto..................... 29 1-2531 276 287
223 117 Kuurila....................... 29 092 48 277 289
224 205 Alho........................... 28101 ¡27 278 214
225 284 Haapamäki ................ 27 821 70 279 251
226 243 Toby.......................... 27 775 25 280 269
227 220 Piikkiö ...................... 27 727 05 281 250
228 244 Haistila...................... 27 521 12 282 260
229 132 Kuolema] ärvi.............. 26 833 93 283 246
230 259 Masaby....................... 26 417 14 284 296
231 206 Liikkala...................... 26 326 52 285 285
232 262 Tervola....................... 26 322 65 286 225
233 239 Haukipudas................ 25 056 61 287 263
234 257 Vesanka ..................... 24 935 22 288 80
235 193 Solberg....................... 24 767 40 289 231
236 125 Koljola....................... 24 262 85 290 256
237 241 Lieto .......................... 24 082 52 291 297
238 270 Simo.......................... 24 067 71 292 229
239 280 Laurila...................... 23 811 30 293 101
240 184 Niva .......................... 23 689 30 294 293
241 302 Kallislahti................... 23 485 25 295 164
242 245 Kuokkala................ 23 460 — 296 219
243 213 Nurmi...................... . 23215 55 297 294
244 264 Köklaks.................... .. 22 748 05 298 303
245 98 Inkilä.......................... 22 704 44 299 298
246 261 Grankulla................... 22 660 32 300 301
247 217 Hammaslahti.............. 22 091 09 301 291
248 211 Bennäs...................... 21100 56 302 —
249 123 Jääski ........................ 20 974 79 303 281
250 234 Lappvik ..................... 20 548 17 304 252
251 253 Uimaharju ................. 20 485 20 305 292
252 274 Kellomäki................... 19 296 65 306 277
253 288 Kuivaniemi................ 19 236 59 307 278
254 238 U tti........................... 18 148.90
Siirros, Transport 52 843 745 67
A s e m a t .
S t a t i o n .
Tavara-
liikennetu lo.
G odstrafik-
inkom st.
9knf.
$inf.
ytä.
52  84 3  745 67
17 814 45
17 394 05
17 279 05
17 271 85
17 145 85
16 429 25
16 031 20
15 548 65
15 360 93
14  500 25
1 4  475 45
1 4 1 6 4 55
14  021 10
1 4  013 65
13 763 75
13  644 —
13  611 77
13  284 35
13  099 55
12 568 60
1 2  547 60
11 378 26
1 0 6 2 5 —
10  568 35
1 0  443 87
9 991 05
9 483 80
9 3 0 6 65
7 873 74
7 865 50
7 518 46
7 356 15
6 799 99
6  579 75
6 553 10
6  056 16
6 040 81
5  474 90
4  709 50
4 6 1 2 12
4  264 15
4  262 75
3  558 60
2 894 90
2 862 64
2 1 9 5 60
2 028 50
1 9 5 5 50
825 17
447 17
193 65
180 96
149 68
53 332 772 —
Siirros, Transport
Alapitkä...............
Kilpua.................
Punkasalmi.........
Parikkala............
Kuusa.................
Halikko................
Koivu.................
Kait järvi ............
Kontiolahti.........
Ihala...................
Kamara...............
Kulennoinen........
Hannila................
Korso...................
Kuokkaniemi.......
Perälä . ................
Simola.................
Kangas...............
Jaatila.................
Muurola .............
Toivala................
Korsholm............
Leppävesi............
Salminen . . . .........
OUila...................
Kempele ..............
Humaljoki ..........
Putikko................
Mesterjärvi . . . . . . .
Tali .....................
Littoinen ............
Kello...................
Lyly.....................Soinlahti..............
Yuonislahti..........
Pastakeanlinna ...
Olhava .............
Kavantsaari.........
Murtomäki............
Lappi............
Kauppilanmäki . . .
Karisalmi............
Kylänlahti ..........
Punkaharju.........
Vammeljoki.........
Jakokoski............
Höljäkkä..............
Hiirola.................
Pargala............
Valkeasaari .........
Schuvalovö..........
Udelnaja..............
Levaschovo.........
Yhteensä, Summa
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Järjestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
A s e m a t .  
S t  a t  i o  n.
Tavara-
liikennetulo.
G odstrafik -
inkom st.
Järjestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
1 A s e m a t .  f 
S t  a t  i o n.
Tavara-
liikennetulo.
G odstrafik-
inkom st.
1918 1917 Skyp. **yii. 1918 1917
ffinf ■ pm
n
Tulo yhdysliikenteestä, 
joka on lähtenyt: 
Inkomst frän samtrafi- 
ken med:
Rauman radalta, Rau-
mo hanan................
Raahen radalta, Brahe-
stads hanan............
Loviisan radalta, Lovisa
734 958 
98 209 
273129 
1389
9035
09
72
39
40
30
Asemille jakamattomia 
tuloja luottokuljetuk- 
sista, Pä stationer- 
na ieke fördelade in- 
komster frän kredit- 
transporter .............. 11 010 60
Kaikkiaan, Summa 
summatuin . . . . . h 54 460 504(50
Karungin radalta, Ka-
runki hanan............
Jyväskylän- Pieks ämäen 
radalta, Jyväskylä— 
Pieksämäki hanan. ..
*) Katso sivulla 62 olevaa alimuistu- 
tusta. .— Se noten _ä sid. 62.
Yhteensä, Summa 1116 721 90
Taulu N:o 8. Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1918 kertyneiden tulojen mukaan.
Tab. N:o 8. Stationernas relativa betydelse
efter summa inkomst för avgängen trafik är 1918.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .  
S t a t i o n.
Kokonais­
tulo .
< Summa 
inkomst.
Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .  
S t a t i 0  n.
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
1918 1917 Smf.
pm.
pi. 1918 1917
Sfrnf. pm
tu.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
2
4
5
6
7
14
8
15 
12 
17
3
26
27
20
Helsinki, Helsingfors ..
Viipuri, Viborg..........
Turku, Äbo . ..............
Tampere, Tammerfors'. .
Vaasa, Vasa. .. ...........
Kuopio.......................
Oulu, Uleäborg . . . . . . .
Hämeenlinna, T:hus . ..  
Lahti. . . . . . . . . . . . . . . .
Pori, Björneborg.........
Tornio, Torneä . . . . . . .
Mikkeli, S:t Michel.. . .
Vesijärvi .....................
Kajaani, Kajana.........
1 8  888 103 
7 174 879 
5  669 551 
4  7 8 4 1 6 7  
3  6 0 1 4 1 1  
2 1 0 2 1 3 0  
1 96 4  773 
1 904 219 
1 84 8  762 
1 4 4 6  876 
1 4 4 4  878 
1 407 098 
1 40 0  465 
1 399 925
44
02
37
66
32
68
27
42
01
09
35
96
67
73
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
24  
16 
13 
19 
23 
18
25 
22 
21 
54
306
28
10
39
Siirros, Transport 
Sortavala, Sordavala ..
Kouvola....................
Terijoki. .....................
Kotka..........
Riihimäki....... ............
Lappeenranta, V:strand
Jyväskylä.......... ;■....
Sörnäs . ......................
Hyvinkää..................
Suolahti...................
Rajajoki ....................
Joensuu............. .
Kokkola, Gamlakarleby 
Hanko, Hangö ...........
55  037 242 
1 364 770 
1 316 457 
1 286 832 
1 269 127 
1 2 2 7  259 
1 217 029 
1 2 1 1 1 9 5  
1 1 4 0  051 
1 0 4 3  794 
1 0 0 2 1 1 4  
981 033 
932 618 
865 393 
854 096
99
06
68
07
80
64
74
69
85 
56 
30 
93 
06 
30
86
Siirros, Transport) 55 037 242 99 Siirros, Transport) 70 749 018 53
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J ä rjesty s­
num ero .
Ordnings-
följd.
19181917
A s e m a t .
S t a t i o n .
K ok on a is ­
tu lo .
Sum m a
inkom st.
3mf.
J ärjesty s­
numero..
Ordnings-
fö ljd .
1918 1917
A s e m a t .
S t a t i o n .
K ok on a is ­
tu lo.
Summa
inkom st.
p.
29 117
Siirros, Transport 
Porvoo, Borgä ..........
70 749 018 53 
830 788 65 83 49
30 52 Lieksa ........................ 830 448,13 84 130
31 31 Pietarsaari, Jakobstad 826 088 24 85 34
32 30 Malm.......................... 815 526 82 86 103
33 41 Värtsilä...................... 809 235 89 87 155
34 40 Vilppula ................. . . 745 115 27 88 76
35 1 Pietari, Petrograd....... 734 580 20 89 150
36 32 Salo .. ........................ 727 459 10 90 99
37 38 Seinäjoki..................... 679 312111 91 47
38 9 Kemi.......................... 667 393,60 92 127
39 44 Savonlinna, Nyslott .. . 657 33714 93 59
40 42 Otava ........................ 637 766 55 94 81
41 66 Tammisaari, Ekenäs . . 624 35162 95 104
42 46 Siuro .......................... 585 389 67 96 80
43 55 Hiitola........................ 57721438 97 267
44 93 Iisvesi.......................... 571 736 05 98 113
45 48 Kerava....................... 569 28178 99 137
46 51 Vuoksenniska........ .. . 539 590 68 100 84
47 56 Iisalmi........................ 532 875 50 101 138
48 71 Lapua........................ 531 707J11 102 140
49 11 Mäntyluoto ................ 523 557,75 103 94
50 98 Kausala ..................... 515 993,06 104 116
51 72 Lohja.......................... 511 620 09 105 83
52 35 Antrea........................ 499 889 85 106 120
53 37 Turenki...................... 482 439 38 107 132
54 62 Loimaa....................... 475 959 85 108 119
55 45 Urjala........................ 469 919132 109 161
56 96 Orivesi........................ 464 107 47 110 122
57 29 , Harju.......................... 459 645 95 111 227
58 36 Humppila.......... ........ 459 054; 63 112 177
59 78 Pieksämäki................. 450 366 18 113 228
60 65 Järvelä....................... 446 417,22 114 196
61 73 Nokia.......................... 437 176,67 115 •9762 53 Hamina, Fredrikshamn 433 25340 116 189
63 106 Ylivieska............... 426 553 43 117 195
64 91 Oitti........................... 425 897,53 118 57
65 129 Kristiina, Kristinestad 422 685 07 119 11466 61 Gerknäs ... ; ................ 412 47026 120 90
67 126 Kurikka...................... 411270,05 121 17468 43 Perkjärvi ................... 397151 80 122 68
69 64 Toijala ....................... 396 735 86 123 108
70 58 Varkaus.................... . 388 438,12 124 200
71 67 Järvenpää................... •383 188 35 125 244
72 63 Turku Itäin., Äbo Östra 369 613,23 126 157
73 142 Uusikylä..................... 368 764 62 127 135
74 70 Mäntyharju................ 366 859 58 128 166
75 79 Rovaniemi................. 359 479;80 129 165
76 102 Kymi.......................... 355 767,94 130 50
77 60 Jokela.......... ............. 355 239 54 131 87
78 100 Tervajoki................... 353 666 65 132 202
79 153 Kauhava ................... 350 580 95 133 141
80 95 Sockenbaoka .............. 350 515 29 134 164
81 144 Oulainen ................... 346 030|68 135 115
82 75 Elisenvaara ................ 340 922|29 136 170
Siirros, Transport 98 453 448 88
Siirros, Transport
Inkeroinen.................
Ylistaro.......................
Imatra ................. .
Karis..........................
Ruukki......................
Paimio .......................
Laihia.........................
Suonnejoki..............
Jaakkima...................
Tyrvää,......................
Uusikirkko.................
Selänpää....... .............
Ryttylä......................
Otalampi.....................
Nickby ......................
Sjundeä .......................
Nurmes.................
Lempäälä...................
Lapinlahti...................
Kyrkslätt .............. ..
Grankulla...................
Perniö........................
Parola........................
Skuru ........................
Sukeva .......................
Aggelby .......... .
Kannus.....................,
Leppäkoski.................
Helylä.......... -.............
Liminka .................
Härmä ......................
Kauhajoki...................
Enso..........................
Alavus ........................
Närpes ......................
Kuokkala...................
Rantasalmi..................
Syväoro......................
Ilmajoki .....................
Raivola......................
Matkaselkä ...............
Kaskinen, Kasko . . . . .
Sydänmaa...................
Karkku.......................
Viiala._ ______ ___
Koria..........................
Ostola.......................
Tammisuo...................
Sairala........................
Jeppo.....................
Fredriksberg .......
Röykkä ......................
Dickursby...................
Kältimo .....................
98 4B3 448 88 
335 835 37 
319 613 06 
319 21318 
318 574 14 
313 890 61
304 478 85
300 940 
297 631 
297 386 
293 458 
291 010 
289 998'87 
283 691 49 
283 459 80 
282 739 48 
278 848 09 
276 63147 
274 791 15 
272199 46 
271 363 23 
269 406 29 
266 522 55 
259 211 83 
258 452 98 
257 661 17 
256 838 30
256102 
255 274 
249 070 
245 458 
243 964 
241 783 
240 717 
238 601 
237 717 
237 447 
237 332 
237 000; 59 
236 363 79 
236 315 63 
231 433 79 
230150 08 
225 614 24 
218 696 02 
218 394 
207 613 24 
206 918 24 
206 344 65 
204 817 05 
203 235 35 
203 054 46 
197 873 99 
197 062 99 
189 865 35
Siirros, Transport 112 261523 43
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Järjestys­
numero.
Ordnings-
fö ljd .
1918 1917
A s e m a t .
S t a t i o n .
Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
Järjestys-.
numero.
Ordnings-
följd.
A s e m a t .
S t a t i o n .
Kokonais­
tulo.
Summa . 
inkomst.
¡Rhf
'P t
f i 1918 1917
Shrnf.
Sñif.
ftiä.
5«■
11 2  2 6 1 5 2 3 43 Siirros, Transport 12 0  752 521 25
187 337 40 191 194 Kaalamo ................... 121 575 63
185 564 26 192 172 Hovinmaa................... 119 059 50
18 4  392 32 1 9 3 217 Piikkiö ...................... 118 704 21
183 267 16 194 212 Kyttälä....................... 117 984 20
182 203 77 195 183 Ypäjä ........................ 115 376 47
181 490 92 196 24 2 Parikkala................... 114 894 82
180 534 86 197 210 Kälviä ...................... 11 4  551 73
179 846 41 19 8 134 Kurkimäki .................. 11 3  777 69
17 9  773 62 199 112 Luumäki ............... 113 569 59
177 851 97 200 185 Lappvik ..................... 11 3  294 10
177 364 38 201 239 Kronoby . 1 . . .............. 112 377 12
176 321 98 202 168 Pulsa ..................................... 111 366 11
175 650 15 203 261 Teuva.......................... 1 1 0 0 2 7 22
17 5  627 99 204 205 Hajala........................ 10 9  161 35
175 597 28 205 .1 3 9 Jääski........................ 109 116 33
17 4  449 75 206 182 Matku......................... 108 877 88
17 2  077 17 207 154 Kuurila....................... 1 0 8 4 6 3 63
171 270 62 208 152 Haukivuori................. 10 8  282 66
1 7 1 1 3 7  43 209 235 Tavastila..................... 107 727 57
16 9  80 0  60 210 216 Tuira.......................... 1 0 7  095 49
169 723 56 211 159 Galitzina............... .... 10 5  950 46
16 5  395 01 212 265 Kintaus. .................... 105 684 98
165 324 79 213 213 Svartä........................ 1 0 5 1 9 3 96
1 6 4  688 57 214 144 Koivisto ..................... 104 204 84
16 0  714 39 215 256 KovjoM...................... 103 583 08
158 372 6 0 216 190 Sorjo.......................... 103 263 53
157 042 74 217 245 Täkter........................ 101 345 90
157 031 33 218 — Haapaniemi............ .. 99  484 91
156 302 17 219 257 Pihlajavesi................. 95 827 —
1 5 6 1 6 1 51 220 21 4 Niva .......................... 95 232 15
155 284 29 221 20 3 Billnäs........................ 94 208 87
1 5 3 2 8 8 31 222 26 9 Tuuri.......................... 93 348 48
1 5 0  359 06 223 223 Alho ......... ................. 92  368 48
149 892 90 224 264 Harjavalta................. 92  290 86
1 4 7 6 6 2 10 225 253 Haukipudas................ 92 103 26
147 442 66 226 124 Inkilä ........................ 92  004 39
147 380 83 227 85 Voikoski..................... 91 384 54
144 659 96 228 237 Vihanti ......... . ........... 90 681 62
143 482 59 229 123 Rajamäki................... 9 0 1 5 7 46
1 4 1 8 8 4 51 230 188 Kuokkaniemi.............. 88  789 95
139 927 33 231 232 Suinula...................... 88 629 60
13 8  767 88 232 262 Ilaistila....................... 8 4  728 88
13 6  306 57 233 241 Liikkala ..................... 8 4  445 45
1 3 5 1 2 7 1 2 234 273 Halikko...................... 8 4 1 9 1 50
135 092 30 235 226 Kalvitsa ........ ............ 84  013 98
1 3 4  291 11 236 249 Lieto .......................... 8 3  778 70
1 3 0 1 0 7 04 237 201 Hannila.................. 81 881 82
1 2 9  902 40 238 246 Bennäs ...................... 81 788 69
129 883 08 239 302 Kallislahti ................. 8 1 7 1 1 18
1 2 8  882 46 240 33 Valkeasaari ................ 80  836 96
12 8  651 29 241 230 Nurmi........................ 80  249 87
1 2 4  364 59 242 133 Kuolemajärvi.............. 79 645 42
1 2 3 1 3 4 85 243 181 Vainikkala................. . 78 786 18
122 905 88 244 284 Laurila....................... 78 713 50
12 0  752 521 25 Siirros, Transport 126 098 315 —
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154 
15 5 .
156
157
158
159
160 
161 
162
16 3
164
165
166
167
168
169
17 0
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 
181 
18 2
183
184
185
186
187
188
189
190
82
179:
125
105
136
111
147
175
77
209
197 
151 
128 
178
198 
251 
156 
169 
118
199
101
171
221
110
215
121
211
263
222
107
191 
143
69
1 8 0
184
206
225
258
218
193
187
247
192
148 
167
88
162
207
224
220
277
22 9
Siirros, Transport
Mustamäki..........
Sievi..................
Lappila................
Melfilä.................
Nummela .............
HuutokosM.........
Kyrö...................
Santalahti ..........
Korkeakoski........
Taavetti ..............
li ........................
Äetsä...................
Koski...................
Herrala . ..............
Kangasala...........
Myllymäki ..........
Voltti...................
Joroinen..............
Aura ...................
Kaipiainen..........
Orismala .............
Hankasalmi.........
Tienhaara............
Masaby...............
Keuruu.................
Iittala .................
Kiikka............... .
Myllykoski..........
Kokemäki............
Koskenkorva.......
Inha . ................
Sainio....... ..........
Särkisalmi.. . . . . . .
Hietanen..............
Kellomäki............
Siilinjärvi............
Ino......................
Petäjävesi............
Haapamäki .........
Villähti................
Käuvatsa............
Köklaks ..... ........
Tohmajärvi.........
Kolho................. ..
Hammaslahti.......
Peipohja ............
Simola.................
Ojajärvi. . . . . . . . . .
Esbo . ................
Nakkila................
Inga ...................
Hikiä..............
Nurmo ................
Kantata....... ........
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Järjestys­
numero.
Ordnings-
följd.
Asem at. 
S t a t i o n.
. Kokonais­
tulo.
Summa
inkomst.
1918 1917 9nif.
im
n
245 275
Siirros, Transport 
Simo ............................
126 098 315 
77 722 36
246 281 Kulennoinen................ 77 502 33
247 219 Iliala............................ 77 410 36
248 289 Laukaa ........................ 77 353 98
249 254 Uimaharju . ........... .. 76 364 35
250 283 Punkasalmi ................. 75 307 83
251 287 Vehmainen.................. 74 055 54
252 109 Ollila........................ . 73 878 34
253 260 Kontiolahti ................. 73 576 08
254 268 U tti................ ............ 73129 58
255 276 Tervola........................ 72 329 10
256 131 Alapitkä................ . .. . 72 183 40
257 236 Solberg . ...................... 71408 27
258 243 Fagervik...................... 69 615 33
259 250 Haapakoski . ............... 69 601 56
260 270 Kallby.......................... 68 510 75
261 292 Lappi............................ 66 870,86
262 297 Pitkälahti......... ; ........ 64 633 42
263 272 T oby ............................
Tali .............................
63 866,90
264 255 62 842 95
265 231 Kavantsaari................. 62 329 91
266 149 Kämärä........................ 61 840 —
267 173 Koljola........................ 61 307120
268 288 Kempele...................... 57 039,68
269 278 Kainasto...................... 56 744 56
270 176 Mesterjärvi....... .......... 55 386 78
271 298 Kuivaniemi................. 55 354 52
272 294 Kuusa......... ................ 54 580 82
273 238 Karisalmi.................... 54 458,68
274 266 Punkaharju ................. 54 221|75
275 158 Korso .......................... 53 009 06
276 295 Korsholm..................... 50182191
277 271 Littoinen..................... 50 169 31
278 286 Perälä......................... 49 746 26
279 291 Kylänlahti .................. 46 645 18
280 252 Vuonislahti.................. - 4413721
281 280 Kilpua.......................... 41 993,85
282 285 Lyly ............. .............. 41563 09
283 259 Salminen...................... 41 404 62
284 296 Toivala.................... ... 40197 29
285 293 Vesanka ...................... 39 704 87
286 208 Kait järvi...................... 39 244 16
287 74 Udelnaja........... .......... 38 583 30
288 282 Putikko........................ 37 574 70
289 304 K oivu .......................... 36 863 40
290 274 Muurola.................... . . , 36 299 60
291 301 Leppävesi........... ......... 30 785 30
292 305 Jaaöla ........................ 30512 80
293 290 Kangas........................ 29 446]
Siirros, Transport 128 887 805 10
Järjestys­
num ero.
Ordnings-
fö ljd .
1918 1917
Asem at. 
S t a t i o n.
Kokonais­
tulo.
Summa
Inkomst.
• $mf. fu ä.
n
Siirros, Transport 128 887 805 10
Kauppilanmäki........... 2 7  507 38
Humaljoki .................. 2 6  652 62
Höljäkkä .................... 26 263 30
Olhava ........................ 2 5  873 ,06
Pastakeanlinna ........... 25 376 75
Jakokoski......... .......... 24 926 70
Kello............................ 2 4 4 2 6 55
Vammeljoki................. 2 2 5 8 2 —
Soinlahti...................... 1 9 1 3 8 65
Murtomäki.................. 18 205 30
Pargala........................ 16 442 86
Hiirola ........................ 16  211 —
9 540 34
Schuvalovo.................. 8  618 52
Lanskaja....... .............. 6 234¡43
Levaschovo ................. 4  889|33
Yhteensä, Summa 129 190 693 89
.Tulot yhdysliikenteestä, 
joka on lähtenyt: 
Inkomst frän samtrafi- 
ken med:
Rauman radalta, Rau­
nio banan................. 996 513 48
Raahen radalta, Brahe- 
stads banan............. 210 474 5 0
Jokioisten radalta, Jok- 
kis banan................. 1 7 1 7 8 6 96
Loviisan radalta, Lovisa 
banan........................ 514 124 06
Karungin radalta, Ka- 
runki banan............. 1 3 8 9 40
Jyväskylän- Pieksämäen 
riita, Jyväskylä-Piek- 
sämäki banan.......... 2 6  162 20
Yhteensä, Summa 1 92 0  450 60
Sähkölennätin- ja eri­
näiset asemille jaka­
mattomat tulot, Tele- 
graf- och diverse pä 
stationerna icke för- 
delade inkomster . , . 3  8 5 4 1 4 7 96
Kaikkiaan, Summa sum- 
marum...................... 9 1 3 4 9 6 5 2 9 2 45
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
') Katso sivulla 62 olevaa alimuistutusta. — Se noten a sid. 62.
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Taulu N:o 9. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
Tab. N:o 9. Sammandrag av passageraretrafiken
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin-
shekki ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k s u t .
Antal passagerare (eskl. sadana med vundrese-, kon- A v g i f t.
duktörscheck- ooh bandbiljetter).
K u u k a u s i .  
M a n  a d.
S otila i- 
: den ja  
p o liis ien
V an­
kien
- '
I  luok . I I  laok . I H  luok .
Sotila iden 
ja  p o lii­
sien k u lje -
V ankien 
k u lje tu k ­
sesta.
Eang-
transport.
X luok . 
■ I  kl.
H  luok . 
I I  kl.
I I I  luok . 
I I I  kl.
kuljetus.
Trnpp- 
o . p o lis - 
trans- 
port.
k u lje ­
tus.
Fäng-
trans-
Y hteensä.
Sum m a.
I  k l. I I  kl. I II  k l.
tuksesta.
Trupp- 
o ch  p o lis - 
transport.
port. Smf. ym SfauC. ym . . fiis. Sfrnjf. ■ yuà. fiM
Sriif. yu. n 3mf. fli. 9mf. n yu.
Tammikuu . .  \
1 7 3 9 121 308 1 0 6 0  208 15 003 1 1 9 8  258 34 070 97 1 264 392 91 3 04 9  036 19 1 9 2 2 04
Helmikuu . . .  . /
Februari___. )
Maaliskuu . . . .  1 
Ma,r s .......... . f
■ 628 2 6 8 2 2 357 970 122 _ 385 542 5 227 37 2 2 5 7 6 1 03 789 976 87 264 36 _ _
474 1 8  664 3 1 4 1 1 1 126 2 305 335 680 8  449 17 234 534 11 908 567 98 253 74 _ _
Huhtikuu . . .  .1 
April . 43 17 079 248 775 25 . — 265 922 679 56 181 518 26 " 934 452 32 45 63 — ■ —
Toukokuu . . . .  1 
Maj .............../ 383 51 369 747 690 — — ■ 799 442 1 8 3 6 9 48 902 451 66 3 7 4 8 1 7 4 21 — — — —
Kesäkuu....... V
576 70  358 1 026 157 — — 1 097 091 25 441 30 1 222 979 11 5 306 735 23 — — — '—
Heinäkuu . . .  .\ 652 73 284 1 038 827 5 4 8 5 1 1 1 8  248 29  855 46 1 3 0 0 1 3 6 49 5 1 8 2  000 85 19 70 59  698 74
Elokuu......... (
Augusti......... / 846 96 739 1 1 4 6  213 33 — 1 243 831 4 0  333 18 1 622 300 26 5  42 4  843 91 338 85 — —
Syyskuu .. . . .  | 
September .. . / 990 157 311 1 780 934 3 569 — 1 942 804 49  765 68 2 045 512 56 6 3 7 0  668 39 23 263 09 — —
;Lokäkuu....... |
Oktober ....... f
■Marraskuu .. . /  
November. . . . /  
Joulukuu . . . .  1 
December . . . . - /
647 50 071 8 0 5 1 4 7 7 468 — 863 333 82 242 25 1 726 178 76 6  322 655 41 85 434 94 —
573 51 819 850 080 15  753 — 918 225 53 413 66 1 719 860 80 6 802 265 18 120 986 26 — —
637 61 517 883 798 21 332 19  070 986 354 61 689 52 1 926 355 70 7 278 517 52 248 834 36 12 045 47
Yhteensä/-
Summa/ 8 1 8 8 796 341 1 0 2 5 9  910 63 431 26 860 1 1 1 5 4  730 409 537 60 14  371 981 65 52 117 894 06 481 362 97 71 744 21
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matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1918.
vid Finska Statsjärnvägarne, mänadsvis, är 1918.
Lisätuloja.
Tillskotts-
inkomster.
Matkatavaraa.
Bagage.
Koiria.
Hundar.
Ylimää­
räiset
junat.
Extra
tag.
Kuu mü­
den kul­
jetus. 
Transport 
av lik. Koko
ylöskanto.
Summa
uppbörd.
Takaisin­
maksuja 
ja poistoja.
Kestitutio- 
ner ooh 
avforingar.
Yhteensä 
tuloja mat- 
kustaj aliiken 
teestä.
Summa 
inkomst fräf 
passagerare- 
trafiken,
%
Yhteensä.
Summa.
Koko 
paino. 
Total vikt.
Ylipaino.
Overvikt.
kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Maksut.
Avgift.
Kilo­
grammaa.
Kilogram.
Kilo­
grammaa.
Kilogram.
Maksut.
Avgift.
Srhf.
pë.
ju
dkruC.
Srhf. n7*
Shnjp, pm
pi 9mf.
pm
■p.
Sfoyp.
Smfi
pm.
■p.
Sfrnjf.
ffiif
pm
pii Srhf.
pM
P¿
p ë
p
Sfayß
Snif. P7®
4  34 9  422 n 519 029 25 946 423 426 899 85  831 81 523 2 468 41 3  687 3 075 57 4  963 514 15 222 322 23 4  7 4 1 1 9 1 9:
1 021 229 63 27  851 32 835 566 . 4 0 7 1 9 7 69  792 08 251 1 2 6 3 62 5  330 — 2  052 76 1 1 2 7  519 41 1 1 8 3 1 0 8 24 —  5 5 5 8 8 S
1 1 5 1  805 22 732 63 109 540 138 206 2 0 1 7 1 70 89 415 62 — — 3  268 36 1 1 9 8  393 31 1 1 8 3 1 0 8 24 1 5  28 5 0'
1 1 1 6  695 77 261 479 55 53 4  257 15 4  227 26 362 80 101 545 27 — 3  450 15 1 408 533 54 1 1 8 3  766 17 224 767 3'
4  668 995 35 224 562 57 3 311 991 1 236 587 172 952 12 559 3  528 93 2 880 — 11 736 58 5 084 655 55 3 6 1 4 0 88 5  0 48 514 6'
6 5 5 5 1 5 5 64 227 285 29 2 688 052 1 296 049 196 460 70 879 5 641 31 — — 8 569 20 6 9 9 3 1 1 2 14 7 697 25 6 985 414 8!
6 571 711 24 392 793 81 2 01 4  982 941 063 143 080 68 . 627 4 226 82 1 602 85 11 646 7 7 7 125 062 17 77 850 24 7 047 211 9;
7 087 816 20 29 0  619 64 2 847 697 1 4 0 1 8 7 5 212 061 86 1 3 0 9 7 756 77 5 575 45 14  389 62 7 618 219 54 1 5  434 64 7 602 784 91
8 489 209 72 2 7 7 1 3 3 11 3  503 263 1 760 584 262 833 34 2 643 12 650 15 7 1 5 7 60 8 868 90 9  057 852 82 8  035 07 9 049 817 7Î
8 216 511 36 405 400 70 1 639 108 1 474 598 392 372 44 2 247 15  359 51 70  881 15 29  461 44 9 129 986 60 4 1 1 9 0 17 9 088 796 4:
8  696 525 90 395 824 93 ' ~~ 1 1 6 7  781 33 5  926 75 2 079 13  417 70 235 298 05 20 926 96 9 697 920 29 16  086 71 9  681 833 &
9 527 442 57 701 871 19 — 1 046 388 3 4 8 7 2 7 47 1 2 8 2 9 544 59 5 4  043 80 1 9  250 84 10  660 880 46 25 235 30 10  635 645 l!
67 452 520 49 3 746 583 99 18 430 879 11 451 454 2 266 573 75 12 589 76  818 70 386 455 90 136 697 15 74 065 649 98 3 999 975 14 70 065 674 &
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Taulu N:o 10. Supistelma Suomen Valtionrautateiden 
Tab. N:o 10. Sammandrag av godstrafiken vid
K u u k a u s i .
M a n a d .
Rahtitavaraa.
Fraktgods.
Pikatavaraa.
Ilgods .
Paketteja.
Paketer.
M aitoa (p iloteilla ). 
M jölk  (m ed biljetter).
H evosia .
Hästar.
T onnia .
Ton.
M aksut.
A vg ift. T onn ia .
Ton»
Maksut.
A vg ift. kp l.
st.
M aksut.
A vg ift.
K olH -
luku .
A ntal
k o lly .
M aksut.
A vg ift.
Smc
3rnfi
pä.
•p.
Sfrnjp.
Smf.
pä.
p
$mjC fliä.
p .
Sfovf.
tymf.
ps.
•p.
kpl.
st.
Tammikuu . 'i 
Januari. . . .  / 154 285 3 061 565 79 2029 374 676 51 14 231 25 364 10 n 944 15 070 90 2632.
Helmikuu . .  ^ 
Februari .. / 55 825 724 972 26 1516 154 864 26 3 869 7 428 90 5 83 0 5 4 8 9 95 86
Maaliskuu .. 
Mars........../ 74 584 1113 170 73 2155 302 283 06 4 431 9 208 20 5 609 5 376 15 149
Huhtikuu . .  j 
April......... / 51 503 1017 617 80 1033 215 889 26 5 098 10569 70 4 4 8 5 3 934 40 338
Toukokuu .. \ 
Maj ........... ( 84 485 1807 655 34 3 711 475 285 67 11681 25 305 40 8346 8390 15 891
Kesäkuu . . .  1 
Juni........... / 150 987 3 063 292 02 3 347 501 571 59 19 536 39 925 75 9 312 11691 05 2197
Heinäkuu . .  \ 
Juli ........... / 205 830 3 537 550 12 2300 383 638 07 26 231 58 898 15 8867 10663 20 3 267
Elokuu . . .  . | 
Aukusti . . . .  / 240 798 4 186 730 10 3 385 556 707 36 30 627 68208 45 8132 8498 15 1695
Syyskuu . . .  1 
September . / 240 600 4 676 869 04 3 668 528 135 53 31 355 78 11275 12033 11691 45 5 146
Lokakuu . . .  | 
Oktober . . .  / 244 160 9 593 659 95 3 156 875 879 99 27 340 121717 80 16 607 15 921 20 2689
Marraskuu . \ 
November.. / - 223 874 8733 765 83 3 110 886656 02 23 123 97 309 35 20242 19 457 75 2418
Joulukuu . .  j  
December . .  / 182 938 6 917 088 46 2183 690 255 43 24 119 92 332 40 23 416 22607 45 2769
Yhteensä!
Summa/ 1 909 869 4 8  43 3  937 44 31 593 5 945 842 75 221 641 '  634 380 95 134 823 138 791 80 24 277
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tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1918.
Finska Statsjärnvägarne, mänadsvis, är 1918.
Karjaa.
Boskap.
M a k s
A  v g  i
U t.
f t.
Ajoneuvoja.
Akdon. .Lisä-
tuloja.
Tillskotts-
inkomster.
Koko
ylöskanto.
Summa
uppörd.
Takaisin­
maksuja ja 
poistoja.
Restitutioner 
och avförin- 
gar.
Yhteensä tuloja 
tavaraliiken­
teestä.
Summa inkomst 
frän godstra- 
fiken.
Hevosista.
Hästar.
Karjasta.
Boskap.
Yhteensä.
Summa. kpl.
st.
Maksut.
Avgift.
kpl. SmC. itiä. yk ijp . fm Zf/mjC. m Stmjf. itiä. itiä. $ 7 7 f. itiä. im if/miC. fiä.
st. 3m f p . Smf. in. Smfi n n 9rnf. n ■ tfnif. p ,. 3w f P Sntf. ■p.
641 6 9 1 6 2 90 9 365 12 78 528 02 ' 1 6 4 0 19  622 75 1 2 1 8 9 97 3 587 018 04 172 449 45 3  414 568 59
216 1 6 7 7 55 1 8 2 0 25 3 497 80 . 86 698 69 5 531 20 902 483 06 922 055 27 —  19 572 21
139 2 860 40 1 3 6 5 35 4  225 75 121 1 408 05 9 634 57 1 44 5  306 51 921 942 61 523 363 90
295 8 954 65 3 509 33 12 463 98 274 3 571 86 177-303 78 1 441 350 78 932 771 67 508 579 11
1210 1 8 1 7 1 26 1 5  260 83 33  432 09 799 8 947 12 17 510 76 2 376 526 53 23  484 19 2 353 042 34
2 1 4 5 5 4 1 6 7 42 32 008 21 8 6 1 7 5 63 1 724 24 968 01 27-399 93 3 755 023 98 8 783 48 3  746 240 50
1 8 6 9 7 1 1 1 8 23 34  802 66 105 920 89 2 419 3 4 1 7 6 77 28 772 97 4 1 5 9  620 17 2 284 11 4 1 5 7  336 06
3 017 48  328 14 4 8  290 73 96 618 87 1 6 6 7 22 309 45 31 585 15 4  970 657 53 1 4 1 0 0 55 4  956 556 98
4  492 122 420 96 72 376 49 194 797 45 1 8 2 0 25 046 77 . 38 641 72 5 553 294 71 1 9 1 9 80 5 551 374 91
4  645 145 047 33 166 465 46 311 512 79 1 3 3 9 36 308 71 470 539 82 11 425 540 26 7 876 30 11 417 663 96
2 329 117 391 33 95 486 82 212 878 15 1 1 5 3 30  836 36 69  546 41 10  050 449 87 8 057 23 10 042 392 64
846 141 849 32 33  943 94 175 793 26 2 612 60 982 03 89  672 75 8 048 731 78 17 299 73 8 031 432 05
21 844 8 0 1 1 4 9 49 5 1 4 6 9 5 19 1 3 1 5  844 68 15  654 268 876 57 978 329 03 57 716 003 22 3  033 .024 39 54  682 978|s3
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Taulu N:o 11. Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset, ja sekalaiset tulot 
Tab. N:o 11. Extra och diverse inkomsterna samt totalinkomsten ävensom
p i i m ä ä r ä i  s e t  t u 1 0 t.
E x t r a i n  k  o m  s t.
K u u k  a u  s i. 
M a n a d ,
V aunun
vuokrat.
M akasiin in- y . 
m . vuokrat.
Y k sity is  et säh­
kösanom at.
Jälkivaati-
m uspalkk iot.
Lastaus, 
purkam inen 
3a punnitus. Vakuutus.
Sisäänkir-
jo itusm ak sut.
Vagnshyra. ~ M agasins-m .fi.hyror.
Privata
telegratia.
E fterkravs-
prov ision .
Lastning, 
lossn in g  och  
vägning.
Assurans Inskrivn ings-
avgift.
n
Shnf. "Jim.
fli.
9hn£. ym.
yti.
3m f.
3rhf.
yus,
n
Sfrnf.
Smfi.
yu§.
yii
ym.
yu. Smf.
yiM,
n
Tammikuu........... |
Januari................. / 46 313 57 9 9 1 3 4 98 31 090 74 156 60 5 222 70 16 289 90
Helmikuu............. \
Februari...............f 2 417 20 7 919 75 . — ' — 3  3 9 7 31 82 60 484 45 7 747 10
Maaliskuu....... - . . . /
Mars...................../ 7 091 — 1 1 6 0 2 50 — — 5 1 8 1 43 145 20 940 80 8 862 30
Huhtikuu....... ..  li
April...................../ 5 1 6 2 15 8 900 80 — — 7 590 53 224 05 842 15 ■ 5 534 65
Toukokuu.............\
Maj ...................... /
Kesäkuu...............I
Juni....... ........ ... /
6 1 6 8 50 28 031 50 — — 17  747 31 71 75 2 398 85 8 617 20
1 7 3 3 4 60 4 1 3 4 8 05 — — 33 251 50 8670 5 008 35 11 255 80
Heinäkuu............. \
J u li...................... / 26 258 90 46  016 70 _ 42 958 99 465 25 ' 4  638 35 11 331 55
Elokuu.................\
Augusti.............. . / 33  573 70 36 669 — — — 46 841 30 339 50 6 883 55 12 274 20
Syyskuu........... ... \
September ............/ 3 1 1 2 7 90 25  885 75 — — 48  758 80 672 95 11 981 50 1 2 1 5 7 55
Lokakuu...............\
Oktober .............../ 68 080 90 26 955 75 .— — 54  921 10 344 15 11 520 11 364 60
Marraskuu........... i
November ... . . . . . / 64  246 50 30  236 45 — — 47  302 05 344 25 1 1 4 0 5 30 9 1 6 2 35
Joulukuu........... .. 1
December............. / 4 8 6 5 3 4 9 8 5 8 1 0 35 18  938 53 4 5  360 75 514 70 13  554 85 9  755 50
Yhteensä)
Summa/ 356 428 41 44 8  511 58 18 938 53 384 401 81 3  447 70 74  880 85 1 2 4  352 70
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sekä kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta 1918.
stationernas utgifter vid Finska Statsjärnvägarne, mänadsvis, är 1918.
Sekalaisia 
tuloja tulo­
arvion VII 
luvun 3 m o­
mentin m u­
kaan.
Diverse in­
komster epligt 
kap. V ilm oin .
3 i ärets 
statsförslag.
Koko
ylöskanto.
Summa
uppbörd.
Takaisin­
maksuja ja 
poistoja.
Restitutio- 
ner oeh 
avföringar.
Kaikkiaan
tuloja.
Total-
inkomst.
Asemien
menot,
Stationern as 
utgifter.
Yhteensä
ylöskantoa.
Summa
uppbörd.
• Takaisin­
maksuja ja 
poistoja.
Restitutio- 
ner och , 
avföringar.
Yhteensä
ylimääräisiä
tuloja.
Summa
extra
inkomster.
Sfafi m. Smf. JM* ytät yiM. pa p i . yus. Sfrnf. ym.
yn. 3 h f yu. x Smf. ■ p . Smf. p . yu. Smf p . yu. Srnfi yu.
198 208 49 3 756 40 194 452 09 3 9 6 0 5 10 8 788 345 78 402 530 66 8 385 815 12 2 051 462 54
2 2 0 4 8 41 22 538 39 -  489 98 1 0 1 2 5 76 2 062 176 64 2 151 717 39 —  89 540 75 1 303 070 51
33 823 23 22 538 39 11 284 84 1 1 1 8 9 83 2 688 712 88 2 151 604 74 537 108 14 1 248 903 80
28  254 33 22 540 29 5 714 04 6 082 97 2 884 221 62 2 163 093 63 7 2 1 1 2 7 99 1 1 4 8  063 57
63 035 11 144 — 62 891 11 62 099 26 7 586 316 45 59 769 07 7 526 547 38 1 8 8 4 1 9 9 39
108 285 — 975 05 107 309 95 94 584 16 10  951 005 28 '1 7  455 78 10 933 549 50 3 205 098 85
131 669 74 — 131 669 74 63 819 06 11 4 8 0 1 7 1 14 8 0 1 3 4 35 11 40 0  036 79 2 869 564 15
136 581 25 24  005 05 112 576 20 20  958 59 12 746 416 91 53  540 24 12 692 876 67 3 1 8 0  023 88
130 584 45 62 10 130 522 35 68 350 05 1 4  810 082 03 10 016 97 1 4  800 065 06 3 1 3 5  284 84
1 7 3 1 8 6 50 — — 1 7 3 186 50 95 474 37 20 8 2 4 1 8 7 73 4 9  066 47 20  7 7 5 1 2 1 26 2 771 453 56
162 696 90 — — 162 696 90 157 440 59 20 068 507 65 2 4 1 4 3 94 20 044 363 71 4  362 678 43
222 588 17 4 577 30 218 010 87 873 702 58 1 9  805 902 99 4 7 1 1 2 33 1 9  758 790 66 5  570 540 69
1 410 961 58 1 0 1 1 3 6 97 1 309 824 61 1 503 432 32 134 696 047 10 7 2 1 0 1 8 5 57 127 485 861 53 32 730 344 21
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Taulu N:o 12. Suonien Valtionrautateiden yhdysliikenne Koiviston rautatien kanssa,
Tab. N:o 12. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Koivisto järnväg, omfattande
M a t k u s t a j a 1 Like n-
P a s s a g e r a r e t r a-
Matkusta] aluku. M a k S 11 t. Matkatavaraa.
Antal passagerare A v g L f t. H3
' CO f-1
Bagage.
Kuukausi. ►3? ro O ? Koko
Mänad.
M H » HÖS
e st 
*d &
y I-
§30
i t
M dP E HH h_E
E? g ° e f* £
ö.ST
p»P39 td
1
g ï l
<rl~ et-S.
II
paino.
Total-
vikt.
Ylipaino.
övervikt.
h-P CaO • j>T E §' F
M ja poliiseja, 
o. polistr.
b pg prP CD CD-P “Ob
et-
B ®L. CDP p
P g:
E ä*o
F
pr P*
~  p
H
Eg
F
Ä °-®'O Ci r*S tf e(-t-j. ?. co O CD tP u »' p
e
p'
•do
 ^ o P 1
•3O
£
%¡ET
p 55 CDB BCÛ CDr p:
B 'CDC+- ÿ  e
0 Bo01 pOQ
» P
KH.
O391-4gO
E
B oSao
PS
M
aksut.
Avgift.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Wmf. '/Us. 7IM. Wmf. ym. Wmf. p ä Wmf. yus. Wmf. Wmf. yuà B B ö B Wmf. ym.Bt. st. st. . st. st. st. Smf. yu. tymf. fU. Smf. yu. Wrüf. n S n p 1U. Wmf. -fù. 9 m f n ÎFmf. n
Tammikuu .1 
Januari. . . .  / 3 696 9 037 5 9 741 40 17 4 237 89 13 847 25 16 89 18142 20 14 50 3615 3 615 436 53
Helmikuu . 
Februari . . .  / ,--- 357 4 435 — — 4 792 — — 1550 74 5058 64 — — —.__ 6 609 38 — - - 4 273 2 403 97 27
Maaliskuu . .\ 
Mars..........) 4 225 3 451 — — 3683 53 56 1040 54 3 766 98 — — — __ 4 861 08 ' _ — 2 265 583 46 66
Huhtikuu . .  1 
ApriJ — 89 1295 — — 1384 — — 412 35 1433 06 — — — — 1845 41 — — 767 393 51 08
Toukokuu .. \ 
Maj ........... / — 250 4 482 — — 4 732 — — 2 303 50 10 757 41 —■— —- — 13 060 91 — — 7 213 3 576 666 10
Kesäkuu . . .  | 
Juni........... / — 298 5651 — — 5 949 — — 2 234 05 12 900 65 — — — — 15134 70 — — 6 255 3 059 347 10
Heinäkuu . .1 
J u li........... / — 271 4 355 — 10 4 636 — — 1554 30 6 642 60 — — 58 46 8 255 36 — — 3 886 2 001 321 95
Elokuu . .. .1 
Aukusti . . . .  / — 438 4 832 — — 5 270 — — 3 060 95 6 349 20 — — — — 9 410 15 37 — 5 097 1 581 353 50
Syyskuu .. A 
September . / — 375 4 863 4 — 5 242 — — 4 076 10 9411 50 38 30 — — 13 525 90 — — 6 881 1 383 341 08
Lokakuu .. .1 
Oktober . . .  / — 212 3 728 22 — 3 962 — — 2 769 65 8 259 45 193 40 — — 11 222 50 50 50 5128 3 548 749 65
Marraskuu .1 
November.. / — 226 .3 514 142 — 3 882 — — 3 575 60 8  343 65 636 85 — — 12 556 10 — — 4 274 2 885 817 20
Joulukuu . .1 
December . . / — 242 3 769 47 — 4 058 — — 4 043 85 16 406 60 1063 60 — — 21 514 05 126 15 — 2 570 1093 61
Yhteensä!
Summa/ 7 3 679 53 415 220 10 57 331 93 73 30 859 52 103176 99 1 949 04 58 4-6136 137 74 228 15 49 654 27 597 5 321 73
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käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918.
säväl den dit avgängna soni den därifrän anlända trafiken, under är 1918.
q  e. 
f  i  k .
T a v  a
G- o
r  a
d  ê
l i i k e  
t  r  a f  i
n  n  e 
k.
K
aik
k
iaan
 tu
loja. 
S
u
m
m
a trafik
in
k
om
st.
K o ir ia .
f tu n d a r .
R u u m ii­
den ku l­
jetus. 
Transport 
a v  lik.
¡73 £  
0  £  
B ®
Ë Big
tsS ffBtr® cp »• P co s t .
ŒQ S±Fœ S3- d H • TO CO et
H 8»® ■i' i P
R a h tita v a ra a .
E ra k tg o d s .
P ik a ta v a ca a .
I lg o d s .
M a itoa  
(p ilo ­
te illa ) . 
M ölk  (m ed 
biljetter).
E lä v iä  e lä im iä . 
L e v a n d e  d ju r .
A jo n e u
ov o ja .
A k d o n
T
illsk
ottsin
k
om
st.
trH*COp:e+-
2
? ’
Y
h
teen
sä tavaraliik
en
- 
1 
teestä.
S
u
m
m
a god
strafik
.rt-'O,
M
aksu
t. 
A
vgift. 
|
M
aksu
t.
A
vgift.
T
on
n
ia.
T
on
.
<3. 5
a? sf* et
T
on
n
ia.
T
on
.
>  te
<re &
M
aksu
t.
A
vgift.
H
evosia.
H
ästar.
' 
K
arjaa. 
B
osk
ap.
t> g  
s e. 
'S. 5T
• «n- co tr et->ö
M
aksu
t.
A
vgift.
dfrnf.
9m fi
p ä .
p
Sfonf.
S m f
p ä .
p .
Zf/mf.
9m fi
p ä
p .
Sfrnf. 7“
n
3hnf. p ä .
n
9hnf. p s .
n
kpl.
st.
kpl.
st. P .
$m f.
Sm f.
mä
p . 9 m f
p à
n
if/m f. p ä .
n
$m £
9m f.
■'jm.
p .
2 37 75 18 630 98 17 30 8 042 32 165 7 265 73 l 05 1 31 35 ■ 15 340 45 33 971 43
1 3 — — — 6 709 65 574 832 21 64 3171 16 — — — — — — — — — — — 4 003 37 10 713 02
3 . 8 77 — — 4 916 51 481 2 926 83 373 14 352 69 — — — — — — — — — — 17 279 52 22196 03
— — — — — 1896 49 247 2 416 29 50 31 65 82 — 5 582 11 7 4 7 8 60
1 1 15 — — 13 728 16 503 6166 95 63 4 396 54 — — 4 9 443 05 5 45 75 — — 11 052 29 24 780 45
1 4 20 55 45 15 541 45 430 6 267 43 50 4 508 45 — — 8 9 550 50 10 102 93 — — 11 429 31 26 970 76
4 12 — 223 15 8 812 46 270 4421 96 20 18 14 10 — — 2 1 73 15 — 86 95 — — 6 396 16 15 208 62
3 51 13 — — 9 851 78 426 51 5 8 65 26 19 68 76 — — — 7 154 55 9 225 45 36 60 7 544 01 17 395 79
2 23 80 6 — 13 896 78 1602 6 276 35 17 13 0 8 85 — — 4 10 431 89 1 36 60 — — 8 053 69 21 950 47
8 64 05 — — 12 086 70 2 411 32 106 52 8 16 95 90 — — 2 12 11 75 85 3 76 80 — — 35 055 07 47 141 77
2 14 50 288 — 13 675 80 14 00 70 939 40 23 8 280 — — — 2 19 1561 75 — — — — — 80 781 15 94 456 95
1 23 90 19 15 22 776 86 874 41 960 40 6 2010 10 7 05 5 12 15 08 — 11 132 70 — — 45 618 25 68 395 11
28 244 25 591 75 142 523 62 10 948 187 515 31 865 53 938 10 7 05 27 79 5 899 79 40 738 53 36 60 248 135 38 390 659 —
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Taulu N:o 13. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanss 
Tab. N:o 13. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Raumo järnväg, omfattam
M a t k u s t a j
P  a s s a g e r a r
M a tk u s ta ja lu lm . M  a k s u t . M atk a ta va ra a .
A n ta l  p a ssa g era re . A  \ S i  f  t.
ST
B a g a g e .
K u u k a u s i.
M änacl.
1H H  S MH H
Sotilaita 
i 
T
rupp-
£0°B < m «I “  g Ü E
tH
H M
Sotilai<
liisienSI
T
ru
p
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tr ai
V
an
k
ien
 k
u
lje­
tu
k
sesta. 
F
an
gtran
 sport.
. f  *
O cq
' S gg. P 
P O* PT «r1*
K o k o
p a in o .
T o ta l -
v ik t .
Y l ip a in o .
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79 Liite IV  Bil,
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918.
äväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, under är 1918.
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Taulu N:o 14. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
Tab. N:o 14. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Brahestads järnväg, omfattande
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käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918.
säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, uuder är 1918.
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Taulu N:o 15. Suonien Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
Tab. N:o 15. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Jokkis järnväg, omfattande
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käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918.
säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, under är 1918.
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Taulu N:o 16. Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
Tab. N:o 16. Finska Statsjärnvägarnes samtrafik med Lovisa järnväg, omfattande
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käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1918.
säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken, under är 1918.
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T au lu  N:o 17. E r itte ly  ta k a is in m a k su is ta  j a  m u is ta  v a ltio n ra u ta te id e n  y lö skannon  v äh en n y k ­
s is tä  v u o d e lta  1918.
Tab. N:o 17. S pec ifikation  ö v e r re s titu -tio n e r och a n d ra  a v d rag  frän  s ta ts jä rn v ä g a rn e s
uppbörd u n d e r ä r  1918.
Matkustajaliikennetuloista:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehal­
litukselle, myydyistä kieltoni atka-
pileteistä..........................................
Rauman rautatielle, kerätyistä kierto-
matkakupongeista............................
Raahen rautatielle, samoin.................
Jokioisten » » .................
Loviisan » » ........... .
Samalle korvausta sotaveron kanta­
misesta ..............................................
Koiviston rautatielle, kerätyistä kier-
tomatkakupongeista......... .............
Samalle takaisinmaksuja muista hen-
kilöliikennetuloista........................
Takaisinmaksuja käyttämättömistä 
pileteistä ja kiertomatkakup. . . . .  
Matkatavaran takaisinmaksua .........
Frän passageraretrafikinkomsterna:
Kungliga Svenska J ärnvägsstyrel- 
sen, för sälda rundresebiljet-
ter .....................................................
Raumo järnväg, för insamlade rund-
. resekuponger...................................
Brahestads järnväg, d:o d:o ......... .
Jokkis » » » .............
Lovisa » » » .............
D;o d:o ersättning för uppbärandet
av krigsskatt...................................
Koivistojärnväg, för insamlade rund-
resekuponger ................................. .
D:o d:o restitutioner frän andra per-
sontrafikinkomster ........................
Restitutioner för obegagnade biljet-
ter och rundresekuponger .........
Restitution frän bagageavgifter . . . .
Mk. P-
195 929: 95
1497: 51
308: 70
187: 72
185: 25
2 974: 40
73: 50
28 227: 33
24075: 69
5: 65 253 465: 70
Tavaraliikennetuloista: Frän godstrafikinkomsterna:
Rahdin takaisinmaksuja y. m............  Fraktrestitutioner m. m......................  87 996: 19
Loviisan rautatielle korvausta sota- Lovisa järnväg ersättning för upp-
veron kantamisesta . . . . . . . ___. . .  bärandet av krigsskatt..................  3 615: 39
Koiviston rautatielle rahdin takaisin- Koivisto järnväg fraktrestitutio-
maksuja.............................................. n e r ................................... .................  20943: 40
Karungin rautatielle samoin .............  Karunki järnväg d:o d :o ....................  984: 45 1 J3  5 3 9 : 4 3
Ylimääräisistä tuloista:
Vaununvuokrain takaisinmaksua . . . .
Frän extra inkomsterna:
Restitutioner ä vagnshyra ................. 28 335:
Makasiininvuokrain » . . . . » ä magasinshyra ......... 210: 80
Aluevuokrain » . . . . » ä platshyra ................. 270: 15
Asemamaksujen » . . . . » ä stationsavgifter ___ 609: 95
Koiviston rautatielle ylimääräisten 
tulojen takaisinmaksua .................
Koivisto järnväg restitutioner ä extra 
inkomster......... ............................... 339: 50 29 765: 40
Yhteensä, Summa — 396 770: 53
Lisäksi kapinan aikana tuloutettuja 
mutta saamatta jääneitä tuloja ..
Härtill kommer under upprorstiden 
uppdebit. men ioke infLutna medel _ 6 813 415: 04
Kaikkiaan, Summa summarum — ,7 210185: 57
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T au lu  N:o 18. S u p is te lm a  jä lk iv a a tim u s liik e n te e s tä  Suom en V a ltio n ra u ta te il lä  v u o d e lta  1918. 
T ab. N:o 18. S am m an drag  av  e i te rk ra v s rö re ls e n  vid F in sk a  S ta ts jä rn v ä g a rn e  ä r  1918.
k a u s i .
Y h te e n s ä  jä lk iv a a tim u k s ia . 
S u m m a  e fte rk ra v . J ä lk i  v a a t i-  m u s p a lk k io .
K u u K a n n e ttu . M a k se ttu . E fte r k r a v s -
M a n a  d. U p p b u re t . • Utbetait. p r o v is io n .
Sfonf. Skif Smf. ■ fiä.
3mf 7 3mf P . 9nif. n
Tammikuu, Januari 
Helmikuu, Eebruari 
Maaliskuu, Mars 5 736 687 86 5 424 405 64 65 704 09
Huhtikuu, April 
Toukokuu, Maj 
Kesäkuu, Juni j
11 902 292 39 11 661836 06 123118 19
Elokuu, Augusti j
Syyskuu, September 4 784 894 65 4 667 322 48 48 786 —
Lokakuu, Oktober .. 5 036 698 28 5 196 285 53 54 956 65
Marraskuu, Novembci 4 260 665 22 4 432 729 69 47 316 45
Joulukuu, Deoember 4 091 041 16 4 111 459 42 45 456 70
Yhteensä, Summa 35 812 279 56 35 494 038 72 385 338 08
Huom.l Kapinan sekä niiden säännöttömyyksien johdosta, mitkä se on aiheuttanut jälki- 
vaatimusten tilityksessä, on ollut pakko käsitellä useampien kuukausien tilit yhdessä.
Obs.! Tili följd av upproret ooh de oregelbundenheter detsamma föranlett i efterkravens 
redovisning hai- det värit nödvändigt att sammanställa större delen av dessa för flere mänader 
tilisammans.
S u o m e n  V a lt io n r a u ta t ie t  1 0 1 8  F i n s k a  S ta ts jä rn v ä g a rn e .

Liite V  Bil.
V. Erikoistietoja matkustajaliikenteestä
asemittain
vu od elta  1918. 
Sisällys:
I
Taulu N:o 1.
> » 2.
» > 3 .
» » 4.
Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumääristä sekä näi­
den kulkemista henkilökilometrimääristä vuodelta 1918. 
Supistelma vuonna 1918 myytyjen vihkopileteiksi yhdistetty­
jen suomalaisten kuponkien lukumäärästä.
Supistelma vuonna 1918 junissa myytyjen nauhapilettien luku­
määrästä.
Supistelma vuonna 1918 myytyjen kouduktoörinshekkipilettien 
lukumäärästä.
■3
j
V. Detaljer ang^ ende persontrafiken 
stationsvis
fo r  ar 1918, 
omfattande:
Tab. N : o  1. Sammandrag over antalet av de fran och till varje station trans- 
porterade ordinarie resande jamte utraknade personkilometer for 
dessa resande under ar 1918.
» » ' 2. Sammandrag over antalet till kombinerade biljetter samman-
stallda finska kuponger under ar 1918.
> . » 3. Sammandrag 5ver antalet bandbiljetter, forsalda a tagen under
ar 1918.
» > 4. Sammandrag over antalet forsalda konduktorscheckbiljetter under
ar 1918.
■ f
4.j
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet frän och tili varje station transporterade ordi-
A sem at.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
Summa avgángna passagerare.
Stationer. I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
m  luok. 
Ill kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
T kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
III UI.
Yhteensü.
Sumnia.
Helsinki, H:fors ... 2 950 227 957 1790 653 2 021560 2 442 226 754 1 776 425 2 005 621
Fredriksberg_____ — 278 55 249 55 527 — 196 39 053 39 249
Aggelby.......... .
Malm..................
— 12 443 222 211 234 654 1 12 577 224 882 237 460— 33 992 . 408 453 442 445 — 33 883 422 106 455 989
Dickursby............ 1 13 741 148 549 162 291 — 13 666 161 523 175 189
Korso................... _ 1345 40 734 42 079 _ 1699 55 753 57 452
Porvoo, Borgä . . . . — 7 024 60 498 67 522 — 7 650 61 900 69 450
Nickby ............... — 1995 33 773 35 768 '-- 2 249 40 756 43 005
Kerava............ .. 2 5 500 114 205 119 707 30 5149 106 269 111 448
Järvenpää............ 4 2 630 46 126 48 760 9 3 011 45 231 48 251
Jokela................. _ 954 28 294 2 248 4 1 145 31 097 32 246
Hyvinkää............ 91 7 275 74 844 82 210 137 ' 8 879 77 905 86 921
Riihimäki______ 41 7 306 120117 127 464 33 7 000 113 921 120 954
Ryttylä.......... . 2 776 21820 22 598 14 883 20 501 21.398
Leppäkoski.......... 125 403 9 470 9 998 73 443 9 981 10 497
Turenki................ 23 1 589 32 339 33 951 66 1581 33 912 35 559
H:iinna, Tavastehus 145 9151 107110 116 406 122 8 481 106 041 114 644
Hikiä....... ........... — 341 18 950 19 291 — 380 18 854 19 234
Oitti..................... — 1 210 30 097 31 307 --- 1 093 27 943 29 036
Lappila ............... — 304 12 012 12 316 — 317 11 614 11 931
Järvelä................ — 902 24126 25 028 _ 946 26 052 26 998
Herrala . ............. — 281 15 761 16 042 — 227 17 586 17 813
Vesijärvi.......... .. --  ' 1894 21 047 22 941 5 2 063 20 747 22 815
Lahti................... 59 9 425 121 697 131181 86 8 793 128 040 136 919
Viliähti.......... . — 419 14 369 14 788 — 346 12 831 13177
Uusikylä.............. 2 879 22 290 23 171 10 . 1050 28 047 29107
Kausala.......... . — 1098 29 627 30 725 1 1147 36167 37 315
Koria............... 16 610 14 305 14 931 26 * 548 - 16 404 16 978
Kouvola................ 100 5 237 147 616 152 953 54 5136 134 556 139 746
Utti..................... — 215 8 427 8 642 — 202 10 666 10 868
Kaipiainen............ 1 480 11065 11 546 . _ 391 11 295 11686
Kaitjärvi.............. 2 4 ■ 4 700 4 706 ■ — 23 4 291 4 314
Taavetti................ — 510 13 902 14 412 ■ _ 472 15 837 16 309
Luumäki.............. 2 483 12 202 12 687 — 484 13152 13 636
Pulsa................... — 292 8 734 9 026 — 166 6 028 6194
L:ranta, V:strand. 4 6 289 46 932 53 225 3 6 541 ■- 40 207 46 751
Simola .................. 3 1023 18 493 19 519 1 746 25 761 26 508
Vainikkala............ ; -- 198 10 868 11 066 _ 320 10 499 10 819
Nurmi................. 1 1688 - 22 304 23 993 __ 1777 26 226 28 003
Hovinmaa............ — 1 167 29 835 31002 — 1297 29 299 30 5S6
Tienhaara ............. _ 2 096 40 486 42 582 - ‘ _ 2 059 46 449 48 508
Viipuri, Viborg ... 437 53 973 488 749 543 159 369 56 317 474 247 530 933
Säiniö................... 2 1879 97 069 98 950 6 1927 106113 108 046
Kämärä ................ 1 169 11110 11 280 — 260 10 616 10 876
Galitzina.............. 2 679 11 701 12 382 - 606 10 515 11121
Perkjärvi ............ 41 2 978 34 551 37 570 23 2 426 30 961 33 410
Uusikirkko............ 19 4 243 27 314 31 576 8 2145 24 438 26 591
Mustamäki........... 20 1791 20 800 22 611 4 1370 16 393 17 767
Raivola................ 3 1163 24 615 25 781 2 1186 23 249 24 437
Siirros, Transport 4 099 . 438 279 4 730199 5172 577 3 529 437 907 4 742 339 5183 775
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Summa anlända passagerare.
J) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus-, aika- ja  työläispileteillä kulkeneita 
tässä siis ole otettu lukuun. — Med ordinarie re.sande avsjes resande med enkla, tur- ooh retur- samt ahonnementsbiljetter, arbe- 
tär» och fängtransporterna icke aro här medräknade.
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Sta/tsjärnvägarne.
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varsinaisten *) matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilökilometrimääristä. narie1) resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande under är 1918.
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkilö- 
, kilömetriä.
Summa personkilometer för avgángna passagarare.
Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilökiio- 
kilometriä.
Summa personkilometer för anlända passagerare. Asemat.
S tationer.I luok. 
I kl.
Il luok. 
Il kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
r I kl.
n  luok. 
n  ki.
III luok. 
Ill Id. Summa.
598 495 25 939 321 76 343 510 102 881 326 504 472 26162 560 81 494 202 108161234 Helsinki, H:fors
— 5 922 693 067 698 989 — 2 426 331 535 333 961 Fredriksberg
— 122 819 1 909 310 2 032129 201 113 905 1 940 272 2 054 378 Äggelby
— 343 949 4 667 987 5 011 936 — 339109 4 799 240 5138 349 Malm
210 230 008 2 389 994 2 620 212 — 223 268 2 549 414 2 772 682 Dickursby
34 783 875 746 910 529 _ 40107 1136 805 1 176 912 Korso
— 542 432 3 016 455 •3 558 887 ' -- 562 030 2 966 770 3 528 800 Porvoo, Borgä
— 83 224 1131 201 1 214 425 — 84 382 1314 319 1398 701 Niokby
357 276 041 4 023 759 4 300 157 870 202 181 3 269 581 3 472 632 Kerava
379 131 314 1694 962 1 826 655 409 137 462 1 676 861 1 814 732 Järvenpää
__ 45 821 1086146 1131967 192 58 298 1 150 724 1 209 214 Jokela
8 267 475 731 3 405 771 3 889 769 8 405 591 174 3 347184 3 946 763 Hyvinkää
3111 659155 6 244175 6 906 441 3 537 552 219 5 658 856 ' 6 214 612 Riihimäki
162 66 935 841 669 908 766 1284 74 483 782 711 858 478 Ryttylä
8 616 30 452 331615 . 370 683 6 585 29 964 339 391 375 940 Leppäkoski
2 071 126 471 1 286 799 1415341 4 459 136 966 1 344 077 1 485 502 Turenki -
15 262 . 937 776 7 411 805 8 364843 9 976 872 609 7 419 625 8 302 210 H:linna, Tavastehus
— 22 018 556 420 578 438 — 22 576 557 348 579 924 Hikiä
— 100 065 1 174 796 1 274 861 — 88169 1 109 446 1 197 616 Oitti
. — 29 446 588 385 617 831 — 27 580 516 865 544 445 Lappila
__ 95 156 1 723 310 1 818 466 _ 95 531 1799165 1 894 696 Järvelä
— 25 326 725 607 750 933 — 20 401 736120 756 521 Herrala
— 261 785 2 454 107 2 715 892 626 284 287 2 221 175 2 506 088 Vesijärvi
8183 1 289 804 10 235 036 11 533 023 11 710 1150 405 12 266 353 13 428 468 Lahti
— 34121 752 239 786 3S0 — 26 535 638 896 665 431 ViUähti
302 110 415 1 726 688 1 837 405 1510 105 765 2 177 169 2 284 444 Uusikylä
— 129 435 2120 404 2 249 839 144 133 231 2 789 319 2 922 694 Kausala
2 960 74 270 997 487 1 074 717 4 810 64 845 1102 474 1172 129 Koria
9 585 600 853 5108 320 5 718 758 10 548 518 988 4 297 059 4 82 6 595 Kouvola
— 21496 390 011 411 507 — 20449 403 884 424 333 Utti '
214 53 661 507 070 560 945 __ 40 920 525 869 566 789 Kaipiainen
454 762 158 535 159 751 . -- 1515 153 405 154 920 Kaitjärvi
— 56 894 693 458 750 352 — 51 351 756 216 807 567 Taavetti
590 43 412 551 947 595 949 — 41880 592 886 634 766 Luumäki
— 27 779 421387 449166 — 12 560 246 549 259 109 Pulsa
570 834 060 3 686 626 4 471 256 339 817 375 3 602 744 4 420 458 Lirauta, Vistrand
353 69 466 674494 744 313 273 31 503 638 364 670 140 Simola
— 8 233 327 715 335 948 — 10 745 313 583 324 328 Vainikkala
1029 77 010 508 559 586 598 — 69 571 574 987 644 558 Nurmi
— 41 009 474 908 515 917 — 27141 442 628 469 769 Hovinmaa
_ 58 889 573 327 632 216 _ 40 264 572 961 , 613 225 Tienhaara
96 746 7 071349 27 990 607 35158 702 86 008 7 359 985 26 734 332 34180 325 Viipuri, Viborg
166 63 965 1 358 331 1 422 462 60 66 071 1 511 480 1 577 611 Säiniö
21 9109 322 163 331 293 — 9 918 330 735 340 653 Kämärä
200 40386 468 572 509 158 — 36 913 464 086 500 999 Galitzina
3 091 209 053 2169 583 2 381 727 1159 167 585 1 881 773 2 050 517 Perkjärvi
1497 311 138 1 524197 1.836 832 1223 199 107 1449 010 1649 340 Uusifcirkko
1924 152 464 891583 1 045 971 1508 128 846 689 033 819 387 Mustamäki
825 103 013 1 345 518 1 449 356 20 93 370 1083 587 1176 977 Raivola
765 640 42 077 996 190 505 361 233 348 997 660 328 41 948 525 194 701 068 237 309 921 Siirros, Transport
m a tk u sta jia , n i in  e ttä  k ie r to m a tk a -, k u p o n k i- , k o n d u k tö ö r in s h e k k i -  ja  n a u b a p ile t e i l lä  m a tk u s ta n e ita  s e k ä  s o ta v ä k e ä  j a  v a n k e ja  ei 
t a r e k o r t  o c n  t id s b il je t t e r , sä a tt  rn n d re s e tr a fik e n  sa m t re s a n d e  m e d  k u p o n g - , k o n d u k tö r s c h e c k -  o c h  b a n d b il je t t e r  ä v e n s o m  m il i -
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Y hteensä  lähteneitä m atkustajia . 
. - Sum m a avgängna passagerare.
Y hteensä saapuneita m atkustajia . 
Sum m a anlända passagerare.
I  luok . 
I  kl-.
I I  luok . 
I l k i .
I I I  luok . 
I II  k l. .
Yhteensä.,
Sum m a.
I  luok . 
I  k l.
I I  luok . 
I l k i .
. I I 1 luok . 
I I I  kl.
Y h te e n s ä .
Sum m a.
Siirros, Transport 4 0 9 9 43 8  279 4 730 199 5 172 577 3 529 437 907 4  742 339 5 183 775
Terijoki............. . . 317 11 631 137 637 149 585 71 8 888 120 575 129 534
Kellomäki. . . ....... 3 1 372 25 619 26  994 — 1 ’280 2 3 1 9 7 24  477
Kuokkala............. 19 4 717 44  764 49 500 6 2 739 28 471 31 216
Ollila . . . . . . . . . . . . 3 1 244 13  147 14  394 22 1 385 1 5 6 1 0 17  017
Rajajoki . .1.. . .  . 216 3 839 12 400 16 455 62 2 481 8 490 11 033
Valkeasaari.. . . . . . 35 2 709 29 989 32 733 166 6 285 59  365 65  816
: Levaschovo . . . . . . . ----- 88 950 1 0 3 8 34 262 3  907 4  203
1 Pargala.......... ........ 126 2 012 25 588 27  726 4r3 789 17 479 18  311
Schuvalovo. . . . . . . 121 3 070 15 947 1 9 1 3 8 51 . 1 6 4 1 1 3 8 3 1 15  523
Oserki . .. ............ 244 4  403 20  432 25  079 98 2 205 12 755 15  058
Udclnaja. ............ 568 7 444 91 919 99 931 247 3  308 54  004 57  559
Lanskaja............... 127 1 9 6 9 19  566 2 1 6 6 2 15 320 4 1 0 5 4 440
Pietari, Petrograd. 402 7 857 8 0 1 8 1 88 440 1  443 25 706 16 3  219 190 368
Hanko, Hangö----- 147 4  750 23  732 28 629 154 5 480 28  098 33 732
Lappvik....... ...... .__ 1 5 4 5 - 14 348 15 893 2 616 10  803 , 11 421
T am m isaari. Ekenäs 30 5 258 49 948 55  236 44 5 1 7 4 50 864 56 082
Karis ................... 16 2 814 40  207 4 3 0 3 7 1 4 2 1 8 2 34 960 37 156
Svartä ................. .. 3 238 6 799 7 040 2 224 5 635 5 861
Gerknäs............. ' ---- 393 8 566 8 959 — 442 7 915 8 3 5 7
L oh ja ............ 2 1 4 2 9 17  831 19 262 4 1 499 17  046 18  549
Nummela....... .. 1 014 1 1 4 4 2 12 456 — 1 0 6 6 1 1 5 0 6 12 572
Otalampi............... ■ — 938 12 952 13 890 — 88 4 1 4 1 9 7 15  081
Röykkä ... .................... — . 783 1 1 3 8 2 12 165 — 806 9 256 10 062
Rajamäki............. 205 8 213 8 418 277 9 305 9 582
1 1 4 5 23  788 193 342 218 275 1 233 2 4  852 190 238 , 216 323
Lieto.................... 161 20  502 20  663 177 27 607 27  784
Aura................... . 4 256 20 398 20  658 — 269 18  597 18  866
K yrö.................... : ---- 174 1 5 1 6 9 15 343 n ---- 172 16 814 1 6  986
Mellilä.................. — 229 13 084 13 313 — 178 12 990 1 3 1 6 8
Loimaa................. . __ 697 28  622 29 319 _ 891 25 752 26 643
Ypäjä.............................. — 114 8 206 8 360 • ---- 91 8 1 2 5 8 216
Humppila................ .. —  - 379 9 1 8 6 9 565 — 384 9 501 9 8 8 5
Matku............ . 2 169 8 430 8 601 — 154 5 698 5 852
Urjala...................... .' . 9 610 . 25 296 25 915 9 619 25  059 25  687
Tampere, T:fors.. . 260 21 325 282 091 303 676 326 22  591 273 311 296 228
Lempäälä................... — 1 7 3 3 52 155 53 888 — 1 6 4 0 '5 3 1 0 5 54  745
Viiala.............................. — 449 21 889 22 338 — 493 ■ 2 6 1 8 4 . 26  677
Toijala........................... 1 1 8 9 5 43 409 45  305 44 1 9 6 2 42 433 44 439
Kuurila . . . . . --------- ----- 445 9  703 1 0 1 4 8 — 405 9 628 10  033
Iittala ..................... 1 911 12 075 12 987 1 858 1 1 0 8 3 11 942
Parola........... ............... 7 . 969 17 247 18  223 6 995 19  489 20  490
Vaasa, Vasa.. . ' . . . 5 10 302 72 871 8 3 1 7 8 17 10  314 73 640 83  971
Korsholm................... — 143 8 732 8 875 — 213 9 218 9 431
T ob y .............................. 162 7 984 8 1 4 6 — 165 7 999 8 1 6 4
Laihia........... ................ __ 510 17  061 17 571 __ 627 1 8 1 7 8 18  805
Tervajoki................... — 496 17 641 1 8 1 3 7 — 497 17 839 18 336
Orismala...................... — 250 8 254 8 504 — 258 6 881 7 1 3 9
Ylistaro........................ — 518 12 894 13 412 — 392 1 1 1 7 4 1 1 5 6 6
Siirros, Transport 7 912 576 686 6 379 999 6 964 597 7 643 583 043 6 387 475 6 9 7 8 1 6 1
Suomen Valtioriraiitaiiei 1918 FinsJca Siaisjärnvägarne.
D Liite V Bii.
Y h te e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja n i h e n k ilö -  
k i lo m e tr iä .
S u m m a  p e r s o n k ilo m e te r  f ö r  a v g ä n g n a  p a s s a g e ra re .
Y h te e n s ä  s a a p u n e id e n  m a tk u s ta ja n i h e n k ilö -  
• k i lo m e tr iä .
S u m m a  p e r s o n k ilo m e te r  fö r  a n lä n d a  p a s s a g e r a r e . A s e m a t .
S t  a t i  o  n  e r.
I  lu o k . 
I  k l.
I I  lu o k . 
I I  k l.
I I I  lu o k . 
I I I  k l.
Y h te e n sä .
S u m m a .
I l u o k .  
I  k l.
I I  lu o k .  
H  k l .  (
I I I  lu o k . 
I U  k l.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
76B 640 42 077 996 190 505361 233 348 997 . 660 328 41948 525 194 701 068 237 309 921 Siirros, Transport
36 847 1 153 801 7 533 228 8 723 876 ' 16 941 840 254 5 555 722 6 412 917 Terijoki
1194 142 417 749 348 892 959 — 110 341 605 687 716 028 Kellomäki
5124 300 572 1 412 975 1 718 671 48 166 966 889 600 1 056 614 Kuokkain
848 88 386 ‘ 381562 470 796 730 127122 619 625 747 477 Ollila
142 742 1 420 675 1 266 276 2 829 693 20 416 353 289 385 645 759 350 Rajajoki
985 73 885 669 118 743 988 5 436 212 779 1 429 840 1 648 055 Valkeasaari
1 107 9 717 10 824 407 5 958 52 917 59 282 Levaschovo
1896 31 011 353 672 386 579 565 12 097 238 801 251 463 Partala
1 283 34 042 155 181 190 506 389 16 814 112 814 130 017 Schuvalovo
2 378 43 705 196 324 242 407 959 21584 120125 142 668 Oserki
4 526 60 534 - 755 581 820 641 1946 26 622 433 642 462 210 Udelnaja
823 12 833 137 029 150 685 84 3 044 42 671 45 799 Lanskaja
4 314 164 201 924 634 1 093 149 68 618 2266 592 - 4 065 331 6 400 541 Pietari, Petrograd
19 769 596 329 1 866 881 2 482 979 ' 22 275 627 851 .1 958 713 2 608 839 Hanko, Hangö
113 577 556 066 669 643 36 55 371 345 413 400 820 Lappvik
2 814 478 569 3 386 323 3 867 706 4 335 469 897 - 3 556 084 4 030 316 Tammisaari, Ekenäs
, 1392 204 065 1 783 759 1 989 216 1135 141 049 1 406 651 1 548 835 Karis ,
370 23 682 252 543 276 595 286 27 983 219 526 247 795 Svartä
47 430 ,439 245 486 675 ■ — ‘ 52 776 ' 429 994 482 770 Gerknäs
258 182 412 1 444 037 1 626 707 492 190 835 1 355 807 1 547134 Lohja
113 806 747 146 860 952 — 122 712 687 429 810 141 Nummela
__ 86 844 698 414 785 258 — 86 971 803 371 890 342 Otalampi
_ . 75 762 . 613 482 689 244 — 71 246 530 696 601 942 Röykkä
— 14 844 312 537 327 381 — 20 756 303 413 324 169 Rajamäki
. 240 571 4 383 103 14 009 974 18 633 648 267 058 4 604 999 13 947 783 18 819 840 Turku, Äbo
9 080 491190 500 270 — 9 504 600 700 610 204 Lieto
980 20 791 794 187 815 958 — 25 321 707 453 732 774 Aura
_ 20 663 705 461 726 124 — 18 442 719 909 738 351 Kyrö
— 19 648 617 035 636 683 - - 18182 595 383 613 565 Mellilä
93 599 1 973 240 2 066839 _ 95 911 1 652 565 1 748 476 Loimaa
__ 14 887 486 716 501 603 — 13 362 450 098 463 460 Ypäjä
__ 53 459 720 958 774 417 — 62 669 724 804 787 473 Humppila
190 1 21415 474 534 496139 — 21184 362 423 383 607 Matku
1 494 75186 1 523 890 1 600 570 1811 83 163 1 513 726 1 598 700 Urjala
48 724 3 256 761 16 998 946 20 304 431 60 259 3 418 911 16 836 637 20 315 807 Tampere, T:fors
__ ' 101911 1 541169 1 643 080 — 108 262 1 569 959 1 678 221 Lempäälä
__ 36 385 892 769 929154 — 43 546 939 839 983 385 Viiala
272 175 990 2198 720 2 374 982 6144 188 360 1 947 359 2 141863 Toijala
— 45 294 452 479 497 773 — 36 976 440 024 477 000 Kuurila
129 79 835 528 609 608 573 21 67152 487 926 555 099 Iittala
676 108 347 1108673 1217 696 715 107154 1060176 1168 045 Parola
2 278 2 696 098 7 043 981 9 742 357 8 381 2 799 463 7 408 082 10 215 926 Vaasa, Vasa
20 042 268725 288 767 — 10 163 226 092 236 255 Korsholm
— 15 755 219112 234 867 — 9469 190 481 199 950 Toby
39 495 775 713 815 208 _ -52 204 737 245 789 449 Laihia
_ ■' 46 347 987 450 1 033 797 — 57 344 992 884 1 050 228 Tervajoki
- _ 32 583 599 872 632 455 — 39-733 507 918 547 651 Orismala
— 51 917 804 900 856 817 “ 46 895 755 510 802 405 Ylistaro
1288517 .58 961076 273368 742 333618 335 1149815 59 917 803 276 225 561 337293179 Siirros, Transport
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne,
Liite Y  Bil. 6
A  a e m a t.
Y h te e n s ä  lä h te n e itä  m a tk u s ta jia . 
S u m m a  a v g a h g n a  p a ssa g e ra re .
Y h te e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta jia . 
S u m m a  a n lä n d a  p a sse g e ra re .
S t a t i o n e r . I  lu o k . 
I  k l .
I I  lu o k . 
l i k i .
I I I  lu o k .  
I I I  k l.
Y h t e e n s ä . 
S u m in a .
I  lu o k . 
I  k l.
I I  lu o k . 
I I  k l.
I I I  lu o k .  
I I I  k l.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Siirros, Transport 7 9t2 576 686 6 379 999 6 964 597 7 643 583 043 6 387 475 6978161
Seinäjoki. ............ — 2 434 38 226 40660 2 2 824 36 788 39 614
Sydänmaa............ — 80 5 912 5 992 — 91 7 561 7 652
Alavus . . . “ . .......... — 326 8 836 9162 — 319 9163 9 482
Tuuri................ .... . ---- 77 5108 5185 — 76 5187 5 263
Ostola......... __ . 483 5 494 •5 977 __ 448 5697 6145
Inha..................... 2 253 3 293 3 548 3 208 3180 3 391
Myllymäki............ — 498 7137 7 635 . ---- 499 6 367 6 866
Pihlajavesi................. . ---- 84 3163 3 247 — 96 3 544 3 640
Haapamäki................. - ----■ 528 12 240 12 768 ----. 611 10 374 10 985
Kolho........ ... . . . . ’ __ ' 332 7 265 7 597 _ 192 5 316 5 508
Vilppula............... — 1193 15 541 16 734 — 1230 16 770 18 000
L yly--.......... ........ — 40 5 061 5101 ___ 23 4 871 4 894
Korkeakoski.............. — 267 12 357 12 624 ' ---- 286 10 073 10 359
Orivesi ........................ 666 46 262 -46 928 ■ — 781 43 927 44 708
Suinula................... . . 7 234 14 222 14463 3 365 18 013 18 381
Kangasala................... — 1255 30 746 32 001 — 1205 31 841 33 046
Vehmainen................ — 305 15 268 15 573 — 323 15 157 15 480
Tornio, Torneä ... 1 5 224 29 175 34 400 105 6 476 30 934 37 515
Laurila ........................ — 239 7 079 7 318 — 494 12 047 12 541
Kemi .............. . ............. .__ 3315 41 679 44 994 1 2 432 30 486 32 919
Simo ...................  . . . — 157 7 548 7 705 __ 159 7 569 7 728
Kuivaniemi.............. — 60 5 603 5 663 — .5 8 5 571 5 629
Olhava ......................... ----- 56 4154 4 210 — 54 3 323 3377
li ........................................ 623 12 844 13 467 — 620 13 235 13 855
Haukipudas.............. 513 12 502 13 015 __ 488 12 336 12 824
Kello ................ ............. ■ ---- 93 5170 5 263 __ 56 6 260 6 316
Tuira.............................. 1 146 2 998 3145 ;— 78 3 816 3 894
Oulu, Uleäborg . . . 6 7125 84 890 92 021 7 7121 76 388 83 516
Kempele____ . . . . . — 72 15 820 15 892 — 76 15 813 15 889
Liminka....................... __ 133 22 357 22 490 _ 202 29 024 29 226
Ruukki......................... — 312 12 033 12 345 — 279 11 949 12 228
Lappi................ ............. — 251 5 398 5 649 __ 165 5154 5 319
Vihanti........................ — 69 5 084 5153 — 71 5 434 5 505
Kilpua........................... — 12 3 242 3 254 — 14 3135 . 3149
Oulainen . . . . . . . . . 415 13 753 14168 
2 967
436 14 519 
3 256
14 955 
3 261Kangas......................... . _ 6 2 961 __ 5
Ylivieska...................... — 331 15 432 15 763 ---- ' 342 15 348 15 690
Sievi .............................. — 189 * 8 063 8 252 — 194 7 770 7 964
Kannus......................... — 210 14 072 14 282 — 279 13 415 13 694
Kälviä........................... __ 86 11206 11 292 110 15 855 15 965
Kokkola, G:karlebv 7 2 409 73 383 75 799 __ 2 315 70 876 73191
Kronoby ...................... . ---- 324 10123 10 447 — 386 10 428 10 814
Källby........ .. ................ — 99 6 508 6 607 — ■ 85 5 901 5 986
P:saari, Jakobstad 2 406 33 915 36 321 4 2 295 33 517 35 816
Bennäs ................... .... ._ ■ 676 15 779 16 455 _ 666 16 523 17 189
Kovjoki........................ — 365 . 4 326 4 691 . ‘ ---- 393 4 877 5 270
Jeppö................... ..
Voltti................... ..........
— 304 10 067 10 371 — 319 9147 9 466
— 92 6 887 6 979 —  . 51 6 674 6 725
Siirros; Transport 7 936 612 053 7120181 7 740170 7 768 619 339 7121884 . 7 748 991
Suomen Valtionrautatiet . 19i8 Finska Statsjärnvägarne.
7 Liite V  Bil.
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Summa personkilometeir för avgängna passagarare.
Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Summa personkilometer för anländapassagerare. Asem at.
S tationer.■I luok. 
I kl:
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
1 288 517 58 961 076 . 273 368 742 333 618 335 1149 815 59 917 803 . 276 225 561 337 293179 Siirros, Transport
— 316 370 2 729 248 3 045 618 620 303 659 2 512 584 2 816 863 Seinäjoki
— 12 231 679 662 691 893 — 15 200 668 490 683 690 Sydänmaa
— - 57 270 955 929 1 013199 — 59 780 934 642 994 422 Alavus
— 14 241 395 894 410135 --■ 15 239 389103 404 342 Tuuri
_ 79 837 472 549 552 386 _ 72 217 474 344 546 561 Ostola
694 48 554 27 7 351 326 599 1026 41236 266 832 309 094 Inha
— . 72 274 776 705 848 979 — 69 226 693 848 763 074 Myllymäki
— 17 950 227 988 245 938 — 17 579 122 283 139 862 Pihlajavesi
--  • 66 469 853 499 919 968 — 76135 652 785 728 920 Haapamäki
_ 37 415 284 488 321 903 __ 25 006 248 884 273 890 Kolho
— 193 796 1 462.278 1 656 074 ■ --- 197 061 1 430 631 1 627 692 Vilppula
— 5153 254 730 259 883 ' --- 4 306 232 395 236 701 Lyly ■
— 40194 649169 689 363 — 44 969 501 035 546 004 Korkeakoski
— 83 246 2 421784 2 505 030 — 112 968 2 276 985 2 389 953 Orivesi
' 888 21 338 389 569 411 795 60 30176 500 215 530 451 Suinula
— 130 259 , 820 684 950 943 — 114 718 813 529 928 247 Kangasala
— 15 683 211 274 226 957 — 19 530 228 458 247 988 Vehmainen
885 1 710 676 2 993 157 4 704 718 116167 2 588 978 4184 261 ■ 6 889 406 Tornio, Tomeä
— 30 228 341 266 371 494 — ; 29 045 472 666 501 711 Laurila
_ 464 860 3 446 373 3 911 233 859 ■358 548 2 453 992 2 813 399 Kemi
— 21 824 414 913 436 737 — 18 897 281158 300 055 Simo
— 9 327 260 829 270156 ' --- 7 998 240 372 248 370 Kuivaniemi— 3 972 147 820 151 792 --  ' 3 545 114377 117 922 Olhava
— 72 970 690 088 763 058 — 74 961 719 928 794 889 li
— 37144 428119 465 263 _ 34 338 436 425 470 763 Haukipudas
— 2 768 115 462 118 230 • -- 2 907 149 590 152 497 Kello
756 40 926 227 980 269 662 — 16 546 ■ 208 870 225 416 Tuira
4 524 2 057 193 6 902 507 8 964 224 5 278 1983101 6 460 552 8 448 931 Oulu, Uleäborg
— 14 403 ! 359 592 373 995 — 6 382 329 041 ■ 335 423 Kempele
— 32 815 949 026 981 841 _ 39 942 1 102 917 1 142 859 Liminka
• --- 61 930 805 507 867 437 --• 54 699 788 634 843 333 Ruukki
— 46 953 426134 473 087 — 34 474 315 494 349 968 Lappi
— 24 192 ! 345 491 369 683 . -- 26 699 352 944 379 643 Vihanti
— 2 656 180 765 183 421 — 4 225 158 259 162 481 Kilpua
— 108 098 1524212 1 632 310 _ 92 457 1 522 541 1 614 998 Oulainen
— 1621 103 675 105 296 — 1361 106 258 107 619 Kangas
— 86 098 1 842 759 1 928 857 — 75 739 1952 268 2 028 007 Ylivieska
— 44 468 783 832 828 300 — 43 450 793 823 . 837 273 Sievi
— 48 960 976 762 1 025 722 — 53 228 953 683 1 006 911 Kannus
— 21 134 454471 475 605 _ 22 832 547 353 570185 Kälviä
3 956 600 120 2 706 462 3 310 538 ' — 595 317 2 730 770 3326 087 Kukkola, Gikarleby— 58 796 465 824 524 620 — 54 231 458 550 512 781 Kronoby
— 20 340 242112 262 452 --  ‘ 15 682 213122 228 804 Källby “
— 453 317 1 752 546 2 205 863 2120 452610 1 823 532 2 278 262 P:saari, Jakobstad
— 42 506 453 574 496 080 _ 27 876 426 676 454 552 Bennäs
— 78612 362 058 440 670 — 88 411 372 797 461 208 Kovjoki
■ -- 63 642 695 779! 759 421 — 61167 608 387 669 554 Jeppo
— 19 459 671 658 691 117 — 15 694 685 161 . 700 855 Voltti
1 300 220 • 66 455 364 319 302 296 387 057 880| 1 275 945 68 022 148 321137 005 390 435 098 Siirros, Transport
i
Suomen Valtionrautatiet 1918 FinsTca Statsjärnvägarne. •
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8Liite V Bil.
A s e m a t .
S t a t i o n e r ,
Y h te e n sä  lä h te n e itä  m a tk u s ta jia . 
S u m m a  a v g ä n g n a  p assagerare .-
Y h te e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta jia . 
S u m m a  a n lä n d a  p a ssa g e ra re .
I  lu o k .  
I  k l.
H l u o k .  
I I  k l .
l i i  Id o li. 
I I I  k l.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
I  lu o k .  
I  k l .
I I  lu o k . 
| I I  k l .
i n  lu o k . 
I I I  k l.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 7.-936 612 053 7120181 7 740170 7 768 619 339 . 7 121 884 7 748 991
H ä r m ä  _ ______ . . __ . . ------ 123 8 387 8 510 • ------ 143 7 674 7 817
K a u h a v a . . . . . . . . . — 514 13 998 14 512 — 356 13197 13 553
L a p u a  v  . .  . . . . . . . ------. 663 21 298 21961 — - 657 24 602 25 259
N u r m o ............................ ...... — 90 5 408 5 498 , 58 4 800 4 858
K a j a a n i ,  R a j a n a . .
___ 1 303 . 11 489 12 792 _ 1 655 11 956 13 611
M u r t o m ä k i  . . . ---------- — 23 3 598 3 621 • ----- ■ 6 4 026 4 032
S u k e v a  ...................... ... ;----- 176 6 8S8 7 064 — 130 8 659 8 789
- ' ' K a u p p i l a n m ä k i  . . . ■ — - 22 6 509 6 531 — . 22 5 243 5 265
S o i n l a h t i ....... ..................... .------ 37 2 485 2 522 — 18 2 201 2 219
I i s a l m i .....................................
' _ 1627 27 665 29 292 ___ 1 690 27 358 29 048
L a p i n l a h t i .......................... '------, 283 15 612 15 895 — 223 14 587 14810
A l a p i t k ä  .............................. — 83 9 618 9 701 ' ------ 92 9 671 9 763
S i i l i n j ä r v i  .......................... — 281 14 379 14 660 — 301 15 883 16184
T o i v a l a  .... ............................. - — 73 7 305 7 378 — 91 7 836 7 927
K u o p i o  . . . . . . . . . . 7 6111 70 817 76 935 -5 5 985 69 621 75 611
P i t k ä l a h t i ............... ... — 85 6 377 6 462 — 89 6469 6 558
K u r k i m ä k i ...................... — 130 9 968 10 098 ------ '. -152 12 948 13100
S a l m i n e n . . . . . . . . . ____' • . 40 6217 6 257 — 16 4118 4134
E s v e s i  ..................................... — 200 10 884 ' 11084 — 130 11020 11150
S u o n n e j o k i  . .  ---------- __ ; 824 25136 25 960 800 22 721 23 521
H a a p a k o s k i ................... — 80 3 968 4 048 — 60 6 088 6148
P i e k s ä m ä k i .... ... .............. — 1 533 31 013 32 546 5 1607 24 653 26 265
R a n t a l a . . . . . . . . . . — 157 7 855 - 8 012 ' ------ 96 6 781 ' 6 877
104 8 135 8 239 •___ 108 7 571 7 679
K a l v i t s a .................................. 35 ■ 8 942 8 977 59 7 891 7 950
H i i r o l a ..................................... ------' 32 5 308 ■5 340 ' ------ ' 21 5 629 5 650
M i k k e l i ,  S : t  M i c h e l . ___ 3 915 56 437 60 352 — 3 649 63 082 66 731
O t a v a . ..................................... _ 395 17 269 17 664 — 478 13 914 14 392
H i e t a n e n  . . . . . . . . . — 158 9 021 9179 — . 218 7 543 7 761
M ä n t y h a r j u  — . . .
_ 569 17 072 17 641 — 485 17 747 18 232
14 5 062 5076 70 91 8 725 8 886
S e l ä n p ä ä  .............................. ___  - 353 15 213 15 566 ------' 326 16102 15 428
H a r j u ..................................... __ 398 15795 16193 — 432 15 583 16 015
M y l l y k o s k i ....................... ___ 338 13117 13 455 — £60 14 576 14 936
H a m i n a ,  F : h a m n . . 2 153 23 751 25 904 2141 30 366 32 507
L i i k k a l a .................................. ___' 433 17 756 18189 — 207 12 724 12 931
I n k e r o i n e n . . . . . . . . ___ . 1568 31 278 32 846 — 1 258 29146 30 404
T a v a s t i l a  . . . . ---------- ___ 257 9 330 9 587 — 505 15 791 16 296
K y m i . .............................. — 1517 34 621 36138 ■ ------ 1 204 27 789 28 993
K o t k a _____ . . . . . . . 5 060 43 534 48 594 5 4 611 42 095 46 711
N u r m e s  . . . . . . ---------- _ 774 12 154 12 928 — 827 15 426 16 253
H ö l j ä k k ä  .......................... '------ 69 6 885 6 954 — 23 2665 2 688
K y l ä n l a h t i . . . . _____ . __ 103 11208 - 11311 — 48 9 559 9 607
L i e k s a  ..................................... — 1 025 18 97? 20 002 — 865 21525 22 390
V u o n i s l a h t i .... .................. 191 5 806 5 997 _ . 109 - 5 674 5 783
U i m a h a r j u . . . . . . . . . ■ __ 297 10 702 10 999 225 12 733 12 958
K a l t i m o  .............................. :_ 497 15 023 15 520 — 380 10 887 11 267
J a k o k o s k i .......................... 67 5 254 5 321 — 67 3 472 3 539
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 7 943 646 833 7 864 705 8 519481 7 853 652 413 7861 211 8521 477
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finsha Statsjärnvägarne.
9 Liite V Ril.
Y h te e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja in  h e n k ilö -  
k ilo m e tr iä .
S u m m a  p e r s o n k ilo m e te r  f ö r  a v g ä n g n a  p a ssa g era re .
•Yhteensä s a a p u n e id e n  m a tk u s ta ja in  h e n k ilö -  
k ilo m e tr iä .
Sum m a person k ilom eter  för  anläncla passagerare. A sem at.
I  lu o k . 
-I k l.
I I  lu o k .  
I I  k l.
I I I  lu o k . 
I I I  k l.
Y h te e n sä .
S u m m a .
I  lu o k . 
I  k l.
I I  lu o k . 
I I  k l.
I I I  lu o k . 
I I I  k l .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
S t a t i o n e r .
1 300 220 66 455 364 319 302 296 38.7 057 880 1 275 945 68 022 148 321137 005
'
390 435 098 Siirros, Transport
- 22 859 1158937 1181 796 — 20 704 1105 293 1125 997 Härmä
88 020 1 266 262 1 354 282 — 56 361 1 162 858 1 219 219 Kauhava
125164 1912 727 2 037 891 -- - 11« 910 2 094 415 2 211 325 Lapua
. — 6 997 344197 351194 — 5 964 437 974 443 938 Nurmo
477 253 1 560 419 2 037 672 593 007 1 778 964 2 371 971 Kajaani, Kajana
3 085 98 669 101754 __ 937 110 760 111 697 Murtomäki
27121 285 740 312 861 _ 25 817 330 676 356 493 Sukeva
1 795 155 759 157 554 — 4 274 132 536 136 810 •Kauppilanmäki
— 5 312 75 088 80 400 — 5 591 71 911 '  77 502 . Soinlahti
390 524 2154 467 2 544 991 _ 410111 2 379 577 2 789 688 Iisalmi
60 424 829 457 889 881 — 38 330 768 681 -807 011 Lapinlahti
14180 376189 390 369 — 12 894 389 206 402 100 Alapitkä
45 501 603 592 649 093 — 38 736 640 507 679 243 Siilinjärvi
— 20 661 174318 194979 — 12 286 175 834 188120 Toivala
3 273 1 657 145 6 513 996 8174 414 2 591 1 622 521 6 857 665 8 482 777 Kuopio
21 549 152 637 174186 — 14 837 130 041 144 878 Pitkälahti
25 799 358 021 383 820 — 20 486 441 690 462 176 Kurkimäki
6910 218 602 225 512 — ; 3 058 159 869 162927 Salminen
— 52 713 753 366 806 079 : — 45 891 745 960 791851 Iisvesi
150 472 1 368 895 1 519 367 _ 147 054 1 256 584 1 403 638 Suonnejoki
13 305 197 468 210 773 — 12 556 260198 272 754 Haapakoski
257 847 2 264 928 2 522 775 1500 263 716 2 178 947 2 444162 Pieksämäki
31110 517 5.16 548 626 — 20192 464 690 484 882 Kantala
■ __ 27 383 395 054 422 437 — 22136 387 039 409175 Haukivuori
7 459 353 515 360 974 _ 9 996 323 605 333 601 Kalvitsa
3 997 111 051 115 048 ' --- 3 356 113 455 116 811 Hiirola
793 211 3 601141 4394352 --r 760 688 3 914 262 4 674 950 Mikkeli, S:t Michel
82 295 . 813 474 895 769 — 71458 771 244 842 702 Otava
— 32 922 541 943 574 865 — 22 516 466 762 489 278 Hietanen
88 873 1 571 711 1 660 584 _ 70 684 1 713 503 1 784187 Mäntyharju
2 201 309 341 311 542 3 710 14192 . 450 094 467 996 Voikoski
45113 628 024 673137 — . 43 861 608 432 652 293 Selänpää
39 070 661128 700198 — 33 216 618005 651 221 Harju
— 22 881 458 590 481 471 —  1 19 415 465 254 484 669 Myllykoski
315 587 1 433 222 1 748 809 _ 282 364 . 1 852 993 2135 357 Hamina, F:hamn
18 765 388 242 407 007 — 12 878 387 713 400 591 Liikkala
117 670 1126157 1 243 827 80 401 928 443 1 008 844 Inkeroinen
19 065 212 357 231 422 — 26 636 312 387 339 023 Tavastila
— 166 631 1 266 563 1433194 — 121412 1 079 615 1 201 027 Kymi
706 955 2 728 759 3 435 714 1215 657 755 2 663 152 3 322122 Kotka
211 650 961 849 1173 499 — 215 274 1 072 916 1 288 190 Nurmes
5365 193 748 199 113 .. ---- 4  422 94125 98 547 Höljäkkä
_ 26 628 316-998 343 626 — 11 823 297 595 309 4^18 KyläntahM ‘
215 711 1076465 1292176 — 197 562 1 056 830 1254392 Lieksa
25 681 272 061 297 742 _ 14 757 251 739 266 496 Vuoni slahti
_ ■ 33 202 379164 412 366 _ 23 082 382 324 405 406 Uimaharju__ 57 016 556 836 613 852 __ 47 372 412 673 460 045 Kaltimo
— 12 522 167 577 180 099 . ---- 6 229 113 536 119 765 Jäkokoski
1 303 493 73 038 963 363 168 516 437 510 972 1 284 961 74 287 865 365 949 537 441 522 363 Siirros, Transport
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10Liite V Bil.
A' s e m? a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
. Summa avgängnä passagerare.
Yhteensä saapuneita matkusthjia. 
Summa anlända passagerare.
S t ati o ne r. I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
11 luok. 
II Id.
III luok. 
III kl.
Yhteeusä.
Summa.
Siirros Transport 7 943 646 833 7 864 705 8 519 481 7 853 652 413 7 861 211 8 521 477
Kontiolahti . . . . . . — 327 10 507 10 834 — 172 8 826 8 998
Joensuu. . . . . . . . . . x -- 3 319 56 687 60 006 — 3 951 66 161 70112
Hammaslahti. . . . . — 380 17 458 17 838 - — 251 19 010 19 261
Tohmajärvi ......... — 441 12 957 13 398 — 289 7 083 7 372
Värtsilä............... __ 811 17 920 . 18 731 . _ 1035 21 402 22 437
Matkaselkä........... — 457 12 296 12 753 •-- 342 9140 9 482
Kaalamo............... ■ --- 318 11 465 11783 — 288 9 799 10 087
Helylä .................. — 178 13 522 13 700 — 155 11 402 11557
Sortavala, Sordav.. — 5 447 72 227 77 674 — 5 341 89 450 94 791
Kuokkaniemi....... ~ 229 17 538 17 767 __ 87 8 822 8 909
Niva .................... — 142 11 995 12137 — 104 8 305 8 409
Jaakkima ----- — 839 19 078 19 917 — 772 18 825 19 597
Ihala ..................... — 90 11081 11171 — 80 8 602 8 682
Elisenvaara......... — . 1221 30 241 31 462 — ' 1138 28 681 29 819
Alho ..................... _ 183 9 730 9 913 _ 152 8 624 8 776
Hiitolä ................ — 2 453 31 707 34160 — 2 447 30 340 32 787
Ojajärvi ............... — 88 10177 10 265 - --- 80 12 823 12 903
Inkilä .................. — 155 9 436 9 591 --  - 168 9 245 9 413
Sairala.................. — 1232 18145 19 377 ' — 1294 17 373 18 667
Koljola........... . — 103 '8 205 8 308 _ 84 8 521 8605
Vuoksenniska....... 6 907 11 846 12 759 1 955 -10 855 11 811
Imatra . ; ............. 112 3 377 26 748 30 237 61 3 402 27 388 30 851
Enso ..................... — 565 18 584 19149 . --- 486 17 496 17 982
Jääski.................. — 412 18 969 19 381 — 579 21 946 22 525
Antrea........... .... 13 3 589 59 359 62 961 3 2 763 55 522 58 288
Hannila............... — 661 18 396 19 057 — 717 14 412 15129
Kavantsaari......... — 738 14 822 15 560 — 717 15 881 16 598
Karisalmi............. 1 764 23 253 25 Ö17 — 1760 23 607 25 367
Tali........................ 4 - 2 444 26 625 29 073 4 2 381 27 550 29 935
Tammisuo....... ... _ 548 10 332 10 880 __ 885 13648 14 533
Mäntyluoto .......... 1 708 15 181 15 890 -- ' 841 14 035 14 876
Pori, Björneborg .. 8 5141 99 967 105116 105: 5178 102 892 108175
Haistila................. <-- 551 17 580 18131 — 220 14 182 14 402
Nakkila....... ......... — 374 14 489 14 863 316 15181 15 497
Harjavalta . . . . . . . — 71 8 858 8 929 ' __ 133 8 888 9 021
Peipohja............... 1 372 8 803 9176 2 321: 8 681 9 004
Kokemäki............. 1 343 13 379 ■ 13 723 --  • 4451 14 693 15138
Kyttälä ................. — 172 4151 i 4 323 — 201 4 318 4 519
Kauvatsa............. 11 132 5 962; 6105 2 120 6 653 . 6 775
Äetsä.................... 1 552 9 050 9 603 1 484 8 958 9 443
Kiikka.................. 1 186 8 464 8 651 — 177 8 789 8 966
Tyrvää ___ ____ _ — 617 24 536 25153 x --- 585 22 018 22 603
Karkku ................. 4 956 19 272 20-232 3 768 21 238 22 009
Siuro................ — 1 5741 42 997 44 571 2 1727 43 255 44 984
Nokia .................. _ 1 000 25 208 26 208 ■ _ 794 26 909 27 703
Epilä ................... — 466 23 174 23 640 1 402 23 388 23 791
Haapaniemi _ ____ 129 6 483 6 612 — 92 14 333 14 425
Hankasalmi . . . . . . 313 8 234 8547 — 183 10 326 10 509
Siirros, Transport] 8106 693 908 8 851 799 9 553 813 8038 698 275 8 860 6 87 ] 9 567 000
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11 L i i t e  Y  B  il
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Summa personkilometer for avgangna passsgerare.
Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilö- kilometriä.
Summa personkilometer för aniända passagerare. Asemat.
I luok. 
I kl. ‘
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I kl.
II luok. 
11 kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
S tationer.
1 303 493 73 038 963 363168 516 437 510 972 1 284 961 74 287 865 365 949 537 441 522 363 Siirros, Transport
__ 34 239 407 860 442 099 — 26 737 339 155 365 892 Kontiolahti
_ 791 297 3 516 194 4 307 491 — 798 477 4 019 942 4 818 419 Joensuu
_ 57 327 773 831 831158 — 33 698 829 629 863 327 Hammaslahti
— 73 4S0 718 989 792 469 — 38 650 507 928 546 578 Tohmajärvi
154149 1 266 567 1 420 716 _ 173 972 1 350 327 1 524 299 Värtsilä
' _ 65101 769 314 834 415 — 65 551 729 052 794 603 Matkaselkä
_ 40 627 548120 588 747 — 36 265 470 094 506 359 Kaalamo
_ 36 639 356 754 393 393 — 25 338 387 496 412 834 Helylä
— 1 097 628 5 073 496 6 171 124 -- . 1 058 627 5 602 101 6 660 728 Sortavala, Sordav.
27 184 577 668 604 852 7 417 289 377 296 794 Kuokkaniemi
_ 18 634 510 556 529 190 — 16 051 397 360 413 411 Niva
_ 113 761 1 061 681 1175 442 — 102 935 976 635 1 079 270 Jaakkima
_ 9 974 430 290 440 264 — 6 290 382 089 388 379 Ihala
— .142 073 1 741 482 1 883 555 — 130 927 .1477 911 1608838 Elisan vaara
_ 26 357 470 593 . 496 950 _ 24 865 383 271 408136 Alho
._ 406 816 2 692 311 3 099 127 — 372481 2 564 980 2 937 461 Hiitola
— 8 064 472 343 480 407 — 9 833 484 081 493 914 Ojajärvi
_ 14 842 445 247 460 089 — 18 400 395 223 413 623 Inkilä
— 121005 1 010 245 1131 250 — 118 877 . 947 035 1 065 912 Sairala
_ 8 291 257 984 266 275 _ 5132 244 428 249 560 Koljola
114 82 636 648 917 731 667 79 98 462 607 820 706 361 Vuoksenniska
22110 395 722 1 343 114 1 760 946 8 579 356 629 1 217 078 1 582 286 Imatra
— 64 102 547 991 612 093 — 67 241 527 790 595 031] Enso
— 33160 615 698 648 858 — 40 499 644 547 685 046: Jääski
520 222 340 2 465 296 2 688156 113 179 663 2179 696 2 359 472 Antrea
_ 25 595 526 933 552 528 — 26 767 427 759 454 526 Hannila
_ 30 924 385 238 416162 — 24 079 411 232 435 311 Kavantsaari
_ 40 291 442 587 482 878 _ 37 323 431 161 468 484; Karisalmi
325 35 893 435 831■ 472 049 40 34 259 377 840 412139; Tali
_ 10 910 192 228 203 138 _ 13 925 225 630 239 555 Tammisuo
343 82115 421176 503 634 . -- 104071 398 062 502133; Mäntyluoto
1601 994 544 4 636 960 5 633105 30560! 945 909 4 540 940 5 517 409 Pori, Björneborg
_ 66 689 374 519 441 208 — 15 580 291 973 307 553 Haistila
— 33 285 444 999 478 284 — 24151 423 091 447 242! Nakkila
_ 10 485 361 371 371 856 _ 12 757 346 766 359 523; Harjavalta
68 50 251 598 473 648 792 78! 44 412 494 748 539 238 Peipohja
281 46 574 542 045 588 900 ---• 60 780 719 908 780 688 Kokemäki
— 34 278 396 909 431187 — 33 670 287 200 320 870 Kyttälä
844 15 786 344 286 360 916 241; 10125 335 944 346 310 Kauvatsa
150 83 023 703 107 786 280 129 62 745 631 2 0 4 ! 724 078 Äetsä
253 22 771 596 596 619 620 _ • 21172 602 512! 623 684! Riikka
_ 71125 1 608 945 i 1680 070 — 70 235 1 376 876 1 447111 Tvrvää
492 107 111 919 039 1 026 642 369 88 510 950196 1039 075! Karkku
— 132 822 1 913 220 2 016 042 244 ■ 146 812 1810 792! 1957 848; Siuro
68 472 582 398 650 870 _ 59 079 •616 938 676 017! Nokia
_ 25 321 411 007 436 328 204 15 284 519 503 534 991 Epilä
_ 25 823 202 468 228 291 — 16 190 345 672 361 862 Haapaniemi
— .. 45112 562 480! 607 592 — 25 451 482 115 507 566 Hankasalmi
1 330 594 79143 611 409 493 872 489 968 077 1 325 597 79 994 168 410 982 644 492 302 409; Siirros, Transport
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12L i i t e  Y  B U .
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. • 
Summa avgängna passagerare.
■ Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Summa anlända passagerare.
I  luok. . 
1 lei.
I I  luok. 
II  kl.
III luok. 
III  kl.
Yhteensä.
Summa.
I  luok. 
I  kl.
I I  luok. 
II  kl.
II I  luok. 
I I I  kl.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 8 106
r . .
693 908 8  851 799 9 553 813 8 038 698 275 8 860 687 9 567 000
Suolahti ............... . --- ! . 1 378 . 11752 13130 — 1288 11 636 12 924
Kuusa . ...........; . _ 243 5 843 6  086 — 189 7 514 7 703
Laukaa . . . . . . . . . . _ 261 8065 8 326 — 290 7 839 8129
Leppävesi....... . ■ —- 81 5 634 5 715 — 91 7125 7 216
Jyväskylä . .......... • 5 4 852 58 101 62 958 • ■ ' 4 789 47 196 51 985
Vesanka......... . ___ 43 3 861 3 904 — 99 6  744 6  843
Kintaus................. _■ 234 4 416 4 650 - -- 215 .4 653 4 8 68
Petäjävesi....... ... _ 2701 8 466 8 736 — . .241 8 336 8 577
Keuruu ................. — 585 12 803 13 388 — 556 13 796 14 352
Turku It., Äbo Ö.. 6 1040 37 308 38354 310 24 532 24 842
Littoinen ............. ____ 2 386 , 30 482 32 8 6 8 — 2 340 30 874 33 214
Piikkiö ................. ___ : 1 383 35199 36 582 _ 1239 38 939 40 178
Paimio ................. 3 943 ' 33 494 34 440 1 1033 37 953 38 987
Hajala......... ......... 70 1 13 258 13 328 — 119 9 288 9 407
Halikko....... ......... 4 322 - 9 287 9 613 1 274 . 1 0  2 1 0 10 485
Salo...................... . 3 2151 38 596 40 750 17 2167 37 371 39 555
Perniö ................... 928 13 255 14183 17 ■ 951 . .. 17 808 18 776
Koski.................. . __ 563 11 325 11888 1 2 . 441 7 626 8  079
Skuru ................... 48 1166 10 617 11 831 67 1 336 14 609 16 0 1 2
Billnäs.................. 1 1 2 2 ’ " 3 003 3126 ____ 95 2 045 2 140
Fagervik ............... — 289 5 952 6 241 2 227 5 286 5 515
Inga....................... _ 1 2 0 1 . 10811 1 2  0 1 2 2 1119 11198 12 319
Täkter......... ........ 2 ' 420 9 210 9 632 — 385 8 405 8 790
Solberg................ — 167 ■ - 6 805 6  972 — 242 6  097 6 339
Sjundeä....... . 1 2160 23 739 25 900 3 2 295 24 469 26 767
Kyrkslätt ............. 4 426 60197 64 623 18 4 001 6 6  312 70 331
Masaby................ — 6  495 49 791 56 286 . -- - 6  394 47 450 53 844
Köklaks ............... ____ 2 780 46 883 49 663 _ 2 817 46 731 49 548
Esbo . . . . . . . . . . . . — 11 619 71812 83 431 1 1 1  682 . 76 077 87 760
Grankulla . ........... ; ■ 2 19 095 148 277 167 374 4 18 991 138 280 157 275
Sockenbacka ....... — 10 999 260 932 271 931 " --- 11409 265 710 277119
Varkaus ............. . '-- 772 13 251 14 023 — 893 11323 1 2  216
Huutokoski . . . . . . : -- 357 - 10 271 10628 — 191 17 437 17 628
Joroinen............... — 558 11816 12 3 74 — 460 11188 11 648
Rantasalmi........... - _ _ 549 12 319 1 2  8 6 8 ____ 407 . 14 944 15 351
Kallislahti............. . '-- ' 179 8 901 9 080 — 215 14 968 15183
Savonlinna, Nyslott — 3 957 41 291 45 248 — 3 449 36 659 40108
Kulennöinen ....... 196 7 217 7 413 — 174 6122 6  296
Punkaharju......... — 757 3 807 4 564 ■ -- 661 3 639 4 300
Punkasalmi ....... . 195 5140 5 335 _ 1 2 1 4 972 5 093
Putikko ______ . . . ' _ ___ . 70 4 237 4 307 . --- 36 3 809 3 845
Särkisalmi _______ ___ . 259 7 942 8  2 0 1 — 214 7 579 7 793
Parikkala . .......... ____ 922 9 843 10 765 — 786 14 063 14 849
Syväoro ............. .. — 490 9 258 9 748 — 271 6  995 7 266
S o r j o ..............................
_ 17 5286 5 303 __ 1 2 4 312 4 324
Rovaniemi____ ___ •_ _ 1265 10 794 12 059 — 1128 8841 9 969
Muuroia .............. _ 67 3 309 3 376 -- : 89 5 284 5 373
Jaatila ______. . . . . 15 2 432 2 447 ~ 20 2 027 2 047
Siirros, Transport . '8181 783 205 1 0  068 087 10 859 473 8183 785 027 10 076 958 10 870 168
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L i i t e  Y  B i l .13
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
kilometriä.
Summa personkilonietei* för avgängna
henkilö-
passagerare.
Yhteensä saapuneiden matkustajain hénltiio- 
kilometriä.
Summa personkiiometer för anlända passagerare. A sem at.
S ta t io n e r .I luok. 
I kl.
II luok. 
II kl.
III luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I k].
II luok. 
II kl.
l i i  luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
1 330 594 79 143 611 409 493 872 489 968 077 1325 597 79 994168 410 982 644 492 302 409 Siirros, Transport
■ __ 211 566 1 068149 1 279 715 — 197 783 1114 559 1 312 342 Suolahti
_ 21 447 234 586 256 033 — 20889 268142 289 031 Kuusa
_ ¿1360 302.962 334 322 — 32 241 280 822 313 063 Laukaa
— 5 403 133 6 8 6 139 089 — 4 843 144 796 149 639 Leppävesi
3 310 . 968 355 4 033 627 ' 5 005 292 928 355 4 047 656 4 976 011 Jyväskylä
4 905 103 555 108 460 — 7 641 160189 167 830 Vesanka
__ 22 400 196 936 219 336 — 20 988 176 038 197 026 Kintaus
__ 41 467 415 461 456 928 — 33 908 455 832 489 740 Petäjävesi
— 8 6  848 674 933 761781 — 81 104 725 864 806 968 Keuruu
1176 108 889 . 1160 470 1 270 535 7 829 841 065 848 894 Turku It. Äbo Ö.
51 710 414 576 466 286 — 35 275 346 8 8 6 382 161 Littoinen
__ 61936 703 737 765 673 — '37 588 717 778 755 366 Piikkiö
5Í6 73 889 1131 825 1206230 172 69 550 1161286 1 231 008 Paimio
- 5 264 576 435 581 699 — 9 300 372 025 381 325 Hajala
302 28 523 486 861 515 6 8 6 54 20320 389 753 410127 Halikko
594 228 312 2 611 595 2 840 501 2 374 229 251 2 440 390 2 672 015 Salo
__ 99 755 887 267 987 022 2 0 1 1 103 915 1 030 677 1 136 603 Perniö
_ 56140 807 890 864 030 1380 50060 558165 609 605 Koski
4 608 105 521 627 599 737 728 6  493 1 1 1  800 ■742 534 860 827 Skuru
4 10 946 96 245 107195 __ 6  779 74 931 81 710 Billnäs
_ 20 410 246 285 266 695 156 16 581 206186 222 923 Fagervik
__ 93 961 560 782 654 743 140 81122 545 569 626 831 Inga
130 27 391 431175 458 696 — 24 480 401337 425 817 Täkter
— 10 368 - 284170 294 538 — 14 540 267 737 282 277 Solberg
151 134 247 1 058 562 1 192 960 156 138 501 1 055 324 1 193 981 Sjundeä
_ 195 643 2 041 843 2 237 486 1347 168 789 2 029 328 2 199 464 Kyrkslätt
_ 170 144 1178 836 1 348 980 — 172 441 1  2 0 2  280! 1  3 7 4  7 2 1 Masaby
_ . 72 727 1 075 697 1 148 424 — 75 229 984 032 1 059 261 Köklaks
/ 244 383 1 392 227 1636 610 183 244 419 1 419 879 1 664 481 Esbo
527 372 753 2 371 565 2 744 845 736 392 444 2 388 218 . 2 781 398 Grankulla
_ 107 463 2 597 810 2 705 273 — 122 485 2 763 644 ■ 2 886129 Sockenbacka
__ 196 596 948 522 1145 118 --- ' 218 235 1 081 039 1 299 274 Varkaus
_ 44 754 468 463 513 217 — 27 313 578 906 606 219 Huutokoski
' — 99 577 735 713 835 290 — 75 914 777 906 853 820 Joroinen
-107 226 1 171 972 1 279198 _ \ 6 8  425 1 274 357 1 342 782 Kantasalmi
_ 22 375 317 446 J539 821 — 12 934 425 783 438 717 Kallislahti
_ 780 148 3 060 288 3 840 436 — 649 503 3 003 874 . 3 653 377 Savonlinna, Nyslott
__ 33 903 442 938 476 841 — 28140 309 810 337 950 Kulennoinen
— 150 254 237 764 388 018 — 1 1 0  820 226 333 337 153 Punkaharju
37135 385 996 423131 . 25 088 350 409 375 497 Punkasalmi
__ 1 0  802 . 202 939 213 741 — 3 219 192 345 . 195 564 Putikko
_ 35 824 576 823 612 647 — 29 784 531 606 561 390 Särkisalmi
_ 142 259 573 769 716 028 — 111 981 699 552 811 533 Parikkala
— 71 996 489 192 561188 — 59 817 392 083 451 900 Syväoro
_ 4 210 173 432 177 642 __ 2 103 67 275 69 378 Sorjo
_ 354 066 1 368 453 1 722 519 — 301167 1169 135 1 470 302 ^Rovaniemi
_ 18 535 161 528 180 063 — 13 289 170 817 184 106 Muurola
6  692 112 258 118 950 — 10 522 84 678 95 200 Jaatila
1 341 912 84 934 089 450 828 715 537104 716| 1340 799 85 202 872 451 631 474 538175 14ö| Siirros, Transport
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Statsjärnvägarne.
L i i t e  Y  B il , 14
Asemat.
S t a t i o n e r .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
Summa avgängna passagerare.
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Summa anlända passagerare.
I  luok. 
I  kl.
I l  luok. 
II  kl.
III  luok. 
III kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I  kl.
II  luok. 
II kl.
III luok.
m  kl.
Yhteensä.
Summa.
8181 783 205 10 068 087 10 859473 8183 785 027 10 076 958 10 870 168
— 37 2 873 2 910 — 36 4 503 4 539
— 64 5 675 5 739 — 114 6 650 6 764
— 1287 11 650 12 937 — 1193 12 826 14 019
— 821 12 018 12 839 2 841 10 978 11821
_ 483 9 600 10083 ' __ 450 10 295 10 745
— 231 7 239 7-470 — 182 8 552 8 734
— 229 7 727 7 956 --- ' 208 5 869 6 077
--- 40 3 905 3 945 — 61 4 967 5 028
— 440 10 437 10 877 — 326 8 697 9 023
_ 542 14 024 14 566 _ 458 13 754 14 212
— 129 6 654 6 783 — 92 5174 5 266
— 480 10 795 11 275 1 429 12 058 12 488
— 210 984 1194 — 208 733 941
— 229 4860 5089 — 217 4 624 4 841
_  , 42 351 393 _ 7 317 324
— ■58 3 053 3111 — 115 3624 3 739
— 365 1666 2 031 — 260 826 1086
— 209 4 573 4 782 . --- 222 4 085 4 307
1 83 519 603 — 68 404 ■ 472
— 137 3061 3198 — 270 4 283 4 553
_ 477 1443 1 920 _ 86 507 593
— 387 7109 7 496 — 149 4880 5 029
_ 186 1927 2113 _ 53 781 834
--- ■ 117 5071 5188 — 106 . 5 061 5167
6 189 1393 1588 _ 5 354 359
156 4 032 4188 46 . 2604 2 650
— 369 10 255 10 624 — 479 7 577 8056
— 1924 13 976 15 900 2 1824 12 980 14 806
— 798 4 427 5 225 — 853 5 089 5 942
— 960 9 578 10 538 — 797 9 660 10457
-- . 1457 10 948 12 405 ‘ --- 1159 10 240 11 399
8188 796 341 10259 910 11 064 439 8188 796 341 10 259 910 11 064 439
Siirros, Transport
K o i v u .........................................
T e r v o l a ................... ....
Kristiina, K:stad .. 
Kaskinen, Kasko..
N ä r p e s  ............... ... ..............
Perälä .............. ..
T e u v a .........................................
K a i n a s t o _____ _______
Kauhajoki......... .
K u r i k k a  .... .........................
K o s k e n k o r v a ................
Ilmajoki...........
Koivisto1) ......... j
Humaijoki........... j
Kuolemajärvi. . . .  | 
Pastakeanlinna... |
Mesterjärvi......... J
Ino_____: ............ |
Vammeljoki ___ j
Terijoki (Koiviston 
r:tielle ja Koivis­
ton ntieltä, Tili 
ooh irän Koivisto
Rauman rautatie, 
Raumo järnväg. 
Raahen rautatie, 
B:stads järnväg 
Jokioisten rautatie, 
Jokkis järnväg . 
Loviisan rautatie, 
Lovisa järnväg.
Yhteensä, Summa
x) Koiviston radan asemien luvuissa osottavat tavalliset numerot radan yhdysliikennettä muiden rautateiden 
banans samtrafik med övriga banor ooh de kursiverade siffroma banans inre trafik.
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15 L i i t e  V  U il.
Yhteensä lähteneiden m atk u sta jin  henkilö- 
kilometriä.
Summa personkilometer för avgangna passagerare.
Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilö- 
kilometriä.
Summa personkilometer för anlanda passagerare. A s e m a t .
I  luok. 
I  i l .
II  luok. 
II  kl.
I I I  luok. 
III  kl.
Yhteensä.
Summa.
I luok. 
I  kl.
I I  luok. 
I I  kl.
III  luok. 
II I  kl.
Yhteensä.
Summa.
S t a t i  o n e r.
1 341 912 84 934 089 450 828 715 537 104 716 1 340 799 85 202 872 451 631 474 538175 145 Siirros, Transport
— 8182 150 875 159 057 — 5 651 168 329 173 980 Koivu
— 6 274 . 324 902 331176 — 15 660 308 204 323 864 Tervola
— 319 500 1104141 1 423 641 — 255 071 1 222691 1 477 762 Kristina, K:stad
— 134 998 466 223 601 221 1024 128 206 499 929 629159 Kaskinen, Kasko
_ 50 246 383 843 434 089 _ 53 913 379 858 433 771 Närpes
' --- 18199 252 838 271 037 — 11168 232 122 243 290 Perälä
— 29 043 397 816 426 859 ' --- 22 604 347 271 369 875 Teuva
— 3 994 190 594 194 588 — 5189 174 769 179 958 Kainasto
— 82 113 - 939 818 1 021 931 — 60 038 865 121 925159 Kauhajoki
__ 91 930 1102 616 1194 546 _ 80 043 1011020 1 091063 Kurikka
- - 22158 452 716 474 874 — 21 515 340 542 362 057 Koskenkorva
— 64 821 666 626 731 447 248 52493 771 336 824 077 Ilmajoki
— 35 632 174 463 210 095 — 41 805 145 663 187 468 j  Koivisto— 8 597 119 112 127 709 — 7 764 129 014 136 778
__ 6 458 60 598 67 056 2 399 47 740 50139 jllumaljoki— 1322 63140 64462 — 2 933 60 464 63 397
• -- - 48 823 232 711 281 534 — 38 445 121 390 159 835 jKuolemajärvi. . --- 8 223 125 482 133 705 — 8199 111688 119 887
87 6 803 56 338 63 228 — 10 189 60 095 60 284 J-Pastakeanlinna— 3 517 .77 047 80564 — 3 931 92 034 95965
_ 50384 135 091 185 475 ' _ 16157 59 260 75 417 j-Mesterjärvi— 6 855 140 372 147 227 — 4053 106 297 110 350
— 16 305 155 012 171 317 — 6 596 38 325 44 921 jlno— 2 264 83 994 86 258 '-- 1676 82080 83 756
366 13 045 74 842 88 253 _ 749 29 260 30 009 jvammeljoki
Terijoki (Koiviston 
r:tielle ja Koivis­
ton r.tieltä, Tili 
och frän Koivisto
2 577 ■ 55 088 57665 564 31885 32449
14146 280293 294 439 17 330 207 756 225 086 banan).
Rauman rautatie,
.--- 381156 1 575 236 1 956 392 294 350 764 1 533 640 1 884 698 Raumo järnväg 
Raahen rautatie,
— 220 247 656 750 876 997 — 231132 748122 979 254 B:stads järnväg 
Jokioisten rautatie,
— 137 948 977 467 1 115 415 — 102 870 893 526 996 396 Jokkis järnväg 
Loviisan rautatie,
— 214 662 1 429 613 1644 275 — 182 532 1 293 467 1475 999 Lovisa järnväg
1 342 365 86 944 511 463 734 372 552 021 248 1 342 365 86 944 511 463 734 372 552621248 Yhteensä, Summa
kanssa ja vinonumerot radan sisäistä liikennettä. — För Koivisto banans stationer angivä siffrorna med vanlig stil
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Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1918 myytyjen vihkopileteiksi yhdistettyjen suo­
malaisten kuponkien lukumäärästä.
Tab. N:o 2, Sammandrag över tili kombinerade biljetter sammanställda finska
’ kuponger är 1918.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
' .1 klass. II klass. III klass. Summa.
Vuonna 1918 on myyty seuraavat määrät vihkopile­
teiksi yhdistettyjä suomalaisia kuponkeja:
Under är 1918 hava försälts följande antal tili kom- '
binerade biljetter sammanställda finskä kuponger :
A) U l k o m a i s t e n  k u p o n k i e n  k a n s s a  y h d i s t e t t y j ä
k i e r t o i u a t k a k u p o u k e j  a :
A) R n n d r e s e k u p o n g e r ,  s a m m a n s t ä l l d a  m e d
n t l ä n d s k a  s ä d a n a :
Valtionrautateillä: Pä statsjärnvägarne:
välimatkalle Helsinki — sträckan Helsingfors —
Turun satama Aho hamn .. 217 977 84 1278
» Helsinki — ' » Helsingfors —
T ornio...........  Torneä. . . . . . ■4 291 139 434
muille välimatkoille . . . . . .  övriga sträckor ......... 4 309 109 422
Raahen rautatielle .............  Brahestads järnväg .. — — 1 1
225 1577 333 2135
B) K u p o n k i p i l e t e i k s i  y h d i s t e t t y j ä  k u p o n k e j a :
B) T i l i  k u p o n g h i l j e t t e r  s a m m a n s t ä l l d a  k u p o n g e r :
Valtionrautateillä: Pä statsjärnvägarne: 
eri välimatkoille ................. olika sträckor.......... 5 773 7104 12 877
Räuman rautatielle....... . Pä Raumo järnväg.. 77 101 178
Raahen » . . . . . . . .  » Brahestads » .. — 101 106 207
Jokioisten » ........... .. » Jokkis » — 9 19 28
Loviisan » .............  » Lovisa » — 19. 25 44 .
Laivamatkalle ....... ............. » ängbätssträcka . . — — ‘ 1 1
- - ' 5 979 7 356 13 335
Yhteensä, Summa 225 7 556 7 689 15 470
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Taulu N:o 3. Supistelma junissa vuonna 1918 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä. 
Tab. Nro 3. Sammandrag över antalet bandbiljetter, försälda ä tägen är 1918.
ä 50 ä 25 ä 15 ä 10 Yhteensä.
penniä. penniä. penniä. penniä. S u m m a .
Tilitetty : Redovisade ä :
Helsingin asemalla. . Helsingfors station . . — . ' — 2  7 5 0 5  0 0 0 7  7 5 0
Lappeenrannan » Villmanstrands » — 2 5 0 — — 2 5 0
Viipurin » . Viborgs » — 2  0 5 2 3  8 7 4 . 4  6 3 8 1 0  5 6 4
Lapp vikin » Lappviks » . . — — 3 9 1 4 0
Kajaanin >> Kajana » . . 4  0 0 0 ;  a s 5  8 6 4 1 7 2 3 1 1  1 1 2
Yhteensä, Summa | 4  0 0 0 2  3 2 7 1 2  0 2 7 1 1 3 6 2 2 9  7 1 6
Taulu N:o 4. Supistelma vuonna 1918 myytyjen konduktÖÖrinshekkipilettien
lukumäärästä.
Tab. N:o 4. Sammandrag' över antalet är 1918 försälda konduktörscheckbiljetter.
I
Konduktöörin shekkipiletitejä, Konduktörsckeckbiljetter.............  a G5 p:iä
» » ■ ...................; » 6 0  »
» »   » 40 s
» .»   > 25 »
» » .......................... » 20 »
» »' . .........  > 10 »
» »   » 5  »
muunhintaisia, ay andra valörer ....... . .............................................
Kaikkiaan, Summa summarum
4 5 2  2 6 5  
4 5 2  7 3 5  
8 1 8  9 8 9  
3 7 1  6 0 5  
4 5 1 9 1 9  
7 8 5  0 8 9  
7 8 5  0 4 8  
1 0  5 6 5  
4 1 2 8  2 1 5 .
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YL Erikoistietoja tavaraliiken­
teestä asemittain
v u o d e l t a  1 9 1 8 .
Muist. Asemalta sen alaiseen epäitsenäiseen liikennepaikkaan lähetetty sekä tämmöisestä 
liikennepaikasta asemalle saapunut tavara on tässä supistelmassa luettu asianomaiselta asemalta 
lähetetyksi ja sinne saapuneeksi.
YL Detaljer angäende godstra- 
fiken stationsvis
f ö r  ä r  1 9 1 8 .
Anm. Gods, som blivit fran en station afsant till underlydande osjalvstandig trafikplats 
eller fran sadan dit anlant, bar i detta sammandrag upptagits sasom avsant till ooh fran denna 
station.
1.Suomen Valtionrautatiet 1918 FinsTca Slatsjärnvägarne. VI
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Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemilta vuonna 1918 lähetetyn ja niille saapu­neen rahti- ja pikatavaran tonnimääristä sekä näiden kulkemista tonnikilometrimääristä.
Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts frän och anlänt tili varje station vid Finska Statsjärnvägarne under är 1918, med uträknade tonkilometer för dessa godsbelopp.
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa 
vuonna 1918.
Summa ton 
avsänt gods 
är 1918.
Yhteensä tonnia 
saapunutta tava­
raa vuonna 1918.
Summa ton 
anlänt gods 
är 1918.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1918.
Summa tonkilo­
meter for det 
avsända godset 
är 1918.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilo m etriä 
vuonna 1918.
Summa tonkilo­
meter för det 
anlända godset 
är 1918.
Helsinki, Helsingfors......... 108 098 236162 18 573 924 40 261 596
Sörnäs . ............................. 40 739 112347 6 500 097 12 518 875
Fredriksberg...................... 3 987 19 957 409 228 2 639 747
Aggelby ...................... . . . 2193 6 228 367 765 692 881
Malm................................. 16 070 29 995 2 038 137 2 016 530
Dickursby.......................... 5 272 4 592 183 988 258 709
Korso................................. 10 70 1037 33 835 48 862
Porvoo, Borgä................... 6 443 11 626 732 495 1 697 351
Hindhär ............. ............. 2 334 637 115 478 32 366
Andersböle ........................ 1862 486 93822 17 695
Nickby ............................. 5 426 2 030 226 158 * 148 052
Kerava ......... .................... 9 538 9 476 348 087 915 075
Järvenpää........... ............ . 8 007 4146 483 883 381 029
Jokela......................... 10 295 1968 1 798 269 . 290 424
Hyvinkää............. ............ 20 905 7 840 - 1 556 083 691458
Riihimäki.......................... 7 395 26 137 1 215 295 1 537 429
Ryttylä............................. 12 036 1 926 615364 239 441
Leppäkoski....... . . . . ......... 10 576 210 1 478 865 20 699
Turenki............................. 26 010 4 339 2107 310 277 121
Hämeenlinna, Tavastehus.. 35 976 22 386 4151278 3 331 391
Hikiä................................. 3 020 373 205 556 25 486
Oitti...................... ............ 11884 924 2142878 71086
Lappila............................. 7 088 495 672 517 18 247
Järvelä ................ 7 881 1721 991 899 240 427
Herrala............................. 2 782 258 291 628 16 879
Vesijärvi........................... 90 708 5143 7 887 927 915 963
Lahti........... ..................... 6 345 43 461 1003 405 1975 883
Villähti ............................. 605 . 279 81 019 28186
Uusikvlä ............................ 2 745 789 448 556 88150
Kausala........................... . 6871 1617 654 483 188 160
Koria................................ 2 016 1886 144113 234 620
Kouvola ........................... 5 087 54 795 472 213 7 471 173
Utti ............................... .. 1828 474 50 294 35 972
Kaipiainen . . .................... 4 010 822 374 349 117 096
Kait järvi.......................... 1660 50 101709 3 303
Taavetti ............................ 5 396 697 405 002 98 753
Luumäki.......................... 1651 397 106 494 38 316
Pulsa................................. 5 636 155 341 672 12 839
Lappeenranta, V:strand__ 16 495 16 794 3 284845 3 309 881
Simola............................... 1313 315 63 471 22 376
Siirros, Transport 519 253 634 970 62 753 391 82 929 527
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Y h te e n s ä  t o n n ia  
lä h e te t ty ä  ta v a ra a  
v u o n n a  1918.
S u m m a  to n  
a v sä n t g o d s  
är 1918.
Y h te e n s ä  t o n n ia  
sa a p u n u tta  ta v a ­
ra a  v u o n n a  1918.
S u m m a  to n  
a n lä n t  g o d s  
är 1918.
Y h te e n s ä  
lä h e te ty n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n k i lo -  
m e te r  f ö r  d e t  
a v sä n d a  g o d s e t  
ä r  1918.
Y h te e n s ä  sa a ­
p u n e e n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m  e tr iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t ö n k i lo -  
m e te r  fö r  d e t  
a n lä n d a  g o d s e t  
ä r  1918.
Siirros, Transport 519 253 634 970 62 753 391 82 929 527
Vainikkala ........................ 4116 246 100 541 13 519
Nurmi ................................ 2 094 5 540 141655 321193
Hovinmaa......... ................ 1 750 4 355 256 964 227 780
Tienhaara.......................... 4 740 4 319 6G6 064 370198
Viipuri, Viborg ................. 68 266 115 954 12 493 683 . 23768 262
Sainio ............................... 2 329 2 319 112 629 230 634
Kämärä.............................. 689 406 24 068 65 450
Galitzina............................ 2 773 521 99 948 57 286
Perkjärvi............................ 2863 2 644 268170 449 802
Uusikirkko ........................ 1 058 2 041 59 605 418 364
Mustamäki........................ 4 048 441 170 946 . 48 453
Raivola............................. 604 2 481 62 290 527 781
Terijoki......... ................... 1142 5 904 222 418 1 367 261
Kellomäki.......................... 614 2 244 75 202 372 847
Kuokkala .......................... 499 2 718 47 487 567 172
Ollila ................................. 138 899 13 663 200 481
Rajajoki................. ........... 175 486 54825 48124
Valkeasaari........................ — 3 583 — 167 499
Levaschovo........................ , --- 273 — 42 115
Pargala............................. 445 47 7 207 12118
Schuvalovo........................ — 586 — 130 744
Udelnaja ............................ — 988 — 209111
Pietari, Petrograd............. 2 223 11 390 1 019 285 3 195 406
Hanko, Hangö................... 9 518 22 826 1 770 039 4 072 288
Lappvik ............................
Tammisaari, Ekenäs . . . . . .
1861 746 79 388 65 422
5 826 11042 400 635 1 289 055
Karis................................. 1055 2 246 86 338 130 293
S varta............................\. 4 835 1173 333 9i0 108 350
Gerknäs............................. 22 170 4128 2 895 018 329 696
Lohja................................. 9 926 3 605 1191 720 601 411
Nummela ......................... 4108 1548 365 619 188 304
Otalampi....................... 11169 1246 1120 444 117 754
Röykkä......... .................... 8 364 607 609 519 48160
Rajamäki .......................... 3 730 1705 278121 90416
Turku, Äbo........................ 55 995 60 421 13 352163 10 695 892
Lieto ................................. 2103 664 70 513 31 065
Aura............................. . 5 832 1602 238 084 193 086
Kyrö .................... ............ 5955 1521 356 224 77 239
Mellilä............................... 6 717 1 263 465 738 119 585
Loimaa ............................. 5 952 3 970 769 219 409 158
Ypäjä ............................... 2 278 444 237 437 48 220
Humppila .......................... 11 000 5 947 1 534 901 1199 751
Matku............................... 2 522 225 349 286 27 627
Urjala ............................... 10 486 4616 1320 732 365 996
Siirros, Transport | 811 221 • 936 900 106 415 089 135 949 895
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Y h te e n s ä  t o n n ia  
lä h e te t ty ä  ta v a ra a  
v u o n n a  19L8.
S u m m a  t o n  
a v sä n t g o d s  
ä r  1918.
Y h te e n s ä  t o n n ia  
sa a p u n u tta  ta v a ­
ra a  v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n  
a n lä n t  g o d s  
ár 1918.
Y h te e n s ä  
lä h  e te ty n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n k i lo -  
m e te r  f ö r  d e t  
a v sä n d a  g o d s e t  
ä r  1918.
Y h te e n s ä  saa ­
p u n e e n  ta v a ra n  
t o  n n ik i l  o  m  e tr iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n k i lo -  
m e te r  f ö r  d e t  
a n lä n d a  g o d s e t  
är 1918.
Siirros, Transport 811221 936 900 106 415 089 135 949 895
Tampere, Tammerfors . . . . 35790 71 970 6 568 216 10 714 435
Lempäälä ......... ................ 3 009 1 663 269 973 167 003
Viiala......... .......... ........ . . 2 746 1 746 378 642 • 210 845
Toijala............................... 1722 3 037 147 495 371 336
Kaania .................... 900 322 129 073 42 698
Iittala ............................... 2 449 1 476 329 035 173 721
Parola . ............................. 2 203 1497 282 289 226 637
Vaasa, Vasa ..................... 34 819 49 898 9 022 882 9 929 052
Korsholm . ....................... 1 072 1135 32 541 85 528
Tobjr ................ ............ 1436 443 178 880 42 413
Laihia............................... 6 843 2 475 1 328 081 177 096
Tervajoki .......................... 5 853 2 038 1845 411 187 964
Orismala ............................ 3 942 675 448 655 87158
Ylistaro............................. 8 544 1023 1 675 918 127 132
Seinäjoki....................... 3 680 10 497 827 924 1 018 378
Sydänmaa.................. 4 484 812 722 745 91 500
Alavus............................... 3 801 1190 606 813 163 493
Tuuri................................. 1461 597 203 032 80 648
Ostola ................................ 5 959 1 737 958 462 242 431
Inha . ................................ 5 968 1055 1022 019 163 001
Myllymäki ......... ........... . 1 784 1461 408 882 218 445
Pihlajavesi ........................ 3 888 405 512 892 59 982
Haapamäki............. .......... 1818 1099 146 297 149 018
KollJo ............................... 3 703 2 517 695 377 141 017
Vilppula ................ 14829 18 398 2 885 040 2 211 780
Lyly................................... 934 107 33673 8 493
Korkeakoski................ 3 717 1137 355127 125 256
Orivesi .............................. 7 303 2 558 656 371 315 469
Suinula ............................. 3 728 344 136 449 31 163
Kangasala.......................... 1196 1622 167 938 197 750
Vehmainen........................ 2 339 1 242 151143 98 092
Tornio, Torneä ................. 13 066 15 704 8102 108 7 275 512
Laurila............................... 3123 570 101 381 53880
Kemi .................................. 2 420 ■ 8 465 675 728 1 692160
Simo ................................. 1 515 691 104 604 130 017
Kuivaniemi........................ 505 365 95 520 50 589
Olhava.................... .......... 288 225 20 626 10 472
li ............. ........... ............ 2 288 1269 571 853 243 728
Haukipudas ...................... 2 533 1067 115 296 206 254
K ello...................... .......... 299 277 31 828 16 278
Tuira ................................. 539 618 263 950 113 240
Oulu, Ule&borg . . . . . . . . . . 11468 25 711 3 522 732 6 893013
Kempele.................... . 1 366 1657 42 366 76 724
Liminka ............................ 2,520 3 791 548 388 , 386 199
Siirros, Transport 1 035 071 1183 486 153 738 744 180 956 895
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Y hteensä  tonn ia  
läh etettyä  tavaraa 
v n on n a  1918.
Sum m a ton 
avsänt gods 
är 1918.
Yhteensä tonn ia  
saapunutta tava­
raa vuon na 1918.
Sum m a ton  
an länt gods 
är 1918.
Y hteensä  
läh etetyn  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vuon na 1918.
Sum m a tonlrilo- 
m eter fö r  det 
avsända godset 
är 1918.
Y hteensä  saa­
p uneen  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vuonna 1918.
Sum m a ton k ilo - 
m eter fö r  det 
anlända godset 
är 1918.
Siirros, T ra n sp ort 1 035 071 1 183 486 153 7 3 8 7 4 4 5.80 956 895
R u u k k i ....................................... 31 072 794 1 402 921 16 0  813
L a p p i ............................................ 97 104 17 975 2 3  615
V ih a n ti ....................................... 2 693 437 341 039 77 373
K i l p u a .......................................... 1 1 1 5 116 10 8  874 9 986
O u la in e n ................. ................... 5 942 1 9 0 0 8 5 5  728 41 9  078
K an gas ....................................... 1 024 44 84 .478 3 4 2 0
Y liv iesk a  ..................................... 5 022 2 668 1 170 690 483 836
S ie v i .............................................. 2 312 88 3 635 670 144 651
K a n n u s ....................................... 5 758 1 2 4 5 908 617 14 9  262
* r
K ä l v i ä ......................................... 2 049 608 418 414 56 531
K o k k o la , G a m la k a rleb y___ 13 746 16  966 2 578 667 2 281 788
K r o n o b y  ..................................... 2 555 672 224 207 146 183
K ä l l b y .......................................... 1 2 2 8 1 002 164 839 195 701
Pietarsaari, J a k o b sta d  . . . . 8 1 2 9 16  629 1 669 743 2 1 8 0  419
B e n n ä s ........................ ................ 490 8 1 8 88 441 98  027
K o v jo k i ....................................... 4 272 704 184 635 116 948
J e p p o  ....................................... ’ . 2 1 2 7 1 4 8 2 624 658 297 394
V o ltt i  .......................................... 1 1 6 8 545 484 299 8 0  286
H ä r m ä .................................... .... 1 4 8 6 650 47 8  367 109 022
K a u h a v a ............................. .. 4 8 3 5 1 8 3 4 1 7 9 6 6 9 1 281 551
L a p u a  ..................................... .... 7 1 8 8 3  714 2 522 488 527 623
N u rm o .......................................... 2 296 620 730 029 66 233
K a ja a n i, K a ja n a  ................. 38 761 25  494 11 002 783 5  3 8 0  711
M u r t o m ä k i ................................ 250 166 23 117 16  720
S u k e v a ................... ..................... 7 60 0 577 2 292 904 121 905
K a u pp ilan m ä k i ...................... 52 4 454 1 4  320 24 652
S o in la h t i ..................................... 266 187 57 579 3 4  797
Iisa lm i .......................................... 3  009 6 337 770 556 1 68 4  096
L a p in la h t i .................................. 6 483 3 203 1 518 323 346 092
A la p itk ä  ..................................... 598 355 1 0 3 8 6 7 27  576
S iilin järvi .................................. 3 08 6 684 3 1 5  677 74 255
T o iva la  ....................................... 1 1 7 9 396 52 374- 52 599
K u o p io ......................................... 1 5 1 2 7 2 1 7 4 8 4 977 589 5 9 0 3  913
P it k ä la h t i .................................. ■ . 1 7 0 2 112 368 782 4  013
K u rk im äk i ................................ 1 323 515 432 279 6 5 1 7 4
S a lm in e n ............................. 1 1 3 5 148 57 834 6 541
Iisvesi ............... ................... 13  907 3 445 3 635 726 5 6 5 1 9 3
S u o n n e jo k i ................................ 2 1 5 0 1 8 8 8 401 391 2 9 1 2 0 9
H a a p a k o s k i................................ 1 2 9 4 256 25 8  060 54  331
P ie k s ä m ä k i................................ 1 826 2 486 29 2  595 377 351
K a n ta la  1 ..................................... 2 358 412 35 6  751 5 8 1 6 9
H a u k iv u o r i ................................ 2 621 334 352 877 52 279
K a lv itsa  ..................................... 2 141 172 319 799 8 650
H iir o la .......................................... 605 ■ 4 42 838 1 094
S iirros, T ransport 1 248 620 1 307 294 198 878 235 204 017 955
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä tavaraa 
vuonna 1918.
Summa ton 
avsänt gods 
är 1918,
Yhteensä tonnia 
saapunutta tava­
raa vuonna 1918.
Summa ton 
anlänt gods 
är 1918.
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
to nnikilometriä 
vuonna 1918.
Summa tonkilo- 
meter för det 
avsända godset 
är 1918.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1918.
. Summa tonkilo- 
meter för det 
anlanda godset 
är 1918.
Siirros, Transport 1 248 620 1307 294 198878 235 204 017 955
Mikkeli, S:t Michel.............. 28 483 19 081 4 394 312 3 222 400
Otava ........................... 32 219 3149 4 042 332 459 953
Hietanen .............................. 3 562 468 371 581 47 007
Mäntyharju......................... 6 501 1129 615 063 171112
Voikoski ............................. 4 780 1558 270146 67 575
Selänpää.................... . 18 421 689 783 994 132 971
Harju................................... 10 056 49 042 1149 354 5 082 758
Kymin tehd., Kymmene br. 8 927 24 718 1 419 929 5 059 043
Myllykoski ................. . 2 288 2 833 323 110 352 619
Hamina, Fredrikshamn.. . . 5 853 6180 687 855 897 569
9, 385 81 1 9,9, 27 321
Inkeroinen . ................ ... 6 706 9 049 357 544 1 394 609
Tavastila.............................. 3 840 4 437 461 510 437 855
K ym i.................................... 4 962 10 051 648 551 1172124
Kotka ............................ ... 23 494 39846 4 114 047 8 622 615
Nurmes................................ 2 540 1749 746 490 510 681
Höljäkkä............................ 55 124 5 086 11821
Kylänlahti.......................... 211 359 9 073 37 248
Lieksa............................... 15 365 3176 6 125 400 1 018 517
Vuonislahti......... .............. 242 434 31 460 27 267
Uimaharju 365 824 - 89 775 72 284
Kaltimo............................. 1807 1250 460 678 334517
Jakokoski .......................... 39 140 6 334 18 369
Kontiolahti .. . : .•............... 861 458 78 639 78 456
Joensuu ............................. 6 266 10 305 1 212 805 3 561 375
745 1 004 87 9R9 112 627
Tohmajärvi....................... 1 582 954 183 103 196890
Värtsilä ................. . 18 792 12 986 4 365 948 3 254 557
Matkaselkä........................ 5187 9 658 1 055 262 1 217893
Kaalamo . ......................... 1212 1153 225 692 224 248
Helylä............................... 5532 3 401 853 368 287 055
Sortavala, Sordavala......... 17 869 24 924 2 016161 5 752 574
Kuokkaniemi.................... 1 679 1005 84 951 - 28 776
Niva................................... 892 778 197 612 75121
Jaakkima .......................... 7 648 3107 1 281 840 530 255
Ihala ................................. 1207 433 92 027 46263
Elisenvaara........................ 4 833 1 857 565 668 209 561
Alho............................. .... 2 287 383 174 453 58 749
Hiitola . ............................ 6 856 12 096 802 369 2 865433
Ojajärvi.................... .. 3 761 292 542 474 22 721
Inkilä ............................... 1 520 3 076 123 057 310662
Sairala............................... 3 511 1253 146 717 143 098
Koljola ............................. 2138 373 156 213 34464
Vuoksenniska.................... 39 654 7 665 2 302 551 1 844 332
Siirros, Transport 1565566 1 585126 242 621160 254 051 300
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finsha Statsjärnvägarne.
7 Liite V I Bil,
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Y h te e n s ä  t o n n ia  
lä h e te tt  y ä  ta v a ra a  
v u o n n a  1918.
S u m m a  to  n 
a v sä n t g o d s  
är 1918.
Y h te e n s ä  t o n n ia  
sa a p u n u tta  ta v a ­
ra a  v u o n n a  1918.
S u m m a  to  n.
. a n lä n t  g o d s  
är 1918.
Y h te e n s ä  
lä h e te ty n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n k i io -  
m e te r  f ö r  d et 
a v sä n d a  g o d s e t ’ 
är 1918.
Y h te e n sä  sa a ­
p u n e e n  ta v a ra n  
t o n n ik i lo m e t r iä  
v u o n n a  1918.
S u m m a  t o n k i lo -  
m e te r  f ö r  d e t  
a n lä n d a  g o d s e t  
är 1918.
Siirros, Transport 1 565 566 1 585 126 ~ 242 621160 254 051300
Imatra.................... .......... 2 726 1788 340 076 352 662
Enso ................................ 5 999 41 514 625806 2 509 780
Jääski .................... ........... 1309 876 101 659 139102
Antrea............................... 13 300 2 721 750811 329 060
Hannila............................. 1 219 446 66 792 34 363
Kavantsaari...................... 517 547 18 348 33127
Karisalmi ........................ 257 505 10 692 18 549
Tali ................................... 1535 364 25 437 21 681
Tammisuo.......................... 7 741 5 930 929 798 581 144
Mäntyluoto........................ 13805 3 501 3 066 586 1 611 306
Pori, Björneborg.. ............. 14 928 18 935 2 888 861 1 989 570
Haistila............................. 1463 670 119 241 50478
Nakkila.................... ......... 1517 471 327213 86 754
Harjavalta ........................ 834 295 159 425 22 275
Peipohja......... ................. 805 260 158 361 28195
Kokemäki.......................... 1479 1651 178 938 156 852
Kyttälä............................. 735 859 160 757 102 699
Kauvatsa........................... 6 472 455 577 521 36 423
Äetsä................................. 1435 603 233 111 98187
Kiikka ................................ 2 351 370 190 052 39 806
Tyrvää. ............................. 2119 1 942 275 289 182 693
Karkku............................. 5 666 973 328 409 99 873
Siuro ................................. 26 290 1 719 1 261 394 169 683
Nokia.................... ............. 5188 25 944 1409867 1 692 302
Santalahti.......................... 5 983 6 068 1 068 158 538 287
Hankasalmi........................ 2 905 805 486137 101 438
Haapaniemi....................... 2 095 2 226 208 683 ■ 295 741
Suolahti............................. 24 420 3 588 5 916 983 854 928
Kuusa............................... 741 457 53 989 62 328
Laukaa ............................. 2 046 421 217 960 49 326
Leppävesi.......................... 2 743 156 44 801 15174
Jyväskylä.......................... 8 312 23 011 2 052 376 3 250 392
Vesanka ............................ 2 341 500 140 567 17 501
Kintaus ............................. 3 387 1188 364 431 352 720
Petäjävesi.................. . 5 414 1035 608 266 168 593
Keuruu............................. 2 691 7 438 346 635 895815
Turku Itäinen, Äbo Östra.. 2 447 12101 592 250 1 292 492
Littoinen........................... 186 3 904 18 669 158 277
Piikkiö............................... 2 270 1 277 89 096 58 560
Paimio............................... 9 700 2 921 485 271 123 773
Hajala............................... 3 236 727 156 301 73117
Halikko............................. 622 533 54 500 52 793
Salo.................................. 9 243 5 794 1 302 131 815 794
Perniö............................... 4 774 1 566 562110 130470
Siirros, Transport 1 780 812 1 774 181 271 594 918 273 745 383
Suomen Valtionrautatiet 1918 Finska Slatsjärnvägarne.
Liite V I Bil, 8
A  s  e  m  a t . 
S t a t i o n e r .  -
Y hteensä tonn ia  
läh etettyä  tavaraa 
vu on n a  1918.
Sum m a ton  
avsänt gods 
ar 1918.
Y hteensä  ton n ia  
saapunutta tava­
raa vuon na 19l8,
Sum m a ton  
anlänt gods 
är 1918.
Y hteensä  
läh etetyn  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vu on n a  1918.
Sum m a ton k ilo - 
m eter för  det 
avsända godset 
är 1918.
Yhteensä saa­
p uneen  tavaran 
ton n ik ilo  m etriä 
vuon na 1918.
Sum m a ton k ilo - 
m eter fö r  det 
anlända godset 
är 1918.
Siirros, T ra n sp ort 1 78 0  812 1 77 4  181 2 7 1 5 9 4  918 • 273 747 583
K o s k i ............................................ 5 1 0 3 757 47 0  610 72 977
S k u r u ........................... . . ............ 4  786 3  480 783 68 7 404 793
Billnäs ......................................... 1 8 4 2 4  292 336 912 261 998
F agerv ik  .................................... 3 019 401 113 472 18 421
I n g a .............................................. 1 6 1 6 1 2 2 6 103 520 89 230
T ä k t e r .................................. .. 1 777 710 11 0  997 4 9  210
S o lb e r g ......................................... 2 1 8 6 309 1 2 2 1 0 8 21 924
S ju n d e ä ................. ; ................... 7 363 1 7 4 1 39 5  684 139 876
K y rk slä tt .................................. 1 9 9 6 5 52 0 8 4  885 3 4 3 1 0 7
M a s a b y ................. .. 1 1 8 5 3 620 52 085 252 971
K ö k la k s ....................................... 1 974 2 554 4 8  918 11 5  602
E s b o .................................. ............ 5 1 6 3 3  069 170 839 14 8  472
G r a n k u l la ................................. 1 9 9 7 5 771 57 734 363 168
S o c k e n b a ck a ............................. 11 658 7 6 4 2 970 256 4 6 9 3 9 6
V a r k a u s ............ .......................... 3  467 1 4 1 9 1 1 023 47 0 3 634 658
H u u to k o s k i ................................ 6 8 5 4 518 942 965 5 1 2 0 2
J oro in en  ..................................... 2 208 1 1 0 8 33 8  085 17 4  906
R a n ta s a lm i................. .. 2 263 894 425 893 142 187
K a llis la h ti ............................ .... 885 225 153 47 4 4 0  565
S avon lin n a , N y s l o t t ............ 3  455 7 214 467 138 1 665 853
K u le n n o in e n ............................. 316 1 2 8 4 50  540 77 015
P u n k a h a r ju ................................ 41 176 6 545 1 9  909
P u n k a sa lm i............................... 987 41 5 73 370 89  831
P u t ik k o ...................... ................ 561 167 52 001 22  968
S ä rk isa lm i.................................. 2 555 4  874 - 35 9  944 32 8  342
P a r ik k a la ..................................... 471 771 63 934 117 560
S y v ä oro  ....................................... 2 959 3 288 64 8  465 5 0 5 2 2 0
S or jo  ............................................ 4  899 55 888 694 3 1 8 6
R o v a n ie m i ................................ 3 522 5 2 9 1 689 436 2 316 086
M u u ro la ....................................... 334 293 102 191 5 4 1 6 9
J a a t i la .......................................... 667 46 8 7  757 4  61 3
K o iv u  ...................... ................... 864 ■ 705 71 654 44  453
T e r v o l a ....................................... ' 1 617 476 115 860 82 753
K ristiin a , K ristin estad  . . . . . ' 3  458 2 671 1 20 8  522 432 471
K ask in en , K ask o  ............ 2 596 10  933 665 463 2 582 004
N ä r p e s .......................................... 2 318 926 802 613 142 296
P erä lä  .......................................... 903 .25 4 98  038 . 31 245
T eu v a  .......................................... 1 8 2 2 541 2 5 7 1 3 2 96  778
K a in a s t o ..................................... 929 325 13 6  624 37  589
K a u h a jo k i .......... ....................... 1 624 . 1 884 4 9 0  603 241 037
K u rik k a  ..................................... 6 870 2 828 1 152 290 33 8  433
K osk en k orva  ........................... 3 903 423 36 9  867 4 9  524
I lm a jo k i ..................................... 3 246 1 3 2 6 608 030 151 079
Siirros, T ransport 1 8 9 9  071 1 8 7 9  375 287 767 22 3 2 8 9  974 460
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9 Liite VI Bil.
Y h te e n s ä  t o n n ia
Y h te e n s ä Y h te e n s ä  saa-
Y h te e n s ä  t o n n ia lä h e te ty n  ta v a ra n p u n e e n  ta v a ra n
A s e m a t . lä h e te t ty ä  ta v a ra a sa a p u n u tta  ta v a - t o n n ik i lo m e tr iä t o n n ik i lo m e tr iäv u o n n a  1918. ra a  v u o n n a  1918. v u o n n a  1918. v u o n n a  1918.
S t a t i o n e r . S u m m a  to n S u m m a  to n S u m m a  t o n k i lo - S u m m a  t o n k i lo -
a v sä n t  g o d s a n lä n t  g o d s m e te r  f ö r  d e t m e te r  f ö r  d e t
är 1918. är 1918. a v sä n d a  g o d s e t a n lä n d a  g o d s e t
ä r  1918. ä r  1918.
Siirros, Transport 1 899 071 1 879 375 287 767 223 289 974 460
Koivisto *) .....................| 673 847 123 609 30112556 39 2 369 923
Humaljoki.......................j 30564
307
26
29 894 
3 449
66 410 
305
Kuolemajärvi.................<| 1108996
426
28
84 043 
49189
83 728 
475
Pastakeanlinna ............. | 44 79 4 366 10 790467 2 14 397 26
Mesterjärvi....................| 124220
193
8
12 562 
6 812
27 563 
268
In o ........................-.........| 2 829 452 720 135 61 823233 168 4 424 2 274
Vammeljoki.....................| 3121
225
18
.6 366 
295
55 040 
546
Terijoki ) (Koiviston ra-
dalle lähetettyä ja sieltä 
saapunutta, frän och tili
Koivisto banan)........... 19 1796 1082 76118
Rauman rautatie) 19 506 19191 4 443 253 2 501 995Raumo järnväg /
Raahen rautatie l
Brahestads järnväg/.........
Loviisan rautatie)
2 509 30 114' 519 276 1145 620
5 946 4 257 986 505 653 912Lovisa järnväg /  
Karungin rautatie f 1 039 1 039Karunki järnväg /  
Nikoiain rata f 7 231 2 881 552 ■2 872 2 696 361Nikolai banan /
Yhteensä, Summa 1 941462 1 941462 297 660 801 297 660801
’ ) Koiviston radan asemien luvuissa osottavat tavalliset numerot radan yhdysliikennettä 
muiden rautateiden kanssa ja vinonumerot radan sisäistä liikennettä.
*) För Koivisto banans stationer angiva siffrorna med vanlig stil banans samtrafik med 
övriga banor och de kursiverade siffrorna banans inre trafik.
• Suomen Valtionrautatiet  ^ 1918 Finslea Statsjärnvagarne.

Liite V II Bil.
Yli. Seikkaperäinen tavaratilasta
v u o d e l t a  1918.
S i s ä l l y s :
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1918 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 1918 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1918 lähe­
tettyjen tavaralajien tonnikilometri tuhansista.
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1918 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Yli. Detaljerad varustatistik
för ar 1918, om fattande:
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de huvudsäkliga varuslag, som 
under är 1918 blivit avsända frän varje station ocb järnväg.
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen för de buvudsakliga 
varuslag, som under är 1918 avsänts frän de viktigaste osjälv- 
ständiga trafikplatserna.
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för de frän stationerna av- 
Sända varuslagen under är 1918.
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen för de buvudsakliga varuslag, som 
under är 1918 anlänt tili varje station ooh järnväg.
VII. l.
Liite V II Bil, 2
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud,-
Asemi l ta .
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H elsingin— H äm eenlinnan— Pietarin rautatien asem ilta. —
Helsinki, Helsingfors 292 1097 384 2 554 2 320 3 606 886 47 300 232 603 74 20 821
S örnäs....... ............... 263 18 22 84 28 515 82 — — — 34 — 5 582
Fredriksberg............. 115 9 6 80 . --- 70 46 — — — 31 6 403
Äggelby .................... 108 9 — 9 — 14 — . -- — — 14 — —
M alm........................... 236 101 119 352 721 1089 233 11 1 — 291 77 591
Dickursby ................. 60 23 7 24 1 308 143 5 182 174
Korso ........................ 30 3 — — ' __ 114 — 110 — --. — 8 —
Porvoo, Borgä ......... 176 163 120 49 10 299 615 575 3 15 26 56 100
Hindhär .................... 23 10 7 10 26 97 133 701 — 1 — 3 —
Andersböle................. 15 — 40 3 1 116 86 575 — — — — —
N ick by ....................... 45 7 13 3 30 133 59 880 17 10
Kerava........... *........... 96 — 16 2 6 252 39 95 1 4 4 8 15
Järvenpää .................. 85 20 27 18 83 466 36 949 — 2 7 — 1
Jokela .................... ... 96 6 36 29 ' --- 231 ' 35 299 — 1 — — 1
Hyvinkää.................... 142 1 43 60 8 432 124 943 5 13 9 1119 34
Riihimäki................... 188 37 53 437 277 329 28 49 11 56 1060 35
Rytfrylä...................... 71 5 5 34 12 190 125 167 — 5 12 — —
Leppäkoski................ 46 34 38 \) 11 137 — 235 — — — — —
Turenki...................... 86 60 65 72 13 582 137 731 9 10 — — —
Hämeenlinna, T:hus.. 165 126 225 130 107 1410 144 141 14 205 6 7 15
H ik iä .......................... 31 111 62 20 7 187 50 473 2 29
O itti............... ............ 64 14 8 .  14 6 243 35 674 — 6 3 2 —
Lappila....................... 43 12 14 13 4 84 40 211 — — — — —
J ärvelä ....................................1.  . 102 101 54 151 51 696 335 1192 — 22 3 — 4
Herrala ............................................... 46 18 5 13 ■ — 155 29 233 — 1 — — —
Vesijärvi .......................................... 138 320 200 454 90 1333 182 71 60 1 4
L a h ti ...................................................... 186 27 82 52 52 603 27 467 — 98 1 32 21
Vil lähti ............................................... 46 29 43 — 10 159 45 92 — — 4 — —
Uusikylä ................ 63 100 76 24 4 418 28 795 — 7 — — —
Kausala....................... 79 48 32 , 47 51 477 15 573 — 7 1 434 3
K oria .......................... 68 19 12 54 64 88 11 404 46
K ou vola .......................................... 107 10 30 163 119 80 37 27 1 - 16 23 1 22
Utti ......................................................... 38 9 1 — — 93 4 33 — — — — —
Kaipiainen .................................. 94 — — — — 108 — 2 — 24 — — —
Kaitjärvi........................................... 15 — ' ------ — 13 — — — — — —
Siirros, Transport 3458 2 547 1845 4 964 5 419 14 992 3 651 11866 407 757 1204 2 897 27 826
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3 Liite V II  BU.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under âr 1918 avsänts frân varje station.
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s l a g . n .  T r  ä  v  a r  o  r. I I I T i l i  Ö vriga  in d u s tr ie r  h ä n fö r l ig a  v a r u s la g .
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Fran stationerna vid H elsingfors— Tavastehus— Petrograds järnväg.
2 995 35 919 1666 304 17 22 11 55 4 847 2 759 4 9 599 1561 2 1 9 3 10 009 12 97
352 6 717 1061 622 536 413 2 632 383 13 21 77 535 17 66 4 362 133
27 678 620 110 410 305 1445 14 — 38 7 146 832 162
3 49 141 215 5 106 467 18 25 998 — — 285 38
404 3 990 305 110 128 49 592 325 563 1 732 6 51 1 1 3 9 2 073
6 18 72 2 159 2 496 7 2 664 1 1 296 90 14
2 237 1 25 634 54 - 714 — ' --- — — — 49 1
69 2 1 0 0 549 11 53 185 798 283 — 400 2 — 638 70
2 990 1 56 11 52 — 12 09 — — 14 — — — 25
— 821 — — 961 — 961 ---  _ “— — — — 18
11 52 3 84 3 838 3 3 928 10 10 _
28 470 13 62 65 2 332 68 3 827 26 — 737 574 3 57 2 968
13 16 22 3 14 5 1 7 2 15 5 204 1 — 1 — — 688 —
2 640 10 3 13 07 15 13 35 4 — — — 70 18 7 670
62 2 853 225 2 1 2 7 11261 474 14 087 312 4 716 29 — 1 0 9 0 49
226 2 598 1235 58 171 123 1 587 34 5 91 11 111 108 935
2 557 __ 3 1 4 8 4 066 2 7 216 593 — 3 — — 5 3 460
__ 464 2 845 876 ' --- 1 7 2 3 — — - 7 — • --- 6 8 336
1 1 680 81 313 22 245 167 22 806 — — 3 1041 — 124 38
398 2 958 3 259 332 18 330 202 22 123 2 973 97 364 16 17 384 196
941 58 19 77 5 2 040 2 __
9 1 0 1 4 11 23 457 4 639 45 6 264 ---• 2 2 — — 6 4  426
6 384 10 38 1 2 2 4 4 345 37 6 644 — 5 — --- ‘ — 5 ' ---
46 2 655 73 333 3 522 91 4  019 5 — 3 — 2 32 283
4 458 29 670 1 514 20 2 233 — — 12 1
31 2 746 6 001 2 1 4 8 2 55 572 352 83 407 3 004 17 _ 23 232 9
79 1541 87 57 170 308 622 44 7 315 7 17 659 9
2 384 ---  • 29 132 — 161 — — — — — 3 3
6 1 4 5 8 65 150 836 94 11 45 — — 9 — — 3 —
24 1 712 14 0 2 42 3 391 52 4 887 — — 45 — 6
39 737 202 159 739 36 11 36 1 2 _ 13 __
29 558 233 7 74 27 341 46 — 26 1 11 70 6
__ 140 — 18 15 17 34 1 5 6 9 — — — — — — 76
__ 134 340 66 2 420 46 2 872 541 3 9 1 91 32 —
— 13 — 14 1 618 _ 1*632 — — — — 5 2 —
4  867 83 242 21 119 33 367 160 161 4 490 219 137 11 366 729 . 17 347 4 089 4 506 20 921 32 296
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
A s e m i l t a ,
JF r ä n s t a t i  o n.
ITT. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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H elsingin— H äm een lin n an --P ietarin  rautatien asem ilta. —
Helsinki, Helsingfors 865 11 83 290 664 240 2 607 2 867 2 058 38 196 2 778 13 23 16 42
Sörnäs.............................. 428 124 40 646 90 756 3 492 352 15 297 2 1 7 5 5 806 —
Fredriksberg............. — 20 — 17 7 98 83 37 1461 14 30 2
Aggelby ..................... 1 16 1 2 1 1 — 20 14 06 4 — —
Malm ......................... 498 336 135 4 21 509 290 446 8 1 2 8 171 281 1
Dickursby ................. 1 55 20 3 32 _ 513 _ _ _
Korso ........................ — — — — 3 — — ' -- 53 — — —
Porvoo, Borgä ......... 34 22 64 17 85 73 72 69 18 29 156 177 11
Hindhär ..................... — — 25 1 — -- - — l 66 -- - — —
Anaersböle................. — — — 10 — — — — 28 —
Nickby........................ 4 26 6 4 60 _ _
Kerava........................ — 1 71 60 21 83 9 35 4 645 1 10 2
Järvenpää ......... . — 1 — 4 11 157 2 106 921 — 3 —
Jokela ........................ — 357 ' --- 10 4 25 -- ' 35 8 1 9 3 — — _
Hyvinkää .......... ....... 3 312 9 196 13 15 15 29 2 822 26 39 —
Riihimäki ................... 23 15 692 1 288 36 17 2 367 54 54 5
Ryttylä ...................... — 2 4 8 7 15 — 9 4 1 0 6 1 — —
Leppäkoski............... . — — • — — 1 " --- — — 8 350 — — 1
Turenki ................. . — 7 4 2 1 13 3 2 12 38 2 14 —
Hämeenlinna, T:hus.. 12 185 336 97 38 53 190 55 5 013 76 228 —
H ikiä................... —  . 1 3 i 7
Oitti ................... . . . . — 3 — 8 15 4 — i 4 467 1 6 —
Lappila............... .. _ __ — _ — — — — 10 — — —
Järvelä............... .. 4 42 1 8 7 321 25 172 905 36 60 1
Herrala .............. . — — — 2 1 — — 2 18 — — —
Vesijärvi ..................... 24 23 327 12 161 3 832 7 6 _
Lahti ......................... 9 106 64 69 45 81 280 72 1 7 8 4 48 309 3
Villähti............... -  . . . — — — 2 1 — — — 9 --  _ — . ---
U usikylä........................ — — 1 1 13 1 — 3 31 — 3 1
Kausala ............. ....... — 2 3 4 1 1 8 70 6
K oria ...................... 1 3 _ _ 12 32 2 _ _
K ou v o la ....... ............ 2 10 9 53 27 4 4 5 274 7 2 —
Utti ............................. __ — — 3 2 — — 3 84 — 1 —
Kaipiainen................. — 3 1 7 11 221 15 3 938 — — —
Kaitjärvi ...... ............... — — ' --- 3 — — — — 10 — — —
Siirros, Transport 18 56 2 781 n o o 2 675 10 23 5 329 7 427 3 718 117 163 5 559 8 358 16 69
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Frän stationerna vid H elsingfors— Tavastehus-—Petrograds järnväg.
6 4 8 6 1 8 3 1  1 6 1 1 0 2 1 1 0 2 8  9 0 3 3  6 1 8 9 1  4 8 3 4  3 6 4 2  2 8 6 9  9 1 9 4 6
1 0 8  0 9 8
G 1 2 6 5 2 2 8 1 8 8 8  2 8 2 4 1 6 3 3  3 4 4 1 2 5 4 6 6 6  8 0 4 —
4 0  7 3 9
1 ____ 2 3 6 ____ 2 8 -  1 0 4 2 4 3  7 1 2 5 9 2 2 3 — —
3  9 8 7
____ ____ ____ ____ ____ 4 6 4 1  9 9 0 1 9 5 5 1 2 9 — 2  1 9 3
— — 2 — — 3 2 4 8 7 1  4 2 9 1 4  6 2 6 3 4 8 1 9 5 9 0 1 1 6  0 7 0
5 5  0 5 4 7 2 1 1 3 3 3 5  2 7 2
__ ____ ____ ____ ' ____ _ ____ 4 1 0 0 8 2 9 3 3 ' ------ :------ 1 0 7 0
9 __ 6 8 4 5 2 7 5 5 4 3 3 9 4 5  6 6 4 5 5 7 1 4 6 7 6 — 6  4 4 3
____ _ _ ____ ____ 1 9 2 2 8 4 3 7 1 3 — — 2  3 3 4
— — — — — — — 2 1 8 1 2 2 7
1 7 6 1 8 6 2
4 1 5 1 8 1 2 0 6 3 9 5  4 2 6
1 ____ 4 8 ____ 1 7 1 4 9 3 7 9 9  1 1 4 1 8 8 2 3 6 — —
9  5 3 8
____ __ ____ ____ 2 5 3 6 7  7 8 8 9 3 1 2 6 — _ 8  0 0 7
__ ■__ __ ____ ____ 3 3 1 2 1 0  1 8 3 4 0 7 2 — — 1 0  2 9 5
— - — — 9 6 9 1 4 3 1 0 1 9  9 1 5 2 0 2 2 0 9 5 7 9 2 0  9 0 5
1 1 1 i 1 1 6 4 2 9 1 1 1 1 6  9 5 4 2 6 4 1 7 7 7  3 9 5
____ ____ 1 2 1 8 1 1  8 9 9 8 8 , 4 9 — — 1 2  0 3 6
1 ___ , ____ ____ _____ ____ 2 2 0 1 0  5 5 9 9 8 — — 1 0  5 7 6
____ ____ __ 3 ____ 1 9 1 6 2 5  7 5 9 1 3 0 6 8 5 3 — 2 6  0 1 0
— 1 3 4 4 8 7 3 7 6 7 4 4 3 1  2 1 4 2 2 9 3 1 9
4  2 1 4 — 3 5  9 7 6
.
2  9 8 8 9 1 9 4 3  0 2 0
__ __ ____ ____ ____ 7 3 0 1 1  7 8 2 3 0 7 1 1 — 1 1 8 8 4
___ ____ ____ ____ ____ 3 7  0 4 1 1 1 3 2 4 — 7  0 8 8
2 __ __ ____ 1 7 1 1 9 4 3 7  7 4 1 8 7 4 3 1 0 — 7  8 8 1
— — . ------ — 2 2  7 1 1 2 4 3 0 1 7 -------
2  7 8 2
1 0 7 8 3 8 3 3 2 9 0  3 5 5 1 8 9 1 6 4 9 0  7 0 8
1 1 1 9 0 8 1 1 1 0 2 1 1  3 2 2 1 0 7 5  3 7 6 2 7 3 2 6 5 4 3 1 — 6  3 4 5
__ ____ ____ • ____ ____ ____ ____ 3 5 5 7 2 4 2 4 — — 6 0 5
____ _ ____ ____ ____ ____ 1 5 8 2  6 4 7 5 8 4 0 — — 2  7 4 5
— ■ — — ~ 2 8 1 3 6  6 9 0 9 1 9 0 — — 6  8 7 1
2 6 7 3 5 9 1 9 4 9 3 5 2 7 5 2  0 1 6
1 ____ 1 ____ 2 2 1 5 4 8 1 2 3 6 5 2 1 4 7 3  6 5 2
— 5  0 8 7
_ . ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 1 1 7 9 5 1 4 1 9 — — 1 8 2 8
____ ____ ' ____ 6 . 6 1 2 1 9 3  9 7 5 2 3 1 2 — — 4  0 1 0  t
— — — — — 1 1  6 5 6 4 — — 1 6 6 0
6 8 1 8 7 1 2 4 8 1 2 5 0 2 1 8 1  7 4 9 2 0  8 1 9 7  6 8 1 4 4 8  0 4 2 8  0 0 3 5  8 3 3 2 6  8 3 8 4 6 4 8 8  7 6 2
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
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S iir r o s , T r a n s p o r t 3  458 2  547 1 8 4 5 4  96 4 5 4 1 9 14  992 3 651 11 866 407 757 1 2 0 4 2  897 27 826
T a a v e t t i  ........................... 94 2 4 ___ 16 70 3 2 — — 9 ] — —
L u u m ä k i . ......................... 26 — __ ___ ___ 112 ___ — — 1 — — —
P u ls a  ................................. 25 * ------ ___ ___ 2 17 4 — — — — — —
L ap peen ranta , V :stra n d 139 — 100 19 17 151 3 1 5 1 2 33
S i m o l a ................................ 24 2 2 1
V a i n i k k a l a .......................... .... 19 — ___ ___ 1 5 2 10 — — 1 -------- —
N u r m i ....................................................... 32 — ___ ____ , ___ 9 12 4 — 10 . ------ ■ —
H o v in m a a  ..................................... 93 1 11 ___ — 59 16 4 — — 1 — —
T ie n h a a r a  ..................................... 95 5 22 221 54 241 — — — 100 8 —
V iip u r i,  V i b o r g ..................... 270 12 534 1 4 2 1 776 938 439 7 111 57 421 48 2  642
S ä i n i ö ......................................................... 54 — — — ' ------ 2 4 — — — — — 1 —
K ä m ä r ä  .............................................. 20 — ___ ___ ___ 15 4 — 1 2 — — —
G a l i t z i n a ............................ 26 — ___ — ___ 4 2 76 — — — — —
P e r k j ä r v i .............................................. 114 8 2 11 4 .  34 16 5 1 7 — 2 —
U u s ik i r k k o ...................................... 43 7 53 29 4 0 103 10 5 6 _
M u s t a m ä k i ..................................... . 36 — 3 — — 4 — 1 — —  ' — — _ _
K a iv o la  .............................................. 47 1 9 9 16 10 3 — — 4 — — 6
T e r i j o k i 1) ........................................... 79 13 32 23 9 57 8 — 1 2 ' ---- — 4
K e l l o m ä k i  ....................... •38 — — — 4 4 9 7 — "— 1 — 226
K u o k k a la  ........................ 45 4 9 6 71 9 1 1 _ _ _
O llila  ................................... 20 — 3 2 1 50 — — 2 1 1 — —
R a ja jo k i  ........................... 32 --- _ — ' ---- — — — — — — — ■ --- •---
V a lk e a s a a r i ...................... ----- . — ----. — — — — — — — — — —
L e v a s c h o v o  .................. — ■--- ■--- . —* — — ----' — — — — — —
Pargala .............................................. 4 12 _ _ __ _ _ _
Schuvalovo ................................... — — — — — — — — — ----- - — — —
Udelnaja .............................................. — — — ----- ■ — — — — ■----- — — — —
Pietari, Petrograd .  . . 54 ■ 7 — 10 18 8 —  ' — — 1 3 -----  - 1
Yhteensä, Summa 4  8 8 7 2  6 0 7 2  6 2 7 6 4 8 8 6 6 0 2 1 6  7 9 8 4  4 6 1 1 1 9 7 4
H
B29\ 8 6 4
angón  raut.
1 7 3 4 \  3 1 8 4  
itien  asem i
3 0  5 1 2  
ta. —
Hanko, H an gö ................. .... 131 1 17 6 1 7 259 1 196 207 8 — — 18
Lappvik ..................... 27 6 13 1 — 28 1 9 — ' — — — —
Tammisaari, Ekenäs'.. 88 40 19 14 60 326 47 586 2 11 4 •77 7
K a ris .......................... 59 2 50 10 5 69 60 259 — 3 — — 14
Svartä........................ 29 3 9 — 2 100 82 356 5 4 — —
Gerknäs .................... 145 15 33 — 182 38 526 1 4 — ' -- 11
Siirros, Transport 479 67 141 35 84 964 229 1 9 3 2 215 30 4 77 50
*) Lukuun ottamatta Koiviston radalle menneitä lähetyksiä, jotka sisältyvät tämän radan paikallisliiken- 
Exkl. transporterna tili Koivisto hanan, hvilka ingä i tontalet för Koivisto banans lokaltrafik & sid.
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4 867 83 242 21119 33 367
■
160 161 4 490 219 137 11366 729 17 347 4 089 4 506 20 921 32 296
__ 134 1 27 4 635 11 4 674 — — 1 17 42 4 —
85 198 18 112 1161 1 1292 — — — - — 4 19
__ 23 — 246 4 389 643 5 278 — — — — 3 6 —
32 364 383 17 1 26 L 594 2 255 9172 65 2 797 94 — 98 289
5 6 170 1007 7 1190 _ 29 3 __
__ 19 — 14 4 029 i 4 044 ----' 1 — — — 7 —
1 36 10 — 974 88 1072 911 - — — 28 —
1 93 — '--- 193 — 193 809 — 16 — — 62 —
651 34 •--- 16 113 163 160 — 2 706 — — 311 13
210 7 616 863 36 108 491 1498 4 558 6 6 643 751 204 6 031 935
___ 25 998 299 — 2 1299 — — 1 — — 501 401
— 22 — 20 578 2 600 — — 2 — 2 12 —
— 82 — 12 2 586 2 2 600 — — — — — 2 —
20 110 — 1372 534 2 1908 4 — — — — 5 245
14 267 2 242 193 3 440 60 6
• 58 ___
. -- 8 2 19 3 823 4 3 848 1 — 6 — 2 12 6
10 68 25 — 201 15 241 123 --- ' — — — 28 —
2 151 6 — 138 11 155 1 — — — — 37 12
1 288 1 18 — 3 22 — — — — — 12 10
100 201 15 — 31 — 46 2 — — — — 5 —
1
—
19 1 21 11
— —
— —
—
—
20 32 — — 407 — 407 — — — — — —
11 59 ___ 15 10 ___ 25
—
___ 15 1 — 49 —
5 375 93 755 23 484 35 986 186 45i\ 6 484 252 408 27118 801 29 594 4 958 4 788 28 196 34 226
Frän stationerna vid  H angö järnväg.
14 744 142 ___ _ 2 075 186 2 403 16 — 469 * 208 2 2 601 27
____ 58 598 232 69 351 1250 — — — — 379 4 39
35 1228 36 — 22 88 146 20 — 2 338 2 6 74 418
___ 472 — 13 97 9 119 4 — 9 32 — 7 23
___ 561 370 — 318 154 842 3 332 — — 14 — 6 —
3 817 1 799 9 13 358 152 15 318 — — 5 502 12 — 57 100
52 3 880 2 945 254 15 939 940 20 078 3 372 — 8 318 268 387 2 749 607
teeseen tämän liitteen sivuilla 38—41. 
38—41 i denna bilaga.
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
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Siirros, Transport 1 8 5 6 2  7 8 1 1 1 0 0 2  6 7 5 1 0 2 3 5 3 2 9 7  4 2 7 3  7 1 8 1 1 7  1 6 3 5  5 5 9 8  3 5 8 1 6 6 9Taavetti ..................... — 1 1 3 2 4 3 2 __ 5 1 6 4 4 3 2 2Luumäki......... .......... — 1 _ 2 _ 2 9 1P u lsa ........... .............. — — 6 3 __ _ 1 1 9
Lappeenranta, V:strand 1 8 1 5 1 . 1 0 6 — 6 6 3 1 1 3 1 2  9 3 6 1 5 4 6 —
Sim ola........................ 7 2 2 1 6 2 1 1 8Vainikkala................. — — — 2 1 _ 1 1 2 1Nurmi ........................ — — — 4 4 _ _!. 3 9 5 0 iHovinmaa................... — — — 2 7 7 4 0 3 3 1 4 1 2 5 1Tienhaara................... 1 8 4 2 1 — 2 1 4 4 1 2 6 1 6 7 3  7 3 5 2 5 4 7 —
Viipuri, V iborg......... 2 9 8 1 1 9 7 3 0 1 4 3 8 . 3 0 2 1 3 5 7 1 0 3 7 1 3 0 5 2 5  3 6 3 1 4 5 7 1 1 6 8 5 8 0Sainio ........................ — — 2 9 _ 8 _ 9 2 2 6
Kamara....................... — - 2 3 _ _ _______ 1 2 2 1
Galitzina............. .
Perkjärvi...................
— 1
2 5 2 6
2 4
3 8 0
1 5
1
1 1 4 4
6 9 6
1
1 3
1
1
1 1 8 2 6 1 5 4 8 16 3 1 6Mustamäki................. 4 2 5 1 _ i 9 6 1 1 3 7R aivola....................... 8 7 1 5
2 5
4 1 1
1 1Terijoki1) .................... — 2 0 3 5 1 9 1 2 1 0 5 2 7 7 1 9 7 2
Kellomäki.................. 1 2 1 4 3 — — 3 3 6 1 1
Kuokkala.................... 2 5 2 3 1 2 1
O llila .......................... 1 1 — 3 1 1 _ 3 1 0 8 1 4 __
R aja jok i..................... — — — _ _- 6 ‘ __ 1 1 8
Valkeasaari................. - - - — _ _ __ _ _
Levasohovo........... ..
P argala............. ........ 3
Schuvalovo................ _ __ _ _ _ _
Udeinaja.................... — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pietari, Petrograd .. . — 3 1 5 — 5 1 3 3 1 7 5 Ç L 3 4 7 2 8 3 — 3
Yhteensä, Summa 2 346 4 456 1557 4340 1414 6 929 8 934 5 663 165 320 7 147 20239 1763
H angon  rautatien asem ilta. —
Hanko, H a n g ö ......... 21 2 1 1 2 8 9 9 5 2 0 8 1 1 l i 3  7 7 2 1 4 5 9 6 7 5 6
Lappvik ..................... — — — 9 — . -- 3 4 0 4 7 4 I _ __
Tammisaari, Ekenäs.. 5 1 0 1 2 5 2 0 3 9 1 1 8 1 7 4 9 4 3  4 3 4 1 1 6 6 3 1
Karis........................... i :— 8 4 3 4 6 1 1 __ 1 4 8 1 1 7 1
Svartä ........................ — — — 2 _ _ 1 __ 3  3 5 5 __ __
Gerknäs ................... — i 1 3 1 5 4 6 2 5  7 5 7 4 5 —
Siirros, Transport 8 1 2 3 4 6 1 9 4 1 4 3 3 7 8 2 0 0 1 4 7 . 1 6  9 4 0 2 6 7 1 0 5 2 .  5 8
x) Katso edell. avausta. — Se föreg. uppslag.
Suomen Valtionrautatiet 1 9 1 8  Finska Statsjärnvägarne.
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681 87 1 2 1 8 1 2 5 0 218 1 7 4 9 2 0  819 7 681 4 48  042 8 003 5 833 26  838 46 4 88  762
— — 2 — 4 2 12 12 5 275 22 54 45 — 5 396
— — — — — — 1 1 1 5 4 7 83 21 — — 1 6 5 1
— — 1 — — — 1 8 5 329 8 16 283 — 5 636
— — — 4 9 — 74 321 15 950 185 196 164 :— 16 495
19 15 1 2 9 1 10 12 1 3 1 3
— — — ----• — — 6 1 4  082 9 25 — — 4 1 1 6
— — — — ' ---- --- - 1 8 2 067 7 20 — — 2 094
— — — 1 ----‘ 1 2 — 1 5 3 9 - 22 16 173 — 1 7 5 0
— — — — — — 72 12 4  633 50 42 15 — 4 740
251 4 268 1 1 0 3 36 416 15 303 1 0 9 7 50  877 2  339 992 14  058 68  266
— ---- . — — — 2 8 1 2 2 5 5 4 4 30 — — 2 329
— — __ — — — 1 1 646 8 20 15 — 689
— — — 1 — — 3 4 2 733 3 19 18 — 2 773
2 — — — 1 6 35 7 2 7 5 6 63 44 — — 2 863
1 3 65 10 994 30 34 1 0 5 8
— — — — — 1 1 20 4  014 5 18 11 — 4  048
— — — — — 4 31 5 543 16 45 — — 604
29 — 1 22 1 32 116 22 721 112 183 126 — 1 1 4 2
— — — — — — 2 1 349 22 69 174 — 614
3 6 287 70 106 36 499
— — — — — 3 15 2 88 7 43 — — 138
— — — — . —
1 
1 
1
—
39 50 58 28
—
175
— — ‘ — - — - 3 — 442 3
-
-
- — 445
__ ' _ 16 94 1 74 191 2 1 0 0 5 284 28 322 584 2  223
966 91 1539 2 475 271 2  253 36 784 9 237 557 504 11455 7 924 42 306 630 619 819
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  H a n g ö  j ä r n v ä g .
__ __ __ __ 10 99 1 2 7 7 36 8 232 1 0 7 2 214 — — 9 518
— __ — — 1 — 2 9 1 793 30 38 — — 1 8 6 1
7 __ 199 32 9 11 438 59 5 305 250 141 130 — 5 826
— — 51 — 4 2 76 ’ 47 862 35 109 49 — 1 0 5 5
— — — — 8 — 8 10 4  776 27 31 1 — 4 ‘835
— — — — 4 — 13 109 22  014 36 120 — — 2 2 1 7 0
7 — 250 32 36 112 1 8 1 4 270 42  982 1 4 5 0 653 . .1 8 0 . .  — 4 5 2 6 5
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Taulu N:o 3. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1918
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Siirros, Transport 479 67 141 35 84 964 229 1 932 215 30 4 77 50.Lohja......................... 107 69 110 38 113 366 72 1027 18 70 550 97 11Nummela.................. 61 16 28 17 5 184 28 291 _ 3 1 90 4Otalampi.................... 76 70 55 2 7 274 47 1560 _ 22 7 351
Röykkä ..................... 55 10 28 6 18 .100 16 732 _ 3 _ 419 _Rajamäki .................. 70 11 42 99 21 48 81 142 — 10 19 — —
Yhteensä, Sum m a 848 243 404 197 248 1 936 473 5684 233 138 581 1034 65
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatien asemilta. —
Turku, Abo................ 272 237 343 188 440 1541 125 2 39 88 198 84 996Lieto ......................... 30 20 15 162 14 112 42 357 _ 9 1 _ _Aura.......................... 50 — 25 71 17 119 73 82 35 7 1 43 4
K yrö---..................... 38 51 63 — 7 126 79 336 40 63 38Mellilä ....................... 66 — 63 55 — 106 235 76 113 60 16 598 3
Loimaa ..................... 110 93 393 69 38 479 651 39 89 161 9 1 4Ypäjä......................... 39 17 16 13 20 96 176 110 36 1 1 _ _Humppila ..... ......... 130 78 59 11 6 352 359 2 217 8 123 36 _ 1Matku ....................... 38 — 31 4 — 82 443 224 _ 15 _ _ 2Urjala ....................... 123 41 36 10 5 321 476 1552 73 43 — 18 12
Tampere, Tammerfors 250 250 299 165 56 405 134 4 3 147 119 77 244Lempäälä.................. 59 4 16 91 18 265 34 659 _ 6 79 4Viiala......................... 88 3 1 9 6 128 27 98 _ _ _ 2Toijala....................... 84 9 11 6 — 119 79 108 5 4 _ 8 1Kuurila ................ . 34 15 31 3 — 124 53 249 — ' 2 6 7
Iittala ....................... 80 12 15 108 62 45 4 - 7 10Parola....................... 78 22 132 20 85 798 175 450 3 — 60 5
Yhteensä, Summa 1 5 6 9 852 1 5 4 9 877 712 5 281 3 2 2 3 6 608 448 736 514 900 1274
Vaasan rautatien asemilta. —
Vaasa, Vasa.............. 261 50 279 275 1568 210 6 _ 1126 316 125 1 817Korsholm ................ 23 9 8 _ _ 11 _ _ __
Toby ......................... 35 — 126 5 — 157 174 76 1 33 10 _ _
Laihia ....................... 104 78 532 19 43 276 874 248 47 15 '_ _ 8
Tervajoki.................. 118 352 664 354 50 1092 1231 84 63 13 2 — 59
Orismala................... 76 64 165 9 4 367 308 224 55 28
Ylistaro..................... 103 65 209 85 4 792 763 20 40 27 2 _ _
Seinäjoki................... 130 5 128 60 124 360 511 14 20 172 52 8 19
Sydänmaa.................. 67 19 180 8 1 406 81 — 62 11 32 — 9
. Älavus____________ 80 8 21 61 12 323 50 — 23 43 3 — 22
Tuuri......................... 54 12 — — 1 99 28 — — 13 — — —
Siirros, Transport 1051 662 2 312 876 . 1807 4 093 4 026 666 1437 671 226 9 934
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11 Liite V II Bil,
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts irán varje station.
l a j e j a . I I .  P U u t a V a r  o i  t  a. I I I M uih in  teo llisu u k siin  luettav ia  tavaralajeja.
s 1 a g. II . T r ä V a i o r. I II . T ili övriga  in dustrier h ä n för lig a  varuslag.
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52 3 880 2 945 2 54 15 939 940 2 0  078 3  372 8 318 268 387 2  749 607
49 2 590 44 459 978 1L7 1 5 9 8 4  016 — 123 — 52 75 —
9 676 53 27 3  086 13 3 1 7 9 5 — 7 — — 9 —
— 2 395 107 168 7 910 241 8 426 — — 2 — 2 9 128
3 1 3 3 5 45 — 6 841 15 6 901 — — 4 — — 2 • ----
— 473 — 200 1 7 2 5 180 2 1 0 5 — — 4 — — 21 —
113 11349 3 1 9 4 1108 36 479 1 5 0 6 42 287 7  393 8 458 268 441 2 8 6 5 735
Frân stationerna vid  Â bo—-T am m erfors--T avasteh u s järnväg.
; 1 6 7 5 5 956 406 423 1 8 0 5 488 3 1 2 2 754 22 1 4  574 3 034 ■ 481 8 317 898
3 735 — 335 950 1 1 2 8 6 1 7 4 ----' — 23 —
í 6 483 42 522 4  390 33 4  987 — — 2 — — 17 7
13 816 1 1 4 5 — 3 773 — 4  918 ----• 2 3 9 — 17 67
13 1 3 3 8 19 67 3 8 94 25 4 0 0 5 5 — — 1 1 5 7 — 26 —
64 2 090 349 171 1 9 4 0 62 2  522 38 699 311 497 316 278 1 0 6 3 23 1 6 8 0 1 — 1 — 12 —
i 15 3  265 246 12 2 1 6 9 66 2  493 27: 8 45 1 944 17 2 1 8 5 —2 803 4 227 1 3 3 3 28 1 5 9 2 3 — ----' __ — — —
1 23 2 610 224 213 6 4 84 129 7 050 3 — 1 12 — 14 2
!
199 2102 3 911 290 411 257 4 8 6 9 1 1 5 2 6 39 1 363 26 45 3 1 8 2 1 4 3 1
. 8 1 1 8 4 146 1 1 4 1 2 30 1 5 8 9 11¡ - 1 — 28 —
51 325 1 4 9 4 — 2 3 3  81 1 8 0 8 — —- 2 --- . — 41 31
3 353 23 — 8 8 39 1 0 4 6 i 19 — 18 55 —2 492 — — 320 20 340 — — — — — . 4 —
13 276 5 72 1 6 8 9 3 1 7 6 9 2 1 _
14 1 7 6 4 — 138 63 201 1 — 1 - 8 12 2
2 1 1 5 25 089 8 330 2 011 32 012 1317 44 270 13 378 79 16 054 6 1 8 4 569 14633 2 441
Frán stationerna vid Vasa järnväg.
389 5 1 6 2 233 218 224 353 1 028 148 180 826 123 157 4  771 4 20
— 28 — — 532 15 547 — — 8 388 — 4 —
— 582 2 19 701 3 725 — — — — 4 —
35 . 2 1 7 5 98 — 260 151 509 34 — — — 3 53 2  760112 4  076 — 57 503 11 571 — — — — — 37 —
i
: 9 1 2 3 3 85 267 1 9 2 1 7 2 280 12 225 11
70 2  077 11 4 100 — 115 2 — 2 15 1 5 5 560
: 43 1 5 1 6 175 55 465 24 719 3 ---- ' 115 — 5 39 3
37 846 1 0 7 9 32 1 9 9 8 33 3 142 — — 11 — 13 3 ' ---2 568 935 14 1 4 7 7 113 2 539 — — 1 — 39 18 —
4 157 14 517 141 30 702 — —  . 37 83 1 —
i 701 18 420 2  632 1 1 8 3 8 322 740 12 877 199 180 1000 751 301 4  946 8 743
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I I I .  M uihin , t e o ll is u u k s i in  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja . I V .  R a v in to -  ja
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
I I I .  T i l i  Ö vriga  in d u s t r ie r  h ä n fo r l ig a  v a ru s la g . I V .  N ä r in g s -
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Siirros, Transport 8 123 46 194 143 378 200 147 16940 267 1052 58
Lohja .................... — 7 7 9 13 61 i 18 4 382 _ 940 2
Nummela................... — - 4 4 4 3 1 3 10 50 13 27 4
Otalampi.......................................... 4 3 3 6 42 2 — 4 205 9 6 —
Röyhkä .......................................... — 3 — 7 6 2 _ __ 24 _ 10 •_
Rajamäki................... — — 2 7 5 21 3 7 70 13 4 1
Yhteensä, Summa 12 140 62 227 -  212 465 207 186 21671 302 2 039 65
Turun — T am pereen --H äm een linnan  rautatien asem ilta. —
Turku, A b o ............................... 111 638 340 1190 331 1995 625 348 . 33 658 3 001 4 582 522
Lieto ..................................................... — — 3 2 _ _ 4 44 __
Aura .  . ................................................. — 36 46 3 17 11 4 51 194 23 10 2
- K y r ö  . ............................................... . — — 3 — 25 — — 2 128 — — —
M ellilä........................ — 7 2 1 2 6 1 16 1223 2 34 —
L oim aa....................... 7 30 6 17 21 3 61 885 2 41
Ypäjä........................... — — — 1 5 _ _ 20 _ _ —
Humppila................... 330 16 75 1 4 20 81 4 753 2 2 113
M atku........................ •-- 1 2 2 7 _ —r 3 18 __ _ —
Urjala ...................... — 2 12 453 45 51 9 20 624 2 26 2
Tampere, Tammerfors 181 3 045 287 145 316 717 558 728 23 58 9 308 324 2
Lempäälä................... - 2 — 7 2 8 — 36 95 3 —
Viiala....................... — — 396 _ — 12 482 — _
Toijala . . .  ................... — _ 5 27 1 4 _ 10 1186 2 1 _
Kuurila....................... — — 1 1 — — --- ' 1 7 — --  - —
Iittala ......................... 324 1 8 336 1 .
Parola . ...................... — — — — 1 13 . — 2 40 2 — —
Yhteensä, Summa 292 4 068 744 2 634 773 2 830 1220 1 383 67 282 3 348 5 020 641
Vaasan rautatien asem ilta. —
Vaasa, Vasa ............ 228 019 134 209 35 716 749 G87 10 302 3 657 9 029 1491
'Korsholm ................ .................. _ — — 1 _ 1 __ _ 402 _ _ _
Toby ............................... ........... - ---- __ _ 1 7 __ ' __ __ 12 __ _ __
L aih ia .......................................... — 7 3 8 4 1 47 26 2 946 ___ - .14 —
Tervajoki ....................................... — 41 2 9 14 2 6 7 118 11 18 1
.Orismala.......................................... 1 3 5 1 258
Ylistaro .............................................. — 3 1 12 2 — 2 19 5 624 1 21 —
Seinäjoki.......................................... — 55 19 71 25 212 10 14 571 1 685 —
Sydänmaa ................. — 7 4 9 — — 214 — 261 — 5 —
A lavus.................. — 22 3 41 59 -- . 318 1 502 1 9 2
Tuuri ........................... — 2 — 8 1 — 246 1 379 — 13 —
Siirros, Transport 228 1057 169 374 147 932 1592 756 21 375 3 671 9 794 1494
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frân varje station. (Forts.).
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7 250 32 36 112 1 814 270 42 982 1450 653 180 45 265_ _ _ _ 21 3 966 86 9 622 122 143 39 — 9 926
1 _ 17 2 3 11 78 24 4 007 37 64 • -- — 4108
_ _ _ 1 3 2 21 24 11 071 24 74 -- - — 11 169
_ _ _ — — — 10 10 8 280 23 61 — 8 364
— 33 — — 1 56 108 21 2 777 18 33 902; — 3 730
S 33 267 35 64 184 2 997 435 78 739 1674 1028 1121 ! - 82 562
Erän stationerna vid A bo--Tam m erfors— Tavastehus järnväg.
153 11 24 233 241 320 9 087 430 52 253 2 789 635 318 — 55 995
_ — — — — — — 2 065 12 26 --  ' — 2103
1 _ — — 5 41 37 5 742 18 72 — — 5 832
_ _ _ _ — — — 44 5 906 49 — — — 5 955
— — 2 — 3 41 36 6 643 50 24 — — 6 717
1 1 2 14 61 8 5 566 231 56 99 5 952
_ — _ — — 1 1 6 2 204 13 36 25 — 2 278
_ _ _ — 6 20 143 62 10 716 158 126 — — 11000
_ _ _ — 4 — '  .4 6 2 423 15 12 72 — 2 522
— — ’ — 1 7 8 46 11 10 341 78 67 — — 10 486
107 9 136 128 38 298 1350 609 32 519 1035 792 1444 35 790
_ _ _ — 4 _ 7 6 2 881 30 98 — — 3 009
_ _• _ 1 4 20 25 22 2 662 15 69 — — 2 746
_ _ _ _ — 8 11 17 1606 31 85 — — 1722
' -- — — — — 1 1 14 854 19 26 1 — 900
1 15 2 397 19 18 15 2 449
— — — 1 30 1 34 36 2 075 69 50 9 — 2 203
261 20 161 367 336 699 10 8 53 1 3 5 9 148 853 4 631 2 192 1983 — 157 659
Frân stationerna vid Vasa järnväg.
234 12 236 264 304 398 15 625 1 325 33 442 1 090 222 — 65 34 819
_ — — — — 80 .80 1 1058 10 4 — 1072_ _ . _ _ 10 3 13 1 1333 11 ■ 7 85 — 1436
— — _ -r- 29 3 46 17 5 693 126 25 999 — 6 843
2 — — — 50 1 83 22 4 870 32 29 922 é 853
5 5 134 3 910 17 15 _ 3 942
— — — _ 21 — 43 45 7 904 29 6 605 — 8 544— — 1 4 12 26 729 18 3 553 66 61 — — 3 680
— — — — 44 2 51 13 4 313 60 16 95 — 4 484
— — — 1 78 1 92 18 3 719 24 32 26 — 3 801
— — 24 — 97 — 134 30 1402 47 12 — — 1461
236 12 261 269 650 . 514 i6 901 1624 71197 1512 429 2 732 - 65 75 935
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Taulu N:o 1. Supistettua ku ltakin  asem alta  vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sam m andrag av  v ik tbelop p en  i ton  fö r  d e  h uvu d-
Asemilta 
Erän station.
Liikenneyhteyksien luku. 
Antalet trafikreiationer.
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Siirros, Transport 1051 662 2 312 876 1807 4 093 4 026 666 1 437 671 226 9 934
Ostola....................... 56 10 15 31 16 40 40 — — 11 — — 1
Inha................ .......... 84 — 2 _ 10 57 11 — — 3 — — 1
Myllymäki.............. . 82 11 — — 9 64 8 — 16 9 — — —
Pihlajavesi................ 39 — — — — 10 6 — — 3 — 16 —
Haapamäki................ 32 9 72 34 5 5 4 _ _
Kolho ....................... 55 — 7 9 3 25 7 2 — 1 1 — —
Vilppula................... 84 18 35 95 2 89 64 — --■ 9 21 — 8
L y ly .......... 14 2 2 — — 11 11 — — — — — —
Korkeakoski ............ 57 28 13 14 10 58 21 1 1 1 — 1 —
Orivesi..................... 86 120 145 49 210 618 122 232 14 14 6 _
Suinula...................... 31 26 16 7 21 168 10 193 — — — — —
Kangasala ................ 52 144 105 65 10 416 63 162 14 1 — 1 —
Vehmainen .............. 44 40 22 13 — 320 20 3 — 5 — — —
Yhteensä, Summa 1767 1061 2 6 8 3 1159 21170 6 003 4 414 1259 1482 733 252 33 944
Oulun rautatien asemilta. —
Tornio, Torneä......... 108 326 52 188 131 85 118 Tl 94 252 2 _ 10
Laurila..................... 18 1 — 18 5 7 5 172 — 6 — — —
K em i......... ............... 72 — 57 75 52 24 26 3 , -- 38 1 4 3
Simo........................ . 30 — 8 9 115 30 21 ' -- 2 7 — — 23
Kuivaniemi .............. 27 — 3 12 7 2 20 12 1 2 — — —
Olhava....................... 16 3 1 8 6 3 _ _ _
l i ................................ 47 4 8 6 5 28 10 — 3 5 — — 1
Haukipudas.............. 28 1 9 10 25 28 68 5 — 7 — — —
K e llo ........................ 21 — — — — 2 23 10 — 1 — 16 —
Tuira......................... 58 — 8 — — 3 10 — 3 — — --7 10
Oulu, Uleäborg........ 173 176 277 399 349 189 161 55 112 11 4 255
Kempele .. .-............. 25 35 — 5 7 21 81 710 5 1 — '-- --:
Liminka ................... 43 40 25 33 119 61 352 931 342 41 — 4 217
Ruukki.............. . 41 3 8 8 8 40 46 99 27 9 1 — —
Lappi........... ............. 18 1 — 4 — 8 32 22 — — 1 —
Vihanti...................... 36 4 44 1 60 68 40 24 7 _ • _ _
Kilpua....................... 24 — — 1 — 28 45 — 3 i — — —
Oulainen.................... 81 3 — 2 71 288 313 — 121 60 — — 11
Kangas......... ........... 12 — — — — 3 11 — — 1 — — 1
Vlivieska.................. 83 59 4 40 23 545 961 — 168 223 — — 3
Sievi.......................... 54 23 1 22 22 164 178 — 35 27 — — 1
Siirros, Transport 1015 676 460 879 940 1617 2 557 ■2 087 883 803 16 28 535
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lähetetty jen  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n eissa ,
sa k liga  varu slag , som  u nder är 1918 avsänts frän  v a rje  station .
l a j e j a . II .  P  U u t a V a r o i  t  a. TTT. M uihin teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja.
s l a g . II. P r a v a r o r. I I I T ili  Övriga industriar hän förlig a varuslag.
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701 1 8 4 2 0 2 632 1 1 8 3 8 322 740 12 877 199 180 1 0 0 0 751 301 4  946 .8 743
3 167 2 1 9 2 173 19 28 2  412 3 1 3 1 2 4 — 3 42 24
9 93 2 1 7 0 442 1 990 91 4  693 11 — 44 — 164 813 —
— 117 4 22 0 60 6 290 15 — 1 — 547 10 —
— 35 548 13 2 584 161 3 306 122 — — — 161 15 —
4 133 279 660 512 1 4 5 1 60 1
• ------ 55 2 660 12 305 22 2  999 — — — — 325 9 1
2 343 2 1 782 3 373 48 5 205 8 084 — 46 — 20 36 70
— 26 — 525 356 9 890 6 — — — 2 — —
— 148 — — 3 050 75 3 1 2 5 — — — ---- 37 8 2
11 1 5 4 1 174 1 6 1 7 2 1 2 4 1 2 1 3 5 1 2 8 2 198 24
6 447 232 74 2 565 195 3  066 — — 110 — — — —
10 991 — ' --- 33 3 36 1 — 21 — 1 12 —
— 423 — — 14 2 16 — — 4 — — — 1 8 0 9
74 6 2 2  939 10 614 6  320 2 5 4 5 5 3 1 0 5 45  494 1 1 5 7 1 ' 182 1 4 2 8 751 1 6 2 1 5 9 1 6 1 0 6 4 9
F r á n  s t a t i o n e r n a  v i d  U l e à b o r g s  j ä r n v ä g .
62 1 3 9 7 181 63 1 1 8 1 42 1 4 6 7 34 298 259 61 ___ 1 2 7 9 149
1 215 7 4 2  743 — 2  754 — — 94 — — 5 —
— 283 54 — 363 4 421 9 — 94 — 1 22 9 6
13 228 22 32 535 4 593 — — — — 11 1 570
— 59 21 — 231 65 317 1 — — — — — —
2 23 10 128 138 6 3
3 73 44 4 669 650 29 1 7 9 2 — — — — 1 27
10 163 41 12 2 144 — 2 1 9 7 — — — — — 45 —
32 84 — — 169 1 170 — — — — — — —
— 34 — 7 — 3 10 — — — — — 15 —
60 2 048 369 47 509 396 ’ 1 3 2 1 210 389 11 12 930 123
5 870 — - --- 4 20 24 — — 40 24 32 — 341
67 2  232 — — — 19 19 — — 10 — — 4 1
2
1
251
69
22 .100 3  518 1 8 5 8 59 27 535 —
—
10
—
112 40
5
2 982
248 1 475 1 4 9 7 299 2  27 2 2 3 18 5
— 78 — 2 83 4 21 857 — — 148 — ' ------ 2 —
4 873 2  632 9 1 6 4 9 180 4  47 0 — ' — 1 — 201 25 1
— 16 1 460 535 — 996 — — — — — 1 —
61 2  087 1 663 278 16 286 2 243 1 — 66 — 13 43 —
11 484 34 297 1 0 2 3 121 1 4 7 5 1 — — — 4 4 16 —
334 11 815 27  570 5 883 16 069 1 5 4 9 5 1 0 7 1 258 301 1 1 1 1 96 45 0 2  646 4  203
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■Siirros, Transport 228 1057 169 374 147 932 1592 756 21375 3 671 9 794 1 494Ostola........... ........... — 27 1 8 _ _ 27 7 3 276 _ 18 _Inha.......................... — 5 — 6 1 _ 22 8 1074 1 9Myllymäki............... — 17 1 16 _ 19 439 4 1069 9 105 _Pihlajavesi................ — — — 8 — 4 205 15 530 —
Haapamäki................ _ 3 1 15 3 78 2 163 2 17Kolho . . . . ................ — — — - -- — — 284 1 620 _ _ _
Vilppula....... ............ 2 23 10 2 14 2 107 447 8 863 3 3 _
L y ly ............ .............. — ' -- — 1 _ — 2 11 _ ;_ _
Korkeakoski ............ — 1 9 212 6 24 8 1 308 4 8 —
Orivesi ..................... 11 28 6 2 2 4 46 323 2 45Suinula...................... — — 1 _ _ _ _ 14 125 _
Kangasala ................. — 3 — 7 2 4 2 8 61 5 12 1Vehmainen................ — 1 — 3 — 11 1 5 1834 — 13
Yhteensä, Summa 230 1148 220 658 172 1001 2 771 1314 39 632\ 3 697 10 024 1 495
Oulun rautatien asemilta. —
Tornio, Torneä......... 1 125 65 34 82 817 52 66 3 322 1232 126 220
Laurila...................... — — — 1 3 _ — 3 106 20 _
Kem i......................... 7 28 15 27 — 13 36 28 493 279 371 29
Simo........................... — 2 1 — 3 _ 14 602 18 11 _
Kuivaniemi.............. k_ 2 — — — — 11 . -- 14 43 4 —
Olhava .................. .. _ 3 2 50 6 70 13
li .............................. — 1 — 30 31 _ 18 9 117 56 22 _
Haukipudas .............. — — — — - -- _ -- . — 45 6 15 _
K ello ......................... — 1 — 1 — _ 1 — 3 7 _ __
Tuira......................... 5 2 v, 7 — 6 64 159 34 292 2 58 —
Oulu, Uleäborg......... 88 284 413 28 56 164 203 173 3 084 1466 1732 3Kempele................... — — — — — — — 4 441 —
Liminka. ................. — 3 1 4 2 17 1 - 50 93 15 16 _
Ruukki..................... — 1 — 18 14 1 1 8 3187 1 5 _
Lappi...... .................. — — — 2 1 — — 8 — ] —
Vihanti . .................... _ _ 7 8 2 4 49 1 17
Kilpua....................... — — — 2 .-- — 2 2 156 — — _
Oulainen................... — 22 4 6 — 8 6 5 279 29 23 1
Kangas..................... — — — — — — 2 — 3 1 1 _
Ylivieska......... ........ — 20 6 24 1 12 200 6 392 22 23 —
Sievi.......................... — . 7 2 17 1 1 120 12 221 28 2 —
Siirros, Transport 101 498 514 201 211 1099 864 424 12 977 3 239 2 427 253
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lä h etetty jen  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n eissa . (J a tk o a ),
sa k lig a  varu slag , som  under är 1918 avsänts frän  v arje  station . (F o rts .) .
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2 3 8 12 261 269 650 514 16 901 1 6 2 4 7 1 1 9 7 1 5 1 2 429 2  732 • 65 75 9351 — — __ 34 1 54 7 5 916 17 9 17 ■ „ 5 9 5 9
— ' --- 16 — 25 2 53 .3 5 916 22 30 — 5 968
3 — — 1 52 5 175 34 1 685 63 29 7 — 1 7 8 4
— — — . --- 3 • — 3 8 ■ 3 882 3 3 — — . 3  888
12 1 32 15 1 7 9 4 4 15 5 1 8 1 8
— — — — :— — — 4 3 678 3 17 5 ■ --- 3 703
■ 1 — — — 2 3 12 275 14 698 33 92 6 — 14 829
— — — — — — — 1 928 2 4 — — 934
— ■---- — 1 — — 13 12 3 606 69 42 •---- — 3 7 1 7
5 4 6 62 131 7 185 39 52 27 7 303
— — — — — — — 32 3 670 14 4 4 — — 3 728
— — — 1 1 — 20 20 1 1 2 8 18 46 4 — 1 1 9 6
— — — — ' —  ■ — 13 3 2 289 4 25 21 — 2  339
25 8 12 27.7 273 771 531 17 338 2 1 6 9 127 572 - 1 8 0 3 837 2 824 65 133 101
Frän stationerna vid Uleäborgs järnväg.
85 49 7 3 138 1860 20 . 8 066 331 130 2 761 1772 13 066
— '-- — — 3 — 23 4 3102 17 4 ' -- ' --- '. 3123
‘ 4 2 2 26 5 1 719 184 2100 105 108 3 104 2 420
__ — ---' _ 13 — 42 9 - 1474 28 13 — ■ ---- 1515
— — — 31 — 78 9 477 21 7 ' --- --  . 505
21 1 35 5 271 7 10 288
_ — — — 53 9 140 73 2195 92 1 — — 2 288
— — — — 12 — 33 19 2 457 8 19 49 — 2 533
— — — _ 5 — 12 '-- 269 7 11 12 — 299
— — 32 — 92 19 447 70 22 — — 539
246 103 158 89 3 797 316 10 566 316 379 177 30 11468
— _ - --- — — 5 5 4 1344 3 19 — — 1366
_ — — —: 78 4 113 39 2 496 10 14 — — 2 520
_ — — — 40 — 46 16 31035 16 21 — 31 072
— — - -- l 3 __ 5 1 83 1 13 — ' -- 97
l 64 83 23 2 675 7 11 2 693
— :— — — 5 — 5 1 1 097 6 12 — 1115
1 . _ __ 8 136 11 209 15 5 846 29 67 — — 5 942
_ _— — — — — 2 2 1019 2 3 — --: 1024
_ — — 16 70 18 149 23 4 894 20 62 46 ---' 5 022
1 — — — 55 ■ — 86 16 2 282 16 14 — — 2 312
337 2 51 .162 . 787 276 7 534 798 84195 1112 946 3 048 1906 91207
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Siirros, Transport 1015 676 460 879
■
940 1617 2 557 2 087 883 803 16 28 535
Kannus ............. . 55 32 3 22 ■ 8 207 100 — 26 56 9 — —
K älv iä ......... .............. 49 6 —: 143 7 107 49 — 6 27 — — 5
Kokko La, G:la Karleby 136 22 4 35 58 246 99 26 210 276 11 12 106
Kronoby ..................... 41 60 7 31 2 28 34 94 28 16 — 4 3
K ällby ................... 30 33 2 28 26 106 1 1 _ __ __ 1
Pietarsaari, Jakobstad 181 82 25 84 10 18 3 — 5 5 — 41 IS
Bennäs ....................... 31 — 2 48 21 33 50 17 14 — — — —
K ovjoki...................... 41 — 1 35 55 69 15 — 6 4 — — 1
Jeppo.......................... 108 19 16 150 6 593 268 343 27 28 — — 2
V oltti.......................... 60 13 13 20 520 136 35 30 __ T
Härmä . . .................... 59 104 40 15 17 371 168 — 28 29 — — —
Kauhava..................... 111 45 114 42 9 958 647 — 40 75 — — 82
Lapua ......................... 146 159 455 64 10 1552 1454 8 58 50 — — 6
Nurmo........................ 85 15 211 9 1 402 517 1 2 — — 395 2
Yhteensä Summa 2148 1253 1353 1598 1 190 6 827 6 098 2 576 1369 1399 36 480 762
Savon rautatien asemilta. —
Kajaani, Kajana . . . . 108 — 11 5 15 24 6 — 17 34 — 26 1
Murtomäki......... ..... 9 — . --- 4 2 13 4 — — 1 ' -- — —
Sukeva............... 34 — — 3 — 13 2 32 — — — — —
Kauppilanmäki......... 8 — — 4 — 29 26 64 — — 1 — —
Soinlahti..................... 13 --- 2 21 5 14
Iisalmi........................ 77 2 2 36 . 238 165 115 186 239 88 1 1 7
Lapinlahti ............. 61 54 4 41 21 204 198 56 56 41 .-- — —
Alapitkä ..................... 32 5 — 25 12 90 89 113 i 15 ' -- -- . —
Siilinjärvi . . 1............. 53 — 9 164 36 203 147 393 30 28 — — 9
Toivala....................... 29 8 1 2 39 51 43 208 - -- 3 5
K u op io ....................... 179 31 323 753 99 410 96 _^_ 151 106 49 '  11 42
Pitkälahti . ............... 25 ' 2 17 5 — 7 2 189 — — — — —
Kurkimäki................. 34 2 28 34 36 119 28 33 9 3 1 — 10
Salminen ................... 17 2 3 1 — 34 4 34 — — ' -- — —
Iisvesi........................ 84 211 60 185 5 434 97 — 163 23
Suonnejoki.......... .. 74 43 78 35 46 163 46 34 25 42 2 4 7
Haapakoski............... 52 10 . 2 1 1 60 11 40 — 4 — — —
Pieksämäki................. 65 4 32 21 43 112 39 2 3 7 — 3 12
Kantala....................... 53 5 8 130 11 133 29 — 2 24 — . 4 i
Haukivuori ............... 35 121 6 36 16 37 11 3 — 85 — —
Kalvitsa ..................... 29 20 5 2 1 30 13 10 2 16 — 1 8
Siirros, Transport 1071 520 589 1489 . 621 2 352 1011 1397 712 520 .59 50 92
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läh etetty jen  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n eissa ,
sak liga  varu slag , som  under är 1918 avsänts frän  v a rje  station .
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334 11 815 27 570 5 883 16 069 1549 51071 258 301 i m 96 450 2 646 4 203
5 468 1 7 0 4 1 577 678 36 3 995 — — 43 450 415 4 2
1 351 238 25 622 47 932 :--- — 2 — 608 19 —
25 11 30 237 474 478 205 1 394 114 — 809 153 127 1 012 151
3 310 4 .36 1915 7 1 962 — — 1 ' --- 1 16 6
198 22 357 5 334 475 4 14
— 291 1277 1079 225 444; 3 025 96 — 98 54 18 1117 301
— 185 7 — 80 15 102 — — — — : — 7 —
2 188 2 3 439 19 3 460 — — 7 495 8 5 ---"
1 1453 — 69 25 10 104 — 2 5 — — 6 40
14 782 21 21 13 1
46 818 1 67 5 73 1 — 2 — - --- 10 200
117 2 1 2 9 2 15 - 38 55 9 — 8 1 — 40 —
]9 0 4 006 50 50 120 52 272 1 — 5 — 1 76 —
50 1605 — 47 10 2 59 11 — i — — 6 —
788 25729 37 174 9 255 24ÖS5 2 455 66 909 965 303 2 092 1249 1632 4 991 4 904
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v id  S a v o la k s  j ä r n v ä g .
■ 22 161 460 13 921 638 12 8 0 16 299 4 557 6 3171 10 229 20 58 4
---- . 24 1 — 170 2 173 — — __ — 41 i —— 50 3 420 1 325 10 40 o i ' 5 842 — 53 54 — 522 53 182
— 124 — 25 350 10 385 — — i — — 1 —
— 42 — 12 11 92 115 — — i — — — —
_ 10 80 609 '27 61 697 6 241 157 22
24 699 410 3 490 279 346 4 525 1 — ---  ' 2 30 16 19
16 366 — — 59 16 75 — — ---  • — 99 5 —
— 10 19 1 15 48 99 9 1 657 — — 9 203 — 16 10
2 362 — 18 5 — 23 — — 665 — — 6 5
115 2 1 8 6 245
■
38 2 613 2 896 235 41 779 190 599 11 48
— 222 1097 — 10 168 1275 — — 5 — 178 1 —
14 317 42 •425 — 146 613 — — 2 — 270 10 —
— 78 — 788 192 — 980 — — — — 62 — —
. -- - 11 78 1 1 3 2 9 357 240 827 11 556 — 14 — .777 65 —
1 526 77 23 927 103 11 30 3 23 78 4
36 165 21 106 586 38 751 __ __ 19 22 26 271 —
2 280 49 274 339 196 858 1 __ 50 2 __ 119 __
4 351 2 22 55 141 220 __ 1 1 6 7 0 __ 1 1 __
21 336 672 402 1 0 5 4 18 2 1 4 6 — — 1 — 30 1 8
— 103 --- . 617 10 73 74 1 7 6 4 — — 10 — 72 — —
257 9 669 8 238 32 380 7165 61 97 53 980 4 803 101 6 715 10 648 2 1 2 8 1 4 5 8 1402
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 101 4 9 8 5 1 4 201 211 1 0 9 9 8 6 4 4 2 4 1 2  9 7 7 3  2 3 9 2  4 2 7 2 5 3
K a n n u s  .......................................... ' _ 10 8 2 7 — 1 88 1 4 1 0 6 2 21 1 ■ -----
K ä l v i ä  ....... .................................... . 11 1 1 7 3 — 5 6 . 6 7 2 1 4 — —
K o k k o l a ,  G d a K a r l e b y 2 4 4 9 1 162 . 4 1 1 3 . 1 8 1 3 1 8 201 3  7 9 7 2 0 7 5  1 4 2 1 0 8
K r o n o b y ................................... — 9 5 4 5 5 3 9 - ------ 2 9 201 1 9
K ä l l b y ............................... . . . . . 3 5 u 22 . 7 5 4 1 1 1
P i e t a r s a a r i ,  J a k o b s t a d 4 5 2 9 3 1 4 -  1 8 4 8 2 5 1 8 7 5 3 0 9 2 4 4 0
B e n n ä s  . .............................. .... — 7 3 — 3 5 1 — 12 1 7 1 6 3 — 5 ------•
K o v j o k i  .......................................... — 3 — 4 1 1 — 2 5 2 6 5 — — :
J e p p o  ...................................... ------. 1 5 3 3 10 9 — — 2 2 5 0 2 —
V o l t t i  ................. . ......................... 4 1 1 4 6 5 12 1 5 7 1 7
H ä r m ä ................................................. — 1 ___ 5 ■ 2 7 — 9 2 3 7 — 1 5 ----- .
K a u h a v a .......................................... — 1 6 4 . 2 6 1 3 5 8 5 6 3 6 2 6 7 7 2 —
L a p u a  ................................................. 4 4 5 5 22 20 5 110 10 3 0 4 . 2 1 8 2 —
N u r m o ................................................. — — i 1 5 — — — 3 3 7 1 2 4 1
Y h t e e n s ä , S u m m a 1 3 3 1 4 5 5 7 1 2 4 2 6 3 4 9 1 4 1 4 1 5 3 5 7 8 6 2 2  9 4 6 3  5 3 1 7  9 0 7 8 0 2
S a v o n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .  —
K a j a a n i ,  K a j a n a ............... 1 2 8 1 4 1 21 1 2 8 8 2  4 9 0 6 7 2 1  9 5 5 5 8 1 4 ----- .
M u r t o m ä k i ................................... ■ ------ — — 1 — — — ' ----- 4 3 — 1 —
S u k e v a  ............................................... — 2 — 2 — . .------ 1 21 8 9 0 1 — . —
K a u p p i l a n m ä k i ................... — — — ■ ' — — — — 2 — — —
S o i n l a b t i .......................................... — — — — 2 ------. 1 -----' 4 — 8
I i s a l m i  ................................................. 4 2 9 1 8 1 4 8 10 5 9 3 5 7 1 2 3 3 6 4 6
L a p i n l a h t i  . .......................... ... — 6 6 7 1 3 3 3 9 7 — 10 1
A l a p i t k ä  .......................................... — — 1 1 — 1 — — 1 0 7 2 4 —
S i i l i n j ä r v i  .................................. — — — — 4 ----- _ ■ ------ — 2 4 2 3 7 9 —
T o i v a l a .............................................. ' ------ 1 — — 9 9 — — 1 7 7 7 — ------' —
K u o p i o ................................................ 2 8 68 6 5 1 5 1 0 3 2 5 4 9 0 5 5 8 4 1 7 3 1 2 7 1 7 2 5 8
P i t k ä l a h t i ....................................... — ------' — — ----- . :----- 2 1 8 6 -----  ' — —
K u r k i m ä k i .................................. — 1 i 3 3 2 — 3 2 , 3 2 4 — 10 2
S a l m i n e n  ...................................... — — — 2 — — — — 6 4 — — —
I i s v e s i ...................................... — 12 i 12 1 8 — 9 1 9 0 9 ------ 4 2 1
S u o n n e j o k i .............................. ... 8 2 1 6 5 6 4 5 7 2 0 6 11 8 2 1
H a a p a k o s k i ............................... — — — ‘  ----- 3 — 5 — 3 4 6 1 —
P i e k s ä m ä k i ............................... ; -----  ' 3 2 2 7 2 — 2 4 9 2 5 7 6 1 3 4
K a n t a l a  .......................................... — 2 — 5 1 2 — 3 5 1 7 1 8 — 7 —
H a u k i v u o r i ............................... . — — 2 1 3 33 — 8 8 7 — — 3
K a i  v i t s a  .................................. — — 14 2 2 — 1 6 4 1 6 5 — 6
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 33 1 6 0 1 2 6 1 0 9 3 2 6 1  5 9 7 2  6 6 8  8 4 9 3 3  1 2 3 2 3 2 2  3 6 5 2 6
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sak liga  varu slag , som  u nder är 1918 avsänts frän  v arje  station . (F o r ts .) .
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337 2 51 162 787 276 7 534 798 ■ 84195 11 12 946 3 048 1 9 0 6 91207
. __ __ __ 24 20 66 20 5 611 11 42 94 ' — 5 758
__ __ __ __ 1 35 50 8 2 013 12 8 16 ---  . 2 049
73 76 37 71 76 29 5 819 496 12 636 102 97 333 578 . 13 746
— " 3 25 5 43 17 2 533 10 9 3 — 2 555
20 73 95 1 218 9 1 1 228
41 __ 156 1725 21 31 2 536 38 7 765 213 83 68 ---  . 8 1 2 9
__ __ 1 __ 8 1 15 — 465 3 5 17 — 490
__ 1 3 __ 32 1 42 7 4 223 20 29 ---  . — 4 272
— — '--- 22 --- ' 24 3 1 814 8 16 289 — 2127
2 72 3 85 915 11 22 190 _ 11 68
2 __ __ __ 39 3 59 16 12 03 31 8 244 1.486
1 __ _ _ 1 131 3 145 28 2 624 35 32 21 4 4 — 4 835
2 .__ 5 __ 45 210 446 38 5 066 47 31 2 044 — . 7 188
i 1 16 — 44 14 17 59 9 . 7 521 — 2 296
4 5 6 7 9 2 5 4 1 9 8 5 1 3 7 2 6 1 7 1 7  0 0 3 . . 1 4 8 3 1 3 4  0 7 0 1 6 3 3 1 3 3 6 9 0 1 1 2  4 8 4 1 4 8  5 3 4
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v id  S a v o la k s  j ä r n v ä g
‘
2 4 4 1 19 1 103 64 38 582 65 114 — — 38 761
__ __- 1 .__ *>. 2 244 3 3 — — 250
__ 3 __ ' 4 __ • 6 786 10 14 790 7 600
__ __ __ __ 8 519 1 4 — 524
— —  ' ■ — — 1 — 9 1 171 3 3 89 — 266
3 . 1 9 14 22 6 448 42 2 838 101 . 70 _ __ 3 009
__ 19 2 32 58 5 411 43 20 9 — 5 483
__ 2 __ 8 7 563 ■ 2 10 23 — 598
__ __ 3 __ 85 38 3 041 24 21 — — 3 086
— — - - — — 4 1 166 2 11 ■--- --- . 1179
94 22 . 85 211 144 281 2 697 1 1 2 8 13 080 460 316 1 271 _i 15 127
__ __ __ __ . __ .2 1685 3 14 — — , 1 7 0 2
__ __ 15 1 28 17 12 99 13 11 — ■ --- 13 23
__ __ ' __ 2 __ 2 1 1 1 2 5 9 1 — — 11 35
1 — — — 82 3 129 16 13 788 84 _ 35 _— — 13 907
1 5 10 2 112 45 2 019 68 41 22 __ 21 5 0
16 __ 17 i 12 80 8 6 — ' ;--- 12 9 4
1 __ 8 2 36 2 72 48 15 15 37 77 197 --- . 1826
__ 24 __ 31 15 2 335 12 11 - — — 2 358
__ __ 1 12 1 17 11 2 597 4 18 2 — 2 621
---  . — — — ■ 47 — 53 8 2 093 12 36 - . — 2 1 4 1
101; 27 107 234 458 299 3 849 1 516 102137 964 836 2 403 - — ' 106 340
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Taulu N:o 1. Supistelm a kultakin asem alta  vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sam m andrag av  v ik tbelop p en  i ton  fö r  de huvud-
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Liikenneyhteyksien luku. 
Antalet trafikrelationer.
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Siirros, Transport 1071 520 589 .1489 621 2 352 1011 1397 712 520 59 50 92
Hiirola......................... 8 3 — --  ' 1 12 3 6 — — *--- — —
Mikkeli, S :t Michel .. 162 504 616 393 1260 2 000 56 4 2 103 24 1 73
Otava ........................ 71 389 100 117 3 456 19 18 6 33 — — 7:
H ietanen................... 36 24 12 2 40 101 12 --- 2 3 — — — ;
Mäntyharju ................ 67 251 32 19 5 395 6 20 8 66 — — —
V oikoski......... ........... 22 1 _ 32 _ _ _ __ __ . _
Selänpää..................... 55 56 18 2 5 79 22 128 — 9 1 — —
Harju ............... ......... 76 — — 2 2 117 4 — — — — — 92
Kymin tehdas t 
Kymmene bruk ( ' 72 — 117 33 38 41 4 — 6 75 - 14 62
Myllykoski................. 40 — 5 — — 62 28 108 — — — 2 —
■Hamina, Fredrikshamn 128 4 41 19 5 53 113 144 . __ 11 228 5 3
Liikkala ................. . . 24 22 8 7 106 94 1 258 — 1 3 •-- --  •
Inkeroinen................. 53 — 7 50 18 77 — 843 57 7 — ' 1
Tavastila.................... 55 — 4 2 19 10 17 243 — — — — —
Kymi . ........................ 120 — — — 319 60 — 144 5 — 11 — 2
Kotka ............. ........... 178 .92 13 47 38 104 1 — — 6 — — 246
Yhteensä, Summa 2 238 1866 1562 2 182 2 480 6 045 1297 3 313 798 759 404 72 578
Karjalan rautatien asemilta. —
Nurmes............... . ■ 58 2 — 1 4 50 154 122 20 18 2 — 1
Höljäkkä.................... 9 _ — 1 — 2 — 20 — 1 2 —
Kylänlahti ................. 13 2 4 4 5 19 19 44 1 9 — ■— —
Lieksa ......................... 65 — 2 9 5 106 19 1 3 3 — l 10
Vuonislahti . ■......... ... 13 3 .1 5 — 22 35 19 4 — — —
Uimaharju......... . 31 __ 1 12 _
■
8 6 10 2 _ _ — _
Kaltim o .................... 32 — — 1 37 51 3 — • 3 2 — 14
Jakokoski................... 13 1 — ■ -- — 5 7 1 4 — — — .--
K ontiolahti............... 27 — 3 6 7 16 65 — 13 4 — — —
Joensuu ................... 115 40 80 24 ■64 162 308 42 53 40 14 2 125
Hammaslahti............. 42 2 11 5 14 108 184 50 6 12 3 _ _ -
Tohmajärvi................. 44 — 4 2 191 126 111 35 2 4 15 635 —
Värtsilä ............. 113 11 44 19 1 138 13 1 3 1 15 1 14
Matkaselkä................. 49 ■ — — . — 9 124 66 2 7 1 2 — ■ --
Kaalamo.......... 42 — 3 '-- — -- 22 — --• - - -1 — —
H ely lä ........................ 66 __ 1 9 135 15 23 6 _ _ 3 _ _
Sortavala, Sordavala . 124 156 248 326 400 693 279 33 1 71 — — 44
Kuokkaniemi. . . . . . . . . 21 2 1 _ — 17: . 6 4 1 __ '-- 1
N iva ............................ 37 -- . — — 49 30 10 1 1 2 4; Jaakkima............... .. 60 7 31 — lii 58 j 35 3 — 6 ' — . 2
1 Siirros, Transport 974 226 434 424 883 1769 1385 403 117 178 60 639 215
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, sora under är 1918 avsänts frän varje station.
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257 9 669 8 238 32 380 7 165 6 197 53 980 4 803 101 6715 10 648 2128 1458 1402
— 25 13 140 424 — 577 — —. — — — — —
86 5122 1027 3 642 7 996 137 12 802 3 099 2 4 412 — 1 136 29
8 1156 1156 436 26 659 . 15 28 266 2 338 — 1 — 17 102 39
1 197 . -- — 2 904 4 2 908 422 — — — — — —
4 806 403 9 1961 2 727 5100 — — 329 ' — 17 4 —
33 _ _ 4 680 3 4 683 _ 4 ■ _ 15 10
1 321 — 16191 7 16198 1 770 — — — 1 — —
— 217 1304 275 53 10 1642 7 634 — ■ — — 10 126 179
31 421 15 9 17 35 76 7 752 ' 6 14 22 — 185 29
2 207 23 39 586 11 609 1400 — 4 — — 9 —
28 654 188 1 132 28 349 12 3 2 516 1 53 42 40
3 503 27 . 30 545 8 610 802 — 23 20 — 2 142
16 1076 30 23 3 062 - 3105 2 095 — 54 16 — 17 —
-- ' 295 2 — 125 L2 139 — 1 9 13 — 4 3130
. 7 551 212 24 1190 1 1427 1024 — 1 . — 6 398 —
12 559 1 908 — : 215 40 2163 500 33 3 362 511 23 846 4 076
4 5 6 2 1 8 1 2 1 4  5 4 6 3 7  0 0 8 7 3  8 1 5 9  2 3 5 1 3 4  6 3 4 3 3  6 5 1 1 4 6 17 4 4 4 1 1 2 3 1  2  2 5 6 3  3 4 4 9 0 7 6
Frän stationerna vid Karelska järnvägen.
23 397 3 — 13 9 25 — 1 2 6 1444 24 351
107 27 14 _ 3 44 z 1 z z 2 10
16 175 4 646 14 153 83 4 896 8 517 4 121 :_ 332 104 10
— 89 62 — 26 14 102 — — 2 — — 1 3
4 43 _ 10 72 102 184 _ 2 29 10 . 16
2 113 547 35 5 184 771 700 1 11 — 64 5 —
— 114 141 15 501 1 658 _ __ _ z S 8 _
103 1057 134 --■ 16 423 573 31 25 225 i 2 413 764
395 3 16 108 36 163 15 4 33 8
— 1125 16 — 277 58 351 •-- — 13 — — 1 '_
1 262 1349 3 068 2 949 24 7 390 4 091 — 901 246 46 5 261 10
11 222 — 902 628 363 1 893 101 — 2 599 — — 197 __
— 25 21 390 393 — 804 — 5 47 — — — —
_ 192 276 205 1440 558 2 479 1 822 ' 1 50 41 705
104 2 355 3 632 37 1070 1511 6 250 2 403 55 569! 182 112 2 204 530
— 32 1 155 1459 2 1 617 — — _ 6 - 1 _
— 97 2 — 498 207 707 1 — 7 _ _ 2 20
18 171 1443 3 465 763 104 • 5 775 5 — 23 — — 46 117
283 7 016 12 303 8 326 10 371 3 682 34 682 17 671 107 4 527 491 ’ 2 075 8 328 2 536
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
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III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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Siirros, Transport 33 160 126 109 326 1597 2 668 849 33123 232 2 365 .26
Hiirola..................... . ' -- ' — _ — _ — • -- • -- — — — . -- '
Mikkeli, S:t Michel.. — 101 12 104 57 16 . 17 97 8 083 55 353 4
Otava......................... 28 7 7 7 14 1 — 40 2 601 3 22 —
Hietanen .................. — 1 ' - 7 1 1 — 3 ’ 435 — 3
Mäntyharju .............. — 4 2 — 3 ■ — — 5 364 ■ — — —
Voikoski.................... 2 1 _■ 32 _  . 1 __
Selänpää................... — 3 8 7 3 — 2 6 1800 ' -- 12 —
Harju ............. . --- 47 1 12 9 1 — 25 8 044 3 9 —
Kymin tehdas 1 
Kymmene hruk f ' ' ' ' 2 16 10 13 12 130 11 8 8 210 5 5 4
Myllykoski.. ............. . — 1 — 1 - — 1 -- ' 1416 i — —
Hamina, Fredrikshamn __ 8 5 296 11 2 29 51 3 069 188 718 47 4 2 1 009
Inkeroinen ................ _  ■ 1 4 27 17 i 8 3 2 243 _ _,
Tavastila....... . — — — 1 _ — — 121 3 279 --• 3 —
Kym i.................. — 2 7 998 6 39 1 10 2 492 1 32 — •
Kotka ....................... 34 72 23 58 52 545 124 230 10 489 407 6 607 493
Yhteensä, Summa, 99 422 206 1647 515 2 333 2 8 6 2 1450 86 682 896\ 10 130 531
Karjalan rautatien asemilta, —
Nurmes . . .............. 18 4 5 16 _ _ 63 11 1 945 4 10 1
Höljäkkä............... — — — — _ - --- — 3 3 2 — —
Kylänlahti............ — 2 ' -- — 4 ' '-- — — 19 3 13 —
Lieksa...................... 2 12 5 25 5 2 4 30 9173 35 35 3
Vuonislahti .............. — 1 — . 2 i — , 3 — 13 4 — — '
Uimaharju ................ _ . _ 3 i _ 8 _ 69
Kaltimo................ — — 3 1 5 , -- 1 4 795 5 44 _•
Jakokoski.................. — — — 1 _ __ . _ — 11 1 _: ._
Kontiolahti .............. — ' --■ 1 4 _ — _ 4 20 2 _ 5
Joensuu . . . . . . . .  . . . . 17 92 37 71 34 94 51 153 2 010 63 916 —
Hammaslahti .......... 1 9 1 4 75 i
Tohmajärvi............... — 1 — 1 2 — — 2 . 20 1 11 —
Värtsilä . ............ . - ---- 4 4 36 15 2 4 31 10 651 31 58 8
Matkaselkä............... — — — 4 4 . — 1 64 2 970 26 23 _
Kaalamo.................... — — — — — 5 26 83 — 19 —
Helylä ...................... _ • 1 38 71 _: i 4 2 734 3 __
Sortavala, Sordavala . 13 157 23 84 195 102 177 110 6 916 495 295 25
Kuokkaniemi. . . . . . . . ' -- 1 — 1 — '-- — — 9 2 1 —
Niva................... . -- ' — 1 4 1 — - - -- ' 36 4 11 —
Jaakkima ...... ........... — 14 9 21 — — 20 58 313 28 93 11
Siirros, Transport , 50 290 , 88 321 339 200 338 504 37 865 706 1532 54
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station. (Forts.).
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Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
101 27 107 234 458 299 3 849 1516 102137 964 836 2 403 106 340
_ _ _ _ _ _ 602 1 -- ' 2 . —' 605
6 14 7 43 66 13 561 239 26 807 176 200 1300 — 28 483
_ _ 4 2 26 7 64 18 32105 64 50 — — ' 32 219
_ _ _ _ 2 _ 5 4 3 549 8 5 . -- . — 3 562
■ — — — — 3 1 4 136 6 410 49 40 2 — ' 6 501
1 2 16 4 766 5 9 _ _ 4780
_ _ _ _ • _ __ 12 13 18344 15 41 21 — 18 421
—- — 6 — 7 — 25 7 9 935 29 84 8 — 10 056
— — — 1 3 18 8 8 733 58 127 9 ■ — 8 927
— ■ — — — —. 1 13 2 246 12 . 30 — — 2 288
4 10 6 1 46 977 132 5181 312 127 233 _ 5 853
_ _ — ;_ 3 2 6 2 2 123 40 15 20 — 2198
1 _ — _ 5 3 9 65 6 498 107 33 68 — 6 706
6 _ — — — 1 10 89 3 812 8 20 — — 3 840
0 . — ' — — 1 23 62 91 4 623 145 101 93 — 4 962
40 1 ■ __ 46 1 64 7 659 140 21 010 614 234 1 636 — 23 494
1 5 9 4 6 1 3 4 3 3 1 5 7 5 4 6 2 1 3  2 6 4 2  4 8 9 2 5 8 8 8 1 2  6 0 7 1 9 5 2 5  7 9 5 — 2 6 9  2 3 5
Frän stationerna vid K arelska järnvägen .
_ _ 2 3 8 15 43 23 2  433 54 50 3 2540,
_ __ — -- - ' 2. — 4 3 37 16 1 1 55
_ __ _ _ _ _ 16 5 191 4 4 12 ■ — 211
2 _ — 6 1 12 94 50 14 388 37 52 888 — 15 365
— — — — — 4 9 217 18 7 -- — 242
16 2 18 39 353 9 3 _ 365
_ _ _ 3 6 _- 58 27 1 764 25 18 — — 1 807
_ _' — — 1 _• 2 4 35 3 1 — — 39
_ — — 3 6 16 7 815 12 15 19 . ----. 861
11 1 15 81 46 98 1231 162 5 033 494 167 572 — 6 266
2 4 7 32 672 26 29 18 _ 745
_ _ — _ _ 3 15 21 1532 17 20 13 • — 1 582
1 _ _ 4 1 1 104 41 18448 42 111 191 — 18 792
__ _ _ — _ 8 57 17 5159 16 12 — — 5187
— — — — — 19 248 1179 27 6 — . — 1 212
3 6 83 5 494 15 23 _ _ 5 532
50 _ 90 88 15 69 1127 593 17 241 337 291 — . — 17 869
__ _ — — _ — 3 5 1666 1 12 — — 1679
_ __ . -- — - — — 15 . 5 860 16 16 — — 892
5 1 — 4 — 19 161 39 6 459 34 76 1079 — : 7 648
69 2 107 189 101 240 3 000 1413 83 976 1203 914 2 796 .-- :■ v 88 889
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Taulu N:o 3. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 3. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
A s e m i lt a.
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Siirros, Transport 974 226 434 424 883 1 769 1385 403 117 178 60 639 215Ihala . . . .................. 27 -- — — _ 32 7 8 2 _ 19Elisenvaara............ .. 70 — 27 21 2 245 44 239 3 4 _ 356 1Alho ........................... 39 1 13 — 11 72 24 271 _ 1 4 _Hiitola ................. ... 108 9 39 2 11 276 52 94 1 4 2 14
Ojajärvi ................... 35 1 27 62 . 7 2 2Inkilä .................. . . 37 — 3 _ 9 23 96 _ 6 _Sairala .................... 55 _-- 6 __ 14 45 2 3 _ 1Koljola............. 25 — 1 — _ 15 2 18 1 _ _Vuoksenniska........... 84 2 14 1 29 42 5 — 1 3 29 — 19
Imatra ...................... 86 17 5 T 28 17 4 2 7Enso.......................... 67 — 13 _ 1 16 16 23 1Jääski ....................... 29 6 17 1 20 22 72 19 1 2 2Antrea..................... . 66 — 24 4 19 80 41 2 14Hannila.................... 31 1 45 2 — 8 24 116 — — —
Kavantsaari ............ 24 1 36 36 123 3Karisalmi ................ 22 •
Tali .......................... 22 3 10 _ 4 19 8Tammisuo ................ 176 184 41 287 56 2 ■ -- — 670 4 490
' Yhteensä, Summa 1977 262 847 503 1 2 8 7 2 800 1906 1326 149 216 ' 768 1009 763
Porin rautatien asemilta. —
Mäntyluoto ............... 108 214 — — 356 79 _ 143Tori, E.jörneborg . . . . 208 120 81 52 241 291 651 320 28 . 107 14 l 47Haistila ......... . 41 — — 52 21 57 308 813 4 _Nakkila ................... 61 45 95 38 1 208! 425 274 24 5 _ 28 1Harjavalta ................ 33 — 26 59 . 2 321 60 214 — 2 — 1 2
Peipohja .................... 42 10 46 33 14 316
•
24 68 18 11 8Kokemäki ................ 47 6 172i 67 13 306 . 50 21 11 13 __ 4Kyttälä..................... 47 18 54 63 17 342! — 1 6 25 1Kauvatsa................... 37 16 3 8 4 185 76 . 45 25 3 _Äetsä......................... 63 39 81! 129 4 304 38 51 70 37 — 6
Kiikka ....................... 42 1
' f  
"38 14 237 24 194 10 . 8 1Tyrvää....... .............. 68 3 6 67 11 271 48 32 27 17 1 11 SKurkku..................... 58 . -- 2 48 8 194! 9 170 11 13 _ _ _Siuro ......................... 84 77 5 37 5 548 19 138 10 _ ' _ 2
Nokia. ....................... 114 10 30 28 5 32 107 66 — 5 — —
Santalahti . . . . . . . . . . 121 14 24 11 81 200 21 1 __ i _ _ 47
Yhteensä, Summa 1 1 7 4 573 663 • 706 783 3 891 1 8 6 0 2 357 225 398 77 49 119
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station.
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III. Tili övriga indo.stri.er hänförliga varuslag.
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— 942 31 2 006 1 2 4 4 23 3 304 :--- 4 10 — 2 2 262
— 397 — 10 10 730 6 17 46 — — — — — 8 —
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
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Siirros, Transport 50 290 88 321 339 200 338 504 37 865 706 1532 54
Ihala ............ .......... . — __ ---  ' 2 __ _ _ _ _ 6 1 4 • _L. '
Elisenyaara . . . ......... — 2 - — '23 1 — __ 16 322 10 28 4
A lh o.................. ..... — — 1 — 14 __ __ 1 24 3 4 —
Hiitoia ............................. — 3 6 53 3 39 10 136 705 24 41 —
Ojajärvi .......................... 2 1 2 15 20
Inkilä ....................... . — — — 9 1 __ — 6 41 3 2 2
Sairala........... .. 2 62 9 ' - - 7 2 12 9 113 — 4 1
Koljola ........................ .. ' ---  ■ — — 1 — • -- 5 2 8 1 ■ 8 ' ---
Vuoksenniska .............. — 6 1 3 493 153 5 ■ 74 4 725 4 — 1
Imatra................ .. 3 9 15 9 137 8 26 2 035 29 6 9
Enso..................... . :-- 12 --- ' 4 1 125 3 2 5 751 8 19 —
Jääski .............. . — 4 1 7 — — — 3 251 16 3 1
Antrea....................... 1 7 3 35 10 .._ 8 12 468 4 9 3
Hannila............. ........ — — . ---  . 3 — ' --- . — 8 — — - ---
Kävantsäari.......... 41 3
Karisalmi ................... . — — — — _- . --- 1 10 — :---
Tali ................................... — — ' • --- — — __ — 3 4 • __ ' ---
Tammisuo ..................... 21 4 — 6 11 . 74 30 2 323 — ■179 —
Yhteensä, Summa 5 6 4 1 8 1 1 3 4 7 7 8 8 4 6 6 7 4 6 3 8 2 7 5 4  7 1 5 8 1 2 1859 7 5
P orin  rautatien asem ilta. —
Mäntyluoto . . . . . . . . . ■-- 148 --  . 24 150 464 . 555 ■ 500 6 566. 1432 3192 207
Pori, Björneborg___ 7 351 39 83 255 149 158 809 4 735 2 298 249 224
Haistila .................... — 4 17 — - -- — 46 3 118 — — 4
Nakkila ...................... — 4 81 — — — 1 132 _ 2 —
Harjavalta ............ 1 -- • 1 --  ’ — — 85 — -- ' —
Peipohja............ . 1 _■ 193 195
Kokemäki ................ — 6 1 3 2 — -- - O 86 — 10 --"
Kyttälä................. — 15 12 2 — 2 — 1 74 15 47 —
Kauvatsa . . . ............ — 1 1 1 3 — 1 2 33 1 — —
Ä etsä................. — 16 4 5 46 1 — 5 124 6 8 —
Kiikka ................. . 1 1 11 2 1 8 62 2 10
Tyrvää....... ........... ..
itarkku....... .............
__ 10
16
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36
16
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Siuro ......................... ' -- 13 1 10 12 -- . 19 — 2 462 3 23 -- '
Nokia ......................... — 63 • • -- ’ --1 5 1155 1 80 4780 2 --• 1
Santalahti ......... . 122 53 107 1 19 519 14 386 5 243 6 12 -_ ■
Yhteensä, Sum m a 129 701 269 147 555 2 314 854 2 0 1 1 24 954 3 770 3 608 436
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69 2 107 189 101 240 3 000 1413 83 976 1203 914 2 796 88 889
_ _ _ _ _ _ 5 7 1186 8 13 — — 1207
__ _ _ 1 2 3 48 27 4 643 41 74 75 — 4 833
_ _ _ _ _ 2 9 4 2180 12 21 74 — 2 287
— i -- 5 3 O 79 231 5 284 101 190 1281 — 6 856
20 2 3 724 10 18 9 3 761
_ _ — _ — —. 7 3 1 479 11 30 — — 1520
_ ■ _ _ _ _ 1 6 52 3 433 22 56 — — 3 511
_. _ 1 _ 1 11 3 2124 4 10 ' -- — 2138
i :-- — 1 — 1 8 4 39 609 24 21 — — 39 654
9 1 ' . 7 63 124 14 2 594 50 82 . _ 2 726
_ — ■ — _ -- ' ' -- 27 8 5 933 18 48 — — 5 999
_ '_ — 3 2 — 25 5 1260 . 15 34 — — 1309
2 _ ■ -- _ — — 18 10 13 082 99 119 — — 13 300
— — — — — — — 8 1 086 11 3] 91 — 1219
3 27 429 8 9 71 517
_ __ _ j_ _ __ _ 24 186 37! 34 — — 257
_ _. J_ _ _ _ 1 1504 7 ' 24 — — 1535
34 — — — — 5 218 76 5 221 563 15 1942 — 7 741
1 0 6 3 1 1 6 2 0 1 1 1 5 3 2 1 3  6 0 8 1 9 1 9 1 7 8  9 3 3 2  2 4 4 1 7 4 3 6  3 3 9 | — 1 8 9  2 5 9
Frän stationerna vid Björneborgs järnväg.
431 40 __ 8 194 6 5 509 18 13 190 45| 36 — 534 13 805
34 44 2 31 34 282 3198 101 13 624 429 357 512 6 14 928
_ _ 2 1 — 7 . 10 1436 13 12 2 — 1463
_ _ _ 2 — 4 8 1358 45 15 99 — 1517
— — -- ' 5 — 5 7 804 28 2 — — 834
13 774 17 9 5 _ 805
_ _ __ 1 13: 4 28 — 1401 44 34 — 1479
_ _ ' • _ ' 20; — 82 11 707 19 9 — 735
__ _ __ 1 ■ .48' — 50 9 6 448 11 13 — — 6 472
— — — 1 3 34 52 25 1 316 28 58 33 — 1435
28 10 50 20 2 303 21 18 9 2 351
1 __ 1 2 23 8 93 6 1993 28 46 52 — 2119
_ _ 12 — 20 3 37 27 5 509 26 64 67 — 5 666
1 __ J_ ' _" 5 1 33 4 25 851 43 68 328 — 26 290
— — — i — 4 29 5102 39 47 — — 5188
_ ’ _ _ _ 2 20 21 5-881 52 50 — — 5 983
4 6 7 8 4 1 5 4 6 3 9 7 3 4 9 9  1 7 2 3 0 9 8 7  6 9 7 8 8 8 8 3 8 1 1 0 7 5 4 0 9 1 0 7 0
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
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Jyväskylän rautatien asem ilta. —
Hankasalmi ............. 47 6 _ 7 10 87 5! 9 4 3 _ i _
Haapaniemi . . . . . . . . . 44 13 3 6- 5 86 1 6 — 1 — — —
Suolahti..................... . 120 24 9 62 5 47 92 1 9 39 — 106 l
Kuusa ...................... 27 4 33 . 7 130 41 42 214 6 12 ;_ •_ •_
27 15 40 17 4 29 6 1*7 7
Leppävesi.................. 14 7 3 7 17 23 59 3
Jyväskylä............ 164 332 212 120 105 138 12 — 5 45 16 8 68
V esanka..................... 31 — — — — 6 4 22 --■ — _ _ —
Kintaus..................... 61 — _ — 2 15 4 -- ‘ ' '--  ' — 3 _ . _
Petäjävesi. .............. 55 3 14 14 10 38 73 1 12 — — 3
Keuruu..................... 47 15 16 4 23 46 67 2 3 14 8 ' • . 7 __
Yhteensä, Summa 637 419 329 244 294 550 329 470 28 136 27 122 7 2
H elsingin— Turun rautatien asem ilta. ■*—
Turku Itäin. Abo Östra 134 _ _ 16 _ 35 _ _ _ - 199 _ . _ 29
Littoinen ................. 25 2 3 1 — 11 4 1 _ — — _ —
Piikkiö ................. 37 59 137 13 57 57 29 777 — — 12 — —
Paimio ....................... 53 284 327 63 57 206 193 ‘ 2 960 27 106 4 414 —
Hajala............ , ........ 27 13 13 4 3 42 119 •311 1 21 — —
Halikko................... . 32 43 80 15 10 73 14 149 4 13 2 1
S a lo .......................... 163 78 149 89 14 295 266 1556 104 270 8 — 19
Perniö..................... 107 20 140 60 2 212 133 1163 35 105 — 1327 1
Koski......................... 56 11 6 11 134 147 106 629 32 18 30 807 —
Skuru......................... 109 7 3 8 11 152 38 354 13 — 4 1-- 3
Billnäs...................... 72 _ 3 7 20 38 3 133
Pagervik ............. 27 . 5 32 8 1 69 4 357 — 1 •':— -- —
In ga .......... ............... 28 2 25 1 — 94 28 720 — ■ 8 — 9 —
Täkter................. . . . 30 1 3 2 — 65 75 908 — 8 — 8 _
Solberg ................. .. 18 —_ 2 — _ 31 22 415 — 2 — ■ -- ■ —
Sjundeä ................... 36 28 99 41 2 203 121 2 418 12 i
Kyrkslätt.................. 40 — 40 1 33 179 280 731 — 11 7 4 35
Masaby..................... 36 6 35 3 19 113 94 298 — — 5 — 19
Köklaks . ................ 29 — — 1 500 121 94 512 — 1 9 17 7
Esbo........................... 63 2 14 10 48 64 — 241 7 15 — — 10
Grankulla . . .............. 51 3 6 22 87 15 101 6 172
Sockenbacka ............ 133 27 9 88 954 57 27 62 — 2 — 110 13
Yhteensä, Sum m a j 1 3 0 6 591 1126 464 1865 2 351 1665 14 796 223 792 87 2 8 6 8 138
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station.
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Jyväskylä järnväg.
30 2152 8 . 2 522 — — 2 i i 16 49
36 1514 18 1633 — — — — 48 8 —
977 12 225 363 18 240 4 666 — 2 — 63 83 35
! 39 122 — 161 — — — — 1 9 —
26 1493 19 1 660 — — 14 — —
~
37
4 2 514 53 2 587 _ 1 1 ■__
18 1 1636 1 729 .1007 — 374 i 21 1750 472
175 1753 38 2 044 — — — — 102 6 16
2105 138 2 251 — — — — 8 1046 —
530 3 798 90 4 449 4 — 1 5 254 11 3
_ 1944 _ 1944 _ _ _ 5 — 119 1 38
1 8 3 5 2 9  6 2 1 2  3 6 3 3 9  2 2 0 5  6 7 7 — 3 9 8 7 6 1 8  \ 2  9 3 1 6 5 0
H elsin g fors--Ä b o  järnväg.
_ 1 221 262 11 2 48 — — 266 7
_ 5 3 „ 8 — 9 — . 4 —
78 906 7 992 — — — — — 6 —
1474 2 436 80 4172 — — 6 — — 19 623
298 2 282 18 2 621 — — — 1 10
93 31 125 1 1 11
6 1075 214 1 379 5 — 1716 27 16 350 143
_ 753 9 771 — — . 10 - — 123 1 1
30 1068 9 1113 i — — — — 53 81
1 681 23 1712 — — — 148 — 1663 376
466 107 573 i 19 _ 752 _
_ 1 998 19 2 491 — — — — — — —
182 451 1 635 — — — • --- — 2 ■ —
_ ' 635 1 636 — — — — 1 11 —
■ “ 1490 24 1529 i • -- 155 — — 1
5 4134 16 4 167 1 _ _ 7 9_ 321 4 325 i — 2 1 — 13 2
2 242 2 247 — — — — 1 — 10
64 7 79 — — — 27 — 14 351
58 2135 — 2199 — — 28 108 18 18 47
1193 2 1204 21 1 1 11 -_
121 629 126 1217 — — 2 278 268 14 335 2
2 254 24 058 924 28457 . 21 2 4 293 580 53 3 669\ 1662
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
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Jyväskylän rautatien asemilta. —
Hankasalmi......... . — i 5 _ i 15 29: 120 _  ‘ 17 _
Haapaniemi.............. ■ — ' — i '-- 15 10 32 2 116 — 3 —
Suolahti ............ .  ^ — 12 2 11 44 4 505 26 5 453 17 17 — .
Kuusa.................... . — — — .-- 3 -- ' 4 13 30 2 9 i
Laukaa ................ . — — --  ' 1 2 — - - 4 58 — 6 —
Leppävesi.................. _ _^ _ 1 18 21
Jyväskylä.............. 8 33 34 56 135 56 62 31 4 040 63 579 —
v esanka..................... 1 1 120 9 955
Kintaus............ ........ _ _ 3 1 2 1060 2 20 _
Petäjävesi . . . . . . . . . . — — 1 8 5 1 308 77 678 3 H —
Keuruu .-...■.............. — 3 1 10 _ 1 168 . ’ 17 363 7 17 2
Yhteensä, Summa 8 50 . 39 96 204 74 1232 210 12194 94 679 3
Helsingin— Turun rautatien asemilta. —
Turkultäin. Abo Östra 1 53 17 36 35 53 1 549 1079 51 24 _i_
Littoinen.................. — 93 — — _ — 1 2 109 _ _- _ .
Piikkiö . .................... — — — -1- '_ — 2 8 _ — _
Paimio.................. . ■ -- 2 2 30 3 1 :— 2 688 2 1 ■ _
Hajala....................... — — 1 1 1 1 — 1 16 — — —
Halikko .................. .. 1 5 6 2 1 2 i 5 36 1
Salo .......................... 1 43 60 245 525 36 12 59 3 238 11 23 —
Perniö ....................... 3 — 11 . 74 . __ — — 78 310 69 3 1
Koski . ............... . •-- . -- 5 — 2 10 1 4 157 1 1 —
Skuru ....................... — 86 1 8 — 3 5 1 2 291 — 17 —
Billnäs ..................... 3 9 121 67 972
Pagervik . . . . . . . . .  . . . . — — -- ' 2 — — — — 2 . -- 1 —
In ga .......................... 2 — ■ -- 10 1 — - 1 ' -- 16 — — —p
Täkter......... ............ — — — 9 --  ' — -- . — 21 — 1 —
Solberg .. .................. — — --- “ r — — — — 157 1 — —
Sjundeä ................... __ _ 2 5 2 1 4 3 34 2
Kyrkslätt............. . -- ' — — 64 1 1 3 1 89 2 13 1
Masaby..................... — 1 — 10 — — 1 4 27 . -- 1 —
Kökiaks................. .. — --- . -- 8 2 — 1 1 404 — 1 —
Esbo........................... — — 8 86 — 98 6 6 423 9 4 3
Grankulla ............ .. 1 14 11 . 2 1 2 65 6 4
Sockenbacka ........... — 8 12 2 1 28 3 30 2 981 1 3 —
Yhteensä, Sum m a 8 295 125 615 706\ 236 41 817 13123 156 97 5
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F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  J y v ä s k y l ä  j ä r n v ä g .
__ __ __ 1 8 '  7 33 14 2  821 17 26 41 — 2 905
__ __ _ _ 8 170 — 181 2 2  052 17 26 — — 2  095
l __ __ __ 26 4 65 137 2 4  290 67 63 — — 2 4  420
__ __ __ __ 14 — 26 12 721 6 14 — — 741
— - - — —  - — — 6 21 2 020 9 17 — — 2 046
1 1 5 2  733 2 8 2  743
15 6 n 33 21 51 779 219 7 928 207 177 — — 8 312
__ __ _ •__ __ __ — — __ 2 331 4 6 — 2 341
__ __ __ __- __ — 22 13 3 370 5 12 — — 3 387
— — — ' ----' 4 4 22 19 5 336 n 14 53 — 5 414
_ __ 1 '7 7 41 43 2 600 19 49 23 — 2 691
16 6 n 43 251 73 1176 485 56 202 364 412 117 — 5 7 095
Frän stationerna vid Helsingfors—Aho järnväg.
2 _ 13 436 __ 33 559 22 2  253 84 58 52 — 2 447
__ __ __ __ __ __ __ __ 139 16 31 — — 186
__ __ __ __ — 9 9 5 2 1 7 7 54 39 — — 2 270
__ __ -__ __ 8 19 30 27 9 591 42 67 — — 9 700
— — — 3 2 5 7 3 1 8 9 16 31 — — 3 236
1 2 4 5 583 12 26 1 622
1 ___ 34 1 11 35 116 43 7 785 246 131 1 0 8 1 — 9 243
__ __ 4 __ 17 16 110 22 4  547 154 47 26 — 4  774
__ __ __ __ 4 — 6 6 3 28 4 27 597 1 1 9 5 — 5 1 0 3
1 — — — — — 18 16 4  653 84 49 — — 4  786
1 1 27 1 780 24 •38 1 8 4 2
__ __ __ 1 — 2 1 2 973 36 10 ----• — 3 019
__ __ __ 3 __ 3 6 1 5 4 7 23 45 1 — 1 6 1 6
__ __ __ 2 __ 3 4 1 7 3 7 20 20 — — 1 7 7 7
— — — — — — 1 2 2 1 6 1 15 10 — — 2 1 8 6
1 3 17 7 1 6 0 102 32 69 7 363
__ — 1 1 ---- • 18 42 1 7 9 7 94 105 — — 1 9 9 6
__ — — — — 1 14 888 163 105 29 — 1 1 8 5
__ ___ __ — — 1 16 1 7 8 4 102 56 32 — 1 9 7 4
2 — — ' --- — — 18 29 3 088 22 76 1 9 7 7 — 5 1 6 3
3 13 26 1 7 2 1 78 196 2 1 9 9 7
— — 130 — — 8 142 56 5 751 53 118 5 736 — 65 811
6 — 181 438 54 126 1063 393 70 588 1 4 6 7 1887 10201 — 84 143
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
Asemilta. 
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Savonlinnan rautatien asemilta, —
Varkaus..................... 109 24 31 i 22 61 41 2 14 1 _ 2Huutökoski............... 40 54 32 5 1 140 74 86 — 2 — — 5Joroinen ................... 52 35 33 40 192 247 63 241 7 20 2 _ 28Rantasalmi................ 67 143 102 154 13 427 76 191 9 18 4 _ '--Kallislahti................ 36 25 4 15 19 141 45 222 — 11 — — —
Savonlinna, Nyslott.. 115 7 14 77 1 129 25 34 8 8 12 75
Kulennoinen............ 29 26 21 _ _ 35 33 99 — 17 — — 2
Punkaharju .............. 13 1 1 2 __ 3 _ — _ 1 — — 1
Punkasalmi.............. 41 4 20 __ 4 75 10 6 1 9 — — 3
Putikko .................... 27 3 3 — 9 23 4 19 — 1 — — 7
Särkisalmi................. 51 3 7 73 2 4 13 10 4
Parikkala ................. 38 1 6 2 __ 53 12 _ — 28 7 6 6
Syväoro..................... 56 _ 7 _ 1 48 — — — 1 2 3 3
Sorjo......................... 21 — — — — 29 — 1 — — — 11 —
Yhteensä, Summa 695 323 277 303 262 1484 385 903 . 40 140 16 32 136
Rovaniem en rautatien, asemilta. —
Rovaniemi ................ 59 2 79 7 72 26 106 _ 32 _ __ 6
Muurola .................... 18 — _ _' 4 3 9 — — — — - -- —
Jaatila....................... 8 — — 1 — 15 16 40 — 1 — — —
Koivu ....................... 15 — — — 153 8 62 48 — — — — —
Tervola .... ................. 20 — 13 69 14 34 145 177 ' — 1 _ — —
Yhteensä, Summ a 120 ,2 92 77 243 86 338 265 — 34 — — 6
Kristiinan, Kaskisten rautatien asemilta. —
Kristiina, Kristinestad 113 76 15 225 2 180 46 _ 8 56 __ 1 9
Kaskinen, Kasko . . . . 114 _ 65 16 53 17 — — — 1 — — 363
Närpes....................... 56 46 389 343 5 468 137 43 84 78 — — 1
Perälä ....................... 26 2 3 — 27 37 9 2 — — — — —
Teuva ....................... 48 134 172 44 3 38 67 1 16 20 — — —
Kainasto................... 38 58 19 13 49 _ 34 7 6 _
Kauhajoki ................ 111 18 20 165 3 219 155 — 51 36 5 — 1
Kurikka..................... 89 172 426 63 105 350 170 72 122 55 7 — 16
Koskenkorva........... 47 49 188 30 16 262 22 3 31 i 67 — 17
Ilmajoki .................... 93 93 375 66 7 387 289 159 75 43 — 501 3
Yhteensä, Summa 735 648 1 6 7 2 952 221 1 9 7 1 944 280 387 324 86 508 410
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station.
l a j e j a . I I . P U u t a v a r o i  t a. IH . M uihin teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajej 1.
9 1 a g. I I . T r ä v a r o r. I I I T ili övriga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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Frän stationerna vid JVyslotts järnväg.
— 199 30 7 9 23 69 645 __ 16 __ 19 544 5
—. 399 11 347 4  009 191 4  558 — — 8 1 7 4 0 18 11 __
13 921 51 567 253 209 1 0 8 0 — — 18 __ 3 10 1
2 1 1 3 9 1 48 4 387 31 903 — — 11 2 __ 4 32
— 482 9 — 345 — 354 — — — — — 2 —
10 400 293 351 186 249 1 0 7 9 17 27 279 66 198 204— 233 — — 39 3 42 — — — — — 3 —
__ 132 15 __ __ ' 51 66 __ __ __ 672 __ 8— 69 262 13 151 10 436 — — — — 38 1 4
3 119 835 1 4 4 0 410 1 6 8 6 576 6 4 40
11 132 59 6 65 7 137 — • --- 15 20 — 6 1
— 65 3 66 524 — 593 2 088 — 7 — — 10 __— 41 — 1 1 6 7 3  504 174 4  845 — — — — — —
39 4  340 1 5 6 9 3  009 9  912 1 3 5 8 15 848 3  326 27 360 2  500 78 801 287
Frän stationerna vid Rovaniemi järnväg.
5 335 409 326 1 918 14 2 667 3 3 _ 23 3
— 16 — 27 163 5 195 — — — --- - 10 2 —
— 73 2 6 564 7 579 — — — — — — —
2 273 12 308 208 5 533 — — — — — 2 —
,5 458 — — 1 0 4 3 u 1 0 5 4 — — — — — — —
12 1 1 5 5 423 66 7 3  896 42 5  028 3 — 3 — 10 27 3
Frän stationerna vid Kristinestad, Kasko järnväg.
22 640 937 — — 53 990 15 — 10 — — 45 1
7 522 10 . ---- — 42 52 14 — 147 — — 239 __
8 1 602 18 — — 101 119 __. __ 46 __ __ 16 __
22 102 117 22 4 243 65 649 — — — — — — 1
12 507 104 533 11 24 672 --- - — 26 — — 14 44 8
2 188 18 29 603 3 653 3 6
38 711 186 — — 30 216 2 — 196 __ 1 27 __
86 1 6 4 4 453 614 315 102 1 4 8 4 3 — 213 1 11 62 2  996
38 724 29 — 173 12 214 — __ 209 2 669 __ 4 __
8 2 006 — 25 826 43 894 — — 46 — — 14 9
2 4 3 8 6 4 6 1 8 7 2 1 4 2 5 2 1 7 1 475 5 9 4 3 34 — 89 6 2 6 7 0 12 427 3  455
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Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
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S a v o n l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
V a r k a u s  ............................. ___' 2 ___ 1 2 19 1 4 2 2 u 23 2  718 5 217 __
H u u t o k o s k i  .................... — — — 4 2 8 l 6 1 7 9 8 — 27 —
J o r o i n e n .......... ................. — 2 — 3 1 — l 35 74 2 56 4
R a n t a s a lm i ....................... — 2 — 1 2 7 1 l 29 1 0 1 — 2 2
K a l l i s la h t i  .......... ... — 1 — 2 — — — — 5 — - -- —
S a v o n lin n a , N y s l o t t . . 1 2 105 2 26 36 24 39 94 1 1 2 9 . 175 173 2
K u l e n n o i n e n .................. — 1 — — — — 1 5 — 6 3
P u n k a h a r ju  ............................... — — — 6 1 — — — 7 — — —
P u n k a s a l m i ........................... . — — — 1 — - --- 28 5 714 7 2 —
P u t i k k o ............................................. 1 — — — 2 — — 46 2 --- ' —
S ä r k is a lm i ....................... 3 13 642 1 16
P a r i k k a l a ........................... — 1 2 1 4 2 4 1 2 6 8 2 50 —
S y v ä o r o .............................. — 6 3 1 6 8 8 5 2 1 4 2 2 5 —
S o r j o .................................... — — — — 2 — — — 2 — —- —
Y h teen sä , S um m a 12 132 6 71 79 1 4 6 9 90 213 9  451 196 554 11
R o v a n i e m e n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .  —
R o v a n i e m i ....................... 1 19 2 0 35 2 1 1 1 0 0 26 246 26 30 2
M u u r o l a .................. .. — — — — — 17 46 — 75 8 1 —
Jaatila ................................................. ___ — ___ ___ ___ _ _ .___ ___ — — —
Koivu ..................................................... — 1 1 1 — ___ 3 8 14 — —
Tervola ............................................. — — 1 — 2 2 — 1 4 28 15 1 0 1
Yhteensä, Summ a 19 22 36 25 28 147 33 357 63 41 3
K r i s t i i n a n ,  K a s k i s t e n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
Kristiina, Kristinestad _ 37 16 1 0 24 27 2 2 6 213 779 516 2
Kaskinen  ^Kasko . . . . — 13 5 15 15 54 127 6 635 1 0 0 1 1 2 2
Närpes................... ............................. — 5 2 2 — — 2 5 78 8 8 9 —
Perälä ...................................... — i — 1 — — — 2 5 3 4 —
Teuva......... ... ............................. — n 1 2 28 7 1 1 7 555 — 8 —
Kainasto . . . .'.......................... 4 2 1 9 2 5 3 2 4
Kauhajoki...................................... — 1 2 2 2 0 1 2 3 273 — 548 8 1 0 3
Kurikka ....................... ................... — 28 4 9 17 23 19 42 3 428 1 0 45 —
Koskenkorva .......................... — — — 6 2 — 3 1 2 894 — — —
Ilmajoki ......................................... — 13 3 5 33 1 1 _ — 1 135 — 55 1
Yhteensä, Summa — m 35 71 140 127 457 75 8  523 1 8 8 9 663 8
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station. (Forts.).
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Frän stationerna vid Nyslotts järnväg.
__ __ 1 1 __ 1 225 69 3 28 0 73 114 — — 3 467
__ __ __ __ __ 1 28 10 6 793 14 7 40 — 6 854
__ __ __ 2 8 3 75 12 2 1 6 2 30 16 — — 2 208
1 __ __ __ 11 7 23 19 2 1 8 5 45 22 11 — 2 263
— — — — — — — 11 852 7 20 6 — 885
36 7 24 21 30 468 141 3  217 127 88 23 __ 3 455
__ __ __ __ __ 9 4 293 10 13 — ;--- 316
__ __ __ _ __ __ __ __ 4 20 2 18 1 — 41
__ __ __ __ __ __ 9 15 936 29 22 — — 987
— — — — — 2 2 555 3 3 — — 561
3 1 21 5 2  473 18 22 42 2 555
_ _ __ __ __ __ __ 52 11 40 0 24 29 18 — 471
__ __ __ __ 4 2 13 25 2  838 25 29 67 — 2 959
— — — — — — — 5 4 8 9 3 2 4 — — 4  899
37 — 8 27 47 45 92 5 333 3 0  897 409 407 208 — 3 1 9 2 1
Frän stationerna vid Rovaniemi järnväg.
10 52 6 126 SI 3 411 53 58 __ __- 3 522
__ __ __ • __ 10 — 19 16 321 6 7 — — 334
__ __ __ __ 6 __ 6 2 660 4 3 — — 667
__ __ __ __ 12 — 26 2 84 2 10 3 9 '---- 864
— — — — 19 4 49 7 1 596 10 10 1 — 1 6 1 7
— — — 10 99 10 22 6 64 6 8 3 0 83 81 10 — 7 004
Frän stationerna vid Kristinestad, Kasko järnväg.
l 73 8 25 3 1 4 0 7 54 3 30 4 115 39 __ __ 3 458
4 2 __ 1 126 ----' 1 1 4 8 17 2  37 4 201 21 — — 2 596
__ __ __ __ 126 4 227 5 2  031 128 10 149 — 2 318
1 __ __ _ 6 __ 14 17 787 6 18 92 — 903
— _ 1 — 10 4 23 18 1 7 7 5 20 7 20 — 1 8 2 2
2 6 14 893 25 11 _ 929
__  ■ __ 1 __ 31 2 55 12 1 542 42 40 — — 1 6 2 4
__ __ 1 2 17 19 94 54 6 704 145 10 11 — 6 870
__ __ __: — - -- __ — 8 3 840 38 16 9 — 3 903
] — 17 — — 1 75 23 3 1 3 3 48 65 — — 3 246
7 2 93 11 343 33 3  04 9 222 2 6  383 768 2 3 7 281 — 27  669
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
Asemilta. 
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Koiviston rautatien asemilta yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa. —
Koivisto .......................
Humaljoki ....................
Kuolemajärvi .............
Pastakeanlinna...........
M esterjärvi..................
I n c ...................................
Vam m eljoki.................
Yhteensä, Summa
22
12
21
4
13
44
11
34
Koivisto ...........
Humaljoki . . . .  
Kuolemajärvi. . 
Pastakeanlinna , 
Mesterjärvi. . . .
In o .................
Vammeljoki. 
Terijoki. . . .
127 34
Koiviston rautatien asemilta (Terijoki mukaan Frän stationerna vid Koivisto järn-
l  — 181
11
Yhteensä, Summa 40 29 11 10
Kauman r:tieltä) 
Raumo järnväg f  "  ’ 
Raahen r:ltä \ 
Brahestads järnväg/' 
Loviisan r:tieltäl 
Lovisa järnväg / ‘ ’ ' 
Nikolain radalta/ 
Nikolai hanan f ' '  ‘
193 
' 75 
130 
30 82 974 955
Yksityisiltä rautateiltä ja Nikolain radalta. —
373 119 53 1028
Yhteensä, Summa  j 428 82 874 955 373 119 53' — 1028
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station.
l a j e j a . IX. P u u t  a y  a r o i  t  a. III . M uihin teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja
ä 1 a g. I I . T r  ä V a r o r. m T ili övriga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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Frän stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor.
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luettuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä, väg (incl. Terijoki) i banans lokaltraîik.
10 _ __L __ __ __1 — — 4 0  — 4 020 1 — 9 6 6 1  3 9 7 06 — — 4 5 6 — 4 5 6
4 — 20 1 8 2 __ 202
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Frän de privata järnvägarne och Nikolai banau.
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Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1918
Tab. Nro 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
m .  M uih in  teollisuuk siin  luettavia  tavaralajeja. 
I I I . T ili  övriga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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Koivisto ................... __ 1 _ __ __ __ __ 2 47 19 __ . __
tLumaljoki .............. . — — — 2 — — — — 18 40 — —
Kuolemajärvi ........... — 1 — 7 2 2 1 — 14 16 — —
Pastakeanlinna.......... — — — 1 1 — — — 2 _ __ . --
Mesterjärvi............... — _ __ — 1 — — — 5 26 — 1 —
Ino .......................... 1 2 42 25 309 1030
Vammeljoki.............. — 1 — 1 1 — — 2 6 1 — ■ —
Yhteensä, Sum m a — 4 — 14 46 2 26 . 318 1143 76 1 —
Koiviston rautatien asemilta yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa.
Koiviston rautatien asemilta (Terijoki mukaan Frän stationerna vid Koivisto järn-
Koivisto ....................
Humaljoki................
Kuolemajärvi ...........
Pastakeanlinna.........
Mesterjärvi . ............
8
In o ............................
Vainmeljoki..............
Terijoki ...................
Yhteensä, Summa
5
13
I
l 3
1
— 6
9
16
7
— —~
2 — 2
1 
1 
1 — —
1 
1
h-»
1 
1 
1 1 
1 
1
6
10 1
1 
1 
1
1 
1 
1
3 4 — 35 24 — —
Rauman r¡tieltä)
Raumo järnväg /  ' ‘ ' 
Raahen r:tieltä |
Brahestadsjärnväg/' ‘ 
Loviisan r:tieltä \
Lovisa järnväg /  ’ ' '  ‘ 
Nikolain radalta | 
Nikolai hanan — 272 — 5
Yhteensä, Summa 1 - 272 — 5
Yksityisiltä rautateiltä ja Mkolain radalta. —
— — — — ~ — — —
—
360 276 12 1719 50 360 97
— 360 276 12 1719 50\ 360 97
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4 1 Liite VII Bit
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuslag, som under är 1918 avsänts frän varje station. (Forts.).
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F r á n  s t a t i o n e r n a  v i d  K o i v i s t o  j ä r n v ä g i  s a m t r a f i k  m e d  ö v r i g a b a n o r
19 21 20 6 45 6 u __ __ 673
__ __ • — __ _ - __ ___ 40 ----- 292 10 3 — — 305
— — — — — • — 16 — 1 0 2 7 25 9 47 — 1 1 0 8
__ __ ___ __ __ __ __ __ 2 37 5 __ — 44
— — — ■ — i — 2 3 37 69 4 14 — 124
1 1 031 26 2 1 7 7 0 2 829
— — — — — — i 1 12 2 17 — — 31
— — — — i — ■ 78 26 2  607 625 51 1 8 3 1 5 1 1 4
l u e t t u n a )  t ä m ä n  r a u t a t i e n  p a i k a l l i s l i i k e n t e e s s ä
v ä g  ( i n c l .  T e r i j o k i ) i  b a n a n s  l o k a l t r a f i k .
__ __ __ _ • __ __ 16 3 35 17 3 1 — 56
__ __ — — — — 7 1 58 6 — — — 64
— __ .__- — — — — 1 993 1 2 — . „ 996
__ __ — — — — — 1 463 3 1 — — 467
— ■“ — — — ■ — — — 2 210 17 2 — — 229
— — — — — — — 229 2 — 2 — 233
— — — — 2 3 1 17 1 1 — — 19
— — - — — 2 26 S 2 024 . 4 9 5 3 - 2  085
Frán de priva ta järnvägarne och Nikolai hanan.
— — — — — — — 19 065 19 065 216 — — 225 19 506
— — — — — — — 2 483 2  483 26 — — — 2 509
— — — — — — — 5 308 5 308 638 — — — 5 946
— — — 37 — 3 547 53 6  229 13 — — 989 7 231
— — — 37 — 3 347 2 6  909 3 3  085 891 — — 1 2 1 4 35  192
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1918
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud-
¡C S I. M a a n v  i  1 e l y k s e e n  l u e t t  a v i a  t a v a r a -
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Helsingin — Hämeen­
linnan— Pietarin, 
Helsingfors—Tava-
stehus—Petrograds 4  887 2 607 2  627 6 488 6  602 16 798 4  461 1 1 9 7 1 529 864 1 734 3 1 8 4 3 0  512
Hangon, Hangö . . . .  
Turun— Tampereen— 
„ Hämeenlinnan,
A b o —Tammerfors—
848 243 40 4 197 248 1 9 3 6 473 5 684 233 138 581 1 0 3 4 65
T ava.R tftlvns.................. 1 569 859 1 5 4 9  
2  683
877
1 1 5 9
712
2 1 7 0
5 281
6 003
3 223 
4 4 1 4
6 608 - 448 
1 4 8 2
736
733
514
252
900
33
1 2 7 4
944Vaasan, Vasa............ 1 7 6 7 1 0 6 1 1 2 5 9
Oulun, Uleäborgs.. .. 2 1 4 8 1 2 5 3 1 3 5 3 1 5 9 8 1 1 9 0 6  827 6 098 2  576 1 3 6 9 1 3 9 9 36 480 762
Savon, Savolaks ___ 2  238 1 8 6 6 1 5 6 2 2 1 8 2 2  48 0 6  045 1 2 9 7 3 313 798 759 40 4 72 578
Karjalan. Karelska .. 1 9 7 7 262 847 503 1 2 8 7 2  800 1 9 0 6 1 3 2 6 149 216 768 1 0 0 9 763
Porin, Rjörneborgs .. 1 1 7 4 573 663 706 783 3  891 1 8 6 0 2 357 225 398 77 49 119
J y väskylän, Jyväskylä 637 419 329 24 4 29 4 550 329 470 28 136 27 122 72
Helsingin—Turun 1 
Helsingfors—Äbo /  ’ * 1 3 0 6 591 1 1 2 6 46 4 1 8 6 5 2 351 1 665 14  796 223 792 87 2  868 138
Savonlinnan, Nyslotts 695 323 277 303 262 1 4 8 4 385 903 40 140 16 32 136
Rovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskisten! 
Kristinestad, Kasko /
120
735
2
648
92 
1 672
77 243 86 338 265 — 34 —■ — 6
952 221 1 9 7 1 944 280 387 324 86 508 41 0
Yhteensä, Sum m a 20101 10 700 15184 15 750 18357 56 023 27 393 51 8 11 5 911 6 669 4 582 ilO 291 35 779
Koiviston r:tieltä yb-
dysliikenteessä mui­
den rautateiden 
kanssa,
•
Koivisto järnväg i
samtrafik med öv- 
riga banor ............ 127 6 7 9 34 4 2
Koiviston r:tieltä sen 
paikaUisliikenteessä 
Koivisto järnväg i dess
40 _ 2 7 1 2 29 11 1 10
Yhteensä Koiviston 
rautatieltä,
Summa frän Koivisto
167 2 13 1 9 38 45 4 2 10
Yhteensä yksityisiltä
rautateiltä ja Niko- 
lain radalta,
Summa frän privat-
banorna ooh Niko­
lai banan .............. 428 82 874 955 373 119 53 __ __ 7 1 0 2 8 _ __
K aikkiaan1 
Sum m a su m m aru m j 20 696 10 784 16 071 16 706 18 739 5 6 180 27 491 51 8 12 5 911 6 680 5 612 10 291 35 789
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lä h e te tty jen  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n eissa ,
sak liga  varu slag , som  u nder är 1918 avsänts frän  v a rje  jä rn vä g .
i a j e j 1. II. P  u u t a v  a r  o i t  a. I I I . M uihin  teo llisu u k s iin  luettavia  tavaralajeja.
s l a g . I I . T r  ä  v  a r o r. m .  T il i  övriga  industrier hän förliga  varuslag.
13 1— 13 14 15 16 17 1 4 — 17 18 19 20 21 22 23 24
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5  375 93  755 23  484 35  986 186 45 4 6 484 25 2  408 27 118 801 29  59 4 4  958 4  788 2 8  196 3 4  226
113 1 1 3 4 9 3 1 9 4 1108 36  479 1 5 0 6 4 2  287 7 393 — 8 458 268 441 2 865 735
2 1 1 5 25 089 8  3 3 0 2  611 3 2  01 2 1 3 1 7 44  2 7 0 13 378 79 16  054 6 184 569 1 4  633 2  441
746 2 2  939 10  614 6  320 25  455 3 1 0 5 45  49 4 1 1 5 7 1 182 1 4 2 8 751 1 6 2 1 5 916 10 649
788 25  729 3 1 1 1 4 9  255 2 4  085 2  455 66  909 965 303 2 092 1 2 4 9 1 6 3 2 4 9 9 1 4  904
456 2 1 8 1 2 14 546 37 008 73  845 9 235 13 4  634 33  651 146 17 44 4 1 1 2 3 1 2  256 3 344 9 076
446 12 282 23  745 29  858 3 8  825 13 981 106 409 27 088 296 5 323 1 0 7 4 2 1 5 1 10  544 4  334
223 11 924 6 869 14  198 18 085 2 1 8 6 41  338 7 790 9 1 662 461 585 5 445 2 02 2
107 3 1 2 7 5 401 1 8 3 5 29  621 2  363 39  220 5 67 7 — 398 7 618 2 931 650
586 27  552 1 2 2 1 2  254 2 4 0 5 8 924 28  457 21 2 4  293 580 53 3 669 1 6 6 2
39 4  340 1 5 6 9 3  00 9 9  912 1 3 5 8 15 848 3 326 27 360 2  50 0 78 801 287
12 1 1 5 5 423 667 3 896 4 2 5  028 3 — 3 — 10 27 3
243 8  646 1 8 7 2 1 4 2 5 2 1 7 1 475 5 943 34 — 896 2 670 12 427 3 455
1 1 2 4 9 26 9  699 132 382 1 4 5 5 3 4 504 898 45  431 8 2 8 2 4 5 1 3 8 0 1 5 1 8 4 5 88  005 3 1 9 3 3 14 814 8 3  789 74  444
1 63 — 113 1 180 4 1 2 9 7 1 — 43 0 — — 258 4 4
3 66 1 20 1 8 5 4 13 1 8 8 8 10 2
4 129 1 133 3 034 17 3 1 8 5 1 440 2 258 44
101 3  592 45 51 222 318 155 66 123 33 4 116
1 1 3 5 4 27 3  420 132 428 145 718 507 932 4 5  67 0 83 1  748 138 016 1 8 4 5 8 8  600 3 1 9 9 9 14  939 8 4  381 74  604
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Taulu N:o 1. Supistelm a ku ltakin  rau tatie ltä  vu onn a  1918
Tab. N :o 1. Sam m andrag av  v ik tbelop p en  i ton  fö r  de huvud-
I I I . M uihin teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja. IV . R av in to- ja
I I I . T ili  övriga  industrier h ä n förliga  varuslag. IV . N ärings-
25 26 27 28 29 30 31 32 18— 32 33 34 35
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Helsingin — Hämeen­
linna— Pietarin, 
Helsingfors—Tavaste-
-
hus—Petrograds . . 2 346 4  456 1 5 5 7 4  340 1 4 1 4 6 929 8 934 5 663 165 320 7 147 2 0  239 1 7 6 3
Hangon, H angö........ 12 140 62 227 212 465 207 186 21 671 302 2 039 65
Turun —Tampereen— 
„ Hämeenlinnan,
Abo — Tammerfors —
Tavastehus............. 29 2 4  068 744 2  634 773 2 830 1 2 2 0 1 3 8 3 67 282 3 348 5 020 641
Vaasan, Vasa............. 230 1 1 4 8 220 658 172 1 0 0 1 2 771 1 3 1 4 39  632 3 697 10  02 4 1 4 9 5
Oulun, Uleäborgs___ 133 1 4 5 5 712 426 349 1 4 1 4 1 5 3 5 786 22  946 3 531 7 907 802
Savon, Savolaks . . . . 99 422 206 1 6 4 7 515 2 333 2  862 1 4 5 0 86  682 896 1 0 1 3 0 531
Karjalan, Kareista . . 56 418 . 113 477 884 667 463 827 54  715 812 1 8 5 9 75
Porin, Björneborgs .. 129 701 269 147 555 2 314 854 2  011 434 954 3 770 3 608 436
Jyväskylän, Jyväskylä 
Helsingin—Turun 1 
Helsingfors—Abo ) "
8
8
50
295
39
125
96
615
20 4
706
74
236
1 2 3 2
41
210
817
1 2 1 9 4  
1 3 1 2 3
94
156
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97
3
5
Savonlinnan, Nyslotts 12 132 6 71 79 1 4 6 9 90 213 9 451 196 554 11
Kovaniemon, Kovaniemi 1 19 22 36 25 28 147 33 357 63 41 3
Kristiinan, Kaskisten! 
Kristinestad, Kasko / — 124 35 71 140 127 457 75 8 523 1 8 8 9 663 8
Yhteensä, Summa 3 326 13 428 4110 11445 6 028 19887 20813 14 968 526 850 25 901 62860 5838
Koiviston r:tieltä yh-
dysliikenteessä mui­
den rautateiden 
kanssa,
Koivisto järnväg i
samtrafik med öv- 
riga ban or............. 4 14 46 2 26 318 1 143 76 1
Koiviston r:tieltä sen
paikallisliikenteessä 
Koivisto järnväg i dess
lokaltrafik .............. — — — 13 3 3 4 — 35 2 4 — —
Yhteensä Koiviston
rautatieltä,
Summa frän Koivisto
järnväg.............. — 4 — 27 49 5 30 318 1 1 7 8 100 1
Yhteensä yksityisiltä
rautateiltä ja Niko- 
lain radalta,
Summa frän privat-
banorna och .Niko­
lai hanan ............... . _ 27 2 _ 5 — 360 276 12 1 7 1 9 50 360 97
Kaikkiaan1 
Summa summarum/ 3 326 13 704 4110 11477 6 077 20 252 21119 15 298 529 747 26 051 63221 5 935
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lä h etetty jen  pääasiallisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n eissa . (J a tk o a ),
sak liga  varu slag , som  u nder är 1918 avsänts frän  v a rje  jä rn v ä g . (F o r ts .) .
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966 91 1 5 3 9 2  475 271 2 293 36 784 9 237 557 504 1 1 4 5 5 7 924 4 2  306 630 619 8198 33 267 35 64 184 2 997 435 78 739 1 674 1 0 2 8 1 1 2 1 82  562
261 20 161 367 336 699 10  853 1 359 148 853 4  631 2 1 9 2 1 9 8 3 157 659
258 12 277 273 771 531 17 338 2 1 6 9 127 572 1 8 0 3 837 2  824 65 1 3 3 1 0 1
456 79 254 1 9 8 5 1 3 7 2 617 17 003 1 4 8 3 134 070 1 6 3 3 1 3 3 6 9  011 2 4 8 4 148 534
159 46 134 331 575 462 13 264 2  489 258 881 2 607 1 9 5 2 5 795 _ 2 6 9 2 3 5
106 3 116 201 115 321 3 608 1 9 1 9 178 933 2 244 1 743 6 339 — 189 259
467 84 15 46 397 349 9 1 7 2 309 87 697 888 838 ] 107 540 9 1 0 7 0
16 6 11 43 251 73 1 1 7 6 485 56  202 364 412 117 — 57 095
6 — 181 438 54 126 1 0 6 3 393 70  588 1 467 1 8 8 7 10  201 — 8 4 1 4 3
37 8 27 47 45 925 .333 30  897 409 407 208 31 921
— — — 10 99 10 226 64 6  830 83 81 10 — 7 004
. 7 2 93 11 343 33 3  049 222 26  383 768 237 281 — 27 669
2 747 376 3056 6242 4 695 5 743 117458 20897 1 763 149 30026 20874 81303 3 719 1899 071
— — — — 1 — 78 26 2  607 625 51 1 8 3 1 — 5 1 1 4
2 26 9 2  024 49 9 3 2  085
— — — — 1 2 104 35 4  631 674 60 1 8 3 4 — 7 1 9 9
37 3 547 26  909 33 085 893 1 2 1 4 35  192
2 747 376 3 056 6 279 4 696 5 748 118109 47 841 1800 865 31593 20 934 83 137 4 933 1 941 462
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Lisäys tauluun N:o 1. Supistelm a tärkeim m istä  epä itsenä is istä  liiken nepaikoista
T illä g g  tili tab. N:o 1. Sam m andrag av  v ig tb e lop p en  i ton  av  de h uvu dsak liga  varu -
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Helsingin satama 1 
Helsingfors hamn/ 
Hakaniemi, Hagnäs..
Harviala.....................
Sairio...........................
Mommila ...................
Viipurin satama 1 
Viborgs hamn / ' '  ’ ‘ 
Gerknäsin satamat 
Gerknäs hamn /  ’ '
Ojakkala.....................
Korpi ................. ..
Turun satama^
Abo hamn / .........
Mellilän vaihde) 
Mellilä växel )
Vasklot . . ..................
Ykspila.......................
A lholm en...................
Kivimäki....................
Kuopion satama^ 
Kuopio hamn ) ''
V uohijärvi..........
Rautakoski.............
Sortavalan satamat 
Sordavala hamn /
Lahdenpohja.........
Vuoksen satama t 
Vuoksen hamn J
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat edellä- Pä nedannämnda betydligare lastplatser och växlar
194 874 181 1618 1953 2 593 652 — 23 194 464 16 19 750
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olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät: îôrdelade sig av förestäende summor Mjande viktbelopp:
2 618 30 936 1212 298 722 501 2 733 548 — 8 691 1517 1980 4 933 971
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a n t a t i e n  a s e m i l t a .  —
H e ls in k i ,  H e l s in g f o r s 292 50 9 210 724 277 92 4 52 69 52 2 528
S ö r n ä s ................................. 263 — — 8 2 75 2 ' ---- — — 2 — 410
F r e d r i k s b e r g .................. 115 3 1 1 — 2 — — — 1 — 14
A g g e l b y ............................ ' 108 — — — — 1 — — — — — — —
M a l m ......................... .. 236 1 5 41 62 102 26 27 4 62
D i c k u r s b y ......................... 60 2 2 29 4 3 __ __ __ __ 19
K o r s o  ................................. 30 1 — — — 4 — 2 — — — — • ----
P o r v o o ,  B o r g ä ............. 176 19 14 11 1 36 48 36 — 1 2 3 7
H in d h ä r  ............................ 23 1 — — 2 5 8 33 — — — — —
A n d e r s b ö l e ....................... 15 — 12 — 6 4 25
N i o k b y ................................. 45 3 3 1 8 6 2 32 _ 1 __ __ __
K e r a v a ............................... 96 — — — — 14 1 3 — — — — —
J ä r v e n p ä ä  ....................... 85 1 1 1 3 33 1 31 - — — — —
J o k e l a ................................. 96 1 3 1 — 13 2 13 — — — — . ---
H y v i n k ä ä ......................... 142 , ---- 8 3 1 37 8 65 J 90 1
R iih im ä k i  ........................ 188 4 6 87 27 34 2 3 1 1 109 3
R y t t y l ä  ............................... 71 1 1 ' 1 — 18 6 13 — — 1 — ' ----
L e p p ä k o s k i ...................... 46 1 5 1 1 12 — 20 — — — — —
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Fràn stationerna vid Helsingfors--Tavastehus—■ Petrograds järnväg.
656 2  725 71 21 17 •258 367 687 __ 2 1 2 8 201 405 2 619 249
29 528 63 43 5 70 181 35 3 597 78 537 1 0 8 7 15
4 26 21 4 3 26 54 — — 4 — 13 181 1
— 1 5 5 — 4 14 1 2 294 — — 16 1
75 405 4 1 2 4 11 55 138 382 1 9 210 105
1 60 5 49 54 1 14 23
— 7 — — 15 — 15 — — — — — 8 1
9 187 20 — 3 11 34 52 — 36 ----- - — 132 2
— 49 ' ------ — 61 — 61 — — — — — — —
— 47 — — 44 — 44 — — — — — — —
56 9 141 150 2 1
7 25 18 2 77 5 102 1 -----  . 4 3 — 6 149
1 72 — 1 194 2 197 — — — — — 138 ' ------
— 33 — — 60 1 61 — — — — 13 1 1 6 1 0
3 217 14 137 687 22 860 20 — 79 2 — 222 3
47 324 51 3 11 9 74 4 1 4 1 5 14 464
— 41 — 34 206 — 240 97 — 1 — — -----  • 213
— 40 — 14 76 — 90 — — 3 — — 1 1 3 4 3
— 184 5 18 1 7 9 7 18 1 8 3 8 — — — 15 — 2 4 2
100 498 300 37 1 9 4 3 14 2  294 468 18 24 1 — 48 11
57 5 140 145
1 101 114 38 401 4 557 — — — — — 1 1 4 7 2
1 42 94 124 405 3 626 — — — — — — —
8 404 7 29 325 15 376 1 — — — — 8 46
1 50 2 4 9 177 1 229 — — — — — 1 "—
11 516 433 205 6 025 77 6 740 424 3 45 3
12 251 9 10 23 -6 2 104 6 1 32 1 — 110
'----- 62 — 1 11 — 12 ------ ' — — — — —
1 260 5 6 84 76 171 — — 2 — — 1 —
5 218 62 2 336 3 403 — — 5 — — 1 —
7 88 12 11 15 1 39 2
1 94 8 — — 2 10 8 — 1 ' ----- 2 14 —
— 11 — — 32 1 33 — — — — — — 2
— 20 95 1 81 18 195 73 — 4 — 7 7 —
— 1 • — 1 98 — 99 — — — — — 1 —
980 7 700 1 4 1 3 816 13 544 707 16 480 1 9 3 2 164 3  602 317 994 4  922 5 692
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n - - P i e t a r i n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .  —
H e ls in k i ,  H e l s in g f o r s 236 234 64 174 54 587 675 461 8 774 285 247 674
S ö r n ä s ..............................  ■ 143 21 15 163 17 193 878 72 3 854 501 832 —
F r e d r i k s b e r g .................. ----' 10 — 4 1 35 12 4 265 4 . “ ---- '1 __ __ __ 2 317 1 __ . __
M a l m ................................. .. 130 56 18 1 2 112 ■65 37 1 3 2 1 25 50 —
D i c k u r s b y ......................... ' __ 8 __ __ _ 5 __ 51 __ __  ’ __
K o r s o  ................................. — — — — — — — — 9 — — —
P o r v o o ,  B o r g ä ............. 4 2 6 3 15 9 10 9 28 0 15 13 1
H in d h ä r  ............................ — — 1 — — — — — 1 — — —
A n d e r s b ö l e ...................... — .
N i c k b y ................................. _ _ 1 1 __  . __ __ 5 __ __ __
K e r a v a ................................ — 1 9 2 1 5 — 2 183 — 2 —
J ä r v e n p ä ä  ....................... — 1 — — — 39 — 17 195 — 1 ■ ' ----
J o k e la  ................................ — 61 — 1 — 2 — 4 1 692 — — —
H y v in k ä ä  ....................... 63 1 10 ' 2 2 1 3 40 8 1 1
R i i h i m ä k i .......................... 1 5 ’ 163 61 7 2 732 7 3 __
R y t t y l ä .................... .. • . • — .---- — 1 3 1 — 1 317 — — —
L e p p ä k o s k i ...................... — — — — — — — — 1 3 4 7 — — —
T u r e n k i ......................... .. • — 1 1 — — 3 — — 46 --- r — —
H ä m e e n l in n a , T :h u s .. 1 23 102 8 6 8 24 7 749 5 12
H ik iä  ..................................... _ _ _
Ö i t t i ...................................... — : — — — 1 — — — 1 4 7 4 — — —
L a p p i l a ............................. .. — — — — — — — — — — —
J ä r v e l ä ............................... — . 7 — — 1 68 2 49 182 3 1 —
H e r r a la  ........................... — — — — — 1 2
V e s i j ä r v i ............................ 4 4 47 _ 3 26 559 1 __ __
L a h t i ....................... 2 15 12 14 7 12 52 8 272 3 20 —
V i l l ä h t i ............................... — — — — 1 — — — 1 — — ■ —
U u s i k y l ä ........................... — — — - - 1 — — — 4 - — —
K a u s a l a ............................. 1 7
K o r i a ......................... .. 2 4 __ __ __
K o u v o l a ............................ ■ ---- 3 2 4 4 — 1 1 40 ' ---- —
U t t i ......................................... — — — — - ---- — — — 2 — — —
K a ip ia in e n  .-.................... — — — 1 2 53 5 — 152 — — —
K a it jä r v i  .......................... — — — — — — — — 1 — m '---
S i ir r o s , T r a n s p o r t S 16 504 240 558 166 1 1 9 0 1 7 4 0 709 2 3  246 851 1 1 8 2 675
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F r  a n  s t a t i o n e r n a  v i d  H e l s i n g f o r s — T a v a s t e h u s - — P e t r o g r a d s  j ä r n v ä g .
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Y p ä j ä  .................................................. 3 9 3 1 2 6 2 2 2 5 1 4 7 --- . __ — __
H u m p p i l a ...................................... 1 3 0 2 5 2 2 4 1 7 3 7 3 2 0 7 1 2 2 1 1 __ __
M a t k u  ................................................. 3 8 — 5 2 __- 1 6 7 7 3 __ 2 __ __ __
U r j a l a  ................................................. 1 2 3 1 2 5 2 1 5 5 7 5 2 5 6 1 1 6 — 2 3
T a m p e r e ,  T a m m e r f o r s 2 5 0 9 8 6 2 3 3 8 9 0 4 1 1 3 0 1 6 3 1 9
L e m p ä ä l ä ...................................... 5 9 1 — 2 2 1 3 5 1 1 5 — ---- 4 1 —
V i i a l a . ................................................ 8 8 1 — — — 3 2 1 3 — __ __ __ __
T o i j a l a ................................................. 8 4 2 1 1 — 2 2 7 7 1 — — — —
K u u r i l a ............................................. 3 4 2 2 — — 3 5 6 3 1 — — 1 — —
I itta la  .............................. '. 8 0 3 5 1 3 7 5 1 1
P a r o l a .............................. 7 8 4 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 9 — — — ■ 7 —
Yhteensä, Sum m a 1 5 6 9 27 8 3 0 7 1 6 0 25 5 1 2 7 0 4 4 5 62 8 7 3 1 3 0 5 2 8 6 1 5 9
Vaasan rautatien asemilta. —
V aasa, V asa  .................. 2 6 1 1 7 1 0 8 8 3 6 0 9 1 0 9 2 __ 4 5 1 1 5 9 3 2 _ 8 8
K o r s h o lm ................. .. 2 3 1 — . --- — 5 — — . __ __ __ __ __
T o b y  ................................. 3 5 — 1 8 — — 5 1 4 6 l 1 9 — — —
L a ih ia  . .  ............................ 1 0 4 3 1 0 1 2 1 4 1 0 6 3 5 9 6 4 1 — — 1
T e r v a j o k i  ........................ 118 31 108 52 6 5 2 6 5 2 6 3 16 1 — — 1 3
O r is m a la ......................... .. 7 6 5 1 6 _ 1 1 6 8 1 0 7 22 1 0 3 _ _
Y l is t a r o .............................. 1 0 3 1 2 5 0 2 3 1 3 8 2 2 3 1 5 1 0 1 — — —
S e in ä jo k i ............................ 1 3 0 — 5 8 22 33 1 7 9 1 6 3 3 4 6 9 4 — 1
S y d ä n m a a ......................... 6 7 8 66 4 — 1 6 7 2 4 — 1 1 3 1 8 — —
A la v u s ................................. 8 0 1 6 7 2 1 1 9 1 0 — 6 1 1 — — 4
T u u r i ................................... 5 4 2 — — — 3 2 1 — — 1 — — —
S iirros , T ra n sp o rt 1 0 5 1 8 0 5 3 1 1 9 3 6 6 6 1 8 4 4 1 4 7 2 4 0 5 1 2 2 6 8 5 4 — 1 0 7
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1918 lä h etetty jen  tavarala jien  ton n ik ilom etritu han sista .
de frän  sta tionern a  avsända varuslagen  n nder är 1918.
1 a j e j  a. II . P u u t  a v  a r O i t a . I I I . M uihin  teollisuuk siin  luettavia  tavaralajeja.
s l a g . II.  T r ä v  a r o r. III . T ili  öv riga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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4 459 164 26 1 5 2 4 58 1 7 7 2 227 1 3 2 4 64 12 863 21
7 394 5 45 114 13 177 347 — 4 — 4 14 —
— 96 7 3 238 1 249 — — — — — 1 —
— 284 5 16 771 19 811 — — — —  ■ — 1 1
— 106 4 — 487 1 492 — — 1 — — — —
— 37 — 11 91 14 116 - — — — 1 —
11 1 3 7 6 185 101 3 225 106 3 617 574] — 1 3 2 9 64 16 880 22
Frän stationerna vid Abo—-Tammerfors-—Tavastehus järnväg.
656 1 8 9 2 42 16 22 111 191 212 5 3 329 627 148 2 290 232
1 40 — 7 17 — 24 — 1 — — — 1 —
1 56 1 7 136 1 145 — — — — ---- ' 2 1
2 99 78 — 161 — 239 — — * ---- — — 4 2
2 181 1 3 225 2 231 1 — — 16 — 2 —
12 338 22 8 133 10 173 2 152 _
2 82 17 37 83 2 139 — — — — — 2 —
3 442 21 1 314 7 343 3 1 4 45 1 503 —
• ---- 105 — 9 215 3 227 — — — — — — —
3 431 25 16 689 13 743 — — — — — 2 —
43 408 465 27 9 29 530 2  262 8 198 3 2 703 99
1 81 12 ' --- 151 4 167 2 — — — — 3 —
12 4 9 197 — 31 11 23 9 — — — — — 6 —
— 41 1 — — 1 2 69 — 3 — 2 12 —
1 78 — — 38 1 39 — — — — — ----■ —
1 36 11 215 226 ___ __ __ __
3 227 — — 16 8 2 4 — — 1 — — 1 —
743 4  586 882 142 2  455 203 3 682 2  549 15 3 537 691 153 3  683 33 4
Frän stationerna vid Vasa järnväg.
100 1 758 3 1 1 35 40 38 34 158 27 9 1 3 1 3 105
— 6 — — 3 7 10 — — — 2 — 2 —
— 135 --- - — 8 1 9 — — — — — — —
2 599 2 — 6 15 23 7 — — — — 9 263
37 1 3 1 9 — — 13 4 17 — — — — — 4 —
2 334 4 6 74 1 85 3 3 __ 2 __
18 733 — — 5 — '5 — — — — — 1 680
11 547 13 7 20 2 42 1 — 6 — — 4 —
6 307 103 1 168 5 277 — — — ' ---- 1 — —
1 170 101 2 174 19 296 — — — — 4 4 —
— 36 1 14 15 6 36 — — — — 13 — —
177 5 944 227 ■ 31 487 95 840 49 34 164 32 27 1 3 3 9 1 0 4 8
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Taulu N:o 2. Supistelm a ku ltakin  asem alta  vuonna
T ab. N:o 2. Sam m andrag av  ton k ilom etertusen den  för
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S iirros, T ra n sp o rt 25 8 15 28 82 26 15 2 710 49 197 19
L o h ja  ............... . ............. — i 1 1 I 10 __1 3 386 . __ 177 __
N u m m ela  ....................... — i 1 __ __ __ • 1 4 __ __
O ta la m p i......................... . — i 1 __ 4 __ __ 1 9 2 __ _ _
R ö y k k ä ....................... . — ' — — __ 1 __ __ ' __ 2 __1 __
R a ja m ä k i .............. . . . ... — — — 1 1 5 — 1 9 1 — —
yhteensä, Summa — 28 11 17 35 97 26 21 3 1 2 0 52 374 19
T u r u n — T a m p e r e e n — - H ä m e e n l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
T u rku , Ä b o ................... 15 158 97 322 85 577 160 67 8 324 944 617 138
L ie t o  . .............. '--- — . 2_ __ __ 2
A u r a .................................. — 2 6 _ 1 3 __ 4 19 3 __ __
K y r ö .................................. —  - ---• — —v 2 — __ — 8 __ __
M e l l i l ä ..............; ............. — 1 — — — 1 — 3 24 — 11
L o im a a ............................. 1 3 1 2 1 7 169 2
Y p ä jä  ......................... - --- — .__ __ 1 __ __ ' __ 3 __ __ __
H u m p p i la ............ ........... — 83 1 8 — __ 2 21 672 __ __ 21
M a tk a  .............................. — 1 — __ 1 __ __ __ 2 __ __ -__
U rja la  .............................. — --- - 2 102 5 8 1 2 122 — 1 —
T a m p ere , T a m m erfo rs 41 810 69 22 61 136 109 137 4 660 50 38
L em p ä ä lä  ....................... — — — — — — — 1 6 _ _ —
V iia la ............................ — — — 66 __ __ __ 1 73 __ __ __
T o i ja la ................ ............. — — — 3 — — __ 1 90 __ __. __
K u u r i la ............................. — — — — —  ^■ — — 1 1 — — —
Iitta la  .............................. 61 1 62
P a r o la  .............................. — — — — — 2 — 4 — — —
Yhteensä, Sum m a 56 1056 178 585 158 728 272 246 14 241 997 669 159
V a a s a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
V aasa, Vasa ................ , 8 303 50 51 8 260 132 138 2 634 1542 1096 568
K o r s h o lm . ..................... — — — ---• — — __ — 4 __ ---.
T o b y .................................. :--- — — — 3 — — — 3 — — —
L a ih ia  .............................. — — — — — 1 1 4 285 __ __ —
T e r v a jo k i . ................ — -  10 1 — 1 1 — 3 20 5 9 ‘ —
O r is m a la ......................... 1 9
Y l i s t a r o ................ .. ---  • 1 — 1 '--- — __ 3 686 __ 3 —
S e in ä jok i ....................... — 10 1 5 3 54 1 3 88 — 110 —
S y d ä n m a a ............ .. —- 1 1 1 — — 64 — 68 — , ---  ' —
A la v u s  .............................. • --- 4 '--- 8 10 — 67 — 97 __ 1 —
T u u ri ................................. — 1 — 1 — — 63 — 78 — 1 —
S iirros , T ra n sp o rt 8 330 54 67 25 316 328 151 ■ 3 972 1 547 1 2 2 0 568
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1918 lä h etetty jen  tavarala jien  ton n ik ilom etritu h an sista . (J a tk oa ,),
d e  frän stationern a  avsända varu slagen  under är 1918. (F o r t s  ).
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1 10 2 6 18 302 25 5 268 186 93 18 5 565
__ __ __ --- . 4 — 181 13 1 1 5 1 15 21 5 — 1 1 9 2
— — 1 — 1 — 2 2 353 5 8 — — 366
__ __ __ __ — — 2 2 1 1 0 8 3 9 — — 1 1 2 0
__ __ - __  ' — — — — 1 601 2 7 — — 610
— 4 — — — 11 16 3 181 2 3 92 — 278
i 4 11 2 11 29 503 46 8 662 213 141 115 — 9  131
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  A h o - — T a m m e r f o r s — T a v a s t e h u s  j ä r n v ä g .
23 4 5 54 60 80 1 9 2 5 102 12 43 4 687 135 96 — 13 352
__ __ __ — __ __ __ __ 66 2 3 — — 71
__ __ __ — — 1 4 3 227 3 8 ■ — _ _ 238
— — — — — --- - ' — 5 351 5 — — — 356
----- — — — — 1 12 5 453 10 3 — — 46 6
1 2 5 1 686 43 8 32 769
__ __ — — — — — 1 225 2 3 7 — 237
__ __ __ _ — 1 4 26 10 1 4 9 3 24 18 — — 1 535
' ---- — — — 1 — 1 — 335 2 2 10 — 349
— - - — — 1 1 3 1 1 3 0 0 13 8 — — 1 3 2 1
15 1 15 16 10 56 201 115 5 914 200 138 316 6 568
— — — — 1 — 1 1 256 3 11 — ' •— 270
— — — 1 — 2 3 -2 366 2 11 — — 379
— — — — — 1 1 2 136 3 8 — — 147
— — — — — — — 2 120 5 4 — — 129
1 325 2 2 _ 329
— — — — 5 — 5 5 265 10 6 1 — 282
38 5 20 71 8 0 148 2 1 8 7 256 2 4  952 1 0 1 6 368 462 — 2 6  798
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  V a s a  j ä r n v ä g .
103 5 34 73 156 132 3  709 359 8 50C 402 69 — 52 9 023
— — — — — 7 7 27 5 ] — 33
— — '---- — 2 1 3 150 6 ] 22 __ 179
— — — — 7 — - 7 2 916 63 5 344 1 3 2 8
1 — — — 24 1 40 9 1 405 12 5 423 1 8 4 5
_ 1 1 14 443 4 2 __ _ _ 449
--- ' — — — 8 11 6 1 4 4 1 13 131 91 — 1 6 7 6
— — — — . 4 7 121 2 800 17 11 — 828
— — — — 16 1 17 2 67] 24 3 25 — 723
— — — — 26 — 27 3 593 7 5 2 607
— — 1 --- 32 — 34 4 188 ' 14 1 — 203
104 5 35 73 276 149 3 977 401 1 5 1 3 4 567 234 907 52 16 894
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S iir ros , T ra n sp ort 1051 80 531 193 666 1 8 4 4 1472 40 512 268 54 107
O s t o l a .............................. 56 — 1 3 1 8 4 — — 1 — - — —
I n h a ................................... 84 __ __ __ — 15 — — — — — — —
M y l l y m ä k i ....................... 82 2 — — 1 16 3 — 4 1 — — —
P ih la ja v e s i ....................... 39 — — — — 2 2 — — ■—
H a a p a m ä k i ....................... 32 3 2 4 ' _ __ __ __ __ __
K o lh o  ................................. 55 _ — — — 5 1 — — — — — —
V ilp pu la  ........................... 84 1 J 10 — 21 10 — — 2 8 — 1
L y ly  ................................... 14 — — — — 2 — — — — — — —
K o rk e a k o s k i ............ .... 57 4 1 1 — 16 1 — ---- ■ —
O riv es i .............................. 86 10 14 3 29 104 9 . 12 3 1 _ _
S u in u la ......................... . . 31 1 1 2 1 23 — 4 — — — — . ----'
K a n g a sa la  ....................... 52 9 12 3 2 111 1 2 3 — — — —
V e h m a in e n ....................... 44 7 8 5 __ 81 1 — — 1 — —
Yhteensä , Summa 1767 114 572 LK0 702 2 252 1 5 0 4 58 522 274 62 — . 108
O u l u n r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
T o r n io , T o r n e ä ............. 108 165 2 76 60 3 __ l 51 105 2 __ '__
L a u r i l a ...........'.................. 18 — — 1 — 1 — 2 — — — — —
72 __ 2 3 2 10 1 __ __ 3 __ __ __
S i m o ..................................... 30 __ i 4 1 — — — — 4
K u iv a n ie m i ....................... 27 — — — ---  ' 1 1 — 1 — — — —
16 1
l i  .......................................... 47 __ __ __ __ 1 1 — 1 1 — ' — 1
H au k ip u d a s  .................... 28 — — — — 1 10 — — — — - —
K e l l o ................................... 21 — — — — — 4 — — — — 2 —
T u i r a ................................. 58 — — — — 1 3 — 1 — — — 2
O ulu , U le ä b o rg  . . . . . 173 14 31 . 44 42 51 23 __ 26 31 1 __ 23.
K e m p e l e ......................... 25 — — — — 6 9 9 1 — — — --- „
43 1 3 2 7 13 57 23 154 1 — — 157
R u u k k i ............................ 41 11 4 5 10 — —
L a p p i ................................ 18 1 — — — — 9 1 — — — — —
V ih a n t i ............................... 36 1 30 9 3 8 1 __ _ _
K ilp u a .................................. 24 . ---- — — — 10 4 — 1 — — — —
O u la in e n ............................ 81 1 — 1 4 100 67 — 88 9 — — 112 __ __ __ __ 1 2 __ __ — ----, — __
Y liv ie s k a  .......................... 83 7 1 7 4 221 246 __ 57 54 ___ __ __
S ie v i ...................................... 54 4 3 4 34 38 — 9 4 — — —
S iirros , T ra n sp ort 1015 193 40 138 127 495 490 4 4 358 209 3 2 188
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.
de irán stationerna avsända varuslagen under ár 1918.
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2 98 2 48 346 45 441 1 -- — — 14 3 —
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O tava  .............................. 1 2 3 — . 2 __ __ 6 581 __ __
H ie ta n e n  ........................ __ __ __ ' __ 1 57
M än tyh arju  .......... ........ — 2 — — — — — 1 41 — — —
V o ik o sk i _____________ 1 __ 2
__ 1 __ 1 JM 356
1 0 4 9
1
H a r ju  .............................. — 8 — 1 1 __ __ _ i . __ 1
K y m in  t e h d a s ............|
K y m m e n e  bru k  . . . .  f — 3 1 3 1 17 — — 1345 — — —
M y lly k o s k i ..................... — — — — — — — — 282 — — —
Hamina, Fredrikshamn _ 2 1 75 2 1 3 14 261 26 121
L iik k a la  ......................... — — — — --- ’ — 36 — __ —
I n k e r o in e n ..................... — — 1 2 ---- — — — 186 .--- __ __'
T a v a s t i la ......... ................ __ __ __ ' __ ■ -__ __ 19 433J
K y m i .............................. — — 2 262 — 9 — 3 527 — 1 —
K o tk a  .............................. 5 11 6 6 11 95 26 83 1617 70 1295 126
Yhteensä, Summa 14 94 68 378 91 974 1864 384 15 400 148 1757 126
K a r j a l a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  —
N u rm es  ......................... 12 2 2 ■ 7 •2_ ' __ 37 2 604 1 __ _
H ö ljä k k ä  . .................... — __ — — — — — 1 1 — — —
1 K y lä n la h t i .................. .. — — — — 1 ■ --- --- - — 1 — 1 - --
L i e k s a .............................. --- : 6 2 7 1 1 3 9 3 845 10 1 __
V u on is la h ti .................. — — ---■ — — — 1 — 1 1 — —
U im aharju  .................... __ __ __ __ 1 __ 4 __ 21 __ __"
K a lt im o  ........................ .. — — 1 — 1 — — 1 333 — — —
J a k o k o s k i ..................... — — — — — — — — — — — —
K o n t i o la h t i ................... — — — — _ .--- ---  ' — 1 5 — __
J o e n s u u  ......................... 2 28 22 . 18 10 27 10 49 315 6 124 . —
H a m m a s la h t i................ _ - 1 _ __ 1 6
T o h m a jä r v i ..................... — 1 — — 1 — — ' — 3 — — —
V ä r t s i l ä ........................... — T — 3 2 — 1 2 3 311 2 ' 2 —
M a tk a s e lk ä . .  ................. — ' --- — — — — 4 578 1 1 __
__ ___ __ __ __ __ 13 19 __ __
1 ■ 27 1 2 611
S ortava la , S ord a v a la  . 2 44 8 17 22 7 23 15 1 329 49 11 —
K u o k k a n ie m i................ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __- __ _
N i v a .................................. _ _ __ 1 _ _ _ • _ 1 .-- — --  •
J äakkim a ................ — 1 2 2 — — 7 5 32 1 2 —
S iirros, T ra n sp ort 16 84 37 56 66 35 87 105 11 016 71 142 —
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (J a tk o a ),
de frän stationerna avsända varuslagen under är 1918. (F o r ts .) .
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10 12 13 63 140 96 702 279 26 388 344 222 653 27 607
__ __ __ __ __ — — 43 — — — —  - 43
1 4 __ 4 20 2 53 66 4 029 44 48 273 — 4 394
__ __ __ __ 5 1 6 3 4 023 10 9 — — ■ 4 042
__ __ __ __ __. __ __ __ 369 2 1 — — 372
— — — — — — - - 18 597 10 8 — — 615
1 268 1 1 _L __ 270
__ __ '__ __ __ __ 1 2 775 2 7 — — 784
— " — 1 — 2 — 4 1 11 32 5 11 l — 11 49
— — — — — — — 1 13 84 9 26 i — 1 4 2 0
— — — — — —  ■ — 1 317 1 5 — — 323
1 1 5 154 22 586 36 28 38 __ 6881
__ __ __ __ __ __ • __ __ 74 3 2 2 — 81
__ _1 -__ __ 1 1 2 4 343 6 6 2 — ' 357]1 __ ' __ __ __ __ 1 15 457 1 3 — — 461
— — — — 5 6 20 603 11 23 11 — 648
4 __ __ 4 ■ __' n 1 5 1 0 20 3 555 98 54 407 — . 41 14
1 6 1 7 1 5 7 1 168\ 1 2 1 2  4 3 9 4 5 3 4 4  9 4 3 5 8 3 ■ 4 5 4 1 3 8 8 — 4 7  3 6 8
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  K a r e l s k a  j ä r n v ä g e n .
_ _ _ __ 1 6 .7 15 6 705 16 24 1 — 746
__ __ __ __ 1 __ 1 __ . 4 1 — — — 5
__ __ __ __ __' __ 1 ___ 7 — 1 1 — 9
__ __ __ 3 __ 4 18 7 5 766 11 17 . 331 - 61 25
— — — — — — 1 1 30 1 — ' --- — 31
8 8 5 87 2 1 __ __ 90
__ __ __ 2 3 __ 5 4 453 4 4 — — 461
: ___ __ __ __ __ __ __ 5 1 — — — 6
i_______ __ __ __ 1 __. i 1 71 1 3 4 - 791 — 1 11 25 17 185 29 948 88 56 121 — 12 13
1 1 6 78 3 4 2 __ 87
_ __ __ __ __ 1 1 3 177 2 3 1 —  ■ 183
__ __ __ 1 __ 5 4 4 279 12 31 44 — 4 366
__ __ __ 2 4 3 10 50 3 2 — —  ■ 1055
— — — — / — — — 48 217 7 2 — — 226
_ _ 31 844 3 6 — — 853
5 __ 3 16 1 13 98 84 1907 58 51 — — . 2 016
__ __ __ __ __ 1 83 — 2 — — 85
__ _ __ __ __ __ 1 193 2 3 — — 198
— - — — — - 3 6 3 1100 4 14 164 - 1282
6 — 4 33 46 48 350 237 18 004 219 224 669 ■ — 19 116
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna
Tab. Nro 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
A sem ilta . 
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Siirros, Transport 974 6 16 8 46 214 159 16 40 26 6 53
■ ! 
42Ihala ..... ..................... 27 — . _ _ _- 4 2 1 1
Elisenvaara ............... 70 — 2 5 1 25 5 22 34A lh o ............................ 39 — 1 •_ 1 7 3 26Hiitoia........................ 108 i 3 — 1 41 9 8 — 1 — — i
Ojajärvi .................... 35 2 2 1
Inkilä ............... ......... 37 — — __ _ 2 3 1Sairala ...................... 55 '— _ • 3 1
Koljola ...................... 25 — _ _ __ 1 1
Vuoksenniska........... 84 .— 1 i 3 5 — — — 9 — 6
Imatra ........................ 86 . 1 1
Enso .......................... 67 _ 1 _
Jääski ........................ 29 i 1 _ _ 2 4 1Antrea ...... ................ 66 _ 2 6 2 1
Hannila .................... 31 — 6 — — i i 3 — — — —
Kavantsaari ............. 24 1 1 3
Karisalmi ................. 22 __ _ 1
Tali ............................ 22 __ __ _ 1
Tammisuo ................. 176 i 5 i 13 3 — — ---' 148 ' -- 115
Yhteensä, Summa 1977 9 38 15 65 318 194 82 42 29 163 87 164
P orin  rautatien asem ilta . —
, Mäntyluoto ........... .. 108 12 __ 97 18 8
Tori, Ejörneborg: . . . . 208 52 14 19 47 85 152 5 10 22 3 . _ 3Haistiia .................... 41 — ' -- 5 3 11 68 8 lNakkila ..................... 61 3 24 12 72 109 8 6 3Harjavalta................. 33 — 12 10 — 109 8 6 : — — —
Peipohja..................... 42 2 14 6 2 94 6 7 4 3Kokemäki ................. 47 2 21 11 1 92 9 2 3 1Kyttälä ............. .. .. 47 3 17 5 2 102 2 3Kauvatsa................... 37 5 — 3 2 56 25 4 7 _Äetsä ........................ 63 10 ' 8 13 1 71 7 11 6 15 — —
Kiifeka........................ 42 2 5 55 4 12 2 1
Tyrvää........................ 68 2 3 13 1 95 5 2 5 1 _ _ _
Karkku ..................... 58 — .-- 17 2 33 _ 8 3 1 _ _ _
Siuro ........................ 84 23 1 2 1 88 3 4 2
Nokia ........................ 114 2 3 — 6 5 1 — — — ■ —
S ntalahti ................. 121 3 5 — 1 41 — — — _ _ _ 6
Yhteensä, Summa i m 119 124 121 160 1028 401 67 56 35 21 6 9
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.
de fran stationerna avsända varuslagen under âr 1918.
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T ili övriga  industrier h än förliga  varuslag.
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63 695 2  429 1 6 9 7 966 614 5  706 6 217 35 679 33 568 2 865 133
— 8 — 36 45 — 81 — -----  ‘ — — _ — —
— 94 1 247 166 4 418 _  ------ — — ------ . — — 16
— 38 :— 68 59 — 127 — — — — — ' ----- —
3 68 99 131 61 45 336 — — 9 - — 2 67 15
5 17 513 2 532 1
------ • 6 13 — 57 32 102 — — — — — 10 —
3 7 — 17 94 — 111 _----- — — — , ------ — —
— 2 — 1 150 — 151 — — — — — — —
1 26 5 184 224 129 542 533 35 • --- — — 569 —
1 3 34 4 38 181 3 3
— 1 — — 2 1 3 535 2 — — — 22 —
____ 9 — — 71 — 71 ____ ___ ___ ___ ___ — 11
— 11 380 31 273 — 684 — — 15 — * 4 2 —
— 11 1 1 45 —
* ï
— — — — — 1 —
5 1 3 4 2
___ 1 1 ___ 4 ___ 5 ___ ___ ___ ___ ___ *__ ___
— 1 8 4 2 5 19 — — — — — —
22 308 4 — 4 6 14 — 21 64 4 — 16 49
93
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7 467 93 769 40 574 3 55 5 224
__ 130 52 ___ 2 13 67 32 — 80 44 169 561 111
15 427 107 28 64 24 223 22 3 14 40 18 330 69
2 98 3 - — — — 3 1 ' . --- — — — — —
3 240 1 — 2 2 5 — — — — — 5 —
4 149 — — — --- • — — — — 2 — 1 —
4 142
6 148 — 3 4 1 8 — — 4 — — 3 —
2 136 — — — 1 1 — — 2 — — 2 —
— 102 119 104 151 79 453 — — — — — — —
4 146 3 17 1 — 21 — — — — — 7 —
3 84 _ _ 78 1 79 2 __ _ __ __ __ _
3 130 11 1 64 4 80 — — — — — 3 —
— 64 105 13 87 205 ' — — — — i :  i ' -----
— 124 242 118 283 18 661 438 — — ' ----- — 4 —
— 17 — — — — — 346 — 4 13 — 642 —
4 60 11 — 7 — 18 580 — 136 3 10 27 —
50 2197 . 654 284 743 143 1824 1421 3 240 102 198 .1586 180
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
A sem ilta. 
Frän s t a t i o n.
IU. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industriel* hänförliga varuslag.
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Siirros, Transport 16
’
■ 84 37 56 66 35 87 105 11016 71 142
Ihala ........................... — _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _
Elisenvaara ............... — 1 _ 2 __ _ 2 21 1 . 2 _
Alho .......................... _ _ __ _ 3 _ _ _ 3 _ • __ _
H iitola........................ — - 2 ■ — 6 1 14 1 51 . 168 2 3 ■ —
Ojajärvi ..................... _ 1 ■’ 2
Inkilä ........................ — -- - --- ' 1 _ — — — 11 — — —
Sairala........................ — 8 1 __ 2 1 1 1 14 _ __ —
Koljolä ...................... _ __ _ _ . _ • _ _ ' _ __ 1 _
Vuoksenniska....... . . --  . 3 — ---■ 495 ' 60 1 27 1 723 : — —
Im atra........................ 2 1 2 48 7 247 i
Enso .......................... '--- 3 — — ■ _ 45 1 '-- 608 — — —
Jääski .................... . — 2 1 — _ _ — — 14 —. _ —
Antrea........................ — 3 2 1 '_ _ 1 28 _ _ _
Hannila ..................... — — — — m — --- ‘ 1 — — —
Kavantsaari ............. 2 ■2
Karisalmi" ................. — — — — -_ _ . --- — __ — _ —
Tali ............................ — — — — — '-- — 1 1 — —
Tammisuo ................. — 7 1 — i 2 28 Kr 203 — 18 —
Yhteensä, Summa 16 116 40 68 571 205 119 205 14 062 77 166 -
P orin  rautatien asem ilta. —
Mäntyluoto . ............. — 31 _ 3 50 123 135 190 1529 321 446 4
Pöri, Björueborg . . . . 1 107 7 15 87 24 39 185 961 700 29 ■ 71
Haistila ..................... — 1 5 — — — 2 . -- 9 — — • --
Nakkila....................... -- . — 15 1 — — — — 21 — — . __
Harjavalta ............... — — — — • -- — ~~ A 3 — . --- -^-
Peipohja..................... _ _
m _ _ _ _ 8 ' 8 _ __
Kokemäki ................. -- - 1 --  . 1 — — — 1 10 — 1 —
K yttälä....................... 1 — — — — — — 5 3 1 —
Kau vatsa ................... -- . 1 — — 1 — — -- , 2 — — —
Äetsä ......................... 2 — 1 10 — — ' 1 21 1 — — '
Kiikka ......................... 3 1 1 7 _ 1
Tyrvaä . . . , ................ 2 ■ _ 1 8 2 4 1 21 _: 4 _
K arkku....................... _ 2 ' 1 8 13 — — —
S iu ro .......................... — 2 ' -- — 1 — 1 — 446 — 1 —
Nokia ............... . — 15 — — 336 — 19 1 375 — — —
Santalahti ................. 24 9 9 1 3 106 2 61 971 — — —
Yhteensä, Summa 25 174 36 23 164 592 191 467 5 402 1025 483 75
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikiloraetrituhansista. (J a tk o a ),
de frän stationerna avsända varuslagen under är 1918. (F orts .) .
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6 4 33 46 48 350 237 18 004 219 224 669 1 9 1 1 6
__ __ _ __ __ __ 1 90 1 1 — — 92
__ __■ __ __ __ __ 3 3 539 6 11 10 — 566
__ __ __ __ . __ ___ __ 168 1 1 4 — 174
— — — — i — 6 63 641 18 41 102 — 802
539 1 1 1 542
__ __ __ __ __ __ __ __ 119 1 3 — — 123
__ __ __ __ __ __ 6 138 3 6 — — 147
__ __ __ 1 __ . 154 — 2 — — 156
— — — — — — - 1 2 292 6 5 — — 2 303
1 i 20 23 2 313 6 21 340
__ __ _ __ __ __ __ 1 613 3 10 — — 626
__ __ __• 1 _ __ 1 __ 95 1 6 — — 102
__ __■ __ __ ■ __ __ _ 2 725 11 15 — — 751
— — — — — — — — 59 — 4 4 — 67
2 2 15 2 2 19
__ __ __ __ __ 1 7 2 2 — — 11
__ __ __ __ __ __ — — 21 1 4 — — 26
11 - — — — 1 30 13 568 179 4 179 __ 930
17 — 5 34 48 69 416 332 25100 459 363 971 — 26893
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  B j ö r n e b o r g s  j ä r n v ä g .
<*
127 i __ 3 .76 __ 978 1 2  705 11 7 — 344 3 067
9 13 __ 2 11 86 921 19 2  551 80 100 154 4 2  889
__ __ 1 — 1 1 112 2 4 1 — 119
__ __ __ __ 1 __ 1 1 268 8 3 48 — 327
— — — ' 1 — 1 — 153 5 1 — — 159
3 153 .3 1 - 1 158
__ __ __ __ 2 1 4 — 170 4 5 — — 179
__ __ __ __ 7 __ 11 1 154 5 2 — — 161
__ _ __ __ 16 — 16 1 574 3 1 — — 578
— — — 1 8 10 7 205 5 11 12 — 233
6 1 8 3 181 7 1 1 __ 190
__ __ __ __ 5 1 10 1 242 6 8 19 — 275
__ __ __ __ 4 __ 4 3 289 5 7 27 — 328
__ __ __ __ __ — 1 — 1 2 3 2 7 17 5 — 1 2 6 1
— — — — — — — 5 1 3 9 7 7 6 — — 1 4 1 0
__ ‘ __ ' __ — — — — 2 1 0 5 1 11 6 — 1 0 6 8
136 14 ' — 5 131 97 1966 48 11437 169 180 268 348 12 402
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna
Tab. Nro 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
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Hankasalmi . . .........
Haapaniemi...............
Suolahti ........... .........
Kuusa ........................
Laukaa . .....................
Leppävesi .................
Jyväskylä ......... ..
vesanka .....................
Kintaus .....................
Petäjävesi .................
Keuruu ......................
47
44
120
27
27
14
164
31
61
55
47
1
1
4
3
4
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2
3
3
1
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Yhteensä, Summa 637 92 73 56 41 146 35 13 10 24 12 7 7
H elsingin— Turun rautatien asem ilta. —
Turku Itäin., Äbo Östra 134 _ _ 5 _ 12 56 9Littoinen ....................................... 25 _ __ _ _ 1
Piikkiö .............................................. 37 4 10 5 10 8 5 13 ___ ___  , 2
Paimio .......... ............. 53 21 46 9 7 42 10 190 3 4 1 26H ajala........................ 27 1 1 1 — 8 6 28 — 1 —
Halikko .................... 32
i
7
■
5 1 14 1 8 1
Salo.............................. 163 10 18 14 1 41 26 219 14 27 _; < ___ 2P ern iö .................... .. 107 1 18 15 — 26 15 136 4 12 (_ 153Koski ........................ 56 1 1 1 12 29 11 ' 72 3 2 4 95Skuru ................................... 109 — — 4 1 18 4 32 2 —
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Jyväskylän rautatien asem ilta. —
Hankasalmi............... _ _ _ _ _ 6 10 22 _ 1 _
Haapaniemi ............... — — — — 5 5 16 — . 28 — — —
Suolahti ......... ........... — 3 1 3 7 1 191 8 2 089 6 5 _
Kutiaa......................... _ — _ __ 1 _ _ 4 5 __ 2 _
Laukaa ........•............. — — --  ' — — — 1 — -- —
Leppävesi ......... .. . 9 9
Jyväskylä ................. — 6 11 13 46 13 21 9 842 4 46 —
Vesanka ..................... — — — — — — ' 37 2 66 — _ —
Kintaus ..................... — — — -- . _ — — 262 — _ —
Petäjävesi ................. — — — 1 — . --- 103 21 195 1 — --  .
Keuruu ..................... :— 1 — 1 _ _ 46 3 89 __ 1 _
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Piikkiö......................... — — — ' _ — — — — •--- ‘--- — —
Paim io........................ — — — 1 1 — _ _ 13 — _ —
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Halikko ..................... i 1 3
S a lo ............................ 9 . 8 59 162 6 1 24 687 1 1 —
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Koski ......................... — — 1 — — 4 _ — n — — --.
Skuru ........................ — 14 — — — 1 — --  ' 597 — — —
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Billnäs ....................... 1 21 14 252
Fagervik .............. .— — ' --- — — — — — — --1 -- ' —
In g a ............................ — — — 1 — _ _ ' -- 1 _ _ —
Täkter ......................... — ---. _ _ _ — 1 _ _. —
Solberg ................... — — — — --• — - - 3 — — —
Sjundeä ........■.......... _ _ _ 1 _
Kyrkslätt . ................ — ' ~ - 3 — - — — 4 — — —
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Köklaks .................... — --- ' -- — — — --- ■ — 8 — — . --
E sbo............. -............. — — 2 16 — ' 24 1 — 54 — — —
Grankulla ................. 1 1 1 ■ 7 1
Sockenbaoka ............. — — 1X — — ' 7 2 10 527 — — — .
Yhteensä, Summa — 47 24 113 193 56 4 125 2 433 18 6 —
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Savonlinnan rautatien asem ilta. —
Varkaus ......... 109 6 3 • 4 19 5 _ i 4 __ __ _
Huutokoski............... 40 4 2 i — 21 10 3 — — — — —
Joroinen.................... 52 5 5 9 6 50 11 33 i 2 — - — ■
67 2a 16 26 2, 14 RO 2 4 _ _ _
Kallislahti ................ 36 4 i 3 2 29 7 8 2 — — —
Savonlinna, Nyslott.. 115 1 3 13 30 4 1 4 2 5
Kulennoinen......... 29 8 5 • --- — 6 6 9 — 3 — — —
Punkaharju ................ 13 — — — — 1 — — ---• — — — . — ■
Punkasalmi . . . . . . . . 41 — 4 — — 17 2 2 — 1 — — —
27 _ 4 1 1 _ __ _ __ i
Särkisalmi ........... 51 1 12 4 1
Parikkala ............... 38 — 1 — — 9 2 — ■. --- 2 1 — ' —
Syväoro............. ......... 56 — 1 — ■ — : 7 — . — — . — , _ —
S o r jo ................... ....... 21 — — — 4 — - .--- ■ '--- — — 1 —
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Rovaniemi ................. 59 __ 9 1 6 2 16 _ __ 6 __ _ 2
Muurola ..................... 18 — - -- — •-- — 1 .-- — — — --  • ' --
Jaatila .1 ..................... 8 — — — — 1 — 2 — — — --- • —
Koivu .............. 15 --  . — ' --- 7 — 3 3 — — . — ■--- , —
Tervola ..................... 20 — — 3 — 9 9 10 — — — — —
Yhteensä, Summa m — 9 4 13 12 ■29\ 15 6 — — 2
K ristiinan, K askisten rautatien  a s e m ilta .—
Kristiina, Kristinestad 113 15 3 59 1 100 25 _ 2 16 _ _ _ •
Kaskinen, Kasko . . . . 114 --  . 11 2 10 9 — ■-- — — —, — 84
Närpes......................... 56 11 99 98 1 243 83 1 24 21 — — —
Perälä ......................... 26 — — ---' 5 16 — — — — — --  • —
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Frän stationeim a vid  Nyslotts järnväg.
42 4 2 3 8 17 185 — 5 — ' 5 167 . —
__ 41 __ 42 794 22 858 — — •— 31 1 1 —
l 123 14 112 27 37 190 — ■ --- 1 ■ -- — 2 —
205 -- ' 55 114 6 175 — — — — — 1 4
— 56 — .— 90 — 90 _i— — — ' 1 _
3 66 11 10 43 28 92 4 6 16 11 __ 30 6
— 37 — 10 . --- 10 — — — — — — —
. 1 . _ _ ' . --- — — — - --  • — — — — —
__ 26 _ _ --  . 6 6 — — — 22 — 1 —
— 7 13 2 27 — 42 .-- — — 2
18 103 75 8 189 132 _; 2 _ __ _ . 2
5 20 6 — 15 — 21 — — 1 — — 1 —8 _ 4 101 — 105 505 — — . --- — 2 —
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_ 1 _ 5 18 i 24 . -- ---• — — — —
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__ 13 1 19 14 — 34 — — --  . — — 2 --.
l 32 . ' -- — 48 — 48 ■ --- — — — — —
i : 91 51 115 428 6 600 3 — — — 12 -
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4 25 3 6 7 2 18 — — — — — — —1 146 28 26 — 11 65 — — 1 — 1 14
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Savonlinnan rautatien asem ilta. —
Varkaus ..................... _ i _ 2 3 445 3 10 826 i 63 __
Huutokoski.............. — — — — 1 2 '--- 1 37 — 1 __
Joroinen..................... — — — — . -- , -- : — 7 10 — 2 _
Rantasalmi. ............... — i — 2 2 — --• 7 17 _, _ _
Kallislahti ................. — — — — — — — “ 1 — — —
Savonlinna, N yslott.. 31 5 8 6 6 22 151 41 12
Kulennoinen ............. — — — — — — — ■ .-- _ _ __ __
Punkaharju . ............. — - — — 1 — — — — 1 — — —
Punkasalmi .............. — — — — — 2 1 26 1 — __
Putikko ......... . — — — — — . -- — — 2 — — —
Särkisalmi ....... ......... 3 139
Parikkala ................. — 4 — — — — — — 6 — _
Syväoro ..................... — 3 — 1 2 1 2 516 — — —
Sorjo .......................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä, Summa —. 40 — 10 15 455 12 53 1732 43
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R ovaniem en  rantatien asem ilta. —
Rovaniemi............... . __ 9 8 16 _■ 6 29 ' 14 95 4 1 __
Muurola ..................... — — — -- . — 16 41 — 57 1 — —
Jaatila ......................... _ _ _ ' _ _ _ __ _ __ _ _ _
Koivu ......................... — — — 1 — - -- __ — 3 2 _ _.
Tervola............. ......... — — — — i — — 1 2 5 — —
Yhteensä, Summa — 9 8 17 i 22 70 15 157 12 1 —
K ristiinan, K askisten rautatien asem ilta. —
Kristiina, Kristinestad _ 10 5 2 8 2 3 2 49 303 30 _
Kaskinen, Kasko . . . . — 5 2 2 1 10 42 — 111 283 _
Närpes........... . ■ — 1 — — — — — • — 5 45 — . ---
P erälä ........................ — — — — — --- . — 1 1 i — —
— 3 — — 8 1 3 1 32 — — —
Kainasto......... ........... 1 3 5
Kauhajoki ................. — 2 — 2 2 — 74 — 154 3 — 1
Kurikka .................... — 5 — 1 2 2 8 8 333 2 13 —
Koskenkorva............. — — — 1 — '-- — — 71 .-- — —
Ilmajoki .............. .. — 3 1 — 1 1 - — — 8 — 2 —
Yhteensä, Summa — 30 8 8 25 16 130 12 769 637 45 1
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
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K o i v i s t o ........................... 6 _ __ _ _ 1 _ _ — _ _ ___ ___ __
H u m a l jo k i  ...................... 4 ----■ — — • ---- — — — '---- — — — ■ ----
K u o le m a jä r v i  ............... 6 ■. ---- • ---- ---- ' — — 1 .---- — — — _ —
P a s t a k e a n l in n a  _______ 7 '■ ---- ----- — — '---- ' — — —  . — — ' ---- —
M e s t e r jä r v i  . . . . . . . . . . 5 — — — — — — — — — — —
I n o ......................................... 4
•
V a m m e l i o k i . .................. 3 __ — .__ ___ ■---- __ __ __ ' ---- — — —
T e r i jo k i  ............................... 5 — — — — — — — — — — — —
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7 5
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1 3 0 — — —
N i k o i a i n  r a d a l t a !  
N i k o l a i  b a n a n  / ’  "  ’
3 0 2 6 1 1 3 2 1 5
Y h t e e n s ä , S u m m a 4 2 8 2 6 1 1 3 2 1 5
1 0 4
1 0 4
3 4 2
34 2
2 6 0
2 6 0
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista.
de*frän stationerna avsända varuslagen under är 1918.
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna
Tabl. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
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K o i v i s t o .......................................... ___ 1 __ __  . __ __ ___ • 1 11 4 _ ___
H u m a l j o k i ........................... ... ... — — — — — — — ___  • 6 5 ___ ___
K u o l e m a j ä r v i  ...................... — — — 1 1 1 ___ — 3 2 ___ __
P a s t a k e a n l i n n a .................... — — — — — — ___ ' __ ___ __ __ ___
M e s t e r j ä r v i  ............................... .------ — — 1 — — ------. 1 4 —
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I n o  .........................................................
_ 1 4 2 48 336
V a m m e l j o k i  ........................... — — — — — - — — 1 1 — —
Yhteensä, Summa —  ■ 1 — 3 1 2 o i 361 11 — ■ —
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I n o  ...........................................................
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T e r i j o k i ..............................................
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N ik o la i  b a n a n  /  • • • •
Yhteensä, Summa
— —
129 __ 2
129 — 2
— — — — — — —
102 104 6 706 2 46 27
102 104 6 706 2 46 27
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna
Tab. N:o 2. Sammandrag av tonkilometertusenden för
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H e l s i n g i n  —  H ä m e e n ­
l i n n a — P i e t a r i n ,  
H e l s i n g f o r s — T a v a s t e -  
h u s — P e t r o g r a d s  . . 4  887 259 30 4 877 1 0 5 2 1 8 1 5 357 1 0 3 0 82 120 162 255 1 3 5 9
H a n g o n ,  H a n g ö ................ 848 43 66 25 15 295 38 599 61 15 98 102 8
T u r u n — T a m p e r e e n —  
„ H ä m e e n l i n n a n ,
A b o  —  T a m m e r f o r s  —  
T a v a s t e h u s  ................ 1 5 6 9 27 8 307 160 25 5 1 2 7 0 445 628 73 130 52 86 159
V a a s a n ,  V a s a ............................ 1 7 6 7 114 572 220 702 2  252 1 5 0 4 58 522 274 62 • ___ 108
U u i u n ,  U l e ä b o r g s  . . . 2 1 4 8 291 239 278 174 2  914 1 8 5 6 74 486 40 4 6 52 201
S a v o n ,  S a v o l a k s  . . . . 2 238 30 4 260 482 537 1 3 9 1 185 108 322 147 94 2 56
K a r j a l a n ,  K a r e l s k a  . . 1 9 7 7 9 38 15 65 318 194 82 42 29 163 87 164
P o r i n ,  B j ö r n e b o r g s  . . 1 1 7 4 119 124 121 160 1 0 2 8 401 67 56 35 21 6 9
J y  v ä s k y l ä n , J  y  v ä s k y  l ä 637 92 73 56 41 146 35 13 .1 0 24 12 7 7
H e l s i n g i n — T u r u n \  
H e l s i n g f o r s — A b o  /  •  ‘
1 3 0 6 60 117 62 63 258 112 1 0 4 9 26 105 7 285 20
S a v o n l i n n a n ,  N y s l o t t s 695 53 41 53 14 295 62 87 12 21 1 1 6
R o v a n i e m e n ,  R o v a n i e m i 120 _ 9 4 13 12 29 15 ___ 6 ___ ___• 2
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnjkilometrituhansista.
de frän varje järnväg avsända varuslagen under är 1918.
l a j e j a . I I .  P U u t a v a r o i t a . m M uihin  teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja.
s l a g . II .  T r  ä v a I o r. m . T ili övriga  industrier h ä n för lig a  varuslag.
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautateiltä vuonna
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H e l s i n g i n  —  H ä m e e n ­
l i n n a n — P i e t a r i n ,  
H e l s i n g f o r s — T a v a s t e -
h u s — P e t r o g r a d s  . . 612 999 426 961 261 1 6 1 6 2 1 0 6 1 1 3 4 3 3  037 1 0 4 8 3 519 684
H a n g o n ,  H a n g ö  _____
T u r u n  — T a m p e r e e n —
— 28 11 17 35 97 26 21 3 1 2 0 52 374 19
„ H ä m e e n l i n n a n ,
A b o  —  T a m m e r f o r s  —
T a v a s t e h u s ........................... 56 1 0 5 6 178 585 158 728 272 246 14 241 997 669 159
V a a s a n ,  V a s a . ..... ................. 8 345 62 ' 113 29 330 628 277 7 927 1 5 4 8 1 2 4 5 568
O u l u n ,  U l e ä b o r g s . . . . 12 517 367 67 133 84 0 , 406 285 6 418 2 1 4 4 604 309
S a v o n ,  S a v o l a k s  . . . .  
K a r j a l a n ,  K a r e i s t a  . ' .
14 94 ' 68 378 91 974 1 8 6 4 384 15 40 0 148 1 l o i 126
16 116 40 68 571 205 119 205 14  062 77 166 —
P o r i n ,  B j ö r n e b o r g s . . 25 174 36 23 164 592 191 467 5 402 1 0 2 5 483 75
J y  v ä s k y  l ä u , J y  v ä s k y  l ä — . 10 12 18 59 19 429 t l 3  608 11 55 —
H e l s i n g i n — T u r u n l  
H e l s i n g f o r s — Ä b o /  " — 47, 24 113 193 56 4 125 2 4 3 3 18 6 —
S a v o n l i n n a n ,  N y s l o t t s ___ 40 ' ___ 10 15 455 12 53 1 7 3 2 43 78 _
R o v a n i e m e n ,  R o v a n i e m i — 9 8 17 1 22 70 1 5 157 12 1 —
K r i s t i i n a n ,  K a s k i s t e n !  
K r i s t i n e s t a d ,  K a s k o  / — 30 8 8 25 16 130 12 769 637 45 1
Yhteensä , Summa 743 3  465 1 2 4 0 2  378 1 7 3 5 5  950 6  25 7 3  281 10 8  30 6 7 76 0 9 0 0 2 1 9 4 1
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1918 lähetettyjen tavaralajien tonnikilometrituhansista. (Jatkoa),
de irán varje järnväg avsända varuslagen under är 1918. (Forts.).
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .  —
H e ls in k i ,  H e l s in g f o r s 304 399 309 747 4  450 13 466 3 488 20  09 1 1 6 0 5 1 963 369 683 136
S ö r n ä s  . . . . ....................... 231 2 4 43 469 181 4  664 1 7 8 4 9 ____ 19 23 118 29
K r e d r ik s b e r g  .................. 175 13 52 53 17 939 375 2 800 . 1 . 19 21 120 3
Ä g g e l b y  ........................... 132 21 — 19 116 323 137 583 8 7 15 119 76
M a lm  .................................... 159 42 0 344 376 305 1 2 3 7 137 295 18 29 275 447 13 019
D ic k u r s b y  .......... .. 84 560 123 729 24 80 117 33 1 31 106 904
K o r s o  ................................ - 44 ------- 4 1 9 10 45 — ----- - 1 11 77 465
P o r v o o ,  B o r g ä ............. 153 3 9 12 34 61 14 67 9 4 46 149 306
H in d h ä r  ........................... 31 — — 1 ____ ' 2 . ------- — • ------ 18 33 31
A n d e r s b ö l e ..................... 15 — — :--- • — '--- — — — — — 22 84
N i c k b v ................................. V  52 1 ' 2 29 4 0 81 2 1 31 87 445
K e r a v a  ........................ 116 13 29 16 74 85 125 103 -6 1 15 140 229
J ä r v e n p ä ä  .......... .... 104 16 20 2 24 36 85 — 2 13 160 163 317
J o k e la  ............. .................... 71 1 4 6 5 17 35 • ------ 1 ------  . 5 29 112
H y v in k ä ä  .......................................... 132 30 35 59 19 96 158 169 7 11 97 160 229
R i i h i m ä k i ........................... 166 215 36 4 184 131 . 300 243 292 32 62 54 68 239
R y t t y l ä  ................................................ 86 — 1 — 6 2 — 1 1 — 14 46 61
L e p p ä k o s k i  ................................... 24 9 — — 1 3 1 — — 1 4 — 18
T u r e n k i  ............................... .... 83 16 59 74 20 22 164 — — 1 50 7 36
H ä m e e n l in n a , T :h u s . . 186 67 226 57 154 330 187 429 39 48 16 169 133
H ik iä  ......................................................... 36 4 10 3 1 10 2 36 14 6
O it t i  ................................................................. 53 . ------- — ■ ------ 2 24 53 — — 2 12 15 58
L a p p i l a ........................................ 30 — 1 — — 1 — — — — 3 11 12
J ä r v e l ä ...................................................... 81 — — — 16 120 8 — — — 10 31 51
H e r r a la  ........................................ 30 -— — 4 . "------ 3 13 — — — — .2 5
V e s i j ä r v i ................................................. 122 3 4 1 8 2 2 6 52 137
L a h t i .................. .................................. 208 179 63 117 8 4 338 153 325 4 4 62 55 155 62
V i l l ä h t i ....................................................... 38 - ------- — ■ ------ ' — 1 1 • ------ — — — 26 8
U u s ik y lä  ............................ 51 — 9 2 — 3 — — ■ ---- — 29 46 20
K a u s a la  ....................... .... 80 12 21 12 . --- 8 41 — 2 — 31 13 49
K o r i a ............................................................. 58 6 18 7 3 1 18 54 11
K o u v o l a  ........................... 183 19 153 208 248 221 233 68 0 21 62 61 188 29
U t t i ............................ 31 — 1 — 1 — ■ -r- — — — 4 ------ ---
K a i p i a i n e n ...................... 64 17 6 — 4 3 19 - — 1 1 4 12 26
K a it jä r v i  ........................... 15 1 — — 6 2 3 . ---- — — ----. — —
S iir r o s , T r a n s p o r t 3 428 2  043 1 8 8 9 3 1 5 1 5 969 2 2  463 7 721 25 880 1 8 0 4 2 308 1 5 2 0 3 866 17 346
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H elsingin— H äm een lin n an --P ietarin  rautatien asem ille. —
Helsinki, Helsingfors 81 1 9 5 4 359 1 2 1 6 1 1 7 0 2 619 2  201 1 5 1 5 4 8  789 4 2 0 1 1 3 2 5 332
Sörnäs ........................ 76 101 25 356 .179 501 1 0 8 7 485 1 0 4 4 5 2  217 157 7
Fredriksberg............. 1 18 — 71 5 170 182 10 1 8 2 1 48 63 —
Aggelby .................... 2 4 ' --- 13 5 5 4 10 301 47 26 4
Malm........................... 183 261 14 45 106 350 422 110 4 953 170 906 14
Dickursby................... 14 4 4 10 5 47 14 582 20 24 1
K orso.......................... 5 — — 3 2 — 1 4 160 2 2 —
Porvoo, B org a ......... 31 113 2 0 163 52 245 308 161 4 8 7 1 145 182 37
Hindhär .................... 1 2 48 1 5 9 8 11 356 4 19 _
A ndersböle............... — 2 — 4 2 1 1 3 219 1 10 —
Nickby......................... 8 5 6 11 4 9 24 32 595 36 1 1 1 6
K erava ....................... 11 10 76 41 9 28 28 122 2  549 57 113 9
Järvenpää ................. 6 10 3 29 7 81 51 29 2 0 84 80 104 9
Jokela ........................ 6 68 1 3 5 64 10 75 806 42 .76 3
Hyvinkää ................... 16 255 6 72 26 121 176 102 2 873 180 375 ■ 27
Riihimäki................... 19 51 27 213 37 212 89 107 5 013 3 58 391 21
R ytty lä .................... .. 8 181 27 17 16 ■ 40 31 39 927 61 51 3
Leppäkoski................ — 1 — — 1 8 3 1 61 8 17 7
Turenki .................... 2 11 2 12 5 20 38 55 3  081 56 137 13
Hämeenlinna, T:hus.. 35 1 32 313 112 57 174 315 184 12 582 529 1 0 7 5 37
Hikiä . ........................ 12 1 3 2 2 10 2 83 16 30 4
O itti............................ 7 2 — 6 4 5 13 5 284 23 113 5
Lappila....................... 4 1 — 1 — — 4 2 53 6 19 1
Järvelä....................... 4 47 — 18 12 32 50 32 543 51 180 9
Herrala................... 1 2 — 5 — — 2 4 76 6 29 1
Vesijärvi .................... 13 32 22 62 23 170 162 51 3  570 75 4 64 48
L a h ti.................... 49 198 • 21 807 117 219 246 185 4 1 7 9 382 417 3 4
V illähti....................... — • --- — 2 4 1 3 7 98 13 38 3
Uusikylä..................... — 4 — 10 2 3 9 13 359 8 46 8
Kausala ..................... 5 16 1 12 7 14 28 29 823 28 199 8
K oria ........................... 3 7 1 2 4 3 9 12 11 218 11 64 7
Kouvola ..................... 35 30 11 55 17 395 102 354 4  046 78 319 33
U tt i............. . 2 1 -- . i 2 4 1 6 74 3 31 1
Kaipiainen................. 1 4 — n 7 17 60 15 463 27 89 3
Kait järvi .................. — — . — — — 1 — 5 18 1 5 1
Siirros, Transport 629 3 539 984 3  403 1 9 0 3 5  534 5 728 3  790 117 955 8  990 7 207 696
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Tili stationerna v id  H e lsin g fors--T avastehus—-Petrograds järnväg.
469 121 96 354 1 3 6 2 1 2 1 7 9 477 7 674 207  830 8  957 2  727 16 596 52 236  162
11 — 155 3 108 73 2 731 1 2 5 0 103 793 202 839 8 013 — 112 347
■' ---- — — 12 24 87 234 297 19 493 107 94 263 — 19 957
1 1 — ---- . 13 2 94 150 5 897 201 127 3 — 6 228
5 1 1 8 8 41 1 1 5 4 713 2 8  931 255 208 601 — 29 995
2 1 1 2 51 255 4  440 57 91 4 4  592
1 — 1 — — 2 8 45 978 16 43 — — 1 0 3 7
42 2 — 76 20 63 567 291 1 1 2 3 3 164 188 41 — 1 1 6 2 6
1 — 6 2 1 “5 38 20 590 15 32 — — 637
— — 8 — — 7 26 43 467 ' 7 12 — — 486
1 25 3 5 36 223 94 1 9 3 7 51 ■42 2 030
2 __ 25 8 6 23 243 134 8  613 69 181 613 — 9 476
5 — 4 11 4 9 226 147 3 896 77 173 — — 4 1 4 6
— 3 6 1 8 139 71 1 8 7 2 21 75 ■ — — 1 9 6 8
15 1 37 30 7 53 725 259 7 433 175 218 14 — 7 840
16 1 98 16 8 50 959 406 23  823 293 216 1 8 0 5 2 6  137
1 — — 2 2 4 124 138 1 8 2 6 35 56 9 — 1 9 2 6
1 — — 1 — — 34 24 169 10 14 17 — 210
3 — 3 5 4 8 229 187 4  228 34 74 3 — 4  339
12 10 27 73 19 54 1 8 3 6 872 18 925 291 371 2 799 — 2 2  386
1 51 26 3 40 9 24 373
2 — 14 5 — 1 163 64 810 18 96 — — 924
— — — 1 — 1 28 19 459 8 28 — — 495
2 — 13 7 3 3 268 209 1 612 38 71 — — 1 7 2 1
— ■ -- 1 1 — 2 40 36 218 . 18 22 — — 258
14 11 28 8 648 205 4  822 101 211 9 5 1 4 3
26 1 7 73 29 115 1 0 8 4 685 41 604 3 94 309 1 1 5 4 — 43 461
— __ 2 — — — 56 11 242 4 33 — . — 279
1 __ 3 4 1 — 71 114 728 26 35 — — 789
2 — 6 12 — 2 257 97 1 4 2 4 51 80 62 — . 1 6 1 7
1 2 4 4 93 50 532 28 40 1 2 8 6 '1 8 8 68 2 22 28 20 53 563 807 52  209 399 221 1 9 6 6 — 5 4  795
1 __ 1 4 1 4 46 28 202 19 8 245 — 4 74
2 — 5 5 — 3 134 45 753 34 15 20 — 822
— — 3 1 — 1 12 4 48 1 1 — — 50
645 151 571 784 1 6 4 7 1 9 4 1 2 2  632 15  470 562  377 1 2 1 8 5 6 475 35  523 52 616  612
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918
Tab. Nro 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
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Siirros, Transport 3 428 2 043 1889 3151 5 969 22 463 7 721 25 880 1804 2 308 1520 3 366 17 346
Taavetti ..................... 42 1 — 9 _ 4 7 _ _ _ _ 2 12
Luumäki.................... 20 — 2 — 5 — --■ ' --- _ _ 5 29
Pulsa ......................... 25 --- - 1 1 6 4 4 _ ' __ _ __ _ 20
Lappeenranta, V:Strand. 189 16 195 160 331 915 95 305 26 67 66 31 115
Sim ola........................ 26 1 5 5 9 2 2
Vainikkala................. 26 — — 1 5 10 • 19 _ __ _ 4 2 14
N urm i......... ............. 58 1 2 4 32 56 28 — 1 1 _ __ ■ 2
Hovinmaa ................. 48 5 26 8 ' -- 88 26 __ __ _ 8 __ 2
Tienhaara ............. .. 87 18 147 311 77 212 5 11 — 6 156 22 1
Viipuri, V iborg....... . 286 275 1438 946 1710 6 333 889 3 952 684 485 411 149 487
Sainio ........................ 83 1 9 18 15 228 22 3 — _ 4 6 236
Kamara....................... 50 3 33 1 12 67 12 4 1 1 _ 1 27
Galitzina ..................... 35 3 1 11 17 39 5 — 1 14 8 ' _ 9
Perkjärvi ................. 104 12 159 55 89 267 36 1 5 17 50 6 99
Uusikirkko................. 85 7 142 108 92 351 115 26 68 10 11 104
Mustamäki................. 42 4 23 5 16 86 7 1 1 2 :_ __ 5
Kaivola....................... 93 17 48 110 89 509 40 1 17 14 29 3 17
Terijoki .................... 163 2 57 45 144 882 68 75 19 78 35 14 3
K ellom äki.......... 84 15 39 25 10 271 50 . 70 4 3 — — 1
Kuokkala................... 97 8 2 7 67 346 38 132 9 24 2 1
Ollila ............ .............. 57 4 18 2 23 178 25 16 6 4 — 1 __
Rajajoki ..................... 39 — — — 1 27 — 27 1 — — — —
Valkeasaari ............... 12 — — — 6 — 53 — 2 — 34 — —
Leväsckovo . .............. 10 — — — 6 2 — ‘ ------ — 1 — -----  ' —
Pargala............... ....... 4 _ _ _
Schuvalovo................ 15 — — — — — — — — — — n — —
UdeJnaja.................... 19 — — — — — — — — — — .. ----- ----- •
Pietari, Petrograd .. 91 — — — 24 — 4 36 _ _ 17 — — —
Yhteensä, Summa S 318 2435 4 231 4 979 8 751 33 343 9 278 30 514 2 607 3110 2340 3 618 18 532
H angon  rautatien asemille. —
Hanko, H a n g ö ......... 168 16 17 12 219 341 143 790 330 61 41 25 59
Lappvik ..................... 35 15 2 . ------ 26 17 4 7 10 — 11 33 5
Tammisaari, Lkenäs.. 144 58 74 48 107 149 179 133 22 35 40 215 141
ICaris........................... 63 5 27 10 32 68 41 44 3 1 — 22 26
Svartä ................................................ 32 2 1 — 4 4 28 9 1 — 12 61 10
Gerknäs .......................................... 62 — 2 — 53 22 23 — 2 1 35 177 48
Siirros, Transport 504 96 123 70 441 601 418 983 368 98 139 533 289
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3 643 99 103 2 7 1 3 0 4 9  989 224  250 5  848 307  217 35 075 324 15 592 4  594 3 661 17 244 15 955
9 44 5 — —- 2 7 6 — 41 — 8 45 7— 41 4 — — — 4 1 --. 12 _ — 12 1
14 50 1 — — 1 2 — — — --• — 6 4
- 114 2 436 63 -3 2 532 56 683 138 — 671 25 19 775 4  505
24 10 34 17 61 1 2 6 17 13 11
2 57 4 0 — — 6 46 — — 11 — 1 6 21--' 127 62 529 3 331 1 0 4 5 4  967 25 — 209 — 4 21 12
6 169 45 -- ' 2  566 29 2  640 1 3 8 0 — 9 8 12 5 1 0
70 1 0 3 6 187 6 484 65 742 866 1 52 273 — 186 99
1 8 8 3 19 642 14  558 3  244 19 595 2 1 1 0 39 507 2 2  969 109 2 1 3 6 496 489 4  497 1 5 8 1
60 602 174 130 317 221 842 2 — 156 1 10 261 37
2 164 5 — — 6 11 10 — 6 - - — 3 2 4
11 119 8 — — 2 10 3 — 9 — — 23 23.
19 815 18 6 92 19 135 55 1 63 2 — 172 2
19 1 0 5 3 7 21 7 35 n 70 52 7 0
7 157 22 —- — — 22 i — 8 — — 16 ---
75 969 5 — 205 2 212 41 ■-- 6 — 5 34 2
119 1 5 4 1 60 — 2 1 2 1 47 2 228 23 1 58 — 1 52 161
33 521 — — 1 0 5 6 1 1 0 5 7 2 — 64 -- — 7 4
160 796 2 25 1 4 0 6 1 1 4 3 4 4 4 10 3
13 290 — — 413 14 427 2 — 1 — — 4 —
93 149 3 — 138 — 141 — — — — — 1 —
— 95 14 — 3 192 — 3 2Ö6 — — — — — 34 2 6— 9 — -- 207 — 207 — — 14 — — 1 —
_ . — _ _ 41 _ 41 _ _ ' -- _ _ _ —■-- — — --. 582 — 582 — — — — — —_ _ _ _ 985 _ 985 _ _ ■ • _ _ _ _ _
20 101 6 146 5  058 183 5 393 3  280 2 — 33 86 251 —
6 372
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372844 63 895 440 19198 5 449 4 296 23 731 22 558
32 2 086 1 7 0 0 50 2  467 576 4  793 9 525 457 397 _ 382 1 740 1 1 2
6 136 348 10 — 9 367 11 3 35 — — 20 7
83 1 2 8 4 473 85 2  427 231 3 1 6 6 2 38 — 470 17 43 3 10 9 5 9
11 290 285 9 396 59 749 26 — 325 — 1 36 3 2 5
2 134 44 400 — 188 632 2 — 59 1 1 42 152
4 367 — 12 10 13 35 1 — 2 447 168 162 261 337
138 4  297 2 850 516 5 300 1 0 7 6 9 742 9  803 460 3 733 186 589 2 409 1 8 9 2
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S iir r o s , T r a n s p o r t 629 3  539 981 3 403 1 903 5 534 5 728 3  790 117 955 8  990 7 207 696
T a a v e t t i  ........................... 1 7 — 8 — 114 10 9 256 4 181 12
L u u m ä k i ........................... — 1 — 1 3 3 4 4 42 6 67 4
P u ls a  ................................. 1 — — 1 2 2 ---- ' 1 17 3 34 __
L appeen ranta , V :strand 51 105 43 71 37 626 207 77 '  7 350 346 667 65
S i m o l a ................................ _ 3 1 1 13 68 5 69
V a i n i k k a l a .............. . . . — — ----’ 3 — — — 1 43 8 23 __
N u r m i ................................. 1 3 — 1 — 1 3 3 283 24 43 1
H o v in m a a  .................., . 4 1 — 2 1 1 9 1 1 443 29 11 '__
T ie n h a a r a  . . . . . . . . . . ■ ---- 1 — 9 9 11 130 50 1 687 126 230 10
V iip u r i,  V i b o r g  . . . . . . 334 903 121 842 316 1 4 5 5 914 1 2 3 2 38  394 2  269 740 Í5 0
S a in io  ....................  • ■ • ■ • 3 5 ' ---- 12 8 18 5 5 523 17 89 —
H ä m ä r ä .............................. — i — 10 1 2 1 1 59 19 42 1
G a lit z in a  ....................... .. 1 2 — 7 • ---- 6 9 9 92 16 40 6
P e r k jä r v i  . ....................... 2 17 6 17 5 34 36 33 445 131 291 24
U u s i k i r k k o ...................... 2 9 3 9 7 20 12 24 289 127 155 9
M u s t a m ä k i ....................... 1 — 2 2 — 4 21 4 59 18 73 9
R a i v o l a ............. ................. 1 3 2 3 2 8 8 5 120 127 167 14
T e r i j o k i  ......................... .. 5 15 1 18 8 30 29 43 445 170 193 11
K e l l o m ä k i ......................... 2 2 — — — 3 2 2 88 36 25 1
K u o k k a l a ......................... 1 3 2 7 34 51 31 2
O l l i l a .................................... __ 1 — — ---- ■ 5 1 5 19 2 4 27 1
R a ja jo k i  ........................... 1 — — — 1 1 1 — 5 — — —
V a l k e a s a a r i ..................... __ — — — — 54 40 — 154 50 / --- —
L e v a s c h o v o ............... .. .. — — — — . ---- — 9 1 25 — — —
P a r g a l a .................... ..
S c h u v a lo v o  ..................... — — — — --  ' — — — — — — ' --
U d e l n a j a ............... ........... — — — — — — — — .-- — — —
P ie ta r i ,  P e t r o g r a d  . . . — .. 65 — 40 12 95 21 232 4 1 1 7 263 — —
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 1 0 3 9 4  6 8 0 1 1 6 2 4  4 6 3 2  31S\ 8 0 3 1 7  2 0 3 5  5 5 2 1 7 4  0 1 2 1 2  8 5 9 1 0  4 0 5 1 0 1 6
H a n g o n  r a u t a t i e n a s e m i l l e .  —
H a n k o ,  H a n g ö ............. 25 32 7 35 33 45 374 47 13 211 22 67 12
L a p p v ik  ......................... .. 2 — 1 1 1 4 9 5 99 6 31 1
Tammisaari, Ekenäs . 22 125 11 236 49 152 136 S I 2 855 162 249 16
Karia........................... 8 3 3 14 10 22 37 16 826 7 116 7
Svarta......................... 2 2 --- - 3 1 6 5 5 281 5 34 2
Gerknäs ..................... 4 11 — 4 2 58 16 33 3 504 24 50 4
Siirros, Transport 63 173 22 293 96 287 577 193 20 776 226 547 42
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645 151 571 784 1 6 4 7 1 9 4 1 22  632 15 470 562  377 12 185 6 475 35 523 '5 2 616  612
3 __ 13 11 - ' ---- 2 226 33 566 34 17 80 — 697
1 __ 4 4 — 2 88 21 196 13 17 171 — 397
;__ __ 10 ___ — 1 48 17 134 8 13 — — 155
19 1 168 84 2 65 1 4 1 7 257 12 143 503 180 3 968 — 16 794
12 2 i 89 22 2 64 11 7 33 315
__ __ 2 -1 ----. i 35 22 203 26 ■ 17 — • ---- 246
1 __ ___ 1 1 16 87 31 5 495 24 21 — — 5 540
__ __; __ 1 2 5 48 12 4  312 19 24 — — 4  355
1 — — — — 2 369 132 3 966 65 39 249 — 4  319
130 15 185 419 270 447 4  625 2  363 1 0 4 5 3 1 2 759 779 7 885 115 954
__ __ 1 1 8 10 126 22 2 1 1 5 85 29 90 — 2  319
1 __ 4 1 2 1 71 13 318 68 15 5 — 406
2 __r 3 8 — 10 85 11 317 20 9 175 — 521
11 — 13 28 1 9 508 56 1 9 5 9 163 59 463 — 2 644
8 9 11 2 8 329 117 1 8 2 3 153 40 25 _ 2  041
1 __ 5 2 1 13 122 34 394 29 9 9 — 441
3 __ 13 8 4 21 357 41 1 6 9 9 231 18 533 — 2 481
13 1 32 46 9 25 500 123 4  837 323 36 708 — 5 904
— — 1 3 — 12 78 48 1 7 9 2 58 13 381 — 2 244
1 5 10 100 37 2 401 144 15 158 2  718
_ — 6 5 2 5 70 20 826 62 9 2 — 899
1 — — 2 .---- i 4 3 302 57 46 81 — 486
— ___ — — — — . 50 — 3 505 75 — 3 — 3  583
— ---- — — 2 2 243 26 4 273
— — — — — - — — 41
582
6
4
— — — 47
586
— — — — — — — — 985 1 2 — — 988
3 — — — 22 25 313 43 9 967 850 20 203 350 1 1 3 9 0
843 ' 168 1053 1427 1973 2 635 32 379 18 948 728 293 18 002 7 913 50 745 402 805 355
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  H a n g ö  j ä r n v ä g .
6 __ 85 20 515 23 750 187 2 1 0 2 7 175 193 1 4 3 1 . _ 2 2  826
__ __ 26 3 --- - 4 71 21 694 11 28 13 — 746
7 36 46 41 1 47 605 135 8  045 192 175 2 630 — 11 042
2 ___ 95 5 1 4 237 47 2 1 4 9 39 58 — — 2 246
__ — 2 2 — 1 46 24 1 1 1 7 17 39 — — - 1 173
1 — 5 2 — 1 87 41 4  034 14 80 — — 4 1 2 8
16 36 259 73 517 80 1 7 9 6 455 37 066 448 573 4  074 — 42  161
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Siirros, Transport 504 96 123 70 441 601 418 983 368 98 139 533 289Lohja ......................... 105 3 7 1 74 36 1111 5 0 2 114 8 118Nummela .......... 75 4 4 4 14 15 59 26 84 86Otalampi ................... 59 — 3 . _ 3 5 186 _ __ __ 85 104 49R öykkä....................... 41 — — _ 3 5 _ __ _ 6 1 36Rajam äki................... 50 — — 52 2 — — — 36 1 19
Y h te e n s ä ,  S u m m a 8 3 4 103 1 3 7 1 2 7 5 3 5 6 6 4 1 7 7 4 9 8 8 3 7 3 1 0 0 4 0 6 7 3 1 5 9 7
Turun— Tam pereen— H äm eenlinnan rautatien asem ille. —
Turku, A b o ............... 254 501 969 643 243 836 835 4 381 194 204 128 586 90L ie to ..................... . 27 — 5 ' --- — _ 4 __ __ __ 31 10 29A ura............................ 55 1 — 1 1 5 6 — ' _ __ 18 12 103g y r o ........... ................ 42 — — 1 1 11 8 _ _ _ 4 33
Mellilä ....................... 47 15 132 39 2 4 16 --  . — — . 20 — 46
Loimaa . .................... 84 3 21 41 13 16 2 14 70
Ypäjä............. ............ 35 9 — 1 — 4 31 _ _ __ __ 42 9
Humppila................... 115 64 54 9 19 32 171 516 _ _ 116 1 98
M atku......................... 26 — 9 — — 10 __ __ _ _ 3 _ 23
Urjala ......... .......... 84 — — — 3 18 17 42 — 1 20 22 32
Tampere, Tammerfors 236 414 419 670 403 2160 1638 4 471 227 302 166 256 222
Lempäälä................... 83 5 48 17 15 27 150 — 1 — 17 25 52
Viiala ......... .............. 81 12 14 12 4 64 87 12 3 2 5 18 51
Toijala........................ 99 — 25 8 9 25 136 37 7 1 5 39 73
Kuurila....................... 35 — 1 - -- 1 8 54 — — — 15 14 4
Iittala ......................... 54 _ 7 1 5 103 26 16 7
Parola . . . . .... ............ 105 37 1 29 — 173 45 14 — 1 9 30 21
Y h t e e n s ä ,  S u m m a 1 4 6 2 1 0 6 1 1 7 0 5 1 4 7 2 7 0 1 3  3 9 5 3  3 1 7 9  4 7 3 4 3 2 5 1 3 5 8 3 1 0 8 5 9 6 3
Vaasan rantatien asem ille. —
Vaasa, Vasa....... .. 228 2 542 2 349 2152 462 473 327 582 1543 168 93 74 150
Korsholm................... 34 3 — — 2 2 29 __ _ 2 __ ‘ 1 7
Toby ........................... 32 8 8 — — 1 — _ — •-- 4 12 80
Laihia ......................... 58 7 148 — --- 19 2 _ _ _ 2 24 62
Tervajolri.................... 65 — 33 — 4 8 5 — — 2 24 1 89
Orismala.................... 54 8 2 16 1 4 8 35
Ylistaro ..................... 53 — — — 2 5 2 _ __ 2 __ 68
Seinäjoki..................... 95 32 19 30 39 95 72 4 14 320 6 49 33
Sydänmaa ................. 43 15 23 8 ' 20 22 5 — _ 3 _ — 29
Alavus........................ 65 5 32 17 30 30 9 _ _ 13 4 12 66
Tuuri ....................... .. 38 — 20 14 29 24 21 — — — 5 — —
Siirros, Transport 765 2 612 2 640 2 221 588 681 488 586 1557 511 142 181 619
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1 3 8 4 297 2  8 5 0 5 1 6 . 5 300 1076 9 742 9803 460 3 733 1 8 6 589 2409 1892
24 1508 70 394 140 20 624 37 — 307 ____ 1 169 10011 307 157 22 7 32 218 48 — 156 8 4 77 212
7 442 84 133 24 42 283 9 — 92 ____ 2 52 392 53 12 — — 28 40 7 — 97 _ 2 27 101
26 136 23 — 1044 31 1 098 17 — 63 32 8 59 4
2 0 8 6  7 4 3 3 1 9 6 1 0 6 5 6 5 1 5 1 2 2 9 1 2  0 0 5 9 9 2 1 4 6 0 4  4 4 8 2 2 6 6 0 6 2 793 2  3 4 8
T ill stationer n a v id  A b o— T am m erfors— Tavaslehus järnväg.
495 10 105 2 472 1472 20 845 948 25 737 4 076 28 547 99 1254 3 730 1172 81 145 — 25 3 173 2 — 155 _ 7 34 6811 158 75 — 20 172 267 19 — 147 46 __ 89 158
3 61 197 538 — 16 751 3 — 107 199 _ 682 276 81 — 66 11 158 11 — 126 — — 112 . 18
16 196 185 21 113 99 418 22 2 416 915 272 430 571 97 — — 1 5 6 1 — 26 9 _ 33 23
17 1097 11 151 — 71 233 69 — 390 2 41 2 227 19
— 45 4 ■ -- — 3 7 2 — 33 ___ ___ 24 1
7 162 246 145 — 12 403 12 — 250 2 527 41 121 222
415 11 763 3 062 1461 23 604 977 29 104 4020 78 4 240 535 588 3 522 18068 365 50 306 18 18 392 12 — 118 1 14 92 1362 286 71 — 148 30 249 9 — 50 566 79 60 12
5 370 114 7 878 11 1010 599 — 151 6 3 142 12310 107 52 — — 2 54 3 — 17 — — 14 26
13 178 200 * __ 41 241 17 81 441 12 37 101
18 378 56 — — 21 77 15 — 153 2 64 70 149
1 0 2 5 2 5  7 2 5 7  0 2 1 4 1 0 1 4 5  7 1 8 2  4 4 0 5 9 2 8 0 8  8 9 2 1 0 8 7  0 0 7 5  3 4 8 2  3 7 5 1 0  8 0 5 3 036
T ili stationerna vid Vasa jä rn v ä g
368 11283 5 534 393 8119 1170 15 216 2 910 ___ 644 394 1167 2 881 1 9201 47 17 6 965 2 990 — — 9 ■___ ___ 13 4
2 115 24 19 — 2 45 1 — 60 ____' ___ 51 6317 281 85 329 1139 36 1589 7 _ 110 ____ 20 110 1
38 204 154 42 159 74 429 10 — 117 240 28 182 162
6 80 39 48 __ 12 99 11 65 20 72 104
42 121 90 6 11 16 123 13 — 94 30 25 82 15
54 767 394 1426 876 175 2 871 25 10 736 2 237 43 94 934
. 2 127 22 — ------' 11 33 5 — 49 ___ ____ 61 918 226 13 — — 16 ' 29 9 — 78 1 _ 81 976 119 4 12 1 15 32 1 — 18 — — 38 25
544 1 3 3 7 0 6  3 7 6 2  2 8 1 11270 1 5 2 9 21456 2 992 1 0 1 980 2 902 1 3 0 3 3 665 .3416
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuorina 1918
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Siirros, Transport 63 173 22 293 96 287 577 193 20 776 226 547 42
Lohja........................... 11 18 2 32 17 91 45 35 868 42 210 19
Nummela................... 4 8 1 40 6 14 16 28 622 42 ■ 77 9
Otalam pi........................ 3 2 — 6 2 10 7 14 238 43 93 4
Röyhkä ..................... — 3 — 7 — 3 8 14 269 30 94 7
Rajamäki . ................. 4 3 — 11 — 7 18 6 232 31 60 4
Yhteensä, Summa 8 8 2 0 7 2 5 3 8 9 1 2 1 472 6 7 1 2 9 0 23 005 4 1 4 1 0 8 1 8 5
Turun— Tam pereen—-H äm eenlinnan rautatien asem ille. —
Turku, Äbo .................. 219 967 271 457 312 18 08 1832 749 16 466 227 355 98
L ie to ......................... 1 2 1 1 3 4 6 13 297 8 42 4
Aura ............. 1 46 74 14 2 33 ■ 28 62 719 44 233 13
K y rö ........................... 3 4 2 10 3 12 10 14 435 22 140 4
Mellilä......................... 1 10 2 7 8 19 17 27 358 46 298 8
Loim aa....................... 10 37 39 . 28 14 44 47 71 2 404 55 482 26
Ypäjä.......................... 1 5 1 5 8 6 7 11 136 20 99 10
Humppila................... 9 137 11 80 .19 103 91 79 3 277 238 540 49
M atku.........................' ------ • 1 — 12 — 2 1 7 83 13 28 2
Urjala.......................... 7 12 2 58 2 86 12 33 3 385 82 204 19
Tampere, Tammerfors 93 13 19 456 781 208 13 87 885 719 20 637 998 995 112
Lempäälä................... 1 14 — 9 7 9 10 35 458 46 77 11
Viiala................. ......... 1 7 1 60 9 8 6 15 883 45 30 4
Toijala........... ............ 2 18 3 17 10 60 31 25 1 1 9 0 51 69 10
Huurila....................... — 3 — 1 1 3 2 2 ■ 72 23 22 2
Iittala ........................ 1 3 23 4 39 11 14 784 29 78 4
Parola ..................................... 2 8 — 5 18 8 9 23 526 40 53 45
Yhteensä, Summa 3 5 2 2  5 9 3 8 6 3 1 5 6 8 6 2 8 3  6 3 1 3  0 0 5 1 8 9 9 5 2 1 1 0 1 9 8 7 3  7 4 5 4 2 1
Vaasan rautatien asemille. —
Vaasa, Vasa ................................ 258 685 93 418 198 806 1 8 4 6 580 14 800 390 2 949 11 89
Korsholm .......................................... — — 34 3 7 3 4 77 — ■----- —
Toby ........................................................... 6 2 — 2 — 9 3 4 201 6 35 1
L aih ia ...................................................... 1 33 4 6 •8 11 23 14 348 23 106 8
Tervajoki .......................................... 1 63 3 10 7 21 33 29 906 46 259 6
Orismala ............................................. 16 5 6 2 6 10 6 323 14 75 4
Ylistaro....................... _ 16 i 8 7 12 16 8 327 45 224 9
Seinäjoki.................... 1 43 9 17 54 28 68 17 4 316 87 626 6
Sydänmaa................... — 17 — 8 3 6 4 6 250 44 225 12
Alavus ......................... —; 18 5 13 2 12 12 5 333 92 259 22
Tuuri........................... — 9 1 17 2 4 4 4 123 57 191 10
Siirros, Transport 267 9Ö2 121 539 286 .922 . 2 022 677 22 004 804 4 949 1267
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16 36 259 73 517 80 1 7 9 6 455 37 066 448 573 4 0 7 4 4 2  161
6 _ 1 0 15 — 8 310 98 3 408 69 128 — — 3 605
3 _ 1 9 _ 2 143 1 0 1 1 3 9 1 43 114 — — 1 5 4 8
1 _ 3 3 — 6 153 57 1 1 7 3 6 67 — — 1 2 4 6
2 _ ' 5 5 — 5 148 45 555 18 34 — — 607
2 4 6 4 — 6 117 43 1 6 2 6 16 30 33 — 1 7 0 5
30 40 284 m 517 107 2  667 799 4 5 2 1 9 60 0 94 6 4 1 0 7 — 5 0  872
T ili stationerna vid Ä b o—-Tammerfors-— Tavastehus järnväg.
103 15 104 253 757 348 2  260 1 4 8 4 56 052 1102 1 295 1 9 7 2 — 60  421
2 — — '-- ' -- 2 58 30 639 9 16 — . -- 664
7 — — 10 — 3 310 40 1 4 9 4 37 71 — — 1 6 0 2
3 — — 5 1 175 23 1 4 4 5 . 41 35 — — 1 5 2 1
4 — — n 1 2 370 39 1201 34 28 — 1 2 6 3
14 5 23 1 9 615 115 3  748 145 77 3  970
2 — — 7 — 2 140 25 404 10 30 — ■ --- 44 4
2 1 — 6 53 5 20 932 158 5 697 123 116 11 . -- 5 947
1 — 3 1 — 3 51 20 206 8 9 2 — 225
7 — 10 18 — 6 346 180 4  476 47 92 1 — 4  616
107 14 40 318 204 413 3 201 3 441 6 8 1 4 6 1 4 1 4 539 1 8 7 1 _ 71 970
5 — 5 8 — 5 157 154 1 5 2 6 46 8 6 5 — 1 6 6 3
4 — 3 5 4 2 97 144 1 6 5 9 27 59 i — 1 7 4 6
4 — 17 7 1 13 172 72 2  814 64 105 54 — 3 037
1 — — 1 . --- — 49 2 1 303 7 12 — — 322
3 2 2 20 138 67 1 4 0 8 21 39 8 _ 1 4 7 6
2 — — 8 78 2 1 247 99 1 327 50 96 24 — 1 4 9 7
290 2 9 195 730 1 0 5 1 87 0 9  318 6 112 152 545 3 1 8 5 2  705 3 949 ■ — 162 384
T ili stationerna vid Tasa järnväg.
117 4 __ 256 79 177 5 161 867 47 327 559 260 1 752 — 4 9  898
_ 2 __ __ — 3 5 8 1 1 2 7 3 4 1 — 1 1 3 5
1 __ 1 3 — 7 54 13 428 4 l i • ---- — 44 3
4 — 4 5 9 19 178 31 2  427 28 16 4 — 2  475
7 — 13 16 1 1 1 1 369 69 1 9 7 7 46 8 7 — 2 038
1 '  1 5 1 2 1 1 2 19 633 15 26 1 _ 675
3 — 1 0 1 2 — 33 336 37 944 31 48 — — 1 0 2 3
5 — 75 18 1 41 859 85 8  898 96 77 1 4 2 6 — 1 0 4 9 7
4 — 1 14 — 27 327 44 781 19 12 — — 8 1 2
9 ___ 18 24 1 1 5 440 37 1 0 6 5 46 34 45 — 1 1 9 0
2 - 5 14 — 2 281 22 577 12 8 — — 597
153| 6 128 367 101 347 8 1 2 2 1 2 3 2 6 6 1 8 4 859 504 3 236 — 70  783
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918
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Siirros, Transport 765 2 612 2 640 2 221 588 681 488 586 1 5 5 7 511 142 181 619Ostola.............. ........ . 60 — 13 14 61 12 132 _ _ 10 20 19 16Inha ........................... 48 8 17 7 9 146 116 _ _ 6 2 2Myllymäki................ 66 7 3 5 46 26 110 _ 5 1Pihlajavesi................ 42 — 9 — 3 10 36 — i i — i
Haapamäki.......... .. 51 8 45 30 16 29 86 3 9 6 5 12Kolho ....................... 44 — — 1 14 6 57 1 _ 28 17Vilppula................... 110 5 37 18 62 33 279 38 14 2 12 34 33L yly ................... . 18 — 2 _ 8 1 4 ■_ 3Korkeakoski . . . . . . . . 60 8 5 2 2 2 37 1 — — 6 17 22
Orivesi...................... 85 1 7 1 3 10 157 34 14 25 23Suinula .................... 31 — __ __ _ 13 44 _ _ __ 19 1 17Kangasala................ 78 — 7 1 9 10 63 _ __ __ 30 8T 24Vehmainen . ............. 48 4 — 3 7 5 99 — 2 8 6 38 11
Yhteensä, Summ a 1 5 0 6 2 653 2  785 2  303 82 8 984 1 7 0 8 66 2 1 5 8 3 549 25 2 43 5 80 1
Oulun rautatien asem ille.
Tornio, Torneä ....... 125 26 152 78 208 448 852 23 17 46 10 13 2Laurila ..................... 30 — 15 9 64 60 23 _ _ 2 6 6Kem i......................... 129 19 170 51 211 784 316 33 0 30 114 __ 26 2Simo ......................... 41 8 5 8 84 68 117 19 _ 2 25 6 7 39Kuivaniemi . ........... 30 7 12 28 40 41 — 1
Olhava ....................... 19 2 5 3 11 23 1 1l i ................................ 65 37 73 28 54 191 55 _ 1 13 8 _Haukipudas.............. 53 26 45 43 35 155 60 _ 4 18 1 _ 1K ello ......................... 17 3 9 13 23 37 14 _ _ 6 __ _ 22Tuira ........................ 48 . ---- — 8 2 85 12 5 — — . —
Oulu, Uleäborg....... 185 538 ‘ 452 839 432 1 4 8 4 708 1 8 1 4 105 36 0 79 28 49Kempele................... 29 9 — 2 38 19 4 _ 2 1Liminka............ 72 46 27 29 17 30 13 _ _ __ 5 ' __ 92Ruukki...................... 57 7 22 26 3 25 23 4 1 2 8 _ 55Lappi................... 23 — 2 1 5 1 3 — — 1 — 1
Vihanti....... ............. 32 4 7 16 41 3 1
Kilpua......... .............. 13 1 — — 4 ;_ _ . _ 1 __ _Oulainen................... 85 29 59 92 29 14 4 _ 1 1 7 13 16Rangas..................... 11 ■ — — — __ 2 3 _ ■ 2Ylivieska.................. 87 13 41 50 15 2 7 _ _ 4 4 _ 2 9 17Sievi.............. ........... 50 4 34 24 14 4 2 — — — 10
Siirros, Transport 1201 779 1 1 8 3 1 4 2 4 1 3 1 4 3 525 2 1 1 9 2 1 7 6 163 634 126 122 315
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544 13 370 6  37 6 2  281 1 1 2 7 0 1  529 2 1 4 5 6 2 992 1 0 1 9 8 0 2 902 1 3 0 3 3 665 3 416
14 311 50 458 — 3 511 175 — 99 4 8 94 126
7 320 85 — 7 3 95 6 — 36 1 6 8 167 2 1 0
3 206 24 — 71 32 127 37 — 38 1 1 67 4 4
3 64 1 — — 1 2 3 — 2 1 — — 30 106
2 251 193 278 8 5 48 4 3 37 1 40 34
— 124 18 1 7 2 2 ------ - 27 1 7 6 7 — — 8 8 1 — 50 307
2 2 589 646 3 303 6  217 1 5 5 6 11 722 870 — 1 3 4 4 610 4 29 4 1 6 0 9
— 18 6 — — 1 7 — — 2 — 5 5 19
9 1 1 1 64 113 — 25 2 0 2 38 — 82 — 1 65 278
4 279 25 37 400 140 602 14 1 153 1 81 137 165
1 95 36 44 — 6 86 3 — 14 — 2 1 1 41
18 249 146 17 — 64 227 1 1 — 175 1 43 118 2 1 2
1 1 194 78 8 532 67 685 3 — 62 — 2 2 14 —
638 16 181 7 748 8  261 18 505 3 459 3 7  973 4 1 5 5 11 4 1 3 1 3  521 1 5 3 9 4  757 6  567
T ili stationerna vid Ulealtorgs jä rm ä g .
79 1 954 491 209 4  48 8 3 636 8  824 44 ____ 662 61 8 223 655
7 192 68 46 15 7 136 — — 2 4 — 2 8 129
30 2  083 38 298 3 197 56 3  589 68 — 2 1 2 — 2 1 442 43 4
— 433 1 — — 8 9 1 . — 6 — 1 13 1
3 132 33 — — 8 41 — — 19 — — 15 6
1 47 30 _ 25 55 4 1 43
9 469 27 — — 2 1 48 7 — 48 ____ 3 73 128
1 389 28 47 — 18 93 18 — 36 1 — 118 128
— 127 35 — .------ 5 40 1 — 1 — — 5 36
5 117 9 — 131 9 149 15 — — — ■ — 56 2 0
196 7 08 4 390 955 7 680 290 9 315 720 900 32 104 1 0 3 1 770
2 77 156 5 896 14 1 0 7 1 2 — 1 2 — 13 24 1 2
14 273 40 9 57 477 106 1 0 4 9 2 0 — 285 1 1 1 2 2 1 1 0 2 3
8 184 28 7 — 17 52 5 2 67 1 1 1 2 1 1 0
— 14 1 0 — — 7 17 — — 1 — — 34 8
__ 72 31 _ 14 45 5 24 2 31 55
— 6 2 — — 1 3 — — — — — 6 2 1
5 270 — 2 2 1 37 60 17 — 108 — 3 159 148
1 8 6 — 5 — 1 1 1 — — — — 3 ____
5 223 40 2 8 4 58 184 47 — 1 1 1 26 0 ____ 20 4 72
2 94 41 . ------- — 2 0 61 15 — 25 2 1 6 91 2
368 14  248 1 8 7 3 1 6 2 8 16 994 4  357 2 4  852 986 2 2  545 377 175 2  87 9  3  701
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Siirros, Transport 267 902 121 539 286 922 2 022 677 22 004 804 4 949 1267Ostola....................... 2 22 2 6 5 7 16 9 575 45 137 14Inha.......................... — 3 1 8 2 2 _ 4 508 18 54 3Myllymäki................ — 34 2 7 21 24 14 9 299 64 574 22
Pihlajavesi'................ 1 1 — 2 2 7 — 2 175 21 48 3
Haapamäki................ 3 2 7 42 4 4 1 148 33 20 3Kolho ....................... 2 3 — 5 7 4 55 7 529 11 8 1
Vilppula................... 14 29 3 55 12 195 95 36 5170 57 93 29
L y ly .......................... . -- — — — 1 1 — 1 34 2 4 _Korkeakoski ............ 1 13 37 15 , 5 43 8 6 592 13 34 3
Orivesi' ...................... 3 20 27 22 3 16 16 39 698 38 137 14
Suinula .................... — — — — 1 _ 5 2 79 • 6 11 1
Kangasala ................ 3 20 2 10 5 11 24 24 659 58 78 15
Vehmainen................ — 3 — 14 5 2 4 5 134 18 8 4
Yhteensä, Summa 296 1052 195 690 367 1 2 3 8 2 263 822 31604 1188 6 1 5 5 1 3 7 9
Oulun rautatien asemille. —
Tornio, Torneä........ 19 44 4 48 476 43 258 200 2 745 167 276 40
Laurila ..................... . -- 3 --• 4 2 2 2 — 176 20 7 1
Kem i......................... 32 55 25 25 26 79 69 27 1515 ' 241 605 13
Simo ......................... 1 2 1 — 6 1 7 11 51 25 94 8
Kuivaniemi............... — 5 . 3 — 3 2 1 3 57 25 49 3
Olhava....................... 5 53 6 21
li .............................. 3 15 1 13 3 12 11 8 325 109 142 10
Haukipudas.............. 10 4 — 6 — 6 13 11 351 29 117 4
K e llo .................. — — — — — 1 3 1 48 8 25 3
Tuira . . . . . ..... .......... 8 2 1 8 4 9 154 4 281 16 10 1
Oulu, Uleäborg......... 67 270 458 158 107 287 277 171 5 352 604 492 121
Kempele .................... 1 1 1 1 — 3 5 2 77 10 49 3
Liminka .......... . 11 23 8 28 4 28 32 32 1 727 50 369 21
Ruukki...................... 5 6 2 12 L 9 13 7 9 R9. 27 86 9
Lappi ..................... 1 44 4 5 2
Vihanti................ . 5 3 5 5 5 12 152 10 51 4
Kilpua ....................... — — —. — 1 i 4 — 33 3 10 —
Oulainen................... — 31 10 46 7 26 44 24 623 112 386 35
Kangas.............. . — — — 1 '-- — • -- 1 6 3 10 —
Ylivieska................... 9 33 11 34 4 28 35 27 875 133 872 38
Sievi ......................... 1 19 7 ■18 7 18 20 24 274 37 267 23
Siirros, Transport 167 518 532 406 661 560 953 565 15 027 1639 3 943 339
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153 6 128 367 1 0 1 347 8 1 2 2 1 2 3 2 6 6  184 859 504 3 236 70  783
5 — 1 1 1 2 — 1 1 235 59 1 6 9 1 18 28 ■ --- —  . 1 7 3 7
__ — 3 2 — 1 81 16 1 0 2 0 1 0 25 — — 1 0 5 5
15 __ 17 23 — 13 728 57 1 4 1 7 17 2 2 5 — 1 4 6 1
13 — 9 5 — ---- • 99 48 388 5 1 2 — — 40 5
2 23 6 1 0 97 83 1 0 6 3 15 8 13 1 0 9 9
__ — — 1 — — 2 1 47 2  488 6 2 0 3 — 2 517
1 1 __ 6 28 2 8 23 4 179 17 894 49 8 6 369 — 18 398
__ ---- ' — 2 — 1 9 19 87 1 19 — — 107
1 1 2 6 — 4 64 81 1 0 5 0 47 38 2 — 1 1 3 7
5 4 17 1 4 2 2 0 362 2 1 6 1 3 4 80 283 2  558
1 — 1 — — 1 2 1 30 311 7 26 — — 34 4
4 — 8 15 — 9 187 236 1 5 5 8 32 31 1 — 1  622
— — — 3 — 2 35 129 1 1 7 7 4 24 37 1 242
210 7 21 2 487 104 411 10 153 2  578 9 8  489 1 1 0 4 923 3 949 — 104 46 5
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  U l e á b o r g s  j ä r n v ä g
17 2 __ 71 4 9 586 144 14  253 169 6 8 64 1 1 5 0 15 704
_ _ — ----‘ — — 28 25 557 3 7 3 — 570
1 0 __ 30 43 1 0 36 988 191 8  366 45 49 5 — 8  465
3 — — 9 — 1 140 39 672 7 1 2 — — 691
1 — — 2 — — 80 30 340 3 2 2 — — 365
2 29 31 215 6 4 225
6 __ — 1 1 30 1 0 318 60 1 2 2 0 25 23 1 — 1 2 6 9
3 — — 3 — 2 158 34 1 025 15 27 — — 1 0 6 7
__ __ __ 2 __ 1 • 39 17 271 3 3 — — 277
3 — 1 2 — 1 34 2 2 603 5 1 0 — ■ ---- 618
39 1 2 2 2 2 71 92 1 644 1 0 4 2 2 4  437 289 127 858 25  711
1 — ■ ---- 2 — 1 6 6 342 1 6 3 3 6 18 — — 1 6 5 7
15 — — 27 1 0 13 505 185 3 739 2 2 29 1 — 3 791
3 — 2 1 0 1 8 146 96 740 15 39 — — 794
— — — — — 1 1 2 1 1 98 1 4 1 — 104
3 6 4 5 83 55 407 8 2 2 437
— — — — — 1 14 51 107 — 9 ----. — 116
18 — — 47 4 1 2 61 4 223 1 790 2 1 89 — — 1 9 0 0
— — — — — — 13 3 41 1 2 — — 44
25 — 8 39 3 2 1 1 1 3 9 142 2  563 33 72 — — 2  6 6 8
1 1 — 7 25 — 1 0 38 0 41 850 16 17 — — 883
158 3 50 521 137 226 7 0 1 6 2  784 63 927 693 653 933 1 1 5 0 67  356
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
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Siirros, Transport 1201 779 1183 1424 1314 3 525 2119 2176 163 634 126 122 315
Kannus ................... 50 4 2 14 29 ■7 6 _ _ 3 3 2 12
Kälviä ....................... 31 — 1 __ 5 1 3 3 — — 1 16
Kokkola, (1:1a Karleby 152 52 71 25 138 78 104 104 156 143 11 43 113
Kronoby................... 44 --  - 2 8 5 1 5 — — — — — 26
Källby ....................... 33 10 43 2 1 3 3 2
Pietarsaari, Jakobstad 122 — 1 6 247 77 47 341 16 14 — 161 31
Bennäs ..................... 41 1 2 _ 1 9 _ _ _ 3 29
Kovjoki ................... 51 — 2 1 15 3 7 — 3 . -- — 2 6
Jeppo ...................... 116 3 — — — 6 28 — — — 6 84 34
Voltti ..................... . 43 6 13 9 12
Härmä....................... . 38 — — 1 _ 6 1 _ _ 9 _ 3 1
Kauhava . .  . .............. 70 — 4 — 13 12 49 — — 2 4 60 190
Lapua ....................... 101 — *■20 17 7 17 34 — — 23 2 71 48
Nurmo....................... 34 — 4 — — 7 14 — — — 1 1 25
Yhteensä, Summa 2 1 2 7 839 1306 1554 1 7 8 4 3 742 2 429 2 6 2 4 338 828 153 556 860
Savon rautatien asemille. —
Kajaani, K ajan a . . . . 147 76 269 173 236 ■ 580 203 44 16 7 19 _ 26
Murtomäki................ 9 — 3 7 12 7 18 — — '-- — 26 1
Sukeva ..................... 34 _ 1 6 36 61 86 30 4 8 — 14 —
Kauppilänmäki . . . . . . 15 1 • -- 8 13 4 13 58 — — — 11 —
Soinlahti................... 13 — — — 7 1 — — — — — — —
Iisalmi....................... 134 ' 2 66 58 57 46 35 108 5 3 10 11 11
Lapinlahti ................ 42 5 1 5 41 11 2 132 — — 4 — 3
Alapitkä....... ............ 18 1 — 1 4 6 12 31 — — — — 2
Siilinjärvi.................. 35 — 2 ' 1 5 2 24 — — — — 3 9
Toivala..................... 14 — 47 4 4 — 12 — — 1 — — —
Kuopio .................... 214 359 383 615 343 515 284 902 50 159 59 58 172
Pitkälahti.................. 12 _ — — 3 2 1 — — — 14 — 2
Kurkimäki ............... 29 2 114 21 3 1 — — — — 3 1 34
Salminen.................. 15 _ 2 4 15 2 3 1 — — — — 4
Iisvesi....................... 74 1 9 18 28 5 — --  . 1 — 19 4 14
Suonnejoki................ 73 8 3 1 2 19 4 5 ■_ _ 5 _ 8
Haapakoski.............. 25 — — — 15 10 9 — — — — — 1
Pieksämäki.............. 85 7 31 — 9 14 77 40 — 2 9 9 23
Kantata ................... 39 — 1 — 10 5 1 — — — — — 1
Haukivuori................ 33 • 1 1 1 1 5 2 — — — — — —
Kalvitsa ................... 15 — — 6 1 — — — — — ~ 14
Siirros, Transport 1075 463 933 923 850 1297 786 1351 76 180 142 137 315
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt tili varje station.
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3 68 1 4 2 4 8 1 8 7 3 1 6 2 8 16 994 4  357 2 4  852 986 2 2 545 377 175 2 879 3 701
5 87 3 101 7 19 130 14 — 98 168 > -- 76 34
3 33 53 — — 14 67 8 — 39 ' -- 1 50 97
54 1 0 9 2 3 1 8 8 826 1 8 5 4 310 6 1 7 8 311 10 900 133 131 945 2  039
9 56 21 29 — 10 60 30 — 42 — 2 154 30
2 66 21 10 49 80 281 23 105 67 __
31 972 953 1 4 3 1 6 440 175 8  999 845 180 45 3 537 362 1 4 1 2 870
11 56 22 4 3 59 1 287 22 — 51 — 2 49 14
1 40 14 6 — 18 38 8 — 48 — — 53 192
3 164 108 6 — 11 125 60 — 93 4 6 90 315
1 41 29 41 16 86 5 32 1 42 11
1 22 119 12 13 32 176 6 — 60 — 2 56 35
57 391 68 161 — 42 271 14 — 45 — 2 135 166
22 261 133 406 202 68 809 21 2 289 37 67 277 587
2 54 10 14 138 14 176 15 — 38 — 1 45 33
570 . 17 583 6 817 4 623 25 758 5 136 42 334 2 626 . 194 4 756 1361 752 6 330 8 1 2 4
T ili stationerna vid Savolaks järnväg.
54 1 7 0 3 149 529 661 98 1 437 135 — 4  748 10 239 17 805 1 9 2 3
3 77 2 — . -- — ' 2 — — 3 . -- 1 3 11
7 253 2 3 — 9 14 1 — 20 — — 23 45
1 109 71 117 2 56 246 1 --- 7 — — 12 29
— 8 8 — — — 8 1 — 26 — — 6 11
10 422 219 96 1 4 8 9 113 1 9 1 7 67 5 1 0 8 7 14 55 596 83
1 205 196 1 527 — 26 1 749 3 2 60 — 7 58 2 4
6 63 74 — — 8 82 2 — 26 4 2 23 3
2 48 195 30 — 31 256 10 — 51 ----■ 7 32 35
— 68 134 — 38 10 182 — ---- ' 19 — 2 8 4
113 4  012 1  502 1 8 2 0 289 566 4 1 7 7 742 3 2  653 66 32 4 1 8 3 8 93
11 33 3 — ■ ---- 8 11 — — 16 — — 4 5
6 185 78 — — 26 104 — 1 2 0 — 14 11 14
1 32 40 — — 3 43 — — 7 — — 2 7
43 142 334 758 10 37 1 1 3 9 13 — 623 1 1 127 174
16 71 140 13 277 28 458 13 153 1 6 143 348
3 38 13 — — 5 18 — 12 32 — 57 22 13
10 231 389 86 646 30 1 1 5 1 5 1 117 5 20 58 129
2 20 54 1 — 56 111 — — 16 2 3 28 18
4 15 32 . 14 — — 46 — — 15 ' ---- — 30 68
1 12 44 — __ 1 45 — — 5 — — 16 —
294 7 747 3 679 4  994 3 412 1 1 1 1 13196 993 24 9 704 10  332 516 3 f?45 1 3  037
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Siirros, Transport 167 518 532 406 661 560 953 565 15 027 1 6 3 9 3  943 339
Kannus...................... 3 • 16 9 19 2 12 13 13 477 28 328 19
Kälviä................. .. 1 8 1 6 1 6 8 9 235 3 189 10
Kokkola, G:la Karleby 72 248 213 130 63 229 409 104 5 937 68 2  402 25
Kronoby .................... 5 62 6 13 3 29 20 15 411 8 75 6
Kallby .............................. i 10 5 8 3 10 14 11 538 20 226 2
fietarsaari, Jakobstad 50 92 10 179 35 77 99 40 5 241 41 380 232
Bennäs................ . — 64 — 9 2 2 8 23 246 3 163 4
Kovjoki ................... 4 12 3 16 3 11 11 7 368 20 136 3
Jeppo ....... ............... 8 221 4 8 12 33 38 24 916 20 124 2
Voltti ................. 8 1 7 5 9 17 11 149 ■ 21 165 7
Härmä................. . 2 10 — 4 i 5 12 9 202 25 153 7
Kauhava................... 4 25 6 2 4 7 26 30 36 520 76 330 23
Lapua ..................... 1 38 25 145 28 54 31 56 1 6 5 8 115 577 21
Nurmo ............................... — 7 — 9 3 ■8 5 9 173 30 113 5
Y h te e n s ä , S u m m a 318 1 3 3 9 815 983 82 9 1 0 7 1 1 6 6 8 932 3 2  098 2 1 1 5 9  304 705
Savon rautatien asem ille. —
Kajaani, Kajana........... 74 77 10 105 37 117 53 95 18  435 137 2 613 63
Murtomäki................ — — — — 6 1 1 __ 26 7 41 __
Sukeva ............................... — 9 — 4 6 1 10 8 127 17 24 3
Kauppilanmäki............. — — — 1 — 1 2 2 55 4 . 18 2
Soinlahti........................... — — — 2 1 2 5 4 58 3 67 1
Iisalmi....................... 50 73 31 69 56 77 78 117 2 458 95 355 4 0
Lapinlahti....................... — 11 2 6 11 9 12 20 225 8 253 18
Alapitkä............ ........ — 2 ---- ' ---- ' 3 1 2 6 74 1 68 2
Siilinjärvi.......................... 1 3 — 8 4 6 6 19 182 4 86 20
Toivala .............................. ----- — — — — — 1 4 38 — 2 0 1
K uopio ............................ .. 183 353 68 259 184 47 3 28 0 199 7 718 271 1 1 4 6 71
Pitkälahti.......................... — — __ — — - __ 3 8 36 1 14 1
Kurkimäki....................... — 3 1 4 2 2 3 7 82 5 61 10
Salminen ......................... 1 — — 3 3 1 — 4 28 1 16 1
Iisvesi ................................. — 30 5 17 32 .17 36 62 1 1 3 8 18 655 18
Suonne jok i ....................... 11 13 21 7 23 16 37 792 27 241 22
Haapakoski.................... — 1 — — — 1 2 1 141 8 23 1
Pieksämäki............... — 12 — 14 16 10 12 33 432 52 210 22
Kantata ........................... — 9 1 5 4 4 3 4 97 15 90 7
Haukivuori....................... .---- 5 1 3 1 2 2 5 132 7 72 5
Kalvitsa.............................
1 1 ■
— 2 — — 2 — 1 1 27 6 58 1
Siirros, Transport 309 601 132 521 375 748 528 636 32  301 687 6 1 3 1 309
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158 3 50 521 137 226 7 016 2  784 63  927 693 653 933 1 1 5 0 67 356
8 — 21 18 --- - 3 425 80 1 1 9 9 10 36 — — 1 2 4 5
3 — 7 S — 11 231 21 587 6 15 — 608
25 46 18 8 4 22 26 2 716 516 16 439 97 124 306 — 16 966
2 • — 1 11 — 4 105 21 653 9 10 — — 672
2 3 14 . 17 4 28 8 17 989 7 5 1 1 0 0 2
18 1 5 '  220 3 94 : '9 9 4 100 16  306 89 65 169 — 16 629
'  1 — 8 7 — 3 189 20 798 17 3 — — 818
4 ---- . 3 12 1 7 186 25 657 9 34 4 — 704
3 ----' 2 8 — 20 179 60 1 4 4 4 14 21 3 — 1 482
3 1 9 16 222 23 521 6 10 8 545
2 — — 12 1 13 213 18 631 7 12 — ' ---- 650
9 ---- . 14 23 6 33 514 68 1 7 6 4 4 2 28 ■ ---- — 1 8 3 4
9 1 30 18 1 10 782 101 3  611 55 48 — — 3 7 1 4
3 — 14 8 — 20 193 11 607 9 4 — ---- ■ 620
25 0 51 177 973 188 490 1 4 2 5 3 3  86 5 1 1 0 1 3 3 1 0 7 0 1 0 6 8 1 4 2 4 1 1 5 0 114 84 5
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  S a v o l a k s  j ä r n v ä g . w '
23 __ 2 83 2 31 2  954 266 2 4  795 91 89 519 __ ' 25  49 4
— — 2 .---- — 1 51 8 .16 4 — 2 — — 166
1 — — 1 — 4 50 36 480 8 4 85 — 577
— — — 2 — 2 28 9 447 .1 6 — — 45 4
— — — 2 — — 73 35 182 1 4 — — 187
29 i 7 75 2 41 645 27 4 5  716 80 150 391 6 337
11 — 6 17 1 7 ■321 278 2  778 17 2 4 38 4 — 3 203
— — ~ 4 — 1 76 47 342 3 10 — — 355
7 — 6 — 5 128 36 650 12 21 1 ----- 68 4
— — — 1 — 1 23 67 378 4 13 1 — 396
111 6 2 219 82 42 1 9 5 0 498 18 355 380 305 2  708 2 1 7 4 8
— — — 1 — 1 18 9 107 3 2 ---- ' — 112
4 — — 3 1 5 89 34 49 4 5 16 ----. — 515
----' — — 1 — — 19 12 134 1 13 — . ---- 148
13 ---- ' 4 32 — 8 748 161 3 328 49 67 1 — 3 445
11 2 15 21 14 353 132 1 8 0 6 32 1 47 3 1 8 8 8
--- - — — 1 1 1 35 14 246 3 7 __ — 256
10 2 31 15 2 2 34 6 96 2  256 3 4 75 121 — 2  486
' --- — 2 4 — 2 120 35 383 8 21 — — 412
2 — — 3 2 — 91 26 31 0 4 19 1 — 33 4
1 — 1 2 — 3 72 9 165 1 6 — 172
223 11 72 493 93 171 . 8 1 9 0 2 082 63  516 737 901 4  215 — 69 369
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Taulu N:o 3. Supisteltua kullekin asemalle vuonna 1918
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Siirros, Transport
Hiirola....................................
Mikkeli, S:t Michel.. 
Otava . .  ±. . . . . . . . . .  r.
Hietanen..............................
Mäntyharju ........... . . . .
Voikoski......................... ....
Selänpää...............................
Harju ....................................
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Myllykoski.........................
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Yhteensä, Sunvma 2 2 6 2 1833 1580 1681 1 8 0 6 5 610 1470 3 029 '243 469 521 386 985\
K arja lan  rautatien asem ille. —
19 15 15 18 6 10 7 __ 2 3 1 21
Höljäkkä................... 7 1 2 16 2 2 — — 1 — 1
Kylänlähti................ 16 - i 3 6 2 20 3 ' -- — 1 — — ' 2
Lieksa ...................... . 88 47 39 29 80 47 4 98 182 1 5 1 3 27
Vuonisiahti ............... 15 — 3 4 8 23 30 11 — — 1 9 5 ,
Uimaharju ............... 28 __ _ 1 26 22 125 14 ._ .— 2 2 2
Kaltimo..................... 49 30 75 115 30 2 4 155 — — — 33 ---- ' 18
Jakokoski............. .. 12 3 3 4 7 --  * ---- ' — — — — — 2
Kontiolahti .............. 30 1 '  12 14 16 2 12 — — — — — 5
Joensuu..................... 148 58 70 50 96 165 70 107 2 17 27 203 98
Hammaslahti............ 31 1 27 _ 40 14 11 _ _ _ 2 81 18
Tohmajärvi.............. • 42 31 86 45 6 6 4 — — ' — 14 — 13V ärtsilä  . . .............. . . . . . 96 2 4 84 43 220 172 38 9 — 12 34 51 59
Matkaselkä......................... 86 13 61 32 29 295 53 — 3 33 1 8 9 9
Kaalamo................... ........... 48 14 4 0 17 22 4 8 29 — — — — 2
H elylä .................................... 55 2 78 78 2 74 33 1 2 14 1 36 5 ,
Sortavala, Sordavala . 202 355 50 4 543 735 1 5 7 7 605 254 22 160 14 222 155
Kuokkaniemi................... 15 — 3 8 10 1 — 3 — 1 — 1 2 1
Niva ................................. .. 36 1 21 17 14 2 5 — — — — 8 67 ;
Jaakkima . . . . . . . . . . . 72 11 41 6 18 42 99 — 2 2 3 2: 5 3 5 ;
Siirros, Transport 1 1 5 0 611 1 1 6 5 1 0 2 8 1 3 8 1 2  983 1 3 8 2 590 32 26 8 153 635 546 .
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saapuneiden  pääasia llisten  tav ara la jien  pa in om ääristä  ton n e issa ,
sak liga  varu slag , sora u nder är 1918 anlänt tili v a r je  s ta tion .
I a j  e j  a. H . P  u u t a y  a r o i  t  a. I I I . M uihin  teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja.
s 1 a g. n .  T r ä V a r  o r. I I I T ili övriga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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2 9 4 7 747 3 679 4  994 3 412 1 1 1 1 1 3 1 9 6 ■ 993 24 9  704 10 332 516 3 8 4 5 3 037
137 5 597 269 46 0 5 95 0 346 7 025 415 6 178 10 42 377 502
4 99 155 •----- 6 13 174 1 6 4 0 2 105 — — 112 61
2 36 77 — — 8 85 130 — 18 1 — 20 19
4 .148 161 11 — 9 181 6 — 56 — 1 73 105
2 119 149 __ 1 0 1 5 19 1 1 8 3 3 __  ' 20 .__ 4 60 2 0
17 198 114 ---- ' 1 1 116 3 1 40 2 — 57 22
18 546 316 8 601 2 8  564 2  393 39  874 1 1 4 6 27 2 454 108 . 121 266 3 541
17 357 849 2  870 8  708 800 13  227 1 2 2 1 6 6 609 680 24 67 1 0 8 4
3 198 119 590 1 0 3 3 15 1 757 336 — 13 ■ 2 6 54 71
32 '6 7 8 1 6 9 1 55 197 69 2 012 790 2 335 110 4 159 104
1 85 2 35 — — 37 42 — 12 — — 22 5
3 645 83 1 7 2 9 5  057 477 7 346 257 1 38 — 10 84 130
_ 28 40 0 ' 1 3  261 35 3 697 12 — 434 --- . 18 50 30
64 1 0 5 5 10 270 6 865 43 7 188 174 — 42 1 157 213 202
90 2  765 4  464 62 6 1 5 5 183 10  86 4 2 1 4 5 3 6 781 41 200 790 296
68 8 2 0  301 12 538 1 9 6 7 8 7 0  22 4 5  522 107 962 2 8  621 75 2 0  83 9 1 1 2 8 7 1,103 6 2 4 9 9 2 2 9
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  K a r e l s k a  j ä r n v ä g e n .
14 131 391 __ 59 63 513 16 — 97 — 2 158 6
__ 25 35 — — — 35 — — — — 16 2 —
3 41 75 14 37 — 126 — 4 11 — 1 12 43
■ 7 993 45 14 ' ---- 29 88 4 3 ----. 72 1 12 . 128 30 9
3 97 157 35 — 2 194 — — 21 — — ' 15 1
4 198 122 25 31 178 1 __ 36 __ 79 55
9 .489 5 4 53 9 71 5 — 42 11 — 42 25
__ 19 31 — — — 31 — — 2 0 — — 2 . 5
5 67 47 ----' — 1 48 2 — 41 — 2 20 40
39 1 0 0 2 522 21 1 1 5 9 94 1 796 269 — 1 1 0 6 15 49 1 0 0 2 1 7 0 0
6 20 0 295 14 309 3 __ 46 _ _ 6 3 4 21
, 5 210 '  99 16 27 1 143 22 1 62 — — 38 185
20 766 301 358 11 120 790 148 298 1 8 5 2 293 1 4 2 6 4  718 1 0 3 2
15 570 2 1 3 9 2  066 2 1 0 8 12 6 325 180 — 622 6 27 986 170
2 178 187 — — 4 191 33 — 32 . 2 10 105 72
2 328 1 3 0 6 148 745 2 1 9 9 76 __ 21 4 8 7 106 281
459 5 605 467 321 3  335 495 4 6 1 8 1 1 4 4 1 1 9 4 3 132 22 4 2 1 3 5 579
. 5 34 133 — . 540 — 673 2 17 9 — — 22 , 106
i 136 207 18 — 34 259 1 — 34 — — 36 68
i 285 337 101 20 38 496 12 — 139 — — 79 102
600 1 1 3 7 4 6 901 2 968 7 522 1 6 9 2 19 083 1 957 321 6 399 468 1 7 8 2 9 719 4  80 0
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Taulu Nro 3. Supistelm a ku llekin  asem alle  vu onn a  1918
Tab. Nro 3 . Sam m andrag av  v ig tb e lop p en  i ton  fö r  de h u vu d -
A s e m i l l e .  
T i l i  s t a t  i  o n..
I I I . M uihin  teollisuuk siin  luettavia  tavaralajeja. 
H I. T ili övriga  industrier hä n förliga  varusläg.
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. Myllykoski................
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Kotka ...................
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Y h teen sä , Summa 439 9 6 4 189 93 3 61 6 1 8 0 9 1 0 4 0 1 2 3 4 8 4  627 1 3 1 2 10 475 58 9
■ Karjalan rautatien asemille.—
Nurmes . .................... 8 - 25 5 11 7 22 20 38 415 13 383 28Höljäkkä ................ 1 -  2 __ . __ __ „ __ 1 1 23 21 2Kyläniahti................ — — — 1 — 2 5 79 2 77 1Lieksa.............. .. 23 32 i 17 18 22 25 22 _ 725 30 4 9 6 23Yuönislahti.. . . . . . . . . — — 1 — 1 ■ 2 41 1 45 1
Uimaharju ........... 1 ’ 3 i 3 1 3 13 196 16 123Kaltimo .................. .. '--- 14 i 13 , 5 10 14 13 195 65 226 20Jakokoski ............... , — 2 — — ■ __ 1 2 9 41 7 10 7Kontiolahti.......... ... — 7 — 6 4 2 5 11 140 6 99 19Joensuu . . ....................... 83 170 39 143 68 213 178 131 5 1 6 6 119 802 46
Hammaslahti . . . . . . . . 6 8 5 7 11 15 162 10 135 16Tohmajärvi................ .. ' ---- 5 1 5 5 1 6 19 350 21 108 9Värtsilä.................. 6 2 4 7 18 21 78 37 141 10 099 145 48 0 32
Matkaseikä. . . . . . . . . . 36 7 1 13 13 5 34 81 2  181 55 267 21
Kaalamo............................ — 53 —  ' 16 25 18 1 4 22 402 27 224 8
Helylä . . . . . . . . . . . . . . 1 2 __ 7 3 . 2 8 6 721 19 31 1
Sortavala, Sordavala . 103 30 4 39 244 77 378 202 282 7 787 962 1 7 9 1 - 111
Kuokkaniemi................. 4 2 — 11 6 3 4 8 194 7 32 __
Niva ..................................... — 4 ■■--- 6 4 2 1 7 163 12 129 7
J aakkima............. .. — 9 4 22 52 10 14 31 47 4 86 669 29
Siirros, Transport 266 671 99 545 313 778 579 857 2 9  554 1 6 0 3 6 1 4 8 381
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saapuneiden  p ääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n e issa . (J a t k o a .)
sa k liga  varu slag , som  under ä r  1918 anlänt tili v a rje  station . (F o r ts .) .
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223 - n 72 493 93 171 8 1 9 0 2  082 63  516 737 901 4  215 ■__ 69 369
32 9 119 95 176 79 1 858 621 17 38 0 286 23 4 1 1 8 1 __ 19  081
• 7 --- . 7 19 4 12 657 66 3 018 23 65 43 — 3 1 4 9
. 4 ----. — 4 — 2 97 16 449 8 10 1 — 46 8
6 — .6 15 — 4 267 68 990 25 57 57 —  ■ 1 1 2 9
__ __ 3 ' __ 1 46 52 1 5 2 9 5 24 __ __ 1 5 5 8
2 — 5 5 — 1 13 4 27 642 18 29 — — 689
1 - ' 6 9 9 7 182 48 4 8  795 76 74 97 — 49 042
— — — — — — 1 0 3 5 9 2 4 4 3 2 19 36 231 — 2 4  718
2 — 1 5 — . 3 295 21 2  777 18 21 17 — 2  833
6 _ 3 32 3 20 403 127 5 1 9 4 124 102 760 __ 6 1 8 0
1 — — 3 1 4 108 17 360 15 9 1 — 385
5 — — 15 ----. 14 218 53 8  884 58 52 55 — 9 049
6 — — 3 — 3 60 39 4  399 l i 11 16 ' ---- 4  437
11 - 1 — 7 — 6 344 67 9  737 114 61 .1 3 9 — 10 051
37 — 56 74 1 3 48 577 249 3 8  821 428 158 439 — 39 846
343 2 1 275 782 299 37 5 14  471 3  56 3 2 3 0  9 2 4 1 9 6 5 1 8 4 7 7 25 2 — 241 988
Tili stationerna vid Karelska järnvägen.
V 7 __ 11 29 __ 11 482 69 1.610 81 54 4 ' __ 1 7 4 9
1 — — — — 1 25 8 116 7 1 — •--- , 124
1 — — 1 — 3 85 13 344 7 7 1 :— 3 5 9
9 — 14 38 6 24 640 99 2 5 4 5 138 33 460 — 3 1 7 6
1 — 1 1 5 55 23 410 20 3 1 — 43 4
„ 1 9 1 6 156 43 771 4 4 9 _ 82 4
5 — 1 21 1 9 348 51 1 1 5 4 67 13 16 — 1 2 5 0
1 — — 1 — 1 27 8 126 8 6 — — 14 0
1 — 1 6 — 6 138 26 419 28 11 ' --- — 458
58 — 30 167 9 21 1 2 5 2 284 . 9 500 305 143 357 — ' 10 305
' ' . 2 5 9 1 10 188 25 88 4 64 56 _ 1 0 0 4
4 — — 5 1 4 152 40 895 36 23 — . ' ' ' --- 95 4
9 — 20 38 — 10 734 152 12 541 79 60 306 • ---- 12  986
6 1 — . 11 1 3 365 82 9 523 68 . 18 49 — 9 658
4 — '---- 9 1 3 276 41 1 0 8 8 31 26 8 — 1 1 5 3
2 1 54 45 3 347 8 21 25 __ 3 4P1
97 2 93 202 22 73 3 353 725 2 2  088 403 307 2 1 2 6 ---- • 2 4  92 4
3 — — 2 3 1 48 28 977 5 23 — — 1 0 0 5
1 — 5 4 — 1 159 21 738 15 25 — ---- " 778
12 1 4 15 —  . 20 836 63 2 1 5 4 52 41 , 86 0 - ■ ---- 3  107
222 4 186 570 47 212 9 373 - 1 8 4 6 71 230 1 4 6 6 880 4 2 1 3 — 77 789
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„ Taulu N:o 3. Supistelraa ku llek in  asem alle  vuonna 1918
Tab. N :o 3. Sam m andrag av  v ig tb e lop p en  i ton  fö r  d e  huvud-
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 1 1 5 0 6 1 1 1 1 6 5 1 0 2 8 '  1 3 8 1 2  9 8 3 1 3 8 2 5 9 0 3 2 2 6 8 1 5 3 6 3 5 5 4 6
I h a l a  . .................................................. 2 8 — — ___ 3 3 8 — — 1 1 1 1 4
E l i s e n v a a r a ................ .............. 66 1 11 2 8 4 20 1 9 4 ----- ' 2 ------ ' 4 9
A l h o ............................................. 3 7 ' ------ 9 6 — 2 3 9 . . ------ ------ — 5 4 • 10
H i i t o l a ................................................. 1 6 4 3 9 1 4 5 1 6 5 - 4 1 7 1 4 0 3 0 7 5 1 7 7 2 3 1 5 8 2 5 8
O j a j ä r v i  ........................................... 2 6 5 9 7 6 3 1 5 3
I n k i l ä  ................................................. 4 7 5 1 9 12 _ 9 21 3 3 2 — . ------ 9 8 4 11
S a i r a l a  .............................. 7 5 5 2 5 12 1 8 3 1 6 5 — 1 3 1 6 1 5
K o l j o l a  .......................... ... ... .......... 22 ------ . 3 — 6 3 1 3 — 10 — 1 1 3
V u o k s e n n i s k a  ...................... 1 0 8 4 7 1 4 0 4 5 5 1 2 5 6 1 0 8 2 4 12 2 9 7 1 6 3 1
I m a t r a ................................................. 1 0 4 3 11 2 3 - 2 7 8 3 6 2 1 9 0 9 4 0 4 2 4 3
E n s o ............................................. 8 3 1 2 8 12 2 7 2 9 7 ' 1 6 2 4 4 3 3 — ' 8 —
J ä ä s k i  .............................................. ... 5 1 — 21 11 1 7 10 1 4 0 . ------- 3 ___ 1 8 4 8
A n t r e a  ................................................ 9 9 ■ 1 5 1 1 8 6 5 4 9 9 5 12 ___ 4 2 2 - 3 2 2 9
H a n n i l a  .......................................... 3 6 — 1 8 5 9 — 4 — — 5 8
K a v a h t s a a r i  ........................... ... , 4 2 12 8 1 7 12 7 _ 1 . 3 12 6 5
K a r i s a l m i ....................................... 3 2 3 4 1 9 1 7 1 1 — — 1 4 1 0 5
T a l i  ...................................................... .... 3 1 — — — 8 9 1 6 — ' ------- — 2 ------- ■ 1 5
-  T a m m i s u o  ...................................... 1 0 7 3 2 5 5 4 4 5 7 3 3 1 9 9 4 3 6 7 — — 3 0 7 2 5 3 2 6
Yhteensä, Sum m a 2  308 762 2 2 7 0 1 8 4 8 2  097 4 1 7 7 3 1 8 2 880 95 365 54 0 920 1 7 4 9
Porin rautatien asemille. —
M ä n t y l u o t o .............................. .... 3 9 5 ___ ___ 6 7 9 4 7 6 1 3 6 l 1 _ 1 ____
P o r i ,  E j ö r n e b o r g _____ 1 5 5 2 6 4 2 4 5 3 0 6 2 2 7 5 5 6 5 6 1 2 7 8 2 9 -  1 6 3 1 5 ■ - 8 2 0 9
M a i s t i l a  .............................................. 2 6 — 1 1 6 ' -------• _ 1 8 3 — — — — 1 5
N a k k i l a  ............................................ 3 6 1 '------- _ 4 8 2 ___ — 3 — — 1 3
H a r j a v a l t a  ..................................... 2 8 — 3 3 - --- — ----' — . 1 ■ ---- ---- ' . ----- 8
P e i p o h j a ........................................... 22 .  1 1 3 _ _
K o k e m ä k i  .  .... .... ... ........................ 4 5 1 1 — — 6 4 1 — 1 — — 2 3
K y t t ä l ä .................. ................................ 4 1 2 — 6 1 1 — — — — 1 5 — 2 8
K a u v a t s a  .......................................... ■ 3 7 — 4 — 1 1 ___ 1 — — — — 7
A e t s ä ................................................... 4 9 . ----’ — 1 1 1 — — 1 — 1 1 3 3 4
K i i k k a ...................................................... 3 8 1 7 1 4 5 _ _ 1 __ 1 5
T y r v ä ä ....................................................... 7 3 1 22 6 5 6 20 — 1 3 1 3 0 4 4
- K a r k k u  .................................................. 6 1 9 3 2 20 7 3 9 1 0 9 — 1 4 10 2 6
S i u r o ................. ............................................. 7 4 5 11 5 12 5 6 2 — ■2 2 4 1 1 8
■ N o k i a .............................. ............................ 9 6 1 9 3 7 2 3 6 7 1 0 4 2 3 6 12 13 4 1 5 • ---- 3 1
S a n t a l a h t i  ............................. 121 59 5 3 7 3 3 2 1 0 3 5 8 177 1 8 4 1 3 9 3 5
Y h teensä , Summa 941 366 42 6 44 6 430 929 631 1 7 8 8 6 7 185 53 102 50 6
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saapuneiden  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n e issa ,
sa k liga  varu slag , som  u nder är 1918 anlänt tili v a rje  sta tion .
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600 1 1 3 7 4 6  901 2 968 7 522 1 6 9 2 19  083 1 9 5 7 321 6  399 468 1 7 8 2 9 719 4  800
— 51 50 1 — — 51 4 — 43 — — 26 77
1 1 2 1 83 56 711 1 0 860 147 — 43 1 3 67 13
— 75 79 16 — 26 1 2 1 ---- — 15 ■ ---- — 13 '  7
28 1 7 0 9 1 1 0 0 76 57 151 1 3 8 4 76 1 890 1 0 2 1 499 1 5 3 3
1 94 19 7 26 4 6 _ ____ 15 1 2
— 430 99 2  216 — 7 2 322 2 — 8 1 6 3 4 17
5 196 115 32 47 41 235 1 0 — 73 9 2 70 98
2 42 76 --- - — 69 145 2 — 13 — — 6 2 0
1 1 777 98 1 2 1 5 — 35 1 3 4 8 891 37 689 55 63 2 312 701
4 483 1 0 2 6 134 55 , 297 5 77 2 2 0 6 6 24
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1 233 2 1 6 135 1 0 172 9 — 31 — — 61 1
.  15 609 83 — 51 27 161 1 2 — 64 1 2 118 103
2 87 114 1 2 — 1 4 140 2
— 23 — — 30 28
2 139 1 0 1 5 2 2 128 4 1 2 2 __ 7 2 2 60
4 150 114 14 33 31 192 1 — 5 — — 8 3
1 51 46 40 7 15 108 3 — 8 — 3 17 2
60 2 436 92 614 32 0 18 1 0 4 4 1 2 ' — 364 4 6 6 203 164
741 19 626 9 4 7 6 20863 2 1 9 11 1 1 099 63 339 4  256 364 9 418 971 1 9 8 3 13 596 10 004
Tili stationerna vid Björneborgs järnväg.
16 397 15 ■ ____ 27 2 4 6 6 13 ___ 1 --- ' 8 114 32
81 3 437 95 400 4 7 8 7 175 5 457 485 3 1 3 9 9 52 103 1 4 5 4 25 3
8 214 3 51 81 16 151 1 — 51 — — 8 8 —
1 0 41 8 ___ ____ 15 23 4 — 49 — — 38 34
3 18 3 ' ------ — 2 5 2 -----  . 9 — — 36 55
1 6 2 2 16 2 _ 44 71
— 37 61 . ___ ' 31 18 1 1 0 5 ' _ 177 — 17 1 2 0 72
1 0 63 2 1 — — '  3 1 2 — 99 — ' ------ 135 55
— 14 2 — — — 2 3 — 37 52 — 4 5 43
3 55 56 — 1 1 27 94 7 — 81 — — 59 1
1 1 54 42 2 ' 8 1 1 63 2 _ 19 1 _^__ 2 1 1
1 2 151 326 24 123 18 491 25 — 189 1 1 1 2 2 37
5 262 47 9 1 0 1 9 166 4 — 41 2 — 39 14
8 135 26 6 ' — ; 7 39 1 0 2 1 96 3 5 134 2 1 1
9
\
57 0 35 8 1 1 6 5 3 6  447 992 1 9 4 5 0 - 4 0 2 9 3  791 19 728 450 2 4 4
16 6 6 8 405 253 1 4 7 6 149 2 283 513 3 348 6 28 1 0 0 595
193 6 122 1449 12 399 13 092 1465 2 8  405 1126 5 6 6 403 138 890 2 9 9 9 1718
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Taulu N :o 3 . Supistelm a ku llek in  asem alle  vu on n a  1918
Tab. N:o 3. Sam m andrag av  v ig tb e lop p en  i ton  fö r  d e  huvud-
Asem ille.
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HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
IH. Tili övriga industrier hanförliga varuslag.
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Siirros, Transport 266 671 99 545 313 778 579 ■ 857 29 554 1603 6148 381
lhala.......................... . -- 1 — 4 3 2 2 '  18 180 10 100 1
Elisenvaara....... ....... 3 13 4 19 15 12 16 18 374 41 212 13
Alho ..................... . 1 — 1 .2 1 _ 4 3 47 11 47 7
Hiitola. ............. . 26 71 14 61 40 91 140 140 3 613 281 1460 61
Ojajärvi.................... 1 5 2 2 47 22 55
Irikilä . . . . . . . . . . ___ 1 2 — 5 2 2 1 8 89 25 91 12
Sairala ...................... 2 32 9 9 8 19 12 30 383 23 198 12
3 I Q xn
Vuoksenniska - ------ 35 16 3 16 15 57 46 22 4 958 172 162 "  . 21
1 9 51 8 23 18 18 3^ 2 102 •120 22
Enso . . . . . . . . . .  ......... , 2 16 — 19 1 12 23 19 4 935 83 221 3
Jääski ............ . 1 9 1 10 2 7 14 11 157 67 111 7
Antrea ..-............. .... 4 22 2 17 15 25 35 29 449 94 332 -21
Hannila .................... — 2 — 5 2 4 1 6 103 8 28 1
Kavantsaari . . . . . . . . 1 1 4 2 3 5 4 136 11 28 1
Karisalmi.................. 1 1 ------' 3 1 1 1 5 30 4 13 ___ '
Tali ........................... 2 1 ' _ 2 _ 2 1 3 44 _ . 14 ___  •
Tammisuo .................... 3 .34 1 3 3 12 69 64 1002 5 419 23
Yhteensä, Summa 349 905 134 781 431 1054 967 1260 46 473 2 566 9 8 2 8 587
Porin rautatien asemille. —
Mäntyluoto . .... ...................... 12 7 __ 3 ■ -7 14 1576 312 2 099 _ 12 3
Pori, Björneborff . . . . 40 258 .  20 152 67 212 194 305 4 997 658 1 538 276
Haistila............................................... — 4 11 3 ' ___ 11 47 4 220 2 44 3
Nakkila ................................. 1 10 67 4 2 25 - 5 29 268 3 45 6
Harjavalta .......... . — 3 — 1 3 4 1 6 120 1 15 2
Peipohja .................. 3 5 5 5 2 5 158 4 27 3
Kokemäki.................. 2 11 — 11 4 9 10 13 451 9 78 8
Kyttälä ............ . — 23 16 4 4 18 3 11 380 13 62 4
Kauvatsa................... — 2 — 3 5 4 6 200 . 7 49 5
Äetsä ..................... . — 44 — 7 3 14 10 29 255 10 60 6
Kiikka .................... .'. 5 1 5 8 5 3 5 76 18 54 - 7
Tyrvää ........................'........................ 20 27 2 31 13 16 15 47 546 78 196 14
'Markku ................................... - . 3 7 1 19 3 7 14 24 178 35 77 21
Siuro .............................................. 2 26 — 15 11 27 23 47 631 67 168 29
Nokia ............................................. ....... 5 42 1 7 4 ,  25 22 59 5 466 82 46 12
Santalahti.  ....... ......................... 3 210 101 108 19 523 24 55 2 636 54 32 9
Yhteensä ,  Summa 88 682 220 378 153 920 1953 957 18681 1041 2 503 408
N . • ■
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saapuneiden  pääasia llisten  tavarala jien  painom ääristä  ton n e issa . (J a tk o a ),
sak liga  va ru slag , som  u nder är 1918 anlänt tili v a r je  sta tion . (F o r ts .) .
nautintoaineita^ p aitsi ennen  m ainitulta, 
ooh  n ju tn in gsm ed el, u tom  fö ru t  näm nda.
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L
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ransitogods.
2 22 4 186 570 ■47 212 9  373 1 8 4 6 7 1 2 3 0 1 4 6 6 880 4  213 77 789
1 — 3 2 — 2 119 '  23 40 4 12 14 3 — 433
5 . ---- 13 16 — 12 312 57 1 7 2 4 66 4 4 23 — 1 8 5 7
1 1 1 __ — 2 70 27 340 8 28 7 — 383
2 2 — 4 4 110 ---- ■ 45 2  023 229 8  958 350 175 2  613 — 1 2 0 9 6
2 3 2 84 18 269 9 14 29 2
5 — 3 4 — ‘ 3 143 17 3  001 23 29 23 — 3 076
4 — 8 16 5 4 270 56 1 1 4 0 39 60 14 . — 1 2 5 3
2 — 3 7 — 2 88 9 334 17 19 3 ■ — * 373
5 — 2 18 1 10 391 54 7 528 89 27 21 — 7 665
6 4 .■ 19 34 13 320 71 1 4 9 3 93 56 146 .1 7 8 8
3 — 1 8 1 19 339 25 4 1 4 1 0 50 52 2 — 41 514
3 — 3 10 2 ■ '5 - 208 62 832 24 18 2 ' — 876
8 — 31 20 ' 2 16 524 85 1 8 2 8 207 76 610 . — 2.721
2 — 3 3 — 1 46 15 391 24 27 4 — 446
2 1 2 1 2 48 25 476 34 31 6 547
— — 1 2 — 13 33 . 13 418 45 42 — — 505
1 — 1 1 — — 17 17 237 22 33 72 — . 364
39 — 1 1 — — 488 55 5 025 47 9 849 — 5 930
331 5 311 81 2 93 ' 363 14 89 6 2  704 147 038 2  625 1 6 3 4 8  611 — 159 90 8
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  B j ö r n e h o r g s  j ä r n v ä g .
■ -
. 2 __ 1 3 39 3 63 113 2 738 22 13 87 641 3 501
86 41 45 82 15 42 2  783 1 5 1 5 1 8 1 8 9 299 202 245 — 18 935
2 — — 2 __ __ 53 18 656 8 6 — — 670
1 — — 3 — 1 59 38 429 21 16 5 — 471
1 — — 2 — — 21 86 250 9 10 26 — - 295
2 2 38 31 235 14 10 1 ,2 6 0
2 ] — 8 — 1 107 874 1 5 7 9 2 7 42 3 — 1 6 5 1
2 — 2 ■ 4 — '  1 88 131 665 44 12 138 — 859
2 — — 5 1 — 69 138 423 12 20 — — 455
3 ---- . 2 9 1 _ 91 64 559 18 26 — — 603
1 ___ 1 8 1 1 91 38 322 13 27 8 __ 370
9 — 12 19 — 5 333 . 302 1 8 2 3 36 80 3 — 1 9 4 2
4 — 1 8 — 8 154 133 893 29 50 1 — 973
14 6 29 — 9 322 453 1 5 8 0 42 96 1 — 1 719
4 — 1 6 9 6 166 172 25  824 65 53 2 25  944
2 • ---- — 2 1 3 103 308 5 998 23 - 47 — --- 6  068
135 42 71 192 6 7 82 4  54 1 4  414 6 2 1 6 3 682 710 520 641 6 4  716
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Taulu  N:o 3 . Supistelm a ku llek in  asem alle  vuonna 1918
T ab. N:o 3 . Sam niandrag av  v ig tb e lop p en  i ton  fö r  de h u vu d -
Asemille.
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Jyväskylän rautatien asemille. —
Hankasalmi......... . 43 i _ _ i 1 i __ __ - _ _' oo 3
Haapaniemi . ............. 74 — 38 10 9 511 —^ 8 2 — . 14
Suolahti................ .. 103 2 25 17 39 40 26 — 2 — 5 4 29
Kuusa...................... 36 48 29 42 __ 1 14 _ _' ' _ 1 — —
Laukaa . . . . . . . . . . . 26 5 — 8 2 1 — — — — — 1 ■ —
Leppävesi.................. 19 _ _ 6 1 6 2 __
Jyväskylä.................. 183 32 87 58 244 275 421 556 29 99 21 100 76
Vesanka .......... . .. 15 --  ' _ • _ . _ 1 44 _ :_ _ — 6 —
Kintaus . ........... .. 39 2 2 — 7 5 66 _ 1 1 — 5 15
Petäjävesi. .......... 60 14 3 3 16 10 161 ■ -- ‘ 3 3 4 11 1
Keuruu . ......... .......... 78 8 7 14 51 31 216 _ ”_ 11 _ 14 12
Yhteensä, ■ Summa 676 191 152 375 877 955 564 35 118 31 158 136
J Helsingin— Turun-—rautatien asemille. —
Turku Itäinen, Ab o Östra 71 17 33 32 21 138 147 116 ■ _ 287 _ 67 14
Littoinen.. ................ 39 — — — 10 35 14 1 — — 1 44 4
Piikkiö ..................... 39 ' -- 35 10 6 1 59 — ■ -- 1 25 153 49
Paimio ....................... 58 — 1 — 1 3 41 _ •-- — 53 22 85
Hajala ............... . 25 . -- 3 . -- 1 3 2 — — 2 2 12
Halikko ....... ............ 37 1 20 1 32 1 27 28
Salo ........................... 125 — 23 — 3 19 70 48 1 2 32 34 111
Perniö .. i ................... 62 5 — 7 21 9 28 1 1 1 18 6 29
Koski ...................... 53 20 . 82 14 — 10 1 — -- • — 15 — 52
Skuru ._..................... 77 10 11 1 2 37 17 — 7 ■ -- 12 115 77
Biilnäs..................... '. 50 22 33 9 , 5 30 12 19 2 3 33 4
Fagervik ................... 25 ■ — 19 — — 3 2 — — — 3 2 9
Inga......... ................. 51 1 — — 10 43 — — ---. 6 78 166
Täkter............ : ........ 31 - -- 2 3 _ 2 4 _ ■ -- — 19 98 113
Solberg........ 30 — — ' -- 1 . 2 25 — — — 1 58 17
Sjundeä ............... ' 52 2 3 49 _ 47 149 106
Kyrkslätt.................. 79 4 2 10 13 25 37 — 1 1 24 218 1757
Masaby..................... 59 — — 17 2 7 45 '• -- --  . 1 44 209 1262
Köklaks ................... 49 32 198 322 • 35 18 9 _ 2 1 27 70 1313
Esbo......................... 62 1 2 12 11 35 81 — 11 5 30 130 1464
Grankulla .................. 116 7 21 93 145 151 110 7 9 27 129 1529
Sockenbacka' . ........... 120 208 29 923 154 353 210 167 18 15 67 53 1337
Yhteensä, Summa 13.10 ; 327 494 1381 363 , 888 1079 462 50 323 457 166f 9 538
Suomen Valtionrautatiet. 1918 ■. Finska Statsjärnvägarne.
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saapuneiden  pääasia llisten  tavarala jien  pa in om ääristä  ton n eissa ,
sak liga  varu slag , som  u nder är 1918 anlänt tili v a rje  station .
l a j e j a . I I .  P U u t a v  a r o i t a . m . Muihin, teo llisu u k siin  luettavia  tavaralajeja.
« l a g . IX. T r ä v  a i 0  r. m . T ili öv riga  industrier h ä n förliga  varuslag.
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Tili stationerna vid Jyväskylä järnväg.
— 1 0 158 — __ 15 173 2 1 124 — ' 1 2 82 119
1 5 9 3 31 5 654 14 704 1 2 — 201 5 3 9 128 114
1 1 2 0 0 5 148 — 56 209 302 — 277 - 2 1 359 893
5 140 33 — — 3 36 — — 50 1 .— 50 7
1 18 99 29 — 1 2 140 1 — 4 4 — 1 0 49 15
1 16 15 1 16 20 13 22
227 2  225 1 1 8 8 201 1 0 4 1 2 303 1 2 1 0 4 1 7 4 8 15 974 14 69 1 1 1 1 248
• ' ---- 51 ■22 — 50 59 131 — "  •— 3 — — 273 11
2 106 57 66 — 7 130 2 — 57 — 66 620 48
7 236 136 12 — 19 167 '2 — 46 — — 76 112
10 374 272 40 4  277 140 4  729 6 56 4 5 1 46 6 818
265 3 969 2 016 5 0 1 15  393 629 18 53 9 2 0 7 5 16 2  360 27 198 3 2 2 7 2  407
Tili stationerna vid Helsingîors—Àlbo järnväg.
61 933 929 188 7 812 65 8 994 45 __ 212 '--- 90 237 258
• --- 109 113 64 3  065 2 0 3 26 2 1 — 56 — 2 14 75
13 352 122 60 18 13 • 213 16 — 121 — 6 • 42 3 Ï0
1 4 22 0 81 1 406 94 79 1 660 9 ' ---- 268 1 18 201 4
4 29 33 99 8 4 144 1 — 109 — 3 52 213
1 111 15 12 8 35 32 4 8 6 45 9
17 360 522 245 492 , 200 1 4 5 9 42 2 810 163 59 865 25
16 -123 79 101 141 116 437 21 — 124 29 23 209 135
2 196 28 — — 18 46 10 7 98 — — 74 53
3 292 87 42 10 48 187 26 6 169 ---- 82 1 9 0 0 141
8 180 . 119 355 2  758 39 3  271 .. 13 38 ’  12 8 0 46 7 8 0
1 39 47 210 — — 257 1 — 7 — — 13 2 4
3 307 228 9 — 19 256 6 — 1 2 2 — 1 35 215
1 242 65 — — 16 81 1 — 61 , __ 25 9 154
1 105 27 — 19 1 47 1 ’— 18 1 1 7 5 3
■ 7 363 208 14 21 35 27 8 2 4 187 1 8 61 353
9 2 1 0 1 62 4 222 394 61 1 3 0 1 57 — 580 86 20 126 47 2
16 1 6 0 3 261 35 253 8Ö 629 29 — 304 200 70 67 252
3 2  030 25 9 • 29 19 82 2 — 138 — 7 45 12
12 1 7 9 4 187 66 71 39 363 22 :--- 194 86 1 45 166
23 2  251 609 96 1 2 4 6 98 . 2  049 17 195 29 57 48 411
102 3 636 561 98 2 08 4 137 . 2  880 18 — 4 4 - 52 . 160 121
317 17 376 4 970 3  331 18 515 1 1 1 5 27  931 394\ 48 3  877 596 611 .4  722 - 3  536
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Taulu N:o 3 . Supistelm a ku llek in  asem alle  vu onn a  1918
T ab. N:o 3 . Sam m andrag a v  v ig tb e lop p en  i ton  fö r  de huvud-
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li' Jyväskylän rautatien asemille. —
ir-: Hankasalmi............... 3 2 _ 1 0 3 7 5 1 0 380 8 105 7fr. Haapaniemi......... ....... — 1 — 18 2 1 2 5 4 0 r 586 14 31 1 4
Suolahti .................... .. 7 33 1 0 35 1 2 29 33 51 2  044 77 506 41
1 ' Kuusa ........................... .. .. — 2 — 1 3 1 4 9 128 3 83 5
• - _ 4 3 4 2 5 4 141 19 83 1 1
Leppävesi ....................... i 3 2 i 62 7 30
Jyväskylä ....................... 30 155 .1 8 1 2 1 53 ' 700 185 188 5 629 239 821 59
Vesanka ......................... .. — ' ---- ----■ — 1 :__ __ 1 289 3 1 0 __
Kintaus ..................... — 2 ------ . 3 3 9 13 4 827 1 0 32 -__
r
Petäjävesi ................ — 9 — 9 2 5 ' 7 18 286 35 > 83 9
p : - Keuruu . .................... 6 8 4 13 9 13 26 18 , 1 957 37 8 8 ' 13
r- Yhteensä , S um m a 46 217 32 213 111 771 2S5 344 12329 452 1822 159
Helsingin— Turun rautatien asemille. —
y  ■ ‘ Turku Itäinen, Äbo Östra 5 30 28 8 9 31 2 44 999 60 42 3
Littoinen .................. 3 87 — 3 6 14 15 179 455 ___ 13 • _
Piikkiö ............................ .....  . 3 4 — 8 - 7 ’ 15 9 1 1 552 3 38 2i-. Paimio.............. .............. 6 23 9 24 1 2 24 2 0 15 634 8 177 13
r
Hajala ....................................... 1 1 • ---- 1 5 6 3 - 7 , 402 3 57 1
Halikko .................................... 1 9 1 0 2 1 1 0 6 1 0 189 13 71 6
Salo ............................................. 2 1 73 99 1 2 2 38 160 132 198 2 809 99 522 24
Perniö ..................... ................. 1 2 14 3 1 1 17 16 19 19 652 29 140 1 0
Koski ..................... .. 4 4 2 4 . 5 3 1 1 9 26 328 19 6 8 9
b." Skuru...................., . r -■  2 1 0 3 1 17 9 58 59 26 2  599 49 161 1 2
i- Billnäs................ ... 6 - 6 5 7 7 16 1 0 742 . 16 15■ Pagervik ... ........... . 1 — — — — 2 2 3 53 1 13 __  '
Inga ............................................. .3 2 — 6 4 5 1 2 8 419 5 62 3
Täkter ....................................... 1 — — 1 5 2 4 1 0 273 1 8 __
Solberg ..................................... 1 i --- 1 1 — ----' 7 — 91 8 14 ■
fe- .
i - Sjundea.................................... 9 2 5 5 3 32 19 709 9 133 6
Kyrkslätt . . .  . . . . . . . . . 14 6 1 14 2 0 18 46 41 1 5 0 1 6 207 5
' Masaby .................................... 6 2 — 14 4 3 1 2 1 1 974 4 71 9
Köklaks....... ............ 8 1 — 6 3 2 19 1 2 255 14 39 - 1
f  \ Ksbo ............ ................................ 7 2 — 16 7 27 27 1 0 610 23 89 1 0
i ' Grankulla . . . . . . . . . . . 14 2 1 9 1 0 25 30 8 6 6 64 49 3
s¿,.' Sockenbacka 3 13 1 1 1 0 7 25 34 48 636 31 6 6 8
Yhteensä, Summa 131 383 176 400 178 449 610 737 16 748 465 2 055 118
f ‘ ' Suomen Valtionrautatiet 1918• FihsJca Statsjärnvägarne.
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt tili varje station. (Forts.).
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2 __ l 5 __ 1 129 72 764 14 26 i — 805
1 __ l 1 216 9 287 30 '  2  200 10 16 — — 2  226
18 __ 5 21 3 9 680 28 9 3 422 55 73 38 —  ■ 3 588
1 __ — 21 12 1 107 17 428 8 21 ■----- — 457
3 — — 5 — 1 72 20 391 12 18 — — 421
1 1 39 8 141 6 9 _ 156
28 3 84 75 32 45 1 3 8 6 956 22  300 230 261 220 — 23 011
— — — ' --- ---- 1 14 8 493 2 5 ----' ' — . 50 0
2 — 1 2 — 2 49 50 1 1 6 2 6 20 — — 1 1 8 8
4 — 6 11 — 8 156 83 928 15 26 66 — 1 0 3 5
8 __ 6 15 __- 13 180 139 7 379 1 8 41 ' --- . — 7 4 3 8
6 7 3 1 0 4 1 3 8 2 6 3 9 1 3  0 9 9 1 6 7 2 3 9 6 0 8 3 7 6 5 1 6 3 2 5 — 4 0 8 2 5
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  H e l s i n g f o r s - - A b o  j ä r n v ä g
l __ 1 5 __ 2 114 118 1 1 1 5 8 33 88 822 .__' 1 2 1 0 1
__ __ . __ __ __ 13 32 3 871 10 23 — — 3 90 4
l __ 4 — 3 51 22 1 1 9 0 27 60 — — 1 2 7 7
4 1 3 11 7 7 231 52 2 797 66 . 58 — — 2  921
— — — 2 — 9 72 3 0 677 11 39 — — 727
2 6 1 99 15 449 54 30 _ 533
13 2 6 33 6 8 713 195 5 536 101 155 2 — 5 794
6 — 3 12 1 12 213 36 1 4 6 1 36 67 2 — 1 5 6 6
3 — 2 5 1 3 110 26 706 18 33 --- ■ —  . 757
2 — 13 9 — 3 249 56 3  383 36 61 — — 3 48 0
1 2 1 35 22 4  250 21 21 _ 4 2 9 2
— — 5 2 — — 21 20 390 6 5 — — 401
• 1 — 15 2 ----- ' 5 93 50 1 1 2 5 20 81 — • — 1 2 2 6
— — 11 1 — "2 23 68 687 9 14 — — 710
— — 1 1 — — 24 24 291 4 14 — — 309
2 2 9 7 168 67 1 5 8 5 63 93 _ 1 7 4 1
6 ----- 8 14 — 22 268 166 5 337 61 121 1 — 5 520
------' — 7 2 — 2 88 176 3  470 39 111 — — 3  620
' 1 ------ 1 5 — 13 74 44 -2 485 23 45 1 — 2  55 4
3 — — 4 — 5 134 70 2 971 34 64 — — 3  069
1 3 6 - 7 8 141 105 5 412 153 2 0 4 2 5 771
1 ' — — 3 6 8 123 109 7 38 4 76 142 40 -  - 7 642
4 8 3 8 1 1 3 8 2 9 120 3 0 5 7 1 5 0 3 66 6 1 5 9 0 1 1 529\ 8 7 0 — 6 9  9 1 5
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Savonlinnan rautatien asemille. —
Varkaus ................... 115 . 10 27 9 200 218 16 207 . 5 7 5 34
Huutokoski....... .. 31 1 4 1 17 1 9 _ _ _ 2 _ 12
Joroinen................... 55 16 14 2 2 12 _ 4 _ 1 5 i 91
Rantasalmi............... 62 1 — 2 10 7 _ _ _ _ 1 9 37
Kallislahti ................ 27 ' --. — 6 1 4 — — — — -- ■ -8 ■--  '
Savonlinna, Nyslott.. 148 41 17 12 37 53 58 351 9 20 8 168 81
Kulenn öinen.............. 35 1 — 4 5 2 2 14 — 19 2 13 30
-Punkaharju............. . 23 1 — ------ • 5 17 20 29 1 — — 15
Punkasalmi.............. 48 — 3 _ 5 1 12 — — _ _ 1 38
Putikko . . . . . . . . . . . . . 22 6 2 2 2 — 11 ■ • -- — 1 3 — 18
Särkisalmi....... ........ 39 ' 1 6 15 46
Parikkala ........... . 56 — — 1 _ 7 19 — — 4 2 14 42
Sy Väoro ...................... 58 9 7 9 1 35 — — — — 1 17 15
S orjo .............. .......... 13 — — 1 2 — / 1 — — — — — —
Yhteensä, ‘Summ a 732 86 74 49 287 358 154 605 15 52 29 261 444
Rovaniemen rautatien asemille. —
Rovaniemi ................ ■ 103 23 286 172 384 556 1173 175 48 21 2 7 ___
Muurola.. . . . . . . . . . . 19 14 1 18 16 64 1 ___ 3 ___ . ___
Jaatila . . . . . . . . . . . . . . ' 8 :— • — 8 — 5 — ____ ____ — — ____
Koivu ................................................. 14 2 50 119 23 3 i — — ___ . ------ —
Tervola .............................................. 32 4 32 5 55 30 10 — 5 8 — . — 1
Yhteensä,  Summa m 2 9 382 297 488 605 1253 176 53 32 2 7 1
-• Kristiinan, Kaskisten rautatien asemille,* —
Kristiina, Kristinestad 79 16 21 47 81 34 _ 3 2 _ 5 86
Kaskinen, Kasko . . . . 73 5 37 48 24 41 11 43 ___ 3 ____ 19 • ___ '
Närpes .............................................. 35 — — 1 ------' 1 ------' ------ - ------ . ----- . 13 - ------ 65
P erä lä ................................................. 18 ------. — — 5 2 ■ ------ — — — ------- ' — 17
Teuva ................................................. 42 — 2 — 8 1 — — — ■--* :-- 53 6
Kainasto .............................. 26 1 9 2 8 7 6 13
Kauhajoki ................................... 71 — 12 21 12 2 12 — — 2 2 27 32
Kurikka............................................. 80 48 114 49 12 15 18 — — 2 8 48 27
Koskenkorva........................... 29 — — 9 — 5 — ____ — 1 — — 22
Ilmajoki ..................... 59 16 .  ■ 1 3 9 .10 8 ■ — — • 7 3 6 77
Yhteensä, Summa 512 85 188 178 160 113 49 46 — 25 33 164 345
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sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt tili varje station.
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Tili stationerna vid Nyslotts järnväg.
-
10 748 357 6 921 11 631 7 920 176 54 994 1 748 244 588 137
l 48 90 10 __ 35 135 .--- — 40 ' --- — 25 137
4 152 29 9 241 22 301 • 5 1 206 2 1 77 3
6 73 67 __ __ 39 106 7 1 110 1 5 73 64
7 26 18 — 4 22 — — 14 - 2 — 23 43
16 871 182 335 183 364 1 0 6 4 186 3 540 707 121 711 794
2 94 237 151 20 132 540 7 — 169 36 1 84 116
1 89 27 __ __ 3 30 — — — 1 3 26
2 62 13 __ 13 24 50 St 9 — — 21 85
1 46 .13 — 5 18 — 12 — 14 3
68 140 3 356 93 254 ■ 3 843 575 _ 36 1 ' 2 45 72
6 95 78 13 71 63 225 6 — ■ 58 20 4 33 14
1 95 105 6 31 975 11 17 1381 — 112 20 3 74 75
:--- ' 4 1 — — 2 3 — — — — — 1 9
5 7 2  4 7 1 1 3 4 4 1 0  8 1 4 6 6 3 2 553 1 5  3 7 4 2  3 4 5 5 9 2  3 0 0 2 5 3 7 3 8 2 1 7 7 2 1 5 7 8
Tili stationerna vid Rovaniemi järnväg.
55 2 902 6 __ __' 30 36 21 — . 92 11 11 168 258
6 123 11 — — 10 21 — — 1 — — 2 22
__ 13 2 — — — 2 — • — — — — 3 1
'__ 198 1 __ 402 2 405 ---  . — 2 — — 6 10
■ 2 152 50 . — —  ' 4 54 3 — 10 1 15 11
. 6 3 3  3 8 8 '7 0 — 4 0 2 46 5 1 8 2 4 — 1 0 5 1 1 1 2 1 9 4 3 0 2
Tili stationerna vid Kristinestad, Kasko järnväg.
7 302 268 317 51 88 724 56 _ _ 148 1 — 145 249
8 239 4 764 877 165 185 5 991 2 673 — 115 8 17 321 432
1 81 8 40 __ 79 127 10 ----  . 73 — 11 111 27
24 1 __ __ 3 4 — . ---- • 2 — — 11 8
3 73 .8 — 10 18 ' . 9 — 64 — — 57
46 5 10 4 19 4 1 17 __ 41 16
9 131 25 48 128 23 224 8 •---- 270 165 — 158 211
51 392 52 38 102 37 229 28 — 219 8 59 245 515
5 42 3 __ 6 9 18 1 1 23 — ■ ---- 55 50
25 ■ 165 82 46 27 17 172 6 — 65 186 1 137 90
1 0 9 1 4 9 5 5  2 1 1 1 3 7 1 4 8 9 4 5 5 7  5 2 6 2  7 9 5 2 9 9 6 3 6 8 88 1 2 8 1 1 5 9 8
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Savonlinnan rautatien asemille. —
.Varkaus ..................... . 40 20 /  3 85 16 33 39 56 4 233 44 838 41
Huutokoski........ .. — 1 -- ; 9 3 8 1 . 5 - 229 9 44 - 2
Joroinen..................... 1 4 — .7 9 4 8 12 340 27 152 13
.Rantasalmi................. 3 10 6 20 11 7 14 39 371 53 139 16
K allislahti......... . .. '--- 2 — 3 — 3 1 1 92 5 27 4
Savonlinna, Nyslott. . 39 173 15 128 54 121 213 133 3 938 308 315 41
Kulennoinen ............ 11 4 1 5 _ 4 .6 7 10 461 4 99 16
.Punkaharju.......... . — — — — 2 1 1 — 34 2 4 2
Punkasalmi............... -- . 7 -- ' 4 6 5 4 .11 154 _ 85 • 7
Putikko . ..................... --- • — — 4 1 1 5 9 49 1 34
Särkisalmi............... i 3 3 1 4 4 3 3 8 760 11 119
Parikkala . ............. --  . 8 — 11 4 11 1Ö 12 191 10 116 19
Syväoro......... ............ 2 7 — 11 6 24 8 18 1741 54 180 1
Sorjo....... ................... — — 1 — — — 1 . 12 2 11 1
Yhteensä, Summa 99 239 26 292 120 227 314 315 12605 530 2163 163
Rovaniemen rautatien asemille. —
Rovaniemi ................. 2 32 17 16 6 21 49 21 725 260 582 56
Muurola ..................... — — ---• — 1 7 45 16 94 - 14 24 1
Jaatila........................ . --- — 1 — — — — 1 6 9 5 2
Koivu ........................ — — 1 - _ 3 2 24 22 38 1
T ervola .................. 1 2 — 3 1 6 6 .■ 5 64 60 68 6
Yhteensä, Summa 3 34 19 19 8 34 103 45 913 365 - 717 66
Kristiinan, Kaskisten rautetien asemille. —
Kristiina, Kristinestad 3 28 7 47 9 38 24 38 793 12 454 42
Kaskinen, Kasko . . . . 4 19 7 8 34 40 161 426 4 2 6 5 8 217 2
Närpes........................ ' -- 17 1 7 8 15 21 9 310 5 317 6
Perälä ......................... — 6 1 — 4 5 2 10 49 7 129 - 4
Teuva ........................ 1 10 3 6 5 11 7 13 186 29 150 10
Kainasto ................... 2 6 6 6 1 5 105 22 72 1
Kauhajoki................... - --- 21 9 13 5 23 13 12 908 87 268 31
Kurikka ............. .. 2 37 5 24 37 31 21 32 12 63 222 447 31
7 1 4 4 3 2 3 154 49 100 1
Ilmajoki ..................... 2 19 5 21 6 16 12 n 577 105 134 14
Yhteensä, Summa 12 166 39 136 118 188 264 559 8 610 ' 54d • 2 288 142
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt tili varje station. (Forts.).
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Tili stationerna vid Nyslotts järnväg.
12 _ 13 27 1 10 986 96 13 983 54 110 44 — 14191
__ 3 2 — 1 61 22 495 8 15 — — 518
6 __ 1 11 — 5 215 59 1067 22 19 — — 11 08
7 __ 4 10 __ 3 232 60 842 23 29 — — 894
1 ' 1 1 — 1 40 24 204 7 14 — — 225
38 i 32 68 3 30 836 132 6 841 181 135 57 _ 7 214
3 __ 7 __ __ 129 32 12 56 12 16 — . — 1 2 8 4
1 __ 4 __ 1 — 14 4 171 3 2 — — 176
1 __ 1 8 __ __ ■ 102 14 382 14 16 3 — 415
1 — 1 3 —  ' ■ --- 40 4 157 3 7 — — 167
1 3 134 23 4 828 12 34 _ 4  874
6 __ 2 7 __ 4 164 41 716 26 29 — — 771
2 __ 1 9 __ 1 248 36 3 237 29 22 — — 3 2 8 8
—  * — — — — 14 13 46 3 6 — — 55
79 i 63 156 5 55 3 215 560 34225 397 454 104 — 35180
Tili stationerna vid Rovaniemi järnväg.
22 2 36 65 2 21 10 46 193 4 902 49 34 306 — 5 291
__ __ __ __ 1 1 41 11 290 3 — — — 293
.__ __ __ __ __ __ 16 8 45 1 • --- — — 46
__ __ __ __ __ 2 63 12 702 1 2 — — 705
3 — — 4 — 3 144 42 456 15 5 — • — 476
25 2 36 69 s 27] 1310 266 6 395 69 41 306 — 6811
Tili stationerna vid Kristinestad, Kasko järnväg.
10 41 34 5 23 621 95 2 535 41 57 38 — 2 671
3 __ 23 5 87 5 350 41 10 886 10 34 3 . --- 10 933
3 1 5 16 — 7 360 28 906 17 3 --- ■ ---  ■ 926
3 __ 8 5 — 4 160 9 246 2 6 — — 254
4 ■ . --- 7 8 — 3 211 27 515 10 16 — 541
2 2 2 101 24 295 4 5 21 _ 325
15 __ 31 18 1 9 460 55 17 78 35 35 36 --- ‘ 1 8 8 4
9 __ 22 22 1 16 770 90 2 744 52 31 1 — 2 828
2 __ 8 5 — 3 168 25 407 5 11 — — 423e — 6 8 — 2 275 52 1241 32 42 11 — 1 3 2 6
55 I 153 123 94 74 3 476 446 21553 208 240 110 — 22111
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K oiviston  rautatien asem ille yhdysliikenteessä m uiden  rauateiden kanssa. —
Koivisto . . . . . . . . ----- 61 n - 89 88 31 169 30 4 4 47 3 i
H um aljoki................. 15 — — — — 15 — — — — 17 . — 10
Kuolemajärvi ............ 26 3 47 5 10 7 — — 3 1 17 i 15
Pastakeanlinna......... 11 — — 3 2 1 '  _ _ — _ __ _. 1
M esterjärvi........ . 17 2 22 5 10 18 — — 1 1 — 3 5
I n o .............................. 16 1 2 5 7 17 1
Vammeljoki................ 20 1 4 19 15 70 — — 1 1 1 — 2
'• Yhteensä, Summa 166 18 164 125 75 297 30 — 10 7 82 7 34
Koiviston rautatien asemille (Torijoki mukaanTili stationerna vid Koivisto järn*
K o iv is to ......... .......... 6 1 3 _ _ 3 ,_ i _ _ _ ._ 6
Humaljoki ................. 5 — — — 2 — • --- — — — — — —
Kuolemajärvi . . . . . . . 5 1 — ---' — — — — — — — 1
Pastakeanlinna......... 1 -- . — — — .-- — _ — _ _ _ _
Mesterjärvi................ 4 -- . — — 1 — — — — — -- -
Ino ..............................
Vammeljoki...............
66 — 4 1 — 3 3 — — — — — 3
Terijoki....................... 7 — — 22 8 — — — — —
Yhteensä, Summa 40 2 7 2
•
29 11 — — — — 10
Yksityisille rautateille. —
*
Raumo järnväg f  • •  •• 120 23 46 73 26 27 20 — 2 1 l — 70
Brahestads järnyäg/ ‘ ’ 86 25 21 16 21 34 16 — 2 3 — 15 . 28
Loviisan r:tiellel 
Lovisa järuväg / '  ‘ ' 111 24 26 14 3 48 19 — 6 — 129 149 190
Karungin r:tielle \ 
Karunki järnväg /  ' ' 1 1 38 10 7 60 116 — — — — — ■-
Nikolain radalle \
Nikolai hanan / ' ' ' '
Yhteensä, Summa 326 73 131 113 57 169 171 — 10 4 130 164 288
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Tili stationerna vid Koivisto järnväg i samtrafik med övriga banor . -
20 497 19 12 _ 8 39 5 _ 25 _ _ 24 12
2 44 ■ --- 3 — — 3 1 — 5 i l 9 -n 2
5 114 19 — —- — 19 2 — 20 — — 21 14
— 7 7 — — 1 8 1 — 1 — •— 7 • .---
'-- 67 11 — — 2 13 2 — 2 i — 6 ■--
1 34 9 38 7 54 1 2 2 ,1 3
5 119 1 — — 1 2 1 — 1 — — 5 —
33
luettun väg (ii
SS2
a) täm iki. Teisin rau njoki)
15
tätien i bana
38
paikall ns lok
19
isliikeraltrafik
138
iteessä.
..
13 56 2 l 74 41
— 14 — — 12 — 12 — — — — — — —
. — 2 — . — --  • — — — — 9 — — — —
— 2 — — — — -- - — 1 — l — -- -
— - — l — — l 2 — — — — — — ' —
l 2 — — — — — — — — — — ■ - -- —
l 2 _ _ 159 _ 159 _ _ __ __ l __ __
—. 13 — — — — — — — — — — — ---
l 31 — 20 1 683 12 1 715 — — — — — — —
3
Tili de
66
privat
1
a järrn
20
rägarni
1854
i.
13 1888 10 2
33 322 4 600 723 1246 496 7 065 6 589 n 466 53 14 840 1350
15 19b 23 291 3 734 888 282 28195 65 — 80 ■ — 61 578 158
22 630 15 25 — 22 62 181 l 1931 104 26 394 22
2 234 170 63 62 8 303 6 — 219 — — 39 28
— — — — 67 — 67 s 37 — — — — — —
72 1382 28 076 4 545 2 263 808 35692 6 878 12 2 696 157 101 1851 1558
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Taulu N:o 3. Supisteltua kullekin asemalle vuonna 1918
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
UI. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
IY. Ravinto- ja 
IY. Närings-
A sem ille . 
T il i  station .
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Sokeria. 
50 
Socker.
K oiv iston  rautatien asem ille yhdysliikenteessä m uiden rautateiden kanssa. —
Koivisto ..................... __ i _ 3 _ 2 20 14 106 33 7 5
Humaljoki . . . . . . . . . . — i — 1 2 4 5 32 4 34 .
Kuolemajärvi.......... .. — 3 — 2 i 7 2 11 83 8 60 3
Pastakeaniinna....... .. l 1 — — __ 1 3 8 23 3 17 __
Mesterjärvi . . . . . . . . . — 1 — 2 i 3 -- . 9 27 7 33 1
Ino . ............................ i 3 1 8 1 3 . 8 43 4 39 1
Vammeljoki................ — 1 __ . ■ — 2 3 2 10 25 11 25 —
Yhteensä, Summa 2 11 9 12
K o
19
iviston
34
rauta
Tili
65
itien a 
stati<
339
semille
m em a
70
(Terij 
vid  K
215
ok i m  
oivisto
10
nkaan
jä rn -
Koivisto ..................... _ . _ _ _ l _ i _ 2 _ __
H um aljoki................. — ' -- — __ _ _ , 2 __ 11 7 _ __
Kuolem ajärvi............ _ _ 8 l __ _ _ 11 5 _ _
Pastakeaniinna .......... _ __ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _
Mesterjärvi......... . — — • ' :— — — i 1 — 2 — — ' —
Ino ............................... 1 2
Vammeljoki........ .. — ' --- — — — — — — 1 — _
Terijoki.................... . — — — . 5 l 2 — — 8 9 — —
Y h teen sä , Summa 13 3 3 4 35
Y k s it y i
24
sille  rsrn tatei Ile. —
Raumo järnväg ) 31 110 189 95 33 256 683 155 10 878 27 92 37
Brahestads järnväg/ * ‘ 24 57 9 78 10 95 53 42 1310 18 119 18
Lovisa järnväg f ' ' " ' 5 61 8 36 24 39 95 90 3 017 26 128 31
Karungin r:tielle \ 
Karunki järnväg /  "  
Nikolain r:tielle 1 
Nikolai banan f  • • ••
1 4 9 i — 5 4
__
316
37
46 126 1
Yh teensä, Summ a 64 232 215 210 67 395 835 287 15 558 117 465 87
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa.)
sakliga varuslag, som under är 1918 anlänt tili varje station. (Forts.).
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Tili stationerna vid Koivisto järnväg i samtralik med övriga banor.
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42
84
26
49
56
47
37
4
14
4
12
738
125
314
68
168
192
202
46
7 
44
8 
17
13
8
10
3
7
57 
175
58
1
247
13
847
307
426
79
193
452
225
12 32 16 363 85 1807 143 28 551
luettuna) tämän rautatien paikallisliikenteessä, väg (inkl. Terijoki) i banans lokaltraiik.
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Tili de privata järnvägarne.
12 O 29 54 1 17 272 125 18 662 131 129 269 ■ — ■ 19191
11 — — 29 6 9 210 65 29 976 21 103 14 — 30 114
11 l — 23 1 4 225 125 4 059 65 * 133 — — 4 257
— — . ' — 5 — — 178 2 1033 — 6 — — 1 039
— — — — — — — — 104 — — 28 2 740 2 872
34 4 29 111 8 30 885 317 53 834 217 371 311 2 740 57473
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Taulu N:o 3. Supisteltua kullekin asemalle vuonna 1918
Tab. Nro 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
> Ei l M a a n v i 1 j e 1 y, k s e e n l u e t t a v i a t a v a r a -
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h«äri f Ö r 1i g a y a r u -
j—* y
* g 1 s 3 4 5 6 7 8 9 10 n IS
R a u ta tie lle . 
T il i  järnväg.
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- ® Sf-
K ®a; noB 0
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Rukiita.
Bäg.
Kauroja.
Havre.
Ohria ja m
uuta 
viljaa.
Koru ooh övrig 
spannm
äl.
Jauhoja ja ryy­
nejä.
M
jöl och gryner.
Perunoita ja 
juurihedelm
iä. 
Potäter och rot- 
frukter.
H
einiä ja olkia. 
H
ö och halm
.
M
aitoa.
M
jölk.
g3 <i S. g.
►i" p"
N Ei 
g £e*- S5 ‘ &
W <;a p: & pr
a «■o ®Qj 0- ® 0 rt g
Turvetta ja 
tnrvepehkua. 
Torv och torvströ.
Lannoitusaineita.
Gl-ödselämnen.
Helsingin — Hämeen-
linnan—Pietarin, 
Helsingfors—Ta vaste-
hus—Petrograds .. 5 318 2 435 4 231 4 979 8 751 33 343 9 278 30 514 2 607 3 1 1 0 2 340 3 618 18 532
Hangon, H angö.......
Turun—Tampereen — 
Hämeenlinnan,
Abo — Tammerfors —
834 103 137 127 535 664 1774 988 373 100 406 731 597
Tavastehus . . . . . . . 14 62 1061 1705 14 72 701 3 395 3 317 9 473 432 513 583 10 85 963
Vaasan, Vasa.............. 1 506 2 653 
839
2 785 
1306
2 303 
15 54
828 
1 784
984 
3 742
1708 
2 429
662 
2 624
1583
338
549
828
252
153
435
556
801
860Oulun, Uleäborgs . . . 2 1 2 7
Savon, Savolaks. . . . . 2 262 18 33 1 580 1 681 1 806 5 610 1 470 3 029 243 469 521 386 985
Karjalan, Kareista .. 2 308 762 2 270 1848 2 097 41 77 3 182 880 95 365 540 920 17 49
Porin, Björneborgs .. 
Jyväskylän, Jy väs kylä
941 366 426 446 430 929 631 17 88 67 185 53 102 506
676 112 191 152 375 877 955 564 35 118 31 158 136
Helsingin—Turun! 
Helsingfors—Abo /  ' ' 1 3 1 0 327 494 1381 - 363 888 1079 462 50 323 457 16 97 95 38
Savonlinnan. Nyslotts 732 86 74 49 287 358 154 605 15 52 29 261 444
Kovaniemen, Rovaniemi 
Kristiinan. Kaskisten!
176
512
. 29 
85
382
188
297
178
488
160
605
113
12 53 176 53 32 2 7 1
Kristinestad, Kasko / 49 46 — 25 33 164 345
Yhteensä, Summa 20164 10 691 15 769 16467 18 605 55 685 27 279 51811 5 891 6669 5400 10120 35 457
Koiviston, r:tielle sen
yhdysliikenteessä 
muiden ratain -
kanssa,
Koivisto järnväg i ' '
samtraflk med öv- 
riga banor .............. 166 18 164 125 75 297 30 10 7 82 7 34
Koiviston ritielle sen
p aikallilii kenteessä, 
Koivisto järnväg i dess
lokaltrafik ............. 40 2 7 1 ■2 29 11 1 — — ' -- 1 0
Yhteensä Koiviston 
rautatielle,
Summa tili Koivisto
-
järnväg ..................... 206 20 171 126 77 326 41 1 10 7 82 7 44
Yhteensä yksityistä-
doille ja Nikolain 
radalle,
Summa tili privat-
banorna och Miko-
326 73 131 113 57 169 171 10 4 130 164 288
Kaikkiaan\ 
Summa summarum) 20 696 10 784 16071 16 706 18 739 56180 27 491 51812 5911 6 680 5612 10 291 35789
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa,
sakliga varuslag, som under âr 1918 anlänt till varje station.
l a j e j a . II. P u u t a V a r o i t a. HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
s l a g . II. T r ä V a r o r. III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
13 1—13 14 15 16 17 14—17 18 19 80 81 88 33 34
M
aita tähän 
kuuluvia. 
Övriga hithö- 
raude.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Lankkuja ja 
lautoja. 
Plankor ooh 
brader.
H
irsiä ja propsia. 
Stock och props.
Halkoja.
Yed. 
1
M
uita puutava­
roita.
Övriga trävaror.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Paperiteollisuu- 1 
teen luettavia 
tavaralajeja. 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga 
varuslag.
M
alm
eja. 
M
alm
 er.
i
Kiviä, kalkkia ja 
sem
enttiä. 
Stenar, kalk och 
cem
ent.
H
ietaa ja m
uita 
m
aalajeja. 
Sand och övriga 
jordarter.
H
iiliä.
Koi.
M
etalliteollisuu- 
, teen luettavia 
tavaralajeja. 
Tili m
etallindu- 
strin hänförliga 
varuslag.
Tiiliä.
Tegel.
6 372 130110 42 429 54141 266 592 9 682 372 844 63 895 440 19198 5 449 4296 23 731 22 558
2U8 6 743 3196 1065 6 515 - 1229 12 005 9 921 460 4 448 226 606 2 793 2 348
1025 25 725 7 021 4101 45 718 2 440 59 280 8 892 108 7 007 5 348 2 375 10 805 3 036
638 16181 7'748 8 261 18 505 3 459 37 973 4155 11 4131 3 521 1539 4 757 6 567
570 17 583 6 817 4 623 25 758 5136 42 334 2 626 194 4 756 1361 752 6 330 8124
688 20 3^ 1 12 538 19 678 70 224 5 522 107 962 28 621 75 20 839 11287 1103 6 249 9 229
741 19 626 9 476 20 853 21 911 11099 63 339 4 256 364 9 418 971 1983 13 596 10 004
193 6 122 1449 12 399 13 092 1465 28 405 1126 56 6 403 138 890 2 999 1718
265 3 969 2 016 501 15 393 629 18 539 2 075 16 2 360 27 198 3 227 2 407
317 17 376 4 970 3 331 18 515 1115 27 931 394 48 3 877 596 611 4 722 3 536
57 2 471 1344 10 814 663 2 553 15 374 2 345 59 2 300 2 537 382 1772 1578
63 3 388 70 — 402 46 518 24 — 105 11 12 194 302
109 1495 5 211 1371 489 . 455 7 526 2 795 2 996 368 88 1281 1598
1 1 2 4 6 2 7 1  0 9 0 1 0 4  2 8 5 1 4 1 1 3 8 5 0 3  7 7 7 4 4  8 3 0 7 9 4  0 3 0 1 3 1 1 2 5 1 8 3 3 8 5  8 3 8 3 1  8 4 0
■
1 4 8 3 5 8 2  4 5 6 7 3  0 0 5
33 882 66 15 38 19 138 13 — 56 2 1 74 41
3 66 1 20 1854 13 .1 888 10 2
3 6 9 4 8 6 7 3 5 1 8 9 2 3 2 2  0 2 6 1 3 — 6 6 2 3 7 4 4 1
72 1382 28 076 4 545 2 263 808 35 692 6 878 12 2 696 157 101 1851 1558
1 1 3 5 4 2 7 3  4 2 0 J1 3 2  4 2 8 1 4 5  7 1 8 5 0 7  9 3 2 4 5  6 7 0 8 3 1  7 4 8 1 3 8 0 1 6 1 8 4 5 8 8 6 0 0 3 1 9 9 9 1 4  9 3 9 8 4  3 8 1 7 4 6 0 4
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1918
Tab. N:o 3. Sammandrag av vigtbeloppen i ton för de huvud-
m .  M u ih in  t e o ll is u u k s i in  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja . I Y .  R a v in to -  ja
I H .  T i l i  ö v r ig a  in d u s tr ie r  h ä n fö r l ig a  v a ru s la g . IV . Närin g s -
35 36 37 38 . 39 30 31 33 18—33 33 34 35
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S
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K
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S
u
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S
ait.
S
ok
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S
ock
er.
Helsingin — Hämeen­
linnan—Pietarin, 
Helsingfors —Tavaste-
hus—Petrograds . . 1039 4 680 1162 4 463 2 315 8 031 7 203 5 552 174 012 12 858 10 405 1016
Hangon, H angö........
Turun —Tampereen— 
„ Hämeenlinnan,
Abo — Tammerfors —
88 207 25 389 121 412 671 290 23 005 414 1081 85
Tavastehus. . . . . .  .. 352 2 693 863 1568 628 3 631 3 005 1899 52110 1987 3 745 421
Vaasan, V a sa ........... 296 1052 195 690 367 1 238 2 263 822 31604 1188 6155 1379
Oulun, Uleäborgs. . . . 318 1339 815 983 . 829 1071 1668 932 32 098 2115 9 304 705
Savon, Savolaks ___ 439 964 189 ■ 933 616 1809 1040 1 234 84 627 1312 10 475 589
Karjalan, Karelska .. 349 906 134 781 431 1054 967 1260 46 473 2 566 9 828 587
Porin, Björneborgs .. 88 682 220 378 153 920 1953 957 18 681 1041 2 503 408
,1 y väskylän, Jyväskylä 46 217 32 213 111 771 285 344 12 329 452 1822 159
kielsin gin—Turun V 
Helsingfors—A b o / ' ’ 131 383 176 400 178 449 510 737 16 748 465 2 055 118
Savonlinnan, Nyslotts 99 239 ' 26 ■ 292 120 227 314 315 12 605 530 2163 163
Rovaniemen, Rovaniemi 3 34 19 19 8 34 103 45 913 365 717 66
Kristiinan. Kaskisten! 
Kristinestad, Kasko / 12 166 39 136 118 188 264 559 8 610 546 2 288 142
Yhteensä, Summa 3260 13 461 3 895 11245 5 995 19835 20 246 14946 513815 25 840 62541 5 838
Koiviston r:tielle sen
'
yhdysliikenteessä 
muiden ratain 
kanssa,
Koivisto järnväg i - ^ '
samtraflk med öv-
2 11 • __ 9 12 19 34 65 339 70 215 10
Koiviston r:tielle sen 
paikalliliikenteessä, 
Koivisto järnväg i dess
lokaltrafik........... . — ----V — 13 3 3 4 — 35 24 — —
Yhteensä Koiviston
rautatielle,
Summa tili - Koivisto
järnväg ............. 2 11 — 22 15 22 38 65 374 94 215 10
Yhteensä yksityisra-
doille ja Nikolain 
radalle,
Summa tili privatba-
norna ooh Nikolai 
banan .................... 64 232 215 210 67 395 835 .287 15 558 117 465 87
Kaikkinani 
Summa summarumj 3 326 13 704 4110 11477 6 077 20252 21119 15 298 529 747 26 051 63 221 5 935
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),
sakliga varuSlag, som under är 1918 anlänt tili varje station. (Forts.).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta, 
ooh njutningsmedel, utom förut nämnda.
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M
uuttotavaraa.
F
lyttgod
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S
otilastavaraa.
M
ilitärgods.
Läpikulkutavaraa.
Transitogods.
843 168 1 053 1427 1973 2 635 32 379 18 948 728 293 18 002 7 913 50 745 402 805 355
30 40 284 109 517 107 2 667 799 45 219 600 946 4107 50 872
290 29 195 730 1 051 870 9 318 6 112 152 545 3185 2 705 3 949 162 384
211 6 212 487 104 411 10 153 2 578 98 489 1104 923 3 949 — 104 465
250 51 177 973 188 490 14 253 3 865 110 133 1 070 1 068 1 424 1 150 114845
343 21 275 782 299 375 14 471 3 563 230 924 1965 1847 7 252 _ 241 988
331 5 311 812 93 363 14 896 2 704 147 038 2 625 1 634 8 611 — 159 908
135 42 71 192 67 82 4 541 4414 62 163 682 710 520 641 64 716
67 3 104 138 263 91 3 099 1 672 39 608 376 516 325 — 40 825
48
’
3 81 138 29 120 o 057 1 503 66 615 901 1529 870 69 915
79 1 63 156 5 55 3 215 560 34 225 397 454 104 35 180
25 2 36 69 3 27 1310 266 6 395 69 41 306 6 811
55 i 153 128 94 74 3 476 446 . 21 553 208.
240 110 22 UH
2 707 372 3 015 6 136 4 686 5 700 116 835 47 430 /  743 200 31184 20 526 82 272 2 193 1 879 375
!
6 — 12 32 2 16 363 85 1807 143 28 551 — 2 529
2 26 9 2 024 49
.
9 3 _ 2 085
6 1 2 32 2 18 389 94 3 831 192 37 554 — 4 614
34 4 29 111
!
8| 30 885 317 53 834 217 371 311 2 740 57 473
2 747 376 3 056 6 279 4 696 5 743 118109 47 841 1 8 0 0 8 6 5 31593 20 934 83 137 4 933 1 9 4 1462
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RENSEIGNEMENTS
L’A N N É E  1 9 1 8 .
H E L S IN G F O R S  1920.
IM P R IM E R IE  D U  C O N SE IL , D E  D ’É T A T .
2
Renseignements sur les chemins de ferTableau I. Longueurs et conditions et dépenses d’établisse-
1 . 2 3 ! 4 5 7 8 , 9
D é n o m in a t io n  et
P s iè g e D a te  de L o n g u e u r s L o n g u e u r L o n g u e u rB l ’ o u v e r tu re co n s tru i- e x p lo it é e m o y e n n ect>-
O D é s ig n a t io n  et n a tu re  d es  l ig n e s d e  la  d i- » d e  la te s  fin fin e x p lo it é e
o' de 1’ a d m i- r e e t io n  de p r e m iè r e 1918 . 1918 1918
P- n is tr a t io n l ’ e x p lo it a - s e c t io n
t io n k i  1 o -
1 Helsingfors—Tavastehus—Pétrograd . le  17 m ars  1862 *) 567,08 567,08 567
2 Hangô—Hyvinkää................................ Oo
le  8 o c t o b r e  
1873 153,60 153,60 154
3 Abo—Tammerfors—Tavastehus....... PÖG h+»© le  22 ju in  1876 211,51 211,51 212
4 Vasa—Tammerfors . . ........................ & e- p
le  29 s e p te m ­
b r e  1883 312,92 312,92 313
5 Torneä—Seinäjoki................................ PJ& S  ö
le  1 n o v e m ­
b re  1886 491,9 8 491,98 492
6 Kajana—Kotka ....................................
e+-P<rt-
H' {-•et- 55D CD le  1 o c t o b r e  1889 555,86 555,85 556
7 Nurmes—Imatra—Viborg ................. PjCD ^  St
le  1 n o v e m ­
b re  1892 530,01 530,04 530
8 Björneborg—Tammerfors................... H 0 p . »  o .
le  1 n o v e m ­
b re  1895 161,06 161,05 161
9 Haapamäki—Suolahti—Pieksämäki .. g { 2. ©55 oa
le  L n o v e m ­
b r e  1897 198,58 198,5 8 166
10 Abo—Karis — Fredriksberg................. PPj P • go- p- le  1 n o v e m ­b r e  1899 195,44 195,44 195
11 Pieksämäki—Elisenvaara.................... S** »  g
le  1 fé v r ie r  
1908 203,85 . 203,85 204
12 Rovaniemi—Kemi ................................ H b! S le  16 o c t o b r e  1909 109,40 109,40 109
13 Kristinestad—Kasko—Seinäjoki . . . . 02B' ..crsh+9
„1, ® le  1 a o û t  1913 141,22 141,22 141
14 Koivisto—Terijoki................................ . OHi le  1 s e p te m ­b re  1916 73,68 73,68 74
chemins de fer de l ’État, exploités
O
ÇQ 3 906,2 0 3 906,20 3 874
par 1'Etat.
1 2 27 28 29 30 31 32 1 33 j 34 l
íz¡P
G o n d i t i o n s
B
R a m p e so Désignation et nature des lignes Sections
horizontales 1-5 %0 6—10 °/oo li—15 »/„„
kilom. °/o kilom. % kilom. % ldlo m. 0/0
i Helsingfors— Tavastehus— Pétrograd ......................... 148,62 26,21 250,9 7 44,2 6 155,5 5 27,43 9,42 1,66
2 Hangô— Hyvinkää .......................................................... 31,28 20,36 36,98 24,0 8 66,3 7 43,21 18,97 12,35
3 Abo— Tammerfors— Tavastehus .................................... 47,2 6 22,34 80,99 38,2 9 83,26 39,3 7 — —
4 Vasa— Tammerfors.......................................................... 54,58 17,44 112,04 35,81 64,93 20,7 6 80,99 25,88
5 Tornèâ— Seinäjoki ................... ....................................... 135,45 27,53 209,84 42,65 146,69 29,8.2 — —
6 Kajana-^—Kotka ............... ................................................. 106,78 19,21 132,91 23,91 164,2 8 29,5 6 142,48 25,63
7 Nurmes Imatra— V iborg .............................................. 104,75 19,7 6 154,3 2 29,11 123,90 23,38 144,64 27,29
8 Björneborg—Tammerfors............................................... 40,51 25,16 51,20 31,79 42,84 26,60 26,50 16,45
9 Haapamäki—Suolahti—Pieksämäki ............................ . 38,54 19,41 37,08 18,67 49,33 24,84 30,41 15,31
10 Aho—Karis—Fredriksberg ........................................... 39,13 20,02 44,8 7 22,96 49,2 6 25,21 62,02 31,73
11 Pieksämäki Elisenvaara............................ .................. 55,87 27,41 63,81 31,30 45,48 22,31 38,6 9 18,98
12 Rovaniemi—Kerii .................................... ...................... 27,54 25,17 42,16 38,54 39,70 36,29 — —
13 Kristinestad—Kasko—Seinäjoki.................................... 43,55 30,84 60,20 42,63 37,47 26,53 — —
14 Koivisto—Terijoki .......................................................... 18,2 9 24,82 16,63 22,6 7 37.84 51,36 — —
892,15 22,84 1294,00 33,13 1106,90 28,3 4 554,12 14,18
*) De ce nombre 34,60 kilomètres se trouvent en Russie entre Petrograd et Valkeasaari; cette ligne est construite et
3de l’État de Finlande pour l’année 1918.ment des chemins de fer exploités pendant l’année 1918.
10 U 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9 20 24 25
L o n g u e u r  d es  v o ie s  
p r in c ip a le s  ( c o l .  7)
L o n g u e u r  
d es  v o ie s L o n g u e u r
_  kl-
£  . o 2 <  P 2 O '-ÍQjP-H.'l-
m »  © ©
L o n g u e u r  des 
(c o l . 7)
v o ie s R a p p o r t  d e  la  l o n g u e u r  to ta le  d es  
v o ie s
B a ils
à u n e à  d e u x à  t ro is
d e  g a ra g e  
. e t  de
to ta le  des 
v o ie s
“  e-® B 
n 5  P 2 
S.®-S 'g- "o' H*
&  5 ï f
'o '  e t -
o  3.
a u x  v o ie s  
co u ra n te s
a u x  v o ie s  
de ga ra g e  
et d e  s e r ­
v ic e  
( c o l .  13)
en  a c ie r
v o ie v o ie s v o ie s s e rv ice Ö © ®H m i—1 CD gj
S  ©•¿T ZO
* O' 
©
-----  CD
m  STj g  œ
(c o l . 10 +  
11 +  12)
m  è t  r e s m è tre s P r o p o r t io n  % P r o p o r t io n  % k ilo m è tr e s
3 0 8 ,6 0 2 5 8 ,4 8 __ 5 4 4 ,5  3 1 3 7 0 ,0 9 5 4 ,4 2 4 5 ,5 8 — 5 1 , o i 4 8 ,9 9 4 1 ,7 8 1 3 2 8 ,3 1
1 5 3 ,6 0 — — 6 1 ,4 1 2 1 5 ,0 1 1 0 0 , oo — — 7 1 ,4 4 2 8 ,6  6 2 4 ,5 4 1 9 0 ,4 7
2 1 1 ,6 1 — — 9 4 ,8  3 3 0 6 ,3 4 1 0 0 ,oo — — 6 9 ,0 4 3 0 ,9 6 3 2 ,1 9 2 7 4 ,1 5
3 1 2 ,9 2 — — 1 0 3 ,5  2 4 1 6 ,4 4 1 0 0 , oo — — 7 5 ,1 4 2 4 ,8 6 7 ,3 1 4 0 9 ,1 3
4 9 1 ,9 8 — — 1 0 9 ;8 5 6 0 1 ,8 3 1 0 0 ,oo — — 8 1 ,7 5 1 8 ,2 5 '  0 ,4 7 6 0 1 ,3 6
5 5 5 ,8 5 — — 1 2 2 ,9 5 6 7 8 ,8 0 1 0 0 ,o o — — 8 1 ,8 9 1 8 ,1 1 5 ,0 0 6 7 3 ,8 0
5 3 0 ,0 4
1 6 1 ,0 6
— —  • 1 2 7 ,2  3 
4 4 ,6 9
6 5 7 ,2 7
2 0 5 ,7 4
■ 1 ,5 2 4
1 0 0 .00
1 0 0 .0  o
— — -8 0 ,6 4
7 8 ,2 8
1 9 ,3 6
2 1 ,7 2
— 6 5 7 ,2  7 
2 0 5 ,7 6
1 9 8 ,5  8 — — 3 8 ,6 9 2 3 7 ,2  7 1 0 0 , oo — — 8 3 ,6 9 16 ,3 1 — 2 3 7 ,2  7
1 8 3 ,0 2 1 2 ,4 2 — 5 1 ,3 5 2 5 9 ,2 1 9 3 ,6 5 6 ,3 5 — 7 9 ,1 9 2 0 ,8 1 — 2 5 9 ,2 1
2 0 3 ,8 6 — — 3 8 ,7 1 2 4 2 ,5  6 1 0 0 ,o o — — 8 4 ,0 4 1 5 ,9 6 — 2 4 2 ,5 6
1 0 9 ,4 0 — — 1 1 ,9 9 1 2 1 ,3 9 1 0 0 ,oo — — 9 0 ,1 2 9 ,8 8 — 1 2 1 ,3 9
1 4 1 ,2  2 — — 3 1 ,4 3 1 7 2 ,6 5 1 0 0 ,oo — — 8 1 ,8 0 1 8 ,2 0 — 1 7 2 ,6 5
7 3 ,6 8 — — 2 4 ,1 0 9 7 .7 8 1 0 0 ,oo - — 7 5 ,3 5 2 4 ,6 5 — 9 7 ,7 8
3  6 3 5 ,3 0 2 7 0 ,9 0 — 1 4 0 5 ,2 8 5  5 8 2 ,3 8 9 3 ,0 « 6 ,9 4 — 7 3 ,5 4 2 6 ,4 6 1 1 1 ,2 9 5  4 7 1 ,1 0
35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 55 66
t e c Ja n  i q u e s i  u c i  e m i  n (col. 7) i
B *
PPL V- ® O »  ¡3
Montant total 
des dépenses d ’étab­
lissement fin 191b
o u p e n t e s
Alignements
droits
Courbes à rayon
P ® 
H o
g *
O W
° 1 n. P par
16—20 V a , 21-30 o/M de plus de 500 mètres
de 500 mètres 
et moins
es ►d © Pct-©
® b ’ 
“  0  
B
total kil.
(col 7).
kilo m . %  ' kilora. % ltilom. °/„ kilom. "/o kilom. °'» par mille mètres Francs
2,52 0,44 _ _ - 433,5 9 76,46 120,94 21,33 12,5 5 2,21 20 223,00 172 632 000 304400
— — — — 100,09 65,16 51,00 33,21 2,51 1,63 12,6 296,91 19 924000 129 700
— — • — — 138,79 65,61 71,46 33,79 1,26 0,60 10 445,37 38 367 000 181400
0,38 0,12 — — . 204,12 65,23 106.2 2- 33,95 ■ 2,5 8 0,82 16,5 267,91 26 347 000 84 200
— — — — 401,60 81,6 3 78,15 15,88 12,23 2,49 10 300, oo 51 701 000 105 10O
9,40 1,69 — — 344,9 5 62,0 6 165,34 29,7 5 45,5 6 8,19 20 230,oo 47 537 000 85 500
2,14 0,40 0,29 0,06 323,9 3 61,11 170,44 32,16 35,67 6,73 25 300, oo 54 244000 102 300
— — — — 97,28 60,41 '47,07 29,22 16,70 10,37 12 400, oo 17 922 000 111300
43,2 2 21,77 — — 123+6 61,02 40,25 20,2 7 35,17 17,71 20 300,oo 36 701 000 184 800
0,16 0,08 — — 109,96 56,26 56,33 28,82 29,15 14,92 16 300, oo 30 911000 158 200
— — — — 151,72 74,43 37,39 18,34 14,74 7,23 12 300,oo 26 732 000 131100
— — — — 88,5 8 80,9 7 16,27 14,87 4,55 4,16 10 300,oo 11 527 000 105 400
— — — — 121,68 86,16 12,79 9,06 6,7 5 ¡4,78 10 350,oo 17 359 000 122 900
0,92 1.25 — — 51,36 69,71 22,32 30,29 . — — 20 600, oo 17 057 000 231 500
58,74 1,5 0 0,29 O + i 2 690,81 68,8-s 995,9 7 25,50 219,42 5,62 25 223,oo 568 961 0ÜU145 700
exploitée par l ’É tat de Finlande.
4Tableau II. État et parcours du matériel roulant
1 2 6 4 65 66 67 68 69 70 71 72
V o i t u r e s  à v o y a g e u r s
?
Essieux P l a c e s
B
HO
SL
OHSLHCD
Désignation des chemins
total
par ki­
loni. ex­
ploité 
(col. 8)
total
total
par ki­
loin. ex­
ploité
(col. 8)
total
par
voiture 
(col. 66)
par 
essieu 
(col. 67)
par ki­
loin. ex­
ploité 
(col. 8)
N o m b r e
1
2
3
4
' 5 
6
7
8 
9
H:fors—T:hus—Pétrograd ___
Hangô—Hyvinkää....................
Abo—Tammerfors—Tavastehus
Vasa—Tammerfors . . . .............
Torneâ—Seinäjoki.....................
Kajana—K otka..........................
Nurmes—Imatra—Viborg .......
Björneborg—Tammerfors........
Haapamäki—Suolahti—Pieksä- 565 0,14 1197 3 004 0,77 42 861 35,81 14,2 7 10,97
10
n
12
13
14
mäki........................................
Abo—Karis—Predriksberg.......
Pieksämäki—Elisenvaara..........
Rovaniemi—Kemi.............. .
Kristinestad—Kasko—Seinä-
. j o k i . . . . ......... .......................
Koivisto—Terijoki.....................
1 2 86 87 88 89 ' 90 91 92 93
P a r c o u r s  d es  w a g o n s , y  co m p r is  c e u x  e f fe c ­
tu é s  su r le s  l ig n e s  é tra n g ères
P a rco u rs  in te r n e  d es  v o itu r e s , y  co m p r is  
c e u x  des v o itu r e s  é tra n g ères
Z
l ,
a b s o l u m o y e n n e a b  s O 1 U m o y e n n e  p a r  k i l o ­m è tre  e x p lo i t é  ( c o l .  9)
HO
■ R; o* n
e-O
D é s ig n a t io n  d es  ch e m in s
w a g o n s -
k ilo m è tre s
p a rco u r u s
ess ieu x -
k ilo m è tre s
p a rco u r u s
p a r  w a g o n
(c o l .  76)
p a r  essieu  
( c o l .  74)
k i lo m è tr e s  
d es  v o i ­
tures
k ilo m è tre s
d ’ e s s ie u x
k ilo m è tr e s  
d es  v o i ­
tu res
k ilo m è tre s
d ’ e s s ie u x
N  o rq. b  r  e K i l o m è t r e  s N  o m b  r  e
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Htfors—T:hus—Pétrograd
Hangô—Hyvinkää.........
Abo—Tammerfors—T:hus
Vasa—Tammerfors..........
Torneâ—Seinäjoki.........
Kajana—K otka...............
Nurmes—Imatra—Viborg 
Björneborg—Tammerfors 
Haapamäki—Suolahti— ■
Pieksämäki .................
Abo—Karis—Fredriksberg 
. Pieksämäki—Elisenvaara 
Rovaniemi—Kemi...........
■ 99 878 600 207119 600 5 915 5 941 45 124100 117 067 500 Il 648 30 219
13 Kristinestad—Kasko—
14 Koivisto —Terijoki..........
5sur les lignes en exploitation pendant Tannée 1918.
73 74 1 75 1 76 77 1 78 79
CO©CO 82 | 83 | 84  | 85
W a g o n s  à  m a r c h a n d i s e s
P a rco u rs  d es  tra in s P a rco u rs  d es  v o itu r e s , y c o m p r is  c e u x  e ffe c tu é s  su r  le s  l ig n e s  é tra n gères
to ta l
E s s ie u x C a p a c i t é
to ta l
p
ar k
ilom
. 
exp
loité 
(col. 8)
t o ta le
►d
»
O  ^o   ^
r- -i a
-.1  0Q
3  o
a
1
par essieu
 
(col. 74)
p
ar k
ilom
. 
exp
loité 
(col. 8)
à voyageu
rs, 
m
ixtes et 
m
ilitaires
 ^de m
arch
an
­
dises
a b s o lu m o y e n n e
v o itu r e s -
k i lo m è tr e s
p a rco u r u s
e s s ie u x -k i-  
lo m é tr e s  p a r ­
co u ru s
p a r  v o itu r e  
( c o l .  66)
p a r  
e ss ieu  
( c o l .  67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K i  1 o  m  è  t  r  e 9
16 887 34 861 8 ,9 2 176 186 1 0 ,4 3 5 ,0 5 45,io
1 911 875 
167 867 
398 808 
522 900 
529 159 
488 018 
581 620 
213113 
261 251 
451 779 
204 419 
64104
93 736 
45 096 
5 933 745
840 359 
93 365 
257 288 
433 781 
416 636 
508 733 
425 906 
77 342 
128 532 
116 874 
147 697 
4 988
32 590 
310 
3 484 401
44 518 200 114 903 400
/
37 191 38 250
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
P a rco u rs  in te rn e  d es  w a g o n s , y  co m p r is  
c e u x  d es  w a g o n s  e tra n g ers
P a rco u rs  d es  w a g o n s  
d e  la  p o s te
P a rco u rs  in te r n e  de9 v o itu r e s  e t  w a g o n s , y  
co m p r is  c e u x  d es  v o itu re s  e t  
w a g o n s  é tra n g e rs
In te n s ité  
d iu rn e  d u  
m o u v e m e n t  
d,es tra in s  a  la  
d is ta n ce  
e n tiè rea b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i l o ­
m ètre  e x p lo it é  ( c o l . 9)
k i l o ­
m è tre s  de 
w a g o n s
k i lo ­
m è tre s
d ’ e s s ie u x
a b s o l u
m o y e n n e  p a r  k i l o ­
m è tre  e x p lo it é  ( c o l .  9)
k i lo m è tr e s  
d e  w a g o n s
k ilo m è tre s
d ’ e s s ie u x
k i lo ­
m è tre s  de 
w a g o n s
k i lo ­
m è tre s
d ’ e s s ie u x
k ilo m è tr e s  
d e  v o itu r e s  
e t  de 
w a g o n s
k ilo m è tre s
d ’ e s s ie u x
k ilo m è tre s  
d e  v o itu r e s  
e t  d e  w a ­
g o n s
k ilo m è tre s
d ’ e s s ie u x
T
rain
s de 
voyageu
rs, 
m
ixtes et 
1 m
ilitaires I
T
rain
s d
e | 
m
arch
a
n
­
dises 
j
N om b re
110 727 800 228 833 600 28 582 59 069 3 413 700 12 093 900 159 265 600 357 995 000 41111 92 410
9 ,2 1 ,1
3 ,0 1 ,6
5 ,2 3 ,3
4 ,6 3 ,8
3 ,0 2 ,3
2 ,4 2 ,5
3 ,o 2 ,2
3 ,6 1 ,3
4 ,3 2 ,1
6 ,4 1 ,6
2 ,7 2 ,o
1 ,6 0,1
1 ,8 0 ,6
1 ,7 —
4 ,2 2 ,4
6Tableau 111. Mouvement des voyageurs et des marchan-
1 2 106 j 107  j 108  j 1 0 9 1 110 | 111 112  | 113 114 115 | 116
N
u
m
éro d
’ord
re
D é s ig n a t io n  d es  
ch e m in s
V o y a g e u r s  /
N o m b re  des v o y a ­
g eu rs  tra n s p o r té s  
à  1 k i lo m è tr e (col. 111)
Ç C5 
O - '  ©
£-<* 5
■ ©  CO 
b^<  '
—  ?0 B-ÎSg 5
M o y e n n e  des 
v o y a g e u r s
I II • n i IV
à p
rix ré­
d
u
its t o ta l to ta l
p
a
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ilo­
m
ètre ex
­
p
loité 
(col. 9)
'9
o
CD
O
par voitu
re 
(col. 112)
(col. 91)
p
a
r essieu
 
(col. 112)C l a s s e s
H ®
^  P
N o m b r e k ilo m . N o m b re
1— 14
Chemins de fer] 
de l’Etat, ex- ! 
ploités par 1 
l’Etat. J
8 413 919 959 Il 429 332 — 90 291 12 447 995 584 848 000 150 967 46,98 12,96 5,oo
Tableau IV. Résultats financiers des chemins
1 2 129 130  | 131 ¡132 1 133 134 135 ! 136 137 138 139 140 141
R e c e t t e s  d e 1’ e x  p  1 o i t a t i o n
« V o y a g e u r s M a r c h a n d i s e s
BOy-i
o
pu
ori
D é s ig n a t io n  
d es  ch e m in s
I 11 I I I IV
!
à p
rix ré­
d
u
its t o ta l
! 
p
ar k
ilom
.
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loité 
; 
(col. 9)
15
© <3 J-10
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p
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k
ilom
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(col. 112)
B
agages
G
ran
de
vitesse
P
etite
vitesse
B
estiau
x
bi ' 9 C l a s s e s pbi P 09 ri
T r a n c  s C n tm F r a n c s -
Chemins. de !
1 - 1 4
fer de l ’État, 
exploités 
par l’Etat.
¡>378 912 
)
13483410 49 600 701 4581051 68 044 074 17564 5 ,4 7 0,122155878 6 417 780 47 132 823 1323403
1 2 155 156 157 158 159 160 161 162 163
\ Dép enses  de l’ e x p l o i t a t i o n
S Surveillance et entretien Trafic et mouvement Traction, et matérielP
- B •ŒKbi©
Pj
Désignation dés chemins
total
par kilom. 
exploité
^  y© o g 
o total
par kilom. 
exploité
>^a 5B ? ° O P h-^  o total
par kilom. 
exploité
Propor 
pour c 
(col. 1
HJPiHJ9
(col. 9) 05 9 C-. © «*B
(col. 9) 05®JS P © 
*-p
(col. 9) 05® ET.JfcsoCHß
F r a n c s % Francs % Francs %■
1—14 Chemins de fer de l’État, exploités par l ’État.
j.22 986 211 5 933 15,29 57 109 585 14 742 37,99 61517 722 15 880 40,9 2
7dises sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1918.
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
R
a
p
p
ort de; 
p
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p
i 
au
x p
laces 
offertes
M a r c h a n d i s e s
N o m b re  d es  t o n n e s  
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H3
*  S
Ci £  O
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R
a
p
p
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d
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( c o l .  123)
d ’u n  
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CO C¡X
iÇ<H>CD Jr1 
«  ? ( c o l .  94) (c o l . 95)
% T o n n e s N o m b re K ilo m . T o n n e s %
36,19 18 509 32 267 1917 433 15 405 1 983 614 297 661 000 76 836 150,06 2,69 1,30 25,79
de fer en exploitation pendant l’année 1918.
142 ¡ 143 1 1 4 4  J 146 | 146 | 1 47  | 148  | 149  | 1 50  | 151 152  | 153 j 154
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F  r  a n  c  s C n tm . F r a n c s C e n t i m e s F r a n c s %
57 029 884 14 721 28,75 0 ,1 9 2 742 523 127 816 481 32 993 13,57 0 ,8 0 0 ,3 6 8 718 158 2 250 5 ,8 0
1 64  | 165 | 166 | 167 | 168 169 1 70  | 171 172
D é p e n se s  d e  l ’ e x p lo ita t io n R
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p
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p
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E x c é d e n t  d es  r e c e tte s  
(c o l . 147) su r le s  
d é p e n se s  ( c o l .  164)
R a p p o r t  d u  
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a
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F r a n c s C e n t i m e s % F r a n c s %
150 331 676 38 805 15,96 0 ,9 4 0 ,4 2
1
117,62 - 2 2  515195 — 5 812 — 4,ii
8Tableau V. État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant
l’année 1918.
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9Tableau VI. Situation au 31 décembre 1918 des caisses de prévoyance (pensions, secours)
du personnel des chemins de fer.
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exploités pendant l’année 1918.
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® (c o l .  80+81) ® (c o l .  80-1-81) © ( c o l .  80-1-81) ® (c o l .  80+81) ® (col.8 0 + 81 ) ® (co l.8 0 + 8 1 ; ® (col.80-1 81)
2 1 2 ,2 3 2 0 ,2 1 22 2 ,3 4 2 0 2 ,1 2 40 4,2.5 2 2 2 ,3 4 62 6 ,5 8
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Tableau VIII. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1918.
1 2 280 281 282 283 284 285 286 2 87 288
L o n g u e u r  d e s  c h e m i n s  d' e  f e r
e.
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1
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m
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1 
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ètres)
à voie étroite
T ota l
k i l o m è t r e s  *F
1
Chemins de -fer privés, ex­
ploités par des sociétés 
d’actionnaires.
Raumo—P eipoh ja ............. 62,51 62,51 62,51 62,51
2 Brahestad—Lappi ....... . — — — 33,61 33.61 - 33,61 — 33,61
Somme ( — — — 96,12 96,12 — 96,12 — 96,12
3 Forssa—J okkis—Humppila — — — 23,40 23,40 — — 23,40 4) 23,40
4 Mänttä—V ilppula.............. — — — 6,72 6,72 — - — 6,72 2) 6,72
5 Äänekoski—Suolahti......... — — — 9,25 9,25 — — 9,25 4) 9,25
6 Karhula— Kymi ........... .. — — — 5,42 5,42 — — 5,42 3) 5,42
7 Lovisa—Vesijärvi ............. — — — 81,74 ,81,74 — — 81,74 2) 81,74
8 Kausala—Leininselkä....... 5,oo — — 5,00 — — 5,00 l) 5,00
9 Riihimäki— L o p p i ................... 14,41 — — — 14,41 — — 14,41 2) 14,41
. 10 Hyvinkää— Pyhäjärvi ......... — — — 44,74 44,74 — — 44,7 4 4) 44,74
11 Lohja— Lohjanjärvi4) . . . . — — — 4,74 4,74 — — 4,74 2) 4,74
- 12 Karjalankoski— Juantehdas 
(Strömsdal) ............................ 3,88 3,88 _ 3,88 2) 3,88
13 Läskelä— Ladoga .............. 6.20 — —  ~ — 6.20 — — 6.20 6,20
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite. . . . 25,61 179,89 205,5 0 205,50 205.5 0
Somme générale 25,61 — — 276,01 301,6 2 — 96,12 205,5 p 371,82
*) É cartem ent de la  vo ie  0,76 m . — 2) É cartem ent 0,eO m. — *) É cartem ent 0,786 m . —  4) F orce  m otr ice  du N :o 11 l ’é le c tr 'c ité .
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